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Alkusanat.
Tilastollisen vuosikirjan uuden sarjan nyt il-
mestyvä 41:nen vuosikerta on toimitettu saman
suunnitelman mukaan kuin lähinnä edellisetkin.
Vuosikirjan toimitustyössä on ollut voitetta-
vana paljon vaikeuksia käynnissä olevan sodan
aiheuttamien poikkeuksellisten olojen johdosta,
joten se ilmestyy useita kuukausia myöhästy-
neenä. Monet tilastotiedot on saatu tavallista
paljon myöhemmin; eräissä tapauksissa taas on
täytynyt julkaista vanhat tiedot tai jättää tie-
dot tilapäisesti pois. Ulkomaita koskeva osasto
on uusien tietojen puuttuessa toistaiseksi jätetty
vuosikirjasta pois.
Edellisen vuosikerran 1 taulu, johon sisältyi tie-
toja teollisuustyöväestön palkkatasosta vuonna
1938 (n:o 252), on poistettu.
Sen sijaan on vuosikirjaan otettu 4 uutta tau-
lua, joissa on tietoja kaupunkien omista va-
roista muodostetuista rahastoista (n:o 234), ve-
rotettujen varoista, veloista ja veronalaisesta
omaisuudesta omaisuudenluovutusverotuksessa
vuonna 1940 (n:ot 251 ja 252) sekä rakennus-
kustannusten kehityksestä vuosineljänneksittäin
(n:o 263). Verotusta kauppaloissa koskevaa tau-
lua (n:o 235) on jonkin verran supistettu, kun
taas verotusta kaupungeissa koskevaa taulua
(n:o 236) on laajennettu.
Niinikään ovat lähteinä käytetyissä tilastolli-
sissa" erikoisjulkaisuissa toimeenpannut uudis-
tukset aiheuttaneet muutamien taulujen uudel-
leenmuodosteluja ja täydennyksiä.
Kustakin taulusta ilmoitetaan, kuten ennen-
kin, taulujen luetteloon merkityillä nimen alku-
kirjaimilla, kuka sen on laatinut tai kenen vas-
tuulla se on vuosikirjaan otettu.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, tou-
kokuussa 1944.
Förord.
Den nu utkommande årgången av Statistisk
årsbok — ny serie n:o 41 — har redigerats en-
ligt samma principer som närmast föregående
årgångar.
De av kriget föranledda exceptionella förhål-
landena ha medfört många svårigheter vid ut-
arbetandet av årsboken, varför den utkommer
f 1ère månader försenad. Talrika statistiska upp-
gifter ha erhållits mycket senare än vanligt och
i några fall har man varit tvungen att antingen
nöja sig med tidigare uppgifter eller också för
denna gång utelämna uppgifterna. Avdelningen
rörande utlandet har tillsvidare bortlämnats, då
nya uppgifter icke kunnat erhållas.
En i den tidigare årgången ingående tabell
har bortlämnats. Den innehöll uppgifter om
industriarbetarnas lönenivå år 1938 (n:o 252).
Däremot ha i årsboken intagits 4 nya tabeller,
i vilka meddelas uppgifter om fonder, som bil-
dats av städernas egna medel (n:o 234), om de
skattskyldigas tillgångar, gäld och skattbara för-
mögenhet vid förmögenhetsöverlåtelsebeskatt-
ningen år 1940 (n:ris 251 och 252) samt om bygg-
nadskostnadernas utveckling kvartalsvis (n:o
263). Tabellen angående beskattningen i köpin-
garna (n:o 235) har något inskränkts, medan
åter tabellen angående beskattningen i städerna
(n:o 236) utvidgats.
Likaledes ha de -förändringar, vilka företagits
i de som källmaterial använda statistiska special-
publikationerna, föranlett omställningar och
kompletteringar i en del tabeller.
För varje tabell angives, såsom tidigare, ge-
nom initialer i tabellförteckningen namnet på
den person, som utarbetat ifrågavarande tabell
eller under vars ansvar den intagits i årsboken.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån, i maj
1944.
Martti Kovero.
IV
Avant-propos.
La présente édition de l'Annuaire statistique, la
4T de la nouvelle série, a été rédigée selon les mê-
mes principes que les éditions précédentes de cette
publication.
La publication de VAnnuaire statistique a été
rendue plus difficile par les circonstances excep-
tionnelles causées par la guerre: c'est la raison
pour laquelle il ne paraît qu'avec un retard de
plusieurs mois. Nombre de données statistiques
n'ont pu être obtenues que beaucoup plus tard que
d'habitude et dans quelques cas on a été obligé ou
de se contenter des données antérieures ou de re-
noncer à leur publication. La guerre mondiale
rendant impossible d'obtenir de nouveaux rensei-
gnements, les tableaux concernant l'étranger ont
été supprimés.
Un tableau figurant dans l'édition précédente a
été supprimé. Ce tableau concernait le niveau de
salaires des ouvriers d'industrie en 1938 (n° 252).
D'autre part on a ajouté à l'Annuaire 4 tableaux
nouveaux donnant des renseignements sur les fonds
des villes (n° 234), l'actif, les dettes et la fortune
contribuable des contribuables à l'imposition excep-
tionnelle sur la fortune, causée par la guerre, en
1940 (nm 251 et 252) ainsi que sur le développe-
ment des frais de construction par trimestre (n°
263). Le tableau concernant l'imposition dans les
bourgs (n° 235) a été restreint, tandis que le tab-
leau concernant l'imposition dans les villes (n°
236) a été élargi.
De plus, les changements entrepris dans les pub-
lications spéciales de statistique, employées comme
sources, ont donné lieu à certains remaniements
et complètements dans un grand nombre de tab-
leaux.
Pour chaque tableau le nom de la personne qui
Va rédigé ou sous la responsabilité de laquelle il
a été introduit dans V Annuaire, est indiqué, comme
auparavant, par initiales dans la table des ma-
tières.
Helsinki, Bureau Central de Statistique, mai
1944.
Martti Kovero.
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I. ASEMA, PINTA-ALA JA JAOITUS. - LÄGE, AREAL OCH INDELNING-
1. Suomen maantieteellinen asema ja rajat.1) — Finlands geografiska läge och gränser.1)
La situation géographique et les frontières de la Finlande.1)
Etäisimmät kohdat leveysasteilla
Breddgrad, de yttersta punkterna
Latitude, points extrêmes
Pohjoista leveyttä
Nordlig bredd
Latitude nord
g. S" ! § § g l i ii'Ii Hl
5 ! 30
30 ! 10
48 30
Etäisimmät kohdat pituusasteilla
Längdgrad, de yttersta punkterna
Longitude, points extrêmes
Itään Greenwichistä
öster om Greenwich
Longitude est
gl g? 8?
III
Pohjoisessa: — I norr:— Au nord:
Utsjoki 70
Etelässä : — I söder : — Au sud: \
saarilla:—på holmarna: — sur i
les îles:
Föglö, Bogskär | 59
mantereella: — på fastlandet: — !
sur le continent: j
Hanko, Tulliniemi — Hangö, ;
Tulludden i 59
Idässä: — I öster:—A V est:
Suojärvi, Urusjärvi . . . .
Lännessä: — I väster: — A V ouest:
saarilla: — på holmarna: — sur
les îles:
Eckerö, Märket
mantereella: — på fastlandet: —
sur le continent:
Enontekiö, Kolttapahtaniemi
32 48 ; 30
19
20 i 33 ! 17
Korkein kohta: Haltiotunturi Enontekiössä 1324 m merenpinnasta. — Högsta punkt: Haldefjäll (Haltiotunturi) i
Enontekiö 1 324 m över havsytan. — Point culminant: Haltiotunturi dans la commune d?Enontekiö, 1324 m au-des-
sus de la mer.
Rajat: Maaraja Ruotsia vastaan 536, Norjaa vastaan 913 ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liittoa vastaan 1 566
km eli yhteensä 3 015 km. Rannikon pituus on, huomioonottamatta rantaviivan mutkittelua, Pohjanlahdella, Itä-
merellä ja Suomenlahdella yhteensä n. 1 600, Laatokalla n. 300 ja Jäämerellä n. 100 km. Rantaviivan pituus yleis-
kartalta mitattuna on Pohjanlahdella, Itämerellä ja Suomenlahdella yhteensä n. 5 000, Laatokalla n. 800 ja Jäämerellä
n. 200 km. Saarten rantaviivat eivät sisälly näihin lukuihin. — Gränser: Landgränsen mot Sverige utgör 536, mot
Norge 913 och mot Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund 1 566 km eller inalles 3 015 km. Om kustlinjens buktningar
icke beaktas, utgör kustens längd mot Bottniska viken, Östersjön och Finska viken sammanlagt c:a 1 600, mot La-
doga c:a 30u och mot Ishavet c:a 100 km. Kustlinjens längd mätt å generalkarta utgör mot, Bottniska viken, Ös-
tersjön och Finska viken inalles c:a 5 000, mot Ladoga c:a 800 och mot Ishavet c:a 2Û0 km. Öarnas kustlinjer ingå
icke i dessa tal. •— Frontières: Longueur des limites terrestres avec la Suède de 536 km, avec la Norvège de 913 km et
avec rÙ.R. S. S. de 1 566 km, en tout de 3 015 km.
2. Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuoden 1943 alussa. .
Arcalförhallanden och de största vattenområdena vid ingången av år 1943.
Superficie et bassins principaux au commencement de Vannée 1943.
Lääni
Départements
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3.2
6.0
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9.3
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16.5
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17 480
37 763
39 009
58 324
30.4(110 348
3.3
6.3
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5.3
9.2
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10.8
11.2
16.8
31.7
745
1000
24
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3 634
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7119
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4 664
5 934
2.2
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Tornionjoen..
Kymijoen... .
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Oulujoen
Paatsjoen.. . .
Iijoen
Tenojoen
100.O 348 477I100.O 34 324 100.0 Hela riket—Tout
le pays
68.7
51.4
40.2
36.7
26.7
24.0
19.0
13.9
16.4
60.6
51.4
14.3
36.7
26.7
23.6
17.9
13.9
5.0
Vuoksen
Kemi älvs
Torne älvs !
Kymmene älvs
Kumo älvs
Ule älvs i
Pasvik älvs !
Ijo älvs
Tana älvs i
l) Vuoden 103» alussa. •- 2) Ilman meriä ja Laatokkaa.
») Vid ingången av Ar 103!). — -) Exklusive hav och Ladoga.
•) Au commencement de l'année 1939. — 2) Non compris la mer et le lac de Laatokka.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
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3. Valtakunnan oikeudellinen, hallinnollinen ja kirkollinen jaoitus vuosien 1885—1944 alussa.
Division judiciaire, administrative et ecclésiastique
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51
51
51
51
51
51
51
linnollinen jaoitus
inistrativ indelning
sion administrative
I
1.3
w P
s. s
sa
E?
29
44
5
31
19
92
35
49
98
20
282
306
9,78
308
307
307
304
304
305
304
302
302
300
298
296
295
295
295
295
295
295
294
295
294
294
293
282
''80
977
277
276
275
974
974
274
273
269
266
262
260
Ï
C:
"S.5'
03
P
ï
ta0
1
7
4
4
4
1
3
3
1
27
97
27
97
27
27
9,6
25
25
25
25
21
20
18
16
16
15
13
13
13
11
9
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
p"
S P
S i
s |
a cp
1
B
i
13
109
15
60
(Î6
99
48
99
54
22
538
538
498
537
537
537
537
537
538
0
p.
fe§ H
§ 2 ï°
•sSïï .
•§B«"
fit
s es
pr
3"
9
1
9
1
3
1
19
lï)
21
21
26
29
30
30
538 i 33
538
538
538
535
534
533
533
531
528
526
520
516
512
503
499
492
490
34
35
35
35
32
32
33
33
33
33
32
31
26
24
22
21
21
490 18
487 18
486
485
483
483
481
11
11
11
8
8
478 7
473 1
470 —
465
458
458
—
—
I
Lutc
Luthersk
a
 p
r
g s.
si
«s s:
(Ä pj"
II
S'
s
7
10
1
5
8
5
5
10
5
3
59
59
58
58
58
57
56
56
56
56
56
56
56
52
52
52
52
52
52
49
49
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
44
44
43)
45
45
45
45
I
K
reikkala
Grekisk-k
D
istrict
P -•
s~o£
$ - . ££.
8-B P
§'"3 --S
 a <
-s *"£.
s £•. <ïoe
fil
"ï *1 •-»
çs £;£>
d- P:
1
4
1
1
1 —
6
(i
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
3
4
4
Luterilaisia
 kirkkoherrakuntia
1
 
Luthersk
a
 pastorat
 
—
•
 Paroisses
 luthériennes
54
115
15
68
68
39
51
96
' 55
i 21
äta
574
57?,
570
570
570
570
567
565
565
565
565
561
561
656
554
551
548
541
532
526
522
514
498
486
482
475
468
464
456
453
438
439
498
423
385
366
351
339
326
_.... ....
Luteril
Luthe
Luther i
ce
p"
»H
C:P
!§
II
i l
s ifp
S'
14
10
1
5
8
3
3
9
3
9
58
58
57
56
56
56
56
56
55
55
55
55
54
54
54
51
50
50
49
49
49
49
49
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
41
42
42
40
4 1 .
p0
C: g
Ûr. p
45
110
15
64
67
9.9
49
89
54
21
543
543
543
54?,
542
54?,
542
542
541
541
541
541
541
541
539
540
539
535
531
530
526
522
516
506
503
502
498
495
495
495
493
488
487
485
482
472
469
465
464
461
aisia
rska
innés
B 3
0
si
g 1
I
3
r) 59
!)120
16
2)69
'32
52
O ? fö
t So
å-» i s
t II
1
3) 98 1
2)57
23
601
601
600
598
598
598
1
1
1
1
1
1
598! 1
598
596
1
1
596 1
596
596
595
595
593
591
589
585
580
579
575
571
565
552
549
548
544
541
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
\
1
. .
.
.
. .
541
541
539
535
534
532
- •
529
513
511
507
504
502
.
—
Kir
M
ep
M
M
00
P"
S* JR)
O:P
ora m
å
s'
6
3
9
4
1
9
5
1
24
94
24
26
26
?,6
26
26
?,6
26
26
26
27
27
27
26
26
25
14
13
13
13
13
13
13
13
13
19
12
12
12
11
11
10
9
7
4
4
— .
kollinen jaoitus — Kyrklig
Seurakuntia —
etodisti-
iskopaal.
etodist-
iskopala
éthodistes
PBG.
fp
-i
9
3
1
—
7
7
7
7
7
8
8
9
8
8
8
7
6
6
7
7
7
1
_..
—
—
er
ï
B
s.T
E '
i3
p
8
3
o
7
1
9
6
1
3(1
31
31
33
33
33
34
34
35
34
34
34
34
33
33
33
33
32
15
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
11
11
10
9
7
4
4
—
Baptisti-
Baptist- !
Baptistes i
P
SP
CTQ %
i*P
l
l
l
1
_..
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
2
1
—
t-1p
1
i-Sfl
1 «•
s
s
.3
A
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
—
II
g 1 !
B i
3
i
4
7
7
7
7
7:
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
11
11
11
10
8
— :
Muist. Milloin tuomiokunta, käräjäkunta, rovastikunta, kirkkoherrakunta tai seurakunta on jaettu kahden tai useamman läänin kesken, vlläolevissi t-iuliiss'i luettu siihen lVmiin inhon vikiril k-iin n«-i fcimiim
>) Näistä 4 yhteistä kaupunki- ja maaseurakuntaa.- «) Käistä 1 yhteinen kaupunki- ja maaseurakunta.-- ») Käistä 2 yhteistä kaupunki- ja m a Ä r a S a a - " ) ' • ' h ."k, a" - " »Ykït k r Ä -ka oi kifko vhdvskunt-iin. kuuluva seurakunta
Anm. I de fall, då domsapor, tin^lag, prosterier. pastorat eller församlmpar äro delade mellan tvenne eller flere län, hava de i ovanstående tabell f l X till det län (Ut den fo krik'rr delen l,«r Midjskuntaan» kuulina seurakunta
>) Härav 4 gemensamma stads- och landsförsamlingar.- ») Härav ] gemensam stads- och landsförsamling- ') Härav 2 gemensamma stads-
 ( )ch , a n d s f è r 8 a m I i n t ! a r . J_ ., 2 stift. - ' ) '] till priva a prck.-katoteka kyrkosamfundet hörande församling.
I. LÄGE, AREAL OCH INDELNING.
— Rikets judiciella, administrativa och kyrkliga indelning: vid ingången av åren 1885—1944.
au commencement des années 1885—1944.
indelning — Division ecclésiastique
Församlingar — Communautés
Vapaakirkollisia
Frikyrkliga
Autres dissidents
B e
_ B
S c
O: g
k8 ~
Kreikkalaiskatolisia •)
Grekisk-katolska *)
Caflwlii/iifx f/rerqiirs
Jtoomalaiskatolisia
liomersk-katolska
Catholiques
C: >-±
5 P
P P
Ë. 2
B ^
S SI
* * Cfi W)
J p C D
SS
O: *V
3 §
5-%
I ^
Kaikkiaan
Summa
Total
isC3
S r i «
_. ö S-
!"!&
I i-
Län
Départements
14
3
1
•2')
1
5
1
1
32
19
1
15
•2li
(i
9
17
5
9
48
110
15
67
90
29
54
99
54
23
80
129
1(5
82
116
35
63
116
59
25
1944
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
20
19
19
18
18
18
18
17
17
17
15
14
14
12
11
14
15
15
15
15
15
15
15
16
15
15
14
14
14
9
5
2
2
2
1
34
34
34
33
33
33
33
32
33
32
30
28
28
26
20
13
10
9
8
7
JO
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
13
13
13
13 i
13 !
13 i
13 |
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
22
22
22
22
13
13
13
13
14
14
14
14
22
22
21
20
20
20
20
20
14
14
14
14
14
14
14
14
12
10
10 i
20 j
20 i
20
20
20
18 !
18 I
16
14
14
16
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
37
37
37
39
39
39
39
39
39
38
•
y
.6
37
37
37
37
37
37
37
37
37
35
35
33
29
26
28
589 721 j Hela riket
130
129
129
129
130
130
129
128
128
126
126
126
124
120
111
110
108
95
94
93
87
86
83
82
80-
80
79
79
79
7!)
79
79
70
75
67
64
61
52
53
591
591
590
590
590
591
591
592
591
591
589
588
588
582
582
581
579
569
566
561
557
551
540
535
534
530
597
526
526
524
519
518
516
511
501
496
489
480
479
721
720
719
719
720
721
720
720
719
717
715
714
712
702
693
691
687
664
660
654
644
637
623
617
614
610
606
605
(505
(503
598
597
592
586
568
560
550
532
532
År 1943
» 1942
» 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932'
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
»> 1924
» 1923
»> 1922
» 1921
» 1920 :
» 1919
» 1918 !
• » 1917 <
» 1916 ;
»> 1015
» 1914 i
» 1913 ;
» 1912
» 1911 i
» 1910
» 1905
» 1900 ;
» 1895 i
» 1890 i
» 1885
I. ASEMA, PINTA-ALA JA JAOITUS. — LÄGE, AREAL OCH INDELNING.
4. Valtakunnan jaoit us. — Rikets indelning. — Division du pays.
Kirkollinen jnoitus, luterilainen kirkko *) — Kyrklig indelning, lutherska kyrkan
DicUion ecclésiastique, l'énlhe luthérienne l)
Hiippakunta
Stift
]) iocèsa--
Turun arkki lii ippakimta - - Âbo
ärkestift (1276)
Tampereen --Tammerfors (1923)
Oulun — TI ca bor<>s (1850)
Kuopion -----Kuopio (1939)
Viipurin — Yilionrs (1993)
P o r v o o n ( m o t s . ) - - - l>oi»;i ! s v . )
Yhteensä — Summa Total
Pinta-ala
Areal
liuperfkie
l
'n 1942
34 314.27
34 461.89
150 702.72
71 794.00
42 865.17
^14 338.8:5
348 476.88
Väkiluku
Folkmängd
Population
M/«lï)H
739838
898 069
435 023
568 843
"/»1942
740 371
903 717
436 204
568 329
688 693 692 885
415 688
3 746154
410 950
3 752 456
K
e
Prostei
S' <
<§ E
12
12
8
8
11
8
59
s" £
T l
"s 3
2 S%' ä.OS ?^
134
115
77
79
85
84
574
, ! l<)4;}
Seurakuntia
Församlingar
Communautés
M
a
 1
S TJi
S"
9
12
5
4
8
20
58
M
aa
 
Lai
Rurales
130
106
75
77
84
71
543
'S-h
! 1otal
139
118
80
81
92
91
601
K
o
Prost
 e
v
astikuntia
ier
 
—
 D
oyen
12
12
8
8
11
8
59
K
irk
Pastoi
1
 i
3 p
135
115
77
79
85
84
575
V, 1944
Seurakuntia
Församlingar
Communautés
i", i
&
9
12
5
4
8
20
58
M
aa
 
Lai
Rurales
130
106
75
77
84
71
543
Yhteensi
Sum
m
a
 
—
 1
o
2"
139
118
80
81
92
91
601
Muita jakoja— Övriga indelningar-
»/, 1944
• Autres divisions LukuAntal
Nombre
Vaalipiirejä — Valkretsar — Circonscriptions électorales
Piirilääkärin piirejä — Provinsialläkardistrikt — Districts médicaux
Tullikamaripiirejä — Tullkammar distrikt — Districts de bureaux de la douatie
Verotuspiirejä — Skattedistrikt — Districts d'imposition .-•••.•
Kansakouluntarkastajan piirejä — Folkskolinspektionsdistrikt — Districts des inspecteurs de l'enseignement primaire
Kirjastontarkastajain piirejä — Biblioteksinspektionsdistrikt — Districts des bibliothécaires-conseils
Eläinlääkärin piirejä — Djurläkardistrikt — Districts vétérinaires
Vakauspiirejä — Justeringsdistrikt — Districts de contrôle des poids et mesures
Valtionmetsien piirikuntia — Statsskogarnas förvaltningsdistrikt — Forêts de l'Etat: Districts d'administration ..
» tarkastuspiirejä — Statsskogamas inspektionsområden — Id.: Sections d'inspection
» hoitoalueita — Statsskogarnas revir — Id.: Cantons forestiers....
Asutustarkastuspiirejä — Kolonisationsinspektionsdistrikt — Districts d'inspection de la colonisation
Maanvjljelysinsinööripiirejä — Lantbruksingeniörsdistrikt — Districts des ingénieurs agronomes
Kantakirjakonsulenttien piirejä — Stambokskonsulentdistrikt — Districts des conseillers d'élevage
Tie- ja vesirakennuspiirejä — Distrikt för väg- och vattenbyggnaderna — Districts d'administration des ponts et
chaussées
Valtionrautateiden liikennejaksoja — Statsjärnvägarnas trafiksektioner — Chemins de \er de VEtat: Districts
d'administration
Valtionrautateiden talousjaksoja — Statsjämvägarnas ekonomiesektioner — Id.: Districts de caissier
» lääkäripiirejä — Statsjärnvägarnas läkardistrikt — Id.: Districts de médecin
» ratajaksoja — Statsjärn vägamas baningeniörsdistrikt — Id.: Districts d'ingénieurs de ligne
» varikkojaksoja — Statsjärnvägarnas depotsektioner — Id.: Sections d'ateliers mécaniques
» varasto-osastoja — Statsjärnvägarnas förrådsdistrikt — Id.: Districts de dépôt
Posti- ja lennätinpiirejä — Post- och telegrafdistrikt — Districts de poste et télégraphe
Luotsipiirejä — Lotsfördelningar —• Districts de pilotage
Merenkulkupiirejä — Sjöfartsdistrikt — Districts de navigation
Kauppakamaripiirejä — Handelskammardistrikt — Districts des chambres de commerce
Ammattientarkastuspiirejä — Yrkesinspektionsdistrikt — Districts d'inspection du travail
Huoltotoimen tarkastuspiirejä—Inspektionsdistrikt församhällsvården—Districts d'inspection de l'assistance publique
Kansanhuoltopiiiejii — Folkförsörjiiinssdistnkt •— Districts d'approvisionnement
15
29
31
9
77
7
55
3) 68
4
11
4)83
20
10
5
9
4
80
14
4
6
7
9
6
10
7
7
13
') Paitsi Uppsalan arkkihiippakunnan alainen Olaus Tetrin seurakunta Helsingissä.-—J) Helsingin, Tampereen, Turun, Vaasan, Kokkolan ja
Viipurin ruotsalaisten kaupunkiseurakuntien pinta-ala sekä Helsingin, Turun ja Viipurin saksalaisten kaupunkiseurakuntien pinta-ala sisältyy Tam-
pereen, Turun, Oulun ja Viipurin hiippakuntien pinta-alaan sekä Porvoon suonia) kaupunki- ja maaseurakuntien pinta-ala Porvoon hiippakunnan
pinta-alaan. — 3) Tähän sisältyy myöskin valtionrautateiden vakauspiiri. —4) Siitä 7, jotka eivät kuulu nuhinkaan piirikuntaan.
') Utom Olaus Petri föisamling i Helsingfors, underlydande Uppsala ärkestift. — !) De svenska församlingarnas i städerna Helsingfors
Tammerfors, Åbo, Vasa, Gamlakarleby'och Viborg areal samt'de tyska församlingarnas i städerna Helsingfors, Åbo och Viborg areal ingår i Tam-
merfors, Åbo, Uleaborgs och Viborgs stifts arealer ävensom Borgå finska stads- och landsförsamlinpars areal i Borgå stifts areal.— 3) Häri ingår även
»tatsjärnvägarnas justeringsdistrikt. —4) Därav 7, vilka icke ingå i något distrikt.
*) Sauf la communauté xunloisc >roiaus Petri à Helsinki appartenant à l'archevêché d'Uppsala.
I I . ILMASTOSUHTEITA. — VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN.
5. Sääolot vuosina 1886—1942. — Väderleken åren 1886—1942. — Conditions météorologiques.
Kuukausi
Mois
Sodankylä OuluUleàborg Kuopio
Vaasa
Vasa Sortavala
Tampere
Tammerfors
Helsinki
Helsingfors
Maarianhamina
Mariehamn
Keskilämpö, Celsius ') — Medeltemperaturen, Celsius ') — Température moyenne, Celsius '}
1 9 0 1 -
1930 1942
1901—
1930 1942
1 9 0 1 -
1930 1942
1901 —
1930 1042
1901—
1930 1942
1 9 0 1 -
1930 1942
1901—1
1930 i 1942
1901 —
1930 1942
Manad
Mois
S Tammik..
i Helmik. . .
i Maalisk...
! Huh t ik . . .
: Toukok.. .
| Kesäk
i He inäk . . .
i Elok
| Syysk. . . .
| Lokak. . .
i Marrask. .
! Jouluk. . .
13.5
13.8
8.9
2.5
4.0
10.6
13.8
10.8
5.7
1.2
8.0
11.9
-20.6
45.5
-14.2
- 3.2
3.0
10.2
14.0
11.5
5.9
- 1.2
- 6.1
-11.9
- 9.0
-10.0
- 5.7
O.o
5.9
11.8
15.7
13.2
8.2
2.o
- 3.3
- 7.4
-17.2
42.6
42-8
- 0.6
5.1
12.2
15.7
14.5
8.7
3.3
- 3.6
- 6.5
- 9.7
- 9.8
- 5.5'
0.4;
6.8
12.0;
15.61
13.0!
7.91
1.71
- 3.6|
- 8.0!
48.5
42.8
40.2
1.3
5.2
12.1
14.9
14.3
8.-1
3-7
- 4,2
- 6.1
—5.8
—6.(5
—3.8
0.8
6.6
11.6
15.4
13.6
9.3
4.0
—0.8
—4.5
—16.6
—11. s
—10.7
1.1
5.!)
11.0
15.4
15.0
9.9
5.4
— 1.3
— 3.6
-8.8;
-9.2
—5.0
1.3
7.6
13.0
16.6
14.4
9.2
3.5
—1.6
—6.5
!
—6.7 i—18.1
—7.2
—3.4
2.1
8.6
13.5
16.9
14.4
9.8
4.2
—0.9
-12.»
40.1
2.1
7.5
12.6
15.()
14.6
10.0
5.8
- 1.4
—4.9 — 4.0
—5.5
—5.8
—2.7
2.2
8.2
13.0
16.8
15.0
10.6
5.3
0.5
—3.4
45.9
42.1
- 8.s
2.2
7.7
13.5
15.9
16.1
11.6
7.7
0.7
- 2.0
—2.4
—3.4
—1.6
2.2
7.0
11.7
15.6
14.8
10.5
6.1
2.0
—0.9
—11.5
—12.9
— 8.8
2.1
6.1
10.6
14.8
16.0
12.0
7.3
2.4
0.2
Jan.
Febr.
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept,
Okt.
Nov.
Dec,
Vuosi |— 1.2
Kuukausi
Mois
— 2.3 1.8 0.5 1.7| 0.7 3.3| 1.6 | 2.9 — 3.0 | 1.8
Sademäärä — Nederbörd — Quantité d'eau tombée
1886-
1925
11886-1 9 4 2
 | 1925 1942 1886—1925 1942 1886-1925 1942 1886—1925 1942 "Sär. i«
4.5 3.0 5.1 3.2
1886- !
1925 ! 1 9 4 2
1886—
1925 1942
Året
Månad
Mois
Koko sademäärä, mm — Hela nederbörden i mm — Total de l'eau tombée en mm
Tammik..
Helmik...
Maalisk...
Huhtik...
Toukok...
Kesäk
Heinäk...
Elok
Syysk
Lokak
Marrask. .
Jouluk.. -
37.8
28.1
26.5
30.3
37.7
17.7
15.9
16.2
19.4
19.9
46.3 c. 22.1
61.11 22.0
69.9 i 93.7
58.1
54.1
39.21
31.2|
31.8!
34.9!
40.8
53.4
59.0!
71.4J
66.1!
64.3
50.6
i3-!
VuosT|^82.4| 510.» I 531.9| 478.7 I 6O8.i| 5937s 1586.0
23.3
20.0
19.7
21.8
34.2
51.6
82.9
72.5
50.4
47.8
32.4
25.8!
10.9
20.S
23.1
39.8
36.5
51.3
93.7
44.2
62.7
76.1
30.0
21.8
41.7
40.3
83.7
86.9
31.8
49.4
44.3
34.6
34.5
33.0
43.5
61.7
64.5
74.6
66.2
55.4
47.9
47.9
38.3
22.7
27.1
7.3
55.3
36.7
36.6
72.4
79.3
88.3
61.7
68.1
15.1
13.7
2(J.!>
9.7
37.4
64.0
35.9
36.9
63.4
72.3
64.0
26.1
44.4
38.8
36.3
33.8
38.8
52.0
59.5
67.6
68.9
63.1
57.9
55.8
459.4 1616.9
38.9
32.7
34.0
32.1
42.7
65.3
66.3
74.7
63.6
57.6
48.3
47.e:
33.9
13.2
8.2
13.9
18.0
76.7
88.7
78.3
59.0
85.8
33.5
30.8
56.8
45.1
44.3
39.4
45.8
54.1
59.5
83.4
74.1
68.2
68.1
63.7
48.8
31.5
17.3
21.0
22.8
27.1
75.1
32.7
90.3
55.9
32.8
94.1
38.5
29.6
30.2
31.3
36.8
36.3
54.1
70.4
53.2
61.8
53.2
50.9
31.6
11.4
8.2
13.8
65.7
54.2
39.6
22.4
39.2
61.2
49.5
34.7
Jan.
Febr.
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
—1603.8 I 540.0 |702.5 550.O |546.» | 431.5 | Året
Sadepäiviä (minim. 0.1 mm) — Antal dagar med nederbörd (rainim. O.i mm) — Nombre de jours de pluie, de neige ou de grêle
Tammik..
Helmik.. •
Maalisk...
Huhtik...
Toukok...
Kesäk
Heinäk...
Elok
Syysk
Lokak
Marrask. .
Jouluk. . .
15.6;
14.7
13.1
11.0
12.0
12.3
16.4
17.2J
15.9
15.9
15.2
16.1!
14
18
10
8
21
15
15
12
17
21
23
18
14.3
.12.1
10.7
9.4
10.2
10.3
11.8
13.4
13.0
14.0
13.8
13.8
15
15
12
10
19
13
12
18
22
25
20
16
15.3!
12-9!
12.i!
10.1 i
11.0:
13.2'
14.0
16.3!
14.61
15.o!
14.3!
15.0!
26
25
16
10
18
16
20
18
24
26
25
31
14.8
12.4
12.0
10.4
10.9
11.0!
12.1!
15.8
16.2
17.6
15.8
16.0
19
15
14
6
13
14
12
11
16
27
18
15
17.0
15.0
13.6
10.6
11.7
13.2
13.8
16.1
15.2J
15.8
16.4
I8.0 i
14.9
12.0
12.4
10.0
11.5
12.8
14.4
16.1
14.5
15.4
15.3
14.9
IV
13
7
6
12
19
18
15
17
22
16
19
18.4
15.3
14.2
12.1
12.0
12.7
13.3
16.6
16.6
17.6
18.1
18.5
16
13
9
6
11
13
18
15
14
17
15
22
13.9
11.2
10.6
9.8
9.8
9.3
10.7
12.9;
12.6
14.8;
14.8
15.2 i
24 1 Jan.
13 Febr.
10 Mars
8 ; April
15 Maj
14 ; Juni
12 ! Juli
12; Aug.
9 Sept.
28 Okt.
24 ! Nov.
211 Dec.
Vuosi 17Ö.1 1921 146.81 1971 163.8J 255 |165.o! 180|176.4[ -|l«>4.-2 18t|185.4 169|145.c[ 1901 Året
Kuukausi
Mois
Vallitsevat tuulet vuonna 1912 — Förhärskande vindar àr 1942 — Vents dominants en 1942
Suunta ;
Rikt- !
ning i
Suunta
Bikt-
ning
Suunta
Rikt-
ning
Suunta
Rikt-
ning
Suunta
Rikt-
ning
Suunta
Rikt-
ning
Suunta
Rikt-
ning
Suunta l
Rikt- !
ning j
Månad '\
Mois I
Tammik..
Helmik...
Maalisk...
Huhtik...
Toukok...
Kesäk. . .
Heinäk...
Elok
Syysk
Lokak
Marrask. .
Jouluk. . .
SK
S
N
N\V
N
N
SE
SE
S
SE
s
s
19
43
19
16
17
22
17
18
22
23
21
SE
sw
sw
NW
N\V
NW
SW
SW
E
s
SE
29
31
19
16
20
23
21
32
19
19
21
23
N
SE
NW
W
NW
N
N
SW
S
w
NW
S
23
28
27
21
22
19
16
30
31
18
22
19
E
S
N
NE
N
W
SW
SW
SE
NW
S
26
32
23
27
19
24
20
9 2
28
17
19
26
E
E
SW
W
NW
SE
SW
W
SW
SW
sw
sw
24
•26
22
20
24
18
20
24
26
23
21
26
E
N
SW
SW
SE
N K
SW i 27
SW
swSW 18
SW i '21
E
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
sw
w
sw
32 Jan.
17 Febr.
23 ! Mars
29 April
25 Maj
28 Juni
29 Juli
41 < Aiur.
31 i Sept,
26 ! Okt.
17 Nov.
32 : Dec.
Vuosi I S 17 I SW 161 W 161 SW S 17 SW 19 j SW ! 191 S W ! 2 5 ; Aret
l) Keskiarvot johdettu kolmesti päivässä, klo 7, 14 (v:sta 1927 alkaen 15) ja 21, tehdyistä havainnoista ja oikaistu todellisin oloja vas-
taaviksi.
>) Medelvärden av 3 dagliga observationer, kl. 7, 14 (fr. o. m. år 1927 15) och 21, korrigerade i överensstämmelse mod de verkliga för-
hållandena.
») Valeurs moyennes calculées de 3 observations par jour: à 7*. à 14** (dèt> 1927 à 15*) et à 21h et dûment corrigées.
III. VÄESTÖ.
ti. Väkiluku vuosien 1750—1942 lopussa. — Folkmängden vid utgången av åren 1750—1942.
Population à la fin des années 1750—1942.
Vuon-
na»)
Ar-),
An-
nées ')
1750
1751
1755
1760
17or>
1770
1775
1780
1785
1790
1795
1800
1805
1810
1815
1820
1825
1830
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1
 1879
Miespuo-
lisia
Mankön
Sexe
masculin
200 643
205 002
219 667
236 401
255 404
273 344
298 322
325 409
333 356
340 923
375178
405 019
436 605
414149
527 024
567 178
607 421
663 621
674 682
673 957
676 115
682 620
691 679
700 307
708 986
720 598
731 062
741178
751 308
758197
767 029
777 378
788129
796 217
806 077
808074
810 549
818163
818 867
820 639
821 482
828174
838 068
849 015
861 449
869 488
875 512
890 845
898 974
896 523
890 290
838 859
845 420
860 425
878 401
894 291
907 534
921 010
934 728
949 208
963133
975 320
994 419
Naispuo-
lisia
Kvinnkön
Sexe
Yhteensä
Summa
Total
féminin •
220 894
224 910
238 171
254 666
421 537
429 912
457 838
491 067
269 755 525 219
287 640
311 823
338 478
346 040
364 700
395 653
427 640
461 759
449 152
568 933
610 368
651 730
708 456
719 045
718 410
720 525
726 825
736 125
745 319
754 085
705 538
775 948
786 365
796 416
560 984
610 145
663 887
679 396
705 623
770 831
832 659
898 364
863 301
1 095 957
1177 546
1 259 151
1372 077
1 393 727
1 392 307
1 390 040
1 409 445
1 427 804
1 445 626
1 403 071
1 480 130
1507 010
1 527 543
1 547 724
802 853 1 561 050
811 407
821 901
832 722
840 698
851 533
1 578 436
1 599 279
1 620 851
1 636 915
1657 610
854 716 1 662 790
858 642
867 325
869 838
872 644
1 669 191
1 685 488
1 688 705
1 693 283
872 965 1 694 447
878 600 1 706 774
887 889 1 725 957
897 710 1 746 725
909 194 1 770 643
916 706
921 909
1 786 194
1797 421
936 136 1 826 981
944 271
940 983
1 843 245
1 837 506
933 908 1824198
888 679
894 140
908 344
1727 538
1 739 560
1768 769
925 444 1 803 845
940 320
952 442
1834 611
1 859 976
965107 1886117
977 919 1912 647
993 448! 1942 656
1 008 298 1 971 431
1019 253; 1994 573
1 038 250 2 032 669
§ § © 3. 3; E
|o v-v S g
1101
1097
1084
1 077
1 056
1052
1045
1040
1038
1070
1055
1056
1058
1085
1080
1076
1073
1068
1066
1066
1066
1065
1064
i 064
1 064
1 002
1061
1061
1060
1059
1058
1057
1057
1056
1056
1058
1059
1060
1062
1063
1063
1061
1059
1057
1055
1054
1053
1051
1050
1050
1049
1059
1058
1056
1054
1051
1049
1048
1046
1047
1047
1045
1044
«•g S*B£
" s- 8 *• j| Sr
f * §,« &B
1.8
1.8
2.0
2.1
2.-'
2.4
2.2
2.4
2.4
2.5
2.7
2.9
3.2
2.9
3.3
3.5
3.8
4.1
4.2
4.-'
4.--'
4.2
4.:!
4.4
4.4
4.5
4.5
4.6
4.7
4.7
4.8
4.8
4.9
4.9
5.0
5.0
5.0
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.2
5.3
5.3
5.4
5.4
5.5
5.6
5.5
5.5
5.2
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.9
6.0
6.1
Vuon- Miespuo-
na1) lisia
År ') Mankön
An-
nées1)
1880
1881
1882
Sexe
masculin
1008 243
1 019 517
1 035 165
1883 i 1051 790
1884 I 1069 125
1885 1 083 562
1886 ; 1098 837
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1119149
1137 722
1155 088
1171 541
1 188 506
1199 056
1210 926
1226 515
1 245 810
1264 236
1 284 162
1 307 423
1326 474
1 342 082
1359 314
1378 346
1396 919
1418 751
1 436 976
1 458 762
1 479 895
1 499 978
1 524 235
1 546 694
1567344
1 588 335
1606 510
1625 389
1 641 374
1 653 711
1665 019
1 643 294
1 644 296
1 660 230
1 679 465
1 695 891
1 713 440
1726 711
1 742 334
1 758 334
1 770 408
1 785 380
1 796 639
1809068
1824160
1 835 373
1 844 004
1934 1 855 362
1935
1936
3937
1938
1939
1940
1941
1942
1868162
1 878 654
1 892 225
1 907 068
1916 770
1 902 303
1 898 257
1 896 582
Naispuo-
lisia Yhteensä
Kvinnkön Summa
Sexe Total
féminin
1052 539
1063126
1078137
1 094 605
1111422
2 060 782
2 082 643
2113 302
2 146 395
2 180 547
1124 956! 2 208 518
1 139 735 2 238 572
1158 991 ! 2 278140
1176 457 2 314179
1192 614! 2 347 702
1 208 599 2 380 140
1224 653 2 413159
1 234 945
1 246 409
2 434 001
2 457 335
1 260 831 2 487 346
1 279 748
1297 371
1315 871
1337 901
1 355 944
1 370 480
1 386 962
1405 319
1 423 352
1 443 584
2 525 558
2 561607
2 600 033
2 645 324
2 682 418
2 712 562
2 746 276
2 783 665
2 820 271
2 862 335
1 461 733 2 898 709
1 483 039
1504178
1 523 465
1547 007
1 568 503
1 587 606
1607 489
1 624 665
1642 918
1657 909
1 669 651
2 941 801
2 984 073
3 023 443
3 071 242
3 115 197
3 154 950
3 195 824
3 231175
3 268307
3 299 283
3 323 362
1 680 641 3 345 660
1 686 332
1 688 480
1 704 577
3 329 626
3 332 776
3 364 807
1 724 022 ! 3 403 487
1 741147 3 437 038
1 758 645 3 472 085
1 772 052 3 498 763
1 788 496 3 530 830
1 805 251 3 563 585
1 818 257 3 588 665
1 833 565 ' 3 618 945
1845 456 3 642 095
1857 999 3 667 067
1874 091 3 698 251
1 886 872 3 722 245
1 896 766 ; 3 740 770
1 909 649
1922 413
1 932 986
1 947 661
1 962 654
1 978 389
1 984 914
2 005 935
2 013 421
3 765 011
3 790 575
3 811640
3 839 886
3 869 722
3 895159
3 887 217
3 904 192
3 910 003
^ et* H-1 r ^ fp £J#
S1» »:-, gg
1044
1043
1042
1041
1040
1038
1037
1036
1034
1032
1032
1030
1030
1029
1028
1027
1026
1025
1023
1022
1021
1020
1020
1019
1018
1017
1017
1016
1016
1015
1014
1013
1012
1011
1011
1010
1010
1009
1026
1027
1027
1027
1027
1026
1026
1026
1027
1027
1027
1027
1027
1027
1028
1 029
1029
1 029
1029
1029
1029
1032
1043
1 057
1 062
tq w^âr
(•fi 2 O tt
srfe s s*
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.2
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9.0
9.1
9.2
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.0
10.0
10.0
10.1
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.5
10.6
10.7
10.S
10.7
10.7
10.8
10.it
10.»
11.0
11.1
11.2
11.2
11.2
11.a
') Väestönlaskentavuodet. s. o. ne vuodet, joilta väkilukutauluja on laadittu, on tässä ja seuraavassa taulussa painettu puolilihavilla
numeroilla.
') Folkräkningsåren, d. v. s. de år, för vilka folkmängdstabeller uppgjorts, äro i denna och följande tabell angivna med halvfet stil.
' ) Les années de recensement sont imprimées en caractères demi-gras.
I [I. BEFOLKNING.
7. Kaupunkien ja maaseudun väkiluku vuosien 1800—1942 lopussa.
Folkmängden i städerna och på landsbygden vid utgången av åren 1800—1942.
Population des villes et des communes rurales à la fin des années 1800—1942.
J Vuon-
! na
! Âr
\ 1800
1805
1810
1815
1820
1825
1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
18H0
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Kaupungit — Städer -
Miespuo- Naispuo-
lisia lisiä
Mankön Kvinnkön
Sexe Sexe
masculin féminin
22 812 23 792
24 484 24 972
18 580 22 294
24126 27 715
29 523 33 835
30 934 35 344
35 581 40 908
39 743 40 875
41103 43 496
47 472 48 156
52 994 52 502
48 421 52 610
52 522 57 817
58 823 64 296
62 353 69 250
71 210 77 145
82 042 91 359
94 092 105 059
110 761 124 466
131504 148 013
136 424 153 314
142 000 159 521
148 210 106 564
154 761 174 141
159 563 180 050
163 224 185 375
167 306 191219
172 070 197 200
177 466 204130
182 622 210 413
189 101 218 345
195 293 i 225 872
201083 i 233 000
206168 ' 239 820
210 645 246 228
217 230 ; 254 229
223 797 261 947
230 199 ; 269 717
233 067 273 939
236 999 278 563
241 662 j 283 549
245 009 ; 288176
239 786 : 288160
242 449 291 420
246 742 296 304
249 866 ' 299 643
252 508 302 967
256 268 307 373
268 807 320 906
274 364 327 912
279 282 333 481
284 570 340 108
292 923 349 281
300 132 356 924
307 048 364 797
316 728 390 565
325152 1 400 972
338 308 416 744
344 061 425 023
349 480 , 432 971
354 457 440 520
368 444 458 344
385 016 476 730
393 487 486 096
393133 488133
394 686 493 054
400 39S 502 614
- Villes
Yhteensä
Summa
Total
46 604
49 456
40 874
51841
63 358
66 278
76 489
80 618
84 599
95 628
105 496
101 031
110 339
123 119
131603
148 355
173 401
199 751
235 227
279 517
289 738
301 527
314 780
328 902
339 613
348 599
358 525
369 270
381 596
393 035
407 446
421 165
434 083
445 988
456 873
471 459
485 744
499 916
507 006
515 562
525 211
533185
527 946
533 869
543 046
549 509
555 475
563 641
589 713
602 276
612 763
624 678
642 204
657 056
671 845
707 293
726124
755 052
769 084
782 457
794 983
826 788
861 740
879 583
881 266
887 740
903 012
N
aisia
 li
m
iestä
 k<
K
vinno]
1000
 
r
Fem
m
es
1000
 ho\
g § 3
 a g1 P
* -» "•* S S"
1043
1020
1200
1149
1146
1143
1150
1028
1058
1014
991
1087
1101
1093
1111
1083
1114
1 123
1124
1 120
1 124
1 128
1 124
1 125
1127
1136
1143
1146
1150
1 152
1155
1 157
1159
1163
1169
1170
1170
1172
1175
1 175
1 173
1176
1202
1202
1201
1199
1200
1199
1194
1195
1194
1195
1192
1189
1188
1 233
1 233
1 232
1 235
1 239
1243
1244
1 238
1 235
1 242
1249
1 255
Maaseutu — Landsbygd
Coiumunes rurales
Miespuo- Naispuo- -., ,
lisiä lisiä Yhteensä
Mankön
Sexe
masculin
382 207
412 121
395 569
502 898
537 655
576 487
628 040
634 939
659 204
703 836
743 223
770 446
796 493
840 151
798 072
863 518
926 201
989 470
1 060 780
1 114 300
1 127 812
1 142150
1 159 207
1 171 713
1182 519
1196 090
1 211 040
1 224 849
1 241 285
1 254 354
1 269 661
1 284 602
1 298 895
1318 067
1 336 049
1350 114
1 364 538
1376 311
1 392 322
1 404 375
1 412 049
1420 010
1 403 508
1 401 847
1413 488
1 429 599
1 443 383
1 457 172
1 457 904
1 467 970
1 479 052
1 485 838
1 492 457
1 496 507
1 502 020
1 507 432
1510 221
1 505 696
1511301
1518 676
1 524 197
1 523 781
1 522 052
1 523 283
1509 170
1 503 571
1496184
Kvinnkön
Sexe
féminin
403 848
436 787
426 858
541 218
576 533
616 386
667 548
678 170
701 823
748 260
788 196
817 228
839 893
879 975
839 094
900 774
961180
1 019 297
1 084 133
1131 735
1 144 057
1 15(5 350
1 171337
1 181 803
1190 430
1 201 587
1214100
1226152
1 239 454
1 251 320
1 264 694
1278 306
1 290 465
1307187
1 322 275
1 333 377
1 345 542
1 354 948
1368979
1 379 346
1 386 102
1 392 465
1398172
1 397 060
1 408 273
1 424 379
1 438 180
1 451 272
1 451 146
1 460 584
1 471 770
1 478 149
1 484 284
1 488 532
1493 202
1 483 526
1 485 900
1 480 022
1 484 026
1 489 442
1 492 460
1 489 317
1 485 924
1 492 293
1496 781
1512 881
1510 807
Summa
Total
786 055
848 908
822 427
1 044 116
1114188
1192 873
1295 588
1 313 109
1361027
1 452 096
1 531 419
1 587 674
1 636 386
1 720 126
1 637 166
1 764 292
1 887 381
2 008 767
2 144 913
2 246 041
2 271869
2 298 506
2 330 544
2 353 510
2 372 949
2 397 677
2 425 140
2 451 001
2 480 739
2 505 674
2 534 355
2 562 908
2 589 360
2 625 254
2 658 324
2 683 491
2 710 080
2 731 259
2 761 301
2 783 721
2 798151
2 812 475
2 801 680
2 798 907
2 821 761
2 853 978
2 881 563
2 908 444
2 909 050
2 928 554
2 950 822
2 963 987
2 976 741
2 985 039
2 995 222
2 990 958
2 996121
2 985 718
2 995 927
3 008118
3 016 657
3 013 098
3 007 976
3 015 576
3 005 951
3 Oîli 452
3 006 991
N
aisia
 K
m
iestä
 k<
K
vinnoi
1000
 
r
Fem
m
es
1000
 hoi
g-s » ^  ». g
Is s»*?
* "» "* £3 p'
1057
1060
1079
1076
1072
1069
1063
1068
1065
1063
1061
1061
1054
1047
1051
1043
1038
1030
1022
1016
1014
1 012
1 010
1009
1007
1005
1003
1001
999
998
996
995
994
992
990
988
986
984
983
982
982
981
996
997
996
996
996
996
995
995
995
995
995
995
994
984
984
983
982
981
979
977
976
980
992
1006
1010
Kaupun-
kien väestö
Stadsbe-
folkning
Villes
56.0
55.1
47.3
47.3
53.8
52.7
55.8
57.8
58.5
61.8
64.4
59.8
63.2
66.8
74.4
77.6
84.1
90.4
98.9
110.7
113.1.
llO.o
119.0
122.fi
125.2
126.9
128.8
130.9
133.3
135.6
138.5
141.1
143.6
145.2
146.7
149.4
152.0
154.7
155.1
156.3
158.0
159.4
158.6
160.2
161.4
161.5
161.6
162.3
168.5
170.6
172.0
174.1
177.5
180.4
183.2
191.3
195.1
201. s
204.3
206.4
208.6
215.3
222.7
225.8
226.7
227.4
230.!)
Maaseudun
väestö
Landsbe-
folkning
Communes
rurales
-~ --
944.0
944.9
952.7
952.7
946.2
947.3
944.2
942.2
941.5
938.2
935.6
940.2
936.8
933.2
925.6
922.4
915.9
909.»
901.1
889.3
886.!»
884.0
881.0
887.4
874.8
873.1
871.2
869.1
866.7
864.4
861.5
858.9
856.4
854.8
853.3
850.6
848.0
845.3 •
844.9
843.7
842.0 1
840.6 :
841.4 :
839.8
838.6 :
838.5 ;
838.4 !
837.7 !
831.5
829.4
828.0
825.9 '
822.5
819.6 :
816.8
808.7 :
804.1) i
798.2 •
795.7
793.6
791.4
784.7
777.3 '
774.2
773.3
772.«
769.1
III. VÄESTÖ.
H. Väestö lääneittäin vv. 1840—1943. —
År
Années
Uuden-
maan lääni
Nylands
län
Turun-Po-
rin lääni
Abo-Björ-
neborgs Iän
Ahvenan-
maakunta
pet Åland
Hämeen ,
lääni i
Tavastehus
Iän ;
Viipurin
lääni
Viborgs
iän
Mikkelin !
lääni |
S: t Michels '<
län 1
Kuopion
(ääni
Kuopio
Iän
Vaasan
lääni
Vasa
Iän
! Oulun
lääni
! Uleåborgs
j Iän
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yhteensä
Summa
Totat
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö 31/i2 — Kyrkskriyen och i
Selan les registres ecclésiastiques et le registre civil
Kaupungit — Städer — Villes
civilregistret upptagen befolkning 31/w
au 31 déc.
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900 ;
1910 !
1920 |
1930 !
1931 I
1932
1933
1934
1935
1936
1937
23152
27 843
29 340
35 584
51388
71830
108 556
165949
216 973
265 830
283 126
287 914
291322
295 296
300 754
306 589
316 316
1938 | 327 833
1939 | 338 561
1940 ! 340591
1941 | 342 206
1942 j 345 442
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938 |
1939 i
1940 j
1941 j
1942
127 206
132 409
133 097
132 497
151 418
167 626
189 257
210 269
229 356
241 878
249 390
249 952
250 259
250 498
251553
252 373
253 817
257 004
259 469
261119
262 061
260 341
150 358
160 252
162 437
168 081
202 806
239 456
297 813 !
376 218
446 329 |
507 708
532 516
537 866
541 581
545 794
552 307
558 962
570 133
584 837
598 030
601710
604 267
605 783
24 867
32 424
35 669
33 685
39 655
49 239
64309
79 275
88 576
98826
100 414
101044
101 869
102 747
103 515
104 591
107 268
108 785
110 492
112 422
113 890
122 617
1457 ;
1776 j
2 150 !
2 244 |
2 304 |
2 415 i
2 503 l
2 608
2 662 j
2 783 !
2 961 !
3 017
3188
2 697
2 581
2 915
10 051
17 568
24 776
41701
56 899
61765
75 335
78 048
78 885
89 472
91510 |
93 360 !
95 679 j
110 706 j
114 070
116 389
118 890
120 758
234 857
259 674
272 629
260 009
304 994
346 235
382 788
420 057
3 285 I 121833
Maaseutu
136 004
149 945
160 342
175 849
203 792
233 075
259 571
285 422
406 985
423 396
421 088
422 440
423 086
423 615
424 407
424 629
423 547
423 469
423 349
423 657
424 926
415 953
25 454
25 599
25 319
25 316
25 272 |
25152
25 096
24 974
24 947 |
24 767 !
24 631 !
24 659
24 634
24 675
298 763
313 721
313 917
314 760
305 849
305 882
308 142
308 807
299 599
299 560
300 111
301 548
304 327
302 975
11156
15 662
10 868
16 054
20 019
31260
47 775
49 231
54 855
88 821
94 869
103 935
116 311
117 885
120 250
121 723
123 501
124 883
125 328
115 796
111922
112 238
Landsbygd
238 059
257 349
257 058
255 760
281956 :
320 340 !
373 835 i
472 238 !
503 347 I
533 732 i
535119 I
530115 !
520 361 !
523 769
526 382
528 604
530 401
531 749
530 830
512 504
503 906
507 843
1608
2 362
2 711
2 923
4008
5 352
7 827
10 505
10 788
12 578
17176
19 696
20131
20 560
21048
21083
21055
21366
21613
22 037
22 638
22 604
2 071
2 978
4 664
6 726
8 485
11 701
16 952
23149
26 805
32 852
32 661
32 838
33 324
33 595
33 623
33 759
34 205
34 354
34 495
35 380
36171
36 512
10 987
12 460
13 386
14218
17 370
21963
. 28 808
41425
47 491
53 659
55 114
55 407
55 832
60 282
62183
62 718
63 782
64 785
66105
68 093
70 692
71656
8 061
9186
10 786
12 362
14 908
19106
23 685
30 440
34 336
42168
43 735
44 161
44 487
44 794
45 221
46 233
47 293
40 644
41314
42 681
43 813
44 381
22 243
22 325
22 359
22 462
22 444
— Communes rurales
134 253
145 677
154 465
152 220
163 302
175 568
181 633
188 324
193 637
196 323
187 384
183 252
183 673
183 555
183 456
183136
182 250
181 720
181 053
181 590
183 453
181 893
165157
193177
208 392
211174
247 935
278953
296 999
310 628
328 896
348 248
344 858
349 861
352 138
354 865
356 725
358 646
359 400
360 475
361 462
363 132
366 688
366 535
201 788
245 364
281 309
282 858
341 110
395 229
431 652
473 515
500 564
529 215
526 709
529 211
530 800
530 111
529 614
529 689
529 601
530 334
531 099
531 681
534 546
534 516
123 703
147 824
169 094
166 799
192 874
227 887
257 214
297 871
334 759
383 110
387 174
391 214
394 280
398 480
402 743
405 799
409 536
282 214
283 889
284 741
288 326
287 763
116 684
119 683
121 320
123 585
124 497
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
259 724
292 098
308298
293 694
344 649
395 474
447097
499 332
495 561
522 222
521 502
523 484
524 955
526 362
527 922
529 220
530 815
532 254
533 841
536 079
538 816
538 570
26 911
27 375
27 469
27 560
27 576
27 567
27 599
27 582
27 609
27 550
27 592
27 676
27822
27 960
138 701
152 526
163 257
185 900
221 360
257 851
301 272
342 321
360 528
389 056
391 965
393 645
395 321
397 392
401502
404 486
410 305
413 630
416 500
420 438
425 085
424 808
249 215
273 011
267 926
271 814
301 975
351 600
421 610
521 469
558 202
622 553
629 988
634 050
636 672
641 654
646 632
650 327
653 902
656 632
656158
628 300
615 828
620 081
135 861
148 039
157176
155 143
167 310
180 920
189 460
198 829
204 425
208 901
204 560
202 948
203 804
204 115
204504
204 219
203 305
203 086
202 666
203 627
206 091
204 497
167 228
196 155
213 056
217900
256 420
290 654
313 951
333 777
355 701
381100
377 519
382 699
385 462
388 460
390 348
392 405
393 605
394 829
395 957
398 512
402 859
403 047
212 775
257 824
294 695
297 076
358 480
417192
460 460
514 940
548 055
582 874
581 823
584 618
586 632
590 393
591 797
592 407
593 383
595119
597 204
599 774
605 238
606172
131 764
157010
179 880
179161
207 782
246 993
280 899
328311
369 095
425 278
430 909
435 375
438 767
443 274
447 934
452 032
456 829
322 858
325 203
327 422
332 139
332 144
138 927
142 008
143 679
146 047
146 941
84 599
105 496
110 339
131 603
173401
235 227
339 613
456 873
543 046
671 845
707 293
726 124
755 052
769 084
782 457
794 983
826 788
861 746
879 583
881 266
887 740
903 012
1 361 027
1 531 419
1 636 386
1 637 166
1 887 381
2 144 913
2 372 949
2 658 324
2 821 761
2 995 222
2 990 958
2 996 121
2 985 718
2 995 927
3 008118
3 016 657
3 013 098
3 007 976
3 015 576
3 005 951
3 016 452
3 006 991
1 445 626
1 636 915
1 746 725
1 768 769
2 060 782
2 380 140
2 712 562
3115197
3 364 807
3 667 067
3 698 251
3 722 245
3 740 770
3 765 011
3 790 575
3 811640
3 839 886
3 869 722
3 895159
3 887 217
3 904192
3S.10 003
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Befolkningen länsvis, åren 1840—1943. — Population par départements de 1840 à 1943.
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Henkikirjoitettu väestö Vi — Mantalsskriven befolkning 1j
Selon les listes d'impôt au 1 janvier
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Tilnstnllinr n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194,". 2
10 III. VAESTO
9. Kaupunkien, kauppalain ja taajaväkisten yhdyskuntain väkiluku vuosina 1815—1943. —
Population des villes, des bourgs ei des
Kaupungit
Villes
31/
/12
1815
31/
In1850
31/
/12
1870
37l2
1890
3 1 /
/ l 2
1900
31/
/12
1910
3 1 /
1920 1930 j 1940
31/ • 31/
/12 '12 Städer
1941 1942 i Villes
I
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö — Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning
Selon les regiatres ecclésiastiques et le registre civil
Helsinki 4 801 20 745
Loviisa 2 382 2 703
Porvoo ! 2 223 2 950|
Tammisaari 1 095 1 445
Hanko — —'
Turku 12 550 17178
Pori ! 2 750 6 243
Rauma j 1 701 2 344
Uusikaupunki ! 1 291 2 890,
Naantali j 668 562
Maarianhamina . . . . ' — —;
Hämeenlinna i 1 668 2 581;
Tampere ; 793 3 207:
Lahti ! — —
Viipuri 2 746 8 618!
Sortavala j 172 665'
Käkisalmi > 464 1435
Lappeenranta 235 ! 1 331 i
Hamina \ 860 j 3 613:
Kotka '' — —j
Mikkeli — 563
, Heinola 586 i 963
Savonlinna 277 i 836
; Kuopio ; 1 087 i 2 849
Joensuu — : 129
Iisalmi — —
Vaasa 2 602 3 665
Kaskinen 432 ! 729
Kristiinankaupunki. 1165 ! 2 404
Uusikaarlepyy ! 712 : 1154
Pietarsaari '. 1103 1 542
Kokkola 1 799 j 2 379
Jyväskylä — 587
Oulu 3 543 5 761
Raahe 1127 ; 2 301
Kajaani 317 ; 518
Kemi — —
Tornio 692 606
28 519
2 221
3 478
1366
19617
6 959
2 909
3 495
447
258
3 065
6 986
10 619
631
1101
1121
2 582
947
994
982
5639
1087
4 578
774
2 530
1018
2 010
1977
1331
7 955
2 960
656
791
61530
1755
4 214
1 953
2 378
30 096
10 010
3 920
3 908
687
618
4 644
20132
20 763
1336
1109
1 703
2 778
3 571 i
2 517
1292:
1543
8 882^
2 819
10 297
815
2 687
1097
2168
2 302:
2 597
12 665
3 339
1220!
632
1250
93 576
2 536
ö 035
2 501
4 908
38 235
14 953
5 005
4182
907
1 027
5 357
36 344
32 312
2 041
1626
2 339
3 040
6 417
3 677
1599
2 551
11723
3 702
1 527
15 252
916
2 815
1230
2 870
2 648
3 077
16 306
3 257
1 264
1335
1523
147 218
3 740
5 466
3124
6 401
49691
16 921
5 888
4 497
910
1368
6 376
45 442
5 081
27 508
3 085
1 977
3 000
3 348
10 313
4 611
1755
4139
15 845
4 789
2 515
21819
1243
3 202
1317
6 511
3 714
3 619 i
19802
3 863
2 850 i
2 2091
1716!
197 848
3 745
6 244
3169
5 967
58 367
17 074
8 014
4 296
825
1457
6 735
47 830
7 200
30 071
3 877
2 432
3 329
3186
11960
4 673
1 704
4 411
18 725
4 946
3134
23 957
1621
3 495
1386
7187
4130
5 715
21 332
3 977
4 282
2 579
2166
243 560
3 716
6 821
3 236
8 497
66 654
18 355
9002
4 089
726
1776
8 500
55 967
10 868
55 750
4 732
2 827
3 995
4141
17 376
5 934
1943
4 701
24 082
5196
3 574
26101
1837
3 311
1285
7 738
5 703
7 684
24186
4 601
7 401
3 663
2 317
319 939
3 882
7 541
3 866
5 363
75 419
22 661
9 459
3 825
1058
3 017
10 017
80 995
27 878
66 310
4 304
4 689
13 464
4 547
22 482
11091
2 805
8 141
25 343
6 248
3 789
34 083
1799
2 953
1294
7 843
9 065
11056
30 315
4 349
8 017
19 877
2 482
322 291
3 912
7 559
3 956
4 488
70 254
23 079
9 513
3 922
1122
3188
10 336
82 080
28 342
63 174
3 822
4 325
13 696
4 527
92 378
11468
2 806
8 364
25 832
6 420
3 919
34 843
1841
2 996
1311
7 971
9 609
12 121
31091
4 432
8 290
19 962
2 500
324 700
3 911
7 622
3 854
5 355
76 743
31238
9 589
3 920
1 127
3 285
10 606
82 530
28 697
63 654
4 294
4176
13 697
4 438
21 979
11554
2 799
5 251
26 137
6 502
3 873
35115
1859
2 989
1296
8 023
9 751
12 623
31 492
4 426
8 463
19 747
2 697
[ Helsingfors
i Lovisa
Borgå
Ekenäs
Hangö
Åbo
Björneborg
Raumo
Nystad
Nåden dal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sortavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kajaani
Kemi
Torn e å
Yhteensä 51 841 105 496|131 003 |235227 339 613 456873 543046 j671 845 881 266 887 740 903012 Summa Tota
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Perusta-
misvuosi
Grund-
lägg-
ni ngsår
Fondés
en
Vi
1920
1/ : 1 /
/ l i / l
1930 1940
!
/ I
1941
]
Vi 1 Vi
1942 ! 1943
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Perusta-
misvuosi
Grund-
lägg-
ningsår
Fondés
en
Vi
1920
Vi
1930
Vi
1940
i '
1941
i//i
1942
i
Vi
1943
Karjaa—Karis
Karkkila
Lohja — Loj o
Kauniainen —
Grankulla . .
Haaga — Haga
Hyvinkää—•
Hyvinge.. . .
j Kerava - Kervo
jSalo
i Ikaalinen . . . .
1 Vammala
jLoimaa
IForssa
Valkeakoski . .
Nokia
1930
1932
1926
1919
1922
1926
1923
1887
1858
1912
1921
1921
1922
1937
Henkikirjoitettu väestö — Mantalsskriven befolkning — Selon les listes d'impôt
2 177 2 423: 3 057
2 943! 3 058
2 629
3 084
— 4 755i 5 678: 5 880! 5 252
335 1656
— 2 476
— 5 531
— 4 001;
621 1669
235 228
619 575
2 043:
7 40l|
3 398;
1829
2 743
6 520
5 024
7 036
299
810
2 572
7 339
3 891
10 262
1919
3197
7 523
5 057
7 855
339
946
3 052
8 538
4 757
11046
1745
3133
6 642
4 721
7 464
332
969
2 581
7 549
4 349
10124
2 893
3189
5 522
1766
2 « 4
6 273
4 741
7 505
363
953
2 572
7 491
4 754
10 513
Riihimäki ..
Lauritsala ..
Kouvola . . .
Koivisto . . .
Lahdenpohja
Pieksämä ..
Varkaus . . .
Lieksa
Nurmes
Seinäjoki . . .
Äänekoski..
Suolahti
Rovaniemi .
Yht.-S:ma—
Total . . . .
1921
1932
1921
1927
1923
1930
1929
1936
1876
1931
1932
1932
1929
—
—
—
—
•—
.—
—
—
707
—
—
.—
10 436
5 659
2 260
928
2 572
8 570
876
—
—
— 5 442
4 517 72 653
9 846
7 858
6 702
2 272
1959
3 200
11523
3179
1111
5 085
4128
3 490
6 685
11 425
9 055
8 242
.
_.-
4 899
13 H(i0
3 231
1176
5 727
4 968
4 287
8 680
126 407 141 7H0
10 429
8 425
7 176
2 123
1890
3 626
11775
3 283
1120
5 372
4 287
3 680
7 926
131686
10 93(5
8 022
7 205
2 091
1853
4 284
12 434
3 159
1 115
5 671
4133
3 584
8 035
134 021
III. BEFOLKNING. 11
Folkmängden i städer, köpingar o. områden med sammanträngd befolkning åren 1815—1943.
regions à population dense de 1815 à 1943.
Kaupungit
Villes
Perusta-
misvuosi *)
Grundlägg-
ningsår l>
Fondés en
7i
1900 1910
7i
1920
7i
1930
7i
1940
7i
1941 1942 1943
Städer
Villes
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari . . .
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki .
Naantali
Maarianhamina
Hämeenlinna ..
Tampere
Lahti
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta .
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa
Kaskinen
Kristiinank. . . .
Uusikaarlepyy .
Pietarsaari . . . .
Kokkola
Jyväskylä . . . .
Oulu
Raahe
Kajaani
Kemi
Tornio
Yhteensä
1640
1745
1300—1400
1546
1874
1300—1400
1365
1442
1616
1443
1861
1638
1779
1905
1403
1632
1650
1649
1653
1879
1838
') 1776
1639
1782
1848
1891
1606
1785
1649
1620
1653
1620
1837
1605
1649
1651
1869
1620
Henkikirjoitettu väestö — Mantalsskriven befolkning
Selon les listes d'impôt
79126
2 568
4 773
2 298
3 988
31658
13 022
4 305
3 519
865
991
5 326
33 823
17 462
1878
1649
2 618
3 518
5 260
3 693
1622
1912
10 255
2 984
1513
12 798
768
2 270
1037
2 541
2133
2 832
14174
2 342
1191
1289
1130
118 736
3 238
5 368
2 826
5 657
41993
13 981
4 832
3 528
874
1174
5 538
38 091
5 996
19 977
2 571
1515
2 808
3 311
8 495
4 728
1659
2 903
13 611
3 485
2 311
16 846
1170
2 594
1211
5 952
2 826
2 992
14 777
2 692
2 602
1951
1247
152 200
3 514
5 796
3133
4 979
45 408
13 928
6 901
3 205
774
1403
5 872
41 548
5 212
22 657
2 927
1733
3 327
2 840
10 240
4 542
1722
4 002
15 588
4 402
2 817
16 998
1600
2 849
1509
5 957
3 305
6127
15119
2 879
3 702
1949
1582
205 833 i
3 523;
6 696;
3 362
7 442 1
53 681 j
15 966
7 858:
3172'
800'
1692
7 634
47 549'
10 083
49 898
3 802
1 904 '
3 225:
3 451 i
16 540 i
5 072;
1 749
4 531
21 079 :
5 067
3 166!
18 277;
1800
2 616
1005
5 991 !
4 669;
7 320^
18 287!
3 209!
6 445:
3 266!
1850:
252 484
3 581
6 798
3 337
7 247
65 475
18 230
8185
3 209
977
2 435
8 243
69 069 |
24 757
72 778
4 528
4132
11184
4 338
19 348
10 254
2 554
7 066
21819
5146
3 215
26167
1477
2 298
901
6 324
7 838
8 268
24 398
3127
6 568
17 007
1992
277 995
3 891
7 139
4 390
70 827
34 034
9 052
3 414
1 174
2 695
9 601
77 194
31 683
14102
4 876
22 308
12 464
3 177
9160
26 637
6 433
3 824
29 550
1494
2 336
953
6 719
9 575
22 510
28 035
3 566
7 600
18 478
2 001
253 890
3 646
6 958
3 302
6 806
65 944
31448
8 446
3 259
1143
2 663
9 306
72 893
31324
68 011
3 877
3 354
11884
3 831
18 502
10 491
3 074
7 840
24 356
5 471
3 325
28 216
1 519
2 362
932
6 698
9 301
20 210
26141
3 258
7 192
18 019
2 173
258 (Mil
3 743
7 045
3 734
4 804
66 994
33 303
8 813
3 279
1 180
2 783
9 782
73160
28 882
52 483
4 418
3 561
11 688
4 601
18 157
11205
2 959
7 848
23 778
5 584
3 527
28 527
1569
2 388
958
6 768
9 937
20 166
26 681
3 335
7817
18 013
2 278
Helsingfors
Lovisa
Borga
Ekenäs
Hangö
Åbo
Björneborg
Raunio
Nystad
NYidendal
Mariehamn
Ta vaste hus
Tammerfors
Lahti
Vi borg
Sortavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kajaani
Kemi
Torneå
285131 ! 376 066 434 246 ' 569 510 746 754 768 887 ! 791065 783 809 Summa — Total
Taajaväkiset yhdyskunnat
Områden med samman-
trängd befolkning
Régions à population dense
i I
1 / • 1 ! i 1 ! 1 ;
/i : -i | /i i /i
1940 ; 1941 | 1942 ! 1943
i i
i I
Taajaväkiset yhdyskunnat
Områden med samman-
trängd befolkning
Regions à population dense 1940
i
1941 1942 1943
Henkikirjoitettu väestö — Mantalsskriven befolkning — Selon les listes d'impôt
Pakila
Pitäjänmäki — Socken backa
Malmi-Tapaninkylä — Maim-
Staffansby
Tikkurila — Dickursby
Pukinmäki — Boxbacka
Munkkiniemi—Munksnäs
Lauttasaari — Drumsö
Degerö
Leppävaara — Alberga
Toejoki
Uusikoivisto I
2 300
760
9 359
3115
1 630
5 985
3 093
422
713
2 444
2 526
2 725
2 055
12 807
4 898
1 647
5 470
4 289
622
1234
2 522
2 558
2 910
2 110
13 074
5 171
1 628
6 588
4 901
842
680
2 738
1899
12 537
4 976
1 628
6 252
4 901
602
644
Tulkkila
Jämsän jokivarsi....
Mänttä
Kiuruvesi
Värtsilä
Vaajakoski
Kalajoen Pohjankylä
Haapajärvi
Iin satama
Kemijärvi
701
1 101
3 946
802
2 736
3 208
191
1 118
646
1034
714
1139
4 041
794
3 021
179
1079
672
1 365
740
1 163
4 254
823
2 301
3 049
164
1 091
672 i
1 410
748
1220
4152
878
2 198
3 673 I
169 I
1130
672
1443
Yhteensä-Summa-Totoi, 47 830 53 831 53 571 52 460
') Perustamisvuosi tarkoittaa joskus sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet on annettu. — *) Kaupunginoikeudet vahvistettiin vasta v. 1839.
') Grundlaggningsåret avser ibland det âr, då stadsprivilegier erhållits. — 2) Stadsprivilegierna stadfästes först år 1839.
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10. Väkiluku vuosina 1921—1943. — Folkmängden åren 1921—1943.
Population de 1921 à 1943.
Lääni
Départements
Uudenmaan .
Kaupungit 2)
Maaseutu—3)
Turun-Porin.
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Ahvenanmaa
Kaupunki—4)
Maaseutu . . .
Hämeen
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Vupurin . . . .
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Mikkelin
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Kuopion
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Vaasan
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Oulun
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Lapin
Kaupungit . .
Maaseu tu . . . .
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
",'n 1040
Väestölaskennan
mukaan ')
Enligt folkräkningen *)
Selon le recensement *)
H, *
°~ % %
601 710
340 591
261119
112 422
423 657
27 676
3 017
24 659
420 438
118 890
301 548
628 300
115 796
512 504
203 627
22 037
181 590
398 512
35 380
363 132
599 774
68 093
531 681
327 422
42 681
284 741
143 679
22 359
121 320
3 887 217
881 266
3 005 951
»"» ^
592 955
336 885
256 070
513 346
110125
403 221
21196
2 617
18 579
413 734
118 298
295 436
610 253
113 025
497 228
199 084
21801
177 283
390 095
34 699
355 396
515 872
64 711
451161
302 065
39 365
262 700
137 017
21104
115 913
3 695 617
862 630
2 832 987
Väkiluku — Folkmängd — Po
Kirkonkirjojen ja siviilirekiste-
rin mukaan
Kyrkskriven och i civilregistret
upptagen folkmängd
Selon les registres ecclésiastiques
et le registre eiril
Mies-
puolisia
Mankön
Sexe
masculin
273 380
148 838
124 542
258 488
55131
203 357
13 756
1447
12 309
200 533
52 962
147 571
301 833
51221
250 612
102 126
10 376
91750
202 146
16 510
185 636
300 774
32 676
268 098
168 720
20 309
148 411
74 826
10 928
63 898
1 896 582
400 398
1 496 184
Nais-
puolisia
Kvinnkön
Sexeféminin
332 403
196 604
135 799
280 082
67 486
212 596
14 204
1838
12 366
224 275
68 871
155 404
318 248
61017
257 231
102 371
12 228
90143
200 901
20 002
180 899
305 398
38 980
266 418
163 424
24 072
139 352
72115
11516
60 599
2 013 421
502 614
1510 807
Yhteensä
Summa
Total
605 783
345 442
260 341
538 570
122 617
415 953
27 960
3 285
24 675
424 808
121833
302 975
620 081
112 238
507 843
204 497
22 604
181 893
403 047
36 512
366 535
606172
71656
534 516
332 144
44 381
287 763
146 941
22 444
124 497
3 910 003
903 012
3 006 991
nulation
Henl
Mantal
Selot
Mies-
puolisia
3lankön
Sexe
masculin
244 267
111592
132 675
236 257
49 064
187 193
10 330
1207
9 123
192 094
46 955
145 139
282 671
41562
241109
99129
9 746
89 383
191 552
14 279
177 273
249 165
30 623
218 542
150 763
16 565
134 198
70 490
9 568
60 922
1 726 718
331161
1 395 557
1
 , 104:}
dkirjojen mu
sskriven foll
i les listes d't
Xais-
puolisia
Kvinnkön
Sexeféminin
317 965
165 795
152 170
267 461
64 505
202 956
11298
1576
9 722
219 678
64 869
154 809
305 896
53 346
252 550
101158
12 266
88 892
193 759
18 610
175 149
267 961
39 690
228 271
150 765
21268
129 497
69 656
10 723
58 933
1 905 597
452 648
1 452 949
kaan
smängd
mpôt
Yhteensä
Summa
Tota!
562 232
277 387
284 845
503 718
113 569
390 149
21628
2 783
18 845
411 772
111824
299 948
588 567
94 908
493 659
200 287
22 012
178 275
385 311
32 889
352 422
517 126
70 313
446 813
301 528
37 833
263 695
140 146
20 291
119 855
3 632 315
783 809
2 848 506
Keskiväkiluku
Medelfolkmängd
Population moyenne
1041
Kirkonk
siviilirekist
Kyrkskri
civilregistr
Selon les r
siastiques t
Cl
602 989
341 399
261 590
537 447
113156
424 291
27 749
3103
24 646
422 762
119 824
302 938
622 064
113 859
508 205
204 859
22 337
182 522
400 685
35 775
364 910
602 506
69 392
533114
329 781
43 247
286 534
144 863
22 411
122 452
3 895 705
884 503
3 011202
1042
Irjojen ja
erin mukaan
ven och i
ït upptagen
tgistres ecclé-
tt le registre
vil
605 025
343 824
261 201
538 693
118 253
420 440
27 891
3 237
24 654
424 947
121 296
303 651
617 954
112 080
505 874
205 294
22 621
182 673
402 953
36 341
366 612
605 705
71174
534 531
332 142
44 097
288 045
146 494
22 453
124 041
3 907 098
895 376
3 011 722
Län
Départements
Nylands
Städer—2)
Landsbygd 3>
Åbo-Björne-
borgs
Städer
Landsbygd
Åland
Stad —*)
Landsbygd
Tavastehus
Städer
Landsbygd
Viborgs
Städer
Landsbygd
S :t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio
Städer
Landsbygd
Vasa :
Städer 1
Landsbygd
Uleåborgs
Städer
Landsbygd
Lapplands
Städer
Landsbygd
Hela riket
Städer
Landsbygd
Laskettu todellinen väkiluku — Beräknad faktisk folkmängd — Population de fait calculée
Vuoden lopussa — Vid utgången av året — A la fin de Vannée
Vuonna
Ar
Années
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
Väkiluku
Folkmängd
Population
3 193 200
3 227 800
3 258 600
3 286 200
3 322 100
3 355 200
3 380 600
3 412100
3 435 300
3 462 700
3 496 700
Vuonna
Ar
Années
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Väkiluku
Folkmängd
Population
3 523 500
3 544 800
3 571800
3 600 200
3 624 100
3 655 100
3 687 700
3 716 000
3 710800
3 727 800
3 733 600
Keskiväkiluku — Medelfolkmängd •— Population moyenne
Vuonna
Ar
Années
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
Väkiluku
Folkmängd
Population
3170 400
3 210 500
3 243 200
3 272 400
3 304 200
3 338 700
3 367 900
3 396 400
3 423 700
3 449 000
3 479 700
Vuonna
Ar
Années
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Väkiluku
Folkmängd
Population
3510100
3534100
3 558 300
3 586 000
3 612 100
3 639 600
3671400
3 701 900
3 713 400
3 719 300
3 730 700
*) Kirkonkirjojen ja siviilirekisterin perusteella laaditun n. s. kynnnenvuotistilaston mukaan.
*) Enligt den på basen av kyrkoböckerna och ciyilregistren uppgjorda s. k. decenniestatistiken.
*) Selon la »statistique décennale» basée sur les registres ecclésiastiques et le registre ciril. — 1) Ville •- *) Campai/ne. - ') Ville.
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11. Väentiheys lääneittäin vv. 1850—1942. — Folktätheten länsvis åren 1850—1942.
Densité de la population par département de 1850 à 1942.
Lääni
Départements
Asukkaita maa-km2:llä — Invånare per km* land — Habitants par km2 de terre
1850 1860 1870 1880 1890 1900 ! 1910 1920 1930
I
1939 1940 1941 1942
Län
Départements
Uudenmaan 14.5
Turun-Porin 1.-.
 7
Ahvenanmaa . . . ' / "
Hämeen i 9.8
Viipurin J S. 7
Mikkelin
Kuopion
Vaasan .
Oulun . .
Lapin...
8.3
5.5
(3.7
1.0
14.7
12.3
15.1
12.7
18.2
14.9
21.5
17.1
26.8 j 33.4
19.3 ! 21.5
10.5 I 10.4 i 12.3 14.4 ! 16.8
8.5
8.8
6.0
7.6
1.1
8.7
9.0
6.1
7.8
1.1
9.6
9.7
7.2
9.4
1.3
11.2
10.5
8.1
10.9
1.6
13.4
11.0
8.8
12.0
1.8
38.9 44.7 51.8
f 22.8 24.0 24.3
i\18.9 19.2 19.2
19.6 20.6 22.3 22.5
16.6 17.8 19.9 20.4
12.0 12.5 12.6 11.6
9.2 9.8 10.5 10.4
13.4 14.3 15.2 15.4
2.1 ! 2.3 2.5 [ 5.6
I l 1-d
| 1 0 . 1 I 1 0 . 7
I !
52.4
24.4
18.7,
22.8;
19.6
11.6
10.6
15.4
5.6
1.31
52.6
24.5
18.8
23.1
19.2
11.8
10.7
15.5
5.7
1.3
52.7
24.5
18.9
23.0
19.3
11.7
10.7
15.5
5.7
1.3
Nvlands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Koko maal 4.9 i 5.3 5.3 6.2 7.2 8.2 9.4 11.2| 11.2
I
11.2 11.2 Hela riket —
Tout le -pays
12. Maalaiskunnat väkilukunsa ja väentiheytensä mukaan vuosina 1920, 1930 ja 1940.
Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet åren 1920, 1930 och 1940.
Les communes rurales classées d'après le nombre et la densité de la population en 1920,1930 et 1940.
Väkiluku ja väentiheys
Folkmängd och folktäthet
Population et densité
Maalaiskuntien luku —• Landskommunernas antal i
Nombre des communes rurales dans
B. 2-5'
g] D) H
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1940 1930
Väkiluku — Folkmängd — Population
— 500 asuk.
5 0 i _ 700 »
701— 1000 »
1 001— 2 000 »
2 001— 4 000 »
4 001— 6 000 »
6001— 8000 »
8001—10 000 »
10 001—15000 »
15001—20 000 »
20 001— »
—
—
.—.
6
15
6
3
o
5
3
43
1
1
0
25
39
20
6
8
0
• —
110
7
18
20
11
5
2
2
1
1
2
10
14
11
11
9
4
9
•—•
—
—
—
9
6
5
4
5
—
—
29
—
—
—
2
4
16
8
8
10
—
1
49
—
—
1
4
31
18
13
7
12
3
—
89
.—
—
4
21
11
8
3
7
—
—
54 ]
__
1
1
7
5
3
2
1
.—
1
21
4
4
9
59
158
116
68
53
56
10
4
541
2
7
10
53
144
117
69
57
54
10
3
526
1920
1
8
8
55
149
98
73
49
49
11
1
Yhteensä — Summa — Total 15 64 67
Väentiheys maa-km2:iä kohden — Folktäthet per km2 land — Densité par km2 de terre
502
— 1.0 asuk. — inv.
l.i— 2.0 » — »
2.1— 5.0 » — »
5.1— 10.0 » — »
10.1— 15.0 » — »
16.1— 20.0 » — »
20.1— 25.0 » — »
25.1— 30.0 » — »
30.1— 40.0 » — »
40.1— 50.0 » — »
50.1— 75.0 » — »
75.1—100.0 » — »
100.1— » — »
. .
1
10
15
5
3
2
1
2
4
4
20
44
23
5
7
1
2
1
3
.
__
8
4
2
1
—
.
—
—.
_
6
24
17
4
2
2
Q
3
3
; .—.
. .
3
5
16
19
5
5
5
3
3
1
2
—.
9
19
1
.—.
. .
. .
—
—.
—
2
16
20
8
—
. .
1
2
—
. .
2
20
22
24
15
4
1
1
. .
—
—
2
14
22
12
2
2
. .
.
—
8
4
6
1
1
1
—.
.—.
—
8
6
27
84
152
135
56
20
18
5
11
5
14
8
7
23
64
123
143
76
31
21
7
11
4
8
9
13
21
62
130
127
74
27
18
4
9
4
4
Yhteensä — S u m m a — Total I 4 3 1 1 1 0 ! 1 5 ! 6 4 1 6 7 1 2 9 ! 4 9 ! 8 9 54 21 ! 541 526 502
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13. Pinta-ala ja väestö kunnittain vuosina 1930—1943. — Areal och befolkning, kom-
Lääni, kihlakunta ja kunta *J j > a, g ^
Départements, arrondisse- j 3 ,5 g- << g1
ments et communes j fc „. S. P
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
^-S S-S 5..»5
s- s* £s
>-4 ,_. 13
S 5 '
<=• B o
Joulukuun 31 ]>. 11)40—'31 december 1940 —
Siitä — Därav —Dont
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Poissaolevia - Frånvarande
Absente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Yht.
Kvk. ! B. k.
S. j . \ Ens.
Uudenmaan lääni
Kaupungit
f Helsinki
f* Loviisa
ff* Porvoo
f* Tammisaari
7if* Hanko
11486.88
79.38
30.49
21.30
10.00
13.65
3.94
Maaseutu 11407.509I10! Raaseporin kihlakunta .. jBromarv 2) J
Tenhola |
Tammisaaren mlk :
Pohja
Karjaa
Karjaan kauppala i
Snappertuna !
Inkoo !
Degerby
Karjalohja !
Sammatti !
Lohjan kihlakunta
Nummi
Pusula !
Pyhäjärvi !
Karkkilan kauppala . . . i
Vihti !
Lohja j
Lohjan kauppala !
* Siuntio i
* Kirkkonummi
t*Espoo i
{32| t* Kauniaisten kauppala .. j
f*
12 *
1 3 | f*
14 -f*
15 | *
16| *
17 *
18 *
19
J20i
f 21
|22
J23
124=
i25
j26i
27 f
28
29
30
31
33
341
135"
'3(5
37
3 8
39
10
41
42
43
44
;10
47
;is
Helsingin kihlakunta ..
"f" Helsingin mlk
Huopalahti
t Haagan kauppala
f Oulunkylä
ff*Kulosaaren huvilakaup..
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala . .
Tuusula
1 Keravan kauppala ....
* Sipoo
Pornainen
Mäntsälä
Pukkila
Askola
f* Porvoon mlk
1724.3 7
182.5G
309.70
111.65
224.82
166.04
23.16
164.10
255.40
87.90
124.60
74.44
2 411.60
196.98
275.92
221.Cö
21.19
517.95
242.66
15.80
265.00
358.10
291.98
4.27
3 429.4 7
347.62
12.23
3.78
5.82
1.21
357.72
290.06
51.91
249.24
40.21
360.95
147.28
579.08
143.72
209.40
629.24
3
51.«
4 244.0
10 407.1
172.3
742.9
272.0
1 207.0
22.4
17.1
13.8
12.1
16.5
24.8
29.4
12.1
14.7
17.0
15.7
15.0
24.1
18.4
13.2
23.3
16.0
50.1
16.4
22.3
39.2
28.5
53.0
309.5
447.3
844.6
22.0
29.5
49.5
20.3
13.9
14.2
15.0
15.1
24.5
4
507 708
265 830
243 560
3 716
6 821
3 236
8 497
241 878
31023
2 875
4 421
2 064
5 694
5 258
2 295
3 690
1502
2 166
1058
53 870
4 010
4011
5 457
8 787
11131
4 471
7 950
8 053
82 722
12 460
1204
1727
589
7 823
9 058
10 401
7 361
2150
8 636
2 222
3 240
15 851
601 710
840 591
319 939
3 882:
7 541
3 866:
5 3631
303351
2 656 i
3 8271
1916!
5 828
5 613|
2 045!
3 801 !
1521J
1 994
1134)
Ö879O\
3 653 j
3 661!
5 805j
8 468i
13 070|
4 387 i
8 017;
11729!
99 356\
19 246!
4 971 i
2 6111
1022!
8 003i
10 346!
14 3911
7 408
2 063
8 322
2 189;
3192!
15 592'
6
268 9011
146 193!
137 345
1 694
3 324
1570
2 260!
324 054
190 692
179 969
1 977
4105
2143
2 498
592 955
336 885
317 314
3 671
7 429
3 713
4 758
142231
12371
1835
917!
2 683 j
2 673!
97!
1762
694
935
516
27 959
1758
1780!
2 874|
3 9671
6 259J
2 046j
3 775|
5 500;
46204,
9 037
2 260!
1176J
422;
3 761 j
4 457
6 837
3 464
9(58
3 955
1034
1579
7 314
15305
1291i
1 900[
920
2 888 i
1013!
1982:
799;
1016;
602;
30157 \
1867,
1850;
2 791:
4 327|
6 689;
2 308!
4 2io;
51 524
9 598!
1427i
600 !
4 1181
3 863
1079
4 257.
1119
1 586;
8 078,
10
261119 122 708! 133 362 256 070
29 528
2 528
3 735
1837
5 571
2 894 5 567
1984
3 744
1493
1951
1118
JS 116
3 625
3 630
5 665
8 294
12 948
4 354
7 985
11615
97 788
18 635
2 695 4 955
2 603
1022
7 879
5 6171 10 074
j j
7 487| 14 324J
7 327
2 047
8212
2153
3165
15 392
4 791
1746
1098
146
76
86
340 j
3 04sj|
5M1{m
51
177
35
37
37
14
24
8
I
401\
is!
89J
80:
73
23
15
85
927
345
9
4
75
138
67
265
291
27
60
28!
80|
ui
24|
20!
14!
19
8,
273'i
10 '
13;
5 1 •
94|
491
loi
17;
49;
47
48
13
61
26
17
144
20
33
3
49
10
10
56
11
3 964 8 755
1 960! 3 706
1 527 2 625
65 211
30,1 112
153
605
2 004! 5 049
807
128
92
79
257
46
61
57
28
43!
16 |
674 \
28!
31
140
174
122
33
32
114
6411 1568
266i 611
7! 16
4^  8
124
272
67
81
16
110
30
27
200
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munvis åren 1930—1943. — Superficie et population par communes de 1930 à 1943.
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolknin
ecclésiastiques et le registre civil
Au 31 di'r. 1940
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finska
finnois
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
Mp.
Mk.
S. m.
Kaikkiaan
Tot.ilsuiiima
Total
p
Kvk.
Yht.
15. k.
Ens.
Mp.
Mk.
1 94:2
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Sv.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Eil*.
Henkikirjoitettu väestö
Mantalsskriven folkmängd
Population inscrite sur les
listes d'impôt
Mp.
Mk.
S. m.
Län, härad och kommun1)
Départements, arrondis-
sements et communes
Np.
Kvk.
S. f.
Yht.
B. k.
Ens.
12 13 14 15
410 852 176 855
237 264 94 609
231887
806
2 957
548
1066
173 588
6 704
91
374
157
1783
778
93
304
111
1895
1118
39346
3 623
3 626
5 596
8 201
10 715;
1 056 !
1474;
5 055'
80 467
2 855
4 457
3151
3 679
273 537! 330 730
147 968! 194 238
183 450
2 069
4167
2 250
2 302
138 841
1843;
3 392!
1 706
2 186
82 246
22 807
2 436
3 360
1 680
3 777
4 788
1891
3 438
1381
56
18 710
2
3
69
86
2 223
3 294
6 494
6 539
125 569, 136 492
14 777\
1 314
1854J
996!
2 890'
15 749
1313!
1948
977.
3 019!
16
604 267
342 206
322 291
3 912
7 559
3 956
4 488
262 061
30526
2 627
3 802
1973
5 909
2 7601 2 989! 5 749
69805, 27890
Ï2 779j 5 822
3 622i 1 320
1913
414
7 816
684
596
62
9 880! 190
13 203! 1116
754
2 033:
8 143
2 142!
3130!
3 976
6 508
14
65
9
35
11 409
1004
1774
733
934
518
28349
1748!
1800|
2 987J
4 0131
6 304
2 066
3 770
5 661
472421
9 414
2 284
1146
455
3 836
4 525
6 970
3 546
985
3 966
1 054
1 585
7 476
103l|
2 013|
829!
1004!
626j
!
30694
1889
1849
2 937
4 423
6 754
2 333
4 260
6 249
52 772\
10 059!
2 738!
1400
641
4 207
2 035
3 787
1 562
1938
1 144
59 043
3 637
3 649
5 924
8 436
13 058
4 399
8 030
11910
100014
19 473
5 022
2 546
1096
8 043
17
273 380
148 838
139 341
1846
3 406
1664
2 581
124 542
14 488
1 327
1815
1011
2 831
2 658
978
1742
708
904
514,
28 U3\
1 732;
1 758 j
2 9961
3 971 ;
6 287
2 044
3 766
5 559
46923]
9 398!
2 348;
1134!
463;
3 8411
18
332 403
196 604
185 359
2 065
4 216
2 190
2 774
19
605 783
345 442
324 700
3 911
7 622
3 854
5 355
21
244 267 317 965
111592
103 142
1 091
2 969 j
1557!
2 233
165 795
154 919
2 052
4 076
2 177
2 571
135 799 260 341 132 675 152 170
15 485'
1 326
1921
974:
2 985;
2 929
1 005^
1 936 i
807j
986:
(516J
3048(>
1874!
1819;
2 983!
4 412
6 701 i
2 311
4 231 i
1
6 155
52651
.10108
2 829!
1385!
644|
4l8l!
5 743! 10 268 4 411' 5 607! 10 018f 1
7 741 14 711
3 947
1076
4 308
1 137
1619
8 156
7 493
2 061
8 274
2 191
3 204
15 632
6 939
3 529
978
3 897
1 051
1 555
7 379
7 797,1
3 954!
1 078!
4 254
1139!
1 6191
8 056;
14 736
7 483
2 056
8 151
2 190
3174
15 435
2 000 i
3 812
6 298
7321
55 548
14 855
5 090i
13391
1701!
509!
3 580!
681;
2 579!
4 433!
2 153!
3 204'
967;
3 679i
976!
1 516
7 286:
j
Lojo köping
* Sjundeå
* Kyrkslätt
t*Esbo
* Grankulla köping
1219211 Helsinge härad
32 530 ! f Helsinge lk.
11 489 f Hoplaks
2 964 i f t Haga köping
3 908!t Åggelby
1120!tt*Brändö villastad
J20!
21
22
23
24!
25
26
27
28
29;
30
31
,32,
,33'
34
'35-
;3t),
.37.
3 S
39
,40;
4l !
. 1 - :
»3
44
i 1 ' '!46
47
4 S
4!»
29 973
2 653
3 736
1 985
5 816
5 587
1 983
3 678
1 515
1 890
1130
J* 599
3 606
3 577
5 979
8 383
12 988
4 355
7 997
11 714
99 574
19 506
5 177
2 519
1107
8 022
13 935\
1 078'
1911
864
2 777
1282
1326
959
1730
674
859
475
29062
1718
1 719
1317
1551
3 8761
562 232 Nylands län
277 387 Städer— Villes
258 061 f Helsingfors
3 743 t* Lovisa
7 045 ff*Borgå
3 734 f* Ekenäs
4 804 y* Hangö
15510
1 122
2 065
907
3 076
1440
1567
1057
1954
779
949
594!
32 719\
1856|
1784'
1288
1 638 j
4 338
3 708j
2 983 i
2 317
4 314
7 459!
1034!
i
66376
17 675
6 399
1 625
2 207!
611 i
4 13l!
2 026!
3 694
5 444
2 588
4111
1 086
4 092
1104
1 (538
7 945
284 84»]
!
29 445
2 200
3 976jt
1 771 *
5 853 f
2 722{f
2 893 t
2 016
3 684
1 453
1808
1069
61 781
3 574
3 503
2 605
3 189
8 214
7 208!
5 522 i
4 317j
8 126
13 757J
1 766
Landsbygd—Com
munes rurales
Raseborgs härad
Bromarv2)
Tenala
Ekenäs Ik.
Pojo
Karis
Karis köping
Snappertuna
Ingå
Degerby
Karislojo
Sammatti
Lo jo härad
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Karkkila köping
Vihti
7 711
3 707
6 273
9 877
4 741
7 315
2 053
7 771
2 080
3 154
15 231
Nurmijärvi
Hyvinge
Hyvinge köping
Tusby
Kervo köping
Sibbo
Borgnäs
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Borgå lk.
3
4;
5;
6;
7j
• " ; 8 ' '
\ 9
10;
12'
13
J14
lie
17
Muist. Kunnan nimi ilman merkkiä — suomenkielinen kunta.
t = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi, ruotsinkielistä väestöä on vähemmän kuin '/» kunnan koko väestöstä.
t t «= Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi, ruotsinkielistä väestöä on V» tai enemmän kunnan koko väestöstä.
* = Ruotsinkielinen kunta.
f* = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi, suomenkielistä väestöä on vähemmän kuin '/s kunnan koko väestöstä.
t t* = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi, suomenkielistä väestöä on '/s tai enemmän kunnan koko väestöstä.
•) Kukin kihlakunta käsittää kaikkina taulussa esiintyvinä vuosina ne kunnat, jotka niihin kuuluivat vuonna 1043. Kihlakuntain väkiluku eri
vuosina on nykyisiin kihlakuntiin kuuluvien kuntien kunkin vuoden väkilukujen yhteissumma. Kuntien väkiluku eri vuosina tarkoittaa kysymyksessä
olevina ajankohtina kuntaan kuuluneen alueen asukkaita. — 2) Tähän sisältyy Hangon maaseurakunta.
liem. Commune sans désignation = finnoise.
t = Commune bilingue. Les finnois en majorité, les suédois ne formant pas un tiers de la population totale.
t t = Les finnois en majorité, les suédois formant un tiers ou plus de la population totale.
Anm. KoiniiMinnanin utan beteckning = finskspråkig kommun. . . , .... ,. , „ „ „ . . ,
 l l f , I a befolknine
i;SS9E^Är^s^^
M Varie h ïnd omfattar under samtliga i tabellen upptagna ar de kommuner, som är 194:'. tillhörde detsamma. H ärmlenas folkmängd or de o ika
åren « i A a ï «" «ni™ . v ^ a ^ K a ^ i i de koninuim-r. som tillhöra de nuvarande haradena Kommunernas tolkmangd avser for de ol.ka
Sen befölkninppii in«"m det omrA.le kommunen vid respektive tidpunkt omfattade.-2) Häri ingår Hango landstorsamhng.
* = Commune suédoise.
t* = Les suédois ett majorité, les finnois ne formant pas un tiers de la population totale.
+t* = Les suédois en majorité, les finnois formant un tiers ou plus de la population totale.
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
3 sr 3
T ! - • -*i
g 3 fcH
W 5:
3£
5-B Ö:
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun 31. p 1040—81 december 1940 —
Siitä — Därav -Dont
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
Poissaolevia — Frånvarande
Absente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
2 j t *
3
 t*
7|
M
9lo!tt
i12
»!tt
Pernajan kihlakunta
Pernaja
Liljendal
Myrskylä
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi
Lapinjärvi
Elimäki
Anjala
Ruotsinpyhtää
14 Turun-Porin lääni . . .
Kaupungit
;i6| f Turku|17| Pori
18 Rauma
19
20
Uusikaupunki
Naantali
21
'22
• 23
\ 24
|25
26|
|27
28
29
|30
131
|32
33
!
34
35
J36
137
; 38
39
40
41
42
Maaseutu
Vehmaan kihlakunta ..
Velkua
Taivassalo
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Kalanti
Uudenkaupungin mlk.
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
Mynämäen kihlakunta
Iniö
Karjala
Mynämäki.
Mietoinen .
Lemu
Askainen .
Merimasku
Rymättylä
43j * Houtskari .
44 * Korppoo . .
45 |*Nauvo
Piikkiön kihlakunta
f * Parainen
Kakskerta
Kaarina
Piikkiö
Kuusisto
Paimio
Sauvo
Karuna
Halikon kihlakunta
t*Kemiö
t*Dragsfjärd
* Vestanfjärd
* Hiittinen
f Särkisalo
3 842.16
423.57
116.13
202.10
626.34
584.44
112.90
438.90
180.70
330.00
385.28
153.50
288.30
22 013.64
194.11
52.04
94.07
32.17
13.35
2.48
21819.53
1636.8»
24.70
132.36
146.30
105.40
185.40
190.20
87.05
138.25
72.81
514.08
40.30
1331.80
43.00
204.32
268.05
48.36
43.07
59.20
50.10
141.30
114.00
144.70
215.70
945.» 8
260.20
32.10
41.08
89.90
20.40
239.70
173.40
88.80
2629.40
324.20
133.40
96.40
109.80
89.77
3
18.4
16.5
15.5
12.8
I6.0
13.8
143.9
7.3
14.6
14.6
17.6
24.6
12.8
23.3
567.3
1 437.1
229.7
291.9
246.3
422.2
18.5
17.4
14.9
20.6
13.0
15.4
22.4
20.9
11.4
17.1
15.5
16.7
14.1
13.8
7.0
16.2
32.5
19.1
15.8
14.8
16.2
12.5
14.4
11.7
31.8
37.7
34.2
179.3
26.0
24.1
20.9
15.6
14.3
20.4
17.6
30.4
16.3
12.1
21.3
74 263
7 916
1965
3 011
9 801
9 806
16 231
3 512
2 905
5 207
6 390
3 324
4195
522 222
98 826
66 654
18 355
9 002
4 089
726
423 396
31279
513
3 242
2 348
2 010
3 986
4196
1157
2 751
1288
9 788
21920
794
1009
4 941
1765
916
1199
949
2 767
1908
2 466
3 206
29 668
10153
582
6154
2 513
506
5142
3 008
1610
54920
6 492
4 615
1547
1645
1931
72 638
7 016
1840
2 695
10 258
8 202
16 794
3 256
2 748
4 984
7 008
3 896
3 941
536 079
112 422
75 419
22 661
9 459
3 825
1058
423 657
30317
461
2 985
2 015
1693
4 253
4 051
1062
2 572
1266
9 959
20095
755
1479
4 390
1607
826
986
847
2 585
1722
2 172
2 726
30932
10 367
1173
7 410
2 385
501
5 045
2 741
1310
54562
5 762
4 091
1630
1478
1960
6
34262
3 409
863
1266
4 845
3918
7 834
1565
1245
2 325
' 3 332
1819
1841
245 052
49 296
33183
9 708
4 467
1478
460
195 756
13 713\
180
1219
917
782
1984
1913
528
llölj
544
4 495!
8 999
285
718
2 065
735
399
437
344
1092
658
1023
1243
14 371
4 893
534
3 392
1095
240
2 351
1260
606
25922
2 788
2 010
743
634
958
36 376
3 560
934
1324
5187^
4169
8 4151
1629
1396
2 4881
3 468 i
1950:
1856!
1
268 294
60 829
416051
11904!
4 923!
1810
587 j
207 4651
14 768:
189,
1507!
990
836!
2 176|
2 056
468 '
1219
587!
9 767
308
719
2 277
838
424
500
395
1190
763
1063
1290
15 714
4 921
564
3 973
1239
251
2 660
1438
668
27 719
2 921
2 048
826
697
955
70638
6 969
1797
2 590
10 032
8 087
16 249
3194
2 641
4 813
6 800
3 769
3 697
513 346
110 125
74 788
21612
9 390
3 288
1047
403 221
28 481
369
2 726
1907
1618,
4160
3 969
996
2 370
1131
4 740; 9 235
18 766
593
1437
4 342
1573
823
937
739
2 282
1421
2 086
2 533
30085
9 814
1098
7 365
2 334
491
5 011
2 698
1274
53 641
5 709
4058
1569
1331
1913
9
1201
29
32
61
104
80
334j
42
60
111
127
81
140
14 271
1334
347
538!
44,
399 j
6;
I2937!
1108.
46
136!
52!
37 i
58|
62j
54;
142 i
102|
419Î
I
855\
83!
29
33
231
3;
29
55
185
206
52!
1571
644
441;
53:
33!1
26j
30 i
28
587
47
15
48
89
37
10
799
18
11
44|
1221
35
211
20
47
60
81
46
104
8 462
963
284
511!
25J
138!
7 499
728
46
123!
56!
38:
35
20
12
60
33
305
474
79
13
15
11
20
53
118
95
34
36
203
112
22
12
22
6
8
13
8
334
6
18
13
58
10
11
2000
47
43
105
226
115
545
62
107
171
208
127
244
22 733
2 297
631
1049
69
537
11
20 436
1836
92
259
108
75
93
82
66
202
135
724
1329
162
42
48
34
3
49
108
303
301
86
193
847
553
75
45
51
10
34
43
36
921
53
33
61
147
47
III. BEFOLKNING. 17
Xyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning
ecclésiastiques et le registre civi<
.Ut 31 dée. 1940
, Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
< befolkningen talade
De la population
présente
• suomen-
kielisiä
finska
finnois
12
57 733
', 996
183
1 900
î) 992
8 042
If) 8(9
3 19i
2 606
2 4i4
6 74V
3 737
2 046
475 943
98104
63 V5i
20 9x8
9 309
3163
963
377 839
28 406
349
2V22
1894
IG16
4 152
3 962
981
2 3(57
1 13l
9 232
12 742
32
1436
4 340
1559
814
931
737
2 250
51
177
415
22465
2 607
1 058
7176
2 300
475
4 985!
2 660;
1204
42615
1 655
758
151
99
1363
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
12839
5 963
1612
690
40
43
335
2
35
2 395
44
29
1651
36 902
11561
10 598
6/7
81
121
84
25 341
74
20
4
13
2
8
6
15
3
• •
3
6 019
561
1
2
14
9
6
2
32
1370
1 907
2115
7 611
7 204
40
184
34
16
25
38
70
10988
4 054
3 300
1417
1 232
550
Mp.
Mk.
.S', m.
14
35201
3 346
1292
4 902
3 964
8129
1605
1297
2 381
3 525
1926
1956
258 957
51150
33 829
10 384
4 520
1929
488
207 807
14622
226
1341
961
820
2 011
1951
576
1267
638
4 831
9 734
378
738
2 061
730
385
456
391
1267
862
1072
1394
14964
5 335
584
3 438
1124
265
2 349
12(54
005
26392
2 797
2 027
798 '
725
999
"'/»« 1941
Kaikkiaai 1
Totalsumma
Total
; Np.
Kvk.
S.f.
l à
37277
3 531
951
1381
5 299
4 203
8 702
1635
1443
2 526
3 603
2 031
1972
279 859
62 740
42 425
12 695
4 993
1993
634
217119
15489
236
1 620
1036
874
2 207
2 092
469
1 2.9
626
5 050
10217
389
732
2 307
829
410
510
456
1295
868
1092
1329
16044
5144
582
4 016
1270
271
2 644
1 465
652
28307
2 926
2 090
855
759
994
Ylit.
B. k.
Ens.
16
72 478
6 877
1829
2 673
10 201
8167
16 831
3 240
2 740
4 907
7128
3 957
3 928
538 816
113 890
76 254
23 079
9 513
3 922
1122
424 926
30111
462
2 961
199?
1694
4 2i8
4 043
1045
2 546
1264
9 881
19 951
767
1470
4 368
1559
795
966
847
2 562
1730
2 164
2 723
31008
10 479
1 166
7 454
2 394
536
4 993
2 729
1257
54699
5 723
4117
1653
1484
1993
Mp.
Mk.
S. m.
17
35 018
3 324
878
1268
4 827
3 936
8 116
1584
1323
23rô
3 536
1905
1948
258 488
55 131
34 018
14 152
4 553
1922
486
203 357
14 575
222
1349
949
809
2 019
1786
636
1269
723
4 813
9 586
374
726
2 062
698
376
446
388
1251
849
1 063
1353
14 706
5 253
571
3 380
1068
262
2 352
1 239
.581
26108
2 760
2 015
802
705
963
" / „ 1942
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ena.
18 | 19
37177
3 520
929
1354
5 248
4170
8 766
16i8
1451
72195
6 844
1807
2 622
10 0Y5
8106
16 882
3 202
2 774
2 509: 4 882
3 628 7164
2 017 3 922
1 967 3 915
280 082 538 570
67 486 122 617
42 725 76 743
17 086 31238
5 036 9 589
1 998 3 920
641 1 127
212 596
15507
415 953
30082
234 456
1630 2 979
10371 1986
876 1685
2 226
1951
541
1269
712
5 031
10110
387
730
2 298
803
400
504
446
1284
865
4 245
3 737
1177
2 538
1435
9 844
19696
761
1456
4 360
1501
776
950
834
2 535
1714
1 098 2 161
1295
15 771
5 071
563
3 941
1233
263
2 659
1413
628
28090
2 648
30477
10 324
1134
7 321
2 301
525
5 011
2 652
1209
54198
2 889j 5 649
2 060 4 075
853
735
968
1655
1440
1 931
Henkikirjoitettu väestö
Mantalsskriven folkmängd
Population inscrite sur
les listes d'impôt
Mp.
Mk.
S. m.
20
34130
3 342
831
1 207
4 849
3 919
7 726
1550
1290
2 264
3 477
1892
1783
236257
49 064
28 550
14 710
3 897
1423
484
187 193
13244
178
1200
920
768
1913
1614
562
1 147
616
/ 3 981
l 345
8 695
293
700
1961
701
367
407
340
1098
659
977
1192
11344
4 668
254
1037
1040
268
2 354
1175
548
25217
2 736
1977
741
579
910
Vi 1943
Län, härad och kommun
Départements, arrondis.
serments et communes
Np.
Kvk.
S. /.
•21
Yht. !
B. k.
Ens.
ii '2 3
37 565\ 71695 Pertut härad
3 mv 7 003 f* Pernå
928 1 759 t* Liljendal
1306
5 404
4 285
8 698
1631
1442
2 584
3 675
2 077
1874
267 461
64 505
38 444
18 593
4 916
1856
696
202 956
14787
189
1486
1001
831
2 197
1914
535
1226
660
4 430
318
2 513 f Mörskom
10 253 Orimattila
8 204 Iitti
16 424 Kuusankoski
3 181! Jaala
2 732 Artsjö
4 848 f f Lappträsk
7152! Elimäki
3 969
3 657
503 718
113 569
66 994
33 303
8 813
3 279
1180
390 149
28 031
367
2 686
1921
1 599
4 110
3 528
1097
2 373
1276
8 411
663
9690 18 385
319
716
2 221
826
397
482
406
1218
777
1074
1-254
12 503
4 834
288
1241
1187
271
2 671
1397
614
27 759
2 952
2 010
825
679
949
Anjala
ff Strömfors
Åbo-Björneborgs län
Städer — Villen
t Åbo
Björneborg
Raumo
Nvstad
Nadendal
Landsbygd
Vehmaa härad
Velkua
Tövsala
Gustavs
Lokalahti
Vehniä a
Kalanti
Nystads lk.
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
Virmo härad
612* Iniö
1416
4182
1527
764
889
746
2 316
1436
2 051
Karjala
Virmo
Mietoinen
Lemu
Villnäs
Merimasku
Rimito
* Houtskär
* K orpo
2 446jf* Nagii
23 847 Pikis härad
9 502 t* Pargas
542! Kakskerta
2 278 S:t Karins
2 227
539
Pikis
Kustö
5 025 Pemar
2 572
1162
52 976
Sagu
Karuna
Halikko härad
5 688 t* Kimito
3 987 t* Dragsfjärd
1 566 * Vestanfjärd
1258
1859
* Hitis
t Finbv
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
4 6
47
48
4 9
50
51
5'*
53
51
55
50
57
58
59
«0
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
|42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
5fi
K >
C * -E «
^ f ST "
3
 ti
m P:
Perniö ! 377.53
Kisko I 249.90
Suomusjärvi ! 155.80
Kiikala I 239.30
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala
Angelniemi . . .
Halikko
Maskun kihlakunta
Marttila
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto
Maaria
Paattinen
Raisio
Naantalin mlk. . .
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
/a
Oripää .
Yläne .
Ulvilan kihlakunta
Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman mlk
Eurajoki
Luvia
Porin mlk
Ulvila
Nakkila
Kullaa
Noormarkku
Pomarkku
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
153.50
121.60
79.93
124.74
18.11
63.70
291.72
2 331.66
197.40
91.60
190.90
101.10
93.00
197.69
102.64
43.31
55.90
48.02
49.00
93.60
79.60
199.30
319.50
117.70
351.40
Ikaalisten kihlakunta
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen l)
Viljakkala
57 Hämeenkyrö
3 948,
116.
115.
207.
163.
203.
210.
339,
162.
166,
173,
170
279,
290,
306,
183
424
433
4404.7ö
710.27
322.98
461.38
916.19
348.07
216.23
752.94
202.73
473.36
Tyrvään kihlakunta i 1 761.14
Lavia 317.12
Suodenniemi 206.57
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
"tl 8=3 I
•äo 1 » !
O *•*• Ä . •« *?• O fis?
19.6
12.8
12.2
14.8
20.6
20.0
20.3
47.0
111.9
15.6
23.7
19.2
14.7
22.4
18.3
19.2
20.6
20.7
78.5
28.3
37.2
21.8
16.3
15.0
13.2
14.6
13.7
17.0
9.7
21.0
14.1
14.2
20.5
28.0
17.1
30.8
16.2
16.8
60.9
68.0
29.4
9.2
13.2
14.1
18.2
16.7
10.5
12.1
13.8
10.9
10.3
8.0
9.6
16.2
13.6
11.9
18.0
18.3
15.7
12.8
7 520
3 357
2 127
3 623
3160
2 654
1680
4 593
1823
1035
7118
47146
3138
2149
3 686
2 210
2182
4 613
7 645
1251
2 319
1115
810
1471
1127
3 045
4 831
2110
3 444
84,321
1764
1856
4143
4 602
3 941
5 667
6 237
2 963
8 698
9171
4 574
2 951
4 618
4 822
4185
8 662
5 467
58 401
10108
4150
4 903
7 778
3125
4 042
12 561
2 686
9 048
35860
5 627
3 062
Joulukuun 31 )>. li)4O —•!] december 1940
.Siitä — Därav —Dont
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht
B. k
Ens
7 481!
3 23l|
1927|
3 5781
3171!
2 60li
1628!
5 907!
2 073i
1019
7 025!
45 7881
2 955
2 086
3 596
1988
1948
4182
8 216
1252
2182
1059
817
1423
1054
2 962
4 515
2 076
3 477
88905
1832
1824
4413
4 797
3 812
6 562
5 774
2 830
10 733
12 253
5 129
2 665
4 323
4 806
3 538
8193
5 421
59060
11015
3 960
5 447
8 292
3619
3 939!
11429
2 503
8 856
33285
5 051
2 726
6 i
3 508 i
1 512
9321
1767J
1533;
1212'
771
2 839^
907!
472!
3 336|
21 335
1393
966
1669
947
9061
1959!
3 7531
591 !
984!
488
373 !
637
509
1369
2 142
944
1705
40299
803
788
2 056
2 158
1696
3 283
2 636
1288
4 915
5 524
2 347
1284
1825
2168
1665
3 574
2 289
27 034\
4 903
1811
2 401
3 802
1699
1746
5 234
1202
4 236{
15 873]
2 4731
13131
3 891
1699
967
1772
1622
1214
853
3 030
1120
524
3 580
23 441
1509
1082;
1828
999
1011
2 142;
4 302
633!
1097
561 :
428 i
764!
5421
15441
2 225!
1059
1715
42 719
837
852
2 200
2 429
1792
3194
2 851
1446
5 204
6 283
2 668
1276
2 024
2152
1683
3 541
2 287
26416
4925
1710
2 367
3 525
1662
1750
4 996
1202
4 279
16 391
2 491
1 325
Poissaolevia — Frånvarande
Absente \
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
7 399
3 211
1 899
3 539
3155
2 426
1624
5 869
2 027
996
6 916
44 776
2 902
2 048
3 497
1 9461
1917
4101
8 055 i
1 224
2 081!
10491
801;
1401
1051
2 913
4 367
2 003!
3 4201
83 018\
16401
1640!
4 256!
4 587;
3 488;
6 4771
5 487!
2 734!
10119
11807!
5 0151
2 560
3 849 i
4 3201
3 348
71151
4 576!
j
53 450
9 828!
3 521
4 768:
7 327:
3 361;
3 496,
10 230;
2 404
8 515
49 j
13J
22
28
12
88
1
24
26
14
741
659\
38|
21!
77;
28;
24!
55;
92!
65 !
7
12
151
40 !
95!
38!
33
3 498
122
105
122
99
201
45
152
57
373
264
63
80
2891
2951
133i
630
468
3 570
671
264
427
626
176
293
811
70
232
10
33
7
6
11
4
87
3
14
20!
91
351
353\
15
17
22
14 j
7i
26!
69
x0
36
3
4
7
2i
9|
53
35
24
2389
70
79 i
351
111
123
40
135
39
241
182
51
25
185
191
57
448
377
2040
516
175
252
339
82
150
388
29j
109!
Yht.
B. k.
Ens.
11
8 2 '••
20
28
39,
16 i
175
4 ••
38
46
23;
109
1012
53
38
99
42
31
81
161 •
28;
101 .
10
16
22 :
3
49
148
73 i
57 ;
5887\
192|
184!
157 !
210|
324
85
287
96
614
446
114
105
474
486
190
1078
845
5610
1187
439
679
965
258
443
1199
99
341
32264
4 964 80i
2 638 67 i
765\ 256 1021
7 87
21 88
l) Tähän sisältyy Ikaalisten kauppala. — Häri ingår Ikaalinen köping.
I I I . BEFOLKNING.
Kyrkskriven och I civilregistret
ecclésiastiques et le registre civil
Au 31 dér . 1940
Läsnäolevasta
! väestöstä oli
1 Av den närvarande
i befolkningen taladeDe la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
12
7 261
3185
189fl
3 535
3 152
2 422
i eïr5 7!)8
1 934
970
6 847
44628
2 902
2 046
3 494
1 94(5
1917
4 088
7 998
1224
2 042
1047
800
1 377
1 051
2 912
4 363
2 003
3418
82 711
1634
1640
4 202
4 578
3 488
(5 461
5 484
2 721
10 083
11 800
5 004
2 558
3 80(5
4 320
3 345
7 013
4 574
53 407
!) 823
3 521
4 7(56
7 324
3 360
3 496
1021!)
2 401
8 497
32176
4 9(53
2 636
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
138
2b
• —
-
-1
8
70
89
(57
144
2
3
-
13
57
—
M
1
1
23
' 1
4
2
301
6
53
!)
16
3
13
36
5
9
2
42
3
102
2
42
5
2
3
1
11
3
17
84
1
1
Mp.
Mk.
S. m.
14
3 485
1485
953
1 774
1 507
1286
742
2 974
953
407
3 390
21864
1 407
978
1 726
939
939
1 990
3 836
602
1 106
481
389
648
518
1411
2 200
987
1707
43810
942
891
2183
2 242
ï 870
3 400
2 744
1338
5 296
5 789
2 390
1 353
2 126
2 492
1809
4 17!)
2 76(5
30567
5 (568
2 080
2 85(5
4 443
1 85!)
2 045
5 984
1 262
4 370
16 591
2 557
1 372
upptagen befolkning
3 V i s J!>4I
Kaikkiaa n
Totalsumma
Tota'
Xp.
Kvk.
S. f.
15
3 94-1
1 G7f
992
1812
162C
J 29S
844
3187
1 1(54
535
3 (507
24 04b
1546
1 138
1847
1 020
1029
2 161
4 421
651)
1218
557
439
772
553
1571
2 283
1103
1 729
45630
936
937
2 291
2 566
1 921
3 329
2 982
1 493
5 531
6 504
2 753
1333
2 215
2 380
1 762
4 017
2 680
28927
5 607
1884
2 683
3 97!»
1 778
1 918
5 454
1241
4 383
16840
2 499
1 344
Vlit.
B. k.
Enx.
16
7 429
3 1(54
1 945
3 58b
3127
2 585
1 58b
6 Kil
2 117
1 032
(i 997
;
 45910
2 953
2 11(5
i 3 573
1 95!)
1 968
4 151
i 8 257
1 261
2 324
1 038
828
, 1420
1071
2 982
4 483
2 090
3 436
89 440
1878
1828
4 474
4 808
3 791
(5 729
5 726
2 831
10 827
12 293
5 143
2 68(5
4 341
4 872
3 571
8 196
5 446
59 494
11 275
3 964
5 539
8 422
3 (537
3 963
11438
2 503
8 753
33 431
5 056
2 716
Mi>.
Mk.
S. m.
17
3 474
" V i a l<M-2
Kaikkiaan
Totalsumma
Tota!
Sv.
; Kvk.
S. i.
I S
| 3 938
14(52! 164!)
954
1 7(54
1 474
1273
723
2 99b
95C
478
3 315
21891
1 385
978
1 737
941
942
1 962
3 947
587
J 145
493
390
640
511
1374
2181
986
1(592
40221
929
877
2 227
2 255
1860
3 403
2 709
1359
5 269
2 332
2 400
1339
2 092
2 478
1 776
4 132
2 784
30 587
5 703
2 081
2 883
4 455
1853
2 062
5 947
1274
4 329
16 535
2 554
1 360
1009
1 795
1602
1286
791
3 231
1 174
517
3 593
24148
1 521
1 137
1 866
1017
1 015
2 148
4(515
(542
1 246
555
438
736
546
1 557
2 259
1107
1 743
41658
934
924
Vilt.
15. k.
Eux.
1!)
7412
3 111
1 9(53
3 55!
3 076
2 559
1514
(5 227
2 124
995
(5 908
46 039
2 906
2 115
3 603
1 958
1 957
4 110
8 562
1 229
2 391
1 048
828
1376
1057
2 931
4 440
2 093
3 435
Hl 879
1863
1801
2 362 4 589
2 588 : 4 843
1 9131 3 773
3 360 6 763
2 950 5659
1 495 2 854
5 563 10 832
2 529: 4 861
2 771 5 171
1321 2 6(50
2 214 4 306
2 348 4 826
1 72(5 3 502
3 990 8 122
2 670 5454
28 926 59 513
5 638 11341
1 884 3 9(55
2 708 5 591
4 000 8 455
1 773 3 626
191!) 3 981
5 410 11357
1 248 2 522
4 346 8(575
16 910 33 445
2 512 5 0(56
1347 2 707
Henkikirjoitettu
Mantal
väestö
ssknven folkmansd
Population inscrite sur
les listes d'impôt
Mp.
Mk.
S. m.
•-Ml
3 414
1415
911
1 722
1 464
1 221
715
S70
3 528
455
2 559
24075
1 342
942
1(561
914
932
1901
6 700
502
1 220
470
366
609
491
1315
2 093
9 '<)
1671
33 947
814
775
2 124
2 200
1628
3120
2 619
1280
2 541
1970
2 219
1257
1 784
2 174!
1 (529
3 501
2 312
26996
5 084
1 780
2418
3 795
1781
1 77!)
5 02!)
1 221
410!)
15818
2 518
1 286
1
 \ 104:!
Xp.
Kvk.
S. f.
•21
3 84 r
1 631
1 03(
1 78f
1 594
128f
79(
91 f
3 97<
49!
2 97C
27504
1513
1091
184!)
1022
1022
2 215
8 079
552
1357
553
426
730
532
1534
2 228
1077
1724
36156
883
845
2 340
2 465
1 77(5
3 193
2 840
1413
2 713
2 216
2 53!)
1317
2 029
2 113
1(544
3-518
2 312
27078
5 168
1717
2 423
3 (5(55
1777
1 754
5 027
1236
4311
16 781
2 529
1 340!
Yht.
B. k.
Ens.
'2'2
7 261
3 04b
) 1941
;
Län, härad och kommun
; Departements, arrondis-
sements et communes
•23
Bjärnå
Kisko
Suomusjärvi
) 3 511 Kiikala"
t; 3 05S Pertteli
) 2 510! Kuusioki
1 505
178!)
7 505
954
5 538
51579
:
 2 855
2 033
3 510
1 936
1954
i 4116
• 14 779
1054
; 2 577
1 023
792
1339
1023
: 2 849
4 321
2 023
3 395
70103
1697
1620
4 4(54
4 665
3 404
6 313
5 459
2 693
5 254
4186
4 758
2 574
3 813
4 287
3 273
7 019
4 624
54074
10 252
3 497
4 841
7 460
3 558
3 533
10 056
2 457
8 420
32 599
5 047
2 626
Muurla
Uskela
Salo köping
j Angelniemi
Halikko
Masku härad
Marttila
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto
S:t Marie
Paattinen
Reso
Nådendals IL
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Ulvsby härad
Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Raunio Ik.
Eurajoki
Luvia
Björneborgs lic.
Ulvsbv
Nakkila
Kullaa
Norrmark
Påmark
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
Ikaalinen härad
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen x )
Viljakkala
Tavastkyro
Tyrvåä härad
Lavia
Suodenniemi
i
i 2
! 3
4'
5":
! <?•
7
8
9
10.
I 1 1 ;
1-
13
H 1
15'
16
17
18
19
201
21
22"
23
24
25
2(5
271
28
291
30[
31 j
32
33!
34
35
3 B
37
38
39
40
41
42j
43
44!
45i
46;
47
48
49!
50!
51
5 "2
53
54
55
56
57
59I
»O
20 I I I . VÄESTÖ.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
s >•
B
- i s1 < B
Kirkonkirjoihin ja siviiiirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
3 §&^ë
g. B O:
g; 3
Joulukuun 31 p. 1040—31 december 1910
Siitä — Därav - - Dont
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
Poissaolevia — Frånvarande j
Absente '•
Mp. [ Np. ! Yht.
Mk. i Kvk. | B. k.
S. m. S.f. Ens.
l ! Mouhijärvi ; 256.50
2l Suoniemi i 94.24
3 Karkku 167.27
4; Tyrvää 408.40
a'-. Vammalan kauppala . . . 0.56
« Kiikka 171.30
7 i Kiikoinen 139.18
8. Loimaan kihlakunta 2 830.26
9, Kauvatsa 132.50
10; Harjavalta 88.00
; Xl ; Kokemäki 390.67
12 Huittinen 391.73
13 Keikyä 65.80
14 Köyliö ; 246.10
15; Säkylä '• 159.70
16; Vampula 141.30
17J Punkalaidun 362.96
18| Alastaro 259.80
19| Metsämaa 93.20
20; Loimaa ; 372.50
21; Loimaan kauppala 13.90
22; Mellilä 112.10
23 Ahvenanmaan maakunta . ! 1481.27
Kaupunki
24j *Maarianhamina
251
26|
27!
28!
29j
30
31
32|
33!
34!
:35|
36!
37!
38^
39!
40
•41!
J48!
!49!
!50!
52
53
54|
55!
56 ;
5T
Maaseutu
Ahvenanmaan kihlakunta.
*Eckerö
* Hammarland
* Jomala
*Finström
*Geta
•Saltvik
*Sund
*Vårdö ,
* Lumparland ,
*Lemland
*Föglö
*Kökar
*Sottunga
*Kumlinge
*Brändö
3.06
1478.21
107.74
126.96
144.76
121.82
81.06
143.04
116.50
90.15
35.15
107.81
127.01
60.50
25.35
90.69
99.67
Hämeen lääni ! 18 436.31
Kaupungit . . .
Hämeenlinna
Tampere
Lahti
Maaseutu
Tammelan kihlakunta
Somero
Somerniemi
Tammela
Forssan kauppala
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Koi järvi
119.36
11.05
44.96
63.35
18 316.95
3 286.48
461.18
207.02
605.40
77.36
180.90
184.80
147.80
424.30
172.08
15.4
18.7
18.9
23.3
21.1
19.1
20.8
21.2
29.9
19.4
22.1
28.3
14.3
18.8
22.7
18.8
18.1
18.2
20.8
191.6
16.3
14.3
855.2
12.6
9.5
11.7
18.9
16.5
9.3
15.6
12.4
7.7
13.7
13.5
10.6
12.2
13.4
9.2
9.9
22.4
991.1
884.2
1 796.8
438.0
16.1
20.1
18.6
10.9
11.5
94.8
26.6
22.4
19.4
17.7
17.6
4 552
2 053
3 767
9 600
4 207
2 992
59 881
2 988
2 298
7 930
9 007
2 028
3 668
3 036
3 333
6 734
4 773
1813
10 122
2151
27 375
1776
25 599
1459
2 141
3184
2 867
1158
3 290
2 239
1161
590
2 000
1909
925
435
1005
1236
389 056
75 335
8 500
55 967
10 868
313 721
69339
8 320
2 396
7 445
8 003
5 012
4 427
3 298
8 549
3190
4 052'
1823
3 307!
9 738|
3 7931
2 795
60 713
2 848
2 712
7 848
8 798
1930
3 739!
31891
3 227
6 873
4 891
1723!
8 0201
2 732
2183:
30171
24 659
1396!
1960
3 665!
2 763:
1148
3112
1666
1008
596
2143
1786
839
406
1005
1166
420 438
118 890
10 017
80 995
27 878
301548
67 701
8 793
2 270
7 091
7 815
4 896
4 220
2 967
7 657
3 066
6
1943
855
1568
4 643
1783
1295
28 210
1339
1229
3 589
4108
890
1687!
1440
1522
3 417
2 273
8481
3 766!
1 203.
899 '
1996
906
1589
4 887
18361
1361
30530
1464
1404
3 998
4 549
972!
1832!
1555
1684
3 421
2 433!
851|
3 983!
1460!
924
3 939
1761
3157
9 530
3 619
2 656
58 740
2 803
2 633
7 587
8 657
1862
3 519
2 995
3 206
6 838
4 706
1699
7749
2 663
1823
27 676 10183 11013; 21196
9 j
761
43f
91
163;
141
104
1251
30
40
172
92
46
138
112
16
25
128
15
177
37
223
3 423
10
37
19
59
45
33
35
722
15
39
89
49
22
82
82
5
10
57
9
94
32
137
3 057
1165
!
9 018i
5001
710;
1356!
952
345
1084!
677!
340
230
720'
677J
379!
165i
404:
479^
1452
9 561
528
778
1379
1062
411
1148;
764J
358
252,
739!
672
362
174
429!
505;
2 617!
18 579
1028
1488;
2 735.
2 014!
756 :
2 232.
1441
698
482l
1459
1349
741
339'
833
984
201 199
222
196
226
492
384
236
492
122
170
65
369
221
62
35
80
72
2858
172
246
438
365
156
388
103
140
49
315
216
36
32
92
110
51414
4150
34 674
12 590
145 001
32 383
4 328
1133
3 532
3 216
2 373
2 093
1453
3 751
1493
66 884J 118 298
5 620! 9 770;
80 782!
27 746
46108
15156
150 435
33 8121
4 267|
1122)
3 452|
4116^
2 439 i
2 048;
1415|
3 779J
1 542 '
295 436;
66195]
8 5951
2 255
6 984
7 332
4 812
4141
2 868
7 530
3 035
303
112
120
71
3 544
829
121
13
64
181
51
57
73
81
17
289
135
93;
6 1 i
677
77
2
43
302
33
22
26
46
14
il
113
62
150
208
174
139
1973
45
79
261
141
68
220
194
21
35
185
24
271
69
360
6 480
400
6 080
368
472
930
749
392
880
225
310
114
684
437
98
67
172
182
196 415 217 319! 413 734 3 847! 2 857 6 704
592
247
213
132
2 568 6112
1506
198
15
107
483
84
79
99
127
31
III. BEFOLKNING. 21
Kyrkakriveu och i
ecclésiastiques et le
Au 31 dfc 1940
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
1 12
3 928
1735
3153
9 492
3 613
2 656
58659
2 803
2 630
7 582
8 652
1854
3 512
2 986
3 206
6 838
4 706
1698
7 726
2 645
1821
885
228
657
38
46
104
52
15
102
102
5
t)
95
69
3
3
9
5
410 526
116115
9 480
79 669
26 966
294411
65957
8 577
2 248
6 977
7 300
4 781
4122
2 860
7 502
3 030
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
11
26
r
36
6
—
78
—
4
5
8
7
9
—
1
21
18
2
20 293
2 385
17 908
987
1442
2 628
1962
741
2130
1337
693
473
1359
1279
738
336
824
979
3 001
2 029
181
1 093
755
972
225
18
7
7
27
31
18
8
27
5
civilregistret upptagen
registre civil
Mp.
Mk.
<S'. m.
14
1998
894
1616
4 862
1910
1382
29263
1347
1270
3 808
4188
934
1817
1572
1501
3 370
2 378
844
3 868
1229
1137
13 687
1 422
12 265
695
961
1866
1340
578
1565
812
509
293
1086
877
437
204
488
554
201 160
52 561
4 372
35 329
12 860
148 599
33208
4 423
1 115
3 587
3 415
2 410
2142
1499
3 798
1464
»Vis 1941
befolkning
Kaikkiaan
Totalsuniniii
Total
Np.
Kvk.
S.f.
15
2 057
922
1 649
5 069
1900
1400
31619
1504
1474
4165
4 648
1003
1917
1669
1714
3 460
2 540
882
4 053
1502
1088
14135
1 766
12 369
707
1027
1842
1441
561
1498
869
493
292
1034
868
396
200
529
612
223925
68197
5 964
46 751
15 482-
155 728
35194
4 398
1117:
3 537
4 483 i
2 477!
2 118i
14871
3 876!
1 545
; Yht.
B. k.
Ens.
16
4 055
1816
3 265
9 931
3 810
2 782
60882
• 2 851
2 744
7 973
: 8 836
1937
3 734
3 241
3 215
6 830
4 918
1726
7 921
2 731
2 225
27 822
3188
24 634
1402
1988
3 708
2 781
1139
3 063
1681
1002
585
2120
1745
833
404
1017
1166
425 085
120 758
10 336
82 080
28 342
304 327
6*6' 402
8 821
2 232
7124
7 898
4 887
4 260
2 986
7 674
3 009
Mp.
Mk.
s. m.
17
»/it 1042
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Xp. Viit.
Kvk. P.. k.
s.f. -i-:-»*.
18
1981 i 2 033
899! 927
1590
4 888
1 891
1372
29148
1330
1271
3 842
4174
928
1790
1565
1481
3 365
2 365
833
3 817
1254
1133
13 756
1 447
12 309
699
983
1901
1345
576
1559
802
501
292
1093
879
433
208
483
555
200 533
52 962
4 460
35 535
12 967
147 571
33 015
4 391
. 1 113
3 542
3 397
2 370
210l!
1464
3 782
1 445
1684
5123
:
 1901
1383
31476
1 501
1
 1487
4180
19
4 014
1826
3 274
10 011
3 792
2 755
60624
2 831
2 758
8 022
4 604 8 778
993
: 1896
; 1643
1
 1711
3 471
2 490
851
i 4 018
1554
1077
14204
1838
12 366
697
1039
1878
1433
569
1475
864
494
286
1033
866
403
200
521
608
224275
68 871
6 146
46 995
1 921
3 686
3 208
3192
6 836
4 855
1684
7 835
2 808
2 210
27 960
3 285
24 675
1396
2 022
3 779
2 778
1 145
3 034
1 666
995
578
2 126
1745
836
408
1 004
1163
424 808
121 833
10 606
82 530
15 730 28 697
155 404
35168
4 391
302 975
68183
8 782
1121 2 234
3 501 7 043
4 411 7 808
2 471 4 841
2 103 4 204
1 473 2 937
3 852 7 634
1 511 •2 956
HenkiKirjoiteicu vaesio
Mantalsskriven folkmängd
Population inscrite sur \
les listes d'impôt Län, härad och kommun
Mp.
Mk.
S. m.
•20
197(
827
152(]
f 4 23(
i 40b
1 773
1282
2785?
Vi 194;j
Xp.
Kvk.
S.f.
•21
1964
921
1 679
4 541
; 547
! 1 896| 1364
30698
1 309! 1 460
1203
3 721
4106
883
1593
1 457
1459
3 297
2 240
799
3 640
1157
993
10 330
1207
9 123
515
777
1510
956
352
1030
694
330
220
690
622
367
178
407
475
192 094
46 955
3 884
30 656
12 415
145139
32176
4 273
1093
3 540
3 240
2 353
2 080
1392
3 620
1387
1450
4 074
4 571
975
1763
! 1572
1693
3 422
2 436
846
3 954
1415
1067
11 298
1 576
9 722
540
834
1578
1086
415
1071
747
373
237
743
635
361
169
427
506
219 678
64869
5 898;
42 504
16 467!
154 809
34658
4 410!
1 12l!
3 504
4 251
2 453
2 095
1444;
3 829;
1498!
Yht.
B. k.
Ens.
Départements, arrondis-
sements et communes
•22 23
3 934 Mouhijärvi
1748 Suoniemi
3 205. Karkku
8 771 Tyrvää
953; Vammala köping
3 669
2 646
58 555
2 769
2 653
7 795
8 677
1858
3 356
Kiikka
Kiikoinen
Loimaa härad
Kauvatsa
Harjavalta
Kumo
Huittinen
Keikvä
Kjul6
3 029! Säkylä
3152 Vampula
6 719 Punkalaidun
4 676 Alastaro
1645 Metsämaa
7 594! Loimaa
2 572 Loimaa köping
2 060
21 628
Mellilä
Landskapet Åland
! Stad — Ville
2 783
18 845
* Mariehamn
Landsbygd
! Ålands härad
1055
1611
3 088
2 042
767
2 101
1441
703
457
1433
* Eckerö
* Hammarland
* Jomala
* Finström
* Geta
* Saltvik
* Sund
* Vårdö
* Lumparland
* Lemland \
1 257 * Föglö
728
347
834
* Kökar
* Sottunga
* Kumiin 2e
981 * Brändö
411772 Tavastehus Iän
111824 Städer — Villes
!
!
1
2
:$
4
5
6
7
8
9
10!
11 '
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32!
33
34
35
36
37
38:
39
40
41
42i
43;
9 782 Tavastehus J44;
73160 Tammerfors i
28 882J Lahti |
299 948 Landsbygd
66834 Tammela härad
8 683 Somero
2 214! Somerniemi <
7 044 Tammela \
7 491 Forssa köping i
4 806 Jokioinen
4175 Ypäjä
2 836; Humppila
7 449! Urjala \
2 885 Koi järvi
45;
46
47:
1$
li)
"><>
r > l ;
53
V4i
- . 5 ;
">7,
22 III. VAESTO.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun :>1 1940 -:'.!
Mitä — Diirav • - l)i,
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
' Poissaolevia — Frånvarande
Absente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. t.
Yht.
B. k.
Ens.
Mp.
Mk.
S. m
Yht.
B. k.
Ens.
j23
124
J25
|26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
!42
!43
44
;45
1 Kylmäkoski
2J A k a a
3j Kalvola
4| Sääksmäki
5! Valkeakosken kauppala
0: Pirkkalan kihlakunta ..
7 ; Pälkäne
8 Lempäälä
9 Vesilahti
io! Viiala
11; Tottijärvi
12 Nokian kauppala
13; Pirkkala
141 Ylöjärvi
15| Messukylä
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
Ruoveden kihlakunta
20| Orivesi
21 i Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi . . .
Pohjaslahti
Vilppula . .
Mänttä . . .
Kuorevesi .
114.20
115.88
349.80
224.99
20.77
2 044.69
248.70
259.35
355.13
49.43
87.18
131.40
80.70
202.46
71.26
60.20
356.22
142.60
3 505.40
450.62
252.38
389.66
695.83
800.12
174.62
324.47
61.20
356.50
Jämsän kihlakunta 3 535.68
Korpilahti 654.21
Muurame 146.11
Säynätsalo | 5.89
Jämsä ' 655.72
Jämsänkoski 57.77
Koskenpää 334.82
Längelmäki 449.10
Eräjärvi 105.70
Kuhmoinen 658.36
Kuhmalahti 165.10
Luopioinen 302.90
Hauhon kihlakunta ! 3 012.26
Tuulos
Hauho i
Tyrväntö j
Hattula |
Hämeenlinnan mlk j
Vanaja i
Renko i
Janakkala
Loppi
Hausjärvi '
Riihimäen kauppala j
Hollolan kihlakunta
Kärkölä !
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
165.43
380.97
91.90
311.00
108.87
252.55
207.26
429.51
598.26
360.20
106.31
2 932.44
256.35
358.64
482.47
192.51
546.97
579.10
516.40
3
19.3
38.1
11.0
17.2
206.7
24.8
16.4
17.8
16.2
56.6
14.0
76.4
28.7
23.0
85.7
10.2
19.0
11.8
11.7
14.0
12.1
11.3
7.2
10.3
10.5
15.7
71.9
7.0
12.1
10.4
16.7
302.4
12.8
57.5
6.8
8.1
17.8
8.7
12.2
14.4
19.3
12.0
14.3
16.8
15.0
30.1
17.6
13.5
19.4
13.1
20.6
96.6
12.t
17.8
13.3
12.9
12.6
11.1
13.5
9.0
2183
4 534
4 244
7 738
52 254
4 457
4 637
6 601
2 675
1451
13 723
1687
4 304
3167
801
6 974
1777
43 073
6 647
3 386
4 918
5105
11918
4 659
3 620
2 820
44913
7108
2 420
1222
8 908
2 753
2 649
4 370
2 069
6 349
2 325
4 740
57 052
2194
5 850
1632
5111
2 481
4 261
2 987
8 061
8 266
7 063
9146
47090
4 436
5 281
14 236
2 736
6 448
8 568
5 385
2 227
4 484
3 904
3 939
4 372
51 558
4163
4 754!
5 882
2 874
1245
10 080
2 369
4 768
6 169
638
6 917
1699
42 707
6 550
3 169 i
4 460
5 266
8 675
1926
5 318
4 505
2 838
43267
6 933!
2 505
1850!
8 437
3 356
2 322
3 709!
1911!
5 821
2 050
4 373
58 795
1978
5 516
1566
4 736
3 366!
4 514!
2 825J
8 445|
7 989|
7 528i
10 332!
37520]
4 591
4 889
6 395
2 463
6148
8 012
5 022
1052
2 116
1889
1892
2 062
24372
1973
2 257
2 881
1346
605
4 523
1170
2 343
2 945
294
3 247
788
20 725
3 048
1586
2 253
2 541
4148
963
2 583|
2165
1438
21354
3 433
1267
848
4 215
1631
1196
1838
904
2 850
977
2195.
28 022
941
2 745
716
2 274:
15681
2 119
1432:
4 038!
3 897
3 541
4 751 i
18145
2 236
3 069
1170
1 981
3 896
2 453
1153;
2 2961
1966
1985
2 232|
26301\
2109
2 367
2 887!
1453!
612|
5 525)
1144!
2 314
3163
323
3 515
889
2033l\
3 259!
1480
2141!
2 442|
4 109}
8751
2 5171
2 234
1274:
21290
3 357!
1167'
933!
4165
1692
1081
1817
975
2 908
1037
2 158.
30001
1 036
2 713
826:
2 376:
17081
2 335!
1370!
4 2781
3 962;
3 883.
5 514:
18 700
2 317
2 437
3178
1248
3111
3 910
2 499
8
2 205
4 412
3 855
3 877
4 294
50673
4 082
4 624
5 768
2 799
1217
10 048
2 314
4 657
6108
617
6 762
1677
41 056
6 307
3 066
4 394
4 983
8 257
1838
5100
4 399
2 712
42644
6 790
2 434
1781
8 380
3 323
2 277 j
3 655 i
1879!
5 758 i
2 014:
4 353;
1977
5 458
1542
4 650
3 276-1
4 454
2 802
8 316
7 859
7 424
10 265
36 845
4 553
4 777
6 247
2 418
6 092
7 806
4 952
15
38
28
43
47
548-
50!
85!
69 i
47;
14
23
35
69
27!
11
103i
15;
976\
179
58 '
45!
168 j
212i
59
117!
58
80
387
93
45
36
33
21
24
39 i
23
43
23
7
423
1
40
15
42
49
32
10
76
60
61
37
381
24 i
52|
112
28:
27,
96
42
10
7
34
21
19
31
337
31
45
45
28
14
9
20
42
34
10
52
7
675
64
45
21
115
206
29
101
48
46
236
50
26
33
24
12!
21
15
9
20i
13
13
349
18
9
44
411
28 !
13
53
70
43
30
294
14
60
36
17
29!
110!
28:
11
22
72
49
62
78
885
81
130
114
75
28
32
55
111
61
21
155
22
1651
243
103
66
283
418
88
218
106
126
623
143
71
69
57
33
45
54
32
63
36
20
772
1
58
24
86
90 ;
60 i
23 j
129 i
130 '
104!
67!
675
38
112
148
45
56
206
70
III. BEFOLKNING. 23
Kyrkskriven och i (•ivilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civil
Au 31 déc vuo
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
i finska
finnois
12
2 203
4 393
3 830
3 871
! 4 2(53
50479
4 072
4 606
5 768
2 790
:
 1211
9 998
2 287
4 605
6 095
614
6 756
1677
40955
6 289
3 060
4 392
4 979
8 253
1838
5 086
4 346
2 712
42590
6 786
2 430
1776
8 368
3 314
2 277
3 655
1877
5 746
2 014
4 347
57639
1 977
5 451
1 524
4 634
3 249
4 404
2 797
8 226
7 849
7 378
10 150
36 791
4 548
4 752
6 247
2 417
6 085
7 795
4 947
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
18
23
(i
30
186
10
18
--.
9
-—
50
26
52
13
3
5
--
98
18
6
2
4
4
14
50
—
48
4
3
5
11
5
12
6
363
7
17
15
26
3!)
5
88
10
44
112
52
3
25
1
7
11
5
.Mp.
-Hk.
,S. ni.
14
1 077
2 189
1 929
1 905
2 255
24991
2 019
2 366
2 912
1388
604
4 543
1 218
2 404
3 063
302
3 381
791
21584
3 252
1629
2 238
2 659
4 292
1006
2 664
2 263
1581
21 735
3 513
1 306
895
4 274
1655
1 226
1 907
922
2 833
994
2 210
2S 460
936
2 759
719
2 361
1 581
2 178
1414
4129
3 906
3 651
4 826
IS 621
2 298
2 443
3 154
1 220
2 986
4 004
2 51 (i
31
 is 194
Kaikkiaa
befolkning
1
Totalsumma
Total
Nr.
Kvk.
S. i.
15
1 203
2 400
2 031
2 004
2 518
27113
2 181
2 487
2 922
1 503
616
5 559
1 224
2 426
3 308
334
3 662
891
21430
3 446
1547
2 156
2 547
4 360
916
2 639
2 373
1446
21 762
3 424
1221
991
4217
1 726
1 106
1887
984
2 930
1068
2 208
30 873
1 053
2 750
834
2 506
1 748
2415
1 394
4 429
4 053
3 986
5 705
19356
2 389
2 556
3 307
1288
3 123
4127
2 506
N'P.
Yht,
K. k.
16
2 280
4 589
3 960
3 909
4 773
52104
4 200
4 853
5 834
2 891
1220
10102
2 442
4 830
6 371
636
7 043
1682
43014
6 698
3176
4 394
5 206
8 652
1922
5 303
4 636
3 027
43 497
6 937
2 527
1886
8 491
3 381
2 332
3 794
1 906
5 763
2 062
4 418
59333
1 989
5 509
1 553
4 867
3 329
4 593
2 808
S 558
7 959
7 (537
10 531
37977
4 687
4 999
6 461
2 508
6 109
.S 131
5 082
-M|,.
Mk.
S. m.
17
1 103
2 208
1 895
1891
2 313
24 890
2 009
2 323
2 864
1387
601
4 549
1231
2 405
3 068
310
3 347
796
21483
3 282
1651
2 186
2 639
4 247
991
2 627
2 215
1645
21502
3 480
1273
877
4 234
1 654
1207
1879
912
2 812
979
2 195
28257
917
2 740
710
2 333
1 581
2 166
1403
4 090
3 865
3 605
4 847
18 424
2 299
2 410
3 142
1 207
2 929
3 930
2 507
3
' / i s 1942
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
X|>. Yht.
Kvk.
,S\ /.
J5. k.
Ens.
IS ' 19
1242 2 345
2 435 4 643
2 021 3 916
2 007 3 898
2 629 4 942
27079 51969
2 189 4198
2 486 4 809
2 855 5 719
1 536 2 923
611 1212
5 481 10 030
1 228 2 459
2 445 4 850
3359 6 427
332 642
3 657 7004
900 1696
21468 42951
3 501 6 783
1 609 3 260
2 117 4 303
2 519! 5158
4 304. 8 551
894! 1885
2 627 5 254
2 354 4 569
1 543 3188
21619 43 121
3 395 6 875
12211 2 494
972 1849
4 191
1734
8 425
3 388
1 100 2 307
1 «74 3 753
971! 1883
2 917 5 729
1 064 2 043
2 180 4 375
309331 59190
1 058 1 975
2 733 5 473
838; 1 548
2 479 4 812
1 757 3 338
2 417! 4 583
1 409
4 453
4 033
2812
8 543
7 898
3 960 7 565
5 796
19137
2 389
2 515
10 643
37 561
4 688
4 925
3 242J 6 384
1259
3 091
4 082
2 559
2 466
6 020
8 012
5 066
HenkiKirjoitettu vaesto
Mantalsskriven folkmängd
Population inscrite sur
les listes d'impôt
Mp.
Mk.
S. m.
20
1070
2 184
1899
1830
2 215
25026
1913
2 283
2 784
1342
577
4 749
1272
2 404
3 371
302
3 238
791
20861
3 268
1 405
2 045
2 455
4185
921
2 475
2 140
1967
21166
3 402
1228
826
4 099
1 667
1189
2 020
887
2 749
951
2 148
28 398
876
2 637
703
2 329
1632
2 277
1 398
4 113
3 765
3 749
4 919
17512
1855
2 315
2 910
1 140
3 035
3 794
2 463
', \ 1943
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
21 ! 22
1 165
2 362
2 002
1985
2 539
2 235
4 546
3 901
3 815
4 754
27559 52 585
2 146 4 059
2 504 4 787
2 805 5589
1 532 2 874
575: 1 152
5 764 10 513
1 233 2 505
2 474 4 878
3 676! 7 047
329 631
3 640 6 878
881: 1672
21046 41907
3 626: 6 894
1 401 2 806
2 106 4 151
2 3541 4 809
4 061 8 246
854i 1 775
2 548 5 023
2 382 4 522
1714 3 681
21649 42815
3 380 6 782
1 257 2 485
983: 1809
4154 8 253
1 734
1062
2 040
960
2 885
1 048
2 146
31628
3 401
2 251
4 060
1847
5 634
1999
4 294
60026
1 0461 1 922
2 721
'834
2 476
1 872
2 630
1400
4 537
3 921
4 174
6 017
18 269
1 976
2 423
3 075
1 198
3 143
3 922
2 532
5 358
1 537
4 805
3 504
4 907
2 798
8 650
7 68(>
7 923
10 936
35 781
3 831
4 738
5 985
2 338
6 178
7 716
4 995
Län, härad och kommun
Départements, arrondis-
sements et communes
2:5
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakoski köping
Pirkkala härad
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Viiala
Tottijärvi
Nokia köping
Pirkkala
Ylöjärvi
Messukylä
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
Ruovesi härad
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Pohjaslahti
Vilppula
Mänttä
Kuorevesi
Jämsä härad
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Jämsänkoski
Koskenpää
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Hauho härad
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Tavastehus lk.
Vanaja
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäki köping
Hollola härad
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
1
2
3
4
5
e,
7
8
9
10
M
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36j
37
38
39
40
41
42;
43
44!
45;
46
47:
48
49
50
51
52
53
54
55
50
57 :
5S
59
«o!
I
cc ^
s > hj
•5. » 5-
I J S * ä | - | | l « i -
III. VÄESTÖ.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun :51 i>. 1940—31 december 1940 --
Siitä — Därav —Dont
Mp. Np. : Yht.
Mk. Kvk. I B. k.
S. m. S. /. | Ens.
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Poissaolevia — Frånvarande;
Absente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
Viipurin lääni j 32134.6;
Kaupungit
Viipuri . .
41 Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina
Kotka
9 i Maaseutu
10 Kymin kihlakunta
i l l fPyhtää|l2 Kymi
131 Haapasaari
14| Sippola . . .
15| Vehkalahti
16| Miehikkälä
Virolahti . .
Säkkijärvi.
Ylämaa . . .
20J Suursaari..
21 j Tytärsaari.
221 Lappeen kihlakunta,
23
24
25
26
27
28
29
30
31
;32
|33
34
J35
36
i37
|38
!39
40
41
|42
43
44
J45
40
1
47
Î48,
Lappee
Lauritsalan kauppala
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvolan kauppala
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Jääsken kihlakunta
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Antrea
Vuoksenranta ,
Viipurin kihlakunta
Nuijamaa
Viipurin mlk
Vahviala
Muolax)
Äyräpää
Heinjoki
Rannan kihlakunta .
Johannes
Koivisto
Koiviston kauppala
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Kannel järvi
Rajajoen kihlakunta ! 1494.12
Kivennapa i 632.66
156.60
101.53
1.40
12.50
22.98
7.84
10.3
31 978.03
3 473.91
285.30
226.39
4.96
568.10
631.96
403.02
490.92
493.38
340.84
20.74
8.30
3 654.32
571.47
24.55
215.06
757.74
895.02
6.88
288.20
540.00
355.40
3 598.66
289.12
1 024.00
457.20
650.92
420.40
486.40
270.62
2378.84
329.05
583.56
301.81
654.72
186.60
323.10
1758,
217,
280.
23,
4.
15.
366.
604.
246.
19.0
721.7
634.2
3 029.3
355.7
582.1
567.9
2137.5
15.5
20.3
17.2
87.8
40.7
20.5
13.7
12.3
16.0
16.2
9.3
33.5
55.1
15.9
29.0
19.4
8.5
11.6
974.3
6.7
13.8
10.6
20. ê
27.3
21.7
12.5
12.5
45.0
16.4
12.7
20.1
11.2
31.8
17.6
17.3
29.2
11.1
23.2
43.1
35.6
153.3
65.4
14.3
16.7
14.4
19.1
14.8
622 553
88 821
55 750
4 732
2 827
3 995
4141
17 376
533 732
71307
5 628
17 795
233
10 416
10 096
5 057
8158
9 589
2 979
841
515
64 217
21708
4 875
7 343
9 895
5 828
2155
8103
4 310
65 039
7 061
15 573
5 933
9 929
13 671
9117
3 755
63 591
4 306
30 073
•5 806
12 830
6 723
3 853
46 914
9 870
11792
769
1306
6 230
12 523
4 424
34 243
11591
628 300
115 796
66 310
4 304
4 689
13 464
4547
22 482
512 504
73 910
5188
21187
209
12 249
8 761;
5 025
8 0381
8 6681
3 392
727
466
59 505
17 740
4 261
6 475
10 727
6 835
1967
7 688
3 812
76 881
8 013
23 685
5 792
8 302
19 383
8 243
3 463
49132
3 770
18 671
5 384
12 043
5 605
3 659
41958
9 574
11288
675
1024
5 323
10 416
3 658
29670
9 573
298 870! 311383
52 045!
29131!
1779!
2141!
6 233;
2 039!
10 722?
2468251
35 085
2 386^
9 728;
991
5 734
4 278!
2 589;
3 921
4115
16521
338 i
245|
i
28938]
8 576 j
2 109|
3 274
5187
3140
986 j
3 8551
18111
36 9181
3 885!
110541
2 830:
4 050!
9 369 i
:
1 759
23 664\
18381
9110
2 667
5 598
2 687
1764
20113
4 692
5 391
321
485
2 605
4 895
1724
14 0361
4 710
60 980
35 25
2 462
2 30
7144
2 413
11401
250 403
35314
2 535
10154
103
5 914
4 359
2 364
3 941
3 864
1511
357
212
29166
8 715
2 063
3148
5156
3 563
958
3 606
1957
37393
4 020
11133
2 879
4102
9 553
4 022
1684
24253
1863
9 461
2 635
5 703
2 764.
1827!
323
516
2 640
5 210
1831
610 253
113025
64386
4 241
4 446
13 377
4 452
22123
497 228
70399
4 921
19882
202
11648
8 637
4 953
7 862
7 979
3163
695
457
58104
17 291
4172
6 422!
10 343;
6 7031
1944!
7 461!
3 768J
3 443!
47917 \
3 701!
18 571
5 302
11301
5 451
3 591
20632] 40 745
4 676 j 9 368
5 436! 10 827
644
1001
5 245
10105
3 555
14535] 28 571
4 6781 9 388
9 880
1151
739
35
110
61
48
158
8 729
2 019
168
760
4
339
87
39
117
327
152
18
813
270
56
29
199
77
12
146
24
7431V 1365
7 905! 63
22 187j 743
5 709|
8152!
18 922:
7 993!
46
74
277
149
13
648
45
70
32
389
73
39
860
123
336
22
20
51
251
57
604
121
10
8167
1620
1185
28
133
26
47
201
6 547
1492
99
545
3
262
37
33
59
362
77
14
1
588
179
33
24
185
55
11
81
20
1205
45
755
37
76
184
1011
7
567
24
30
50
353
81
29
83
125
9
3
27
60
46
11
18047
2 771
1924
63
243 |
87!
95!
359 |
15 276 !
3511
267 1
1305 j
601 !
124
72
176
689
229
32
9
1401
449
89
53
384
132
23
227
44
2570
108
1498
83
150
461
250,
20
1215
69
100
82
742
154
68
353 1213
206
461
31
23
78
311
103
495] 1099
64| 185
l) V. 1934 Muolaan kuntaan yhdistetyn Kyyrölän kunnan väkiluku oli v. 1930 1 694 henkeä. — Invånarantalet i Kyyrölä kommun, som Ar lii:;t
III. BEFOLKNING. 25
Kyrkskriven och i îivilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civil
Au öl déc
l
1040
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
12
599115
106 896
60 018
4197
4 387
13107
4 298
20889
492 219
68566
3 601
19 466
201
11597
8 625
4 951
7 855
7 965
3162
686
457
•
57830
17178
4172
6410
10 290
6 612
1944
7 456
3 768
74186
7 891
22 156
5 705
8144
18 859
7 988
3 443
46248
3 700
18 535
5 287
9 720
5 415
3 591
40557
9 296
10 807
644
1 001
5 243
10 022
3 544
27980
9 361
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
6 095
3 616
2 291
19
33
102
56
1115
2 479
1795
1319
392
1
45
11
2
7
12
1
5
—
256
107
.
10
44
90
5
—
117
14
28
4
7
01
3
—
43
—
28
15
. .
—.
74
02
9
__.
. _
3
35
12
Mp.
Mk.
S. m.
14
300 699
51161
28 333
1591
2 042
6 344
2 089
10 762
249 538
37117
2 537
10 507
109
5 999
4 449
2 692
4 051
4 349
1837
338
249
30033
8 838
2 223
3 405
5 420
3 201
981
4 030
1935
37258
3 922
11543
2 814
3 974
9 279
4 002
1724
23567
1777
8 788
2 614
5 918
2 711
1759
20239
4 675
5 555
336
492
2 490
4 987
1704
13971
4 610
37ii H>4
befolkning
1
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Np.
Kvk.
S.f.
i 15
j
! 315129
60 761
i 34 841
2 231
:
 2 283
7 352
2 438
11616
254368
37306
2 648
10 798
121
6 308
4486
2 510
4 060
4193
1614
354
214
30458
9 063
2 177
3 319
5 481
3 635
964
3 753
2 066
38164
4 054
11869
2 897
4 084
9 517
4 057
1686
24301
1840
9186
2 619
6 057
2 787
1812
20602
4 700
5 424
322
517
2 598'
5184
1857
14623
4 621;
;
 Yht.
B. k.
Ens.
16
615 828
111922
63174
3 822
4 325
13 696
4 527
22 378
503 906
74423
5185
21305
230
12 307
8 935
5 202
8111
8 542
3 451
692
463
60491
17 901
4 400
6 724
10 901
6 836
1945
7 783
4 001
75 422
7 976
23 412
5 711
8 058
18 796
8 059
3 410
47868
3 617
17 974
5 233
11 975
5 498
3 571
40841
9 375
10 979
658
1009
5 088
10171
3 561
28 594
9 231
Mp.
Mk.
S. m.
17
301833
51221
28 566
1821
1965
6 298
2 036
10 535
250 612
36 871
2 484
10 351
114
6 068
4 418
2 635
4 079
4 336
1803
335
248
29866
8 797
2 217
3 389
5 364
3 202
973
4 007
1917
37611
3 970
11533
2 794
4 063
9 502
4 020
1729
23 549
1760
8 817
2 663
5 852
2 692
1765
20107
4 649
5 529
340
488
2 500
4 909
1692
13852
4 564
•",12 l i)42
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Np.
Kvk.
S. f.
Yht.
B. k.
En*.
18 ! 19
318 248
61017
35 088
2 473
2 211
620 081
112 238
63 654
4 294
4176
7 399! 13 697
2 402
11444
4 438
21 979
257 231 507 843
37230
2 592
74101
5 076
10 694 21 045
122 236
6 434! 12 502
4 469
2 498
4 069
4 207
1584
347
214
30397
9 058
2 178
3 307
5 415
3 678
969
3 752
2 040
38 825
4 085
11942
2 910
4198
9 853
4133
1704
24516
1880
9 260
2 723
6 030
2 792
1831
20653
4 712
5 430
325
5i3
2 618
5 163
1892
14547
4 587
8 887
5133
8 148
8 543
3 387
682
462
60263
17 855
4 395
6 696
10 779
6 880
1942
7 759
3 957
76 436
8 055
23 475
5 704
8 261
19 355
8153
3 433
48065
3 640
18 077
5 386
11882
5 484
3 596
40 760
9 361
10 959
665
1 001
5 118
10 072
3 584
28399
9151
Henkikirjoitettu väestöMantalsskriven folkmängd
Population inscrite sur
le
Mp.
Mk.
S. m.
20
282 671
41562
22 670
1822
1712
5134
2 039
8185
241109
34 704
2 425
10 027
111
6 029
4 402
2 278
3 621
3 691
1562
317
241
28826
f 4 481
1 3 807
2153
3 396
5 058
3 280
988
3 769
1894
39324
3 801
11844
2 920
3 843
11276
4 001
1639
21568
1777
7 571
2 746
5105
2 622
1747
17 545
3 084
f 4 199
975
314
466
2 516
4 301
1 690
13 613
4 4011
? listes d'impôt
Vx 194:'.
Np.
Kvk.
S.f.
21
305 896
53 346
29 813
2 596
1849
6 554
2 562
9 972
252 550
36288
2 542
10 858
121
6 515
4 495
2 215
3 781
3 746
1484
325
206
30258
4 597
4 215
2 209
3 470
5156
3 925
967
3 720
1999
39321
4 075
12 351
2 940
4 020
10 054
4 254
1627
23234
1905
8 343
2 874
5 455
2 803
1 854
18180
3 231
4190
1 116
310
500
2 546
4 451
1 830
15208
4 610
i Yht.
; B. k.j Ens.
22
588 567
94 908
52 483
4 418
3 561
11688
4 601
18157
493 659
70992
4 967
20 885
232
12 544
8 897
4 493
7 402
7 437
3 046
642
447
59084
9 078
8 022
4 362
6 866
10 214
7 205
1955
7 489
3 893
78 645
7 876
24195
5 860
7 863
21 330
8 255
3 266
44802
3 082
15 914
5 020
10 560
5 425
3 601
35 725
6 315
8 395
2 091
024
966
5 002
8 752
3 520
28S2l\
9 Oïl1
Län, härad och kommun
Départements, arrondis-
sements et communes
23
Viborgs län
Städer — Villes
Viborg
Sortavala
Kexholm
Villmaiistrand
Fredrikshamn
Kotka
Landsbygd
Kymmene härad
t Pyttis
Kymmene
Aspö
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti
Säkkijärvi
Ylämaa
Högland
Tytärsaari
Lappee härad
Lappee
Lauritsala köping
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvola köping
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Jääski härad
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Antrea
Vuoksenranta
Viborgs härad
Nuijamaa,
Viborgs lk.
Vahviala
Muola1)
Äyräpää
Heinjoki
Ranta härad
Johannes
Koivisto
Koivisto köping
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Kanneljärvi
Rajajoki härad
Kivennapa
i
I ,
1 ;
1
1
1
j
1!
2!
3
4!
5!
6ih8I
i9
10
11
12
13|
14J
15!
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
soj
51
52
53i
54J
55|
56
57
förenades med Muo\n, utgjorde år 1930 1 694 personer.
Tilastolliitm vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
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26 III. VÄESTÖ.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun 31 i>. 1(140—31 december 1040 —
Siitä Därav — Dont
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
Poissaolevia — Frånvarande
Absente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
i I O |
11
38
39j
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
:>l
52
53
54!
Terijoki j 122.18
Valkjärvi 399.64
Rautu ! 339.64
Käkisalmet i k i h lakunta
Sakkola
Metsäpirtti ,
Vuoksela
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk
Kaukola
Hiitola
Kurkijoen kihlakunta ...
Kurkijoki
Parikkala
Saari
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan kauppala
Lumivaara
Sortavala)* kihlakunta ...
Sortavalan mlk
Ilarlu
Uukuniemi
Ruskeala
2 453.14
349.36
186.90
135.94
546.36
403.14
140.44
267.80
423.20
2175.il
536.00
570.98
184.46
84.00
501.89
5.34
292.44
1879.00
666.80
252.60
546.70
412.90
Salmin kihlat unta j 9111.98
Soanlahti i 449.29
Suistamo ! 1 516.00
Korpiselkä | 1366.00
Stiojärvi | 3 474.29
Salmi ! 1 402.10
Impilahti | 904.30
33| Mikkelin lääni
Kaupungit
Mikkeli . . .
Heinola . . .
Savonlinna
Maaseutu
Heinolan kihlakunta I 4269.34
Heinolan mlk.
Sysmä
Hartola
Luhanka . .
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa .
17 480.46
69.04
26.92
27.00
15.12
17 411.42
Mikkelin kihlakunta
Ristiina
Anttola
Mikkelin mlk
Hirvensalmi
Kangasniemi
Juvan kihlakunta
,55j Haukivuori
; 56 Pieksämäki
Pieksämän kauppala
597.60
695.23
561.92
214.61
375.14
457.68
971.87
395.29
3 385. s 6
548.87
271.10
1 022.89
443.16
1 099.54
4610.35
391.63
1002.7 7
34.20
3
54.9
17.6
16.0
18.2
17.3
24.3
20.8
13.6
17.9
36.4
14.7
17.5
18.6
16.7
18.2
22.0
32.1
19.2
16.0
20.5
29.2
29.2
10.2
14.0
5.9
4.8
5.5
2.6
4.1
9.0
13.9
11.4
315.8
408.3
102.0
532.7
10.2
9.9
9.9
12.7
10.3
10.1
5.5
10.2
9.0
10.5
10.5
10.4
10.8
11.2
12.6
8.9
9.9
10.9
10.1
4
8 386
7 774
6 492
49298
6 463
5 212
3187
8 468
8 222
4111
4 758
8 877
42 479
10182
10 949
3 856
2 610
9191
5 691
41039
21044
7 470
6174
6 351
55605
2 801
8 758
3 362
12121
14 556
14 007
208 901
12 578
5 934
1943
4 701
196 323
45343
5 658
9 032
6 260
2 310
1912
5 499
9 990
4 682
43311
6 306
3189
16122
6 675
11019
49482
4 235
10537
5
7 393
7 107
5 597
45542
6 237
4 589
2 879
7 698
7 297
5 283
4 046
7 513
41515
9 142
10 550
4 072
2 749
9 981
5 021
39126
19 699
7 524
5 794
6 109
55265
2 235
8 570
3 634
14 690
12 950
13186
203 627
22 037
11091
2 805
8141
181590
43326
5 984
8 856
5 804
2 182
2122
4 795
9 241
4 342
36 891
b lål
2 967
11787
6 077
10 313
47089
4 434
11041
3100
3 531
2 695
22 041
2 934
2 224
1376
3 77l!
3 567
2 551
1949!
3 669
20040
4 421
5 128
2 037
1311
4 795
2 348
19 030
9 587
3 648
2 813
2 982
26960
1087
4172
1833
7 361
6 325
6182
99 950
10 035
4 983
1338
3 714
89 915
21410
2 949
4 467
2 912
1094
1103
2 412
4 341
2132
18285
2 822
1481
5 845
3 059J
5 078 i
23127 \
2144
5 278
3 611
3 515
2 731
22 495
3123
2 325
1446
3 679
3 653
2 56
1982
3 722
20 456
4 504
5 272
2 021
1387
4 942
2 330
19 426
9 898
3 723
2 761
3 044
26 733
1069
4 092
1775
7 053
6 361
6 383
99134
11766
6 009
1416
4 341
87 368
20857
2 960
4 354
2 850
1067
964
2 239
4 409
2 014
17101
2 865
1434
5 599
2 517
4 686
22 683
2133
5 206
8
6711
7 046
5 426
44 536
6 057
4 549
2 822
7 450
7 220
5116
3 931
7 391
40496
8 925
10 400
4 058
2 698
9 737
4 678
38 456
19 485
7 371
5 574
6 026
53 693
2156
8 264
3 608
14 414
12 686
12 565
199 084
21801 !
10 992
2 754
8 055
177 283
42267\
5 909
8 821
5 762
2 161
2 067
4 651
8 750
4146
35386
5 687
2 915
11444
5 576
9 764
45810
4 277
10 484
333
44
106
676
97
23
33
167
49
99
61
87
596
116
84
8
22
148
218
380
111
98
118
53
828
32
113
13
175
167
328
2 667
119
54
29
36
2 548
609
49
19
311
16
31
98
252
903\
36 i
3i ;
205 i
276 i
355!
788 \
104i
334 '
10
34*:
17
65
390
83
17
24
81
28
68
54
35
423
101
66
6
29
96
125
290
103
55
102
30
744
47
193
13
101
97
293
1876
117
45
22
50
1759
450
26
16
11
5
24
46
239
83
602
24
21
138
225
194
491
53
223
11
682
61
171
1006
180
40
57
248
77
167
115
122
1019
217
150
14
51
244!
343
670
214
153 i
220 j
83 |
1572
79
306
26
276
264
621
4 543
236
99
51
86
4 307
1059
75
35
42
21
55
144
491
196
1505
60
52
343
501
549
1279
157
557
III. BEFOLKNING. 27
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civi,
Au 31 die 1940
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen taladeDe la population
j présente
suomen-
kielisiä
i finskaj finnois
i 12
6168| 7 04b
5 405
44470
6 046
4 540
2 819
7 421
7 215
5116
3 929
7 384
40420
8 887
10 386
4 057
2 688
9 726
4 676
38315
19 405
7 320
5 574
6 016
53647
2154
8 259
3 603
14 405
12 674
12 552
198 745
21610
10 908
2 735
7 967
177135
42227
5 895
8 808
5 759
2 161
2 066
4 650
H 743
4 145
35371
5 681
2 915
11 443
5 570
9 762
45 753
4 272
10 458
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
23
—
26
9
._.
1
12
1
1
2
56
32
9
9
6
—
44
2
34
8
33
2
5
5
9
6
6
295
162
78
19
65
133
35
13
13
1
1
7
14
5
1
6
-)
50
5
Mp.
Mk.
»S\ ni.
14
3 268
3411
2 682
21873
2 928
2 183
1370
3 791
3 538
2 524
1 941
3 598
19 743
4 399
4 923
2 005
1294
4 699
2 423
18682
9 327
3 607
2 840
2 908
27055
1082
4 167
1801
7 308
6 375
6 322
103 090
10 390
5179
1362
3 849
92 700
21819
2 945
4 417
2 955
1113
1 140
2 483
4 548
2 218
19191
2 826
1501
6 117
3 325
5 422
24044
2 297
5 787
3 l / 1 2 104
befolkning
1
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
j Np.
! Kvk.
! s. t.
15
3 802
3 464
2 736
22 405
3188
2 291
1461
3 669
3 654
2 537
1986
3 619
20227
4 464
5 147
2 019
1392
4 848
2 357
19100
9 637
3 656
2 824
2 983
27182
1092
4 254
1781
7 073
6 413
6 569
103 001
12 248
6 289
1444
4 515
90 753
21587
2 968
4 424
2 925J
1091
1004J
2 300!
4 740
2135
1
17888 \
2 898!
14711
5 843
2 735
4 941
23650
2 282
5 619
I Yht.
i B . k.
E HK.
16
7 070
6 875
5 418
44278
6 116
4 474
2 831
7 460
7192
5 061
3 927
7 217
39 970
8 863
10 070
4 024
2 686
9 547
4 780
37 782
18 964
7 263
5 664
5 891
54237
2174
8 421
3 582
14 381
12 788
12 891
206 091
22 638
11468
2 806
8 364
183 453
43406
5 913
8 841
5 880
2 204
2 144
4 783
9 288
4 353
37 079
5 724
2 972
11960
6 060
10 363
47694
4 579
11 406
MP.
Mk.
S. ni.
17
3196
3 441
2 651
22277
2 905
2166
1396
3 878
3 613
2 619
2 021
3 679
20229
4 461
5 082
2 020
1292
4 826
2 548
19 259
9 684
3 702
2 885
2 988
26991
1091
4178
1788
7 297
6 355
6 282
102 126
10 376
5 216
1380
3 780
91 750
21638
2 910
4 354
2 930
1117
1 119
2 472
4 514
2 222
19066
2 795
1495J
6066
3 278
5 432
23800
2 283
5 755
»Vi 2 1942
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
N|).
Kvk.
S. i.
18
3 725
3 504
2 731
23086
3 208
2 242
1501
3 786
3 826
2 670
2 082
3 771
20826
4 614
5 339
2 016
1403
4 958
2 496
19 874
10165
3 727
2 898
3 084
27 277
1 111
4 295
1768
7 097
6 441
6 565
102 371
12 228
6 338
1419
4 471
90 143
21580
2 941
4 400
2 935
1095
998
2 327
4 710
2 174
17840
2 886
1469
5 843
2 670
4 972
23522
2 264
5 678
Yht.
Ii. k.
Em.
19
6 921
6 945
5 382
45363
6113
4 408
2 897
7 664
7 439
5 289
4103
7 450
41055
9 075
10 421
4 036
2 695
9 784
5 044
39133
19 849
7 429
5 783
6 072
54268
2 202
8 473
3 556
14 394
12 796
12 847
204 497
22 604
11554
2 799
8 251
181893
43218
5 851
8 754
5 865
2 212
2 117
4 799
9 224
4 396
36906
5 68Ï
2 964
11 909
5 948
10 404
47322
4 547
11 433
Henkikirjoitettu vaesto
Mantalsskriven folkmängd
Population inscrite sur
les listes d'impôt
Mp.
Mk.
S. m.
20
3 083
3 474
2 655
21670
2 636
1941
1358
3 713
3 713
2 760
1926
3 623
19804
4 587
4 907
1887
1251
/ 3 924
l 8582 390
18 453
9 702
3134
2 630
2 987
25602
1 127
3 852
1684
7 067
6 080
5 792
99129
9 746
4 880
1331
3 535
89 383
21059
2 921
4 213
2 882
1080
1 099
2 420
4 343
2 101
18029
2 837
1461,
5 6681
2 977!
5 086;
1
23063
2 155
/ 3 452i
2 062?
1
 , l ' .»4:;
; Np.
Kvk.
! S. f.
2 1
i
3 717
4 267
2 614
23309
2 961
2 274
1440
3 907
3 988
2 850
2 046
3 843
20851
4 763
5 244
1974
1408
4 011
995
2 456
19 318
10 376
3182
2 701
3 059
26 583
1154
3 950
1654
7 353
6 354
6118
101158
12 266
6 325
1628
4 313
88 892
20 769
2 895
4 372i
2 693!
1079'
991
2 319:
4 378
2 042
17 672
2 943
1 469
5 597
2 798
4 865
23131
2 187
3 404
2 222
Yht.
B. k.
i Ens.
22
6 800
7 741
5 269
44979
5 597
4 215
2 798
7 620
7 701
5 610
3 972
7 466
40655
9 350
10 151
3 861
2 659
7 935
1853
4 846
/v /v
37 77120 078
6 316
5 331
6 046
52185
2 281
7 802
3 338
14 420
12 434
11910
200 287
22 012
11205
2 959;
7 848,
178 275
41828
5 816:
8 585;
5 575
2 159:
2 090
4 7391
8 721!
4143
35 701,
5 780!
2 930!
112651
5 775!
9 951
46194
4 342:
6 856 i
4 284
Län, härad och kommun
Départements, arrondis-
sements et communes
2 3
Terijoki
Valkjärvi
Rautu
Kexholms härad
Sakkola
Metsäpirtti
Vuoksela
Pyhäjärvi
Räisälä
Kexholms lk.
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki härad
Kurkijoki
Parikkala
Saari
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohja köping
Lumivaara
Sortavala härad
Sortavala lk.
Ilarlu
Uukuniemi
Ruskeala
Salmi härad
Soanlahti
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi
Impilahti
S:t Michels län
Städer — Villes
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Landsbygd
Heinola härad
Heinola lk.
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa
S:t Michels härad
Ristiina
Anttola
S: t Michels lk.
Hirvensalmi
Kangasniemi
Jockas härad
Haukivuori
Pieksämäki
Pieksämä köping
1
1
i j
! i
: i
1
1
1
i
i 1
2
3
1
4
i 5
6.
! 7
i s:9!
ioi
11
12
13
14
löi
161
171
18;
19
20
ii
21!
<)<>!
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33!
!34j
35
36
37!
1
38!
39
40|
41!
42
43 |
44
45
46!
47
48
49!
50
51
52
53|
54 i
55!
56!
57|
j
I S > hj
i ! I s
. « • a t * ? l i s * s |
?iI|IC?Rl!II!
III. VÄESTÖ.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
I
i i>s
^ï|IÏP-ç|Sf I I I
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun 31 p. 1040—31 december l!)40 —
Siitä — Därav -Dont
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
5./ .
Yht
B. k
Ens
Poissaolevia — Frånvarande!
Absente '
i 4
16
17
18
19
20
21
22
123
J24
25
|26
,27
•28
29
30
J31
32
33
34
|35
J36
137
J38
|39
{40
!42
43
• 4 4
|45
J46
147
J48
!49
|50
51
i52
|53
i 54
i55
|56
|57
'58
59
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Juva
Puumala
j 6i Rantasalmen kihlakunta
71 Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi . . . .
Rantasalmi
Kuopion lääni . . .
Kaupungit
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Maaseutu
Rautalammin kihlakunta .
Leppävirta
Varkauden kauppala
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Kuopion kihlakunta
Karttula
Tervo
Kuopion mlk
Siilinjärvi
Riistavesi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Iisalmen kihlakunta
Kiuruvesi
Iisalmen mlk
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski
Liperin kihlakunta
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
2
275.5
300.1
592.3
1 201.0
812.6
5146.1
632.8
1 016.4
586.7
231.6
238.5
417.48
1 096.13
285.96
640.39
37 762.83
100.12
73.88
15.10
11.14
37 662.71
4068.50
1159.41
69.20
731.80
601.28
579.85
488.57
438.39
5081.36
682.77
184.27
587.65
361.43
203.35
346.39
611.18
455.90
1 138.22
510.20
6603.18
1 329.34
814.42
878.38
1 412.10
651.76
670.25
485.03
298.40
63.50
5660.88
679.98
186.20
811.00
437.97
842.90
784.40
69.60
492.03
3
10.
9.
11.
10.
7.
10.
10.
10.
12.
15.
13.
8.
7.
8.
12.
10.
346.6
340.O
389.2
329.0
9.4
13.7
10.4
184.0
11.6
12.5
9.8
9.3
10.6
11.2
7.7
16.4
15.8
15.0
12.8
11.8
10.6
12.5
9.6
8.3
10.5
9.8
15.4
7.0
6.2
14.6
12.2
10.6
13.8
30.5
13.1
9.7
14.8
10.2
17.2
12.3
10.2
107.9
13.2
4
3 032
3 000
9 286
12 739
6 653
58187
6 863
12 571
7 907
3 718
3 214
3 445
8 813
2 749
8 907
381100
32852
24 082
5196
3 574
348 248
50421
15 260
3 732
8 029
7 853
6131
4 660
4 756
59 084
6 046
2 958
9 255
4 981
2 659
4 016
6 963
6138
11464
4 604
72046
13 521
13170
6 499
8183
10146
8 344
5 482
4 543
2158
71422
6 790
2 861
8 201
4 833
11551
7 617
5 377
6 869
3100
2 904
6 832
12 399
6 379J
5428
6 84i
10 33
7 53
3 68
318
3 32
8 70,
2 44
8 231
398 512
35 38
25 343
6 248
3 78
363132
56359
12106
12 752
8 651
7 750
5 77
4 592
4 736
5842
5 390
3 053
9 620
5 489
2 643
4123
6 627
5 869
11247
4 366
71493
13 710
12 872
6 470
8 843
9 823
8 347
5 255
4178!
1995
75940
6 772
2 801
8 456
7 582
10579
8 084
7 554
7 226
6
1528
1442
3 362
6 227
3146
27093
3 379!
5 185 i
3 720!
1801!
1532
1747
4 478
12061
4 0451
15 836
11514!
2 622 i
1700s
181672!
279m
6 0561
6 209 i
4193
3 809
2 898
2 407
2 343
28906
2 636
1551
4 487
2 630
1326
2 081
3 403
2 869
5 695
2 228
35675
6 695
6 387
3 213
4 606
4 875
4180
2 714
2 086
919
37853
3 463
1429
4 307
3 856
5 274
4154
3 671
3 353
1488
1385
3 396
5 913
3162
26 72
3 40
5 0
3 71
183;
163
157
417
122
414
197 508 19258
18 86
13 64i
3 25
196
173 72
27 77
6 00
6 52
4 27
3 731
2 80<
2143
2 291
28134
2 602
1470
4 804
2 808
1271
2 00'
3103
2 808
5 250
2 011
3365',
6 345
6124
2 963
4 097
4 642
4 010
2 410
2 041
1020
36096
3160
1322
3 974
3 674
5 086
3 845
3 839
3 125
3 016
2 827
6 758
12140
6 308
53 820
6 786
10 223
7 431
3 634
3162
3 320
8 649|
2 4301
8185!
390 095
34699
25157
5 877
3 665
355 396
55692]
12 058
12 732
8 472
7 539
5 707
4 550
4 634
57040
5 238
3 021
9 291
5 438
2 597
4 088
6 506
5 677
10 945
4 239
69327
13 040
12 511
6176
8 703
9 517
8190
5124
4127
1939|
!
739491
6 623
2 751
8 281
7 530
10360
7 999
7 510
6 478
9
44
47
38
176
45!
10
328i
87!
169!
72|
4 480
390
35'
14!
107 j
1091
39
23,!
63!
848,
77|
18|
185
34
29
18
81
122
197
87
1431
464
240
180
96
178
114
96 \
32
31
40
30
36
83
26
248
38
56
60
31
9
3
32
2
17
216
16
58
•47
19
9
3
27
9
28
48081 3 609
353
99
202
52
3 256
277
13
6
72
102
26
19
3
539
75
14
144
1
1
17
40
70
105
40
735
206
121
114
44
128
43
35
19
25
957\ 1034 1991
67: 82 149
il
84
77
74
259
71
464
54 1
114
107
50 ;
18 1
å\
n
45
8 417
681
186
371
124
7 736
667
48
20
179
211
65
42 i
102
1387
152
32
329!
51
46
35
121
192
302
127
2166
670
361
294
140
306
157
131
51
56
27!
92|
36!
105!
55 i
181
•i 12
23
83
16
114
30;
26 j
436 i
50
175
52
219
85
44
748
III. BEFOLKNING.
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civil
Au 31 die. 1940
• Läsnäolevasta
väestöstä oliAv den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
12
3 016
2 827
6 744
; 12 131
6 305
53 784
6 774
• 10 221
7 430
3 630
3162
3 320
8 648
2 429
8170
389 590
34 407
24 910
5 839
3 658
355 183
55 597
12 051
12 647
8 471
7 537
5 707
4 550
4 634
57024
5 234
3 021
0 290
5 436
2 597
4 088
6 506
5 675
10 941
4 236
69306
13 040
12 510
6 176
8 695
9 516
S 190
5 121
4 127
1931
73924
6 623
2 751
8 281
7518
10358
7 999
7 505
6 475
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
-._
13
H
• )
34
12
2
1
3
. .
1
15
444
249
209
35
5
195
93
7
83
1
2
.
—
14
3
1
2
.
. .
2
3
3
21
1
8
1
3
8
15
.
.
6
2
1
3
Mp.
Mk.
S. m.
14
1531
1480
3 399
' 6 332
3 218
27646
3 573
5 380
3 809
1834
1 556
1755
4 493
1203
4 043
202 598
16 425
11767
2 847
1811
186173
28 215
5 981
6 295
4 239
3 948
2 942
2 404
2 406
29 555
2 708
1530
4 655
2 674
1329
2 092
3 482
2 932
5 895
2 258
37220
IMI
6 713
3 372
4 716
5 0S0
4 330
2 784
2114
934
39 083
3 499
1 445
4 427
3 998
5 530
4 304
3 737
3 (575
» / » 1941
Kaikkiaai
befolkning
i
Totalsumma
Total
Np.
Kvk.
fi. f-
15
1540
1430
3 482
6 055
3 242
27628
3 631
5 270
3 906
1854
1684
1605
4 207
1252
4 219
200 261
19 746
14 065
3 573
2 108
180 515
28 524
6 068
6 689
4 410
3 915
2 892
2186
2 364
29095
2 710
1493
4 990
2 907
1297
2 083
3 210
2 925
5 439
2 041
35 031
6 691
6 372
3 143
4188
4 872
4 143
2 511
2 085
1026
38144
3 288
1379
4171
3 853
5 384
4 096
3 981
3 618
Yht,
B. k.
16
3 071
2 910
6 881
12 387
6 460
55274
7 204
10 650
7 715
3 688
3 240
3 360
8 700
2 455
8 262
402 859
36 171
25 832
6 420
3 919
366 688
56 739
12 049
12 984
8 649
7 863
5 834
4 590
4 770
58 650
5 418
3 023
9 645
5 581
2 626
4 175
6 692
5 857
11 334
4 299
72 251
13 868
13 085
6 515
8 904
9 952
8 473
5 295
4199
1960
77227
6 787
2 824
8 598
7 851
10 914
8 400
7 718
7 293
Mp.
Mk.
o', m.
17
1522
1452
3 349
6 273
3 166
27246
3 424
5 303
3 750
1850
1547
1745
4 450
1199
3 978
202 146
16 510
11881
'2 845
1784
185 636
27989
5 944
6 259
4 195
3 903
2 921
2 372
2 395
29 394
2 687
1494
4 621
2 683
1330
2 086
3 477
2 924
5 «61
2 231
37157
7 172
6 741
3 347
4 705
5 076
4 294
2 801
2 097
924
39 035
• 3 511
1 461
4 399
4 071
5 493
4 275
3 753
3 674
3
 V i2 1042
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Np.
Kvk.
S. f.
Yht.
B. k.
Eli*.
18 19
1 531 3 053
1435 2 887
3 407; 6 756
5 981 12 254
3 226 6 392
27201 54 447
3 463 6 887
5 216! 10 519
3838 7 588
1 873 3 723
1 655 3 202
1 584 3 329
41741 8 624
1 245 2 444
4153' 8131
200 901; 403 047
20 002 36 512
14 256 26 137
3 657: 6 502
2 089; 3 873
180 899! 366 535
28 462 56 451
6 033' 11977
6 712: 12 971
4 391 8 586
3 872
2 887
2 200
7 775
5 808
4 572
2 367 4 762
29047 58 441
2 708
1466
4 897
2 901
1294
5 395
2 960
9 518
5 584
2 624
2 098 4184
3 210 6 687
2 944
5 478
2 051
35046
6 683
5 868
11339
4 282
72203
13 855
6 400 13141
3155 6 502
4160
4 910
4 124
2 520
2 097
997
38252
3 306
1376
4185
3 939
5 348
4 091
4 000
3 656
8 865
9 986
8 418
5 321
4194
1921
77287
6817
2 837
8 584
8 010
10 841
8 366
7 753
7 330
Henkikirjoitettu väestö
Mantalsskriven folkmängd
Population inscrite sur
les
Mp.
Mk.
S. m.
•20
1492
1 409
3 282
6 077
3 134
27232
3 405
5 249
3 750
1843
1 565
1727
4 439
1212
4 042
191 552
14 279
10319
2 404
1556
177 273
26836
5 824
5 819
3 887
3 880
2 858
2 294
2 274
27 222
2 392
1684
3 843
2 496
1283
2 021
3198
2 798
5 359
2148
35484
6 586
6 015
3 308
4 749
4 795
4186
2 877
2 056
912
37215
3 356
1442
4179
4147
5 444
3 971
3 558
3 245
listes d'impôt
Vi l!»4o
Np.
Kvk.
S.f.
•21
1520
1437
3 358
5 845
3158
27320
3 478
5 117
3 777
1896
1677
1579
4 284
1276
4 236
193 759
18 610
13 459
3180
1971
175149
27 650
5 900
6 615
4145
3 726
2 816
2 156
2 292
27286
2 351
1698
4125
2 568
1265
2 015
3122
2 856
5 285
2 001
34467
6 407
5 966
3 086
4 421
4 733
4128
2 657
2 084
985
36466
3186
1353
4 005
4 003
5 332
3 790
3 821
3 082
Yht.
B. k.
Ens.
11
' 3 012
2 846
6 640
11 922
6 292
54552
6 883
10 366
7 527
3 739
3 242
3 306
8 723
^ 488
« 278
385 311
32 889
23 778
5 584
3 527
352 422
54486
11 724
12 434
8 032
7 606
5 674
4 450
4 566
54 508
4 743
3 382
7 968
5 064
2 548
4 036
6320
5 654
10 644
4 140
69951
12 993
11981
6 394
9170
9 528
8 314
5 534
4140
1897
73 681
6 542
2 795
8184
8150
10 776
7 761
7 379
6 327
Län härad och kommun
Départements, arrondis-
sements et communes
•2 S
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Jockas
Puumala
Rantasalmi härad
Sulkava,
Sääminki
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Kuopio Iän
Städer — Ville*
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Landsbygd
Rautalampi härad
Leppävirta
Varkaus köping
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Kuopio härad
Karttula
Tervo
Kuopio lk.
Siilinjärvi
Riistavesi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Iisalmi härad
Kiuruvesi
Iisalmi lk.
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski
Libelits härad
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Libelits
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
1
2
3
4
r.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
17
18;
19!
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes ' g s < 3
tä "—ST.—
lî&jffï
§
sr s
Kitee
Kesälahti
Ilomantsin kihlakunta.
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärven kihlakunta
Pielisjärvi
12
13
il4J Lieksan kauppala .
•151 Juuka
: 1 6 J Rautavaara
171 Nurmes
s 18j Nurmeksen kauppala ..
;19| Valtimo
22
Vaasan lääni
Kaupungit . .
t t Vaasa
23 ' f f ""Kaskinen
24 ! ff*Kristiinankaupnr)ki
25 j * Uusikaarlepyy . . . .
26; f f *Pietarsaari
27| t t Kokkola
28j Jyväskylä
29|
30j
31
32
33 !
; M |
,
:35
!36
37!
38j
30 !
40
41
42j
43
44
45
46
47
48
;49
;50
|51
158
53
151
5 6 | *
57| *
5 8 J *
59! *
Maaseutu
Närpiön kihlakunta.
"Siijiyy
Isojoki
Lapväärt t i
Tiukka
Karijoki
Närpiö
Ylimarkku
Korsnäs
Teuva
Ilmajoen kihlakunta ..
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinäjoen kauppala
Korsholman kihlakunta.
Ylistaro
Isokyrö
Vähäkyrö
Laihia
Jurva
Pirttikylä .'.'."
Petolahti
Bergö
Maalahti
Sulva
Mustasaari
39 008.84
»8 812.97
3 008.26
204.60
628.32
347.90
92.19
188.80
533.90
190.50
274.30
547.75
3 712.63
1 298.44
462.34
813.51
433.40
579.24
113.77
11.93
3 547.72
450.14
407.25
202.15
660.80
295.30
215.60
117.51
33.80
273.09
159.40
328.87
12.
10.
6.
8.
10.
19.
7.
16.
2.
8.
8.
6.
5.
6.:
3.Ï
7.!,
5.4
13.2
330.4
718.0
207.9
65.1
45.5
254.2
258.0
431.2
11.6
13.4
13.
8.
14.3
12.2
17.3
16.4
12.7
14.0
14.3
17.0
11.2
21.1
15.5
12.6
20.6
68.9
15.2
17.4
16.3
19.7
10.0
19.4
11.5
14.2
24.4
15.1
17.2
17.3 I
13 01
4 22
47 46
2 71
5 99
514
4 01
53
113
4 23
8 59
4786
18 02
10 57
4 23
10 98
4 04
582 87
53 65'
26 10:
183r
3 311
128
7 73
5 703
7 684
529 21
52 712
3 783
6 758
6 476
1602
4 215
11772
3 746
4 685
9 67
68 970
16 231
10 963
14 456
6 569
13518
7 233
73642
10 978
9110
5 294
8 277
6 860
3 467
2 499
934
5 391
3 456
9 879
Kirkonkirjoihin ja siviiiirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun 31 i>. 1940—:5l december 1940 —
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Siitä — Därav — Dont
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Poissaolevia — Frånvarande
Absente
Mp.
Mk.
S. tn.
12 920:
3 966^
49 025
18411
6 933;
5 971
4 048
4 615
12 412!
4 409!
8 796|
51888'
20 45ô|
10 628
4 577
11793
4 435
599 774
68 093;
34 083
1 799
2 953!
1294;
7 843 j
9 065'
11056
531 681
51101\
3 629
6 427
6 403J
1405
4 050
11569
3 600
4 675
9 343
71600
16 797
11093
14 742
6 321
13 408J
9 239!
68054
10 661
9 006
5104
7 955!
6 275!
3 362!
2 3251
943!
5135:
3 448
7 684!
6 369
1977
24 828
897
3 445
2 922
1998
2 273
6 500
2 284
4 509
26 495
10 635
5 352
2 414
5 873
2.22
25183
29 44
15 01
75;
102
39c
3 26(
4 00É
4 983
222 39
19 569
1354
2 653
2 420
526
1643
4160
1126
179(
3 897
30576
7155
4 743
6 209
2 674
5 731
4 064
25 717
3 695
3150
1948
3175
2 842
1173
778
403
1920
1 263
2 656
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k
Ens.
Mp.
Mk.
S. TO.
Np.
Kvk.
S.f.
6106
1965
23 441
943
3 391
2 907
1860
2 206;
5 868:
2 082 i
4184:
24624
9 595 i
4 998
2 133
5 794
2 104
Yht.
B. k.
Ens.
35 270 !
18 302
806 i
1 194:
570i
3 902 i
4 536^
5 960J
7 38
5 015
6 441
2 775
6 213
4 597
28223
4124
3 490
2 042
3 428
2 901
1298
885
421
2194
1481
3 043!
12 475
3 9421
48269
1840
6 836
5 829
3 858
4 479
12 368!
4 366 i
8 693;
51119\
20 230;
10 350,
4 547
11667!
4 325Î
229!
16
I
361
!
40
55!
841
70!
23|
21
68
,
493\
160,'
1531
24'
83|
73!
10
216!
395
1
57
87
106!
66'
21
22
35
276:
65J
125!
6
43
37
264 040 515 872; 47 787,' 36115
64 711 1 708! 1 674
33 313 301! 469
1559! 124! HG
2221! 414! 318
969
7 162
8 544
10 943
228 770
20 726
1414
2 661
2 547
603
1622
4 601
1291
2 060
3 927
to 4 un
451161
40295
2 768
5 314
4 967
1129
3 265
8 761
2 417
3 850
7 824
a-i n/uA
14 544
9 758
12 650
5 449
11944
8 661
53940
7 819
6 640
3 990
6 603
5 743;
2 471!
1663!
824 i
4114
2 744!
5 699 i
181
361|
269 '
58 !
i
46 079'
6355\
466!
672i
876
193
460
1587
683
524
894
4992
1400
756
1198
422
887!
144
320
252
55
34 441!
4 451\
395!
441 i
560 !
831
325;
12211
öooj
301!
625 !
3 602'
853j
579!
894;
4501
577
11
445
24
756
1
97!
142 !
190 !
136
44!
43!
103 ;
769
225
278
30
126!
lio!
83 902
3 382
770 •'
240
732
325 :
681 ;
521
113
80 520
10806
861
1113
1436
276
785
2 808
1183
825
1519
8594
2 253
1335
2 092
872
1464
329! 249i 578
8 011
1479
1 276
608
723
303
512
408
69
667
429
1 205
6103\
1 363!
1 090 !
506!
629
229
379
254
50
354
275
780
14114
2 842
2 366
1114
1352
532
891
662
119
1021
704
1 985
III. BEFOLKNING.
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning
ecclésiastiques et le registre civil
Au (1er. 1U40
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
Be la population
présente
12
12 475
3 939
48246
1840
6 835
5 816
3 854
4 477
12 366
4 366
8 692
51086
20 217
10 344
4 546
11659
4 320
406 484
40 787
20 277
552!
939|
83
2 989
5190
10 757
365 697
19052
979
5 298
1208
92
3 216
375
45
15
7 824
62819
14 538
9 754
12 650
5 448
11 938
8 491
31326
7 813
6 629
3 909
b 593
5 736
133
7
3
238
54
198
1941
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
ia 1942
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Skieïi<fia* kielisiä" -M'>- *!>• V l l t - Ml>- -N"l'- V l l ( - M P - • N P - Y h t -
finska svenskt Mk- Kvk. JJ. k. Alk. Kvk. J*. k. Mk. , Kvk. . B. k.
! iinncis suédois s-m- s- I- h»H- fi-m- -v-/• h"s- s-m- i s-1- ! Ens- :
' j Ï7 [ 18 j îî) j 20 j ï ï j ~2 j ~\13
_.
3
21
—
.._
13
.
2
1
1
31
13
6
1
6
5
109 085
23 691
12 837
1006
1279
886
4158
3 343
182
85 394
21237
1788
16
3 759
1037
49
8 383
2 372
3 833
—
1S4
6
4
4
170
22 609
5
11
80
9
7
2 338
1 656
821
3 876
2 689
5 501
14
6 485
1 983
24874
817
3 519
2 855
2 051
2 295
6 449
2 313
4 575
27226
10 814
5 535
2 434
6 074
2 369
300 747
32 410
15 601
906
1474
592
3 664
4 530
5 643
268 337
25886
1817
3 308
3311
715
2 077
5 754
1806
2 322
4 776
35599
8 510
5 527
7 353
3 048
6 666
4 495
33 667
5 111
4412
2 550
3 913
3 136
1693
1 180
477
2 570
1 653
3 911
15
6 385!
1 989l
24109'
858!
3 5351
2 910
2O1.;
2 314
5 96
2 171
4 33!
25612
10 02(
5 194
2 158
6 02G
2 214
304 491
38 282
19 242
935
1522
719
4 307
5 079
6 478
266 209
25241
1811
3152
3103
675
1945
5 824
1 793
2 350
4 588
36609
8 308
5 680
7 408
3 281
6 865
5 067
34 551
5 496
4 594
2 565
4 125
3 187
1 «87
1 128
4(53
2 553
1 747
3 897
16
12 870
3 972
48983
1675
7 054
5 765
4 066
4 609
12 416
4 484
8 914
52 838
20 834
10 729
4 592
12 100
4 583
605 238
70 692
34 843
1841
2 996
1311
7 971
9 609
12 121
534 546
51127
3 628
6 460
6 414
1390
4 022
11578
3 599
4 672
9 364
72208
16 818
11207
14 761
6 329
13 531
9 562
68 218
10 607
9 006
5 115
8 038
6 323
3 380
2 308
940
5 123
3 400
7 808
6 419
1979
24928
902
3 507
2 951
2 059:
2 288J
6 402 :
2281!
4 538:
27133\
10 759!
5 519
2 421;
6 082!
2 352!
(i 369
1982
2442
967
3 541
3 041
2 027
2 331
6 000
2 188
4 332
25665
10 058
5 192
2 171
6 012
2 232
300 774! 305 398
32 676
15 660!
900!
1 470 !
588!
3 678J
4 583!
5 797:
268 098 i
258671
181l|
3 290
3 319
714
2 083
5 774
1799
2 312
4 765
35681
8 693
5 429
7 366
3 033
6 625
4 535
33572
5 091
4 402
2 547
3 912
3115
1 693
1174
475
2 576
1637
3 919
38 980
19 455
959
1 519
708
4 345!
5 168!
6 826
266 418
25209
1803
3130
3111
677
1 968
5 805
1783;
2 3441
4 588!
36 756
8 433
5 601
7 452
3 295
6 869
5106
34535
5 487
4 593
2 588
4125
3194
1691
1125
464
2 547
1748
3 882
Henkikirjoitettu väestö
Mantalsskriven folkmängd
Population inscrite sur
tes tintes d'impôt
1
 , 1!H:S
Län, härad och kommun
Départements, arrondis-
sements et communes
12 788
3 961
49 355
1869
7 048
5 992
4 086
4 619
12 402
4 469
8 870
52 798
20 817
10 711
4 592
12 094
4 584
606 172
71 656
35 115
1859
2 989
1296
8 023
9 751
12 623
534 516
51076
3 614
6 420
6 430
1 391
4 051
11579
3 582
4 656
9 353
72437
17126
11030
14818
6 328
13 494
9 641
68107
10 578
8 995
5135
8 037
6 309
3 384
2 299
939
5 123
3 385
7 801
5 954
1 91Î
24 019
861
3 458
2 726
1833
2 165
6 254
2 256
26 497
8 886
1543
5 319
2 433
5 488
466
2 362
249 165
30 623
12 200
765
1077
361
2 932
4 487
8 801
218 542
19 406
1333
2 645
2 409
529
1 561
4135
1 118
1736
3 940
30566]
7 247
4 714
6185
2 660
5 835
1290
2 635
25932
3 649
3 245
2 012
3 852
1974
1205
774
407
1897
1334
2 754
5 936!
1 9581
23 8181
887!
3 538''
2 846'
1831
2 267!
6 001
2 141
4 307
25 462'
8 354!
1 616,1
5 0111
2 190;
5 326
649
2 316
267 961
39 690
16 327
804
1311!
597
3 836
5 450
11365
228 271
20601
1401
2 721
2 532
636
1 598
4 478
1274
1983
3 978
33112
7 628
5 080
6 631
2 886
6 395
1456
3 036
28620
4 132
3 577
2181
4 163
2140
1326
864
404
2 216
1520
3131
11 890
3 877
47837
1748
6 996
5 572
3 664
4 432
12 255
4 307
8 773
51 959
17 240
3 159
10 330
4 623
10 814
1 115
4 678
Kitee
Kesälahti
Ilomantsi härad
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara.
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Kno
Pielisjärvi häruä
Pielisjärvi
Lieksa köping
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmes köping
Valtimo
517126 • Vasa Iän
70 313 Städer — Villes
28 527j t t Vasa
1 569,tt*Kaskö
t * K i i
958
6 768
9 937
20 166
446 813
40007
2 734
5 366
4 941
1 165
3 159
8 613
2 392
3 719
7 918
63 678
14 875
9 794
12 816
5 54.6
12 230
2 746
5 671
54552
7 781
6 822
4 193
8 015
4114
2 531
1638
811
4 113
2 854
5 885
* Nykarleby
tt*Jakobstad
t t Gamlakarleby
Jyväskylä
Landsbygd
Närpes härad
t t*Sideby
Stora
t * Lappfjärd
t * Tjock
Bötom
Närpes
Övermark
Korsnäs
Östermark
Ilmajoki härad
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinäjoki köping
Korsholms härad
Ylistaro
Storkyro
Lillkyro
Laihia
Jurva
Portoin
Petalaks
Bergö
Malaks
Solv
Korsholm
; 8
9
10
11
12
13
14
;15
16
17
18
19
.20
21
22
23
;24:
25,
26
27,
28
i30!
3 1 !
32,
33!
l
136;
137:
j38J
3!)j
i 4 0
41
42
i 4 3 !
!44!
J45j
146
47
i48
;«
50
51
52
J53
54
55
56
57
!58
59
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
5- g. w
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registre*
^ 5 5 S-pr ta B S
sr s.go:
£2 H.
Joulukuun 31 p. 1040—-31 december 1940 —
Siitä —• Därav — Dont
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Poissaolevia —Frånvarande
Absente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
Mp. Np. Yht
Mk. Kvk. B. k
S. m. S. f. Ens
Raippaluoto
Björköby . .
Koivulahti .
t
! i
! 9 i
i 10 :
1111
12
15
j
16
17
18
19
!20
;25
|26
127
J28
29
|30
|31
J32
J33
!34
J35
!36
37
;39
|40
Î41
|42
IÎ!
!«
46
|47
48
49
50
iöl
J52
!53
\H
J55
j.56
57
58
59
60
61
Lapuan kihlakunta . . . .
Maksamaa
Vöyri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
t* Oravainen
* Munsala
* Uudenkaarlepyyn mlk. . .
|*Jepua
Pietarsaaren kihlakunta
* Pietarsaaren mlk
* Purin o
* Ähtävä
* Teerijärvi
* Kruunupyy
* Luoto
t*Kaarlela
* Oja
* Ala veteli
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi ,
Ullava
Kaustinen
Veteli
Lestijärvi
Haisua
Perho
Kuortaneen kihlakunta ..
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijäryi
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat
Ähtäri
Laukaan kihlakunta
Pihlajavesi
Multia
Keuruu
Petäjävesi
Jyväskylän mlk
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Äänekosken kauppala...
Suolahden kauppala
109.50
64.20
230.11
3 521.61
127.25
442.04
243.70
865.68
484.54
149.58
283.97
235.89
273.27
263.57
152.12
6 83
466
152
232
207
279
102
290
50
171
714
385
241
393
546
129,
365
490.
571,
312,
732.
6 498.21
562.60
283.90
776.90
281.50
355.20
294.00
452.02
462.80
297.90
808.20
1 123.69
799.50
4 727.57
416.00
737.80
861.20
465.07
495.34
372.43
356.90
658.50
266.20
42.85
55.28
15.3
12.9
15.o
11.9
13.5
17.1
15.4
17.7
20.1
17.6
16.0
11.6
9.6
11.4
8.9
15.4
16.5
9.6
14.3
10.4
22.2
12.0
10.8
4.9
7.9
14.0
13.3
8.2
11.4
10.0
8.1
2.5
5.7
4.1
10.6
6.9
9.0
10.7
13.3
11.6
12.7
12.2
11.8
12.6
12.5
9.4
9.1
73.3
4.8
5.4
9.2
9.6
37.5
7.7
8.4
14.8
28.0
3 458
4 039
67 636
2 200
8 431
5 257
14 490
10 066
3 984
7 061
4 965
4 830
3 684
2 668
74232
7 932
2 75
2 862
3 75
3 738
2 704
6 904
2 501
4 402
4 036
3 921
6 018
5 568
1755
4 438
4 566
1273
1981
3121
80524
4 304
2 815
8 923
4 224
5 427
5 046
7 528
6 835
4 254
11520
11238
8 410
59110
2 410
4 245
9 233
5 345
13 851
3 077
3 307
9 045
8 597
3 094!
3 062'
66820,
1969!
7 984!
5136j
15 835'
10 741:
3 894
6 866
4 7421
3919
3 334
2 400'
73 802l\
8 358'
3172!
2 7851
3771
3 581
2 568]
5182;
2 279;
4 060!
3 926
3 957
6142
5 653
1830J
4 633|
4 7741
1412|
2191
3 528!
81125
4 370
2 985
9 752
4 408
5 425
4 851
6 696!
6 7001
4 329j
12 508!
111871
7 914:
65069
2192;
4 246!
8 3011
4852!
18 939|
2 986!
3 2701
9 861!
10422
6 i
i
1311;
1403;
25042
72l!
2 768!
1968!
6 323
4109
1 427
2 431!
1757!
1493!
1219|
826!
i
30173]
3417;
1249;
1083!
14511
1 403
1178
1966
946
1726
1497 i
1718
2 563
2 284
725
1816
1965
740
910
1536
34822
1995
1320
4211
1866
2142
1884
2 714
2 661
1858
5 073
5 408
3 690
31642
1038
2 068
3 954
2 318
9 259
1498
1553
4 866
5 088
7
1345
1571
27 797
795!
3 204'
2 202
7 016
4 489
1587
2 573
2 021
1680!
1323
907
30 738
3 765
1276
1147
1521
1489
1108
2109
903
1781
1565!
1663
2 661
2 171
746
1846
1982
661
876
1468
34195
1863
1248!
4 063
1868
1964
1855
2 782
2 779
1909
5 059
5 210
3 595
31172
979
1934
3 946
2163
9 331
1382
1442
4 867
5128
2 656|
2 974i
i
52 8391
1516
5 972!
4170^
13 339'
8 598!
3 014!
5 004;
3 778!
3173
2 542
1733
I
60 91l\
7 182|
2 525'
2 230'
2 972!
2 892!
2 286;
4 075J
18491
3 507!
3 062
3 381
b 22å
4 455
1471
3 662
3 947
1401
1786
3 004
69 017
3 858
2 568
8 274
3 734
4106
3 739
5 496
5 440
3 767
10132
10 618
7 285
62814
2 017
4 002
7 900
4 481
18590
2 880
2 995
9 733
10 216
9
273|
59;
8 035
265
1163
588
1454
1120
498
1025
574
452
500
396
7316
742
379
311
438
403
189
595
219
292
531
327
548
652
194
519
462
8
222
285
6 797
311
250
795
361
695
647
642
716
317
1302
370
391
1331
95
151
214
226
215
65
161
72
132
10
165
29
5946
188
849
378
1042
1023
382
837
390
294
292
271
5 575
434
268
244
361
286
93
512
211
261
333
249!
370
546
165
452
365
3
183
239
5 311
201
167
683
313
624
465
558
544
245
1074
199
238
11
438
13 981 i
453!
2 012 !
966 !
2 496 '.
2 143 |
880 i
1862 !
964|
746 i
792 !
667 I
12 891 !
1176 j
647 !
555
799
689
282
1107
430
553
864
576
918
1198
359
971
827
11
405
524
12108
512
417
1478
674
1319
1112
1200
1260
562
2 376
569
629
924
80
93
187
145
134
41
114
56
74
2 255
175
244
401
371
349
106
275
128
206
III. BEFOLKNING.
Kyrkskriven och i jivilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civi
An '-'A <lée. 1940
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
1 finska
i finnois
i 12
! 9
! 4
! 35 944
! 945
i 4 163
: 13 329
i «586
! 3 014
-1 086
566
47
67
239
; 36 681
]
 498
224
70
133
39
11
777
114
3 483
3 058
3 372
."> 209
4 453
1471
3 04*
3 034
i 400
1784
3 003
68 884
3 SÖS
2 56S
S 272
3 72S
4 074
3001
5 1%
;> 440
3 763
10 131
1I)(>1()
7 253
02 or 4
2 017
4 000
7 8(50
4 47S
18 523
2 870
2 005
0 723
10 100
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
2 646
2 070
16 892
1 514
5 027
7
10
10
18
3 212
3 126
2 475
1 403
24 225
t) 682
2 30 i
2 100
2 839
2 852
2 275
3 208
1735
24
4
0
14
•2
_ . .
14
13
1
1
1
88
—
—
2
(i
25
11
—
4
1
7
32
138
.—
2
30
3
66
1
—
10
26
Mv.
.Al k .
»S. m.
14
1 574
1487
33 017
060
3 023
2 546
7 708
5 260
1021
3 432
2 326
1 027
1713
1211
37 674
4 227
1 033
1380
1886
1 Si 6
i 368
2 503
1 176
2 007
2 026
2 022
3 146
•2 04S
029
2 326
2 444
757
1 145
1 836
41524
2 307
1 577
5 052
2 213
2 706
2 485
3 360
3 34S
2 i 06
(i 3S6
5 74S
4 047
«33 040
1 (»01
2 178
4 170
2 5(56
0 536
1 530
1 717
5 048
5 105
l
" / i . 1941
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
-Ni".
Kvk. ;
S. i.
15
1483
1626
33968
050
4 075
2 600
8 153
5 607
1082
3 437
2 426
1054
1 «10
1174
30 836
4 200
1552
1 389
1878
1 702
1 105
2 660
1 120
2 063
1021
1 020
3 063
2 780
036
2 351
2 418
678
1078
1743
39927
2 078
1 447
4 860
2188
2 603J
2 324
3 4ill
3 346
2 174
0 100
5 408
3 820
32685
1 062
2 030
4 176
2 332
0 704
1442
1 503
5 04(5
5 201
befolkning
Yht.
J;. k.
En*.
16
3 057
3113
66985
1010
7 908
5 146
15 051
10 867
3 003
6 860
4 752
3 881
3 323
. 2 385
74 510
8 517
3185
2 778
3 764
3 608
2 563
5 262
2 206
4 070
3 047
3 042
0 209
5 728
1865
4 077
4 8(52
1 435
2 223
3 570
52 451
4 385
3 024
0 012
4 401
5 300
4 800
(5 780
6 604
4 370
12 5S5
11211Î
7 876
65 725
2 153
4217
8 34(5
4 808
10 240
2 981
3 310
10 004
10 486
Mp.
.Mk.
S. m.
17
1564
1467
33002
953
3 011
2 537
7 80S
5 280
1023
3 427
2 333
1 007
1 706
1217
37 677
4 238
1 626
1 305
1 870
1 804
1370
2 007
1 185
2 011
2 000
2 021
3 130
2 044
031
2 332
2 442
771
1 13(5
1 840
41 487
2 204
1 501
5 06(5
2 21S
2 780
2 4SI
3 307
3 343
2 1S4
0 420
5 700
41)43
32973
1 007
2 144
4 144
2 532
0 503
1548
1 715
5 053
5147
a l / i » 1942
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Sx,.
Kvk.
»S. / .
18
1400
1025
33897
040
4 047
2 505
8 102
5 003
. 1980|
3 440
2 408
1034
1 504
1 182 j
36 971
4 328|
1 550|
1303
1807
i 702
1 104
2 705
1 120 i
2 072!
1 014:
1 930 :
3 000!
2 780'
045
2 304
2 402:
075
1 080
1707!
39 934
2 0Ö0
1440!
4 884:
2 103
2 571)!
2 340
3 427:
3 334
2 187
0 237
5 425
3 823
32 710
1 078
2 023!
4 190
2 322
0 730
1455
1604
5 068
5 246
Yht,
B. k.
En*.
19
3 030
3 092
66 899
1899
7 958
5 132
15 970
10 883
3 903
0 873
4 741
3 841
3 300
2 399
74648
8 500
3 185
2 788
3 740
3 500
2 504
5 312
2 305
4 083
3 020
3 051
0 100
5 733
1 870
4 000
4 844
1 440
2 222
3 010
67 421
4 353
3 040
0 050
4 411
5 350
4 821
0 704
0 077
4 371
12 057
11 125
7 800
65 689
2 175
4 107
8 334
4 854
10 323
3 003
3 310
10 121
10 393
/
1
/
[1|
1
Henkikirjoitettu vaesto >
Mantalsskriven folkmängd
Population inscrite
les listes d'impôt
Mp.
Mk.
S. m.
20
1095
273
1461
24 786
604
2 700
1040
6 410
4 082
1400
2 370
1707
1416
1217
823
30262
3 489
1234
1087
1471
1373
1105
1 745
271
047
1700
1502
1028
2 550
2 207
771
1709
1006
760
023
1 500
34945
2 000
1 345
4 270
1 025
2 008
1 807
2 725
2 070
1 871
5 074
5 423
3 050
28 271
075
2 002
3 S07
2 228
Vi 194:{
N p .
Kvk.
S. / . i
•2 1
1035
30!
1622
27 916
063
3 270
2 250 i
7 223
4 553
1 508
2 575
1073
1000
1285
005
31144
3 036
1 251
1132
1407
1484
1080
1 000
270
OU
1 804
1002
1 508
2 059
2 214
737
1 000
2 011
074
000
1503
34 720
1 807
1 258
4 211
1 SOI
1 005
1 S 70
2 8251
2 827
1 042
5 111
f> 318
3 005
28 318
090
1 040
3 001
2 153
(5 0361- 0 047
1485
1514
5 007
1235
2 030
1772
1420
1 457
5 190
1203
2 103
1812
sur
Yht.
B. k. i
Ens.
•1-1
2 130
582
3 083
52 702
1207
0 075
4 205
13 633
8 635
3 007
4 045
3 080
3 025
2 502
1728
61 406
7 425
2 485
2 210
2 068
2 857
2 245
3 051
550
1 858
3 513
*
*
*
*
t
f
*
*
t
*
*
*
*
*
*t
*
3104
3 220
5 215
4 481
1508
3 705
4 007
1 434
1823
3132
69 665
3 807
2 003
8 490
3 810;
4 003 i
3 737!
5 550!
5 500
3 8131
10 185!
10 741!
7 204
56 589
1 005
3 04S
7 888
4 381
12 083
2 OU
2 071
10 287
2 438
4133
3 584
Län, härad och kommun
Départements, arrondis-
sements et communes
23
Replot
Björköby
Kvevlaks
Lappo härad
Maksmo
* Vörå
Nurmo
Lappo
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
* O ra vais
Munsala
Nykarleby lk.
* Jeppo
Pedersöre härad
Pedersöre
Purmo
Esse
Ter j ärv
Kronoby
Larsmo
* Karleby
Öja
Nedervetil
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustby
Vetil
Lestijärvi
Haisua
Perho
Kuortane härad
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vindala
Evijärvi
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavo
Virdois
Ähtäri
Laukaa härad
Pihlajavesi
Multia
Keuruu
Petäjävesi
Jyväskylä lk.
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Äänekoski köping
Suolahti köping
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 :
29!
30
31
32
33i
34
35
36
37
3 8
39
40
4-1
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
,->:>
ötj
5 5
5 6
57
">S
5 9
60
(Î1
Tilastoin»! H vuosi k i r j<t. —• Statistisi: årsbok. 1943.
34 III. VÄESTÖ.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
3 to
a" < 3
«s f i s k s i
S-ligg.?-! ^ I § Kaikkiaan
"
a i § 5-S*w<i ' S M summa
fifMi; -
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun 31 p. 1940—31 december 1 0 4 0 -
Siitä — Därav — Dant i
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
Ä\ ;.
Poissaolevia—Frånvarande j
Absente '
Yht. Mp. ! Np. I Yht.
B. k. Mk. j Kvk. j B. k.
Ens. I S. m. i S. j . \ Ens.
! 2 I
I 3!
i 41
i 5l
A
" Ii 1 2 !u
16
171
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[32
i33
34
46
i 4 7
48
49
150
ioi
;52!
!53|
;t>5;
56i
58
59
60!
Viitasaaren kihlakunta . .'• 6 959.90
.60
.70
.80
.60
.24
.00
Saarijärvi . .
Pylkönmäki
Karstula
Kyyjärvi
Kivijärvi
Kannonkoski .
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Oulun lääni
Kaupungit .,
Oulu
Raahe
Kajaani
Maaseutu
Sälöisten kihlakunta ..
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
896
361
863
411
520
435
467.
1076.
1384.
303.
239.
Haapajärven kihlakunta
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
35
36
37
38
;39| Nivala"
:*0i Kärsämäki
41 j Haapavesi .
42j Pu lkk i l a . . .
;43; P i ippo la . . .
;44j P y h ä n t ä . . .
45! Kestilä
58 324.03
203.13
66.33
19.
117.50
58 120.90
6 268.35
794.49
180.62
573.88
241.64
481.54
219.00
579.08
535.42
230.80
267.50
461.60
650.18
575.00
218.00
259.60
7080.13
1 310.60
489.00
782.16
510.88
692.45
1 025.20
375.50
483.74
828.34
582.26
Kajaanin kihlakunta j 21 458.10
Säräisniemi | 1116.00
Vuolijoki ! 694.80
Paltamo ' 1052.30
905.95
2 689.40
Kajaanin mlk.
Sotkamo
Kuhmo i 4 889.10
Ristijärvi j 845.70
Hyrynsalmi ! 1 434.42
Suomussalmi ! 5 342.78
Puolanka ! 2 487.65
Oulun kihlakunta,
Hailuoto
Utajärvi
Muhos
23314.33
177.00
1 522.63
1 007.73
!
6.9
10.1
6.1
6.8
4.6
6.8
5.0
5.4
7.4
8.0
9.2
5.2
193.8
422.6
177.5
67.3
4.5
9.5
7.6
8.8
14.0
15.6
12.7
10.5
12.2
8.*4
10.8
7.5
7.3
5.2
10.2
5.1
6.8
7.3
5.9
8.3
10.2
21.5
5.8
7.4
6.4
3.9
2.4
5.7
3.o
3.5
3.4
6.6
4.9
4.9
2.0
4.0
2.3
1.9
2.5
3.7
9.3
3.7
4.8
4
52389
9 841
2 452
10 034
| 4 756
2 374
6150
11794
2 571
2 417
307 710
36188
24186
4 601
7 401
271522
67197
6 891
1778
9 246
4 047
7101
2 544
7137
5 435
2 840
2 335
3 687
4122
6 283
1480
2 271
54954
8 034
4 799
8 428
11225
4 055
7 783
2 818
2153
2191
3 468
60984
3 759
2 251
6 706
4 487
12 973
10 207
3 086
3100
8 979
5 436
88387
2 398
5 757
5 374
54110
10195
2 524
10 583
2 821
3 226
2 610
6 415
10 957:
2 570
2 209 :
42 681 '
30 315!
4 349i
8 017!
284 7411
66 0121
6 977!
1663!
8 357'
4180!
6 836|
2 617!
7 344'
5 439;
2 812!
2 401;
3 784
3 981!
6 241 i
1246!
2 134!
56 728
8 390!
4 657
9 053
11533
4 412
7 893
2 833
2 097
2186
3 674
67519
4149
2 430
7 203
4 536
13 728
11447
3 464
3 559
10 771
6 232
94482
2176
6152
5 4441
6 |
24 850
4 662 i
1114
4 352
1201:
1540
1217
3 085
5 279
1266
1134
18 049
12 693
1579;
3 777
135 258
30304
3110;
844!
4 086
1862!
3 055!
1173!
3 580
2 28
1295
103
1750
1732
2 978
579
936
26 780
4 096
2107
4138
5 451
2 112
3 845
1263
976
1083
1709
33425
2 045
1292
3 637
2 280
6 814
5 206
1704
1 763i
5 358
3 326
44 749
826
2 935
2 445
23489
4 379
1109
4 335
1192
1435
1122
2 780
4 910
1163
1064
8 9
327 422; 153 307 148 758
21316
15 336
1847
4133
127 442
29198
2 960
747
3 960
1910
3 075
1127
3 503
2 212
1195
984
1634
1653
2 882
522
834
25228
3 682
1941
3 834
5 534
1926
3 701
1155
912
939
1604
30588
1901
1092
3 348
2143
6 324
4 812
1643
1592
4886
2 847
42428
812
2 703
2 439
48339 3 242
9 041 648
2 223 178
8 687
2 393
2 975
2 339
5 865
10189
2 429'
2198
1013,
225 !
144!
176
342
433
76!
7l
302 065 14 526
39 365
28 029
3 426
7 910
262 700
59 502
6 070
1591
8 046
3 772
6130
2 300,
7 083!
4 501
2 490
2 019
3 384
3 385
5 860
1101
1770
52 008
7 778
4 048
7 972
10 985
4 038
7 546
2 418
IS
2 022
3 313
64 013
3 946
2 384
6 985
4 423
13138
10 018
3 347
3 355
10 244
6173
87177
1638
5 638
4 884i
1677
1095
526
56
12 849
3952
541
53
196
270
427
199
173
594
195
209
242
333
246
80
194
2 776
37
347
636
319
217
204
233
134
91
222
2 061
111
22
141
58
356
813
78
121
324
37
4060
320
281
307
10 ;
2 529'
506 !
123!
11
5 771
1154
301
883; 1896
203 !
107 i
95!
208 i
335;
65 i
4!
428
251
271
550
768
141
11
10 831J 25 357
1639 3 316
1191J 2 286
397: 923
51'. 107
9192Î
255S\
366
19
115!
138'
279i
• 118,
88;
3441
127|
173J
158:
263|
135
65
170
19441
239
262
445
229
157
143
182
75
73
139
1445
92
24
77j
55i
234!
22 041 ;
6510
907 ;
72 :
311
408;
706 :
317|
261 !
938!
322!
382 =
400!
596 !
381 |
145 !
364 j
4 720
612
609
1081
548
374
347
415
209!
164
361
3506
203
46
218
113
590
616! 1429
39
83
203
22
3245
218
233
253
117
204
527
59
7305
538
514
560
III. BEFOLKNING-
Kyrkskriven och i
ecclésiastiques et le i
Au Al die . UMO
Läsnäolevasta
väestöstä oli
j Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finska
' finnois
12
48 3 n
1 ruotsin-
1 kielisiä
svenska
; suédois
! 13
i
9 035 (
2 223
' 8 67)-
2 393
2 Mî,
2 33f
5 863
10184
2 42!
2198
301385
38 873
27 618
3 374
7881
262 512
! 59444
6 068
1591
8 040
! 3 771
! 6 096
| 2 297
7 080
4 495
i 2 489
1 2 018
i 3 384
3 385
5 859
1 1 0 1
1 7 7 0
51978
7 776
4 046
7 960
10 982
4 038
7 543
2 416
1888
2 021
3 308
63992
3 943
2 384
6 983
4 416
13132
10 017
3 347
3 355
10 244
6 171
87098
1 6 3 7
5 637
4 870
1
!
;
i
1
i
j 651
1 482
1 404
; 40
!
169
41
2
0
1
17
3
3
(i
1
1
1
29
2
2
12
3
2
2
- -
1
5
21
3
2
7
6
1
.
2
7S
1
1
14
eivilregistret upptager
'egistre civil
Ml..
Mk.
S. m.
14
27936
5 29<J
1 2 8 1
5 380
1 4 3 4
1 6 9 7
1 425
3 361
ö 558
1 35b
1 139
169 032
20 149
14 086
2 121
3 942
148 883
34 414
3 678
899
4 371
2 162
3 445
1369
3 798
2 909
1490
1236
1978
2 038
3 267
660
1114
29 752
4 434
2 489
4 803
5 889
2 363
4 050
1 5 1 8
1 114
1 1 5 6
1 9 3 6
35S70
2143
1344
3 847
2 345
7 208
6122
1 7 9 4
1 9 6 6
5 728
3 373
48847
1 154!
3 257
2 762!
i befolkning
" , ' „ 104 L
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
1 -\,,.
! Kvk.
! s. i.
\ 1Ù
26392
4 981
1 2 4 8
5 30b
1 4 2 5
1 568
! 1 2 6 3
3 001
5 278
1 237
1 0 8 5
163107
23 664
17 005
2 311
4 348
139 443
32438
3 391
803
4196
2 070
3 410
1241
3 693
2 592
1336
1178
1842
1 941
3114
620
1011
27 745
4 039
2 242
4 330
5 909
2136
3 920
1 3 5 7
1 0 1 1
1 0 1 4
1 7 8 7
32 796
2 026
1152
3 529
2 224
6 657
5 571
1736
1781
5187
2 933
46464
1 036
2 976
2 752
Yiit.
1!. k.
j EHX.
16
5432~
10 28(
2 52!
10 m
2 85!
3 265
2 688
i 6 362
1 10 83b
; 2 593
!
 2 22Z
| 332139
! 43 813
! 3 1 0 9 1
4 432
8 29(
288 326
66 852
7 069
1702
8 567
4 232
• 6 855
2 610
7 491
5 501
2 826
2 414
3 820
3 979
6 381
1280
2125
57 497
8 473
4 731
9133
11798
4 499
7 970
2 875
2125
2 170
3 723
68666
4169
2 496
7 376
4 569
13 865
11693
3 530
3 747
10 915
6 306
95311
2190
6 233
5 514
Mp..
Mk.
S. m.
17
27839
5 291
1 2 7 3
5 350
1 4 2 8
1 686
1 428
3 346
5 557
1364
1116
168 720
20 309
14182
.2 136
3 991
148 411
34417
3 695
944
4 396
2 156
3 397
1366
3 853
2 900
1495
1233
1967
2 038
3 219
661
1097
29654
4405;
2 477!
4811
5 864!
2 346
4 054
1514
10931
11541
1936'
35 767\
2 121
1341
3 848!
2 310!
7143!
6 098:
1785!
1984
5 774!
3 363;
48573,
1 160!
3 2261
2 7851
a Vn l!i4:i
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
! Xp. Yht.
Kvk. B. k.
,S. /. Eli".
18 19
26 406
5 028
j 54239
! 10 319
1 2 5 4 | •> »21
5 278
1 425
1 557
1 2 6 0
3 006
5 269
1 2 4 6
1 0 7 1
163 424
24 072
17 310
2 290
4 472
139 352
32478
3 415
849
4 190
2 053
3 370
1 2 3 9
3 729
2 609
10 628
2 853
3 243
2 694
6 352
10 826
2 610
2 187
332 144
44 381
31492
4 426
8 463
287 763
66 895
7110
1793
8 586
4 209
6 767
2 605
7 582
5 509
1 353 2 848
1 1 8 8 2 421
1 8 2 6
1 9 5 6
3 063
623
1 0 1 5
3 793
3 994
6 282
1 284
2 112
27 7381 57392
4 027! 8 432
2 264i 4 741
4 341 i 9 152
5 896! 1 1 7 6 0
2 154 ! 4 500
3 902 i 7 956
13471 2 861
996 ! 2 089
1016 2 170
1 7 9 5 ! 3 731
i
32 836 \ 68 603
2 008 j
1143| 4 1292 484
3 527! 7 375
2192 4 502
6 624| 13 767
5 592!
1 724!
1802
5 278
2 946
46300
1 0 4 3
2 965
2 735
11 690
3 509
3 786
11052
6 309
94873
2 203
6191
5 520
Henkikirjoitettu vaesto
Mantalsskriven folkmängd
Population inscrite sur
les listes d'impôt
Mp.
Mk.
S. m.
•>o
24374
4 668
\ \ l!>4:5
Xp.
Kvk.
i s. t.
! -21
Yht.
B. k.
Ens.
- 2
23 840. 48 214
4 54(
1 088 1 0!)r
/ 3 06n
{ 10851188
1 568
1 224
3 035
5 071
1272
1106
150 763
16 565
11517
1 505
3 543
134198
29 771
3 039
877
4152
1850
2 955
1157
3 604
2 274
1283
1026
1679
1671
2 739
581
884
26618
3 908
2 032
4136
5 666
2 053
3 802;
1253
957
1044
1767|
33S66'
2 000!
1334!
3 666!
2 265!
6 726|
5 312J
1 7 0 3
1 8 9 5
5 532
3 433
43943
822
2 886
2 601
3 30"
1 12;"
122.:
1 44J
1 13(
2 814
4 921
! 1 171
1 06"
150 76â
2126É
15164
1 83(
4 274
129 497
29 05?
2 906
815
4 030
1877
>• 9 2 1 4
) 2 183
li 37(
) 2 2H
]\ 2 411
: 3 00!
K 2 354
[\ 5 849
i 9 992
: 2 443
2 173
j
301528
j 37 833
! 26 681
3 335
7 817
i 263 695
! 58 828
! 5 945
1692
i 8182
1 3 727
3 062! 6 017
1104
3 609
2 207
1 1 9 8
996
1 6 1 4
1 6 4 1
2 643
552
803
25 515
3 587
1944
3 814
5 748
1 969
3 751
1150
910
967
1 675
31827
1 9 0 1
1 1 2 0
3 451
2 131
6 403
5 076
1 6 7 7
1801
5 245
3 022
43098\
832
2 686!
2 669!
i 2 261
i 7 213
i 4 481
1 2 481
1 2 022
! 3 293
! 3 312
5 382
1133
1687
52133
7 495
3 976
7 950
1 1 4 1 4
4 022
7 553
2 403
1 8 6 7
2 011
3 442
65693
3 901
2 454
7117
4 396
13 129
10 388
3 380
3 696
10 777
6 455
87041
1654
5 572
5 270
Län, härad och kommun
1 Départements, arrondis-
sements et communes
1
iij
2 3
Viitasaari härad
Saarijärvi
; Pylkönmäki
; Karstula
:
 K vy järvi
Kivijärvi
; Kannonkoski
Kinnula
, Pihtipudas
Viitasaari
; Konginkangas
Sumiainen
\ Uleåborgs län
; Städer — Villes
Uleåborg
! Brahestad
Kajaani
i Landsbygd
Sälöinen liärad
i Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revolaks
Siikajoki
Haapajärvi hårad
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Kajaani härad
Säräisniemi i
Vuolijoki !
Paltamo
Kajaani lk. j
Sotkamo !
Kuhmo
Ristijärvi
Hyrynsalmi |
Suomussalmi
Puolanka
Uleåborgs härad [
Karlö
Utajärvi
Muhos
j
; 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
J14;
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32:
33!
34
35
36
371
38 j
39;
40J
41
42
43!
44i
45
i
46i
47 !
48,
491
50j
51 !
52 j
53
54 i
55
56
ï 7 i
58!
59 i
(50 !
36 III. VÄESTÖ.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
X
«5 a
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registret
Joulukuim 31 p. 1H4O—31 december 1940 —
Siitä — Därav —• Dont
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.j.
Yht.
B. k.
Ens.
Poissaolevia —Frånvarande
Absente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht
B. k
Ens
16!
22}
23!
,24= i
25
26
27
28
29
:30
31.
32
33,
34
Î35
36
(37:
38
39
;40
:41
|42 :
!43
44
!45
| !
,47
|48.
Î49
|50
.51
Tyrnävä . . .
Temmes
Lumijoki . . .
Liminka . . .
Kempele . . .
Oulunsalo ..
Oulujoki . . .
Ylikiiminki .
Kiiminki . . .
Haukipudas
li
Yli-li
Kuivaniemi.
Pudasjärvi .
Taivalkoski .
Kuusamo ..
n ! Lapin lääni
isj Kaupungit.
19| Kemi
20! Tornio . . .
376.
91,
314,
606,
133.
102.
628.
592.
468.
462.
564.
794.
920.
5 630.
2 449.
6 471.
110 347.90
158.20
83.50
74.70
Maaseutu j 110 189.79
Rovaniemen kihlakunta ..', 29 417.22
Posio ! 3 186.36
Ranua ! 3 489.40
Salla 11653.40
Kemijärvi 3 562.04
Rovaniemi 7 512.52
Rovaniemen kauppala . . . 13.50
Kemin kihlakunta 11 090.10
Tervola 1 568.20
Simo 1 430.20
Kemin mlk.
Alatornio ...
Karunki ...
Ylitornio ...
Turtola ....
Kolari
Kittilän kihlakunta
Muonio
Enontekiö
Kittilä
•Sodankylä
Pelkosenniemi ....
Savukoski
Petsamon kihlakunta
Inari
Utsjoki
Petsamo
627.00
920.60
194.30
2 086.48
1 695.62
2 567.70
38011.07
1 709.50
8 148.81
8 237.80
12 259.30
1923.7 4
6 331.92
31071.40
15 392.28
5 198.27
10 480.85
9.9
11.6
6.3
5. S
12.3
18.6
8.2
5.7
4.9
21.4
8.6
3.6
3.5
2.1
1.8
2.1
1.2
133.4
228.0
27.6
1.1
.1.7
1.5
1.3
0.7
2.6
3.0
•3.1
3.1
2.2
5.8
9.9
13.2
3.1
2.5
1.4
O.ö
1.2
0.2
0.7
0.6
0.4
0.3
0.2
0.2
0.5
4143
1275
2 426
3 84
166
2 52
6 199
3 400
2 43
8 21
8138
3124
10 313
4170
12 980
117 568
5 980
3 663
2 31
111588
40 516
3 783
3 586
6 865
8 714
17 568
48 38
4 785
3 658
14 470
10 093
3127
5 469
3 710
3 075
17 360
1787
1 324
5 286
6 147
17.34
1088
J 319
2 264
684
2 371
10
4 077
1157
2 308
3 904
1747
2 039
5 866
3 550
2 423
10 451
5 299
3152
3 446
11952
4 386
14 953
143 «79
22 359
19 877
2 482
121 320|
51 007 \
4 889'
4 5861
8 886'
9 828
22 818
40 734
5 207
3 661
3 793
10 046
3 072
6 691
4 512
3 752
20 680
2154
1 681
6 222:
7 052:
3 577
8 893
2 851:
844'
5 198 i
1859
546
1002
1819
827
1015
2 571
1778
1242
5 016
2 484
1477
1663
6 040
2 229
6 975
70 582
10 422
9 536
886
60160
25 467 {
2 516)
2 330 j
4 3421
4 802j
11477!
19538,
2 569;
1594i
1896 i
4 716
1325!
3 314i
2 183!
1941;
10 597\
1 074:
812]
3 209 i
3 6641
1 838 !
j
4 558\
1432!
404!
2 722i
1863
514
976
1670
818
889
2 576
1588
1058
4 890
2 349
1407
1539
5 639
2 124
6 574
66 435
10 682
9 503
1179
55 753
23834
2 346
2176
3 953
4 407
10 952
18 238
2 345
1564
1754
4 404
1232
3170
2 107
1662
9 566
966
731
2 915
3 294
1660
4115
1318
377
2 420
3 722
1060
1978
3 489
1645
1904
5147
3 366
2 300
9 906
4 833
2 884
3 202
11679
4 353
13 549
137 017
21104
19 039
2 065
115 913
49 301
4 862
4 506
8 295
9 209
22 429
20163
2 040
1543
6124
6 958
3 498
8 673
2 750
781
5142
179
68
168
211
50
75
375
95
66
303
267
155
136
170
23
811
3 703
670
473
197
3 033
1039
19
37
427
336
220
37 776 1 546
4 9141 162
3158! 275
3 650
9 120
2 557
6 484
4 290
3 603
77
484
242
112
114
80
325
71
66
49
82:
57'
123]
51!
27!
451
176!
291
162J
204 i
52!
60!
344|
89
57
242
199
113
108
103
10
593
2 959
585
365
220
2 374
667
8
43
164
283
169
198
43
72
49
12
22
il
355
97
330
415
102
135
719
184
123
545
466
268
244
273
33
1404
6 662
1255
838
417
5 407
1706 \
27 !
80 1
591 ;
619
389;
1412 2958
131I 293
228
66
442
273
95
108
69
503
143
926
515
207
222
149
523
114 !
138 j
98!
94!
79!
220
101
63
56 i
Koko maa! 348 476.88
Kaupungit 1278.87
Maaseutu 347198.01
10.6
674.5
3 667 067
671 845
2 995 222
3 887 217; 1792 600
881 266! 383 896
3 005 951! 1408 704
1903 017
478 734
1 424 283
3 695 617109 703
862 630 9 237
81897
9 399
2 832 987! 100 466 72 498
191600
18 636
172 964
III. BEFOLKNING. 37
Kyrkskriven och i civilregistret
ecclésiastiques et le registre civil
Au 31 déc. 1940
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
12
3 722
1060
1 939
3 488
1642
1903
5 142
3 366
2 300
9 904
4 831
2 883
3 202
11678
4 347
13 547
134 009
20 931
18 917
! 2 014
1 113 078
\ 49188
! 4 862
! 4 506
8 294
9 204
22 322
37 745
4 914
3157
3 643
9 115
2 555
6 471
4 287
3 603
19849
2 039
1386
6 117
6 813
3 494
6 296
1 909
47
4 340
3 327 534
i 715 215
2 612 319
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
_
.
39
1
3
1
4
2
2
1
1
6
• ;
364
168
118
50
196
71
.
-t
5
65
30
1
7
5
9
12
3
—
22
"Ï6
6
5
4
73
21
—
52
353 985
138 952
215 033
Mp.
Mk.
S. m.
14
2 022
609
1132
2 033
889
1082
2 934
1 860
1308
5 328
2 776
1605
1 760
(i 186
2 269
7 881
74 750
11050
9 965
1085
63 700
26 659
2 576
2 333
4 737
5 183
11830
21232
2 782
1886
2 027
5 244
1527
3 409
2 322
2 035
11074
1152
963
3 304
3 757
1898
4 735
1 536
430
2 769
1 898 257
394 686
1 503 571
upptagen
37i* 1941
Kaikkiaai
befolkning
Totalsumni51
Total
Np.
Kvk.
Å'. /.
15
2 071
570
1135
1895
888
946
2 951
1681
1 123
5 224
2 585
1 541
1 687
5 878
2 172
7 353
71297
11412
9 997
. 1 415
59 885
25389
2 460
2 296
4 149
4 872
11612
20103
2 573
1796
1886
4 931
1505
3 316
2 303
1793
10069
1033
868
3 038
3 386
1744
4324
1438
416
2 470
2 005 935
493 054
1512 881
Yht.
B. k.
Em.
16
4 093
1 179
2 267
3 928
1777
2 028
5 885
3 541
2 431
10 552
5 361
3 146
3 447
12 064
4 441
15 234
146 047
22 462
19 9(52
2 500
123 585
52 048
5 036
4 629
8 886
10 055
23 442
41335
5 355
3 682
3 913
10175
3 032
6 725
4 625
3 828
21143
2 185
1 831
6 342
7143
3 642
9 059
2 974
846
5 239
3 904192
887 740
3 016 452
3
 7 i2 1941
Kaikkiaai
Totalsumma
Total
Mp. "N-p.
Mk. Kvk.
.S. m. ' S. f.
17 Ib
1 987 2 008
603 569
1106 1118
2 018 1 880
883 876
1 078 938
2 882 2 951
1 854 1 656
1 290 1129
5 276 5 202
2 751 2 573
1615 1 545
1 752 1 691
Ii 101 5 781
2 330 2 208
7876 7 432
74826 72115
10 928 11516
9798 9949
1 130 1 567
63 898 60 599
26819 25810
2600 2 494
2 359 2 338
4 760: 4178
5 191 4 924
11909 11876
21321 20331
2 789 2 597
1 896; 1 808
2 035 1 895
5 277 5 004
1525 1520
3 4281 3 375
2 325 2 322
2 046 1810
11063 10129
1142 1046
964 894
3298! 3051
3 766 3 394
1 893 1 744
4095 4329
1571! 1472
429: 428
2 6951 2 429
1896 582 2 013 421
400 398 502 614
1496184 1 510 807
Yht.
B. k.
En-'.
19
3 995
1172
2 224
3 898
1759
2 016
5 833
3 510
2 419
10 478
5 324
3 160
3 443
11 SS2
4 538
15 308
146 941
22 444
19 747
2 697
124 497
52 029
5 094
4 697
8 938
10115
23 785
41052
5 386
3 704
3 930
10 281
3 045
6 803
4 647
3 856
21192
2 188
1 858
6 349
7160
3 637
9 024
3 043
857
5 124
3 910 003
903 012
3 006 991
UenKlkirjuiueiiiju vaesuu
Mantalsskriven folkmängd
Population inscrite sur
les
Mp.
Mk.
S. m.
21.)
1769
468
934
1 768
773
1 020
2 176
1728
1 229
5 0S8
2 432
1404
1 635
. 5 966
2 269
(i 975
70 490
9 568
8 644
924
60 922
26 419
2 590
2 307
4 675
5 261
f 7 895
\ 3 691
19 601
2 621
1 596
1 973
4 496
1 297
3 409
2 228
1 981
10 354
1084
859
3 107
3 542
/ 1023
\ 739
4 548
1 555
440
2 553
1 726 718
331 161
1 395 557
listes d'impôt Län. härad och kommun
Vi 1943
Np.
Kvk.
S.f.
21
1 805
472
961
1 679
780
884
2 391
1 588
1 118
5 077
2 385
1 363
1 599
ö 732
2 194
(5 883
69 656
10 723
9 369
1354
58 933
20 208
2 493
2 247
4 244
5 081)
7 791
4 344
18 739
2 491
1 549
I 877
4 348
1 206
3 395
2 144
1 729
9 928
1008
795
3 034
3 352
1059
(iSO
4 058
1 463
380
2 215
1 905 597
452 648
1 452 949
Départements, arrondis-
sements et communes
Yht.
B. k.
Ens.
22 23
3 574 Tyrnävä
940 Temmes
1895
3 447
Lumijoki
Liminka
1 553 Kempele
1 904 Oulunsalo
4 567 Oulujoki
3 316 Ylikiiminki
2 347 Kiiminki
10 165 Haukipudas
4 817 li
2 767 Yli-Ii
3 234 Kuivaniemi
11698 Pudasjärvi
4 463 Taivalkoski
13 858 Kuusamo
|
140 146 Lapplands län
20 291 Städer — Villes
18 013 Kemi
2 278 Torneå
119 855 Landsbygd
52627'Bovaniemi härad
5 083
4 554
Posio
Ranua
8 919 Salla
10 350 Kemijärvi
15 686! Rovaniemi
8 035 Rovaniemi köping
i
38 340 Kemi härad
5 112 Tervola
3 145 ' Simo
3 8 50 Kem i lk.
8 844 Nedertorneå
2 503,Karunki
6 804 0'vertorneå,
4 372 Turtola
3 710 Kolari
20 282 Kittilä härad
2 092 Muonio
1654
6141
Enontekiö
Kittilä
6 894 Sodankylä
2 082 Pelkosenniemi
1 419 Savukoski
1
S 606\Petsanio härad
3 018:Enare
820| Utsjoki
4 768'Petsamo
3 632 3151 Hela riket -Tout le pays
783 809
2 848 506
Städer — Villes
Landsbygd Coram.rur.
1
2
3
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
IG
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
!3 *•"
•e? »ie ^ l
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38 III. VÄESTÖ.
14. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosina 1751—1940.
Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd, åren 1751—1940.
Population selon Vâge, le sexe et Vétat civil de 1751 à 1940.
Ikä, vuotta — Ålder, år — Age, ans
I
Siviilisääty — Civilstånd
Etat civil
§". $ ? M
 ES ! 8 . g §?•- » n
09 C-3
S 3 ?
»g 2
s
 S,
i
1751
1775
1800
1825
1850
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1751
1775
1800
1825
1850
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
57 399
81729
109 691
158 767
204 595
266 039
302 532
328 217
377 517
354151
357 429
333 812
280.0
273.9
270.9
261.3
257.0
263.9
258.2
244.6
244.1
213.3
197.6
175.5
42 269
64 271
78 280
113 270
148 533
i 188 673
! 240 496
! 276 794
! 304 129
! 354 654
j 343 582
i 350 154
206.1
215.4
193.2
186.5
186.5
187.1
205.3
206.2
196.6
213.6
190.0
184.1
34 590
48 784
68 309
107 298
139 853
168 821
178 554
227 215
261157
270 715
333 845
315 493
168.7
163.6
168.7
176.6
175.7
167.4
152.4
169.3
168.8
163.1
184.5
165.8
21 548
37 136
55 486
84 588
109 822
139 399
153 997
164 931
211984
233 501
251196
306 281
105.2
124.5
137.0
139.3
137.9
138.2
131.4
122.9
137.1
140.6
138.8
101.0
Miespuoliset — Mankön
Sexe masculin
18 274
30 262
42 419
65 216
80117
102 314
125 132
139 072
151 044
186 572
212 679
228 804
89.2
101.5
104.8
107.3
100.6
101.5
106.8
103.6
97.7
112.4
117.6
120.3
15 056
18 360
27111
44 281
64 671
80 353
86 555
106 760
118 889
124 797
159 261
181 989
73.4
61.5
66.9
72.9
81.2
79.7
73.9
79.5
76.9
75.2
88.0
95.7
9 430
10819
16 090
24 490
33 358
45 122
58 534
64 255
79 312
85 904
91761
118 061
oo
46.0
36.2
39.7
40.4
41.9
44.8
50.0
47.9
51.3
51.7
50.7
62.0
4 628
5 479
6 507
8 301
13 216
j 14 811
i 22 467
i 29 871
! 34 708
I 40 821
! f 6 f*59
' 50 556
22.6
18.4
16.0
13.7
16.6
14.7
19.2
22.3
22.4
24.6
25.6
26.0
1808
1482
1126
1210
2 052
2 711
3 274
4 967
7 954
9 115
13 046
17 153
5.0
2.8
2.0
2.6
2.7
2.8
3.7
5.1
5.5
7.2
9.0
120 782
185 359
247 611
365 646
489155
625 702
734 117
847 950
993 933
1 091 528
1 167 496
1 165 703
589.2
621.3
611.4
602.0
614.4
620.6
626.6
631.8
642.6
657.5
645.4
612.S
80 145
105 632
146 790
221911
279 637
350 407
401316
453 361
504 346
514 033
579 415
669 374
390.9
354.1
362.4
365.3
351.2
347.5
342.6
337.8
326.1
309.6
320.3
351.9
4 075
7 331
10 618
19 864
27 425
32134
36108
40 771
48 415
54 669
62 157
67 226
19.9
24.6
26.2
32.7
34.4
31.9
30.8
30.4
31.3
32.9
34.3
35.3
205 002
298 322
405 019
607 421
796 217
1 008 243
1 171 541
1 342 082
1 546 694
1 660 230
1 809 068
1 902 303
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Naispuoliset — Kvinnkön
Sexe féminin
1751
1775
1800
1825
1850
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
58 905
83 173
110 066
161194
204 677
262 890
298 713
322 733
369 003
341 899
345 485
322 591
1751
1775
1800!
1825
1850!
1880
1890 i
1900 i
1910
1920 i
1930'
1940
261.9
266.7
257.4
247.3
243.4
249.7
247.2
235.5
235.3
200.6
185.9
162.5
43 261
63 317
80 518
116 041
151167
188 183
237 889
272 424
297 984
346 638
331 663
339 946
192.4
203.1
188.3
178.1
179.9
178.8
196.8
198.8
190.0
203.4
178.5
171.3
37 715
52 209
71874
112 865
143 439
170 404
178 485
224 765
257 633
277 604
329 800
320 813
167.5
167.5
168.0
173.2
170.6
161.9
147.7
164.0
164.3
162.8
177.5
161.G
23 197
38 985
59 537
90 385
114187
146 281
156 745
165 973
210 407
238 212
261 172
314 813
103.2
124.9
139.2
138.7
135.8
139.0
129.7
121.1
134.1
139.7
140.6
158. (i
20 605
32 599
46 195
73 334
86 756
109 794
132 932
143 586
153 051
192 404
221 674
247 335
91.6
104.5
108.1
112.5
103.2
104.4
110.0
104.8
97.6
112.9
119.3
124.G
17 842
19 877
30 641
51 894
73 731
91645
96 574
117 437
128 035
136 073
174 007
201 987
13 335
12 822
19 262
32 174
43 089
56 912
71091
75 746
94 946
103103
110 919
144 407
%o
• 7 283
6 986
\ 8 040
111791
! 19 882
i 21 523
! 30 495
I 39 481
45 308
i 54 898
! 64 307
i 69 358
2 767
1855
1507
2 052
3 770
4 907
5 675
8 335
12 136
13 746
18 972
23 664
79.4
63.8
71.7
79.6
87.7
87.1
79.9
85.7
81.6
79.8
93.7
101.8
59.2
41.1
45.0
49.4
51.3
54.0
58.8
55.2
60.5
60.5
59.7
72.8
32.4
22.4
18.8
18.1
23.6
20.5
25.3
28.8
28.9
32.2
34.6
34.9
12.4
6.0
3.5
3.1
4.5
4.6
4.6
6.1
7.7
8.1
10.2
11.9
124 835
184 418
249 737
375 408
491 084
612 669
710 546
808 619
939 704
1 038 495
1 107 251
1 112 236
555.0
591.4
584.0
576.0
584.1
582.1
587.9
590.0
599.1
609.2
595.9
560.3
80 305
105 954
146 755
222 409
280 004
351 281
401 743
453 904
505 256
515 794
580 525
674 223
357.1
339.8
343.2
341.3
333.1
333.7
332.4
331.2
322.1
302.6
312.5
339.7
19 770
21451
31148
53 913
69 610
88 589
96 310
107 957
123 543
150 288
170 223
198 455
87.9
68.8
72.8
82.7
82.8
84.2
79.7
78.8
78.8
88.2
91.6
100.0
224 910
311823
427 640
651 730
840 698
1 052 539
1 208 599
1 370 480
1 568 503
1 704 577
1 857 999
1 984 914
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
15. Väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan vuonna 1940. — Befolkningen efter kön, ålder och civilstånd år 1940.
Population selon le sexe, Vâge et Vétat civil en 1940.
Ikä - Aider
Åge
Miespuolisia — Mankön Naispuolisia — Kvinnkön Kaikkiaan — Bägge könen
Sexe masculin Sexe féminin Les deux sexes
M NI flsirttNl! i i | Igliïtï:!!! sli |g| lit lilgjlilj fj
s* ' | j F ; s> ; « s. . |
H-1
S
w
•si
O
f
g
M
CC
\
i
0— 4 v. — år . . . J
5 — 9 » — » . . .
10—14 » — » . . . |
15—19 » — » . . . |
20—24 » — » . . . :
25—29 » — » . . . '
30—34 » _ » . . . i
35—39 » — » . . . ;
40—44 » — » . . . |
45—49 » — > . . . i
5 0 - 5 4 » — » . . .
55—59 » — » . . .
60—64 » — » . . . !
65—69 » — » . . . j
70—74 » — » . . . i
75—79 » — » . . . i
80—84 » — » . . . |
85—89 » — » . . .
90—94 » — » . . .
9 5 _ 9 9 » _ » . . .
100— » — » . . .
Tuntematon—Okänd
— Inconnu
Yhteensä — Summa
— Total
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16. Väestö kielen ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin vuonna 1940.
Befolkningen efter språk och religionssamfund, länsvis, år 1940.
Population selon la langue et la confession, par département, en 1940.
Lääni
Départe-
ments
Kieli1) — Språk1) — Langue*)
5S B O
IS-I S'il
» g: B
CO ffl! N! «
B
 à,
f ie
i gr
l 'a" <§ 2.S:
Uskontokunta — Religionssamfund — Confession
IS'I&'gg'| f | | | | | | | ffC- rs-
a.35 t— ' i n - ?
§ »g.| § £.2.:s.g.e
!|-!D2 :
-•'
 ffi
 SJ f 5* i
Län
Départements
Kaupungit ~ Städer — Villes
Uudenmaan
Turun-Pori n
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuop ion.. .
Vaasan j
Oulun j
L a p i n . . . . i
Yhteensä !
i
237 264
98 104
228
116115
106 896
21610
34 407
40 787
38 873
20 931
715 215
94 609
11561
2 385
2 029
3 616
162
249
23 691
482
168
2 667 1
103|
—i
99 i
1516:
18,!
2 l |
189 i
ii
i
597
200 i
2
21!
656:
5!
9:
39 •
8!
2',
138 952 4 015 2 539)
i
- ' 71 |
— 6
— —
]
— 3
- - ' 22
i l
- , ' 3'
[ 9
• — ' — !
— l i
—109! 1
677
151
2
31
319
5
10
3
1
1
200
314 077
107 106
2 973
112106
105 883
21 384
33 136
62 743
41694
21538
822 640
737!
118j
. j
66!
205
13|
48;
2 9 l |
**!
—
I486
126
140
- -
373
.—
—
—
102
—
—
741
677
410
739
535
113
254
475
203
—
3 406
5 157
318
.—
615
5 516
177
798
1506
-
—'
14 087
776
62
—
—
131
—
—
.—
—
969
1008 413 17 620
2501 - •! 4 018
- ! _ : 44
— - i 4 991
167 —j 3 359
— -- ! 350
— —i 1 144
— ' —! 2 976,
! 776!
i 821;
1425! 413 36 099
i
1 i !
NylandsÅbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Mihels
uopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Summa —
Total
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Lapin
Yhteensä
| 173 588, 82 246
377 839 25 341
657; 17 908
294 411! 972
492 219! 2 479
1771351 133
355183; 195
365 697 85 394
262 512 169
113 078 196
2 612 319 215 033
13
6
4
5
2 325
2
—
2
238
2 595
132 1 48
131 — 5
2
20
117
10
10
15
2
1
322
:
 .—
—
:
 6
— 57
— 1
. 2
— .—
— —
2 344 1
2 345 120
42
17
8
22
31
2
6
53
17
55
253
254 901 17
419 556? - -
24 574' —
297 549j —
460 436' 802
180 400! —
347 540 59
521351 14
282 819
119 023 —
2 908149) 892
i
— 28
;
_— _... —. 6173 Nylands
—! — 4101 Abo-B:bores
.
—! 20ll - -
.— 106 44 542
1165
—.
1264
785
.
10 345
.
— —' 1235
1165 2 384 56122
30 —
.
— —
30 —
.
_-
85! Åland
3 798! Tavastehus
6 588 Viborgs
1190 S:t Michels
3 924! Kuopio
8 366 Vasa
1 922 Uleåborgs
—' 1062j Lapplands
— 37 209 Summa —
Total
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Lapin
Kaupungit Ja maaseutu — Städer och landsbygd — Villes et communes rurales
213
4ÎI
410 852,176 855 2 68011 729| 1119 719
475 943 36 902 109
885 20 293 4
410 526 3 001 104 „.
599115 6 095 3 841 7731
198 745 295 20 15!
389 590 444 21 19|
406 484 109 085! 1911 54
301385 651 li 10|'
134 009
111 168
—I 10
9! 53
79' 350
9
16
56
18
364 239( 3|2 344| 2 56
568 978
526 662
27 547
754! 126!
140'
705| 5 157j
410 318!
409 655
566 3191007
201 784'
380 676
584 094
324 513
140 561
66! 373! 940
13
107
305 1 267 1
8
—: 113
776 i 1
62 i
008
250
615
413 23 793 Nylands
50 058 1611 167! -
1 7 7 i - - I
-1 518,111 143!
15061260
203
1235
8119, Åbo-B:borgs
129: Åland
8 789! Tavastehus
9 947! Viborgs
1 540 S:t Michels
5 068 Kuopio
11 342! Vasa
2 698j Uleåborgs
1 883i Lapplands
Koko maa 3 327 534 353 985 7 210! 2 861 2 345 229 1 453 i 730 789 2 378 1 906 5 790 70 209 999 1 4251413 73 308 Hela riket
! Total
l) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.—2) Tälliin s:säl1yvät ciisrlanfc. kirkkokuntaa koskevat tiedot. Vrt. taulua n:o 1!), siv.
') Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. —2) Häri iii<iå uppgifterna om det engelska kyrkos. Jfr tab. n:o Ii), sid. 44.
;) Les données concernent la populatiov présente.— '-) Y compris lux aiujlicaiix. Cf. tabl. v:o lu, paye 4L
44.
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M Tähän on luettu 1347 henkilöä, 7.8%,, kaupunkien ja 0.7 °/00 koko maan väestöstä, joiden kieli oli tuntematon. — 2) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.2) Hiiri inga 1 347 personer, utgörande 7.8 °/,in av städernas och 0.7%,, av hela rikets befolkning, vilkas språk var okänt. —2) Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen,
') Y compris 1 347 personnes, formant le 7.s %o de la population des villes et le 0.7 °/M de la population totale du pays, dont la langue était inconnue. — ') Les données concernent la population présente.
l K i e l i — S p r å k — Lan gue
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17. Väestö kielen mukaan vuosina 1865—1940. — Befolkningen efter språk åren 1865—1940.
Population selon la langue de 1865 à 1940.
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18. Väestö kielen mukaan lääneittäin vuosina 1900—1940. —
Population selon la langue, par
Lääni
Départements
s'
2.
*!n
ski åland
e
 |
CO
akielisiä
 j
1900
1 a»
! °° S
1
 SL Wtaland
e
dois
r,otsi
akielisiä
 j
:
 S f sr
åland
e
 |
n
ois
5Qkielisiä
1910
<
Co 3S en
o,
CO
' )
cotsiQkielisiä
i^  a»
i f p
3
n
ois
n
sk
;aland
e
CO
3
<t>nkielisiä
1920
co
<
te a
laland
e
Idois
)
otsi
I t &
• * ]
* » .m
ois
1åland
e
CO
c
B
nkielisiä
1930 1
v
&3 B
.taland
e
Idois
) .
lotsinkielisiä
nita
rig
a
Ures
Absoluuttiset luvut — Absoluta tal — Nombres absolus
K a u p u n g i t — S t ä d e r
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin . . . .
Kuopion
Vaasan . ,
Oulun
Lapin
Kaikki kau-
pungit . .
1
1
1
53158
48 732
38 912
39 573
7 087
16 447
10 360
22119
236 388
52 997
15 405
2 580:
5 344
5571
471!
18 3761
1 537
»7 267
2 401
172
209
2 858
183
34
72
29
5 958
90 323
59 945 i
52 074
38 403
9 051!
21414
17973:
25 1011
314 884
(54 154
15 458
2 619
4 570
393,
464
19 093:
1204
107 955
1 329
208
88
2 100
61
75
192
19
4 «72
118167,
( 67 204,
1 91
57 547
44 261
9 909:
25 225
22 621;
28 388
373 413
72 880
12 773
983
1913
4 249
172
371
19 625
1083
114 049j
2 998
319
225
1805
102
54
120
27
5 650
162 377'
81462
118
70 691
74 495
12108
31618
27 253
36 847
496 969
80 468
12 533
1351
1769
4 541
222
190
19 731
656
121461
4912
597
437
3 752
13
7
142
26
9 886
M a a s e u t u — L a n d s b y g d —
Uudenmaan .
Turan-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa-
seutu . . .
(
1
1
1/
! o
108 052
330 890
257 587
368 244!
181 160
296 428
318 889
255 352
1
116 602
81 127
51 855
1956
3 477!
459
390
112 706
496
252 466
78
43
28
2114
14
181
57
1366
3 881
121 992
353 415
277 516
440 717
182 086
303139
309 855
267 541
2 256 261
85 019
48 045
1737
3 302
277
200
92 001
425
231 006
62
32
31
5 016
32
116
70
1660
7 019
137153
( 353 749
1 675
288 535
473151
185 898
318 372
324 033
299 249
2 380 815
84 914!
28 468:
18 667!
14051
3 045!
228!
209 i
89 716
262
226 914
75
37
7
41
2 397
8
9
63
1625
4 262
148 686
367 974
529
296 318
498 880
185 964
334 967
345 836
346 134
2 525 288
83 558
26 866
17 699!
1043
3 009'
î^i13o ;
88 750!
239
1
221 455
140
26
8
53
2 967
5
17
61
2 412
5 689
K a u p u n g i t j a m a a s e u t u — S t ä d e r och
uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
161210
j 379 622
i' 296 499
407 817
188 247
312 875
; 329 249
J 277 471
| 2 352 990
134124
67 260:
4 536
8 821
1016
861
131082
2 033
349 733
2 479
215
237
4 972
197
215
129
1395
9 839
212315
413 360
330190
479 120
191137
324 553
327 828
292 642
2 571145
i
149173
63 503
4 356
7872!
670;
664!
1110941
i
1 629'
i
338 961
1
7
1
11
391
240
119
116
93
191
262
679
091
255 320
/ 420 953
< 766
346 082
517 412
195 807
343 597
346 654
327 637
2 754 228
157 794!
412411
19 650:
3 318
7 2941
400;
580!
109 341
1345
340 963|
3 073
356
7
266
4 202
110
63
183
1652
9 912
311 063
449 436
647
367 009
573 375
198 072
366 585
373 089
382 981
3 022 257
164 026
39 399
19 050
2812i
7 550
378 '
325
108 481;
895!
342 916;
5 052
623
8
490
6 719
18
24
203
2 438
15 575
*) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — Les données concernent la population présente.
III. BEFOLKNING.
Befolkningen efter språk, länsvis, åren 1900—1940.
departement, de 1900 à 1940.
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Départements
— Villes
237 2641 94 6091
98104 11561!
228 i 2 385^
116115! 20291
106 896! 3 616!
21610J 162
34 407! 249!
40 787! 23 691!
1 38 873! 482 :
1 20 931! 168f
j |
715 2151138 952
5 012
460
4
154
2 513
29
43
233
10
5
8 463
489.7 488.2
{•757.8239.5
933.1 61.9
828.3 111.9
905.4 71.2
970.2 27.8
359.6 637.9
J933.9, 64.9
696.0 286.4
22.1
2.7
5.0
59.8
23.4
2.0
2.5
1.2
17.<;
579.7 411.8
792.8204.4
951.1
852.0
952.2
47.3
101.4
41.4
975.5! 21.1
482.4|512.5
953.6 45.7
737.0 252. s
8.5
2.8
1.6
46.6
6.4
3.4
5.1
0.7
]
9.«
609.0 375.6
(836.9
l 84.7
964.2
879.7
973.1
983.4
159.1
915.3
32.0
84.4
16.9
14.5
534.0 463.2
962.4
757.2
36.7,
l !
231.3
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3.8
35.9
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2.1
2.8
0.9
11.5
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899.8
981.0
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981.8
132.5
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24.3
54.9
I8.0
6.0
418.7
17.5
791.OJ193.3
19.8
6.3
6.0
45.3
1.0
0.2
3.0
0.7
15.7
704.3
890.8
87.1
981.5
945.8
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991.6
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355183
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25 341
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0.1
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l a n d s b y g d — Villes et campagne
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29
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Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
3 327 534 353 985 14 098 867.5'128.9! 3.6 880.2116.0! 3.8 887.O109.8 3.21894.0 101.4 4.6 900.4 95.8 3.8| Hela riket —
Tout le pays
44 III. VAESTO.
19. Väestö uskontokunnan mukaan vuosina 1860—1942.
Befolkningen efter religionssamfund åren 1860—1942.
Population selon la confession de 1860 à 1942.
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lljlH
8 5]"" —
11860
11870;
i 1880,
i 1885
1890
'1895:
(1900
11905
1910
1915
1920
j 1925
1930
1935
J1940
1941
1942:
108 262
128 460
168 024
194 480
229 911
272 558i
333 065
385 300
447 508
505 420
225
319
485
146
427!
906j
6761 680
8622 059
530 78410001896
576 42713271585
633 6451 630:
732 4361610:
822 6401486'
827 5951461!
842 960 1 408;
8261 752
798 2 775
7413 393
740:3 384
7483 389
118601598 412
18701604159
18801851703
18851970 783
[18902104 636
18952 205 238
19002 329106
19052 459294
19102 610119
19152 732 582
19202 768 846
19252 851661
— 1778
—2 424
—2 602
—2 787
—3194
— 3 718! —
757 3 0851 250
19302 902 9061 0141 4942 444
1935J2 909 5831064,' 908^ 2 804
1940:2 908149 8921165)2 384
1941Î2 919 072j 861ll 173(2 458
194212 910 043! 704H 175J2 427
18601706 674
18701 732 619
118802 019 727
18852165 263
18902 334 547
18952 477 796|19002 662l71
J19052 844 594
19103 057 627
119153 238 002
2251924 —
3192 851 —
4853 508 —
6764 467 —
862 5 253 —
19203 29963010005 614 —
119253 428 0882 0844 6702 077
,19303 536 5512 6442 3204 196
19353 (542 019 2 6741 706 5 579
;1940!3 730 789 2 378 1 906 5 777:
11941 3 746 667 2 3221 91 3 5 842
119423 753 0032 2621 923,5 «10
2 063 14
2 313 830
3 0472 330
3 9121 359
4 855 461
Kaupungit — Städer — Villes
— — 110 339981.2
— —' 131603976.1:
— —' 173 401969.0
— —' 199 751973.6;
827 —
6 013
5 047
5 877
6 586
6 778
6 856
8 147
575
755
467
423
443
4041 618
8751704
— — —: 235 227 977.41 — — —
— — — 279 517 975.11
— — —' 339 613980.7
— — — 393 035980.3!
— — —' 456 873979.5
— i 933412221782
— 11156812511579
13 14 087, 9691425
14 114 45911 0251 44S
16 il4 5(5ô!l 008.1450
—• — — 515 562 980.3!
543 046 977.4;
602 276 957.1;
671845 943.2
— 488
9811286
27721377
335 30105
413 36 099
455 37159
47« 36 i)30-
782 457930
881266933
SS7 740
0.8
0.9
1.2
1.5
1.7:
1.9
2.2
2.4
2.1
1.7
32 3i
0.5
1.3
2.3
3.7
4.o;
3.5
2.6
1.2
1.0!
0.8;
O.s
»03 0 1 2 033..-». l.li
• 37 974
• 133 007
• '35 678,
• 37 984
•40 277
•39025
•{41419
• |43 778
45 418
47 945;
• 48 825|
53 951
•57 812
57 738
56122
'56 023:
981.1
— —2 008 767 981.1
—2 144 913981.2 — —
—2 246 0
— 2 372 949981.51 —1.5!
—' — —2 505 674 981.5
—! — — —2 658 324 981.9
981.6
981.3
121;
76J
30!
29i
- —2 783 721
- 3722 821761
-17 8502 928 554 973.7J 0.3
-294312 995 222 969-2; 0.3
-35 945J3 008 118 967.21 0.4
-37 209,3 005 951967.4; 0.3
-36 836:3 016 452 967.7! 0.3;
36 6913 006 991 967.-1 0.3
0.8
1.0
1.0
1.0
1.2
1.3
1.1
0.5
0.3
0.4
0.1
0.!
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
— 40 037 14!
— 35 320 830:
— 38 7252 330;
— 418961359!
— 45 132
— 45 038
— 46 466
- 4 9 655
- - 52 004
— 54 723
— 55 681
— 62 098
461! _
575 —
755' —'
467 —'
423 —
443 —;
4041618;
8751 704j
— 6714613431782!
— 69 30611 3271 570i
13 70 209! 9991425!
14 70 482:1 054144S!
16 70 39911 03û!l450i
— — 1 746 725J977.1J — —
—: — 1 7 6 8 769979.5! — —
— —2 060 782 980.ij — —
—! —2 208 518980.4! — —
—
l
 —2 380140980.8! — —
— —2 525 558 981.1! 0.1 0.8
— —2 712 562 981.4 0.1 l . i !
—2 898 7099S1.3 0.2 1.2
— —3115197981 .5 0.2 1.4
— —3299283981 .4 0.3 1.6
— 8603 364 807980.6 0.3 1.7!
9 8 2 9 1 3 6 3 530 830 970.9 0.6 1.3
27750 8083 667 067 964.4 0.7| O.e!
33566 0503 790 575 960.8 0.7J 0.5,1
41373 308,3887 217 959.7 O.cl 0.5;
455 73 9!)5|3 904 102 959.7 0.0 0.r»|
478 73 621 3 910 003 959.8! {).tv 0..ÏJ
1.4
2.6
3...
3.8
3.8
.0.01]
0.0 2
18.7
17.6
17.6
19.6
20.6
21.5
14.9
15.0
14.4
13.1
12.6
13.5;
13.9
14.8^
16.0;
K;.:;1
16.-J
0.1J
6.3|!
13.4!
6.8!
2.0:
2.1
2.2
1.2
0.9;
0.9
0.7:
1.5!
1.8
1.6i
l . l ;
l.'-'i
1.1
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
i —I — —1636 386 976.8 — — —
; — — —1637166 979.8 — — —
i — — —1887 381
0.4
0.8
().!)'
0.8
O.s
O.s
— 20.2
— 18.9
—' 18.9
— 18.8
- , 17.4
—• 17.5
—' 17.5
—' 17.1
—
!
 17.2
— 17.3
—: I8.4
—. 19.3
— 19.2(0.03
— 18.7 [0.01
— : 18.« ! 0.01
0.1
22.9 [0.01]
20.0 0.5
18.8 l . i
19.0
19.0
17.8
0.6
1.1
1.5
1.5
î.'.vi
17.i:
16.7!
16.6!
16.6!
17.6
18.3!
18.31
18.1 i
JS.o!
18.0!
0.6!
0.2;
0.2
0.3Î
0.2!
0.2
0.1
0.1
0.2
0.4
0.3
0.2
0.3
0.3
3.0!
2.8J
2.7
2.0
1.6
l.li
1.0
— 0.9
0.2: 18.7
0.41 31.8
O.4; 3S..'»
O.5j 41.0
0.5 a 1 .si
O.;V 40.y
0.1
6 .1 ,
9.s!
12.01
12.41
12. -21
12.2!
0.5 —
0.5 [0.03]
0.5 0.1|
0.4 O.ij
0.4 0.1
0.11 O.l
O.r o.i
0.2
8.3
13.9
17.1
lS.n
IS.it
lS.s
Muist. Tiedot vuosilta 1885, 1S95, 1905, 1915, 1925, 1935, l'.Ml j;i l!)42 tarkoittavat laskettua väkilukua, jota vastoin ne muilta vuosilta on
saatu n. s. kymmenvuotistaulustoista.
Anm. Uppgifterna för åren 1335, 1895, 1905, 1915, 1925, 1035, 1941 och l')12 avse den beräknade folkmängden, medan desamma för övriga
år erhållits ur de s. k. decennietabellerna.
Rem. Les données pour les années 18SÔ, 1S95, 1905, 1915, 1925, 1935, V>ll d l'ili se basent sur la population calculée; pour les autres années
elles se basent sur les »tableaux de décade».
III. BEFOLKNING.
20. Väestö syntymäpaikan mukaan vuonna 1940.
Befolkningen efter födelseort år 1940.
Population répartie d'après le lieu de naissance, en 1940.
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Län
Départements
Uudenmaan '
Turun-Porin :
Ahvenanmaa . . . . '
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
238 682
327 181
19177
2118221
400 284!
143 360
285118
447 230j
242 1911
99 4261
128 042
155 784
4 733
114 970
135 623
37 672
79 751
100 591
53 805
18 075
221 720
49 607
2 974
91 578
81001
21 631
31099
42 436
27 546
23 879
6 290
864
27
820
6 836
445
1152
615
274
282
1
1
1
877
556
279
299
241
25
94
438
441
250
2 510
423
43
212
680
40
61
195
94
274
1168
1495
439
574
707
163
323
6 881
2 018!
374
162
33
3
29
15
16j
50|
19
1259
136
1
134
2 913
284
898
332
1034
119
601710
536 079
27 676
420 438
628 300
203 627
398 512
599 774
327 422
143 679
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
2414477
303 484î
2 110 993
829 046 593 471
256 561 296 791
572 485 £96 680
17 605
10 431
7 174
6 500
3 275
3 225
4 532
3 242
1 290 i
14 142!
2 820|
11 322!
334
213
121
7 110! 3 887 217
4 4491 881266
2 661 ! 3 005 9511
Hela riket—Total
Städer — Villes
Landsbygd—Camp.
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
396.7
610.3
692.:)
503.8
637.1
704.0
715.5
745.7
739.7
692.0
I
212.8 368.51 10.4.
290.6 02.5] 1.6
171.0; 107.4! 1.0
273.5 217.8: 1.9
215.9 128.9! 10.9
185.0 106.2! 2.2
200.1 78.0! 2.9
167.7 70.71 l.o
1G4.3; 84.1 0.8
125.8 166.2 2.0
0/
/oo
3.1
1.0
10.1
0.7
0.4
0.1
0.2
2.4
1.3
8.7
4.2
o! s
1.6
0.5
1.1
0.2
0.2
0.3
0.3
1.9
1.9
2.8
15.9
1.4
1.1
0.8
0.8
11.5
6.2
2.6
0.3
0.1
0.1
0.1
[0.02]
0.1
0.04]
0.1
0.1
.—
2.1
0.3
[0.03]
0.3
4.6
1.4
2.3
0.6
3.2
0.8
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
621.1
344.4:
702.3^
213.3 152.7;
291.1 3H6.8i
190.4 98.7
4.r>!
11.8J
2 .4 i ii
1.2
3.7
0.4
3.2
3.8
0.1
0.2
[0.04]
l.s
5.1
0.9.
i oooj
1 000
1000
Hela riket — Tota I
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Väestöstä oli syntynyt: — Av befolkningen voro födda: — Nombre des
personnes nées dans le:
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Uudenmaan ;366 724 24 013|
Turun-Porin i 9 364 482 965!
Ahvenanmaa . . . . ! 500 1541
Hämeen ' 16 01)4 29 105
Viipurin ' 12 417! 6 433
Mikkelin ! 2 18(5 1(1851
Kuopion ! 2 520 1 493!
Vaasan 5 856 6 47(!i
Oulun 1532; 1 858!
Lapin 925i 1 234|
Koko maa 418 127566 203:
Kaupungit! 190 960! 137 811 !
Maaseutu! 227 167J428 392
982 54 618^  43 854, 21532
726, lG(ïl.rv 6 3()2i 1903
23 010 112 87 29
1321326 792 13 1HV 5 965
64
<s
2 797
10 964
M
217
12
7
29 771
3 585
38
5 413
9 792535 907! 17 372, 25 316
2 973! 6 945 181032! 6 152
10 444: 7 637 364 869
5 121! 2 783
3 5471 9732 301!
25 483
7 994
022!
17 7061
6 205!
1 403;
2 663
5 170 547 827:
7 457 7 302,
144(1-2125 528 3 574 2 876
9 942
2 735
44
3 611
2 933
777
3 301
5 215
295 996
11 170
1525
323:
1!
' 436;
469!
102
227
634!
2 564:
117 501!
588 444
532 572
26 884!
418 3701
616 908'
202 663
395 968
590 263
323 542
141 380
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
26 0«;6 428 404 627 508 239 754 451 345 6'iO 081
3 449 128 359 131 931 41 223 70 658 85 949
22 617 300 045 495 577 198 531 380 687 534 132
335 724 123 782 3 836 994
50 861! 15 635 856 836
284 863; 108 147 2 980 158
Hela riket — Total
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
46 III. VÄESTÖ.
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring
Profession ou mot/eus d'existence du chef de famille
21. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1940.—
Population présente selon
Perheiden päähenkilöltä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöltä
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän
samt barn och andra familjemedlemmar, som deltaga i
huvudmannens yrkesarbete
Chefs de famille et personnes indépendantes ainsi qu'enfants
et autres membres de la famille gui prennent part au trtn-ail
professionnel du chef de famille
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Koko maa
Hela riket
Total
.Mp.
Mk.
S. m.
-\-p.
K vk.
S. f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
K v k .
S. f.
Mp.
Mk.
<S. m.
Np.
K v k .
S. f.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2 5 |
27
28j
29
JO
i l
132
33
34
35
36
37
38
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och boskapsskötsel — Agri-
culture et élevage
Maanomistajia — Jordägare — Propriétaires fonciers
Kruununtalojen tai kruunun uudistalojen haltijoita — Innehavare
av kronoboställen eller krononybyggen — Détenteurs de terres
de VEtat ou de fermes de colonisation
Kruunun- ja kirkollisyirkatalojen vuokraajia — Arrendatorer
av krono- och ecklesiastika boställen — Fermiers des terres de
VEtat et de Véglise
Itsenäisen tilan vuokraajia — Arrendatorer av självständig lägen-
het — Fermiers de fermes indépendantes
Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat päätilan alaisia •—
Landbönder och jordtorpare, vilka höra under huvudlägenheten
— Métayers et tenanciers corvéables privés
Kruununmetsätorppareita — Kronoskogstorpare — Métayers
de VEtat
Muonatorppareita, muonamiehiä ja -renkejä, jotka ovat omassa
ruoassaan — Spannmålstorpare, spannmålskarlar och drängar
i egen kost — Valets de ferme avec leur propre ménage
Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja ammattioppineita — För-
valtare, fogdar, arbetsledare o. personer med yrkesutbildning —
Intendants, maîtres valets, chefs d'équipe et personnes ayant reçu
une éducation professionnelle
Palkollisia isäntäväen ruokakunnassa — Tjänstefolk i husbondens
kost — Domestiques nourris par leurs maîtres
Maataloustyöläisiä — Jordbruksarbetare — Ouvriers agricoles
joilla on oma asunto (mäkitupalaisia) — vilka äga egen bostad (back-
stugusittare) — avec logement particulier
joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.) — vilka icke äga egen bostad
(inhysingar m. fl.) — sans logement particulier
Puutarhanhoito — Trädgårdsodling — Horticulture
Meijeriliike — Mejerirörelse — Laiterie
Metsänhoito — Skogsvård — Sylviculture j
Porolappalaisia—Renlappar — Lapons n'adonnant à l'élevage de j
rennes '
Metsästys — Jakt — Chasse ;
Kalastus — Fiske •— Pêche I
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi \
qu'arts et métiers
Kaivosteollisuus — Gruvbrytning — Industrie minière
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- o. metallförädlings-
industri — Métallurgie
Konepajat ja koneteollisuus — Mekaniska verkstäder o. îraskin-
industri — Industries mécaniques
Varsinainen koneteollisuus ja konepajat •— Egentlig maskinindustri och
mekaniska verkstäder — Ateliers de machines et ateliers mécaniques
Kello- ja koruteollisuus, soitin-, optillinen ja muu kojeteollisuus — Till-
verkning av klockor och smycken samt musik-, optiska och andra
instrument — Horlogerie, bijouterie, fabriques d'instruments et d'appareils,
fabrication de la monnaie
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- och torv-
industri —Ind. de la pierre, de V argile, du verre et de la tourbe
Kiviteollisuus — Stenindustri — Industrie de la pierre
Savi- ja lasiteollisuus —• Ler och glasindustri — InduxU ie de l'argile et
du verre
Turveteollisuus — Torvindustri — Industrie de la tourbe
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, gummi- o. a. d. industri
— Ind. de cuir, de caoutchouc etc
Kutomateollisuus — Textilindustri — Ind. textile
Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri — Ind. de vêtements ..
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Ind. du papier
Puuteollisuus — Träindustri — Ind. du bois
Metsänhakkuu, uitto — Skogshygge, stockflottning — Coupe de bois,
flottage de bois en charpente
Saha t j a höy läämöt — Sågverk och hyyler icr — Scieries et raboter ies . . . .
Puunjalostusteoll isuus — Träförädl ingsindustr i •—Industrie de la travs-formation du bois
3 956 | 2 030 | 624 638 j 526 778 628 594
1S71 j 1062 610199 \ 519 203
!)(!() ! 599 444 238 ! 372 152
612 070
528 808
520 265
14
87
82
38
213
70
407
| 374
:
 m
I 628
316
i 79S !
1
I 342
i
j 106 940
| 109
3 394
27 703
20 052
1 051
2
25
70
96
1)9
188
144
44
403
433
49
83
65196
21
1 064
4 594
4183
4113 741 i 1591
2 377
1 358
0
309
1 282
4 978 | 3 472
2 854 | 12 484
4110
3 051
14 858
1721
0 420
0 717
16 926
3 074
4 988
118
2 753
2 117
2 090
1407
4197
3 443
2 550
15 969
5 445
23 321
107 539
1562
1176
2 941
2 814
1582
445138 1372 751
i
i
2 090 I 1562
i
1421 I 1178
!
4 284 ! 2 96(»
i i
3 525 ) 2 89(1
2 550 i 1 582
6 595 16 007
2109
45 033
83 239
6 602
5 658 \ 2 205
02 330 i 49 983
45 203
i 2196
1040
3 564
466 \
87
7 086
158 793
2 413
7 042
11405
10 770
33 250
1793
1433
507
237_
3 600
43 211
140
2 020
882
705
23 391
108 006
62 710
45 296
2 824
1356
4362
45 102
83 427
50127
33 300
2196
1866
556
635
7 779
3 410
3 783
580
8 332
2 556
3 956
10152
73 732
47 591
15 773
10 308
117
2 041
539
1 240
262
2 783
7 450
5 985
5 005
10 011
2 377
4 984
2 050
466
88
7 428
265 733
2 522
10 436
39108
36 822
2 286
11520
5 793
5 141
580
13 310
5 410
8 066
13 203
88 590
49312
22193
17 085
237
3683
108 407
161
3 084
5 476
4 948
528
3 632
848
" 262
6 255
19 934
22 911
8 079
14 999
2 495
7 737
4 707
III. BEFOLKNING. 47
Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1940.
la profession en 1940.
Näiden vaimoja (miehiä) sekä lapsia ja muita
ammatittomia perheenjäseniä
Dessas hustrur (män) samt barn och andra familje-
medlemmar utan särskilt yrke
Membres de la famille sans profession
Kaupungit
Städer
Villes
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Koko maa
Hela riket
Total
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.m. S.f.
Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-
mojaan, lapsiaan ja muita ammatittomia
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur, barn
samt övriga familjemedlemmar utan yrke
Domestiques ainsi que leurs membres de
famille sans profession
Kaupungit
Städer
Villes
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Koko maa
Hela riket
Total
Mp. Np. i Mp. Np.
Mk. Kvk. i Mk. Kvk.
S.m. : S.f. ! S.m. | S.f.
Kaikkiaan
Summa
Total
pungit Maaseutu j Koko maa
Städer ; landsbygd j Hela riket
Villes ! Campagne \ Total
1869
567
385
4 010 315 4931413 045
18841307386 399117
317 362417 05
308 253 40100.
802210 285 |266 599216 670.267 40
— 1666; 1845
13 699 910
521 117 2 352 2 948
42
13
106
19
245
212
33
251
156
77: 2 067 2 458
—, 1 772 2 328
31 ! 12 444 ! 20188
245 3 390
33! 4 090
566 i 62 621
478 ' 38 573
88 i 24 048
569 1 081
313\ 669
5 958
5 254
90 629
1 666
704
2 404
2 109
1772
12 457
3 496
4109
62 866
55 012' 38 785
184
92
3 06,
2 53,
2 32)
20 21!
6 203
5 28'
9119i
55 49C
478
117
43 896
36
1096
8 266
7 703
563
1 500
908
526
0
2 440
1585
2 322
1442
8101
895
4 048
3 158
944
300
96 579
106
2 336
20 568
19 320
1 242
3174
2 043
1 125
6
4 906
3 208
5 055
3 314
15 909
1 950
7 018
0 941
35 017; 24 081! 35 70;
1838\ 13321 2 40?
12691 825 \ 158k
4945 3289 5889
286 i 318
26 65
3 234 | 5 493
87 482 165 933
1 995 3 321
4 074 | 7 741
5 688 | 12 263
5 355 11 533
333
4 547
2 010
2 230 j
301 !
5 438
1701
2 795
6 270
36 528
21 255
9 853
5 420
730
8 615
3 714
4 396
505
9 916
2 849
4 937
12 262
66 373
36 528
18 464
11381
286
26
3 351
131 378
2 031
5170
13 954
13 058 i
896
6 047
2 984
2 756
307
7 878
3 286
5117
7 712
44 629
22150
13 901
8 578
318
65
5 793
262 51:
3 427
10 077
32 831
30 859
1 972
11789
5 521
511
14 822
6 057
9 992
15 576
82 282
38 478
25 482
18 322
11 420
58
1
10
4 i
i
3
3
193
151
9 i
— i 30
28
24
172
— \ 3
4 425
9
99
889
766
123
104
61
—
1
4
-
6
i
5
42
1
202
205
338
123
555
01
200
234 |
738
724
681
8 209 ! 749
13
12
12
7 710
7 051
18
81
92
25
9
306
106
100
152
5
28
27
1
16
14
14
28
13
13
733
689
12
12
64
51
317
| 25
! l
41
4 003
123
165
434
405
29
303
77
214
12
252
187
194
412
1142
495
381
266
1
4
4
5
210
6
38
33
5
19
5
9
5
10
18
14
34
14
13 !
- I
8 62S
7 90o
7 202
18
12 i 81
6 i 101
— . 25
13 336
109
109
92
75
489
25
1
44
8 428
132
264
1323
1171
152
407
138
256
13
454
392
532
535
1697
556
641
500
12 296 1 888 901 i 1 901197 i
5886 1844 339 1850 225 \ 2
2 845 1307 006 1309 851 : 3
34
291
277
. 89
690
191
1469
1211
258
1879
1242
2 443
1
845
317 094
281
7 990
62 030
58 030
3 994
10113
5 761
4 333
19
15 999
20 336
28 755
11004
44 417
4 746
20 499
19172
7181
4 285
12 535
10 807
8 241
55 219
17 221
77 698
344146
206 022
138124
6 973
4464
12146
1336
184
19 459
459 574
7 992
21 047
30 700
28 855
1845
23 301
9 764
11 872
1065
26 730
14 743
17881
34115
187 814
108 259
49 468
30 087
7181 | 4
4 319 | 5
12 826
11084 1 7
8 241 | 8J
I i
55 308 |
I
j
17 911 j
77 889 j
345 615 j
207 233
138 382
S 852
5 706
14 589
1336
185
20 304
776 668
8 273
29 037
92 730
23
124
86 891 125
5 839
33 414
15 525
16 205
1684
42 729
35 079
46 636
45119
232 231
113 005
69 967
49 ?.59
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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21. (jatk.)- Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1940.—
(suite). Population présente
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring
Profession ou moyens d'existence du chef de famille
Perheiden päähenkilöltä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöltä
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän
samt barn och andra familjemedlemmar, som deltaga i
huvudmannens yrkesarbete
Chefs de famille et personnes indépendantes ainsi qu'enfants
et autres membres de la famille Qui prennent part au travail
professionnel du chef de famille
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Koko maa
Hela riket
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. /.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
]j 1 9
120
I
21
22
23
24
25
26
27
28
!29
130
31
32
33
134
!
; :Î 71
i i
J3Sj
(39j
I40Î
Rakennusteollisuus - - Byggnadsindustri — Construction
Kemiallinen sekä terva-, öljy- y.m.s. teollisuus — Komisk samt
tjär-, oljo- o. a. dylik industri — Ind. de produits chimiques,
ind. du goudron, des huiles, etc
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-,
kraftöverförings- o. vattenledningsindustri — Eclairage, trans-
mission de force, service d'eau
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsindustri — Industrie des
denrées alimentaires
Väki- ja virvoitusjuomateollisuus— Rusdrycks- och läskdrycks-
industri— Fabriques d'alcool, d'eaux minérales et de limonadi s
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri — Industrie du talar
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri — Ind. graphique . . . .
Muu teollisuus — Övrig industri — Autres industries
Työnantajia, itsen, ammatinharjoittajia, päällystöä ja konttorihenki-
löitä — Arbetsgivare, självständiga yrkesidkare, chefskap o. kon-
torspersonal — Patrons, chefs, personnel de bureau
Työntekijöitä — Arbetare — Ouvriers
Liikenne — Samfärdsel — Communications
Rautatiet — Järnvägar — Chemins de fer
Raitiotiet — Spårvägar — Tramways
Auto- ja ajuriliikenne — Automobil- och akarrörelse - Service
d'automobiles et roiturage
Kanava l i ikenne — Kanal t ra f ik — Camaux
Luots i - j a ma jakka la i t o s — L o t s - och fyrväsende t -••- Pilotage
et phares
Merenkulku — Sjöfart — Navigation
Lastaus-, purkamis- y.m.s. työ — Lastning, lossning o. a. dylik
verksamhet — Chargement, dédiargement, etc
Ilmaliikenne — Flygtrafik — Trafic aérien
Posti-,lennätin- jà puhelinlaitos — Post, telegraf o. telefon —
Postes, télégraphes et téléphones
Kauppa — Handel — Commerce
Rahalaitokset — Banker o. a. kreditinst. — Banaux
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter - - Sociétés d'assurann s
Asioimis- ja välitysliikkeet — Agentur- o. kommissionsrörelse —•
Agences et bureaux de commission
Ravintola-, kahvila- ja hotelliliikkeet — Restaurang-, kafé- o. ho-
tellrörelse — Restaurants, cafés et hôtels
Muu kauppaliike •— Övrig handelsrörelse •— Autres professions
commerciales
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet o.
fria yrken — Services publics et professions libérales
Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services publics
Opetuslaitos — Undervisningsväsendet — Enseignement
Terveydenhoito — Hälsovård — Hygiène (Service sanitaire)
Puhtaanapito Rengöringsverksamhet — Nettoyage
Vapaat ammatit — Fria yrken •—Professions libérales . . . .
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellämainittua ammattia —
Arbetare o. daglönare utan förenämnt yrke — Ouvriers et jour-
naliers non classifics
Ilman ammattia olevia henkilöitä — Personer utan yrke — Per-
sonnes sans profession
Koroillaaneläjiä, talonomistajia — Rentierer, gårdsägare — Ren-
tiers, propriétaires de maisons
Eläkkeennauttijoita — Pensionstagare — Pensionnés
Vankeja, laitoshoidokkeja y. m. s. — Fångar, anstaltsinterner
m. fl. dyl. — Détenus, internes des maisons de charité, etc. . .
Muita henkilöitä — Övriga personer — Autres personnes
Tuntematon ammatti — Okänt yrke — - Profession inconnue
Yhteensä — Summa — Total
22 034
1 717
4 778
4 848
983
320
4 139
2 723
15 519
91 421
29 973
8 888
983
8 026
35
320
4 278
4 342
128
2 973
29 916
1 401
1 108
2 070
1 923
23 354
33 035
i 7 384
3 21!)
2 373
5 305
4 754
3 238
1243
510
5 056
801
1444
2 886
16 808
1 169
3 896
3 855
684
77
452
7 4S4
7 712
6 687
1251
1 099
23 (142
135151
30 155
9130
72
333
20
554
925
30
2 475
44 797
2 077
1 085 !
10 122
381
600
5 712
2 540
17
1 575
17 881
838
313
696
13 918: 979
I
20 261 i 15 055
38 343
a-m
•4 558 i
9 276 I
14 095 j
3 171 !
21 691
12 035
4 381
1 717
2 506
992
1 319 ! 39 442
411
 i
361
2 132
421
218
197
1 835
0 295\
30 91 (i |
4 828!
1 193
37 !
. |
597 '
22
31
228
239
2 479
17 856
1 177
103
148
4108
12 320
21 956
2 115
9 494
(i 208
3 728
411
17 707
17 229
2 778
2 397
2 633
9 421
27 845
11 265
34 216
2 060
3 935
3 394
24 221
15 676
47 615
29 2!4
2 587
9 226
10 481
6 920
28 227
43 618
3 112
14 224
12 886
13 396
8 (574
8 703
4 557
1 654
871
7 188
1 6(57 ! 1 222
397 I 1 (5(52
4 591 3 083
7 208 3 639
39
226
60
101
•572
128
18 018
1055
13779
94 (>;>f>
II
I
515
444
136
18 148
416
920
9 990
(5 888
145
930
51
782
1 1(54
32
4 548 i 4 954
47 797 i 62 653
2 299 I 3 254
1 421 i 1 788
j
2 766 i 1 004
2 902; 18 026
i
38 409 ' 38 581
54 726
2!) 41!)
7(500
4 090
7 «71
5 746
65 322
46 443
60 29»
S 458
14 052
15 484
18 723
3 582
39 492
77 834
5 365 i 5 778
11623) 18 15!)
I
13114 | 16 280
1(5 341 | 37 617
27 845 15 676
266 601 218 210 I 929 987 686 474 ! 1 196 588 ! 904 684
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(forts.). Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1940.
selon la profession en 1940.
Näiden vaimoja (miehiä) sekä lapsia ja muita
ammatittomia perheenjäseniä
Dessas hustrur (män) samt barn och andra familje-
medlemmar utan särskilt yrke
Membres de la famille sans profession
Kaupungit
Städer
Villes
Hp.
Mk.
S. m.
Np7
Kvk.
S.f.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Koko maa
Hela riket
Total
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-
mojaan, lapsiaan ja muita ammatittomia
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur, barn
samt övriga familjemedlemmar utan yrke
Domestiques ainsi que leurs membres de
famille sans profession
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Kvk.
S.f.
Koko maa
Hela riket
Total
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Kati-
pungit
Städer
Villes
Kaikkiaan
Summa
Total
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Koko maa
Hela riket
Tout le pay»
8 747
781
1921
2 242
441
171
1396
1409
S156
35 740
13 583
4 629
421
3 070
16
223
1839
1573
69
1143
12 766
704
569
877
946
9 670
17 544
9 544
2 099
1282
2 786
1833
10 326
7 585
1 719
1092
198
4 576
9 471
19 410
1801
4 657
4 868
993
411
3 408
2 455
18 316
78263
30 121
10 206
908
10 019
611
2 408
2 156
356
53
232
2 611
16 489
70993
17 983
6 764
43
20 584
1278
4 843
4 309
678
112
507
5 345
32034
18 766
1392
4 329
4 398
797
224
1628
4 020
39 994
3 079
9 500
9177
1671
523
3 915
7 800
24645 50350
133 899 106 733 212162
163 5 350
39 559
438i
4 0201
!
3 670
153
540
2 195 I
1582
10
2 524) 940
29194J 10 312
1591! 593
1283i 229
i
2 029! 446
2162! 722
22129: 8 322
36 579
20 083
3 910
2 646
5 832
4108
17 493
14192
3 597
2 526
340
7 729
12 369
16 256
8 352
4 302
1164
1910
528
22 658
7 433
1137
2 357
1076
2 863
35 364
12 798
57
11300
823
1023
4 773
2 782
26
1782
18 404
1062
388
918
1177
14 859
28 939
15 909
6 398
2 181
3 431
1020
40 684
14 248
2 489
5 930
31566
11393
464
9 020
575
763
4 034
3155
79
2 083
23 078
1297
798
1323
1668
17 992
33 800
17 896
6 401
2 446
4 696
2361
32 984
15 018
2 856
3 449
1 448 1 274
4 381 7 439
—i 9 471
65 485
23 004
965
19 463
862
1461
8 793
6 452
179
4 306
47 598
2 653
1671
2 947
3 339
36 988
65 518
35 992
10 308
4 827
9 263
5128
58177
28 440
6 086
8 456
1788
12 110
12 369
14 ! 673 11
__.
4
8
,
2
2
47
11
16
6
—
8
—
. .
1
1
—
71
2
1
5
18
45
68
36
9
8
6
9
10
17
9
1
7
4
121
263
334
77
39
217
177
3482
943
1631
600
50
333
5
14
270
118
12
229
4 327
459
231
330
374
2 933
6 008
2 696
1164
1 115
208
825
36
1909
482
327
2
1098
1231
2
5
11
3
—
—
6
120
32
20
7
—
9
1
—
—
3
51
4
—
_
6
41
70
27
18
23
—
2
9
60
18
9
33
—
307 ! 25
148
136
35
8
18
97
3 251
752
1202
548
1
341
29
12
89
— 31
151
2126
253
45
— 50
205
1573
4 507
1785
1601
949
60
112
165
980
338
368
14
260
980
2 1 163
167
43
36
13
3
122
6
1
24
86
138
63
27
31
6
11
19
77
27
10
40
4
411
470
112
47
235
274
6 733
1695
2 833
1 148
51
674
34
26
359
149
12
380
6 453
712
276
380
579
4 506
10 515
4 481
2 765
2 064
268
937
201
2 889
820
695
16
1358
1231
54 716
5 663
12 133
17 356
3 295
2 387
12 048
8 571
53 004
264090
82 011
25 580
3 461
20 533
95
1015
10 962
10 629
392
9 344
121071
6 294
4 877
6 167
19 341
84 392
131 577
56 086
14 959
16 700
29132
14 700
56 837
75 148 |
i
11251!
10 278
6 567 !
47 052 j
66 596 i
49 048
3 513
11661
12 599
2 177
468
1406
14 379
81831
377 743
89 552
30 440
210
27 719
1815
2 206
12 997
7180
55
6 930
66 630
3 927
1078
2 258
7197
52 170
93 419
40 223
26194
12 242
11695
3 065
139 358
95 553
9 681
32 114
25 905
27 853
134 835
641833
171 563
56 020
3 671
48 252
1910
3 221
23 959
17 809
447
16 274
187 701
10 221
5 955
8 425
26 538
136 562
224 996
96 309
41153
28 942
40 827
17 765
196 195
170 701
103 764 ! l i
9 176 2
23 794
29 955
5 472
2 855
13 454
22 950
33
34
20 932 135
42 392 136
32 472 i37
74 905
66 596
3 695 617 40j 117 040;240 537 477 617 716 617594 657|957 154| 255|19 987| 1100 121192 11 355 |411791 862 630! 2 832 987
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in. VÄESTÖ.
Vuonna
Ar
Années
maa-
talou-
desta
lantbruk
profes-
sions
agricoles
Väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuosina 1880—1940. — Befolkningen efter
Henkilöitä, jotka saivat toimeentulonsa — Antal personer, som fingo sin
teollisuu-
desta ja
käsityöstä
industri o.
hantverk
industrie
ainsi
qu'arts et
métiers
%
liiken-
teestä
sam-
färdsel
commu-
nications
%
kaupasta
handel
commerce
muista
elin-
keinoista
övriga
närings-
grenar
autres
profes-
sions
maa-
taloudesta
lantbruk
profes-
sions
agricoles
teollisuu- !
desta ja :
käsityöstä
industrio.!
hantverk I
industrie !
ainsi
qu'arts et \
métiers
liiken-
teestä
sam-
färdsel
commu-
nications
1880
1890
1900
19101)
1920 x)
1930 *)
1940 *)
1883
1672
6 388
4 653
12 614
12 911
12 296
1.1
0.7
1.9
1.1
2.6
2.l!
1.4 \
57 711
87199
112 296
143 110
187 129
238 022
317 094
!33.3
37.1
32.9
33.5
37.9
37.9
36.8
26 024
28 692
38 659
43 686
15.0
12.2
11.3
10.2
57 274 ill.6
64 700
82 011
10.3
9.5
- Villes
13 929| 8.0
18 456: 7.8
35 424 10.3
43 240 10.2
75 790; 15.4
100 685! 16.0
121071 14.0
73 854 i 42.6
99 208
146 846
192 222
160 305
211 998
330 158
42.2
43.6
45.0
32.5
33.7
38.3
1 540 175 181.6
728 170 Î80.6
1840 486 77.6
Maaseutu — Lands-
1 932 545
4.1
4.8
7.4
77.5
76.92 007 407
2 001877 i72-8
1888 901 166.7
77164
103 400
176 047
214110: 8.6
272 622 10.4
331483 12.0
459 574 16.2
16192
21664
35 782
40 665
46 868
63 295
89 552
0.9
1.0
1.5
1.6
1.8
2.3 .
3.2
23. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan, lääneittäin; vuonna 1940.
Den närvarande befolkningen efter yrke och näring, länsvis, år 1940.
Population présente selon la profession, par département, en 1940.
I Ammatti tai elinkeino
i Professions
21 H P i j^" a> I! S ! wS E
d
sr o
P; C
5 KW
~ ~ K Yrke eller näring
Professions
Maatalous
Teollisuus ja käsityö
Liikenne
Kauppa
Julk. toiminta ja va-
paat ammatit
Työläisiä ja päivä-
palkkalaisia ilman
edelläm. ammattia
Henkilöitä ilman
ammattia
Tunt omat. ammatt i
132 541272 258 11 629178 690 318 822134 051!248 634 331 003195 264 78 305
36 455 25 714! 3 667
171 215101 330j 1 051124 724119 423 23 869! 66 939 85 712 49 288! 33 117
<S 682
4 832
19 044 32 6841 7 553 10 759: 16 919; 10 086
65 271J 24 262| 678
73 884 28 4621 1516
23 706 29 243 1 146
21757J 25 782; 6 301! 11682: 19 360| 7 776
23 816! 34 245 7 500 16 101 20 560; 12 780
1 901 197;Lantbruk — Agricul-
> ture
776 668 Industri o. hantverk
! — Industrie
171 563 Samfärdsel — Com-
i munications
187 701 Handel — Commerce-:
16 596 48 366 11 678
40 797! 24 954! 1 509! 22 791 30 931 S 132i
49 086 7Ï23J —' 6 316!
23 730 10 510 18 098 3 122
12 250 17 737 H 773 2 S27
- • 4 071
6 132J 224 996 Offentlig verksamhet
j och fria yrken —
Services publics et
professions libérales
196 195 Arbetare o. daglönare
utan f örenämnt yr-
ke —Ouvriers et jour-
naliers non classifiés
J 70 701 Personer utan yrke—;
Sans professions !
66 596 Okänt yrke — f'ro-\
fession i)ic-(ninne . . j
Yhteensä592 95SJ513 346) 21 196J413 734|61O258|I99084J394» 095515 872302 065 137 017 3 695 617Summa — Total
Maatalous 1
jTeollisuus ja käsityö
Liikenne I
Kauppa
Julkinen toiminta ja
vapaat ammatit ..
Työläisiä ja päivä-;
palkkalaisia ilman
edelläm. ammattia
Henkii, ilman amm.
Promilleluvut — Promillesiffror — En °f00
223.5
288.7!
61.51
110.1!
530.3
197.4
50.1
47.:i
124.0
40.0,
68.8
iTuntcmat. ammatti 82.8
55.1
4S!«
13.»
548.6
49. c
173.0
32.0
71.5
54.1
71.2
|
301.4!
46.0
52.fi
522.4
195.7
53.fi
42.2
673.3
lii).»!
37.!)
31.7
57.61 56.1 37.7
40.1
55.1
15.3
79.3
50.7
58.7
40.*
637.4
171.rs
27.0
2!).!»
41.15
60.x
31.1
641.6
166.1
32.x
37.Ô,
39.x
34.1
646.4!
163.--'!
33.4;
25."!
571.s
241.7
63.4
35.3
42.3! 44.7
59.»:
29.1
22.x
514.4 Lantbruk <•
210.2 Industri o. hantverk,
46.4 Samfärdsel \
50.x Handel j
Offentlig verksamhet:
60.» och fria yrken j
Arbetare o. daglö-j
nare utan före-[
53.1 nämnt yrke j
40.2 Personer utan yrke!
I8.0 Okänt vrk»'
Yhteensä; 1 OOO.o 1 OOO.o 1000.0! 1OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1OOO.o 1 OOO.o 1000.0 1 OOO.o l OOO.oSumma — Total
') Luvut tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.—Siffrorna avse den närvarande befoikiiingfn.—Les chiffres concernent la population prétente
III. BEFOLKNING. 51
yrke och näring åren 1880—1940. — Population selon la profession de 1880 à 1940,
utkomst av —
kaupasta
handel
commerce
- Nombre des personnes vivant de
1
muista elin-
keinoista
övriga nä-
» ringsgrenar
autres
professions
bygd — Campaane
7 135
10 756
18 807
21349
30 486
44 676
66 630
0.4 246 715
0.5 280 923
0.8 301827
0.8 285 617
1.2
1.6
2.3
254 608
311101
328 330
%
13.0
13.1
12.7
11.5
9.7
11.3
11.0
: j
maatalou- <
desta
lantbruk %
professions
agricoles -,
1542 058 74.8
1729 842! 72.7
1 846 874 68.0
1937198! 66.3
2 020 021! 65.1
2 014 788; 59.6
1901 197 ! 51.5
teollisuu-
desta ja käsi-
työstä
industri och
hantverk
industrie
ainsi qu'arts
et métiers
Koko i
134 875
190 599
288 343
357 220
459 751
569 505
776 668
liikenteestä
o, . samfärdsel
' ° communi-
cations
naa — Hela riket
6.6 i 42 216
8.0 , 50 356
10.6 ! 74 441
12.2 ! 84 351
14.8 ; 104 142
16.8 127 995
21.0 i 171 563
%
kaupasta
handel
commerce
— Tout le pays
2.0
2.1
2.8
2.9
3A
3.8
4.<;
21064
29 212
54 231
64 589
106 276
145 361
187 701
, 0
1.0
1.2
2.0
2.2
3.4
4.3
5.1
muista elin-
keinoista
övriga nä-
ringsgrenar
autres
professions
320 569
380 131
448 673
477 839
414 913
523 099
658 488
. 0
15.6
16.0
16.6
16.4
13.3
15.5
17. s
24. Väestö uskontokunnan mukaan vuonna 1942. — Befolkningen efter religionssamfund år 1942.
Population par confession en 1942.
Lääni
Départements
S g»
1
 £ : s- g: E
- 3
5 §
Siitä — Därav — Dont
Sas • § f l
el K,g o
» ro?
Län
Départements
Uudenmaan .
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Turun-Porin.
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Ahvenanmaa
Kaupunki . . .
Maaseutu . . .
Hämeen
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Viipurin
Kaupungit . . .
Maaseutu
Mikkelin . . . .
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Kuopion ..
Kaupungit
Maaseutu .
Vaasan . . .
Kaupungit
Maaseutu .
Oulun
Kaupungit . .
Maaseutu
Lapin
Kaupungit
Maaseutu .
273 380
148 838
124 542)
258 488 '
55131
203 357
13 756
1447
12 309
200 533
52 962
147 571
301833
51221
250 612
102126
10 376
91 750
332 403
196 604
605 783
345 442
135 799! 260 341
280 0821 538 570
67 486! 122 617
212 5961 415 953
14 204
1838
12 366
224 275
68 871
155 404
318 248
61 017
257 231
102 371
12 228
90 143
202146 200 901
16 510 20 002
185 636! 180 899
300 774
32 676
268 098!
168 720
20 309
148 411
74826
10 928
63 898
305 398
38 980
266 418
163 424
21 072
139 352
72115
11516
60 599
27 960
3 285
24 675
424 808
121 833
302 975
620 081
112 238
507 843
204 497
22 604
181 893
403 047
36 512
366 535
606172
71 656
534 516
332 144
44 381
287 763
146 941
22 444
124 497
572 142
318 314
253 828
528 664
116 972
411692
27811!
3 231!
24 580Î
413 662
114 844
298 818
559 517
103 003
456 514
385133!
34 060J
351 073Î
590 236
65 548
524 688 j
329 371|
43 424
285 947
143864
21 630
122 234
738
720
18
120
120
124
124
143
143
696
671
25
441
441
58 371
58 371
927
162
765
202 603J 12
21934 12
180 669
83
83
314
303
11
10
10
1285
110
1 175
968
770
198
640
402
238
121
121
|1509
288
1 221
1 280
535
745
161
161
5 587
5 587
336
336
695
(»95
49 351
5 228
44 123
202
202
11399
! 032,
j 10 467
| 1585;
1 585!
1244!
1244
807
807
09
55
173
146
27
1 004
1004
283
283
478
478
163
163
24191
17 721
6 470
8 528
4 267
4 261
149
54
95
Nylands
Städer — Villes
Landsb. — Camp.
Åbo-Björneborgs
Städer — Villes •
Landsb.— Camp.
Åland
Stad — Ville
Landsb.— Camp.
9 054 Tavastehus
5 095 Städer — Villes
3 959 Landsb.— Camp.
9 310
3134
6176
Viborgs
Städer — Villes
Landsb.— Camp.
1559 S:t Michels >
335 Städer— Filte*
1 224! Landsb.— Camp.
4 923 Kuopio
1149 Städer — Filles :
3 774 Landsb.— Camp. \
11472
3 575
7 897
2 602
786
1816
1833
814
1019
Vasa
Städer — Villes
Landsb.— Camp.
Uleåborgs
Städer — Villes
Landsb.— Camp.
Lapplands
Städer — Villes
Landsb. — Camp.
Koko maa i 1896 58212 013 421
Kaupungit! 400 398' 502 614
Maaseutu 1 4!)6 1X4; 1510 807
3 910 003
903 012
3 006 991
3 753 003
842 960
2 910 043
2 262
1468
794
1923 5 816!
748 3 389:
1 175 2 427
70 399
14 565
55 834
1 03»
1008
27
145(1 478 73621
1450Î 478 36 930
Hela riket — Total
Städer — Villes î36 6911 Landsb.— Camp.
III. VÄESTÖ.
io. Ulkomaiden kansalaiset vv. 1928—1942.1) — Utländska medborgare åren 1928—1942.1)
Sujets étrangers de 1928 à 1942.
Lääni ja
ammatti
Départements
et professions
Kansalaisuus, maa — Medborgarskap, land — Sujets de
i s"
05
(xi* i* S
•BP.? ^S»
p i fia
2 s» i » E
§"! §i &
Venäjä, ent. — Ryssland
f. d. — Russie impériale
ïfiiflfrtiï?
§ S 3 | i f & i | f &»i
!
6088,?
I
tel au
» sa
4
I?
Län och yrke
Départements
et professions
1942
Uudenmaan 1. . .
Turun-Porin. » ..
Ahvenanmaa . .
Hämeen 1
Viipurin » . . . .
Mikkelin » . . . . j
Kuopion » j
Vaasan » . . . . !
Oulun » ;
Lapin » j
1309
300
44
82
157
33
11
35
7i -
22j 3
218 12
6 -
91 27
354j 58
37 7
-[] .
6 9
4j „
1! 2
7i —
14i 13
9
41 911
72
4
78
21
4
12
52
1
5
124
25
36
38
1
i: 2
ii
151 —
90
28|
15!
6!
261
19
11
20
9
6
9
14
1!
13212 6611 298
241 3201 152
- I 5 ! -
10; 4751 148
41 2031 141
1| 137| 83i1
10
40; 436'
L12| 538!
9- 89l |
62; 454!
348
102
87
172
110
44
34
19
7
3307 183
58
42
574
5
7101 51
516 67
330
520
684
919
523
6
13
14
26
45
10
12
10
2
2
8
32
4
1
15
140
19
23
2
3
7190
1221
79
1079
691
367
599
1099
966
671
1942
Nylands 1.
Abo-B: borgs
Åland
Tavastehus «
Viborçs 1
S:t Michels >
Kuopio 1
Vasa 1
Uleåborgs 1
Lapplands >
Maatalous
Teollisuus, käsi-
työ
Liikenne, kauppa
Vapaat ammatit
ja muut
Sekatyöläiset . . 94 19
Kotiapulaiset . . 81! 2
Ammatti tunte-
maton I 332 25
135| 19
577| 69
633ilO2
56
109
157
262| 311 43
21
17
24
2
5
19
337
28 2 116 153
3641 37Î 11
17 232
7
35
163
20 9
85! 60
8j 24
—! 21
39
14 10J 67| 27
912 672
631 ! 198
417
973
217
758
56
1587
145
330
62
127
85
19
496
65
331
1711
914
487
3 056
427
74 1162
53
40
26
26
02
39
193
—| 15
17; 30
5 20
18 21
li 25
111
17,
2;
2>
7,
3
750
51! 3 223
72J 2 542
31 ! 1330
7J 3 378
8: 654
22J 2 085
Lantbruk - 2)
Industri, hant-
verk - 3)
Samfärdsel, han-
del - «)
Fria yrken o. öv-
riga - 6 )
Arbetare utan
närm. uppg.—*)
Hembiträden—7)
Okänt yrke —
Prof. inconnue
Yhteensä
Näistä ammatissa
toimivia . . .
V. 1941
>:  1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
a 1928 .
2 114 267
1608I169
433 89 j 45:1160 205
312' 77 34 i 785
42142] 350 184|4 024| 3 141
2 384
2 888
2 975
3 374 341
3 487
3 513
296
309
324
351
324
3 932 347
4 120 414
4 611461
4 865! 505
5 018 590
5 204|594
520j 211
442 278
415; 243
501 j 286
472 257
5181 252
600! 295
606j 294
750: 348
8081 393
803 357
014 429
63
86
95
149
86
79
76
78
97
144
1193 207
1 374! 295
1 343 247
35; 93! 276
1477
1625
1557
1812
2 015
2 342
254
289
279
292
255
309
35149
78 217
68 232
68 255
68 2331
53 228
43 260
50 256
636
681
687
821
923i 8 088 419
131 3101; 1 936
202 4 5033 941425
556 231J5 8Ï9
607 249 6 256
5 297
634 5 671 274
1146 9 590
2 26813 384
126
93
54|
30'
255 6 815
27316 912
254 7 932
273 7174
776 330 7830
5 484 2 397 14 137
5 440 2 344 14 599
5 767
4 807
5 261
4 249
118 i 2 714 309
133 2 691332
143 3366,308
66 251 1154|335
47(278 1 320J375
59 246 1339 325
87 228!1493!4O6
7 756! 4 953
2 499 15 178
2 555 15 294
2 607! 15 042
2 342114 421
2 253! 14 962
7 682
7 729
7 883
4353 \ 2 364
4206 j 2 530
4 309 2 342
14 399
14 465
14 534
118
151
204
347
313
429
298
419
423
536
563
673
74
54
48
U
31
20
24
25
25
43
23
22
180
276
239
288
260
287
375
341
359
288
276
333
54
65
25
28
32
30
43
23
14
7
3
8
199
144
237
467
501
13 962
9 910
15 938
Summa — Total \
Därav yrkesut-
övare —8)
474 21 158
403 21 854
467 23 369
24103
459 24 263
490 25 023
24 924
614 27121
706|27 711
782 28 005
843 29 685 \
År 1941
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
26. Reservin kertausharjoituksiin vv. 1932—1937 kutsuttujen reserviläisten keskipituus Ja -paino.
De till reservövningar åren 1932—1937 inkallade reservisternas medellängd och -vikt.
Taille et poids moyens des réservistes convoqués pour les exercices de 1932 à 1937.
Keskipituus, cm ja -paino, kg
A edellängd, cm o. -vikt, kg
Taille moyenne, cm et
poid moyen, kg
Kotipaikka — Hemort — Domicile (départements)
Uuden-
maan 1.
Nylands 1.
Turun-
Porin 1.Åbo-Björ-
neborgs 1.
Ahvenan- \ Hämeen 1.
maa
Åland
Tavaste-
hus 1.
Viipurin 1.
Viborgs I.
Mikkelin 1.
S:tMichels 1.
Kuopion 1.
Kuopio 1.
Vaasan 1. j Oulun 1.
Vasa 1. ; Uleåborgs 1.
Lapin 1.
Lapplands 1.
Koko maa
Hela riket
Tout le pays
Keskipituus — Medellängd
Keskipaino — Medelvikt .
Kaupungit — Städer — Villes
174.18
70.10
Keskipituus — Medellängd) 172.54
Keskipaino — Medelvikt . j 69.03
Keskipituus — Medellängd
Keskipaino — Medelvikt .
173.16
69.45
173.27
69.86
172.24
68.70
172.40
68.88
172.4 7
68.23
171.49
67.4 3
170.14
65.36
169.94
66.05
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
172.04
68.29
169.94
65.95
169.31
65.09
168.46
64.62
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
172.il
68.28
170.14
66.14
169.35
65.10
168.56
64.72
171.65
69.21
170.86
67.30
170.90
67.41
170.01
66.25
168.21
65.02
168.33
65.10
170.03
67.02
168.53
65.64
168.73
65.83
172.44
68.62
170.30
66.63
2) Poikkeuksellisista oloista johtuen tilastoa ei ole voitu laatia vuosilta 1930 ja 1940. — Statistikerna för åren 1039 och 1940 ha ej kunnat utarbetas
av de exceptionella förhållandena.
s) Agriculture. — 3) Industrie. — 4) Communications et commerce. — *) Professions libérales et autres. — •) Ouvriers non classifiés. — ') Dotwstiques.
personnes actifs.
170,58
66.90
på grund
-
 8) Dont
III. BEFOLKNING.
27. Asevelvollisten pituus ja paino palvelusajan päättyessä vuosina 1929—1938.
De värnpliktigas längd och vikt vid tjänstetidens slut åren 1929—1938.
Taille et poids des conscripts à la fin du service militaire de 1929 à 1938.
Asevelvollisten pituus palvelusajan päättyessä — De värnpliktigas längd vid tjänstetidens slut
Taille des conscripts à la fin du service militaire
Vuonna
År
Années
100 miehestä oli allamainitun pituisia — Av 100 man voro av nedanstående längd
Pourcentage des différentes tailles
150—153 154—157
cm cm
158—161
cm
4.23
3.95
3.86
3.84
3.28
3.85
3.78
4.07
4.28
3.90
162—165
cm
13.47
13.ll
12.34
11.84
10.96
12.22
12.14
12.22
11.85
11.56
166—169
cm
170—173 i 174—177
cm i cm
178—181 I 182—185
cm cm
186—189
cm
190—
cm
Keskipituus
Medellängd
Taille moyenne j
cm
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
0.09
O.o»
0.11
0.09
0.04
0.06
0.09
0.08
0.06
0.08
0.83
0.76
0.64
0.76
0.61
0.87
0.89
0.86
0.91
0.67
22.83
22.47
22.08
21.68
21.44
21.88
21.83
21.04
21.44
20.80
26.97
25.91
26.25
25.73
27.13
26.38
26.20
25.62
26.58
26.14
18.71
19.83
20.36
20.69
20.8S
19.59
19.65
20.17
20.12
20.57
9.21
9.05
10.09
10.36
10.90
10.37
10.56
10.76
10.12
11.29
2.8S
3.40
3.46
4.03
3.86
3.67
3.81
3.91
3.56
3.94
0.60
0.69
0.68
0.84
0.77
0.93
0.89
1.00
0.94
0.83
0.15
0.14
0.13
0.14
0.13
0.18
0.16
0.27
0.14
0.22
170.8
171.2
171.2
171.4
171.6
171.3
171.3
171.4
171.2
171.5
Asevelvollisten paino palvelusajan päättyessä — De värnpliktigas vikt vid tjänstetidens slut
Poids des conscripts â la fin du service militaire
Vuonna
År
Années
1929
1930 .. .
1931
1932
1933 ,
1934
1935 ,
1936
1937
1938
50—53
kg
1.08
0.6(i
0.68
0.98
0.52
0.69
0.65
0.58
0.44
0.54
100
54—57
kg
5.29
4.43
4.51
5.04
3.56
4.24
4.22
3.71
3.61
3.32
miehestä oli allamainitun painoisia — Av 100 man voro av nedanstående
Pourcentage des différents poids
58—01
kg
14.98
14.28
13.96
14.46
11.82
13.56
12.14
11.75
11.36
11.15
62—65
kg
23.08
22.29
23! 21
22.62
23.17
21.78
21.60
21.29
20.59
19.90
66—69
kg
23.17
23.67
23.95
23.55
24.23
23.60
23.70
23.44
24.00
23.66
70—73 j 74—77
kg kg
17.02 j 9.43
17.62 i 10.57
17.88 ! 9.64
17.53 ' 9.71
19.52 ! 10.60
18.63 10.73
19.21 ! 10.91
19.29 ! 11.66
19.97 ! 11.81
20.45 i 12.28
78—81
kg
4.08
4.3;-»
4.21
4.18
4.51
4.73
5.08
5.17
5.43
5.63
82—85
kg
1.37
1.52
1.49
1.39
1.45
1.47
1.70
2.04
1.93
2.14
vikt
80—89 ! 9 0 -
kg | kg
0.34 0.10
0.17 : 0.14
0.34 0.13
0.42 0.12
0.45 0.17
0.42 0.15
0.57 0.22
0.82 0.25
0.63 0.23
0.68 0.25
Keskipaino
Medelvikt
Poids moyen
kg
6(i.i<
66.5
67.2
67.0
67.7
67.5
67.7
68.1
68.1
68.3
28. Koulunuorison keskipituus ja -paino.1)—Skolungdomens medellängd och -vikt.1)
Taille et poids moyens de la jeunesse des écoles.1)
Ikä-
vuosi
i t i
Alders-
Aije
7 . . . .
8 . . . .
9 . . . .
1 0 . . . .
1 1 . . . .
12 . . . .
1 3 . . . .
1 4 . . . .
1 5 . . . .
1 6 . . . .
1 7 . . . .
1 8 . . . .
19 . . . -
2 0 . . . .
Pituusmit-
tauksia ja
punnituksia
Antal längd-
mätningar
och väsmingar
Nombre des
mesurages de
la taille et du
poids
Keskipituus
Medellängd
l'aille inoyenne
cm
Kansa-
koululaiset
Folkskol-
elever
Elèves des
écoles
primaires
Oppi-
koululaiset
Elever i
lärdoms-
skolor
Elèves des
écoles
secondaires
Keskipaino
Medelvikt
Poids
Kansa-
koululaiset
Folkskol-
elever
Elèves des
écoles
primaires
moyen
kg
Oppi-
koululaiset
I Elever i
i lärdoms-
skolor
Elèves des
écoles
secondaires
7—20-vuotiaat pojat — Gossar i åldern 7—20 år
706
3195
2 812
2 964
3 079
3 732
3 265
2 969
2 475
1992
1725
1389
888
714
Garçons de 7 à 20 ans
118.32
122.73
127.20
131.66
135.77
139.83
143.10
147.1»
151.35
—
—
— 22.02
— : 23.86
133.52 j 26.10
139.20 28.38
141.29 30.65
145.02 33.25
149.72 35.58
155.29 i 38.45
162.73 41.73
168.37 i —
171.89
173.65
173.95
173.89
— ^
—
—
—
. .
30.06
32.33
33.98
36.67
40.14
44.41
51.28
56.79
61.01
63.85
65.28
65.95
Keskipituus
Pituusin.it- Medellängd
tauksia ja Tuille
punnituksia
 0
Antal längd-
mätningar Kansa-
och vägningar koululaiset
Nombre des . Folkskol-
mesurages de '. elever
la taille et du Elève* det
poids
 ècolex '
primaires
7— 20-vuotiaat tytöt
Filles'
751 117.61
3167 121.84
2 918 126.05 !
2 818 130.91
2 947 134.84
3592 140.36
3 026 144.98
2 697 . 150.10
2 247 ; 152.42
1983 j —
1691 —
1 304
844 —
590 — ;
noyenne
m
Oppi-
koujulaiset
Elever i
lärdoms-
skolor
Elèves des
écoles
sectmduin's
— Flickor i
Keskipaino
Medelvikt
Poids
l
| Kansa-
j koululaiset
I Foikskol-
| elever
i Elèves des
i écoles
! primaires
åldern 7—
de 7 à 20 ans
136.22
137.63
141.31
146.61
151.78
156.07
159.51
160.63
161.44
161.76
161.0S
161.16
21.47
23.16
25.13
27.69
29.S4
33.26
36.49
41.42
43.25
moyen
Oppi- ;
koululaiset ,
Elever i
lärdoms-
skolor ,
Elèirs des j
écoles •
secondaires :
20 år
. .
29.49
31.75
33.81
37.44
41.92
46.38 :
50.79
53.09
54.65
56.28
55.89
56.79
') Tilastokatsausten 11:0 <). liKÎC mukaan. — Enligt Statistiska översikter 11:0 !>, 1!>:H>. — D'après le *l!«-veil de statisti,/i'r> n:o !), l<j:;o.
IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1751—1940. — Översikt av befolkningsrörelsen åren 1751—1940.
Aperçu du mouvement de la population de 1751 à 1940.
Vuosina
i Ar
:
 Années
' 1751—60..
1761—70..
! 1771—80..
1781—90..
1791—1800
1801—10..
1811—20..
1821—30..
1831—40..
1841—50..
1851—60..
1861—70..
1871—80..
1881—90..
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921-30..
1931—40..
1751—55..
1756—60..
1761-65..
1766—70..
1771—75..
1776—80..
1781—85..
1786—90..
1791—95..
1796—1800
1801—05..
1806—10..
1811—15..
1816—20..
1821—25..
1826—30..
1831—35..
1836—40..
1841—45..
1846—50..
1851—55..
1856—60..
1861—65..
1866—70..
1871—75..
1876—80..
1881—85..
1886—90..
1891—95..
1896—1900
1901—05..
1906—10..
1911—15..
1916—20..
1921—25..
1926—30..
1931—35..
1936—40..
1877
'n M
«-J g - <g2s 2. |^
§ g û 7
I||É
456 952
526 170
608 197
685 641
768 297
875 774
1 086 941
1 262 066
1 393 586
1 543 237
1 687 606
1 791103
1915 330
2 213 045
2 535 330
2 904 570
3 272 097
3 527 143
-3 791 040
440 540
473 365
509 710
542 630
584 309
632 084
671914
699 368
732 287
804 308
865 812
885 737
1 034 265
1139 617
1 220 192
1 303 939
1 377 987
1 409 186
1 496 087
1 590 387
1 667 578
1 707 635
1 795 244
1 786 962
1 845 051
1 985 609
2 131 507
2 294 584
2 448 971
2 621 689
2 803 637
3 005 502
3 211499
3 332 694
3 451 838
3 602 447
3 731 020
3 851061
1 957 044
Solmittuja
avioliittoja
Vigda par
Mariages
Luku
Antal 0 ' 1\
Chiffres """ '
absolus
\
43 237 i 95
42 596 81
52 350
53 670
68 639
68 618
91976
107 716
101 315
125 700
132 094
137 409
159 557
162 479
177 408
86
78
89
78
85
85
73
82
78
77
83
73
70
189 468 65
189 221
237 249
284 906
21867
21370
58
67
75
99
90
20 790 82
21806 80
24 356 83
27 994 89
26 815 80
26 855 77
36 403 99
32 236 80
33 617 78
35 001 79
42 980 83
48 996 86
52 718 86
54 998 84
50180 73
51135 i 73
59 855 : 80
65 845 83
64 287 77
67 807 79
69 264 77
68145 ' 76
81540 i 89
78 017 79
79 320 74
83159 72
79 861 65
97 547
 : 74
90 975 65
98 493 66
92 477 58
96 744 i 58
115 028 67
122 221 : 68
127 600 68
157 306 82
16116 82
Elävänä syn-
tyneitä
Levande födda
Nés virants
Luku
Antal
Chiffres
absolus
205 187
224 583
243 947
266 929
308 192
318 070
406 734
482 321
465 102
547 276
606 377
615 849
708 396
774 356
817 369
902 926
830 449
781 839
705 842
99 776
105 411
111471
113112
113 521
130 426
135 788
131 141
150 678
157 514
166 234
151 836
191 554
215180
236 077
246 244
235 482
229 620
265 851
281 425
302 741
303 636
331 932
283 917
341 597
366 799
378 143
396 213
389 580
427 789
438 933
463 993
441 646
388 803
400 583
381 256
343 920
301 922
74 831
»' „ t\
100 )
44.9
42.7
40.1
38.9
40.1
36.3
37.4
38.2
33.4
35.5
35.9
34.4
37.0
35.0
32.2
31.1
25.4
22.2
18.6
45.3
44.5
43.7
41.7
38.8
41.3
40.4
37.5
41.1
39.2
38.4
34.3
37.0
37.7
38.7
37.8
34.2
32.6
35.5
35.4
36.3
35.6
37.0
31.8
37.0
36.9
35.5
34.5
31.8
32.6
31.3
30.9
27.5
23.3
23.2
21.2
18.4
18.8
38.2
Kuolleita
Döda
Décès
Luku
Antal ! o/.. t\
Chiffres
absolus
133 012
159 512
151 448
204 583
' (IQ /
29.1
30.3
24.9
29.8
203 039 26.4
279 682 31.9
287 054
314 493
393 307
362 299
484 286
26.4
24.9
28.2
23.5
28.7
576 456 32.2
425 728
466 285
500 154
22.2
21.Ï
19.7
520 988 17.9
582 842
495 727
508 086
17-8
14.1
13.4
63 001 i 28.6
70 011 29.6
82 438 32.3
77 074 28.4
69 260 23.7
82 188 26.0
93 056 27.7
111527 31.9
107 337 29.3
95 702 • 23.8
106 888 24.7
172 794 39.0
144 891 28.0
142 163 , 24.9
156 715 25.7
157 778 24.2
216 857 31.5
176 450 25.0
166 530 22.3
195 769 24.6
235183 28.2
249103 29.2
231552 25.8
344 904 38.6
200 055 21.7
225 673 22.7
236 321 22.2
229 964 20.0
251152 20.5
249 002 19.0
260 214 18.6
260 774 17.4
258 064 16.1
324 778
245 032
250 695
235 316
272 770
47 458
19.5
14.2
13.9
12.6
14.2
24.2
Syntyneiden enem-
myys — Nativitets-
överskott— Excédent
des naissances
Luku
Absolut
Chiffres
absolus
72 175
65 071
92 499
62 346
105 153
38 388
119 680
167 828
71795
184 977
122 091
39 393
282 668
308 071
317 215
381 938
247 607
286112
197 756
36 775
35 400
29 033
36 038
44 261
48 238
42 732
19614
43 341
61812
59 346
—20 958
46 663
73 017
79 362
88 466
18 625
53170
99 321
85 656
67 558
54 533
100 380
—60 987
141 542
141 126
141 822
166 249
138 428
178 787
178 719
203 219
183 582
64 025
155 551
130 561
108 604
89 152
27 373
15.8
12.4
15.2
9.1
13.7
4.4
11.0
13.3
5.2
12.0
7.2
2.2
14^8
13.9
12.5
13.2
7.6
8.1
5.2
16.7
14.9
11.4
13.3
15.1
15.3
12.7
5.6
11.8
15.4
13.7
—4.7
9.0
12.8
13.0
13.6
2.7
7.6
13.2
10.8
8.1
6.4
11.2
—6.8
15.3
14.2
13.3
14.5
11.3
13.6
12.7
13.5
11.4
3.8
9.0
7.3
5.8
4.C
14.0
Väenlisäys ')
Folkökning4)
Accroissement')
"Kaikkiaan S
Absolut : o/ »>
Chiffres /0(> ;
absolus
69 530
69 917
102 903
41736
127 036
30 642
314 245
194 531
73 549
191289
109 810
22 044
292 013
319 358
332 422
15.4
13.4
17.0
6.1
16.7
2.2
11.8
13.5
5.2
12.5
6.5
1.3
15.4
14.5
13.2
402 635 i 14.0
249 610 ! 7.7
302 260 8.6
220150 5.8
36 301 16.6
33 229 14.1
34152
35 765
49161
53 742
15 509
26 227
65 208
61828
65 705
—35 063
232 656
81589
81605
112 926
21650
51899
102 098
89191
51790
58 020
96 520
—74 476
143 878
148 135
147 736
171 622
13.5
13.3
16.9
17.0
4.6
7.6
17.8
15.5
15.3
—10.6
9.0
14.5
13.5
13.6
3.1
7.3
13.8
11.3
6.3
6.8
10.8
—8.2
15.8
15.0
13.9
15.1
145 418 11.9
187 004
186 147
14.4
13.4
216 488 1 14.5
184 086
65 524
166 023
136 237
123 508
11.5
3.9
9.7
7.6
6.6
96 642 5.0
28 775 14.8
') %oo:nä keskiväkiluvusta. — 2) 0/n(,:nä keskiväkiluvusta. — 3) °'00:nä- vuoden alussa olleesta väkiluvusta. — 4) Kirkonkirjojen ja siviilire-
') I 7»o. av medelfolkmängden. — ») I •/,. av medelfolkmängden. — 3) I •/,, av folkmängden vid årets början. —') Enligt kyrkböckernal) En °/0M de la population moyenne. — "•) En »,'«« de la population moyenne. — ') En •/„ de la population au commet)cernent de l'année. —
IV. BEFOLKNINGSRORELSEN.
Vuonna
Âr
Années
h g
2 Ö
: | |
3 ?
; » °
Q ,
2.
iq
ii:
(R
M
<1>
K1
5"
p:EM , .
C
Solmittuja
avioliittoja
Vigda par
Mariages
L u k u '
A n t a l l o / n
Chiffres i /00° '
absolus 1
Elävänä syn-
tyneitä
Levande födda
.yés virani*
Luku
Antal 1 o; t)
Chiffres i "
absolus 1
Kuolleita
Döda
Luku
Antal
Chiffres
absolus
•
• /„ s>
Syntyneiden enem-
myys — Nativiteta-
överskott— Excédent
des naissances
Luku
Absolut •/.. »»
Chiffres ' " '
absolus
Väenlisäya4)
Folkökning*)
Accroissement1)
Kaikkiaan
Absolut 0/ »\
Chiffres '" '
absolus
 ;
1878....
1879....
1880....
1881.. . .
1882....
1883.. . .
1884....
1885... .
1886....
1887....
1888....
1889....
1890....
1891. . . .
1892-...
1893... .
1894....
1895... .
1896....
1897....
1898....
1899....
1900....
1901. . . .
1902....
1903.. . .
1904....
1905... .
1906....
1907....
1908....
1909....
1910....
1911. . . .
1912....
1913.. . .
1914....
1915... .
1916....
1917....
1918.. . .
1919... .
1920....
1921. . . .
1922....
1923.. . .
1924....
1925... .
1926....
1927.. . .
1928... .
1929... .
1930... .
1931. . . .
1932.. . .
1933.. . .
1934....
1935... .
1936... .
1937.. . .
1938... .
1939....
1940... .
1 983 002
2 013 621
2 046 726
2 071712
2 097 972
2 129 848
2 163 471
2 194 532
2 223 545
2 258 356
2 296 159
2 330 940
2 363 921
2 396 814
2 423 580
2 445 668
2 472 341
2 506 452
2 543 583
2 580 820
2 622 679
2 663 871
2 697 490
2 729 419
2 764 971
2 801 968
2 841 303
2 880 522
2 920 255
2 962 937
3 003 758
3 047 343
3 093 219
3 135 074
3 175 387
3 213 500
3 249 741
3 283 795
3 311 323
3 334 511
3 337 643
3 331 201
3 348 792
3 384 147
3 420 263
3 454 561
3 485 424
3 514 797
3 547 207
3 576 125
3 603 805
3 630 520
3 654 581
3 682 659
3 710 248
3 731508
3 752 891
3 777 793
3 801108
3 825 763
3 854 804
3 882 441
3 891188
15 261
14 987
15 846
14 283
15 928
16 546
16 585
15 978
16 248
17179
16 748
16 099
16 885
16 572
14 825
14 095
16113
18 256
19189
19 913
20 611
19 539
18 295
18 535
17 508
17 654
18 646
18 632
19 937
20 266
20 091
19 418
18 781
18 735
18 653
18 923
18 381
17 785
19 297
20 004
15 008
18 831
23 604
23 719
23 524
23 634
22 048
22103
22 695
24105
25 520
25 060
24 841
23 836
23 029
24 472
27 505
28 758
29 841
32 464
33 609
30 614
30 778
77
74
77
69
76
78
77
73
73
76
73
69
71
69
61
58
65
73
75
77
79
73
68
68
63
63
66
65
68
68
67
64
61
60
59
59
57
54
58
60
45
57
71
70
69
68
63
63
64
67
71
69
68
65
62
66
73
76
79
85
87
79
79
70 275
76150
74 784
72 436
76 053
76 378
78147
75129
78 576
81 724
80172
77 881
77 860
82 128
76 433
73 030
76 206
81783
81656
82 330
89106
88 358
86 339
88 637
87 082
85 120
90 253
87 841
91401
92 457
92 146
95 005
92 984
91238
92 275
87 250
87 577
83 306
79 653
81046
79 494
63 896
84 714
82165
80140
81961
78 057
78 260
76 875
75 611
77 523
76 011
75 236
71866
69352
65 047
67 713
69 942
68 895
72 319
76 695
78164
65 849
35.4
37.8
36.5
35.0
36.3
35.9
36.1
34.2
35.3
36.2
34.9
33.4
32.9
34.3
31.5
29.9
30.8
32.6
32.1
31.9
34.0
33.2
32.0
32.5
31.5
30.4
31.8
30.5
31.3
31.2
30.7
31.2
30.1
29.1
29.1
27.2
26.9
25.4
24.1
24.3
23.8
19.2
25.3
24.3
23.4
23.7
22.4
22.3
21.7
21.1
21.5
20.9
20.6
19.5
18.7
17.4
18.0
18.5
18.1
18.9
19.9
20.1
16.9
47 739
39 468
48 857
51744
46 821
44 291
45 204
48 261
49 514
42 875
45 417
45 679
46 479
50 715
57 486
51002
47 467
44 482
47 061
45 233
45 751
53 042
57 915
56 223
50 999
49 992
50 227
52 773
50 857
53 028
55 305
50 577
51007
51648
51645
51876
50 690
52 205
54 577
58 863
95102
62 932
53 304
47 361
49180
47 556
53 442
47 493
47 526
51727
48 713
54 489
48 240
48 968
46 700
47 960
46 318
45 370
49 723
47150
47 901
54 300
73 696
24.1
19.6
23.9
25.0
22.3
20.8
20.9
22.0
22.2
19.0
19.8
19.6
19.6
21.2
23.7
20.9
19.2
17.7
18.5
17.5
17.4
19.9
21.5
20.6
18.4
17.8
17.7
18.3
17.4
17.9
18.4
16.6
16.5
16.5
16.3
16.1
15.6
15.9
16.5
17.7
28.5
18.9
15.9
14.0
14.4
13.8
15.3
13.5
13.4
14.5
13.5
15.0
13.2
13.3
12.6
12.9
12.3
12.0
13.1
12.3
12.4
14.0
18.»
22 536
36 682
25 927
20 692
29 232
32 087
32 943
26 868
29 062
38 849
34 755
32 202
31381
31413
18 947
22 028
28 739
37 301
34 595
37 097
43 355
35 316
28 424
32 414
36 083
35128
40 026
35 068
40 544
39 429
36 841
44 428
41977
39 590
40 630
35 374
36 887
31101
25 076
22183
-15 608
964
31410
34 804
30 960
34 405
24 615
30 767
29 349
23 884
28 810
21522
26 996
22 898
22 652
17 087
21395
24 572
19172
25169
28 794
23 864
- 7 847
11.3
18.2
12.6
10.0
14.0
15.1
15.2
12.2
13.1
17.2
15.1
13.8
13.3
13.1
7.8
9.0
11.6
14.9
13.6
14.4
16.6
13.3
10.5
11.9
13.1
12.6
14.1
12.2
13.9
13.3
12.3
14.6
13.6
12.6
12.8
11.1
11.3
9.5
7.6
6.6
- 4.7
0.3
9.4
10.3
9.0
9.9
7.1
8.8
8.3
6.6
8.0
5.9
7.4
6.2
6.1
4.5
5.7
6.5
5.0
6.6
7.5
6.1
• 2.0
23142
38 096
28113
21861
30 659
33 093
34152
27 971
30 054
39 568
36 039
33 523
32 438
33 019
20 842
23 334
30 011
38 212
36 049
38 426
45 291
37 094
30 144
33 714
37 389
36 606
42 064
36 374
43 092
42 272
39 370
47 799
43 955
39 753
40 874
35 351
37132
30 976
24 079
22 298
-16 034
3150
32 031
38 680
33 551
35 047
26 678
32 067
32 755
25 080
30 280
23150
24 972
31184
23 994
18 525
24 241
25 564
21065
28 246
29 836
25 437
- 7 942
11.7
19.1
13.8
U.1
15.7
15.9
12.8
13.6
17.7
15.8
14.5
13.8
13.9
8.6
9.6
12.2
15.4
14.3
15.0
17.4
14.0
11.2
12.4
13.6
13.2
14.9
12.7
14.9
14.4
13.2
15.8
14.3
12.8
13.0
11.1
11.5
9.5
7.3
6.7
- 4.8
0.9
9.6
ll.s
9.9
10.2
7.7
9.2
9.3
7.0
8.4
6.4
6.9
8.5
6.5
5.0
6.5
6.8
5.6
7.4
7.8
6.6
—2.0
kisterin mukaan,
och civilregistret.
') Selon Us registres ecclésiastiques «t le registre civil.
56 IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
30. Väestönmuutokset kaupungeissa ja maaseudulla vuosina 1866—1940.
Befolkningsrörelsen i städerna och på landsbygden åren 1866—1940.
Mouvement de la population des villes et.des communes rurales de 1866 à 1940.
Vuosina
År
Années
Keskiväkiluku
Medelfolkmängd
Population
moyenne
Sig 
f SJ
i ?g
s a s>
»I
Elävänä synty-
neitä
Levande födda
Nés vivants
sil
•s o. c
8
 «I
f £ g
Pii
Kuolleita
Döda
Décès
, - ï i i s ?
r
* I j l i t
Syntyneiden
enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des
naissances
Il
2 2
Väenlisäys ') — Folkökning »)
Accroissement dtla population1)
Kaikkiaan - Absolut
Absolus
a s» agg Pif
et- g.Q,C
1871—80..
1881—90..
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921—30..
1931—40..
1866—70..
1871—75..
I 1876—80..
1881—85..
: 1886—90..
11891—95..
i 1896—1900
; 1901—05..
i 1906—10..
1911—15..
! 1916—20..
i 1921—25..
11926—30..
11931—35..
i 1936—40..
i 1911.
11912.
j 1913.
1914.
1915.
I 1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
11921.
j 1922.
1923.
i 1924.
! 1925.
I 1926.
! 1927.
! 1928.
i 1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
150 077
200 629
283 509
395 795
509 986
600 476
787 967
126 741
140 205
159 949
185 130
216 129
257 916
309 102
364 863
426 727
490 068
529 903
566 200
634 752
736 941
838 993
464166
478 601
492 830
503 461
511 284
520 387
529 198
530 565
530 907
538 458
546 277
552 492
559 558
576 677
595 995
607 519
618 721
633 441
649 630
664 450
689 569
716 709
740 588
762 068
775 771
788 720
810 885
844 267
870 665
880 425
1 765 253
2 012 416
2 251 821
2 508 775
2 762 111
2 926 667
3 003 073
1 660 221
1 704 846
1 825 660
1 946 377
2 078 455
2 191 055
2 312 587
2 438 774
2 578 775
2 721 431
2 802 791
2 885 638
2 967 695
2 994 079
3 012 068
2 670 908
2 696 786
2 720 670
2 746 280
2 772 511
2 790 936
2 805 313
2 807 078
2 800 294
2 810 334
2 837 870
2 867 771
2 895 003
2 908 747
2 918 802
2 939 688
2 957 404
2 970 364
2 980 890
2 990131
2 993 090
2 993 539
2 990 920
2 990 823
3 002 022
3 012 388
3 014 878
3 010 537
3 011776
3 010 763
43 370
58 484
81291
108 162
97 307
89 905
104 804
18 277
20 011
23 359
26 444
32 040
36 699
44 592
51017
57145
54 529
42 778
44 295
45 610
44 862
59 942
11520
11509
10 766
10 613
10121
9 473
9125
8 486
6 464
9 230
9116
8 481
8 792
9 066
8 840
8 822
8 824
9 243
9 266
9 455
9 266
9 087
8 581
8 746
9182
9 602
10 881
12 574
13 580
13 305
665 026
715 872
736 078
794 764
733 142
691 934
601038
265 640
321 586
343 440
351 699
364 173
352 881
383 197
387 916
406 848
387 117
346 025
356 288
335 646
299 058
301 980
79 718
80 766
76 484
76 964
73185
70180
71921
71008
57 432
75 484
73 049
71659
73169
68 991
69 420
68 053
66 787
68 280
66 745
65 781
62600
60 265
56 466
58 967
60 760
59 293
61438
64121
64 584
52 544
35 026
42 652
53 817
64 784
78 649
73 355
93180
19 516
16 701
18325
20 477
22175
25173
28 644
30 948
33836
34445
44 204
33431
39 924
40 959
52 221
6 742
7134
7 081
6 814
6 674
7 331
7 501
14 243
8 303
6 826
6164
6 482
6 440
7 418
6 927
7 389
7 932
7 819
8 782
8 002
8 204
8 227
8 281
8 327
7 920
9 298
9172
9 306
10 242
14 203
390 702
423 633
446 337
456 204
504 193
422 372
414 906
325 388
183 354
207 348
215 844
207 789
225 979
220 358
229 266
226 938
223 619
280 574
211601
210 771
194 357
220 549
44 906
44 511
44 795
43 876
45 531
47 246
51362
80 859
54 629
46 478
41197
42 698
41116
46 024
40 566
40137
43 795
40 894
45 707
40 238
40 764
38 473
39 679
37 991
37 450
40 425
37 978
38 595
44 058
59 493
8 344
15 832
27 474
43 378
18 658
16 550
11624
—1239
3 310
5 034
5 967
9 865
11526
15 948
20 069
23 309
20 084
—1426
10 864
5 686
3 903
7 721
4 778
4 375
3 685
3 799
3 447
2142
1624
— 5 757
—1839
2 404
2 952
1999
2 352
1648
1913
1433
892
1424
484
1453
1062
860
300
419
1262
304
1709
3 268
3338
274 324
292 239
289 741
338 560
228 949
269 562
186 132
-59 748
138 232
136 092
135 855
156 384
126 902
162 839
158 650
179 910
163 498
65 451
144 687
124 875
104 701
81431
34 812
36 255
31689
33 088
27 654
22 934
20 559
— 9 851
2 803
29 006
31852
28 961
32 053
22 967
28 854
27 916
22 992
27 386
21038
25 543
21836
21792
16 787
20 976
23 310
18 868
23 460
25 626
20 526
— 0 949
41798
61826
104 386
117 260
86173
128 799
209 421
8 484
16 752
25 046
26 350
35 476
44 290
60 096
53 422
63 838
58 689
27 484
59 230
69 569
110 612
98 809
14 586
14 285
14172
7 090
8 556
9 649!
7 974
— 5 239
5 923
9177
6463
5 966
8166
26 072
12 563
10 487
11915
17 526
14 852
14 789
35 448
18 831
• 28 928
14 032
13 373
12 526
31805
34 958
17 837
1683
250 215
257 532
228 036
285 375
163 437
173 461
10 729
—82 960
127 126
123 089
121 386
136 146
101128
126 908
132 725
152 650
125 397
38 040
106 793
66 668
12 896
— 2 167
25167
26 589
21179
30 042
22 420
14 430
14 324
—10 795
— 2 773
22 854
32 217
27 585
26 881
606
19 504
22 268
13165
12 754
8 298
10183
— 4 264
5163
—10 403
10 209
12191
8 539
—3 559
—5122
7 600
—!• 625
28.0
31.0
38.1
30.2
17.0
21.7
26.9
13.4
24.3
31.7
28.7
33.2
35.1
39.8
29.7
30.6
24.3
10.4
21.1
22.2
30.5
23.8
31.9
30.3
29.2
14.2
16.9
18.7
15.2
—9.8
11.2
17.2
11.9
10.9
14.7
46.3
21.3
17.4
19.4
28.1
23.1
22.5
52.8
26.6
39.8
18.6
17.4
16.0
40.0
42.3
20.7
1.9
14.3
12.9
10.1
11.4
5.9
5.»
0.4.
9 q
15.1
13.6
12.6
13.2
9.3
11.1
11.0
11.9
9.3
2.7
7.4
4.5
0.»
—0.1
9.5
9.9
7.8
11.0
8.1
5.2
5.1
—3.8
—1.0
8.2
11.4
9.7
9.3
0.2
6.7
7.6
4.5
4.3
2.8
3.4
- 1.4
1.7
—3.f»
3.4
4.1
2.8
—3.2
l) Kirkonkirjojen ja siviilirekisterin mukaan. — 5) °/«,:nä vuoden alussa olleesta väkiluvusta.l) Enligt kyrkböckerna och civilregistret. — *) I •/•» av folkmängden vid årets början.
') Selon les registres ecclésiastiques elle registre civil. — *) En •/„ de la population au commencement de l'année.
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31. Elävänä syntyneet, kuolleet sekä syntyneiden enemmyys lääneittäin °/oo:nä keskiväkiluvusta
vuosina 1866—1940. — Levande födda, döda och naturlig folktillväxt i °/oo a v medelfolkmängden,
länsvis, åren 1866—1940.
Naissances d'enfants vivants, décès et excédent des naissances en °/w de la population moyenne, par
département, de 1866 à 1940.
v
rr M Pi ni iéhi M hl hl ål Ål ^ h i f ifSf
Elävänä syntyneitä — Levande födda — Nés vivants
Kuolleita — Döda — Décès
Syntyneiden enemmyys — Naturlig folktillväxt — Excédent des naissances
1866—70 i 30.7
1871—80 ! 33.8
1881—90 33.0
1891—1900 32.4
1901—10 30.5
1911—20 21.3
1921—30 16.2
1931—40 13.7 i
1934 12.2
1935 12.6
1936 12.5 |
1937 13.7 !
1938 14.8
1939 16.0 I
1940 15.0 j
1866—70 35.9 i
1871—80 i 22.1 I
1881—90 20.4
1891—1900 18.8
1901—10 16.8
1911—20 : 16.1 j
1921—30 S 12.4
1931—40 I 12.2
1934 ! 11.1
1935 ; 10.6
1936 ! 12.3
1937 11.5
1938 ! 11.3
1939 : 12.3
1940 i 17.4
1866—70 ! — 5.2
1871—80 j 11.7
1881—90 I 12.6
1891—1900 ! 13.6
1901—10 I 13.7
1911—20 i 5.2
1921—30 '. 3.8
1931—40 1.5
1934 1.1
1935 2.0
1936 0.2
1937 2.2
1938 3.5
1939 3.7
1940 — 2.4
Tilastollinen vuosikirja. —• Statistisk årsbok 194S. S
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32. Solmitut avioliitot keskiväkiluvun 10000 henkeä kohden lääneittäin vv. 1866—1942.
Ingångna äktenskap på 10 000 personer av medelfolkmängden länsvis, åren 1866—1942.
Mariages contractés pour 10 000 personnes de la population moyenne, par département.
Vuosina
Ar
Années
a?
P
S*lä
n
a
P! <»
P:3
S. 3
w
§Vbo
-
rgs
p:
i
2.
ri!
<?" r? ! S" p: 2. P I I
JS
pî'g s III
« I a £III
1866 -70
1871-80
1881- - 9 0
1891 1900.. . .
1901 10
1911 20
1921 30
1931 40
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
70
81
77
75
73
69
81
95
86
82
74
77
83
90
99
103
110
108
117
132
92
67
74
64
63
63
64
72
74
77
83
83
79
83
102
70
80
79
73
70
62
54
46
62
73
82
72
70
64
56
69
80
49
49
52'
59
66
60
67
63
65
74
64
68
61
68
65
64
66
78
81
80
90
95
87
90
109
75
73
86
80
80
74
62
72
75
71
68
65
68
79
80
83
89
88
67
59
64
54
72
78
71
66
60
54
63
68
65
60
58
65
68
69
72
74
80
67
64
86
62
83
87
75
70
67
61
67
72
70
64
59
64
73
75
75
83
84
71
73
91
69
82
87
70
63
56
50
55
64
56
51
54
58
63
66
64
70
72
68
68
88
59
70
82
70
64
65
57
64
70
65
63
56
61
68
71
72
81
76
83
73
70
65
58
67
75
78
88
83
84
77
71
85
100
78
71
66
96
67
90
87
76
108
66
68
65
62
66
73
76
79
85
87
79
79
97
69
87
85
75
80
88
93
101
112
119
112
123
141
103
76
83
72
68
63
55
64
69
64
60
59
62
70
72
73
78
78
69
66
84
59
33. Solmitut avioliitot kuukausittain ja lääneittäin vuonna 1942. — Ingångna äktenskap månadsvis
och länsvis år 1942. — Mariages contractés par mois et par departement en 1942.
Kuukausi
Mois
Tammikuu.
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu ..
Heinäkuu .
Elokuu ...
Syyskuu ..
Lokakuu ..
Marraskuu
Joulukuu .
Yhteensä
Siitä siviili-
avioliittoja
U
udenlää
Nylanc m
aan
,niIs
 Iä
n
360
402
490
438
486
543
361
473
416
421
444
725
5 559!
563
Tun
PorinAb
B:borg lääni
o
-
:s
 Iä
n
216
253
321
313
308
418
265
337
281
283
306
484
3 785
138
B P P
Q. g
6
7
10
13
12
27
16
20
12
19
11
17
170
3
Hämlää
TavasIäi
" 3 . S
f S
192
208
258
265
321
315
230
243
229
250
255
416
3 182
111
PTS-
185
215
265
247
295
385
246
276
249
240
296
467
3 366
76
M
ikk
lää
S:t
 M
ilä :elin
.nichels
n
i
76 :
85;
87 i
94?
110;
134!
113 i
91 i
83;
112 i
110 i
173!
1268
10
I
Kuo]lää
K
uopi pion
.nilo lä
n
168
153
189
193
227
308
223
249
226
235
273
351
2 795
40
I
Vaalää
Vasa
B' B
192
217
254
298
330
387
236
308
270
298
333
438
3 561
97
Oulu
n
Uleåbläi lääni
lorgs
n
149
168
205
109
182
229
178
161
165
177
192
265
2 240
22
Lapin
Lapp]lä lääni
lands
 '
n
 1
73
92
82
82
71
104
76
74
76
67
72
96
965
17
K
ok
o
H
ela
Tout
 le
m
aa
riket
i
 pays
1617
1800
2 161
2 112
2 342
2 850
1944
2 232
2 007
2 102
2 292
3 432
26 891
1077
M
u
ngit
der
les
580
675
786
776
835
944
675
724
637
689
684
1 175
9180
811
!
 M
aas
1
 Land
s
1
 Cnmn
1
 
ru
n eutu
bygd
t
 u
n
e
 s
îles
1037
1 125
1375
1336
1 507
1 900
1 269
1 508
1 370
1 413
1 608
2 257
17711
266
Månad
! Mois
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Summa -Total
Därav civiläk-
tenskap
Dont maria-
ges civils
34. Aviopuolisoiden ikä avioliittoa solmittaessa vuonna 1941. — Makarnas ålder vid äktenskapets
ingående år 1941. — Age des époux à la conclusion du mariage en 1941.
Vaimon ikävuosi — Hustruns åldersår — Age de l'épouse, ans
Miehen ikävuosi
Mannens åldersår
Age de l'époux, ans sis
—19 ! 412
20—24 1752
25—29 ! 1460
30—34.
35—39.
40—44.
45—49.
50—54.
55—59.
60—64.
65— .
360
85
30
2
2
o
487
5 334
6 610
2 013
499
161
46
15
9
5
—
66
1 554
4 294
2 355
816
235
83
32
16
4
5
14
285
1233
1 620
848
364
119
59
23
9
8
1
53
278
554
608
370
160
70
27
16
12
1
20
93
195
270
248
147
98
68
24
16
3
24
68
96
104
97
66
46
38
39
3
3
12
33
36
23
38
34
34
26
—
1
3
6
13
6
22
20
19
25
i
3
_
6
7
14
16
1
_
3
4
3
8
981
9 004
13 996
7 181
3 265
1 564
683
411
256
166
155
Yhteensä—Summa—Total 4105 | 151791 9 460 ) 4 582 1 2 149 | 1180 ! 581 | 242 115 50 19 137662
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35. Aviopuolisoiden siviilisääty avioliittoa solmittaessa vuosina 1866—1941.
Makarnas civilstånd vid äktenskapets ingående åren 1866—1941.
Etat civil des époux de 1866 à 1941.
i T
tl
V uosina
År
Années
S 3
SJ" o '
g" K"
Naimaton mies
Ogift man
Célibataire
Leskimies tai erotettuÄnkling eller frånskild
man— Veuf ou divorcé
1000 avioliittoa kohden
I förhållande till 1 000 äktenskap
En •/«
Naimaton mies
Ogift man
Célibataire
Leskimies tai erotettuÄnkling eller frånskild,
man— Veuf ou divorcé'
ja naimaton
nainen
och ogift
kvinna
et fille
ja leski-
vaimo tai
erotettu
och änka
1. frånskild
kvinna
et veuve ou
divorcée
ja naimaton
nainen
och ogift
kvinna
et fille
ja leski-
vaimo tai
erotettu
och änka
1. frånskild
kvinna
et veuve ou
divorcée
1866—70 . . . . 4 969
1871—80 . . . . 13127
1881—90 . . . . 16 696
1891—1900 . . 23 912
1901—10 . . . . 30 505
1911—20 36 336
1921—30 . . . . 51 231
1939 9 730
1940 10 822
1941 ! 12 511
1866—70 . . . . ! 63176
1871—80 . . . . I 146 430
1881—90 . . . . 145 783
1891—1900 . .! 153 496
1901—10 . . . . ; 158 963
1911—20 . . . . ! 152 885
1921—30 . . . . i 186 018
1939 i 20 884
194» i 19 956
1941 25 151
1866—70 68145
1871—80 . . . . 159 557
1881—90 . . . . 162 479
1891—1900 . . 177 408
1901—10 . . . . 189 468
1911—20 . . . . 189 221
1 9 2 1 — 3 0 . . . . 237 249
1939 30 614
1940 30 778
1941 37 662
3 889
10 739
14 074
20 597
26 599
31 276
43 810
8 204
9 075
10 291
46 276
117185
118 562
127 347
133 523
127 578
161 547
18 494
17 636
22 099
50165
127 924
132 636
147 944
160 122
158 854
205 357
26 698
26 711
32 390
331
878
900
1001
1098
1337
2 243
439
581
821
Kaupungit
608
1 186 !
1395
1821 •
2196 !
2 866 i
3 907
819 '
846 l
1 021
Städer
141
324
327
493
612
857
1271
268
320
378
- Villes
783
818
843
861
872
861
855
843
838
822
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
4100
7 158
6 051
5 509
5 092
5 624
6 428
707
784
1326
4 431
8 036
6 951
6 510
6190
6 961
8 671
1146
1365
2 147
9 273
15 787
15 756
14 842
14 318
13 250
11978
1184
1050
1 167
Koko maa-
9 881
16 973
17151
16 663
16 514
16116
15 885
2 003
1896
2 188
i 3 527
6 300
; 5 414
5 798
6 030
6 433
6 065
i 499
i 486
I 559
Hela riket
' 3 668
6 624
5 741
6 291
6 642
7 290
7 336
! 767
! 806
S 937
732
800
813
830
840
834
868
885
884
879
Tout le pays
736
802
816
834
845
840
866
872
868
860
67
67
54
42
36
37
44
45
54
66
65
49
42
36
32
37
35
34
39
53
65
51
43
37
33
37
36
38
44
57
122
90
84
76
72
79
76
84
78
82
147
108
108
96
90
87
64
57
53
46
145
106
106
94
87
85
67
65
62
58
28
25
19
21
20
23
25
28
30
30
56
43
37
38
38
42
33
24
24
99
54
41
35
35
35
38
31
25
26
25
36. Purkautuneet avioliitot vuosina 1866—1942. — Upplösta äktenskap åren 1866—1942.
Mariages dissous de 1866 à 1942.
Vuosina
Âr
Années
Kuoleman johdosta purkautuneita — Upplösta genom
dödsfall — Par décès
Kaikkiaan
Hela
antalet
Total
Siitä — Därav — Dont
miehen kuoleman joh-
dosta—genom mannens
död—par la mort du mari
Luku —Antal
Nombre
vaimon kuoleman johdosta
genom hustruns död
par la mort de la femme
Luku — Àntal
Nombre
-g IE
fi*!*
2 JT^? Ç o
ce Se
5= S?P ^
flï!
:is.
2.O tr
fi S-c
1866—70
1871—80
1881—90
1891—1900
1901—10
1911—20
1921—30
1931—40 i 181 369
1939 19 248
1940 26 440
1941 26586
1942 | 19 430
95 809
92 757
111732
127 830
142 029
177 333
164 060
54 996
51082
62 735
73 484
82 437
110 583
100 695
118 572
12 981
19 853
20 714
13 462
O7.40
55.07
56.15
57.49
58.04
62.36
61.38
65.38
67.44
75.09
77.91
69.28
40 813
41675
48 997
54 346
59 592
66 750
63 365
62 797
6 267
6 587
5 872
5 968
42.60
44.93
43.85
42.51
41.96
37.64
38.62
34.62
32.56
24.91
22.09
30.72
549
1025
1448
3 331
6 827
13 906
x)l 433
1325
1580
2)1954
95 809
92 757
112 281
128 855
143 477
180 664
170 887
195 275
20 681
27 765
28166
21 384
10.72
4.84
5.07
5.08
4.94
5.52
4.84
5.1 ">
5.33
7.1*
7.23
5.47
l) Tiedot eivät ole täydellisiä, koska osa arkistoista jäi Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle. — 2) Ennakkotieto.
l) Uppgifterna äro ofullständiga, enär en del av arkiven blev kvar på det till Sovjetunionen avträdda området. — 2) Förhandsuppgift.
n I o
| B S " g - P a » i « ^ o ^
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37. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot vuosina 19Î0—19H
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap åren 1930—1911.
Mariages dissous par jugement d'un tribunal de 1930 à 1941.
Vuonna
Ar
Années
1930 . . . .
1931 . . . .
1932 . . . .
1933 . . . .
1934 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
1938 . . . .
19391) . .
1940 . . . .
1941 . . . .
pH
S»
c
"gtngit
 
—
 Städer
Villes
592
630
639
688
718
890
791
880
993
765
820
1010
fiïeut( ;u
 
—
 Landsbygd
'Jampagne
514
573
468
489
580
627
644
747
791
668
505
570
o
aa
 
—
 H
ela
 riket
rut
 le
 pays
1106
1203
1107
1177
1298
1517
1435
1627
1784
1433
1325
1580
Ke8kiväkiluvun
100 000 henkeä kohden
Per 100 000 personer
av medelfolkmängden
Par 100 000 de la
population moyenne
K
aupungit
 
—
 Städer
Villes
89.1
91.4
89.2
92.9
94.2
114.7
100.3
108.5
117.6
87.9
93.1
114.2
M
aaseutu—
Landsbygd
Campagne
17.2
19.1
15.6
16.3
19.4
20.9
21.4
24.8
26.3
22.2
16.8
18.»
K
ok
o
 m
aa—
H
ela
 riket
Tout
 le
 pays
30.3
32.7
29.8
31.5
34.6
40.2
37.8
42.5
46.3
36.9
34.1
40.6
3
 §§
•
 
—
 Peruutum
inen
Återgång
4
6
4
6
10
13
9
5
10
8
11
12
Avioliittolain seuraavien
Pa grund av följande §5
Aux termei
o
un
\Aviollinen
 u
skottom
uu
s
Äktenskaplig
 otrohet
132
161
140
140
168
145
182
192
208
183
161
218
§
.
 
—
 Sukupuolitauti
K
önssjukdo
m
21
17
14
11
15
21
13
11
16
12
15
18
§§:ien perusteella
i äktenskapslagen
; des p. suivants de la loi matrimoniale
td
un
-
 Törkeä
 pahoinpitely
Grov
 m
isshandel
12
14
11
13
12
s
11
8
14
8
3
13
,^CO
—
 
V
apausrangaistu
s
A
döm
t
 straff
21
17
26
22
30
32
19
34
26
25
19
24
. i-
 H
uum
aavien
 
aineiden
väärinkäyttö
 
—
M
issbruk
av
 ru
sgivand
e
 m
edel
156
107
90
94
89
97
68
84
82
67
45
59
C l
1-
 M
ielisairaus,
 tylsäm
ie
-
lisyy
s
 
—
 Sinnessjukdom
,
sinnesslöhet
63
65
45
65
58
78
63
67
77
69
63
73
O)
ces
-
 Välien
 rikkoutum
inen
Söndring
657
784
762
805
889
1089
1040
1183
1314
1026
983
1115
2,3
Of
-
 Toiien
 puoliso
n
 elossa
i
 ei
 ole
 tieto
a
 
—
 O
känt
om
 
andra
 m
aken
 lever
40
32
15
21
27
34
30
43
37
35
25
48
Vuonna
Ar
Années
1930 . . . .
1931 . . . .
1932 . . . .
1933 . . . .
1934 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
1938 . . . .
| 1939 !) . .
1940 . . . .
1941 . . . .
o
5
4
4
6
8
5
7
3
10
4
6
9
Purettuja avioliittoja, joiden pituus vuosissa oli
Upplösta äktenskap, som varat följande
Mariages dissous, dont la durée,
T
158
193
178
170
253
248
270
281
309
269
224
323
1
«o
349
373
346
347
376
444
426
541
504
417
397
450
10-14
216
254
226
285
292
362
297
351
403
296
320
331
15-19
116
147
131
160
157
204
210
221
259
219
185
223
20—
24
112
102
94
100
112
100
101
105
141
118
110
125
antal år
en ans, était de
25-29
43
70
68
62
52
76
69
63
82
67
51
63
Ilm
oittam
ato
n
O
uppgivet
Non
 déclarée
30
-
43 : 64
46 14
46 14
38 9
42 6
72 6
50 5
56 6
r
,2 4
39 4
24 i 8
53 1 3
Purettuja avioliittoja, joissa lasten lukumäärä oli
Upplösta äktenskap
0
429
487
441
449
525
629
568
629
738
589
548
675
, i vilka «antalet barn
Mariages dissous dans lesquels le nombre
des enfarih était de
1
296
337
292
347
396
444
439
540
535
430
431
459
o
176
196
180
199
202
923
228
240
269
218
192
236
3
81
81
95
96
87
111
108
122
118
86
77
100
4
37
43
41
46
39
62
41
47
61
50
34
56
5
19
23
25
16
27
22
21
26
25
25
22
IX
6
10
15
11
10
6
10
10
14
11
7
19
15
12
11
12
16
15
12
11
20
20
14
13
var
Ilm
oittam
ato
n
O
uppgivet
Non
 
déclarée
43
()
11
1
9
2
4
4
4
!£•§
~RÏÏ-a
 yhteensä
im
a
 barn
des
 
enfants
1313
1439
1376
1459
1520
1756
1636
1853
2 040
1684
1445
1762
* B p f
•2. s» ' S
! . 8?Em&ärin
 avioliittoa
irn
 i
 m
edeltal
 pe
r
-
 Nombre
 
m
oyen
ts
 par
 m
ariage
1.19
1.20
1.24
1.24
1.17
1.16
1.14
1.14
1.14
1.18
1.09
1.12
38. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan vuonna 1941.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter makarnas ålder år 1941.
Mariages dissous par jugement d'un tribunal d'après l'âge des époux en 1941.
Miehen ikä avioliiton purkau-
tuessa, vuosia
Mannens ålder vid skilsmässan,
år
Age de l'époux au divorce
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia — Hustruns ålder vid skilsmässan, Ar
AQK de l'épouse au divorce
5. ? < B
• <s: "isrt-
— 19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
Ilmoittamaton — Ouppgi-
vet — Non déclaré
25
56
22
8
10
106
120!
40 i
11
4
2
3
47
149
105
27
12
5
1
6
44
105
65
31
11
6
9
38
93
60
27
11
• )
Ï
3
13
12
47
30
18
1
2 |
2
3
8
17
25
11
3
1
1
1
1
1
<•)
o
3
12
13
7
9
~ -
. -
- -
1
5
')
4
5
5
1
—
—
1
3
1
5
—
—
1
—
2
15
1
42
219
353
317
224
181
114
68
25
16
7
9
11
1 580Yhteensä—Summa — Total 8 i 1121 298| 352I 273 241 1291 73 42 11
') Vertaa alaviittaa 1, siv. 59. — Jfr not 1, sid. 50.
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IV. BEFOLKNINGSRÖRELSEN, 61
39. Synnyttäjät sekä elävänä ja kuolleena syntyneet avio- ja aviottomat lapset vuosina 1861—1942.
Barnaföderskor samt levande och dödfödda, legitima och illegitima födelser åren 1861—1942.
Accouchées ainsi qu'enfants nés vivants, mort-nés, légitimes et illégitimes de 1861 à 1942.
: Vuosina
År
Année»
1
J 1861—70....
1871—80....
1881—90....
1891—1900..
1901—10....
1911—20....
1921—30....
1931—40 . . . .
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
19^5
1936
1937
1928
1939
1940
1941
1942
Synnyt-
täjiä
Barna-
föderskor
Accouchées
718310
784 964
827 744
912 716
839688
791181
712 710
83 067
81129
82 917
78 957
79171
77 950
76 589
78 290
76 912
76199
72 874
70 204
65 814
68 543
70 715
69 602
72 919
77 342
78 592
66105
90 050
62111
Syntyneitä
kaikkiaan
Summa
födda
Total des
naissances
634 734
729 082
796 532
839 760
925 794
852 073
803 095
723 694
84 404
82 355
84 209
80 158
80 354
79 077
77 700
79 478
78 038
77 322
73 917
71216
66 748
69584
71785
70 674
74 069
78 589
79 880
67 232
91479
63 067
1 000 syntyneestä oli
Av 1 000 födda voro
En °/o» des naissances
elävänä
syntyneitä
levande
födda
nés vivants
970.2
971.6
972.2
973.3
975.3
974.6
973.5
975.3
973.5
973.1
973.3
973.8
973.9
972.2
973.1
975.4
974.0
973.0
972.3
973.8
974.5
973.1
974.3
974.8
976.4
975.9
978.5
979.4
979.1
977.9
kuolleena
syntyneitä
dödfödda
mort-nés
29.8
28.4
27.8
26.7
24.7
25.4
26.5
24.7
26.5
26.9
26.7
26.2
26.1
27.8
26.9
24.6
26.0
27.0
27.7
26.2
25.5
26.9
25.7
25.2
23.6
24.1
21.5
20.6
20.9
22.1
aviolapsia
äkta barn
enfants
légitimes
93Ö.9
933.3
931.1
919.4
913.6
922.7
902.5
909.2
910.0
911.5
917.1
916.9
917.7
919.7
917.5
915.3
914.8
917.7
921.6
925.7
927.5
928.6
928.8
932.7
922.0
905.8
938.5
930.0
aviottomia
oäkta barn
enfants
illégitimes
69.1
66.7
68.9
80.6
86.4
77.3
97.5
90.8
90.0
88.5
82.9
83.1
82.3
80.3
82.5
84.7
85.2
82.3
78.4
74.3
72.5
71.4
71.2
67.3
78.0
94.2
61.5
70.0
1 000 aviolapseata oli
Av 1000 äkta födda voro
En %• des naissances
légitimes
elävänä
syntyneitä
levande
födda
nés vivants
973.6
974.6
976.5
976.1
975.5
976.9
976.2
975.2
975.6
975.6
975.8
974.2
974.9
976.8
975.9
975.0
974.0
975.9
976.5
975.3
976.0
976.6
977.8
977.3
979.7
980.2
980.2
979.1
kuolleena
syntyneitä
dödfödda
mort-nés
26.4
25.4
23.5
23.9
24.5
23.1
23.8
24.8
24.4
24.4
24.2
25.8
25.1
23.2
24.1
25.0
26.0
24.1
23.5
24.7
24.0
23.4
22.2
22.7
20.3
19.8
19.8
20.9
1 000 aviottomasta oli
Av 1000 oäkta födda voro
En "/«• des naissances
illégitimes
elävänä
syntyneitä
levande
födda
nés vivants
953.0
955.8
959.0
957.3
952.3
956.0
948.1
951.7
950.1
954.8
953.9
949.7
952.8
959.3
952.8
951.3
953.2
950.7
951.3
945.2
953.3
951.3
957.7
956.9
964.5
972.2
961.8
961.3
kuolleena
syntyneitä
dödfödda
mort-nés
47.0
44.2
41.0
42.7
47.7
44.0
51.9
48.3
49.9
45.2
46.1
50.3
47.2
40.7
47.2
48.7
46.8
49.3
48.7
54.8
46.7
48.7
42.3
43.1
35.5
27.8
38.2
38.7
40. Synnyttäjät iän mukaan vuosina 1881—1942. — Barnaföderskor efter ålder åren 1881—1942.
Accouchées par âge de 1881 à 1942.
Ikä, vuosia
Ålder, år
Age, ans
—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45-49
50—
Tuntematon —
Okänd — Inconnu
Yht. — S:ma— Total
Luku — Antal — Nombre
1881—
1890
1891—
1000
1901— i 1911— j 1921— i 1931—
1910 ! 1920 j 1930 1940 1941 1942
1881-!l891—
1890 | 1900
1901—
1910
1911—
1920
1921—
1930
1031—
1940 1941 I 1942
Aviolasten synnyttäjiä—Legitima barnsbörder — Couches légitimes
14 709
119 435
184 009
179 672
142 914
78 096
10 713
474
10201
16 471| 16 733
138 073J154104
193 653 226 245
183 684 209 473
148 666' 152 536
80134
11540
456
60
79 572
11074
246
15 629
135 493
199 047
187 946
146 049
77 964
9 879
177
17 5471
148 4.53!
196 651!
162 0671
123 3991
65 628
8 933
167
17 084
140 701
192 529
152 279
101 399
47 214
5 907
108
400
1697
17113
25 361
21314
12 7901
5 515:
618
12;
981
1217
11 089
15 799
14 762
9746
4 516
583
10
37
2.0|
16.3
25.2
24.61
19.5
10.7
1.5
2.1
17.9
25.1
23.8
19.2
10.4
1.5
O.o
0.1 0.0
2.0
18.1
26.6
24.7
17.9
9.4|
1.31
O.o
2.0:
17.6
25.8'
24.3
18.9;
10.ii
1.3
0.0;
" 1
2A
20.0
27.2
22.4
17.1
9.1
1.2
O.o
.
2.(i
21.4
29.3
23.1
15.4
7.2
0.9
O.o
0.1
2.0
20.3
30.0 !
25.2i
15.2:
6.5j
0.7]
0.o !
2.1
19.2
27.3
25.0
16.9)
7.s:
l.oj
O.o1
0.1' O.i:
731042772 737,849 983|772184 722 845 657 621| 84 518 57 759|100.ol00.o HIO.o IIMI.o 100.0 lOO.o Klll.o lllll.o
Aviottomien lasten synnyttäjiä—Illegitima barnsbörder—Couches illégitimes
—19
20—24
25—29
30—34
35—39
3 757
17 618
15 608
9112
5 236
40—44 j 2 071
45—49
50—
Tuntematon —
Okänd — Inconnu
246
15
259
4 5351
20 259'
14 328
8 470
5 126
2 055
233
13!
5 567| 6 660| 7 311| 6 576
22 913
17 261
9 673
5115
1981
213
10
18 —
24 954 25 453
17 340
9 949
5 889
2 483
224
5|
17 291
9 640
5 755
2 565!
307
14
20 078
13 890
7 846!
4 637!
1815;
173;
6:
68^
595
1931
1385
886
479
212
20
24|
4281
1555
1066
692
412
160
18
2
19
7.0
32.7
28.9
16.9
9.7
3.8
0.5
O.o
0.5
8.3
36.8
26.1
8.9
36.5
27.515.4J 15.4
9.3j 8.2
3.7
0.4!
O.oi
o.o!
3.-2
0.3
O.o
9.9
37.0
25.7
14.7
8.7
3.7
0.3
O.oj
10.7|
37.3
25.3
14.1
8.4:
3.8
0.4
O.o
10.8
34.9
•25.0
I6.0
8.7
3.8
0.4
O.ii 0.4
9.8
35.8
24.5
15.9
9.5
3.7J
0.4;
0.0!
0.4
I Yht.— S:ma — Totnl\ 53 922 55 037 62 733 67 5041 68 336! 55 089| 5 532| 4 352|100.o 100.0 100.0 lOO.o 100.0 100.o|100.o|100.o
IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
41. Elävänä syntyneet avio- ja aviottomat lapset sukupuolen mukaan vuosina 1751—1942.
Levande födda efter kön samt äkta eller oäkta börd, åren 1751—1942.
Enfants nés vivants de 1751 à 1942.
Vuosina
Ar
Années
1
8)
S.
Aviolapsia
P
w
C:
M
iesp
uolisi
—
Légitimes
a g.
s £•
s
u
ol
Äkta
H,, ^
fw (fä
§•£§ 3
Aviottomia
Oäkta
Illégitimes
i
s- »
Co w
§;§:E
f
sill
Yhteensä — Summa
Total
3 y
gä
s
|
2 tS B
O" C: O 3
«"5 «Te
^ S1 flïll t
s* <
•i— S p
' S"
|äf||f
1751-
1761-
1771-
1781-
1791-
1801-
1811-
1821-
1831-
1841-
1851-
1861-
1871-
1881-
1891-
1901-
1911-
1921-
1931-
-60..
-70..
-80..
-90..
-1800
-10..
-20..
-30..
-40..
-50..
-60..
-70..
-80..
-90..
-1900
-10..
-20..
-30..
-40..
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
102 343
112 372
120 74
131 320
150 077
152 658
193 838
230 477
222 472
258 870
288 054
292 177
334 611
369 872
392 221
432 453
394 183
368 624
335 277
37 128
36 283
35 879
36 753
35 887
35 351
34126
32 567
30 886
32 086
33 696
32 834
34 662
37 036
36 776
30 608
43 452
29 507
99 876
108 498
117 352
127 321
144 380
147 235
187 303
221 651
214 989
248 996
275 623
278 811
317 978
352 062
371 596
409 278
370 537
347 152
317 080
34 778
34 348
33 642
34 646
33 992
33 657
31737
31211
29184
30 743
31282
31258|
32 607
34 596
35 380
29 082
40 703
27 920
202 219
220 870
238 097
258 641
294 457
299 89
381141
452 128
437 461
507 866
563 677
570 988
652 589
721 934
763 817
841 731
764 720
715
652 357
71906
70 631
69 521
71 399
69 879
69 008
65 863
63 778
60 070
62 829
64 978
64 092
67 269
71632
72156
59 690
84155
57 427|
1464
1849
2 954
4 254
6 843
9 262
12 928
15 257
14154
19 926
21900
22 911
28179
26 905
27 288
31213
33 812
776 33 722
27 376
3 226
3198
3 094
3162
3 081
3 237
3 017
2 907
2 533
2 490:
2 482J
2 516j
2 5801
2 553J
3 088 j
3 210
2 754
2 206
1504
1864
2 896
4 034
6 892
8 915,
12 665
14 9361
13 487
19 484
20 800
21950
27 628
25 517
26 264
29 982
31917
32 341
26109
3128
3 046
2 996
2 962
3 051
2 991
2 986
2 667
2 444
2 394
2 482
2 287
2 470
2 510
2 920
2 949;
2 656
2 039
2 968
3 713
5 850
8 288
13 735
18177
25 593
30193
27 641
39 410
42 700
44 861
55807
52 422
53 552
61195
65 729
66 063
53 485
6 354
6 244
6 090
6 124
6 132
6 228
6 003
5 574
4 977
4 884
4 964
4 803
5 050
5 063
6 008
6159
5 410
4 245
103 807
114 221
123 699
135 574
156 920
161 920
206 766
245 734
236 626
278 796
309 954
315 088
362 790
396 777
419 509
463 666
427 995
402 346
362 653
40 354
39 481
38 973
39 915
38 968
38 588
37143
35 474
33 419
34 576
36178
35 350
37 242
39589
39 864
33 818
46 206
31713
101 380
110 362
120 248
131355
151 272
156 150
199 968
236 587
228 476
268 480
296 423
300 761
345 606
377 579
397 860
439 260
402 454
379 493
343 189
37 906
37 394
36 638
37 608
37 043
36 648
34 723
33 878
31628
33137
33 764
33 545
35 077
37 106
38 300
32 031
43 359
29 959
205 187
224 583
243 947
266 929
308 192
318 070
406 734
482 321
465 102
547 276
606 377
615 849
708 396
774 356
817 369
902 926
830 449
781 839
705 842
78 260
76 875
75 611
77 523
76 011
75 236
71866
69352
65 047
67 713
69 942
68 895
72 319
76 695
78164
65 849
89 565
61 672
44.9
42.7
40.1
38.9
40.1
36.3
37.4
38.2
33.4
35.5
35.9
34.4
37.0
35.0
32.2
31.1
25.4
22.2
18.6
22.3
21.7
21.1
21.5
20.9
20.6
19.5
18.7
17.4
18.0
18.5
18.1
18.9
19.9
20.1
16.9
23.0
15.8
14.5
16.5
23.9
31.1
44.6
57.1
62.9
62.6
59.4
72.0
70.4
70.3
78.8
67.7
65.5
67.8
79.1
84.5
75.8
81.2
81.2
80.5
79.0
80.7
82.8
83.5
80.4
76.5
72.1
71.0
69.7
69.8
66.0
76.9
93.5
60.4
68.8
970.2
971.6
972.2
973.3
975.3
974.6
973.5
975.3
973.9
972.2
973.1
975.4
974.0
973.0
972.3
973.8
974.5
973.1
974.3
974.8
976.4
975.9
978.5
979.4
979.1
977.9
1024
1035
1029
1032
1037
1037
1034
1039
1036
1038
1046
1048
1050
1051
1054
1056
1063
1060
1057
1065
1056
1064
1061
1052
1053
1070
1047
1057
1043
1071
1054
1062
1067
1041
1056
1 066
1 05!)
Lääni
Départements
Aviolapsia — Äkta
Légitimes
» i § W
Ö SS" S" O:
Aviottomia—Oäkta
Illégitimes
g ~ 5' I s £• S*
Yhteensä — Summa
Total
« g «
fil
S' s: g:
K, s» £ 2
S I R £T —
§•0:03
•s S"?»
ESi
i 2 -5 s» g. Län
Déparlements
1942
Uudenmaan 4 155
Turun-Porin 3 777
Ahvenanmaa 218
Hämeen 2 924
Viipurin 4 089
Mikkelin 1 603
Kuopion 3 490
Vaasan 4 616
Oulun 3116
Lapin 1519
Koko maa i 29 507
Kaupungit i 6 535
Maaseutu 22 972
3 813
3 520
196
2 844
3 981
1501
3 333
4 343
2 883
1 506
7 968
7 297
414
5 768
8 070
3104
6 823
8 959
5 999
3 025
343
291
25
283
293
112
220
285
200
154
336
296
21
242
260
102
209
238
180
155
679
587
46
525
553
214
429
523
380
309
4 498
4 068
243
3 207
4 382
1715
3 710
4 901
3 316
1 673
4149
3 816
217
3 086
4 241
1603
3 542
4 581
3 063
1661
8 647
7 884
460
6 293
8 623
3 318
7 252
9 482
6 379
3334
78.5
74.5
100.0
83.1
64.1
64.5
59.2
55.2
59.fi
92.7
1942
Nylands
Åbo-BjÖrnoborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
27 920
6113
21807
57 427
12 648
44 779
2 206! 2 039
577 j 535
1629 ' 1504
4 245
1112
3 133
31 713
7112
24 601
29 959 . 61 672
6 648 13 760
23 311 ! 47 912
68.8 Hela riket— Total
80.x Städer — Villes
65.4 Landsbygd—Camp.
IV. BEFOLKNINGSRÖRELSEN.
42. Elävänä syntyneet kuukausittain vuonna 1942. — Levande födda månadsvis år 1942.
Enfants nés vivants, par mois en 1942.
Kuukausi
Mois
Tammikuu . .
Helmikuu • . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . . .
Elokuu . .
Syyskuu . . . .
Lokakuu
Marraskuu . .
Joulukuu . . .
Yhteensä
Aviolapsia —
Mp.
Mk.
S. m.
3 285
3 070
2 563
1 657
1873
2 056
2 231
2 421
2 510
2 493
2 539
2 809
29 507
Légitimes
Np.
Kvk.
S. f.
3195
2 927
2 518
1541
1704
1856
2 065
2142
2 476
2 371
2 490
2 635
27 920
Äkta
Yht.
B. k.
Ens.
6 480
5 997
5 081
3198
3 577
3 912
4 296
4 563
4 986
4 864
5 029
5 444
57 427
Aviottomia
Oäkta
Mp.
Mk.
S. TO.
274
242
226
168
198
176
155
190
141
144
144
148
2 206
ïlégitimes
Np. : Yht.
Kvk. B. k.
S. f. Ens.
247 521
210! 452
239
150
162
158
146
149
149
121
123
185
2 039
465
318
360
334
301
339
290
265
267
333
4 245
Yhteensä — Summa
Mp.
Mk.
S. m.
3 559
3 312
2 789
1825
2 071
2 232
2 386
2 611
2 651
2 637
2 683
2 957
31713
Total
Np.
Kvk.
S. f.
3 442
3 137
2 757
1691
1866
2 014
2211
2 291
2 625
2 492
2 613
2 820
29 959
Yht.
. B. k.
Ens.
7 001
6 449
5 546
3 516
3 937
4 246
4 597
4 902
5 276
5129
5 296
5 777
61672
H
Tjgg
1440
1 330
1184
862
982 •
999;
1 025 !
1 169 '
1259
1147
1149;
1214
13 760|
at-1**
2§ BP
S S » •&
5 561
5119
4 362
2 654
2 955
3 247
3 572
3 733
4 017
3 982
4 147
4 563
47 912
Månad
Mois \
j
Januari j
Februari
Mars
April
Maj j
Juni
Juli !
Augusti !
September j
Oktober j
November 1
December i
Summa—Total \
43. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun mukaan lääneittäin vuonna 1942.
Levande födda legitima barn efter barnets ordningsnummer länsvis år 1942.
Enfants nés vivants légitimes par numéro d'ordre de Venfant et par département en 1942.
Lääni
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer
Numéro d'ordre de l'enfant
iTuntem.
11—15 16—18 Okänd
Incon nu
Yht,
Snr.a
Total
Län
Départements
Koko maa ..
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Kaupungit ..
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin . . . .
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
18 019
3 644
2 480
133
2 052
2 312
832
1788
2 676
1459
643
5 917
2 468
819
18
832
567
140
226
440
13 22
2 213
1788
124
1496
1930
737
1300
1966
1127
540
3 647
1320
467
25
535
400
99
143
334
296 223
111 101
Maaseutu ...
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
11 aineen
Viipurin
Mikkelin ....
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
jKoko maa ..
j Kaupungit ..
i Maaseutu ...
12 102
1176
1661
115
1220
1 745
692
1 562
2 236
1163
532
31.4
-16.8
27.(»
9 574
893
1321
99
961
1530
638
1157
1632
904
439
23.1
28.s
21.4
9114
106
115C
901
1392
483
1160
1493
942
453
1675
527
179
8
22S
24
58
88
166
114
65
7 439
539
971
66
673
1150
425
1072
1327
828
388
15.»
13.3
5 586
470
654
28
492
853
347
766
947
682
347
700
174
71
5
87
120
25
42
74
63
39
4 886
296
583
23
405
733
322
724
873
619
308
9.7
5..5
10.»
3 797
242
406
21
317
574
256
592
623
505
261
335
73
29
2
50
52
25
22
43
28
11
3 462
169
377
19
267
522
231
570
580
477
250
2.7 i
7.7 |
2 494
126
268
9
190
373
148
404
400
363
213
169
33
14
22
35
9
12
20
14
10
1927
76
211
7
124
255!
116J
317
325
302!
194J
tJ
18|
l l j
2 325
93
254
9
168
338
139
392
380
349
203
1279
48
143
6
76
153
80
209
201
217
146
46
4
(5
5
3
3
4
1 1
6
4
1832 1 233
58
200
7
110
44
137
6
711
238 150
113! 77
3111 205,
313J 190j
294 21i:
188 142i
820
26
78
6
45
110
538 596 9 27
28
62
4
27
64
461 38
26Î
55 i
4ö!
48i
20!
133! 70; 82i
129: 80
167 102
80 63
311
5|
112!
122i
84!
15
789
21
78
6
41
103
45
130
123
165
77
525
25
61
3
25
62
38
68
80
102
61
581
24
55
2
44
46
19
80
110
118
83
9
1
—
5
2
Ï
57 427
7 968
7 297
— j 414
3 5 768
6 8 070
1 | 3 104
6 823
8 959
5 999
3 025
5 12 648
1 I 4 628
- I 1597
59
1781
1449
364
550
1108
759
353
.1
4.4 3.4 2.!!i
1.»! 0.8! 0.4!
5.-.' 4.1 2.s
1
0
1
.4
.S
0.»
0.1
1.2
1
0
1
.0
.1
.:{
O.o
-
O.o
0.0
O.o
O.o
44 779
3 340
5 700
355
3 987
6 621
2 740
6 273
7 851
5 240
2 672
lOO.o
lOO.o
lOO.o
Hela riket — Tout le }>mp
Nylands
Åbo-B j örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Städer — Villes
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Landsbygd — Campagne
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket
Städer
Landsbygd
1 2 :S i 5 C» 7 S ; S) i 1 0
I , i i
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44. Syntyneet lapset äidin iän mukaan vuosina 1936—1942.
Födda barn efter moderns ålder åren 1936—1942.
Enfants nés par âge de la mère en 1936—1942.
Äidin ikä, vuosia — Moderns ålder, år — Age de la mère, ans
Vuonna — År
Années
—19 20-24 25—29 30—34 35—39 40—44 45-49 5 0 -
Tunte-
maton
Okänd
Inconnu
Yhteensä
Summa
Total
Elävänä syntyneitä — Levande födda — Nés vivants
1936
1937
1938
1939
1940
1941.
1942
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1936
1937
1938
1939
1940
1941.
1942.
2 202 ! 15 490
2 300 ! 16 251
2 618
2 833
2 543
2 275
1625
17 223
17 459
14142
18 913
12 522
32.0
31.8
34.1
36.2
38.6
25.4
26.3
224.8
224.7
224.6
223.4
214.8
211.2
203.0
20 500
21701
22 741
23150
18 790
26 650
16 767
297.5
300.1
296.5
296.2
285.3
297.6
271.9
15 067
16 070
17 671
17 862
15 301
22144
15 402
218.7
222.2
230.4
228.5
232.4
247.3
249.8
10553
10 788
11039
11119
9 752
13 214
10133
°L
153.2
149.2
143.9
142.3
148.1
147.5
164.3
4 552
4 672
4 916
4 951
4605
5 626
4 588
0
66.1
64.6
64.1
63.3
69.9
62.8
74.4
527
531
481
501
511
611
576
7.6
7.3
6.3
6.4
7.8
6.8
9.3
4
6
6
11
15
12
12
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
—.
—
.—
278
190
120
47
—
3.6
2.9
1.3
0.8
68 895
72 319
76 695
78164
65 849
89 565
61672
1 OOO.o
1 000.0
I OOO.o
1 000.0
1 000.0
1 000.0
1 000.0
Kuolleena syntyneitä — Dödfödda — Mort-nés
56
47
63
57
39
43
36
329
310
357
305
222
358
248
467
443
484
436
333
492
328
396
400
414
382
333
482
328
335
320
361
323
266
308
251
167
195
184
187
168
195
167
27
35
30
17
19
33
28
1779
1750
1894
1716
1383
1 914
1396
45. Syntyneet lapset äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan vuonna 1942.
Antalet födda efter moderns ålder och barnets ordningsnummer år 1942.
Enfants nés par âge de la mère et par numéro d'ordre de l'enfant en 1942.
Äidin ikä, vuosia
Moderns ålder, år
Age de la mère, ans
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer — Numéro d'ordre de l'enfant
10 11—15
1
 ïuntem.
16—18; Okänd
i Inconnu
Yhteensä
Summa
Total
Elävänä syntyneitä aviolapsia — Levande födda legitima barn — Nés vivants légitimes
16—19 1 063
20—24 6 808
25—29 5 515
30—34 3 036
35—39 1241
40—44 304
45—49 35
50—54 2
Tuntem. — Okänd—
Inconnu 15
Yht. — S:ma — Total 18 019
130
2 920
4 802
3 495
1472
372
21
—
9
13 221
8
1021
3 025
3 010
1588
435
25
—
2
9114
• — •
223
1431
2 044
1367
482
37
1
1
5 586
42
627
1371
1192
512
50
1
2
3 797
5
219
865
884
467
53
1
.
2 494
1
81
517
782
472
71
3
1927
1
19
229
567
408
53
1
1
1279
5
99
319
348
48
1
820
—.
36
174
271
56
1
538
—
9
135
346
106
—
_.
596
•
—
—
—
7
2
—
.
9
2
7
8
7
1
—
2
27
1201
11021
15 726
14 718
9 729
4 431
558
10
33
57 427
Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia — Levande födda illegitima barn — Nés vivants illégitimes
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45-49
60-53
Tuntein. — Okänd—
Inconnu
Yht. — S:ma— Total
Yht. — S:ma — Total
Yht. — S:ma— Total
410
1312
760
441
196
72
10
1
4
3 206
14
161
188
123
78
22
1
1
589
—
23
61
70
46
20
4
—
224
4
19
26
32!
1 7 I
1
—
10
11
26
12
--
59
1
3
10
11
5
30
—•
—
2
6
3
11
—
•—
1
6
_._
1
8
—.
—
2
5
2
9
—
—
—.
1
—
1
—
.....
—
1
—
—
1
.—
—
—
—
—
—
—
9
998
Kuolleena syntyneitä aviolapsia — Dödfödda legitima barn — Mort-nés légitimes
390 2241 163! 109! 82! 34 32 25 12: 21 ! 75
Kuolleena syntyneitä aviottomia lapsia — Dödfödda illegitima barn — Mort-nés illégitimes
121 261 7 3 2 — ' — ! —I —i — : — i 121
424
1501
1041
684
404
157
18
2
14
4 245
1224
171
IV. BEFOLKNINGSRORELSEN.
46. Elävänä syntyneet lapset isän ja äidin iän mukaan v. 1942.
Levande födda barn efter faderns och moderns ålder år 1942.
Enfants nés vivants par âge du père et de la mère en 1942.
Isän ikä, vuosia
Faderns ålder, år
Age du père, ans
17—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40-^4
45-49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—79
Tuntem.—Okänd— Inconnu
Aviolapsia yht. — S :ma legiti-
ma barn — Légitimes en tout
Aviottomia — Illegitima barn
— Illegitimes
Elävällä syntyneitä kaikk.—
Levande födda inalles —
Nés vivants en tout
Äidin ikä, vuosia — Modems ålder, år — Age de la mère, ans
15—19
124
441
450
111
45
21
2
2
ï
1
3
1201
424
1625
20—24
151
2 622
5 076
2 262
593
175
62
17
11
5
1
—
46
11 021
1501
12 522
25—29
21
845
5 523
6124
2 160
667
209
67
36
13
4
2
55
15 726
1041
16 767
30—34
0
166
1640
5 614
4 621
1751
547
220
73
33
8
2
38
14 718
084
35—39
2
33
253
1 385
3 432
2 952
1 116
358
108
40
15
11
24
9 729
404
40—44
4
36
196
617
1554
1282
510
147
57
15
6
7
4 431
157
15 402 10 133 4 588
45—49 50—54
1
9
22
90
215
143
57
14
3
3
1
558
18
576
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
33
14
47
Yhteensä
Summa
Total
303
4115
12 985
15 711
11494
7 213
3 437
1325
435
163
47
24
175
57 427
4245
61672
0.5
7.2
22.0
27.3
20.0
12.6
6.0
2.3
0.8
0.3
0.1
0.0
0.3
100.0
47. Elävänä syntyneet aviolapset lapsen järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan v. 1942.
Levande födda legitima barn efter barnets ordningsnummer och äktenskapets varaktighet år 1942.
Enfants nés vivants legitimes par numéro d'ordre de Venfant et par durée du mariage en 1942.
Avioliiton kestämisaika lapsen
syntyessä
Tid mellan giftermål och ned-
komst
Durée du mariage
0 — 1 kk. — m å n . — mois
1— 2 » --- » — »
2 — 3 » • - » — >
3 — 4 » ----- » --- »
4- - 5 » • - - » — »
5- •— 6 » - » — »
(j.. ._ 7 » . - » .— »
7 - - - 8 » - • - » - - »
&— 9 » — » - - »
9—10 » - - » — »
10—11 » » »
1 1 — 1 2 » • - » •••- »
0-— 1 v u o t t a - - i i r - - - ans
1 — 2 » ••-- » — »
2 — 3 » — - » —- »
3 ^ 4 » . „ » »
4 — 5 » — » —- »
5— 6 » — » — »
6— 7 » — >  — »
7 _ 8 » — » — »
8— 9 » — » — »
9 — 1 0 » - - » • — »>
10—11 » — »— »
11—12 » — »— »
12—13 » — »— »
13—14 » - » — »
14—15 » — » — »
' 15—20 » — »— »
20—25 » - - » - - »
25—30 » — » — »
30—32 » — » — »
Tuntematon — Okänd —
Inconnue
Yht. — Sana — Total
i
236
361
493
723
835
1155
1187
864
910
845
667
599
8 875
4 519
1715
1002
617
403
240
193
127
70
68
49
40
23
25
34
7
1
—
11
18 019
Lapsen järjestysluku
2
10
12
18
16
36
25
36
38
62
50
27
40
370
1720
2 941
2 390
1670
1190
839
575
384
256
236
146
140
108
74
155
12
2
—
13
13 221
i
3
2
4
4
5
6
2
5
6
2
4
4
47
123
495
1235
1438
1258
971
817
564
471
395
303
234
194
162
346
48
3
.—
10
9114
4
1
3
1
.—
1
3
2
—
2
1
2
16
21
58
152
418
642
686
637
581
446
363
314
287
229
200
447
78
3
—
8
5 586
— Barnets ordningsniimmer
5
2
_—
.....
3
._.
1
2
8
8
13
32
64
136
292
378
395
360
361
310
310
233
191
559
128
12
- -
7
3 797
0
—
—.
1
__
1
....
1
- -
3
1
4
11
12
30
56
129
187
206
219
259
271
210
196
539
148
7
—
6
2 494
7
—
. . . .
. . . .
—
1
2
11
6
10
18
32
63
86
116
161
172
202
207
627
185
24
— -
4
1 9 2 7
8
.....
. . . .
—
1
2
ï6
5
5
7
12
20
43
49
83
109
126
584
192
27
—
7
1279
— Numéro d'ordre de l'enfant
9
.....
- -
1
....
....
1
—
1
2
5
1
3
5
6
1
17
13
34
41
79
400
190
19
1
1
820
10
3
1
3
5
7
8
10
39
237
191
30
1
3
538
11—15 10-18
—
.—
__.
_ . .
.....
—..
__.
.....
2
3
3
5
2
7
192
318
62
2
—
596
.—
—
— -
. _ .
. . .
_ . .
_ .
_ . .
....
- - -
. _ .
4
5
. . .
9
" mlunte-
matonOkänd
Inconnu
_._
- —
—
1
1
.
2
1
1
1
2
5
._-
5
. .
6
27
Yhteensä |
Summa
Total
252 i
375
518 i
744
876 ;
1187
1229
909
982;
900
701
647
9 320
6 394
5 231
4 837
4 237
3 675
3110
2 778
2 323
1920
1826
1615
1586
1366
1306
4125
1503
195
4
76
57 427
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1948.
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IV. BEFOLKNINGSRORELSEN. «7
50. Kuolemanvaara ja elossa olevat 100 000 syntynyttä kohden, vuosina 1931—1940.')
Dödsrisker och kvarlevande av 100 000 födda, åren 1931—1940. *)
Probabilité de mourir et survivants sur 100 000 nés, de 1931 à 1940. x)
Ikävuosi
Åldersar
A (je
0 . . . .
1 . . . .
2 . . . .
3 . . . .
4 . . . .
5 . . . .
6 . . . .
7 . . . .
8 . . . .
9 . . . .
10 . . . .
11 . . . .
12 . . . .
13 . . . .
14 . . . .
15 . . . .
16 . . . .
17 . . . .
18 . . . .
19 . . . .
20 . . . .
21 . . . .
22 . . . .
23 . . . .
24 . . . .
25 . . . .
26 . . . .
27 . . . .
28 . . . .
29 . . . .
30 . . . .
31 . . . .
32
33 . . . . '
34 . . . . !
35 . . . . [
36 . . . . i
37 . . . . !
38 . . . .
39 . . . . j
40 . . . .
41 . . . .
42 . . . . 1
43 . . . .
44 . . . .
45 . . . .
Kuolemanvaara, °/oo
keskiväkiluvusta
Dödsrisker, °/oo av
medelfolkmängden
Probabilité de t
g | |
!
 76.05
: 15.80
j 7.79
i ;).;>;>
' 4.49
3.7 7
2.92
2.70
2.52
2.44
2.21
2.32
2.47
3.09
3.82
4.52
5.13
5.98
6.70
7.02
6.83
6.44
6.18
6.21
6.14
6.09
5.90
6.13
6.23
6.14
6.32
6.48
6.04
6.88
7.42
7.72
7.99
8.39
8.91
9.39
9.80
10.28
10.92
11.43
°/oo
! te ^, p^
62.05
14.00
7.34
: 5.28
4.08
3.34
3.oo
2.84
2.51
2.29
2.22
2.14
2.43
2.59
2.75
. 3.30
3.71
4.15
4.35
4.39
' 4.78
4.90
5.04
5.08
5.14
5.20
5.28
5.24
5.18
5.20
5.20
5.03
5 1 3
5.15
5.1 ")
5.31
5.50
5.50
5.48
5.05
5.90
5.97
6.01
6.03
6.20
6.82
nourir.
M
• * 0Q O
; -% <* w
1i
69.8.3
14.94
7.57
5.42
4.29
3.50
3.12
2.88
2.74
2.50
2.37
2.29
2.32
2.45
2.oo
3.2-2
3.77
4.33
4.75
5.20
5.7 0
6.00
5.95
5.7 7
5.07
5.7 4
5.71
5.07
5.57
5.07
5.72
5.58
5.81
5.89
6.08
6.44
6.59
6.71
6.99
7.37
7.03
7.84
8.09
8.49
9.00
Elossa olevat 100 000
syntynyttä kohden
Kvarlevande
(li
100 000
92 335
90 876
90168
89 668
89 265
88 929
88 641
88 383
88 122
87 884
87 662
87 449
87 255
87 053
86 838
86 569
86 239
85 849
85 409
84 898
84 329
83 737
83 165
82 630
82 119
81 609
81108
80 614
80 133
79 642
79146
78 660
78163
77 656
77141
76 610
76 042
75 455
74 852
74 224
73 562
72 872
72157
71 416
70 636
av
100 000 födda
Survivants sur
100 000 nés
100 000
93 735
92 417
91 739
91 254
90 882
90 579
90 307
90 050
89 824
89 61!)
89 420
89 228
89 011
; 88 781
; 88 537
! 88 239
87 912
i 87 547
: 87166
86 784
86 369
85 940
85 507
85 073
84 636
84 190
83 746
83 307
82 875
82 445
82 016
81603 i
81185 !
80 767 '<
80 351
79 924 •
79 484 !
79 047
78 614
78170
77 709 !
77 245 !
76 781 i
76 318 ;
75 844 :
• OQ' Cp.(g .—
100 000
93 017
91 627
90 934
90 441
no 053
89 732
89 452
89195
88 950
88 728
88 518
88 315
88110
87 894
87 666
87 383
87 054
86 677
86 265
85817
85 322
84810
84 306
83 819
83 344
82 866
82 393
81 925
81 469
81 007
80 544
80 094
79 636
79174
78 707
78 229
77 725
77 213
76 695
76 158
75 597
75 020
74 432
73 830
73 203
Ikävuosi
Aldersår
Age
46 . . . .
47 . . . .
48 . . . .
49 . . . .
50 . . . .
51 . . . .
52 . . . .
53 . . . .
54 . . . .
55 . . . .
56 . . . .
57 . . . .
58 . . . .
59 . . . .
60 . . . .
61 . . . .
62 . . . .
63 . . . .
64 . . . .
65 . . . .
66 . . . .
67 . . . .
68 . . . .
69 . . . .
70 . . . .
71 . . . .
72 . . . .
73 . . . .
74 . . . .
75 . . . .
76 . . . .
77 . . . .
78 . . .
7 9 . . . .
80 . . . .
81 . . . .
82 . . . .
83 . . . . !
84 . . . .
85 . . . .
86 . . . .
87 . . . .
88 . . . .
89 . . . .
90 . . . .
Kuolemanvaara, °/oo
keskiväkiluvusta
Dödsrisker, °
medelfolkmär
Probabilité de
g B %
11.93
12.32
13.27
14.51
15.01
; 10.70
:
 17.81
18.73
19.98
i 21.18
1
 23.14
24.43
26.10
28.39
30.03
31.93
33.90
35.84
38.99
42.51
45.05
48.00
52.18
55.09
59.09
63.97
68.58
73.71
79.41
86.19
91.07
97.07
10 9 34
107.32
114..".7
120.9-2
128.«7
135.4.3
139.25
142.42
151.21
150.78
150.19
105.(il
-II
: 7.35
7.02
7.90
8.39
9 . l i t
9.80
i 10.30
10.07
11.32
12.29
! 13.18
14.15
• 15.37
: 16.58
18.17
19.70
1
 22.07
• 24.31
26.10
28.70
31.43
34.57
38.09
41.97
46.37
51.20
56.51
61.74
68.51
75.98
82.37
90.01
97 47
106.09
11 5.3"
123.9S
132.41
141.59
151.75
102.35
109.15
177.:u
183.(17
188.54
1
oo av
Kden
mourir,
tip: S
9.58
9.90
10.54
11.30
12.29
13.19
13.95
14.55
15.47
16.08
17.91
19.oi
20.42
22.10
23.90
25.35
27.53
29.58
31.98
34.94
37.54
40.80
44.30
47.70
52.13
56.08
61.04
66.78
73.00
80.2186.20
92.91
99 40
106.95
114.97
122.74
130.89
130.08
154.0 9
101.<i5
108.1)7
172.93
178. «7
Elossa olevat 00 000
syntynyttä kohden
Kvarlevande
1
av
00 000 födda
Survivants
s 3 Ècf WS
69 828
68 995
68 145
67 241
66 265
65 231
64138
62 995
61816
60 580
59 279
57 908
56 493
55 018
53 456
51 819
50164
48 461
46 724
44 902
42 993
41057
39 061
37 023
34 983
32 895
30 791
28 679
26 565
24 456
22 348
20 299
18 399
16 453
14 G87
13 008
11 435
0 004
8 014
7 414
0 358
5 397
4 551
3 820 :
3 1<>3 <
<mr
J00 000 nés
! 75 327
! 74 773
i 74 204
1
 73 613
72 995
72 325
71 611
70 870
70113
69 320
68 468
67 565
66 609
65 586
64 498
63 326
62 079
60 709
59 233
57 683
56 028
54 267
52 391
50 395
48 280
46 041
43 684
41 215
38 671
36 021
33 285
30 543
97 7<)4
25 085
22 408
10 823
1 7 30."i
15 000
12 033
10 070
0180
7 035 i
0 281
5 131
4 104
ti Sa S
72 540
71 S45
71 134
70 384
69 585
68 729
67 823
66 877
65 904
64 884
63 802
62 659
61 465
60 213
58 882
57 471
56 014 :
54 472 ;
52 861
51170
49 383
47 529
45 590
-13 570
41 492
39 329
37 100
34 813
32 488
30114
27 699
25 311
20 676 ,
18 405
10 342
14 330
12 4CO i
10 727
9154 ,
7 744
0 40-2 .
5 307 :
4 404
3 000
') Sodassa kuolleita ei ole otet tu liiioiiiiooii. DiHla i Urin ha irke beaktats . - ~ Mört* dtnix hi ijuvrvr mm contprix
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51. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1931-
Återstående medellivslängd åren 1931—1940. ^
Vie moyenne de 1931 à 1940.x)
-1940.
Ikävuosi
Åldersår
Age
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Jäljellä oleva keskimää-
räinen elinaika, vuot ta
Återstående medellivs-
längd, år
Vie moyenne, ans
54.45
57.95
57.87
57.32
56.64
55.89
55.10
54.28
53.43
52.59
51.73
50.86
49.98
49.09
48.21
47.33
46.47
45.65
44.85
44.08
43.34
42.63
41.93
41.21
40.48
39.73
38.97
38.21
37.44
36.66
•-H.2 S"
59.55
62.51
62.39
61.85
61.18
60.42
59.63
58.80
57.97
57.11
56.24
55.37
54.49
53.62
52.76
51.90
51.07
50.26
49.47
48.68
47.89
47.12
46.36
45.59
44.82
44.05
43.28
42.50
41.72
40.94
• ma o©.ro r -
• » a,
•v?
56.95
60.20
60.11
59.56
58.89
58.14
57.34
56.52
55.68
54.83
53.97
53.10
52.22
51.34
50.46
49.59
48.75
47.94
47.14
46.36
45.60
44.87
44.13
43.39
42.64
41.88
41.12
40.36
39.58
38.80
Ikävuosi
Åldersår
Åge
30
31
32
33 . . . .
34
35 . . . .
36
37 . . . .
38 . .
39
40 ,
41 . . . .
42 . . . .
43
44 . . .
45
46 . . . .
47 , . ,
48
49
50
51 ,
52
53
54 . . . .
55 . . . .
56 , . , ,
57
58 . . . .
59
Jäljellä oleva keskimää-
räinen elinaika, vuot ta
Återstående medellivs-
längd, år
Vie moyenne, ans
•**!
35.89
35.11
34.32
33.54
32.75
31.97
31.19
30.41
29.65
28.88
28.12
27.37
26.63
25.88
25.15
24.42
23.70
22.98
22.26
21.55
20.86
20.18
19.52
18.86
18.21
17.57
16.95
16.34
15.74
15.14
•^ .5 s*
• g-1?
40.15
39.36
38.55
37.75
36.94
36.13
35.32
34.52
33.70
32.89
32.07
31.26
30.44
29.62
28.80
27.98
27.17
26.36
25.56
24.76
23.97
23.19
22.41
21.64
20.87
20.10
19.35
18.60
17.86
17.13
• (R O
a.« .-"
•
 a
 ai
••>?
38.02
37.24
36.44
35.65
34.85
34.06
33.26
32.48
31.69
30.90
30.11
29.33
28.55
27.78
27.00
26.23
25.46
24.70
23.94
23.19
22.45
21.73
21.01
20.30
19.59
18.89
18.21
17.53
16.86
16.20
Ikävuosi
Åldersår
Age
60
61
62
63
64 . . . .
65
66
67 . . . .
68
69 . . . .
70 . . .
71 . . .
72
73 . . . .
74 . . . .
75 . . . .
76
77
78
79 . . .
80 . . .
81 . . . .
82 . . . .
83 . . . .
84 . . . .
85 . . . .
86 . . . .
87 . . . .
88 . . . .
89 . . . .
90
Jäljellä oleva keskimää-
räinen elinaika, vuot ta
Återstående medellivs-
längd, âr
Vie moyenne, ans
à g?
• .*"?
14.57
14.02
13.46
12.92
12.38
11.86
11.37
10.88
10.41
9.95
9.51
9.08
8.66
8.26
7.88
7.52
7.18
6.85
6.54
6.23
5.91
5.61
5.32
5.03
4.74
4.42
4.08
3.71
3.31
2.84
2.31
—.S Si'
• g *
16.41
15.70
15.01
14.34
13.68
13.03
12.40
11.79
11.20
10.62
10.06
9.53
9.01
8.52
8.05
7.61
7.19
6.79
6.42
6.05
5.72
5.40
5.09
4.79
4.50
4.22
3.94
3.64
3.31
2.94
2.51
• » œ
>?
15.55
14.92
14.30
13.69
13.09
12.51
11.94
11.39
10.85
10.33
9.82
9.34
8.87
8.42
7.98
7.57
7.19
6.82
6.47
6.13
5.80
5.49
5.19
4.90
4.61
4.31
4.01
3.68
3.33
2.92
2.45
52. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1901—1940.
Återstående medellivslängd åren 1901—1940.
Vie moyenne de 1901 à 1940.
^%<
* S. o
0 ..
1 ..
2 ..
3 . .
4 . .
5 ..
10 . .
15 . .
20 . .
25 . .
30 ..
35 . .
Jäljellä oleva 1keskimääräinen elinaika,
Återstående medellivslängd, år
Vie moyenne, ans
Miesp. — Mank. — S
1901—
1910
45.33
51.31
52.93
53.28
53.26
52.93
49.94
45.97
42.16
38.63
34.94
31.17
1911—
1920
43.41
48.31
49.32
49.37
49.15
48.69
45.24
41.13
37.91
35.46
32.49
29.21
1921—
1930
50.68
55.27
55.71
55.34
54.76
54.04
49.98
45.71
41.89
38.71
35.13
31.32
m.
1931 —
1940 !)
54.45
57.95
57.87
57.32
56.64
55.89
51.73
47.33
43.34
39.73
35.89
31.97
vuot ta
Naisp. — Kvinnk. —
1901—
1910
48.10
53.14
54.63
54.90
54.88
54.58
51.74
48.09
44.54
40.89
37.30
33.60
1911—
1920
49.12
53.60
54.71
54.84
54.70
54.32
51.11
47.32
43.82
40.41
36.96
33.41
1921—
1930
55.14
59.09
59.50
59.14
58.57
57.83
53.78
49.70
46.00
42.40
38.71
34.90
s. /.
1931 —
1940 l)
59.55
62.51
62.39
61.85
61.18
60.42
56.24
51.90
47.89
44.05
40.15
36.13
m
40 ..
45 ..
50 . .
55 . .
60 . .
65 ..
70 . .
75 . .
80 ..
85 . .
90 . .
Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika, vuot ta
Återstående medellivslängd, år
Vie moyenne, ans
Miesp. — Mank. — S
1901—
1910
27.38
23.65
20.03
16.70
13.56
10.79
8.27
6.15
4.61
3.49
2.50
1911—
1920
25.87
22.57
19.36
16.20
13.37
10.67
8.25
6.25
4.76
3.88
2.70
1921 —
1930
27.55
23.85
20.32
16.96
13.99
11.33
8.98
7.00
5.4»
4.21
2.26
.m.
1931—
19401)
28.12
24.42
20.86
17.57
14.57
11.86
9.51
7.52
5.91
4.42
2.si
Naisp. — Kvinnk. —
1801—
1910
29.92
26.15
22.31
18.58
15.08
11.87
9.00
6.68
4.94
3.77
2.70
1911—
1920
29.73
26.01
22.29
18.59
15.05
11.78
8.92
6.63
4.87
3.76
2.90
1921 —
1930
31.01
27.14
23.27
19.50
15.82
12.54
9.61
7.22
5.85
4.05
2.65
S. /.
1931—
1940 i)
32.07
27-98
23.97
20.10
16.41
13.03
10.06
7.61
5.72
4.22
2.51
*) Sodassa kuolleita ei ole otettu huomioon. — Döda i krig ha icke beaktats. — Mort* dans la guerre non compris.
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53. Kuolleet ja kuolleiksi julistetut ikävuosittani vuosina 1939—1940. — Döda och
dödförklarade efter åldersår åren 1939—1940. — Décès par âge en 1939 et 1940.1)
I k ä . 1939 1940 I k ä . 1939 1940 I k ä . j 1939 1940 !
vuosi i vuosi vuosi r <Ålders- Mp. Np. Mp. Np. Ålders- Mp. Np. Mp. Np. Ålders- Mp. Np. Mp. Np. ,
år Mk. Kvk. Mk. Kvk. år Mk. Kvk. Mk. Kvk. år Mk. Kvk. Mk. i Kvk.
Age S. m. S. f. S. m. S. f. Age S. m. S. f. S. m. S. f. Age. S. m. S. f. S. m. ] S.j.
54. Kuolleet iän mukaan °/oo:nä, keskiväkiluvusta vuosina 1886—1940.
Döda efter ålder i °/oo a v medelfolkmängden åren 1886—1940.
Décès par âge en °/00 de la population moyenne de 1886 à 1940.
Yht.— !
S:ma 30 570 23 730 47 903i 25 793
_. . ... , 1886— 1891— 1896— 1901— 1906— 1911— i 1916— ! 1921— i 1926— ! 1931— 1930—
Ika — Aider — Age
 1 8 9 0 1 8 9 5 1 9 0 0 1905 1910 1915 1920 j 1925 j 1930 ; 1935 1940 !
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
-) Tuntematon ikä. — 3) Yli 90-vuotiaat kuolleiksi julistetut.
:) Okänd aider. — 3) Över 90-åriga, dödförklarade.
:) 1" compris les jyer.-onnes déclarées mortes.
0—4 v. — år — ans
0—9 »_-,>—»
10—19 » — » — »
20—29 » — » — »
30—39 » _ , > _ »
40—49 » — » — »
50—59 » — » — »
60— » — » — »
i
j
j 0—4 v. — år — ans
0—9 ,>—,)__» ....
10—19 » — » — »
20—29 » — » _ »
30—39 » — » — »
40—49 » — » — »
50—59 » — » — »
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oo. Vuotta nuorempana kuolleet iän mukaan 1000 elävänä syntynyttä kohden vv. 1881—1940.
Döda under 1 år efter ålder, i °/oo av levande födda, åren 1881—1940.
Décès au-dessous d'un an selon Vâge, en °/00 des naissances vivantes.
Döda under
Décèdes à
ï'/ina (iaV HJ/v I*C
jvuorokaute-
l!na — dygnet
[jour
2 »
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »>
11 »
12 »
13 »
14 »
15 » ï
16—30 » )
2 (kuukautena
Inlån.—mois
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »
11 »
12 »
Yht. — S:ma
1881-
1885
13.2
2.5
1.9
1.8
2.2
2.4
2.4
1.8
1.5
1.7
1.5
1.5
1.5
2.0
15.1
16.6
12.5
11.0
9.5
9.7
9.4
9.0
8.9
8.1
7.7
6.1
1(51.5
1886—
1890
12.6
2.4
1.»
1.7
2.<»
2.3
2 2
l'.s
1.5
1.6
1.3
1.5
1.4
1.7
14.1
15.0
11.4
9.6
8.7
8.2
7.8 '
7.3 :
7.2
6.9
6.4 i
5.3 |
14:3.8
1801 —
1895
1896—
1900
1901 —
1905
Molemmat sukupuolet -
12.5
•> 3
ï."s1.5
l.«
•> 0
Ù
1.4
1.3
1.5
1.3
1.3
1.3
1.5
13.8
14.»
11.2
9.5
8.6
9.0
8.4
8.3
8.0
7.4
6.9
5.9
145.0
12.2 11.3
2.3 2.2
1.7 1.6
1.4 ! 1.2
1.4
1.5
1.5
1.2
1.2
1.4
1.1
1.3
1.2
1.5
12.4
14.7
1 2
1.3
1.2
1.2
1.1
1.3
0.9
1.1
1.2
1.3
12.0
13.7
11.3 10.7
9.5 | 9.3
8.9 8.7
8.6 ; 8.4
8.2 ! 8.0
7.8 : 7.3
7.5 6.8
7.0 : 6.4
6.6 i 6.1
5.4 : 5.5
1Î38.8 131.o :
1906—
1910
- Bägge
10.8
2.1
1.4
1.2
1.1
1.2
1.1
1.0
0.9
1.1
0.9
l.o
0.9
1.1
10.8
12.o
9.5
8.3
7.7
7.2
6.8
0.5
6.4
6.0
5.5
4.5
1 1 7 . 0 j
1911—
1915
iöncn —
10.5
2.L
1.7
1.2
1.1
1.2
1.1
0.9
0.9
1.1
1.0
1.1
0.9
1.2
10.7
11.5
9.0
7.7
v.o
6.5
6.1
5.7
5.7
5.3
4.7
4.1
110.0
1916—
1920
Lex deux
11.0
2.3
1.7
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
0.9
1.0
1.0
0.9
0.9
1.1
11.1
11.9
8.9
7.8
6.7
6.6
6.5
6.2
6.0
5.7
5.2
4.6
113.9
1921—
1925
xexex
10.3
2.5
2.1
1.5
1.2
1.1
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.9
j 0.9
\ 8.7
10.8
8.1
6.0
5.7
5.o
4.9
4.4
4.3
4.0
3.8
2.9
5)5.6
1926—
1930
11.2
3.1
2.4
1.6
1.3
1.0
1.0
0.9
0.7
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7 ;
8.0 ;
9.4
7 . 2 :
5.7
4.8
4.3
4.0
4.1
3.7
3.5
3.1 :
2 .6 '•
87.9
1931—
1935
10.1
2.8
2.0
1.4
1.1
0.9
0.9
0.7
0.7
0.8
0.6
0.6
0.5
0.6
0.5
6.0
7.6
5.9
4.7
4.1
3.6
3.2
3.2
2.8
2.6
2.4
1.9
72.2
1936—1940
Mp.
Mk.
S. m.
8.6
3.8
3.2
2.2
Ù
1.0
0.9
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.4
0.5
0.6
5.9
7.7
6.5
5.6
4.7
4.3
3.9
3.3
3.0
3.2
2.7
2.4
79.3
Np.
Kvk.
S.f.
6.9
3.1
2.3
1.8
1.2
1.0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
5.0
6.1
5.0
4.3
3.8
3.4
3.1
3.0
2.4
2.4
2.4
2.2
«3.8
M. sp.
B. k.
L. d. s.
7.7
3.5
2.8
2.0
1.3
1.0
0.8
0.7
0.6
0.5 !
0.5
0.5
0.4
0.5
0.6
5.5
6.9
5 . 8 !
5.0
4.3 !
3.8
3.5
3.2
2.8
2.8
2.5
2.3
71.8
56. Vuotta nuorempana kuolleet lääneittäin vuosina 1941—!942
Döda under 1 år, länsvis åron 1941—1942.
Décès au-dessous d'un an. par départements en 1911 et 1942.
Aviolapsia — Äkta — Légitimes
Lääni
Départements Mp.-Mk.
! S. m.
Np. —KvkJYht.-B.k.
S.f. Ens.
Aviottomia —Oäkta—Illégitimes
Mp. — Mk. Np. —Kvk. Yht.—B.k
S. m. : S.f. I Ens.
Yhteensä — Summa — Total
Mp. — Mk. Np.-Kvk. Yht.-B.k.
S. m. , S. /. Ens.
Län
Départements
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
273
249
16
214
382
128
425
393
344
224
248
207
11
151
306
140
308
330
273
204
521
456
27
365
688
268
733
723
617
428
30
•>
25
40
12
36
31
26
24
36
19
21
42
15
19
18
15
12
88
49
2
46
82
27
55
49
41
36
325
279
18
239
422
140
461
424
370
248
284
226
11
172
348
155
327
348
288
216
(509
505
29
411
. 770
295
788
772
658
464
1941
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
ïavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Koko maa
Kaupungit \
Maaseutu ;
1942
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
2 648
414
2 234
212
225
184
266
104
297
372
311
180
2 178
389
1 789
163
158
9
138
211
75
215
294
192
141
4 826
803
4 023
375
383
16
322
477
179
512
666
503
321
278
73
205
42
17
3
24
31
15
29
23
25
20
197
52
145
26
13
19
23
9
24
16
16
21
475
125
350
68
30
3
43
54
24
53
39
41
41
2 926
487
2 439
254
242
10
208
297
119
326
395
336
200
2 375
441
1934
189
171
9
157
234
84
239
310
208
162
5 301 Hela riket — Total
928 Städer — Villes
4 373 Landsbygd—Camp.
1942
443 Xylan ds
413 Åbo-Björneborgs
19 - Åland'
365 Tavastelms
531 ', Viborgs
203 S:t Michels
565 ! Kuopio
705 jVasa
544 j Uleåborgs
362 i Lapplands
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
2158
342
1816
1 596
285
1311
3 754
627
3 127
229
65
164
167
47
120
396
112
284
2 387
407
1 980
1763
332
1431
4150 I Hela riket — Total!
739 ! Städer — Villes
3 411 ! Landsbygd—Camp.
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57. Vuotta nuorempana kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohden 1901—1942.
Döda under 1 år i °/oo a v levande födda åren 1901—1942.
Décès au-dessous d'un an en °/00 des naissances vivantes de 1901 à 1942.
Vuosina
Années
Miespuoliset
Mankön
Sexe masculin
Kau- Maaseutupungit
Städer
Lands-
bygd
Koko maa
Hela riket
Villes Campagne\ Total
Naispuoliset
Kvinnkön
Sexe féminin
7 [ K o k o m a apungit ; Lands- , H e ] a rikefcStäder bygd ,
Villes Campagne i •*Olal
Molemmat sukupuolet
Bägge könen
Les deux sexes
Kau-
pungit
Städer
Villen
Maaseutu
Lands-
bygd
Campagne
Koko maa
Hela riket
Total
År
Années
1901—10
1911—20
1921—30
1931—40
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Uudenmaan lääni . .
Turun-Porin » . .
Ahvenanmaa
Hämeen lääni
! Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »| Vaasan »
, Oulun »
i Lapin »
Uudenmaan lääni ..
Turun-Porin » ..
Ahvenanmaa
I l'ameen lääni
i Viipurin »
.Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Lapin »
5S. Kuolemansyyt
161.8
132.0
89.8
62.4
53.9
60.2
66.0
69.4
69.3
71.8
55.3
57.2
130.5
119.8
101.5
80.6
74.2
74.4
78.1
74.9
79.4
104.8
65.2
80.5
134.2
121.2
100.1
78.9
71.5
72.4
76.3
74.0
77.7
98.1
63.3
75.3
136.2
113.3
76.6
51.1
50.5
53.4
52.0
56.9
50.0
56.9
52.9
49.9
109.7
100.3
83.9
66.1
63.4
60.0
61.9
62.2
63.7
83.4
55.2
61.4
112.9
101.8
83.1
64.7
61.7
59.1
60.4
61.3
61.3
78.0
54.8
58.8
149.2
123.0
83.4
56.9
52.3
56.9
59.2
63.4
59.9
64.6
54.1
53.7
120.4
110.4
93.0
73.5
68.9
67.4
70.2
68.7
71.7
94.4
60.4
71.2
123.8
111.8
91.9
72.0
66.8
65.9
68.6
67.8
69.7
88.3
59.2
67.3
Lääneittäin v. 1941 — Länsvis år 1941 — Par départements en 1941
54.1
34.5
114.3
50.0
58.4
(55.5
75.0
52.1
67.1
107.5
52.2
69.7
48.1
65.1
51.1
82.2
(il.(i
72.8
103.4
54.9
49.1
76.3
48.8
64.0
52.7
81.8
60.0
72.2
103.8
55.o
44.!)
83.3
38.2
56.0
63.2
58.4
44.0
61.2
105.7
50.3
41.0
57.1
38.8
55.5
60.8
61.2
53.7
60.2
86.0
52.8
42.2
62.5
38.6
55.0
61.0
61.0
52.0
60.3
88.5
54.5
39.0
98.6
44.8
57.2
64.3
67.2
48.0
64.2
106.5
53.2
47.1
64.5
43.6
60.5
55.8
72.0
57.5
66.7
95.0
53.9
45.7
70.4
43.9
59.9
56.8
71.0
56.4
66.5
96.1
1901—10
1911—20
1921—30
1931—40
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Nylands län
Åbo-Björneborgs län
Åland
Tavastehus län
Viborgs »
S:t Michels »
Kuopio »
Vasa »
Uleåborgs »
Lapplands »
Lääneittäin v. 1942 — Länsvis år 1942 — Par departements en 1942
55.9
47.3
62.5
49.1
60.3
58.0
67.1
49.9
95.7
74.1
57.2
63.2
37.9
71.8
69.5
71.0
89.8
84.9
102.1
125.3
56.5
59.5
41.2
64.9
67.8
69.4
87.9
80.0
101.3
119.5
53.7
44.8
27.o
46.0
34
44
44
53
,2
.8
.4
.1
53.5
40.0
51.7
49.5
88.1
58.2
52.3 i
69.8 ;
70.0,
70.7 '
98.s
kuukausittain vuosina 1936—1939.-
Causes de décès par mois
51.2 j Xylands Iän
52.4 Abo-Björneborgs Iän
41.3 Åland
58.0 j Tavastehus Iän
61.0 | Viborgs »
61.2 | S:t Michels »
77.9 ] Kuopio »
74.4 | Vasa »
85.3 J Uleåborgs »
108.0 i Lapplands »
— Dödsorsakerna månadsvis åren 1936—1939
de 1936 à 1939.
45.6
44.8
41.5
50.9
55.2
52.4
67.5
•67.7
67.9
97.5
54.
46.
43.
47.
51.
55
54.
50
73
81
8
1
5
5
3
8
4
8
0
2
46.2
54.2
40.9
62.7
63.9
61.9
80.0
77.7
87.1
112.1
Nimi«tön
numero ')
Nomenklatur-
nummer ')
Numéro 'fe la
nomenclature l)
3
<£ I III
Yhteensä
Summa
Total
Vuonna 1939 — Âr 1939 — Amiée 1939
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII A. . . .
XVII B. . . .
XVII O. . . .
XVIII
Yhteensä —
Summa—Total
V. — År 1938
» »> 1937
» » 1936
175
629
948
37
51
357
1020
443
117
62
13
24
21
3
369
5
94
58 !
7
84
188 :
448
846 :
25 i
28.
316!
866
339
97 ;
62
14
29
20 ;
1 !
304 !
3 ,
88;
50:
14 |
74
192
481
1054
26
36
340
885
500
119
72
11
30
17
3
334
1
101
73
12
84
201
527
1176
22
39
381
889
523 j
111 j
(59 !
8
31
16
2
365
3
106
58
14
78
215
525
1 159
31
44
344
861
415
116
71
17
34
19
3
350
3
126
99
15
81
218
462
1003
26
44
325
785
237
151
62
17
29
18
3
335
1
186
61
19
78
21b
412
845
28
24
293
679
156
106
56
21
23
12
1
353
5
193
68
11
40
3 541
3 975
3 610
3 606
169
342
766
24
23
296
654
125
101
56
14
28
21
6
344
1
188
63
22
46
3 289
3 361
3 330
3 210
154!
384 |
715!
26 t
25!
.272!
662 |
126 j
112 I
43 i
16 !
21
15
2
320
2
124
56
20
49
138
475
647
18
46
412
826
222
112
85
13
22
16
2
321
1
154
82
12
58
154
504
718
27
37
329
830
253
100
81
12
23
8
1
300
3
160
62
193
64
213
746
857
24
48
432
1102
389
118
48
14
20
19
1
327
2
153
105
5 035
135
2 232
5 935
10 734
314
445
4 097
10 059
3 728
1360
767 I
170 ;
314 !
202!
28 Î
4 022 I
30;
1673 i
835 i
5 374'
871
4 517
4 420
4 530
4 150
3 812
3 771
4 299
4 353
4 371
4 392
4 397
4 760
4 619 4 528 4 06»
4 748
4 327
5 998
5 038
4 271
4 513
3 843
3 926
4141
3144
3105
3 291
3 405
3 662; 3 859
3 484
3 448
3 872
3 546
3 438
3 555
9 788
3 896
4 283
4160
53190
47 579
47 150
49 723
') Lääkintöhallituksen vahvistamassa kuolemansyynimistössä. Täydelliset nimet seuraavassa taulussa.
') Enligt en av Medicinalstyrelsen fastställd dödsorsaksnomenklatur. Fullständiga benämningar i följande tabell.
') Dans la nomenclature fixée var la Direction du Service Médical. Noms complets à la page suivante.
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59. Kuolemansyyt vuosina 1927—1939. —
Causes de décès
Miespuoliset — Mankön — Sexe
N:o Kuolemansyy — Dödsorsak — C aux e de déeè<
sa o
i l
II
III
1000
1010
1060
1080
3090
1100
1110
1125
1150
1210
1215, 1220
1230
1240
1400
1410—1480
1520,1521,
1530
IV
2360
VI
2600
2700, 2750
VII
VIII
IX
4005-4070
Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildningsfel.
Sjukdomar hos nyfödda— Vitia primae conformationis.
Morbi neonatorum
Vanhuudentaudit—Ålderdomssjukdomar — Morbi senec-
tutis
Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infec-
tionis
Lavantauti — Tarmtyfus — Typhus abdominalis
Paratyyf us — Paratyf us — Paratyphus
Isorokko — Smittkoppor — Variola
Tuhkarokko — Mässling — Morbilli
Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Kurkkumätä — Difteri — Diphteria
Influenssa — Influensa •— Influensa
Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och
tarminflammation — Gastroenteritis acuta
Ruusu — Ros — Erysipelas
Angiinamyrkytys. Yleinen verenmyrkytys — Angina-
förgiftning. Allmän blodförgiftning — Angiiia sep-
tica. SepUcaemia. Pyaemia
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Poliomyélitis an-
terior acuta
Unitauti — Sömnsjuka — Encephalitis epidemica se\i
lethargica
Keuhkotuberkuloosi, kurkunpäätuberkuloosi. Tuber-
kuloottinen keuhkopussin tulehdus — Lung- och
struptuberkulos. Tub. pleurit. — Tuberculosis pul-
monum, laryngis. Pleuritis tuberculosa
Muut tuberkuloottiset taudit — Andra tuberkulösa
sjukdomar — Alii morbi tuberculosis
Synnynnäinen ja saatu kuppatauti. Nivustaivegranu-
looma — Medfödd o. förvärvad syfilis. Ingvinal-
granulom. — Syphilis congenita seu acquisita. Lym-
phogranuloma ingvinale
Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit —
Blodbildande organens, blodets och blödningssjukdomar
— Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis et
diatheses haemorrhagicae
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnes-
omsättnings- och den inre sekretionens sjukdomar —
Morbi nutritionis et secretionis internae
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit —
Nervsystemets sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sinnes-
organens sjukdomar—Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum sensoriorum
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning,
hjärnhinneblödning — Haemorrhagia cerebri, me-
ningum
Halvaava tylsistyminen. Muut mielisairaudet — All-
män paralysi. Andra sinnessjukdomar — Dementia
paralytica. Alii morbi mentis
Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjuk-
domar — Morbi organorum circulationis
Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar
— Morbi organorum respirationis
Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens
sjukdomar — Morbi organorum digestionis
Maha- ja suolitaudit — Mag- och tarmsjukdomar —
Morbi ventriculi et intestinorum
1257
1607
2
189
29
105
119
202
323
13
99
6
7
113
302
10
30
54
20
265
1
29
914
168
138
547
10
8
1
23
9
32
4
327
115
11
10
1026
9
36
4
3
845
77
43 i 48
1! 6
451 55
i
63
35
30
52
45
748 614
3 3
1! —
101 10
i
ö! ~7
19
1
3
645
33
12
10
88
33
14
188
80
85
72
35
475
36
30
17
121
64
18
475
125
111
93
12
617
3
2
10
4
10
36
1
501
18
25
18
19
16
250
188
23
1055
203
127
105
157
428
26
8
33
—
316
14
15
23
21
21
405
352
17
1832
308
129
99
V. 1939 -
897
152
31
2
9
93
331
310
6
1266
227
60
49
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Dödsorsakerna åren 1927—1939.
de 1927 à 1939.
masculin
iJo
< I
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
s-s 2-S s-s
Yhteensä — Summa
Total
l a s »S a, s»
io-2IP
1938 1037 1936
Ar 1939 — Année 1939
1091
20
161
155
1
344
53
15
13
.
131
—
—
—
—
—
—
—
10
10
—
23
4
1
1
973
—
1352
188
28
140
76
151
232
11
79
10
8
87
239
Q
O
19
39
13
204
—
1
21
690
136
101
658
1
2
13
7
3
21
6
1
2
32
1
1
465
86
23
20
37
1
6
40
46
29
21
932
2
1
4
4
3
5
4
5
37
6
2
802
49
16
41
8
6
52
49
32
19
744 445
4 1
1 1
28
642
32
15
57
21
30
354
19
15
25 22
118
80
316
2
35
229
18
29
43
30
283
237
15
121
61
53
34
244
86
47
21
615
116
78
42
212
315
2
2
30
1
16
28
1297 ! 1829
203
12
49
162
1
42
3
9
15
83
3
25
89 42
75 35
5841 694
i
541 i 675
I
9! 2
1413 ! 1617
244 262
116
68
49
1
22
2
3
18
1
339
336
2
585 |
124
i
1 8 i
«i
300
18
17
39
5
1
1
381 j 1851
619 5 316
2 070 | 8 664
6 28
3 7
54
15
28
59
87
74
21
358
71
221
192
511
507
144 j 441
3 j 30
71 29
1313 | 4 892
1461 909
2 232
5 935
10 734
34
10
412
86
249
251
598
581
119
585
33
36
6 205
1055
62 : 86 ! 148
64 i 2501 314
107 ! 338 445
88 ! 229 317
804 j 3 293! 4 097
615 2 422 3 037
37 ; 102 | 139
2 394! 7 665 \ 10 059
682
285
183
3 046| 3 728
I
10751 1360
820 ! 1003
2 200
5 471
11020
55
12
14
104
375
247
989
570
127
669
82
33
6 271
1023
149
326
2 089; 1947
5 607
10 746
96
28
1
3
177
250
356
545
613
206
668
28
35
5 811
12 760
56
22
206
273
391
1718
571
243
669
32
34
6193 6 810
1 062 ! 1 156
142
304
432 447
310 313
3 932 3 878
2 811 ! 2 791
121 133
9 571
3 824
1432
9 331
3 817
1469
1046 | 1078
172
301
483
332
4214
15
16
19
20
23
3 066 24
I
156 125
9467 26
3 895!27
i
1492 128:
1 127 *9
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59. (jatk.).
Kuolemansyy .— Dödsorsak — Cause de décès
Miespuoliset •— Mankön — Sexe
'30
•31 i
32
'33]
34
i36
j37
38|
i
39
40
141
42
43
44
45
46
i47
7000-
XI
XII
XIII
XIV
XV
-7060
XVI
XVII A.
8500
8570
XVII B.
XVII C.
a <o
15
8900
8950
XVIII
Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi
organorum uropoëtieorwn
Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar —
Morbi organorum genitalium
Raskaustilan- ja synnytystaudit — Havandeskaps- och
förlossningssjukdomar — Morbi gravidarum et puerpe-
rarum
Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgån-
garnas sjukdomar —• Morbi ossium et artkulorum ..
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i hu-
den och underhuds bindväven — Morbi systematis enta-
nei et subcutanei
Kasvaimet — Svulster — Tumöres j 13
Syöpä — Kräfta — Carcinoma i —
Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjuk-
domar —• Intoxicationes chronicae
Tapaturma — Olyckshändelse eller våda— Mors violenta, ,
easus mortiferi j 210
Hukkuminen — Drunkning — Submersio j 113
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador ;
— Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura j 36
Itsemurha — Självmord — Suicidium | —
Murha tai tappo — Mord eller dråp — Homicidium j 33
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticidium i 15
Muut murhat ja tapot — Andra mord och dråp — j
Alia homicidia
Sodassa kuolleet — Döda i krig —• Mortui in bello
a. Puolustusvoimiin kuuluvia —- Personer tillhö-
rande försvarsmakten
b. Siviilihenkilöitä — Civilpersoner
Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinaisesti
määritelty — Okänd, ej uppgiven eller otillräckligt
definierad dödsorsak — Causa mortis ignota,
indicata, male dejinita
30
(jatk.) 1939
45 i 55
13
6! - i
14 j
1
24
8
2
69
41
5!
84
6! 46
24
182
84
62
25
64
257
79
124
205
3 301
33 i
209
58
107
204
1669
34
1
188
165
11
132
32
73
134
73
14
30
29
4
496
458
9
109
18
70
81
46
8
6
32
17
60
63
12
715
670
2
100
21
58
50
16
. i
2
362
343
1
41
11
24
22
6
Yhteensä — Summa — Total ! 4 739
Kaupungit — Städer — Villes j 694
Maaseutu — Landsbygd •— Campagne I 4 045
2 703
9 398
273
29
114
171
595
1443
55
1733
8 401
163
154
80
300
410
731
98
10
j i
— ' 27 3 243 1606
10 i 30 25 29
i |
non
125 10 14 26 62 114 105 51
I 1058 5 108 3 446 2 136 3 256 4 438 3 576
j 173 j 779 683 571 i 817 898 532
i 885 ! 4 329 I 2 763 1 565 i 2 439 ! 3 540 3 044
s- i 1927 j 1928 j 1020 1030 j 1931 1932 j 1933 1 103-t | 1035
2 380 2 375  2 163 \ 2 035 ! 1 923 ;   I 1 817 1887
11 729 11 865  8 363 8 943 7 970   7 649 7 750
230 233  246 216 204  183 169
224 149  7 8! 12:  160 11
49 i 51  71 58 68  95 73
186| 156 . 155 203 247 300 348 383
577 ' 822  406 362 448 410 497 387
700 ! 261  179 655 306 731 185 207
. : 94 i 74  i 76 76 94 98 94 55
5 — 5i 37 ; 18 24 10 36 23
3 2 1 3 — 1 2 2 2
l l i 4 3 4 14 13 4 2 1
. : I 1 __ ! 1 9 . 1
32 i 27 48 43 33 53 ; 47 I 84 59
3 658| 2 921 3 995 2 536 2 971 2 764 ! 3 436 i 3 064 3 006
474 i 471 793 539 519 498 ! 523 i 576 517
7 659 i 7 289 ' 7 843 7 521 7 013 6 691 G 387 i 6 101 5 872
i :
1 269 I 1 234 1 240 1 250 1175 1122 1094 1045 950
341 36 311 31 44 3(i 47 ! 30 35
48| 38: 431 43 27 27 26 17 13
ja 1928 on kaikki fi.'»
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orsakerna åren 1927—1939. — (suite). Causes de décès de 1927 à 1939.
75
masculin Naispuoliset •— Kvinnkön — Sexe féminin
i l
a o
Yhteensä — Summa
Total
1938 1937 1930
(forts.) 1939 — (suite) 1939
1 470 1423
394! 384
1 076 1 039
[ I
14 i — 15 14 38 48 64 68 82
2 6 1 — — i —i 7 9 9 — 2
i ! i I
! i i
— ! — — | 11 12l! 146 36 • — —
— ! — 11 6 l! 71 10 20 23
1 !
 i
j : i
— — 4 1 2 — 1 1 2
77 i 3 6| 10 34; 91 230 451 649
77 2 — ; — 18 72 19G 415 604
24 — 99 i 40 52; 29 18 33 32
2 | — 29 j 241- 15j 7 4Î 8 3
16 i — 18 i 9 ! 20i 10 10 15 24
2 i — — ; 7 2l! 27 26 15 9
ii — 25 24 35: 19 18 17 16
i __ 12 i _l
1 i — 6 ! 1 101 7 2 1 2
I t
— ! — 71 21 24J 12 16| 16 14
1 1 1 2 7 j 10 18 29 44 69
3 706 961 1451 1423
509 150 374 i 3
3197 811 1077 1 39
15
52
1
27
1
461
427
58
5
45
5
4
2
2
44
9
1
8
127
117
40
1
37
2
2
1
1
14
177 590
38 132
83j 231
27 175
5; 23
934 3 088
824J 2 793
14 16
350! 1323
82! 432
218! 548
237i 598
798 4 576
6> 21
i
38! 107
767
170
314
202
28
4 022
3 617
30
1673
514
766
835
5 374
27
145
573! 4 3421 4 915
181! 106| l) 287
1221 749 871
930 30
160 31
i
374 32
j
229 ! 33
25I34Î
4083 351
3 664 36
50 |37
1798 38
623 |39!
729 ko'
705141
201 !42
25 J43;
176 M
798 148
18461 173
188 9
1658 164
2 140 3 906
565! 847
1575 3 059
4 819 3157 377
973! 577 70
3 846 2 580 307
191 42 999
191 —
— 42 999
x)53 190
x)10 191
42 999
47 579
9 297
38 282
47 150
9172
37 978
49 723 [49
9 298 50;
40 425 51 i
Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès 1927 i li)2S 1929 | 1930 ! 1931 ! 1932 | 1933 i 1934 ! 1935
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus
Aivohalvaus2) — Hjärnblödning2) - - Ilacmorrlania cerehri2)
Mielenvika — Sinnessjukdom — Insania
Sydän- ja verisuoniston taudit2) — Hjärtats o. blodkärlens
sjukdomar2) — Morbi or g. circulationis'-)
Lapsen vatsuri — Diarré (hos barn) — Gastro-enteritis infant.
Muut vatsa- ja suolitaudit — Andra mag- o. tarmsjukdomar
— Alii morbi organorum digestionis
Maksatauti — Leversjukdom — Morbi liepatis
Munuaistauti — Njursjukdom - - Nephritis
Syöpä — Kräfta — Carcinoma-
Muut ja tuntematt. taudit — Övriga och okända sjukdomar
— Morbi ignvti et alii
Tapaturmat — Olycksfall —• Casus mortiferi
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticidium
Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dråp och misshandel
— Ilomicidmm
Itsemurha — Självmord — Suicidium
Muut kuolemansyyt — Andra dödsorsaker — Aliae mortis
219
921
131
3 140
819
205
1004
125
3 385
536
236 228
2 032 2 027
169 137
6 219
505
1345 | 1315 1380
2511 291 283
919 ! 839 902
2 320Î 2 440 2 523
9 452! 7 990
1 786 1 546
24 25
276
614
148
316
600
87 |
8 656
1671
16
364
674
75
6 211
576
1408
337
837
2 626
6 974
1959
20
340
795
92
261
2 222
179
6 965
452
1503
350
777
2 683
6 542
1466
16
307
813
62
279 278 290 274J
2 257 i 2 219 2 337 2 520
136! 146 162 135
6 843
487
1434
326
774
2 807
5 959
1669
17
316
776
7 217 7 247 7 543
434 484; 330
1478 1436 1330
312 335 347
781 819 848
2 966 3154 3102
5 889 5 404' 5 077
1489 1564! 1401
15 24 24
259 195 196
732 686 615
1181 97 1961 227
I Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès
| »Synn. heikkous—Medfödd svaghet — Débilitas congenifa..| Vanhuuden taudit2;—Ålderdomssjukdomar2)—Morbi senties") ]
j Lapsivuode — Barnsbörd — Septicaemia puerperalis
j Tuhkarokko — Mässling — Morbilli
i Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina
I Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria| Hinkuyskä — Kikhosta — Perlussis
! Influenssa — Influensa — Injluenza
; Lavantauti —• Tyfus —• Typhus abdominalis....'.
I Lapsihalvaus — Barnförlamning — Polionnjelitis
Unitauti — Sömnsjuka — Encephalitis lethargica
j Punatauti — Rödsot — Dysenteria
I Isorokko — Smittkoppor — Variola
I Muut tarttuvat taudit —• Andra epidemiska sjukdomar —
I Alii morbi infectionis
i Keuhkokuume —• Lunginflammation — Pneumonia
Verenmyrkytys — Blodförgiftning — Septicaemia. Pyaemia \
Keuhkotauti — Lungsot — Tuberculosis pulmonum
Muu tuberkuloosi — Annan tuberkulos — Tuberculosis orga-
norum aliorum ;
Sukupuolitauti — Veneriska sjukdomar — Morbi venerei...
Alkohol ismi —• Alknhnli«m — J7/.«J.^ /V»v.,«.n -a—--- '
') K w ï f t % "Swl«hrt17kî3»«; '/ia;>'^ ldcr, ^ "K*1*--.1!" ^ c n 1927 ochT<>28 h a ' k l l ^ d S l ^ b l a n d S w o n c r ' s A V S ^ A h aivohalvauksesta sekä sydän- ja verisuoniston taudeista johtuneet kuolemantapaukset luettu vanhuuden tautien ryhmään.
Lomjnu nomme» et 1 lemrne dont lam est mconnu. — -1) En 1927 ei 1928 toutes leg personnes âaées de 65 ans et au-dessus oui sont s o m a v l i ( i i t > hlärnblödniiig eller hjärtat,- och blodkärlens sjukdomar hänförts Till gruppen älderoouissjukrtomar.
mörten ûf hirruorrhayni cereöri et de morbi orjanorum arcuiarioniit som comprises dans te groupa ue morbi seniles.
i causae ".'.  [  S 751 1 621 118! 971 1961 227
\ Yhteensä — Summa — Total] 51 727 |48 713 |54 489 |48 240 J48 968 J46 700 |47 960J46 318 45 370
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($0. Itsemurhan tehneitä vuosina 1751—1942. — Antalet självmord åren 1751—1942.
Nombre des suicides de 1751 à 1942.
V ii o s i n a — År
Années
Miespuolisia
Mankön
Sexe masculin
2 »
Naispuolisia
Kvinnkön
S&re féminin
-3 s a
llll2
BB-*
S"y g
Molemmat sukupuolet
B&gge könen
Les deux sexes
tii S"95 S~ p.*»
1751-60 ..
1761—70 ..
1771—80 ..
1781—90 ..
1791-1800
1801-10 ..
1811—20 ..
1821-30 ..
1831-40 . .
1841—50 ..
1851—60 ..
1861-70 . .
1871—80 ..
1881—90 ..
1891-1900
1901—10 ..
1911-20 ..
1921—30 ..
1931—40 ..
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1751—60 ..
1761—70 ..
1771—80 ..
1781—90 ..
1791—1800
1801—10 ..
1811—20 ..
1821—30 ..
1831—40 ..
1841—50 ..
1851—60 ..
1861—70 ..
1871—80 ..
1881—90 ..
1891—1900
1901—10 ..
1911—20 ..
1921—30 ..
1931—40 ..
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942 . .. .
45
75
83
103
78
103
174
274
431
655
1234
1809
181
212
206
182
160
167
168
146
192
195
159
140
209
274
407
497
432
370
528
705,
1102^
1723
3 169
4 373
502
460
420
372
360
421 i
432 I
440 !
531!
435!
408
291
43
52
46
59
105
132
190
254
349
490
600
510
473
702
979
1533
2 378
4 403
6182
683
672
626
554
520
588
600
586
723
630
567
431
6
15
14
12
23
15
24
50
91
175
285
426
34
34
35
52
25
47
39
55
45
60
45
48
49
56
74
100
120
102
143
185
278
492
668
760
96
70
71
80
70
70
70
82
67
84
63
58
11
14
26
10
23
26
43
55
71
88
112
143
117
167
235
369
667
953
1186
130
104
106
132
95
117
109
137
112
144
108
106
Keskiväkiluvun 1 miljoonaa kohden — På 1
Proportion pour un million de personnes
! . . i 19.6
; . - . ! 20.4
. ! 15.5
. . | 17.6
. ! . 28.2
. . i 31.1
. . ! 36.4
. . 41.7
. . ! 51.7
. . ! 65.4
. . i 73.2
. . ! 58.5
143.9 42.8! 50.6
184.1 53.3 64.6
202.2 63.5 ! 78.3
234.3 87.8 106.5
280.0 124.0 146.4
451.1 216.1 i 253.0
513.2 288.6! 331.0
580.3 333.6 376.0
660.6 304.9 367.3
621.0 278.5 j 340.3
; 533.4 246.6 s 299.5
461.4 237.6, 279.3
474.5 276.7 | 313.9
464.8 283.5 ! 318.2
387.5 288.9 308.5
493.3 348.7 378.2
495.8 286.9! 329.9
403.6 270.8 ! 298.4
352.2 194.0 227.2
miljon av medelfolkmängden
de la population monenne
. I 4.6
. i 5.2
. ! 8.4
. i 2.9
. j 5.8
5.8
7.6
8.4
9.9
11.1
. ; 12.9
. ! 15.6
19.1 ' 11.3 i 11.9
22.6: |4.o 14.8
33.3 j 15.9 17.9
43.0 ! 22.2 25.2
63.4 i 35.81 40.5
87.2 ! 45.8 i 53.3
97.8 i 51.1 i (il.7
90.0 ; 64.5 | 69.7
85.91 47.1 ! 55,3
85.6 ! 47.9 j 56.0
123.5 ! 54.01 69.1
58.3 i 47.1 j 49.6
107.6 ! 46.9 ! 60.7
86.8 j 47.0 ! 56.2
117.6; 55.1 70.1
93.5 • 45.0 56.8
123.2 i 56.2 72.7
91.7 41.9 | 54.1
96.4 38.4 : 52.7
51
90
97
115
101
118
198
324
522
830
1519
2 235
215
246
241
234
185
214
207
201
237
255
204
188
78.6
98.7
112.9
131.9
162.7
253.0
283.6
311.8
343.2
325.4
307.1
238.5
271.3
255.3
238.1
272.2
289.6
230.6
210.0
258
330
481
597
552
472
671
890
1380
2 215
3 837
5133
598
530 i
491
452'
430
491
502
522
598
519
471
349
26.7
33.3
39.5
55.0
80.2
131.1
170.9
199.8
177.0
164.2
151.1
143.2
163.0
166.5
173.4
198.6
172.4
156.4
115.9
54
66
72
69
128
158
233
309
420
578
712
653
590
869
1214
1902
3 045
5 356
7 368
813
776
732
686
615
705
709 !
723
835
774 '
675
537
11.8
12.5
11.8
10.1
16.7
18.0
21.4
24.5
30.1
37.5
42.2
36.5
30.8
39.3
47.7
65.5
93.1
151.9
194.4
220.8
209.2
196.2
182.S
162.8
185.5
185.3
187.6 i
215.t :
198.9
173.3
137.1
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61. Kuolleet kuukausittain vuosina 1891—1940. — Döda månadsvis åren 1891—1940.
Décès par mois de 1891 à 1940.
Vuosina
Ar
Années
| g w
sf fe» *•a i.
Tôt
'• r
d
S
W
^? on
H. ** ill m sgg i 1
O1
^1S 3
9 tf
1891—1900..
1901—10
1911—20
1921—30
1931—40
1939
1940
51822
54 499
55216
50655
48 937
4 517
8 816
47 712
45 623
55 397
46 406
51 345
3 812
13 620
48014
47 267
57 369
48296
54 3U7
4 371
12 174
42 745
44 595
54 406
43 649
46 132
4 619
5 038
42 662
44 203
52 293
43 025
44 181
4 528
4 865
38114
41105
44 766
39815
39 677
4 060
4 342
35 735
40 324
45 416
38164
36 568
3 541
3 794
35630
39 651
41883
34 659
33108
3 289
3 561
34 326
36 389
39038
33 478
32 585
3144
3 390
36 915
38 708
45 384
36 360
35 081
3 662
3 446
40 362
41811
44 632
37 598
36 212
3 859
3 926
Suhteessa 1200:aan — I förhållande till 1 200 — Rapport des décès à 1200
1891—1900.
1901—10. . .
1911—20 . . .
1921—30. . .
1 9 3 1 — 4 0 . . .
1939
1940
122
123
111
120
114
100
145
123
113
123
122
131
94
•239
113
107!
116 I
115
127
97
200
104
104
114
107
111
106
100
100
106
102
103
100
80
93
96
93
98
96
93
74
91
92
91
hö
79
(52
84
90
84
82
77
73
58
84
85
81
82
79
72
57
87
87
92
86
82
81
56
98
98
93
92 |
87 !
88;
67!
46117
46 813
47 042
43 622
46 483
9 788
4 680
108
106
95
103
108
217
77
500 154
520 988
582 842
495 727
•)504 616
*) 53190
•) 71 658
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
62. Aluejärjestelyjen aiheuttamat väestönsiirrot vuosina 1891—1942.
Av områdesregleringar förorsakade folkmängdsförändringar åren 1891—1942.
Règlement des territoires de 1891 à 1942.
Vuosina
t
Ar
1891—1900
1901—10.:
1911—20..
1921—30..
1931-40..
1939..
1940
1941
1942
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921—30..
1931—40..
1939
1940
1941
1942
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921—30..
1931—40..
1939
1940
1941
1942
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921—30..
1931—40..
1939
1940
1941
1942
Uuden-
maan lääni
Nylands
län
—
— •
2 431
511
412
.
2 591
19 923
578
1736
—
926
—
—
17
.
1665
8 496
2 994
2 230
412
Asukasmäärä, joka on siirretty —
Turun- :
 A h v P .
Porin lääni!
 n£nm-aA D O - i . .
B:borgs Iän A l a n d
h
—
—
—
— —
1628 —
576 —
7 350
Hämeen
lääni
Tavaste-
hus län
Viipurin
lääni
Viborgs
län
Antal invånare, som överförts — Habitants migres
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
mipunkeihin — Till städer — Dans les villes
—
2 961
1685
1142
18 314
. .
. .
—
—
16 316
19 048
__
33
—
—
173
5 845
.
1057
—.
—
—
132
.
.
_
j
 Vaasan
: lääni1
 Vasa
i Iän
—
372
57
3 043
__
442
Maalaiskuntiin — Till landskommuner — Dans les communes rurales
—
9 493
1 180 j —
3 644 i —
9 1
27 i —
324 ;
—
—
—
— —
— _
9
4 569
20 751
23 753
7 608
24
4 107
14
1563
7 759
22180
42 772
2 206
8
1247
5 191
439
9 412
657
49
108
10
Kaupungeista — Från städer —
__
—
2 617
—.
.—.
2 443
—
—
128
—
—
—
—
—
_
Maalaiskunnista — Frun landskommuner —
—
10 997
695 ; —
5 1!)5 —
578 ' —
27
7 665
7 895
17 736
25 691
25 412
24
4 107
14
1563
5 316
31107
59 088
21118
_
33
1247
5191
439
9 619
8 666
. .
51
108
10
—
13 996
13 573
31742
5 706
81
12
29
Des villes
—
—
—
—
—.
817
10122
1943
2129
4 067
44
12
43
168
—
—
—
—
. .
Des communes rurales
1057
14 090
13 573
31 708
3 413
89
10
29
817
9 757
5 394
1890
7 966
44
12
485
168
Oulun ! Lapin
lääni
U:borgs
Iän
lääni
Lapp-
lands län
—
755
150
9
. .
.
14 716
3 652
6 451
5 865
3191 —
90 —
—
—
—
—
.— ! ._.
.
3 558
7 206
4 592
3 200 14 716
90 —
Yhteensä
Summa
Total
1057
2 961
2 812
20 269
63 246
988
475
7 350
3 627
47 880
94 753
117 431
28 815
159
4 207
194
59?
—
3 369 !
2 617 ;
—
145 i
. i
9
4 684
47 472
94 948
136 277
91 916
1147
J- 207
669
7 933
») Tämän lisäksi kuolleiksi julistettuja vv. 1938—1940 yhteensä 3 470. —• •) Tämän lisäksi kuolleiksi julistettuja 1110. — 3) Tämän lisäksi
kuolleiksi julistettuja 2 038.
•) Härtill under Aren 1038—1040 inalles 3 470 dödförklarade. — •) Härtill 1110 dödförklarade. — 3) Härtill 2 038 dödförklarade.
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63. Väkiluvunmuutokset vuonna 1940. — Folkmängdsför-
Luonnollinen väenlisäys tai -vähennys — Naturlig folkökning eller- minskning
Accroissement ou diminution naturel
Lääni
Départements
Syntyneitä
Födda
Naissances
Mp.
Mk.
S. in.
Np.
Kvk.
S. f.
Yht.
B. k.
Ens.
Kuolleita
Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
Syntyneiden enemmyys
Överskott av födda
Excédent des naissances
Yht.~Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f. B. k.Ens.
Muuttoliike —
Mp.
Mk.
S. m.
Seurakuntiin
muuttaneita
Inflyttade
Arrivées
Y " Np. , "
i Kvk.
i S.f. !
Yht.
B. k.
Ens.
!22;
I !
23;
24,
25|
26
27
28!
29;
30l
n
!32
33
Koko maa...
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Uämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Kaupungit...
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Maaseutu —
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun . . . . . .
Lapin
33 818
4 588
4146
230
3 491
5 370
1776
3 928
5 012
3 508
1769
6 868
2 532
755
42
955
910
202
297
590
370
215
26 950
2 056
3 391
188
2 536
4 460
1574
3 631
4 422
3138
1554
32 031
4 421
3 999
209
3 321
4 882
1683
3 815
4 648
3 353
1700
6 437
2 405
688
23
981
792
190
266
528
357
207
25 594
2 016
3 311
186
2 340
4 090
1493
3 549
4120
2 996
1493
65 849
9 009
8145
439
6 812
10 252
3 459
7 743
9 660
6 861
3 469
13 305
4 937
1443
65
1936
1702
392
563
1118
727
422
52 544
4 072
6 702
374
4 876
8 550
3 067
7 180
8 542
6134
3 047
47 903
6 876
6 089
179
4 914
8 555
2 978
5 456 |
6 712 i
4152 !
1 992
8 793
3 519
1009
19
1004
1451
254
353
553
399
232
39 110
3 357
5 080
160
3 910
7 104
2 724
5103
6159
3 753
1760
25 793
3 552
3 412
156
2 675
4 300
1522
2 917
3 782
2 378
1 099
5 410
2 042
729
23
671
761
165
259
388
256
116
20 383
1 510 |
2 683 j
133 !
2 004
3 539
1357
2 658
3 394
2 122
983
73 696
10 428
9 501
335
7 589
12 855
4 500
8 373
10 494
6 530
3 091
14 203
5 561
1738
42
1675
2 212
419
612
941
655
348
59 493
4 867
7 763
293
5 914
10 643
4 081
7 761
9 553
5 875
2 743
14 085
- 2 288
- 1943
51
- 1 423
- 3 185
- 1 202
- 1528
- 1 700
- 644
- 223
1925
- 987
- 254
23
49
- 541
- 52
56
37
- 29
17
12 160
- 1301
- 1 689
28
- 1374
- 2 644
- 1150
- 1472
- 1737
- 615
- 206
6 238
869
587
53
646
582
161
898
866
975
601
1027
363
- 41
310
31
25
7
140
101
91
5 211
506
628
53
336
551
136
891
726
874
510
7 847
1419
-1356
104
- 777
-2 603
-1041
- 630
- 834
331
378
- 898
- 624
- 295
23
261
- 510
- 27
- 49
177
72
74
-6 949
- 795
-1061
81
-1038
-2 093
-1014
- 581
-1011
259
304
63 957
18 096
8 897
295
11 002
5 229
3 075
5 907 !
6 146
3 672 ;
1 638
25 234
12 077
2 846
80
3 467
1 294
810
1220
87 822
26 683
12 302
379
14 022
6 741
4 287
8 204
8 035
4 955
2 214
35 785
18 523
3 891
95
4 426
1753
1102
1598
1 U I U
1215
355
38 723
6 019
6 051
215
7 535
3 935
2 265
4 687
4 276
2 457
1283
1542
555
52 037
8 160
8 411
284
9 596
4 988
3185
6 606
5 735
3 413
1659
151 779
44 779
21 199
674
25 024
11970
7 362
14111
14 181
8627
3 852
61019
30 600
6 737
175
7 893
3 047
1912
2 818 i
4170
2 757
910
90 760
14 179
14 462
499
17 131
8 923
5 450
11293
10 011 I
5 870 I
2 942:
64. Maassamuutto1) vuosina 1886—1942.— Flyttningsrörelsen x)
Vuosina
År
Années
Seurakuntiin muuttaneita
Inflyttade
Arrivées
Kaupun-
git
Städer
Villes
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Communes
rurales
Yhteensä
Summa
Total
Seurakunnista muuttaneita
Utflyttade
Départs
Kaupun-
git
Städer
Villes
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Communes
rurales
Yhteensä
Summa
Total
Muuttovoitto (+ ) tai
-tappio (—)
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—)
Différence
Kaupun-
git
Städer
Villes
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Communes
rurales
Yhteensä
Summa
Total
i 1886—90..
11891—95..
i 1896—1900
! 1901—05..,
1906—10..,
1911—15..,
! 1916—20 ..,
i 1921—25..,
j 1926—30...
! 1931—35 ...
1936—40.. .
1938
1939
i 1940
1941
1942
58 820
67 378
96 771
101 899
129 119
133 321
123 769
129020
154 685
268 882
286 178
63 656
56 821
61 019
44 182
42 010
175 038
205 939
250 511
252 050
270 006
285 352
325 510
295 682
295 382
521190
500 474
113 354
105 377
86 553
85 515
73 192
233 858
273 317
347 282
353 949
399 125
418 673
449 279
424 702
450 067
790 072
786 652
177 010
162 198
147 572
129 697
115 202
33 474
43102
57 736
65 745
85 381
96 562
99 880
98 501
97168
199 777
221 930
46 874
43 445
58 572
41195
35 563
200182
228 675
286 450
287 829
308 484
320 240
346 532
321 623
351 694
579 122
560 963
129 839
117 927
89 841
87 179
79 218
233 656
271 777
344 186
353 574
393 865
416 802
446 412
420 124
448 862
778 899
782 893
176 713
161 372
148 413
128 374
114 781
+ 25 346
+ 24 276
+ 39035
+36 154
+ 43 738
+ 36 759
+ 23 889
+ 30 519
+ 57 517
+ 69105
+ 64 248
+ 16 782
+ 13 376
+ 2 447
+ 2 987
--- 6 447
-25 144
-22 736
-35 939
-35 779
-38 478
-34 888
-21 022
-25 941
-56 312
-57 932
-60 489
-16 485
-12 550
- 3 288
1664
6 0-26
+ 202
+ 1540
+ 3 096
+ 375
+ 5 260
+ 1871
+ 2 867
+ 4 578
+ 1205
+ 11173
+ 3 759
+ 297
+ 826
— 841
+ 1323
+ 421
l) Näihin lukuihin eivät sisälly aluejärjestelyjen aiheuttamat muutot, kuten tauiuun 03. — I dessa siftror inpå icke ûe av omrädesregieriii-^r
förorsakade förändringarna, såsom i tab. ou
IV. BEFOLKNINGSRÖRELSEN.
ändringarna år 1940. — Mouvement de la population en 1940.
Flyttningsrörelsen —• Arrivées et départs
Seurakunnista muuttaneita
Utflyttade
Départs
Mp.
Mk.
S. m.
64 150
15 912
7 205
253
8 918
16 777
2 181
4 661
4 340
2 699
1204
23 588
10 861
1641
69
2 403
5 388
562
772
916
602
374
40 562
5 051
5 564
184
6 515
11389
1619
3 889
3 424
2 097
830
Np.
Kvk.
:
 S.f.
88 470
24116
10 305
350
11 629
20 348
3 203
6 650
6 028
4 034
1807
34 984
17 147
2 743
84
3 351
6 789
876
1121
1408
909
556
53 486
6 969
7 562
266
8 278
13 559
2 327
5 529
4 620
3125
1251
Yht.
B.k.
Ens.
152 620
40 028
17 510
603
20 547
37 125
5 384
11311
10 368
6 733
3 011
58 572
28 008
4 384
153
5 754
12 177
1438
1893
2 324
1511
930
94 048
12 020
13126
450
14 793
24 948
3 946
9 418
8 044
5 222
2 081
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio(—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—)
Différence
Mp.
Mk.
S. m.
— 193
+ 2 184
+ 1692
+ 42
+ 2 084
—11 548
+ 894
+ 1246
+ 1806
+ 973
+ 434
+ 1646
+ 1216
+ 1205
+ 11
+ 1064
— 4 094
+ 248
+ 448
+ 954
+ 613
— 19
— 1839
+ 968
+ 487
+ 31
+ 1020
— 7 454
+ 646
+ 798
+ 852
+ 360
+ 453
Np.
; Kvk.
S.f.
— 648
+ 2 567
+ 1997
i _i_ 2 9
+ 2 393
—13 607
+ 1084
+ 1554
+ 2 007
+ 921
+ 407
1 801
+ 1376
+ 1148
4- 11
+ 1075
— 5 036
+ 226
+ 477
+ 892
+ 633
. ]_
— 1449
+ 1191
+ 849
+ 18
+ 1318
— 8 571
+ 858
+ 1 077
+ 1115
+ 288
+ 408
Yht.
B.k.
Ens.
— 841
+ 4 751
+ 3 689
+ 71
+ 4 477
—25 155
+ 1978
+ 2 800
+ 3 813
+ 1894
+ 841
+ 2 447
+ 2 592
+ 2 353
+ 22
+ 2139
— 9 130
+ 474
+ 925
+ 1846
+ 1246
— 20
— 3 288
+ 2159
+ 1336
+ 49
+ 2 338
—16 025
+ 1504
+ 1875
+ 1967
+ 648
+ 861
Väestön lisäys ( +) tai vähennys (—)Ökning (+ ) 1. minskning (—) av
befolkningen
Augmentation ( + ) ou diminution (—)
de la population
Mp.
Mk.
S. m.
—14 278
— 104
— 251
4- 93
+ 661
—14 733
— 308
— 282
+ 106
+ 329
+ 211
— 279
+ 229
+ 951
+ 34
+ 1015
— 4 635
+ 196
+ 392
+ 991
+ 584
— 36
—13 999
— 333
— 1 202
+ 59
— 354
—10 098
— 504
— 674
— 885
— 255
+ 247
Np.
Kvk.
S.f.
+ 5 590
+ 3 436
+ 2 584
+ 82
+ 3 039
—13 025
+ 1245
+ 2 452
+ 2 873
+ 1896
+ 1008
+ 1828
+ 1739
+ 1107
+ 11
+ 1385
— 5 005
+ 251
+ 484
+ 1032
+ 734
+ 90
+ 3 762
+ 1697
+ 1477
+ 71
+ 1654
— 8 020
+ 994
+ 1968
+ 1841
+ 1162
+ 918
Yht.
B.k.
En si.
— 8 688
+ 3 332
+ 2 333
+ 175
+ 3 700
—27 758
+ 937
+ 2 170
+ 2 979
+ 2 225
+ 1219
+ 1549
+ 1968
+ 2 058
+ 45
+ 2 400
— 9 640
+ 447
+ 876
+ 2 023
+ 1318
+ 54
—10 237
+ 1364
+ 275
+ 130
+ 1300
—18118
+ 490
+ 1294
+ 956
+ 907
+ 1165
Län
Départements
Hela riket—Tout le pays
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S: t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Städer — Villes
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Landsbygd — Campagne
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
| i
2
3
4
; 5
G
1'
i s:
9.
10 ;
11
12
13
1-1
15
IG
17
18
i »
20
21
22
23
24
25
26
 :
27 ;
28
29
301
31!
32
33-
åren 1886—1942. — Migrations intérieurs de 1886 à 1942.
Vuosina
År
Années
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—) — Omflyttningsvinst ( + ) eller -förlust (—) — Différence
Uuden-
maan lääni
Nylands
län
Turun-
Porin 1.Åbo-
B:borgslän
Ahve-
nanmaaÅland
Hämeen
lääni
Tavaste-
hus län
Viipurin
lääni
Viborgs
län
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Oulun
lääni
U:borgs
Iän
Lapin
lääni
Lapp-
lands län
Yhteensä
Sumina
Total
1891-
1901-
1911-
1921-
1931-
1940.
1941.
1942.
1891-
1901-
1911-
1921-
1931-
1940.
1941.
1942.
-1900
-10..
-20..
-30..
-40...
-1900
-10..
-20..
-30..
-40..
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921—30..
1931—40..
1940
1941
1942
+ 25 413
+ 44 608
+ 39303
+ 41 613
+ 73 901
+ 2 592
+ 1448
+ 3 060
— 5 526
—10 221
— 5 862
— 432
+ 8 287
+ 2 159
+ 422
— 1 487
+ 19887
+ 34 387
+ 33 441
+ 41181
+ 82 188
+ 4 751
+ 1870
! 1 573
+ 8 513
+ 9246
+ 6 416
+ 8 391
+ 13 337
+ 2 353
+ 1219
+ 1 213 I +
—15 829
—18 019
—12 923
—19245 —
—19 695 ; —
+ 1 336 j +
+ 410
- 1 935
— 1 0 854
— 6 358
+ 3 689
+ 1629
722
7 316
8 773
6 507
221
978
°2
139
63
408
383
49
42
58
187
595
71
97
Kaupungit — Städer — Villes
+ 11847
+ 4 650
+ 3 791
+ 9194
+ 21 221
+ 2 139
+ 1036
+ 645
+ 6 393
+ 5 025
+ 4 243
+ 15 281
+ 4 942
— 9130
— 4 210
+ 286
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
—12 877 +16 292
—14 2 7 5 + 1 8 854
—10 047
— 9843
—10 210
+ 2 338
+ 2147
974
909
1177
325
1244
2 722
474
411
93
1951
3 704
1 340
3 683
1 290
925
522
269
+ 5 596 j
+ 8 031 j
+ 3 982 !
+ 3 407 1
+ 9 805 !
+ 1846
+ 1534
+ 702
331
— 7 491
— 3 0 716
—1 6 025
— 9 535
-!- 4 288
—10 033
—13 100
— 7 330
—12 691
—16 412
+ 1 506
+ 1 347
- 1 540
—16 943 i —11 821
—26 842 | —11 429
—13 409 — 8 267
—20 030
—20 261
+ 1 873
+ 1 447
- 1231
—11442
—19 773
+ 1 967
+ 629
1 221
Yhteensä — Summa — Total
— 1 030
— 9625
— 6 256
— 649
+ 11011
+ 4 477
+ 3 183
— 329
+ 22 685
+ 23 879
+ 4 574
+ 7 790
—25 774
—25 155
—13 745
+ 4 574
— 9124 | —14 992
—11923! —23138
7 005 ! —12 069
—11447
—13 690
+ 1980
+ 1758
— 1 633
—16 347
—18 971
+ 2 798
+ 1069
962
— 6 225
— 3 398
— 4 285
— 8 035
— i) 968 !
+ 3 813 l
+ 2 163
519
+ 2 689
+ 3 451
+ 1 248
+ 5 002
+ 5 157
1 246
842
401
20
46
99
— 1 938
+ 775
+ 1 597
— 671
— 9 258
648
800
1690
+ 1894
+ 1642
1 289
+ 751
+ 4 226
+ 2 845
+ 4 331
-4 101
841
757
277
861
711
178
+ 63 311
+ 79 892
+ 60 648
+ 88 036
+ 133 353
+ 2 447
+ 2 987
+ 6 447
— 58 675
— 74 257
— 55 910
— 82 253
—118 421
— 3 288
— 1664
— 6 02(5
4 636
5 635
4 738
5 783
14 932
841
1323
421
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65. Suomen kansalaisiksi otetut ulkomaalaiset vv. 1928—1943.—Till finska medborgare antagna
utlänningar åren 1928—1942. — Personnes naturalisées de 1928 à 1942.
Lääni
Départements
Venäjä, ent.—Ryssland,
f. d.— Russie impériale
•g O
Län
Départements
i 1942
• Uudenmaan . . . .
I Turiin-Porin....
I Ahvenanmaa . . .
I Hämeen
Viipurin
Mikkelin
j Kuopion
; Vaasan
Oulun
Lapin
• 2 1
•_>
1
1
96
8
9
5
3
1
3
2
Ï
7
4
2
4
10
8
9
4
28 : 131
10 22
14
12
7
1
11
25
21
10
12
22
11
5
23 200
39
32
24
11
15
27
17
9
1942
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Yhteensä 11 8 6
V. 1941
» 1940
» 1939x)
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
W. 1936—401).
» 1931—35 ..
» 1928—30 ..
53
42
30
80
102
120
125
99
159
161
116
78
97
78
374
660
253
27
5
2
9
12
9
17
11
9
35
63
29
22
72
14
13
16 j 21
8! 51
35
70
7
12
32 38
16 ! 68
4 114
25 157
10 95
5! 44
15 35
9 43
37 | 51 190
135
123
87
29
472
122
1
9
2
13
20
19
12
11
—.
5
5
2
19
63
33
21
2 a
115
43
18
34
28
34
25
20
42
43
47
19
39
38
157
177
96
-i
33
20
4
—
Q
13T-l
3
4
7
—.
13
1
1
45
15
15
. . „
12
4
2
2
1
5
2
2
3
6
2
3
1
1
14
15
5
19
11
11
10
7
11
10
1
12
15
25
17
45
41
57
128
259
158
156
314
197
257
142
294
111
164
191
418
1082
902
48
117
194
251
248
194
187
216
63
86
87
118
72
1074
570
83
232
85
126
122
100
180
129
9
34
73
105
89
•
613
350
259
608
437
533
684
491
624
487
366
231
324
414
579
555
422
2 769
1822
1556
13
10
15
14
20
14
32
28
8
16
5
7
4
73
89
11
32
10
29
35
21
43
12
38
16
12
7
11
9
12
18
18
374 Summa — Total
9311
630
707;
913j
777,
9531
7921
645
597 !
792 j
769!
806J
812!
718;
År 1941
1940
19391)
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
» 1930
» 1929
» 1928
130 3980'Åren 1936—40
39 3 595 » 1931—35
48 2 336 » 1928—30
66. Siirtolaiset ikä-, kieli- ja siviilisäätyryhmittäin vuosina 1901—1939.
Emigranter enligt ålder, språk och civilstånd, åren 1901—1939.
Emigrants répartis par âge, langue maternelle et état civil de 1901 à 1939.
Ikä-, kieli- ja slviillsäätyryhmät
Ålder, språk o. civilstånd
Age, langue maternelle et
état civil
Miespuoliset — Mankön
Sexe masculin
1901—
1010
1911—
1920
1 9 2 1 -
19:50
1931-
1935 1936 1937 1938 1939
Naispuoliset — Kvinnkön
Sexe féminin
1901-
1910
1911 —
1920
1 9 2 1 -
1930
1 9 3 1 -
1935 1936 1937 1938 19391
—-15 v. — år — ans
16—20 » » »| 21-25 » » »
i 26-—30 » » »
i 31—40 » » »
I 41—50 » » »
51— » » »
Tuntematon — Okänt
Inconnu
8 239
25 846
29 625
18 766
15 002
4 338
1192
Ikäryhmät, v. — Åldersgrupper, år — Groupes d'âge
4 499:
7 9051
10 936
6 224
5 621;
1671
522
3 219
11969
7 661
6 794
2 283
554
569 140
! Yhteensä — Summa —Total [103 577 37 518 34 983 1501
422
107
233
200
314
159
66
501
17
17
52
43
72
32
7
240
47 41
35 39
88; 84
117 83
138 107
52 55
30 35
20
25
52
81
121
49
23
57 —
507 444 371
8406
14 724
14 592
8 339
5 734
1640
1017
803
4 564
7 741
7 046
4 590
3 952
1012
689
234
55 255 29 828
2 432
4 551
6 071
4 606
4 230
1076
548
62
23 576
461
309
346
289
391
177
79
1
2 053
Suomi — Finska — Finnois
Ruotsi — Svenska - Suédois
Muu kieli —• Annat språk—•
Autre langue
Yhteensä — Summa —Total
Naimattomia — Ogifta —
Célibataires
Naimisissa — Gifta - Maries
Erotett. ja lesk. —• Från-
skilda, änklingar o. än-
kor — Divorcés, veufs ..
Tuntematon — Okänt —
Inconnu
Yhteensä — Summa—Total
Äidinkieli2) —Modersmål2) — Langue maternelle2)
16 853! 1260
4 929 232
103 577
. , 30
37 518 2)21812
172 I 341 258 232
68 165 180 ; 132
9 | — 1 6
1501 240 507 444 371
10 978 1456
2 621 590
• i 41 7
55 255J29 828j2)13 640 2 053
Siviilisääty — Civilstånd — Etat civil
76 307 29 540
26161 7 541
527
582 226
103 577 37 518
211
22 348
11534
440
661
34 983
981
483
36
1501
136 267:229 172
98 224 1951185
5 i 16
i! —
240 ! 507
20. 14
444 371
*) Korjatut tiedot. -— *) Tietoja kielisuhteista on vasta vuodesta 1024.
*) Korrigerade uppgifter. —• *) Uppgifter 0111 spnlkfördelninseii finnas först fr. o, m. ;Vr 11)^ 4.
') Chiffres corrigé*. — s) II «'." a pan (l<> données que dèi Vnnni-e 10-J4.
31
125
135
1
471
55 41
215 ! 182
333 i 204
70 1511141
66 186 ! 17630
14
75! 66
14 32
47111 029 842
172 514
298 509
40 800 22 337
13 426 6 729
970 738
59 24
55 25529 828
16 906
5 670
829
171
23 576
1362
634
57
2 053
376
78
17
471
451
384
849 660
140 140
36
l id
154
98
107
60
27
592
337
252
6 7 3
1029 842 592
480
84
40; 42 28
1029 842 592
^ ° S i s - &j g. 1 "
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67. Siirtolaiset ammattiluokittain vuosina 1893—1939.1)
Antalet emigranter, fördelade efter yrkesklasser, åren 1893—1939.1)
Emigrants répartis par profession de 1893 à 1939.1)
Vuosina
Ar
Années
1893—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1931—1935
1930
1931..
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1
P
aysans
 
p
m
é
| |
1 \
in j
a. i
AI.
996
1885
3 607
2 664
1690
676
2 751
4103
81
475
9 Q
»0
12
11
12
33
69
72
43
1
Talollisia
 j
~ p"
? S-
f §
N.-K.
254
564
895
679
465
399
511
671
69
98
18
18
12
10
11
12
28
34
24
1
B
ondsöne
r
Fils
 
et
 fillt
* 8
•te à.I l
S n
AI.
2 362
5 667
12 934
13 636
8 019
2 223
4 763
3 876
123
466
39
28
19
17
20
23
90
63
27
E.
Ep'
N.-K.
1332
3 260
5 565
5 700
4 243
1652
2 520
2 596
237
385
67
55
38
23
54
96
154
104
83
Ten
il
M.
615
972
1938
1355
505
124
184
73
1
fî
1
.
.
—
Torp
•a
S
?
N.-K.
120
308
511
344
220
100
62
20
2
2
1
1
—.
Torppari*ty
Söner
 o
chto
Fils
 
et
 fille
5S i-j j3
AI. N.-K.
681 471
2 092 1 312
5 722 • 2 646
5165 2 589
2 431 1760
362 479
525 422
135 ! 104
1 7
10
1
10
3
2
2
2
11 1
— •
Loisia
 ja
 i
Inhysing
a
stugLo
"§ 6** g.
* Sg E
£ i
AI.
2 556
6 035
13 432
13 434
6 748
1510
1695
562
31
44
11
11
6
2
1
. .
3
N.-K.
1804
4 474
7 593
7 535
5129
2 021
1281
447
44
75
12
12
17
2
1
2
2
5
2
M
uita
 m
a
palveluk
övrig
a
 i
syss
Autres
 
pro
 f
 e
f!
1
1 '
AI.
—
120
145
73
20
299
477
22
67
4
1
4
Q
10
5
24
14
7
T4 ^ 5
f äg"
•»• p a
a
N.-K.
—
67
85
76
23
96
147
7
30
3
1
1
1
1
6
13
1
3
K
auppiaita
api
H
andland
e
bit
Com
m
erçan
§
AI.
51
84
454
423
344
197
332
327
49
50
9
8
13
10
9
8
14
12
1 i>
sr P 9f
P5 P
3 P
^ -O
N.-K.
24
38
239
206
224
138
238
422
37
58
9
12
4
4
8
7
34
37
33
Alerikapteem
Sjökapten
e
Capitainesm
2 **•
^* **
«s
a
2 -
si
a!
AI.
281
281
1128
886
559
101
297
163
15
9
3
3
4
5
5
6
g
2
1 s»
1 1
D: M
3 T
N.-K.
106
150
450
303
294
74
174
55
27
4
9
9
3
2
7
1
2
2
Vuosina
Ar
•Innées
3. H"
2* P S r^
AI. N.-K.
o tj 5
3 c- S
ss 2 .
AI. N.-K. AI. N.-K.
p i E
:-S i s
1
 et- <^-
 N - .
:ë I i
tir
SB-
M. N.-K.
Julkinen toiminta
Offentlig verksamhet
Services publics
i £!I l l
3 a &
AI. i N.-K.
fl* 11
th. c-
S. < S
§:•« i F
1 1 - 3 |
AI. i N.-K. AI. I N.-K.
Yhteensä
Summa
Total
AI. N.-K. Yht.-S:ma i
1893—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1931—1935
1930
1931
i 1932
1933
1934
i 1935
1936
1937
1938
1939
! 439
i 557
12 992
2 386
1783
468
1639
1130J
216
165
32
82
36
23
43
33
85
61
102
244
305
1547
1218
1217
458
937
801
162
103
26
79
23
20
14
24
45
48
35
54
38
734!
733 i
486 i
189
702 j
653!
212i
108!
51
90
3l!
17!
23
33
82
61
68
23
46
507
482
477
253
425
383
98
50
17
47
19
7
8
5
33
23
16
233
730
1251
1131
373
29
58
11
15
1
5
6
2
1
1
1
1
2
1
715
1780
3 563
3 512
2 857
788
1459
1826
421
364
71
77
50
70
153
183
426
324
235
4921
1063
7110
7155
5 344'
1286
3 655!
3 914
482 i
557
67
233
106
41
35
54
71
66
41
268
590
3 337
2 735
2 436
1062
1415
1136
483
206
53
224
142
41
23
29
52
28
18
18
16
108
108
57
54
82
40
7
6
11
79
89
52
50
77
65
23
4
9
2
3
5
4
4
9
14
6
28:
71 i
348
366
260
100
145
67
ii
32
62
244
257
209
92
104
64
12
14
1
3
1
1
6
• 4
4
9
171 141
318 331
042 893
070 1385
954 1 383
553 1197
269' 2 909
056| 2 209
2441 424
Î85
73
42
53
34!
42!
43!
62;
72^
68
400
123
93
69
55
84
90
227
220
135
8 977
19809
52 920
50 657
29626
7 892
18 396
16 587
1501
2 160
324
526
287
160
204
240
507
444
371
5 540
13 231
28136
27119
21042
8 786
12 630
10 946
2 053
1804
417
635
390
242
369
471
1029
842
592
14 517
33 040
81056
77 776
50 668
16 678
31026
27 533
3 554
3 964
741
1161
677
402
573
711
1536
1286
963 i
') Siirtolaisiksi käsitetään henkilöt, joille on annettu passi työnansiolle lähtöä varten Euroopan ulkopuolella oleviin maihin, vuodesta 1924
•llkaen myös Euroopan maihin. Viimeksimainitusta vuodesta alkaen on otettu huomioon vain ne passinottajat, jotka todella vuoden kuluessa ovat
maasta lähteneet.—-Med emigranter förstås personer, vilka uttagit pass för resa till utomeuropeiska länder i syfte att erhålla arbetsförtjänst, från
och med ar 1024 även sådana till europeiska länder. Från och med sistnämnda år ha endast de passtaga re, som faktiskt avrest, beaktats. —Par
/'•migrants on entewl l<'« prrxonvrx parti?* arec ti n passeport pour trouver du travail dam des pays situés hors d'Europe, à partir de l'année 1<J14 aussi rellrx
partie* pour des pays européen*.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok 194S. I l
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68. Siirtolaiset määrämaan ja passinottamisajan mukaan vuosina 1930—1939.
Emigranter enligt destinationsland och tiden för passets uttagande, åren 1930—1939.
Emigrants selon le pays de destination et le mois où a été pris le passeport, de 1930 à 1939.
1
j Kotipaikka(lääni)
Domicile(département)
1939
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
Siitä:
Miespuolisia . .
Naispuolisia . .
V. 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
i
K
anadaan
K
anad
a
Canada
7
16
1
19
1
65
17
48
92
93
56
64
56
78
54
83
2 926
Siirtolaisia lähti — Av emigranterna avreste till
des emigrants
Y
hdysvaltoihin
Förenta
 
statern
a
Etats-U
nis
44
22
18
7
22
5
12
59
11
200
58
142
306
258
94
72
90
125
74
163
566
M
uualle
A
m
erikkaan
D
et
 övrig
a
A
m
erik
a
Autres
 pays
d'Amérique
5
2
1
o
7
1
23
7
55
62
13
16
30
61
79
A
ustraliaan
 ja
U
uteen
 Seelantiin
A
ustralien
 o
ch
Nya
 
Zeeland
Australie
 et
Nouvelle-Zélande
2
1
1
1
8
A
17
14
3
45
82
15
2
6
2
6
6
75
A
asiaan
 ja
Afrikkaan
A
sien
 o
ch
 Afrika
Asie
 et
 Afrique
10
6
16
9
7
10
12
24
23
27
11
9
20
11
— Pays de destination
Ruotsiin
Sverige
Suède
238
47
58
19
175
8
11
557
208
349
583
912
392
253
97
91
112
158
118
Venäjälle
Ryssland
Russie
1
1
! 
! 
! 
! 
i 
to
2
1
1
3
6
18
22
66
280
782
173
86
M
uihin
 Euroopan
m
aihin
Övrig
a
 eu
ropeisk
a
länder
A
 utres
 pays
 d'Europe
1)82
2 ) 6
î
1
î
4
98
57
41
224
166
57
75
47
74
94
77
103
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
399
82
78
34
42
15
12
262
28
11
963
371
592
1286
1536
711
573
402
677
1161
741
3 964
Hemort(län)
Domicile(département)
1939
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland i
ïavastehus >
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa |
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket—Tout
le pays \
Därav:—-Dont i
Mankön —3) \
Kvinnkön -—4) !
Ar 1938 '
» 1937 :
» 1936 i
» 1935 j
» 1934 i
» 1933 j
» 1932 î
» 1931 j
» 1930 !
Kotipaikka(lääni)
Domicile(département)
Siirtolaisista otti passin — Av emigranterna uttogo pass i — Nombre des passe-
ports pris au mois de
all *JLJ|>4 Jåi^ J uiiîlf i^i^f lï|
an *n»r «t »[.'|§î «i Hr!»f m m
?s P S » ! sa " ^ P p i •» i g . S>
. . . . . .
23 ! 37 i 30 78 55 39 i 58 25 28 i 6
9 i 12 i 3 10 9 6 9 14 5 4
6 i 5 i 8 7 6 4 19 13 4 " — i 3
2 ' 2 i 1 5 5 1 ! 9 1 3 5 ! --
7 j 3 | 6 4 6 2 i 1 3 2 — I 4
— Ii ii 1 1 Ii 2 — . -- 2
1 ! 3 i 1 — 1 I 3 1 — 2 — 1
18 i 46 i 35 39 23 20 j 39 11 14 5 5
3 3 j 3 2 3 2 i 2 — i 5 1
. ; 2 1 ; • 1 . - - — i . . i . . i .
09 ÎÏ2 9ÏÏ1 Wn~W\ 791 WT\ 6 9 6 Ï 2 2
! ! ' i !
Hemort(län)
Domicile(département)
1939
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
20
1
3
4
6
7
4
7
1939
Nylands ;
Åbo-Björneborgs
Åland :
Tavastehus •
Viborgs !
S:t Michels i
Kuopio ;
Vasa
Uleåborgs ;
Lapplands ;
Koko maa
V. 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
»> 1932
»> 1931
» 1930
52
70
46
65
15
25
54
62
40
271
61
50
42
25
24
67
112
28
293
101
70
44
29
35
65
75
39
607
148
103
37
46
42
45
88
65
784
165
174
51
30
37
50
135
38
611
125 i
171
56 !
38
47 i
49 !
96
61
358
97
181
74
47
24
45
86
79
293
142
193
92
74
51
121
81
90
190
143
214
97
78
39
70
108
79
185
110
165
82
80
39
51
101
93
112
70 !
107 !
45 |
59
20
38
126
63
99
14
54
62
26
52
19
22
91
66
161
Hela riket—Tout,
le pays j
År 1938 •
» 1937
» 1936 \.
» 1935
» 1934 •
» 1933 f
» 1932
» 1931 i
» 1930 î
J) Siitä 4 henkilöä, joiden määrämaata ei ole ilmoitettu. — -) Siitä 1 henkilö, jonka määrämaata ei ole ilmoitettu.
') Därav 4 personer till ouppgivet destinationsland. — 2) Därav 1 person till ouppgivrt destinationsland.3) Sexe masculin. — *) Sexe féminin.
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69. Siirtolaiset ja maahan palanneet, lääneittäin, vuosina 1893—1939.
Emigranter och återvändande emigranter, länsvis, åren 1893—1939.
Emigrants partis et rentrés au pays de 1893 à 1939, par departement.
Kotipaikka — Hemort — Domicile (départements)
Vuosina
Ar
Années
ÏSci
2 i 3-fl
5- "^
o ~
fp ~
P 83
p p S" "2.
Koko maa
Hela riket
Tout le pays
Passin ottaneita siirtolaisia — Emigranter, som uttagit pass — Emigrants qui ont pris des passeports
Kaupungit — Städer — Villes
1893-
1911-
1921-
1937
1938
1939
1893-
1911-
1921-
1937
1938
1939
1893-
1911-
1921-
1937
1938
1939
1893-
1901-
1911-
1921-
1937
1938
1939
1894—1910
1911—1920
1921—1930
1937
1938
1939
-1910
-1920
-1930
-1910
-1920
-1930
-1910
-1920
-1930
Kes
-1900
-1910
-1920
-1930
7 204
3175
5 815
448
;
 371
353
2 542
1479
1797
89
77
46
9 746
4 654
7 612
537
448
399
kiväkiluvi
6.0
25.2
11.3
16.0
9.5
7.8
6.7
3 603
1755
1538
58
53
43
145
; 5i
; 158
20
i 17
20
Maaseutu —
22 221
8 513
5 784
79
65
39
25 824
10 268
7 322
137
118
82
j 4147
1 1340
2 603
122
110
58
2 463
1112
1703
27
33
19
1529
862
1084
13
20
21
288 744
114 551
104 460
3 4
5
3 2
- Landsbygd — Communes rurales
3 735
2 582
2 376
27
27
15
Koko maa — Hela
4 292
1391
2 761
142
127
: 78
6198
3 694
4 079
54
60
34
9 942
5 348
4 339
28
39
21
riket —
11471
6 210
5 423
41
59
42
3 236 6 011
1771 i 3 061
1062 j 2 215
11 9
10 12
12 i 10
Tout le pays
3 524 6 755
1885 3 612
1166 : 2 675
14 13
10 17
15 12
0 000 henkeä kohden — I förhållande till 10 000 personer av
57
22
14.3
2.6
2.2
1.5
Sur 10 000
.6
.4
•
7
 ,
101.2
51.5 j
46.0 i
28.3 i
habitants a
1.1
18.5
10.4
10.8
1.3
1.5
0.8
'e la population moyenne
2.0
23.0
11.2
9.2
0.6
0.9
0.6
1.3
17.2
9.3
5.6
0.7
0.5
0.7
2.0
19.5
10.4
7.2
0.3
0.4
0.3
i 6 680
! 2 486
! 1204
i 96
j 76
!
 56
99 576
:
 25 748
:
 20 682
i 431
321
206
106 256
28234
21886
527
397
262
3122
975
687
18
10
8 3
28 832
6 423
4 948
53
27 4
20 8
31*964
7 398
5 635
71
37 13
28 j 11
med elf olkm än gd en
93.0
151.0
52.8
38.6
8.9
6.7
4.4
40.2
77.5
21.0
14.1
1.6
1.2 j 0.9
0.9 | 0.8
25 778
11081
12 753
687
594
528
180 242
56 265
45 806
849
692
435
x)206 389
67 346
58 559
1536
1286
963
23.2
54.7
20.6
16.6
4.0
3.3
2.5
Maahan palanneita siirtolaisia2) — Emigranter, som återvänt2) — Emigrants rentrés au pays2)
Kaupungit — Städer — Villes
1894—1910
1911—1920
1921—1930
1937
1938
1939
1894—1910
1911—1920
1921—1930
1937
1938
1939
338
247
547
40
48
16
309
222
134
6
12
647
469
681
46
60
16
60
7
3
42
6
4
3
107
88
158
16
16
3
oo
23
3
11
9
2
—
16
11
3
6
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
2 184
1896
1077
44
35
12
228
806
52
16
6
373
592
308
8
6
Koko maa — Hela
2 192
1 956
1084
44
35
12
231
848
58
20
9
480
680
466
24
22
3
285
295
46
16
4
438
390
158
io :
4
580
532
205
17
9
211
61
58
7
6
14 001
5582
3 632
177
206
110
84
23
16
830
525
836
75
74
24
4 412
2 024
716
10
23 i —
25 —
22 582
11 761
7 082
340
315
161
riket — Tout le pays
340
318
49
16
4
449
399
160
10
4
596
543
208
23
9
8
14 212
5 643
3 690
184
212
112
4 496
2 047
732
10
23 ; -
25
23 412
12 286
7 918
415
389
185
') Siitä ;5(î!> henkeä, joiden kotikunta on tuntematon.-—*) Henkikirjojen mukaan. Tiedot ovat epätäydellisiä.
') Därav SO!» personer hemmahörande i icke namngivna kommuner — 2) Enligt uppgifter vid mantalsskrivningen,
«täudiga.
') Y compri
sont incomplètes.
•>>!!> personnes, dont If domicile est iitcotnnt. — -) D'après ,'< reewillies )ioiir les registres
Dessa uppgifter äro ofull-
de rereiffwrnt. Ce* doiniée*-
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70. Erisuuruisten viljelmien luku ja peltoala vv. 1920, 1929 ja 1941.1) —Antal brukiiings-
Nombre d'exploitations agricoles et étendue des
Lääni
Départements
,iô—0.50 ha O.30—1 ha
P O
•"* p
s
ta S1
I & f
S' P. £;
ÎO >• M
-•§ ÏÏ 2.
P _"* p O
J—-2 ha 2—3 ha
C!
I £
®" 5. «? : —"§ - s ^ B. «•
Ils :5?ll! I I I
!" §• * U «• £ * i |" g- ««
a 2.
3—5 ha
» 2 <*
•e £• S
S; * 2 l a
5—10 ha
g s « ? *S" S.
 aII' | i
1941
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin2) ..
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Lapin
Palautettu
alue3)
1398
3196
286
1816
510
1055
2 106
2 363
1055
568
1089
479
1155
107
635
179
373
766
814
376
182
347
1924
4 860
472
2 554
665
1705
3 737
4 200
2 822
1325
1993
1250
3191
325
1827
465
1155
2 635
2 829
2 518
884
1255
1693
5 903
566
3 203
1228
2 452
6 379
6 863
5 545
2 437
2 443
2 361
8 475
755
4 484
1739
3 451
8 944
9 613
7 831
1150
4 258
316
2 234
1052
2149
4 985
5 771
4 474
1711
3437 3 530
! 2 668
10 080
722
5 938
2 729
5 089
11939
13 536
10 683
4 055
8 241
1994
6 669
404
4148
2174
3 899
6 810
9 417
5 880
1747
6 439
7 625
25 842
1790
15 638
8 482
14 921
26 064
35 987
22123
6 426
24 051
3 601
10140
512
6 012
5 250
5 976
8 663
15 682
6 337
1466
10 849
26167
71816
3 617
35 833
38 424
41209
61324
109 979
44 647
9 955
75 542
Koko maa 15 442
V. 1929
<> 1920
13 881
5 413
4 572
26 257
24106
25 681
18 334
15 687
17126
38 712
40114
40 218
54 414 | 31630 75 680 ! 49 581 188 949 ; 74 488
53 158
54 272
32 279 73 575
30 575 70 749
46 513 173134
44 628 169 957
62 584
53 630
518 513
430 634
369 091
Vuosina
Années
71. Peltoalan käyttö ja sato vuosina 1906—1940. — Åkerarealens användning och
Peltoalasta oli — Av åkerarealen var besådd med —
ha ha ha ha ha ha ha [ %
** <» ' K*
ha ha
1910.
1920.
1925.
1930.
1935.
1938.
1939.
19402)
3159 0.2
5 404
9106
9 619
24 374
28166
25151
24 565
0.3
0.4
0.4
1.0
1.1
1.0
1.0
3 347 0.2
6211!0.3
4 444 0.2
46 176|1.8
102 394! 3.9
110 959'4.2
116 670 5.0
239 659 12.9
232 947 11.5
234 256 11.0
208 386! 9.1
241848 9.6
236114 9.1
217 958! 8.3
185 729! 7.9
110 430 5.9
115 952-5.8
109 910 5.1
115 369 5.1
127 363 5.1
129 610 4.6
118 980 4.5
113 840 4.9
399 476:21.4
394 894 19.6
434 004 20.4
438 530 19.2
470 977 18.7
462 704 17.7
472 055! 17.9
426 621J18.2
6 662
8 493
10131
10 314
16116
9 593
0.2
0.4
0.5
0.5
0.7
0.4
7 655 0.4
11 523j 0.4
9 832l 0.4
10 492
11709
7 036
15 715
11161
12 769
15 545
767 0411 41.0 73 341
0.5
0.5
0.3
0.6
0.4
0.5
0.7
771 529
815 327
793 698
38.3
38.2
34.8
942 569:37.5
970 742! 37.2
969 395! 36.8
892 802 38.1
71257
67 492
71255
82 575
85 366
90 221
80 676 3
3.9
3.5
3.2
3.1
3.3J
3.3
3.4
.4
M tt '• S3s B;
Vuosina
Années
S S: /. ! §" s & é â-i-Ë
B p" 91 §^• EL i "" ~£
~ 5= P' : "S; es 2: p
§
SS-
••» — sÄ
 2 ; 3»
ft.^. S'
Heiniä—Hö—
a b
*"*• ^  ^ D* M
§• g 5| 5- S"
Q t»
s -ö
Slg
S 2.
to
Foin
z: m —
O: '
Sato, tonneissa •—• Skörd, i ton — Récolte, en tonnes
i 1906—10 kesk.
i 1911—15 »
11916—20 »
11921—25 »
1926—30 »
1931—35 »
1936—40 »
11938
1939
|194O2)
3 536 1278 971
4 726 1259 603
7 061 |233 308
12 499] 7 617 287 457
16 3641 8 762 302155
33174 35 285 352 333
47 444
58 349
156 107 324 709
197 568 368 504
47 273!l84151305 556
29 203149 481209 891
107 601Î333 225
102 588J356 933
102162 362 534
125 8841501196
146 006J587 221
179 484Î671976
179169(703 717
207 364 825 656
188 498768168
138 830 504 772
10 507
13 912
7 511
12 806
14 642
23 749
17 791
17 769
19 261
12 647
7 269
7 887
7 414
13 505
11185
16 231
16 991
17 857
17 475
15 433
427 971
441 299
497 789
593 553
789 386
1130 301
1 316 346
1197 875
1329 395
1 234 124
133 222!
188 949!
i 119 545!
: 361162'
i 650 777,
717 2301
669 058;
*)756166
«)529 935i
•)450 640'
1304
1141
1065
1469
1291
1620
937
996
837
498
44 793
62 840
89 612
56 818
61312
58 734
45 167 i
4 374
5 525
8 291
8 386
1 000 552
1170 711
1182 373
2 149 026
2 632 377
7 710 3 011 455
3 199 713
4 058 290
10 614 3 231100
5 692 1 709 435
970 768
1 074 275
928 582
588 810
415 997
280 115
220 753
234 817
222 996
159 377
*) Vv. 1941—42 suoritetun maatalouslaskennan aineistoon perustuva ennakkoarvio. — 2) Ilman valtakunnan yhteyteen palautettua aluetta. —
*) En preliminär uppskattning på basen av lantbruksräkningens åren 1941—42 material. — 2) Exklusive det med riket återförenade området. —
*) Estimation préliminaire sur la base du recensement agricole des années 1941—42. — 2) Excl. le territoire réuni de nouveau au pays. — 3) Année
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delar och deras åkerareal, med fördelning på storleksgrupper, åren 1920, 1929 och 1941.1)
terres labourables réparties par différents groupes.1)
10—
Viljeli
ruknin
ixploUi m
iä
gsdela
r
itions
2160
5 029
234
3 409
2 737
2 078
3 400
9 539
2 766
414
5 030
36 796
28 968
22 236
-15 ha
Pelto
Åkerai
Super]ha
ala
real
ficie
26190
60120
2 735
41469
32 446
24 801
41950
112 714
34 230
5 604
59 004
441 263
343 078
264 490
15—25 ha
Viljeli
ruknin
'xploiti m
iä
gsdela
r
itions
2 625
4 491
120
3146
1517
1003
2182
7 041
2 122
211
2 661
27119
22 789
18 883
Pelto
Åkera
Super]ha
5- S s»
S » K1
«• 2. *
51015
85 366
2148
59 851
27 931
18 398
40 737
128 300
40 223
3 823
48 505
506 297
424 034
351 616
2 5 -
V
iljeli
ruknin
ixploUc
S. <p 3
1' & ^
1979
3144
10
1551
312
384
861
2 561
976
65
569
12 412
12 240
11125
-50 ha
Pelto
Åkera
Super]ha
alareal
ficie
66 957
105 067
339
63 504
9 739
12 377
27 834
80 547
31214
2 083
17 652
417 313
402 125
368 274
50—
V
iljeli
.uknin
'xploitc
m
iä
gsdolar
itions
466
960
4
457
33
73
103
215
170
11
75
2 567
2 865
2 836
100 ha
Pelto
Åkera
Superiha
ala
re
al
'icie
31269
63 024
279
33 504
2 264
4 670
6 548
13 638
10 877
676
4 937
171686
187111
187 011
100
. td
V
iljeli
uknin;
'xploitc
m
iä
gsdela
r
itions
218
239
___
191
20
18
16
10
22
—
21
755
832
937
ha—
Pelto
Åkera
Super)ha
2. g p
38 845
36 647
—.
28 672
4 544
2 498
2 939
1808
2 835
—
3 675
122 463
138 111
162 589
Viljelmki yhteensä
Summa bruknings-
delar — Total des
exploUations
ta w V
iljeli
•uknin
'xploitc
niä
gsdelar
liions
19 208
48 889
2 924
28 721
15 498
20 792
39 242
63 662
32169
9 955
34 699
315 759
287171
250 749
Pelto
Åkera
Super)ha
| . | P
254 826
470 783
12 817
291 355
128 942
128 942
231 680
509 765
207 557
37 012
246 646
2 520 325
2 245 219
2 015 175
Län
Département*
1941
Nylands
Åbo-B:bor^.s '
Åland
Tavastehus
Viborgs2) i
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Återförenat
område:i)
Hela riket
År 1929
» 1920
skörden åren 1906—1940. -
Les champs étaient ensemencés en
reh
u
m
uill
v
eilla
ro
v
oirori •o
c
tfr
ive iriilla
 ja
u
u
rikas
-
-
 
foder
-
li
 övrig
a
ukte
r
s
 e
tc
.
ha
12 416
12 084
20 996
30 492
27 298
*)28 294
4)26 347
4)20 509
%
0.7
0.6
1.0
1.3
1.1
1.1
1.0
0.»
2' S* **-3
s s
 s-2.S i c | |alla
 ja
pulla
ham
p
a
chanvre
ha • %
6 574
6 469
0.4
0.3
5 45210.3
3198
4 858
3 010
0.2
0.2
0.1
2 560 0.1
1716(0.1
et"
3 p:
<§ afoder
es
 
verts
ha
28 565
6 564
15 323
22 424
20 067
15 977
17 789
17 062
•<_
p
STirehulla
%
1.6
0.4
0.7
1.0
0.8
0.6
0.7
0.7
- Utilisation des
ôodling
ulture
graines
ha
12 031
18 890
20114
31728
26145
31291
21 098
a o5'3plOpiS
%
0.6
0.9
0.9
1.2
1.0
1.2
0.9
he
1
1
1
1
1
inällä — 1
"S" S? Q,e
rodling
'.ture
 de
irrages
ha
champs et récoltes de 1906
lii —- foin
U
lm
a
0 /
744 192
810 114
849 092
007 884
086 007
160 339
170 930
011 656
40.2
39.8
44.2
43.2
44.5
44.5
43.1
tesvall
îturage
ha
101 030
122 381
145 780
153 319
165 807
179 242
199 286
3
%
39.9
5.0
5.7
6.4
6.1
6.4
6.8
8.5
1 S
2 S §a
uto
a
d
a
im
piété
ha %
232 299
201 943
204 009
168 333
152 372
144 641
135 603
94133
12.5
10.0
9.6
7.4
6.0
5.5
5.2
4.0
à 1940.
a. m 2.
fa ?m
fit £, p
ha %
266
22154
13 580
16 657
14 610
7 874
7 814
6 651
0.0
1.1
0.6
0.7
0.6
0.3
0.3
0.3
| 3 S"
A, P tn
eltoala
a
e
ra
re
al
cham
ps
ha
1 864 694
2 015 175
2 132 542
2 279 835
2 515 403
2 608 195
2 631192
2 345 589
År
Année*
1910
1920 :
1925 !
1930 !
1935 i
1938 i
1939 !
1940"-) i
2. ^
= : " S •=>
g p
tu . >=1O
"B ~
Ö p. ET
a s-
s 2.
i '~ ' » s f f i-P'
2.—; a" 2 g
Yhteensä
Summa
Total
Ar
Sadon arvo, 1000 mk — Skördens värde, 1000 mk — Valeur de la récolte, en milliers de markkas
742
1276
55 614
58 3651
11 907! 321169'
63 900| 733 941!
695401687 908!
172 810 729 217
579 926 803687
573 254 799 653
650 300: 806 668
618 245! 629 6741
18 643|
20 557!
141873:
276 613;
313 463!
295 6221
399 026!
381 550
403 385
409 549
50 541
65 319
411 529
772 748
901525
798 423
1 264 492
1164 175
1 505 609
1 287 170 40 722
1801
2 383
7 929
24 774
27 024
36 630
41413
34 650
47 766
1329
1742
11003
45150
36 392
46 922
62 781
58 926
73 396
79 018
26 841!
29 947
209 273
394 656
4514071
585 397!
960 076j
994 236'
1023 634 i
1123 053
8 609
3 592
15 824
117 953
199 960
186 472
150 795
4) 149 586
4) 136 027
4) 163 244
893
799
2 745
4 405
5164
8185
8 457
8 469
8 373
8 464
24 012
34 323
48 430
38 529
30 656
38177
56 459
104 244
130 182
886 497
1 448 969
1 719 134
1813 570
2 302 561
2 266 801
2 365 308
2 411 426
32 048
33191,
105 3241
332 668
349 637
396 265
610 971
546 528
618 380
866 790!
301 305
347 353
2 125 073
4 239 789
4 795 477
5 117 943
7 222 714
7 008 484
7 677 023
7 693 814
1906—10 i
1911—15
1916—20
1921—25
1926—30
1931—35
1936—40
1938
1939
1940 n
3) Vuonna 1942. —4) Tähän sisältyy rehukaali.
3) År 1942. — 4) Häri ingår foderka!.
1942.
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72. Peltoalan käyttö, lääneittäin vuosina 1941 — 1943. — Åkerarealens användning,
Lääni
Départements
Syysvehnä
H
östvete
rom
ent
 d'hiv
K
evätvehnä
Vårvete
From
ent
 de
printem
ps
Råg
Seigle
Kau
H
av
Avo kuli
ndsad
Palk
Ski
Légu
svit
xter
eu
ses
Peru
n
Potat
m
es
 d
Lanttu
K
ålrot
Turnipsi
Turnip
s
Turneps
l ia
te
 y
vS- S
1943
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion ....
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
V. 1942 ....
» 19411)....
2 554
4 470
184
88l|
2511
'I
10
62
5
0
19 184
26 785
1909
14 596
23 021 ;
6 405 !
9 504 ':
15 535 ;
3 736
276 i
17 203
34 859
377
23 997
21 967
15 476
17 474
32 644
11213
479
7146
19 511
162
15 304
12 292
4 324
12 616
24 754
17198
. 5 822
48 959
86 613
1 964
55 068
40 025
23 728
27 046
52 479
14 767
812
I i
1063 2 825 8 972- 1016
935 4 384 14 423! 1032
58 270 454! 9
469 2 341 9 476' 840
418 1438 8 801' 503
199 341 4 776 205
389 387 7 747 130
947 677 13 098; 172
785 318 4 552i 68
249|_ 6' 1 112: 9
296|
598 '
70.
574!
195;
239
509
1 616!
450
27
218
2 387
85
150
227
4
6
10
16
0
8 424 120 9511 175 689! 1191291 3514611 5 5121 12 987| 73 411
10 768!
18 1341
115 316
115 764
158 869!
188 992
107 050;
132 1611
376 845 j
420 508i
4 741
8 345J
13 737|
17 032J
00 529
77 731
3 984
0 514
6 449
4 574
5 694
4 200
3103j
2 533|
3 443|
Muist. Tiedot ovat ennakkotietoja. — Anm. Uppgifterna äro förhandsuppgifter. — Rem. Chiffres préliminaires.
73. Sadon suhteelliset luvut vuosina 1881—1940. — Relativa siffror för skörden åren 1881
Récoltes, chiffres relatifs de 1881 à 1940.
-1940.
Lääni
Départements
19401)
Uudenmaan . .
Turun-Porin ..
Ahvenanmaa..
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan . . . .
Oulun
Lapin
Koko maa
V. 1939
» 1938
» 1937
1936—40»)kesk.
1931—35 »
1926—30 »
1921—25 »
1916—20 »
1911—15 »
1906—10 »
1901—05 »
1896—1900 »
1891—95 »
1886—90 »
1881—85 »
i <t
1300
1284
1819
1372
1253
1278
1447
964
1217
1013
1265
1700
I960
1850
1682
1711
1567
13S9
994
1246
1114
1016
1189
1063
1194
1061
Keskisato yhdeltä hehtaarilta, kg
Medelavkastning
Récolte par
Cc u_ 2?
I- £ E
s . 33 E»Ä
 P
1206
1104
1271
1 335
866
1245
1169
978
1154
1346
1130
1402
1 561
1787
1457
1528
1383
1228
936
1028
1129
962
1025
957
1026
892
o i^ O5 S ?
« s jr
1339
1174
1235
1319
1060
1072
1241
1 094
1332
1400
1220
1584
1 719
1454
1483
1421
1307
1139
913
948
1025
956
990
965
1119
1058
av en hektar, kg
hectare en kg
s' ^ Q
1259
1146
1537
1 216
1233
1175
1433
986
1234
1129
1183
1627
1 784
1598
1553
1454
1320
1170
911
966
1018
984
1060.
1027:
1092
987
^ s" Ê
S §, %
1424
1171
1601
1 3^9
1259
1261
1399
1182
1408
1139
1286
1671
1 852
1670
1610
1632
1439
1273
ä | i |
14129
14 568
15 232
1fi 0^1XVt UU-i
15 03014 610
17 333
1 f\ ROQ
XO Q\JV
15 16216 677
15 297
14 735
14 032
15 984
15 307
14183
11265
8 797
Cc
K 3- p
85
181
186
135X*J*J
154
100
1 C\^K
78
10
100
138
162X\t£i
167137
113
91
89
70
82
93
96
117
117
138
122
Satomäärä asukasta kohden, kg
Skördebeloppet
Récolte par
11
39
15
4R
26
43
52KJUi
83
62
36
49
46
47
48
41
36
31
32
36
36
42
45
56
55
Ils si|W
143
235
147
1 Q^î
.
179
132
199
XuV
818
133
203
91Q
194
187
186
167
149
107
115
114
104
115
106
105
80
per invånare, kg
habitant en kg
2 ™ m£*' t-t y 2
O S5 3
S. 2/2 2
» o
! 5
12
20
a
o
2
1
oLi
1
0
4
5
F,
O
44
4
o
4
2
2
2
3
5
4
5
4
O ^
• S a c*- P
j 3 5 53 5
; t/S ("H
fïËI
; ûa E? Q -—* . -
„. G < C P
230
426
326
138
345
277
1 Q Q
.
424 67
419 54
AQÏ.
too
282138
317
342
363
342
303
219
172
142
137
141
143
145
141
188
142
OK
OJ
4723
116
136
204
174
192
181
105;
37
57
46
26
13
8
11
9
Län
Départements
19401)
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
1 ttVctblcilUo
ViborgsS:t Michels
Kuopio
y
Uleåborgs
Lapplands :
Hela riket :
År 1939
.v 1 Q QÖ
V XiJOÖ
» 19371930—4 01) i m.
1931—35 »
1926—30 »
1921—25 »
1916—20 »
1911—15 »
1906—10 » !
1901—05 » ;
1896—1900 »
1891—95 »
1886—90 »
1881—85 » !
i) Tietoihin ei vuosina 1040 ju 1041 sisälly valtakunnan yhteyteen palautettu alue. Satomäärää asukasta kohden iskettäessä on käytetty kirkonkirjojen ja «Ivlllhvkbterin mukaista keskiväkilukua, jolloin ei ole otettu huomioon siirtoväen muutosta aiheutuneita muutoksia eri läänien
asukasluvuissa. — 2) Tähän sisältyy rehukaali. . „ „ . . , ... ,
 4 <.*
»> I uppgifterna för åren 1040 o. 1041 ingår icke det med riket återförenade området. Skördebeloppet per invånare har beräknats på basen ™ me.lclfolkma..*le.. enligt kyrkoböckerna och civilregistret. Sålunda ha i de .kilda länen de förändnngar i folkmängden, som förorsakats av att
förflyttad befolkning inflyttat, icke beaktats. — 2) Häri ingår foderkål.
") Les chiffres pour les années 1940 et 1941 ne comprennent pas le territoire réuni de nouveau au pays.
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länsvis åren 1941—1943. — Utilisation des champs, par départements, de 1941 à 1943.
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Län
Départements
1384
2 796
139
854
643
180
303
547
312
50
7 214
10824
9 979
3 403
3 703
68
3 308
1032
914
1036
1702
892
517
17 295
18 195
20 589
3 287
7 581
120
3 193
3 318
410
1025
14 262
2 429
(63)
35 694
30 403
18 971
110 598
160 943
0047
121 990
193 522
59 392
140 522
250 204
130 315
29 258
1202 851
1 242 160
1010 530
ha
28 959
06 919
397
26 873
34 594
7 501
10 520
75 741
22 796
1733
276 033
265 877
230 770
1 117
2 078
30
1122
879
379
427
719
140
8
6 899
3 707
3102
14 389
33 550
318
19 073
42 005
12 415
10 947
28 865
9 088
490
173 000
160 221
94 318
3 804
5 637
72
3 653
5 713
1444
2 623
3 435
1081
558
28 080
32 939
13 035
276 497
479 264
12 739
304 362
391 504
138 339
243 821
517 529
220 761
41475
2 626 291
2 633 582
2 412 245
1943
Nvlands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket
År 1942
» 1941x)
74. Sato rehuyksiköiksi muunnettuna vuosina 1910—1940. — Skörden omräknad i foderenheter
åren 1910—1940. — Récoltes exprimées en unités de fourrage, de 1910 à 1940.
Lääni
Départements
19401)
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
V. 1939 . . . .
» 1938 . . . .
» 1937 . . . .
» 1936
» 1935 . . . .
» 1934 . . . .
» 1933 . . . .
» 1932 . . . .
» 1931 . . . .
» 1930 . . . .
» 1925 . . . .
»> 1920 . . . .
» 1915 . . . .
» 1910 . . . .
5 <
1 S ="
s. **
29435
59 440
4 593
22 563
10 834
9 521
14 802
20111
6 868
517
178 684
231 423
255 918
208 611
143 118
115 217
89 265
66 961
40354
30 497
23 564
25294
9407
6 974
3 324
* - ?
21714
37 316
543
33 978
8 494
21715
24982
41801
18 442
906
209 891
305 556
368 504
431363
308231
349 520
394 850
372 694
329 355
315 247
336 419
347 575
250 138
278 011
254 226
o ^ o
<2 § 3"
™ s jr
1000 i
6 879
20 788
411
17 8'25
3 895
5S91
16 912
30 955
27 042
8 832
138 830
188 497
207 364
175 960
185 191
165 933
208 641
178 528
162 653
150 527
149854
128 002
105 790
96 511
94 680
K
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H
avi
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p
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Sekul
Biands
M
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H
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1 ?
elmyksikköä — 1 000 foderenheter
69825
102 376
3 542
66194
23 085
'29 758
43139
62104
£0 165
754
420 642
640 139
688 047
606 261
577 063
507 427
646 950
529 588
557 886
558051
522 221
488 799
330 281
336 965
284 229
1680
2 485
162
1372
187
511
732
2172
1970
226
11497
17 510
16154
13147
22 559
21390
25345
20 098
20 945
20173
15 594
13028
7 807
1111)3
10 9P6
3 213
6 230
564
2 617
477
340
538
1080
373
1
15 433
17 475
17 857
16 478
17 710
22 363
21784
14 639
14 546
14118
10 044
15 880
9037
8 686
6197
27 557
45 530
1800
32 256
14 694
17 211
33 324
52 088
18 422
3 943
246 825
265 879
239 575
277 492
286 575
253 809
227 879
256 350
196 679
195 582
185 681
144 628
111 569
95 501
80 872
I ltehunauriii
juurikasv.
—
ro
v
o
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.a
.
 ro
Autres
 tub
— 1 000
9 758
21537
706
9 363
2 049
1413
1952
2106
1382
276
*)50 542
*)57S87
*)81115
')79 521
2)83 053
70137
77176
56 758
72 498
69496
81675
42 586
12 703
14 406
13 041
S O s-
2II
S 3> ETS o s;PJ O
<-> a ET
H
eini
Hö
Foin
P:
unités de fourrage
4 348
3 299
3 66Ö
573
961
1390
2 114
1225
445
18 067
23 494
24 525
21 103
26 448
30 264
35 950
35 268
38464
39279
33 813
21471
5156
73 446
87 121
7100
76 907
31519
40 358
113 348
163 317
109 530
34 ?53
736 899
1 366 772
1 701 588
1 498 640
1 463447
Olkia
 ja
 m
H
alm
 o
ch
Paille
 et
îff
54 351
92 433
3 819
57 126
18 869
26 751
38 845
59 924
26 280
3199
381597
549 104
611212
573 076
491 715
1409 735|463 251
1 317 664
1193 133
1 307 901
1 261 337
1 283 285
1140 832
817198
872 946
712 089
542 402
461 285
450 530
436 455
425296
406 230
282 359
265 300
232 815
Y
hteen
Sum
m
Totai
302 206
478 555
22 992
323 861
114 676
153 830
289 964
437 772
231 699
53 352
2 408 907
3 663 736
4 211 859
3 901652
3 605 110
3 409 046
3 587 906
3185 302
3191811
3090 762
3 067 446
2 774 325
1 941 445
1 986 403
1 692 379
Län
Départements
1940 »)
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket
År 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
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75. Viljan ja perimäin kulutus vuosina 1930—1942.
Konsumtionen av säd och potatis åren 1930—1942.
Consommation de blé et de pommes de terre, de 1930 à 1942.
Vehniä
Vete
Froment
Rukiita
Råg
Seigle
Ohria
Korn
Orge
1 000 kg
Kauroja
Havre
Avoine
Perunoita
Potatis
Pommes
de terre
190 778
1 IX 1941—31/VIII 1942
Sato — Skörd — Récolte '• 155 400
Tuonti — Införsel — Importation ..'.....[ 5 8 3 7 0
Kylvö —• Utsäde — Semence \ 22 992
Vienti — Utförsel - Exportation
Jäi kulutusta varten —Återstår för konsumtion — Consommation
Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne, par habitant kg
1/IX 1940—31/VIII 1941
Sato — Skörd — Récolte
Tuonti — Införsel — Importation
Kylvö — Utsäde — Semence
Vienti — Utförsel — Exportation
Jäi kulutusta varten—Återstår för konsumtion — Consommation
Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne par habitant kg
48.83
178 683.6
89 139.3
24 209.0
243613.9
233 000
158 014
22 401
0
368 613
132 000
12 060
21315
482 000
6 822
72 731
122 745 i 416 091
94.34
209 891.4
75 851.4
26 647.9
259 094.9
l/IX 1939—31/VIII 1940
Sato — Skörd — Récolte
Tuonti — Införsel — Importation [,
K y l v ö — U t s ä d e — Semence . . . . . . . . . . [ . .
Vienti — Utförsel — Exportation
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation
Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne par habitant kg
1930/31—1939/40 (keskimäärin — i medeltal — en moyenne)
Sato — Skörd — Récolte
Tuonti — Införsel — Importation
Kylvö — Utsäde — Semence
Vienti — Utförsel — Exportation ....'.
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation
Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne par habitant kg
62.54
231 423.6
52 860.7
25 367.0
1.8
258 915.5
66.51
305 556.1
64 219.0
26 187.8
0.4
343 596.9
66.53
120492.7
108 017.7
14 212.7
l . l
214 296.6
88.30
351173.8
50 872.1
31 959.9
22.2
370 063.8
31.42
138 830.2
1 694.0
26 175.2
114 349.0
29.35
188 497.6
3.5
22 540.3
0.2
165 960.6
106.50
504 772.4
10184.2
82 327.6
432 629.0
793 000
17 993
108 908
702 085
42.65
181 945.3
1178.4
24 466.2
0.4
158 657.1
111.05
768167.7
3 675.2
82 337.9
0.2
689 504.8
177.19
700 036.0
10 438.3
88 331.0
189.9
621 953.4
179.69
1 234 123.7
5 863.6
127 245.6
1112 741.7
285.63
1329 394.7
1 789.3
132 066.0
426.1
1198 691.:Î
308.05
1192 751.5
3 158.3
135 616.0
89.5
1 060 203.7
56.53 97.62 41.85 164.06 279.66
77. Kotieläimet maaliskuun 1 p:nä 1941—1943.2) — Husdjuren den
Lääni
Départements
Hevosia — Hästar
Chevaux
S.W M fl!
1943
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Palautettu alue
29 517
51750
2 434
38 077
15 357
20 066
30 697
55 900
22 228
7139
23 027
29619
3 850
7 757
354
6 336
2 717
3 632
5 974
10808
2 891
782
2 661
47 762
1444
2 941
173
2 370
993
1489
2 389
4 601
1173
247
1385
34 811
62 448
2 961
46 783
19 067
25187
39 060
71309
26 292
8168
27 073
Nautakarjaa — Nötkreatur
Bêtes à cornes
|e g
S Ç5 <5
S n '
Sej
IS
rs s-
ail
2 492
3 254
125
2 404
413
830
1807
1080
782
351
374
97 652
170 758
9 331
120 073
50204
77599
148 138
184 671
108 136
34 767
71068
23 461
39534
1839
28125
10 819
15170
28 799
30 954
14 571
4 340
9192
31625
75 650
4 732
52 081
21614
35 413
60 596
68822
36 367
7 341
33 450
155 230
289 196
16 027
202 683
83 050
129 012
239 340
285 527
159 856
46 799
114 084
Lampaita —
Mouton*
21895
75108
6 504
37194
25182
36189
42 765
98 235
46 643
12 870
11949
15 716
52 534
4191
31 013
25 510
43 047
49 900
78184
46 690
14 469
13 443
maa
V. 1942 .
» 19413) 283 708284 377
54 075
52558
19 205
20 835
22 209
363 159
358 618
359 144
13 912
14 355
16 875
1 072 397
1 080 791
1143 219
206 804
141 331
142 859
427 691
304 071
285 364
1 720 804
1540548
1588 317
414 534
368 310
427 763
374 697 |
309284 !
289 586 Î
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76. Maalaiskuntain tärkeimmät kotieläimet vuosina 1865—1940. 1)
De viktigaste husdjursslagen i landskommunerna åren 1865—1940. x
Principaux d'animaux domestiques de 1865 à 1940.
! Vuosina
i _
! Années
1865
i 1870
1875 . . .
I 1877—1880 keskim. — i medeltal . . . .
1
 1881—1885 » — »
1886—1890 » — »
: 1891—1895 »> — »
1896—1900 » — »
i 1901—1905 » — »
1906
1907
Vuosina
Ar
Années
i 1908—1910 keskim. — i medeltal . . . .
i 1911—1915 » »
1916—1920 » »
1921—1925 » »
1926—1930 » »
1931—1935 » »
1936—1940 » »
1930
1931
1932 . . . .
1933
1934
1935
1936
1937 . . . .
1938
1939
1940
Hevosia — Hästar —
Täysikäisiä
Fullvuxna
Adultes
Varsoja
Föl
Poulains
262 246
254 820
285062
238 895
244 486
257 820
264 924
274 547
279 922
285 644
286 301
Oriita
Hingstar
Etalons
9106
9 559
8 772
10 442
9111
7 918
7 495
7 754
8 031
7 928
7 754
7 850
8 028
8 054
7 753
7 432
7 387
6 852
36 952
32 302
31140
29122
32 474
37 009
39922
! 41516
Hevosia,
Hästar
öhevaux
Yhteensä
Summa
Total
262 246
254 820
285 062
275 847
276 788
288 960
294 046
307 021
316 931
325 566
327 817
yli 3-vuotiaita
över 3 år
Nautakarjaa — Nötboskap — Bêtes
Härkiä ja
sonneja
Oxar o. tjurar
Boeufs et
taureaux
64 960
73 996
80 445
73 771
70405
80 970
77 725
77 714
71950
72 039
71 745
Chevaux au-dessus de 3 ans
Ruunia
Valacker
Hongres
126 669
126 617
114 852
137 870
146 784
147 943
143 577
148 138
149 611
149 479
147 789
146 993
145 844
145 638
146 068
147 771
144 404
134 003
Tammoja
Ston
Juments
152 961
158 870
155 318
181 493
176 345
165 874
159 431
170 010
168 588
167 330
165 406
164 542
163 504
161 941
162 595
165 327
160 416
146 876
Yhteensä
Summa
Total
288 736
i 295046
: 278 942
i 329 805
332 240
i 321735
\ 310 503
i 325 902
i 326 230
! 324 737
i 320 949
319 385
317 376
315 633
316 416
320 530
312 207
287 731
Lehmiä
Kor
Vaches
670 897
687 060
768 600
787 624
782 765
888 620
963 757
1078294
1 067 162
1102 262
1 113 633
Nuorta
karjaa
Ung-
boskap
Veaux
218 464
236 904
271 387
267 101
247 570
290 359
289881
304 251
293 793
300 985
305 886
à cornes \
Yhteensä
Summa
Total
954 321
997 960
1120 432
1128 496
1100 740
1 259 949
1 331 363
1460 259
1 432 905
1 475 286
1 491264
Nautakarjaa, yli 2-vuotiaita
Nötboskap över
Gros bétail au-dessus
Sonneja
Tjurar
Taureaux
39179
36 809
28 085
22116
21831
21193
20 730
21896
22 255
21988
20 697
20 741
20 284
20 501
21820
21681
21065
18 585
Lehmiä
Kor
Vaches
1128 069
1137 670
1089 678
1268 024
1273 054
1278 058
1313 364
1268 850
1 294 260
1 294 320
1266 391
1260 391
1 274 926
1298 988
1 343 587
1 367 766
1 377 840
1178637
2 år
ie 2 ans
Yhteensä
Summa
Total
1167 248
1174 479
1117 763
1 290 140
1 294 885
1 299 251
1 334 094
1 290 746
1316 515
1 316 308
1 287 088
1 281132
1 295 210
1319 489
1 365 407
1 389 447
1 398 905
1197 222
mars 1941—1943.2) —
Får
iteensä
u
m
m
a
Total
37 611
127 642
10695
68 207
50 692
79 236
92 665
! 176 419
i 93333
27 339
25 392
789 231
677 594
1 717 349
I-™ i*.
&%*yli
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 k
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 6
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e
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ån
.
6
 
m
ois
226
4182
922
39
43
98
177
25
19
68
5 799
5140
•
Animaux domestiques
Yli 6 kuukauden
K
arji
G
alti
Cochc
Ss *"' gs
449
448
17
386
105
453
454
375
87
17
121
2 912
2 985
4 269
Au-dessus
Sikoja — Svin -
— Över 6
de G moi*
Siitosemakkoja
Suggor —
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.
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a
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Pie
!
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räk
-
digivand
e
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6 664
9 924
231
6 973
2 285
5 006
3 463
5 090
751
134
2151
42 672
28 366
34 700
- Truies
Ei
 \
Ick
e
N
on
tiineitä
dräktig
a
pleines
2 013
2 368
31
1600
821
2118
1516
1479
251
31
1137
13 365
14 620
12 537
månader
§•2 Sa Sikoja
•inde•rie
4 781
5196
67
4 078
1832
2 263
1951
1600
331
118
821
23038
24 486
25 949
au 1 mars 1941—1943.2)
— Porcs
^ £ *-t
«es-
"a. f f
« 1 -io œt-s
—
6
 k
k
.
m
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18 305
25 852
991
16 022
9 409
10168
13 880
16 419
3 502
709
9 884
125141
106 736
90 792
i,
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 k
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e
9 355
9 338
398
7 312
3911
5 839
6 878
7 665
1704
303
2 959
55 662
36115
90 982
iteensä
a
m
m
a
Total
41567
53 126
1735
36 371
18 363
25 847
28142
32 628
6 626
1312
17 073
262 790
213 308
259 229
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2 Ui «*
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li
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 kk
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m
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6
 
m
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143 364
322 580
16 226
162 259
58 362
80 390
91729
135 400
28 602
3 480
35 937
1 078 329
1414 558
1 964 059
£ «i P
Län
Département*
1943
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
3146
5 974
S:t Michels
Kuopio
Vasa*
Uleåborgs
Lapplands
Återförenat område
Hela riket
År 1942
» 19413)
mukaan. — 3) i ^ a n palautettua^luetta!8 U I V a k e S ä k > 2 5 p : ä ä n P u h e e n a ' a i s i na vuosina, v:sta 1910 alkaen ne ovat syyskuulta. Vuosien 1865—1007 tiedot käsittävät myös kotieläimet kaupungeissa. — "-) Yhteensä maalaiskunnissa ja kaupungeissa. Kansanhuoltoministeriön kotieläinlaskentoje n
husdjursräknfngar. — 3) ^ xkfusiv^det^terförfnade rnnrldet"1" l f r å g a v a r a n d e ar> fr- °- m- iVr 1 0 1° Sälla de för september månad. För åren 1865 - 1907 beröra uppgifterna även husdjur i städerna.— *) Sammanlagt i landskommuner och städer. Enligt av folkförsörjningsministeriet verkställda
•) nan. » .* .*» .
 taw. « „ ». — . iu JB.U». * r ^ ™ « — « . - -, M . U UrrUoU. ,^.i a* „ „ , „ ,„,, «to^ Wh™ ««A*^ - M I M årsiol, IMS. 12
V. MAATALOUS.
78. Maalaiskuntain kotieläimet vv. 1920—1940. Muunnetut ja suhdeluvut.
Husdjuren i landskommunerna åren 1920—1940. Reducerade och relativa siffror.
Animaux domestiques dans les communes rurales de 1920 à 1940.
Eläimiä, täysikäisiksi muunnettuina
Antalet djur reducerade till fullvuxna
Nombre du bétail ramené en bêtes adultes
10Ö:a maaseutuväestön
henkeä kohden
Per 100 personer av
lantbefolkningen
Kaikkiaan — Inalles
Total
Lääni i
Départements
B
JJ* rt-
S" P
o
0A*
SS? 21
Par 100 de la popul. rur.
s?! i t - i ! --I
Nuoret eläimet %:na
Ungdjur i %
Nombre du jeune bétail en
Asianom. eläinryhmän
koko luvusta
Av hela antalet resp.
djur
Du total du bétail
B 2
S. o
l
•e < <£.
S of
Asianom. eläin-
ryhm. naaraista
Av antalet
 ;
resp. hondjur ;
Des femelles
Lä a
Départements
19401)
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Lapin
32 874!
58 229J
3 0351
41 366!
16 175!
23 996!
38 950!
66 572!
27 250!
7 616!
144 358j
234 702
12 955
162 539
59 846'
102 599
183 572
246 797
146 432
38 321J
21 781!
89 283
n 096
50 242
36 729
54 268
83 819
147 372
94 752
23 623
250!
4 243|
44j
1311:
352
683
509,
811
607|
76i
26 611
49 766
1971
33 388
13517
29 852
25 102
30 606
8 258
1546
12.6
13.7;
55.5 8.4 0.1
55.4-21.il l.o
12.3! 52.6l49.i;0.2
10.2
11.8
8.0
13.8! 54.0 16.7J 0.4111.1
13.2! 56.6 29.9! 0.4
10.8 50.7 23.1; 0.1
12.5 46.4 27.7! 0.2
9.<; 51.533.:sJ0.2
6.3| 31.819.6; 0.1
16.5
6.9
5.8
2.9
1.3
I6.0
19.0
i 0.1
19.3
17.5
18.5
21.3
21.1
17.1
10.5
22.4I32.2
24.2 30.4
29.8 47.1
25.2 29.2
20.4 39.0
21.9 46.1
20.0
23.4
24.1
22.5
49.8
33.6
50.1
41.6
57.5112.6
62.8J16.6
72.il 6.1
54.4:14.0
61.515.2
50.215.3
66.1J15.7
64.8(18.9
67.512.6
.0 156.8
,4 120.8
.9 472.1
120.7
260.2
82.7
14.5|201.6
15.3 180.8
17.4 222.6
66.6l0.4|14.l[156.0
60.3 15.5 15.1 145.8
1940 »)
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Yhteensä 316 06311 332121! 613 965 8 8861220 617
V. 1939 . .
» 1938 . .
» 1937 . .
» 1936 . .
» 1935 . .
» 1930 . . .
» 1925 . . .
» 1 9 2 0 . . ,
lO.ôj 44.2 20.4 0.3 7.3 I 19.1
342 3461 596 9771 788 954! 9 766 347 545
348 2941 596 108J 839 27610 654 359 062
341 6771 572 326! 841 382ji0 372 346 387
336 4211 526 764| 820 28912 885i317 176
334 568il 488 658| 82010012 581J353 900
338 0231 483 938 772 15610 381 283 029
362 902 1 522 2851 202 05411 767 251 594
342 6881 421 024|l 370 629112 699J233 024
11.4
11.6
11.3
11.2
ll.ii
11.3
12.4:
12.2
53.020.2 0.3.11.5
53.0,27.9 0.4 11.9
52.227.9
50.7127.3
0.3-11.5
0.410.5
49.6:27.3:0.4 11.8
49.6Î25.8I0.3, 9.5
52.2l41.2j0.4! 8.6
50.6!48.8:0.5,! 8.3
23.0 39.9
19.1 27.8,42.2
17.9J 28.9 43.61
16.7| 29.1 43.i!
14.4 29.839.61
28.9 39.9;
28.7,32.9
29.6)34.3;
34.5(39.1;
59.1
12.0
8.6
16.5
18.7
55.9
55.1
17.0 20.8:149.5
56.9 17.3 22.1 152.1
16.1 21.7 143.5
14.1 22.4 137.5
54.9,10.8 22.0 137.3
48.1 ! 7.7 20.9146.3
56.0Î12.2 22.2
61.9(14.130.1
212.2
271.5
Summa
År 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1930
» 1925
» 1920
79. Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina
1913—1943. — Mjölkproduktion och foderförbrukning å till kreaturskontrollföreningar hörande
lägenheter åren 1913—1943. — Production de lait et consommation de fourrage dans les propriétés
appartenant aux sociétés de contrôle du bétail de 1913 à 1943.
Tarkastus-
vuosina
Kontrollår
Années de
contrôle
Tarkastus-
yhdistykset
Kontroll-
föreningarna
Sociétés de
contrôle
? , « s* 5.
Vuosikeskimäärät lehmää kohden — Årsmedeltal per ko — Moyennes annuelles par vache
100 rehuyksikköä
kohden saatiin
Per 100 foder-Tuotanto — Produktion
Production
Ilehunkulutus
roderförbrukning
Consommation de fourrage
!$3 i | I?
o1^
Rehuyksikköä — Foderenheter — Unités de fourrage
enheter erhölls
Production par 100
unités de fourrage
kg
i 1913
| 1915
! 1920
1925
1930-
1931-
1932-
1933-
1934
1935
1936
1937-
1938-
1939^
1940-
1941-
1942-
-1931.
-1932.
-1933.
-1934.
1935.
-1936.
-1937.
1!)38.
-1939.
-1940.
-1941.
-1942.
-1943.
132
214
192
430
960
927
895
873
887
936
1007
1075
1141
977
1001
913
895
43 392
65647
57195
135266
255163
239069
219 575
206 548
217 932
238 215
265 786
291064
314 075
277 681
261 200
217 835
196 385
2 0S6
1918
1865
2 343
2 602
2 546
2 540
2 705
2 728
2 761
2 872
2 851
2 847
2 620
2 358
2 122
2 317
80.7
73.7
72.1
92.0
104.5
102.4
101.8
108.5
109.3
108.6
114.8
116.5
116.1
106.9
96.9
87.2
95.1
3.87
3.84
3.87
3.93
4.02
4.02
4.01
3.99
4.00
3.95
4.00
4.08
4.07
4.os
4.11
4.10
4.10
64
116
97
186
128
75
86
155
119
145
134
116
73
37
26
5
4
206
202
118
203
306
275
300
302
349
318
319
340
411
355
s)278
8)l50
4)181
784
671
707
786
791
823
779
734
762
798
812
813
860
821
636
673
736
78
101
92
100
162
134
167
166
229
194
228
228
212
171
185
126
196
420
400
468
474
621
657
640
687
653
679
696
688
677
654
697
699
751
1 552
1490
1482
1749
2 008
1 964
1 972
2 044
2112
2134
2189
2 185
2 233
2 038
1880
1 713
1887
134
129
126
134
130
130
12!»
132
129
129
131
130
127
li 9
125
124
123
5.2
4.9
4.9
5.3
5.2
5.2
5.2
5.3
5.2
5.1
5.3
5.4
5.2
5.3
5.2
5.1
5.0
l) Eläinten lukua 100:a maaseutuväestön henkeä koliden laskettaessa on käytetty kirkonkirjojen ja siviilirekisterin mukaista keskiväki-
lukua, jolloin ei ole otettu huomioon siirtoväen muutosta aiheutuneita muutoksia eri läänien asukasluvuissa. — *) Tämän lisäksi f>8 ry rehusellu-
loosaa. —3) Tämän lisäksi 60 ry rehuselluloosaa. —4) Tämän lisäksi 19 ry rehuselluloosaa.
') Beräkningen av antalet djur per 100 personer av lantbefolkningen har gjorts pA basen av medelfolkmängden enligt kyrkoböckerna orh civil-
registret. Sålunda ha i de olika länen de förändringar i folkmängden, som förorsakats av att förflyttad befolkning inflyttat, icke beaktats. — •) Där-
till 58 foderenheter fodercellulosa. — 3) Därtill 60 foderenheter fodercellulosa. — ') Därtill 1» foderenheter fodercellulosii.
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80. Meijeriliike vuosina 1907—1942. — Mejerihanteringen åren 1907—1942.
Industrie laitière de 1907 à 1942.
Meijereitä
omistivat
Antalet mejerier,
som ägas av
Laiteries possé-
dées par
Lääni
Départements
F*
le» S
ri '
e-S
§5
If
ai
Meijereistä
oli1)
Mejerier, som
tillverkal)
Laiteriesfabriquant
s1 " f i
Voin tuotanto
Smörproduktionen
Fabrication du beurre
dans les laiteries
S ~ ^ a • <^ » £ , <t
-'"s SS. ; |l. »:
' S" S 2. v; n CD
:
 §" 3 g? S 2. «=:
1 000 kg
• ^ 1 EL
-3 I 3
a s. s S
t S. »
kg
Juuston tuotanto
Ostproduktionen
Fabrication du fromage
dans les laiteries des
i
 
Oy.-m
ei
I
 akt.-bol
.
Soc
.
 a
m
:
 Yksityisin
i
 
I
 
m
ejeri
j
 ägas
 a
v
i
 
Partie,
~SS2/3 30'
£' W " "fft* ^ t^ fQ
00
 C O « î§ 2 m
& 3 ce =0 S. e:
;
 Osuusm
e
I
 
andelsi
Cooper
è 3 O:Î
« 5 2.!
»3s
Län
1 000 kg
| 1912
! Uudenmaan .
I Turun-Porin .
j Ahvenanmaa
j Hämeen . . . .
j Viipurin . . . .
i Mikkelin
i Kuopion . . . .
j Vaasan
j Oulun
I Lapin
34
99
11
50
15
21
33
135
43
63
115
12
64
15
23
34
142
44
161 24
89; 4
9j —
49| —S
13
20
31
136 —
43; —
77|
57;
o!
59!
331
207
154
— 15
26: 116
559!
4 855J
248|
2 053'
100;
443;
857
3 37211 486
1)67
5 1191
248
2 266
100
452
872|
3 514
487
23 293
112 625
5 509
50 382
2 371
6 842
766
78 279
9 757
22.0
22.3
22.2
22.2
22^
21.8
21.2
22.1
22.6
647
56
5
78
13
186
2 0 9 1 471
165; 676j
- i 10!
65; 157;
—! 107
—I 57.
—
j
 39
13! 38
. 4
! 1942
2 327! Nylands
897 Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
15
300
107
70
39
237
4
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Koko maa 37 34 4411 512 4(16; 28| 78 228| 82412 9731 14 025| 289 824
V. 1941
» 1 9 4 0 ' - ) . . . .
» 1 9 3 9 3 ) . . . .
» 1938
1936—40 kesk.
1931—35 »
1926—30 »
1921—25 »
1916—20 »
1911—15 »
1907—10 »
31
37
39
37
43
59
71
73
181
269 112
466
475
485
514
500
535
520
409
351
384
387
532
537
554
597
575
619
619
524
463
636
768
428; 1(1
425 15'
137 53
4711 57
453| 45'
508 40
494 34
398| 25
375 9
538 5:
82 i
88
97
64
69
77
65
80
96
77
93
77
217!
188:
989118 570
910 23 237
19 776J
24 335!
398 965
498 459
118!1 325J31 374(34052)1(767 230)
1761463 31514 33 153' 744 705
156:1 267!28 147(29 817) (661 858)
2031178 23 803 251841 579 545
n
" ~*<"™-r 22 920' 536 203
13108! 312 434
314i 919 21687
285 62312 200
218 324 8 261!
8391 008
1 3181 250
8 803 210 371
11166 13 013
9600 12168 297 631
314 822
22.4
21.0
22.4
22.5
22.5
22.5
23.0
23.4
23.8
23.9
24.1
24.4
985 452 2 559 3 996[ Hela riket
1 134! 693 2 945 4 772! År 1941
1 477! 721 4 651| 6 849 » 1940£)
2 001! 8618 259Ï11346) » 19-;93)
1 8881 093 8 02?l 11 008! » 1938
1 775! 939 6 986J (9 744): 1936—40 i m
957! 623 4 483 6 063 1931—35 »
920: 468 3 246(! 4 634! 1926—30 »>
888' 393 2 642; 3 923! 1921—25 »
466! 179 924 1 569! 1916—20 »
1 330! 218 446 1 994! 1911—15 »
9141 369 2391 1 522! 1907—10 »
Meijerit, joiden vuosituotanto oli —Mejerier, vilkas årsproduktion utgjorde — Laiteries et fromageries dont la production annuelle atteignait
.... 1000— 5 000— 10 000— 15 000— i 25 000— 50 000— I 75 000— 100 000— j
 o n n nnn , !
—999 kg 4 999 kg__ 9 999 kg 14 999 kg 24 999 kg [ 49 999 kg 74 999 kg j 99 999 kg 199 999 kg ! 200 000 kg-.
Vuonna j_, , ,_,; „)
 M| „ j i^ ;_,! j j_, j-, j ^j
i Å r te^ ^ ^ S p ifaE'I^^Sp' t - ^ ^ - ^ S ^ b.21 |--?£S! ^C••-.? = £ i feC ^ ^ £ ^ i^S '^^-p ' feg" M ^ S P >§• M-?S^ t>2^  H-f s^1
Années g | :ogg.=. ä og5.=. 3 h o s ^ Ë . S o g j E S i o s g.2. S °§5.=- S osj .2 . g °§S-=- Si °g 3-S. S I o§5.2.
I | rSgB |* | j "Sës |:"Sfgp|j«SlS ^» I l -e^ ipSga •|j«§fBj*||«§fep||«Sgg w | -S|S
1912 .J 42
1915 .. j 35
22
14
10
1920 ..
1925 ..
1930 ..
1935 ..
1938 ..
1939 ..
19402)
1941 ..
1942 ..
28.167
23150
14' 98
81 88
4 55
4 56
4 24
l; 26
5 39
9; 50
4! 53
466 116
423
277
255
175
164
72
78
106
153
177
90
87
65
66
81
48
23
60
66
72
825
659
608
479
481
608
379
174
449
478
535
Voimcijeri
76
49
33
71
51
54
44
37
36
38
59
928
594
394
857
615
656
549
455
431
486
719
78
78
75
75
89
83
78
68
65
80
84
ämörmejener -
1527
1524
1462
1454
105
96
77
100
1 757 124
1593
1538
1340
1267
1576
1 622
98
114
109
126
119
124
— Laiteries
3 693
3 342
32
36
2 702! 21
3 610| 60
4 322. 80
3 422! 71
4 159! 67!
3 972! 65:
4516; 711
4 290; 73!
4 475! 52!
1915
2169
1267
3 714
4 783
4 243
4 154
3 985
4 280
4 496
3196
16
13
9
29
41
40
52
61
58
38
19
1367
1153
784
2 548
3 580
3 496
4 534
5 252
4 848
3 262
1608
12 1555 2
14! 1788, 2
4 i 555! —
26 3 410! 5
64 8 349! 9
55! 7136' 8
84j 11416! 23|
91| 12 381! 20!
57! 7 710! 3j
34j 4 242! 3
121 1456: 1
1912 ..
1915..
1920 ..
1925 ..
1930 ..
1935..
1938 ..
1939 ..
1940 -)
1941 ..
1942 ..
10
12
2
2
5
3
3
2
5
4
3
5
(0.2)i
il
3!
1
1
1
2i
2l
-.J
18
12;
12
8
6
7
3
3
4
4
11
46
35
38
24
16
15
6
9
9
13
29
12
6
13
8
5
5
6
1
4
4
8
83
43;
90;
62:
34
41
37
30
30;
29
60
8
13
14
13
9
4
5
3
14
11
97
153
170
166
115
52
62
.
38
177
137
—
19
23
16
26
10
9
()
6
12
9
14
Ostmejerier -
373
454
321
516
212
186
188
115
244
186
271
26
21
27
32
27
30
24
25
23
31
31
- Fromageries
871
721
925
1206
970
1065
829
954
946
1195
1 088
6
3
7
26
20
23
•»
18
28
22
18
341
198
428
1574
1283
1411
1 359
1115
1716
1357
1 094
10;
8:
11!
18
21
16
6
8
247
853
701
941
1587
1852
1390
510
696
•t
7
7
12
24
27
15
9
5
110
841
1016
1639
3 369
3 753
2 015
1100
621
—
1
1
6
12
11
2
1
—
453
457
1570
2 711
2 554
6 348
5179
723
784
233
207
318
1963
3 570
3 292
459
203
») Vv » 1007—10:i."> tiedot ovat epätäydellisiä.—=) Tiedot kohdistuvat vuonna 1940 Moskovan rauhanteon (12/3 1940) jälkeiseen Suomen aluee-
seen. — 3) Viipurin läänistä on v. li»:«t saatu tietoja vain osasta meijereitä. Suluissa esitetyt luvut tarkoittavat kaikkia meijereitä koskevia arviolukuja.
') Uppgifterna för aren 1907—15)3;") äro ofullst. — 2) Uppgifterna hänföra sig ar 1040 till Finlands område efter freden i Moskva den ]•> mars
1940. — 3) Beträffande Viborgs län ha år 1U3H uppgifter erhållits endast från en del mejerier. Uppgifterna inom parentes hänföra sig till samtliga
mejerier, men äro approximativa.
-) J-es tlonnrex ne refirent en 7940 au territoire du pays après le traité de pais de Moscou conclu le V2 mars 1940.
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81. Maatalouden pääomasuhteet ja kannattavaisuus tilivuonna l/-t 1941—3% 1942.
Lanthushållningens kapitalförhållanden och räntabilitet räkenskapsåret 1/~ 1941—3% 1942.
Capitaux et rendement net de l'exploitation rurale, exercice 1. VII. 1941—30. VI. 1942.
A) Pääomasuhteet. — Kapitalförhållanden. — Capitaux*
1. Koko maatilapääoman jakautuminen tärkeimpiin pääomaryhmiin.1)
Hela lägenhetskapitalets fördelning å de viktigaste kapitalgrupperna.1)
Répartition des capitaux fonciers entre les divers groupes.
Pääomaryhmät — Kapitalgrupper — Groupes de capitaux
Varsinainen
maatalous
Egentlig lant-
hushållning
Exploitation
agricole propr.
dite
Metsä-
talous
Skogshus-
hållning
Sylviculture
Yhteensä
Summa
Total
Varastot2) — Förråd 2) — Provisions ; 0.9 j 1.0
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts i <j.i O.i
KotieläimistÖ — Levande inventarier — Inventaires vivants | 9.1
Puutarha- ja metsäkasvillisuus — Trädgårdens och skogens växtkapital — Capital j
végétal des jardins potagers et des forêts j 0.2 | 29.8
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments j 26.0 | —
Perusparannukset — Grundförbättringar — Améliorations foncières j 2.0 0.1
Maa — Jord — Terre I 19.1 ôA)
"Yhteensä — Summa — Total 63.4 36.«
2.5
6.2
9.1
30.0
26.(t
2.1
24.1
100.0
2. Varsinaisen maatalouden pääomat eri suuruusluokissa muunnettua peltohehtaaria kohden.1)
Kapitalet inom den egentliga lanthushållningen uti olika storleksklasser per ha reducerad åkerareal.1)
Répartition des capitaux agricoles propr. dits entre les différents groupes de propriétés, par ha de terre cultivée réduite.
Pääomaryhmät — Kapitalgrupper — Groupes de capitaux
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaaJ)
Lägenheternas storlek enligt reducerad åkerareal*)
Etendue des propriétés, exprimée en terre cultivée réduite
—9 ha 10—24ha
25—49
ha
50—S
ha 100 ha—
Keskimäärin
1 medeltal
Moyenne
(82*) | (183 <) | (116 «) (59 (12*)
mk
(452«)
Varastot — Förråd — Provisions
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
KotieläimistÖ — Levande inventarier — Inventaires vivants
Puutarhakasyillisuus — Trädgårds växtkapital — Capital végétal
des jardins potagers
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Perusparannukset — Grundförbättringar—Améliorations foncières
Maa — Jord — Terre
Yhteensä — Summa — Total
166
1553
2 336
145
7 752
264
3 908
162
1231
2 061
39
5 642
230
3 660
182
1276
1865
28
5 425
373
3 711
170
1208
1 602
29
4 653
533
3 969
225
922
1528
29
3 932
445
4 060
16124! 13 0251 12 8601 12164 11141
178
1217
1817
37
5185
390
3 824
12 648
*) Viimeisen tilinpäätöksen mukaan. — •) Se seikka, että varsinaisen maatalouden varastot ovat niin pienet, johtuu siitä, että inventaus
on tehty heinäk. 1 p. —3) Muunnettu peltoala = puutarha- -f peltoala + niityn ja laidunmaan ala, kerrottuna suhdeluvulla, joka ilmaisee kuinka
monta % viimeksimainittujen maalajien arvo on peltomaan arvosta. — *) Tilojen luku.
l) Enligt det senaste bokslutet. — *) Den omständigheten, att den egentliga lanthushållningens förråd äro så små, beror på att inventeringen
skett den 1 juli. — 3) Reducerad åkerareal = trädgårds- + åkerområde + arealen av ängar och hagmarker, multiplicerade med det relationstal, som
utvisar huru många % värdet av de sistnämnda jordområdena utgjorde av värdet av åkerjorden. — *) Lägenheternas antal.
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B) Varsinaisen maatalouden rahaliike. — Penningomsättningen i den egentliga lanthushållningen.
Revenus et dépenses en espèces de V exploitation agricole proprement dite.
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue des propriétés, expri-
mée en terre cultivée réduite
—9 ha 10—24ha
25—49
ha
1. Muunnettua peltohehtaaria kohden. — Per ha reducerad åker-
areal. —• Par ha de terre cultivée réduite.
Rahatulot, mk. — Penninginkomster, mk. — Revenus, en marhkas.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Maitotaloustuotteet •— Mjölkprodukter — Produits laitiers
Hevoset — Hästar — Chevaux
Siat — Svin — Porcs
Siipikarja — Fjäderfän — Volaille
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Maanviljelystuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers ,
Kalastus — Fiske — Pêche
Muut maataloustulot—Andra ink. från lanthush. — Autres revenus
(82 i) I (18!5 ' ) i (116 x)
310
927
73
220
179
72
977
250
20
59
Yhteensä — Summa — Total \ 3 087 3121
326
1036
129
308
50
43
1 112
80
5
32
Rahamenot, mk. — Penningutgifter, mk. — Dépenses, en markkas.
\ Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes 28
1
 Hevoset — Hästar — Chevaux 23
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fortifiante 49
Muut rehut — Annat foder — Autre fourrage 125
; Lannoitusaineet — Gödslingsämnen — Engrais 202
! Kylvösiemenet •— Utsäde — Semences 79
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments i 85
I Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts j 107
j Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers j 28
j Palkat — Avlöningar — Salaires : 272
I Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance 24
i Muut maatalousmenot—Andra utg. för lanthush. — Autres dépenses : 176
; Yhteensä — Summa— Total \ 1198
2. Prosenttisuhde. — I procent. — En pourcent.
Rahatulot.—Penninginkomster. — Revenus.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Maitotaloustuotteet — Mjölkprodukter — Produits laitiers
Hevoset — Hästar — Chevaux
Siat — Svin — Porcs
Siipikarja — Fjäderfän — Volaille
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques.
Maanviljelystuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles .
Kasvitarha — Trädgård —• Jardins potagers
Kalastus — Fiske — Pêche
Muut maataloustulot — Andra ink. från lanthush. — Autres revenus.
Yhteensä — Summa — Total
Rahamenot. — Penningutgifter. — Dépenses.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Hevoset — Hästar — Chevaux
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fortifiante
Muut rehut — Annat foder — Autres fourrage
Lannoitusaineet •— Gödslingsämnen — Engrais
Kylvösiemenet — Utsäde — Semences
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers
Palkat — Avlöningar — Salaires
 ;
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance
Muut maatalousmenot—Andra utg. för lanthush. — Autres dépenses
Yhteensä — Summa — Total
27
25
21
92
202
59
79
109
8
479
23
143
10.1
30.1
9 ±
7.1
5.8
2.3
31.7
8.1
0.6
1.8
1267
10.4
33.2
4.1
9.9
1.6
3ö!«
2.6
0.2
1.0
237
1117
101
403
52
36
1374
45
31
50—99
ha
(59 l)
100
ha —
199
1151
77
340
35
14
1298
51
15 i
228
920
79
295
14
6
1550
25
16
3 396 31801 3133
28
19
44
122
228
63
81
116
10
758
23
165
1657
7.0
32.9
3.0
11.9
1.5
1.1
40.5
1.3
0.8
17
13
53
145 i
245 i
65 i
71
101
10
753
24
155
13
15
76
179
294
89
52
137
6
904
16
118
1652
0.:}
36.2
2.1
10.7
l.l
0.1
40.8
1.6
0.:» 0.5
100.0 ! 100.0
I l
I 2 .4 2.2 1.6 I 1.0
j 1.9 | 2.0 ' 1.2 | 0.8
i 4.1 ' l.fi j 2.6 | 3.2
! 10.4 ' 7.3 i 7.4 8.8
I 1G.8 ! 16.0 j 13.8 i 14.9
6.6 : 4.7 i 3.8 3.9
7.1 6.2 i 4.9 4.3
f
 8.8 8.6 ! 7.1 6.2
I 2.4 0.6 i 0.6 0.6
! 22.7 : 37.8 ! 45.8 45.6
2.0 1.8
 ; 1.4 l.r»
14.8 1 11.2 Î 9.8 9.2
! 100.0 100.0 ! 100.0
0.7
0.8
4.0
9.4
15.-)
4.7
2."
7.2
0.3
47.6
0.8
6.3
Keski-
määrin
I medel-
tal
Moy-
enne
(12 ») | (452 >)
249
1076
97
341
48
30
1291
62
2
26
3 222
23
19
45
129
233
66
74
112
10
684
23
152
18991 1570
7.7
33.4
3.0
10.6
1.5
0.9
40.0
1.9
0.1
0.9
loo.o i loo.o i loo.o loo.o
1.4
1.2
2.9
8.2
14.9
4.2
4.7
7.2
0.6
43.6
1.5
9.6
100.0 100. o 100.
l) Tilinpäätösten luku. — Antalet bokslut.
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C) Kannattavaisuus. — Räntabilitet. — Rendement.
Varsinainen maatalous. —- Den egentliga lanthushållningen.
Exploitation rurale proprement dite.
1) Muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. - - Per ha reducerad
åkerareal, mk. — Par ha de terre cultivée réduite, en markkas.
Tuotto — Avkastning — Rendement
Kustannus •— Omkostnad —• Frais
Kirjanpidollinen ylijäämä—Överskott enl. bokföringen — Excédent selon les
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue des propriétés, expri-
mée en terre cultivée réduite
-9 ha I 1 0 ~" 2 4 ! 2 5—19 50—99 ! 100
ha i ha ; ha I ha —
(82 ') (185 ') ! (llti ') ' (.7)) >) ! (12
5 640
4 478
1 162
2) Tuoton jako, muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. — Avkast-
ningens fördelning per ha reducerad åkerareal, mk. — Répartition
du rendement par ha de terre cultivée réduite, en markkas.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes i 2 106
Siat — Svin — Porcs
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Vilja — Sädesväxter — Céréales
Muu viljelys — Annat jordbruk — Autre agriculture
Puutarha — Trädgård — Jardins potagers
Muu maatalous — Annat lantbruk — Autre exploitation rurale
Keski-
määrin
I medel-
tal
Moy-
enne
(452')
4 778
3 573
1205
1931
461
751
843
811
311
357
487
513
794
741
103
209
4 510
3 214
1296
1692
537
382
908
748
58
185
4 012
2 822
ï 190
1 572
443
270
896
618
63
150
3 745
2 789
956
4 392
3194
1 198
1
1
310
354
216
127
574
36
128
1689
473
378
900
691
80
181
D) Kannattavaisuuden riippuvaisuus maatalouden ja karjatalouden tuotosta sekä rahatuloista.— Räntabiliteten
i förhållande till lanthushållningens och kreatursskötselns avkastning samt penninginkomsterna.
Influence de V exploitation rurale, de Vélevage du bétail et du revenu sur le rendement.
1) Tuotto muunnettua peltohehtaaria kohden.
Avkastning per ha reducerad åkerareal.
Rendement par ha de terre cultivée réduite.
--3399 mk (90 *)
3400-4199 » (91 r)
4i 00-4949 » (91x)
4950-5934 » (90 *)
5935— » (90x)
2) Karjatalouden kokonaistuotto muunnettua pelto-
hehtaaria kohden.—Kreatursskötselns bruttoavkastning
per ha reducerad åkerareal.
Rendement brut de Vélevage par ha de terre cultivée réduite.
-1249 mk (91 l)
1250-1599 » (90 x)
1600-1949 » (90 i)
1950-2409 » (911)
2410— » (90 !)
3) Rahatulot muunnettua peltohehtaaria kohden.
Penninginkomster per ha reducerad åkerareal.
Revenus par ha de terre cultivée réduite.
—1924 mk (89 *)
1925—2664 » (91 V)
2665-3349 » (90r)
3350-4269 » (91 ^
4270- » (91 ^  i
Tuotto
inuunn. pelto-
hehtaaria
kohden
Avkastning
per ha
reducerad
åkerareal
Rendement
par ha de terre
cultivée réduite
Kustan-
nukset muunn.
peltohehtaaria
kohden
Omkostnad per
ha reducerad
åkerareal
Frais par ha
de terre cultivée
réduite
Ylijäämä
överskott
_ Excédent
Muunn. pelto-
hehtaaria
kohden
Per ha reduce-
rad åkerareal
Par ha de
terre cultivée
réduite
mk
2 845
3 794
4 523
5390
7 392
2 386
2 900
3 410
3 868
5 267
3 467 <
4165
4 647
5 239
6 423 :
2 695
3 120
3 359
3 977
4 677
772
1045
1288
1262
1746
3187 ;
3 865 ;
4 497 !
5 223 i
7120 :
2 747
3 064
3 241
3 767
4 982
440
801
1256
1456
2138
459
894
1 113
1522
2125
*) Tilinpäätösten luku. —• Antalet bokslut.
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82. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhmittäin vuonna 1938.
Arealen av land och skogar i riket efter ägare år 1938. x)
Superficie du sol et des forêts du pays par propriétaires en 1938. x
Omistaja-
ryhmät
Propriétaires
Yksityiset
Valtio
Yhtiöt
Kunnat
Seurakunnat
Koko maa
•Maata
kaikkiaan
Land
inalles
Superficie
totale du sol
1000
ha
18 857
13 000
2 212
485
296
M 850
0/
/o
54.1
37.3
6.4
1.4
0.8
loo.o
Metsää
kaikkiaan
Skogar
inalles
Superficie
totale boisée
1000
ha
13 074
9204
1954
365
/o
52.6
37.0
7.9
1.5
243 \ l.o
24 840 100.0
~ „. , • Metsien puu-
Kasvulhsta varasto
metsämaata (kuorineen)
Växtliga Skogarnas
skogsmarker virkesförråd
Sol boisé • (P* bark)
fertile Quantité de
bois des forets
1000
ha
10 825
6592
1644
316
203
19 580
0/
/o
55.3
33.7
8.4
1.6
1.0
loo-o |
Milj.
m3
Millions
836
517
156
29
22
1 560
0/
/o
53.6
33.1
lO.o
1.9
1.4
100.O
Metsien vuo-
tuinen kasvu(kuoretta)
Skogarnas
årliga tillväxt(utom barken)
Accroissement
annuel des
forêts
m 3 ' i o/
Millions, l0
29.67 ! 64.9
9.53 j 20.9
4.9 0 < 10.7
0.96 ! 2.1
0.64 \ l.i
45.70 100.0
Ägare
Propriétaires
Enskilda — Particuliers
Staten —• Etat
Bolag — Sociétés
Kommuner — Communes
Församlingar—Paroisses
Hela riket—Tout le pays
83. Valtionmetsien pinta-ala tammikuuni p:nä 1942.2)
Statsskogarnas areal den 1 januari 1942.2)
Superficie des forêts de VEta1. le 1 janvier 1942.
Metsätalouteen kuuluvaa maata
Till skogshushållningen hörande land
Terres forestières
g te)
Piirikunta ja tarkastuspiiri
Districts et territoires
d'inspection
n i * CO
lit
S1 ««
Distrikt och inspektions-
område
Districts et territoires
d'inspection
Hehtaaria — Hektar — Hectares
Perä-Pohjolan 'piirikunta
Pohjoinen tarkastuspiiri
Itäinen »
Läntinen »
Pohjanmaan piirikunta .
Ylimaan tarkastuspiiri.
Kainuun »
Keski-Pohjan »
Länsi-Suomen piirikunta
Vaasan tarkastuspiiri..
Turun-Porin »
Uudenmaan—Hämeen
tarkastuspiiri
Itä-Suomen piirikunta ..
Savon—Etelä-Karjalan
tarkastuspiiri
Itä-Karjalan tarkastus-
piiri
Pohjois-Karjalan tarkas-
tuspiiri
Erilliset hoitoalueet
Yhteensä
3120 046
1 346 991
1 100 893
672 102
1 539 978
757 517
593 645
188 816
266292
113 579
73 847
78 866
639157
117 907
263 198
258 052
95 314
1 596 257
1 003 981
191 704
400 572
431 661
164 891
170 000
96 770
89 269
48 054
29 052
12 163
230 456
28 051
98 675
103 730
30 253
3 236161
1 905 139
547 740
783 282
891 712
508 013
250 995
132 704
79 493
35 364
38 880
5 249
140103
15 641
67 983
56 479
20077
104 754
27 887
41 774
35 093
67 536
34 568
25 104
7 864
21 553
7 275
7 713
6 565
20 991
9 296
4 872
6 823
2906
8 057 218
4 283 998
1882111
1 891109
2 930 887
1 464 989
1 039 744
426 154
456 607
204 272
149 492
102 843
1030 707
170 895
434 728
425 084
148 550
411232 \ Nordiska distriktet
305 542 ' Norra inspekt.-området
45 011 ! Östra »
60 679 ; Västra »
122 090 ! Österlottens distrikt
63 472 i Ylimaa insp.-område
53 769 | Kainuu __ »
4 849 ! Mellersta Österbottens
\ inspektionsområde
21114 | Västra Finlands distrikt
15 044 I Vasa insp.-område
8 702 i Åbo-B:borgs insp.-omr.
| Nylands—Tavastlands
6 368 \ inspektionsområde
59 912 ' Östra Finlands distrikt
Savolaks—Sydkarelens
9 389 inspektionsområde
Östra Karelens inspek-
27 532 tionsområde
Nordkarelens inspekti-
22 991 onsområde
4 084 \ Fria revir
b 660 787 2 377 896 : 4 367 546 | 217 740 | 12 623 969 | 618 432 | Summa — Total
l) Vv. 193G—103S suoritetun valtakunnan metsien linja-arvioinnin tuloksia. — s) Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilualueet eivät
sisälly tähän.
') Resultaten av linjetaxeringen av rikets skogar åren 1936—1938. — s) Forstvetenskapliga forskningsanstaltens försöksområden ingå icke
häri.
') Résultat* de l'estimation générale des forêts du ray*> de 1936 à 1938.
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84. Varsinaisten valtionmetsien vuokra-alueet vuonna 1942.—De egentliga statssko-
Piirikunta
Districts Vero-tettuja
Skattlagda
Imposées
Valtlonmetsätorppia
Statsskogstorp
Tenures corvéables de l'Etat
! Verotta- i
mattomia i , . . ,
, .. i \hteensaIcke skatt- >
 a
lagda Summa
Non-im- : Total
posées |
Muita vuokramaita valtionpuistoissa jaÖvriga arrendeområden i statsparker och ä sta-
Autres terrains affermés sis dans les terres
Viljelys- ja asuntotiloja
Odlings- och bostadslägenheter
Parcelles pour culture et
habitation
Luku—Antal
Nombre
ha
Viljelysmaita
Odlingsmarker
Sol cultivé
Luku—Antal
Nombre
Perä-Pohjolan1)
Pohjanmaan
Länsi-Suomen
Itä-Suomen
Erilliset hoitoalueet
Yhteensä
49 i 4 i 53
29 | 5 34
10 i — : 10
15 • 3 i 18
-J 1| 1
202
219
34
218
14
493.23
658.10
77.46
456.07
68.50
37
28
114
23
10
363.72
107.68
326.55
58.91
17.59
103 116 687 753.3« 212 874.45
85. Valtionmetsien hakkuut vuosina 1922—1942. — Avverkningsbeloppet för statsskogarna åren
1922—1942. — Abattage dans les forêts de l'Etat de 1922 à 1942.
:
Piirikunta
i Districts
! 1942
f Perä-Pohjolan
i Pohjanmaan.
• Länsi-Suomen
: Itä-Suomen .
j Erilliset h.-al.
Yhteensä
V. 1 9 4 1 . . . .
» 1 9 4 0 . . . .
; » 1 9 3 9 . . . ,
: » 1 9 3 8 . . . .
» 1 9 3 7 . . . .
» 1 9 3 6 . . . .
» 1 9 3 5 . . . .
» 1 9 3 0 . . . .
:
 » 1 9 2 5 . . . .
» 1 9 2 2 . . . .
Saha- y.m.
järeitä havu-
puita — Såg-
o.a. grovt
timmer av
barrträd
Bois de
sciage et au-
tre gros bois
de conifères
k.-m3
390 758
322 860
423 822
409 777
95 614
1 642 831
2 027 035
570 972
2 670116
1 814 444
2 303 073
1 661490
2212113
Luovutettu puutavaramäärå
Siitä — Därav- Dont
fcj 1
S H
;tt
S|ê
» pj
s-Si *
ÎB.U
STO » q
i E3
s 1
c» p
p
%
49.5
65.2
62.1
60.8
66.2
59.7
46.7
43.6
51.8
44.4
47.9
54.8
48.8
48.9
34.6
37.7
38.6
32.7
39.6
; 52.9
i 54.0
47.5
1
 54.4
51.0
44.1
49.8
1.6
0.2
0.2
0.6
1.1
0.7
0.4
2.4
0.7
1.2
1.1
1 1
1.4
Fanreri-,
rulla- jatuli-
tikkupuita
Faner-, rull-
o. tänd-
sticksvirke j
Bois pour
contrepla-
qués, bobines
et allumettes \
— Levererad trävarumängd — Livraison
Paperi- ja
kaivospuita
Pappers-o.
propsved
Bois de
papeterie et
de mines
k.-m3—m3 fast mått
150
1908
15 384
5 554
1246
24 242
40 680
35167
51661
58190
71091
47 301
60 097
33 830
36 769
23 059
94 806
86 412
111658
128 955
37 673
459 504
410 014
341 962
1172 384
1 269 305
1 386 424
1145 641
1 242 900
1340 567
666 375
542 735
Poltto-,
tervas- ja
sysipuita
Bränn-,
tjär- och
Bois de
chauffage, de
goudron, etc.
— m* de bois
353 552
274 395
261815
197 233
71831
1158 826
1900 504
602 677
683 528
635 919
547 819
1 667 388
655 922
767 155
844 146
1 022 859
taus- y.m.s.
puita
Part-,
hägnads-
Bois pour
bardeaux,
clôtures
solide
4 352
1167
1269
2 284
539
9 611
14 537
8 548
24 329
19 712
17 265
18156
20 841
32 208
33 840
45 993
STäistä—Därav— Dont
§2-3
-* S^
37.4
27.9
14.7
32.4
12.7
27.3
21.7
25.5
33.8
31.2
36.4
32.0
29.4
41.4
54.0
51.9
gggi
%
57.3
70.6
83.1
65.7
84.2
69.8
76.7
70.0
63.7
65.7
60.4
63.6
65.1
48.9
30.3
32.6
5.3
1.5
2.2
1.9
3.1
2.9
1.6
4.5
2.5
3.1
3.2
4.4
5.5
9.7
15.7
15.5
Distrikt
Districts
1942
Nordiska
Österbottens
VästraFinlands
Östra Finlands
Fria revir
Summa—Total
År 1941
» 1940
»> 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1930
» 1926
» 1922
86. Valtionmetsistä huutokaupalla pystyyn myydyt sahapuut vuosina 1923—1938.2)
Försäljning å auktioner av statens sågtimmer på rot åren 1923—1938.2)
Arbres de sciage sur pied des forêts de l'Etat mis en adjudication de 1923 à 1938.
j
| Piirikunta
j
i 1938
1 Perä-Pohjolan
Pohjanmaan .
j Länsi-Suomen
i Itä-Suomen .
; Yhteensä
! V. 1937 . . . .
' » 1936 . . . .
» 1935 . . . .
.> 1930 . . . .
: » 1925
i » 1 9 2 3 . . . .
Kaupaksi tar-
jottu määrä
Till salu utbju-
den mängd
Troncs offerts
Runkoa —
180 061
418 541
211 278
383 415
1193 295
1 039 016
936 545
1 000 075
1 411 571
3 254 816
2 593 066
Ostotar-
tehtv
Gjorda
anbud
Offres
Hyväksytyt ostotarjoukset—Godkända anbud— Offres acceptées
Puumäärä
Trävaru-
mängd
Quantité
stammar — Troncs
174 864
400 758
211278
383 415
1 170 315
1 037 425
931 290
982163
1 408 593
2 433 537
2 137 707
11221
34 229
82 407
23 367
151 224
153 906
335 671
362 432
311 542
722 177
990 062
Kokonais-
hinta
Totalpris
Prix total
485 489
1 152 498
5 277 055
1 409 389
8 324 431
12 410 730
24 147 343
11 841 476
7 449 813
20 757 092
40 912 378
Keskihinta — Medelpris — Prix moyen
Rungolta
Por stam
Par tronc
mk
43: 27
33: 67
64: 04
60:32
55: 05
80:64
71:94
32:67
23: 91
28: 74
41: 32
Engl. jalalta'
Per engelsk fot 3
Par pied 3 angl.
3:84
3:21
4:82
3:85
4:27
8:06
5:66
2:45
2:14
2:35
3:04
Feskikuu-
tio, j 3
Medelku-
bikmått, f3
Vol. moyen,
pied cube
11.3
10.5
13.3
15.7
12.»
10.0
12.7
13.3
11.2
12.2
13.6
Distrikt j
1938
Nordiska
Österbottens
V. Finlands
Ö. Finlands
Summa- Total
År 1937
» 1936
» 1935
» 1930
» 1925
» 1923
*) Tähän eivät sisälly Petsamoon syntyneet asunto- ja viljelysalueet.-- •) Vv. 1030—42 ei huutokauppoja toimitettu. — 3) Taulukkoon t>i-
îK'inii on myyty uudestaan. — 5) Sitäpaitsi 7 410 kpl. ratapölkkypuita,arvo 40 4-23 mk. — 6) Sitäpaitsi sahakoivua 3 0(10 p.-m3, arvo 4800(1 mk.
tavaraa 298 958 std. sekä sahaus- ja hakkausjätteitä y.m. — lu) Sitäpaitsi 581 578 p.-m3 hiiltopuita, 109085 std., 50 404 jm ja 181 007 jj . sahatavaraa,
näreitä ja riukuja, 9041 p.-m3 hiiltopuita, 13 243 hl hiiliä, 115 std. ja 10 5f.3 jj . sahatavaraa sekä 7 212 p.-m3 ja 243.5 kuormaa sahaus- ja hakkaus-l) Häri inså icke i Petsamo uppkomna bostads- och odlingsområden.— *) Åren 1030—42 förrättades inga auktioner.— 3) Ifäri ingå ej de
utom 7410 st. sleepersträd, värde 49423 mk. —6) Dessutom sågstammar av björk 3 000 l.-m3, värde 48000 mk. — ') Dessutom 8 500 st. Sleepers,
avverkningsavfall ni. m. — 10) Dessutom 581 578 l.-m3 för förkolning avsett trä, 100085 std., 59 464 l.-m och 181 9071.-fot sågvirke, I 511 l.-m3, 140 nr'
l.-m3 för förkolning avsett trä, 13 243 hl kol, 115 std. o. 10 563 l.-fot sagvirke samt 7 212 l.-m3 o. 243.5 lass såg- o. avverkningsavfall.
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garnas arrendeområden år 1942. — Terres affermées dans les forêts de VEtat en 1942.
valtion liikamailla
tens Överloppsjordar
non-censitaires
Muita vuokramaita
Andra arrendemarker
Autres terrains
; affermés
Luku—Antal
Nombre
176
223
203
; 170
; 55
ha
1 362.62
471.59
301.71
197.53
49.54
Torppia
Torp
Petites
fermes
1
5
Vuokramaita veroluonteisella maalla
Arrendeområden ä jord av skattenatur
Terrains affermés sis dans les terres censitaires
Viljelys- ja asuntotiloja
Odlings- och bostads-
lägenheter— Parcelles pour
culture et habitation
Luku—Antal
Nombre
5
9
15
1
ha
4.03
14.02
14.02
8.81
Viljelysmaita
Odlingsmarker
Sol cultivé
Luku—Antal
Nombre
1
26
1
ha
3.00
39.10
1.25
Muita vuokramaita
Andra arrendemarker
Autres terrains
affermés
Luku—Antal
Nombre
5
56
27
ha
82.41
149.22
27.84
1.85
Distrikt
Districts
Nordiska x)
Österbottens
Västra Finlands
Östra Finlands
Fria revir
827 | 2 382.99 30 40.88 28 43.65 94 261.32 I Summa — Total
87. Valtionmetsien pystymyynnit huuto- ja välikirjakaupoiila vuosina 1925—1942. 3)
Försäljning av statens virke på rot å auktioner och enligt kontrakt åren 1925—1942.3)
Bois sur pied' des forêts de VEtat vendus en adjudication et par contrat de 1925 à 1942.
Piirikunta
Districts
Saha-, rakennus- ja
muita järeämpiä puita
Såg-, byggnadstimmer
o. a. grövre träd
Arbres de sciage, de constr.
et autres de forte dimension
HintaMäärä
KvantitetQuantité
Runkoja
Stammar
Troncs
Pris
Prix
m k
Paperi- ja kaivospuita
Pappers- och propsved
Bois de papeterie et
de mines
Määrä
KvantitetQuantité
Hinta
Pris
Prix
p.-m3
l.-m3
Stères
mk
Poltto-, tervas- ja sysi-
påta
Bränn-, tjär- och koived
Bois de chauffage,
de goudron etc.
Määrä
KvantitetQuantité
p.-m3
l.-m3
Stères
Hinta
Pris
Prix
Hinta
kaikkiaan
Totalpris
Prix total Distrikt
Districts
mk
1942
Perä-Pohjolan
Pohjanmaan . .
Länsi-Suomen
Itä-Suomen . .
244 059
953 007
1 062 083
1 122 269
12 341810
58 044 590
102 117 618
93 551814
38 364 2 433 188
88 050 ! 4 323 475
138 028
63 300
6 998
13 500
3 764 526
2 821 500
345 364
637 500
18 539 524
65 189 565
102 462 982
94 189 314
1942
Nordiska
Österbottens
Västra Finlands
Östra Finlands
Yhteensä 266 055 8321 126 414 6 756 663 221826
V. 1941.
» 1940.
» 1939.
» 1935.
» 1930.
» 19 25
88.
1 718 229
1197 957
•)1 577 680
2 590 560
2 391 650 i
3 135 658 :
113195 062
78 840 702
57 335162
62 887 000
36 363 053
70 064 677
17 485
144 416
6)54 866
265 552
;)391 181
593 026
547 700
6 649 805
2 623 149
5 039 023
7 291623
9 841 442
59 922
75 598
101 464
33 942
98 883
48 903 I
7 568 890
793 148
978 700
520 127
68 099
434 850
339 140
280 381 385
114 535 910
86 469 207
60 478 438
67 994 122
44 089 526
80 245 259
Summa — Total
År 1941
» 1940
» 1939
» 1935
» 1930
» 1925
Hankinnat valtionmetsistä vv. 1926-1942. — Leveranser från statsskogarna åren 1926-1942.
Bois vendu coupé par les soins de Vadministration forestière dans les forêts de VEtat.
Metsähallituksen hakkauttamalla luovutettu
Av forststyrelsen utlevererade, avverkade trävaror -
bs -, & 5° c
puutavara
- Bois façonné rendu
Piirikunta
Districts
rç9
II!
S> Q Q
p.-m3
l.-m3
Stères
£ '
»SB
3
; ! fil?
KpT Ëngï. jalk.s j j.-nT*r
Stycken , Eng. fot3 ! l.-m 8)
Pièces Pied3 angl. i
&£g
« tn ^ p e<
s . 1
e-t» 5
Kpl.
Stycken
Pièces
i l i l i
1 000 mk
Kantoraha
Stubbpris
Bénéfice
g.fli
sali
f.S" I
Distrikt
Districts
13
1942
Perä-Pohjolan . .
Pohjanmaan . . .
Länsi-Suomen . .
Itä-Suomen
Erill. hoitoalueet
Palaut. Karjala..
244 318
258 331
299 714
73 286
70 372
62 417
87 799
111113
136 956
120 053
43 170
15 359
111031
25 319
17 305
17 219
583
6 341
3191076
2 285 225
4 003 794
1 271144
723 762
2 372 410
17 478 845
5 802
(i 391 1 200
139
250 438
95 245
70 075
106 842
43 870
24 262
29 484
70 239
51467
49 454
30 230
13 151
25 006
18 608
57 388
13 640
11 111
6 567! 22 917
26.3
26.5
53.7
31.1
45.8
77.7
1942
Nordiska
Österbottens
Västra Finlands
östra Finlands
Fria revir
Återför.Karelen
Yhteensä
V. 1941
» 1940
» 1935
» 1930
» 1926
I 008 438
1 778 305
564 817
497 843
496 261
517 238
514 450
459 299
388 192
1 047 556
960 860
293 298
177 798
280 886
63 049
203 931
346 295
23 744
13 847 411
22 996 469
6 953 359
24100386
13 780 716
4 565 877
24 119
40 249
158 483
41455
29 234
46102
9)8 424
I0)8 836
)18 385
369 778 221108 148 670
20 351
32 540
13 456
455130
145 901
189 055
167 314
62 074
247 352 207 778
77 506 ! 68 395
96 844 I 92 211
92 142 ! 75 172
33 676 ! 28 398
40.2 j Summa —Total
45.6 i År 1941
46.9 i » 1940
48.8 ! » 1935
44.9 » 1930
45.7 » 1!26
vät sisälly n. s. käsikaupat. — 4) Tähän sisältyy sahapuita 1 519 430 runkoa, hinta 113 639414 mk, jotka aikaisemmista myynneistä ottamatta jää-
- ') Sitäpaitsi 8 500 kpl. ratapölkkyjä. — 8) j.-m = juoksumetriä.— ») Sitäpaitsi 396 m3. Lisäksi on luovutettu hiiltopuita 03 407 p.-m3, saha-
1 5li p.-m3, 140 m3, 10 627 jm ja 1 916 j j . sahaus- ja hakkausjätteitä, 71 kuormaa havuja sekä 2 800 kg visakoivua. — ") Sitäpaitsi 60 p.-m3 lenkki-jätteitä.
s. k. handköpen. — *) Häri ingå 1 510 430 stammar sågtimmer, pris 113 639 414 mk, som efter tidigare köp ej avhämtats och nu sålts ånyo. — 6) Dess-
*) J.-m = löpande meter. — ») Dessutom 396 m3. Därtill har överlåtits 03 497 l.-m3 för förkolning avset trä, 298 958 std. sagvirke samt såg- och
10 627 l.-m ooh 1 916 l.-fot såg- o. avverkningsavfall, 71 lass granris samt 2 800 kg masurbjörk. — n ) Dessutom 60 l.-m* bomlänkar o. slanor, 9041
Tilastollinen ruosikir ia. Statistisk årsbok 1943. 13
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89. Metsänhoitolaitoksen tulot ja menot vuosina 1932—1942. —
Recettes et dépenses de l'administration
T u l o t — I n k o raster — Recettes — mk
Valtion metsätalous — Statens skogshushållning
Economie forestière de l'Etat
90. Yksityismetsien valvonta vuosina 1920—1942.
Övervakandet av privatskogarna åren 1920—1942.
Surveillance des forêts privées de 1920 à 1942.
Vuonna
Ar
Années
19321) ..
1935. . . .
1936.. . .
1937. . . .
1938. . . .
1939. . . .
1940.. . .
1941 . . . .
l i ' 4 2 . . . .
Pystymetsän-
myynnit
Försäljning av
ståndskog
Ventes du bois
sur pied
i
47 183911
' 81 246 677
i 83 184 158
! 109 972 840
i 124 733 583
! 121 265 026
! 57 399 229
1
 114 817 809
242 898 305
Hankinnat
Leveranser
Vente de boisfaçonné
128 013 374
190 182 087
190 911351
261 581 522
354 407 195
295119 437
193 329 221
562 507 501
611 355 984
Sekalaiset
tulot
Diverse
inkomster
Recettes
diverses
1 637 072
1 834 946
4 434 581
2 855180
2 830 898
1 960 301
1 382 830
3 916482
1 976 635
Metsätalous
yhteensä
Skogshushåll-
ningen inalles
Total
176 834 357
273 263 710
278 530 090
374 409 542
481 971 676
418 344 764
252 111280
681 241 792
856 230 924
Kokeilualueet
1'örsöksom-
råden
Terres d'expéri-
mentation
3 249 536
5 083 233
5 138 695
5 448 526
7 838 224
7 675 818
5 830 478
7 908 672
")
Muut varsinai-
set tulot
Andra egentliga
inkomster
Autres recettes
propr. dites
6 541283
3 236 772
3 186 806
3 004 811
2 766 541
3 060 734
1 224 650
30 349 949
10 477 175
Pääomatulot
Kapital-
inkomster
Recettts de
capital
70 493 788
171 887
241 392
150 827
450 915
242 115
2 157 592
27 494 020
347 248
Ilmoittamisvelvollisuuden alaiset hakkuut
Anmälningsplikt underkastade avverkningar
Coupes soumises à l'obligation d'être annoncées
Asetuksen rikkomuksetÖverträdelse av
förordning
Violation des décrets
nauhoitetut alueet
De fridlysta områdena
Terrains à ban pour
le reboisage
Vuonna
År
Année» LukuAntal
Nombre
Puumäärä — TrämängdQuantité de bois
Sahapuita,
runkoa
Sågtimmer-
träd, st.
Bois de sci-
age, troncs
1920
1925
1930
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
12 553
27 337
29026
60 271
92 889
105 973
41026
51153
92 388
56 717
63 626
16 905 700
31 272 000
15 913160
20 698 576
40 244 500
31 056 100
10 141 300
16 401 300
10 994 800
7 548 700
10 732 000
Muuta puuta,
k.-m3a)
Annat virke,
f.-m33)
Autres
bois, m33)
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
! Hävitetty
• a la
Luku ! skövlad
Antal ! areal
Nombre ', Superficie
j déboisée
I ha
Luku
Antal
Nombre
7 966 800
4 607 500
4 990 930
7 315 731
9 384 400
14188 800
4 974 500
4 457 600
12 304 400
6118 200
8 127 100
864 300
1 542 800
1 344 350
2 258 751
3 530 600
4 047 000
1 282 600
1 771 500
1 873 500
999 200
1 632 200
552
900
1945
2 354
1914
2 234
2 138
667
136
170
53
4 375
7 792
14 280
18 325
14 965
24 892
16 453
4 757
871
1064
272
336
873
1685
1858
1642
1924
1886
920
148
152
36
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
14 999
42 729
93 923
92 204
85 585
99 898
83 520
53 850
9 211
9 474
2 812
Rauhoitetuilla alueilla on määräyksen mukaan
Genom fredningsavtal och -utslag föreskrivna åtgärder
Mesures prescrites par suite de déboisements
Vuonna
Ar
Années
hakkausalaa
avverkningsområde som skall
terrain déboisé
perattava
röjas
à essarter
kylvettävä
besås
à en-
semencer
istutettava
planteras
à planter
ha
I kylvettävä siementä
aitaa j utsåning av
tehtävä i ensemencement de
gärdning männyn j kuïïsëïT
clôture tallfrö j granfrö
à fournir graine de \ graine
pin ! d'épicéa
m ; kg
istutettava
taimia
plantering,
antal
plantor
nombre de
plantes à
piquer
Kpl.
St.— Pièces
Arvioidut kus-
tannukset
Beräknade
kostnader
Dépenses
prévues
mk
1920
1925
1930
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1527
3 062
5 810
4 668
3 880
4 651
4 217
2 316
367
142
174
1984
1739
2 365
1362
1102
1314
1135
496
70
30
21
32
79
274
276
435
640
307
78
30
30
6 401
4 230
38 570
22 850
37 790
22440
46 530
12 925
5 090
350
1939
1433
1965
820
743
946
731
318
49
28
13
164
235
445
177
124
121
151
5
6
3
295308
110 000
257 250
553 375
717160
1138170
1 526 250
887 025
190 875
71750
94 500
1 507133
1 415 568
2 490 506
1384176
1 302 084
1 592 473
1 822 005
910 226
182 582
81 616
98 280
') Tähän eivät sisälly puunjalostuslaitosten liiketulot ja -menot, vaikka ne vielä vuonna 19:5:2 sisältyivät valtion tilinpäätökseen. -— s) Metsä-
tieteellinen tutkimuslaitos on saanut oman kassa- ja tililaitoksen. —:1) k.-nr' kuutiometriä kiinteää niittaa.
') Häri ingå icke träförädlingwverkens affäisinkomster och -utgifter, ehuru de ännu år 1032 ingingo i statens bokslut. — 2) Korstvetenskapliga
forskningsanstalten har fått eget kassa- och räkenskapsverk. — :1) f.-nr' = kubikmeter fast matt.
3) Mètre culte de f mi K solide.
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Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren 1932-
forestière de 1932 à 1942.
-1942.
M e n o t — U t g i f t e r — Dépenses — mk
Valtion metsätalous
Statens skogshushållning
Economie forestière de l'Etat
Yksityismetsätalous
Privat skogshushållning
Forêts privées
Metsätalous
Skogshus-
hållning
Economieforestière
Kokeilu-
alueet
Försöksom-
råden
Terres
d'expérimen-
tation
Yksityis- ja
kirkollismetsät
Privata och
ecklesiastika
skogar
Forêts privées et
ecclésiastiques
Metsäopetus
Forstundervis-
ning
Enseignementforestière
Metsätieteellinen
tutkimuslaitos
Forstvetenskap-
liga forsknings-
anstalten
[nstitutderecher-
ches scientifiques
de forêts
Muut varsinai-
set menot
Andra egentliga
utgifter
Autres dépenses
propr. dites
Pääomamenot
Kapitalutgifter
Dépenses de
capital
Menot yhteensä
Summa utgifter
Total des
dépenses
116136 435
162 315198
168 262 247
188 527 267
213 905 802
218 280 545
3-4 020110
529 968 274
440187 703
2 418 934
2 520 254
2 745 370
2 845 186
3 707 337
3 901 053
3 287100
3186 873
10 774 453
23 391031
26 240 510
29 877 724
37 276 700
39 236 256
35:06 661
14 514 751
31 524 102
1 225 940
1 268 868
1 338 520
1 497 841
2 243 099
2 155 602
1 713 931
1 619 866
1 513 069
1 487 233
1766 791
1 982 474
1 971 589
2 676 338
3 009 168
3 907 166
3 204 538
2 138 353
576 140
1 564 343
3 688 587
4 544 544
5 895 896
21 042 355
4 716 084
17114 334
11714122
22 698 066
27 470 917
34 156 882
34 319 944
45 397 810
22 150 000
350 889
32 960 013
145 895 470
214 536 348
229 604 387
262 565 076
298 673 764
317 876 330
411 333 353
557 561 275
523 299 821
91. Kulovahingot valtionmetsissä vuosina 1920—1942. — Skogseldar i statsskogarna
åren 1920—1942. — Incendies dans les forêts de VEtat de 1920 à 1942.
kuloja — skogseldar — Incendies
Piirikunta
Districts
Luku
Antal
Nombre
Paloala
Brandyta
Superficie
Kaikkiaan
Summa
'Total
Kuloa kohden
Per skogseld
Par incendie
ha
Arvioidut vahingot
Uppskattade skador
Dommages évalués
Kaikkiaan Ha:ia kohden
Summa Per ha
Total Par ha
mk
Distrikt
Districts
1942
Perä-Pohjolan . .
Pohjanmaan . . .
Länsi-Suomen . .
Itä-Suomen
Erilliset hoitoalueet
38
38
6
23
1 315.72
949.2r,
12.1.-,
526.40
8.(57
34.(i2
24.!»8
2.02
22.»!)
1.08
910 700
347 210
1900
601 100
3 800
692.17
365.77
156.38
1141.91
438.29
1942
Nordiska
Österbottens
Västra Finlands
Östra Finlands
Fria revir
Yhteensä
V. 1941.
» 1940.
» 1939.
» 1938.
» 1937.
» 1936.
» 1935.
» 1930.
» 1925.
» 1920.
118
160
99
71
63
312
136
49
185
274
104
2 812.J!»
6 000.91
1209.17
229.99
516.10
15 631.94
7 775.11
933.02
9 327.65
25 540.85
2 261
24.8»
36.5 r,
12.21
3.24
8.19
50.10
57.17
19.04
50.42
93.21
22
1 864 710
2 163 627
635 055
71851
121 841
1 752 559
574 695
132190
1 528 917
3 497 286
313 301
663.08 ! Summa — Total
356:63
525:20
312: 41
236: 08
112:11
73:91
141:68
163: 91
136: 93
139
År 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
»> 1936
» 1935
» 1930
» 1925
» 1920
92. Kirkollismetsistä myytäväksi leimatut puut vuosina 1934—1942.
Från ecklesiastika skogar till försäljning utstämplade träd åren 1934—1942.
Arbres poinçonnés pour la vente dans les forêts ecclésiastiques de 1934 à 1942.
Arvopuita — Sortimentvirke — Bois de qualité
Pinotavaraa
Klenvirke
Bois rond fin
Havupuita—Barrträd—Conifères Lehtipuita — LövträdArbres feuillus
Vuonna
Ar
Années
llunkoja
Stammar
Troncs
Teknillinenkuutio
Teknisk
kubik-
mängd
Volume
technùiue
Todellinenkuutio
Faktisk
kubik-
mängd
Volume defait
i
i Run-
ko ja
Stam-
mar
. Troncs
Teknillinenkuutio
Teknisk
kubik-
mängd
Volume
technique
Kpl.
St.
Pièces
Engl. jalk.3
Eng. fot»
Pied3 angl.
k. -m33) i Kpl.
f. - m.3 :') i St.
m3:1) Pièces
Todelli-
nen
kuutio
Faktisk
kubik-
mängd
Volume
de fait
Ilavu-
puita
Barr-
träd
Coni-
Lehti-
puita
Löv-
träd
Arbres
feuillus
Yhteensä
todellista
kuutiota
Summa
faktisk
kubik-
mängd
Volume
total de fait
Engl . ja lk . ' k . - m 3 : 1 )
Eng. fot3 ; f. - m3 ••>)
Pied1 angl. j m3 3)
k.-m33)—f.-m33)
m
3
 de bois solide
1934
l!)3.->
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
358 082
330 919
356 951
470 546
172 082
260 288
; ? 4 1 1 -•>
50 035
200 790
4 350 416
3 872 377
3 966 456
5 302 795
1 820 980
2 807 276
334 729
557 633
2 301 951
174 073
155511
159 548
213 167
73 304
113 282
13 749
22 390
94 912
37 289
45 4-13
42 537
50 341
34 840
31551
254
5 923
17413
324 937
406 809
374 998
447 691
334172
302 712
1 227
58 395
200 404
13 013
10 322
15 295
17 998
13 418
12122
49
2 337
8 017
89 035
108156
81056
160 498
89 755
86 029
12 216
14 342
17176
55 173
69 573
48 274
97 733
46 701
60 639
15 686
10 341
16 423
331 294
349 562
304 173
489 396
223 178
272 072
41 700
49 410
136 528
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93. Suonkuivaustyöt valtionmetsissä vuosina 1917—1941. x)
Mossuttorkningsarbeten i statsskogarna åren 1917—1941.*)
Assèchement des marécages dans les forêts de l'Etat de 1917 à 1941.
Piirikunta
Districts
Tutkittu
soita
Undersökta
kärr
Examens
de
marécages
Kuivauksia
suunniteltu
Planerade
uttork-
ningar
Assèche-
ments
projetés
Kuivattu
suoala
Torrlagd
kärrareal
Superficie
asséchée
h a
Kaivettu
ojaa ja
perattu
puroa
Grävda
diken och
upprensade
bäckar
Fossés
creusés et
ruisseaux
curés
Ojituskustan- '
nukset kuiva- |
tun alan haria |
kohden ;
Dikningskost- !
nåder per ha
torrlagd areal
Frais de creu-
sage par ha de
terrains asséché
Kustannukset
kaikkiaan
Summa
kostnader
Total des irais
Distrikt
Districts
mk
1941
Perä-Pohjolan . . .
Pohjanmaan . . . .
Länsi-Suomen . . .
Itä-Suomen
530
2 045
530
972
20
356 359
283 845
283 639
231 938
1941
Nordiska
Österbottens
Västra Finlands
Östra Finlands
Yhteensä
i V.
2)530 i 2 )3 547
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
_924
923
922
1921
1920
1917
530
4 453
10 232
14 805
13 325
20 807
25 993
43 711
14 221
55 793
14131
4 030
8 649
6 416
9 360
4 529
9 315
10 089
14 815
18 685
37 494
6 934
3 547
998
17 435
19 305
22 038
23166
20 372
26 654
24 649
10 788
9 623
7 203
9 727
13 433
10 997
9 206
6 279
4170
2 682
310
1178
3 221
20
1338
18 980
18 063
12 849
16 330
19 722
9 214
20 967
17 412
15 442
11549
11262
9 467
9 228
6 589
5 318
4 892
3 799
2 344
3 213
706
2 876
2 205
254 215
3 310 882
3122 553
2 081 493
2 742 773
3 164 682
1 409 554
3 230 209
2 446 240
1 674 738
1 061 090
903 374
718 235
660 963
520 351
449 755
398 378
409 951
221 738
345 406
77 229
250 450
995
954
754
787
718
637
570
546
506
487
429
482
422
412
332
341
364
403
450
341
343
335
138
1155 781
3 971 490
18 852 346
16 494 957
11 491 709
13 471 242
15 044 912
7 815 580
13 476 541
10 879 775
7 809 412
7 090 542
5 980 591
4 944 597
3 937 616
2 798 474
2 248 006
2 379 316
1 919 399
1192 774
1 556 667
317 349
463 113
Summr,— Total
År 1940
» 1939
t> 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1924
» 1923
» 1922
» 1921
» 1920
» 1917
96. Kalastus lääneittäin vuosina 1939—1942. — Fisket länsvis
Lääni
Départements
Joki- ja järvikalastus') — Flod- och insjöfisket') — Pêche fluviale et lacustre
Käytettyjä pyydyksiä
Använda fångstredskap
Engins employés
Nuottia
; Notar
Filets
Rysiä ! Verkkoja
Ityssjor i Nät
Nasses ! Filets
Saaliin määrä — Fångstens storlek — Poissons pris
i O i i i
i 5 P
8» i
g- v
ä g . "B
WÏ i
or
er i i I
o
Ht
"St £ o*
1000 kg
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin . . .
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
1942
12 750 i 3 438
56 ; 11228: 10 692
21 932
190 23 351
319; 10 915
1346 27 233
1 038 29 689
357
402
289
8 950
8147
6181
1014
20 310
18 758
41014
42 645
14 094
20383
19 462
0.2
2.»
1.0
14.0
2.3
4.0
1.8
13.0
34.6
1.3
0.9
1.2
57.3
0.5
10.6
14.1
11.9
36.3
5.5
26.4
92.8
l . l
1.3
20.3
487.1
111.3
160.9
32.4
84.2
48.4
51.3
88.3
12.9
92.3
152.6
71.0
144.7
65.2
35.2
25.1
24.6 | 117.2
21.7
0.3
28.9
68.6
26.7
57.8
18.9
5.3
0.8
327-t
7.9
213.5
1815.8
165.0
360.5
296.3
102.1
78.5
Yhteensä I 4066 139 376
V- 1941 •)
» 19406)
•> 1939 .
4 229
4 630
5 722
144 390
149 742
167 380
191810
201 957
203 097
218 561
73.8
49.4
60.8
155.9
2.21 256.61 947.0
1.4
1.5
4.2
251.7
293.1
503.7
456.5
601.2
651.1
738.6
637.5
672.5
862.7
253.6 3 484.2
199.6
214.1
1 604.1
1 570.1
202.6 2 831.0
») Tietoihin eivät sisälly virkatalojen metsät. — ») V. 1940. — 3 ) Sitäpaitsi 412 muuta petoeläintä. — «) Sitäpaitsi Turun-Porin 1. 380 petoel., .. . . . . . . . .. . . .
 n o _ . „ , ^ . , . . „ . . „>„,. , . . .., , n i n - T . . .
kohdistu valtakunnan yhteyteen palautettuun alueeseen. — ' ) Vuonna 1939 tähän sisältyy myöskin Laatokan kalastus. J ° u l e n l a " a C1 o l p •l"i<»«tt'ttn. — -) Tietoja puuttuu vuodelta 18,6 l udenmaai), Turun-Ponn seka Hameen lääneistä. — «) Tiedot eivät vv. 1940 ja 1«)4I
a) Boställsskogarna ingå icke häri. — *) År 1940. — 3 ) Dessutom 412 andra rovdjur. — *) Dessutom 380 icke specificerade rovdjur i Å\)o- . . . . , , _ . . .
 v , «, „... , . ,„ . . , . .. t . ,,v
«ch 1941 icke till det med riket återförenade området. — ' ) Är 1939 ingår häri även Ladogafisket. ]«jorn..h..r«s lan. - ) I ,.,.«iit,.r saknas i..r «r 18,(i nan Nyla.uls, Al.oBjornel.or-s samt TavastH.us lan. - - °) 1 ppsitterna hantora RIK aren HMt)
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94. Tapetut petoeläimet vuosina 1866—1942. — Dödade rovdjur åren 1866—1942.
Bêtes sauvages tuées de 1866 à 1942.
Vuosittain
Årligen
Annuellement
Kar-
huja
Björnar
Ours
85
84
114
87
73
32
21
95
54
42
80
14
52
54
Susia
Vargar
Loups
311
282
293
88
12
21
18
14
5
12
20
8
29
3
Ilvek-
siä
Lodjur
Lynx
46
77
183
372
91
46
20
47
32
9
12
10
14
22
Kettuja
Rävar
Renards
2118
2 218
3 477
3 862
4 806
3 016
1590
3 807
#
Ahmo-
ja
Järvar
Gloutons
23
39
91
53
51
55
45
49
20
19
22
7
15
16
Saukko-
ja
Uttrar
Loutres
275
281
486
270
108
357
Näätiä
Mårdar
Martres
#
155
119
142
153
45
129
_
Kärppiä
Herme-
liner
Hermi-
nes
2 035
1505
1225
2 056
3 221
10 884
Peto-
lintuja
Rov-
fåglar
Oiseaux
de proie
2 639
4 577
10 780
59028
59421
28 217
19 764
13 938
12 471
9-201
6 778
4 729
1866—70 3) ..
1871—75 *) ..
1876—80 6) ..
1881—1890 ..
1891—1900 ..
1901—1910 ..
1911—1920 ..
1921—1930 ..
1931—1935 ..
1936—1940 6 ) .
1939
19406)
19416)
1942
95. Kalan- ja hylkeenpyynti vuosina 1877—1942. — Fisk- och sälfångsten åren 1877—1942.
Pêche et chasse aux phoques de 1877 à 1942.
Vuosittain
Årligen
Annuellement
Lohia ja
taimenia
Lax och
taimen
Saumon
Siikoja j a
harreja
Sik och
harr
Corégone
et ombre
Silakoita
Strömming
Hareng
baltique
Muikkuja ja
kuoreita
Mujka o. nors
Eperlan et
coregonus
albula
Kilohailia
Vassbuk
Esprot
Muita
kaloja
Annan
fisk
Autres es-
pèces
Hylkeitä
1 000:ssa
Sälar i
1 000-tal
Phoques
en milliers
1877—1880 1 000 kg
1881—1890 »
1891—1900 »
1901—1910 »
1911—1920 »
1921—1930 »
1931—1935 »
1936—19406) »
1939 »
19406) »
19416) »
1942 »
408.9
573.2
531.4
265.0
271.5
403.2
448.2
312.2
304.7
218.6
462.9
477.2
823.2
1118.2
824.4
498.4
471.2
560.2
665.8
786.1
867.5
646.7
619.6
704.2
9806.6
10 848.9
8 439.6
11 428.9
23 023.6
11 418.8
12 600.2
14 631.9
13 275.4
12 642.0
13 929.8
17 734.3
2 668.4
3 825.3
2 404.6
2 529.4
1 845.0
1 483.6
1 414.9
960.4
798.1
651.3
498.1
1 044.5
13.7
14.5
36.1
101.4
44.6
348.3
566.5
544.6
380.7
659.5
222.7
154.2
2 514.7
2 944.3
4 506.6
3 666.3
3 649.7
4 405.3
7 208.1
8 792.0
10 012.7
5 212.5
6 879.3
11 313.8
6.4
6.3
4.9
7.1
11.6
8.0
7.6
4.7
4.9
0.9
1.4
1.1
åren 1939—1942. — Pêche par départements, de 1939 à 1942.
i | |inta[ hudes in
 luk
u
ishall
pêcheun
664
1799
738
—
1254
—
880
330
130
5 795
4 700
4 798
6 706
Merikalastus (harjoitettu yksinomaisena tahi tärkeänä
Kalastukseen käy-
tettäviä veneitä
Båtar, som an-
vändas till fisket
Bateaux
à la i
Moottori-
veneitä
Motor-
båtar
Bateaux
à moteur
396
1187
818
279
.
478
190
78
3 426
3 205
3 409
3 395
employés
oêche
Muita
veneitä
Andra
båtar
Autres
806
2 064
505
- —
1897
- -
1087
449
245
7 053
5 605
4 653
5 423
elannon Uhteenà) -- Havsiisket (idkat s. s.
uteslutande 1. betydande näringskälla) — Pèche maritime
Silakan pyyntiin
käytettyjä
Till strömmingsfisket
begagnade
Engins employés à la
pêche du hareng baltique
verkko-
ja
skötar
filets
6 414
12 809
9 753
6 274
_-_.
3 895
3 965
870
43 980
37 873
36 817
39 837
iso-
rysiä
stor-
ryssjor
grandes
nasses
404
1 015
3
.—
572
_-.
1163
807
430
4 394
4 333
3 247
3 848
nuottia
notar
filets
123
273
23
—
101
. .
____
52
65
39
676
525
380
437
Saaliin määrä — Fångstens storlek —
Hl
fa
i? °
i g-p"
Ii.
1.2
11.9
0.1
___.
15.8
,
18.5
61.0
294.9
403.4
413.5
157.8
148.8
cc
S5 If1* p*
1
s*
7.0
61.2
5.2
_ .
28.9
_ .
199.9
138.9
6.5
447.«
367.9
353.6
363.8
taS ce
<^  ST ce
S g : =__sut
Sg £
•a m
s
1 832.9
8 726.5
2 578.0
_____
1 872.8
2 227.7
485.9
10.5
17 734.»
13 929.8
12 642.0
13 275.4
Sj* M O
I S-*
1 000 kj
94.0
20.7
0.5
.
39.0
—
_ .
154.^
222.7
65ÎU
380.7
o
^ 2.
^ p"
o
•
45.0
3.5
21.9
_ .
....
22.(5
4.5
97.5
41.6
50.1
147.0
Poissons
K
P
t» I
! "
P
• 112.9
543.7
86.8
155.3
_ .
—
125.0
12.7
2.3
t 038.7
753.8
836.8
944.1
pris
S "*" =T
1 **»•
417.9
1 514.0
615.S
—
2 089.6
_...
—.
642.2
81.1
435.9
5 796.5
3 682.(5
1 917.5
5168.1
1
Län
Départements
1942
Nylands
Åbo-B j örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Summa — Total
År 1941 6)
» 1940 6)
» 1939
2165 995
40 —
102 VIII. TEOLLISUUS.
Vuonna
År
Années
97. Teollisuustoiminta vuosina 1885—1942. — Den industriella
Työ-
paikkoja
Arbets-
ställen
Etablisse-
ments
Työn-
tekijöitä
Arbetare
Ouvriers
Tuotannon brutto-
arvo
Produktionens
bruttovärde
Valeur brute de la
production
m k
1885
1890
1895
1900
1905
1906
HI07
JÎI08
"1909
1910
4 333
6 496
7197
8 038
9054
8 827
8 724
9 165
TÖ38"
4106
38 075
59123
65 254
98 759
107 828
113 518
117 313
127075
""88 822"
92 928
117 433 300
167 042 500
188 472 300
339569100
392 544 700
439 478 300
463 665 900
480588 700
"53i~899"30Ö~
612 480 600
Vuonna
År
Années
Työ-
paikkoja
Arbets-
ställen
Etablisse-
ments
1911 .
1912 .
1913 .
1914 2)
1915 .
1916 .
1917 .
1918 .
"Ï9Ï9"»)"
1920 .
4 233
4 548
4 709
5024
4 982
4 694
4 390
4 098
2 535
2 920
Työn-
tekijöitä
Arbetare
Ouvriers
j Tuotannon brutto-
arvo
; Produktionens
! bruttovärde
i Valeur brute de laj production
i m k
93 765
117229
2 808 985 600
6167 710 200
97 222
102 751
109238
106 097
100 905
109 900
105 699
82 471
615122 300
684 427 600
749 996 900
~7Ö21Ö5800~
884 046 000
1 458 595 500
1 882 155 700
2 065417 200
98. Teollisuustoiminta lääneittäin vv.1909—1942.4)— Den industri elia verksamheten länsvis
Lääni
Départements
Kaupungit — Städer — Villes
to >
'g : j "Ö
S.BPagi- t s -
S § B 5 |
; s o si
» g E i
s c. 2.
ET ty-
« g ss. "s p- 2. sr
n St 3 S»'S =.»
S"S - g S -
3 o 7s
s
•e S*
II
C S»
3
'as
1 000 mk
1942 s)
Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Maaseutu — Landsbygd —
2 £
i o:
CD ^« rt-
•-• o ^ 5.
— £ , »- SD:
g: § |*3 i I
861
386
7
421
174
68
Kuopion I 98
Vaasan 238
Oulun 111
Lapin j 30
Yhteensä
19413)
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin....
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
394
830
394
5
402
96
65
103
245
108
31
Yhteensä
V. 19403)
» 19393)
» 19383)
» 1935 s)
» 1930 8)
» 1925 s)
» 1920 3)
» 1913 . .
» 1909 . .
2 279
2 207
2105
2 368
2 064
1958
1666
1511
1057
799
39 968
21 348
89
27 595
6 258
2 357
2 724
11089
4 268
2 069
65 989
81007
135
71838
28 146
7 591
7 816
29105
40 578
15881
! 1030 129.3
! 482 870.6
! 2 063.7
j 595 455.4
150 362.5
46 122.3
60 743.1
242 308.4!
104 347.5Î
58 616.4 i
1261213.9
1 028 035.2
745.0
701 754.'2
213 647.5
39 234.3
58 727.7
331 958.8
104 002.2
73 500.1
5 840 576.!)
3 641 267/2
7 802.!»
3122 467.8
982 123.»
238 688.2
293 841.2
1 600 147.3
800 644.1
421 545.fi
117 765
39164
22 353
55
30 353
4 263
2172
2 980
11947
4 312
1801
119 400
378
347
8
327
184
44
118
313
60
35
348 086
61158
75 886
69
69 668
27 467
6 221
8 227
28 755
37 694
18 605
117 633
119 288
127 436
98 440
80 865
73 537
65318
55426
43288
:m 750
324 261
309 240
330 734
240 949
163 508
150 370
96 408
2 773 019.2 j 3 812 818.» 16 949105.1
836 191.8
415 968.8
871.5
535 256.7
85 238.8
36 685.3
50 325.7
211 962.9
84 392.7
43 065.9
1 023 260.0
783 617.2
260.5
620 974.3
109 752.2
24 702.7
43 315.1
304 144.0
94 977.1
40101.3
2 299 960.1 j 3 045104.4
1 866 690.7
1 688 983.4
1 785 883.8
1155 774.4
1 064 064.5
897 777.9
507 075.2
57457.1
41 251.6
2 379 593.1
1709 620.8
1 791 363.0
1102 978.7
747 115.8
578 575.1
411069.1
54 295.1
27 528.8
4 919 391.4
3 040 347.7
4 951.9
2 956 278.2
698 869.0
185 392.8
277 400.4
1572 896.8
698 042.0
348 346.3
14 7019RÖ
12 253 873.9
10 349 346.7
11333 076.4
7 477 745.7
5 876 515.0
5192 078.9
3 283 331.5
381049.8
254 635.9
1 814
374
372
11
312
171
53
114
321
57
33
17 257
10571
71
15110
11405
1 151
6 859
7 940
2 271
1183
73 818
17 963
11678
79
16 432
10 041
1237
6 592
8 295
1914|
825 j
140 932
71 964
187
119 968
233 218
4 048
83190
43 748
9 585
9 543
385 432.1
201321.0
995.5
295 863.1
276 596.0
24 958.2
157 202.1
143128.1
48 667.3
38 114.fi
716 383
145 216
70 760
222
114 639
223 927
4137
81012
44 452
8 851
2 578
1 572 279.2
324 629.9
165 642.7
743.7
243 408.3
188 923.6
19055.8
122 360.7
120 051.6
32 190.0
16 260.1
1818 ! 75 056 | 695 794
1689
1806
2 054
1853
1815
1651
1409
3 652
3 239
72 419 ;
85 502
101551 !
87 989 :
76 609 i
78 678 i
61555
60 369
50 457 !
688 724
700595
779 294
573 794
389 766
274 678
200 009
1 233 266.4
981 861.0
1033 226.1
1 200 505.7
833 774.1
824 930.0
772 993.3
414 663.7
50 317.7
37 807.3
>) V. 1909 teollisuustieto uudistettiin. Käsittää siitä lähtien vain varsinaisen tehdasteollisuuden. V:,ta 1909-1918 kotitarvemylly* n tuotantoarvo on arvioitu.-») Vuodesta 1914 alkaen on kutomafchtaiden tuotannon arvo laskettu uuden periaatteen mukaan. - -, Vuodesta 1919
alkaen eivät kotitarvemyllyt sisälly tähän. — *) Tiedot vuorita 1939-1940 kohdistuvat Moskovan rauhan (»V, 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen. i.imhphovskvamarnas m-oduktionsvärde beräknat — ä) Frän ar 1914 har produktionsvärdet för textilfabrikerna beräknats enligt ny princip. —
») Från år 1909 har industristatistiken omorganiserats. Omfattar härefter endast den egentliga fabriksindustrin. För åren 1909-1918 är i Mrwfcva HPII 12 mars 1040 ' , , ,«3) Fr. o. m. år 1919 äro husbehovskvarnarna icke inberäknade. — *) Uppgifterna för åren 1939-1940 hänföra sig till Finlands område efter freden an^o^Vindustrie manufacturière proprement dite — *) A partir de 1914 la valeur de la production des fabriques textiles a été calculée selon un
*) A partir de 1909 la statistique de l'industrie est dressée d'après un plan nouveau. La statistique de l'industrie ne comprend, à partir de cette ,.. fZnltiâe naix de Motcou conclu le V' mars 1940principe nouveau. — ") A partir de 1919, moulins de ménage non compris. — ') Les chiffres de 1939 <t 1940 se réfèrent au territoire du pays après V Moscou tanciu ie i~ murs i» f.
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verksamheten åren 1885—1942. —
Vuonna
! Â r
Années
1921
1922
i 1923
I 1924
i 1925
1926
1927
i 1928
! 1929
1930
1931
Työ- i
paikkoja
Arbets-
ställen
Etablisse-
ments
3 141
3 294
3 293
3 212
3 317
3 526
3 787
4 021
4109
3 773
3 497
Activité industrielle de 1885 à 1942.
1 Tuotannon brutto-
Työn- ' a r v o
tekijöitä ! Produktionens
, , , s bruttovärde
Arbetare Valeur brute de la
Ouvriers i production
! mk
120317
132 842
143 311
139429
141 005
149367
159141
169180
165 073
144 931
129 579
6 533 772 600
8 085 384 100
9156 342 500
9 345098 300
10126182 000
10 942 892 700
12 379 560 700
13 709884 500
13179072 000
11285128 300
9 249 092 600
Vuonna
Ar
Années
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
19394)
19404)
1941
1942 :
Työ-
paikkoja
Arbets-
ställen
Etablisse-
ments
3 371
3 527
3 747
3 917
4 078
4 246
4 422
3 911
3 896
4 097
4 208
Työn-
tekijöitä
Arbetare
Ouvriers
127 222
140 736
161 682
174 310
184 411
207 506
214 387
191041
175 622
179 585
176 502
Tuotannon brutto-
arvo
Produktionens
bruttovärde
Valeur brute de la
production
mk
9 556 221 000
10 837 434 600
13 120 428 600
13 929 265 300
16121953 600
21 076 045 300
21 092 053 300
18 973 624 600
19 915 036 100
23 894 289 800
28 962 323 100
åren 1909—1942.4) — Activité industrielle de 1909 à 1942*): répartition par départements.
Communes rurales
t C e*1 TT t—*
! S.SS ^ i '=Bgi îîlllk-
j ~ 2 §•' H ~ 3- %'£•
j §_"S- = £ 2 ~ ? |
i £ B>§ ~ 2 - § ra"
1 000 mk
637 471.1
293 318.2
326.0
695245.8
616 704.4
i 9118.0
155 811.4
1 138 783.5
58 571.»
10 850.9
2 616 201.8
454 200.1
194 341.9
92.8
470 105.4
346 774.2
6 294.8
56 498.1
97 127.7
38 281.8
11153.2
1674870.O
1454 879.8
1 521 573.5
1 613 804.3
833 286.9
606163.4
586 769.9
484163.1
41304.9
23 687.5
•""5 3 c
£. £• £•
~s SS
S < 0' °
äs a. 2 c"
^"i t
2 632 175.!)
1 559 066.6
4 757.fi
2 493 485.0
2 710962.4
128 010.4
1 176 709.9
884 907. ö
276 371.9
146 770.8
12 013 218.0
2 292 449.3
1 297 242.7
2 791.1
2 018 218.9
1 618 797.3
90 985.9
824 095.3
781140.9
188 779.5
77 872.4
9192 373.3
7 661162.2
8 624 277.9
9 758 976.9
6 451519.6
5 408 613.3
4 934103.1
2 884 378.7
368 947.1| 277 263.4
t* • £ ï
• § S" S
S" g S *?
fe > H= S ° 5-cis- 5 £? « - 0 s> s--
§. C* çj : 5 „ 2. î= SiS" S" p 2 » -s ? ss"
illilili
2 i B" i"
i B *
— Ç:
1239
733
15
748
358
112
216
551
171
65
4 208
1204
766
16
57 225
31919
160
42 705
17 663
3 508
9 583
19 029
6 539
3 252
191 583
57127
34 031
134
714 46 785
267
118
217
566
165
64
4 097
3 896
3 911
4 422
3 917
3 773
3 317
2 920
4 709
4 038
14 304
3 409
9 572
20 242
6 226
2 626
194 456
190 052
204 790
228 987
186 429
157 474
152 215
126 873
115 795
93 745
Koko maa — Hela riket —
l ^ l l l I I I
f i ls eg- : 3 Ê
S* §3 32. s < ZJ . ^ p ä 2 O: g_
^ ^ ^ £ . _ e ! S' B. sr
^3 5" i" <z : 5 ë s-
" 1 • ; ' | |
i *
206 921
152 971
322
191 806
261 364
11639
91 006
72 853
50163
25 424
1 064 469
206 374
146 646
291
184 307
251 394
10 358
89 239
73 207
46 545
21183
1029 544
1 012 985
! 1 009 835
1 1110 028
i 814 743
553 274
i 425048
1415 561.4
684 192.2
3 059.2
891 318.5
426 959.1
71 080.5
217 945.2
385 436.5
153 014.8
96 731.0
4 345 298.4
1 160 821.7
581611.5
1 615.2
778 665.0
274 162.4
55 741.1
172 686.4
332 014.5
116 582.7
59 326.0
3 533 226.Ö
2 848 551.7
2 722 209.5
2 986 389.5
1 989 548.5
1 888 994.5
1670 771.2
296 417 921738.9
:
 107 774.8
1 79058.9
-Total
g &• £. 3 S, g- ~ P
S S"g SJ g S g 53
<*>••* § B g 55-p
2 s g. s=: sr <j g" 5'
ös e*. Ç^ — £ *H ^
1 000 mk
1 898 685.0
1 321 353.4
1 071.(5
1 397 000.0
830 351.9
48 352.3
214 539.1
470 742.3
162 574.1
84 351.0
6 429 020.7
1 477 460.1
977 959.1
353.3
1 091 079.7
456 526.4
30 997.5
99 813.2
401 271.7
133 258.9
51 254.5
4 719 974.4
3 834 472.9
3 231194.3
3 405 167.3
1 936 265.6
! 1353 279.2| 1165 345.0
! 895232.2
! 95 600.0
! 51216.3
Si 5§ :
»>. S. s5
? i
8 472 752.8
5 200333.8
12 560.5
5 615 952.8
3 693 086.3
366 698.6
1470 551.1
2 485 054.8
1077 016.0
568 316.4
28 962 323.1
7 211840.7
4 337 590.4
7 743.0
4974 497.1
2 317 666.3
276 378.7
1101 495.7
2 354 037.7
886 821.5
426 218.7
23 894 289.8
19 915 036.1
18 973624.0
21092 053.3
13 929 265.3
11285128.3
10126182.0
6167 710.2
i 749 996.9
i 531899.3
1
1
1
i
Län
Départements
1942 3)
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Summa— Total
19413)
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Summa—Total
År 1940 3)
» 19393)
» 1938 *)
» 1935»)
» 1930»)
» 19253)
» 19203)
» 1913
» 1909
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99. Teollisuustoiminta teoUisuusIajeittain v. 1942. — Den industriella verksamheten efter
Teollisuusryhmä
Genres d'industrie £ K1
TyönteKijöitä keskimäärin
Arbetare i medeltal
Nombre moyen d'ouvriers
g, j S
 B C
Työntekijäin
palkat
Arbetarnas
avlöning
Salaire des
ouvriers
1 000 mk
Käyttövoima teholli-
sissa hevosvoimissa
Drivkraftens storlek i
effektiva hästkrafter
Puissance effective
en H. P.
Primääri-
moottorit
Primär-
motorer
Moteurs
primaires
Sähkö-
moottorit
Elektriska
motorer
Moteurs
électriques
Malminnosto ja rikastaminen
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset
Rauta- ja teräsvalssilaitokset . . . .
Kuparivalssilaitokset
" -
1
- ja ' ' '
Konepajat
Naula- j  rautalankatehtaat
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt
Sähkökone- ja -laitetehtaat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus
Tiilitehtaat
Sementtitehtaat
Lasitehtaat
Kemiallinen teollisuus
Lakka-, vernissa- ja väritehtaat
Saippua- ja suopatehtaat
Tulitikkutehtaat
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat
Jalkinetehtaat ."
Kumitavaratehtaat
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Villatehtaat
Puuvillatehtaat
Pellavatehtaat
Trikootehtaat
Pukutehtaat
Paperiteollisuus
Puuhiomot ja pahvitehtaat.
Sulfiittiselluloosatehtaat . . .
Sulfaattiselluloosatehtaat ..
Paperitehtaat
Puuteollisuus
Sahat ja höyläämöt
Vaneritehtaat
Puusepän- ja huonekalutehtaat
Puutalotehtaat
Laatikkotehtaat
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus
Jauho- ja suurimomyllyt
Leipätehtaat ja leipomot
Makkaratehtaat
Sokeritehtaat
Makeistehtaat
Mallasjuomapanimot
Tupakkatehtaat
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus
Sähkölaitokset
Graafillinen teollisuus
Kirjapainot
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus
12
198
5
1
14
725
247
27
32
295
89
3
10
161
17
10
5
216
43
67
6
383
24
8
1
46
77
203
30
19
8
22
842
386
20
233
22
27
642
52
267
78
4
20
41
4
265
228
211
184
23
1359
5 676
338
128
h-?,?,
37
2 778
11
102
179
1396
8 454
349
230
701
33 003; 8 271! 41274
19 068 1 5 752! 24 820
1367
673
5 784
1212
241
1026
1262
135
129
138
3148
858
1165
539
3243
908
1012
234
226
348
7 351
1713
1782
888
1853
19 845
10 304
1532
3 334
1534
823
5 054
686
1056
455
485
282
726
230
2 998
2 285
3 258
2 747
76
1 457 j
505 |
4 091 i
806 I
80 !
788!
1 991 j
125
144
347
6 033
507
2 761
881
23174
4 226
4 092
860
3 324
4 229
10 346
1261
1043
384
2 034
13 398
4 360
2 959
1889
1540
959
9 695
336
3 406
310
275
1084
1031
1216
405
343
2 777
2 358
271
2 824
1178
9 875
2 018
321
1814
3 253
260
273
485
9181
1365
3 926
1420
26 417
5134
5104
1094
3 550
4 577
17 697
2 974
2 825
1272
3 887
33 243
14 664
4 491
5 223
3 074
1782
14 749
1022
4 462
765
760
1366
1757
1 446
3 403
2 628
6 035
5 105
347
49 212.1
239 604.fi
9 916.2
6 442.9
17 646.5
1 360 914.7
810 670.9
77 988.G
33 237.7
213 441.!)
32 535.2
9 191.r,
38 954.7
74 168.0
6 993.1
6 870.8
9121.3
184 597.1
31 862.9
76 677.8
31 130.8
458 989.»
87 600.7
81 904.8
23 202.4
59 416.7
82 470.7
419 OOO.o
65 661.7
80 816.4
37 639.2
95 230.2
701 715.4
283 469.8
87648.0
123 295.3
80 566.0
37 030.0
318 966.1
28 438.9
92 808.3
18 609.2
18 722.0
24192.1
38 921.0
32.625.2
110 275.2
81152.1
175 015.»
146 951.9
6 158.8
40
3090
500
1250
2 642
2 489
24
3 291
1 547
40
1663
270
500
690
511
22 530
2 307
18 233
1700
87 967
51267
4 670
13120
18810
55 427
49885
2 115
977
150
1090
6 277
695
2 962
200
522
300
1 165 407
1 160 796
78
19 096
43474
14 047
3 607
5 153 |
92 251 !
67 729 ;
I
3 797 :
781 j
55 601
9144
21847
3157
14 573
1025
872
779
21 770
7 961
2 486
9390
53199
12 176
27570
4 467
3 480
643
439 305
155 178
83 631
71 020
124 986
117185
62 670
17 295
15 830
4 695
6 353
39 731
11289
3 105
2 491
3 078
2 370
2 865
1128
54 591
44 895
7 540
6 470
223
Yhteensäj 4 208| 92 730 83 772 176 502 | 4 345 298.41 1349126; 959 320
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industrigrenar år 1942. — Activité industrielle en 1942: répartition par genres d'industrie.
Raaka-aineitten arvo — Råämnenas värde
Valeur des matières premières
Kotimaisia — Inhemska
Finlandaises
Raaka-
aineita
Råämnen
Matières
premières
Puolival-
misteita
Halv-
fabrikat
Produits
mi-achevés
Ulkomaisia
Utländska
Etrangères
Yhteensä
Summa
Total
Tuotannon
bruttoarvo
Produk-
tionens
brutto-
värde
Valeur brute
de la produc-
tion
1 000 mk
Industrigrupp
Genres d'industrie
92 691.
262 310.
299.
55 664.
53 060.
1744.
48 750.2
17 005.0
2 136.4
23 590.2
272.5
983.fi
10 132.3
139 052.2
105 112.3
170.0
76 740.4
53 947.0
983.5
8 171.9
877 635.7
199 706.3
445 802.2
225 584.1
6 095.8
1 582 366.2
1 321189.4
192 856.«
215.5
211.2
603 840.5
243 821.5
2186.fi
90825.3
6 550.9
13.8
656.9
554.0
892 048.4
241132.0
100 500.0
53 884.2
996 724.8
671158.4
88 538.5
26 377.0
40 645.8
124.3
871.2
146 041.0
16 630.7
27132.9
7 533.7
334262-e
4 918.8
211 870.0
35 450.0
493 676.4
7 826.7
32 111.0
25 082.5
56 321.2
208 804.7
1 463 196.4
106 573.9
59 083.4
80 099.8
666 540.8
814 483.6
9 822.0
183 511.7
410 218.9
128 981.8
978 539.2
2 521.0
507 781.fi
1 286.4
107 203.7
33 930.4
32 422.7
48 396.7
9 831.5
226 667.7
183 094.3
6 526.»
396 603.5
8 786.9
109111.5
932 316.4
92 691.6
1 550 962.0
249 918.9
100500.0
163 294.8
1 984 705.8
673 984.8 1398 203.5
1)5 705.2' 155 987.7
40 362.6 66 739.6
77 543.9i 166 939.9
6 580.4i
28 766.4i
23 710.3
31 774.0
202 828.5 i 372 459.7
32 776.fi,
. 9 483.3!
6 695.1 i
130 195.7
28 373.5
9 478.2
66 798.8
697 857.7
105 596.3
117201.1
19 188.9
129 105.3
125 051.9
162 550.7
21 367.7
31 710.4
22 679.3
55 857.8
127 502.3
794.9
63 855.6
13 910.2
27150.1
3 555.0
i
1897 863.2;
668 837.8;
30664.1!
2 761.2:
465 275.8
160 271.0]
42 201.8;
240 621.0;
49 679.8
37 599.8
24 361.1
603 510.5
138 404.6
221518.8
102 248.8
1 268 274.5
167 370.0
150 295.6
52 443.3
185 426.5
333 856.6
2 503 382.8
327 647.9
536 596.0
328 363.2
728 494.4
2 524 352.1
1 321 984.3
266 534.2
197 637.4
437 369.0
132 748.0
3 480 242.9
915 180.3
540 632.3
94 872.9
572 479.5
200 752.3
74 638.3
289 017.7
84 754.5 95 242.9
2OI68.0! 246 835.7
7 716.3J 190 810.0
3486.6J 10 566.9
426 389.2
2 707 842.7
389 768.8
161 300.0
229 777.0
4 513 616.9
3 202 025.2
365 145.3
146 868.5
934282.1
96 246.4
130 958.0
218 593.5
778 910.7
93 092.0
77 091.3
50 502.7
1113 144.9
230 770.5
421 809.1
183125.1
2 559 416.4
435 727.7 j
364 104.4
103 960.5
374 568.5
532 430.4
4 880 840.»
739582.3
1 064 140.9
600 033.9
1370358.6
4 255 533.4
1 874 027.2
534121.7
455 217.4
789 175.1
238 170.fl|
5 241107.2
1 062 272.5
822 449.4
150 348.0
628 758.fi
328 473.3
293 917.0
594 010.3
767 363.9J
511 539.31
608 817.9
489 646.3
28188.4
Malmuppfordring och anrikning — Industrie minière et enrichissement
de minerai
Smält- o. metallförädlingsverk — Fonderies, usines métallurgiques
Järn- o. stàlvalsverk — Laminoirs à fer et à acier
Kopparvalsverk —Laminoirs à cuivre
Spik- o. järntrådsfabriker — Fabr. de clous et de fil de fer
Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv — Fonderies, ate-
liers mécaniques et chantiers de construction navale
Fabriker för elektriska maskiner och apparater — Fabr. de machi-
nes et d'appareils électriques
Finare maskinindustri — Fabrication d'instruments de précision
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — Industrie de la pierre, etc.
Tegelbruk — Tuileries, briqueteries
Cementfabriker — Fabriques de ciment
Glasbruk — Verreries
Kemisk industri — Industrie de produits chimiques
Lack-, ferniss- och färgfabriker—Fabriques de cire à cacheter, de ver-
nis et de couleurs
Tvål- och såpfabriker — Savonneries
Tändsticksfabriker — Fabriques d'allumettes
Läder-, gummi- o. a. d. industri—Industrie de cuir, de caoutchouc etc.
Läderfabriker och garverier — Fabr. de cuir, tanneries
Skofabriker — Fabriques de chaussures
Gummivarufabriker — Fabriques d'articles en caoutchouc
Textil- och beklädnadsindustri — Industries textiles et de vêtements
Yllefabriker — Laineries
Bomullsfabriker — Cotonneries
Linnefabriker — Lingeries
Trikåfabriker — Fabriques de tricots
Beklädnadsfabriker — Confection
Pappersindustri — Industrie du papier
Träsliperier o. pappfabriker — Fabr. de pâte mécanique et de carton^
Sulfitcellulosafabriker — Fabr. de cellulose sulfitée
Sulfatcellulosafabriker — Fabr. de cellulose sulfatée
Pappersbruk — Papeteries
Träindustri — Industrie du bois
Sågverk och hyvlerier — Scieries, raboteries
Fanerfabriker — Fabriques de feuilles de placage
Snickerier och möbelfabriker — Menuis., fabr. de meubles
Fabriker för tillverkning av trähus— Fabrication des maisons en bois
Lådfabriker — Fabriques de caisses de bois
Närings- och njutningsmedelsindustri — Ind. des denrées alimentaires
et de jouissance
Mjöl- och grynkvarnar — Moulins à farine et à graine
Brödfabriker "och bagerier — Fabriques de pain et boulangeries
Korvfabriker — Fabriques de saucisses et de saucissons
Sockerbruk — Raffineries
Sötsaksfabriker — Fabr. de bonbons, etc.
Maltdrycksbryggerier — Brasseries à base de malt
Tobaksfabriker —• Manufactures de tabacs
Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledningsindustri — Eclairage,
transmission de force, service d'eau
Elektricitetsverk — Usines génératrices de force électrique
Grafisk industri
Boktryckerier
Industrie graphique
Imprimeries
Industri, som ej är att hänföra till föregående grupper - Autres industries
i 763 852.6 6 429 020.7 |4 774 033.6 14 966 906.9 |28 962 323.1 ! Summa — Total
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194;>. 14
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100. Teollisuuden työntekijät ja muu henkilökunta vuosina 1909—1942. *)
Personnes occupées far
Työntekijöitä —• Antal arbetare — Nombre d'ouvriers
Teollisuusryhmä
Genres d'industrie-)
Tammik. 1 p.
1 januari
l:er janvier
! Naisp.
Kvk.
! s. (.
Huhtik. 1 p.
1 april
l:er avril
Miesp.
Mk.
S. m.
Miesp.
Mk.
S. m.
Naisp.
Kvk.
S.f.
Heinäk. 1
1 juli
l:er juillet
P-
Miesp.
Mk.
S. m.
Naisp.
Kvk.
S.f.
Lokak. 1 p.
1 oktober
lier octobre
Naisp.
Kvk.
S.f
Miesp.
Mk.
S. m.
Työn-
Alle 15 v.
Under 15 âr
Moins de là ans
Miesp.
Mk.
S.m.
Naisp.
Kvk.
S. f.
1942
Malminnosto ja rikastaminen
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset
Konepajat
Valimot, konepajat ja rautalaiva-
veistämöt
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus
Tiilitehtaat
Kemiallinen teollisuus
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus
Jalkinetehtaat
Kumitavaratehtaat
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Villatehtaat
Puuvillatehtaat
Pellavatehtaat
Trikootehtaat
Pukutehtaat
Paperiteollisuus
Puuhiomot ja pahvitehtaat
Sulfiittiselluloosatehtaat
Sulfaattiselluloosatehtaat
Paperitehtaat
Puuteollisuus
Sahat ja höyläämöt
Vaneritehtaat
Puusepän- ja huonekalutehtaat
Puutalotehtaat
Laatikkotehtaat
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus
Leipätehtaat ja leipomot
Makkaratehtaat
Makeistehtaat
Tupakkatehtaat
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto teol-
lisuus
Sähkölaitokset
Graafillinen teollisuus
Kirjapainot
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus
Yhteensä
.1 288
5 542
32 084
18 785
671
4219
417
1183
3110
1234
512
3 335
963
101)4
236
231
339
6 944
1 396
1 806
921
1772
15 589
6 687
1 539
3 032
1513
740
4 921
1050
496
298
234
27
2 554
7 308
5 110
539
2 875
180
1731
5 870
2 931
731
24 221
4 752
4 358
815
3 499
4 284
8 747
916
1 036
304
1636
10 402
2 668
2 876
1 576
1124
703
9 (»40
3 379
310
1134
1296
1311 26
5 598 2 644
33 089 8 389
V. 1941
» 1940
»> 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
»> 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1925
»> 1920
» 1915
» 1910
» 1909
2 902 I 389
2 260 333
3 155 2 640
2 662 ! 2 231
61 215
85 004! 76 558
106 052
79 766
103 659
117 430
107 666
98148
91980
83 306
72 743
68 869
71146
82 070
80 090
65 679
63 329
58 239
54 377 i
77 333
63 707
73 663
80 874
73 457
66 067
63 455
55 049
47 584
45 354
46 459
50 969
45 331
35 432
27165
'24 259
•^  553
19 322
643
4 700
499
1273
3 206
1 125
551
3 299
927
1 034
250
225
352
6 919
1 359 I
1 797
846
1 759
18 703
9 393
1578
3 163
1578
831
4 754
1049 i
449 i
289 !
221 ;
3 023 i
2 323 ;
3 234|
2 723!
i
69!
5 823
500
3160
295
1937
5 921
2 650
820
23 648
4 426
4 160
810
3 337
4 331
9 536
937
1 076
' 302
1 935
12115
3 495
2 989
1730
1 479
936
9 322
3 381
328
1104
1282
350
328
2 715
2 298
252
1 331
5 641
32 873
18 875
666
6 578
1 609
1249
3 012
1045
533
3 111
882
973
237
217
311
7 359
1 697
1698
969
1914
20 262
10 908
1420
3 334
1501
808
4 809
1035
409
270
226
3 000
2 283
3 275
2 756
78
39 1454
2 816 5 705
8 519 33 311
55
3 007
8 670
89 821
112 246
83157
110 887
125 549
119 798
106 529
100 789
92 720
80 359
74 794
75176
87 506
88 641
72 615
69 998
62140
58 047
80 515 93 244
79 427
71964
77 397
84 996
79 829
70 250
68166
60 243
50 818
47 984
48 954
53 479
48 576
39 340
28 485
25 176
23 675
84 583
104 092
114 327
125 739
127 286
114 391
105 962
102 349
88 467
78 952
81066
92 352
94 220
77 485
70 316
68138
66 253
5 938
444
5 001
1297
2 050
5 746
2 496
901
20 996
3 899
3 936
789
3 139
3 350
10 519
1 253
948
497
2 182
14 910
5 471
2 886
1 967
1 714
1 111
9 712
3310
274
1 096
1184
420
350
2 795
2 377
273
84 240
73 406
76 675
79 711
85186
85100
74 700
70 270
65 905
56194
49 948
50 980
57 484
53 227
44 517
29 646
26 942
25 903
18916
689
5133
924
1157
3 042
1 125
555
3 086
855
975
212
224
327
7 408
1 793
1 689
818
1 969
18 331
8 982
1520
3 309
1458
798
5 074
1011
389
262
236
6 024
526
3 720
611
1 977
6 036
2 699
1 071
22 060
3 802
3 916
1 024
3184
3 918
11 163
1346
1 066
434
2 391
13 877
4 360
3 001
1973
1791
1020
9 426
3 359
256
972
1099
63
231
147
11
117
23 !
II
45
16
2
29
7
•)
52
6
9
o
11
346
161
17
54
50
12
35
14
o
-;, i
2 978 ! 439
2 233 i 346
3 279 2 892
2 759 2 463
79 i 293
3
3
69
67
2
90 726 ! 84141
81 333
106 102
101 603
119 494
119 404
105 478
98 618
93 622
81852
73118
71126
80120
87 791
75154
68 303
62 459
61308
76 396
81023
73 615
84 331
84 311
72 907
67 484
65 021
i 55 414
! 48 969
! 46 725
! 53 262
i 51 705
! 42 313
i 28 823
I 25 835
I 24 641
1014
529
361
232
243
231
173
156
131
102
89
90
171
388
591
677
891
936
3
8
7
4
57
5
20
14
33
3
2
1
9
77
6
95
41
11
12
20
12
12
5
324
169
130
112
110
105
78
64
52
16
28
43
56
185
268
360
500
518
') Vuosien 1939-1940 tiedot kohdistuvat yksinomaan Moskovan rauhan (1S/, 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen.
') Uppgifterna för åren 1939—1940 hänföra sig endast till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1940.
') Les chiffres de 1939 et 1940 se réfèrent au territoire du pays après le traité de pais de Moscou conclu le. 12 marx 1940. - *) Traduction de
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— Arbetarna inom industrin och övrig personal åren 1909—1942.
l'industrie de 1909 à 1942.1)
tekijöitä keskimäärin — Arbetare i
Nombre moyen d'ouvriers
15-18 v.
15—18 år
15—18 ans
Miesp.
Mk.
S.m.
43
825
4 600
2 669
133
551
163
87
328
128
16
193
60
43
10
: 30
10
738
156
134
60
241
2 689
1263
175
i 476
277
166
324
99
40
18
12
153
139
414
349
9
11087
:
 8 788
7 462
i 6176
6 310
5 540
4 238
3 864
3 554
2 914
2 733
3198
4 382
5 791
5 468
4 414
3 836
Naisp.
Kvk.
S.f.
1
214
451
335
45
355
48
138
636
314
18
880
75
167
77
107
164
858
35
40
10
112
1274
389
163
169
276
116
325
94
n
65
1
15
15
272
229
35
5 499
4 584
4323
3 883
3 967
3 329
2 481
2 510
2 363
1767
1690
1897
2 830
3 566
3 563
2 813
2 712
3 418 2 540
Yli ]
över
8 v.
18 år
Plus de 18 ans
Miesp.
Mk.
S. m.
1 316
4 788
28172
16 252
529
5116
1026
1 164
2 775
1021
521
3 021
841
967
224
196
338
6 561
1 551
1 639
826
1601
16 810
8 880
1340
2 804
1207
645
4 695
943
413
262
218
2 842
2 143
2 775
2 331
65
80 629
91354
91474
107 175
122 033
119117
107 374
101 088
94 488
83 213
74 861
76 265
85 087
84181
69103
66 514
61919
Naisp.
Kvk.
S.f.
36
2 561
7 812
5 410
456
3 679
758
1848
5 377
2 433
863
22 261
4 148
3 923
783
3 216
4 056
9411
1226
1003
374
1 916
12 029
3 930
2 785
1708
1244
843
9 365
3 312
303
1018
1215
390
328
2 493
2 117
231
77 949
74161
VI 872
73 463
81724
79184
70 067
66 628
61094
52 724
47 821
48 086
52 405
46 894
38 236
26127
23 070
59 356 '22 054
medeltal
Kaikkiaan
Summa
Total
Miesp.
Mk.
S.m.
1359
5 676
33 IKK!
19 068
673
Naisp.
Kvk.
S.f.
37
2 778
8 271
5 752
505
5 784 4 091
1212 806
1262 1991
3148 6 033
1 165 2 761
539 : 881
3 243 23174
908 4 226
1012 4 092
234 860
226 3 324
348 4 229
7 351 10 346
1 713 1 261
1 782 1 043
888 384
1 853 2 034
19 845 13 398
10 304 4 360
1 532 2 959
3 334 1889
1 534 1540
823 859
5 054 9 695
1056 3 406
455 310
282 1084
230 1216
2 998 405
2 285 343
3 258 2 777
2 747 2 358
76
92 730
100 671
99 297
113 583
128 586
124 888
111 785
105 108
98173
86 229
77 683
79 553
89 640
90 360
75162
71 605
66 646
63 710
271
83 772
78 914
76 325
77 458
85801
82 618
72 626
69 202
63 509
54 507
49 539
50 026
55 291
50 645
42 067
29 300
26 282
25112
Yht.
B. k.
L. d. s.
1 396
8 454
41274
24 820
1 178
9 875
2 018
3 253
9 181
3 926
1420
26 417
5 134
5 104
1094
3 550
4 577
17 697
2 974
2 825
1 272
3 887
33 243
14 664
4 491
5 223
3 074
1782
14 749
4 462
765
1 366
1446
3 403
2 628
6 035
5105
347
176 502
179 585
175 622
191 041
214 387
207 506
184 411
174 310
161 682
140 736
127 222
129 579
144 931
141 005
117 229
100 905
92 928
88 822
Muita keskimäärin — Övriga i medeltal
Autres (nombre moyen)
Insinöörejä y.m.
Ingeniörer m.fl.
Ingénieurs, etc.
Miesp.
Mk.
S. m.
32
310
2 024
1275
103
280
41
197
204
HS
56
370
117
62
22
43
19
431
75
125
38
105
411
136
81
95
34
27
256
23
10
27
12
246
164
154
126
5
5 023
5 221
5 207
5 026
5 453
5 281
5145
4 939
4 694
4 544
4 694
5 812
6130
5 488
4 697
3 503
2 745
2 587
Naisp.
Kvk.
S.f.
1
30
87
66
10
25
1
66
54
21
26
125
8
13
2
36
11
56
3
13
9
4
9
1
1
6
—.
—
36
3
1
9
1
5
5
6
5
—
510
438
466
428
416
359
337
304
291
286
250
310
329
254
212
120
87
58
Konttorihenk.
Kontorspers.
Empi.
Miesp.
Mk.
S. m.
30
205
1 020
547
30
175
23
127
169
49
33
350
54
53
23
37
55
189
36
28
17
49
478
255
58
59
11
23
341
47
39
20
38
134
68
187
156
4
3 439
3 724
3 877
3 772
4 063
3 872
3 524
3 374
3150
2 963
2 845
2 820
2 999
2 866
2 473
2166
1639
1469
de bur.
Naisp.
Kvk.
S.f.
18
271
1460
776
84
288
43
254
325
120
56
786
103
69
32
126
143
413
59
40
29
102
666
212
121
169
24
27
756
139
110
79
16
297
196
469
400
22
Yhteensä
Summa
Total
Miesp
Mk.
S.m.
62
515
3 044
1822
133
455
64
324
373
137
89
720
171
115
45
80
74
620
111
153
55
154
889
391
139
154
45
50
597
70
49
47
50
380
232
341
282
9
6 109 ! 8 462
5488
4 880
4 523
4 668
4 229
3 766
3 502
3 258
2 984
2 875
2 889
3 085
2 602
2 262
1311
913
809
8 945
9 084
8 798
9 516
9153
8 669
8 313
7 844
7 507
7 539
8 632
9129
8 354
7170
5 669
4 384
4 056
Naisp
i Kvk.
S.f.
19
301
1 547
842
94
313
44
320
379
141
82
911
111
82
34
162
154
469
62
53
38
106
675
213
122
175
24
27
792
142
111
88
17
302
201
475
405
22
6 619
5926
5 346
4 951
5 084
4 588
4103
3 806
3 549
3270
3125
3199
3 414
2 856
2 474
1431
1000
867
Industrigrupp
Genres d'industrie2)
1
1942
Malmuppfordring och anrikning
Smält- och metallförädlingsverk
Mekaniska verkstäder
Gjuterier, mekaniska verk-
städer o. skeppsvarv
Finare maskinindustri
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Tegelbruk
Kemisk industri
Läder-, gummi- o. a. d. industri
Skofabriker
Gummivarufabriker
Textil- och beklädnadsindustri
Yllefabriker
Bomullsfabriker
Linnefabriker
Trikäfabriker
Beklädnadsfabriker
Pappersindustri
Träsliperier o. pappfabriker
Sulfitcellulosafabriker
Sulfatcellulosafabriker
Pappersbruk
Träindustri
Sågverk och hyvlerier
Fanerfabriker
Snickerier o. möbelfabriker
Fabrik, för tillverkn. av trähus
Lådfabriker
Närings-o. njutningsmedelsind.
Brödfabriker och bagerier
Korvfabriker
Sötsaksfabriker
Tobaksfabriker
Belysnings-, kraftöverförings- o.
vattenledningsindustri
Elektricitetsverk
Grafisk industri
Boktryckerier
Industri, som ej är att hänföra
till föregående grupper
Summa — Total
År 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
» 1909
ruliriquex. voir p. Hi~>
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101. Teollisuuden käyttövoima vuosina 1923—1942.1) —Inom industrin använd driv-
Primäärimoottorit — Primärmotorer — Moteurs primaires
Vesimoottorit
Vattenmotorer
Moteurs à l'eau
Teollisuusryhmä
Genres d'industrie*)
Vesipyörät
Vattenhjul
Roues hyd-
rauliques
Turbiinit
Turbiner
Turbines
F* t ir
Höyrymoottorit
Angmotorer
Moteurs à vapeur
Mäntäkoneet
Kolvmaskiner
Machines à
piston
Turbiinit
Turbiner
Turbines
öljy- ja
kaasumoot-
torit
Olje- och
gasmotorer
Moteurs à
huile ou à
gaz
Yhteensä
Summa
Total
1942
Malminnosto ja rikastaminen
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
Rauta- ja teräsvalssilaitokset . . . .
Kuparivalssilaitokset
Naula- ja rautalankatehtaat . . . .
Konepajat
Valimot, konepajat ja rautalaiva-
veistämöt
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus . .
Sementtitehtaat
Kemiallinen teollisuus
Klooritehtaat
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat
Kumitavaratehtaat
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Villatehtaat
Puuvillatehtaat
Pellavatehtaat
Paperiteollisuus
Puuhiomot ja pahvitehtaat
Sulfiittiselluloosatehtaat
Sulfaattiselluloosatehtaat
Paperitehtaat
Puuteollisuus
Sahat ja höyläämöt
Vaneritehtaat
Puusepän- ja huonekalutehtaat . .
Puutalotehtaat
Laatikkotehtaat
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus . .
Jauho- ja suurimomyllyt . . . .
Sokeritehtaat
Makeistehtaat
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto-
teollisuus
Sähkölaitokset
Graafillinen teollisuus
Kirjapainot
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teolli-
suus
190
15
15
50
50
12
3
6
6 ,
2 •
3
7
89
80
317
314
1182
690
539
539
635
140
5 200
50
5150
52 212
50 717
1495
4 510
4110
170
30
145
145
598 756
598 306
60
22
17
1
37
11
1
14
16
10
3
17
4
3
9
320
287
10
9
3
38
2
18
63
47
1
912
500
1456
. 1315
24
1730
703
15
680
503
2 667
577
1910
30 475
550
12 510
17 315
41416
37 929
885
707
1060
2 812
300
1605
22 066
21 893
18
1
1
12
5
6
4
3
26
18
3
1
1
11
2
2
1
124
122
69
69
40
8
8
14 553
1680
11173
5 280
4 670
610
5 404
3 769
1230
100
150
3 269
210
1357
200
532 700
529 665
806
56(
578
56G
886
811
71
110
19 4 082
18 ; 4 062
62 i 11835
48 j 10882
Yhteensä
V. 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
»i
9 !
12 1
13 j
15
16!
» 1936 !
 17
1935
» 1930
»> 1925
» 1923
18
8
19
26
255
240
405
423
710
732
783
826
214
1011
599
5211 663 379| 545 | 104 959 | 188 | 561 332 | 140 | 19 201
551
506
558
668
685
683
706
749
862
867
597 459
607 644
486 507
653 265
643 038
476 256
438 076
365 017
198 160
195 351
585
550
652
824
857
863
858
939
1094 1
1185!
i 93 280
! 80 857
1 73 870
! 100121
j 88 468
i 93 970
1 87198
91 544
106 660
102 079
190
180
184
570 875
540 792
556 010
206 I 506 833
206
194
184
164
153
159
450 412
387 189
389 350
254 652
135 514
116 606
178
207
244
246
243
220
217
206
212
227
19 517
18Ö94
19 145
20120
18 431
16 652
16123
14 544
13 104
13 834
40
3 090
500
1250
2 642
2 489
24
3 291
1663
86
690
511
22 530
2 307
18 233
87 967
51 267
4 670
13120
18 810
55 427
49885
2 115
977
150
1090
6277
695
2 962
200
1165 407
1160 796
78
1349126
1 281 371
1 248 292
1 135 955
1 281 049
1 201 081
974 850
931 573
725 971
454 449
428 469
') Vuosien 1939—1040 tiedot kohdistuvat yksinomaan Moskovan r;iuhan (ls/»1940) jälkeiseen Suomen alueeseen.
') Uppgifterna för åren 1939—1040 hänföra sig endast till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars l!)4O.
') Les données de 1939 et 1940 se réfèrent au territoire du pays après le traité de pxix de Moscou conclu le 12 man- 1940. Traduction des
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kraft åren 1923—1942.1) — Force motrice employée
Primäärimoottoreita käytetty — Primärmotorer använda
Moteurs primaires employés
koneiden välittömään käyttöön
för omedelbar drift av maskiner
directement pour actionner
i | |
~ a>< "^ a!iäja
il
 
O(
ydn
urbi
-turbii
3h
 
-turl
luliques
nes
nej
 a
biner
i
 
et
602
—
12
12
35| __
140
. .
.
800
50
750
51737
50242
! _
1495
4 099
3 699
170
30
139
139
.
.
150
_
— •
57 714
62 341
67 294
72 466
81516
84 752
85 872
88 456
68142
75 511
80 642
les machines
S>~« !
g B S" !
§ - B 3 !
*p r§ '
Î2? l
ïlr ;
«SS-3-2 g
^ • . - « B i
g i P !
y
q a '
P*8«- :
ri
S«iDQ ri '
Sp g !
_ t» 0
^oo i
p
S, B S
58
 p i
par l'industrie
sähkögeneraattorien käyttöön
för drivande av elektriska gene-
ratorer — pour actionner les gêné-
di\Çt CP W ;
s * H. s*
S * 8 *S s *^<^ ]
fil:
~3P-
rateurs électriques
!|l
8'B.g-
* EH
a-s S
! ' !
Ilr
lis
» •» P
^ 9 !
§ » \ 1 '•
tn ' PO _»
P!
ça,§ o ;
g §r i
Tehollista hevosvoimaa — Effektiva hästkrafter
1
•
750;
500 i
389
356
24!
1270;
346
15
318
211
2 067
270
1617
2125
450
220
440
1015
34 219
32 467
55
217
600
1764
160
790
158
. .
—
43 430
44 703
41473
49 710
60 940
62 637
60 934
60 512
63 446
71 095
74123
Puissance effective en H. P.
\
—
136
!
—
176
176
—.
687
195
35
.
. .
. .
. .
.—.
2 357
2 337
. .
.
.
.
11
,
443
—
4 005
5 531
4 802
6 564
6 998
6 390
5 307
4 926
3 360
3 316
3 222
—
1488
500
—
577
544
24
1992
—.
681
50
318
211
2 867
320
2 367
. .
53 862
50 692
220
440
2 510
40 675
38 503
55
387
630
1914
299
790
751
. .
.
—-
105 149
112 575
113569
128 740
• 149 454
! 153 779| 152113
153 894
134 948
149 922
! 157 987
770
690
527
527
.
600
.
.
. .
—
.
4 400
—.
4 400
475
475
.
426
426
. .
. .
6
6
.
.
598 656
598 356
60
605 920
535 358
540 755
414 464
572 459
559 018
391167
350 446
297 089
123 660
115 308
1
i
162!
__ i
— '
1136
1
1028
—.
500
—.
366
• — .
370
300
. .
15153
1987
11466
—
33 630
100
4 450
12 680
16 300
12 601
9 231
2 060
590
150
460
4 317
350
2172
200
554 608
551558
.
.
18
622 861
619 452
580 176
580 170
546 014
476 243
420 225
416 036
282 750
171 079
144 562
j .
j
40
670
i
560!
402 i
i
i
390;
— :
199 |
—
616
36
2
110
—
—
.
—.
—
—
—
1725
1725
—.
—
i —
! 40
i 40
. .
i — •
j
11392
10 882
i
i
—
15196
13 986
13 792
12 581
13122
12 041
11345
11197
11184
! 9 788
1
 10 612
o J3 rt>|3§
85
 P .
40
1 602
.—.
1250
2 065
1945
—
1299
—
982
36
372
300
.
19 663
1987
15 866
. .
34105
575
4 450
12 680
16 300
14 752
11382
2 060
590
150
460
4 363
396
2 172
200
1164 656
1160 796
.
78
1243 977
1168 796
1134 723
1007 215
1131 595
1 047 302
822 737
777 679
591 023
304 527
270 482
de 1923 à 1942.1)
Sähkömoot-
torit
Elektriska
motorer
Moteurs 1
électriques \
ilS
S-P 33 —
488
4 396 !
364
232
564;
18 299
12 034
544
3 498
481
1783
261
3 478
919
843
14 866
2 297
6 944
660
14 844
2 5^7
3 965
2 787
3 681
11359
3 651
2 088
2 888
602
566
6 663
612
396
599
2 681
2173
3038
2 620
137
86 074
79 216
74 208
68 804
72 072
60 445
53 049
47 385
33108
21527
15 940
e
| j
S H H !
H*
» r1 r*
j
19 096
43474
14 047 |
3 607
5153
92 251
67 729
781
55 601
21 847
14 573
7 885
21 770
7 961
9 390
53199
12176
27 570
4 467
439 305
155178
83 631
71 020
124 986
117185
62 670
17 295
15 830
4 695
6 353
39 731
11289
3 078
2 370
54 591
44 895
7 540
! 6 470
223
959 320
916 969
899 416
881 095
960 574
807 714
720 187
660 849
418 326
275 126
232 093
1
Industrigrupp
Genres d'industrie11)
1
1
1942
Malmuppfordring och anrikning i
Smält- och metallförädlingsverk
Järn- och stålvalsverk
Kopparvalsverk |
Spik- och j ärntrådsf abriker
Mekaniska verkstäder
Gjuterier, mekaniska verkstäder
och skeppsvarv
Finare maskinindustri
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri
Cementfabriker 1
Kemisk industri
Klorfabriker !
Läder-, gummi- o. a. d. industri
Läderfabriker och garverier
Gummivarufabriker
Textil- och beklädnadsindustri
Yllefabriker
Bomullsfabriker
Linnefabriker
Pappersindustri
Träsliperier och pappfabriker
Sulfitcellulosafabriker
Sulfatcellulosafabriker
Pappersbruk
Träindustri
Sågverk och hyvlerier
Fanerfabriker
Snickerier och möbelfabriker
Fabriker för tillverkning av trähus
Lådfabriker
Närings- och njutningsmedelsind.
Mjöl- och grynkvarnar
Sockerbruk
Sötsaksfabriker
Belysnings-, kraftöverförings- och
vattenledningsindustri
Elektricitetsverk
Grafisk industri
Boktryckerier
Industri, som ej är att hänföra
till föregående grupper
1 Summa — Total
År 1941
» 1940
! » 1939
i » 1938
i » 1937
i » 1936
» 1935
» 1930
» 1925
» 1923
rubriques, voir p. 10">
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102. Teollisuustyöpaikkojen tuotannon arvo ja omistajat vuonna 1942. *) —
Valeur de la production et propriétaires
Työpaikkoja, joiden tuotteiden arvo oli — Arbetsställen, vilkas produktionsvärde var
Etablissements dont la valeur de la production était
Lääni
Départements
I tuntematonj okänt
I non déclarée
i U7~H"
» c t p
—50 000 mk
5s 2
I S P sfë"
50 000-
200 000 mk
200 000-
500 000 mk
Illilsf
500 000- 1000000-
1000000 mk i 5000000 mk
5 000000—
10 000 000 mk
s !7
8E
•4 o P!
~s. , — p :
„ p£:
? B S"
10000000
mk—
3: ! 2 5 c!
! 8 2g
I 3 P*P:
!
 S- — P=
Uudenmaan 34
Kaupungit j 1(5
Maaseutu j l;s
Turun-Porin
Kaupungit ! 16
Maaseutu 6
Ahvenanmaa ...
Kaupunki ...
Maaseutu ....
Hämeen
Kaupungit
Maaseutu
28
13
15
Viipurin ! 48
Kaupungit I 15
Maaseutu j 33
Mikkelin 5
Kaupungit 3
Maaseutu 2
l
Kuopion ! 12
Kaupungit j 3
Maaseutu I 9
Vaasan j 17
Kaupungit | 8
Maaseutu I 9
Oulun i 14
Kaupungit 7
Maaseutu ! 7
i
Lapin ! 5
Kaupungit 4
Maaseutu 1
1 418
798
620
592
453
13!)
940
414
526
1242
317
925
77
67
10
347
41
306
393
223
170
337
207
130
509
341
168
31
31
1
18
12
6
-i
33
6
27
49
11
38
3
37
30
H
3
8
12
4
8
14!
3
11
30
10
20
10
4
(j
5
1
4
116
20
96
338 I
33 :
305 i
23'
23 |
.197 i
21 i
176 j
31 j
12 i
19
28
13
15
75
5
70
115
29
86
33
15
18
12
10
167
111
56
162
79
83
4
2
2
115
62
53
41
22
19 !
18
8 :
10.
41
21 i
20 |
127
41
86 i
27!
15 |
12 '
8
6
y
983! 204
013 | 112
370 i 62
1803 492 10 056
1280 374 7 574
523 118 2 482
1 256j 115! 1 384
588 t 53; 612
66S | 62 ! 772
17
6 i11
777
339
438
2
111
63
48
261
123
138
104
46
58
297
119
178
981
245
736
173
110
63
33
29
4
5 j 55
3 I 30
25
1 110
548
562
47] 510
22 | 233
25 i 277
16
12
4
47
y 9
128
96
32
481
194
25 ! 287
116 1320
40 376
76 j 944
29 ! 389
loj 115
14; 274
9 j 122
1 ! 4
8 I 118
240
135
105
3
2
1
259
151
108
119
74
45
43
30
13
55
34
21
167
88
79
49
41
8
20
8
12
143
105
38
5 851
3 3(5(5
2 485
45
41
47
29
1S
7 284
5 300
19S4
2 631
1 559
1 072
160
107
53
29 711
20 029
9 682
95 | 17 557
62 | 13 073
33 1 4 484
6 334
3 702
2 632
2916
1 600
1316
888
636
252
1 395
835
560
3 704
1 771
1933
899
636
263
334
157
177
69
50
19
27
17
10
16
8
8
47
23
24
16
10
6
8
4
4
!•
3 714J 120
2 729 ! 75
985 I 45
1656
1 0H0
566
418
261 i
157 |
888!
397 !
491 i
2 458 !
1284 |
1 174 |
856
471
385
366
225
141
62
21
41
10
5
5
31
7
24
42
27
15
25
19
6
10
6
4
26 643
17 S0( I
8 S43
9 870
2 388
7 482
1 627 |
1 061 !
566 I
5 538 !
936 |
4 602
8 683
6 22(5 i
2 457 |
3 411 !
2 365 !
1 04(5 !
1 697 !
1 245
452
Koko maa 185
Kaupungit j 85
Teollisuustyöpaik-
koja omistivat:
yksityiset henkilöt j 1
osuuskunnat } 2
osake-y. m. yhtiöt | 63
kunnat ." | 9
valtio ; 10
Maaseutu i 100
Teollisuustyöpaik- j
koja omistivat: j
yksityiset henkilöt
osuuskunnat
osake- y. m. yhtiöt
kunnat
valtio
1
. 1
86
1
11
5 855
2 861
i
| 4
27
2 373
323
134
2 994
10
63
2 737
4
180
27
2
—
2
25
2
3
19 !
1
65 204
16 49
—
16
49
2
4
40
3
22
1
25
1
—
155
45
14
88 !
6|
2
968
150
818
218
79
478
25
18
710 j 4 882 699 ! 7 302 11 447 ! 32 422 ! 381 | 20 271
367! 2 218! 373 | 3 488
172 949 s 124 ! 1 100
15 ' 48| 13 ! 84
172 | 1 170 220 2 150
7 j 46 11 97
1 | 5 i 5 | 57
343 i 2 664! 326 | 3 814
127
28
180
7
1
945 i 93 I 955
142 i 33 193
1 520 | 195 |2 606
50 i 3 j 29
7 2 | 31
937 i 20 318 252| 13 316
171
62
668
29
7
510
87
27
390
1
5551104 737
3 270
1004
15 591
336
117
17
24
205
5
1
12 104 129
1 664
459
9 847
10
124
8
9
110
1
1
1035
806
11 207
188
80
6 955
274
369
6 212
17
83
329
6
16
294
5
8
226
3
4
218
1
65 123
435
1 456
59 155
633
3 444
39 614
291
310
38 «80
327
') Yhteiset toisen tehtaan kanssa.
1) Gemensamma med en annan fabrik.
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De industriella arbetsställenas produktionsvärde och ägare år 1942. l)
des établissements industriels en 1942.x)
Yhteensä
Summa
Total
fe! C?
is ?
s? s i
-* P p:
Lan
Départements
1 239 51 377 Nylands
861! 35 614! Städer
378 15 763; Landsbygd
733 29 616 Åbo-Björneborgs
386: 19 688 Städer
347 9 928; Landsbygd
15 14(1 Åland
7, 77: Stad
8 63; Landsbygd
748 39 746Tavastehus
421 25 553 Städer
327: 14 193 Landsbygd
358 16 487Viborgs
174 5 763: Städer
184; 10 7241 Landsbygd
112 3 270 S:t Michels
68^ 2180 Städer
441 1090 Landsbygd
! 216 9 021 Kuopio
98 2 527 Städer
I 1181 6 494 Landsbygd
| 551 i 17 672 Vasa
! 2381 10166 Städer
1
 313 i 7 506 Landsbygd
171 6100Uleåborgs
111
60
3 919 Städer
2 181; Landsbygd
65 3 073 Lapplands
30 2 003 Städer
35 1 0.0: Landsbygd
4 2081176 502IHela riket— Tout,
le pays
2 394| 107 490|Städer — Villes
Industriella ar-
betsställen, som
ägdes av:
8 enskilda personer]513
133
1647
69
32
1814
366
119
1286
20
23
6 8(5*
3 427 andelslag"
91 717 aktie
1641
3 837
- o. a.
kommuner
staten
bolag
69 012Landsbygd-Camp.
Industriella ar-|
betsställen, som
ägdes av:
4 359 enskilda personer[
1 625 andelslag
62 120;aktie- o. a. bolag]
138ikommuner
770staten
Teollisuusryhmä
Genres d'industrie
i Työnte-
' kijöitäj keskim.
i Arbetare| i medelt.
! N. moyen
d'ouvriers
Tuotannon
bruttoarvo
Produktio-
nens brutto-
värde — Va-
leur brute de
la production
1 000 mk
Industrigrupp
Genres d'industrie
Yksityiset henkilöt
Sulatot ja metallien jalostuslait.
Konepajat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.
Kemiallinen teollisuus
Nahka-, kumi- y. m. s. teoll. . .
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Ravinto- ja nautintoaineteoll. .
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-J
johtoteollisuus !
Graafillinen teollisuus
Teollisuus, joka ei kuulu edell.
Osuuskunnat
Sulatot ja metallien jalostuslait.
Konepajat
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.]
Kemiallinen teollisuus I
Nahka-, kumi- y. m. s. teoll. . . '
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . .!
Paperiteollisuus
Puuteollisuus !
Ravinto- ia nautintoaineteoll. .
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johtoteollisuus
Graafillinen teollisuus
16
10
5
•)
9
4
21
1(56
14
4
2 933
12
137
522
21
215
131
147
284
177
577
324
195
175
16
Osake- ja muut yhtiöt
Malminnosto ja rikastaminen ..;
Sulatot ja metallien jalostuslait;
Konepajat ;
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollj
Kemiallinen teollisuus |
Nahka-, kumi- y. m. s. teoll. . . j
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Paperiteollisuus '
Puuteollisuus ;
Ravinto- ja nautintoaineteoll.. j
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-!
johtoteollisuus !
Graafillinen teollisuus
Teollisuus, joka ei kuulu edell.i
Kunnat : 89
Konepajat 26
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. 4
Puuteollisuus 11
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johtoteollisuus ! 48
Valtio 55
Konepajat 38
Hienompi koneteollisuus : 1
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. 1
Kemiallinen teollisuus \ 3
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . . 1
Paperiteollisuus ; 1
Puuteollisuus j 3
Ravinto- ja nautintoaineteoll.. j 1
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-j
johtoteollisuus ] 2
Graafillinen teollisuus 4
879 i
60
123
10
65
•)•)
67
8!)
21
230
151
(5
28
7
11 227
521
1 923
126
787
172
958
1643
573
2 966
1 197
16;
26(5
79
5 052 i
85
381 '
127
219 !
31
798 '
141
469 !
2 675 !
1 086 579.7
83 700.:!
217 481.;-.
8 184.7
40 320.C
25 748.7
83 751. i
133 497.:'.
27 89O.r>
246 812.S
195 531.2
919.1
18 017.7
4 717.«
83
153 837
1396
7 848
34 587
1042
8 918
2 837
8192
23 649
16 983
29 682
10 867
2 318
5 250
268
1779
(561
25
77
1 122 062
48 533
29 237.
3 778,
28 744.
1 934.
81 715.
20213.
42 585.
844 955.
8 860.
11502.
25 916 781.»
426 389.-.'
2 575 609.1
3 885 905.5
138123.8
888 828/2
722 565.(5
1027 459.0
2 235 628.0
4 829 339.5
3 943 889.7
4198 063.7
474 639.»
546 869.:i
23 470.8
324 187.8
26 120.0
1105.0
16 317.:!
1016! 280 584.!»
Enskilda personer—Personnes priv.
Smält- o. metallförädlingsverk
j Mekaniska verkstäder
I Finare maskinindustri
! Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Kemisk industri
Läder-, gummi- o. a. d. industri
Textil- o. beklädnadsindustri
Pappersindustri
Träindustri
Närings-o. njutningsmedelsind.
Belysnings-, kraftöverförings- o.
vattenledningsindustri
Grafisk industri
Övriga industrigrupper
Andelslag — Associât, coopérât. j
Smält- och metallförädlingsverk
Mekaniska verkstäder
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Kemisk industri
Läder-, gummi- o. a. d. industri
Textil- o. beklädnadsindustri
Pappersindustri
Träindustri
Närings- o. njutningsmedelsind.
Belysnings-, kraftöverförings- o.
vattenledningsindustri
Grafisk industri
Aktie- o. övr. bol. — Soc. anon. et autr.
Malmuppfordring o. anrikning
Smält- o. metallförädlingsverk
Mekaniska verkstäder
Finare maskinindustri
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Kemisk industri
Läder-, gummi- o. a. d. industri
Textil- o. beklädnadsindustri
Pappersindustri
Träindustri
Närings- o. njutningsmedelsind. i
Belysnings-, kraftöverförings- o.
vattenledningsindustri
Grafisk industri
övriga industrigrupper
Kommuner — Communes
Mekaniska verkstäder
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Träindustri
Belysnings-, kraftöverförings- o.
vattenledningsindustri
4 607
3 722
10
18
25
327
l)
49
10
10
430
512 711.4
354 872.0
560.0
184.0
1851.8
108 574.8
3397.1
5 927.7
2 556.7
2 358.8
32 428.5
Staten
Mekaniska verkstäder
Finare maskinindustri
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Kemisk industri
Textil- o. beklädnadsindustri
Pappersindustri
Träindustri
Närings- o. nj utningsmedelsind.
Belysnings-, kraftöverförings- o.
vattenledningsindustri '
Grafisk industri
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103. Tärkeimmät kotimaiset teollisuustuotteet vuosina 1940—1942.1) —
Produits industriels nationaux
Mittayksikkö
Måttenhet
Unité de mesure
I  j — — — — ^ — — — — — — —
Tuotteet — Produits  1940 1941 | 1942 Produkter — Produits
t  esure
i • I
! i
Kuparirikastetta j 1 000 kg
Rikkikiisurikastetta i »
Harkkorautaa ': »
Rautaseoksia I »
Valanteita ! »
Raakakuparia | »
Valssattua rautaa ja terästä . . »
Nauloja »
Rautalankaa : »
Pultteja, sinkilöitä ja niittejä . ! »
Kulta- ja hopeatöitä ! kg
Polttomoottoreita ; kpl. — st.
Puimakoneita i »
Höyrykattiloita ; 1 000 mk
Selluloosatehtaiden työkoneita1 »
Höyry- ja moottorilaivoja J kpl.— st.
! Rautatievaunuja »
! Sähkömoottoreita »
Muurauslaastia hl
Tulia 1 000 kpl.-st.
Kattotiiliä »
i Salaojitusputkia »
61837
98 359
25 006
1187
72 326
10 862
69 303
15 253
15 783
2 382
67 880
140 737
21923
247
55 848
8 783
45 605
13 711
10 334
2 850
Kalkkikiveä ja -jauhetta
Kalkkia, sammuttamatonta . .
Porsliini- ja fajanssivalmisteita
Sementtiä
Akkunalasia
Kaliumkloraattia
Rikkihappoa
Superfosfaattia
Vernissaa
Klooria
Öljyvärejä
Kynttilöitä
Saippuaa
Tulitikkuja f
Pohjanahkaa
Pääilisnahkaa
Kalosseja ja päällyskenkiä . . .
Kumijalkineita......
Kenkiä
Saappaita ja lapikkaita
Huopajalkineita
Villalankaa
Villakudoksia
Puuvillalankaa
Puuvillakudoksia
Pellavalankaa
Pellavakudoksia
Tekosilkki- ja puolisilkkikan-f
kaita i
1 000 kg
1000 mk
1000 kg
m2
1 000 kg
kg
»
1000 rasiaa (
1 000 askar/
1 000 kg
j2_f2
paria — par
1000 kg
m
1000 kg
»
kg
m
Köyttä ja köysiteoksia ! 1 000 kg
Sukkia
Puuvanuketta2)
tus. — duss.
1000 kg
7 320
1686
2 602
5 349
16 451
250
4102
365 720
82 644
6 374
5 591
803 835
102 961
84 692
300 992
1182 965
1987
24 519
37 002
955
4 761
1401
116 800
5 663 388
310 992
2 938
5 028
1081
2115
10 721
31068
6
556
7 006
400532
72 677
6 742
6 773
768191
99 749
111 960
307 087
1 779 390
1179
14 394
12 506
951
5 707
984
60140
3347 820
255 743
1872
17349586 9 473137
344 299 126 073
1 733 657 865 499
2 420 410
770 279
81 421
1640
3 739
3199
8 331
764 282
913
769
149 826
1 872 963
843
1025
706 482
124 049
2 550 985
329 275
31110
1134
3 249
1323
5 089
323 179
484
298
189322
2 450340
927
547 643
87 840
71794
125 530
28 405
481
76 657
13 263
. 64 951
9194
8 242
2 285
2 263
1412
3 622
7 724
9 829
14
755
7 300
284 200 i
70798 !
7 584 i
2 987
594 967
84 332
175 462
178 802
2 162 061
1031
17 919
15 075
164
6 085
1096
89 613
1475 474
306 523
832
5 369 450
54 247
615 346
1 659145
273158
3 264
626
2 002
149
391
441
167
186 219
1 801566
983
30135
430 066
160 545
Kopparkoncentrat — Concentrés de cuivre
Svavelkiskoncentrat — Cône, de pyrites
Tackjärn — Fonte brute
Ferrolegeringar — Ferro-alliages
Göt — Fonte basique
Råkoppar — Cuivre brut
Valsat järn och stål — Fer. acier et laminé
Spik — Pointes
Järntråd — Fil de fer
Bultar, märlor o. nitar — Chevilles, mordillons
et rivets
Guld- o. silverarb. — Ouvr. en or et en argent
Bränslemotorer — Moteurs à combustion (pièces)
Tröskverk — Batteuses (pièces)
Ångpannor —• Machines à vapeur
Arbetsmaskiner för cellulosafabriker — Machines
pour les fabr. de cellulose
Ång- och motorfartyg — Navires à vapeur et à
moteur (pièces)
Järnvägsvagnar — Wagons de chem. de fer (pièces)
Elektriska motorer — Moteurs électriques (pièces)
Murbruk — Mortier
Tegel — Briques (1 000 pièces)
Taktegel — Tuiles (1000 pièces)
Täckdikningsrör — Tuyaux de drainage (1000
pièces)
Kalksten och kalkstensmäld — Calcaire
Kalk, osläckt —• Chaux vive
Porslins- och fajanstillv. —Faïences et porcelaines
Cement — Ciment
Fönsterglas — Verre à vitre
Kaliumklorat— Clorate de potasse
Svavelsyra — Acide sulfurique
Superfosfat — Superfosphate
Fernissa — Vernis
Klor — Chlore
Oljefärger — Couleurs à Vhuile
Ljus — Chandelles
Tvål — Savon
Tändstickor — Allumettes (1000 boites)
Sulläder — Cuir à semelles
Ovanläder — Empeigne, (pied carré)
Galoscher och ytterkängor — Caoutchoucs (paires)
Gummiskodon — Chaussures en caoutchouc
(paires)
Kängor o. skor — Chaussures (paires)
Stövlar och pjäxor — Bottes »
Filtskoplagg — Souliers de feutre »
Ullgarn — Fil de laine
Yllevävnader — Tissus de laine
Bomullsgarn — Fil de coton
| Bomulls vävnader — Tissus de coton
Linnegarn — Fil de lin j
Linnevävnader — Tissus de lin i
(Tyger av konstsilke o. halvsilke — Etoffes de\
f soie artificielle et de demisoie j
Rep och reptillverkningar — Cordages et ouvrages
de cordages \
Strumpor — Bas (kg et douzaine)
Trämassa2) — Pâte mécanique2)
l) Vuoden 1940 tiedot kohdistuvat yksinomaan Moskovan rauhan (12/t 1040) jälkeiseen Suomen alueeseen. — *) Kuivaa painoa. — ') 811 t.J) Uppgifterna för år 1940 hänföra sig endast till Finlands område efter fredeu i Moskva den 12 mars 1940. — 2) Torrtänkt vikt. — 3) 811 t.
*) Les chiffres de 1940 se réfèrent au territoire du pays après le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1940. — 2) Calculée au poids de
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De viktigaste inhemska industrialstren åren 1940—1942.
les plus importants de 1940 à 1942. i)
Tuotteet — Produits
1
 Mittayksikkö
Måttenhet
Unité Je mesure 1940 1041 1942 Produkter — Produits
Pahvia ja kartonkia i
Selluloosaa 2)
Sulfaattiselluloosaa
Valkaistua
Helposti va lka i s t avaa . . . .
Kovaa
Sulfiittiselluloosaa
Valkaistua
Helposti va lka i s tavaa . . . .
Kovaa
Paperia kaikkiaan
Sanomalehtipaperia
Tapetteja ja reunuksia :
Katto-, eristys- ja vuoraus-)
huopaa \
Hfmlätimtilöntä suu rta varaa- .. .
Mäntylankkuja
» -soiroja
» -kapeasoiroja
» -lautoja
» -parruja
» -levinttaa
» -hylkytavaraa
Kuusilankkuja
» -soiroja
» -kapeasoiroja
» -lautoja
» -parruja
» -kvinttaa
» -hylkytavaraa
Puutavaraa koivusta
» muista puulajeista
Höylättyä suurtavaraa
Pi-niä puutavaran
Kimpiä
Keppejä
Laatikkolautoja
Rimalautoja
Päreitä
Kuutiopätkiä
Vaneria
Lan karullia
Ruisjauhoja ja -lestyjä
Vehnäjauhoja, lestyjä
Kaurasmirimoita ja -hiutaleita
Riisisuurimoita
Leseitä ja rehujauhoja
Väkirehuseoksia
Maltaita
Peruna jauhoja
Margariinia
Raakasokeria
Sokeria, keko- ja pala-
Karamellejä ja pastilleja
Suklaata
Paahdettua kahvia
Limonaadeja ja kivennäisvesiä
Olutta
Raakaa väki viinaa.
Sulfiittiväkiviinaa
Hiivaa
Sikareja
Savukkeita
Piipputupakkaa
1 000 kg
kg
käär.- rullar
»
1 000 m2
stds
1 000 kg
krossia - gross
1 000 kg
»
1000 \\
pulloa-f lask.j
hl
1 000 kg
»
»
mille
»
1 000 kg
87 662
532 794
234 645
3198
5 472
225 975
298 149
110 742
16 200
171207
200 778
85 908
86 708
2 378 173
1 008 464
360
309 381
8 786
31 016
38 126
57 170
11 689
66 068
50 668
2 335
7 572
4 740 !
16 449
11041
4 406
6 769
2 391
92
41 420
22028
8 482
980
5 532
2 573
853 :
4 208 :
78 849
2639107 '
63 725
67 159
8 888
1 593 :
34 200
9 174
6 422
3 049 ;
6 690
7 469
38 033 ;
3 476 !
572!
7 429|
55 616;
473 034
1573
1695!
3 671 \
15 308 I
3 778 724 \
466 ;
113 038
589 624
236 806
5 660
231146
352 818
116 104
17 846
218 868
218 730
57 672
93 860
1918 872
733 702
I
359 320 |
9 239
35 402
36 853
67 836
7 588
61300 I
46 275 |
4 863 |
16 283
9 415 |
33 809 i
2 461!
9 625
11 630
6 642
99:
46 268
21 686
7 060^
806
5 967
2 689
452-
4 712:
68 609 i
1 930 595 I
131 639
60 570
9 386
22 946 '
1746
6 282!
403|
9 236 i
4 235 ;
39 103 !
6 0101
128;
4 594 ;
47 505 i
422 801 '
325
10 919
3 827
11 964
4 473 100
442
134 095
501813
198 021
1022
196 999
303 792
120 598
22 221
160 973
249 448
81327
203 500
3 265 560
499 080
3)
368 541
11219
41762
37 889
56 215
13 540
57 559
45 664
6 468
20 799
13 420
31 624
4 601
9 488
13 028
5154
111
56 194
20 774
6 649
783
6 858
2 427
286
3 771
68 347
1 629 426
142 069
30 374
14 340
16 171
3 717
4 703
1369
1 731
6 015
31 310
4 893
11
72 484
411553
14
10 506
3 (550
7 422
3 620 546
236
Papp och kartong — Carton
Cellulosa2) — Pâte, eMmique2)
Sulfat-cellulosa — Cellulose sulfater
Blekt — Blanchie
Lätt blekbar — Facile à blanchir
Stark — Solide
Sulfitet llulosa — Cellulose sulfitée
Blekt — Blanchie
Lätt blekbar — Facile à blanchir
Stark — Solide
Papper inalles — Papier en tout
Tidningspapper — Papier de journal \
(Tapeter och barder — Papiers peints (kg d\
S rouleaux)
^Tak-, isolerings- och förhydningsfilt — Feutre]
S isolant et à toiture (rouleaux et 1 000 m-) \
Ohyvln.t grovvirke -— Bois long non raboté
Plankor
Battens
Scantlings
Bräder
Spärrar
Kvin ta
Utskottsvara av tall
Plankor
av tall — Madriers de pin
— Bastins » »
— Scantlings » »
— Planches » »
— Chevrons » »
— V:nles » »
• Rebuts de pin
av gran — Madriers de sapin
Battens » » — Bastins » »
Scantlings » » — Scantlings » »
Bräder » » — Planches » » '
Spärrar » » — Chevrons » »
Kvin ta » » — V:nies » »
Utskottsvara av gran — Rebuts de sapin
Trävaror av björk — Bois de bouleau
Trävaror av andra trädslag — Autres bois
Hyvlat grovvirke — Bois long raboté
S ma virke —• Bois court
Stav — Douves
Käppar — Verges
Lådbräder —• Planches de caisses
Slatingbattens — Slatingbattens
Pärtor — Bardeaux
Splitved — Bouts de bois sciés
Faner — Feuilles de placage
Trådrullar — Bobines (grosses)
Rågmjöl (oskrätt o. skrätt) — Farine de seigle
Vetemjöl, skrätt — Farine de froment
Havregryn o. -flingor — Gruau d'avoine
Risgryn — Gruaux de riz
Kli o. fodermjöl — Son et farine de pâture
Kraftfoderblandningar — Pâture fortifiante
Malt — Malt
Potatismjöl — Fécule, de pommes de terre
Margarin — Margarine
Råsocker — Sucre brut
Socker, topp- o. bit Sucre en pain et en more.
Karameller o.pastill. -Fondants, bonbons et pastilles
Choklad — Chocolat
Rostat kaffe'— Café torréfié
(Limonader o. mineralvatten—Faux minérales,
\ etc. (1 000 bouteilles)
'Öl — Bière
Rå sprit— Alcool brut
Sulfitsprit — Alcool de sulfite
Jäst — Levure
Cigarrer — Cigares
Cigarretter — Cigarettes
Piptobak — Tabac pour la pipe
a pâte sèche. —• *) S11
Tilastollinen vuosikirja. — Statistini: årsbok. 194S. 15
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104. Tärkeimmät kosket vuoden 1942 alussa.*) — De viktigaste forsarna i början
Vesistöt ja kosket
Vattendrag och forsar
Cours d'eau et rapides
si i
Putouskorkeus, m
Fallhöjd, m
Hauteur, m
< =
8 g g
W8>B
!f| s'
if?g
s £"3.
B KS:
' la %
" • o ' * 5
Koko maa— Hela riket—Le pays
Tulemajoki
Suurjukakoski
Pienjukakoski
Jänisjoki
Saarionkoski
Vääräkoski
Hämekoski
Leppäkoski
Läskelänkoski
Vuoksi — Vuoksen
Niskakoski
Tainionkoski
Linnankoski
Imatra
Kyyrönkoski
Myllykoski
Vallinkoski
Räikkölänkoski
Rouhialankoski
Kiviniemenkoski
Vaskelankoski
Kaltimonkoski
Ämmäkoski
Pankakoski
Kuusankoski
Pamilonkoski
Juankoski
Kymijoki — Kymmene älv
Vähä-Käyrä, Iso-Käyrä
Voikka
Kuusankoski
Keltinkosket
Myllykoski
Anjalankoski
Loosarinkoski — Kläsaröfors ..
[ Kuuskoski . . . .
Ahvenkoski—! Savukoski —
Abborfors j Rökhusfors . .
I Merikoski
Stockforsinkoski — Stockfors ..
Korkeakoski — Högfors
Koivukoski
Äänekoski
Kuhankoski
Kissakoski
Verlankoski
Karjanjoki — Karis à
Mustionkoski — Svarta forsar . .
Pinjaistenkoski — Billnäs fors..
Paimionjoki — Pemar à
Juntolankoski
Askalankoski
Kokemäenjoki — Kumo älv
T rv,rv,« (yläputous —övre fall
kTkir" keski »-mellersta»
[alaputous-nedre »
450
100
800
280
210
180
550
720
1300
360
120
120
1160
1000
880
1000
150
750
1070
835
1000
600
700
1000
1400
500
800
200
3 000
945
12.2
11.5
7.9
7.6
11.6
6.1
13.4
1.8
5.8
5.5
18.3
2.7
2.5
5.8
8.!)
15.45
2.7
2.3
3.0
4.7
11.5
9.5
10.7
7.2
12.4
11.3
7.8
7.3
11.5
7.4
13.8
7.5
24.0
7.7
15.45
3.0
4.7
11.5
7.0
4.1
6.6
9.5
5.1
4.1
8.0
3.8
11.2
—
6.9
4.0—9.5
6.0
4.1
8.7
3.6
11.0
168
202
209
210
210
210
65
110
.10
300
230
1000
290
1200
120
520
350
8.0
8.0
5.0
7.1
3.5
5.0
5.0
18.0
6.7
13.8
12.5
8.0
12.0
5.0
7.0
3.5
4.8
5.0
3.0-7.0
6.7
32
30
120
30
82
21
30
14
15
18.0
13.7
12.0
7.2
7.1
3.8
4.5
4.5
54!
40
54
Käytännössä oleva vesivoima
Uttagen vattenkraft
Force hydraulique exploitée
Turbiineita, jotka i Hv. turbiineissa,
ovat yhdistetyt
Antal turbiner,
i kopplade — Turbi-
I nes accouplées
9
9
14
30
30
32
514
514
f 514
1 514
514
514
514
515
515
524
524
189
80
74
43
43
26
12
13
16
17.5
30
28
25
__
230
—
520
—
—
—
.
748
—
35
150
50
—
49
270
250
360
340
180
70
260
45
76
40
80
.132
26
27
22.5
30
10
10
71
- I
"II
3)1300000
1100
1040
3 480
1830
4 300
9 250
29 870
28 270
94 060
13 880
12 850
29 810
45 835
79 500
14150
12 050
5 700
3 760
8 510
4 085
4 600
1880
6 900 !
13 300 I
19 900 I
10 700 |
7 350
16 800
2 500
12 300
2 550
2 400
6 000
6 800
2 900
1050
1500
2 500
1125
12
29
g; 2" g. <? 15 Ï3
s ».2 £2-3
jotka ovat yhdis-
tetyt — Hkr. i tur-
biner, kopplade
H. P. de turbine
M
620 ~ —
1250 —
9 700
. i 85 900
O ; — "
2| -
2! —
3j 3 000
10 3 380
6
1 900
2; 4 500
2 ! 4 600
' t-i ert- I-J* S
P
510 000
1600
1550
1240
1280
5 350
2 750
1300
10 300
174 000
132 000
100
2100
600
1 i 3 2001 450
7
10
3
1
4
5
2
1
2
1
2
4
2
2
6
3
3
1
8
2
•>
8 250
9 370
15 800
—
3 300
1250
900
1 650
—
1470
13 500
5 760
24 000
5 800
17 400
2 400
32 000
400
11500
2 300
6 800
4 500
1 240
340
1640
2100
1400
1400
7 800
11000
6 500
a) Valtakunnan alue. vuonna ÎO.'JO. — *) Likimääräistietoja. — :l) Keskiveden aikana n. 2 030 0(10 thv. — 4) Suonien osuus n. ;">O % koko
') Kikets område år 1 <):}!>— •) Approximativa uppgifter. — 3 ) Vid medelvatten c:a 2 «30 OOO thkr. — 4) Vinlands andel c:a 50 V., av hela
') Territoire du pays eti 1UV.K — *) Données approximatives. — 3) A débit moyen environ 'J 030 000 II. P. de turbine. — 4) Lu part de la Finland*
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av år 1942. ^  — Les plus importants rapides au commencement de Vannée 1942.1)
Vesistöt ja kosket
Vattendrag och forsar
Cours d'eau et rapides
Putouskorkeus, m I
Fallhöjd, m
Hauteur, m !
% S'Ç §
" 3
3 i s t
Käytännössä oleva vesivoima
Uttagen vattenkraft
Force hydraulique exploitée
Turbiineita, jotka Hv. turbiineissa,
ovat yhdistetyt jotka ovat yhdis-
, Antal turbiner, tetyt — Hkr. i tur-
kopplade — Turbi-] biner, kopplade ;
nes accouplées i U. P- de turbine
•o : a.sr*5
Emäkoski , 1 600
Äetsänkoski |
Peevolankoski ' 850
Meskalankoski |
Harjavallankoski ! 1 400
Pirilänkoski ; 1 000
Ylinen Killinkoski
Alinen Killinkoski
Valkeakoski 170
Kyröskoski 180
Lestijoki
Korpelankoski i
1480
Oulujoki —Ule älv !
Niskakoski I 7 250
Sotkakoski 3 300
Pyhäkoski 17 800
Merikoski
Suituakoski ..
Koivukoski...
Ämmäkoski ..
Jalonhaara . . .
Ämmänhaara
Vuokkikoski .
Aittokoski . . .
Seitenoikia . . .
Leppikoski...
Kemijoki — Kemi älv
Juukoski :
Vanttauskoski
Valajankoski
Elikonkoski
Petäjäskoski
Narkauskoski
Taivalkoski
Mouluskoski
1600
990
200
100
2 300
2 555
840
3 400
1580
Tornionjoki — Torne älv
Jaapakoski4)
Hietanen *)
Jarhoistenkoski4)
Valkeakoski4)
Korpikoski4)
Kattilakoski4)
Haapakoski
Vuoennonkoski4)
Matkakoski4)
Kukkolankoski 4)
Portimonkoski
Paatsjoki — Pasvik älv
Jäniskoski
Rajakosket
Hevoskoski 4)
Hakoköngäs 4)
Maitokoski4)
Jäniskoski (Njommelguoikka) 4).
Kolttaköngäs
2 630
3 000
2 270
1980
1160
3 460
600
3 290
880
3 500
1600
840
2 580
1525
630
1120
350
1200
16.0
5.0
25.0
22.5
4.6
23.0
17.7
35.1
5.5
56.0
7.3
7.4
4.7 I
5.5 j
14.0
15.0
6.8
15.8
6.3
1690
1340
4 900
4175
7140
1460
1310
4 900
8.8
6.7
6.7
5.1
13.0
5.8
7.1
11.2
5.6
6.0
4.5
5.1
3.0
7.7
4.5 ,
13.5 !
4.3
13.8
10.2
6.1
13.5
7.4
11.8
9.8
6.2
9.8
15.0
5.0
25.0
22.5
4.1
21.2
17.5
5.2—6.4
5,4—7.0
4.5
21.5
110 i
132 !
147
30
12
165
200
360
7
44
99
17 600 —
6 600 —
37 000 —
1100
1400
3 950
1 060
129
134
134
139
27
47
47
18
7
25
31
38
104
120
173
174
176
177
184
28
56
56
57
62
62
63
15 |
74!
75 i
76
12 ;
75 ;
75
40
44
44
42
83
—
—
—
17
—
48
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_ .
—
—
.—
—
40;
— !
:
— :
160:
— i
—
—
|
45 300
7 400
75 000
10100
2 000
2 200
2 600
2 650
1050
1700
4 900
2 400
9150
8 000
11500
8 800
22 800
10 200
13100
3150
3140
3 360
2 570
3 200
1860
4 850
675
10 000
3 230
10 500
1220
4 500
8 500
2 900
5 200
4 300
2 600
8100
7
6 !
—I 28 000
i
-
1
' 11000I
100 000
1 450 150
660
2 700
1040
3 000
1050
930
3 000 '
1800
—i 40 000
vesivoimasta.
vattenkraften.
environ •r>O % de tout'1 lu force hydrati/ii/it :.
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105. Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1861—1942.
Översikt över handelsomsättningen åren 1861—1942.
Commerce extérieur de 1861 à 1942.
Vuosittain
Årligen
Moyennes
annuelles
Tuonti — Införsel
Importations
2 g sis
Vienti *) — Utförsel >)
Exportations l)
S.«"S a ' pr oB (t>C.
a s* 2. <• ss: <
* ? 3 » ? E
£**
 a P ~ .—•
Koko kauppavaihto
Hela varubytet
Import, et export.
filt B sy
O <*,"S 2 - P>! rt-
>~-^ i c: * rt-
o o •? ^ C-
1861—1865 .
1866—1870 ,
1871—1875 ,
1876—1880 ,
1881-1885 ,
1886—1890 .
1891—1895 .
1896—1900 ,
1901—1905 .
1906—1910 ,
1911—1915
1916—1920 ,
1921—1925
1926—1930
1931—1935
1936—1940
1912
1913
1914
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933.
1934
1935
1936
1937.
1938
1939
1940
1941
1942
64 534
65 634
110 862
134 189
143 342
118111
141 494
226 795
250 507
361 541
473 710
1 767 150
4 478 161
6 463 116
4 203 191
8 203 894
470 037
495 134
380 164
578 409
962 814
1 231 930
504 612
2 509 914
3 626 479
3 585 673
3 969 851
4 600 302
4 715 467
5 519 514
5 667 708 ;
6 385 881 ,
8 012 907 !
7 001413!
5 247 671
3 464 755
3 502 297
3 928 055
4 776 454
5 344 394
6 368 953
9 306 423
8 607 322
7 572 591
9164 180
10 201 102
11731480
64.0
60.5
61.4
56.9
56.7
57.3
54.5
56.0
54.0
57.4
59.4
63.9
49.6
51.8
43.9
53.5
58.0
55.0
57.1
68.5
65.3
73.5
69.0
74.0
55.3
51.4
47.0
51.1
48.7
49. S
50.1
50.2
56.2
52.1
49.3
43.7
43.1
42.6
43.4
46.1
46.9
49.8
50.6
49.5
76.1
70.2
66.2
35.95
36.73
60.09
67.58
67.25
51.47
57.78
86.51
89.35
120.29
147.50
530.25
1297.32
1794.09
1 126.55
2 130.-; i)
148.0 2
154.17
116.98
176.14
290.77
369.45
151.19
753.45
1 082.92
1 059.55
1160.09
1 331.00
1352.91
1 570.3G
1597.79
1 785.70
2 223.40
1 928.49
1 435.92
940.83
943.95
1 052.67
1272.74
1 414.69
1 675.55
36 249
42 834
69 806
101 762
109 610
88 015
118 312
178 062
213 332
268 165
323 206
997 821
4 558 733
6 008 019
5 370 474
7 117 062
340 040
404 799
285 180
266 462
510 580
444 859 i
226 843 :
880 399 ,
2 926 422 i
3 389 442 I
4 467 619
4 392 494
4 970 603
5 573 506
5 636 549
6 324 372
6 245 282
6 429 734
5 404 158
4 456 693
4 631 483
5 297 700
6 225 990
6 240 506
7 222 626
36.0
39.5
38.6
43.1
43.3
42.7
45.5
44.0
46.0
42.6
40.6
36.1
50.4
48.2
56.1
46.5
42.0
45.0
42.9
31.5
34.7
26.5
31.0
26.0
44.7
48.6
53.0
48.9
51.3
50.2
49.9
49.8
43.8
47.9
50.7
56.3
56.9
57.4
56.6
53.9
53.1
20.19
23.97
37.83
51.25
51.42
38.36
48.31
67.92
76.09
89.23
100.64
299.40
1 320.67
1 667.76
1 439.41
1848.08
107.09
125.97
87.76
81.14
154.19
133.41
67.96
264.29
873.87
1001.56
1 306.22
1 271.51
1426.ll
1 585.7 3
1589.01
1 768.50
1 732.97
1 771.02
1478.73
1210.18
1248.30
1 419.72
1 658.98
1651.89
1900.14
2 432.57
2 232.88
1 950.47
2 355.11
2 618.55
3 002.61
9 379 724
8 398 022
7 710 330
2 K74 609
4 321502
5 990 ()37
50.2
49.4
50.5
23.9
29.8
33.8
2 451.72
2 178.59
1 985.95
738.75
1109.30
1 533.2 7
100 783
108 468
180 668
235 951
252 952
206 126
259 806
404 857
463 839
629 706
796 916
2 764 971
9 036 894
12 471135
9 573 665
J 5 320 956
810 077
900 233
665 344
844 871
1 473 394
1 676 789
731 455 >
3 390 313
6 552 901
6 975115
8 437 470
8 992 796
9 686 070
11093 020
11 304 257
12 710 253
14 258 189
13 431147
10 651 829
7 921 448
8 133 780
9 225 755
11002 444
11584 900
13 591579
18 686 147
17 005 344
15 282 921
12 038 789
14 522 604
17 722 117
56.14
60.70
97.92
118.83
118.67
89.83
106.09
154.43
165.44
209.52
248.14
829.65
2 617.99
3 461.85
2 565.96
3 978.3 7
255.11
280.14
204.74
257.28
444.96
502.86
219.15
1 017.74
1 950.7 9
2 061.11
2 466.91
2 603.17
2 779.02
3 156.09
3 186. so
3 554.20
3 956.43
3 699.51
2 914.65
2 151.01
2 192.25
2 472Ï39
2 931.72
3 066.58
3 575.69
4 884.29
4411.47
3 936.42
3 093.80
3 727.85
4 535.88
28 285
22 800
41056
32 427
33 732
30 096
23182
48 733
37 175
93 376
150 504
769 329
+ 80 572
455 097
+1167 283
1 086 832
129 997
90 635
94 984
311947
452 234
787 071
277 769
1 629 515
700 057
196 231
+ 497 768
207 808
+ 255 136
+ 53 992
31159
61 509
1 767 625
571 679
+156 487
+991 938
+1129 186
+ 1 369 645
+ 1 449 536
+ 896112
+ 853 673
+ 73301
209 300
+ 137 739
6 289 571
5 879 600
5 740 843
Mu
Anm
Rem
iat. Suomen ja Venäjän välisestä kauppavaihdosta rautateitse puuttuvat tiedot kokonaan heinäkuun 1 p:ään 18":i; kauppavaihdosta maa-
. Uppgifter om handelsomsättningen mellan Finland och Ryssland per järnvä<: saknas intill 1 juli 187:5; och om omsättningen över land-
. Les don news sur l'importation et l'exportation, par chemin d<: fer en Hnsxie manquent jusqu'au l'.e.r juillet 7<S7.>, et celles concernant le moure-
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106. Kauppavaihto kuukausittain vuosina 1925—1942.
Handelsomsättningens fördelning på månader åren 1925—1942.
Commerce extérieur par mois de 192ô à 1942.
Kuukausi — Mois 1925
1030 1940 1941 19-12
mk
Manad — Mois
Tuonti —Införsel — Importations
j Tammikuu
' Helmikuu
j Maaliskuu
I Tammik.—maalisk.
! Huhtikuu
; Toukokuu
i Kesäkuu
! Huhtik.—kesäk. ..
I Tammik.—kesäk. .| Heinäkuu
i Elokuu
I Syyskuu
i Heinäk.—syysk. ..
: Tammik.—syysk. .
I Lokakuu| Marraskuu
1
 Joulukuu
:
 Lokak.—jouluk. ..
• Koko vuosi
321308 953
284 957 701
399 041 195
1 005 307 849 I
403 569 536 !
438 534 580
454 486 578
1296 590 694
2 301 898 543
458 554 533
448 359 249
536 802 391
1 443 716 173
3 745 614 716
531128 887
535 694 810
707 075 331
1 773 899 028
5 519 513 744
308 985 693
296 466 026
347 643 477
953 095 196
442 534 540
517 536 881
453 493 889
1 413 565 310
2366 660 506
457 224 810
443 764 400
488 829 458
1389 818668
3 756 479 171
556 911683
518 389 122
415 891102
1 491191907
5 247 671081
344 356 412
292 864 289
383 098 756
1020319 457
403 149 394
506 762 817
472 692 154
1382 604 365
2 402 923822
487 118 526
457 259 370
468 018 791
1412396 687
3 815320509
557 135 869
526 488 849
445 448 931
1529 073 649
5 344 394 15S
4571)09 061 •
M l 141969
960 918 345
079 969 375
811 564 597
1 149 301 787
2 634191627
4 714161002
793 291 367
Ô62 547 375
71(5 939 526
2 072 778 208
0 780 939 270
710 335(582
S53 997 8<S7
MOU 1)07 0.1-2
2 377 240 581
9164179 851
696 240 081
322 130 470
505 490 100
1 523 860 657
979 162 538
J 328 959 73S
894 539 098
3 202 66137 4\
4 726 522 031\
757 50« 4501
998 (542 5421
S80 427 310J
2 636 578 302\
7363100333i
908 300 749
816 375 859
1 113 324 652
2 838 001260 \
10 201101 593,
Vientix) — Utförselx) — Exportations
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Tammik.—maalisk.
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Huhtik.—kesäk. ..
Tammik.—kesäk. .
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Heinäk.—syysk. ..
Tammik.—syysk. .
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Lokak.—jouluk. ..
Koko vuosi
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Tammik.—maalisk.
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Huhtik.—kesäk. ..
Tammik.—kesäk. .
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Heinäk.—syysk. ..
Tammik.—syysk. .
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Lokak.—jouluk. ..
Koko vuosi
240 409 807
221 449 864
229 973 364
691833 035
258 612 256
457 697 496
545 666 560
1261976 312
1 953 809 347
802 015 759
687 864 791
701 968 795
2191 849 345 !
4145 658692
607 260 911 !
490 106 769 :
330 479 286 !
1427 846966
5 573 505 658
319 358 240
258 797 340
265 681892
843 837 472
323 492 693
479 286 963
671 590 509^
1474 370165
2 318 207 637 \
707 943 429
539 633 495
482 763 0951
1730 340 019
4 048 547656
553 029 162
422 247 496
380 334 133
1355 610 791
5 404158 447
362 406 507:
290 353 572
320 504 624
973 264 703
347 599 049
441 417 588
612 411083
1 401 427 720
2 374 692 423
712 512 317
723 266 385
601 284 041
2 037 062 743
4 411 755166
621 805 267
576 602 774
630 343 035
1828 751 076
6 240506242
135 399 852!
94 495(508'
(59112 447!
69 602 5551
J57 773 1311
226 789 690!
454165 37 6\
7531732831
304 890 228
277 392 526
307111058
889 393 812
1 642 567 095
376 770 591
403 908 675
451 362 225
1232 041491
2 874 608 586
252 971942
111337 754
197 882 696
562192392
391243 728
647 909 668
336 316 933
1375 470329
1937662 721
264 715 789
4,S9 640 159
430 057 954
1184 413902
3122 076 623
418 114 673
409 754 202
371 556 475
1199 425350
4 321501973
S35 938 984
(511081590.
400 555 965
1847 576 539
379 053 273:
1 126 234 653i
1495 553 759:
3 000 8416851
4848 418 224'
151)4 078 453!
1015 125 591
1 184 528 57s;
3 791632 622
8 643 050-840\
990 279 746
1024 172 070
10731)77 030 i
3 088 429 452,
11 731 4S0 298\
293 214 810
156 409 270
80 604 686
530 228 766
250 534 495
735 297 869
506 663 162
1492 495 526
2022 724292
547 453 256
614140191
624 541 353
1 786134 800
3 808 859 092
603 136 969
725 692 231
852 948 490
2181 777 690
5 990 636 782
Tuonti- (—) tai vienti- (+) voitto — överskott av införsel (—) eli. utförsel (+)
Excédent d'importation (—) ou d'exportation (+•)
- 80 899 146
- 63 507 837
-169 067 831
-313 474 814
-144 957 280
- 19162 916
- 91 179 982
- 34 614 382
-348 089196
343 461226
239 505542
-165166 404
748133172
400 043 976
- 76132 024
- 45 588 041
-376 596 045
346 052062
53 991914
+ 10 372 547 +
— 37 668 686 -
— 81 961 585 -
—109 257 724-
—119 041847-
— 38 249 918!-
+ 218 096 620 +
+ 60804 855 +
— 48 452 869 -
+ 250 718 619 +
+ 95 869 095 +
— 6 066 363 +
— 340 521 351 +
'292 068 482 +
— 3 882 521 +
— 96141626 +
— 35 556 969 +
—135 581116 +
+156 487366 +
18 050 095
2 510 717
62 594 132
47 054 754
55 550 345
65 345 229
139 718 929
18823355
28231399
225 393 791
266 007 015
133 265 250
624666 056
596 434657
64 669 398
50 113 925
184 894 104
299677 427
896112 084
322 509 209;
- 566 646 361!
• S91H05 89S1
-1780961468'
- 603 722 688!
(553 791 4 M !
922 512 097
•> 180 026 251
3 960987 719
488 401 139 i
2S5 154 8491
• 409 828 468 j
1 1S3384 456
5 144 372175
339 5(55 091!
450 089 212;
300 044 7871
1145199 090"
C2S9 57J205
443 268 139
• 210 792 722 '
• 307 607 404'
961668 265^
- 587 918 810!-
- «581 05.0 070 i •
• 558 222 165!
1827191 O4ô\
•2 788 859 3W-
492 792 661
509 002 383;
- 450 369 356 i
1 452164 400
4241023 7101
490 1S6 076
40(5(521 (557!-
741 768 177 !•
1638 575 910
5 879 599 620'
542 724 174
454 672 320
319 951279
1317 347 773
• 128518778
390 936 784
- 988 890 597
1 508 346159
2 825 693 932
1 047 525 197
• 400 985 400
- 559 987 225
2 008 497 822
4 831191751
387142 777
• 298 479 839
221 029 146
906 651 762
5 710 S13 516
Januari
Februari
Mars
Jan.—mars
April
Maj
Juni
April—juni
Jan.—juni
Juli
Augusti
September
Juli—september
Jan.—september
Oktober
November
December
Okt.—december
Hela året
Januari
Februari
Mars
Jan.—mars
April
Maj
Juni
April—juni
Jan.—juni
Juli
Augusti
September
Juli—september
Jan.—september
Oktober
November
December
Okt.—december
Hela året
Januari
Februari
Mars
Jan.—mars
April
Maj
Juni
April—jun i
Jan.—juni
Juli
Augusti
September
Juli—september
Jan.—september
Oktober
November
December
Okt.—december
Hela året
rajan ja Laatokan yli m»
tfränsen ocli l,adoua sjö
•ment par lit frontirrr ti'r
vat vaillinaisia eiinon vuotta 1870. - ') ivUitfiiä my."n t ika,isinvi«Miniu.
ro dc ofullständiga fore àr 1S7O.-••-') Omfattar iivon ateriitförseln.
t n 1 rt le Inc </e Laatokka sont inroitiplèlci iiit'iu'i'ii- ISÏO. •- ' ) Y eni)ri< / • ;
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107. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäin vuosina 1930—1942. —
Valeur des marchandises importées
1930
Tavara ryhmät1)
h'roupes de marchandées
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 mk I %
Vienti3)
Utförsel *)
Exportations3)
1 000 mk
1935
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 mk
Vienti ')
Utförsel ')
Exportations *)
1 000 mk
1940
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 mk • %
i 3.
! 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Eläviä eläimiä
Eläimistä saatuja ruokatava-
roita
Viljaa ja viljatuotteita
Karjanrehua ja siemeniä
Hedelmiä, keittiö- ja eläviä
kasveja y. m
Siirtomaantavaroita ja maus-
teita
Säilykkeitä ilmanpitävissä
pakkauksissa
Juomia
Kehruuaineksia
Lankaa ja punontateoksia ..
Kankaita
Sekalaisia kutomateollisuus-
tavaroita
Puutavaroita ja puuteoksia..
Puunkuorta, ruokoa, oksia
y. m. s. ja valmisteita niistä . . j
Paperivanuketta, pahvia ja pa-j
periä sekä valmisteita niistä.. j
Jouhia, harjaksia, höyheniä,!
luita, sarvia ja valmisteita j
niistä ;
Vuotia, nahkoja, nahkateoksia,'
turkiksia y. m I
Metalleja ja metalliteoksia . .
Koneita ja laitteita
Kuljetusneuvoja ,
Soittokoneita, kojeita ja kel-;
loja ;
Kivi- ja maalajeja sekä val-j
misteita niistä ;
Asfalttia, tervaa, hartseja^
kautsua y.m. sekä valmisteita
niistä |
Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä'
niistä tehtyjä tuotteita j
Eetterejä, esterejä, alkoholi-
lajeja, kosmeettisia aineita y.m.
Värejä ja yärjäysaineita . . . .
Räjähdysaineita, ampumatar-
vikkeita, sytytys- ja ilotulitus-;
tavaroita I
Kemiallisia alkuaineita ja nii-j
den yhdistyksiä sekä lääkkeitä;
Lannoitusaineita
Kirjallisuus- ja taidetuotteita,
opetusvälineitä, konttoritar-
vikkeita y. m
Muualla mainitsemattomia ta-|
varoita |
2 933
82 694
465 223
205 402
128 929
644 897
3125
7 972
203 580
119 252
275 807
187 421
100 869
25 495
23 623
20 217
187192
609 592
416 908
160 614
47174
300 241
157 805
399 641
10 447
48 997
5 408
198 615
94 886
51742
60 970
0.06
1.58
8.87
3.91
2.46
12.29
0.06
0.15
3.88
2.27
5.25
3.57
1.92
0.49
0.45
0.39
3.57
11.62
7.94
3.06
0.90
5.72
3.01
7.61
0.20
0.93
0.10
3.78
1.81
0.99 j
1.16
3 815
517 628
1926
7 320
3 439
2 890
546
12
1367
6 594
21 048
1690
2 625 282
10 516
1 840 154
2 824
89 245
38 919
18 543
17179
15
52 180
41075
2 901
417
189
19 586
11889
.180
3 006
3 042
0.07
9.68
0.04
0.14
O.oc
0.05
O.oi
O.oo
0.03
0.12
0.39
0.03
49.11
0.20
34.43
0.05
1.67
0.73
0.35
0.32
0.00
0.98
0.77
0.05
0.01
0.00
0.37
0.22
0.00
0.06
0.06
3 033
25 508
307 681
128 748
118179
378 678
2 913
48 384
339 452
139 166
247 369
113 923
112 885
27 938
28 024
25 322
182 535
840 434
555 075
205 440
42 924
379 975
145 896
319 204
12 839
83 111
7 871
230 108
141 467
53 747
96 565
0.06
0.48
5.76
2.41
2.21
7.09
0.05
0.91
6.35
2.60
4.63
4 387!
454 542 !
2 434:
114751
11306:
3 672^
!
757!
54:
6 466!
38 446 j
23 848 '
2.13 3 968
2.11 • 2 696 560
0.52 i 10 699
0.52 2 515 747
0.47
3.4*2
15.73
10.39
3.84
0.80
7.11
2.7.S
5.97
0.21
1.56
0.16
4.30
2.65
1.00
1.81
86 776
76 670
22 971
47 366
264
104 562
19 769 i
4 378!
3 363!
246 i
7 248!
601
0.07
7.34
0.04
0.19
0.18
0.OG
0.01
0.00
0.11
0.62
0.39
0.07
43.54
0.17
40.02
2 983 0.05
1.40
1.24
0.37
0.77
0.00
1.69
0.32
0.07
O.Oö
0.00
20 661; 0.33
0.12
O.oo
4 827; 0.08
6417! 0.10
243
164 832
408 557
37 923
52 329
4!)5 547
4 940
28 057
346 703
109 423
144 T51
223 170
7 9Hfi
-10 739
21 303
57 265
540 635
7 3-48
«ii» 173
291780
19S 376
O.oo ;
1.80
4.40
0.41 ;
0.;-i7 !
5.41 i
j
0.05 |
0.31
3.78
1.20
1.57 ;
2.44 '•
0.09
0.4 t
0.2:»
32 192! ().;{.',
168 496; 1.8-4
1438125: 15.fi»
765188! 8.3".
299 080! 3.2B
0.63
138 604: 1.51
-13 i 726. 4.71
O.ox
0.7«
16 148 0.1 s
3.1 s
2.1 fi
25 386 ! 0.28
2 598 805 ! 28.3(5
Yhteensä 5 247 671 '} 100.oo ! 5 345 417 lOO.oo | 5 »44 394 lOO.oo \ « 192 »22 | lOO.oo | !Hli4 ISO (oo.oo
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Värdet av införseln och utförseln fördelat på varugrupper åren 1930—1942.
et exportées de 1930 à 1942.
Vienti 4)
Utförsel ')
Exportations 4)
1 000 mk
2 260
70 610
! 50
', 22 840
28 633
125
8
71
1
 884
25 941
8 660
13 983
1 226 511
11 079
954 124
5 211
; 87 571
! 226145
: 23 213
8 803
!
 3 575
!
'i 106 814
i 10 890
849
1093
; 2 720
!
! 6 953
9 164
! .—.
i
i
8185
; 7 644
' K7J. ftll!)
%
0.08
2.46
O.oo
0.79
1.00
0.00
O.oo
O.oo
0.03
0.90
0.30
0.49
42.67
0.39
33.19
0.18
3.05
7.87
0.81
0.31
0.12
3.71
0.38
0.03
0.04
0.09
0.24
0.32
—
0.28
0.27
100 oo
1941
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 mk
395
368 601
660 296
49 855
130124
718 799
185 208
39 230
165 974
167 923
530 488
276 163
8 499
108 717
45 238
88 931
56 227
1 962 898
1 200 728
428 411
90199
891744
174 856
533 951
15 213
91 489
18 629
420 462
205 489
72 811
493 551
IIO*>OI U>'>
%
O.oo
3.61
6.47
0.4!)
1.28
7.05
1.82
0.38
1.63
1.65
5.20
2.71
0.08
1.07
0.44
0.87
0.55
19.24
11.77
4.20
0.88
8.74
1.71
5.24
0.15
0.90
0.18
4.12
2.02
0.71
4.84
100 oo
Vienti 4)
Utförsel 4)
Exportations *)
1 000 mk
1 230
13 891
176
24 999
212
71
253
18 640
1888
5 852
1512 862
20 976
2 015191
5 614
52 545
266 488
58 669
70 764
1 208
185132
5 529
336
6 151
2 682
8 636
21 031
8 734
11742
13*21 5«'2
0/
la
0.03
0.32
0.00
0.58
O.oo
O.oo
—
O.oi
0.43
0 04
0.14
35.01
0.49
46.63
0.13
1.21
6.17
1.36
1.64
0.03
4.28
0.13
O.oi
0.14
0.06
0.20
0.4!)
0.20
0.27
loo oo
1942
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 mk
29 858
641148
1 603863
79 381
182 219
697 876
78 501
83 063
90 147
202 733
523 133
358 785
10165
138 669
49 450
99 660
81150
1782 347
1360 929
256 215
117 732
838 698
247 488
753 563
15 323
79 564
15 438
485 951
255 115
83 976
489 340
11 731 480
%
0.26
5.47
13.67
0.68
1.55
5.!)5
0.67
0.71
0.77
1.73
4.46
3.06
0.0!)
1.18
0.42
0.85
0.6!)
15.19
11.60
2.18
1.00
7.15
2.11
6.42
0.13
0.68
0.13
4.14
2.17
0.72
4.17
100.00
Vienti4)
Utförsel4)
Exportations ')
1 000 mk
11
4 205
3
30 056
103
455
- -
963
24 733
231
43 345
2 308 259
45 211
2 208 024
3 705
62 731
319 022
27 672
535 802
1646
269 928
10 461
449
27 510
1 163
20 714
18 814
11636
13 785
5 990 637
o//o
O.oo
0.07
O.oo
0.50
0.00
O.oi
---
—
0.02
0.41
O.oo
0.72
38.53
0.76
36.86
0.06
1.05
5.33
0.46
8.94
0.03
4.51
0.17
O.oi
0.46
0.02
0.35
0.31
0.19
0.23
100.00
Groupes de marchandises1)*)
1. Levande djur
2. Animaliska livsmedel
3. Spannmål och spannmålspro-
dukter
4. Kreatursfoder och frö
5. Frukter, köks- och levande
växter m. m.
6. Kolonialvaror och kryddor
7. Konserver i hermetiska för-
packningar
8. Drycker
9. Spånadsämnen
10. Garn och repslageriarbeten
11. Vävnader
12. Diverse textilindustrivaror
13. Trävirke och träarbeten
14. Bark,rör,kvistar m.m.dyl.samt
därav förfärdigade arbeten
15. Pappersmassa, papp och papper
samt därav förfärdigade arbeten
16. Tagel, borst, fjäder, ben, horn
och tillverkningar därav
17. Hudar, skinn, lädervaror, päls-
varor m. m. .
18- Metaller och metallarbeten
19. Maskiner och apparater
20. Transportmedel
21. Musikinstrument, instrument
och ur
22. Sten- och jordarter samt ar-
beten därav
23. Asfalt, tjäror, hartser, kaut-
schuk o. dyl. samt tillverk-
ningar därav
24. Oljor, fett och vax samt till-
verkningar därav
25. Etrar, estrar, alkoholarter,
kosmetiska medel m. m.
26. Färger och färgningsämnen
27. Sprängämnen, ammunition,
tändmedel och fyrverkerivaror
28. Kemiska grundämnen och för-
eningar av dem samt läkemedel
29. Gödningsämnen
30. Litteratur- och konstalster,
undervisningsmateriel, kon-
torsförnödenheter m. m.
31. Varor, ej annorstädes nämnda
Summa— Total
*) Ennen vuotta 1030 voimassa olleen kauppatilastollisen tavaraluettelon mukaan. Vuosien 1040—42 lukuja oi ole voitu saada täysin verran- miliisiksi edellisten vuosien lukuihin. —3) Tiinan tak.iisinvientiä. —4) Takaisinvicnti sisältyy vientiin.
') Enligt den före år 1939 gällande handelsstatistiska varnförteckninpen. Siffrorna för åren 1940—42 äro ej mera helt jämförbara med dr loregai nde arens siffror. — 3) Exkl. aterutförseln. — *) Inkl. ateiutforseln. „ . . , -, ,
 T-
•) Selon la nomenclature statistique des marchandises en vigueur avant l'année 1939. Les chiffres des années 1940—1042 ne sont vax de tous points comparables à ceux des années précédentes. — *) 2. Animaux vivants. 2. Denrées alimentaires d origine animale, o. Céréales et- leurs proluus f. l-ourrages
et oraines. ô. Fruits, plantes potagire, plantes vivantes etc. 6. Denrées coloniales et épices. 7. Conserves. S. Moissons. 0. Matières propres au iilage '<>• *'»'* <"' amies. 11. Tissus. 11. Produits divers de l'industrie textile, li. Bois et ouvrages en bois. 14. bcorces, roseaux, branches etc. l>.l ute a papur,
carton, papier et leurs applications. 16. Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions. 17. Peaux, cuirs, pelleteries etc. 1S. Métaux et ouvrages ' '" »létal. U>. Machines et outils. 20. Mouens de transport. 21. Instruments et horlogerie. 22 Minéraux et produits fabriqués. -,s Aspimtie, gouaron,
résine, caoutchouc etc. et leurs produits. 24. Huiles, matières grasses, cire et leurs produits. 25. Ethers,espèces d'alcool, non svérij., huiles Hhérécs pro- duits cosmétiques etc. 2<i. Couleurs et matières colorantes. 27. Matière* explosM'.s et inflammables, munitions et pièces d artifice. 28. 1 ronuus chimiques
et drogues. 29. Engrais. 20. Ouvrages d'imprimerie et d'art, matériaux pour l'enseignement et de bureau. ,11. Article* n'entrant <l,ins aucun de* groupts ci-dessus. - - 3) Non comprit les réexportations. — «) Y compris les réexportations.
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108. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittain sekä tärkeimpien tullauspaikkojen mukaan v. 1942. —
Valeur des importations et des exportations par places de douane les
Tuonti — Införsel — Importations
.Tavararyhmät
Groupes
marchand i
de
ses '
') o
rs
V-H KIsii:
Vf «3 5 s.
H H
g. C
C — 2 S
1000 mk
1. Elävät eläimet
i 2. Liha
i 3. Kala, rapu-ja simpukka-
I eläimet
4. Maitotaloustuotteet, mu-
nat, hunaja
5. Eläinkunnasta saadut
raakatuotteet
6. Elävät kasvit y. m. . . .
j 7. Vihannekset y. m
8. Syötävät hedelmät
9. Kahvi, tee, mausteet ..
10. Vilja
11. Myllytystuotteet, mal-
taat, tärkkelys
12. Erinäiset siemenet ja he-
delmät, teollisuuskasvit
y. m
13. Parkituksen ja värjäyk-
sen raaka-aineet, kumit
y-m
14. Palmikoinnin raaka-ai
neet y. m
15. Eläin- ja kasvisrasvat
y. m
16. Liha- ja kalavalmisteet
y. m
17. Sokeri ja makeiset
18. Kaakao ja kaakaovalm
19. Jauho- ja tärkkelysval-
misteet
20. Kasvis- ja hedelmäval-
misteet y. m
21. Erinäiset elintarvikeval-
misteet
22. Juomat, etikka
23. Väkirehu y. m
24. Tupakka
25. Maa- ja kivilajit
26. Malmit y. m
27. Kiyennäispolttoaineet,
-öljyt y. m
28. Kemialliset j a farmaseut-
tiset aineet ja tuotteet
29. Valokuvausfilmit ja -ke-
mikaalit y. m
30. Parkitus- ja väriuutteet,
vernissat y. m
31. Haihtuvat öljyt ja esans-
sit y. m
32. Saippuat, pesu- ja puh-
distusaineet y. m
33. Kaseiini, albumiini, lii-
mat y. m
34. Räjähdysaineet, tuli-
tikut y", m
35. Lannoitteet
36. Vuodat ja nahat
37. Nahkatebkset
38. Turkikset
39. Kautsu ja kautsuteokset
40. Puutavara ja puuteokset
5 787
34 646;
2 839:
298112'
555
9 682
109 004J
62 887!
14 0011
385 341!
3 2471 2 152
6 749: 0
4281
227 858 11787
1611
828
20 764
4 885
511
215
645
1601
1
99
4 486
0!
27! -
li
18!
179
26
165 710 183 011
96160 32 799 38 212
41928; 20 752
14 419!
772 j
7 759J
51 294
152 567
342
10611
10 981
5 057
82 332)
893
46 010
55 823
591
397 654
273 217
46 535)
90 882
8 477
13 235
29551
4 837
53 740
15187
13 912
14 388
44105
6 418
313
2 427
10 453
144368
94
9 452
1083
6
452
45 258
28893
15
632 306
79 926
3 599
13 485
1981
1915
10 959
1472
44 972
762
928
1053
69 221
233
11693J 28 682
— i 838
— ! 767
97 723! 73 4351
1;
2i
238 '
117!
41
482 i
1168
2 571
4 338
36
91 396
101990' 6 918! 88! 71954
10 028!
26 538i
563i
738 '
28 614|
10101 !
4
4
1517
10
66
0
15 001
16 969
329! 9 404! 3 756! 3 905 7 616
Oj 3 599; 3 665
1
111781
4 329!
704| 328
62151!
0 —!
6 092: 2 8 6
2 4851
34!
121
6 421:
27106
3 944
32
930
130!
41
26502
157
96 443
28 215
946
199!
18 537
431
168 !
362
127
61975
48
62
G!
o
5 070!
0
7 941
1457
0
4 079
12 742
64 550
22 350
222
4 913
26
848
701
93
22 664
66
1 693
14f>!
2
4 240
1
4
1
450
129
3149
24 937
9!
11 8(3(31
631
353
44
226
266
2 423
524
2 561
1985
251
7 879
1256: 2 364
875| 0
8 810J 0
3 006' 2 488
— 0 935]
— 2 465!
6 340
30 445
5 836
893
274
1
26
55
8 020
1 621
120
16 576
8 843
244
210
146
12 060) 5 484
9! - •
i
4J 11451
34,i '21
3 874
30 544
4 991
1833
62
404
2 677
5 216
4
487
Oi
25
501
13
1
8 847
17 815
39
1
32
236
13
25
14
9
0
4
267
680
121
3 218
63
339
2518
69
470
635
1400
0
42
0
703! 144
148
255
i
152!
72!
29 8581
41 4001
17 412,1
580 040
2 562
12 095
198 907)
69192)
16 810
1 049 078
404 544!
I
89891 '
36 087)
1086J
12 101 i
70592'
531811
450)
34 9701
18 487
5113
82 332
13 444
125 283
165 458
1 996
1 369 907
465 078
50 641
127 993
11 625
16 851
41337
10 725
255 115
i 8 409
17 081
18 525
1361571
9 851)
*) Vuoden 193!) alusta lähtien kauppatilastossa käytäntöön otetun uuden nimikkeistön mukaan. —Enligt ny nomenklatur i handelsstatistiken
du tableau n:o 109.
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Värdet av införseln och utförseln enligt varugrupper samt enligt viktigaste förtullningsorter år 1942.
plus importantes et par groupes de marchandises en 1942.
o
wp %l
- -
_
—
10
- -
713
—
— 755
75 4183
.
_..
_ .
—
.
441
3
—
29 460
56 2108
101
217
32 352
19 944
5
4 037
16 409
41
8 508
1 130
183 584
- •• | 1 5
6 000
2 004
- - 46 230
301
532 459 202 (362
Ko
?§! K
33 Vf
1
—
_-
i —
! 1402
19 000
13
—
205
__.
_ ..
3 316
9
6 803
7163
4 099
10112
1493
560
3
12 0(39
424
8
7 871 i
9 .;
228 444
Vienti -
Il j^s.
—
—
_ - 1 _ .
—
—
165
— —.
— .
. .
—
- - .
_-
—
—
- . !
_ .
_ .
—
-----
84
779
_ .
_..
—
182
119 945
2 422
_ .
2 365
1109
— -
369 474 1157 884
- Utförsel —• Exportations
S" o
o s
•-*
m
s- Ji:
P
 V
1000 mk
.—.
.
—
_ - ! —.
!
— —
—
____
. .
. —
— .
i
~~ i
—
i
t
—
M2
—
— •
—
— .
— .
—
—
1
—
;
_ . .
_ . . .
 i
— .
—
3 180
- -
— j
—
;
- . „ . :
130
!
221
i : .
139 639
. .
- . . •
197 095 115 809
r § ™
S 7? S
CA p
i
g 3
% o
— •
'
—
—
— —
— —
—.
_ .. —
—
_ „ - •
331
2 046
•—
—
—
—
—
—
391
- -
!
_ . . . . .
- - .
7 479
1621
- -
—-
_..
193
7 602
202
• " i "• "!
_ - .
— .j
26 ~2$f)
- -
57
1(3
79 881 69 0(35
g Sir i
i l
331
3 025
2 322
23 258
—
13
441
3
—
30 056
2 164
101
—
3 316
14
12 713
193 090
4 140
46 989-
2 623
1 328
3
15
20 714
3 541
S
54 217
326
2 316 488
Varugrupper1)
Groupes de
marchand isen1)
1. Levande djur
2. Kött
3. Fisk, kräftdjur, musslor
; 4. Mjölkhushållningspro-
dukter, ägg, honung
5. Råprodukter av anima-
liska ämnen
6. Levande växter m. m.
7. Grönsaker m. m.
8. Ätbara frukter
9. Kaffe, te, kryddor
10. Spannmål
11. Produkter av kvarnin-
dustrin, malt, stärkelse
12. Vissa frön och frukter,
industriväxter m. m.
13. Råämne för garvning o.
färgning, gummi m. m.
14. Råämnen för flätning)
m. m.
15. Animaliska och vegeta-
biliska fettarter m. m.
16. Tillverkningar av kött,
fisk m. m. i
17. Socker och konfityrer
18. Kakao och kakaotillv.
19. Tillverkningar av mjöl
och stärkelse
20. Tillverkningar av växter,
fmlrfpi* in ni •XM. U i V U v l H A . 111*
21. Vissa livsmedelstill-
verkningar
22. Drycker, ättika
23. Kraftfoder m. m.
24. Tobak
25. Jord- och stenarter
26. Malm m. m.
27. Mineraliska brännmate-
rialier, -oljor m. m.
28. Kemiska och farmaceu-
tiska ämnen o. produkter
29. Fotografisk film, foto-
grafikemikalier m. m.
30. Garvämnes- och färg-
extrakter, fernissor m.m.
31. Flyktiga oljor och essen-
ser m. m.
32. Tvål, tvätt- och putsme-
del m. m.
33. Kasein, albumin, lim
m. m. 134. Sprängämnen, tändstic-
kor m. m.
35. Gödningsmedel |
36. Hudar och skinn
37. Läderarbeten
38. Pälsvaror
39. Kautschuk och kaut-
schuksarbeten
40. Trävaror och träarbeten
fr. o. ni. ar 1 !):}!>.—Selon la nouvelle nomenclature statistique des marchandises en c'ujueur dès l'année 19-S'J. Traduction îles riihii'/nex, roir paye V)'J à lu fin
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943. 16
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108. (jatk.). Tuonti ja vienti (tavararyhmät sekä tärkeimmät tuUauspaikat). —
(suite). Importations et exportations (groupes de mar-
Tuonti — Införsel — Importations
Tavararyhmät ')
Groupes de
marchandise s1)
H B
' 3 B a w
B 3
H H
1000 mk
43
44.
45,
46.
47.
48.
49.
50,
51.
52.
53.
54.
55,
56.
57.
58.
59.
60.
61
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Korkki ja korkkiteokset
Teokset koriteoksiin so-
veltuvasta kasviaineesta
y. m
Paperivanuke y. m. .
Pahvi, paperi sekä pah-
vi- ja paperiteokset .
Painotuotteet y. m. .
Luonnonsilkki, tekosilk-
ki y. m
Villa y. m. s
Puuvilla
Muut kasvitekstiiliain.
Vanu, erikoiskudelmat
y. m
Neuletuotteet
Vaatteet y. m
Lumput y. m
Jalkineet
Hattupalmikot, päähi-
neet y. m
Sateenvarjot y. m. . . .
Koristesulat y. m
Kivi- ja kivennäisaine-
teokset
Keraamiset tavarat . . .
Lasi ja lasiteokset y. m.
Oikeat helmet, jalot me-
tallit y. m
Metalliraha
Rauta ja teräs
Kupari
Nikkeli
Alumiini
Lyijy
Sinkki
Tina
Muut epäjalot metallit
y. m
Erinäiset muut teokset
Koneet y. m
Sähkökoneet ja -tarvik-
keet y. m
Rautatien liikkuva ka-
lusto y. m
Automobiilit, polkupyö-
rät y. m
Ilma- ja vesialukset ...
Kojeet y. m
Kellot y. m
Soittimet
Aseet
Ammukset y. m
Muualle kuulumattomat
muovailuaineesta val-
mistetut teokset y. m.
Harjateokset ja seulat..
Lelut, pelit y. m
Napit, korut y. m
Taideteokset, kokoelma-
esineet y. m
11282J 4 634
106|
21 268
20 064 j
105 174
211123
182 845
17 324
49 074
138 063 j
46 306J
3 616
31 244
25 691
318
197
19 529
24395
22 440
6 514
4
780 964
42 345
358
50 763
20 883
26 234
24 144
5 017
69 695
451 779
466 820
2 079
120 440
15 270
70 002
31143
15 356
8 315
5 808
9 630
3 883
3 855
322 578
166
1537
793
20 296
42 390
41080
13 569
10 284
10 207
15 899
2 070
1283
488
13
6 312
10 752
1305
126
356 965
9 235
590
6 387
2 661
5 273
341
788
7 835
246 477
82 174
646
36 952
4
9 063
350
738
40
89
676
258
455
127 657
264
413 1212
357
77
5 430
12 130
32 289
179
3 424
5 771
1799
0
1463
527
1 737
497
27j
30 440
593
1 7591
52
257
200'
41
469
6
243' 6 260
1659! 3 702
796 i 23 493
3
1 119
2 538!
686:
81
2 147
443
432
96
45 344
4 242 1522
119! 376
21 0751 29 621
2641
337i
271
554
3|
319
186
12 119
59
o • • • ! 0
6134 1 824! 1 259
14 626 i 2 631! 16 132
1683i 241! 2 524 2 642
j
231
941
360
92
33 037
36 793
54 669
13 694
4 607
5 674
3 005 i
_.l
174j
1 042
391
12
442
1558
539
69
83 435
649
516
1011
31
455
10
227
3 314
23 285
17 584
1683
186
194
441
233
3 210! 19 046 7 252
— ! 13 477
424j 1 798:
13 i
419 456
277 24
346: 54
1657 1111
126!
34!
96
15
31
126
845
329
184
452
297
378
86
259
2 084
17
0
167
1096
771
690
957
590
105
7
277
130
4 159
160
124
33
1
3
1 180
803
166
3 442
184
17
239
9
128
468
442
83
8
946
1368
955
1041
0
13
472
191
31016
318
2 790
441
174
182
3 610
1587
8 200
65
2 304
14
1
11
0
39
18 645
34
36
428
565
291
461
13
1132
132
98
540
55
19 655
289
15
6
1526
8
357
4 172
138
340
56
95
:
7
1
8
2 684
0
1
8
1079
1
—
1
4
0
9 490
1759
50
. _
395
18 478
3122
7 982
318
58
405
179
41
3
19 895
0
27
1
2 841
6 062
11238
71
851
1848
636
—
36
226
95
190
17
35 679
620
365
391
14
4 247
1949
599
80
226
1074
70
867
80
54
866
19152
108
0
26 954
21160
179 781
329 716
363 653
45 246
76 983
170 169
72 021
5 686
31419
30164
1198
225
27 675
48 401
26 616
7 584
4
1 453 900
57100
1468
64 844
24 447
46 475
24 737
6193
100053
796 142
563 901
11019
231 464
28 988
88 636
32 414
16 755
12 354
6 5001
13119
4 795
5 422
496 081
464
Yhteensä 5 996 309 2 679 725555 301535 674|416 783|348 242J255 147235 212 117 421 100 389 77 4M 11 731480
') Vuoden 1939 alusta lähtien kauppatilastossa käytäntöön otetun uuden nimikkeistön mukaan. — Enligt ny nomenklatur i handels- .
ques, voir page 13S à la fin du tableau n:o 109. statistiken frän och med år 1930. — Selon la nouvelle nomenclature statistique des marchandises en vigueur des l'année 1939. Traduction des runn-
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(forts.). Import och export (varugrupper samt viktigaste förtuUningsorter).
chandises et places de douane les plus importantes).
C >• P
<rt- ! o* ""*
pr o ?r
1
352 580
556 636
272
84 081
155 394
3 696
—
86
—
._.
12
.__
10
—
1468
264
—
15
24 622
444
6
1
632
42
_._
_..
3 424
16 734
150
—
5 321
32 999
544
741
6 811
\
279
9 690
....
__
500
.._
_...
_..
883
97
142
17 459
1020
5 448
7 797
2 479
249 819
207
37
22 742
28 224
138
695
130
2 689
85
a a
o TT uT
03 £•
483
65 909
193 524
7 504
41
3
9
3141
711
46
1384
264
4 321
4
- -_
...
11493
31064
314
159
_
13 990
13 857
80
659
1496
7
23
8 915
533
10089
1809
997
185 561
817
272
16 389
5 876
181
0
645
912
100
ë g
3 3
O P
12 906
151516
184 932
—
—
—
—
—.
—
—
.
—
86
—.
.
—.
—
11 888 j
2 834
.
.
—
.
.
. .
.
150
_ .
_..
.
.....
.
—
Vienti —
g" o! 5
(S » a
119 610
187 391
—
866
__.
—
143
—.
—.
_._
99 996
776
—
777
21 976
_
.....
—
Utförsel — Exportations
SL O
o -
s ? ! S : * §
s-1 i i ^
» £ — • C: O
p a P
3 2.5.
m p
1 000 lllk
i
i
101870 204
—
—.
_..
_..
_ -
1
20 419
__
— •
— -
—
8 830! 507
31180 10 094
79
—
— •
! ;
— ' —
—
—
—
—
_ . . . ! —
— [ —
ii
— i
—
—
—
•-
!
L._ ;
—
—; —
—
—
—
—
—, —.
— —
3 575
— .' —j 8 658
i . . . . — —
_ _ .
~ - _
. . .
—.'..
.. .
| ; j
•—: — : 6 0611
—- --- — :
_.. j . . . : •
1
: !
— - '
:
 —; —.
__...
:
 _
.
_ -
,
:
i
,
j .... ; |
—
i .
!
— — ; —
i 2.g. o
68
954
22
-—
21
—
1530
—
—
—
—
—
—
—
26
307
—
—
55
477
. .
9
.
212
1246
1185
40
58
.
.
.
25
.
w a M s*
~ " pj QS" 3-^ * ^
13 661
930 681
1 320 809
11303
41
24
24
30 159
1241
46
1390
265
4 965
46
—
—
15 291
48105
464
159
.—
36 297
159 085
1401
1402
2 762
105
445
42 903
1765
16 903
10 796
.
3 666
532 136
1024
309
39131
34100
344
695
1658
3 601
185
Varugrupper •)
Groupes de
marchandisesx)
41. Kork och korkarbeten
42. Arbeten av för korgarbe-
ten lämpligt vegetabi-
liskt ämne m. m.
43. Pappersmassa m. m.
44. Papp, papper samt ar-
beten av papp o. pappei
45. Tryckalster m. m.
46. Naturligt silke, konst-
silke m. m.
47. Ull m. m. dyl.
48. Bomull
49. Andra vegetabiliska tex-
4-l 1 ö «1 TI OU
LlldlllUcll
50. Vadd, specialvävnader
m. m.
51. Trikå varor
52. Kläder m. m.
53. Lump m. m.
54. Skodon
55. Hattflätor, huvudbona-
der m. m.
56. Paraplyer m. m.
57. Prydnadsfjädrar m. m.
58. Arbeten av mineraliska
ämnen
59. Keramiska varor
60. Glas o. glasvaror m. m.
61. Äkta pärlor, ädla metal-
ler m. m.
62. Metallmynt
63. Järn och stål
64. Koppar
65. Nickel
66. Aluminium
67. Bly
68. Zink
69. Tenn
70. Andra oädla metaller
m. m.
71. En del andra tillverkn.
72. Maskiner m. m.
73. Elektriska maskiner och
förnödenheter m. m.
74. Rörlig järnvägsmateriel
m. m.
75. Automobiler, velocipe-
der m. m.
76. Luft- o. vattenfarkoster
77. Instrument m. m.
78. Ur m. m.
79. Musikinstrument
80. Vapen
81. Ammunition m. m.
82. Arbeten ej annorstädes
hänförliga, av formbart
ämne m. m.
83. Borstarbeten och siktar
84. Leksaker, spel m. m.
85. Knappar, bi jouter, m.m.
86. Konstverk, föremål till
samlingar m. m.
Il 507 701 |994837 886 586 |734 649 J715 607 J244 689 197 429 1136 449 93 76990 482 86 13115 990 637 Summa — Total
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109. Erinäisten tärkeimpien tavaroiden tuonti ja vienti vuonna 1942. *)
Införsel och utförsel av vissa viktigare varor år 1942. *)
Importation et exportation des principales marchandises en 1942. x)
Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag — Marchandises
I. Elävät eläimet ja eläinkunnan tuotteet — Levande djur och produkter av animaliska ämnen
Animaux vivants et produits du règne animal — (1—5)2)
Hevoset
Nautaeläimet
Siat
Elävät eläimet, muut
Liha, tuore, myös jäädytetty
Sianliha ja silava
Naudanliha
Poronliha
Linnunliha, riistan
» , siipikarjan
Liha, suolattu, savustettu tai
kuivattu
Sianliha ja silava
Kala, tuore, myös jäädytetty
Hauki ja kuha
Lohi ja taimen
Kala, suolattu -.
Silli
Kala, kuivattu
Elävät ravut \
Voi
Kvarkki
Juusto
Munat
Suolet
Harjakset
Muurahaisenmunat
Luu ja sarvi
kpl. — st.
7185 29 662
»
1000 kg
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1000
kpl. — st.
1000 kg
»
»
»
»
}
}
1
1
J
9
24.3
0.0
O.o
—.
0.1
318.8
143.0
101.2
—.
— •
259.1
183.7
131.7
769.7
—
164.2
100.7
l . l
—
—
196
571
2
2
—
3
40 829
36 639
1106
—•
—.
13 729
2 901
2 572
542 397
•—-
4 548
3 277
188
— •
—
— .
.
— .
10.0
.—.
—.
10.0
—.
19.8
2.8
17.0
—.
—
41.6
.
.
9.6
—.
9.4
45.5
—
—.
11
331
—
—.
331
—.
1958
51
1907
—.
—
1067
—
525
1224
160
Hästar
Nötkreatur
Svin
Levande djur, andra
Kött, färskt, även fruset
Svinkött och fläsk
Nötkött ,
Renkött
f Fågelkött, vilt
\ » , fjäderfä
Kött, saltat, rökt eller torkat
Svinkött och fläsk
Fisk, färsk, även frusen
Gädda och gös
Lax och laxöring
Fisk, saltad
Sill
Fisk, torkad
Levande kräftor
Smör
Kvark
Ost
Ägg
Tarmar
Borst
Myrägg
Ben och horn
II. Kasvikunnan tuotteet—Produkter av vegetabiliska ämnen—Produits du règne végétal—(6—14)2)
Kukkasipulit 1000 kg
Elävät kasvit ja pistokkaat
sekä koristekasvien juuret,
juurakot ja juurimukulat . .
Jäkälä
Sipuli
Perunat
Vihannekset, keittiökasvit ja
syötävät juurekset, muut . .
Banaanit
Appelsiinit, mandariinit ja po-
meranssit
Sitruunat
Viinirypäleet
Rusinat ja korintit
Mantelit
Omenat, tuoreet
» , kuivatut
Päärynät, tuoreet
» , kuivatut
Aprikoosit ja persikat, tuoreet
» » » , kuivatut
Luumut, tuoreet
218.6
101.0
—
1 099.0
20176.6
12 214.8
. .
807.2
847.3
0.0
87.9
67.6
1 229.4
0.0
0.1
5.1
46.6
.—.
7 649
4 374
—
15 706
45 936
137 265
—
14 395
13 019
1
3 754
5 269
17 727
1
2
162
1982
. .
.— .—
i
1.2 j 91
.1961.6 ' 23167
—
_._
_ -
—
—.
. —
—
-_
_-.
-—
-__
_.-
—
Blomsterlökar
Levande växter och sticklingar
samt rötter, rotknölar och
rotstockar av prydnadsväx-
ter
Renlav
Lök-
Potatis
Grönsaker, köks växter och ät-
bara rötter, andra
Bananer
Apelsiner, mandariner och po-
meranser
Citroner
Vindruvor
Russin och korinter
Mandel
Äpplen, färska
» , tolkade
Päron, färska
» , torkade
Aprikoser och persikor, färska
» » » , torkade
Plommon, färska
•) Vuoden 1039 alusta lähtien kanppatilastossa käytäntöön otetun uuden nimikkeistön mukaan. — •) Kuluisit olevat luvut tarkoittavat
') Enligt ny nomenklatur i handelsstatistiken fr. o. ni. år lii:3S).—•s) Siffrorna inom parentes avse varugrupperna 1—S6, i tabell n:o 108 på
') Selon la nouvelle nomenclature statistique des marchandises en vigueur dès l'année 1939. — *) Les numéros en parenthèses rhent an.r groupes
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
1000 kg
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Tuonti -— Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
O.o
—
333.4
249.3
45.0
127.6
O.o
40.1
51 450.0
124 702.5
35 551.5
7 086.7
208.fi
1 618.8
290.1
53 588.2
9 097.3
0.3
95.5
0.1
5.0
266.3
24.6
52.8
96.fi
52.5
198.0
59.5
18.5
742.7
O.o
70.7
7 563.1
1 263.3
83.6
37.1
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
2
— •
12 878
2 656
4 354
6 789
0
3 011
250 524
567 005
196 608
21398
1313
8 420
2 149
294 881
76 012
2
2 429
—
1
48
4 476
535
2 590
2 632
2 213
18 577
5 064
395
8 427
0
6 562
17 956
26 079
9 906
467
Vienti -- Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
1.0
1
 s.,
1
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
13
—
141
— i
0.4 3
—
—.
._. ; —
— • —
•
•
—
—
—
- - - '
: . —
„
,
_ . - _ ,
.
482.3 ; 27 882
.
— —
63.1 64
—.
—
1.8 42
Varuslag — Marchandise*
Plommon, torkade
Lingon
Hjortron
Ätbara frukter och bär, andra
Kaffe
(Te
j Peppar
j Kardemumma
i Kryddor, andra
Vete
Råg
Korn
Havre
Majs
Vetemjöl
Vetegryn och -flingor
Rågmjöl
Kornmjöl, -gryn och -flingor
Havremjöl, -gryn och -flingor
Kli, fodermjöl m. m.
Malt
Potatismjöl
Stärkelse, annan
Linfrö
Oljehaltigt frö och oljehaltiga
frukter, andra
Senapsfrö
Sockerbetsfrö
Rov-, turnips- och kålrotsfrö
Betfrö, annat
Klöverfrö
Höfrö
Foderärter
Cikorierot
Humle
Hö
Gummi, hartser och naturliga
balsamer
Växt-safter, såsom kamfer, lak-
rits och opium
Råämnen för flätning
Luumut, kuivatut
Puolukat
Suomuuraimet
Syötävät hedelmät ja marjat,
muut
Kahvi
Tee
Pippuri
Kardemumma
Mausteet, muut
Vehnä
Ruis
Ohra
Kaura
Maissi
Vehnäjauhot
Vehnäryynit ja -hiutaleet
Ruisjauhot
Ohrajauhot, -ryynit ja-hiutaleet
Kaurajauhot, -ryynit ja -hiuta-
leet
Leseet, rein jauhot y. m
Maltaat
Peruna jauho
Tärkkelys, muu
Pellavansiemen
Öljysiemenet ja -hedelmät,
muut
Sinapinsiemen
Sokeri juurikkaansiemen
Nauriin-, turnipsin- ja lantun-
siemen
Juurikkaansiemenet, muut ..
Apilansiemenet
Heinänsiemenet
Rehuherneet
Sikurijuuri
Humala
Heinä
Kumit, hartsit ja luonnon-
balsamit
Kasvimehut, kuten kamferi,
lakritsi ja oopiumi
Palmikoinnin raaka-aineet . . .
III. Eläin- ja kasvirasvat y. m. — Animaliska och vegetabiliska fettarter m. m.
d'origine animale ou végétale etc. — (15)2)
Merieläinöljyt j 1000 kg
Eläinrasvat ja -öljyt, muualle j
kuulumattomat
Pellavaöljy, raaka
Kiinanpuu- ja oiticicaöljy ,
Soijaöljy
Maapähkinäöljy
Oliivi-, risiini-, palmu-,
palmuydinöljy y. ra
Kookosöljy
Rasvahapot
Glyseriini
Vedytetyt rasvat ja öljyt
Margariini, tekoihra y. m. . . .
Kasvi- ja eläinvahat
Rasvat ja öljyt, muualle kuulu-
mattomat
153.8
14.6
9.7
2.0
4 506
344
115
21.7
1.0
6.(J
62.7
O.o
0.1
30.6
714
8
189
4 261
0
_
1 748
214
Corps gras, graisses et huiles
Oljor av havsdjur
Animaliska lettarter och oljor, [
ej annorstädes hän förliga :
Linolja, rå
Kinesisk träolja och oiticicaolja ;
Sojaolja
Jordnötolja i
Oliv-, ricin-, palm-, palmkärn- j
olja m. m. |
Kokosolja !
Fettsyror
Glycerin i
Fettarter och oljor, hvdrerade
Margarin, konstistor m. m.
Växt- och djurvax
Fettarter och oljor, ej annor- i
städes hänförliga i
taulussa n:o 108, siv. l'2O—123 olevia tavararyhmiä 1—86.
sid. 120—12».
><le tnarchandises n."o.s- 1—86, dans le tableau n:o 108, pp 1'20—1'2-J. Len rubrique* ih' rev groupe* sont traduites en français à la paye 13».
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Tavaralaji — Marchandises
I Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
Kvantitet
Arvo
Värde
Valeur
1000 mk
Varuslag — Marchandises
IV. Ravintoaineteollisuuden tuotteet, kaakao, juomat, etikka ja tupakka — Produkter av livsmedelsindustrin, kakao,
drycker, ättika och tobak — Produits des industries alimentaires, boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabac
(16—24)x)
Liha-, kala-, rapu- ja sim-
pukkavalmisteet
Sokeri, raffinoimaton
» , raffiiioitu
Rypäle-, hedelmä-, maito- ja
mallassokeri
Sokerivalmisteet, ilman kaa-
kaota
Kaakaopavut
Kaakaovalmisteet
Jauho- ja tärkkelysvalmisteet
Kasvis- ja hedelmävalmisteet
ja -säilykkeet
Viinit
1000 kg
Liköörit v. m.
Konjakki
Viski
Alkoholijuomat, muut
Kalajauho
Öljykakut, öljykakkujauhot ja
-rouheet
Tupakka, valmistamaton . . . .
» , valmistettu
1000 kg
1000 1.
1000 kg
1000 1.
1000 kg
1000 1.
1000 kg
1000 1.
1000 kg
1000 1.
1000 kg
1 877.5
45 498.4
1 093.0
14.4
439.3
10.1
1 977.6
715.9
2)1 257.4
307.7
2)l-0.l
36.3
*)200.9
199.0
2)20.3
12.7
385.9
2 672.0
0.1
70 592
514 561
14 753
452
2 045
450
34 970
18 487
25 928
20185
166
3 215
11746
19 943
664
484
1344
125 007
276 0.1 14
Tillverkningar av kött, fisk
kräftdjur och musslor
Socker, oraffinerad
» , raffinerad
Druv-, frukt-, mjölk- och malt-
socker
Sockertillverkningar, utan ka-
kao
Kakaobönor
Tillverkningar av kakao
Tillverkningar av mjöl och
stärkelse
Tillverkningar och konserver av
växter och frukter
Viner
Likör m. m.
Konjak
Visky
Alkoholdrycker, andra
Fiskmjöl
Oljekakor, oljekaksmjöl
-kross
Tobak, oarbetad
» , arbetad
och
V. Kivennäisaineet ja -tuotteet — Mineraliska ämnen och produkter — Produits minéraux — (25—27)l)
Hiekka ja kvartsi 1000 kg
Savi i »
Keittosuola i »
Rikki \ »
Marmori ! »
Kalkkikivi ja kalkki »
Magnesiitti »
Kipsikivi ja kipsi I »
Sementti \ »
Asbesti ! »
Talkki ; »
Maasälpä ; »
Fluorisälpä ja kryoliitti \ »
Graniitti ja gneissi »
Rautamalmi »
Malmit, muut j »
Antrasiitti I »
Kivihiili, muu »
Koksi j »
Turve, ruskohiili, briketit j »
Asfaltti, luontainen j »
Kivihiiliterva y. m. ja tislaus- ;
tuotteet ! »
Kivennäisöljy, raaka | » •
Kivennäisöljyn raakatisle ja
juokseva tislausjäte »
Bensiini »
Moottoripetrooli
34 664.1
35 266.8
122 387.8
6 841.1
251.9
295.2
206.7
7 079.1
575.1
17.9
1011.8
40.0
418.5
3 391.7
•2.0
781 728.8
119 526.0
79.2
2 078.2
823.4
499.1
14172.8
58 826.3
12 878.6
15 519
34 255
74 003
19 826
1 112
416
754
5 383
1042
125
2 667
56
992
1 594
23
546 389
100 664
248
8 495
10 246
2 630
78 664
428 301
74 538
72.0
4H7.Ï
3 058.5
2 118.8
2 327.9
2 209.7
O.o
138 846.1
9 549.7
32 i Sand och kvarts
Lera
Koksalt
Svavel
Marmor
133 Kalksten och kalk
Magnesit
Gipssten och gips
2 234 Cement
4 499 Asbest
— Talk
939 ! Fältspat
—- I Flusspat och kryolit
283 Granit och gneis
0 Järnmalm
192 769 Malm, annan
Antracit
Stenkol, annat
Koks
Torv, brunkol, briketter
i Asfalt, naturlig
j Stenkolstjära m. m. och destil
4 140 j lationsprodukter| Mineralolja, rå
Rådestillat och flytande destil-
latavfall, ur mineralolja
Bensin
Motorpetroleum
') Vrt. siv. 124 olevaa ulaviittaa 2. — *) Yli 2 1 vetävissä astioissa. — 8) KaliumMornattia.
') Jfr sid. 124, not 2. — 2) PA kärl rymmande mer än 2 1. — *) Kaliumklorat.
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Tavaralaji —- Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag — Marchandise*
Paloöljy
Kivennäisvoiteluöljyt . . .
Vaseliini, parafiini sekä
ja montaanivaha
1000 kg 4 460.:!
5 884.3
930.8
25 842
71 395
20 741
Fotogen
Mineralsmör j oi j or
Vaselin, paraffin samt jord-och
montanvax
VL Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet, värit, liimat, lannoitteet y. m. — Kemiska och farmaceutiska
ämnen och produkter, färger, lim, gödningsmedel m. m. — Produits chimiques et fliarimweutiqiws de. — (28—35)1)
Kloorikaasu
Kaasut, muut
Typpihappo
Hapot, muut
Emäkset ja oksiidit
Booraksi
Natriumkarbonaatti
Karbonaatit, muut
Vesilasi
Natriumsulfaatti (glaubersiiola)
Aluminiumsulfaatti
Sulfaatit, muut
Kalsiumkloridi
Kloridit, muut
Kloorikalkki
Natrium- ja kaliumkloraatti ..
Karbidit
Teollisuuskemikaaleja
Alkuaineita ja niiden epäorgaa-
nisia ja alifaattisia yhdistyk-
siä, muita
Väriemäkset ja -suolat
Muita orgaanisia aineita
Puuterva y. m
Mäntyöljy
Tärpättiöljy
Kolofoni
Kalvopaperi
Farmaseuttisia tuotteita
Alkuaineet ja niiden yhdistyk-
set; kemialliset valmisteet ja
lääkkeet; muualle kuulumat-
tomat
Elokuvafilmit, kehitetyt
Elokuvafilmit, muut
Röntgenfilmit
Valokuvausfilmit, muut
Valokuvauslevyt, -paperi, -pah-
vi ja -kortit y. m
Parkitusuutteet kasviaineista
Tekoparkitusaineet
Noki y. m
Punamulta
Lyijyvalkoinen
Sinkkivalkoinen
Litoponi ja titaanivalkoinen..
Liitu, raskassälpä ja barium-
sulfaatti
Aniliinivärit, indigo
Väriaineet, muut
Valmiit värit ja lakat
öljyvemissa
Lyijykynät y. m
Haihtuvat öljyt ja esanssit
v. m
1000 kg O.o
19.5
1561.2
644.7
343.3
24.5
12188.1
300.6
4 433.0
20 887.8
7 491.2
3 984.4
2 848.8
1 501.1
O.o
65.3
4 936.1
903.0
966.0
0.2
1218.4
63.3
57.9
631.0
7.3
57.0
4 488.7
6.9
23.7
l l . l
43.2
199.4
501..-»
301.3
298.9
57.2
8.5
309.0
423.8
1 992.2
265.8
709.8
1 OOO.o
7.3
147.7
20.2
1
1577
7 787
14 158
4111
458
26 391
2 095
10 786
22 222
15 334
13 489
4 740
5 067
0
494
25 965
20 060
20 854
74
43 641
751
1071
12 362
643
6 651
204 296
4 051
7 007
2 561
14314
21560
9 425
4 143
3 74!)
284
92
2 243
3 295
2 941
35 121
7 774
40 933
110
16 336
10 279
1 64(5.9
156.4
119.9
722.2
2.0
732.0
2.o
0.9
20.0
7.9
0.8
O.o
215
6 923
1943
1888
6 867
181
25 987
2 444
180
183
980
142
3
Klor
Gaser, andra
Salpetersyra
Syror, andra
Baser och oxider
Borax
Natriumkarbonat
Karbonater, andra
Vattenglas
Natriumsulfat (glaubersalt)
Aluminiumsulfat
Sulfater, andra
Kalciumklorid
Klorider, andra
Klorkalk
Natrium- och kaliumklorat
Karbider
Industrikemikalier
Grundämnen och oorganiska
och alifatiska föreningar av
dem, andra
Färgbaser och -salter
Organiska ämnen, andra
Trätjära ni. m.
Tallolja
Terpentinolja
Kolofonium
Cellofan
Farmaceutiska produkter
Grundämnen och föreningar av
dem; kemiska preparat och
läkemedel; ej annorstädes
hänförliga
Kinematografisk film, fram-
kallad( Kinematografisk film, annanRöntgenfilm
) Fotografisk film, annan
Fotografiska plåtar, fotogra-
fiskt papper, papp m. m.
Vegetabiliska garvämnesex-
trakter
Konstgjorda garvningsämnen
Sot m. m.
Rödmylla
Blyvitt
Zinkvitt
Litopon och titanvitt
Krita, tungspat och barium-
sulfat
I Anilinfärger, indigo
^Färgämnen, andra
Färger, beredda och läcker
Oljefernissa
Blyertspennor m. m.
Flyktiga oljorj^och essenser
m. m.
Ï
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 rak
Varuslag — Marchandises
Kosmeettiset valmisteet ja haju-
aineet
Saippuat ja muut samanlaiset
puhdistusaineet
Viimeistely- ja pesuaineet, il-
man dekstriiniä tai tärkke-
lystä
Voiteluaineet, muualle kuulu-
mattomat
Kaseiini ja albumiini
Selitiini, telahytv y. m
Liimat, dekstriini y. m
Nitroselluloosa ja ruuti
Räjähdysaineet, muut
Nallit, sytytyskapselit ja tuli-
lanka
Tulitikut
Chilensalpietari
Kalkkisalpietari
Ammoniumnitraatti
Ammoniumsulfaatti
Typpilannoitteet, muut
Luonnonfosfaatti
Fosforinpoistokuona
Superfosfaatti ja kotkafosiaatti
Luujauho
Fosfaattilannoitteet, muut . .
Kalilannoitteet
Lannoitteet, muualle kuulu-
mattomat
1 000 k? o.4
380.8
235.!»
143.1
715.3
29.3
460.8
106.0
8.2
13.3
O.o
73.8
43 235.7
1 133.0
20 223.5
45.0
7 773.8
5.0
70 01 5.1
129.0
1346
2 884
9 504
2 466
25 297
2 042
13 998
7 342
385
2 906
4
273
84 160
5 641
37 683
467
13 095
95
112 866
835
Kosmetiska och välluktande
ämnen
Tvål samt andra dylika puts-
medel
Appretur- och tvättmedel, utan
— dextrin eller stärkelse
; Smörjmedel, ej annorstädes
0.7 15 hänförliga
Kasein och albumin
— ' Gelatin, valsmassa iii. m.
— , Lim, dextrin ni. m.
1.9 125 i Nitrocellulosa och krut
39.8 i 1 276 ! Sprängämnen, andra
i Tändhattar, antändningskaps-
1.5 j 899 ' lar och stubintråd
886.r, 18 414 Tändstickor
— i Chilesalpeter
— | -•- • Kalksalpeter
—• ! — Ammoniumnitrat
— ' Ammoniumsulfat
— I Kvävegödningsmedel, andra
-— i Naturligt fosfat
— , Fosforavläggningsslagg
— Superfosfat och kotkafosfat
Benmjöl
Fosfatgödningsmedel, andra
Kaligödningsmedel
, Gödningsmedel, ej annorstädes
— hänförlism
VII. Vuodat, nahat, nahka- ja turkisteokset — Hudar, skinn, läderarbeten och arbeten av pälsverk
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matières —• (36—38) x)
Vuodat, lampaan, karitsan ja i
vuohen 1000 kg
» , hevosen »
» , nautaeläinten »
» , poron »
Nahka, muokattu »
Nahkateokset »
Turkisnahat, valmistamattom. »
» , valmistetut, irral-
liset »
» , yhteenommellut
sekä valmiit vaa-
tekappaleet y. m. »
10.0
14.2
79
163.7 17 722
25.4 17 081
16174
l.o : 2 351
16.2
0.0
O.o
24.4
3.1
3 522
1
8
45 878
8 340
Hudar av får, lamm och get
» » häst
» » nötkreatur
» » ren
Läder, berett
Läderarbeten
Pälsverk, oberedda
» , beredda, lösa
Hopsydda pälsverk samt fär-
diga klädespersedlar m. m.
VIII. Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschukarbeten — Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc — (39) l)
Kautsu, raaka ja kautsujätteet 1000 kg
Laatat, levyt ja pasta vulkani-,
soimattomasta kaut-
susta sekä kautsuliuok-
set i »
Laatat, levyt y. m. vulkani- \
soidusta kautsusta . . »
Kautsuletkut ja -putket sekä
teknilliset tavarat
Säikeet vulkanis, kautsusta . .
815.7
439.9
76.4
92.3 i
22.3 !
38 295
21185
3 809
10 923
2 220
18.8 318
O.o
Kautschuk, rå och kautschuks-
avfall
| Plattor, skivor och pasta av
! ovulkaniserad kautschuk
J samt kautschukslösningar
1Plattor, skivor m. m. av vulka-niserad kautschuk
Slangar och rör av kautschuk
samt tekniska varor
Strängar av vulkan, kautschuk
*) Vrt. siv. 124 olevaa alaviittaa 2.
') Jfr sid. 124, not 2.
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Tavaralaji — Marchandises
Automobiilin ulkorenkaat
Ulkorenkaat, muut
Ajoneuvonpyörän sisärenkaat.
Teokset pehmeästä kautsusta,
muut
Kovakumi ja kovakumiteokset,
muut
Yksikkö
Enhet
Unités
1000 kg
»
»
»
»
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
280.7
0.0
28.3
43.9
3.4
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
47145
0
3 387
8 460
733
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
1
O.o
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
0
i
•
Varuslag — Marchandises
(Ytterringar till automobiler
: » , andra
(innerringar till åkdonshjul ;
Arbeten av mjuk kautschuk, :
andra
Hårdgummi och arbeten av i
hårdgummi, andra
IX. Puu ja korkki, puu- ja korkkiteokset, palmikoima- ja koriteokset — Trä och kork, trä- och korkarbeten; flätnings-
och korgarbeten — Bois, liège et ouvrages de ces matières etc. — (40—42)x)
Halot
Puuhiili
1000 p.-m3
l.-m3
1000 kg
1000 k.-m3
f.-m3Puutavara, sahaamaton V
Mäntypylväät ja -paalut ..
Sahatukit, mänty
» , kuusi
Paperipuu, mänty
» , kuusi
Kaivospölkyt, mänty j »
» , kuusi | »
Haapa i »
Tammi j 1000 kg
Visakoivu l »
11000 k.-m3
i.-inParrut
Lehterit
Ratapölkyt
Puutavara, sahattu myös höy-
lätty
Lankut, mänty, höyläämät-
tömät
» , kuusi, höyläämättö-
mät
Soirot, mänty, höyläämättö-
mät
» , kuusi, höyläämättöm.
Kapeasoirot, mänty, höylää-
mättöm ät . . . .
» , kuusi, höylää-
mättömät . . . .
Soirot ja kapeasoirot, höylä-
tyt
Laudat, mänty, höyläämät-
töm ät
» , kuusi, höyläämättö-
mät
» , mänty, höylätyt ..
» , kuusi, »
Kapealaudat, mänty, höylää-
ni ättömät . . .
» , kuusi, höylää-
mättömät . . .
» , mänty, höylä-
tyt ;
» , kuusi, höylä-
tyt
Ulkovuorilaudat
Pintalaudat
Lankun-, soiron- ja laudan-
pätkät
Kimmet
15.2 i
—
96
315
—
- -
• • • -
587
—
__
-----
—
—
—-
—
—
0.1
4 054.0
•
17.9
( 44.7
\ 1.8
48.8
305.2
433.6
1.5
6.6
—
7.1
0.4
4.4
1 065.Ô
52.:?
23.3
197.4
69.6
133.1
30.1
0.1
164.3
62.7
6.0
0.4
130.4
42.8
2.4
0.5
—
13.9
3.8
21.5
16
8182
327 032
11541
35 231
1 103
14 705
100111
127 441
305
6 172
—
8 688
5 257
311
3 731
945 334
48 100
21 678
171 084
60 007
108 773
25 109
108
147 443
54 525
5 829
332
111608
36 169
2 066
364
—
10 291
2 321
15 946
Ved
Träkol
Trävaror, osågade
Stolpar och pålar av tall
Sågstock, tall
» , gran
Pappersved, tall
» , gran
Gruvstolpar, tall
» , gran
Asp
Ek
Masurbjörk
Spärrar
Läkter
Sleepers
Trävaror, sågade även hyvlade
Plankor, tall, ohyvlade
» , gran, »
Battens, tall, ohyvlade
» , gran, »
Scantlings, tall, ohyvlade
» , gran, »
Battens och scantlings, hyv-
lade
Bräder, tall, ohyvlade
» , gran, »
» , tall, hyvlade
» , gran, »
Planschetter, tall, ohyvlade
» , gran, »
» , tall, hyvlade
>  , gran, »
Väggfoderbräder
Bakar
Plank-, battens- och bräd-
stump
Stäv
Tilastollinin vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194S. 17
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Tavaralaji -— Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag — Marchandises
„. . , , , .. , ...fi 1000k.-ma
Rimalauaat,noylaamattomat-J | ^
 3Rappaussäleet j »
Laatikkolaudat i »
Harvalaatikkolaudat ! »
Kepit ' »
Tammi | 1 000 kg
Tulitikkusäleet j »
Lastuvilla, puujauho ja -lastu ; »
,7 . filOOOk.-m3
Vaneri i \ j _m3
Lankarullat 1000 kg
Drittelinkimmet, pyökkipuiset
Huonekalut ja niiden osat ..
Sorviteokset y. m
Korkki ja korkkiteokset
498.4
1.9
2.3
301.5
745.4
2 893
64
71
4 718
19 152
17.4
9.2
79.5
1.6
63.3
81.7
2 619.9
304.0
71 923.9
14136
7 715
95 953
1946
275
341 423
45 707
11308
637 113
Läkter, ohyvlade
Reveteringsstickor
Lådbräder
Häckbräder
Käppar
Ek
Tändstickssplint
Träull, trämjöl och -spån
Faner
Trådrullar
Drittelstäv av bok
Möbler och delar till möbler
Svarvarbeten m. m.
Kork och korkarbeten
X. Paperivanuke, pahvi ja paperi sekä niistä valmistetut teokset—Pappersmassa, papp och papper samt arbeten
av dem —• Pâtes à papier, cartons et papiers, ouvrages en ces matières—• (43—45)x)
Pahvin- ja paperin jätteet, hyl-
kypaperi ja -pahvi
Puuhioke, märkä
» , kuiva
Sulfiittiselluloosa,
1000 kg
valkaistu..
valkaisema-
ton, märkä
» , valkaisema-
ton, kuiva.
Sulfaattiselluloosa, valkaistu ..
» , valkaisema-
ton, märkä
» , valkaisema-
ton, kuiva .
Kartonki
Pahvi, muu
Sanomalehtipaperi
Kirjoitus- ja painopaperi, muu
Savukepaperi ja silkkipaperi . .
Käärepaperi
Tapettipaperi
Paperi, muu
Paperisäkit
Paperi- ja pahviteokset, muut
Kirjat ja muut julkaisut
Muut painotuotteet sekä muu
kirjakauppatavara; mainos-
teet
764.2
1.3
388.1
74.2
503.5
58.9
7 600
55
13 071
6 228
15 389
5 771
4 283.5
Ja)35 357.1
V)19 265.0
26 858.9
102 268.2
J2)13 066.2
V) 6 678.0
30 510.6
1 815.0
f')l9 243.6
\3)10188.9
83 314.4
15 667.2
71 458.6
58 456.7
18 481.2
872.7
49 592.6
2 318.2
1 288.3
3 217.4
10 290.4
366.7
7.8
7 282
32 037
45 985
469 923
19 053
92 844
7 456
37142
218 960
72 404
316 885
200 618
115141
42 427
286 240
17 737
18 951
36 037
214 369
10 790
513
Avfall av papp och papper,
papp- och pappersutskott
Slipmassa, våt
» , torr
Sulfitcellulosa, blekt
» , oblekt, våt
» , oblekt, torr
Sulfatcellulosa, blekt
» , oblekt, våt
» , oblekt, torr
Kartong
Papp, annan
Tidningspapper
Skriv- och tryckpapper, annat
Cigarrettpapper och silkespapper
Omslagspapper
Tapetpapper
Papper, annat
Papperssäckar ;
Arbeten av papper och papp,
 :
andra
Böcker o. andra publikationer
Andra tryckalster samt annan
 :
bokhandelsvara; reklamer !
XI. Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat — Textilämnen och textilvaror — Matières textiles et ouvrages de ces matières
(46—53)1)
Luonnonsilkki, -kankaat y. m. 1000 kg
Tekosilkki, -kankaat y. m. . . .
Villa
Villan- ja karvanjätteet
Villa- ja karvalanka
Villa- ja karvakankaat
Nukkakankaat, villasta
Konehuopa ja puserrusvaate,
villasta
(i.fi
1 267.6
69.8
168.1
511.4
20.1
97.6
8 466
171212
8 707
23 918
210 062
7179
25 370
0.4
0.1
41
21
Naturligt silke, också tyger
m. m.
Konstsilke, också tyger m. m. j
Ull !
Avfall av ull och djurhår j
Garn » » » » j
Tyger » » » » j
» med flor, av ull j
Maskinfilt och press duk, av ull:
*) Vrt. siv. 124 olevaa alaviittaa 2. — •) Märkää painoa. — *) Kuivaa painoa. — 4) Siitä valkaisematonta ja värjäämätöntft ykaisäikeistä
') Jfr sid. 124, not 2. — *) Uppvägd våt. —3) Torr vikt. — «) Därav oblekt och ofärgat enkelt garn av lin 92 540 kg, värde 5 545 272 mk. —
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Villa- ja karvamatot
Jouhet sekä jouhilanka ja -kan-
gas
Puuvilla
Puu villan jätteet
Puuvillalanka
Puuvillakankaat y. m
Nauhat, punokset y. m. puu-
villasta
Pellava
Hamppu
Tekstiiliaineet, muut; pellavan,
hampun y. m. jätteet ja
rohtimet
Lanka pellavasta y. m
Kankaat y. m. pellavasta y. m.
Huopa ja esineet siitä
Köysi, nuora ja teokset niistä
Linoleumi ja linkrusta
Kyllästetyt ja päällystetyt kan-
kaat ja nauhat, muut
Erikoiskankaat ja teknill. teks-
tiilitavarat, muut
Neuletuotteet
Vaatteet ja muut ompeluteokset j
1000 kg
Lumput y. m.
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
17.1
1.2
158.3
2.1
440.5
872.2
22.2
274.8
219.4
19.0
169.7
88.1
82.1
140.1
1 274.6
166.3
86.4
407.0
220.0
388.G
3131
256
2 742
69
69 418
177 887
7 361
10 454
10 698
430
11412
12 252
9 279
8 927
26 680
15 735
16 362
170169
72 021
5 686
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
Kvantitet
Quantité
•*) 705.7
' 149.2
11.7
45.4
0.1
8.3
10.7
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag — Marchandises
0.0
O.o
0.2
— • I
1.5 !
Mattor av ull och djurhår
Tagel samt tagelgarn ocli -tyg
Bomull
Bomullsavfall
9 i Bomullsgarn
15 | Tyger av bomull m. m.
Band, snören m. ni. av bomull
Lin
39 ! Hampa
Textilämnen, andra; avfall och
b lår av lin, hampa m. m.
24 480 Garn av lin m. m.
5 640 Tyger m. m. av lin m. m.
Filt och artiklar av filt
623 Tågvirke, rep o. arbeten av dem
[Linoléum cch linkrusta
! Impregnerade eller belagda ty-
618 ! ger och band, andra
! Specialtyger o. tekniska textil-
[ artiklar, andra
46 Trikåvaror
1 390 Kläder och andra sömnadsar-
beten
265 Lump m. m.
XII. Jalkineet ja päähineet — Skodon och huvudbonader — Chaussures et chapeaux — (54—57)
Nahkajalkineet
Kautsu jalkineet
Jalkineet, muut
Hattupalmikko
Hatunteelmät ..
Hatut
Lakit ja muut päähineet
1000 kg
»
»
• »
1000
kpl. — st.
»
139.fi
26.!»
17.2
5.3
j 103.!)
199
72
25 143
3 733
1992
1 839
4 985
21 509
1831
- • • ;
,
59.:. i. 4 965
< • 4
0.6 i 18
0.3 ! 24
Skodon av läder
» » kautschuk
» , andra
(Hattflätor
} Hattämnen
Hattar
Mössor och andra huvudbouadei
XIII. Kivi- ja kivennäisaineteokset, keraamiset tavarat sekä lasi ja lasiteokset — Arbeten av sten och andra minera-
liska ämnen, keramiska varor samt glas och glasvaror — Ouvrages en pierre et autres matières minérales, verre et
produits céramiques — (58—60)x)
Kiilloitus- ja hiomapapeiï,
-pahvi ja -kangas
Taliko-, kovasin- ja kiilloitus-
kivet
Teokset graniitista tai muusta |
kovasta kivestä, muut j
Aslaltti-, sementti- ja kipsi-J
teokset y. m |
Asbestiteokset
Muuritiilet
Tulenkestävät tiilet
Tiilet, muut sekä lattia- ja sei-
nälaatat ja kaakelit
Putket ja putkenosat
Pesualtaat, kylpyammeet, klo-
setit y. m.
Talousesineet 1
Keraamiset tavarat, muu t . . J
Liisimassa, -villa, -murska y. m.
Lasi, levyinä
» , muu sekä lasiteokset . .
1000 kg 139.8
675.s
290.4
88.2
17 069.(5
1 318.7
645.3
2.8
165.9
131.1
696.3
393. (i
5 131
10 803
1 579
10163
36 773
4 449
1 439
108
5 632
1 582
5 395
17 625
; j Poler-och slippapper,-papp och
- • ! -tyg
: i
124.4 \ 1 309 -, Slip-, bryn- och polerstenar
Arbeten av granit eller andra
902.2 I 802 hårda stenarter, andra
! . Asfalt-, cement- och gipsarbe-
37.8 ! 2 178 ten m. m.
1 229.7 | 11 002 ; Asbestarbeten
—- I •- • \ Murtegel
\ ' [Eldfast tegel
0.2 i 2 {Tegel, andra samt golv- och
i ! I väggplattor och kakel
- - ; Rör och rördelar
i Tvättställ, badkar, klosetter
1 169.4 i 15 061 ; m. m.
1 686.2 | 30 250 ; Hushållsföremål
52.1 i 2 792 | Keramiska arbeten, andra
- j — ! Glasmassa,-ull, krossat glas m.m.
O.o ! 8 I Glas, i skivor
5)15.3 ] 456 ! » , annat och glasarbeten
pellavalankaa 92 540 kg, 5 545 272 mk:n arvosta. — 5) Siitä talous- ja taidelasia sekä kristallia 8 389 kg, 342 187 mk:n arvosta.
5) Därav hushallsglas, konstglas och kristall 8 389 kg, värde 342 187 mk.
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag — Marchandises
XIV. Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit sekä niistä valmistetut teokset ja metalliraha — Åkta pärlor, ädelstenar
och ädla metaller samt arbeten tillverkade av dem ävensom metallmynt — Perles fines, métaux précieux et
ouvrages de ces matières, monnaie d'or et d'argent —• (61—62)1)
Jalokivet ja puolijalokivet,
myös keinotekoiset
Kulta, valmistamaton
Hopea, »
Kulta-, hopea- ja platinateokset
Kultaraha
Hopearaha
17.8
0.2
428.1
1 539.4
2.8
457
21
872
G 211
Ädelstenar och halvädelstenar,
även konstgjorda
Guld, oarbetat
Silver, »
Arbeten av guld, silver och
platina
Guldmynt
Silvermynt
XV. Epäjalot metallit sekä niistä valmistetut teokset — Oädla metaller samt arbeten tillverkade av dem
Métaux communs et ouvrages de ces métaux — (63—71) r)
Takkirauta j 1000 kg
Ferrolejeeringit \ »
Romu »
Billetit »
Jyvästettyrauta, valanteet y.m. , »
Tankorauta ja -teräs »
Rauta- ja teräslanka »
Rauta- ja teräslevy »
Vannerauta ja -teräs »
Pätki ja putkenosat »
ivjitatie- ja raitiotietarvikkeet i »
Rautarakenteet ja säiliöt .
Erinäiset teokset rauta- ja
teräslangasta
Ketjut
Naulat, niitit, neulat y. m. ..
Jouset
Lukot, saranat, raudoitukset,
valjaiden osat y. m
Rakennustarvikkeita, talous-
esineitä y. m
Kaapit ja huonekalut
Työvälineet
Rautateokset, muut
Kupari, valmistamaton; jätteet
ja romu
Kuparitanko, -lanka ja -kaapeli
Kuparilevy
Kupariputki y. m
Kupariteokset
Nikkeli ja -teokset
Alumiini ja -teokset
Lyijy ja -teokset
Sinkki ja -teokset
Tina ja -teokset
Epäjalot metallit, muut
Erinäiset muualle kuulumatto-
mat, epäjalosta metallista
valmistetut teokset
15 671.3
1 371.9
2 408.5
3 052.0
205.1
84 513.8
4 765.1
33 082.3
7 109.5
12 151.9
4 447.8
5 154.6
5 653.4
867.0
2 861.1
114.4
784.3
377.9
19.5
1 401.4
4 092.2
304.0
590.6
89.3
101.1
126.1
20.6
1 014.2
2 348.5
3 551.9
128.1
37.1
821.2
46 839
18 347
3 044
16 599
2 007
490 088
44 993
219 685
61 006
118 140
19 560
53 049
55 515
13 774
51718
3 963
26 259
4 483
959
84 521
119 351
6 887
26 315
3 247
3 320
17 331
1468
64 844
24 447
46 476
24 737
6 193
100 053
548.9
24.7
98.6
3.8
0.0
4.0
1.6
10.6
2 551
4 474
393
56
3
37
32
551
0.8
14.4
1 082.2
3.3
47.5
46.4
*)7 137.9
133.8
1.5
3.2
14.5
53.6
357.4
8.5
1.9
186.7
8.6
64
1354
22 912
161
2169
1540
154 989
3 946
23
127
1401
1402
2 762
105
445
42 903
1 765
Tackjärn
Ferrolegeringar
Skrot
Billets
Granulerat järn, göten m. m.
Stångjärn och -stål
Järn- och ståltråd
Järn- och stålplåt
Handjärn och -stå!
Rör och rördelar
Järnvägs- och spårvägsmateriel
Järnkonstruktioner och cister-
ner
En del tillverkningar av järn-
eller ståltråd
Kedjor
Spik, nitar, nålar m. m.
Fjädrar
Lås, gångjärn, beslag, delar till
seldon m. m.
Byggnadsmaterialier, hushålls-
artiklar m. m.
Skåp och möbler
Arbetsredskap
Arbeten av järn, andra
Koppar, oarbetad; avfall och
skrot
Kopparstänger, -tråd och -kabel
Kopparplåt
Kopparrör m. m.
Arbeten av koppar
Nickel och arbeten av nickel
Aluminium och arbeten av
aluminium
Bly och arbeten av bly
Zink och arbeten av zink
Tenn och arbeten av tenn
Oädla metaller, andra
En del ej annorstädes hänför-
liga tillverkningar av oädel
metall
XVI. Koneet ja laitteet sekä sähkötarvikkeet — Maskiner och apparater samt elektriska förnödenheter
Machines, appareils et matériel électrique — (72—73)x)
Höyrykattilat ja -akkumulaat-
torit, etulämmittäjät ja tulis-
tajat 1000 kg
Höyrykoneet ja -turbiinit ...< imi*_st
838.4
203.3
* 41
26189
12 413
9 840
4.8 342
Ångpannor och -ackumulatorer,
förvärmare och överhettare
I Ångmaskiner och -turbiner
*Mui"t Jos kilomääriin lisäksi on ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko tuontia (vientiä) ja jälkimmäinen koko-
*Anm. I fall förutom vikt angivits även stycketal, avser den förra kvantiteten totalimporten (-exporten) och den senare importen (exporten )
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag — Marchandises
Polttomoottorit
Vesiturbiinit . .
Nestepumput ja paloruiskut . .
Kompressorit ja ilmapumput
Koneet ja laitteet nostamista
y. m. varten
Aurat
Kylvökoneet
Niittokoneet
Viljanleikkuukoneet ja -sitojat
Maatalouskoneet ja -laitteet,
muut
Separaattorit •!
Maitotalous- ja meijerikoneet,
muut
Koneet ja laitteet jauhon- jaf
ryyninvalmistusta varten 1
Jäähdytyskoneet mekaanisin f
laittein \
Laitteet kuumentamista, kyl-
mentämistä y. m. varten . .
Koneet ja laitteet maalajien,
kiven y. m. lajittelua, murs-
kaamista y. m. varten
Suutarinkoneet y. m
Paperiteollisuuskoneet sekä kir-
j ansitomakoneet
Kirja- ja kivipainokoneet . .
Kutomateollisuuskoneet
Ompelu- ja räätälinkoneet . . l
Pneumaattiset työkalukoneet
ja työkalut
Metallinjalostuskoneet
Työkalukoneet puun, luun y. m.
veistoaineen käsittelyä varten
Punnitsemislaitteet
Koneet ja laitteet tavaroiden
pakkausta sekä astioiden au-
kaisemista, pesemistä y. m.
varten
Kirjoituskoneet
Monistuskoneet
Lasku- ja kassantarkastusko-
neet
Konttorikoneet ja -laitteet,
muut
Muita koneita ja laitteita
Armatuurit
Kuula- ja rullalaakerit
Koneiden ja laitteiden osia . .
Sähkökoneet, kuten moottorit,!
generaattorit ja muuntaja t |
Galvaaniset paristot
Akkumulaattorit
Sähkömekaaniset yhdiste! mät
Sähkötenniset laitteet
Moottoriajoneuvojen sähkölait-
teet
Sähkölamput ja -putket valais-
tusta varten
1000 kg
kpl. —st.
1000 kg
kpl. — st.
1000 kg
kpl. — st.
1000 kg
kpl. — st.
1000 kg
kpl. — st.
1000 kg
kpl. — st.
1000 kg
»
kpl. —st.
1000 kg
»
kpl. — st.
1000 kg
kpl. — st.
1000 kg
»
kpl. — st.
1 000 kg
kpl. - st.
1000 kg
kpl. — st.
1 000 kg
386.0
*876
335.3
*18
258.5
221.G
643.4
372.0
*4 887
344.8
*2 524
1 030.5
*3 116
353.9
*696
740.0
2.3
*7
19.5
198.8
*225
105.0
*194
737.0
417.0
77.7
327.5
159.5
917.7
182.0
*5168
44.9
2 839.1
589.0
88.2
84.9
3 561
529
3 131
17.4
1 098.9
326.3
181.8
1 628.3
1 796.9
*80 500
957.9
862.7
99.0
213.6
114.9
82.2
94179
85 393
11570
9 157
14 100
13 210
21133
6 674
6 499
6 918
5 899
16 809
14 970
6 276
6 138
12 902
292
228
1703
8 723
8 370
4 671
2 238
33 693
13 575
5 692
15104
6 696
51283
13 093
12 095
7 261
164 461
21711
4 704
6 869
9 879
1714
12 622
3110
55 408
29 612
20 456
60 926
88154
85 528
28 995
27 703
14 298
13 485
21 096
19 880
14.2
*36
2.4
13.4
96.8
*3 462
8.2
1.8
3.3
11.0
3.2
1.1
40.9
0.5
21.3
4.1
11.0
21.1
20.5
1254
1 254
329
160
6 610
6 610
621
69
356
586
312
311
4 819
179
955
508
98
4 040
2 408
> Förbränningsmotorer
> Vattenturbiner
!
 Vätskepumpar och brandsprutor
Kompressorer och luftpumpar
Maskiner och apparater för
lyftning m. ni.
Plogar
I Såningsmaskiner
i Slåttermaskiner
Sädesskärningsmaskiner och
-bindare
Lantbruksmaskiner och -appa-
rater
| Separatorer
Mjölkhushållnings- och mejeri-
maskiner
1 Maskiner och apparater för till-
j verkning av mjöl och gryn
1 Kylmaskiner med mekaniska
j anordningar
Apparater för upphettning, av-
kylning m. m.
Maskiner och apparater för sor-
tering, krossning m. m. av
jordarter, sten m. m.
Skomakerimaskiner m. m.
Pappersindustrimaskiner samt
bokbinderimaskiner
Bok- och stentryckerimaskiner
Textilindustrimaskiner
i Sy- och skrädderimaskiner
Pneumatiska verktygsmaskiner
och verktyg
Metallbearbetningsmaskiner
Verktygsmaskiner för bearbet-
ning av trä, ben m. m. tälj-
bart ämne
Vägningsapparater
Maskiner och apparater för va-
rors förpackande samt för
öppning, tvättning m. m. av
kärl
Skrivmaskiner
Dupliceringsmaskiner
Räknemaskiner och kassakon-
trollapparater
Kontorsmaskiner och -appara-
ter, andra
Andra maskiner och apparater
Armaturer
Kul- och rullager
Delar till maskiner
j Elektriska maskiner s;lsom nio-
! torer, generatorer och trans-
j formatorer
/ Galvaniska batterier
1 Ackumulatorer| Elektromekaniska kombinatio-
i ner
[ Elektrotermiska apparater
Elektriska apparater av motor-
transportmedel
Elektriska lampor och rör lör
belysning
naisina tuotuja (vietyjä) koneita. — *) Vrt. siv. 124 olevaa alaviittaa 2. — *) Siitä valmistamatonta kuparia 6 725 790 kg, 149 224 589 mk:n arvostn.
av fullständiga maskiner. — ') Jfr sid. 124, not 2. — 2) Därav 6 725 7«0 kg oarbetad koppar, värtle 149 224 589 rak.
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Lääketieteelliset sähkölaitteet
Koneet ja laitteet langatonta
sähkötystä, puhelua, kuunte-
lua y. m. varten
Puhelinkoneet ja -laitteet . . .
Lennätinkoneet ja -laitteet . .
Äänentoistolaitteet
Sähkötys- ja puhelukoneideii
y. m. osat
Sähkömittarit
Johtimet ja kaapelit
Sähkölaitteet ja -tarvikkeet,
muut
1000 kg
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1000 mk
19.8 5 509
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1000 mk
Varuslag — Marchandises
528.3
124.1
1.5
73.!) ;
199.2
85.2
218.» ;
428.fi '
97 916
31070
1241
6 472
77 400
14 926
28 657
87 099
0.6
—
1.8
33.2
186
—
—
27
3 529
Elcktromcdicinska apparater
Maskiner och apparater för
trådlös telegraii, telefoni
m. m.
Maskiner och apparater för
telefoni
Maskiner och apparater för te-
legrafi
Lj udåtergivningsapparater
Delar till maskiner lör telegrafi,
telefoni m. m.
Elektricitetsmätare
Ledningar och kablar
Elektriska apparater och för-
nödenheter, andra
XVII. Kuljetusneuvot — Transportmedel — Matériel de transport — (74—76)
Veturit
Rautatievaunut, kuljetuskoneis-
tolla varust. .
» , muut
Raitiovaunut
Kaatovaunut
Traktorit j
Henkilöautomobiilit
Automobiilit, muut
Automobiilien alustat
Automobiilien osat, muut . . . .
Moottoripyörät
Moottorilla varastetut polku-
pyörät
Polkupyörät
Moottori- ja polkupyörien ir-
ralliset osat sekä tarvikkeet
Muut kuljetus- ja ajoneuvot
y. m
1000 kg
kpl. — st.
1000 kg
kpl. — st.
1000 kg
kpl. — st.
1000 kg
Lentokoneet y. m. sekä niiden
osat, muualle kuulumattomat
Vesialukset, nettokantavuus f
yli 19 rekisteritonnia \
Vesialukset, nettokantavuus
korkeintaan 19 rekisteritonn. kpl. — st.
kpl. — st.
br. r.-t.
1 257.3
*22
2
15
539
189.0
*64
56
792
J)837
488.1
1
1954
787.1
230.5
3 i l1 781 j /
8 606
8 «06
178
298
1 937
6 649
6 649
3 098
67 833
80 829
23 926
4
2 400
39 440
7 285
14 976
13 840
172
14 1020
f 33 ;i
t 51958 J
135
2 643
29
528 694
3413
j-Lokomotiv
Järnvägsvagnar, med drivma-
skineri
» , andra
Spårvägsvagnar
Kippvagnar
> Traktorer
f Personautomobiler
JAutomobiler, andra
Automobilunderreden
Delar till automobiler, andra
Motorcyklar
Med motor försedda velocipeder
Velocipeder
Lösa delar samt tillbehör till
motorcyklar och velocipeder
Andra transportmedel och åk-
don m. m.
Flygmaskiner m. m. samt delar
till dem, ej annorstädes hän-
förliga
Vattenfarkoster, nettodräktig-
heten över 19 registerton
Vattenfarkoster, nettodräktig-
heten högst 19 registerton
XVIII. Kojeet, kellot ja kellonkoneistot sekä soittimet — Instrument, ur och urverk samt musikinstrument
Instruments et appareils, horlogerie, instruments de musique —• (77—79) x)
Valokuvauskoneet ! 1000 kg
Elokuva- ja elokuvauskoneet .. | »
Lämpö-, vesi-, kaasu- ja paine- j
mittarit sekä ilmapuntarit j
ja täsmävaa'at ; »
Lääketieteelliset ja kirurgiset !
kojeet | 1 000 kg
Tekohampaat ja -silmät sekä ;
ortopediset laitteet ! »
Muut kojeet, optiset lasit y. m. I »
Tasku- ja rannekellot I kpl. — st.
Muut kellot sekä kellonkoneis- ;
tot ja -kuoret ! »
Soittimet | 1000 kg
0.G ;
6.4 ;
44.0
H
o.- !
100.3 |
0 305 i
!
9 014
2 432
11932
5 526
2 509
57 223
24 281
8 133
16 755
1.0
5 . G
1024
309
Fotografiapparater
Biograf- och filmupptagnings-
apparater
Termometrar, vatten-, gas- och
tryckmätare samt barometrar
och precisionsvågar
Medicinska och kirurgiska
instrument
Konstgjorda tänder och ögon
samt ortopediska artiklar
Andra instrument, optiska glas
m. m.
fFick- och armbandsur
• Andra ur\Aiiui m samt urverk
I boetter
Musikinstrument
och
') Vrt. siv. 121 olevaa alaviittaa 2. — •) Niistä moottorilla varustettuja 831 kpl., 79 541 855 mk:n arvosta.
>) Jfr sid. 121, not 2. — 2) Därav försedda med motorer 831 st.. värde 79 541855 mk.
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous !
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1000 mk
Varuslag — Marchandises
XIX. Aseet ja ammukset — Vapen och ammunition — Armes et munitions — (80—81)x)
Aseet | 1000 kg I 38.9
Ammukset y. m | » | 82.9
12 354
6 500
68.»
373.9
39132
34100
Vapen
Patroner m. m.
XX. Muualle kuulumattomat tavarat—Varor, ej
Selluloidi y. m. selluloosajoh-1
dannaiset, galaliitti y. ra. !
muodosteltavat tekomassat . i 1000 kg
Harjat ja siveltimet
Lelut ja niiden osat
Urheilupeli- ja taitopelivälineet
Erinäiset kalastusvälineet
Napit
Säiliökynät, kynänvarret y. m.
Piiput ja imukkeet
Erinäiset korut, tekohelmet
y. m
Tavarat, joita ei voi sisällyttää
mihinkään muuhun tullitarif-
fin nimikkeeseen
annorstädes hänförliga — Marchandises non comprises ailleurs
(82—8b)1)
61.1
25.0
13.5
0.3
13.1
102.9
14.6
6.6
6.2
13 012
4 492
1974
54
2 656
18 421
14 648
2 217
6 486
453 694
Celluloid m. m. derivat av
cellulosa, galalit m. m. form-
0.G ! 74 bara konstmassor j
3.2 695 Borstar och penslar
27.1 1 590 Leksaker och delar till dem
0.5 68 Sportspels- och konstspelsartik-
j lar
— j Vissa fiskredskap
6.1 | 1833 I Knappar
— j — j Reservoarpennor, pennskaft
i ! m .m.
Pipor och munstycken
Bijouterier, konstgjorda pärlor
0.0 209 i m. m. j
Varor, vilka icke kunna hän- ;
föras till någon annan posi- !
25.0 1559 i tion i tariffen !
XXI. Taideteokset, kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk, samlingar och föremål till samlingar
Objets d'art, collections et objets de collection — (86) *)
Kiisin tehdyt kuvat, maalaukset
ja piirrokset
Muut alkuperäiset taideteokset
22
40
86
16
Handgjorda bilder, målning
och teckningar
Andra originala konstverk
Rem. I. Animaux vivants et produits du règne animal. — 1. Animaux vivants. 2. Viandes. 3. Poissons, crustacés, mollusques. 4. Lait et prod. de
ta laiterie, oeufs, miel. 5. Prod. bruts d'orig. animale — II. Prod. du règne végétal. 6. Plantes vivantes etc. 7. Légumes etc. 8. Fruits comestibles. 9. Café,
•thé, épiées. 10. Céréales. 11. Prod. de la minoterie, malt, amidons, fécules. 12. Graines, sentences fruits divers, plantes industr. etc. 13. Matières prem.
pour la teinture et le tannage etc. li.. Matières à tresser et à tailler etc. — / / / . Corps gras, graisses et huiles d'origine animale ou végétale etc. 15 Corps gras,
graisses et huiles d'orig. anim. ou végét. etc.—7F. Produits des industries alimentaires, boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabac. 16. Préparât,
de viandes, de poissons etc. 17. Sucres et sucreries. 18. Cacao et ses préparât. 19. Préparât, à base de farines ou de fécules. 20. Préparât, de plantes, de
fruits etc. 21. Préparât, aliment, div. 22. Bornons et vinaigres. 23. Résidus et déchets des industries aliment. 24. Tabac. — V. Produite minéraux. 25. Terres
H pierres. 26. Minerais etc. 27. Combustibles minéraux, huiles minérales etc. — VI. Produits chimiques et pharmaceutiques etc. 28. Prod. chimiques et
pharmaceutiques. 29. Prod. chimiques pour la photographie. 30. Extraits tannants et tinctoriaux, vernis etc. 31. Huiles essentielles et essences etc. 32. Sa-
rons, bougies, matières lubrifiantes, articles pour laver et nettoyer etc. 33. Caséine, albumine, colles etc. 34. Explosifs, allumettes etc. 35. Engrais. —
VII. Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matières. 36. Peaux et cuirs. 37. Ouvrages en peau et cuir. 38. Pelleteries. — VIII. Caoutchouc et ouvrages
eu caoutchouc. 39. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc.—IX. Bois, liège et ouvrages de ces matières etc. 40. Bois et ouvr. en bobs. 41. Liège et ouvr.
ni liège. 42. Ouvr. en matières végét. à tresser.—-X. Pâtes à papier, cartons et papiers, ouvrages en ces matières. 43. Pâte à papier etc. 44. Papiers et
cartons, ouvr. en carton et papier. 45. Articles de librairie etc. — XI. Matières textiles et ouvrages de ces matières. 46. Soie naturelle, soie artif. etc. 47. Laine,
crins et poil*. 48. Coton. 49. Autres matières textiles végétales. 50. Ouates, tissus spéciaux etc. 51. Bonneterie. 52. Vêtements etc. 53. Drilles et chiffons.
-XII. Chaussures, chapeaux etc. 54. Chaussures. 55. Chapeaux, cloches pour chapeaux etc. 56. Parapluies etc. 57. Plumes de parure etc. — XIII.
Ouvrages en pierre et autres matières minérales, verre et produit» céramiques. 58. Ouvr. en pierre et matières minérales. 59. Prod. céramiques. 60. Verre
s.t ouvr. en verre etc.—XIV. Perles fines, métaux précieux et ouvrages de ce* matières. 61, Perles fines, métaux précieux etc. 62. Monnaies.—XV.
Métaux communs et ouvrages de ces métaux. 63. Fer et acier. 64. Cuivre. 65. Nickel. 66. Aluminium. 67. Plomb. 68. Zinc. 69. Etain. 70. Autre*
métaux communs etc. 71. Ouvr. divers en métaux communs. — XVI. Machines, appareils et matériel électrique. 72. Machines etc. 73. Machines et
appareils électriques. —-XVII. Matériel de transport. 74. Matériel de chemins de fer etc. 75. Automobiles, cycles etc. 76. Aviation et navigation. —XVIII.
Instruments et appareils, horlogerie, instruments de musique. 77. Instrumentset appareils etc. 78. Horlogerie. 79. Instruments de musique.—XIX. Armes
et munitions. 80. Armes. 81. Munitions. — XX. Marchandises non comprises ailleurs. 82. Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler et à
mouUr. 83. Ouvrages de brosserie, tamis et cribles. 84. Jeux, jouets etc. 85. Boutons, articles pour fumeurs etc. — XXI. Objets d'art; collections et objets de
•rolleetion. 86. Objets d'art et de collection etc.
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110. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan vuosina 1911—1942.
Värdet av införseln och utförseln efter varornas ändamål åren 1911—1942.
Valeur des importations et des exportations d'après leur nature et le degré de façonnement.
Tuonti — Införsel — Importations
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
1911—1913
1914—1916
1917—1919
1920—1922
1923—1925
1926—1928
1929—1931
1932—1934
1935—1937
1938—1940
1939
1940
1941
1942
.» (-."i
rë-SêS
ä 3 S ?S'a £LP
» R ,ST2 o a
S. £5 55 oT S-'
Sa" S 3 **' &3
1911-
1914-
1917-
1920-
1923-
1926-
1929-
1932-
1935-
1938-
1939.
1940.
1941.
1942.
-1913
-1916
-1919
-1922
-1925
-1928
-1931
-1934
-1937
-1940
150.7
228.4
402.2
1118.3
1 583.0
2 271.7
1 878.5
1849.1
3 230.1
3 204.7
2 959.9
3 083.3
3 764.9
3 887.0
32.1
35.7
28.4
30.0
32.0
34.0
35.8
45.5
46.1
37.9
39.1
33.6
36.9
33.1
43.8
48.9
126.7
501.1
620.5
1172.6
841.8
587.5
1 397.0
1 683.6
1 857.9
1270.1
2 084.9
2 203.7
9.3
7.6
9.0
13.5
12.5
17.5
16.1
14.4
19.9
19.9
24.5
13.9
20.4
18.8
88.3
90.4
307.0
709.8
1 007.5
1 558.9
1227.7
782.9
1 384.1
2 438.8
1 791.3
3 612.0
2 261.7
2 508.5
18.8
14.1
21.7
19.0
20.4
23.3
23.5
19.2
19.8
28.9
23.7
39.4
22.2
21.4
Milj. rak
187.2
272.8
579.6
1 398.1
1 734.1
1 685.6
1 289.9
849.4
995.4
1120.9
963.5
1198.8
2 089.6
3132.3
— Millions de
470.0
640.5
1 415.5
3 727.3
4 945.1
6 688.8
5 237.9
4 068.9
7 006.6
8 448.0
7 572.6
9 164.2
10 201.1
11 731.5
Vienti — Utförsel — Exportations
Il | i | ï*»*ï 12,1 I t-lj f i
i f c gïtïïi îîllli ii i if
|I fil *|8M| |f | sf |I|! ~| |
tf
 ' ' | P !
I
i
markkas
47.1
56.4
24.3
321.3
422.6
535.9
543.9
464.8
535.1
458.6
608.0
69.2
10.8
3.3
189.3
75.3
224.6
1 818.6
2 843.6
3 448.5
2 626.2
2 315.8
3 296.8
2 474.4
2 835.4
1 227.4
1 527.2
2 316.r.
Prosenttia — Procent — En %
39.8
42.6
40.9
37.5
35.1
25.2
24.6
20.9
14.2
13.3
12.7
13.1
20.5
26.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
13.4
16.3
4.9
9.0
8.6
8.9
10.1
8.7
7.0
7.3
7.9
2.4
0.2
O.o
53.7
21.8
45.6
51.1
57.6
57.2
48.9
43.5
43.7
39.2
36.8
42.7
35.3
38.7
64.8
137.5
177.1
1 212.5
1 366.4
1 724.5
1 856.4
2 147.7
3 015.1
2 597.9
3 378.1
957.9
2 020.5
2 251.5
18.4
39.8
35.9
34.1
27.7
28.6
34.5
40.3
40.0
41.2
43.8
33.3
46.8
37.6
51.2
76.1
67.2
205.9
301.6
322.1
348.6
399.1
698.0
775.7
888.8
620.1
763.0
1 419.3
14.5
22.1
13.6
5.8
6.1
5.3
6.5
7.5
9.3
12.3
11.5 i
21.6 i
17.7 j
23.7 j
352.4
345.3
493.2
3 558.3
4 934.2
6 031.0
5375.1
5 327.4
7 545.0
06 306.6
07 710.3
02 874.6
04 321.5
05 990.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
112. Sahattujen havupuiden vienti vuosina 1864—1942. —Utförseln av sågade trävaror
Vuosittain
Årligen
Annuellement
Vähintään
2 metrin
pituisia8)
Av minst
2 meters
längd2)
d'Au moins
2 mètres
de long
Muita
Andra
Autres
Yhteensä
sahattuja
havupuita
Summa
sågade trä-
varor av
barrträ
Total
stds
1864—1870..
1871—1880..
1881—1890..
1891—1900..
1901—1910..
1911—1920..
1921—1925..
1926—1930..
1931—1935..
1936—1940..
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
3)4)99 714
*) 200 649
252 971
381438
527 432
363 093
798 576
992 538
782 317
649 602
917 732
866 780
710 159
571 303
182 033
192 667
193 923
86 962
135 224
139 170
122 432
175 381
152 854
142 094
128 646
13189
25 816
33 646
885 538
1127 762
921 487
772 034
1093113
1 019 634
852 253
699 949
195 222
218 483
227 569
Tullikamarit
Bureau de douane
Sahattuja havupuita — Sågade
1925 5)
stds
^926—11)30 ä)
stds i °'o
Tornio
Kemi
Oulu
Raahe
Kokkola
Pietarsaari
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaup. .
Pori
Rauma
Turku
Hanko
Helsinki
Porvoo
Loviisa
Kotka
Hamina
Viipuri
Uuras
Muut
Yhteensä
21948
43 947
54 742
20 527
14181
12 756
23 479
14 968
11133
79 963
46 613
30 683
16 532
22 220
18 426
48 847
137 418
33 934
215 958
17 263
2.5
5.0
6.2
2.4
1.6
1.4
2.6
1.7
1.2
9.0
5.3
3.5
1.9
2.5
2.1
5.5
15.5
3.8
24.4
1.9
12 963
84 230
77 389
22 280
22 963
17 052
28 688
19469
9 752
87129
50 333
47 252
12 825
30 521
22 344
62 610
177 418
31908
H68 613
\ 84 498
57 525
l.i
7.5
6.9
2.0'
2.0
1.5
2.5
1.7
0.9
7.7
4.5
4.2
1.1
2.7
2.0
5.6
15.7
2.8
15.0
7.5
5.1
1931-1935»)
"stds | %
18157
96 780
64 986
10 033
17418
3 373
25 512
15 658
4 084
68 903
40 850
43 257
10145
30 624
16 380
41183
136 045
13 938
27196
203 113
33 852
2.0
10.5
7.0
1.1
1.9
0.4
*> s
1.7
0.4
7.5
4.4
4.7
1.1
3.3
1.8
4.5
14.8
1.5
2.9
22.0
3.7
885 538 | 100.0 1 1 2 7 762 1100.0 i 9 2 1 4 8 7 : lOO.o
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111. Viennin arvo eri elinkeinonhaarain mukaan vuosina 1911—1942.
Värdet av utförseln efter produktionsgrenar åren 1911—1942.
Exportations d'après les diverses branches de production de 1911 à 1942.
Vuosittain
, Årligen
i A nnuelle-
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1
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Mil], mk - Millions de marhkas
1911—1913 . . . .
1914—1916 . . . .
1917—1919 . . . .
1920—1922 . . . .
1923—1925 . . . .
1926—1928 . . . .
1929—1931 . . . .
1932—1934 . . . .
1935—1937 . . . .
1938—1940 . . . .
1939
1940
19*1
1942
1911—1913 . . . .
1914—1916 . . . .
1917—1919 . . . .
1920—1922 . . . .
1923—1925 . . . .
1926—1928 . . . .
1929—1931 . . . .
1932—1934 . . . .
1935—1937 . . . .
1938—1940 . . . .
1939
1940
1941
1942
66.2
67.8
37.1
403.3
560.8
692.2
653.2
557.3
658.6
608.3
781. i
-204.4
93.2
92.5
18.8
19.6
7.5
11.3
11.4
11.5
12.2
10.5
8.7
9.1
10.1
7.1
2.1
1.5
190.8
77.3
230.2
1 828.7
2 852.9
3 460.1
2 639.1
2 330.5
3 313.9
2 495.8
2 855.8
1 246.9
1538.8
2 352.5
54.1
22.4
46.7
51.4
57.8
57.4
49.1
43.8
43.9
40.3
37.0
43.4
35.6
39.3
65.0
137.8
178.0
1212.6
1 366.4
1 724.5
1 856.4
2 147.7
3 015.1
2 597.9
3 378.0
957.8
2 020.5
2 251.5
18.5
39.9
36.1
34.1
27.7
28.6
34.5
40.3
40.0
39.6
43.8
33.4
46.8
37.6
8.9
17.8
13.0
10.3
20.8
15.0
26.1
38.1
109.8
83.4
99.2
48.6
26.;»
33.2
5.0
3.4
3.6
8.2
13.9
2.5
1.4
12.2
22.2
17.9
28.0
8.6
0.4
5.o
7.6
26.6
16.3
23.3
29.5
35.3
58.2
92.7
212.8
286.4
326.1
243.5
321.1
730.6
Prosenttia — Procent — j
2.5
5.2
2.6
0.3
0.4
0.3
0.5
0.7
1.5
1.4
1.3
1.7
0.6
0.5
1.4
1.0
0.7
0.2
0.3
0.0
0.0
0.2
0.3
0.3
0.4
0.3
O.o
0.1
2.2
7.7
3.3
0.6
0.6
0.6
1.1
1.7
2.8
5.4
4.2
8.4
7.4
12.2
5.3
3.6
2.1
11.7
16.5
25.2
52.9
75.8
108.7
98.9
88.2
106.6
184.8
269.7
En %
1.5
1.0
0.4
0.3
0.4
0.4
1.0
1.4
1.4
2.0
1.2
3.7
4.3
4.5
1.2
0.3
0.3
2.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.3
0.5
0.7
0.0
0.0
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
O.o
O.o
O.o
O.o
O.o
O.o
._-
O.o
O.o
2.1
10.6
11.7
52.0
65.8
67.6
79.4
61.6
87.7
97.2
124.0
45.7
121,0
239.2
0.6
3.1
2.4
1.5
1.4
1.1
1.5
1.2
1.2
1.6
1.6
1.6
2.8
4.0
0.3
0.1
0.9
6.0
7.4
8.5
8.3
11.3
15.9
20.3
29.2
12.5
15.2
16.4
0.1
O.o
0.2
0.2
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.»
352.4
345.3
493.2
3 558.3
4 934.2
6 031.0
5 375.1
5 327.4
7 545.0
06 306. G
*) 7.710.3I)2 874.(i
04 321.5
') 5 990.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
av barrträ åren 1864—1942. — Exportation de sciages de pin et de sapin de 1864 à 1942.
trävaror av barrträ — Sciages de pin et de sapin
1936-1940
stds |
1938
stds
1939 1940 1941
stds stds stds
1942
stds
Tullkamrar
Bureau de douane
17 496
77 282
52 608
14 033
12 953
7185
22 684
15 843
4 578
58 086
38 358
29 040
9 464
20 816
12 340
37 106
134 817
10 669
29 210
143 776
23 690
2.3
10.0
6.8
1.8
1.7
0.9
2.9
2.0
0.6
7.5
5.0
3. S
1.2
2.7
1.6
4.8
17.5
1.4
3.8
18.6
3.1
15 563
94 053
59 204
18 945
12 535
7 537
23142
16 639
2 993
55 601
37 892
31178
8271
17 831
13 925
36 919
154 649
6 383
39009
173 672
26 312
1.8
11.0
6.9
2.2
1.5
0.9
2.7
2.0
0.4
6.5
4.4
3.7
1.0
2 1
1.6
4.3
18.1
0.8
4.6
20.4
3.1
16 885
62 335
45 925
15 402
8 456
6 634
21454
18 453
3 974
60 937
34 884
24 646
8 016
19 866
11741
35190
129 387
9 482
29 260
119 301
17 721
2.4
8.9
6.6
2.2
Ï.2
0.9
3.1
2.6
0.6
8.7
5.0
3.5
1.1
2. S
1.7
5.0
18.5
1.4
4.2
17.1
11562
29 502
18 257
2 291
1658
2 741
2 650
3 477
19 450
7 724
3127
1376
4 973
14 799
69 740
1250
5.9
15.1
9.4
1.2
0.8
1.4
1.4
1.8
10-0
4.0
1.6
0.7
•2.5
7.6
35.7
0.6
14 981
39 284
28 747
8137
4 098
4 939
8 510
6 966
446
31295
18 017
13 094
6.9
18.0
13.1
3.7
1.9
2.3
3.9
3.2
0.2
14.3
8.2
6.0
2 644
2 183
8 050
25 806
263
1.2
1.0
3.7
11.8
0.1
7 742
22 522
12 489
3 972
1303
2 304
3 127
3 579
282
22 165
10 376
8 353
2 696
4 271
7 257
27 925
77 03!)
5 274
3 856
3.4
9.9
5.5
1.7
0.6
1.0
1.4 |
1.6 |
0.1
9.7
4.5
3.7
1.2
1.9
3.2
12.3
33.8
2.3
1.7
645 0.3 1023 ! 0.5 1037 0.5
Torneå
Kemi
Uleåborg
Brahestad
Gamlakarleby
Jakobstad
Vasa
Kaskö ,
Kristinestad
Björneborg
Raumo
Åbo
Hangö
Helsingfors
Borgå
Lovisa
Kotka
Fredrikshamn
Viborg
Trångsund
övriga — Autres
772 034 i 100.O 852 253 100.0 I 699 9491100.0 195 222 100.0 218 483 lOO.o 227 569 I lOO.o I S u m m a — Total
Tilastollinen vuosikirja. — Statistini' årsbok. 194S. 18
m i n i i ^ n i L ^ - ^ VV" ,1 9 3 9~4 2 . myöskin takaisinviennin. — ») Lukuihin sisältyvät höyläämättömät lankut, soirot, kapeasoirot laudat kapealaudat ***& ulkovuorilaudat ja sahatut parrut. — 3) V. 1860 eivät ole mukana maarajan yli viedyt tuotteet. — ') Vv. 1870—1872 sekä v:n 1873 alku-
puonsKo i^ta eivät ole mukana rautateitse viedyt tuotteet. — 5) Keskimäärin.
1
^£re!,n 1<-)3:)~742 lnkl- återutförseln. — s) I talen ingå ohyvlade plankor, hattens, scantlings bräder Dlanschetter samt väcfoderliräder o sågade spärrar. — 3) År 18(5(5 ha över landgränsen utförda sågindustriulster icke medräknats. — 4) Åren 1870—1872 samt första halvåret 1873"ha per
järnväg utturaa sagindustriaJster icke medräknats. —5) I medeltal. '
J) En 1939 à 19iï y compris les réexportations. —6) En moyenne.
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113. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1901—1942. —
Importations et exportations des principales
Vuosittain
Ärligen
Annuelle-
ment
Sianlihaa, suo-
lattua
Fläsk, saltat
Viande de
porc, salée
1000
kg
1 000
mk
Rukiita
Råg
Seigle
1000
kg
1000
mk
Tuonti — Införsel — Importations
Vehnäjauhojaja -suurimoita
Vetemjöl o. -gryn
Farine et gruau
de froment
1000™ i f Ö00~
kg \ mk
Ruisjauhoja
Rågmjöl
Farine de seigle
1000
kg
1000
mk
" RiïsïaTjaTriisi-
suurimoita
Ris o. risgryn
Riz et gruau
de riz
1000 1000
kg mk
Kahvia
Kafie
Calé
1 000
kg
1000
mk
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1931—1935.
1936—1940.
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1574
2 904
2 048
2 431
3110
2185
471
357
5
18
14
287
141
1327
2 342
1143
1591
3168
2 607
25 252
39 335
27 499
3 953
5 742
56
213
204
3 032
1239
24 021
60 602
36 635
65 973
62 131
67 731
55 628
131815
141 640
43 922
47 414
26 611
66 826
71594
26 020
14 741
57 890
96 496
124 702
9 263
11143
14 599
81320
259 422
243 720
46199
83 903
39 564
70 447
136 647
42159
24 548
145 713
314 642
567 005
179 563
150 769
167 162
28 977
16 222
6 253
896
805
1638
625
820
241
214
2 123
2 999
53 588
28 013
27 860
36 170
14 643
42 375
12 201
1448
2 043
2 482
1026
1908
547
386
6 348
11435
294 881
65 270
88 829
97 268 |
46 532 !
89 845
110157
53 821
20 953
34 990
27 779
21 229
31781
13 616
10 361
7 439
1 909
16 720
27 615
35 224
87 465
337 573
344 882
108300
57 299
74 013
65 397
67 502
86 924
28 728
37 945
31929
10 569
3156
1631
1653
4 021
15 432
16 273
12 538
14 498
14 235
15 587
17 122
15 955
20 232
3 595
1891
493
705
559
791
13 554
52 767
52 633
22190
27 571
25 271
27 247
34 061
32110
38181
6 254
15 561
5 714
10 553
13137
12 358
6 004
15 292
17 386
15 564
21843
17 265
21886
20 760
26 248
26 472
13 850
6 425
249
10 250
15 349
23 621
79 580
224 680
282 452
164 442
183 407
171134
190 826
204 598
217 934
192 922
110 755
70 684
2 656
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1931—1935.
1936—1940.
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Sokeria
Socker
Sucre
1 000
kg
31336
41261
45 941
26114
68 636
81 323
71480
92 834
79 251
107 769
86 799
117 562
99 023
53 016
60 708
46 591
1000
mk
8 361
14 558
24 766
105 964
339 787
211329
115 375
188 830
108179
150 600
145 956
196 832
205 011
245 753
456 403
529 314
Raaka-
tupakkaa
Tobak, oarbetad
Tabac
1 000 i 1 000
kg ! mk
3 660 i 3 596
4 337 i 5169
4 855 9 054
3 456 • 48 757
2 525 ; 89 000
3 544; 114 562
2 675 ! 67 728
3 617: 114 545
2 958 i 76 293
3 199 l 91 098
3 597 ! 112 332
3 972 136 313
3 860 i 122 776
3 456 ! 110 208
4 214! 161147
2 672 ! 125 007
Puuvillaa
Bomull
Coton
1 000
kg
5 552
7 198
7 894
5 889
7 216
8 435
10 007
12 857
12 525
12 877
15 102
14 104
12176
10 028
4150
158
1000
mk
8 832
13 658
17197
74 273
187 869
173 908
131 825
176 719
182 958
194 017
231 369
172 567
143 818
141826
71316
2 742
Villaa
Ull
Laine
1 000
kg
551
809
830
1328
1262
1274
1909
2 505
2 421
2 840
2 886
2 607
2 272
1920
974
70
1000
mk
2 097
3 642
3 840
27 682
62 996
63 099
71550
116 279
86 358
118 634
150 544
100 627
85 561
126 030
52 055
8 707
Puuvillakankaita
Vävnader av
bomull
Tissus de coton
; 1000
kg
879
1007
905
947
1077
1470
1038
2 447
1547
2 233
3 580
3 466
2 415
540
1305
872
1 000
mk
5177
7 076
6 785
61423
99 587
106 368
64 601
133 950
95 766
119 366
194 051
189 610
131104
35 620
205 506
177 887
Villakankaat seka
huopa — Vävnader
av ull s.imtfilt
Tissus de laine
et feutre
1 000
kg
488
651
646
554
1092
1761
814
1226
1 121
1 182
1599
1636
1254
459
• 748
629
1000
mk
5 373
8 302
7 886
44 857
155160
241 742
95 023
150 651
116 717
133 172
188 538
186751
151940
92 856
256 503
242 611
Vuosittain
Ärligen
Annuelle-
ment
Vuotia ja nahkoja — Hudar
och skinn — Peaux et cuirs
Raakoja
Oberedda
Bruts
1 000
kg
1000
mk
Muokattuja
Beredda
Préparés
1000
kg
1000
mk
Sähkökoneita
Elektriska
maskiner
Machines
électriques
1OÖÖ"
kg
1000
mk
Kivihiiltä ja
koksia
Stenkol och koks
Houille et
coke
TÏÏÔ0 TÖÖtf
kg mk
Petrolia
Petroleum
Pétrole
1000
kg
1000
mk
1901—1905,
1906—1910,
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1931—1935
1936—1940
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
2 857
4191
4 406
2 242
5 487
5 213
6 685
7 651
10 085
7 232
9 812
8 405
7 271
5 535
958
10
4 823
8129
9 772
24 023
87 731
100 998
77 595
106 146
122 331
93 659
161 687
103 904
83 360
88 120
15 726
79
314
404
612
508
443
535
170
299
247
223
285
263
187
535
17
164
1561
2 510
4 880
22 135
53 362
87 903
24 821
31514
29 817
30 320
42 012
34 526
26 530
24182
5 205
17 722
249
591
988
1228
1229
2 098
1239
3 264
1711
3 042
5 469
3 209
3 263
1 33S
2 293
1 797
948
2 192
3911
19 227
29 508
60 365
34 642
94 936
50 910
68 103
145 582
119 740
95 878
45 379
92 094
88 154
157 138
361913
359 217
41039
217 069
985 363
1 156 882
1569117
1 221 644
1 723 707
2 232 249
1 777 774
1 420 968
690 889
1064 461
901 255
3171
7 604
8 977
26 397
108 205
201 647
206 870
474 734
234 788
364 338
616115
490 262
447 195
455 762
732 027
647 053
23 392
29 508
31905
21932
25 343
36 577
40 523
54 244
45 984
68 148
65 001
64 726
49 461
23 8S3
7 044
17 339
2 984
4 670
5 942
24 730
34 681
43134
36182
59 977
37 941
55 689
75 763
64 236
45 365
58 832
31 938
100 38(1
Muut. Tavaranimitykset ovat ajan kuluessa muuttuneet, joten eri vuosien luvut aina eivät ole täysin verrannollisia. - •) Kuivaa painoa
vuonna 1001 sitäpaitsi puserrus,- vuoraus- ja kattopaperi; vuosina 10:5!)—1942 sisältyy tähän myös pergamentti ja pergamiinipaperi sekä muu
Anm. Varubeteckningarna ha under tidens lopp förändrats, varför siffrorna för de olika aren icke alltid äro sinsemellan jämförbara. — ') Torr-
press-, örhydnings- och takpapper: aren 1939—1942 ingår häri även pergament- och pergarninpapper samt annat omslagspapper ined en vikt av
Rem. Les désianatUms des marchawlixe.it ayant été changées aivc le, temps les chiffres pour les direrses années ne sont pas toumvrx tout à fait corn-
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Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren 1901—1942.
marchandises de 1901 à 1942.
Vuosittain
Ärligen
Annuelle-
ment
Tuoretta lihaa
(ei lintuja)
Kött, färskt
(ej fågel)
Viande, fraiche
Voita
Smör
Beurre
1000
kg
1000
mk
1 000
kg
1000
mk
Vienti — Utförsel — Exportations ,
Kaivospylväitäja paaluja
Gruvstolpar o.
mintimmer
Juustoa
Ost
F romane
1000
kg
1000
mk
Etançons
j " l 0 0 0
>' mk
Parruja,
veistettyjä
Spärrar, bil»de
Chevrons, trav.
à la hache
1 000
mk
Lankkuja, höy-
läämättömiä
Plankor, ohyvlade
Madriers, non
rabotés
~ ' ~l6W
m
' mk
i 1901—1905.
; 1906—1910.
i 1911—1915.
i 1916—1920.
i 1921—1925.
i 1926—1930.
1931—1935.| 1936-4940.
j 1935
i 1936
11937
11938
! 1939
! 1940
! 1941
11942
664
1345
1067
387
2 863
1375
1551
2 895
3 638
3 397
3 477
3 388
3 855
358
42
1U
529
1114
977
2 475
24 040
12 983
13 513
33 959
33 456
33 924
40 576
40 828
48 343
6122
778
331
11406
12 506
11444
1590
8 561 |
15 076 i
13 031 !
11813!
10 243 l
13 987
13 940
17129
14 006
1
26 680
31858
34 576
17 187
316 043
468 478
259 434
240 731
194 653
263 672
282 881
366 600
290 466
34
529
760
1245
629
2 508
2 360
3 637
4 999
4 248
4 928
6 611
6 771
5 821
864
96
846
1436
2 796
7 750
56 060
42 374
53 717
83 647
65 717
79 327
106 162
113 336
98 638
20 772
3 764
1 012 907
1 223 161
1 147 191
376 041
1 102 639
1 467 595
1 530 138
1 467 717
1817 727
2 027 277
2 084 709
1 624 805
1127 445
474 349
314 869
435 153
7 249
11 043 j
9 772
22 361 !
146 382
189 918
149 935
252 440
182 974
205 931
369 469
366 298
208 133
112 370
75 551
127 746
91910
201 390
175 666
35 584
283 077
280 004
86 261
97 980
114 733
90 521
154 526
131 620
109 155
4 080
19 657
7 0(53
2178
4 559
4 253
6 263
68 399
67 480
17 391
32 430
25 616
22 821
46 794
50 231
40 223
2 081
11406
5 257
350 956
369 160
315419
214 266
453 805
454 783
314 258
221 077
341 22H
348 489
347 976
255 390
135 309 j
18 222 i
72 114 !
75 60S '
17 275
16 899
17 728
64189
255 654
231 644
131 869
123 511
142 576
157 321
218 270
140 599
86 722
14 644
60 701
6!) 778
Vuosittain
Ärligen
Annuelle-
ment
Soiroja, kapeasoiroja,
höyläämättömiä
Vattens o. scant-
lings, ohyvlade
Bastins non rabotés
" 1 000
m
 mk
Lautoja, kapealaut.,
höylääni. — Bräder,
o. pluischetter,
ohyvlade— Planches
non rabotées
.~~~ fOCXT
I n
 mk
Vaneria
Faner
Feuilles de
placage
Lankarulliii
Trådrullar
Bobines
Puuhioketta »)
Slipmassa1)
Pâte mécani-
que1)
1000
kg
1000
m k
1000
kg
1 000
mk
1000
kg
1 000
mk
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920 i
1921—1925 I
1926—1930 i
1931—1935 ;
1936—1940
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
829 138
860 920
718054
480 285
1511394
1 867 309
1 479 548
1 274 998
1 598 761
1 827160
1 728 094
1 307 890
1163 025
348 820
382 632
43011)0
31728
34 465
31125
141 583
722 870
880 143
564 900
653 594
592 038
746 919
980 337
658 115
637 177
245 420
286 799
364 973
1 187 044
1 329 347
1 132-348
517 574
1 763 314
2 314 286
1858150
1 533 763
2 077 221
2 111995
1973 213
1 749 836
1 351 243
482 530
445 337
400146
39 908
50 072
44 921
131010
760 569
1 027 869
676111
781153
747 308
829 369
1 113 476
877 098
740 650
345 171
355 777
349 744
28154
74 276
98 998
135 134
127 338
146 091
171272
155 354
144 567
58 385
55 604
55162
74 487
211 403
246 013
372 424
327 657
376 928
457143
425 874
389 152
213 025
276 827
341 423
5 359
7 212
10 241
6 476
5 635
5 598
5 498
5 129
6 051
6 278
6 374
4 954
4 953
3 086
2 839
2 620
2 680
3 873
5 817
24 740
60 573
55 129
45106
41163
47 247
48 004
48 212
38 714
37 948
32 937
38160
45 707
29 866
30 576
40 666
50 953
67 917
126 202
216 883
202 199
289 836
277 676
290 585
224 557
205 360
12 818
27 521
46 124
3 293
3 284
3 737
38 182
100 841
129 870
174 939
187 505
220 966
218 366
271140
243 968
188170
15 880
36 465
78 022
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
Selluloosaa1)
Cellulosa1)
Pâte chimique1)
Pahvia
Papp
Carton
1000
kg
1000
mk
1000
kg
1000
mk
Käärepaperia3)
Omslags-
papper3)
Papier d'em-
ballage3)
ÏOOCT i 1000
kg I mk
Sanomalehti-
paperia4)
Tidningspapper4)
Papier de journal1)
Muunlaista
paperia
Annat papper
Autres papier
1000
kg
1000
mk
1000
ka
1000
mk
Vuotia, raakoja
Hudar,
oberedda
Peaux, brutes
1000
k?
1 000
mk
1901—1905.
1906—1910.
i 1911—1915.
11916—1920.
! 1921—1925.
1926—1930.
! 1931—1935.
11936—1940.
11935
1936
i 193/
i 1938
11939
'1940|1941
! 1942
2) 4 994
32 708
70 188
54 770
214 930
425 835
781 831
925 546
923 882
1 080 875
1 179 337
1 021 414
1 093 025
253 078
489 079
234 775
1413
7 558
14109
88 961
511 613
879 715
1192 074!
1 597 778
1 428 105
1660 516
2 075 989
1 930 397
1 781 423
540 567
1177 144
845 377
31134 i
40 917!
47 682 |
26 028 i
28 942 i
44 971 i
58 878
72 886
66147
72 692
97 661
69 028
93 328
31 722
53 421
71 459
5 052
6119
7414
24 590
67 480
88 200
105 577
146 213
120 998
130164
188 523
144 025
183 937
84 418
165 862
316 885
18 944
37 647
61992
28 732
25 950
37 595
51739
53 468
55 030
62 701
78 813
48 596
79 559
27 557
78 223
49 JW3
4 548
7 850
20 080
36 418
97 376
128 310
136 048
152 363
139 194
157 651
223 595
153 427
254 49S
105 166
310 856
286 240
19 576
35 264
65150
57 214
126 999
166 480
231 688 '
313 205
280 459 !
342 134 !
382 385 !
357 930 !
422 420 !
61155
50 982
58 457
8 105 i
12 916!
24 093
130 342
415 179
409 114 !
398 932 !
 537 563 |
426 718
515 633
589 897 i
696 499 !
773 793 i
111 994 '
104 699 ;
200618 ;
5 873
7 300
8 404
9 266
24 739
32 101 !
39 850
46 6101
40 646 ]
48 268 |
56 853
57 046 !
33 559 i
7 434!
17 384!
22 960 !
3 813
4 932
6 460
46 095
135 945
140 307
126 540
191 560
143 694
168 877
228 911
220 591
136 702
70 193
149 669
194 25b
891
2 061
2 695
75
3131
5 316
3 905
3 989
3 776
5 044
4 746
3 065
5 065
2 025
269
K>
1911
4154
5 351
1 157
66 455
100 334
48 081
75 920
59 274
81 258
82 544
78 358 !
79 471
57 968
10 992
3 525
— *) Tilliin sisältyy märkä kuivaksi muuntamattomana. — 3) Tähän sisältyy vuosina 1901—1!)19 myöskin kartuusi- ja maknlatuuripapcri sekä
enintään 30 g/ms painava käärepaperi.—4) Tähän sisältyy vuosina 1901—191» myöskin konseptipaperi.
tänkt v ik t . - - ' ) Häri ingår vät massa oreducerad. — 3) Häri ingaråren 1901—1919 även kardus- och makulaturpapper samt år 1001 dessutom
högst 30 g/m". —4) Häri ingår åren 1901—1919 även konceptpapper.
paralle* le* uns avx autre*. — ') Y compris la pate humide calculée au poids de la pâte sèche. — 2) Y comprit la pûte humide telle quelle.
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114. Tuonti ja vienti v. 1942 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan. *)
Importen och exporten år 1942 med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad.1)
Importations et exportations en 1942: classification suivant l'usage des marchandises et le degré
de préparation. x)
Ryhmät — Grupper
Groupes 2)
Tuonti — Import
Importations
Milj. mk
Millions de
markkas
Vienti — Expnrt
Exportations
Milj. mk
Millions de
markkas
1. Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotannossa käytettäviä tavaroita
(säilyväisyydeltaan lyhytaikaisia) — Produktionsmaterial för framställning
av födoämnen, drycker och tobak (med kort varaktighet) i 810. s 15. s
a. raaka-aineita — råämnen 1 198.6 10.2
b. tuotteita, vähän jalostettuja—-enkla förädlingsprodukter 618.2 5.3
2. Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyhytaikaisia) — Varor för
lantbruksproduktionen (med kort varaktighet) ' 365. Ô 3.1
a. raakä-aineita — råämnen 109.« 0.9
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 255.7 2.2
3. Teollisuus- ja kauppatavaroita, lukuunottamatta ryhmiin 1 ja 2 sisältyviä | i
(lyhytaikaisia) — Varor för industrin och handeln, andra än i grupperna i
1 och 2 upptagria (med kort varaktighet) 1 918.~> 10.3
a. raaka-aineita — råämnen j 179.2 j 1.5
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsproduktcr ! 181.1 j 1.5
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade ! 1 558.2 13.3
4. Teollisuus- ja kauppatavaroita ( säily väisyydeltään pitkäaikaisia) — Varor i
för industrin och handeln (med lång varaktighet) J 1 500.1 12.8
a. raaka-aineita — råämnen j 61.8 0.5
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter ! 1 223.5 10.4
c. enemmän jalostettuja —• produkter, mera förädlade j 220.9 l.y
5. Eläin- ja kasviöljyjä ja -rasvoja sekä niiden raaka-aineita (lyhytaikaisia) j
— Animaliska och vegetabiliska oljor och fettarter samt råämnen därtill I
(med kort varaktighet) j 17.2 \ O.i
a. raaka-aineita — råämnen j 5.0 j O.o
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 12.2 0.1
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita (lyhytaikaisia) — Bränn-
materialier, elektrisk energi och smörjmedel (med kort varaktighet) j 1372.5 11.7
a. raaka-aineita — råämnen 557.5 4.8
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 815.0 6.9
7. Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä koneita, kalustoja,
apuvälineitä ja tarvikkeita (pitkäaikaisia) —• Maskiner, redskap och till-
behör för lantbruket, industrin och handeln (med lång varaktighet) I 1887.2 16. i
a. raaka-aineita — råämnen 0.2 O.o
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 1887.0 j 16.1
8. Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa (lyhytaikaisia) —• Livsmedel, drycker !
och tobak (med kort varaktighet) 1452. s j 12.4
a. raaka-aineita — råämnen 306.7 i 2.6
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 698.7 i 6.0
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 447.4 j 3.8
9. Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutettavia valmisteita >
(lyhytaikaisia) — övriga produkter, färdiga för detaljhandeln eller konsum- j
tionen (med kort varaktighet) 511. a \ 4.4
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 511.5 ! 4.4
10. Säilyväisyydeltään pitkäaikaisia tuotteita (»kuluttajain pääomatavaroita») i
— Produkter med lång varaktighet (»konsumentkapital») 429. > 3.7
c. enemmän jalostettuja —• produkter, mera förädlade j 429.5 3.7
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää mihinkään erityiseen ryh- j i
mään—Varor, vilka icke kunna hänföras till någon särskild grupp ... 453.8 -, 3.9
12. Kultaa ja metallirahaa — Guld och metallmynt O.o j O.o
O.o
O.o
30.1
30.1
2 352.3
180.5
964.8
1 207.0
1947.7
402.5
1513.9
31.3
12.5
0.1
12.4
630.0
0.0
630.0
3.8
3.5
0.3
O.o
266.9
266.9
745."
745.7
1.6
O.o
O.o
O.o
0.5
0.5
39.s
3.0
16.1
20.2
32. r,
6.7
25.3
0.5
0.2
O.o
0.2
10. r,
O.o
10.5
O.i
O.i
O.o
O.o
4.5
12. t
12.t
O.o
O.o
Yhteensä — Summa — Total | 11 731.5 100.0 5 990.6 i 100.O
l) Kansainliiton neuvoston hyväksymän miniminimikkeistön mukaan.
' )I enlighet med den av Nationernas Förbunds råd godkända minimilistan.
') Selon la hxte minimum acceptée par le Conseil de la Société des Nations. — -) /. Matières pour la production d'aliments, le boissons et de
tabac (toutes non durables). 2. Matières pour la production agricole (toutes non durables). 3. Matières non durables pour l'industrie et le commerce
(autres que celles des groupes 1 et 2). 4. Matières durables pour Vindustrie et le commerce, ii. Huiles et gravâtes animales et végétales et leurs matière*
premières (toutes non durables). 6. Combustibles, énergie électrique et lubrifiants (tous non durables). 7. Equipment et outillage pour l'agriculture,
l'industrie et le commerce (tous durables). 8. Produits alimentaires, boissons et tabac (tous non durables). 9. Autres proiuits non durables prêts pour la
vente au lâtail ou l'usage des consommateurs. 10. Produits durables (»Bien d'investissement des consommateurs*). 11. Articles non classables ou soumis à
des conditions spéciales. 12. Or et monnaie. — a. Brutes, b. Ayant subi une transformation simple, c. Ai/an f subi une transformation plus avancée.
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115. Warranttimakasiinien toiminta vuosina 1900—1942.
Warrantmagasinens verksamhet åren 1900—1942.
Mouvement des magasins de warrants de 1900 à 1942.
Makasiinit — Magasin
Magasins
Tamtnik. 1 p.
oli jäljellä
Den 1 januari
kvarlågo
En magasin
au l:erjanvier
kg
Tuotuja tavaroita
Insatta varor
Entrées
Panojen
luku
Antal in-
sättningar
Nombre
Tavaramäärä
Varumängd
Quantité
kg
Otettuja tavaroita
Uttagna varor
Sorttes
Ottojen
luku
Antal ut-
tagningar
Nombre
Tavaramäärä
Varumängd
Quantité
kg
} Jouluk. 31 p.
oli jäljellä
Den 31 decem
ber kvarlågo
En magasin
au Al
décembre
kg
19421)
Helsinki — Helsingfors
Turku — Åbo
Hanko — Hangö"
7 031000
1 098 760
1723
297
14 360 000
2 959 692
5 291
445
14 759 000
3 495 311
6 632 000
563 141
Yhteensä — Summa — Total
V. —År 1941x)
1940 !)
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1936—401) keskim. — i m:tal.
1931—35 » — » .
1926—30 » — » .
1921—25 » — » .
1916—201) » — » .
1911—151) » — » .
1906—10 » — » .
1901—052) » — » .
8 129 760
10 951794
13 910 291
15 038 695
11061757
10 691417
14 774 083
9 683 009
9 183 437
7 686 195
9 489 047
10 814 877
9 197 334
13 095 49
9 371313
10 857 903
8 329 027
4 253 969
7 064 301
8 069 932
7 571514
2 020 17 319 692
1843
995
7 531
11214
10 887
9 051
9 000
8 035
6 613
5 967
8 727
9176
7 9b6
7 668
10 032
8 573
5172
4 081
2 678
1256
28 014 027
18 925 200
29 167 356
34 304 122
32 093 223
31 660 546
28 090 655
26 504 617
19 378 082
19 675 368
26 496 603
29 544 003
29 2.-.0 088
24 029 065
33 396 027
26 928 092
10 660 303
15 509 739
17 245 431
10 807 747
5 736
5 090
6 489
38 (ii 5
42 700
41078
40 295
35 223
32 161
30 523
24 326
31 794
29182
3 837
30 805
29 882
22 69?!
. 4 540
14 905
11888
6 092
18 254 311
30 836 061
21 883 697
30149 711
30 327184
31 722 883
35 743 212
22 999 581
26 005 045
17 880 840
21478 220
27 822 433
27 926 460
*9 9.55 337
23 237 224
33 024 907
26 635 282
9 699 763
16 926 436
16 498 367
11 167 413
7 195 141
8 129 760
10 951 794
14 056 340
15 038 695
11 061757
10 691417
14 774 083
9 683 009
9 183 437
7 686 195
9 489 047
10 814 877
1 y 36U000
10163154
11229 023
8 621837
5 214 509
5 647 604
8 816 996
7 211 848
Makasiinit — Magasin
Magasins
19421)
Helsinki — Helsingfors
Turku — Åbo
Hanko — Hangö
Yhteensä - Summa — Total
V. — Å r 19411)
»> - »> 19401)
» — » 1939
» _ » 1938
» — » 1937
» — » 1936
» — » 1935
» — » 1934
» — » 1933
» - - » 1932
» — » 1931
» — » 1930
» — » 1925
» — » 1920
» — » 19151)
» — » 1910
» — » 1905
» » 19002)
Kannettu
tullia
Tulluppbörd
Recettes
douanières
75 080 374
75 080 374
45182178
61 389 134
134 002 456
164 435 045
145 037 916
107 036 020
92 628 285
87 000 720
83 240 386
99 603 323
112 025 569
125 583 714
89 366 728
32 861444
2 432 947
4 765 899
2 577 722
1 809 565
Tuloja
Inkomster
Recettes
Voitto tai
; tappio (—)
Menoja Behållning
Utgifter eller förlust
Dépenses (~)
Bénéfices
ou perte (—)
mk
10 033 597
254 212
10 287 809
9 310 322
8 423 912
11 3," 2 "r9l
11 074 700
12 012 578
10 413 392
8 960 604
8 719 327
8 182 969
8 106 283
7133480
7 487 414
4 590 082
1 028 108
212 323
201 252
98 772
83 703
9 934 466
149 680
10 «184 146
9 168 296
8 390 420
10 25s 057
9 805 538
10 488 721
9 018 027
7 687 273
7 441 881
7 086 304
7 897 660
6 961 393
6 181 914
3 540 866
762 910
152 482
106 047
62 606
58 943
99131
104 532
203 663
142 026
33 492
1 094 734
1 269 162
1 523 857
1 400 365
1 273 331
1 277 446
1 096 665
208 623
172 087
1 305 500
1049 216
265 198
59 841
95 205
36 166
24 760
Annettu — Utfärdade i
Expédiés !
Talletustodistuk-
sia warranttei-
neen
Upplagsbevis
med warrant
Certificats de dépôt
et warrants
24
24
4
17
•219
273
272
292
293
305
328
229
715
599
684
199
90
157
255
353
Yksinkertaisia <
vastaanotto- j
todistuksia i
Enkla mottag- i
ningsbevis ',
Accusés de ,
réception
; 1699
1699
1636!
903 i
7 51:' l
10 941 !
10 564 !
8 680:
8 648 1
7 662 i
6175
5 6-23
7 905
8 461
9 042
1612
1655
3)2 964 l
3)1 088
3)858
>) Hangon Makasiiniosakeyhtiö ei ole ollut toiminnassa v:na 1915—1918 eikä 1040—11)42. — *) Tähän ei sisälly tietoja Hangon Makasiini-
yhtiöstä, jonka toiminta alkoi vasta vuonna 1904.— ») Tietoja puuttuu Turusta.
>) Åren 1915—1918 samt 1040—1042 har Hangö Magasinsaktiebolag icke varit i verksamhet. — s) Häri ingå icke uppgifter för Hangö
Magasinsaktiebolag; dess verksamhet vidtog först år 1904 — *) Uppgifter saknas för Åbo.
1) Le magasin de warrants de Hanko n'a pas été en activité les années 1913—1918 et 1940-1942 — *) Pour Vannée 1900 les données ne con-
•cernent pas le magasin de warrants de Hanko dont l'activité commença en 1904. — 3) II n'y a pas de données pour Turku.
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116. Osuustoiminta vuosina 1904—1942. — Andelsverk-
År
Années
1 9 0 4 . . . .
1 9 0 5 . . . .
1 9 1 0 . . . .
1 9 1 5 . . . .
1 9 2 0 . . . .
1 9 2 4 . . . .
1 9 2 5 . . . .
1 9 2 6 . . . .
1 9 2 7 . . . .
1 9 2 8 . . . .
1 9 2 9 . . . .
1 9 3 0 . . . .
Osuuskassoja
Andelskassor
Caisses coopé-
ratives
Luk
u
A
ntal
Nombre
A B
87
140
418
603
728
1170
1363
1466
1522
1545
1556
1562
Jäseniä
M
edlem
m
ar
M
embres
B
84: 2183
140, 4 073
374 17 496
520
616
1050
1233
1344
26 570
32 867
78 802
95 419
108 763
1399119814
1416 130 145
1415 138 762
1 416 144 427
Osuusmeijereitä
Andelsmejerier
Laiteries co-
opératives
Luk
u
A
ntal
Nombre
A B
145 115
226;168
368 285
460 381
511
613
673
734
771
345
460
509
563
Jäseniä
M
edlem
m
ar
M
embres
B
9393
15 801
30 058
41 380
41 639
52 493
57 769
62 294
562 64107
794 613(67 363
8191 682
843 697
72 568
74 674
Osuuskauppoja
Handelslag
Coopératives
commerciales
Nombre
A
121
171
525
553
801
804
802
797
800
797
803
796
Luk
u
A
nfnl
B
121
155
405
413
623
583
582
569
534
530
536
534
Jäseniä
M
edlem
m
ar
M
embres
B
19644
26 360
79021
110 864
330 887
371 038
387 477
402 160
411193
431 762
456 386
466 911
&<*£
1 2.p
p.ou
u
skuntia
indelslag
opératives
A
41
59
s
a
—
 Sum
m
a
tal
A
394
596
619 1 930
888 2 504
1233 3 273
1672
1831
4 259
4 669
2 090 5087
2 305 5398
2 513!5 649
2 825 6 003
3 3416 542
Ar
Années
1931 . . . .
1932 . . . .
1933 . . . .
1934 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
1938 . . . .
1939 . . . .
1940 . . . .
1941 . . . .
1942 . . . .
Osuuskassoja
Andelskassor
Caisses coopé-
Nombre
A
1 564
1 552
1548
1544
1 532
1480
1445
1 402
1342
1 334
1323
1 315
ratives
Jäseniä
M
edlem
m
ar
M
embres
Luk
u
B B
1410:145 708
1397 143 244
1388 140 765
1355 139 218
1299139 696
1235 142 294
1163145 438
1123 151900
1 085 156 861
1079156 212
1072J156 824
1 063 158 702
Osuusmeijereitä
Andelsmejerier
Laiteries coopé-
Nombre
A
849
839
846
857
864
865
873
885
886
886
884
883
ratives
Luk
u
A
nfnl
B
699
696
696
684
682
670
676
676
677
551
546
Jäseniä
M
edlem
m
ar
M
embres
B
76 085
76 757
76 287
75 357
75 268
75 939
77155
78 606
80 403
73 364
72 946
Muist. A = kaupparekisterissä olevat liikkeet. B = toimivat liikkeet. Tiedot osaksi epätäydellisiä.
Anm. A = företag enligt handelsregistret. B = i verksamhet varande företag. Delvis ofullständiga uppgifter.
Rem. A = coopératives régistrées. B = coopératives actives. Données en partie incomplètes.
117. Osuuskassat vuosina 1904—1942. — Andelskassorna
Lääni
Déparlements
:§-§s
Vuoden kuluessa
myönnetyt taval-
liset velkakirja-ja kuoletuslainat
Under året be-
viljade vanliga
skuldsedel- och
amorteringslån
Prêts consentis
Lainoja, jotka
myönnettiin
Lån givna på
Nombre de prêts
consentis pour
! S
Lainoja, jotka myönnettiin
Antal lån för
Nombre de prêts consentis pour
S5 O 3
111
a SI
I5"- !
P prP
OjO:p |i P £, i 5' o1
 < cT ! Ö prs:Ö-.C i §.O:£.
^ O » i ?T ~ ta.
a. S 2.
8&ft
&."S!
gl-
i s 5
SP=^
Tuloja
Inkomster
Recettes
£ ö
1 000 mk
Me-
Ut-
Dépen-
Siitä-
Dont
1942
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
i Mikkelin ...
! Kuopion ...
Vaasan ....
! Oulun| Lapin
59
157
6
90
219
81
145
159
100
47
778
3 675
69
1501
6 568
1583
4 907
4 074
2 639
615
21 362
129 647
1127
40 941
116 505
26 416
58180
52 456
25 806
! 6 247
87 j
597!
3
181
355 i
279 i
560 j
446!
204!
59!
95
487
6
259
893
628
1828
811
641
164
596
2 591
60
1061
5 320
676
2 519
2 817
1794
392
8
47
1
16
77
32
361
137
136
34
62
299
6
103
857
142
293
569
241
40
72
445
11
151
2 654
222
767
728
375
93
161 99
536 532
15
210
1810
251
715
520
356
69
t
214'
101:
155!
397
386;
264'
33
384
1875
29
82
1115
816
2 476
1751
1306
350
9 074'
42 616!
229f
16 5891
22 747
9 826!
24 206!
17 958
11958
3 710i
8 975
42 253
228
16 271
22 341
9 626
23 896
17 616
11 772
3 556
8 509
40 426
215
15 840
22 794
9 318
23 059
17 021
11416!
3 523!
826
4 012
29
1903
2 315
1112
2 649
2 118
1528
526
i Yhteensä
j V. 1941 ....
! » 1940....
j » 1939 ....
! » 1938....
» 1937 ....
» 1936....
» 1935....
» 1930....
» 1925....
» 1920....
» 1915....
» 1910....
j »> 1905....
i » 1904 ....
1063
1072
1079
1085
1123
1163
1235
1299
1414
1182
591
488
366
119
58
26 409
26 747
26 605
61735
73137
60 672
72 566
72 730
106 847
74 694
12 508
27 464
15 589
3 906
1663
478 687
327 600
264 824
520955
1744 010
557 493
428 476
362 066
547 869
155 901
13 026
4132
2 138
549
277
2 771 5 812 17 826
3 924
3 911
8 910
10575
9 527
11015
11610
25 781
15 237
3178
6189
3 625
1467
643
7 058
: 7 858
19108
23 554
21147
27 338
29 330
49 746
43 654
6188
15 381
9124
1857
787
15 765
14 836
33 717
39 008
29 998
34 213
31 790
31320
15 803
i 3142
j 5 894
2 840
582
233
849
1705
1720
5 708
6 260
5 803
9 751
12 544
29 208
24 822
4 700
12 883
6 421
1628
783
2 612 5 518 4 6432188
3 059
1370
6 353
7 297
6 076
8172
7 093
19199
18 696
2 076
6 091
2 944
998
430
2 7681 4 406;2 874
2 730! 3 480Ï2 702
5 62516 4705 779 23 664
2 034
3 663
1978
649
261
10 929
12 632
15018
7 51411647 6 778 25 795
19414 287i5 99130375
167141015 06131358
702 24 2305483 25 587
8 791
1864
3 680
158 913| 156 534
142 932140 718
138 615136 892
135 938|134 224
123154121 479
107 6721103 988
15212117 018
137159 13 344
99 289
94 732
8 61818 2912 923
2 619
4 621
2 856
479
173
95343
90 006
1390
167
102
115 333110352
23 718 22 171
1 735 1 568
475 425
271 250
31 28
133 03212 808
128 09013121
116 68312 239
10109010 906
93 786
89 529
108 598
|
11!
21 549
1 559
403
237
29
11
9 957
9 420
8 309,
2 458:
200'
621
35 j
1
Muist. Lainat, joita on myönnetty useampaan eri tarkoitukseen, on, lukuunottamatta vuodelta 1910, merkitty jokaiseen vastaavaan sarakkeeseen. — Taulu käsittää ainoastaan ne osuuskassat, joilla on luottoa Keskuslainarahastolta.
Anm. Lån, som beviljats för flere olika ändamål, angivas, utom för år 1910, i varje motsvarande kolumn. — Tabellen omfattar endast de a ndelskassor, som åtnjuta kredit hos Centralkreditanstalten.
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samheten åren 1904—1942. — Coopération de 1904 à 1942.
Osuuskauppoja
Handelslag
Coopératives
commerciales
A B B
ill
Osuuskassoja
Andelskassor
Caisses coopé-
ratives
Lääni
Départements > t-t
Ct) £g
-B sa
A
89
169
11
103
266
96
177
198
137
69
B
59!
157
6
90
219
81
145
159
100
47
Osuusmeijereitä
Andelsmejerier
Laiteries coopé-
ratives
££» hH
§§
3
Osuuskauppoja
Handelslag
Coopératives
commerciales
P C
o- » B
?£
Ifl
•gg I Län
'
p
 P: ! Départements
792; 532,470 343
775 5281480 621
775! 528:490 177
775! 527|501 785
779j 532 517 529
779
785
790
791
791
534 537106
5391562 279
542 605 988
545! 640 810
487Î613 260
792I527
791j538
677 143
718 345
3 566
3 670
3 783
3 903
4 075
4 235
4 372
4 469
4 631
4 658
4 765
4 801
6 771
6 836
6 952
7 079
7 250
7 359
7 475
7 546
7 650
7 669
7 764
7 790
1942
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
6 865
26 534
504
12 800
32 806
9 200
25 997
21403
17 320
5 273
59
120|
14
78
184
41
93
198
87
9|
78 i 50
117| 89
19 17
941 65
139! 80
421 28
69 43
156 108
54 i 43
231 15
141 667
90 918
4 959
77 917
118 747
32 548
70 462
94 047
65 935
21145
280
621
40
501
742
265
518
930
609
295
506
1027
84
776
1331!
444 i
857;
14821
887
396
1942
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Yhteensä 1 315| 1063158 702| 883| 791 538 718 345|4 801j 7 790! Summa-Toto?
åren 1904—1942. — Caisses rurales de crédit de 1904 à 1942.
noja
gifter
tes
Därav
K
orko
llänto
Intiré
K
assa
Encaisse
Varat
!
Lainoja
Lån
Prêts
ö
Tillgångar
l
Talletuksia
K
orkosaatavia
ltäntefordring
a
Créances
 d'intéré
Autres
 créances
Actif
M
uita
 
saatavia
Andra
 
fordringa
A
rvopapereita
V
ärdepapper
Titres
torsi
M
o
n
v
ent
.
 
o
.
 fastig
bilier
 
et
 im
m
e
ilusto
 ja
 kiinteistöt
1
o
Bala
n
sen
s
 slutsum
m
Bilan
p
Hpjen
 loppusum
m
a
crg
a <-ttettuja
 o
su
u
sm
a
ålade
 
andelsa\
Cotisations
on S
g p -
Velat -
a
-
 
y
.
 m
.
 
raha>
-
serv
-
 
m
.
 fl
.
 f
 on
mds
 de
 réserve,
g
i
5. (3. S- Ä
P
— Skulder — Passif
* 2 CB1
~ 2f p"
~ p'p
s S-f
A ? !
g 3 P
Talletuksia
D
epositioner
Comptes
 
d'éparij
M
uita
 lainoja
övrig
a
 lå
n
Autres
 prêts
Ylijääm
ä
Överskott
Excédent
Län
Départements
1 000 m k
7 283
34 048
178
13 273
19 794
7716
19 038
14 054
9 291
2 789
3 678
14 293
150!
7 057
10 387
3 784
8 978
8156
5 030
4 109J
137 451! 35 642 963: 389
686 7531142 916 3 413' 2 401
2 8741 1148 llj 9
234 487! 62 352 1500 1772
416 258 57 81541918 2 891
124040 54 094 1086 647
289 868163 973J 4 283 3 263
245 285 84 918 2 425 1660
155106 73 698 2120 1082
44 471 21977j 977 405
12 578
m 896
693
35 047
30 907
24 015
54 873
39 399
17 600
7 606
1266
9 523
19
8 727
9 422
2 437
6 032
6 026
5 466
1 217
191 967
926195
4 904
350 942
569 598
210 103
531 270
387 869
260108
80 762
3 292
2 287
839
1076 5 299
3 867 22 521
62
1783 7 779J
4 53916 797J
1229 5 301
3 58617 667!
9 295!
6 927|
2 398:
64 662; 933
203177! 5 009
549:
75 093 2 247
306 410; 5 944
30 341! 889
101 894 2 220
78 587
67119
16 262
119 432| 565|
689 43112190!
4148! 14!
125
702
109
263 291
235 955
171 835
404 756
295 633
182 531
60 967
749!
—47!
5081
1147!
937
542
187!
1942
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
127 464 65 622 2 336 593698 53358 70214 5Hl 28!) 61450 135
! 114 803
(109982
107 949
98 876
83 062
76 454
71945
93 161
17149
1144
275
176
20
7
3 513 718 122 56094 115' 944 09418 1782 427 979i 6 792 Summa -Toini
50 411 2 215 799!421 063 51 22911 278170 342 46 587
41 862 2 179 146 336 9783332212 161)124 913142 844
31 75312 249 620 200 214 29 1561 6 567J133 086 42 936
34 446 2 071 003 247 42114 810! 6 O13!129 754 37 678
34 514 1 729 075 253 964 14 317| 6 388J 66 560 28 200
27 1391 518 262129 73618 352! 5 735! 57 881 27 414
13023
1132
298
196
39
in!
23 7581 372 465
19 7151241559
294 687
23 911
6 771
4106
636
268
94 725 22 708| 5 725! 52 785128 933
11097
724
62 86416 8911 5 717! 15 224
2 564
326
2 737
204
48
33
3i
1!
182
58
9
4
6 203
727
275
88
17
7
10 621
1607
131
54
45
1
1
2 966 709
2 771 226
2 693 332
2 541125
2133 018
784 519
1 601 099
i 372 591
331 918
27 155
7 628
4 526
705
300
21 746 88 856
21143J84 243
20 610:78 4701
19 67172 607 1
18 385;66 579
17 42361 269
16 613 56 012
13 052 25 403
911747 21316|1917 271
922 485'14 2191 723 553
5 773
5 583
4 596
1301
732
352
43
16
5 041
895
359
140
6
086 41316 4.0011 483 5911 7 848
043 96517 135il 381 276| 6 471
878 99715 782*1146 693! 6 582
896 842 9 583! 793 899! 5 503
615 748 5 203
402 54116 735
46 104! 2 169
896 81210 711
920 031 4 829
272 561
15 589
6 045
3 884
628
265
1447!
453!
55!
39!
15!
NV
8 741 i
365!
77!
11
176
72
34
9
År 1941
» 1940
» 1939
»> 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1930
»> 1925
! » 1920
:» 1915
» 1910
» 1905
» 1904
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I l s . Osuusmeijerien liikeasema vuosina 1905—1941. —
Lääni
Départements
19411)
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Yhteensä
V. 1940 !)
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1930
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
» 1905 2)
Tietoja
antaneita
meijereitä
Mejerier,
som lämnat
uppgifter
Ayant
donnée den
renseùjne-
me>its
33
109
: 7
54
13
i 22
36
137
: 46
i 5
462
479
509
613
616
604
609
589
431
294
330
278
140
Tulot — Inkomster — Recettes
Yhteensä
Summa
Total
80 618 334
386 263 965
8 607 694
186 919 201
58 022 439
57 844 903
92 332 343
243 386 824
65 159 875
15 916 310
1 195 071 888
1 308 589 142
1 284 480 622
1268 238 408
1079 204 434
912 777 914
799 812 425
777 805 711
704 754 877
274 344 379
47 707187
27 004 394
11436 539
Siitä
myydyistä
tuotteista
Därav fränförsålda pro-
dukter
Part de la
rente des
produits
78 342 383
369 123 133
8 572 087
182 645 303
38 002 143
36 313189
81 332 507
240 221237
64 098 942
15 350 979
1113 931203
1 222 066 984
1256 278 909
1253 334 359
1 064 792 840
900 468 260
789 654 517
767 667 305
697 687 488
270 784 140
46 750 029
25 162 586
10 534 724
Summa
Total
79 939 675
384 989 783
8 544 477
185 584 746
57 660 093
57 690 702
91 985189
241 79(5 041
64 959 443
15 845 271
1188 995 420
1 299122 898
1276 038 410
1259 996 759
1071 744 955
906 950 005
792 001 710
775 042 163
696 919 206
267 562 3P0
45 279 625
26 190 604
11187 986
Andelsmejeriernas
Menot — Utgifter — Dépenses
Siitä
Maksettu
maidosta ja
kermasta v. m.Betalt för
mjölk och
grädde m. m.
Achat de lait
et de crème,
etc.
m k
68 364 989
321 332 915
7 660 713
162 402 679
33 177 073
31 764 056
69 844 159
209 511203
56 094 866
14 975 994
975 128 647
1 0C0 642 994
1 089 151 320
1 095 135 027
933 426199
789 271433
680 287 770
659 712 742
612 643 463
240 348 395
39 208 829
211 €0 962
9 621 894
— Därav — Dont
Liikekulut
Omkost-
nader
Frais
8 575 613
42 583 372
732 589
16 899 677
4 647571
4 387 730
8 205 528
25163 617
6 724 256
804 066
119 324 019
120 919 420
129 996 118
124 165 985
105 627 054
92 780 589
83 142 024
101 905 151
68 908 352
21371114
4 763 466
3 233 845
1356 819
Poistot
Avskriv-
ningar
Décomptes
2 359 664
6 593 943
125 599
3 070 212
959 122
1 061226
4 261653
5 325 187
1 836 918
65 211
25 658 735
39 018 893
35 885 433
34 476 246
27 745 038
22 490 229
26165 238
11037 352
13 921 135
5 719 936
1 307 330
785 151
209 273
affärsställ-
Varat
Saatavia,
talletuksia
y. m.
Fordringar,depositio-
ner m. m.
Créances,
etc.
8 611338
42 339 543
623 228
19 623 040
2 414 253
5 283 086
9171415
31653 157
11 155 991
5 253 428
136 128 479
142 228 524
103 917 747
105 761849
91 035 287
83 590 558
83 996 950
49 811088
44 D48 235
37136 578
15 523 590
4 173 229
1300575
119. Osuuskauppojen toiminta vuosina 1905—1942. — Handelslagens verk-
Lääni
Départements
3 3
53 grp 2;
-I p
Henkilökuntaa3)
Personal3)
Personnel3)
§ l
ii
c^s c
Vuoden myyntiÅrets försäljning
Vente annuelle
I-fl
i* ' § p
s «s Sr
05 tCj
Liikekulut
Omkostnader
Frais
Varat — Tillgångar — Actif
Q^ = ;
1 000 mk
1942 4)
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin....
Mikkelin . .
Kuopion . .
Vaasan
Oulun
Lapin
Yhteensä
V. 19415) . .
» 19406) . .
» 1 9 3 5 . . . .
» 1930
» 1 9 2 5 . . . .
» 1 9 2 0 . . . .
» 1 9 1 5 . . . .
» 1 9 1 0 . . . .
» 1905 ; -
924
958
36
722
785
283
551
929
561
283
49
57
79
59
25
66
72
67
29
3 837
2 801
98
2 442
2 746 j
754!
1613
2 700
1465!
7971
1440
559
885
875
252
589
557
330
349
1053
327
317
264
120
123
218
245
76
50 il
89
17
65
80
28
43
108
43
15
310 819
212 959
52 753
949 836
072 201
330195
603 208
139 215
676 376
384 066
50
89
17
05
79
28
43
108
43
15
233 020 17.8
87 848 7.2
2 803
99 008
103190
31187
00 249 10.0
95 9801 8.4
69 602 10.3
38 532 10.0
5.3
10.5
9.0
9.4
50
89
17
65
79
28
43
108
43
15
179 987
189 042
11110
137 846
173 467
50 844
93 238
165 924
91 355
57 3(53
3 785
4 996
584
4 233
12 662;
1 803
2 235
4 333
2 927
1 899!
230 301 124 542
173 718
1 692
155 569
160 801
00 609
93 731
159 030
81 754
40 447
72 271
3 027
80582
210 019
40 728
89 801
105 007
68 512
21 957
6 032
5813
5 514
4 930
3 908
3 084
2 422
980
695
210
503
463
387
235
178
126
40
357
323
302
277
249
227
138
19 253 5 836
18 632
17 462
11 816
9 689
7 695
6 317
2 471
1 453
5 019
4 374
1 606
1 300
1 106
2 743
2 808
2 759
1681
1 083
1 541
538
527
487
532
534
582
620
413
405
152
7 731 688
7 099 534
6197 452
3 319 963
3 985 809
2 381885
1 450145
89 158
43 589
10 811
5371822 0791 H U 537 11150176
9.s
8. fi
8.7
520 .692 778
487 '532 405
532 288 325
534:298 982; 10.»
573 496 250 8.2
595 ! 70 663
370 I 5 040
330 j 2 070
105 i 393
4.!)
5. s
5.-J
4.7
520
487
532
534
573
599
384
382
142
923 373
876 547
615 059
659 420
537 785
334 985
20 310
11054
2 8(58
39 457 1163 712
40 335
39 147
50 070
75 181
33 210
11 935
1848
1 701
440
987 127
898 901
045 ,'!38
584 000
324 997
80 720
8 573
3 470
302
823 166
771 041
540 502
222 014
181 985
81 094
27 907
2 274
1 334
276
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ning åren 1905—1941. — Situation économique des laiteries coopératives de 1905 à 1941.
— Tillgångar — Actif
Meijerien
omaisuus
Mejeriernas
egendom
Biens des
laiteries
Muut varat
Andra till-
gångar
Autres
actifs
Ylijako
Överut-
delning
Dividende
supplé-
mentaire
Taseen
loppu-
summa
Balansens
slutsumma
Bilan
Velat — Skulder — Passif
Valtio-
lainoja
Statslån
Prêts con-
sentis par
l'Etat
Muita
lainoja
Andra lån
Autres
emprunts
Omat pää-
omat
Eget
kapital
Capital
propre
Ylijäämä
Överskott
Excédent
Län
Départements
mk
19 583 478
02 431 473
181 394
29 489 335
20125150
15 007 444
32 900 786
30 479106
21 645 385
1 909 533
8 403 510
13 481 443
183 933
0 115 589
4 583 825
3107 215
5 073 070
10 559 888
3 859 805
79 057
108 448
50 074
1989
55 758
52 390
2 598
100 899
30 058 332
118 300 907
988 555
55 278 038
27125 223
23 513 503
47 257 061
78 694 749
36 661 241
7 343 517
6 311750
6 477 666
2 098 750
3 400 000
1 053 750
2 844 091
3 962 838
2 009 400
162 500
11683 270
27 713 789
35 371
12 209134
9 652 806
7 502 052
13 497 501
15 707 973
8 115 072
897140
17 984 653
82 895 270
889 967
39 035 099
13 710 071
14 803 500
30 508 915
57 433 155
20 330 337
0 212 838
078 659
1 274 182
63 217
1 334 455
362 346
154 201
347 154
1 590 783
200 432
71 039
1941 !)
Nylands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
239 873 090
242 240 449
244 492 831
234 983 713
218 719 539
199 592 409
187 241 074
192 223 923
71110 982
53 324 573
13 099 550
0 131 944
7 082 715
55 508 001
52 «52 902
03 296 304
53 262 789
50 129 738
40 584 644
32 904 924
30 854 041
31108 872
26 918 469
13 878 030
2 262 300
933 816
372 156
15 087
93 557
336 546
494 988
429 339
391910
2 760 242
013 421
768 185
162 964
61 005
217 802
431 881 726
437 142 962
411800 439
394 344 897
360 379 552
324197 010
304 535 458
275 649 294
147 381510
118 147 805
42 664 134
12 628 478
9 534 908
28 320 745
32 085 127
30 090 985
40 939 241
34 700 368
31 965 734
31 814 340
35 293 320
11836 537
6 855 174
582 036
1 144 279
2 178 863
107 014108 290 470 405
110 378 450
101 276 037
90 595 488
83 262 816
69 556 252
64 612 447
107 372 830
68 526 866
62 446 652
21782 597
2 405 775
2 829 570
284 613 141
205 991 205
254 568 519
234 896 889
216 847 115
200 297 956
130 219 596
59 211600
41 028 309
13 649 113
6 713 665
3 914 997
6 076 468
9 466 244
8 442 212
8 241 649
7 459 479
5 827 909
7 810 715
2 763 548
7 806 507
7 817 670
(i 650 388
2 364 759
611478
Summa — Total
År 1940 !)
» 1939
» 1938
»> 1937
» 1936
» 1935
» 1930
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
» 1905-)
samhet åren
•,«•>
tir§-
$• o
45
1 747
107
066
2 865
15 533
2 972
800
6 497
5 881
2 15!)
s
139
32
§!•§
1 S" 2
H
1905—1942. —• Activité des coopératives commerciales de 1905 à 1942
Velat — Skulder — Passif
Vieraat pääomat
Främmande kapital
Capital étranger
<fc. F? ^f CD
«'a s ^ ^
§2.3Zo;<
S < a S3S- a 3
1 000 mk
538 615
440 072
17 013
378 230
570 756
153 984
279 172
434 354
244 548
122 632
3179 376
2 743 409
2 364 129
1539 881
1 507 749
982 967
463 772
33 019
18 298
3 984
72 927
53 787
1919
65 359
120 011
19 223
19 463
54 671
27 653
35 904
470 917
329 415
262 241
173 416
268 543
287 249
208 930
10 282
7 959
2 278
»a 3
8 f l
ST 3" esi
\
5.0
4.4
3.0
6.!»
11.*2
5.8
3.2
4.8
4.1
9.3
6.1
4.0
4.'2
5.2
9.1
12.1
14.4
11.8
18.8
19.7
is |
^K »»
S *" g
SS. c
S | &
246 727
251 563
5 258
195 956
271899
88 057
164 441
227122
126 622
55 408
1 633 053
1411806
1240 777
820 050
797 211
451908
159 862
10 989
5 691
812
Omat pääomat
Ef;et kapital
Capital propre
g . C
S: j * - c/i
s p p
S* s5
1 000 mk
188 363
115 739
8 663
99 03!)
155 917
40 460
83 352
133 578
78 421
25 089
928 621
839 406
687 749
474 089
388 182
203 334
64 599
8 130
3 381
540
llf
S'o'c
s? S
a. ! P Es
 3 < S-
ISE:
% p 2.
• S '
30 598
18 983
1173
17 870
22 92!)
0 244
11910
18 983
11 852
0 231
146 785
102 782
173 302
72 320
53 813
40 470
30 381
3 012
1 207
354
40.7
30.0
57.8
30.'.)
11.3
30.3
34.1
35.1
30.»
25.5
33.8
36.:,
36.4
35.5
29.3
24.8
20.0
35.0
24.0
21.0
•
Säästökassaliike — Srjarkasserörelsen
IB V-
I l
if
S P
30
49
3
36
49
16
28
48
31
8
t-,O en
* n
_
» l * o<i
Wg S£.ee C
a s go
45 842 ! 116 755
23 310 97 394
281 1495
22 659 84 677
32 062 129 838
8 001) 48 991
24 183 95 834
25 469 116 829
15 499 70 900
3(521 ' 13 540
298 S 201 532
289 195 002
285
271 |
208
188
88
192 578
17!) 013
109 043
85 570
!) 70!)
- -
776 253
052 602
631 329
450 420
440 759
195 127
18 955
3 CC
s si
Ils
co
 B o
aa p
25 903
13 063
97
14 053
14 739
5 038
13 639
14 814
9 291
2 905
113 542
90 09!)
80 975
152 302
172 818
114 456
16 939
ta» a>
i §£i
; l | |
i » p p:
; CT.33 "g'
ai p *"
19 879
10 795
118
10 559
11 601
4 909
10 128
12 487
7 884
1 358
89 718
121 553
149 177
186 746
208 121
92 855
0 (IX
---
- • • •
Län
Départements
19424) |
Nvlands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Summa-Total <
År 19415)
» 19406ï
» 1935
» 1930
» 1925
» 1920 \
» 1915
» 1910 i
» 1905     .7 12 40 54 .0
 ; ; --•; - » 1905
tietojen kanssa. - - 4) Tähän ei sisälly 7 takaisinpalaiitetulla alueella ennen toiminutta S()K:n osuuskauppaa, joilla ei v. 1042 ollut liiketoimintaa. - —
talvisodan vuoksi toimipaikkansa menettäneet osuuskaupat, yht. f>7.
iiro ej fullt jäintTirbara med tabellens iivriga uppgifter.— 4) De 7 bandelslag i Centrallaget för llandelslagen i Finland, vilka tidigare verkade på det
tidigare verkade pa det återförenade området, men icke voro i verksamhet ar 1041, inga icke häri. ") Häri inga icke de .">7 handelslag. vilka till följd
Tilastoinut n ruosikirja. —- Statistisk årsbok. 194.1. 1!)
') Tähän eivät sisälly palautetun sineen meijerit. — 2) Tiliasemansa ilrn. osnusmeij. i:SO. - - :l) Tiedot eivät ole täysin verann. taulun muiden
*) Tähän ei sisälly 21 takaisïnpalautetulla alueella ennen toiminutta SOK!» osuuskauppaa, joilla ei v. 1041 ollut, liiketoimintaa. - 6) Tähän eivät sisälly tietojen kanssa. - - 4) Tahan ei sisälly 7 takaisinpalautetulla alueella ennen toiminutta S()K:n osuuskauppaa, joilla ei v. 1042 ollut liiketoimintaa. ---
') Häri in«å ieke meijerierna på det återförenade området. — 3) 130 andelsmejcrier ha inlämnat uppgifter om sin balans. ~ :)) 1'ppgifterna talvi-odan vuoksi toimipaikkansa menettäneet osuuskaupat, yht. :>,.
återförenande området, men ieke voro i verksamhet år 1042, ingå ieke häri. — •'•) De 21 handelslag i Centrallåset för llandelslagen i KMiland, vilka äio ej fullt jämforliara ed tabellens övriga upp-iifter.  4) e 7 handelsla-j i (entrallaszet tor H andelslagen i I'inland, vilka tidisiare verkade i»a det
av vinterkriget förlorade sitt vrrksamhetsoTiiråde tidigare verkade pa det atertorenadc o rådet, en icke voro i verksa het ar 1041, inga icke han. '') Han inga icke de .>7 handelslag. vilka till tiiljd
litstolUnt iiD h j .  tistisk bok. .1. »
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120. Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina 1905—1942.
Centralandelsaffärerna åren 1905—1942.
Coopératives commerciales centrales de 1905 à 1942.
Vuonna
År
Années
Suonien Osuuskauppojen Keskus-
kunta r. 1.—Centrallaget för Han-
delslagen i Finland m. b. t.
Myynti j Rahastot
Försäljning Fonder
Vente Fonds
Keskusosuusliike Hankkija r. 1.
C entralamlelsaf tåren
Hankkija ni. b. t.
Myynti j Rahastot
Försäljning ! Fonder
Vente \ Fonds
Keskusosuuskunta Labor r. 1.
Centralaudelslaget Labor m. b. t.
Myynti
Försäljning
Vente
Rahastot
Fonder
Fonds
1905 mk I 1 004 025
1910 » 13 610 079
1915 » 35 098 522
1920 » 323 699 443
1925 » 700 548 578
1929 » ! 1 054 154 010
1930 » 1 008 586 919
1931 » 863 512 089 i
1932 » 844 688 606
1933..... » 914 571571
1934 » 983 830 294
1935 » 1101 210 376
1936 » ; 1211799 821
1937 » i 1520 074 340
1938 » l 1562 819150
1939 » ; 1 645 934 725
1940 » ' 1 649 555 434
1941 » ! 1754 563 926
1942 » \ 1 773 007 666
127 400
1146 300
3 856 800
19 579200
53 003 024
107 313 692
120 672 917
131 510 894
143 261 612
156 717 512
165 612 221
176 053 489
188 429 710
199 877 836
215 911218
253 264 746
L>67 205 05-2
250 562 335
274 459 420
727 087
3 589061
11 303 477
136 318 558
219091874
337 985 438
250 426 489
204 362 145
176 587 823
213 090155
239 710 321
283 879 218
344 237 016
453 422 996
518 761 751
465 625 294
4:- 8 505 2 -19
428 672 291
554 469129
40 727
260 488
1 056 335
10 509130
12 810 000
32 791 500
30 567 220
32 602 942
34 633 059
37 153 864
39 383 397
42 194 097
46 817 690
54 503 017
62 724 587
68 435 357
66 440 594
99 189 648
105 234 817
1 332 943
9435*947
105 058 572
71 635 566
109 790 574
84 611 004
81 304 746
85 507 908
96 874147
100 944 604
114 963 344
141165 417
163 498 496
170 305 692
157 515 529
1-28 004 544
139 502 795
162 151 327
31 055 j
1265*676 I
4 290 750 i
2 511 350
4 630 349
4 609421
4 690 828 j
5080 645
5 106 345
6 198 400
7126 350
8 720 050 i
10 880150 !
12 570 050
13 876 850
15 557 450
17 356 400
19 221750
Vuonna
År
Années
Voinvienti-Osuushike Valio r. 1.
Andelssmörexportaffären
Valio m. b. t.
Myynti
Försäljning
Vente
Rahastot
Fonder
Fonds
Osuuskassojen Keskuslaina-
rahasto O.Y.—Andelskassornas
Centralkreditanstalt A. B.
Nostettuja lai-
noja — Lyftade
lån — Prêts
Rahastot
Fonder
Fonds
Osuustukkukauppa r. 1.
Myynti
Försäljning
Vente
Rahastot
Fonder
Fonds
1905 mk
1910 »
1915 »
1920 »
1925 »
1929 »
1930 »
1931 »
1932 »
1933 »
1934 »
1935 »
1936 »
1937 »
1938 »
1939 »
1940 »
1941 »
1942 »
13 310 204
35 358 478
198 068 553
604 362 865
709381887
606 219 785
553 735 620
512 424 657
498 792 801
505 814 861
562 155 973
678 397 249
808 004 883
972 736 426
1 010 962 267
897 984 609
971 583 843
1 055 291 034
348 878
1 275 540
6 494 511
14178 735
22 596170
24 189 712
26 444 227
29081385
32 410 711
34 857 579
38 812 460
42 278 956
47 081 456
52 084 884
57 185 350
C 2 894 517
65 615 684
70 350 060
641 775
4 033 715
6 635 933
15 825 698
275 689 828
827 685 836
962 225 010
1019 956 464
1 009 583105
970 523 439
919 725 022
923 748 545
925 696 338
936 742 765
1 095 962 068
1126 895 478
929 783 246
924 717 797
983 038 310
315 296
366 680
1154 041
1 696 405
56123108
72 899 920
76 500 000
79 533 494
78 769 165
79 252 508
80 342 569
81 701 568
82 420 279
83 749 740
105 467 412
108 825 840
109 527 445
111 380 583
114 211504
»)14 375 207
98 837 754
656176161
771 935 441
670 979 860
565 011788
575 415 511
604 970 281
684 438 609
776 745 679
871 952 137
1 094 751 028
1195 930 015
1 257 261 911
1 397 615 378
1 613 320 877
1 612 129 041
l)3 450 750
8 819 750
40 783 000
83 655 860
91 858 044
100580532
108 916 042
117 309 675
127 779 625
138 435 875
150 459 875
165 757 500
182 625 750
201 255 750
209 345 000
219 459 000
229 459 000
Vuonna
År
Années
Suomen karjakeskuskunta
r. 1.—Finlands Kreaturs-
centrallag m. b. t.
Myynti
Försäljning
Vente
Rahastot
Fonder
Fonds
Metsänomistajani Metsäkes-
kus O. Y. — Skogsägarnas
Skogseentral A. B.
Myynti Rahastot
Försäljning Fonder
Vente Fonds
Vientikunta Muna r. 1.
Exportlaget Muna m. b. t.
Myynti
Försäljning
Vente
Rahastot
Fonder
Fonds
.Centrallaget Enigheten
m. b. t.
Myynti
Försäljning
Vente
Rahastot
Fonder
Fonds
1919.
1920.
1925.
1929.
1S30.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
193!).
1940.
1941.
1942.
mk 15 474 523|
19 638 630!
53 192 630 i
107 026 731!
95 772 1281
84 309 876!
80 091242;
103 219 968
3) 89 035 787
3) 96 090 659
3)114 423 282
3) 133 051 936l
3)l61715 662
3):2i<;<;7M>f)r;!
3)176 919 961
3)i 01 619 578
1133 000
1 230 000
2 022 000
5 536 000
5 923 000
6 364 000
6 997 000
7 578 000
8 298 000
8 055 000
8 591 000
9 400 000
9 938 069
11831930
!5 S -91
16 878 757
18 069 809
•)11 768 994
62 626 653
100 565 492
62 148 973
27 262 638
25 727 386
38 824 035
57 810 366
52 565 394
70 260 322
101 789 730
89 492 204
73 850 479
<i4 79S 454
56 073 518
74 491 396
2)8 221 862
11 611 035
18 287 400
18 279400
18 279 400
18 279 400
18 279 400
18 279 400
18 279 400
18 279 400
18 279 400
18 279 400
18 627 642
20 677 643
17 433 774
18 210 769
*)5 002 463
4 260 812
8 960 129
9 774 300
12 657 883
22 623 555
51 199 135
58 570 833
65 147 760
70 880 896
85 184 950
91049 234
81 360 433
55 03- 657
64 711 626
11 800 702
2)150 000
248 378
577 602
756 324
1 036 042
1 356 905
2 160 537
3 886 527
5 160 028
5 960 736
6 710 958
7 7^0 :37
8 595 584
7 6X4 043
7 861 404
7 914 236
34 948 927
50 043 499
48 749 760
51151 803
43 035 901
38 047 081
34 660 964
39 230 340
47 540 065
58 137 103
72 155 428
70 350 702
f;-M>-'K043
78 101 859
84318 17*
751919
2 054 000 |
2 396 000 [
3 778 000
4 137 000
4 575 500 I
4 850 000 i
5 065 500
5 426 000
5 943 500 !
6 268 500
6 518 500
6 7f 211(10
6 977 000
7 -J2i) 500
*) V 1018. — s) V. 1022. — 3) Vuodesta 1035 on liikkeen sisäinen liikevaihto kokonaan jätetty huomioonottamatta.l) Ar 1018. — s) År 1922. — 3) Fr. o. m. år 1935 har företagets inre affärsomsättning helt och hållet lämnats obeaktad.
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121. Maaseudun kauppiaat vuosina 1865—1942. — Handlande på landsbygden åren 1865-
Commerçants de la campagne de 1865 à 1942.
-1942.
Vuonna
År
Années
Kauppiaat — Handlande — Commerçants
Uuden-
maan 1.
Turun-
Porin 1.
Abo-
B:borgs 1.
Ahvenan-
maa
Åland
Hämeen 1.
Tavaste-
hus 1.
Viipurin 1.
Viborgs 1.
Mikkelin 1.
&.t Michels
1.
Kuopion 1.
Kuopio 1.
Vaasan 1
Vasa 1.
Oulun 1.
Uleaborgsl.
Yhteensä
Summa
Total
1865
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
64
141
261
298
364
422
553
566
685
708
696
857
1117
91
187
335
525
630
654
709
742
829
931
946
1240
1546
30
54
58 I
47
129
234
332
402
452
553
590
585
627
745
999
1462
117
248
347
515
603
668
939
1248
1378
1381
1535
1810
1390
51
115
119
151
197
194
228
268
297
326
355
406
423
97
268
224
229
246
284
368
423
443
458
563
689
846
117
217
416
541
549
623
735
706
765
787
823
1027
1025
28
127
158
197
179
205
306
302
368
409
526
763
965
612
1 432
2 094
2 788
3170
3 502
4 391
4 845
5 350
5 627
6 219
7 845
8 832
Lääni
Départements
Yksityisiä kaup-
t piaita—Enskilda
handlande
Commerçants
! privés
; OPP* * "
Osuuskauppoja
Handelslag
Coopératives
lf
s 3.
Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
Sociétés
anonymes
Avoimia y.m. kaup-
paa harjoittavia yh-
tiöitä — öppna o. a.
handelsidkande bolaj:
Sociétés ouvertes, etc.
Yhteensä
Summa
Total
Soc
Sx
W
o_
p*
Yht;
C:itä
M
agi
s'
B
ut
5?S
<«-
g
C :
Oh
lift ?3111
Län
Départements
1942
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan
Oulun
Lapin
848
1151
32
961
620
366
673
1031
359
271
920
1201
33
1022
650
385
701
1070
388
319
42
80
16
59
68
23
37
96
37
12
474
765
32
516
607
236
482
752
461
241
52
33
29
58
19
34
51
12
30
104
39
46
66
25
68
45
28
47
3
8
6!
6!
5!
11
27
3
945
1272
48
1055
752
413
755
1205
411
313
1504!
2 016}
65!
15911
1335
651|
1268
1885
880
607
1942
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S-t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
V. 1941
» 1940
» 1939
»> 1938
» 1937
» 1936
» 1935
Yhteensä i 6 312
6 337
6 623
7 273
7 563
7 204
6 906
6 653
6 689
6 744
7 050
7 799
8107
7 740
7 452
7194
470
461
427
476
474
471
466
465
4 566
4 455
4153
4 511
4 365
4 049
3 794
3 552
318 468
259
283
292
287
296
256
218
422
• 409
455
450
431
391
322
69;
56 !
76!
78
75
81
88
GG
79
59
78
94
101
95
99
67
7169
7113
7 409
8119
8 399
8 052
7 716
7 402
11802
11680
11690
12 859
13 023
12 315
11736
11135
Summa — Total
År 1941 i)
» 1940 M
» 1939 '
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
122. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit vuosina 1930—1943.
De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning åren 1930—1943.
Vente intérieure des maisons en gros principales de 1930 à 1943.
Kuukausi
Mois
Tammikuu . . .
Helmikuu . . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu
Toukokuu . . . .
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu . . .
Joulukuu
Koko vuosi
Myynnit — Försäljningar
Vente
Milj. mk
1941
458.2
422.8
517.1
534.9
627.6
416.0
464.2
463.0
413.4
441.7
419.8
445.1
5 624.1
1942 ! 194:5
312.0
382.0
427.7
444.4
534.5
572.9
588.3
534.1
515.7
512.0
498.9
561.«
5 885.3
447.6
526.2
634.2
639.1
670.6
524.6
537.5
574.4
658.7
668.9
624.9
717.6
7 224.3
Kauj
Index
Indice d
1941
217
191
187
175
205
156
159
152
144
143
145
174
169
>pa-arvon indeksi
ör handelns värde
j la valeur marchande
1 1942 1 1943
143
178
165
152
178
204
205
175
179
167
180
214
177
208
231
235
212
218
188
192
191
211
207
223
267
215
Månad
Mois
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Hela året — Total
Vuonna
År
Années
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
Myynnit
Försälj-
ningar
Vente
Milj. mk
2 928.4
2 463.8
2 426.9
2 668.6
2 944.3
3 344.1
3 712 6
4 579.3
4 874.8
4 905.0
Kauppa-arvon
indeksi
Index för han-
delns värde
Indice de.
la valeur
marchande
72 i
79
89
100
111
137
145
146
5 061.3 150
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1041 kuuden) tukkuliikkeen — osuuskunnan ja osakeyhtiön — kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman
mukaan edustavat noin 1 /3 maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. Kotimaankaupan indeksi perustuu näihin arvoihin sekä sen lisäksi eräiden mui-
den liikkeiden antamiin tietoihin. V:n 19:55 myynti — 100. — *) Ilman valtakunnan yhteyteen palautettua aluetta.
Anm. Nio (fr. o. m. jan. 1041 sex) partiaffärers — andelslass oeli aktiebolags —inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning representera
c:a V> av partiaffärernas totalomsättning i landet. Index för inrikeshandelns värde grundar sig på dessa värden samt dessutom på uppgifter medde-
lade av andra affärer. Försäljningen är 103;"» = 100.— *) Exklusive det med riket återförenade området.
Kem. Vente, intérieure de neuf (dès janvier 1941 six) maisons en gros principales —embrassant des coopératives ainsi que des sociétés anonymes —
gui représentent suivant des calcules environ un tiers de mouvement commercial total des maisons en gros du pays. U indice du commerce intérieur se base
sur ce» informations ainsi que sur celles d'autres maisons. La vente de Vannée 1935 = 100. 1) Excl. le territoire réuni de nouveau au pays.
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123. Vararikot vuosina 1922—1942. —Konkurser åren 1922—1942.
Faillites de 1922 à 1942.
Vireillepanniit vararikot velallisen ja toimialan mukaan — Anhängiggjorda konkursinål efter gäldenär och näringsgren
Affaires de faillites traitées en première instance
Vuonna
Années
Yksityishenkilöt
Privatpersoner
Particuliers
* §
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Sociétés anonymes
o -d
S 8 5
Muut yhteisöt
Andra företag
Autres
103
230
280
271
157
26 103
10 72
68
54
63
70
tres
 w
ï i
 k§ J Ta ss s?I , j 1 if8-T si g& ia |f S" ïl ?* - i
5 ' lïr Si ^ I ' ^1 2> II g
"'» g ï I ' s | s'» I g I
I 5 ! | f §• | I s i
i i
33 15 5 — 18 j 3 7 ! 28 725
22 35 103 — 11 : 2 !) 22 891
24 87 30 — 30 : o 12 47 1945
53 71 80 2 63 ! 9 12 86 2 417
49 88 271 5 18 j 3 11 37 1915
28 48 57 2 15 [ 3 6 26 1251
18 26 103 3 4 1 3 5 15 804 :
16 ! 10 72 1 7 3 3 14 724 i
20 ! 22 68 — 7 1 5 i 13 594
18 ! 7 54 — 1 I 2 — ! 3 583 ;
12 i 22 63 — 3 i 2 1 I « 547 i
18 i 16 ! 70 — ' 4 ! 2 , 2 i 8 529 !
24 5 45 — 4 1 2 ' — ' 6 265 '•
7 5; 15 --. -i — ; —i -- 180
(i j 4 - 1 1 • - - -i - • : • •-! — 1 1 7 ,
År
Années
1922
1925
1930
1931
1932
80
116
348
593
475
315
334
695
749
521
1933 242 321
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
127
79
51
47
39
188
225
201 I
169:
190 l
19 [ 178
6 | 310
6! 619
28 ! 681
17 i 594
43 ! 462
364
327
245
299 !
245 !
22 170
8 72
46
19
256
124
105
80
592
766
1668
2 051
1607
1068
686
638
513
526
478
451
214
165
106
1 ! 56
1 45
— i 119
2 154
1 133
— i 81
2 : 57
— ; 46
25
28
26
35
16
3
1
1922
1925
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
124. Vararikkopesien varat ja velat vv. 1940—1942.x) — Konkursboens tillgångar och skulder åren
1940—1942.x)
Actif et passif des masses de faillites de 1940 à 1942.x)
i
! Lääni
Département*
1942
Uudenmaan
Turun-Porin . . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
MiÉkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
1941 . . . .
Kaupungit
Maaseutu
1940
Kaupungit
Maaseutu
Varat — Tillgångar
Kaik-
kiaan
Inalles
Total
4 234
44
—
836
322
39
321
464
«260
5 420
840
13 900
10 930
2 970
18 946
9 996
S 950
— Actif
Siitä — Därav — Dont
Kiinteistöt
Fastig-
heter
Immeubles
—
25
500
4
249
275
1053
500
553
2 370
1124
1246
6 262
1664
4 598
Epävarmat
saatavat
Osäkra
fordringar
Créances
douteuses
-_.
36
. . .
3
39
36
3
1259
1091
168
729
616
113
Kaik-
kiaan
Inalles
Total
1000 mk
8 861
451
—
3158
994
287
731
750
14 532
12 390
.2142
18 277
15 132
3145
20 550
12 782
7 768
Velat — Skulder — Passif
Siit
"Vero-
Oindrivna
Impôts
531
11
124
71
!)
17
765
726
39
581
519
62
1068
935
133
ä — Därav — j
Joiden
vakuutena
on pantti
Med pant
som säker-
het
Garantie
sur gages
20
—
30
164
- -
275
489
30
459
2 099
54
2 045
2 439
217
2 222
)ont
Eri oikeu-
:
 denkävntiin
: siirtyneet
Beroende
av särskild
rättegång
Sous procès
partie.
6E5
5
250
_. -
247
1 164
904
260
2562
2 108
454
5 192
1161
4 031
Län
Départements
1942
Nylands
Åbo-Björneborgs i
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket — Tout
le pays
Städer — Villes
Landsbygd — Com-
munes rurales
1941
Städer — Villes
Landsbygd — Com-
munes rurales
1940
Städer — Villes
Landsbygd — Com-
munes rurales
1) Käsittää oikeuden päätöksellään kunkin kysymyksessä olevan vuoden aikana vahvistamat vararikkopesien varat ja velat.
l) Berör genom domstols utslag under resp. år stadfästa konkursstater.
') L'actif et passif des masses de faillites confirmés par arrêt de tribunal.
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125. Osakeyhtiöt ja niiden osakepääomat toimialoittain vuosina 1940—1942.
Aktiebolagen o. deras aktiekapital efter verksamhetsområde åren 1940—1942.
Sociétés anonymes et leur capital social; les différentes branches, de 1940 à 1942.
1940
Toimiala ')
Verksamhetsområde *)
Branches d'activité ') 2)
Luku
Antal
Nombre
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
1941
Luku
Antal
Nombre
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
xocial
1 000 mk
1942
Luku
Antal
Nombre
piiiicma
Aktie-
kapital
Capital
xocial
1 000 mk
1. Kiintciniistöjen omistus — Fastighetsbesittning
2. Maatalous — Lanthushållning
3. Kalastus — Fiskeri
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Malm-
uppfordring, smält- och metallförädlingsverk
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder
G. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri
7.' Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- och
torvindustri
8. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri
9. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, gummi- o. a. d.
industri
10. Kutoma- ja vaatetustavarateollisims — Textil- och bekläd-
nadsvaruindustri
11. Paperiteollisuus — Pappersindustri
12. Puuteollisuus — Träindustri
13. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Kärings- och njutnings-
medelsindustri
14. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-,
kraftöverförings- och vattenledningsindustri
15. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri
16. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri
17. Teollisuuskompleksit — industrikomplex
18. Muu teollisuus — Övrig industri .
19. Tavarakauppa — Varuhandel
20. Rohdos- ja kemikaalikaupat —Drog- och kemikalieaffärer ..
21. Kirjakaupat — Bokhandel
22. Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet
23. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arkitektur-,
advokat- och ingenjörbyråer
24. Luottolaitokset — Kreditanstalter
25. Vakuutus — Försäkringsrörelse
26. Liikenne — Samfärdsel
27. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värdshusrörelse
28. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar o. a. konstinrättningar
29. Muut— Övriga
4 198
495
11
201
429
88
321
248
1 488 9G5
176 334
24 090
365 947
217 594
10318
441 247
168 175
4 323 1 536 490
503 166 868
11 ; 24 090
207
453
91
545 284
286 748
14 848
261 208 470
331 ' 454 537
268; 182 615
263 • 308 465
545
90
582
594
358
505
156
268
189
2 574
76
74
674
139
73
31
1169
492
146
384
726 390
597 578
385 240
732 814
520 960
151514
48 747
1 984 300
30 581
1 210 468
18115
17 416
108 296
28 661
1 072 903
114 430
514 597
49173
21 829
46 092
549
95
597
798 743
612 848
389 759
601 754 684
367
519
169
270
190
2 656
82
76
714
146
80
31
1170
505
151
393
703189
154 234
53 062
1 904 535
27 686
1 349 703
22 855
17 566
125 493
31991
1 095 253
120 930
528 154
53 608
21 974
46 892
4 336
503
11
217
471
92
347
280
264
560
101
610
602
349
518
173
287
185
2 717
90
80
759
150
73
30
1 166
525
145
384
1 557 707
166 151
24 090
596 200
352 24S
18 593
466 728
247 975
330 080
945 775
682 76*
402 70!»
835 220
722 75s
168 164
59 329
1 872 568
28 971
1597 680
40 230
18 236
157 320
33 201 ;
1 206 643
121430
646 437
76 535
22 809
46 361
Yhteensä — Summa — Total 15 371 111481 244 | 15 811 12 333 104 | 16 0251 13 444 916
' ) Vuodesta 1940 alkaen uusi osakeyhtiöiden toimialojen ryhmitys. Vanhan ryhmityksen mukaiset tiedot sitä aikaisemmalta ajalta ovat
taulussa n:o 12", siv. 150—151.
') Pr. o. m. år 1940 ny gruppering av aktiebolagens verksamhetsområden. Uppgifterna enligt den gamla grupperingen före denna tid åter-
finnas i tab. n:o 127, sid. 150—151.
•) Dès l'année 1940 nouvelle'nomenclature des bramhes d'activité. Pour la période antérieure à l'année 1940 voir le tabl. n:o 1~7, pp. lof)—loi. — -)
1. Immeubles. ~. Agriculture, ô. Pêche. 4. Industrie minière, fonderies, métallurgie. .î. Ateliers mécaniques. 6. fabrication d'instruments de précision. 7.
Industrie de la pierre, de l'argile, du verre et de la tourbe. S. Fabrication de produits chimiques, l). Industrie de cuir, de caoutchouc etc. 10. Industrie
textile. 11. Industrie du papier. 1~. Industrie du bois. 13. Industrie des comestildes et des denrées de jouissance. 14. Eclairage, trammission de force.
service d'eau. 1H. Industrie graphique. 10. Construction. 17. Complexe d'industries. 1S. Autres industries. 19. Commerce (excepté les branches sui-
vantes). 20. Drogueries. 11. Librairies. :.':.'. Agences. 2,'i. Bureaux d'architecture et d'ingénieures, études d'avocats. 14. Etablissements de crédit. :'•'>.
Assurance. i'6. Trafic. ~'~. Hôtel* et restaurant". :!S. Théâtres, salons etc. ~!K Antre".
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Osakeyhtiöt vuosina 1897—1942. — Aktiebolag àron
Vuonna
År
Années
Vuoden kuluessa
perustetut yhtiöt
Under året
grundade bolag
Sociétés fondées
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 rak
Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital
Sociétés dont le capital social a été
korotettu
ökats
augmenté
alennettu
minskats
diminué
KorotusÖkning
Augmen-
tation
1 000 mk
Alennus
Minskning
Dimi-
nution
1 000 ni k
Toimintansa
lopettaneet
yhtiöt
Bolag, som upp-
hört med sin
verksamhet
Sociétés dissoutes
\ Osakepääoma
? ? : Aktiekapital
trt' Capital
-~' social
1 000 mk
Yhtiöt vuoden
lopussa
Bolag vid årets
utgång
Sociétés à la fin
de l'année
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk
1S97.
1900.
1905.
1910.
1915.
1920.
1925.
1928.
1929.
1930.
1931.
1)625
112
125
281
334
674
593
777
558
547
682
X)16G 484
16 397
17 451
25 231
22 253
479 040
171267
447 628
280 838
184 987
383 741
18!
25 |
11
109
152
598
216
411
346
206
163
4 565
6 660
3 223
22 977
26 390
816111
168 835
1 105 544
615 810
212 679
118 645
1 '
1
4.
1
6^
12
9 !
10
(i
125
2
307
274
13 562
23 822
19 366
14 870
6 772
2
20
18
39
81
75
134
126
207
219
350
700
2 379
2 771
2 687
9 969
172 415
85190
76 435
276 799
124 532
462 802
623
991
1 493!
2 214:
3 526,
6 061J
8 070J
9 731
10 0821
10 4101
10 742;
170 349
266 929
355 907
551 323
761116
3 771409
5117 627
7 939 002
8 539 485
8 797 749
8 830 561
127. Osakeyhtiöt ja niiden osakepääomat toimialoittain vuosina 1897—1939.3) —
Sociétés anonymes et leur capital social;
Toimiala — Branches d'activité
1897
""Oiakê-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 m k
1900
[ Osake-
pääoma
H Aktie-Ï kapital
: | Capitalj social.
11 000 mk
1910
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
1920
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
1925
1. Kiinteimistöjen omistus 43
2. Maatalous 6
3. Kalastus —
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset 7
8 218
2164
2 945
lO8f 12 681
2 384
9 297
5. Konepajat 14 9 47
6. Hienompi koneteollisuus 1 15
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus 22 5 635
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus
10. Nahka- ja karvateollisuus 2
1 1 . Kutomateollisuus 19|12. Paperiteollisuus 14
13 . Puuteollisuus 32
14. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 148
15. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus . .
16. Graafillinen teollisuus
17. Rakennusteollisuus
18. Muu teollisuus
19. Tavarakauppa
20. Rohdos- ja kemikaalikaupat
21. Kirjakaupat j
22. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet |
23. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot I
42
1
1002
1075
100
16 396
10 895
17 976
20 684
2150
4 013
230
26 12 245
2> ' 18
39j 12 026
11 6 239
9J 1285
537 43 358
41 9114
28| H460
47 18 876
7 146
89 14 613
1373 191610
209 64 841
2; 153
77 87 710
7 5 450
35 27 899
56 3 704
1 100
3 371
24. Luottolaitokset
25. Vakuutus
26. Liikenne
27. Hotelli- ja ravinto] aliike
28. Teatterit y. m. taidelaitokset.
29. Muut
30 350
14 600
11
8
100 16 043
3 337
74j 1871
21 15 490
561 27 762
197 29 528
7 4 425
62 5 040
3 235
li 125
95, 10123
1 100
5! 591
3 326
1
15 38 770
lii 16 650
150 24 645
10 817
1 35
93 2 737
12
25
25
63
43
135
204
18
140
6
17
219
8
15
44
11
21
15
256
29
15
144
157
12
187
111 989
1 51?
70 597
3 561
4 031
8 594
47 449
48 145
87133
46 298
7 802
9 501
640
1704
31693
820
791
7 516
428
86 460
19 750
33173
2 354
470
5 443
69 27 377
75 42 395
115
151
73
361'
372
107 062
202 051
276 020
437 309
178 859
151 58 510
289
15
51
977
27
39
197
47 292
4 205
13 951
494 548
4 225
4 856
43 004
2 059
235
3
103
195
20
213
81
79
147
205
79
516
437
267
328
33
66
1335
31
51
290
64! 27186
493 377
100 506
6 003
124 367
165 897
3 805
142 595
35 538
69 595 :
125 976
278 395
316 828
746 338;
213572!
128 0831
75 365
13 955'
17 898^
639 627
6 990
13111
66 8521
70! 17 781 i
73
29
551
1011
51'
2131
951 010
46 750
237 387
11014
9 869
18 054
55
35
704
119
64
250
931 230|
62 170,
269 304
14 138:
117921
26 539j
Yhteensä 623j 170 349| 991 266 929|2 214 551 323(6 061 3 771 409|8 070|5 117 627
M AU-n-Hii iu-.i~oi.mii.>,,.,-.• fof, * i i f - f 2wi-i .f >„. i ,*•••*•• . •••• i* . ^ • • / . - r - « « « , • i. vuonna 1942 poistettu tilastosta suoritetun kaupparekisterin tarkastuksen perusteella. — •') Uusi osakeyhtiöiden toimialojen ryhmitys vuonna 1940.) -U\<»kin aikaiscninmi peiustetut osakeyhtiöt.'— -) Jalian Msaltyy 2!)4 osakeyhtiötä, osakepääomaltaan vhteensa 65 005 000 mk, jotka on
Katso taulua n:o 125, siv. 149. ' . , . , ,. . , ,
•> Avse,- även under tidigare är «rumlade aktiebola*. - •) Häri inga 204 aktiebolag med ett sam,nanlaSt aktiekapital av 65095000 mk, vilka ^ut lämnats ar 1942 ur statistiken , * . rund av företagen SranskninS av hande.sre^tre t . - «) Ar 1940 ny „« . „ !« . . . * av aktiebolagens verksam-
hetsområden. !Se tal). n:<> 125, sid. 149.
!) Y compris lex .soriftf-i iowli'-es avant 1H07,— 3) Nouvelle nomenclature des branches d'activité en 1940. Voir le tableau n:o 125, y. 149.
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1897—1912. — Sociétés anonymes de 1897 à 1942.
i
Vuonna
1
 Ar
i Années
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939 .
1940
1941 .
1942
Vuoden kuluessa
perustetut yhtiöt
Under året
grundade bolag
Sociétés fondées
Luk
u
A
ntal
Nom
bre
787
688
624
600
679
874
819
791
433
653
720
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk
548 121
105 692
129 559
92 513
246 507
264 423
153 037
176 366
193 435
518 378
492 355
Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital
Sociétés dont le capital social a été
korotettu
ökats
augmenté
Luk
u
A
ntal
Nom
bre
140
117
166
203
218
358
320
256
168
451
578
KorotusÖkning
Augmen-
tation
1 000 mk
121 224
114 665
156 508
241 456
356 655
728137
476 182
294 550
146 596
607 013
864 026
alennettu
minskats
diminué
Luk
u
A
ntal
N
om
bre
8
19
22
24
21
22
11
6
9
13
10
Alennus
Minskning
Dimi-
nution
1 000 mk
14 050
86 628
201 905
23177
37 282
42104
5 466
11191
60 391
29 504
4 913
Toimintansa
lopettaneet
yhtiöt
Bolag, som upp-
hört med sin
verksamhet
Sociétés dissoutes
Luk
u
A
ntal
N
om
bre
433
256
153
136
117
133
158
150
130
213
2)506
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk
360 054
163 981
145 688
49 839
58 311
210 673
144 504
67 749
211950
244 027
239 656
Yhti
1
Bola<
t
Sociét
de
Luk
u
A
ntal
N
om
bre
11096
11528
11999
12 463
13 025
13 766
14 427
15 068
15 371
15 811
16 025
öt vuoden
upussa
vid årets
tgång
és à la fin
l'année
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1000 mk
9 125 802
9 095 550
9 034 024
9294 977
9 802 546
10 542 329
11 021 578
11413 554
11 481 244
12 333 104
13 444 916
Aktiebolagen o. deras aktiekapital efter verksamhetsområde åren 1897—1939.3)
les différentes branches, de 1897 à 1939.3)
1930
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 m k
1935
Osake-
pääoma
t-< Aktie-
£ kapital
Capital
social
1 000 mk
1938
Osake-
; pääoma
! Aktie-
, : kapital
Capital
social
1 000 mk
ES
1939
; Osake-
i pääoma
H : Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
Verksamhetsområde — Branches d'activité
2 824 1137 379
257; 103 199
6! 8 085
121; 128 731
286J 284144
42| 7 896
248| 293 67
3 3121208 590
384J 106 39-
9! 18 885
159i 215 247
336 285 348
64! 11 766
102
88
60 659
123 590
175; 130 523
298 655111
92 787 427
6361329 188
504 522 400
324
398
72
88
1722
37
63
422
85
59
35
829
194
99
304
195 990
109 740
22 734
17 713
929 023
12 535
25 256
94 355
19 784
1 280 635
78 820
354 585
24 241
22 333
37 998
264 287 888
1171 83 80S
101 103 505
195 125 699
420 677 070
94! 863 283
686!l444
601 544 892
343
437
111
146
2 071
67
67
507
508 013
133 306
30 089
22 581
915 578
15 020
26136
86 469
108; 18 578
59
32
968
342
103
360
964 870
92 830
401 266
32 383
16 21
5516
3 887:
412
11
198!
406|
84j
302
138
114
218
523
100
739
642
356
485
146
199
2 402
73
71
598
125
62
31
1102
445
127
431
1 329 393
107 863
23 690
350 188
281 950
18 588
424 324
122 565
133 260
136 260
873 903
1 240 10'
1 555 674
686 943
514 606
146 204
41091
36 989
1083 456
17 030
26 531
102 035
21165
1034 99.
96130
466 889
54 969
22 698
72 084
4 094
422
10
436 !
94;
310;
1 406 694^
103 773
23 690
356 912
301 214J
19 863
428 074
145! 123 541
117
230
548
99
763
653
137 380
138 850
930 828
1. Fastighetsbesittning — Immeubles ;
2. Lanthushållning — Agriculture i
3. Fiskeri — Pêche
4. Malmuppfordring, smält-och metallförädlings verk — Indi
minière, fonderies, métallurgie
5. Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
6. Finare maskinindustri—Fabrication d'instrum.de précision
7. Sten-, 1er-, glas-, kol- och torvindustri — Industrie de la
pierre, de V argile, etc.
8. Industri för tillverkning av kemiska preparater — Fabri-,
cation de produits chimiques
9. Tjär-, olje-, gummi- och dylik industri — Industries du
goudron, des huiles, etc.
10. Läder- och hårindustri — Industrie de cuir et des poils
11. Textilindustri — Industrie textile
1 314 727 12. Pappersindustri — Industrie du papier
1 560 529J13. Träindustri — Industrie du lois
707 933 14. Närings- och njutningsmedelsindustri — Industries
comestibles et des denrées de jouissance
364 523 225
501 j
156
208
2 4751
74j
648!
133
62
30
1143
474
138
454
des
15. Belysnings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri:
— Eclairage, eau, transmission de force
16. Grafisk industri — Industrie graphique
17. Byggnadsindustri — Construction
18. övrig industri — Autres industries
19. Varuhandel — Commerce (excepté les branches suivantes)
20. Drog- och kemikalieaffärer — Drogueries
21. Bokhandel — Librairies
22. Fastighetsförmedling och annan agentur — Agences im-
mobilières et autres ^ .
23. Arkitektur-, advokat- och ingeniörbyråer — Bureaux
150 635
49 592
38 621
1117 414
17165
26 671
111499
22 100
d'architecture et d'ingénieurs, études d'avocats
1054 303i 24. Kreditanstalter — Etablissements de crédit
96 930 25. Försäkringsrörelse — Assurance
486 022 26. Samfärdsel — Trafic
64 750 27. Hotell- och värdshusrörelse — Hôtels et restaurants i
24 179 28. Teatrar o. andra konstinrättningar — Théâtres, sahns, etc:
76 440129. övriga — Autres \
10 410|8 797 749|12 463 9 294 977|14 427 11 021578|15 068 11413 554| Summa — Total
       .  '       .
Ixntlämnats år 1942 nr statistiken på grund av företagen granskning av handelsregistret. — 3) Är 1940 ny giupperiuir av aktiebolagens verksam-
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128. Osakeyhtiöt lääneittäin osakepääoman suuruuden mukaan vv. 1900—1942. —
Sociétés anonymes par département et d'après
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli: —Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde
— 20 000 mk
Lääni
Départements
21 000—50 000
mk
g
51 000—100 000
mk
c .
 M
3 SS-
101 000—200 000
mk
201000—300000
mk
301000—1000000
mk
3 §'
w 2.
1942
Uudenmaan
Helsinki
Muut kaupungit.
Maaseutu
Turun-Porin
Turku
Muut kaupungit.
Maaseutu
Ahvenanmaa
Maarianhamina
Maaseutu
Hämeen
Tampere
Muut kaupungit,
Maaseutu
Viipurin
Viipuri
Muut kaupungit
Maaseutu
Mikkelin
Kaupungit
Maaseutu..
Kuopion
Kaupungit
Maaseutu..
Vaasan
Kaupungit'
Maaseutu..
Oulun
Kaupungit
Maaseutu..
Lapin
Kaupungit
Maaseutu..
Yhteensä
Kaupungit
Maaseutu
Vuonna 11*41
» 1940
» 1989
» ]9£8
» 1937
» 19c6
» IS 35
» 1Ö30
» 1920
» 1910
1900
1530
1303
27
200
274
124
22
128
6
3
3
198
61
51
86
80
8
31
41
43
11
32
94
35
59!
154
71
83
40
16
24
9
3
6
2 428
1766
662
2 502
2 473
2 433
2 386
2 300
2177
2102
1618
1363
674
321
19 019
16 260
385
2 374
3 332
1659
248
1425
51
33
18
2 306
730
617
959
960
145
.325
490
459
133
326
996
396
600
1852
868
984
403
171
232
119
26
93
2 085
1797
30
258
358
180
50
128
20
13
7
346
144
80
122
147
20
71
56
51
25
26
114
52
62
196
99
97
67
48
19
26
10
16
81386
70 083
1233
10 070
14 063
7 070
2 023
4 970
864
600
264
13 68(
5 526
3 262
4 892
5 609
784
2 709
2 116
2 007
991
1016
4 514
2 201
2 313
7 975
4 084
3 891
2 748
1994
754
1121
454
667
1 785
1545
29
211
363
176
54
133
24 i
17 i
7;
310 i
125!
75 j
110 I
147
32
65
50
54
29
25
111
51
60
196
108
88
55
30
25
28
9
19
155 77a
134 837
2 560
18 378
31 615
15136
4 938
11541
2 383
1683
70(
27 094
10 485
6 710
9 899
12 870
2 868
5 665
4 337
4 690
2 4C5
2 225
10 269
4 895
5 374
17148
9 559
7 589
4 887
2 749
2 138
2 545
810
1 735
1187
1035
18
134
342
167
54
121
15
10
242
106
50
86
114
27
46
41.
441
25 i
73 i
40 !
33!
173
84
89
68
44
24
28
8
20
29 497
21996
7 501
30 360
30 062
29 488
28 821
27 631
26 070
25140
18 511
14 457
7 043
2 961
3 410
2 619
791
3 471
3 394
3 343
3 207
3 035
2 852
2 692
1957
1197
492
169
133 967
103 014
30 953
136 3F0
133 224
131 198
125 824
119 499
112 145
105 850
76 713
45 302
18132
6 318
3 073
2 345
728
3 064
2 977
2 904
2 759
2 608
2 477
2 340
1895
1079
411
166
269 276
205 360
63 916
268 256
261 042
254 791
241 721
228 246
217119
204 800
165 302
92193
33 617
13 782
2 286
1714
572
2 229
2150
2 113
2 010
1918
1819
1756
1544
766
255
106
190 709
166 213
3 060
21 436
56 095
27115
8 801
20 17f
2 591
1720
870
38 331
16 495
8 038
13 798
19 109
4 688
7 720
6 701
7 238
4 202
3 036
12 303
6 702
5 601
28 728
14 029
14 699
11012
7180
3 832
4 720
1350
3 370
769
653
20
96
160
78
27
55
26
24
2
144
58
38
48
86
26
30
30
32
18
14
44
21
23
115
55 j
60!
38 !
24 i
14 i
22 i
211 760
179 619
5 427
26 714
43 899
21 367
7 480
15 052
7 260
6 700
560
39 149
15 572
10157
13 420
23 850
7 124
8 341
8 385
8 789
4 994
3 795
11 926
5 850
6 076
32 183
15 470
16 713
10 455
6 520
3 935
1010 i 646 870
885 i 568 236
25 i 14113
IOO! 64 521
6 349
a ; 1 400
17 4 949
370 835
277 313
93 522
361 262
348 546
342 629
326 360
311576
296 026
285 500
251 452
125 057
39 251
16 495
312!
190 i
41 !
NI ;
27
21
6
243
91
50
102
123
36
48
39
42
29
13
79
50
29
171
110
61
54
39
15
29
12
17
201 358
120 580
28 225 •
52 553;
17 538
14 088
3 450
 t
151090
56 006
32 465
62 619
80 198
23 685
30 683
25 830
25 340
17 840
7 500
49109
33 019
16 090
110 462
74 278
36184
35 073
25 768
9 305
18 470
7 830
10 640
1 436 395 620
1 077 296 021
359 ! 99 599
1351
1284
1237
1144
1090
1019
959
849
397
110
56
371271
352 712
340 009
314 401
299 047
279 207
262 591
233 491
109 963
29 726
15 436
2 090
1
1
1
1
627
463
989
937
888
1808
1
1
1
1
731
640
602
526
806
179
117
1 335 508
1 046 816
288 692
1 264 425
1223338
1 196 847
1141 441
1 089 336
1027 568
999 716
958 404
506 564
105 046
69161
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Aktiebolagen länsvis efter storleken av deras aktiekapital åren 1900—1942.
le montant de leur capital social de 1900 à 1942.
— Sociétés anonymes
1 001 000—
2 000 000 mk
M
ntal
334
299
8
27
88
48
16
24
11
11
~-
87
47
16
24
30
9
15
6
6
2
4
12
7
5
39
28
11
11
9
2
7
•2
5
625
517
108
588
566
560
542
525
501
476
473
196
48
34
O
sakepää
c
A
ktiekapi
j
 
C
apital
 se
i
 
1
 000
 m
519 927
464 281
13 200
42 446
136 294
74 455
25 271
36 568
17175
17175
—
136 970
74 574
26183
36 213
50 061
17 001
23110
9 950
9 090
3 000
6 090
18106
11206
6 900
58 386
41886
16 500
17 400
13 900
3 500
9 750
2 850
6 900
973 159
808 092
165 067
910 752
875 854
867 547
838 028
812 994
774 955
737 102
733 661
315 759
73 636
53 876
o
avec un capital social de:
001 000—
5 000 000 mkj
 L
uk
u
 
—
 A
'
 
N
om
brt
1
235
208
7
20
55
43
3
9
3
2
î
55
25
13
17
23
10
7
6
6
4
2
6
4
2
23
18
5
7
6
1
6
4
2
419
354
65
390
374
376
358
348
339
341
350
142
31
20
O
sakepää
c
A
ktiekapi
C
apital
 so
:
1
 000
 
m
752 736
663 266
22 300
67170
179 739
142 715
9 550
27 474
8 750
5 750
3 000
183 357
81787
44 720
56 850
71983
29 759
23 274
18 950
18 730
12 230
6 500
25 065
16 000
9 065
77 796
63 596
14 200
20 175
17 458
2 717
16 700
11200
5 500
1 355 031
1143 605
211426
1 251 830
1198 143
1210 222
1154 309
1130 207
1120 294
1121176
1138 547
513 281
104 202
72 7001
5 001 000—
10 000000 mk
L
uk
u
 
—
 A
;
 
Nom
bre
a
£
74
66
2
6
12
5
1
6
1
1
—
16
7
5
4
3
1
1
1
,
.—.
—
6
4
2
4
3
1
6
6
—
3
1
2
125
103
22
109
101
98
98
99
93
89
99
64
9
2
O
sakepää
c
A
ktiekapi
C
apital
 so
1000
 
m
&-E|
559 294
494 344
14 350
50 600
87 348
41648
6 000
39 700
10 000
10 000
—
114 500
49 900
38 200
26 400
20 574
8 274
5 400
6 900
....
—.
—
47 750
31 000
16 750
27 000
22 000
5 000
47 000
47 000
—
19 000
6 000
13 000
932 466
774116
158 350
807 711
741 673
715 173
708 623
713 823
678 848
648 888
726 404
476 023
57 070
16 200
10 001 000—
25000000 mk
L
uk
u
 
—
 A
Nom
bre
ES
s*
32
25
4
3
9
4
1
4
_
—.
--
11
4
2
5
4
—
1
3
—
—
.
—
3
2
ï
3
2
ï
62
45
17
55
54
54
55
51
46
50
49
34
4
— '
O
sakepää
c
A
ktiekapi
C
apital
 SO'
1000
 
m
515 000
! 411800
50 200
53 000
148 600
!
 72100
i 12 000
64 500
—
166 700
59 400
28 800
78 500
74 000
—
20 000
54 000
_
—
—
.—
—
56 000
36 000
20 000
40 000
28 000
12 000
.
—
—
1000 300
718 300
282 000
902 600
888 500
874 500
889 000
836 800
761 444
827 344
818 244
552 810
56 600
—
25 001 000—
50 000 000 mk!
 L
uk
u
 
—
 A
N
om
bre
s
13
10
—
3
3
—.
—
3
—.
—
4
2
1
1
4
. .
—
4
_
—
. .
—
—
5
5
—
1
1
—
—
30
18
12
24
27
27
28
31
38
36
29
12
1
— i
i
 O
sakepääc
A
ktiekapi
C
apital
 SO'
1000
 
m
i S. "—s»
501 800
373 800
-_
128 000
85 000
—.
85 000
._
—
146 000
66 000
30 000
50 000
159 500
—
159 500
_
—
—
—
225 000
225 000
25 000
25 000
—.
—
1142 300
694 800
447 500
909 300
1 025 900
1 005 900
1066 400
1 166 520
1 369 620
1 324 620
1 069 020
400 000
27 000
—
50 001 000
L
uk
u
 
—
 A
i
N
om
bre
E
18
16
2
4
_._
3
1
—
—
7
3
_..
4
6
—
1
5
—.
2
—
2
. .
—
—
2
2
—
2
2
—
41
27
14
39
34
35
32
30
24
20
21
5
—
 :
mk—
O
sakepää
o
A
ktiekapi
C
apital
 soi
1000
 
m
»Ef
2 741 250
2 331 250
—.
410 000
481 000
—.
281 000
200 000
—
801 000
392 000
—
409 000
690 000
—
101 000
589 000
348 707
—
348 707
—.
—
195 000
195 000
—
250 000
250 000
—
5 506 957
3 550 250
1 956 707
5118 957
4 402 250
4 445 250
4 186 650
3 806 650
3 139 250
2 752 250
2 608 000
620 000
—
Yhteensä
L
uk
u
 
—
 A
Nom
bre
9 072
7 842
170
1060
1980
1015
272
693
133
102
31
1663
673
381
609
767
169
316
282
278
143
135
541
264
277
1079
583
496
352
226
126
160
56
104
Summa
Total
O
sakepää
o
A
ktiekapi
C
apital
 soi
1
 000
 m
Pi
6 895 526
5 873 989
126 828
894 709
1468 343
523 845
• 385 536
558 962
66 611
57 749
8 862
1 820 177
828 475
229 152
762 550
1 208 714
94 328
228 227
886 159
76 343
45 855
30 488
528 745
111269
417 476
642 530
506 770
135 760
409 153
345 740
63 413
328 774
281 920
46 854
16 025113 444 916
12 212
3 813
15 811
15 371
15 068
14 427
13 766
13 025
12 463
10 410
6 061
2 214
991
9 639 683
3 805 233
12 333 104
11 481 244
11413 554
11 021578
10 542 329
9 802 546
9 294 977
8 797 749
3 771 409
551 323
266 929
Län
Départements
1942
Nylands
Helsingfors
i övriga städer
Landsbygd
Åbo-Björneborgs
Åbo
övriga städer
Landsbygd
Åland
Mariehamn
Landsbygd
T av astehus
Tammerfors
Övriga städer
Landsbygd
Viborgs
Viborg
Övriga städer
Landsbygd
S:t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio ;
Städer
Landsbygd
Vasa
Städer
Landsbygd
Uleåborgs
Städer
Landsbygd
Lapplands
Städer
Landsbygd
Summa — Total
Städer — Villes
Landsbygd - Camp,
År 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1930
» 1920
» 1910
» 1900
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943. 20
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129. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1942. —
Sociétés anonymes classées par genre et d'après
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli: — Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde
Toimiala ')
Branches d'activité ' ) 2 )
—20 000
s
tal
o
g.
mk
II
2.'=
S"
21(
)0 0
Lnk
|
S c (s- 3
- .?•-? 3
i Kiinteimistöjen omistus| Asunto-oy:nä rekisteröity
i Asunto-oy:nä verotettu
] Maatalous
! Kalastus
| Malminnosto, sulatot ja metallien
! jalostuslaitokset
i Konepajat
| Hienompi koneteollisuus
| Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus
• Kivi- ja kivitävarateollisuus
j Savi- ja savitavarateollisuus . . . .
I Lasiteollisuus
! Kemiallinen teollisuus
' Värien y. m. s. valmistus
Öljy- ja ras va valmisteiden tuotanto| Kuivatislauslaitokset
I Nahka-, kumi y. m. s. teollisuus . .| Nahka- ja turkisteollisuus
j Xahkatavarateollisuus
; Kumitavarateollisuus
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus| Kehruu- ja kutomateollisuus| Vaatetustavarateollisuus
j Paperiteollisuus
; Puuvanuke- ja paperiteollisuus ..
j Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarat.
! Puuteollisuus
! Sahaus- ja höyläy«teollisuus
i Puunvalmisteteollisuus
I Ravinto- ja nautintoaineteollisuus| Viljatavaratcollisuus
! Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus| Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus| Juoma- y. m. s. teollisuus
'[ Tupakkateollisuus
; Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
j johtoteollisuus
| Graafillinen teollisuus
i Rakennusteollisuus
j Teollisuuskompleksit
! Puu- ja paperiteollisuuskompleksit
• Saha- ja my] ly kompleksit
I Muut kompleksit
Muu teollisuus
i Tavarakauppa
' Rohdos- ja kemikaalikaupat
I Kirjakaupat
| Välitystoiminta
Arkkitehti-, asianajo- ja insihööri-
'< toimistot _ _
Luottolaitokset
' Vakuutus
Liikenne
Rautatiet
Huolinta
Sisävesiliikenne
Meriliikenne
Puhelin
Hotelli- ja ravintolaliike
Teatterit y. m. taidelaitokset
Muut
480
92
171
77
1
21
39
12
37
9
10
1
32
4
2
27
3
21
2
70
2
62!
61
48
15-
32i
98
19
56
8
14
1,
21
131
24
29
42
391)
19;
166|
56|
- !
265
13
22
14
195
164
25
127
6153
1230
2 297
974
3
282
502
156
430
103
133
15
350
45
30
383
37
291
35
960
3
853
93
93
625
213
392
1 000
220
473
121
180
6
299
1501
335
399
29 399
523
4865
295
231)
1949
639
80
2 645
155
295
179
1765
2126
301
1399
894
224
329
137
2
38
84!
28|
20|
25!
59!
7!
7i
9l
53|
12
33
6!
128;
1101
191
19!
77|
32j
42
100
33
32
5
29i
l!
34 257
8 27:
12 47!
5 744
1479
3 417
1105
2 381
70C
96b
16C
2 400
305
30Ï
37!
2 25;
58(
1350
270
5 063
510
4 290
801
805
3 032
1205
1712
3 911
1319
1258
165
111Ï
50
54 1994
123 4 9»8
39 1593
33
33
63
610
26
1233
1233
2 323
24 642
103121 795
216| 8 665
42 1583
24
24
39
52
166
41
108
140
30
181! 6 848
945
880
1501
1851
6 60(1
1669
3 981
51(100—•
10O0OO mk
101000—
210 000 mk
s» c « 5
928 76 637
199 15 258
377; 30 453
118 10 915
1 100
39
101
22
64
23,
27
2
52
5
5
20
61
15
40
99
13
74
11
11
119
38
76
113
43
26
15
29
3 445
8 921
1940
5 678
1920
2 485
200
4 575
370
470
1760
5 562
1400
3 692
370
8 960
1150
6 690
1010
1010
10 506
3 412
6 654
10 090
3 765
2 395
1385
2 54
59 4 839
84 7 374
38 3 445
54; 4 827
54
 ; 4 827
44 3 995
493 45 232
13 1090
19 1721
150 13 965
21; 1919
5 435
3 300
182 16209
32 2 996
13! 1068
54i 4 954
3l! 2 583
79! 6 790
33! 2 820
68 5 976
755 114 794
141)1 21831
384! 56 983
62 10 463
32
66
16
54
21
27
3
37
3
4
14
43
10
26
5
68
7
53
15
3
12
101
43
55
63
15
19
8
21
17
395
13
8
84
13
1
1
150
34
15
47
13
52
23
38
5 452
10 959
2 382
9165
3 505
4 525
535
6 320
575
730
2 400
7 356
1716
4 520
720
11335
1110
8 905
2 48(1
47C
2 OH
16 636
6 958
9178
10 744
2 683
3141
1 350
3 570
8 578
9 265
2 200
9 363
9 363
2 620
67 377
2 235
1 300
14 322
2180
150
200
24 794
5 765
2 241
7 895
1808
8 424
3 920
5821
201 000—
300 0(10 mk
^2.£T =
150 HIOO—
1 000 000 mk
i &
Yhteensä ;2 428| 29 497|3 410 133 967|3 073 269 27612 286 370 835|l 436|395 620(2 0911 1 335 508|625;973 159
379 100 613
97; 25125
147i 38135
46 12 845
20
55
6
38
15
5 450
15 444
1650
10 845
4 290
16 4 580
3 i 775
23! 6 310
. 2| 600
7! 1940
25[ 7 «50
5; 135C
18 5 110
50 13 525
10! 2 700
35! 9 590
11; 2 965
llj 2 965
68! 19120
35| 9 860
311 8 71C
48 13 315
22i 6 300
14J 3 765
2! 550
10! 2 700
34| 8 996
42 11587
25
37
1
36
10
262
8
7
57
10
3
121
25
3
63
5
32
3
16
7106
10 024
300
9 724
2 83(
73 913
2 400
1960
15 681
2 800
800
34113
7140
808
17892
139
9195
813
4270
530
68
261
46
3
36
72
6
53
9
33
9
45
8
4
12
22
11
11
81
55 i
14!
6|
122!
79|
37
100
28
35
8
28
1
82
54
25
49
49
5
381
7
8
66
5
26
5
180
1
42
10
80
14
26
19
22
ICO 1000— I
2C0O0GO mk
313 371
39 248
147 254
27 640
1905
23 270
48 790
4 860
34 265
5150
21182
1533
30 910
5 555
3 800
7 465
14 654
7 354
7 300
55 453
13 668
36 610
9 770
3 910
5 86C
78 827
52 966
22 186
63 415
18 700
19 73
4 280
19 700
1000
50 626
32 955
18 85(
29 357
29 357
3 620
260 134
4 920
4 230
42 838
4000
16100
3 900
118 338
80C
27 780
6 283
54 86:
9 207
15 500
11286
11724
202 295 892
15
20
1
16
6
8
2
11
3
1
1
15
4
9
1
24
6
14
8
3
5
34
22
7
40
21
8
1
9
1
20
11
6
5
1
4
2
101
2
11
25 440
210 967
13170
1500
26 565
29165
2 000
24 540
8 940
11800!
3 800
16 480;
5 300^
1200
1 200;
23 420
6 200'
13 270;
2 000;
44 502
10 800
23 202
12 645
4 700
7 945
53 248
34 448
11000
63270
32 600
13 350
1 500
14 220
1600
30 559
13 904
10 800
7 365
2 000
5 365
3 400
164 959
3860
16 500
1080
10 500
10 500
80 245
2 000
14 670
1350
50 875
1600
6400
2 000
4690
') Uusi osakeyhtiöiden toinralojen ryhmitys vuodesta 1940.
') Ny gruppering av aktiebolagens verksamhetsområden fr. o. m. ;lr 1940.
:) Nouvelle nomenclature des branches d'activité dès l'année 1940. — 2) Traduction des rubriques, voir tabl. n:o 125, p. 149.
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Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital år 1942.
le montant de leur capital social en 1942.
— Sociétés anonymes
2 001000—•
5 000 000 mk
iku
 
—
 A
ntal
 I
N
om
bre
 
\
148
4
121
6
2
7
22|
14
6
7
1
8
—•
3
—
10
5
4
1
21
11
9
4
3
1
28
19
4
21
7
3
4
6
1
13
12
3
3
—
3
—
1
51
—
7
^
6
6
23
1
3
- r -
16
1
1
—
1
0.. 0>
akepääom
a
ktiekapital
ipital
 
so
cial
1
 000
 m
k
435 832
12 104
348 425
22 400
7 500
22 000
78 350
4 500
48 424
21 524
23 900
3 000
25 930
— •
10 530
—
32 100
13 000
14 600
4 500
67175
37 600
24 575
18 000
13 000
5 000
90 965
64 515
12 750
72 975
25 500
9 100
15 100
20 575
2 700
38 017
36 470
9 500
8 500
— •
8 500
— •
4 500
177 960
—
—.
27 000
.
23288
24 500
72 645
2 500
9 500
—
, . 5 0 8 2 5
il 4 320
3 500
. ' • • • • —
' 3000
419) 1,355 0311
avec un capital
5 001000 —
10 000 000 mk
ikn
 
—
 A
utal
N
om
bre
16
—•
11
—
—
4
9
—
3
1
1
1
6
2
1
—
5
4
1
6
2
4
3
2
ï9
6
1
10
4
9
ï3
—.
3
3
1
3
—
0
• — .
1
19
1
1
2
1
5
7
6
—
1
—.
2
.—.
—,
.—-
1
125
iakepääum
a
ktiekapital
ipital
 
so
cial
1C
00
 
m
k
116158
—-
77158
—
—•
35 050
64400
—
27 000
10 000
10 000
7 000
42 200
14 600
6 000
—.
34 800
28 800
6 000
—-
38 400
12 000
26 400
26 000
20 000
6 000
69 750
45 750
9 000
73 700
26 900
15 200
10 000
21600
20 850
23 700
5 500
22 000
—
22 000
—.
5160
132 598
10 000
8 000
16 400
6 000
37 500
62 000
49 800
—.
8 000
—
18 800
. .
—
—-
5 500
932 466|
social de:
10001000—
25 000 000 mk
k
u
 
—
 A
ntal
N
om
bre
4
—.
1
1
1
—,
1
—
—
1
7
—
1
1
2
1
1
—
5
4
—•
3
3
—
4
2
4
—
.—
3
--,
1
5
2
—
1
1
— •
— •
—
5
1
—
1
3
1
7
1
—
3
1
1
—
—
sakepääom
a
ktiekapital
ipital
 
so
cial
1000
 
m
k
64 000
—•
—
12 000
13 000
16 500
32 300
— •
12 000
—-
—
12 000
112 500
—•
12 000
20 000
27 500
12 500
15 000
— •
86 400
74 400
—
62 000
62 000
—-
60 000
30 000
•—-
74 000
—
— •
59 000
—•
15 000
73 000
26 500
—
18 000
18 000
—
—•
—•
78 000
14 400
—•
—
13000
51400
20 000
115 800
10 700
—
•—-
60 000
11 350
18 000
—
—
62| 1000 300)
25 001000 —
50 000 000 mk
ik
u
 
—
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ntal
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bre
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—.
- -
—
1
—.
1
- -
1
—.
—-
—
• — -
—
—
- -
—
3
3
—
3
3
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•—-
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4
1
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1
1
1
2
—
—
5
—•
•—-
—.
5
—
—.
. .
5
—.
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ri, 0«kepääom
a
ktiokapital
ipital
 
so
cial
1000
 
m
k
.
—-
—.
50 000
—•
48 000
—.
—
32 000
—•
32 000
— •
— •
— .
— •
—
— .
— •
116 000
116 000
— •
131 000
131 000
— •
— .
—
— .
148 800
40 000
— •
30 000
28 800
50 000
65 000
—.
—
168 500
168 500
—.
—
198 000
—
—.
—
185 000
.—.
—
—
—
—
—•
—.
—.
—
1142 300|
50 001000
iku
 
—
 A
ntal
Nom
bre
—.
—
—
—
3
1
—
2
—
2
—.
—.
—
—.
—.
1
—.
—.
1
5
4
1
4
4
—.
—.
—
—
1
—
—.
1
.—.
—.
2
—
—
11
10
—
1
—
5
-—
—.
_
. .
5
_
1
—
— •
—
1
.—.
—.
—
—
m k—
0 ~. £; 7?
BofLf
—.
—
—
—.
408 707
60 000
—
260 000
—.
260 000
—
—
—
—.
—
175 000
—
—.
175 000
498 000
426 000
72 000
416 000
416 000
—
—.
—.
300 000
—
—
300 000
—
—
420 000
—.
—
1 593 000
1 433 000
—
160000
—
370 000
—.
—
. .
881250
—.
125 000
—
• — •
125 000
.—.
—.
—
—
Yhteen:-
y *?| Ï
4 336
849
1945
503
11
217
471
92
347
110
157
20
280
34
28
64
264
70
164
21
560
93
417
101
27
74
610
291
285
602
193
195
57
150
7
349
518
173
287
18
268
1
185
2 717
90
80
759
150
73
30
1166
4
183
88
351
313
525
145
384
4115 506 957| 16 025
ä — Summa
fatal
—' ^ . S. 7fC g" -D "5
Z vT.2 S:
3 0 "S. -•
1 557 707
148 508
924151
166 151
24 090
596 200
352 248
18 593
466 728
56 132
371 573
29 018
247 975
27 350
35 065
35 144
330 080
72 937
71133
182 895
945 775
695 973
213 115
682 768
651 080
31 688
402 709
249 327
81582
835 220
157 987
68 417
423 451
115 009
70 356
722 758
168 164
59 329
1 872 568
1 621800
90 768
160 000
28 971
1 597 68(1
40 230
18 236
157 320
33 201
1206 643
121430
646 437
16 000
76 951
12 925
392 784
35 879
76 535
22 809
46 361
13 444 916
Verksamhetsområde ')
lirunein'* d'act i cité l) 2)
Fastighetsbesittning
Registrerade som bostads-ab
Beskattade som bostads-ab
Lanthushållning
Fiskeri
Malmuppfordring, smält- och metallför-
ädlingsverk
Mekaniska verkstäder
Finare maskinindustri
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri
Sten- och stenvaruindustri
Ler- och lervaruindustri
Glasindustri
Kemisk industri
Tillverkning av färger 0. a. d.
Tillverkning av olje- och fettfabrikat
Torrdestillationsverk
Läder-, gummi- 0. a. d. industri
Läder- och pälsverksindustri
Lädervaruindustri
Gummivaruindustri
Tekstil- och beklädnadsvaruindustri
Spinn- och vävindustri
Beklädnadsvaruindustri
Pappersindustri
Tramasse- och pappersindustri
Pappers-, paj>p- och kartongvaruindustri
Träindustri
Såg- och hyvlingsindustri
Trävarufabrikation
Närings- och njutningsmedelsindustri
Spannmålsvarutillverkning
Kött-, fett- och fiskvaraindustri
Socker-, choklad- 0. a. d. industri
Dryckes- 0. a. d. industri
Tobaksindustri
Belysnings-, kraftöverförings- 0. vatten-
ledningsindustri
Grafisk industri
Byggnadsindustri
Industrikomplex
Trä- och pappersindustrikomplex
Såg- och kvamkomplex
Övriga komplexÖvrig industri
Varuhandel
Drog- och kemikalieaffärer
Bokhandel
Förmedlingsverksamhet
Arkitektur-, advokat- 0. ingenjörbyråer
Kreditanstalter
Försäkringsrörelse
Samfärdsel
Järnvägar
Spedition
Insjöfart
Sjöfart
Telefon
Hotell- och värdshusrörelse
Teatrar 0. a. konstinrättningar
Övriga
Summa
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130. Kiinteistönostot vuosina 1891—1940. — Fastighetsköp åren 1891
Achats d'immeubles de 1891 à 1940.
-1940.
i Lääni
Départements
1940
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
V. 1939
»> 1938 . . . .
» 1937 . . . .
» 1936 . . . .
1931-40 kesk.
1921-30 »
1911-20 >
1901-10 »
1891-1900 »
Yleisten laitosten, yhdys-
kuntain, osakeyhtiöitten
y. m. ostamat *)
Egendom, som allmännainrättningar, menigheter,
bolag m. m. köpt av1)
Samanluon-
toisilta laitok-
silta j . n.e. !)
Dylika in-
rättningar
o. s. v. *)
30 854
4 288
7 522
2 130
1117
12 408
3 486
4 093
116
66 014
40 889
25125
232 402
239 429
246 978
183 723
242 208
82 570
28 658
4133
1787
Yksityisiltä
Enskilda
culiers
30 802
15 930
18
25 749
5138
3 053
10 832
8195
9517
770
110 004
41530
68 474
194 042
233 865
201621
150010
172 528
128 695
60 024
13 685
6 202
Yksityisten ostamat
Egcnd., som ensk. köpt av
particuliers
Yleis, lait.,
yhdyskunnilta,
yhtiöiltä y.m.1)
Allm. inrättn.,
menigheter,
bolag m. m. *)
13 685
9 709
1398
15 587
1 056
3 890
8 360
8 125
5 408
3 374
70 592
19 442
51150
112 383
115 856
129 589
158 921
125197
68 539
13 432
4 049
1752
Yksityisiltä
Enskilda
1 000 mk
228 586
242 694
4 806
219 030
41023
90 986
99195
182 699
61 889
13 447
1184 355
175 610
1 008 745
1 482 427
1 461 353
1 462 937
1152 633
118U18
833 656
291155
87 255
47 086
Yhteensä
Total
303 927
272 621
6 222
267 888
49 347
99 046
130 795
202 505
80 907
17 707
1 430 965
277 471
1153 494
2 021254
2 0E0503
2 041125
1 645 287
1 721 051
1 113 460
393 269
109122
56 827
Ostetut — Köpta
Immeubles achetés dans les
Vapaa-
ehtoisessa
kaupassa
Vid frivillig
försäljning
Ventes volont.
281 549
271931
6 222
267 586
49 087
98 776
129 487
201 644
79 674
17 086
1 403 042
275 626
1127 416
1 931 456
1 992 898
1 972 011
1 554 400
1 555 748
1 084 733
384 684
105 164
53 627
Ulosoton tai
vararikon jälk.
Efter utmätn.
1. konkurs
Saisies ou
faillites
22 378
690
—
302
260
270
1 308
861
1233
621
27 923
1845
26 078
89 798
57 605
69114
90887
165 303
28 727
8 585
3 958
3 200
Län
Départements 1
1940 1
Nylands i
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus !
Viborgs
S:t Michels i
Kuopio :
Vasa '•
Uleåborgs !
Lapplands !
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1939
» 1938
» 1937
» 1936
1931-40 i.m.
1921-30 »
1911-20 »
1901-10 »
1891-1900 »
131. Kiinnitykset kiinteistöihin vuosina 1891—1940. — Inteckningar i fast egendom åren 1891—1940.
Inscriptions hypothécaires foncières de 1891 à 1940.
Lääni
Départements
1940
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
V. 1939 . . . .
» 1938 . . . .
» 1937 . . . .
» 1936 . . . .
1931-40 kesk.
1921-30 »
1911-20 »
1901-10 »
1891-1900 »
Myönnetyt kiinnitykset
Beviljade inteckningar
Hypothèques accordéesYleisten
 lait.,
tain
,
 yhtiöi
yhtym
.
 kiint
I
 
egendom
,
allm
.
 inrättn
ter
,
 bolag
 o
.a
,
 yhdyskun
-
tten
 y
.
 m
.
eistöihin
 *)
,
 tillhörig
.,
 m
enighe-t
.sam
fund')
226 475
109 668
500
76 872
10 060
17162
32 347
21207
10 981
1277
506 549
333 882
172 667
1148 460
1618 847
1340396
1 507 373
1191 950
919 317
152 476
47 602
11808
Yksity
kiinteis
I
 en
skild
Aux
 par iste
n
töihin
egendo
m
ticuliers
121529
105 905
6 797
95 805
17 329
39 543
41391
74 565
30 629
18 257
551 750
142 009
409 741
1 226 270
1 280 606
1 021296
869 160
1000674
716 036
157 039
66 215
38 657
Yhte<
SumTot
348 004
215 573
7 297
172 677
27 389
56 705
73 738
95 772
41610
19 534
1058 299
475 891
582 408
2 374 730
2 899 453
2 361 692
2 376 533
2 192 624
1635 353
309 515
113 817
50465
Uudistetut kiinnitykset
Förnyade inteckningar
Hypothèques renouveléesY
leisten
 lait.,
tain
,
 yhtiöi
yhtym
.
 kiint
I
 
egendom
,
allm
.
 inrättn
ter
,
 bolag
 o
.a
yhdyskun
-
tte
n
 y
.
 m
.
ieistöihin')
,
 tUlhörig
.,
 m
enighe
-
.
 sam
fund')
1
370 644
108 969
400
62 412
38 063
25 323
164 421
42175
32 904
2 468
847 779
508 392
339 387
678 433
1 481 431
1374 516
654 456
789 647
234 063
46 241
9 325
2 247
Yksity
kiinteis
I
 
en
skild
Aux
 par isten
töihin
egendo
m
ticuliers
000 mk
138 072
194 596
3 563
114 071
20 697
40 375
59 442
75 183
29 935
8 385
684 319
146 401
537 918
713 381
595 569
512 684
363 841
407 874
85 814
40308
22 212
13 008
!
 
Yhte(
SumTot
£.BB
"S.
508 716
303 565
3 963
176 483
58 760
65 698
223 863
117 358
62 839
10853
1 532 098
654 793
877 305
1 391 814
2 077 000
1887200
1 018 297
1197 521
319 877
86 549
31537
15 255
Kuoletetut kiinnitykset
Dödade inteckningar
Hypothèques rayées
-Yleisten
 lait.,
!
 tain
,
 yhtiöi
i
 yhtym
.
 kiint
i
 
I
 
egendo
m
allm
.
 inrättn
ter
,
 bolag
 o
.a
,
 yhdyskun
-
tte
n
 y
.
 m
.
eistöihin
 
')
,
 tillhörig
.,
 m
enighe
-
.
 sam
fund')
30 723
11482
42 230
1860
867
10 390
3 320
820
2 400
104092
23 029
81063
442 297
533 789
322 745
292 590
296 136
135 837
22 440
9 399
4 051
Y
ksity
kiinteis
I
 en
skild
i
 
Aux
 par isten
töihin
egendo
m
ticuliers
41707
21857
877
26 811
3 365
13 488
7 362
11218
5 383
1585
133 653
29 693
103 960
197 699
236 829
267 482
235 582
266 983
112 825
40 736
16191
12 472
g-
*~s> f.
72 430
33 339
877
69 041
5 225
14 355
17 752
14 538
6 203
3 985
237 745
52 722
185 023
639 996
770 618
590227
528 172
563 119
248 662
63 176
25 590
16 523
Län
Départements
1940
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket
Städer
Landsbygd
Ar 1939
» 1938
» 1937
» 1936
1931-40 i m.
1921-30 »
1911-20 »
1901-10 »
1891-1900 »
l) Immeubles achetés par les institutions publiques, communes, sociétés industrielles, etc. — *) Aux institutions publiques, communes, Modelés
industrielles, etc.—3) Aux institutions publiques, sociétés, etc.
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132. Bautateistön kehitys vuosina 1862—1941.
Järnvägsnätets utveckling åren 1862—1941.
Développement du réseau des chemins de fer de 1862 à 1941.
Vuonna
År
Années
Rautateiden pituus
Järnvägarnas längd
Lignes exploitées
km
s = 3 ' f î t
a 3g. s
1862.
1865.
1870.
•1875.
11880.
1885.
1890.
1895.
1900.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
108
111
483
638
852
1178 !
1876 !
2 390 !
2 650
3 046
3 053
3 056
3140
3 252
3 356
1911 3421
1912 3 421
1913 3 561
1914 3 684
1915 3685
1916 3 793
1917 | 3 828
1918 ! 3 866
1919 3 985
1920 3 988
1921 3 991
1922 ! 4 092
1923 ; 4 240
1924 ! 4 296
1925 ! 4 524
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.
4 664
4 829
4 936
5 040
5128
1931 i 5136
1932 J 5 224
1933 ! 5 318
1934 ! 5 455
1935 i 5 501
I
1936 5 510
1937 ! 5 651
1938 5 740
939 i 5 864
040 : 4 580
1041 ! 5 216
33
33
33
33
33
281
275
276
280
294
295
295
332
335
349
349
349
315
296
297
297
297
296
300
300
300
300
266
266
266
260
256
256
256
256
256
256
256
256
2ô7
257
250
250
108
111
483
671
885
1211
1909
2 423
2 931
3 321
3 329
3 336
3 434
3 547
3 651
3 753
3 756
3 910
4 033
4 034
4108
4124
4163
4 282
4 285
4 287
4 392
4 540
4 596
4 824
4 930
5 095
5 202
5 300
5 384
5 392
5 480
5 574
5 711
5 757
5 766
5 907
5 997
6121
4 830
,j 466
Liikennepaikkoja — Trafikplatser
Stations, haltes, etc. des chemins de fer
Valtion — Statens
Réseau de l'Etat
o o
8 »
o B
tffg
.* sr^-cT2> 5 ST
  S  P ^ ~
Yhteensä
Summa
Total
Yksityisten
Enskildas
Lignes privées
Ömia
asemia, laituri-
vaihteita y. m.
Egna stationer,
plattformväxlar
m. m.
Stations,
haltes, etc.
g-s?
7
10
40
53
68
79 !
145
172
195
221
224
262
278
281
286
286
279
286
290
290
300
304
308
303
296
294
292
296
296
297
302
300
307
307
309
305
306
307
311
312
312
315
315
318
267
270
14
22
45
46
82
112
241
254
226
231
245
256
271
289
309
323
335
1681
1762
1801
1848
1557
1 575
67
90
124
191
254
307
462
478
488
509
526
542
557
568
595
613
625
337
348
357
389
2)601
613
652
693
706
J)445
463
483
J)901
942
964
1274
1462
1559
1 (M6
1653
637
652
665
692
2)897
907
944
989
1002
2j742
765
783
2)1208
1249
1273
1579
1768
1866
1914
1965
1993
2 077
2 116
2166
1824
1 845
4
4
4
4
4
15
38
38
48
57
54
55
65
82
73
75
75
72
77
81
72
72
77
77
79
79
79
79
75
75
75
68
68
68
68
68
66
67
67
68
68
66
ïUiSf
Isa s I
«* •"* 8» C »
71
94
128
195
258
322
500
516
536
566
580
597
622
650
668
688
700
709
729
746
764
2)969
984
1021
1068
1081
3) 821
844
858
-)1283
1324
1341
1647
1836
1934
1982
2 031
2 060
2144
2 184
2 234
1890
1011
2
2
3
6
8
10
16
19
25
29
30
30
31
31
31
31
31
33
33
33
32
32
32
33
32
32
32
33
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
32
34
>) Tähän sisältyvät valtionrautateiden liikennöiniät vieraat haararadat, rajantakaiset ylidysliikeimeraiteot ja ennen vuotta 1040 myös vä-
hintään 500 ni pitkät syrjäraiteet. —-) Syrjilniiteilla olevien kuormnuspaikkojeu luku laskettu uudella tavalla.
J) ] f iiri ingå av statsjärnvägarna trafikerade främmande bibanor, samtrafiksspåren bortom gränsen och före år l'.)4O även bispar av minst
.">()() meters längd. — -) Antalet lastplatser vid bispar har beräknats enligt ny princip.
•*) Le nombre des embarcadères a été calculé selon un principe nouveau.
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133. Valtionrautatiet vuosina 1865—1941. — Statsjärnvägarna
Vuonna
Ar
Années
Itaidepituus
Spårlängd
Longueur des voies
3~
Li. f
13-3
S"
rfg
, W s:
Liikenncpituus2)
Trafiklängd2)
Longueur des
lignes exploitées
km
Oma liikkuva kalusto
Egen rullande materiel
Materiel roulant
31/
t-f » aO O C c*
« o s c
o ET ^  -i
a g S P ?
l a o i p
Henkilökunta
Personal
Personnel
-i III
O
».g
1865
1870
1875
1880
1885.
1890
1895
1900.
1905
1910.
1915.
1920.
1925.
1930.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
1941.
111
483
638
872
1198
1895
2 413
2 727
3211
3 556
3 896
4 231
4 642
5 208
5 577
5 580
5 695
5 757
5 878
4 731
5 373
46
84
133
178
284
419
578
838
1012
1238
1336
1478
1775
1920
1948
2 008
2 101
2150
1784
111
529
722
1005
1376
2179
2 832
3 305
4 049
4 568
5134
5 567
6120
6 983
7 497
7 528
7 703
7 858
8 028
6 515
111
483
638
852
1178
1876
2 390
2 650
3 046
3 356
3 685
3 988
4 524
5128
5 501
5 510
5 651
5 740
5 864
4 580
5 216
6
43
70
98
115
151
191
310
445
500
527
539
659
776
754
759
757
769
781
700
730
20
114
166
231
295
370
487
755
944
1114
1174
958
1158
1364
1428
1422
1426
1469
1535
1350
1392
283
989
1563
2176
2 494
3 594
4 853
8 547
11665
14149
15 565
13 016
16 782
22 012
23 348
23 741
24 227
24 513
24 793
21632
22 036
1086
1594
1863
2 612
3 691
5 550
7 550
10 351
14 551
15 802
15 437
15 667
15167
15 349
16 059
16 893
17 221
17 586
17 252
1.71
1.87
1.58
1.39
1.54
2.09
2.48
3.15
3.95
3.97
3.47
3.09
2.76
2.79
2.90
2.97
2.99
3.69
3.64
Vuonna
År
Années
Pääoma-
arvo saman
vuoden raha'
arvossa
Kapitalvär-
det enligt
samma års
penningvärde
Capital
d'établissem.
•V» ')
T u l o t — I n k o m s t e r — R e c e t t e s
Henkilö-
liikenne
Person-
trafik
Trafic
voyageurs
Tavara-
liikenne
Gods-
trafik
Trafic
marchan-
dises
Muut
liikenne-
tulot
övriga
trafik-
inkomster
Autres
recettes du
trafic
Posti-, len-
nätin- ja
sekal. tulot
Post-, tele-
graf- o. div.
inkomster
Postes,
télégraphes
etc.
0/
Yhteensä
Summa
Total
Käyttömenot
Keskus-
hallinto
Centraiför- j
valtningen j
Administra- j
tion |
centrale \
1 000 mk
? )
608
2 771
3 700
4 906
6 487
9 212
16 662
17 964
24 042
54 463
225 194
458 334
494 205
580 875
637 859
739 381
754 745
756 558
742 799
937 677
7)
41.2
52.2
53.7
58.1
54.8
59.fi
60.2
56.7
54.3
66 . e»
59.5
63.1
62.0
68.1
68. i)
69.4
67.8
65.8
58.3
59.0
7)
87
115
108
83
119
136
309
344
480
1878
5 857
11284
9 039
8 970
9 669
10 870
10 045
9 207
10 022
11725
7)
5.9
2.2
1.6
1.0
1.0
0.9
1.1
1.1
1.1
2.3
1.5
1.6
1.1
1.0
1.0
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
1865.
1870,
1875,
1880,
1885.
1890,
1895.
1900.
1905.
1910.
1915.
1920.
1925.
1930.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
1941.
14 695
42 220
56 326
81243
99182
143159
192 548
250 780
330 241
402 701
540 874
3 824 859
5 186 656
6 104 597
5 985 743
6 081 043
6 204 746
6 321 890
6 506 572
5 719 440
5 925 072
7) 511
771
2 368
2 898
3 417
5191
6 070
10 700
13 350
19484
24 317
135 729
238 470
263 031
224 234
237 650
269 663
302 003
337 390
472 060
585 781
7)98.1
52.3
44.6
42.1
40.4
43.9
39.3
38.6
42.1
44.0
29.7
35.9
32.8
33.3
26.3
25.7
25.3
27.1
29.3
37.0
36.9
10
9
51
180
45
34
38
27
42
255
1143
11628
18136
23 472
38 887
40 730
46115
46 052
47416
49 982
53 682
1.9
0.6
1.0
2.6
0.5
0.3
0.2
0.1
0.1
0.6
1.4
3.1
2-5
3.0
4.6
4.4
4.3
4.2
4.1
3.9
3.4
521
1475
5 305
6 886
8 451
11831
15 456
27 698
31700
44 261
81801
378 408
726 224
789 747
852 966
925 908
1 066 029
l n.-?:-un
1150 571
1 274 863
1 588 865
45
61
61
8)512
759
1201
1600
1917
2 570
12 556
9) 29829
44 528
)10)21 709
21971
23 930
'->5 293
25 032
24 229
25 437
XI. KOMMUNIKATIONER OCH SAMFÄRDSEL.
åren 1865—1941. — Chemins de fer de l'Etat de 1865 à 1941.
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enkilöliikenne — 1
nkilöjunakiloi
ersontågkilorr
rco
u
rs
 des
 tra\
ageurs
 e
n
 kilo
Sr* £ S-
S a. "•* 2 .c? » SS:
492 846
999447
1 428183
2 353148
3 037 888
5 825 944
7 735 482
8 818 378
8 965 717
8 982 474
7 418 793
10 011222
13 246 031
14 067 796
15 331160
16 531 315
4)14 160 847
•)11 041 170
12 796 723
„
ersontrafik — Trafic voyageurs
1 000 matkaa — 1 000 resor
S? p. h? ST a c ^ 000 voyages
* • £ ? • § "
p. g
©' S! < e =
«= £ S « -'•
O r*\ *J' ~ S; « * v y m j ^ ^_^
riiilsis sn
2!l
? ÏÏ
72
399
1197
3.2 1767
3.3 ! 1781
3.5 2 492
3.7
6.0
6.9
7.3
6.7
6.2
4.6
5.4
2 976
6 838
9 668
14 307
17 565
17 241
21635
21524
6.6 ! 19 414
7.0 20182
7.6
8.0
•)8.1
•)8.8
22 167
23 042
23127
20 668
7.4 26135
— Driftutgifter — Dépenses d'exploitation
§gSË|
a r-»- p c-C
s S c » 5-
§'• l ? g !
7
5
45
46
63
50
46
61
48
156
537
308 !
469
509
638 j
675
633
672
1096 1
•Sa g
o 3 o
a S 2
» !
t.
s
?
z
o
i
79!
404
1242
1813
1844
2 542
3 022
6 899
9 716
14 463
18102
17 549
22104
22 033
20 052
20 857
22 800
23 714
24 223
Linjahallinto— Linjeförvaltningen —Administration de la ligne
Talous-
osasto
"R If onnin i-
avdelnin-
gen
Economie
Bataosasto
Banavdel-
ningen
Voies et
bâtiments
Kone-
osasto
Maskinav-
delningen
Traction
et matériel
roulant \
97
223
318
497
•)193
236
372
517
! 843
1029
3 867
9)2915
j 3 4428) 45 250
47 370
43 326
45 937
47 679
50 855
53 084
Varasto-
osasto
Förråds-
avdelnin-
gen
Magasins
généraux
441 457
1459
1608
1603
2164
3106
5 255
7 515
8 739
8 679
48 281
9) 95 905
13132710)132 952
136 922
147 994
162 711
170 589
161121
211 033
1184
1131
1319
2126
2 867
7 581
9 861
12 778
20 486
121180 !
9) 244 420
305883
286 147
305 70(5
343 415
401 961
400 662 !
470 333 I
594 674 i
2 038
9)3 010
3 947
3 922
3 933
11286
14 021
16 092
4 270
4 601
Liikenne-
osasto
Trafikav-
delningen
Trafic et
mouve-
ment
1000 mk
i
l 427
858
1140
1435
2168
3152
6136
8 766
12 219
17 337
117 228
9) 203 688
235 801
229 308
238 666
255 082
272 571
279 945
288 152
308 722
S T P
!§£
: lï
î p 9?
l a S
; &•£
55.4
45.2
§§!
ç» " 5
v. o 2 s
S « œ ?T
5:9cc
3! £o
1-8
 p ï
4 400
18 262
47.4 ! 58 819
36.3
41.1
49.6
49.2
48.9
43.8
38.4
42.7
44.2
41.1
47.0
47.2
48.2
50.1
51.8
56.1
65 870
75 712
126 076
148 602
337 173
425 787
554 928
773 088
775 488
908 471
1035028
947 038
1 005 581
1142 499
1 227 670
1 357 942
Yhteensä
Summa
Total
Tavaraliikenne
s — 5
1 5 o »
»> § § » é.
II». M I
§.§.8 £: er
M
 § 1 ? |
a. " &
TO j o .
912 310
801 446
1 000 234
1396 490
2 574 430
3 943 654
4192 665
4 535 258
8 346 036
7 052 268
7 531 770
7186 712
7 911018
8 531 197
9 710 714
9 311 199
•) 7 780 8725) 7585 800
10 621187 ,
Yli-jäämä tai
vajaus
(—)
över-
skott 1.
underskott
v—)
Excédent ou
perte
(-)
— Godstrafik
Trafic marchandises
f^piHo"S.£
2 ST^ s £: = -
3^9
2.6
2.3
2.1
3.1
4.1
3.8
3.8
6.2
4.8
4.6
3.9
3.9
4.2
4.8
4.5
')4.56)6.o
6.1
§ 2 2
I -•
43
132
374
506
688
954
1228
2 463
2 798
3 860
5 208
5 439
8 905
9 574
12 334
13 671
15 710
13 731
12 495
9 513
10 535
Ratakilometriä kohden
Per bankilometer
Par km de lignes
i—i
!=3 « -HS o a
S. 3 o"
s s*
439
1422
3 769
4 258
4 915
7163
10120
20 545
28 259
36 496
50101
305150
579 767
724 928
719 288
754 568
825 033
9°3 094
939 999
998 960
1197 551
82
53
1536
2 628
3 536
4 668
5 336
7153
3 441
7 765
31700
73 258
146 457
64 819
133 678
171340
240 996
190251
210 572
275 903
391314
4.7
4.7
8.8
8.1
7.2
6.4
6.8
10.5
10.4
13.5
22.2
95.0
163.2
155.7
155.2
168.2
192.5
19ii.i
200.0
267.5
335.6
i Op:
i to 2.^
11 Sf
! * g-g
i »»
ta1
so
1
s-
4.0
4.5
6.2
5.0
4.2
3.9
4.5
7.8
9.3
11.1
13.6
76.6
130.3
.142.9
130.9
137.1
149.0
1 (V2.fi
163.4
209.6
252.9
2-g <E:
flsi
£L e* fis:
0.7
0.2
2.6
3.1
3.0
2.5
2.3
2.7
1.1
2.4
8.6
18.4
32.9
12.8
24.3
31.1
43.5
m. n
36.6
57.9
82.7
Cl S O
• d°t
S.-2 2 s
1 «s K
! v- 2 2
i ? ££•
38 9()0
49480
71 512
104 052
158 874
343 370
350 589
462 005
1278 636
931 679
1 442 164
1 592 327
1 979 598
2 193 992
2 586 505
1 2 263 070
2 159 079
2 149 070
Korko vuo-
den keski-
määr. pää-
oma-arvolle
. Ränta å årets
medelkapi-
talvärde
Intérêts du
capital d'éta-
bliss. moyen
annuel
%
0.56
0.13
2.89
3.25
3.58
3.33
2.94
2.92
1.05
1.95
5.91
1.86
2.89
1.08
2.24
2.84
3.92
3.0 4 i
3.28
4.74
6.79 '
i
11
i
1
1
3S
4 !
5i
6J
7
si
9!
io |
n!
12j
13!
14
15
16,
17!
18!
19
20
21j
i
|
t
i
i
i
2j
3|
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13j
14!
15
16
17
18
19
20
21
v n r / * ™ 1 1 ° n
 f
enn
f
e\VyUOfc^ Î040. l l letfcu m v ö s väliintäiin 500 m pitkät kuormauspaikoille vievilt syrjäraitcet — ») Kts edell sivulla
T a u i œ r a T S Î Ï Ï t f m A i Ä S « i ? l " ! n i l > S \ ^ i - ' K**£l liikeni«*uIo_t luettu henkilöliikenteeseen. — •) V:sta 1887 ja 1935 keskus- olevaa alaviittaa 1. — «) Tammi—lokakuu. — 5) Huhti—Joulukuu. — •) V:een 1930 liikennöidyt radat, v:ata 193.-. myös ratarakennukset;
laulussa on kajtettj osastojen uusia nimityksiä. — ") Tahan sisältyy v:sta 193a rautaticrakennusosaston vakinaisen henkilökunnan palkkaus- hallinnossa ja talousosastossa uusi järjestely.—») Näitä lukuja ci voi täysin verrata edellisiin, sillä rautatiehalllnto järjestettiin uudelleen v. 19*5.
,vdni.r AnA f îor?-i -r -1940.'beräknats till lastningsplatser ledande bispar av minst 500 m:s längd. — 2) Se not 1 på före-, sida - «) Januari— määrä.
Î toteHen~arilivas a ^ S Ä r S f n Ä m J ^ " ^ - 7 ' ' 1 FT&?\ &T* ^ n l - ° c h ^ h a centralförvaltninKen och ekonomiavdelningen nytt oktober. - •) April-.lecenU^r. - 8) Till Ar 1930 trafikerade banor, frän Ar 1935 även banbysmia.ler, Ar 19Ï1 pjordes pA kapit/.lvärdet ett extra
1 M D e l i e n
 *"«»"
as
 avdelningarn.ih nya benämningar. — ») ilan ingår från *r 193o avloningsbelopr.et för järnväRsbyBKnadsav.lclninjwns ordinarie reglemente — •) Dessa summor äro icke helt jämförbara med de föroaAcmle till följd av att jiirnvägsförvaltnin-cn omorganiserades ar 1923.
snnnmLnt0?, ? i lmwstl pUT, j°Y J.a™nè au parcours de la longueur totale de la liqve. — «) Janvier-octobre. - «) Avril- décembre — i^.raonai.
comviennem tomes ies recettes au trafic. — ) Des 1887 et 1935 nouveau règlement en viyueur dans les bureaux de l'administration centrale et •) Jusqu'à 1930 lex liane* exploitées, rfès 193f> aussi les lianes en construction; en 1931 on a fait une réduction extraordinaire. - ") Le» recettes voyaijeurs
d'économie. — ') Dès läi'3 nouveau règlement en vigueur dans toute l'adminidration.
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134. Valtionrautatiet vuonna 1941. — Statsjärnvägarna
Raidepituus ! km
Liikennepituus i »
Liikenne junakilometriä kaikkiaan ; »
Henkilöjunakilometriä | »
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunakilom. ; »
Ta vara junakilometriä »
Järjestelyjunakilometriä . . ; »
Liikennejunia päivittäin, laskettuna koko
radan kulkeneiksi i
Henkilöjunia |
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunia . . . !
Tavarajunia |
Järjestely junia j
Vaununakselikilometriä kaikkiaan j 1 000 km
Henkilö vaunujen akselikilometriä . . . | »
Tavaravaunujen akselikilometriä | »
Moottorivaunujen akselikilometriä2) »
Lähteneiden matkustajien matkoja3)
Henkilökilometriä3) 1 000 km
Lähetettyä tavaraa 1 000 kg
Tonnikilometriä 1 000 km
Helsingin-
Hämeen-
linnan—
... .,. .. Rajajoenj Yksikkö
 r a j ! a
Enhet Helsing-
„ .., fors—
Lnites Tavaste-
hus—
Rajajoki-
banan
Hangon
rata
Hangö-
banan
Turun—
Tampe-
reen—
Hämeen-
linnan
rata
Åbo—
Tammer-
fors—
Tavaste-
hus-banan
Vaasan
rata
Vasa-
banan
Oulun
rata
Cleåborgs-
banan
Savon
rata
Savolaks-
banan
Karjalan
rata
Karelska
banan
584i
5 210 677:
2 619 708 :
459 612
1 772 687
358 670 :
31. «3
lö.oi
2.7!) I
10.77 I
2.18 |
280 328
} 229 832 !
496 1
10 196 176
135
425 441
196 572
66 309
85 358
77 202
8. «o
3.»7
1.34 j
1.73!
1.56!
13 3111
298
2 282 429
1 122 622
287 358
737400
135 049
20. »8
10.32
2.64
6.78
1.24
95 006
13 311 | 94 585
421
3 358 547334199
1 804 277 ! 308 731
456
3 352 883
1 304 091
710 538
1120 633
217 621
20.1»
7.84
4.2 7
6.74
1.31
144 393
144 212
181
1 069 724
1128 724 830 468
613
3 334 805
1 278 970
493 684
1 215 704
346 447
14.» I
5.72
2.21
5.43
1.55
154 707
154 541
166
1314 452
1 037 866
768j 966
4 679 7871 3 077 211
1724 587 1207 511
425 547 471 959
2 167 296 -963 596
362 3571 434 145
6.15
1.52
7.73
1.2!)
187 309
13.45
5.28
2.06
4.21
1.90
122 083
187 267: 121526
42i 557
1 776 859) 1184 005
i
1699 5341 1323 524
135. Valtionrautateiden bruttotulot vuonna 1941.
Stats järnvägarnas bruttoinkomster år 1941.
Recettes brutes des chemins de fer de l'Etat en 1941.
Kuukausi
Mois
Tammikuu ..
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu . .
Joulukuu . . .
Yhteensä
0/
/o
Tuloja
kaikkiaan
Summa
inkomster
Totaldes recettes
ni k
105 331 261
99 428 321
120 813 942
139 991 863
142 587589
90 457 743
70 537 841
105 738 454
81587 335
91 635 412
94 405 476
446 349 831
1 588 865 068
100.00
/O
6.6
6.3
7.6
8.8
9.o
5.7
4.4
6.7
5.1
5.8
5.9
28.1
100.0
Henkilöliikenteestä
Persontrafiken
Trafic voyageurs
34166 086
30 744 038
39 572 618
49 904 717
46 105 271
40 767194
18 661 343
41309 330
29 671 4SS
32 237 606
30 079 015
192 562 646
585 781 302
36.87
Siitä — Därav inbragte — Répartition
Tavaraliikenteestä
Godstrafiken
Trafic marchandises
Muut liikenne-
tulotÖvriga trafik-
inkomster
Autres recettes
du trafic
mk
66 605 686
64 928 747
76 417 682
S4 044 241
90 028 527
45 444 735
45 173 781
(;0 137 926
48 083 703
52 629 039
59 805 039
244 377 859
937 676 965 !
59.01
1 236 482
823 347
815105
893 216
1 179 776
727 020
529 223
830 619
725 427
820 623
1 094 788
2 049 267
11724 893
0.74
Postinkuljetus-,
lennätin- ja seka-
laiset tulot
Posttransport-,
telegraf- o. diverse
inkomster
Postes, télégraphes,
etc
3 323 007
2 932189
4 008 537
5 149 689
5 274 015
3 518 794
6 173 494
3 460 579
3106 767
5 948 144
3 42(5 634
7 360 059
53 681 908
3.38
Månad
Mois
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
S:ma — Total \
0/
/o
2) Moottorivaunujen vaiiimnakselikilometieistä on otettu huomioon vain 3,4. ') Ilman konduktöörinsokki-, yleisaika sekä valtion ja kuntienlippuja.
-) Av antalet vagnaxelkilometer för motorvägnar ha endast 3
 4 medräknats. — :!) t toin konduktörseheck-, allmänna tids- samt statens
och kommunernas biljetter.
•) Trains mixtes, marchandises grande vitesse et militaires. — '-) Non compris que 3,'t des essieu-kilomètres di>x automotrices. — •') Non comprisles billets acquittés dans les trains, les billets passe-partout et len transports publics.
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år 1941. — Chemins de fer de l'Etat en 1941.
161
Porin rata
Björne-
borgs-
banan
.
157
1153 681
504 318
47116
433 120
169127
20.13
8.80
0.82
7.56
2.95
40 789
40 789
. .
931 552
948 573
Porin
—Elisen-
vaaran rata
Björneborg
—Elisen-
vaara-
banan
574
2 868 497
1107 296
436 196
842 975
482 030
13.91
5.37
2.11
4.09
2.34
119 365
118 989
376
1 092 661
823 576
Helsingin—
Turun rata
Helsingfors
—Åbo-
banan
195
1471093
1 058 229
24120
307 318
81426
20.75
14.90
0.34
4.33
1.15
44 212
44 211
1
2138 616
222 214
Rovanie-
men rata
Rovaniemi-
banan
191
1 332 343
286 887
151 846
663 958
229 652
19.11
4.12
2.18
9.52
3.29
56 494
56 494
—
240 135
252 880
Oulun—
Nurmeksen
rata
Uleåborg—
Nurmes-
banan
279
848 156
385 932
90 478
311142
60 604
8.32
3.79
0.89
3.05
0.59
30 525
30525
—.
213 537
154 801
Yhteensä
Summa
Total
5 216
30 037 003
12 796 723
3 664 763
10 621187
2 954 330
17.38
7.40
2.12
6.15
1.71
1238 522
1 236 282 j
2 240
23 850 463
10 535 168
Spårlängd— Longueur totale des voies
Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées
Trafiktàgkilometer inalles — Trainkilomètres
Persontågkilometer — Trains de voyageurs
Blandade, ilgods- och militärtågkilometer —J)
Godstågkilometer — Trains de marchandises
Rangeringstågkilometer — Trains de manoeuvre
Trafiktåg per dag, som tänkts ha passerat hela banan —
Trains par jour ramenés au parcours de la longueur
totale de la ligne
Persontåg — Trains de voyageurs
Blandade, ilgods- och militärtåg—x)
Godståg — Trains de marchandises
Rangeringståg — Trains de manoeuvre
Vagnaxelkilometer inalles — Kilomètres d'essieu
Personvagnaxelkilometer — Wagons de voyageurs \
Godsvagnaxelkilometer — Wagons de marchandises
Motorvagnaxelkilometer2) — Automotrices2)
Avrestapersaners resor3)— Voyages de voyageurs sortis3)
Personkilometer3) — Voyageurs-kilomètres^)
Avsänt gods — Marchandises expédiées
Tonkilometer — Tonnes-kilomètres
136. Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina 1921—1941.
Stats järnvägarnas godstrafik åren 1921—1941.
Transport de marchandises par les chemins de fer de l'Etat de 1921 à 1941.
Tavaralaji — Varuslag — Marchandises
Jteskimaann — i medeltal
Moyenne
1921—1930
1 000 kg"
430 588
39196
219418
244 091
185 773
1186 709
3 724 900
783 751
557 033
247 797
250 452
247 883
40 267
21181
14 513
62 850
95037
18 240
107 887
99251
460 271
%
4.8
0.4
2.4
2.7
2.1
13.1
41.2
8.7
6.2
2.7
2.8
2.7
0.4
0.2
0.2
0.7
1.1
0.2
1.2
1.1
5.1
1931—1940
~TÖÖ(Tkg~~
393 917
81387
239 531
249 140
264 829
1 255 492
3 988 265
1 727 685
945 652
625 776
425 747
304 226
51865
22 963
13166
92 677
111103
32 767
195 020
144 284
612 669
%
3.3
0.7
2.0
2.1
2.3
10.7
33.9
14.7
8.0
5.3
3.6
2.6
0.4
0.2
0.1
0.8
0.9
0.3
1.7
1.2
5.2
1940
ÏOOO kg
395 475
90 267
130 406
188 011
260 994
1 515 597
1 571 734
732 182
962111
396 511
510 836
231 547
57172
27 894
11333
117 531
127 861
49 958
165 475
139 161
1831 232
%
4.2
1.0
1.4
2.0
2.7
15.9
16.5
7.7
10.1
4.2
5.4
2.4
0.6
0.3
0.1
1.2
1.3
0.5
1.7
1.5
19.3
1941
~~1ÖÖO kg
398 055
81544
151 276
141199
242 814
1821917
1 820 193
934 280
965 129
530 075
550 663
263 826
43 926
11823
11258
63 942
136 525
55 087
176 757
110108
2 024 771
0 /
3.8
0.8
1.4
1.3
2.3
17.3
17.3
8.9
9.2
5.0
5.2
2.5
0.4
0.1
0.1
0.6
1.3
0.5
1.7
1.1
19.2
Jyviä, jauhoja y.m. -Spannmål, mjölm.m.—Bfé, farines, etc.
Perunoita y. m. juurikasveja — Potatis o. a. rotfrukter —
Tubercules
Heiniä, olkia y.m. — Hö, halm m. m. — Foin, paille, etc. .
Karjantuotteita—Ladugårdsprodukter—Prod. de bassecour
Turvepehk., lann. -aineita—Torvströ o.gödselämn.—Engrais
Polttopuita — Ved — Bois de chauffage
Muita puutavaroita — Andra trävaror — Autres bois...
Paperiteollisuustuotteita — Pappersindustrialster — Pa-
pier, etc-
Malmeja, kiviä, sementtiä, soraa y. m. — Malmer, sten,
cement, grus m. m. — Minerais, pierre, ciment, sable, etc.
Kivihiiliä ja sysiä y. m. — Stenkol och träkol m. m. —
Houilles et charbon
Rauta- y.m. metallitavaroita — Järn- o.a. metallvaror —
Fer et autres métaux
Tiiliä — Tegel — Briques
Lankoja ja kankaita — Garn och vävnader—Fils, étoffes
Vuotia ja nahkoja — Hudar och läder — Peaux, cuir ...
Kaloja — Fisk — Poissons
Suolaa — Salt — Sel
Siirtomaantavaroita — Kolonialvaror — Denrées coloniales
Juomia —• Drycker — Boissons
Kemiallisia aineita — Kemikalier — Produits chimiques..
öljyjä, tervoja, asfalttia ja valaistusaineita — Oljor, tja-
ror, asfalt och lysämnen—Huiles, goudrons, bitumes, etc.
Muita tavaroita — Övriga varor — Autres marchandises..
Yhteensä— Summa— Total 9 037 088 I100.O I I 778161 100.01 9 513 2881lOO.Oj 10 535168 100.O
TilastolUnt n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194,3. 21
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137. Yksityiset rautatiet vuosina 1900—1941. — Enskilda järn-
Vuonna
År
Années
llaidepituus — Spårlängd
Longueur des voies — 31/,3
Pääraitoet
Huvudspår
l'oies prin-
cipales
Sivu- ja
syrjäraiteet
Sido- och
bispar
Voies de
ga raye et
de service
Yhteensä
Summa
Total
Liikenne-
pituus
Trafik-
längd
Longueur
des lignes
exploitées
km
Liikkuva kalusto — Rullande
materiel — Matériel roulant
Vetureita ja
moottori-
vaunuja
Lokomotiv
och motor-
vagnar
Locomo-
tives et
automotrices
Tavara-
vaunuja
Godsvagnar
Wagons à
marchan-
dises
Matkustaja-
vaunuja
Person-
vagnar
Voitures à
voyageurs
   l
t ri l  tériel roulant 31/,s
 I j
 atkustaja- j  vaunuja j
!Ä ïs£ Godsvagnar
vagnar
 vZTre a : JJSK»*
iiocomo- voyageurs •
 rf;w.
automotrices \ \
I i
14 22 i 226
28 43 512
36 39 i 705
39 ! 48 ] 769
41 : 38 i 785
47 i 47 I 897
43 i 40 I 815
44 ! 37 ! 821
47 I 36 880
44 I 35 ; 824
44 j 35 813
441 35 I S16
Henkilökunta
Personal — Personnel
Virka- ja
palvelus-
miehiä
Tjänstemän
och betjänte
Employés
et subal-
ternes
Ratakilo-
metriä
kohden
Per ban-
kilometer
Par km,
de lignes
1900 x)
1905 !)
1910 !)
1915 .
1920 .
6 1925 .
1930 .
1935 .
9; 1938 .
lo,1 1939 3)
11 1940
1941
138.8
274.9
295.2
349.0
296.6
300.0
256.5
256.2
256.0
250.4
250.1
250.1
16.8
54.3
75.9
83.1
82.5
102.0
97.1
98.1
101.7
96.9
96.9
96.9
155.6
329.2
371.1
432.1
379.1
402.0
353.6
354.3
358.3
347.3
347.3
347.3
138. s
274.9
295.2
349.0
296. (i
300.0
256.5
256.2
256.(5
250.4
250.4
250.4
530
490
571
496
493
520
510
462
475
1.5 2
1.65
1.90
1.9.!
1.92
2.03
2.0 1
1.8-,
Vuonna
År
Années
Rakennuskustannukset — Byggnads-
kostnader — Frais de construction— 3t,',
Alkuper. perus-| Ùudisrakenn.,
I tamiskustann. i raiteet y. m.
i Urspr. anlägg- j Nybyggnader,
ningskostnader spAr m. m.
• Frais de premier
! établissement
Améliorations,
etc.
Yhteensä
Tulot — Inkomster — Recettes
Henkilö-
liikenne
Person-
trafik
Voyageurs
Tavara-
liikenne
Godstrafik
Marchan-
dises
Muut tulot j
Övriga in- |
komster j
Autres j
recettes !
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk
1900 i)
1905 .
1910 .
16|1915
1920
1925
1930
1935
1938 .
22 1939 3)
23 1940 .
24 1941 3)
8 514.4 |
14 346.1 !
14 828.4 I
18 026.7 :
13 560.2 i
15 076.5 j
18 321.6 i
18 321.6!
22 180.7 I
21917.7 !
18 058.0 ,
18 058.J
2 294.8
4 543.7
7 786.3
19 300.1
43 261.2
79 033.7 .
79 605.0
79 231.0
80 855.2
83 080.fi
8 514.4
14 346.1
17 123.2
22 570.4
21 336.5
34 376.6
61 582.8
97 355.3
101 786.3
101148.7
98 913.2
101138.7
194.2
326.7
453.6
535.6
3 154.3
4 855.5
3169.0
1 947.7
1 878 4
1 752.9
4 242.5
."> 169.!)
31.5
26.2
24.9
23.9
22.8
19.1
16.6
8.7!
7.7!
5.7
16.5
13.3
363.3
857.0
1 288.3
1 506.2
10 308.9
19 923.8
15 313.3
19 704.2
22 103.3
28 256.1
20 909.4
32 483.1
59.01
68.8
70.6
67.3!
74.7!
78.2
80.2
88.51
90.01
92.41
8l.1l
83.7 !
58.2
62.8
81.9
196.9
340.0
692.3
603.8
620.4
565.4
573.8
630.9
1 141.1
9.5
5.0
4.5
8.8
2.5
2.7
3.2
2.8:
2.3:
1.9
2.4;
3.0
615.7
1 246.5
1823.8
2 238.7
13 803.2
25471.6
19 086.1
22 272.3
24 547.1
30 582.S
25 782.8
38 794.1
138. Yksityiset rautatiet vuonna 1941. — Enskilda järn-
Raidepituus
Liikennepituus
Junakilometriä
Junia päivittäin, laskettuna koko rau-
tatien kulkeneiksi
Rakennuskustannukset
Ratakilometriä kohden
Tulot
Ratakilometriä kohden
Henkilöliikenteestä
Tavaraliikenteestä
Muut tulot
Menot
Ratakilometriä kohden
Ylijäämä tai vajaus ( _ )
15 Korko rakennuspääomalle
Yksikkö
Enhet
Unités
Leveärait., leveys:
— Bredspåriga,
spårvidd: — A voie
large, écartement:
1.524 m
km
1000 mk
Rauma—
Peipohja Karhula—Kymi
89.»
62.5
J 79 052
7.8
31 684.0
506.9
JI 07o.«
177.2
1 545.1
!) 163.7
366.8
JO 299.3
164.8
776.3
2.45
9.0
<; . . - .
15 360
6.5
9 432. s
1 451.2
12 900. o
1 984.0
12 •!()().(»
12 900.0
1 984.6
Kapearaiteisia, joiden raideleveys on: — Smal-
A voie étroite, largeur
0.760 m
Loviisa—
Vesijärvi
Lovisa—
Vesijärvi
Hump-
pila
—Forssa
Ääne-
koski—
Suolahti
J17.7
81.7.
118 088
4.0 |
49 016.3 !
6OO.0 !
5 364.3
65.7
1 058.0
4 246.3
60.0
5 314.8
65.1
49.-»
0.10
25.» i
22.41
81 463 j
lO.o !
3 486.» !
155.6,1
3 238.0 !
144.6 !
1 210.3 ;
1 805.1
222.0
3 163.1
141.2
74.»
2.1:.
10.4
9.2
18 417
5.5
374.3
40.7
741.6
80.6
86.7
652.5
2.4
771.4
83.8
29.8
- 7.90
Hyvin-
kää—
Kark-
kila
53.4
45.4
82 080 j
5.0 i
3 400.»
74.Î> !
3 405.4 !
75.0 :
933.0
1 982.5 •
489.3
2 293.»
50.5 ;
1 1 1 1 . 3 L
32.0»
') Tietoja ei ole kaikista rautateistä. — 3) Tietoja ei ole Läskelän rautatiestä.
') Uppgifter ha ej erhållits om alla järnvägar. — 3) Uppgifter ha ej erhållits om Läskelä järnväg.
') / / n'y a pas de données pour tous les chemins de fer. — 2) Nombre de trains par jour ramené au parcours de la longueur totale de la ligne. —
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vägar aren
1
; Junakilo-
[ metrejä
Tågkilo-
meter
Trainkilo-
mètres
646 441
642 498
1053 710
556 642
658 537
657 589
614 461
542 764
570 409
Hallinto
Förvalt- i
ningen !
Direction i
générale !
22.5
>) 141.1
1 380.9 ,
1 340.4
1205.3
1267.9
1 8 0 4 . 8 ••
1583.0
1 560.3
1572. s i
1900—1941
Junia päi-
vittäin, las-
kettuna
koko rauta-
teistön kul-
keneiksi
Tåg per dag,
ha passerat
hela järn-
vägsnätet-2)
5.1
;
 5.9
9.6
5.9
7.0
7.0
6.7
5.9
6.2
Menot —
Liikenne-
osasto
Trafik-
avdelningen
Trafic et
mouvement
193.3
l) 525.8
3 869.9
7 202.2
7 247.6
7 098.6
7 440.8
15 648.0
12 310.2
21 230.2
. — Chemins de fer privés de 1900 à 1941.
Henkilöliikenne
Matkoja — Resor —
matkustajia
Egentliga
Voyageurs
510 852
706 066
948 543
654 105
573 689
521 299
440 589
591 085
774 829
Sotilaita ja
vankeja
Militär ochfångar
Militaires,
etc.
61689
37 853
4 233
3 272
1727
12 410
9 068
i 82 615
44 646
Utgifter — Dépenses
Rataosasto
Banavdel-
ningen
Voies et
bâtiments
105.8
l) 298.5
3 204.2
4 259.1
3 135.2
3 618.9
3 978.3
3 085.0
2 525.0
3 777.3
Koneosasto
Maskin- ;
avdelningen :
Traction et
matériel
1
148.8
») 491.4
4 057.2 :
7 268.5
•5 319.7
5 509.2
7162.7 i
6 468.6
7 142.4
10 205.4
— Persontrafik
Voyages
: Yhteensä
Summa
: Total
• 242 839
390 234
517 214
572 541
743 919
952 776
657 377
575 416
533 709
449 657
673 700
! 819 475
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk
470.4
954.8
1 230.9
1 646.9
12 512.2
20 070.2
16 907.8
17 494.6
20 386.6
26 784.6
23 537.9
36 785.7
— Trafic voyageurs
Matkojen
~" ' keskipituus
Resornas
medellängd
Parcours
moyen d'un] voyageur1
 km
18.4.
19.8
18.7
15.1
14.5
11.4
12.3
13.1
15.7
16.7
Ylijäämä
Överskott
des recet-
tes
1 000 hen-
kilö-km
1000 per-
son-km
1 000 voya-
geurs-kilo-
mètres
9 514
11 320
13 905
14 345
9 543
6 565
6 579
5 890
10 546
13 695
Tavaraliikenne — Godstra-
iik — Trafic marchandises
Ratakilometriä kohden
kilometer — Par km
Tuloja Menoja
Inkomster Utgifter
Recettes Dépenses
145.3
291.7
592.9
591.8
1 291.0
5 401.4
2 178.3
4 777.7
4160.5
3 798.2
2 244.9
2 008.4
5.2 4.0
4.5 • 3.5
6.2 i 4.4
6.4 4.7
46.9 42.5
84.9 66.9
74.7 66.2
87.2 68.5
96.1
122.7
103.0
154.9
79.8
107.5
94.0
146.9
1000 tava-
ratonnia
L 000 gods-
ton
1000 ton-
nes
49
399
579
755
1085
1576
963
1384
1 598
1365
930
1307
— Per ban-
de lignes
Ylijäämää
överskott
Excédent
des recettes
1.2
1.0
1.8
1.7
4.4
18.0
8.5
18.7
16.3
15.2
9.0
8.0
1000 tonni-
kilometriä
1 000 ton-
kilometer
1 000 tonnes-
kilomètres
21833
23 596
20 978
33 107
25 710
40 237
41613
37 948
23 790
33 023
Korko
rakennus-
Räntä å
byggnads-
kapitalet
Intérêts des
%
2.89
2.62
6.05
15.71
3.54
4.91
4.09
3.76
2.27
1.99
!
1
: 2;
3
4
5
i 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
vägar år 1941. — Chemins de fer privés en 1941.
spåriga, vilkas
de la voie:
1
Karjalan-
koski
8.6
3.»
5 300
3.8
177.2
43.9
264.1
67.7
—-
264.1
264.1
67.7
spårvidd är:
0.600 m
Riihi-
mäki—
Loppi
26.3
14.3
50 448
9.7
401.2
28.1
1422.3
99.5
147.3
1 275.0
1430.2
100.6
—7.9
- 1.97
Kuusan-
koski—
Voikka
6.1
4.5
20 201
12.3
3166.»
703.8
382.8
85.1
188.9
193.9
-._
348.»
77.5
33.»
1.07
Yhteensä
Summa
Total
347.3
250.4
570 409
6.2
101138.7
403.9
38 794.1
154.9
5 169.9
32 483.1
1141.1
36 785.7
146.9
2 008.4
1.99
Spårlängd — Longueur totale des voies 1 j
Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées '• 2;
Tågkilometer — Trainkilomètres . 3:
Tåg per dag, som tänkts ha passerat hela järnvägen — Trains par ; !
jour ramenés au parcours de la longueur totale de la ligne 4
Byggnadskostnader — Dépenses de construction 5
Per bankilometer — Par km de longueur exploitée • 61
Inkomster — Recettes 71
Per bankilometer — Par km de longueur exploitée 8J
Av persontrafiken — Trafic voyageurs 9 i
Av godstrafiken — Trafic marchandises îoj
Övriga inkomster — Autres recettes l i j
Utgifter — Dépenses 12]
Per bankilometer — Par km de longueur exploitée 13|
Överskott eller underskott (—) —Excédent des recettes 14J
ou des dépenses (—)
R ä n t a å byggnadskapitalet — Intérêts des capitaux d'établissement 15
') II n'y a pas de données pour le chemin de fer de Läskelä.
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139. Suomen ja ulkomaiden välinen suoranainen meriliikenne vuosina 1896—1942.
Direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1896—1942.
Navigation directe entre la Finlande et Vétranger de 1896 à 1942.
Vuosittain
Årligen
Annuellement
Suomalaisia aluksia
Finska fartyg
Navires finlandais
Siitä—Därav—Dont
•ES sf f g§ § s.
Lastissa
Med last
Chargés
Paino-
lastissa
I barlast
Sur lest
Ulkomaisia aluksia
Utländska fartyg
Navires étrangers
Siitä- Därav- Dont
Lastissa
Med last
Chargés
Paino
lastissa
I barlast
Sur lest
Kaikkiaan — Inalles
Total
Siitä — Därav — Dont
-I I I Lastissa ; !»$£»»Med last | I b a r l a g tChargés \
 Sur Ust
Saapuneita aluksia — Ankomna fartyg — Entrés
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1931—1935
1936—1940
1938
1939
1940
1941
1942
5 673
6 223
5 703
6 349
4221!
2 881:
2 406
3 017
3 Ik9
3 531
3 357
1524
1342
1127
829 763
960 853
1 001156
1 029 469
549 913
582 097
895 695
1 406 775
1 648 978
1 843 062
1 793 230
914 989
987 011
901 332
580 611
677 918
719 869
699 963
279 840
436 654
722 060
993 190
1 280 414
1 503 974
1403 574
713 712
841 008
865 499
249152
282 935
281 287
329 506
270 073
145 443
173 635
413 585
1368 564
1339 088
389 656
i01^77
146 003
35 833
2 60411075 877
3112 1401826
3 264)1578 900
3184,1546 073
2 743J1233 436
4 665 2 620 069
5 220,3 644 143
3 736 3 200 958
å 717J3 137 807
4 516:3 748 450
3 628:2 954 046
1065, 697 994
1018
931
823 126
1038 686
332 730
334 724
498 809
542 500
343 210
1 005 133
11551149
1 380 201
1 681121
2150 896
1439 330
386 835
530 493
709 688
743 147
1 067 102
1 080 091
1 003 573
890 226
1614 936
2 092 994
1 820 757
1 456 686
1 597 554
1514 716
311 159
292 633
328 998
8 277
9 335
8 967
9 533
6 964
7 546
7 626
6 753
6 846
8 047
6 985
•i 589
2 360
2 058
1 905 640
2 362 679
2 580 056
2 575 542
1 783 349
3 202 166
4 539 838
4 607 733
4 786 785
5 591 512
4 747 276
1 612 983
1 810 137
1 940 018
913 341
1012 642
1218 678
1 242 463
623 050
1 441 787
2 273 209
2 373 391
2 961 535
3 654 870
2 842 904
1100 547
1 371 501
1 575 187
992 299
1 350 037
1 361 378
1 333 079
1160 299
1 760 379
2 266 629
2 234 342
1 825 250
1 936 642
1 904 372
512 436
438 636
364 831
Lähteneitä aluksia — Avgångna fartyg — Sortis
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1931—1935
1936—1940
1938
1939
1940
1941
1942
5 737 835 758
5 963 912194
5 592J 984 321
6 505J1032 849
4 20l! 567 285
2 839; 569 401
2 472 876 259
3117 1401002
31191653 830
3 5201837 443
3 389 1 830 466
1489 894102
1306 954 848
1159 912 862
747 802
818 992
879 664
950175
495 303
541 693
825 354
1 260 360
1 522 277
1 731104
1 726 734
659 237
700 513
662 7 30
87 956
93 202
1104 657
I 82 674
1
 71982
i 27 708
' 50 905
140 642
1131553
106 339
103 732
234 865
i 254 335
250 132
2 593
3 081
3162
3131
2 743
4 603
1 074 623
1 397165
1540372
1519127
1170 587
2 624 962
5 269 3 718160
3 7113 218 075
3 71413143 351
4 501]3 749324
3 649 2 986 102
1048
1019
938
673 422
822 326
1059855
1000 844
1305 352
1414 694
11365 900
1007 051
2 464 545
3 333 665
2 931 093
;2 816 624
3 369481
2 621 094
i 5371*5
618 429
609 299
73 779
91813
125 678
153 227
163 536
160 417
384 495
286 982
3L6 7^7
379 843
365 008
136: 97
203 897
450 556
8 330
9 044
5 754
9 636
6 944
7 442
7 741
6 828
6 833
8 021
7 038
2 537
2 325
2 097
1910 381
2 309 359
2 524 693
2 551 976
1 737 872
3194 363
4 594 419
4 619077
4 797 181
5 586 767
4 816 568
1 567 524
1 777 174
1972 717
1 748 646
2 124 344
2 294 358
2 316 075
1 502 354
3 006 238
4159019
4 191 453
4 338 901
5 100 585
4 347 828
1196 362
1318 942
1 272 029
161 735
185 015
230 335
235 901
235 518
188 125
435 400
427 624
458 280
486 182
468 740
371162
458 232
700 688
Vuosittain
Ärligen
Annuellement
I" g i.
i* ÏÏ -• » SS.
s= H £
5 £• 5*s » srg g*
Kaikki alukset
Summa fartyg
Total
TS st
Netfcorekisteritonnia — Nettoregisterton — Tonneaux nets
Luku
Antal
Nombre
Nettorekis-
teritonnia
Netto-
registerton
Tonneaux
nets
1896—1900...
1901—1905..,| 1906—1910...
! 1911—1915..,
! 1916—1920 !) .
I 1921—1925...
1926—1930..
1931—1935...
1936—1940..
1938
1939
1940
1941
1942
1 665 521
1 873 047
1 985 477
2 062 318
1117 198
1151 498
1 771 954
2 807 777
3 302 809
3 680 505
3 623 696
1 809 091
1941 859
1 814194
275 657
434 399
622 445
671 724
403 777
1 000 562
1 601445
1 630 689
1 569 004
1 882 336
1473 082
133 212
137 425
193 517
354 116
452 123
529 644
565 538
285 996
599 880
517 739
411 078
530 602
607 427
597 957
22 152
187 028
312 247
373 833
504 188
571 908
5 464
18 668
43 808
6112
1740
1296
18 672
1832
6 774
296 384 |
502 337 i
421 076
372 278
246 976
1 703 883
2 333 210
1 747 108
1 798 151
1 937 830
1 921 503
• 983 8: 0
1 339 270
1 802 058
564 725
448 218
491 892
426 008
267 197
528 041
783155
497 925
453 573
545 129
315 092
61243
111 150
90 874
81769
80 520
175 976
252 975
184 374
198 958
313 257
124 483
42 763
62 571
44 144
411 347 i
538 517 i
589 508 j
443 695 !
547 649 '<
1 231 225 '
1855111
1 904 051
1 724 757
2 210 055 j
1506 735 :
170 797 !
104 354 }
52 048
16 607
18 379
17 721
19169
13 908
14 988
15 367
13 581
13 679
16 068
14 023
51:6
4 685
4155
3 816 021
4 672 038
5 104 749
5 127 518
3 521221
6 396 529
9 134 257
9 226 810
9 583 966
11178 279
9 563 844
3180 507
3 587 311
3 912 735
Muist. Vuodesta 1919 lähtien sisältyvät lukuihin myöskin alukset, joiden kantavuus on 19 rekisteritonnia pienempi. — ') Neljän vuoden
keskimäärä. Vuoden 1918 tiedot puuttuvat.
Anm. 1 siffrorna ingå "från och med år 1919 även fartyg av mindre än 19 reg.-tons dräktighet.— s) Medeltal för fyra år. Uppgifter
saknas för år 1918.
Rem. Dès 1919. ees chiffres concernent aussi les navires jaugeant moins de 19 tonneaux. — l) Années 1916—1917 et 1919—1920.
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140. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vv. 1900—1942 lopussa.1)
Handelsflottans fartyg vid slutet av åren 1900—1942.1)
Marine marchande à la fin des années 1900—1942.1)
Alukset, joiden vetomäärä oli 19 nettorek.-tonnia tai enemmän — Fartyg, vilkas dräktighet
var 19 nettoregisterton och däröver — Navires de 19 tonneaux nets et au-dessus
Kotipaikka
Domicile
Höyry-
alukset
Ångfartyg
Navires à
vapeur
Moottori-
alukset 2)
Motor-
fartyg2)
Navires à
moteur2)
Purjealukset
apukonein 2)
Segelfartyg
med hjälp-
maskin 2)
Voiliers avec ma-
chine de réserve2)
t-l
sv
p
? «
ttot
utt
eau
« 3-Ö
3 3 2.
[H 5 td
is?sttotutt
s-
w
Purje-
alukset
Segelfartyg
Voilier x
Proomut
Pråmar
Chalands
i S g.
Kaikki
alukset
Summa
fartyg
Total des
navires Hemort
Domicile
?£.s
1942
Uudenmaan 1.
Turun-Porini.
Ahvenanmaa
Hämeen 1. . .
Viipurin 1.
Mikkelin ]. . .
Kuopion 1. . .
Vaasan 1. . . .
Oulun 1
Lapin 1
158
74
22
18
18
77
32
227 851
68 622
36 347
1484
3 361
11208
3 876
9 567
196
15
16
4
25 515
7 975
1503
200
417
51
56
27
3 458
6 373
3 544
127
122
59
4
13
17 |
l i
156
1950
15 065
35
269
323
211
156
302
125
83
268
86
17 850
, 33 089
19 044
13 557
23 902
9177
6 495
16162
3 574
274 330
118 009
56 459
20 528
17 280
35 110
13 053
16 601
16 417
3 574
1942
Nylands 1.
Åbo-B:borgsl.
Åland
Tavastehus 1.
Viborgs 1.
S:t Michels 1.
Kuopio 1.
Vasa ].
Uleåborgs 1.
Lapplands 1.
Koko maa j 415 362 012
Kaupungit
Maaseutu
Helsinki . .
Kulosaari .
Loviisa
Turku
Rauma . . .
Pori
Parainen .
Maarianha-
mina . . .
Savonlinna
348
67
249 299
12 713
44
32
12
35 610
34115
1495
139
42
97
13 683
6 340
7 343
351 17 206 1823 142 850
15
20
15 946
1260
1044 !
779 '
77 731
65119
2 456
1481
975
571 361
483 431
87 930
Yli 10 000 brutto rek.-tonnia laivasto oli seuraavilla paikkakunnilla — En flotta på över
10 000 brutto reg.-ton hade — Lieux avec un tonnage de plus de 10 000 tonneaux bruts
V. 1941 ...
» 1940 ...
1939 ...
1938 ...
1937 ...
1936 ...
1935 ...
1934 ...
» 1933 ...
»> 1930 ...
»> 1925 ...
» 1920 ...
» 19103)4).
»> 19003)4).
127
10
17
27
10
12
6
19
50
443
470
560
562
567
547
528
545
535
538
568
809
468
287
172 949
22 926
29 511
31338
8052
14 161
1729
35 028
7 376
419 919
487 732
556 865
551 975
537 149
469 326
417 804
428 326
385 726
267 759
175 600
143 705
71594
49 372
12! 19 884
5 457
6 056
45
47
50
46
37
707
345
1503
40 518
47 387
43 390
37 804
16 946
361 17 038
31
168
161
149
96
123
13 493
30 385
28 572
23 871
19 010
21660
140
147
157
150
142
131
131
662
—
42
467
1779
399
110
1428
—
13 422
14 867
16 083
15 754
15 911
15 325
14 935
2
4
—
6
—
40
49
70
99
120
149
167
206
242
328
543
788
2 851
2182
—
.—.
154
1567
—
—
14110
—
17 834
29 271
32 831
38 708
40 267
47 497
57 329
65 669
73131
77 375
97160
108 400
261 429
263 160
43
—
62
68
75
47
35
_
223
1 885
1966
2 255
2 336
2 565
2 850
2 994
3 087
3145
3 787
3 691
3185
5 720
—
2 635
2 764
8 230
3 059
9 918
. .
17 904
146 279
150 305
176 266
181 847
193 641
208 713
226 024
234 137
238 800
2S5 663
299 700
287 850
59 860
20 517
185
12
80
108
95
62
47
36
273
2 553
2 679
3 092
3193
3 431
3 713
3 851
4 006
4 083
4 802
4 898 i
4 905
3 319
2 469
199 215
28 383
32188
40 779
19 628
18 326
12102
52 069
25 280
637 972
729 562
825 435
826 088
803 914
757 899
729 585
758 517
726 229
654 668
591 470
561 615
392 883
333 049
Hela riket
Städer —Villes
Landsbygd —
Campagne
, Helsingfors
j Brändö
Lovisa
Åbo
Raumo
Björneborg
Pargas
Mariehamn
Nyslott
År 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
» 1930
» 1925
» 1920
» 19103)4)
» 19003)4)
') Bruttotonnia. —2) Purjealukset apukonein on ennen vuotta 1985 luettu moottorialuksiin. — 3) Nettotonnia. — *) Höyry- ja moottorialuksct
ovat yhdessä ja samoin proomujen ja purjealuksien luku.
*) Bruttoton. — *) Segelfartyg med hjälpmaskin ha före år 1935 räknats till motorfartygen. — 3) Nettoton. — ') Ång- och motorfartygen iiro
sammanförda ävensom antalet pråmar och segelfartyg.
x) Tonneaux bruts. —2) Avant 193ô les navires à moteurs et les voiliers avec machine de réserve sont ensemble. — 3) Tonneaux nets. — 4) Navires
à vapeur et navires à moteur sont ensemble: le nombre des chalands est compris dans celui des voiliers.
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141. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vetomäärän ja iän mukaan sekä niiden miehistö 31/12
Marine marchande: jauge,
Miehistö
Equipages
Kotimaisessa liikenteessä
Mellan finska hamnar
Entre les ports finlandais
Kauppalaivaston miehistö — Bemanningen å handelsflottan —
Suomen ja ulkomaan välillä
Mellan Finland och utlandet
Entre la Finlande et l'étranger
• g § g < g
f g'Sj £ § • $
2. ?? <<" a £L |fkul
-
ikset
ivn
a
force
e
299
201
532
270
244
26
192
Purjc-
; alukset
Segelfartyg
Voiliers
14
2
17
1
1
i Proomut ! Yhteensä s|s>l|l Slet Proomut
1
 ^
m a f i S T m f I l t l g - t Segelfartyg Pråmar
; Chalands ] Tota? S^wag.^ | p ^ ^ , , Chalands
! I §££ |
313 204 3
203 392 6
1307 1856 I 155 i 18 fl
270 517 | — —
244 1004 ! —
— — 53 i — —
27 229 1 —
— 193 408 2 —
Päälliköitä
Perämiehiä
Kansimiehistöä
Konemestareja
Lämniitäjiä ja muuta ko-
nehenkilökuntaa
Sähkötttäjiä
Muuta henkilök., miehiä...
» » naisia . . .
Yhteensä 1 764 ! 1 307 3 106 3 962 30 i
19 nettorekisteritonnia ja enemmän — 19 nettoregistcrton o. däröver — 19 tonneaux nets et au-dessus
Aluksien
vetomäärä
bruttotonneissa
Fartygens
dräktighet i
bruttoton
Jauge en ton-
neaux bruts
HöyryaluksetÅngfartyg
Navires
à vapeur
Moottori-
alukset
Motorfarty
Navires
à moteur
Purjealukset apukonein
Segelfartyg med hjälp-
maskin — Voiliers avec
machine de réserve
>tr
•s: s*
Purjealukset
Segelfartyg
Voiliers
s e
ES
Proomut
Pråmar
Chalands
Yhteensä
Summa
Total
s-o g.5
19— 99
100— 199
200— 499
500— 999
1 000—1 999
2 000—2 999
3 000—
77
64
38
26
41
18
Rauta- ja teräsalukset — Fartyg av järn och stål — Naiires en fer et en acier
5 357
9 492
11082
19 629
133 864
95 676
75 742
10
5
6
1
9
9
5
631
813
1 919
679
3 040
4 064
21 881
399
1 980
5 046
(i 257
76
42
35
12
165
4 465
6 432
10 394
8 184
--
29 4751
163
111
80
39
91
45
25
554
10 453
16 737
23 794
28 492
138 884
104 786
103 880
427 026Yht. — S:ma — Total 352 350 8421 31 ! 33 0271 399 13 283|
Puualukset — Fartyg av trä — Navires en bois
19— 99
100— 199
200— 499
500— 999
1 000—1 999
2 000—2 999
3 000—
3
57 i
3
211
9 909
1 050
267
139
2 177
106
17
14
1
5 119
2 313
4 887
965
22
2
4
9
917
234
1 310
1 462
1291
365
1
1
65 973
46 647
236
519
1 428
442
28
4
72 487
59 242
9 660
2 946
Yht. — S:ma — Total \ 63 11 1701 13 2 5831 138 13 284 | 30 3 9231 1 658 | 113 3751 1 »02 ! 144 335
19— 99
100— 199
200— 499
500— 999
1000—1999
2 000—2 999
3 000—
80
121
41
26
88
41
18
o568
19 401
12 132
19 629
1S3 864
95 676
75 742
16
6 :
12!
1 i
2 i
2|
5 i
898
952
4 096
679
3 040
4 064
21881
106
17
15
1
Kaikki alukset — Samtliga fartyg — Total des navires
5119
2 313
5 286
965
99
2
A
9
1
2
2
917
234
1 310
1462
1980
5 046
6 257
1367
407
36
13
—
70 438
53 079
10 630
8 703
—
—
1 591
553
108
43
91
45
25
82 940
75 979
33 454
31438
138 884
104 786
103 880
Yht. — S:ma — Total . 415 | 362 0121 44 35 6101 139 13 683 | 351 17 2061 1 823 142 8501 2 456 571 361
— öv. — år — ans
6—10 » — » — »
11—15 » — » — »
16—20 » — » — »
21—25 » — » — »
26— » — » — »
Kaikki alukset iän mukaan — Samtliga fartyg enligt ålder — Total des navires selon l'âge
11
7
28
20
53
296
10 506
5 071
17 489
19 449
60 805
248 692
9
1
8
5
9
12
24 726
59
3 735
3132
2 659
1 299
5
4
11
15
26
78
557
188
793
1364
5 i39
5 642
...
1
2
7
25
27
91
2 279
14 809
191
257
269
336
255
515
16 535
16 072
22 658
23 723
17 592
46 270
216 52 324
269 : 21 390
317 i 44 702
378! 47 759
350 | 88 474
926 1 316 712
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1942.— Handelsflottans fördelning efter dräktighet och ålder samt dess bemanning 31/i21942.
âge et équipages, au zl\n 1942.
Equipages de la marine marchande
Ulkomaisessa liikenteessä
Mellan utländska hamnar
Entre les ports étrangers
Purje-
alukset
Segelfartyg
Voiliers
li  ^
  £. ^
tre  rts étrangers ^ p ©
- - *g g- g"
fel gsç M ; j S.» g g
Yhteensä g | s r | t § alukset Yhteensä I g 1 |
Summa J S - t l ^ - l egelfartyg Summa * Ï |
Total 3 ^ 2 - g . ^ Uiers T°tal % ' \
g l£r j ;
207 19 | • - ! 19 539
398 29 i - ! 29 630
1182 71 i ••- ] 71 3109
517 23 - ! 23 810
1004 18 | 18 1266 |
53 - i - ! - 53 ]
230 14 ; 14 271
410 13 I --• j 13 616 i
Bemanning
Equipages
Befälhavare — Capitaines
Styrmän — Seconds
Däckspersonal — Equipage du pont
Maskinmästare — Maîtres mécaniciens
Eldare o. a. maskinpersonal — Chauffeurs et autre équipage
de la machine
Telegrafister — Télégraphistes
Övrig personal, manlig —Autres, hommes
» » kvinnlig— » femmes
4 001 187 187 7 294 i Summa — Total
142. Kauppalaivaston bruttorahdit vuosina 1941—1942.
Av handelsflottan intjänta bruttofrakter åren 1941—1942.
Frets bruts de la marine marchande en 1941 et 1942.
Tulolaji
Inkomstgrupp
Catégories de recettes
1942
O ._. *d
£2!
1 1 3
»•3 es
a 3£. 3
1941
1 000 mk
il!
Kotimaisessa liikenteessä — Mellan finska hamnar — Entre
les ports finlandais
Henkilöliikenne — Persontrafik — Voyageurs
Postinkuljetus — Postbefordring — Transports postaux . . . . .
Tavaraliikenne — Godstransport — Transport de marchandises
Hinaus- ja pelastustyöt — Bogsering o. bàrgning-Remorquage
et sauvetage
Aikarahtaus — Tidsbefraktning — Timecharter
Suomen ja ulkomaan välillä — Mellan Finland och utlandet
— Entre la Finlande et Vétranger
Henkilöliikenne — Persontrafik
Postinkuljetus — Postbefordring
Tavaraliikenne — Godstransport
Hinaus- ja pelastustyöt — Bogsering o. bärgning
Aikarahtaus — Tidsbefraktning
Ulkomaisessa liikenteessä — Mellan utländska hamnar
Entre les ports étrangers
Henkilöliikenne — Persontrafik
Postinkuljetus — Postbefordring
Tavaraliikenne — Godstransport
Hinaus- ja pelastustyöt — Bogsering och bärgning
Aikarahtaus — Tidsbefraktning
Kaikkiaan — Summa — Total
Henkilöliikenne — Persontrafik
Postinkuljetus — Postbefordring
Tavaraliikenne — Godstransport
Hinaus- ja pelastustyöt — Bogsering och bärgning
Aikarahtaus — Tidsbefraktning
101 288
22 429
115
48116
28 584
2 044
960 962
10 708
891 309
58 945
196 199
123 306
72 893
1 258 449
33137
115
1 062 731
28 584
133882
620
620
2 009
2 009
2629
2 629
53 343
53 343
2 800
2 800
56143
53 343
2 800
155 251
22 429
115
102 079
28 584
2 044
965 771
10 708
893 318
61745
196 199
123 306
72 893
1 317 221
33137
115
1 118 703
28 584
136 682
82179
13 461
75
51604
12 914
4125
970 482
12 931
899 456
3 453
54 642
386 505
149
280 811
105 545
1 439 166
26 541
75
1 231 871
16 367
164 312
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143. Sulkukanavat vuosina 1865—1943. — Slusskanalerna
rf i l * » H l = liS
I ! \î*t^± r â il
«- j ' •<* - ^ 1 1 £• H «•
j ; 1000 rak B
1 i 1 i i ; : - f1865 | 9669
1870 ! .
1875 ; 6 620
1880 | 15 848
1885 ! 15 740
1890 i 19020
1895 i 24 713
1900 I 31 770
1905 j 36 833
1910 147 435
1915 147 873
1920...... j 50 964
1925 I 54 449
1930 i 44 735
1933
1934
1935
1936
1937
11938
! 1939
1&40
1941
1942
35 651
39 864
37 561
37 546
39 630
37 769
33 932
20 990
19 946
22 804
5 215
6126
13 807
12 778
13 858
16 621
17 799
17 843
21267
24 359
18 001
7 986
9 325
10 520
; 751.0
1
 623.8
842.9
812.4
551.5
475.8
482.2
618.3
762.3
1062.7
523.6
8 829.3
11 586.8
9 501.9
8165.6
9 510.4
9 249.4
9 385.4
10 230.6
9 342.1
9 458.9
3 096.4
2 364.6
3)4 291.0
204.7
208.8
204.3
302.8
364.4
373.7
581.3
508.9
3 661.8
6 322.1
6 795.6
6 960.8
6 455.8
6 924.7
7 064.6
7 276.4
7 913.8
8 034.1
6 557.1
3 066.1
|3)6 429.4
662.3
607.7
342.7
271.5
179.4
253.9
388.6
481.4
14.7
5167.5
5 264.7
2 706.3
1 204.8
3 054.6
2 324.7
2 320.8
2 954.2
1 428.3
1 424.8
3 460.7
701.5
2 138.4
•
i
!
]
1 445.8
470.3
1 319.5
2 845.1
2 150.0
5 369.2
8 336.5
14 624.7
23 317.7
33 493.3
21 910.8
17 655.1
4 318.1
4 318.9
3)38633.2
km
Suurin sallittu
laivojen koko
Största tillåtna far-
tygsdimensioner
Dimensions maxima
des bateaux
S&
1942
Saimaa
Paakkola
Taipale
Konnus
Ruoko virta
Ahkionlahti
Nerkoo
Pilppa
Karvio
Juojärvi
Kolu
Neiturintaipale..
Kerkonkoski . . .
Lastukoski
Pielisjoki
Vesijärvi
Kalkkinen
Lempoinen
Valkeakoski . . . .
Murole
Herraskoski ....
1856
1895
1871
1868
1879
1874
1869
1906
1896
1915
1895
1927
1927
1907
1883
1871
1878|
1874|
1868
1854
1907
2) 33.560
0.240
0.564
0.267
0.371
1.720
1.520
0.200
0.230
2.040
2.060
0.970 ;
1.140 j
0.350 i
7.600 i
1.306J
1.009 !
1.030 j
0.340 i
0.320 ;
0.800 i
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
30.0
35.0
35.0
31.2
31.2
35.0
35.0
35.6
31.2
35.0
35.0!
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
6.5
7.5
7.5 !
7.1
7.1
8.3
8.3
8.0
6.5
7.3
7.3
2.4
1.8
2.4
2.4
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
1.8
1.5
1.8
1.8
1.4
1.5
2.4
1.8
1.6
1.5
1.6
1.6
15
1
1
11
1
1
1
2
1
1
Vuosittain
Årligen
Annuellement
Kanavat — Kanaler — Canaux
Saimaan kanava
Saima kanal
Mälkiä Juus-tila
1891—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1931—1935
1936—1940
1939
1940
1941
1942
1908—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925,
1926—1930,
1931—1935
1936—1940
1939 ,
1940
1941
1942
4 281
5334
7 540
9292
41951 5 521
4 292
4 505
Alusten luku1) — Antal farkoster1) — Bateaux
4 446
3 564
3165
3 652
79
47
1113
5 983
5803
5176
3 386!
2 708 ;
2 927:
708
738
1735
2 514
3194
2 669
1663
2 331
1370
469
228
218
1045
1514
2 358
3 071
2 896
3 567
3 236
3 829
2 685
2 620
2 694
1565
1402
1659
1246
1952
2 936
3 242
2 819
3158
3 320
3 852
2 670
2 657
3 051
1688
1497
1 680
1337
1867
1771
1513
1794
17831
1588,
1686 i
1228 |
1077 s
971 '
817
848 |
(510 Î
809
1263
987
664
1398
') 1 527 |
752
986
914
1304
1668
1167
1322
1224
831
647
478
415
339
312
285
1140
1247
2187
1911
1797
1318
1685
2 071
1498
1432
1467
Kuljetettua tavaraa, tonnia —Transporterat gods, ton — Marchandises, en tonnes
664 516
639 954
546 293
847 528
909666
702 751
636 114
694 972
933
298
73 693
83 887
85 710
43116
116 856
72118
2 850
152
36
—
—:
—
152 690
148 270
196 699
281 036
361 055
278 565
339 377
332 260
125 473
107 673
2£3 73 2
157 803
78 520
147 234
317 470
381 970
331 327
346 485
381 771
127 979
97 417
225 579
30 652
50 591
57 142
58 780
72 457
32 445
35136
19 024
33 792
27 812
16 550
26 948
42 997
4)55 789
22 700 106 313
30 917 260 915
26 918
33 250
22 696
12 154
16 786
4 052
15 615
8 258!
7 (566 i
213 185
396 125
400 884 !
428 743 |
631 713 ;
630 214
178 537 i
235 333 I
223 668 ;
99455!
253 765
191 603
353 656
373 145
372 294
599 253
600 255
168 145
213 595
205 042
635
1032
1263
1610
1877
1959
2 102
1735
1876
2187
1236
1006
1093
6)88(i
1751
1725
1500
1113
1336
1501
1142
999
999
s)41937
93 941
170 873
158 664
132 647 |
139 776 '
168 493 i
70 799 J
85 835 i
81 369
suoritaanVïtfS Ö o C a l Ä l U ^ f - V v ^ i f ^ V ^ ' i r 1 0 " 4 km ,h^T?1IisJa k»lkuväylää 14.190
 km. Kanavan koko
') Omfattar ävPn fm™» w , i « J?H - i. 1 9 1 o \~" > v-1(->31- Kanava suljettiin liikenteeltä '/, 1932. - ') Vv. 1912-15. pituus on 58.iso km.— ») Siitä Saimaan kanava: tuloja 2 010.3, menoja 3 920.3, tappiota 1901.0 ja parannukset 38 383.1. — «) V. 1916. Laivat
utklareradf?àïo"h med àr 191? i KnSkovJru e l l ^ Ä ' ~>\?^t°m }?'î ^ r î " 1 °?h î4"190 k i n n a t l I r l i g f a r l e d ' ? a n a l e n s t o t a l "
xvuoKov)ria ener .\erKoo. — ) Ar 191o. - •) Ar li>31. Kanalen stängdes för trafik '/, 1932. - •) Aren 1912-15.. längd är 38.150 km. - ') Därav Saima kanal: inkomster 2 010.3 utgifter 3 920.3, förlust 1 901.o och förbättringar : 8 383.1. _ «) Ar 1916. Fartygen
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åren 1865—1942. — Canaux de 1865 à 1942.
Puutavaraa
Bo
w t""1
itoissa
lotta
r
lottes
.
188 479.3
171 932.3
8 275.4
5168.1212 000 2
196 114.0
49 574.5
28 493.0
58 933.3
42 142.4
412.3
16 853.6
107 301.6
3 052.0
4 044.4
37 218.3
9 776.9
1 845.2
Tavaraliikenne, tonnia —
— Trävaror
is
ksissa
fartyg
n
a
vires
(32 269.6
46 367.1
46 349.8
7 625.0
2 406.1
10 726.9
7 917.8
30183.7
44 140.6
22 763.1
17 287.1
2 377.1
3 594.5
142 646.7
14 482.6
6 097.4
15 417.8
66 373.5
13 001.4
V
iljaa
Säd
Céréale
433.0
230.6
264.0
73.9
21a
56.2
125.4
116.9
114.4
0.1
5.3
—.
1.0
343.3
0.3
—-
—.
44.4
Paperia
 y
Pappe
r
 
ni
P
apier,
 i
? 3 S
1 701.6
2 428.9
2 431.9
3.1
.
0.5
4.4
7.7
10.2
,—.
—.
• —
0.6
14 463.1
—
.—.
—.
42.2
Transport
Siirtom
aanta
K
olonialv
D
enrées
 
colc v
a
roita
a
ro
r
)niales
.
.
25.5
40.7
3.9
23.5
98.3
41.5
231.8
.—.
1.0
—.
0.5
592.9
—
—.
49.9
av gods, ton — Transport de marchandises, en tonnes
Tiiliä
 y
.
Tegel
 
m
.
B
riques,
3 209.1
7 014.7
2 562.5
31.9
3.4
254.9
237.3
526.6
Jl
s* o <-•
C- n. P
S S. Evilajeja
e
n
a
rte
r
u
x
4 357.5
7 330.3
326.5
76.7
— •
160.0
161.6
521.4
133.7 i 10.1
3.2
—
7 539.9
1.5
_
277.5
89.5
0.2
1 258.6
5.8
R
autatav
a
Järnva
r
Objets
 
e
n
roita
o
rfer
65.2
1 289.4
1186.8
39.9
25.4
357.7
256.8
249.5
29.4
13.6
17.8
. .
506.3
762.1
539.2
—
20.0
85.0
•
A
lunaa
,
 so
od
A
lun
,
 
sod
a
A
lun,
 so
ud
aa
 y.ni
.
m
.
 m
.
e,
 
etc.
1 100..)
52.-.
52.7
11.2
z
3.1
2.0
20.0
.
—.
2 884.5
—.
520.8
.
26.3
Paloöljyä
,
 b
y
.
 m
.
Petroleum
,
m
.
 m
.
Pétrole,
 benz e
n
siiniä
bensin
in,
 
etc.
KiO.o
161.7
162.1
5.9
—
1.8
8.9
5.8
.
.
4.4
78.4
—.
.
25.6
M
uita
 tavi
A
nnat
 g
A
utres
 a
n iroita
od
s
ticles
396.2
377.2
284.5
366.1
37.8
88.1
122.0
136.1
681.9
2.8
4.6
7.8
2.8
3 4G0.1
66.1
0.8
105.0
629.8
3.9
!
 
Y
htee
n
•
 
S
u
 m
m
Total
P «i
73 692.7
253 731.7
225 57S.(»
16 549.8
7G65.8
223 668.0
205 042.5
81 368.8
73 870.9
81 712.9
59 4G1.4
2 797.2
20 963.9
281331.2
18141.7
10 663.4
52 761.1
77 336.9
14 940.0
Kanavat — Kanaler — Canaux
u
rin
-
pale
o 3kon
-
ski
P
OJikoski
C p
E2.
STa
 joki
<
COjärvi
W
£.Wkinen
os
a g SlII YhteensäSumma
Total
271
455
689
641
895
1097
1320
1527
1127
1101
933
1034
961
1264
Alusten luku *) — Antal farkoster ») — Bateaux
490
807
984
851
1077
758
737
401
645
691
621
460
604
670
481
963
1060
835
714
343
313
257
396
298
303
962
1064
1140
853
70
6)49
3 490
3 384
3 461
3182
2 720
1792
2 312
2 632
1707
1173
878
844
659
772
2 867
3 634
4 455
5 587
6 749
7 475
6 944
7151
5 500
5153
4 481
4131
4 263
4 963
813
1057
1084
1610
2 353
2 064
2 562
2 441
1045
727
774
639
716
861
663
896
711
1003
821
1094
1332
1255
922
875
823
604
347
425
458
862
2136
2 692
2 557
3 685
2 795
2 772
2 428
2 094
1964
1540
1600
1369
970
1078
2164
3157
3 475
2 914
3137
3 343
3 063
2 487
2 308
1577
1902
1423
—
—
—
614
648
530
607
635
389
376
292
248
268
376
2 085
2 005
1421
627
238
Kuljetettua tavaraa, tonnia — Transporterat gods, ton — Marchandises, en tonnes
8161
20 552
24 008
47 536
120 441
108025
100158
83 451
65 679
59 934
73 871
—
—
—
—
36 741
51246
76 852
67 276
76 933
48 227
81 713
—
—
—
40 297
53 443
60 067
55 989
40 455
53 270
59 401
1686
2 390
2 946
1954
3 084
1359
2 956
2 243
5154
2 495
2 797
3146
4 319
4 646
6 564
4184
«)2632
—
84 031
66 512
23 522
47 843
88079
41341
20199
15 885
5 771
9 862
20 964
179 572
193 068
233 498
292 536
418 251
359 240
310 700
223 241
189 209
209 789
281 331
26 005
40 325
44 301
67 241
65825
25 417
13 621
16 289
9 604
14 837
18 142
21012
18352
25 937
30 032
57 872
48 440
34 530
44 983
12 304
8158
10 663
37 441
25 810
48 968
41543
60 358
81112
118 665
101 501
68189
78 419
52 761
76 994
65 890
94 383
120 118
147 467
132 761
117 052
100 326
07 392
81834
77 337
11722
11776
16 682
22 798
23 504
16 006 |
15 168 !
9 085
8 577 i
9194 i
14 940
637
250 ')14 537
7151
2 578
137
21825
28 657
36 458
45239
49186
51806
50 397
50 413
37 024
33 973
33 932
20 990
19 946
22 804
1795371
2 097 357
2 097 962
3 256 317
3 818 895
3 214 798
3 614 760
3 551 346
1270 540
1 352 240
1 781 279
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
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144. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuosina 1927—1943. —
Trafic de voyageurs entre la Finlande
Ulkomailta saapuneet — Anlända från utlandet — Voyageurs entrés
2 644 4 389 ! 825 ! 1 299 ; 948
= Ë ïlî si ni ri «fTrf : rfl l i i B I II! à
- ~ g " * g g § g s j " g i *c |?s*g S 3 g 3"|"f î f g * i |
I i I
1 253 j 025 1164 1318 2103 i 3 054 [ 912  644  389 |  11299 : 948 01434
266 i 248 262; 382 567: 462 452 420 515 365 ' 224 286 "4449
29 j 41 64 1 42 5 6 : 64 27 21 20 43 28 31 466
^ j 50 40 , 60 (M ; 65 68 8(J j 33 40 44 35 649
131 141 ; 169 179 276 215 188 i 194 211 | 163 170 ' 73 2110
6 4 ; 5 2 1 9 7 8 3 5 3 4 | 57
9 . 5J 13 5 5 9 11 17 2 2 3 1 8 2 !
— : 1 j — 1 - -— — 1 _ . — — — < 3
G 8 J 4 5 3 3 6 3 6 4 3 4 ! 55
35 ! 63 j 49 75 67 75 74 85 123 86 59 i 55 j 846 I
1 797 | 1186 1 770 2 069 \ 3 144 j 4 856 T745 3 479 5 302 j 1 533 1 883 1 437 3ÖT5T
' I
3 400 ! 4 360
1943
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Sosialististen Neuvosto-
tasavaltojen Liitto . .
Venäjä, entinen
Saksa
Ranska
Italia
Englanti
Yhdysvallat
Muut maat
Yhteensä
V. 1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1930
1927
1 717
2 052
1283
3 981
3 577
3141
2 379
2 118
2 236
1850
1615
2 072
1411
3 840
3 643
2 689
2 425
1 976
2 055
1445
1752
2 711
4 537
4 925
4 253
3 966
2 601
2 313
2 596
1984
1690
2 410
8 128
5 237
4 961
3 971
3 953
2 941
3161
2 608
3 415
ä 905
4 522
12 835
110 078
J10 231
i 8 335
j 5 468
5 434
4 301
2 752
3 544
4 552
25 296
29 537
22 795
20 799
16 456
15 496
10 381
2 171
1548
5 011
35 460
35 151
34 847
29 067
23 540
15 930
9 186
2 925
1 850
4 760
24 638
26 479
24 764
22 522
18 643
12 278 j
9 842 i
3 400
1821
3 563
6 180
9186
7 948
7 350
6 749
5 531
4 589
4 360
1861
2 638
3 702
5 596
5 370
4 468
4 389
3 326
3 166
2 392
1462
2 254
3 252
4 409
4 031
3 413
3 054
2 371
2 453
2 017
1648
2 539
1 386
4 373
3 813
3 396
2 984
2710
2 389
145. Säännöllinen ilmaliikenne vuosina 1928—1942. — Den reguljära lufttrafiken åren 192S—1942.
Trafic aérien régulier de 1928 à 1942.
30 206
25 884
45 198
130 732
141243 !
127 566 I
110 708 i
90 631 i
73 124 !
54 194 '
Vuonna
Années
Lentomatkat
Flygsträckor
Parcours
km
r> £^5. S?
2 2.Si»
•* «r c r ^ *
© 3 »
» 3§
Kuljetettu — Frambefordrats — Transport de
matkustajia
passagerare
voyageurs
Ul<
»•3 s V
s3S"S/ÄO
postia — post — postea
matka- ja rahtitavaraa
res- och fraktgods
bagage et marchandises
kg
m H*
Es»
Jt S S
:'2!o ' tg-gl
S ^> S (R C* S'
Ar
Année*
1928 ....
1929 ....
1930 ....
1931 ....
1932 ....
1933 ....
1934 ....
1935 ....
1936 ....
1937 ....
1938 ....
19391)....
1940x)....
1941 ....
1942 2 ) . . . .
1938 ....
1939 ....
1940 ....
1941 ....
1942 ....
195 185
222 635
191 565
166 160
151 200
127 370
157 681
194 022
228 027
237 254
335 867
439 609
260 774
183 760
587 517
126 071
169 650
96 468
54 820
70 200
50 740
61065
77190
64 060
78 530
132 520
151 016
136 034
123 772
438 496
390 249
263 211
300 795
270 916
206 139
Suomen ja ulkomaiden välinen — Mellan Finland och utlandet
Entre la Finlande et Vétranger
: 245 925
I 283 700
I 268 755
i 230 220
j 229 730
! 259 890
! 308 697
! 330 056
?
 351 799
675 750
726 116
702 820
561 569
454 676
793 656
3 206 I 618
4 964 i 845
3 334
3 672
3 356
3 910
6162
6 953
8 582
1038
791
1513
2 732
4 321
4 548
5 057
5 588 1 16 481
8 689 j 14 584
12179! 10 855
8 635 ! 8 414
5 318 | 6 798
17 836! 6 114
3 824
5 809
4 372
4 463
4 869
6 642
10 483
11501
13 639
22 069
23 273
23 034
17 049
12 116
23 950
10 063
16 723
13 841
16154
12 567
4 832
5 208
7 740
8 512
7 557
12 011 j 14 880
16 553 j 29 769
25 947 ! 18 641
31124 1 24 503
26 853
59 711
100 919
53 818
60 991
234 480
88 439
85 509
86 526
48 901
70 233
76 021
14 895
21931
21581
24 666
20124
26 891
46 322
44 588
55 627
115 292
145 220
187 445
102 719
131 224
310 501
37 354
68110
40 403
36 816
49 700
57 225
52 427
70 255
138 188
101 938
155 625
219123
240 151
149 705
484 823
.12107
15 754
17 798
5 293
27 400
72 800
66152
57 774
84 709
237 864
247 379
191 997
180 572
179 301
152 999
Kotimainen — Inhemska— National
126 071
169 650
96 468
54 820
70 200
1344
1789
1191
354
381
—.
—
—
—
—
1344
1789
1191
354
381
242
666
488
115
_.
. .
.
. .
—
242
666
488
115
15 762
15 975
10 790
7 402
6 661
___
—
49 461
83 864
58 201
42 109
77100
130025
118 579
128 029
222 897
339 802
403 004
411120
420 723
329 006
637 822
15 762
15 975
10 790
7 402
6 661
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
19391)
1940x)
1941
1942 2)
1938
1939
1940
1941
1942
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Resandetrafiken mellan Finland och utlandet åren 1927—1943.
et l'étranger de 1927 à 1943.
Ulkomaille lähteneet — Avresta till utlandet — Voyageurs sortis
Medborgarskap
Nationalités
562
238
4
30
—
91
1
7
1
5
48
987
3 793
1897
2 475
i 923
3 336
••i 290
2 526
2 100
2 384
1 878
598
238
8
44
2
116
10
4
(J
41
1067
5 283
1997
3 361
4 004
3 393
3 086
2 567
2 032
2 422
2106
I
898 12431 1388
282 456 ' 672
37 ! 52 i 54
48! 77! 56
865
485
26
64
1359 1561 2186 2 585
6117
2 357
2 956
5 069
4 456
3 761
2 677
2 481
3 024
2 862
5 371
2 692
4 079
5 926
5 641
4 532
4 427
3 350
4121
3 349
7 393
3 699
2 384
6 897
4 829
3 346
13 026 21673
9 770 25894
10 232 19 781
7 850 17 392
4 976114 316
6 523J14 425
4 735! 9 459
1847
1704
1 239
4 523
32 102
32 361
32 358
28 354
19 352
14105
7 463
1926
1721
1276
5 691
27 752
29 125
27 700
23 893
21618
12 337
10 965
1933
1530
1 596
3 485
6 063
10199
9 562
8 474
6 880
5 769
5 620
790
298
39
63
10 547
4 633
367
645
1943
Finland — Finlande
Sverige — Suède
Norge — Norvège
D k D
5
113
li>90
1 592
2 605
2 856
6 001
6 045
5 740
4 484
4 719
3 580
3 884
3
175
1525
1286
2 748
2 465
2 150
4 374
3 843
3 547
3170
2 463
2 903
5
207
1393
1422
3 415
2 302
5 126
4 250
3 556
3 380
2 696
2 335
2 379
anmark — Danemark
Socialistiska Rådsrepublikernas
Förbund — U.R.S.S.
16 i Ryssland f. d. — Russie impériale
2 059: Tyskland —- Allemagne
70 ; Frankrike — France
82 ! Italien — Italie
i\ England — Angleterre
69! Förenta staterna — Etats-Unis
1 465 ! Övriga länder — Autres pays
19 959 Summa— Total
44109
30 350
39 923
132 815
138 844
127 441
109 571
87 690
73 488
57 603
År 1942
» 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
»> 1930
» 1927
146. Puhelin vuosina 1919—1942. — Telefonen åren 1919—1942. — Téléphones de 1919 à 1942.
Puheluja, tuhansia 3-minuuttisia jaksoja
Telefonsamtal, i tusental 3 minuters perioder
Conversations téléphoniques, en milliers de
périodes de 3 minutes
Keskusasemien välisiä johtoja
Ledningar mellan centralstationerna — Fils
Meneviä — Avgångna
Expédiées
) I 
I ! Ledningar mellan centralstationerna — Fils
I | .Jr _ . '"o ^
: t, Kaksoisjoht. «. i Iffaw» H& § _
•i I ^ É Ä » «•« K "i il III w nia B! ^Hit
a&? i" 11 loi? ^ 1 $H 2E|i||!«|3 - i | } | | | i ï
! ^ ^ [ •_ [ j » _ »"^""pitfF i&|-2gp
j kni °* I 1°"°^Valtion puhelin— Rikstelefonen — Téléphones de VEtat
1919
1920
1925
1930
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1497
1497
2 018
5 766
6 701
11558
13 015
15 201
16 328
19 621
19 200
19196
106
276
314
438
471
505
702
105
200
20 874 1201
406 43 781114 847
1032
1032
3 419
1673
1927
2 779
14194 8181
19 874 10 534
47 442|16 750
56 906 17 915
62 217
73 276
72 770
73 806
73 974
18 471
19 244
18 773
18 940
19 116
596
470
816
763
578
617
633
668
762
1045
1115
1115
569
1621
162
322
2 061
2 342
3145
3 374
3 904
4 116
5 712
13 988
14 235
14 235
3 463
3 591
7 336
25199
33 328
62 390
68199
79 393
85 566
99 277
106 646!
108 096;
107 894J
9 980
18 406
38 036
46 802
52 397
62 922
67 099
83 656
88 869
95 705
35179
51734
100 426
115 001
131790
148 488
166 376
190 302
196 965
203 599
15
23
70
203
252
406
481
574
645
694
643
682
767
15
26
761
1733
2 388
4 093
4 740
6 743
7 720
8 837
5 475
7 001
10 728
441
98
729
3 716
5 505
40
65
385
514
892
11 593 2 040
15 648 2 653
18 779 3 503
23 829 4 741
19 666 6 898
23 199 7 047
24 647 9 911
199
208
361
379
414
390
437
135
304
9.02
275
368
805
1014
1326
1391
1843
*)0.644
•)0.127
84; 21
163; 27
1114 i 46
4 704J3)455j3)470
6 973| 397| 434
18
28
42
14 799
19 694
24 022
27 731
30 850
26 700
30 550
34 568
412! 464
458i 477
514 543
558 593
673
753
779
730
529| 586
559! 452
Yksityiset puhelinyhtymät—Privata telefonsammanslutningar — Téléphones privés
1934
1935
1936
1937
1938
19396)
1940
1941
1942
60 272
62 310
60 965
61599
60 635
•
59 670
59 537
•)59 500
25
25
—
.
•
—
352
350
2113736 636
4 546 36 986
11426
6 570
7 481
2 255
4 311 40 430 2 859 3 315
5180 41390
5 472:43 167
4 010 41 697
3 709 41 766
3 70041500
1575
1 131 j
. |
940
881
880
3 224
2 889
3 716
2 881
2 800
76 680
50 357
50 915
51369
52 659
50 363
49 237
48 880
-1710
6 031
6 298
6 441
6 392
6 388
6 717
6 700
98 390
56 388
57 213
57 810
59 051
56 751
55 954
55 580
1999
1870
1880
138129 54 857 1678
145 176 46 685
155 729 55 001
1848! 164 998
1931 177 736
1896
1870
181 073
193 995
1 844 207 916
57 282
60 552;
j
63 859
67 372
58 816
862
534
648
743
1388:
1355
1854
306!
176
106
167
181
104
67
132
560 6)57 401
267 47 990
130: 55 771!
2321 58 329
278; 61754
232: 65 583'
245! 69 039
133j 60 935
LufthansLTSttamilla k u i l t a . " ^ t ied<>t u I k o i I l a W - t l 1 y h t i " i s t ä < w i t t a i n P"«tteeHirtia. _ •) Tiedot puuttuvat saksalaisen yhtiön Deutsche
thanhuroVÎntLl939 °° h l ö 4 ° ä r 0 »PP»10*"111 otI» t l c u t l- bolagen delvis nfiillHtärtdiRa. — s) Uppjslft^ r om det tyska holaset beutsdie Lnfthnnsas
') Les données mr fes société* ètrang. sont en 193!) et 1940 en partie incomplètes.
») Tähän sisältyvät myös puhcluasemat. — 3) Vuodesta 1029 lasketaan ulkomaiset puhelut minuutteina. — *) Erittäin kiireelliset puhelut eivät
olleet sallittuja w . J »40—15)42. Luku tark. ulkomaista salamapuheluryhmää. — ä) Tiedot puuttuvat v:lta 1939. — *) Epävarma luku.
') Häri in«iV ävcn samtalsstationerna. — 3) Fr. o. m. år 1929 beräknas de utländska samtalen i minuter. — 4) Extra brådskande samtal voro
ij tillåtna åren 1940 1942. Talet avser en uti. blixtsanitalsgrupp. — 5) Uppgifter saknas för år 1939. — *) Siffrorna osäkra.
l) Fils artificiels et téléphones à haute fréquence. — s) Dès 1929 en périodes de 1 minute.
ïiWIrlaWN H « | «i111 ill
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147. Lennätin vuosina 1919—1942.*) —
Télégraphes de 1919
Telegrafen åren 1919-1942.
à 1942.1J
g
i
• n
—
 Années
1919
; 1920
1925
1930
1935
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Linjoja — Linjer
Lignes, appartcnan
Posti- ja lennätinlaitok-
sen-Post- o. telegrafver-
kets — A l'Adm.M
aantien
 v
arrella
Läng
s
 landsvägar
Le
 long
 des
 grand'-
routes
1895
1844
2 014
625
282
109
80
80
! 80
80
; 80
Rautatien
 v
arrella
2)
Läng
s
 järnvägar 2)
 
'
Le
 lonci
 des
 chemins
de
 fer 2)
3 557
3 557
3 686
3 184
2 680
2 316
2 323
2 323
1904
1984
1 984
des ptt.
K
aapelit
K
ablar
Câbles
150
150
106
169
152
130
128
128
106
106
106
ltionrauta
 teiden
atsjärnvägarnas
hem.
 de
 fer
 de
 l'Elut
3 852
3 852
4 291
4 844
5 122
5 290
5 352
5 352
4 501
5 521
5 683
Johtoja — Ledningar
Fils, appartenant
Posti- ja lennätinlaitoksen i u.
Post- o. telegrafverkets j g
A l'Adm. des pttR
autatie
n
 v
arrella
Läng
s
 järnvägar
Le
 long
 des
 chemins
de
 fer
M
aantien
 v
arrella
Läng
s
 landsvägar
Le
 long
 des
 grand'-
routes
K
aapelit
 
—
 K
ablar
Câbles
km
3 720
3 667
3 751
729
282
55
76
76
76
13116 247
13117
11590
8 231
195
373
285
5 338 221
4 787
4 793
240
240
4 793: 240
3 721 11708
76 3 7211708
98 4135 1708
l o CC<1iltionrautateiden
atsjärnvägarnas
hem.
 de
 fer
 de
 1'Etut
K
einotekoiset
 johdot
K
onstgjord
a
 led
-
ningar
Fils
 
artificiels
• 7 690
• :7 690
• J8100
11 073 9 134
20 475 J9 461
23 831 |9 328
25083!9261
25 083 ;9 189
19 367 18 002
19 367 8 792
19 367 18 803
Lennätintoimipaik-
koja—Telegrafanstal-
ter— Bureaux télégr.
o ».
-
 Ja
 lennätinlaitoksen
t
-
 o
.
 telegrafverkets
)e
 l'Adm
.
 des
 ptt.
61
61
59
70
91
109
119
120
104
116
124
b
Y
ksityisten
Privata
>
 entreprises
 privées
10
11
16
17
17
17
16
15
11
11
11
*3g
I??
305
305
325
365
389
400
401
405
327
338
351
PS
teitä
 asem
ia
 
—
 Fasta
tationer
 
—
 Fixes
cy
2
1
1
6
(i
6
6
4
3
3
Radioasemia — Radio-
stationer — Stations de
radiocommunications
S?
Pisem
ia
 
—
Landstationer
Terrestres
5
4
3
3
6
(i
6
(i
5
5
14
ivia
 asem
ia
 
—
 Rörlig
a
ationer
 
—
 M
obiles
7
45
98
224
287
312
348
319
324
32-:
Se O* S
fe
. .
—
10
62
151
193
209
193
195
202
??(
M
aalla
På
 land
Sur
 la
 terre
—
1
1
3
3
3
—.
—
9
Y
leisradioasem
ia
u
ndradiostationer
De
 
radiodiffusion
—
5
7
10
11
14
14
16
17
17
8
Radiolupia
adiolicenser
s
 
radiophonique»
—
106 559
144 737
230 903
293 896
332 943
347 533
375 470
425 122
<uo
£3
j
1
S
1919
1920
1925
1930
1935
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Sähkösanomia
]
— Telegram — Télégrammes, transmi
Posti- ja lennätinlaitoksen välittämiä
Förmedlade av post- oel telegrafverket
Par l'Administration des postes et télégraphes
Kotimaisia
lähetettyjä
Inhemska
avgångna
Intérieurs
expédiés
325 825
362 983
415 884
352 566
239 822
273 036
287 830
322 120
342 500
373 760
480 628
Ulkomaisia
Utländska
Etrangers
Lähetet-
tyjä
Avgångna
Expédiés
355 781
407 195
447 194
374 714
301 944
307 790
308 728
338 253
246 563
222 514
191 172
Saapu-
neita
Ankomna
Reçus
384 123
421 227
444 570
364 882
317 253
333 902
342 372
373 955
249 255
221077
190 566
Yhteensä
Summa
Total
1 065 729
1191 405
1 307 648
1 092 162
859 019
914 728
938 930
1 034 328
838 318
817 351
862 366
Toistoja
Repeti-
tioner
Répéti-
tions
1110 221
1012 810
1102 316
1184 422
1 266 672
1 298 853
1 068 946
1 438 087
S S P
~ 3 ?
CT> g , Q. a ' f£
« £5 < §
g-gts <
64146
76 712
92 519
75 030
60 494
63 931
63 494
74 977
94 900
86 992
100 258
Ulkomainen maksullinen ;
Ruotsi
Sverige
Suède
Lähet.
Avg.
Exp.
109 073
99 593
72 745
47 356
46 272
50 065
49129
53104
50 651
36 880
31485
Saap.
Ank.
Reçus
133 794
116 478
69 646
44 804
43 847
49 623
49077
57 192
54 002
38 778
29 300
Norja
Norge
Norvège
Lähet. Saap.
Avg. Ank.
Exp. Reçus
18 346 18 824
19147 18 076
13 847 15 011
10 502 11063
7 922 7 900
10 914i 10 738
9 056 9 025
10 857 11586
8 337 8 698
4 398 4 300
3 629 3 647
ennätinliikenne malde»
Tanska
Danmark
Danemark
Lähet.
Avg.
Exp.
40 259
38 669
34 548
22 740
18 937
19 872
21486
20 739
16 050
15 079
13 158
Saap.
Ank.
Reçut
42 987
38 159
33 223
22 280
19 901
21 455
22 233
22168
15 098
13617
11 103
mukaan4)— Den taxerade utländska telegraftrafiken efter länder4) — Mouvement taxé avec l'étranger1)
1
>-
<-t
1
t^ -nées
1919
1920
1925
1930
1935
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Saksa
Tyskland
Allemagne
Lähet.
Avg.
Exp.
68 776
102 949
140 799
118 446
57 236
63 611
59875
63 325
73 443
86 313
85 372
Saap.
Ank.
Reçus
67 780
99 911
134 858
103 344
50 474
54 490
51723
55 611
60 393
72 346
69 216
Ranska Englanti
Frankrike England
France • Angleterre
Lähet.
Avg.
Exp.
i
10 138
15 838
19 362
17 822
9 852
10141
9 574
9 923
5 014
2 557
1900
Saap. ' Lähet.
Ank. Avg.
Reçus Exp.
9 044 1 57 640
15 591 ! 65 173
19 333! 76 816
16 421i 73 679
10 630 i 90 982
11055 1 78 959
10 838 i 83 235
10 181 ; 78 785
3 758 34 600
1 703 11 679
1 484 i —
Saap.
Ank.
Reçus
58 280
69 892
81875
77 246
103 226
92 682
100 490
95 098
39 442
12 378
Muu Eurooppa
övr. Europa
Autres pays
européens
Lähet.
Avg.
Exp.
37 293
46 760
75 869
73 079
60 556
65 603
67 560
70 254
36 626
37 016
29 119
Saap.
Ank.
Reçus
40123
46181
66 694
71875
63 504
68 903
71361
75 585
34 687
33 519
26 931
Muut maanosat
övr. världsdelar
Pays hors de
l'Europe
Lähet.
Avg.
Exp.
10 470
13 448
18 549
20 698
18 253
21189
24 327
29 307
28 534
21859
8 472
Saap.
Ank.
Reçus
9 905
14 027
21691
24 472
19 448
24 236
26 098
31 156
31 908
22 469
7 749
Yhteensä
Summa
Total
Lähet.
Avg.
Exp.
351 995
401 577
452 535
384 322
310 010
320 354
324 242
336 294
253 255
215 781
173 135
Saap.
Ank.
Reçus
380 737
418 315
442 331
371 505
318 930
333 182
340 845
358 577
247 986
199 110
149 520
J) Vrt. myös taulua 149, siv. 175. — :) Posti- ja lennätinlaitoksen johtoja rautatien varrella kulkee valtionrautateiden pylväissä. — *) Avoinna
yleisöä varten. — 4) Vuosina 1919—1925 tähän ei sisälly valtionrautateiden asemien välittämä liikenne.
*) Jfr aven tabell 140. sid. 175. — 2) Post- o. telegrafverkets ledningar !äng3 järnvägen gå längs statsjärnvägarnas stolpar. — ') Öppna för
allmän trafik. — *) Häri ingår icke åren 1919—1925 av statsjärnvägarnas stationer förmedlad trafik.!) Voir aussi tabl. 149, page 175. — î) Pour les fils de l'Adm. des postes et télégraphes le long des chemins de fer sont employét let poteaux det
chemint de fer de l'Etat. — 3) Ouvert pour le publie. -~ *) Dt 1919 à 1925 non comprit lu télégrammes transmis par let nation t det ehemin tdefer de l'Eia:.
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148. Postitoimistot vuosina 1890—1942. — Postanstalterna åren 1890—1942.
Bureaux de poste de 1890 à 1942.
Lääni
Départements
Toimistoja — Anstalter — Bureaux
Postiase-
mia-Post-
stationer
Stations
de postei I
S i
- » • S i ,
ss£
?T | p in
Kiinteitä toimis-
toja
Fasta anstalter
Bureaux fixes
Kw O
55§
QiO..
Henkilökuntaa ')
Personall)
Personnel des bureaux 1)
Virkamiehiä
Tjänstemän
Employés p v I
Län
Départements
1942
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .
Ahvenanmaa . . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Itä-Karjalan soti-
lashallintoalue.
Yhteensä
48
23
1
25
11
5
10
20
10
13
3
49
G5
1
57
79
31
51
81
39
20
82
118
18
92
81
48
91
127
68
35
42
64
8
59
65
40
140
166
6
162
156
129
63 i 307
87 ! 189
50 166
39 119
9 11
361
436
34
395
392
253
522
504
333
226
31.43
19.81
22.90
21.43
12.20
14.47
13.82
12.92
5.71
2.05
— I 28
5.90
8.10
12.10
9.30
6.32
12.37
12.95
8.31
10.03
15.38
1169
559
60
552
680
203
392
590
323
312
42
1638
1075
103
1068
912
555
1126
1067
741
452
32
2 807
1634
163
1620
1592
758
1518
1657
1064
764
74
1942
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastelms
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleâborgs
Lapplands
Öst-Karelens militär-
förvaltningsområde
169 482 771 ! 522 1540 3 484
Postipiiri tarkas-
tajain konttorit
Liikkuvat posti-
toimipaikat. . . .
Posti- ja lennätin-
hallitus
10.00 i 8.91
81 156
4 882
177
156
241
8 769
13
441
53
13 651 j Summa — Total
Postinspektörernas dist-
riktsk. — Chancelleries
190 ! d'inspecteur postal
Kupépostexpeditioner—
597 Ambul. et convoyeurs
Post- o. telegrafstyrelsen
294 — Direction générale
Koko maa \ 169 I 563
V. 1941
»> 19402)
-> 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1924
» 1923
» 1922
» 1921
» 1920
»> 1919
» 1918
» 1917
» 1916
» 1915
» 1910
» 1905
» 1900
» 1895
» 1890
147
137
155
138
123
114
110
108
103
99
96
93
88
87
85
82
81
77
75
56
570
527
579
538
534
515
513
510
771
725
681
761
750
726
702
696
689
508! 682
509
509
505
671
664
650
473 624
475 605
463
458
459
456
468
461
464
578
556
532
519
497
481
460
597 I 1 540 i i 640
56
56
54
54
54
54
44
43
42
39
39
464
462
452
441
434
430
395
343
296
249
160
440
418
411
412
407
404
311
233
188
128
76
566
546
621
579
533
494
481
445
431
432
412
393
376
340
311
293
297
283
284
279
287
301
324
346
357
364
318
333
291
216
181
146
1467
1491
1773
1717
1708
1668
1640
1625
1606
1578
1562
1557
1464
1467
3 475
3 382
3 889
3 722
3 624
3 493
i 3 440|3 377| 3 330
'3 289
!3 243
I 3 198
: 3 025
i 2 974
1454 i
1 422 !
1399
1 378
1 367
1358
1359
13641
1360
1344
1309
1294
1278
996;
531 !
274
97
2 891
2 811
2 768
2 713
2 691
2 635
2 625
2 625
2 620
2 607
2 573
2 553
2 484
2 079
1441
1016
694
421
10. oo
9.42
10.03
10.44
10.14
• 9.87
9.54
9.40
9.26
9.27
9.U
9.03
8.88
8.41
8.27
8.05
7.84
7.70
7.57
7.4 6
7.37
7.36
7.58
7. ÖS
7.50
7.37
7.30
7.25
6.06
4.20
3.02
2.09
1.27
8.91
8.41
8.14
9.34
9.13
8.96
8.73
8.65
8.57
8.51
8.43
8.39
8.31
7.93
7.84
7.70
7.56
7.50
7.44
7.39
7.37
7.42
7.50
7.55
7.50
7.34
7.31
7.32
6.48
4.90
3.69
2.75
1.77
5 456
4 989
4 521
4 678
4 683
4 325
3 898
3 653
3 244
3 217
3169
3108
3 072
3 191
') 2 229
907T1 208
908
910
9 276
8 601
8187
8 846
8 465
8 069
7 618
7 335
7184
7112
7 035
7 045
6 928
6 787
L)6084
896 |
848!
956
1014!
1000!
10211
997
993
999
887
775
656
562
405
1190
1 170
1 175
1 103
1213
1333
1346
1 329
1233
1095
1040
985
767
538
399
352
226
5 835
5 637
5 506
5 394
5 324
5 252
4 983
5 010
4 986
4 909
5 011
4 886
4 842
4 263
2 599
1546
871
689
14 732
13 590
12 708
13 524
13148
12 394
11516
10 988
10 428
10 329
10 204
10153
10 000
9 978
•)8 313
7950
7 735
7 586
7 457
7 323
7 313
7 272
7 370
7 315
7163
7103
6 919
6 826
5 917
3 912
2 601
1785
1320
Hela riket—fout le pays
År 1941
» 19402)
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1924
» 1923
» 1922
» 1921
» 1920
» 1919
» 1918
» 1917
» 1916
» 1915
» 1910
» 1905
» 1900
» 1895
» 1890
l) Vuodesta 1928 tähän sisältyy koko posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunta. — •) Tiedot kohdistuvat Moskovan rauhanteon (12/3 1940)jälkeiseen Suomen alueeseen.
*) Fr. o. m. âr 1928 ingAr häri hela post- och telegrafverkets personal. — 2) Uppgifterna hänföra sig till Finlands område efter freden i
Moskva den 12 mars 1940.
1) Dès 1928 y comprit le personnel des télégraphes et des téléphones de l'Etat. — 2) Les données se réfèrent au territoire du pays après le traité
.•le paix de Moscou conclu le 12 mars 1940.
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Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
Envois en franchise
149. Postiliike vuosina 1911—1942. —Poströrelsen åren
Lähetykset
Envois
" « £t S>^-
.3 §
Tavallisia — Vanliga — Ordinaires
Maksullisia lähetyksiä (paitsi tilattuja sanomalehtiä ja aikakaus- kirjoja)
Portopliktiga försändelser (utom prenumererade tidningar ocli tidskrifter)
Biioois affranchis (journaux non compris)
Vakuutettuja
Assurerade
?&:2£
SOs»1
«Ï
£"3?
Kirjattuja
Itekommenderade
Recommandés
Tuhansittain — I tusental — En milliers
Chargés
1942
Suomessa lähetet-
tyjä
Ulkomaisia
Lähetettyjä . .
Tulleita"
Yhteensä
V.1941 . .
» 1940
» 1931-40keskim.
» 1921-30 »
» 1911-20 »
30 919
9
5
4
1214 32133
9
5
4
97 729 !
4 im !
1827
2 329
16 329
850
400
450
15 048 \ 13 397
3628 : 101
602 11
3026 . 90
142 703
8 735
2 840
5 895
2 796
182
72
110
425 3221
182
72
110
87
0
0
o
12
4
1
3
30 928
22 007
19 874
13 334
7 730
4 377
1214 32142
882
418
285
118
101 885 17 379
22 889
20 292
13 619
7 848
4 445
107 075 22181
71300! 11453
52 823 |
46 976 I
35 442 I
9 514
10 963
11 307
18 676
15 967
17 024
19 172
13 281
6 681
13 498
11079
4 079
2 190
1635
922
151438
156 302
103 856
83 699
72 855
54 352
2 978 425 3 403
2 617
2 472
2 888
3 056
1624
137
84
79
J)186
') 89
2 754
2 556
2 967
3 242
1 713
87
79
82
91
128
183
16
9
8
14
33
38
103
88
90
105
161
Lähetysten arvo — Försändelsernas värde — Valeur des émois
1 000 mk
Lähetykset
Försändelser
Envoii
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
Envols en franchise
Kirjelähe-
tyksiä 3)
Brev-
försän-
delser 3)
Lettres 3)
Paketteja3)
Paket3)
Colis 3)
Maksullisia lähetyksiä
Portopliktiga försändelser
Envois affranchis
Kirjelähc-
tyksiä 4)
Brevförsän-
delser 4)
Lettres 4)
Paketteja4)
Paket4)
Colis4)
Postiennakko-ja -osoitusmää-
rät — Postför-
skotts- o. -an-
visningsbelopp
Mandats et
remboursements
Yhteensä
Summa
Total
H S 2
1942
Suomessa lähetetyt — Inom Finland
avgångna — Envois à Vintérieur
Ulkomaiset — Utländska — Envois
internationells
Lähetetyt — Avgångna — Expédiés
Tulleet — Ankomna — Reçus . . .
24964497 8 653 256 452 473
3 781
721
3 060
177 345
26 726
3 702
23 024
2 199 865
763
1
762
36 447 436
31270
4 424
26 846
33 735
Yhteensä—Summa—Totei) 24 964 497 8 653 256"
V. — År 1941 18 015 286 8 768 454
» — »
 l 9 4 0 10 616 742 1 4 559 913
456 254
429 683
348 485
204 071
99 058
88 433
2 200 628
1 589 731
1 280 695
36 478 706
28 902 212
16 894 268
33 735
28 650 j
23 252 1
Lähetettyjen lähetysten arvo v. 1942 — De avgångna försändelsernas värde år 1942 - Valeur des envois expédiés en 1942
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
Envois en franchise
Lääni
Départements
Kirjelähe-
tyksiä3)
Brevför-
sändelser*)
Lettres s)
Paket-
teja 3)
Paket3)
Colis 3)
Maksullisia lähetyksiä
Portopliktiga försändelser
Envois affranchis
Kirjelähe-
tyksiä 4)
Br;:vför-
sändeiser 4)
Lettres 4)
Paket-
teja 4)
Paket4)
Colis <)
Postien-
nakkojaja -os.
Postför-
skott o.
-anv.
Mandats
et remb.
Yhteensä
Sumina
Total
1 000 mk
Keskimäärin asuk.
kohd. — Medeltal
per inv. — En
moyen par habitant
Postien-Lähetysten
Hm. arvo
Förs. ang.
värde
Valeur
déclarée des
env.
nakkojaja -os.
Postför-
skott o.
-anv.
Mandats
et remb.
Län
Départements
mk
Uudenmaan . .
Turun-Porin . .
Ahvenanmaa . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Itä-Karjalan
sot. hal. alue
Keskusk. p. k . .
Yhteensä
13 465 750
2 753 049
78 601
2 005 892
1274 657
616 339
1111369
1 902 386
985 244
581 952
189 258
4 565 927
323 170
14 250
403 738
634 360
96 162
420 917
799 851
915 005
429 250
50 626
87 125
38 133
1918
33 794
53 691
38 968
50 451
37 065
46 277
57 892
7 880
76 671
22 013
675
8 564
2 826
1984
14 289
12 229
38 049
3 065
683
329 261
162 702
9 522
191803
276 856
67 624
143 360
183 225
106 347
154 141
57 558
517 466
18 524 734
3 299 067
104 966
2 643 791
2 242 390
821 077
1 740 386
2 934 756
2 090 922
1 226 300
306 005
517 466
30 618
6 124
3 763
6 221
3 629
4 000
4 319
4 845
6 295
8 371
544
302
341
451
448
329
356
302
320
52
24 964 497 8 653 256 | 453 194 181 048 2 199 8651 36 451 86ÖJ 933Ö
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Öst-Karelens
niilit. förv. omr.
Centralf. p. k.
563 Summa — Total
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1911—1942. — Mouvement du service des postes de 1911 à 1942.
kirjoja
tidskrifter)
ö!< o
ST ' p"
3 635
3
0
3
o 3 o
E B |
^-•<!
Yhteensä lähetyksiä
Summa försändelser
Total des envois
Hi
°> ap »
""*
S C+- "* £• tr*
Tuhansittain — I tusental — En
1149 658
8 924
2 913
6 011
3638 |158 582
3 337
2 896
2 322
1733
1 535
162 481
109 398
89 093
77 991
57 821
32133
9
5
4
32 142
22 889
20 292
13 619
7 848
4 445
149 658
8 924
2 913
6 011
,158 582
162 481
109 398
89 093
77 991
57 821
29-5 6'<?2
3 724
787
2 937
299 415
280 946
259 953
231 609
146 735
96 000
§!§•
milliers
477 482
12 657
3 705
8 952
490 139
466 316
389 643
334 321
232 574
158 266
b M
P g «fi
% f ^
1323
1
1
0
1324
1239
1 150
1185
1055
529
*§<
O.oo
O.oo
8.i>3
5.87
5.21
3.59
2.23
1.36
Asukasta kohden
Per
Envois
"^,2 ^
l i i
i P
Kpl.
38.3 0
2.29
0.7 5
1.54
40.5!)
41.71 |
28.11
23.50
22.11
17.67
invånare
par habitant
ö l g
iil'ii
- p - 5 -
— St. — £:<;
0.95
0.20
0.75
76.63
72.12
66.81
61.10
41.60
29.34
a 3g
ÎS !»
3.24
0.95
2.29
125.45
119.70
100.13
88.19
65.94
48.37
!]
1
Försändelser
Envois
1942
Inom Finland avgångna — En-
vois à Vintérieur
Utländska — Env. internat.
Avgångna — Expédiés
Ankomna — Reçus
Summa — Total
År 1941
» 1940
» 1931—1940 i medeltal
» 1921—1930 »
» 1911—1920 »
Lähetettyjen lähetysten luku v. 1942 —De avgångna försändelsernas antal år 1942
Envois expédiés en 1942
Lääni ')
Départements
Kirjeitä, postik.ja ristis.
Brev, post-
kort o. korsb.-6)
Luku Asuk.
Antal \ kohden
Nombre Per inv.
1000 Parhab.
Paketteja
Paket
Colis
Luku Asuk.
Antal kohden
Nombre ; Per inv.
1000 : Parhab.
Postiosoituksia
Posta hvisnin-
gar
Mandats
Luku i Asuk.
Antal { kohden
Nombre j Per inv.
1 000 | Parhab.
Sanomalehtiä5)
Tidningar ')
Journaux s)
Luku
Antal
Nombre
1000
Asuk.
kohden
Per inv.
Par hab.
Yhteensä
Summa
Total
ïuku i Asuk.
Antal ! kohden
Nombre > Per inv.
1 000 i Parhab.
Län7)
Départements
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Itä-Karjalan
sot. hal. alue
Postivaunut.
Keskusk. p. k.
48 663
17 992
462
21259
17 322
6 456
14 098
18 087
10158
6 103
1178
4 236
80.4 3
33.40
16.5 7
50.03
28.03
31.45
34.99
29.86
30.58
41.66
4175
1847
36
1502
1474
728
1655
1800
1 135
578
80
50
6.90
3.43
1.29
3.54
2.39
3.55
4.11
2.97
3.42
3.94
529
318
16
350
392
130
264
361
192
193
57
833 |
0.87
0.59
0.57
0.82
0.63
0.63
0.65
0.60
0.58
1.32
49 216
50146
2 410
43 477
33 707
15 244
26 838
46 966
19 034
10 136
1454
81.35
93.09
86.41
102.31
54.55
74.25
66.60
77.54
57.31
69.19
102 583
70 303
2 924
66 588
52 895
22 558
42 855
67 214
30 519
17 010
2 769
4 286
833
169.55
130.51
104.84
156.70
85.60
109.88
106.35
110.97
91.89
116.li
! Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
! Tavastehus
j Viborgs
I S:t Michels
Kuopio
Vasa
| Uleåborgs
i Lapplands
j Öst-Karelens
j milit. förv. omr.
• Postkupéer
! Centralfältp. k.
Yhteensä| 166 014; 42.491 15 060 3.861 3 635! 0.931 298 628 | 76.431 483 337 123.71 1 Summa-— Total
Posti- ja lennätinlaitoksen tulot ja menot — Post- o. telegrafverkets inkoraster o. utgifter
Recettes et dépenses des postes et télégraphes
Vuonna
År
Années
Postimer-
; keistä
Av franko-
tecken
Timbres-
postes
vendus
Tulot -
Muut
postitulot
Andra post-
inkomster |
Autres
recettes de '••
postes !
Inkonixter —•
Lennätin-
tulot
Telegraf-
inkomster
Recettes de
télégraphes
Recettes
Puhelin- :
tulot
Telefon-
inkomster ;
Recettes de
téléphones j
Yhteensä
Summa
Total
Menot
Utgifter
Dépenses
Säästö tai
tappio (—)
Behållning
1. förlust
(—)
Gain ou
perte (—)
1000 mk
1930
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
114 857
120 626
127 519
136 040
149 965
164 595
166 450
187 413
245 827
314 514
18 680
25 833
26 938
30 603
36 216
37 699
40 731
51 362
59 869
65 203
13 796
14 810
15 065
15197
16 462
16 255
20116
19161
27 674
27 436
18 960
28 489
49 763
63 342
74 658
85 792
99146
102 129
127 328
163 195
166 293
189758
219 285
245 182
277 301
304 341
326443
360 065
460 698
570 348
126 046
158 499
179 623
189 755
208 139
235 69 i
247 155
257 218
301 617
412 037
40 247
31259
39 662
55 427
69162
68 650
79 288
102 847
159 081
158 311
•> T i ^ t T p i l n ^ n v ^ n l n l 0 8 ! , ^ 1 ^ * 6 ^ la pof. t ikort i t> .jotka eivät tällöin siis sisälly kirj. kirjeitä kosk. sarakkeeseen. — 2) Vuoteen 1917 saakka ainoastaan maksullisia postiennakkoläh. —3) Hm. arvo — 4) Vak. arvo. —5) Tähän sisält. ulkomailta tulleet, vaan ei ulkomaille lähet. sanoma 1. —
) kaskettaessa lukuja asuk. kohden ei ole otettu huomioon siirtoväen muutosta aiheutuneita muutoksia eri läänien asukasluvuissa.
In ei beaktati av förfT^&Tnin™ inn £°- ,*' v l l ,k* nar,Y.ld. ^ledes icke ingå i kol. »rek. brev». —2) Till år 1917 endast portopliktiga postfor- skottsförs. — 3) Angivet värde. — ') Assuransbelopp. — s) Häri ingå från uti. ank. men icke till uti. avg. tidn. — 7) Vid ber. av siffrorna per inv.
na ej beaktats av torfl. befolknings inflyttning föranledda förändringar i invånarant. i olika län.
) V compru les sous-bandes et les cartes postales. — 2) Jusqu'à 1917 seulement remboursements affranchit. —3) Valeur déclarée. — «) Valeur de chargement. — s) Y compris les journaux reçus de l'étranger, mais pas les journaux expédiés à l'étranger. — 6 ) Lettres, cartes postales et sous-barules.
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150. Tieliilieniievahingot vuosina 1931—1942-1)— Vägtrafikolyckor åren 1931—1942.
Accidents de la circulation routière de 1931 à 1942. x)
Vahinkojen luku
Antal olycksfall
y ombre des accidents
Vahinkojen laatu
Olyckornas art
Sature des acculent*
*?
•«g i f ^~f|
Henkilöiden luku
Antal personer
Nombre des personnes
1942 j
Yhteenajo — Sammanstötning — Collision ! 565
Antoja — Bil och — Auto et
auto — bil — auto 257
moottoripyörä — m otorcykel —motocyclette 1
polkupyörä — cykel —• bicyclette 79
hevosajoneuvo — hästfordon--véhicule hippomo-
bile ; 21
raitiovaunu —• spårvagn •— tramway 164
juna — tåg — train 7
muu ajoneuvo —- annat fordon — autre véhicule 5
Polkupyörä ja polkupyörä — Cykel och cykel —
Bicyclette et bicyclette
Polkupyörä ja muu ajoneuvo — Cykel och annat
fordon — Bicyclette et autre véhicule
Muita yhteenajoja — Andra kollisioner — Autres
collisions entre véhicules
Ajo kiinteään esineeseen — Körning mot fast
föremål — Collision entre un véhicule et un obstacle, 138
Auto —• Bil — Auto
Muu ajoneuvo—Annat fordon—Autre véhicule ...
665 593
348:
4'
154
50
32
171
13
6
12
118
20
40
10
8
108
99
9
Ajo jalankulkijan päälle — Påkörning av fotgängare |
—• Collision entre un véhicule et un piéton \ 231!
Auto — Bil —• Auto
Polkupyörä — Cykel •— Bicyclette
Raitiovaunu — Spårvagn — Tramway
Muu ajoneuvo—Annat fordon—Autre véhicule . . . . !
Muu vahinko — Annan olycka — Autres accidents..
Auto eläimen päälle — Bil på djur — Auto et un
animal
Auto ojaan — Bil ned i dike •— Auto dans le fossé
Muita autovahinkoja — Andra bilolyckor —
Autres accidents d'automobile
Polkupyörä kumoon — Kullköming av cykel —
Culbute de bicyclette
Muita vahinkoja — Andra olyckor — Autres
accidents
175
120
26
84
1
59
1
14
11
33
124
32
13
6
118
2
32
37
36
11
139
5
11
282
35
118
86
22
21
299
2
117
120
2
19
62
55
7
155
66
1
39
483 1274 1823
87
80
1
4
2
59
4
253
60
15;
l!
45
16
11
452
285
59
92
16
67! 205
13
36|
7;
11!
1
44
48
62
50
V. — År
Yhteensä — Summa — Total\ 993 j 1066: 1092
1941 1018 1173 141
223j 1165
2241 1232
Siitä moottoriajoneuvovahinkoja —- J)ärav olyckor
med motorfordon — Dont accidents de circulation
à moteur:
V. — År 1942 ! 806i
» — » 1941 ! 8221
» • — • »
)) • — • »
» — • »
» — »
» — »
» — • »
» — »
» — »
» — • »
» — »
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
626
1507
1530
1545
1280
1007
935
929
974
9991
909
996
920
1826
1932
1951
1532
1165
1073
926
902
913
1008
1 365
1245
3 337
3 717
3 423
2 306
1902
1708
1309
1151
1058
180
183
181
201
257
246
198
142
147
151
105
113
844
3
58
126
179
24
8
13j
4|
15Î
904
7
350
191
198
43
9
65
26
30
223 338
280i 308
254
26
22:
18
3
1
187
36
94
53
272
36
561
383
63
97
18
459
37
151
137
69
65
79
18
43
7
11
1763; 3151
2178 3 634
821
887
782:
1 853
1842
1475
1234!
1 200,
941 i
893:
828!
1722
2 113|
1828
4 768
5 069
4 831
3 445
2 698
2 369
2 072
2 029
2 029
2 723
3 183
2 791
6 670
7 179
6 919
5118
4 074
3 716
3164
3 027
2 970
245
230
202
198
227
206
268
268
1
125
27
91
15
7
3
12
7
192
127
15
42
8
121
548
520
415
426
384]
697
760
716
68
4
136
41
14
15
1
35
9
15
283
173
5(
5(
11
180
207i 620
1471 455
158! 464
162
110
119
403
361
319
827
010
587
729
705
1453
1554
1566
1216
1030
1017
784
765
728
103j
361
32:
161
îl
lj
46
41
5
55
3
28
2
69
31
19
12
7
306
230
242
169
191
417
535
642
489
411
448
376
349
303
Vuosina 193!—1040 vain autovahingot. — Åren 1931—1940 endast bilolyckor. —Années 1931—1940 seulement accidents d'automobile.
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151. Yleiset tiet1) ja valtion tiemenot vuonna 1942. — Allmänna vägar1) samt statens utgifter
för dem år 1942. — Voies publiquesx) et frais de V Etat en 1942.
Lääni
Départe-
ments
Yleisiä teitä — Allmänna vägar — Voies publiques Siltoja — Broar — Ponts ,,ï j0.sseJa „
Färjor— Bacs
i Maanteitä — Landsvägar i ! j ' '• l \ i H §
! Urand'routes '•• . \ ' §T • « 5"
i e.r.0, S i | ? £ s | s g ! i ; i { ! «* ^ ; *•<
IftlillW H t w il! ! ,*^ i Ii! it %hM
iliPIf Iteirtiil! :I \ il !f ter PÏI ; i! !« iiiflf
i - j ^ e ^ p " - ^ ^ P ^ ^  a <i(5 ' : 5 S.» i "SP : 2
 w OJ <Î i »• ? ä B" S ?. I W<: ^ 2 &
i S S » ; § < § . * ' o | - - r S S s g «. i P . p g s% S &": « I s g S - 2 & ö SS: ; p ! S ï l
ift ISI 1ÎÎÏ! | g i | : : , 5 ! ' "-* " ; ? ! ! ' K
1
 o - 4 0 2 . H o» fl> P i . . ' i 1 , ' hJT m - •
! ?•! • a ? ? ? l • ? ? ^ i 1 ^ i I ? j g ^ i
i km : ' I : h* Hi
Län
Départe-
mentt
Uudenmaan
: Turun-Porin
; Ahvenanmaa
: Hämeen . . .
Viipurin . . . . ;
Mikkelin . . |
Kuopion . . j
Vaasan . . . . !
Oulun
Lapin :
i Yhteensä
Siitä valtion
j hoidossa . . '
4 Nylands ;
3 Åbo-B:borgs
- i Åland
3 : Tavastehus
- i Viborgs
6 ! S:t Michels
7 j Kuopio !
7 Vasa j
i) Uleåborgs i
3 \ Lapplands
12 Summa i
Därav i sta-
tens vård
Lfiäni
Départements
I Valtion tiemenot4) — Statens utgifter för vägar4) — Dépenses de l'Etat pour les voies publiques
Tie- ja vesiralc. hall. ;,-? îj-y a,fej Valtionavustukset
 w o J i
hoidossa olevien — Un- <Q'£; ==tr •,-,<.••, ± ±
 A -
! E Statsbidrag 5" ~^{ !
derMll av i väg- o. < = 2. 5 = 0 Valtion kustantamat 52: Subventions de l'Etat %t%°\
vattenbyggn. styr. vård (p;p5-j 5; g §• Av staten bekostade 3 a o'^^'p'i
befintliga - Travaux B.qz. £.-."»2. Dépenses de l'Etat pour 3 » S p g ? ? ! s ^ ,S2<! !
! surventes par la Dir. ~M5.-s=-3«r. i ^ 3 § , -»5 »g»M ^ " "
'gen. des ponts et chaussées ? g g =.§.§"'§ ~< i 2 îS o-o"3 -3 a « - | g>w S EJ-
!SWiîiib,JBJs!îîlïKîî|Ii*
01 m I • I ïHI ifs >s«TisH ïi Hiïf H8l Eft&;
»i«» - K | ÏJÎ sfl I : î'? îlîllllllilïf.ï
_Hî\ °p _H=_js^_ ||sv *_! jîuws 11^1
1 000 mk I
Län
Départements
[
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
1 Viipurin . . .
i Mikkelin . . .
Kuopion . .
Vaasan
Oulun
I Lapin i
1
 Yhteensäj
j
j Nylands
Abo-B:borgs|
Åland |
Tavastehus j
Viborgs i
S:t Michels l.
i Kuopio !
Vasa \
i Uleåborgs i
j Lapplands !
Summa
') .Touluk. :S1 p:nii li)42. -— 3) Maakunnan hoidossa.— 4) Tähän oi sisälly tie- ja vesirakennushallituksen vakinaisen ja ylimääräisen virka-
kunnan palkkauksesta tiemenojen osalle tulevia kustannuksia. — ') Tähän sisältyvät myös erinäisiin korjauspajoihin ja autotalleihin käytetyt varat,
yhteensä :i <>(>!)000 mk. — 8) Maakunnan menot.
') Den 31 der. 1042. — a) I lnudskiipets vanl. —•4) Häri ingår icke den del av väg- och vnttenbygsjnadsstyrelsens ordinarie och extra perso-
nals avlöning, som hänför sig till kostnaderna för vägarna.— 7) Häri ingå även medlen för diverse reparationsverkstäder och garag, inalles;} 001)000 mk.
~-• *) J^andskapets utgifter.
J) IA> -il der. ]!)4-J. — *) Surveillées par la Dir. <jén. des pontx et chaussées. — 5) Réfection des ponts et den bacs non compris parmi les autres dé-
penses. — •) Réfection des routes, des ponts et des bacs surveillés par lex gouverneurs.
Tilastollinen vuosikirja. — Statisti.sk årsbok. 1943. 23
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152. Moottoriajoneuvot vuosina 1926—1939.1) — Motorfordon åren 1926—1939.]
Voitures motrices de 1926 à 1939.
Kekisteröidyt moottoriajoneuvot — Registrerade motorfordon i
Voitures motrices enregistrées
Liiani
Départements
1939 2)
Uudenmaan . . .
Turun-Porin-.. .
Ahvenanmaa . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
K o k o m a a
' . 1 9 3 8 2)
> 1 9 3 7 2 ) . . . .
> 1 9 3 6 2 )
> 1 9 3 5 2 ) . . . .
> 1 9 3 4 2 ) . . . .
> 1 9 3 3 2 ) . . . .
> 1 9 3 2 2 ) . . . .
> 1 9 3 1 2 ) . . . .
> 1 9 3 0 2 ) . . . .
> 1 9 2 9 2 ) . . . .
> 1 9 2 8 2 ) . . . .
1 9 2 7 2) . . . .
> 1 9 2 6 2 ) . . . .
Henkilöautot
Personautoino-
biler
.-1 ittomo-
bilex
5" «"S
"' 12.
5 560
1846
60
1586
1698
331
542
1200
549
166
13 538
12 364
10 889
9 612
9 008
8 706
8 753
9 748
9 921
9 887
10 034
9 353
7 813;
5 411
2 ~ s
3 084
3 566
209
2 410
2 084
723
1014
2 333
685
460
16 568
15 424
13 482
12117
11871
11717
11982
13114
13 865
14 451
14 467
12 738
9160
6122
Auto-omni-
bussit
Auto-omni-
busar
Autobus
ri s i . !>
3g-= i ? £ |
§*»§ ! afS
•*• ! S - ? 3 ?
279
262
1
207
266
109
143
138
84
22
1511
1391
1137
949
770
614
550
547
534
510
513
500
492
559
344
337
17
253
147
43
122
219
105
105
1692
1630
1413
1225
1082
904
783
974
961
900
935
967
1187
1072
Kuorina-autot
Lastautomo-
biler
Camions auto-
mobiles
c"-2
tt (t 2
3 819
1245
33
1052
1297
199
325
712
350
149
9181
8 085
7 212
6176
5 654
5 291
5 016
5 095
5175
5 257
5 310
4 496
3 424
2 152
S> f h l
! - ~ &•%
S J C
1892
j 2 290
73
1398
1566
325
589
1625
530
514
10 802
10199
9 048
7 333
6 687
6 067
5 535
5 071
5 444
5 717
4 963
3 637
2 362
1606
Moottori-
pyörät
Motor-
cyklar
Motocyc-
lettes
§ -i j£
800
336
14
316
440
54
123
167
129
66
2 445
2 169
1952
1901
1894
1837
1814
2 171
2148
2 015
1959
1 748 •
1713 !
1591
5â S 20
<!
*
J
 CL $°
2 3i S"
999
922
69
706
850
249
388
848
299
143
5 473
4 693
4 078
3 681
3 605
3 435
3 341
3 468
3 479
3 512
3 793
3 615
3 375
3 011
Yhteensä
Summa
Total
Luku — Antal
Nombre
M
x JB B
10 458
3 689
108
3 161
3 701
693
1133
2 217
1112
403
26 675
24 009
21190
18 638
17 326
16 448
16 133
17 561
17 778
17 669
17 816
16 097
13 442 !
9 713
g S» M
^ 3 £3
| l s
6 319
7115
368
4 767
4 647
1340
2113
5 025
1619
1222
34 535
31946
28 021
24 356
23 245
22 123
21 641
22 627
23 749
24 580
24 158
20 »57
16 084
11811
y % <
?'-§•
5^ . 3> 771
'^  ^ S
Län
Departements
1939 2)
975 293 ! Nylands
582 959 J Abo-B:borepj
21 585 ! Åland
441 645 ! Tavastehus
463 377 ; Viborgs
114 926 S:t Michels
185 991 Kuopio
389 342 ; Vasa
152 515 Uleåborgs
100 218 Lapplands
3 427 851
2 962 483
2 409 384
1 886 232
1627 513
1 452 149
1 356 857
1 381 551
1 395 581
1 360 753
1 248 320
987 126
685 045
451 663
B
i
Â
ela riket
Tout le pays
r 1938 2) !
> 1937 2) |
> 1936 2) j
> 1935 2 ) ;
> 1934 2) !
> 1 9 3 3 2 , :
1932 2)
1931 2) i
1930 2) '
1929 2)
1928 2)
1927 2)
1926 2)
j I ! Tammikuu
i ' *
1 Vuonna !
; i A r j .
i Années \ o £"?
i i ! s S"*1"
i ' S ~"
i
i 1913 959
2! 1920 264
3Î 1925 720
4: 1930 1 945
ôl 1932 2 325
6i 1933 999
7: 1934 408
8! 1935 247
9! 1936 311
10 1937 148
11! 1938 152
12 19396) 241
Januari
Janvier
Arvo
Värde
Valeur
mk
2 776 572
1887187
3 587 215
12 585 729
13 959076
4 371 454
2 106 751
960 885
1 068 760
713 766
441 928
1042 413
154
Helmikuu
Februari
fe;
0 —'S
S g" SS*
! * - "
762
197
590
1748
2 050
790
349
183
222
142
159
237
Février
Arvo
Värde
Valeur
mk
2 058 523
737 476
4 071915
12 728 906
16 350 762
4 278 529
1 878 071
689 709
647 417
346 492
888 161
1 099 951
. Protestatut vekselit vuosina
Maaliskuu
Mars
Mars
t» Arvo
0 g" C Värde
§,£•*' Valeur
3 - - ' mk
957 1116 242
225 1 091 773
617 i 4 501 086
2 033 13 477 056
2 002 -16 380 342
1019 5 686 706
395 1511902
215 1 095 140
239 838 501
176 398 581
161 607 389
254 1219 848
Huhtikuu
0 — P
881
230
594
1722
1578
874
347
284
241
182
184
276
April
Avril
Arvo
Värde
Valeur
mk
1182 381
35148 644
2 697 428
11185 723
8 600 061
5 532 668
1 449 245
6 768 122
843 765
700 040
978 519
1 309 609
1913—1939.5)
Toukokuu
t*
ou t*S S-Sr
i"-"
861
201
501
1700
1640
882
406
277
244
183
2121
291
Maj
Mai
Arvo
Värde
Valeur
mk
987084
1 444 857
2 496 341
10 555023
7 789183
4 196 960
1 403 179
5 145 640
1 072 580
532 494
669 799
1 162 267
— Protesterade
Kesäkuu
i. »srS?"
807
229
492
1507
1476
853
390
228
246
168
258
331
Juni
Juin
Arvo
Värde
Valeur
mk :
803 449 ^
2 571 764 ',
2 181 864 !
8 767 646 !
8 166 194
3 375423 !
1 412 925
2 980 686 i
1 073 280 :
585 252 ;
987 701
1 355 554
*) Läänien autorekisterien mukaan. Taulukkoon oivat sisälly sotalaitoksen moottoriajoneuvot. — '-) :{| s. —• ') Vuosien J!)-|o—]()42 aikana ei
eivät sisälly tratat eivätkä laskut.—") Lokak. 12 p:nä ly:s<) annetulla asetuksella myönnettiin eräille sotapalveluksessa oleville henkilöille lykkäystä obligatioita lainkaan ole pörssissä noteerattu. -- *) Yhteissummaan sisältyvät myöskin osakemerkintäoikemlet. - «) Mercatoriii mukaan. Tähän
i) Enligt länens automobilregister. I tabellen inpl icke militärens niotorfonloii. •— 2) :51'8. - - •') Under Aren 10-10—1942 har notering av velkojen maksussa
räkningar.—') Medels förordning av den 12 okt, UKHi ».eviljades åt vissa personer i krigstjänst anstånd med betalningen av skulder. obligationer icke förekommit å böiR.-n. •) 1 slutsumman ingå även aldieteekningsWitter. -- ••) Enligt Mtreator. Häri inga icko trattor och
-) Traite^ et jaeturex non compris.
XII. RAHA- JA LUOTTOLIIKE. PENNING- OCH KREDITVÄSEN. J
153. Helsingin arvopaperipörssi vuosina 1915—1943. — Helsingfors fondbörs aren 1915—1943.
Bourse de Helsinki de 1915 à 1943.
Vuonna
Années
Pankkiosakkeet
Bankaktier
Actions de banques
M y y n t i
Kulkulaitososakkeet
Kommunikations-
aktier—Action; de
communications
— F ö r s ä l j n i n g -
Teollisuusosakkeet
Industriaktier
Actions indus-
trielles
Vente
Sekalaiset
osakkeet
Diverse aktier
Actions diverses
Yhteensä
Summa
Total
Obligatiot3)
Obligatio-
ner3)— Obliga-
tions
19424Ï m k
\ Tammikuu. . 7 l b i 101
, Helmikuu. . . 13 925 117
:
 Maaliskuu... 1 12 498 682
, Huhtikuu . . . ! 9 668 532
i Toukokuu. . . • 12 2(56 747
; K e s ä k u u . . . . i 3 490 346
! Heinäkuu . . . 4 867 568
Elokuu. . 4143 959
Syyskuu . . . . 5 0(55 207
Lokakuu . . . . 7 159951
Marraskuu . . 6 262 303
Joulukuu . . . 4 793 801
Yhteensä.. 91323 314
V. 194 : « ) . . . 79 302 213
» ir-404.'... 46131428
» 19394) . . . 52 993 554
» 19384) . . . 59 296 808
» 19354) . . . 62 016 790
» 1 9 3 0 . . . . 123 000182
» 1 9 2 5 . . . . 63 642 846
» 1 9 2 0 . . . . 198 943 849
» 1 9 1 5 . . . . 2 031081
0/
/o
i 18.1
!27.1
14.3
13.0
1(5.»
' 17.9
25.1
21.1
18.4
17.0
21.7
12.0
17.5
15.8
14.0
24.0
30.1
30.5
71.8
49.3
29.0
48.S
mk
1 699 600
2 339 900
4 244 900
7 018 350
9 232 640
1 701 650
1 563 320
290 570
688 200
1193 400
1 600 490
3 271 300
34 844 320
43 925 530
26 956 640
10 082 610
7 101360
6 455 890
911370
3 632 000
63 682 285
864 389
0/
/o4.:i
4..1
4.8
9.1
12.2
8.7
8.1
1.5
2.5
3.0
5. G
8. G
6.7
8.8
8.2
4.6
3.6
3.1
0.5
2.8
9.3
20.7
m k •• %
29 723 030 74.8
35 132 225 68.3
63 570 650 72.:»
50 964 690 '< 68.3
49 578 858 (55.7
14 303 378 73.1
12 869 455 66.3
14 907 930 76.0
21 271 410j 77.1
25 976 860 : 64.8
18 507 630 64.3
29 910 782 78.5
366 716 898 70.8
361 388 145 ! 72.1
254 069 635 76.9
149 638 081 67.0
124 116 471 ; 63.1
132 017 087 64.9
40 940 180 1 23.9
57192133 44.3
389 396 135 56.7
1048 561 25.2
mk
150 500
5(5 500
497 990
412 250
359 580
68 000
106 465
41 650
76 845
202 160
524 000
134 775
2 630 715
2 353 531
1 451 960
950 200
318 360
970 768
6 577 522
4 720 763
34 226 355
220110
/o
0.1
0.1
0.0
0.6
0.5
0.3
0.5
0.2
0.3
0.5
1.8
O.r,
0.5
0.4
0.4
0.2
0.5
3.8
3.6
5.0
5.3
mk
' 3 9 7 1 9 6 9 1
51 453 742
87 066 429
74 631 559
75 462 849
13 563 374
19 406 808
19 384 109
27 589 424
40104 337
28 793 983
3« 110«i58
521 886 963
501 445 439
330 404 791
220 426 703
196 659 106
203472 213
171429 254
129187 742
686 248 624
4 164 147
I l l k
 1942 *)
Januari
Februari
- • Mars
April
- • Maj
Juni
- - . Juli
Augusti
- • September
• Oktober
November
December
— Summa
— Ar 19414)
24 888 981
» jn,04>
»> 1939* i
25 103 651 » 1988')
31267 106 » 19354)
8 967 170 » 1930
16 311208 » 1925
— i » 1920
17 039 » 1915
Kuukausi
Mois
i n d e k s i , 1935 = 100 — Index . 1935 = 100 — Indice, 1935 = 100
Osakekurssit — Aktiekurser — Cours d'actions
Pankit—Banker
Banques
Teollisuus , Yleisindeksi
Industri ' Generalindex
Industrie Indice général
~Ï941 Ï94:i 19K5 104Ï ÏU4-J1 1ÔT:
Obliiratiokurssit
Obligations-
kurser— Cours
d'obligations
'1937~193STÏ939"
Månad
Mois rs I I I
M
 5'
Obligatio-
kurssit3)
Obligations-
kurser3)
Cours
d'oblùiat.
Tammikuu .
Helmikuu. .
Maaliskuu..
Huhtikuu . .
Toukokuu. .
Kesäkuu. . .
Heinäkuu . .
Elokuu . . . .
Syyskuu . .
Lokakuu . .
Marraskuu .
Joulukuu . .
92
92
91
98
103
101
115
122
116
116
113
113
118
129
140
134
126
130
129
130
128
124
119
120
129
131
134
13s
142
139
131
132
121
121
117
120
172 260
177 280
182 320
306
301
303
3015199 315
203 300 s 313
213 314 319
237 306 312
250 311 | 311
246 332 2ÎKÎ
259 333 -?()4
255 305 239
248 293 ! 250
1 4 7 2 2 0
1 5 0 2 3 7
1 5 3 ! 2 6 8
1 6 7 ! 2 6 2
1 7 2 i 2 4 9
178 259
2 0 0 2 f> 4
2 1 0 I 2 5 8
2 0 7 | 2 7 2
2 1 7 | 2 7 1
2 1 3 I 2 5 2
2 0 9 ! 2 4 5
2." 6
2 5 5
2 5 8
2 ( 5 2
2 6 X
2 7 0
2 ( 5 4
2 ( 5 3
2 5 0
2 1 0
2 1 9
1 0 3 1 0 2 i 1 0 1
1 0 3 , 1 0 2 i 1 0 0
1 0 3 1 1 0 3 i 1 0 0
103 ! 103
103 i 102
103 ! 102
103 I 102
103 102
103 102
103 | 101
103 101
103 101
99
99
99
99
97
92
Januari
Februari
Mars
April
Maj-
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Koko vuosi 106 i 12? ! 129 ! 220 306 293 ! 185 \ >»4 250 103 | 102 98 Hela året
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
69
76
94
100
119
147
131
132
138
84
97
100
102
103
102
98
växlaråren 1913—1939.5) —
Heinäkuu
,.
S* Û 5J
820
272
474
1507
1 <:58
023
353
219
261
179
196
319
Juli
Juillet
Ârvo
Värde
Valeur
mk
826 565
2190 292
2 054 242
8787 247
7 159802
1 8! 8 969
1 420 291
1 057 786
895 287
431560
484 765
1311856
Elokuu
Augusti
Août
ÎJJ. i Àrvo
0
 B a '• Värde
ftp"!? ! Valeur
S—'i mk
799 1009 717
209 1 052 384
530 3 333 279
1446! 8 915667
1483 : 5 739198
612 : 2E96 767
336; 2 041056
200 '; 576 041
254: 784 283
154 418 061
224 ; 805 789
308 1 252 415
- Effets protestés de 1913 à
Syyskuu
September
Septembre
~Z Arvo
0
 sTcT Värde| ^ p Valeur
g - c mk
838i 1046 329
197 i 1 337 312
445 ! 2 237 730
1 296 i 8118 647
1 353 ! 5 610 830
542 i 3108 684
268 1427 427
196 661834
264 i 1 127 530
144 ! 445 050
224 ! 700 089
360 • 1652 926
Lokakuu
Oktober
Octobre
s"-"
888
195
576
1358
1381
579
306
213
280
160
207
72
Arvo
Värde
Valeur
mk
830 339
2 5S6 333
4 038 511
S 281 202
5 857 996
2 434 764
1 618 074
993 633
1 106 913
871 308
769 843
345 315
1939. :>)
Marraskuu
November
Novembre
__
2 3 C
762
236
498
1459
1171
473
228
232
173
142
217
".
Arvo
Värde
Valeur
'. mk
627 718
1 824 859
3 345 619
8 124 530
4 518 373
2 810 408
924 140
1 270 304
550 285
631 i 9S
728 790
Joulukuu
December
Décembre
>
S "~ =
941
397
502
1998
1041
522
242
263
149
177
234
Arvo
Värde
Valeur
mk
1 034 823
3 888112
2 227 493
10 568 530
4196 954
3 384 085
788 945
1138 514
481 238
709 096
868 349
.
Yhteensä
Summa
Total
te!» M Arvo
o g g Värde
3. §"5" Valeur
g - - mk
10 275 i 14 299 742
2 852 i 55 760 993
6 539 ^ 36 772 723
19 719 j 122 095 9l Hi
19158 i 1(4 328 771
8 768! 43 675 417
4 028 1 17 982 1,06
2 757 23 338 294
2 884 ! 10 489 83:)
1 955 | (i 783 698
2 428 : 8 931 122
i
i
•i
3
i
ö
t;
T
•t
i l l
11
1
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155. Suomen Pankin setelinanto vuosina 1904—1942. — Finlands Banks sedelutgivning'
Vuonna
Ar
Années
1914..
1920..
1925. .
1930..
1935. .
1938 r)
1939..
1940..
1941. .
1942. .
Si'tt.'linanto-dikeu
Suurin määrä
Högst
; Maximum
. S u Määrä
S. = 5: Belopp
•
? 3 S i . Montant
23/lt> j 260 968
Vûj 1555 172
23/,oi 2 913 125
ye'\ 2 529219
8 / n I 2 954 748
7 5 ! 4 204 578
30/12l 7 067 010
23/3 ! 9 057 710
»Vu i 15 136 877
3J
. ' , ,! 18344445
s — Sedelutgivning-:
1000 m k
Pienin tn:ÏMi':'L
LiiL'St
Minimum
* § p
" / .
' / l
7 l
" / l
27223/~30 '
/11
i 6 / l23/
/5
l à
Määrä
Belopp
Montant
172 697
1 378 882
2 332 919
2 144 477
2 757 680
3 763 546
4 690 650
7 032 430
8 679 888
14 916 115
rätt - Droi
z- <•
L*j &-• i - -S § 5S. s* 2.
88 271
176 290
580 206
884 742
197 068
441 032
2 376 300
2 025 280
6 456 989
3 428 3H0
d'émission
• s a s
1 il
s P s:
208 632
1 459 153
2 609 050
2 377 280
2 876 937
3 959 9K8
5 104 453
8 621316
10 100 319
16 477(527
Käyttämätön setelinanto-
oikeus—Obegagnad sedel-
utgivningsrätt
Droit d'émission non utilisé
e S =2=
S C: P: -§ « £:=[,
S
84 345
146 180
915 652
886 169
1 195 980
535 798
2 023 142
2 522 165
2 974 215
3170(514
1 000 m k
a * S ? S S s» r
18 699 51893
19101 87 124
539 573 740 769
489 4">9 749 203
842 827 954 469
205 038 332 173
173 703 1 271 725
1 234 885 2 099 064
243 932 1116 459
1 814 532,2 802 290
Liikkeessä oleva setclistö
Sedelcirkulation
Circulation fiduciaire
1 000 mk
« C: P! ~ | s Â: P: P'
§• "-} v ~ 1 5" "ê »•• §S «- p: S g "^ p: -
2 S
152 375 ; 106 040
1 355 013 1 096 536
1399 913 1154 761
1 447 177 ! 1212 450
1441451 i 1197 328
2 308 078; 1934 018
4 038 668; 1 901011
5 550 961 i 4 022 821
7 316 882 i 5 179 286
9 617 34!) 7 11!) 77(5
: 0 !? 2 W1
 ^ ^ *::£
s S î?if
S £ p=7'
126 363
1 240 689
1 276 593
1 330 715
1319 523
2 091617
2 505 251
4 785 977 !
6 074 254
8 099 050 !
Setelilaji
Sedelvalör
Coupures
Liikkeessä olevan setelistöu kokoonpano vuoden lopussa
Sammansättningen av sedelcirkulationen vid slutet av året
Détail de la circulation des billets à la fin des années
1930
1000 mk "i
5 000 m k
1000 »
500
100
50
20
10
5
345 107
233 995
458 211
92 496
51266
36103
24 769
27.0
18.3
35.8
7.2
4.0
2.8
2.0
50 p
25 » '
Vanha emiss. — Gammal |
emiss. — Emiss. antér. j 37 404! 2.9
1940_
1 OOÔrn'k"!
1941
1 000 mk ï
335 3101
2 635 460
1151 737!
1110 294!
206 696 '
60 535 !
17 670,
6.0Î 485 410!
47.5 3 309 645 '
20.8 1553 550
20.0 1483 048
3.7
1.1
0.3
733 [0.01]
32 526' 0.6
307 306!
106 622
38 285!
6.7
45.2
21.2
20.3
4.2
1.5
0.5
584 [0.01]
32 432 0.4
1942
1 000 mk 7
901 655| 9.4
4 445 3951 46.i
1 970 38.S
1 (572 695
372 544
143 718
04 538
14 105
32 311
20. :
17.4
3.!
l.r
().'
0.
Yhteensä—Summa -Total 1 279 351 lOO.ojô 550 961 lOO.o|7 316 882 lOO.o |9 617 349|l<)<).<
t-
oubuiiiiiiu
Varsinainen kate — Ëgentl.
Sctelinantoa vas-
!  Ëgentl. täckn.
S. E?
» £ p
2 » S
Si
I »
wp:
»- g — 5 a Vf
• te 3 3 2
- P ^ £.£.
" ë" P <*"
T P^
l R 3 _
! ? g CT a P
2)1914|
2)1920 !
1925 i
1930 !
1935 |
3)1938!
5)1939
5
 ) 1940 I
5)1941 !
5)1S)42
42 674
42 625
331 634
301 245
471 999
1128 461
1178 930
603 795
171 386
171 384
26.7
3.2
14.6
14.8
18.9
25.1
22.4
8.5
1.3
1.0
85 242
180 266
1 407 934
812 900
1266 916
2 273 412
1 726 052
1 177 237
932 406
495 308
156. Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina 1914—1942.6) — Finlands Banks avista
Vuonna
Années
1942
Tammikuu . . . .
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu . . .
Joulukuu
V. 1941
» 1940
» 1935
» 1930
»> 1920
» 1914
Lontoo ") — London ')
i? h-, Wg te 0
§" S ÏÏ
| " • S
196: —
196:--
196: —
196: —
196:---
196: —
A
lin
Lägst
inim
utn
196:
i 96: —
19(5: —
196: —
100: —
196: —
196: — i 196: —
196:- -• 196: —
196: — 196: —
196: — ! 196: —
1 9 6 : - -
196: —
19(5: —
197: —
199: —
227: —
194:15
180: —
29: —
196: —
196: —
196: —
191: —
157:75
227: —
192: 90
65: 70
25:33
K
eski
-
m
äärä
[edeltal
!
 oyenne
Î96: —
196: —
19(5: —
196: —
196:---
196: —
my. —
1 9 f c ' : - -
i96:-~
196: —
196: —
196: —
196: —
195:31
185:76
227: —
193:20
105:44
25:99
Pariisi7) — Paris7)
^ . . Hkorkein
[lögst
a
xim
um
fe! A
lin
L
ägst
inim
um
1 0 7 : - 107: —
107: - 107:
107: ~ - 107: —
107: — • 107: -
107:— 107: —
107: — 107: —
107:— 107: —
107: — i 107: - -
107: — i 1 0 7 : - -
107: — ' 107: —
107: — 107: —
107: — : 107: —
107: — 107: —
107: — | 107: —
115: —
320: —
9 1 : -
301:75
157: — 1 155:50
315: — i 107: —
110: — 100:50
K
eski
-
m
äärä
M
edeltal
I
 oyenne
107: —
107: —
107: —
107: —
107: —
107: —
107: —
107: —
107: —
107: —
107: —
107: —
107: —
107:
109:57
305: 67
156:10
203: 21
102:67
Berliini — Berlin
^ _ W§ K 0
2 C: "i§' TO Vf
i s- g-
1 974: M
1 974:35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974:35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 982: —
1 952: —
951: —
75: —
124:80
A
lin
L
ägst
inim
um
1974:95
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974:35
1 974: 35
1 974:35
1 974: 35
1 974: 35
1 974:35
1 974: 35
1 974: —
1 838: —
944:25
24: —
123:SO
K
eski
-
m
äärä
[edeltal
foyenn
e
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974: 35
1 974:35
1 974: 35
1 974: 35
1 974:35
1 974: 35
1 974: 35
1 977:91
1 866: 86
948: 28
51:75
124:15
Amsterdam ')
Lorkein
H
ögst
a
xim
um
& A
lin
L
ägst
inim
um
2 620: — 2 620:
K
eski
-
m
äärä
tedeltal
l
 oyenne
2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: —'2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: —-
2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: -
2 665: — 2 620: —
3 289: — 3 080: —
1605:50,1594:50
1583:—! 629: —
235: — 209:90
2 620: —
2 620: —
2 620: —
2 642: 90
3 138: 48
1 598:92
980:37
214:49
XII. PENNING- OCH KREDITVÄSEN. l S l
åren 1904—1942. — Emission des billets de la Banque de Finlande de 1904 à 1942.
Kuukausi
Mois
Liikkeessä oleva setnlUtö keskimäärin — Sedelcirkulation i medeltal —• Circulation fiduciaire, montant moyen
1925 | 1930 ! 1935 i 1940i 1904-13 1914 I 1915 1920 1941 1942
Månad
Mois
1 000 mk
Tammikuu
Helmikuu.
Maaliskuu.
Huhtikuu.
Toukokuu.
Kesäkuu. .
Heinäkuu.
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu. .
j Marraskuu
I Joulukuu .
96 598
99 845
101 978
99 122
99 510
100 933
98 546
97 723
99 739
100 629
100 892
102 571
109 017
111026
116 163
118 382
117 663
119188
115 630
149 094
140 501
136 195
140 515
142 976
142 005
152 576
158 431
167 877 i
171130
176 881
176 812
182 994 •
192 228
198 574 i
216 989
227 320
1 107 553
1168 037
1 240 256
1 233 765
1 230 756
1 210 769
1 197 890
1219 465
1271771
1 329 034
1 336 505
1 342 468
1186 037
1 242 313
1 340 290
1 375 104 •
1 330 622 !
1 284 367
1 244 737
1 247 162 i
1 266 342 i
1 263 708
1 243 804 !
1 294 629 !
1 254 359
1 288 447
1 407 640
1 426 254
1 370 793
1 370 870
1340 712
1 328 848
1 335 774
1313 863
1 257 309
1 273 717
1227 476
1 299 683
1401188
1 413 934
1 350 030
1 323 802
1 286 488
1 284 303
1311408
1 293 598
1 280 513
1 362 391
4 063 846
4 263 870
4 672 574
4 762 950
4 736 413
4 649 546
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tilavat varat 31/is—-Valutan för sedelutgivningen vid slutet av året — Couverture de l'émission à la fin des années — 1000 mk
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Januari !
Februari 1
Mars |
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Maj t
Juni :
Juli ;
Augusti
September
Oktober
November !
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År 1941
» 1940
» 1935
» 1930
» 1920
» 1914 ;
n v , ian - • u-i • -4. i t ^ on taseen laadinnassa noudatettu pankin vanhaa johtosääntöä, jonka mukaan setelikatetta ei jaettu varsinaiseen ia toissijaiseen katteeseen.—3\ P , « • ?-u: • \ , ]?}Un*3} on Jätetty huomioon ottamatta, koska se ei ole täysin yhdenmukainen muiden kanssa. — ') Vuosina 1914 ja 1920 _ M joulukuun l:j p:nä 1030 annetun lain mukaan ei enää tehdä mitään eroa varsinaisen ja toissijaisen katteen välillä.- •) Parikurssit ovat Ti-3) Pankin tila joulukuun 31 p:na on laadittu Suomen Pankin uuden, joulukuun 22 p:nä 1938 vahvistetun ohjesäännön määräysten mukaisesti.
last. vuosikin. 940, taulu 307, s,v. 4<>2. - ») Nimellinen arvo vuosina 1040-1042. - •) Nimellinen arvo tamn.ik. a» pr.tä 1942 alkaen.
 me]Sf i m e d b a n k o n s R a m l a r p , l e m ( , n t o , o n l i g t v i l k o t sedeltäckningen ej uppdelades på egentlig och supplementär täckning. - ») Bankens ställning
,.„ o/H tn h L f K fi-P* g r u . n ( !* v dar vidtagna förändringar utelämnats. - *) Aren 1914 och 1920 har balansen uppgjorts i överenstäm- eember l'.):J9 -;ores icke mara naçon skillnad mellan ordinarie och supplementär täckning. - •) Parikurserna återfinnas i Stat. årsbok 1940. tab.den 31 december har utarbetats 1 enlighet med Finlands Banks nya reglemente, fastställt den 22 december 1938. - *) Enligt lagen av den 13 de-
S?)'TI L r J -ZTr V ä r d e f r 7 1 M . ° - 1 9 4 ~ - \ ^»mindlt^värde fr. o. ... don 23 januari 1042. ^ ^ ^ . ^ ^ ^
 de /a e ^ d w (Kstin,,uail pas entre la C0Ucerture ordimireet la couverture supplémentaire.- ') Le bilan de la
»„„„,. fï}* °la ,îL &e. nef\f.rls mc}US! P1"" mite des rnoiin-ations qu y apporta le nouveau règlement. — *) En 1914 et 1920 le bilan a été ta couverture totale. —b) Selon la loi du 13 décembre 1939 il n'y a plus de différence entre la couverture ordinaire et supplémentaire.
Banque au 31 décembre 1938 a été établi coniormémint au nouveau rè/lem-int de la Banque de Finlande du 22 décembre 1938. — *) Enpourcent de
Xlf. PAHA- JA LUOTTOLIIKE.
157. Suomen Pankin alin diskontto korko vuosina 1867—1943. — Finlands Banks lägsta diskont-
ränta åren 1867—1943. — Taux d'escompte de la Banque de Finlande de 1867 à 1943.
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5
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5
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0
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7
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5
6
7
8
9
8
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1931"/..
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O '
8
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9
8
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7
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6
67.
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6
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9
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Från
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Keskidiskonttokorko — Diskontränta i medeltal
Taux d'escompte moyen
VuosiAr
Années
Vuosi ;
Ar ;
Années
Vuosi
Ar
Années
Vuosi
Ar
Années
1932'V.
1932 18/«
1933 7.
1933 V.
1933 V.
1933 "Vi.
1934 V»
7
67.
6
57.
5
47.
4
1867
1870
1875
1880
1885
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1890
1897
6.00
4.50
4.oo
4.83
4.50
4.00
4.oo
4.45
5.04
5.50
5.46
5.oo
4.43
4.io
4.50
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
. 1908
1909
1910
1911
1912
4.60
5.21
6.00
5.86
! 5.05
5.00
5.00
5.00
;
 5.00
5.54
6.16
i 5.16
j 5.02
4.76
i 5.10
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
5.95
5.62
5.51
i 5.19
5.oo
5.oo
6.10
7.91
9.00
8.79
8.30
9.18
8.54
7.50
6.87
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
6.26
7.oo
6.49
6.52
6.77
5.58
4.46
4.00
4.00
4.oo
4.00
4.oo
4.00
4.00
4.oo
15S. Suomen Pankin clearing-liike vuosina 1907—1942. — Finlands Banks clearing-rörelse åren
1907—1943. — Opérations de Clearing de la Banque de Finlande de 1907 à 1942.
Kuukausi
Mois
Posti vekseleitä
Postremissväxlar
Chèques postales
Luku ]
Antal !
Nombre !
1 000 mk
1942
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu ..
Lokakuu ..
Marraskuu
Joulukuu .
36 667j
28 4281
31 137|
28 667i
29 686
32 886
31 269!
26 740
27 273
30 142
29 574
31 991
Yhteensä 364 460
Pääkontt. 300 187
HaarakonttJ (14 273
1 099 804
763 317
791 670
737 030
990 83
945 222
1 069 1
978 143
865 i59
1 131 38c
1 278 075
1 164131
11 813 891
10 411 741
1 402 15C
Sekkejä
Checker
Chèques
Luku
Antal
Nombre
1 000 mk
87 857
75 113
84 870
79 833
88 507
88 279
»0 676
97 375
81 828
87 162
85 916
92 574
4 396 059
3 402 721
4 391 961
3 772 772
3 937 854
4 322 61c
4 558 63c
4 104 08C
4 209 009
4 543 669
4 340 358
5 170 194
Yhteensä
Summa
Total
Luku
.Antal
N omört
Månad
Mois
1 000 ni k
1039 990151149 923
830 1G044 670 88(
209 830' (J 479 037
124 524
103 541
116 007
108 500,
118 193]
121 165
121 945
124 nöj
1091011
117 3041
115 490
124 565
j 1942
5 495 863 Januari
4 166 038 Februari
5 183 631 Mars
4 509 802i April
4 928 691
5 267 835
Maj_
Juni
5 627 751 Juli
5 082 223 Augusti
5 074 168 September
5 675 054 Oktober
5 618 433! November
6 334 32f December
1 404 450
1 130 347
274 103
62 963 814 Summa
55 082 62'îiHuvudkoiit.
7 881 181'Filialkontoren
Kaikkiaan—Inalle:
Total
5 2P 1 000 m k
1907 56 99 913
1910 64 137 807
19151 108 342 469
1920 375 7 163 942
1925
1930
1931
121015 956 059
167122 635 994
154118 577 969
193211 38117 146 383
1933141018 007141
1934 1505;21 243 355
1935 1594J23 644 119
1936170727 228 358
1937 1916!37 438 294
1938 2 017-38188 321
1939 1 934!37 644 327
1940 1544 42 591928
1941 1 486!54
Sekkej ä—C hecker
Chèques
1 000 mk
5
9
14
63
260
637
617
586
662
820
928
1056
1243
1334
1323
1097
1 092
20 523
38 973
133 651|
3 752 157 j
8 778 813
14 341 372
11 833131
11243 563
12 498 220
15 430 913
17134 770
19 977 905
28 240 555
28 737 953
29 638 548
34 686 800
44 731 802
160. Suomen Pankin tila vuosien 1868—1942 lopussa. — Finlands Banks ställning vid utgången
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ivuilla ISO—181 olevaa alaviittaa 5. — *) Siitä luottolaitoksille 424 150 000 mk. — •) Siitä luottolaitoksille 47 000 000 mk.
') Uudet ohjesäännöt viioMnti 192.") ja 1<):5S. — 3) V:sta 1890 tähän sisältyy myös ' pankkikiinteistöjen ja irtaimistojen arvo. — «) Vrt. \
 Hid. ISO 181. — ••) Därav till kreditinrättningar 424 150 oo;) mk. — ") Därav till kreditinrättningar 47C00 000 mk.L) Nya reglementen aren 1025 och IDJ'S. — ») Fr. o. m. år 1890 in^ir häri även b mlcfastiaheternas och inventariernas värde. — *) Jfr not 5 >• »4 150 000 de markka*. — •) Dont aux établissements de crédit 47 000 000 de markkas.
'-) Billets de banque el coupons en monnaies étrun-jères. — 4) Voir la rinquiemz note à la paye 181. —• "') Dont aux établissements de crédit
XII. PENNING- OCH KREDITVASEN. 183
159. Suomen Pankin kotimainen lainananto ja obligatiovarasto vuosina 1941 ja 1942.
Finlands Banks inhemska utlåning och obligationsförråd åren 1941 och 1942.
Prêts intérieurs accordés par la Banque de Finlande et stock d'obligations en 1941 et 1942.
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5 312 147
5 286 439
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5 387 294
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5 380 702 i 99.23
5 341150
5 396 648
5 480 521
99.28
99.07
99.0»
5 539 034 98.73
6 161 439 97.76
7 095 589 > 98.2".
7 550 724 98.49
8 038 298 99.17
8 536 905 lOO.oo
10 574 873 1 100.00
12 279 211! 100.00
12 406 349
12 126 120
13 074 156
13 071 185
13 217 263
14 202 628
14109 482
14 768 945
14 805 361
14 869 230
14 811716
15 872 040H5 963175
100.00
100.00
100.00
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
100.00
lOO.oo
lOO.oo
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115 500
67 500
— •
—
—
—
— -
—
- -
—
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
42 000
39 000
50 500
50 500
71000
140 983
126 200
115 500
67 500
—
•—
—
;
i - -
!
i
—•
i
i
!
Suhd
e
 kok
o
 lainan
-
a
ntoo
n
I
 
%
 
av
 hela
 
ut
-
låninge
n
Pourcent
 du
 
total
des
 
prêts
 intérieurs
%
0.77
0.7 2
0.93
0.91
1.27
2.24
1.75
1.51
0.83
—
• — •
: —
—
• —
- —
—
*
n
a
nto
 yhteensä
im
a
 
utlåning
intérieurs,
 total
1 000 mk
5 422 702
5 380 150
5 447 148
5 531 021
5 610 034
6 302 422
7 221 789
7 666 224
8 105 798
8 536 905
10 574 873
12 279 211
12 406 349
12 126120
13 074 156
13 071 185
13 217 263
14 202 628
14 109 482
14 768 945
14 805 361
14 869 230
14 811716
15 963 175
Obligatioita
Obligationer
Obligations
Suom
e
n
 
rahassa
I
 finskt
 
m
yn
t
En
 
m
o
n
n
aie
 fin-
landaise
1 000
366 405
364 905
403 320
400 000
414 402
412 422
408 922
407 236
406 508
401 462
399 843
376 696
373 476
372 076
371 601
367 873
365 513
363 533
359 563
357 473
356 763
350 913
331 463
327 463
U
lkom
aa
n
 rahassa
I
 
utländskt
 m
yn
t
Négociables
 
à
l'étranger
mk
304 692
302 124
296 713
295 930
281 481
283 052
281 560
281 560
276 116
266 159
266 597
295 506
293 481
293 579
294 430
294 122
294 192
288 920
286 866
286 866
285 655
279 508
273 628
262 815
av åren 1868—1942. —
O p1
? S S-
=> 3 P
rahast
dfond
pital
i
1
' 1
1
1
1
O
4 150
4 150
6 000
10 000
10 000
25 000
100 000
000 000
250 000
250 000
250 000
250 000
*" " ^
8193
7 152
9 000
7 611
23 746
51 126
23 583
88 522
481761
534 263
636 902
749 282
M
fel c? S".
S^ ^
r-- c-* ~* n nsä
 
ok
leitä
kulati
en
 
cin
ion
8 § <
' P
28 370
36 618
48611
52 499
71117
123 909
1341042
1 279.Ï51
4 038 66S
5 550 961
7 316 882
9 617 349
Situation de la Banque de Finlande
Vastattava1) — Passival) — Passif — 1 000 mk
Pano- ja
Upp- o.
ottotilillä
avskriv-
ningsräkning
Comptes
Valtiova-
raston
Med stats-
verket
Du Trésor
9611
10 474
14 711
17 635
26 065
153 596
26 018
.—.
i 37 395
: 9 919
courants
Ä g
Muiden a s
Med | |
andra •» t
Autres
786 1
552 '
—
—
 !
—
5 305
53 139 ,
22 824 '
685 695
834 135
1258 449 :
1 178 981
P 5£-
s'2 ë-S-
'i ~- c •*'
1 * O jf
^ 9=! 5 . "
•«;
§
s >-< ^ &•• •
*> pë' '<
180
141
1151
1242
920
349
6 735
12 105
m 989
56 555
88 259
83 320
l
? S- ° -• S
a s ^ " 'x
S* d S
| | ^ g
a, • ^ •» ? 1 "* 3- g1 HT
— —
— —.
206 —
586
1669 —
5 810 —
7 847 —
68 224 25 497
295 030 | 338 394
046 539 1489 517
406 072 ;2 955 776
à la
rv p « !..
^S-Ï P
5 < S" é
5 S" °
S-
5 040
4 800
3 600
! 7 400
! 7 431
—
1 —
—
—
—
! .—
i • -
fin des
tù.p'S- : |È
s s s. : "anibles
m
aksu
itete
r
uités
P '
—
70
193
13
8
6 015
—.
—
—
—.
années 1868—
C< P=
ta s* £ £•"£•
s" S-1! f §(lättö
n
v
a
roj
 a
inerad
n
edel
ïfices
a £.
8354
3 925
5183
7 944
48 388
130 922
102 501
202 639
212 380
231 010
Ce p
S S. »
a » <statta
skuld
»
passi)
ty ^
P
283
—
11
3 067
2 134
826
8 807
11807
63 614
430 331)
841 415
1 094 194
-1942.
C3 ^
2 S* " ©"
° S. w «
- . » =• •=
u
su
n
n
itsum
i
nk
s g
P
47 002
53 413
86 408
96 617
135 841
233 771
1 619 584
2 706 974
6 808 967
9 492 307
14 177 738
17 575 903
184 XII. RAHA- JA LUOTTOLIIKE.
mi. Liikepankkien tila joulukuun 31 p:nä 1862—1942. — Affärsbankernas ställning den 31
I?
Vastaava — Aktiva — Actif — 1 000 mk
o G
Tunkki
Banques S" 2.
1942
Kansallis-Osake-Pankki
Pohjoisin. Yhdyspankki
Helsingin Osakepankki.
Säästöp. Keskus- O.-P. .
Maatalous O.-P
Savo-Karjalan O.-P. . . .
Pohjol.-m Osake-Pankki
Käsityöläis-Osakep. . . .
Ålands Aktiebank . . . .
44X 947
921 434
204 950
20 070
22 41S
155
3 771
!) 0S9
2 107
49 S3S
27 906
5 (100
272 678
12 ()()()
20 CG5
25 057
16 246
27 073
42 24!»
(55 710
17 823
421
707
621
191
1 328 251
1 ISO 838
301 915
101 SNS
38 r.r:;j
12 «31
51 im;
31 :-!97
23 321
Uuden pankkitilastoasetuksen mukaan— Enligt den nya
1 153 834 1 818 733 ! 2 818 052 : 60 565 I 470 324
(525 43!)
388 551 j
28 115 i
62 560 ;
15 820 ;
86 40!)
31 572
4 686 i
3 043 362
616 615
383 021
230 455
38 702
20 424
94 6S4
75 044
1
 ! 02 237
3*7 173
642 058
52 393
5 503
H 2 781
55 S!>5
.17 234
Yhteensä 1 638 947 455 809
70 990 |
27 40!) !
17 913!
105!
55 i
732 j
372 i
21 j
560 096
179 726
40 458
0 052
6(519
21 !)80
!) 959
2 965
V. 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
2 055 590
1 854 368
809 157
1234 419
1316 859
851 312
633 294
399 248
3S9 247
282 038
273110 1
2Ö8 345 j
313 271 I
155 921 j
174 508
157 345
128 402
163 0(55
202 495
316 581
454 676
364 178
560 061
372 251
618 974
3 070 1 »0 i 2»9tf98tf 6 »27 040
2 527 8X1 i
3 826 240
1 904 292
1 770 029
1 01)2 014
1 347 3X9
1 391 349
1 249 598 !
2 378 5"!)
2 134 278
2 872 237
2 589 918
2 526 687
2 486 765
2 643 422
2 771795
5 749 98(5
5 060 036
4 860 267
4 583 817
4 076 (503
3 382 795
3 239 370
3 234 934
«165 126 | 184162 il 301 179
3 (532 502
1 655 321
1 255 069
1418 029
1 368 530
1 20(5 427
791 359
686 718
i (50 783
140 051 •
157 362
173 742 !
189 811 j
212 32!) |
202 535
205 686
1 060 700
921 115
729 887
753 023
(5(59 635
(520 180
579 536
524 254
: l!)7(J!i:-'
:5<»,sO12
12S (5(52
:>13;"2N
431 722
!)!) 7f;0
249*35
152 642
21 667 901
IX 113 2U2
16 075 942
13 177 962
13 245 998
12 517 588
10 823 17!)
10 027 624
9 848 552
V. 1934 i 435104
» 1930 i 275168
» 1920 ! 171 140
» 1910 ! 16 9681
» 1900 j 10 4671
» 1890 ! 9 552!
» 1880 9006
» 1870 3 841
» 1862
Vanhan pankkitilastoasetuksen mukaan — Enligt den gamla
618 974
224 020
54 577
34 272
21066
10 011
8 948
1999
51
1 249 598
2 696 337
1 509 750
264 982
132 011
47 575
17 954
7 709
2 530
2 952 862 I 3 240 843
3 621 404 2 882 279
2 116 459 1927 456
210 849 177 212
104 111 88 532
23 556 25 704
4 480 i 9 938
2 486 i 7 737
50 ! 1 085
686 718
216 943
229 421
26 084
29 341
14 471
10 897
2 628
300
205 686
101 643
96 553
4 535
2 072
292
12
458 767
522 999
186 452
26 683
24 849
2 752
545
249
166
9 848 552
10 540 793
6 291808
761 585
412 449
133 913
61780
26 649
5 019837|
162. Liikepankkien tulot ja menot vuosina 1934—1942.
Affärsbankernas inkomster och utgifter åren 1934—1942.
Crédit et débit des banques commerciales de 1934 à 1942.
Pankki
Banques Hii i f S I I !
l r § :
 M8- ?f*
Menot — Utgifter — Débit
g S B
;•« JS;*»
vuositulosÅrsresultat
Bilan de l'exercice
1000 mk
Bank
Banques
1942
Kansallis-O.-P
Pohjoism. Yhdysp
Helsingin O.-P
Säästöp. Keskus-O.-P. .
Maatalous Osake-P. . . .
Savo-Karjalan O.-P. . .
Pohjolan O.-P
Käsityöläis-O.-P
Ålands Aktiebank . . . .
139 396
182 422
53 010
18 285
11356
2 207
7 089
8 067
3 525
Yhteensä
V. 1941
» 194!)
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
»> 1935
» 1934
425 357
386 688
438 213
357 319
337 551
302 867
282 907
288 724
297 165
48 958
45 982
22 545
2 717
5 035
573
2 890
2 625
758
132(183
115 309
104 500
105 825
102 043
97 777
93 833
94 338
94 474
25 879
39 978
9 488
6 538!
1473 i
70!)!
14631
1 458
708 i
19 098
21158
9 659
2 316
2 770
826
959
2 141
567
87 694
82 430
51 348
45 944 !
42 40(5 ''
33 768 ;
33 729
35 819 i
34 029
59 494
45 925
42 541
45 210
40 068
38 103
33 412
30 482
32 350
3 121
26 244
1616
1395
30
28
138
446
33 018
43 046
159 816
66 642
42 135
31 918
24 413
32 048
39 837
J 539
200
1 739
1 555
3 214
1250
1 200
1 175
4 020
4 027
5 052
1516
2 468
3 651
40 801
48 860
9 702
5 319
2 048
99
1 749
1 705
1 046
1942
Kansallis-O.-P.
Nordiska Föreningsb.
Helsingfors Aktieb.
Sparb. Central A. B.
Maatalous O.-P.
Savo-Karjalan O.-P.
Pohjolan O.-P.
Hantverkare Aktieb.
Ålands Aktiebank
111329;
!)!) 939 !
79 262 i
92 448
109 699 ;
100126 '
93 500 i
92 010
95 074
Summa — Total
År 1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
» 1934
XII. PENNING- OCH KREDITVASEN. 185
december 1862—1942. — Situation des banques commerciales au 31 décembre 1862—1942.
l Vastattava —• Passiva —• Passif — 1 000 mk
ntal
>
5T;apit
p
O
~7t
ääoi
s»
O
S"
3
"*
l"
o
-s
P
%-*
EL
CTtot
es
s"
$ .
S
j?ice
> •
A
S.inst
o
1. •S"
CO
Yleisön
Allmänhetens
Comptes privés
i— i—• *"*
*J —*• ^ ^ ? - ;
-5 i . *"O~C
S -• 3" a •? S £.
—
ST.
tili
^ ^ 3" ^ 2§. g1 g. ^ i g'
S •*. "* 5.=
redi
js
1
"S
ir.<"£-H
**%
•g
1
•S
?• £
Sen
 te
r
la
r
JS
---
ri 5*
II
b
•N
tri
CO
1
O
3
S"
(i
^ 5
00
 s .
0!i CO
2
5.
1
P
O
iksel
o
div
^t
O
< >jt
!
Bank
Banques
bankstatistikförordningen —
350 000
350 000
131 250
80 000
30 00(1
30 000
16 000
21001)
îoonc
1018 250
828 250
824 250
824 250
824 250
824 250
714 250
714 250
712 750
43(5 27!)
25!) 621
78 605
32 594
10 722
5 294
14 051
5 (546
4 (594
847 506
683 ï)64
724 971
706 760
697 516
(586 428
578 (547
572 889
565 882
40 SOI
Selon le règlement nouveau
3 913 930 2 334 971
4H 8(50 '2 985 6(53 |3 924 771
!) 702
5 319
2 048
99
1749
1705
943 556
60 290
287 648
39 35(5
68(5 153
24 4HS
62 836
3 765
172 740 58 627
120 211
104(5 73 196
80 542
52 208
111 329 8 590 596 7 228 361
99 939 7 407 789 (5 030 371
79 262 7 469 646 4 680 033
92 448 6 940 319 2 458 832
109 699 7 549 012 1943 672
100 126 6 872 916 1 (513 707
93 500 !(5 132 317 1541423
92 010 5 809 564 1339 020
95 074 5 635 013 1 273 455
483 89(5
201 531
116 641
1 257 385
20 968
1 146
15 950
6 4(58
2 023
2 106 008
1 390 343
1 338 507
1 090 175
1 262 099
1 543 600
924 324
817 573
726 312
— 299 507
— 128 439
_- 15 530
10
546
• • ;
- - 4.6(5
3
| 444 507
- - I 152 478
—.
276 372
—
143 516
145 061
3)9 490
271 896
250 662
— 1 190 403
—
247 316
185 (576
230 597
72 133
52 972
11990
65(5
12 885
12 680
5 630
585 219
41)4 857
396 776
174 858
207 643
207 416
200 764
146 094
138 178
152 627
46S 530
75 0S0
470
7 !)64
19 434
1 055
1 117
3 812
730 125
1 055 271
418 981
468 887
342 617
397 249
387 292
345 821
454 572
1942
Kansallis-Osake-Pankki
Nordiska Föreningsb.
Helsingfors Aktiebank
Sparbank. Central A. B
Maatalous O.-P.
Savo-Karjalan O.-P.
Pohjolan Osake-Pankki
Hantverkare Aktiebank
Ålands Aktiebank
Summa — Total
År 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
»> 193 (i
)> 1935
» 1934
bankstatistikförordningen —
i 712 750 565 882 1 95 074|l 115000'694 415 155134| 873 579: 347 813 i 121 994
75 800 48156! 11922
17 881 ! 4 863
5 808 2 258
3 350 1 471
5701 284
— ! 76
36 300
15 902
12 500
3 000
2 061
Selon le règlement aneien
6 078 353 1855 979
0 142 347
2 725 588
544 149
297 578
88 896
33145
18 556
1837
1 555 480
887 643
39 520
26 209
14 453
8163
2 303
165
—
147 244
208 566
5 974
8144
—
—
—
247 316
358 234
795 927
15 895
6 012
2 002
245
90
572
138 178 j
160 775 |
150 303 j
5 035 j
2 437!
994 !
756!
304 |
280
155 020
212 164
180 395
15134
13 025
3 600;
2 150 i
1542 i
28 !
År 1934
» 1930
» 1920
» 1910
» 1900
» 1890
» 1880
» 1870
» 1862
163. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainausliike vuosina 1882—1942. 3)
Finlands Hypoteksförenings lånerörelse åren 1882—1942.3)
Mouvements des prêts de la Société hypothécaire de Finlande de 1882 à 1942. 3)
i 6». Pn
n
a
 
—
 A
r
n
néet
1882
1890
1900
1910
1920
1930
1931
1932
! 1933
1934
1935j
 1936
1937')
19386)
1939
1940
1941
1942
Lainat
Lån
Prêts
[H
f >
SL
2 096
2 820
4 686
7 026
7 512
6042
6 439
6 846
6 715
6 483
6 315
6^17
5 351
5 094
5 182
b 122
5 027
4 851
o'g.'S. o'
prr~'"~s'
17 272
22 037
33 773
62 244
63 709
283 422
306 920
315 (;*>9
295 736
278 761
270 449
263 997
242 986
240 915
243193
234 264
228 225
216 548
Siitä kuoletuslainoja
Därav amorteringslån
Dont prêts amortissables
M O r-l !*"
™ i ça ^ *-
^ c fjf 3 ë-5
o . Si 12 c o a
* g. !? s S
S 1 00(
i
2 096 19 386
2 820i 25 665
4 686 39801
7 026 70126
7 512 77 890
3329, 257 966
3 9571 293 787
4 464' 313 984
4 481 311 143
4 474 305 620
4 4321 302 752
4 390 300 45)8
4 326 298 521
4 402 305 438
4 541: 314262
4 507 311369
4 448 311381
4 332 305 328
T- a <
) mk
17 272
22 037
33 773
62 244
63 709
245 819
271 377
281 254
267 632
252 480
244 S32
238 781
230 50(5
232 479
235 307
226 767
221 105
210 038
Vuosina
Ar
Années
1882—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1931—1940
1931
1932
1933
1934
1935
1936.. . .
19375) . . . .
1938 7 ) . . . .
1939
1940
1941
1942
Annetut uudet
i
| |
JQ .' . ^ J
& 03 O
oo g
s 3
ir. _
2 802
5 536
11652
1220
4137
9616
5068! 7 476
67 747 37 924
31800 19 601
5 040 | 6 070
6 883 i 2 473
4 370 295
979 730
1 122 \ 1 099
1510
2 360
8 939
4 279
lainat ääneittäin — Utaivna nva lån länsvis
D
rêts accordés par département
< <
i 1
436
1752
2 468
2 073
C/2
H- S
S 2.
2. 5"
_ p
II
1 000 mk
1203
1813
2 316
2 273
309
378
1496
1906
38153 42 94516 419 31245
20 838 23 315
7 270
2 459
145
922
710
1 338 ' 300 3 S3(5
2 886 2 140
5 993 2 900
2 913 2 618
276 976
150 1370
29
2 468
1429
1539
60
512
5 548
3 750
1 228
1 495
1 534
857
2 07(5
2 693
3 899
235
554
9 059
2 590
4 930
200
341
380
SI
182
233
.—
120
_..
16 564
6 536
2 006
1 345
759
672
1 531
• 933
883
1889
10
90
P P
1664
4165
2 313
1646
13 908
7 963
2 780
2 436
588
474
221
68
153
691
532
20
242
II
185
965
1335
441
13 338
13184
3 388
3172
1256
1059
873
572
483
988
1199
194
1600
1 223
if
_
—
• —
—
—
167
—
,_
._
—
80
87
—
9329
21106
40135
25162'
261 679
142 491
39 222
28 10!*
9 427
6 759
6 611
8 624
11 220
15 759
14 902
1858
4 084
1 80(5
Tilastollinen niosiLirjx. — Statistisk årsbok. 1943. 24
kaiit-1 1 d ^ > k ! . i ™ î t ' in t \> t ; i ! »ka^akioil i tnvit» ja .kotimaiset kirjeenvaihtajat». — ' ) V i t a 1*0:2 -1«>34 on tähän viety -juokseva tili.:-
 j ; l »kotimaiset kirjeenvaihtajat». — a) Yhdistyksen »vaiilia « sasto» on • , 1M7 lähtien si i i tynyt valtiolle. - ') siitä -vanhalta osastolta-» ostettu laina-kanta 1 0 ^ k 1.1 i ritani U . B ml mk --- •) L.saks. »vanhalta «.sastoltn» ostet tu la inakanta 1 272 kpl. arvoltaan ir,.« n.ilj. ,nk. - •) Siitä <W2 k,,l. Risovia lainoja, a rvo l taan 8.4 milj . mk. — ; ) ' Lisäksi yksi 2(H;0 mk:n seisova laina.
1 o-»', «t ti V t l i l l , 7 i , * N r , . î / ï i • I V l l < > i n s k a k"»-"'hi«)iul«;iitcr». — «) *or aren 18(i2- 1 <»:u .»lo,;ande räknii.fj.. o«h »inhemsk» korres- ,>oi.(leiiter». — 3) l-o.enhmens »aan.la av«loliiin«. har ir. o. m. > , i»:,7 «".vertatits av s ta ten. ' ) Därav MV .uamla avdelningen.) kiipt lànel-estainl
1 (I... st t . e t t y,.. «U ax ,jj.» nul j . mk. — -_) lK-ssut«.m av .yamla a v t l H i n n ^ i , . _ko?.t. lanehestan.l I 272 st. tili ett vänle av I :,.« milj. mk. •) Dii,- av C,!)2 st, stae.ule lan t i l l e t t vän le av 8.4 n.ilj. mk. — ' ) Dessntom ett 2 (Kili ...kis staeiule Iän.
«,«' , • „ / / , ! • t v " - i n "«»Pri* !<•* vnuhu tie c,u*>r. rt le* rorrcsjondantx ai n,t<>r><>i<r. - <) he, 1WJ à JU-S! ,, compris h'x "dépôts à vue» ,t les-. i-orrri-poi.daiit* à l'iuU-rUtir. - ») l)nmix » , JM7 non comprit »m »ci,-une wtio»*. - - 4) Ih,,'t pretx «ch.'tct ,1 l'a »ci,-»»,- »M ion ,vi nombre de 1 (>•!•>
une i aum il, l-.o nullwns m marUos. — ) Lu outre des-
 Vrft* achetés a l „•>.<,<>,M >e<t,<,n ai, vnwhrc de I :iV.i „',,,„• mienr de l,.,i miJ/w»* de markka*. - ") l>a»t ,>réu ,) lm,,,ue échéance au nombre de (i»ï, S. i m ill. de markkas. — •) En outre t prêt à lonww échéance de J 000 markka*.
im XII. RAHA- JA LUOTTOLIIKE.
164. Kiinnitysluottolaitokset vuosina 1901—1942. — Hypoteksinrättningarna
1901
1905
l-410
1915
1920
1925
11930
(1935
i 1939
11940|1941
; 1942
! Vastaava -
!
 M
| ?*! S.'Jr
Î
; 92 781 |
! 112 809
i 154 614
I 224 318
! 347 648
i 751139
i 2 090 010
11801849
1651229
'1569 426
1547 464
; 1 563 068
- Aktiva —
1' w P f af
S" §"• g x %
** "* o
781
809
4100
8 402
13 901
6 511
237 356
296 086
317 131
315 835
327 523
332 889
- Actif
—
Sfw < "
^ P* S. —
3 13 et
! ^ «•£
3 772
3 305
7 431
11522
31408
191 096
336 201
345024
161 427
185 314
155 171
190 252
Vastattava — Passiva — Passif
Osake]
Aktie
Capita pääom
a
kapital
il
 so
cial
1 000
3 000
4 000
9 080
13 325
34 330
67 330
277 655
301 665
300 000
300 000
310 000
325 000
• •* ' 5
in k
2 074
3 460
5 917
8 685
8141
6 695
a & p
S" 2 ?
84 466
102 413
145 082
200 083
299 288
725 210
<< ös' s
v
elat
i
 skulder
comptes
7794
7 050
6 066
22149
51198
149 511
1016991961758322 455
100 392 1 846 771
115 918
121 171
112 271
111612
1 595 913
1 545 422
1 499 570
1511634
194131
117 956
103 982
108 3i7
137 963
Taseen
 1
su
m
n
Balanser
su
m
r
Toti
5" £
97 334
116 923
166 145
244 242
392 957
948 746
2 663 567
2 442 959
2 129 787
2 070 575
2 030 158
2 086 20V.
Luottolaitos
Banques de prêts
\
1942 !
Hypoteekkiyhdistys.... i
SuomenKiinteistöpankki
Maakiinteistöpankki
Kansallis - Osake-Pankki;
Pohjoism. Yhdyspankki
Helsingin Osake-Pankki
Suomen Teollisuus-Hy-
poteekkipankki 0. Y.
Asuntohypoteekkipankki
Perustai
Grundläj
F
 o
n
mis
 v
u
o
si
?gningsår
dées
 en
1866
1907
1916
1917
1919
1920
1924
1927
•
K
assa
Encaisse
365
58
217
37
5
. 4 8
Vastaa-
Lainat
Lån
Prêts
1 563 068
216 548
287 923
176 957
13 286
25 331
1 060
278 843
563 120
c
b - 3
3 P
«" 1
* >•
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Kaikki lainat
Samtliga lån
Total des vrêts
f
E,
o .
1 '
1
8 237
10 610
10 642
9430
9 569
13 782
12 855
12 385
12 356
12 222
12 012
11668
31/1-
1-1
 t* <*• ë
g o* ÏÏ 3 g i=
154 614
224 318
347 648
751139
2 090 010
1 801 849
1 731 988
1 688 240
1 651229
1 569 426
1 547 464
1 563 068
Siitä kuoletuslainoja
Dära\ amorte-
ringslàn
Dont prêts
amortissables
o .
i l
E
8154
10 527
10 429
9319
6 663
11770
11742
11629
11656
11 548
11376
11097
o ©" p" | PjS
§* I
150 506
220 218
326199
737 934
1 924 706
1 685 571
1 706 561
1 667 903
1 633 112
1 546 938
1 525 438
1 546 848
Luottolaitos
Banques de prêts
i
1942
Hypoteekkiyhdistys ..
Kiinteistöpankki
Maakiinteistöpankki..
Kansallis-Osake-P. . .
Pohjoismaiden Yhd.P.
Helsingin Osake-P. ..
Teollisuus-Hypo-
teekkipankki
Asuntohypoteekkip...
Kuoletuslainat — Amorteringslån
Prêts amortissables
Vuoden kuluessa
Under året
Pendant l'année
annettu
utgivna
accordés
S ä ä 1000
i-1 <î 5 ' 3
§§.§"£•
Is rx mk «•«•"
50
19
30
1
- -
—
87 633 fi6 223
1806
85 339
488
.
.
12 873
5 596
12 453
517
1265
96
21059
12 364
Vuoden lopussa
Vid årets utgång
Au
t-1
c
%*| l
* p-
11 097
4 332
1198
4 352
270
269
• 20
41
615
31 déc.
«H
° it-1| o
* p
1 546 848
210 038
278 268
176 902
13 286
25 331
1060
278 843
563 120
Aluut lainat —
Autres
Vuoden kuluessa
Under året
Pendant l'année
annettu
utgivna
accordés
?:?£ 3 000
g|&|
! i
_ .
5 806
610
196
5 000
...
165. Osuuskassojen Keskuslainarahasto-O. Y:n tila joulukuun 31 p:nä 1903—1942.
A. B. Andelskassornas Centralkreditanstalts ställning den 31 dec. 1903—1942.
Banque centrale des caisses rurales de crédit.
Vuonn
a
 
—
 A
r
Années
1903
1910
1920
1930
1935
1939
1940
1941
1942
i. 1
1
49
2 580
3 682
12 183
18 932
17 526
27 915
Vastaava — Aktiva
te 5
ï?|l
Pli g. » S «"^ S
569 ! 42
231 4 033
222! 15 826
35 767 962 225
17 344 923 748
11165 | -1126 859
81 807 ; 929 783
127 573
95 279 | 924 718983 038
— Actif
Ci ^ ^ O
If | l
_
286
1223
25 767
77 605
94 048
89 316
232 502
418 664
0
5 ' ^ >c0 "p-
1
33
24 814
69 736
316 455
34 530
25 233
40 062
"~ P p:
300
300
1300
40 000
40 000
60 000
60 000
60 000
60 000
|B|?
i i 1 ? ?
Vastattava — Passiva— Passif
S? rr 2-
1 | |
*•- P° a*
1 000 mk
_
77-
390
33100
40 551
47 426
49162
49 856
51713
300
4 002
8 471
278 624
198 745
134 730
134 583
138 504
131 361
ii*
6180
591132
644 587
783 260
558 005
583 155
567 560
III
§5"
753
79 064
126 827
167 226
320 670
462 050
709 899
a <? Z.
X. ' rt
<^  p:
2 980
1882
6 932
5 272
4 923
4 509
i"!*5 s*
4
134
166
21501
37138
357 740
25 540
25 330
35 365
îlïi
gro g.3'
8
38
93
4 752
2 385
3 396
1136
3 734
4 551
1 ?
feS||2
5"3§3o
» » œ S"3
•=• <a
g. Ç
612
4 551
17 353
1 0511 H
1092115
1 560 710
1 154 368
1 327 552
1 564 958
Muist. Osuuskassojen ja osuuskauppojen säästökassojen rahaliike on tauluissa 117 ja 119. — *) Perustetut vuosina 1822 ja 1825.
^»1». Betr. andelskassorn is ocli hindelslagern sparkassors penningrörelse se tab. 117 och 119. —3) Grundlagda åren 1822 o. 1825.
Hem. Voir aussi Les tabl. 117 et 119. — ' ) CJUHS d'êpxrjne.— 2> Avoir des déposants.—3) Fondés en 1822 et 1825.
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åren 1901—1942. — Etablissements hypothécaires de 1901 à 1942.
astaa- ^ « ^ ^ ^ —
va — Aktiva — Actif
1000 mk
9 w
Vastattava — Passiva
1000 mk
Passif
•Ö pr
2- J
Ç3 <j. o. O _j
«.Sss ; S 2 92 £5^ 31 »g- g
5 § = <is> I ? g1
lr Sw g.
111612
11879
301
3 474
-..
1 511 634
223 659
237 553
206 920
11 768
54 048
1610
2 839
1 625
321
Cs
I?
P c*-
Is.
i l
3 S-
i
??•""•* °
Kreditanstalt
Banquet de prêts
TT
7 3921332
894
1 050
15 661
7 253
28
68 844
21869 54 879
7 918 201 885
3 820
1670
50.
2 100
138 675
15 923
8 523
6 043
44
314
11
4 931
102 886
325 000
45 000
30 000
10 546
5 001
5 545
1000 012' 65
50 000 21 247 263 913J 22 837
200 000 73 711 ! 55!) 809! 24 751
73 369
197
6 503
25 573
1241
16 568
1 071
2 530
19 686
2 086 209
242 346
297 741
267 592
13 330
25 645
1071
3(50 527
877 957
+ 5 958 1942
-+- 40 Hypoteksföreningen
+ 1 941 Fastighetsbanken i Fini.
+ 1 447 Maakiinteistöpankki
— i Kansallis-Osake-Pankki
— i Nordiska Föreningsb.
—-1 Helsingfors Aktiebank
! Industri-Hypoteksban-
+ 2 580 ken i Finland A. B.
—• Bostadshypoteksbanken
övriga lån
îirêts
Vuoden lopussa
Vid årets utgång
Au 31 déc.
iîfïif
3 § £ g 3 o
Kaikki lainat
Samtliga lån
Total des prêts
31/12
Lainat — Lån — Prêts
Kiinnitystä vastaan
Mot inteckning i
Contre hypothèque sur
:& o* S
3 ^ 12. s: s
"(3 • 3 f> (Jq
JJ p
M „, S <B S
s 5.3
1 000 m k
Kiinnitetyt kiinteis-
töt — Intecknade
fastigheter- Immeu-
bles hypothèques
Kreditanstalt
Banques de prêts
O TJ OO Q
571
519
51
1
16 220
6 510
9 655
55
11668
4 851
1 249
4 353
270
269
20
41
615
1 563 068
216 548
287 923
176 957
13 286
25 331
1 060
278 843
563 120
863 069
277 742
21496
711
563 120 !
415 212
216 548
10 030
176 902
2 634
9 023
269 820
269 820
14 967
151
55
10 652
3 835
274
4 850 937 ; 1942
741 772 i Hypoteksföreningen
979 880 293 j Fastighetsbanken
4 352 443 456 j Maakiinteistöpankki
294 13 694 j Kansallis-Osake-P.
183 81 757 i Nordiska Föreningsb.
16 ; 3 149 | Helsingfors Aktieb.
41 ; 1 309 866 Industri-Hypoteksb.
590 j 1 376 950 ! Bostadshypoteksb.
166. Säästöpankit vuosien 1830—1942 lopussa. — Sparbankerna vid utgången av åren
1830—1942. — Les caisses d'épargne à la fin des années 1830—1942.
Yhteensä — Summa
Total
c/f ' " "er til'. ~~S
lii l|! i Il l l
»SioTsrJ op^g:
Kaupungit — Städer
Villes
il
o <
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
O9
i lin
gîii|
g3
Lääni
Dé parlement."
cet»
P P:
g" S
F5
Säästökirjoja -Motböcker
Nombre des livrets
Vuoden kuluessa
Under året
Dans l'année
kuo-
avattuuusiai otettu
nytillkomna dödade
nouveaux
 annulés
Län
Departements
1830 i 3) 2
! 1835 ! 2
i 1840 ] 2
i 1850 9.
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1939
1940
1941
1942
64!
64
64
65'
153
289
763
1945
3 368
6 279
13 009
34 290
54 626
131 073
406 758
2 060 351
613 3 879 741
617 3 772 470
637 3 643 825
673 1 HiH 151
19
21
26
30
32
47
60
62
14
28
57
96
162
250
405
2
5
14
81'
106
161 :
328;
397
417
421j
421
421 !
4061
j
20i
451
130
271
375
618
652
9
28
102
1436
7 042
22 991
97 263
590 629
2 003 319
3 644 668
3 963 517
693 4 106 595
74714 703 837
2
2
2
11
24
35
107
136
193
375
457
479
485
485 1
485 1
4711
15
36
77
141
292
521
153
289
763
1954
3 396
6 381
14 445
41 332
77 617
228 336
997 387
780J4 063 670
23117 524 409
269 7 735 987
330 7 750 420
420 S 871 988
1942
Uudenmaan j ^4
Turun-Porin | 100
Ahvenanmaa î 3
Hämeen . i ;j*'
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan .
Oulun ..
Lapin ..
46
31 i
37!
85
54|
15!
24 326
28 195
520
21 019
10 750
7 961
9 663
25 400
7 541
10 253
10 591!
99 j
7 199!
4 950
2 135 ^
2 319 !
6 910 !
2 072 ,
347 i
309 771
329 598
5 188
195 027
107 958
70 670
69 431
245 007
73 473
13 666
Koko maa 471
Kaupungit 65
Maaseutu 406
137 043
58 687
78 3F.6
46 875(1419 789
26 464! 672 658
20 411! 747131
1942
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
"Hèlifrïket
Städer
Landsbygd
188 XII. RAHA- JA LUOTTOLIIKE.
Säästöpankkien tulot, menot, varat, velat ja sijoitukset, 1 000 mk, vuosina 1900—1942. —
Revenus, dépenses, fonds et placements des
Lääni
Départements
1
! 1942
1 Uudenmaan
Turun-Porin . . ,
1 Ahvenanmaa. . .
Hämeen
Viipurin
i Mikkelin
Kuopion
1
 Vaasan
Oulun
I Lapin
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
V. 1941
»> 1 9 - i O
» 1939
» 1935 . . .
» 1930 . . . .
» 1920
» 1910
» 1900
i Tulot — Inkomster
Recettes
p
.kkia
an
 
—
 Sum
m
a
Total
|
99 103
113 034
1427
79 40!)
54166
23 305
21 905
85 207
23 483
4 942
506 041
256 144
249 897
!>9 658
441310
448 527
Siitä korkoja
Därav räntor
Dont intérêts
hi
 n
oista
 
—
 Å
 lå
n
D
es
 prêts
73 971
88 426
1 14S
51 070
27 208
14 994
14 668
60 744
16 499
3 238
351 »66
177 800
174 166
372 946
341 880
346 257
326 320 247 789
402 091
67 447
14030
4 913
344 837
50 775
12 984
ista
 sijoituksista
v
rig
a
 placeringar
s
 a
utres
 placent.
i
17 595
20 226
20!
23 692
5 246
6 782
5 915
21 021
5 209
1 40J--
jo7 m
42 954
64 409
79 315
70 643
78 065
•54 432
39 319
14 607
836
4 749
Menot ') — Utg
Dépenses '
K
ai kkiaan
 
—
 Sum
m
a
Total
95 169
106 614
1341
74 105
38 241
21 844
20 921
80 484
22 362
4 643
465 724
231 290
234 434
451 660
435117
398 768
277 083
365 374
64 049
11958
4 009
ifter l)
;
Siitä — Därav
Dont
3 Stitokustannuksia
Förvaltnings
-
kostnader
u.s
'
 d'adm
inistrât.
25 259
23 049
247
16 401
(i 663
4 396
4 755
17 666
5 448
1 059
105 543
57 445
48 098
sv
an
eita
 korkoja
utskrivn
a
 ränto
r
Intérêts
64 508
77 909
1 038
54 446
21 532
16 910
15 349
60 701
15 992
3 359
331 744
153 933
177 811
73 005 312 251
56 480 297 139
58 752 305 713
48 161 204 127
40 771
6 661
880
376
305426
54 767
10 837
3 595
fcd 2 tr.
•a 5,£
3 934
6 420
86
5 264
15 925
1 461
984
4 723
1 121
299
40 317
24 854
15 463
37 998
6 193
49 759
49 237
36 717
3 398
2 072
904
Velat — Skulder
S n pt
 rahastot")
ia
 fonder 2)
id
 s
 propres
132 547
171159
1 360
122 307
63 609
28 103
26 597
119 478
42 200
7 724
715 144
389 560
325 578
674 827
701 293
695 100
490 777
276 999
48 662
22 062
9 561
•— Passif —
Säästöönpanijain
saamiset —Insättningar
Dépôts
Säästötilillä
A
 sparräkning
omptes
 d'épargne
1 725 612
2 107 821
29 112
1 457 588
556 791
451422
411 925
1611 136
426 378
94 203
8 871 «88
4 168 151
4 703 837
7 750 420
7 735 987
7 524 409
5 069 474
4 063 670
997 387
228 336
77 617
oksevalla
 ja
 kont
-
tokuranttitilillä
löpand
e
 o
.
 konto
-
iuranträkningar
vue
 et
 co
m
pt.-cour.
113 070
93 841
1 561
95 334
35 373
22 5S2
21 105
107 4(51
10 886
472
501 685
188 971
312 714
433 374
401 333
197 210
132 538
117 249
9 648
—
31/12
ita
 v
elkoja
iga
 skulder
ares
 dettes
62 950
11 478
5
8 293
210 044
855
1 2(55
4 755
3 317
340
303 302
262 680
40(522
451 357
241 195
329 103
33 729
75 217
8 911
1708
251
&?
g nI3
^ S s-
jppusumm
a
slutsum
m
a
otal
2 034 179
2 384 299
32 03N
1 683 5S2
8( 5 817
LOI 962
460 S92
1 S42 H30
482 781
102 739
10 392 119
5 009 36<s
5 382 751
9 309 978
9 079 808 i
8 745 822 !
5 726 518
4 533 135
1 064 608 i
252 106 j
87 429 i
168. Säästöpankkien lainausliike vuosina 1919—1942. — Sparbankernas utlånings-
Seisovat lainat — Stående län
Prêts à longue échéance
Lääni
Departe-
ments
Vuoden kuluessa
Under året
Pendant l'année
1000
mk
Annetut
Utgivna
Accordés §•£.
j Luku
j Antal
I Nombre
1000
mk
Luku
Antal
Nombre
1000
mk
Määräaikaiset lainat — Kortvariga lån
Prêts à courte échéance
; Vuoden kuluessa/i \ Under året
; Pendant l'année
1000
mk
Annetut
Utgivna
Accordés
Luku
Antal
Nombre
1000
mk
B § 1
Luku
Antal
Nombre
1000
mk
Konttokuruntti
Comptes lainat - S
Vuoden courants
Under L-IIIHP««-I I
Pendant .^Te^ |
sl^i ~ ; l'annfe Js. aP » C
9? i 2>
-
1
" I »
1942
Uudenmaan ...
Turun-Porin ...
Ahvenanmaa...
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
1 422 538
1 629 940
19 064
887 032
552 841
263 294
248 754
1 070 540
295 522
58 432
1 656
3 860
124
2 517
1 157
897
1244
5 363
1 659
353
133 605
196 020
8119
172 746
51951
39 777
38 368
158190!
32 634
7 734
111 169
164 936
4 373
126 434
52 630
43 089
37 411
161 497
36 425
13 767
22 658
45 895
768
24 054
25 631
11 0351
13 0611
54 OHljl
21 5351
4 956 !
444 974
661 024
22 810
933 344
552 162
259 982
249 711
067 233
291 731
52 399
5 373
11936
6 301
15 324
8 137
6 0781
13 882Î
4 414!
5411
509
3 195
1 708
1002
1 982
3 493
4 272
1 609
263
6 721
20 417
13 577:
4 420'
10871!
9 632
21820:
4 096
717'
5 694
21 303
13156
4 797
13 053
10 388
21 866
6 001
846
474
1 672
917
6 977
1 214
1 853
2 394
924
154
6 400
11050
6 722
14 947
5 955
5 322
13 836
2 509
41
19
19
24
5
3
3
110 «32
172 817
1 820
180 285
29 100,
58 950
65 658
21 J312 419
41 241
7 317
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
6 447 957
3 397 749
3 050 208
V. 1941 6 493 930
» 1940 6 505 373
» 1939 5 931 646
» 1935 3 871 175
» 1930 3 345 255
« 1920 699 451
» 1919 542 170
IS 830j
4 316!
14 514!
21 175J
21981!
45 586
42 049
32 561
20 311
31151
839144751731 223 674
393 435(202 217; 58 481
445 709Î459 514 165 193
6 535 370
3 4981:67
3 036 403
591 9481637 921 246 048i0 447 957
657 3131668 756 257 50316 493 930
1 231 956:658 229 271 043 6 505 373
846 594:549 897 224 136 4 167 872
550 222 !430 080 214 321 3 465 397
237 363144 573 135 628 792 241
281 020J123 739 154 915! 699451
71 986 18 033
15 150 094
Î6 830 17 339;
70 123,25 054 ;
87 203 34 324
92 378 62 858
34 51157 367
67 957 41 744
8 846 4 308
— 596,
92 2711
9 731
82 540
138 852
104 966
179117
138 030
144 325
54 606
9383
4 202
12 377
97 104
9 992
87 112
130 98!)
122 046
184 292J30 522
135 55126 611
144 005 20 353
16 579! 67 153
14 895
52 258
44 033
537
21 187171 986
24 695 |70 123
87 203
56 990
68 277
194191
8 846
1 823
522
94
28
66
66
57
121
165
149
25
6
980 439
188 683
791 756
837 Hl3
807 632
705 736
365 464
207 716
2 846
309
M FriSÎ^iîAn'in^Wrtfî!!™1 1 1 1 1 1 "»^äjahaty^hyödyUlsiin Ja hyväntekeväisiin tarkoituksiin.- ») Vähennys v. 1941 johtuu omaisuuden-
,' «. .^Ziïà ' Jffl3S.S-S? '£'. t= SXr^ar^-KSÄLJ? ™"?A«Ï it' ITÄÄ SKSfSr, . S-sS 'SSSi* S^SÏtAS^ ïSKSS'SS S SS sSÄ^SÄ 'S:
. mmprix dans la réseri-e. — 4) Pour l'acquisition de propriétés rurales.
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Sparbankernas inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och placeringar, 1 000 mk, åren 1900—1942.
caisses d'épargne en 1 000 markkas, de 1900 à 1942.
~ —
SJ p
î i-i
s & "
i S- "€:kitili
vräkning
le
 chèque
! 57 793
i 109 716
| 1 925
! 78 925
' 31 555
; 22 725
î 24 911
117 163
: 24 999
2 870
472 582
129 399
343183
447 183
i 432 980
175 962
133 855
89203
26 946
3 833
1846
Varat -— Tillgångar —
Seisovia lainoja
Stående lån mot — Prêts sur
»si
o o tn
t z<
P
1 204 395
1 308 190
16 600
726 895
416 766
181 087
163 811
693 (582
194 547
1;9 10(5
4 935 079
2 930 615
2 004 464
4 826 499
4 818 469
4 807 357
2 985 375
1 980 604
319 534
127 701
45199
x
t* 7T
a <g P _:.
g 13 iï S *.?. 2 "~ ri- S>
o 2 P p 3
3
 2 < ^ —"ö S o a o2 >-i P a: 3
94 626
174 581
4 281
132 232
93 292
49 982
58 672
251 728
62 56'<
19 440
941 401
185 2(15
756 196
f;90 075
1 026 896
1 098 933
803 549
1154 000
301 522
78 030
25 737
~ "• L » 5- ~
145 953
178 253
1 929
74217
42 104
28 913
27 228
121823
34(517
3 853
658 890
383 147
275 743
631383
648 565
599 083
378 948
330 793
171185
17 388
6 287
-Actif— 31/12
«-ef
Ci S- P
2 < ?r
? A è.
n: ^  ^
?p-p
R ~ 5S P
22 388
25 042
315
28 237
30 9(54
S 907
9 620
33 817
5 352
412
165(54
43 859
121 195
104 708
159 824
199 251
123 961
208 248
39 868
—
—
S-'S-pr00
 EL S 1
a (î et
O M
§•£§•
| | |
112 326
279 860
3 461
291 (565
78 518
100 657
100 919
339 426
86 421
29 907
1 423160
381487
1 041 673
785 205
710388
520 796
515416
277 296
51 373
11778
4 705
s*
•?§'" ' ; £• 7s
 fi- 2. S. 1
§' S S. « *-"
rji
 i-ï ^  ^ .
P
211 201 185 497
200 188 108 469
2 815 712
268 803 82 608
53 305 11!) 313
71 292 39 399
47 233 28 4P8
201253 f 3 938
45 125 29 153
13 794 3 357
1115 009 680 944
554 171 -101 485
560 838 279 459
864 911 600 014
762 502 520 184
823 552 520 888
446 546 338 868
181877 311114
122 526 31654
4172 9 204
1 376 2 279
Omat rahastot
Egna fonder
Fonds propres
6=3 S - P ° "
S
 (ET
 m p:
- c O p p p:
S P g g; g:
si, B gîEis
S." " ~. p-
^ — P «•
7.7
8.1
4.7
8.1
11.4
6.2
6.5
7.4
9.!)
8.2
8.1
9.3
6.9
8.7
9.1
9.2
9.7
6.8
4.9
9.7
12.3
Oct-
tu ?r -:
^ ='$'
§ i §"£
o • o "—.. E
3.1
3.9
(5.8
4.6
33.4
b. it
3.8
4.1
2.7
4.0
6.0
6.8
5.0
- 3.8
0.9
7.7
11.2
15.3
7.1
9.8
9.4
Kassareserv i
Kassareserv
Réserve
"/«
^ ö cg g g:
7- ra p rt- •
' 1f|p-
- 4 , Tr ~^ <7t- -. O O P p ?-!
nt. ~. 3 O i-i - !T"=^rt-
"S A S C- P i ~ i ^ g C :
§•' 2 | s «5 = rS :
^ O —> £^ | < -ï. Ï7"*-*
? ~ | g
322 974
479 471
6 275
557 047
III 1
*= ^ 1 =•
18.7
22.7
21.6
38.2
126 300 22.7
169102Î 37.5
147 845
537 347
130 953
12 674
2 519 988
924 (580
1 595 3)8
1 617 759
1374 871
1 195 582
949 271
429049
171681
3) 25 504
—
35.9
33.4
30.7
45.3
28.4
22.2
33.9
20.9
17.8
15.9
18.7
10.6
17.2
11.2
—
Län
Departe-
ments
1942
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Ulfiåborgs
Lapplands
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1941
» 1940
» 1939
» 1935
» 1930
» 1920
» 1910
»> 1900
rörelse
lainat ~~• J
courants
kuluessa
året
'année
: °ï&£
! 3 1 ES
j
108 602
172 493
1 820
117(5 962
27 112
59 897
67 165
I3183Î5
i 42 064
! 7 466
i 981 896
186 420
795 476
1839 554
i 849 909
1702154
370 456
206 980
2 750
74
åren 1919—1942. -
•ontoKiirj
. _ _ „ _ .
CO
9 2 f
• ^ p
120
92
1
107
77
14
17
97
16
541
200
341
569
603
729
573
227
18
6
n t M ii
3 1 /
/ 1 2
h-1 î> ?T" i""
o S _, E.Lyttäji
Jtesta
'0
 m
k
fr? s
10 021
8 333
120
11229
10 852
1004
1 647
10 982
1 917
56 105
19 732
36 373
52 552
46 574
57 521
31881
20 372
387
238
o S 5 '&im
atti
itade
toucht
0
 m
k
05* W
10 474
10 270
10 057
4 754
3 428
3 403
17 079
2 185
175
61825
18(542
43183
55 371
48 387
42 695
28 095
11201
5)1 221
5)276
- Mouvements des prêts des caisses d'épargne de 1919 à
i /
a
1 000
mk
5 763
5 736
71
8 616
4 556
2 817
2 789
8 946
876
40 170
7610
32 560
43 127
54 527
61 220
32 038
93 323
1137
—
Vekselit -
Lettres di
- Växlar
? change
Vuoden kuluessa
Under året
Pendant l'année
Diskontatut
Diskonterade
Tirées
Luku
Antal
Nombre
3 309
6 124
127
4 808
2 439
2 179
3 837
15 182
1440
—
39 445
5 081
34 364
54 065
68 382
105 825
74 217
143 931
4 436
305
1000
mk
20149
23 758
633
36119
9 608
9 235
8 754
34 275
3 247
- -
145 778
24 313
121 465
162 984
169 656
262 882
156 366
383 953
17 649
1472
«!•&
^ 3 S"
19 945
23 835
509
34 449
8 999
10104
8 892
34 222
3197
144152
22 691
121 461
165 941
181 056
269 575
153 314
394 413
12 248
335
31
Luku
Antal
Nombre
904
1482
34
1297
1654
561
1102
3 545
418
—
10 997
2 368
8 629
13 887
17 124
23 734
18 406
34 804
1687
203
/ 1 2
1000
m k
5 967
5 659
195
10 286
5 165
1 948
2 651
8 999
926
—
41 796
9 232
32 564
40170
43 127
54 527
35 090
82 863
6 53S
1137
1942.
Tilattomille annettu uusia lai-
noja —
Prêts 1
- Nya lån åt obesuttna —
louveaux c ^^^iii*.**~™
satis
Yhteensä
Summa
Total
Luku
A ntal
Nombre
152
573
5
292
~96
108
99
502
122
36
1985
185
1800
2 580
2 614
4 639
3 355
3 250
2 562
3 234
1000
mk
4 032
18 850
78
10 172
3 394
3106
1 936
' 11894
2 228
1 247
56 937
8 139
48 798
61 979
54147
88 835
46 958
34 078
16 204
19 464
terre
Maan hankin-
taanFör anskaff-
ning i
4
Luku
Antal
Nombre
52
247
1
88
17
38
40
201
64
9
757
24
733
1010
1135
1828
1502
1599
1665
1 968
v jord
)
. . . . .
1000
mk
1713
8 821
50
3 647
640
962
894
4 949
1392
231
23 299
1376
21 923
24 228
26 042
42 995
26 661
18 557
12 063
14 952
Län
Départe-
ments
1942
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1941
» 1940
» 1939
» 1935
»> 1930
» 1920
» 1919U " 4 *6 i 8 I «) 276 | ~ ~  i " 5 | " i 472 | ~" 5 \ ' 3 ' 37 |  23  |  |   !  952  19
luovutusveron suorittamisesta vararahastoista. — 3) Vuoteen 1915 saakka on kassareserviin luettu myös kiinnitetyt velkakirjat. —5) Myönnetyt määrät
överlåtelseskatt erlagts ur reservfonderna. — 3) Tili oeh med år 1915 ha till kassareserven räknats även inteeknade skuldsedlar. — ä) Beviljade belopp
compris dans la réserve. — ') Pour l'acquisition de propriétés rurales.
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169. Säästöpankkien uudet säästöönpanijat ammatin mukaan, vuosina 1905—1942.
Nytillkomna insättare i sparbankerna efter yrke, åren 1905—1942.
Nouveaux déposants des caisses d'épargne répartis d'après la profession de 1905 à 1942.
Lääni
Départements
Virkamiehiä ja
vapaiden ammat-
tien harjoittajia
Tjänstemän och
idkare av fria
yrken
Fonctionnaires,
professions libé-
rales
M. N.-K. L.-B.
Talonomistajia ja
tilallisia sekä
maatilanvuok-
raajia
Gårdsägare och
hemmansägare
samt arrenda-
torer
Propriétaires et
fermiers
M. i N.-K. L.-B.
Kauppiaita, käsi-
työläisiä ja muita
itsenäisiä liik-
kee nharj oittaj ia
.Handlande,
hantverkare och
övriga självstän-
diga affärsidkare
Commerçants, artisans
et chefs d'entreprise
U . !
408
488
20
254
143
73
95
296
105
22
N.-K.
474
397
3
284
103
45
90
282
141
20
L.-B.
Liikealalla
toimivaa
henkilökuntaa
Tjänsteperso-
nal vid affärs-
företag
Commis
M. N.-K. L.-B.
Virastojen ja yksi-
tyisten laitosten
palveluskuntaa
Betjänte i allmän
tjänst eller vid en-
skilda inrättningar
Enipl. des services
publics ou d'établisse-
ments privés
M. i N.-K. L.-B.
Département.s
1942
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Lapin
945
555
8
551
338
133
141
386
176
23
957
406
4
490
240
163
183
392
250
33
1412
828
1
651
382
179
305
838
313
111
689
1 660
81
1140
933
783
889
2 631
810
154
675
1 252
34
961
739
776
729
2 364
735
130
1831
4131
99
3170
2 447
2 265
2 562
7 863
2 022
600
864
882
r(
45C
238
213
210
766
156
64
563
427
3
185
95
22
59
158
971
669
4
326
172
31
96
243
62
10
915
322
207
»6
64
418
112 i 103
201 8
490
622
5
470
164
72
145
219
101
13
524
422
9
268
159
41
132
217
70
33
947
839
1
664
610
194
247
559
122
43
1942
Nylands
Åbo-13:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu j
V. 1941 . . . .
» 1940
» 1939 .
» 1938 .
» 1935 .
» 1930 .
» 1925 .
» 1920 .
» 1915 .
» 1910 .
» 1905 .
2 009 j 1 853
1 247 1 265
2 904
3187
3147
3 355
2 376
1810
1127
731
1258
616
707
2 990
3 034
2 366
2 629
1904
1698
984
589
1069
595
410
O 0-2»
2 473
2 547
3 795
3 501
3 218
3 906
3130
2 388
1067
825
1011
720
654
» 77»[ 8 395
2 243| 1 947
7 52716 448
8 9541
9 247
8 418:
10 944i
8 780i
6191
6 075
5 602'
7 53l!
4 395 i
4198:
6 879
6 661
4 747
6 119
4 525
3 217
2 869
2 502
2 948
1851
1539
26 9JM*
3 539
23 451
20 501
! 18 522|16 728
24137
17 053
11797
5068
4177
4 298
2 631
2 382
10(14 11839! 3 85»
1161 il 140 jl 891
743 i 699 11 959
1584 12 644 2 385
1251 2 125 il 755
333 519 ! 630
1 689
1 748
1897
2 260
1680
1 542
1384
1034
1512
1312
1332
1 539
1 448
1242
1 840
1424
1253
940
676
830
817
446
12 502
2 663
2 748
,3 890
2 844
J2 523
1648
11 098
il 434
1117
943
1359
1392
1726
2 170
1180
1048
704
476
632
514
370
2 008
1942
2120
2 700
1637
1672
842
584
700
570
141
1888
1703
1485
2 323
1824
1473
626
444
426
256
205
2 301|1875j4 226
1801 !1305 2 581
500 : 570 1 645
1 886
2 030
2130
2 706
2109
1574
1203
641
831
857
703
1399
1447
1344
1754
1 501
1238
710
454
439
394
293
2
2 296
2 856
3 794
J3 395
!2 073 |
960!
752|
752
424 i
262 !
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1941
» 19:0
» 1939
» 1938
» 1935
» 1930
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
» 1905
Lääni
Départements
1942
Uudenmaan .
Turun-Porin.
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
K a u p u n g i t
Maaseu tu
V. 1941 . . . .
» 1940 . . . .
» 1939 . . . .
» 1938 . . . .
»> 1935 . . . .
» 1930
» 1925 . . . .
» 1920 . . . .
» 1915 . . . .
» 1910 . . . .
» 1905 . . . .
Torppareita ja
maanviljelys-
työväkeä
Torpare ochjordbruksarbe-
tare
Tenancierx et.
ouvriers agri-
coles
M.
183
305
40
180
104
70
124
328
117
23
1474
353
1121
1277
1248
1310
1873
1507
1172
1376
1767
2 343
2 082
1696
N.-K.
211
312
23
164
53
51
105
268
134
20
1341
313
1028
973
1031
734
1093
767
634
777
922
1116
957
734
L .-B.
1092
1 679
21
911
207
366
428
1368
471
93
6 636
769
5 867
4 941
3 966
4 025
6 170
3 839
3 241
1524
1520
1 533
1134
892
Työväkeä teolli-
suuslaitoksissa
Arbetare vid in-
dustriella in-
rättningar
Ouvriers d'in-
~M7
402
662
—
497
94
17
49
334
40
1
2 096
1606
4S0
1 617
1444
2 809
3 421
1911
1 948
1292
730
956
1158
502
dustrie
N.-K. L.-B.
379 1 383
1065: 904
—: —
796 1329
78: 393
10! 80
37 176
192 802
301 116
7| 15
2 594
2 162
5198
2 487
432 2 711
1519 :4 035
1 378 3 076
2 385 4 049
2 648 6 004
1979 3 415
1 335 2 620
900 1190
738: 888
447: 713
566 496
274: 246
Muuta työväkeä
Övriga arbetare
Autres ouvriers
~M7 NVK. L.-B.
i
744Î 620 2 073
483 359il 675
5 3 17
432
194
192
217
362
84
15
2 728
1519
1 209
228 1 284
142
83
522
501
140 883
258 1 267
113
12
1 958
1097
861
2 609^2 274
347
88
8 657
3 528
5129
6191
2 617 1443 5 244
3 724 1 629 6 294
5 028 2 390 9157
3 176 1 767,6 230
3 290 1583 5 269
3 091 1271
1 998 1 037
3094
1838
2 284 1061 1827
3 447 1614J1425
2 650 1047 865
Muita henkilöitä
Övr iga personer
Autres versonnes
"MT
455
496
29
343
149
258
110
356
77
19
2 292
1434
858
2 374
2 441
1995
2 157
1758
1600
1649
1126
2123
N.-K
1 760
2 275
15
1511
537
536
507
914
203
39
8 297
5 664
2 633
7 987
8 273
7 390
9 229
6 999
6 675
5031
2 865
4 798
212615 076
2 41415 797
L.-B.
1754
3 29J
76
2 605
915
561
743
614
329
16
10 907
7 om
3 808
8 370
8 083
6 984
9 820
6 897
4 947
3 547
883
2 330
965
1479
Henkilöllisiä sääs-
töönpani joita
yhteensä
Summa personliga
insättare
Total des déposants
particuliers
M.
4 879
5 698
191
4 052
2 214
1 620
1829
5 070
1572
280
27 405
13 377
14 028
24 669
25 354
27156
33 914
24 477
20175
17 901
14105
19470
16 507
14 572
N.-K. L.-B.
6 571 12 271
715714554
95
5 028
2 223
1 736
2 019
5 130
1788
222
11 35 (i
5 921
4 415
5 618
14 495
3 979
314 1 038
32 «61
17 606
14 455
27 568
26 657
23 957
73 86»
26 122
47 747
55 138
49 054
48 387
30 402 69 201
22 503 48 627
19305 36 331
14 324 18 724
10 367 12 425
13 40814 324
12 440
10 681
9168
7 928
et —
Co2 £
If*
"• o"S
*S* "" P
| o |
si
605
786
12
583
392
190
197
705
202
36
3 Vd8
1582
2126
4 220
4 632
4 493
4 469
3 973
2 899
2 227
1826
1981
1616
1195
Län !
Départements
1942
Nylands
Åbo-E:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1941
» 1940
»> 1939
» 193S
» 1935
» 1930
» 1925
» 1920
» 1915 :
» 1910
t> 1905
Muist. M. = Miehiä. — N. = Naisia. — L. = Lapsia.
Anm. M. = Män.— K. = Kvinnor. — B. = Barn.
Rem. M. = Hommes.— N.-K. = Femmes. — L.-B. «= Enfants.
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170. Säästöönpanot säästöpankeissa ja voittovarojen jako vv. 1875—1942.
Insättningar i sparbankerna och fördelningen av vinstmedlen åren 1875—1912.
Versements dans les caisses d'épargne et répartition des bénéfices de 1875 à 1942.
Vuoden kuluessa tehtyjen säästöönpanojen luku panojen suuruuden mukaan
Antal under året gjorda insättningar efter storlek
Répartition des versements annuels d'après leur montant
Lääni
Départements
-50
 
m
k
e i
>—*
c
c
vt
o
r
c
<:
0
vt
g
§. 1
3
vt
Ci
cK-
)-
c
c
s
o
3
o
o
3 T
5- 1
"•ta 00
0
to
o
<•
00
0
C i
o
o
Län
Départements
1942
Uudenmaan
Kaupungit
Maaseutu
Turun-Porin
Kaupungit
Maaseutu
Ahvenanmaa
Kaupunki
Maaseutu
Hämeen
Kaupungit
Maaseutu
Viipurin
Kaupungit
Maaseutu
Mikkelin
Kaupungit
Maaseutu
Kuopion
Kaupungit
Maaseutu
Vaasan
Kaupungit
Maaseutu
Oulun
Kaupungit
Maaseutu
Lapin
Kaupungit
Maaseutu
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
21881
1(5 178
5 703
46 514
25 036
20 878
299
23
276
16611
6 854
9 757
11860
1848
10 012
5 263
774
4 480
7 441
1774
5 667
21 721
6 499
15 222
6 027
1714
4 313
831
147
684
28 538
21 435
7 103
40 207
20 937
19 270
219
24
195
18 961!
7 819
11 142
6 298
2 432
3 866
6146
1 642 i
4 504i
7 316
1675
5 641 l
23 475 i
6 749 ^
16 726 i
6 456
2 690
3 766
1156
179
977
35 001
27 259
7 742
31 567
15 871
15 696
203
17
186
21818
11 150 !
10 668
7 011
3 294
3 717
4 806
1441
3 365
7 524
1610
5 914
24 470
8 142
16 328
5 550
2 946
2 604 !
1 470 !
224
1 246
44 250
36 465
7 785
30 671
16 836
13 835
260
109
151
23 900
13 394
10 500
7 321
3 465
3 856
6 338
2 415
3 923
7102
2 596
4 506
25 208
9 722
15 486
7 064
3 672
3 392
1 055
256
799
37 439 '
31 357
6 082
28 099
15 609
12 490
396
214
182
21 576
12 716
8 860
6122
3 052
3 070
5 645
2 289
3 356
6 733
2 680
4 053
20 728
7 045
13 683
6 646
3 431
3 215
980
269
711
138 448
61 447
77 001
V. 1941 I 146 396
» li»lo j 123 561
» 1939 201 165
» 1938 i 258 294
138 772
65 582
73190
99 853
74 593
100821
121479
139 420; 153 169 134 364
71 954 i 88 930 i 78 662
67 466 64 239! 55 702
90103
63 741
91 659
110 908
110 758
86 012
152 141
186 776
101 644
84 651
13* 395
163 269
32 510
26 873
5 637
25 511
12 405
13 106
283
142
141
21431
12 534
8 897
6 231
3 464
2 767
5199
1872
3 327
6 830
2 509
4 321
20 995
7 504
13 491
6 207
3 447
2 760
1119
267
852
30 599
24 267
6 332
25 985
12 431
13 554
172
63
109
20 248
10 835
9413
6 878
3 786
3 092
6123
2 146
3 977
7 599
2 673
4 926
21 803
7 734
14 069
6 525
3 604
2 921
1209
272
937
24 925
18 268
6 657
26 267
11415
14 852
168
45
123
18 240
9 708
8 532
7119
3 742
3 377
5 870
1818
4 052
6 726
2 118
4 608
20 054
6 554
13 500
5 794
3 034 I
2 760 i
1387 I
239!
1 148 1
255 143
202 102
53 041
254 821
131140
123 681
2 000
637
1 363
162 785
85 010
v 7 v7o
58 840
25 083
33 757
45 390
14 397
30 993
57 271
17 635
39 636
178 454
59 949
118 505
50 269
24 538
25 731
9 207
1853
7 354
1942
Nylands
Städer
Landsbygd
Åbo-Björneborgs
Städer
Landsbygd
Åland
Stad
Landsbygd
Tavastehus
Städer
Landsbygd
Viborgs
Städer
Landsbygd
S:t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio
Städer
Landsbygd
Vasa
Städer
Landsbygd
Uleåborgs
Städer
Landsbygd
Lapplands
Stä-der
Landsbygd
126 316
71017
55 299
127 141
67 811
59 330
94 466 i 99 995
84 543 | 92 354
103 612! 93 410
125 620 ! 112 539
116 550 1074180 Hela riket — Total
56 941 562 344 i Städer — Villes
59 609 511 836 I Landsbygd — Camp.
96 760
88 545
87 489
101 384
839 975 | År 1941
698 000! » 19-10
962 692 » 1939
1180 269 » 1938
Vuosittain
Årligen
Annuellement s
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin annetut voittovarat — Till allmännyttiga ändamål givna vinstmedel
Sommes allouées dans des buts d'utilité publique
_
îs?t I f i l ! | | | | lit
1
 — V fa p^ '
j i~?
•H. g: 5
03* III i |
mk
1875 1950 [ 3 000
1880 150 ! 1000
1885 i 9000 12 700
1890 | 24166 i 57 926
1896—1900 ! 36 528! 49474
1901—1905 29 533 f 46 923
1906—1910 21735: 59 840
1911—1915 S3 030 ; 114 602
1916—1920 j 68 068 i 161054
1921—1925 i 81 336 ^209 854'
1926—1930 i 162 824 625 010
1931—1935 j 510 306 1 084 360
1936—1940 684 286 1 596 799
1940 j 090 016 2 009 425
1941 ' 622 870; 669 824
1942 607 345 1 063 553
302
530
2 798
1600
10 216
6 672
3 590
3 998
209277
302 047
234 811
269 430
578 429
338 782
298 604
10 000
21000
12 000
23 805
20 660
3 520
25 960
42 348
336
743
80
110
400
600
860
1258
540
2 512
4 667
4 557
1320
960
5 856 — 12 492 116 654
67 762 i 15 475 | 37 875. 255 059
136 690 | 41 856 j 75 525 i 305 731
119 229 i 104 829 151 702 ! 674 406
26 300 1120 382 113 939 1115 977
13 000 84140' 43 652 477 394
10 100 117 686 51 692 573 516
700
1 750
2 700
12 900
8 910
9060
2 431
5 652
3 278
2 361
16 037
87 677
186 698
225 213
129 571
301 232
26 710
86 138
29 500
57 317
6 510
14158
45 940
111104
134 046
118 548
88 926
232 834 i
280 306
637 830
1 482 391 :
2 477 486 :
3 816 887:
4 965 819,
2 408 733 ';
3 081045
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171. Postisäästöpankin toiminta vuosina 1887—1942. — Postsparbankens verksamhet
Vuonna
Ar
Années
Säästöpankin-
konttoreita
Sparbanks-
kontor
Bureaux
de caisse
d'épargne
189
274
590
860
885
913
930
954
956
962
968
973
979
1000
1015
1023
1033
1056
1068
1083
1101
1127
1142
1173
1190
1196
1198
1204
1215
1228
1270
1312
1330
1213
1300
1360
Säästööii-
panijoita
Insättare
Déposants
8 718
22 532
40188
59 723
m 002
67 880
69 535
67 524
73 237
85 538
99 048
100 597
104 062
113 962
121 683
126 743
129 475
132 263
134 253
133 098
134 070
132 498
129 945
129 048
128 762
132113
136 938
144 445
149 870
154 663
184 028
192 632
194 597
224 602
257 881
304 526
Luku
Antal
Nombre
21 859
28 536
52 467
60165
80 192
75 4(55
74 316
65 340
64 984
94 494
111245
57 432
70 575
86 936
88 343
88 807
91497
91 868
93 545
102 149
104 692
100 794
97 034
97 003
87 913
91337
103 804
124 893
130 808
130 815
198 065
192 483
147 194
168 368
236 474
322 768
Säästöliikc
Sääsiöönpanoja
Insättningar
Versements
Koko
määrä
Totalbelopp
Montant
433 684
769 645
2 167 276
3 016 923
3 440 301
3 580 631
3 780117
3 439 830
5 032 683
9 247 915
14 073 693
11190 925
14 134 331
37 021 843
47 099 606
47 526 313
52 129 259
58 313 063
55 333 573
63 843 556
65 659 176
66 686 192
68 805 223
69 613 620
85 348 131
95 202 432
87 304 709
95 318 934
96 096 303
107 340 705
151409 931
167 511253
138 501989
338 386 735
413 680 541
602 897 753
Î — S parrörelse — Mouvement
Keski-
määrä
Medeltal
Moyenne
19:84
26:97
41:31
50:14
42: 90
47:45
50: 87
52: 65
77: 45
97:86
126:51
194:86
200:27
425:85
533:14
535:16
569: 74
634: 75
591: 52
625: —
627:17
661:61
709:08
717:64
970:82
1042:32
841:05
763:20
733:71
767:73
764:45
870:26
940:95
2 009:81
1749:37
1 867: 74
Säästöönpanijain saamiset
Insättarnas tillgodohavanden
Avoir des déposants
Koko määrä
Totalbelopp
Montant
l i k
338 316
1 309 701
3 730 637
7 237 594
7 932 308
8 513 388
8 857 246
6 951 777
9 550 979
15 476 028
24 227 929
28188 406
33 920 029
60 324 042
86 522 374
107 462 437
126 973 098
146 980 717
162 218113
184 392 376
197 900 760
208 773 694
224 703 097
242 279 508
266 800 215
298 879 015
327148 411
355 920 880
376 314 662
401 736 085
454 494 261
502 307 975
453 367 833
592 730 087
754 962 064
1 036 275 247
Säästöön-
panijaa
kohden
Per in-
sättarePar
déposant
38:81
58:13
92:83
121:19
120:18
125:42
127: 38
102:95
130:41
180:93
244:61
280:21
325:96
529: 33
711:05
847: 88
980:68
1111:28
1 208:30
1385:39
1 476:10
1575:67
1729:22
1877:44
2 072: 04
2 262:38
2 389: 03
2 464:05
2 510:94
2 597:49
2 469:70
2 607:60
2 329:78
2 639:03
2 927:56
3 402:91
1887
1890
1900
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
19^8
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Tulot, menot, varat, velat ja sijoitukset, 1000 mk — Inkomster, utgifter, tillgångar,
Vuonna
Âr
Année
1940. . . .
1941 . . . .
1942.. . .
Tulot —
~ i |
29 748
44 281
57 548
Inkomster -- Recettes
Siitä — Därav — Dont
•-< - M
2" 5- •*
28 560
40022
51302
M
uita
 
tuloja
A
ndra
 inkom
ste
r
A
utres
 
recettes
1188
4 259
6 246
Menot — Utgifter -— Dépenses
K
aikkiaa
n
Inalle
s
Total
22 613
32 656
44 620
Siitä — Därav — Dont
itokiistannuksia
rv
altningskost
-
n
ade
r
lis
 d'adm
inistra-
tion
3 948
9 761
13 265
K
asvaneita
korkoja
U
pplupn
a
ränto
r
Intérêts
18 626
22 864
31328
M
uita
 
m
en
oja
Övrig
a
 
utgifte
r
Autres
 dépenses
39
31
27
V
uode
n
 ylijääm
ä
Årets
 överskott
''xcédent
 
de
 l'année
7135
11625
12 928
O
m
at
 
rahastot
E
gn
a
 fonde
r
Fonds
 
propres
38 637
40 000
42 000
Velat -— Skulder —
Tilinpitäjien saamiset
Kontoinneh. tillgodoh.
Avoir des poss. de comptes
Säästötilillä
Å
 
sparräkning
Com
ptes
d'épargne
592 730
754 962
1 036 275
Siirtotilillä
Å
 girokonto
Com
ptes
 de
virem
ents
580 441
1122 839
1 930 405
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åren 1887—1942. — Activité de la Caisse d'épargne postale de 1887 à 1942.
Postisiirtoliike vuosina 1040 1942 — Postgirorörelsen åren 1940—1942 — Virements postaux de 1940 à 1942
Kuukausi — Månad
Mois
Tilitapahtumat (panot ja otot)
Omsättningar (in- och ut-
betalningar)
Versements et remboursements
Luku
Antal
Nombre
Määrä
Belopp
Montant
1000 mk
Tilinpitäjien saamiset kuukauden
viimeisenä päivänä
Kontoinnehavarnas tillgodohavan-
den den sista dagen i månaden
Avoir, à la fin du mois
Kaikkiaan
Inalles
Total
Tiliä kohti
Per konto
Par compte
mk
Tilitapahtumista oli tilisiirtoja
Av omsättningarna utgjorde girering
Opérations avec cartes de virements
Luku
Antal
Nombre
Määrä
Belopp
Montant
1940
1
II —
III 282
IV 737
V 3169
VI 10 030
VII 17 449
VIII 29 212
JX ; 44 408
• X 80 418
XI ! 93 255
XII j 125 318
Koko vuosi — Hela året 404 278
1941
T 127 045
II 134119
III 178176
IV 253 639
V 311641
VI 315 522
VIT 176 682
VIII 127 090
IX 139 973
X 206 678
XI 204 337
XII 229 522
Koko vuosi — Hela året i 2 404 424
i
1942 !
1 | 214 960
H | 188 802
111 i 212 417
IV j 252 565
V • 257 056
VI 296 794
VII 284 267
Vill 203 705
IX 211590
X 293 000
XI 267 693
XII 371 208
Koko vuosi — Hela året i 3 «54 «87
751
11499
77 477
506 849
1 785 761
1 947 004
4 239 903
6 137 493
7 740 779
8 879182
307 891
1 353 541
34 067 968
85 624 212
75 294 467
44 899 148
87 430 656
264 778 558
273 935 358
363 586 646
8 391
19 905
159 952
218 429
100 392
31354
29 329
68 224
64 274
82 148
22.6!)
8.9G
19.47
13.78
23.36
19.86
25.50
21.10
27.2 9
25.83
0.69
0.51
13.78
21.88
39.99
48.13
56.0 6
60.0 5
59.69
59.-i'2
31 326 698
8 932 760
8 241502
8 750 854
9128 928
12 770 924
15 099 649
13 538 308
12 866 968
13 081 499
17 023 245
16 006 461
16 740 473
417 229 218
396 643 762
299 707 010
521509 525
620 427 702
437 295 574
423 624 274
401 365 190
529 131 775
773 801385
910 034 274
751 578 810
90 466
83 610
61252
104 658
121 987
84 961
81061
75134
97 806
140 819
163 587
133 995
24.27
27.24
25.04
20.82
15.56
13.72
10.32
18.84
24.60
24.30
20.26
20.60
18.82
56.60
59.93
58.80
59.24
60.19
62.25
60.25
60.97
60.25
61.26
62.29
62.60
61.86
152181571
19 983 382
17 580 729
16 898 543
16 981032
20 582 994
24 194 777
20 520116
16 734 311
14 839 287
19 917 723
26 225 815
22 643 336
905 481 428
762 298 147
901 607 076
1 191 931 669
1 027 142 224
1 162 865 272
1261257 911
1 199 552 271
1 224 715 357
1 353 753 899
1 376 537 331
1 506 431 397
159 556
132 828
154 438
200 899
170 367
190 259
204 286
192 359
194 461
213 122
214 080
231 474
18.54
19.50
21.85
22.12
18.54
19.28
16.84
18.80
23.92
24.16
20.29
22.-'4
17.90
61.06
63.04
63.31
62.28
62.79
63.12
63.82
62.79
62.12
62.06
62.37
64.94
63.63
237 102 045 | 20.14 63.14
skulder och placeringar,
Passif— 31/12
M
uita
 
v
elk
övrig
a
 sk
u
.4M
ires
 del
ojader
tes
2 814
3 761
54 129
1 000 mk — Revenus,
a ^
1 15 an
 loppusum
i
>ens
 
slutsu
m
Total
3 gp p
1 214 622
1 921 562
3 062 809
1
dépenses, fondset placements en
Varat —- Tillgångar -
ssa
-
 ja
 a
vis
ssa
 
o
ch
 avis tav
arat
tam
edel
571 133
848 786
1 554 650
O
bligatioi
O
bligatio
n
Obligatior
* 2J p
592 137
898 048
1 186 571
1 000 markkas
-Actif— 31/12
Lainoja
Lå
n
P
rêts
44 000
156 923
277 625
M
uut
övrig
a
A
utres
7 352
17 805
43 963
s
"-?
t
épôts
>—i
O p
II
P <rt-tarna
s
nden
Omat rahastot
Egna fonder
Fonds propres
säästöönpä
sa
a
m
isist
nijain
a
6.5
5.3
4.1
ökning
 i
c
c
roissem
ent
Lisäy
s
 
°
,
8
3
5
.8
.5
.0
Tildstollincn vuosikirjo. — Statistisk årsbok. 194î.
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172. Obligatiolainat vuosien 1941 ja 1912 lopussa.
Obligationslån vid utgången av åren 1941 och 1942.
Emprunts à obligations à la fin des années 1941 et 1942.
Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émises par
1
valtio otat n - v « . . .
Yhteensä I — Summa 1
II. Kaupungit - Städer - Villes
1
g. 3 S g.
liikkeese
ttu
 
m
äär
erat
 tota
>elopp
t
 
total
 i
m
 k
89 785 200
0 25 000 000
') 8 140 500
* 365 000 000
* 83 220 000
* 165 000 000
l) 25 000 000
*) 1 460 200
0 25 000 000
») 25 000 000
100 000 000
* 175 650 000
146 000 000
l) 18 044 600
1
 300 000 000
; 3oo ooo ooo
600 000 000
100 000 000
600 000 000
150 000 000
300 000 000
: 200 ooo ooo
: * 351300 000
i * 468 400 000
550 000 000
! 663 000 000
i 100 000 000
j 6) 81 719 500
i ') 1000 000000'
i « (544 9615001
\ > (455 038 500 (
\ J 1 492 260 000\
i >\ 1291 452 200f
i 100 000 000
1
 96 307 800
! 100 000 000
i1(nfll30140 000)
'\ 2 756 410 000/
14 983290 000
* 16 096 000
30 000 000
* 317 600 000
40 000 000
19 910 000
135 000 000
12 000 000
65 000 000
46 000 000
24 000 000
60 000 000
* 23 420 000
100 000 000
100 000 000
Vuosi, j
Aret,
una laina
då lånet
Année Z* .-<
on
 
otetl
upptagi
le
 l'émiss
« * s
1920
1919
1921
1823
1923
1923
1920
1926
1929
1931
1932
1934
1934
1934
1935
1936
1936
1937
1937
1937
1938
1938
1939
1939
1939
1939
1939
1941
1941 I
1941II
-t f\ 4 i
1941
1941 I
1941II
1942
1942
1909
1917
1930
1933
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1937
M * EL*" s S.
kokanta
.ntesats
:
 d'intérêt
%
1968 5 V2
1959 5
1961 5
1945 6
1963 6
1963 5
1966 5
1948 7
1969 5
1971 5
1942 7
1944 4Va
1972 5Va
1974 5
1960 5
1966 4V2
1966 41/»
1942 3)
1967 4
1967 ; 4
1968 4
1943 : a)
*)1943 : «)4V,
1944 ') 27.1
1964 47s
1944
1944
1947
1945
1946
1 ( \ i O
1948
1945
1945
1947
1 d i f\
1949
1961
1967
1960
1963
1959
1964
1946
1960
1950
1950
1960
1950
1961
1961
5
3)
4
4-5J/2
i 4—5
1 5
;i
/ 3
\ 5
4
472
67a
41/
5
41
578572
52
4725
41/
Koko liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta
Av det emitterade totalbeloppet oamorterat
Montant à rembourser -
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs
Selon le cours d'origine
"/» 1941
72 939 200
17 494 700
6 029 500
110 814 000
66 539 500
115 846 500
21087 500
900800
22 290 200
22 999 500
100 000000
61020 810
134 960 000
16 387 500
253 410 000
272 470 000
546 610 000
100 000 000
510 000 000
130 000 000
270 000 000
200 000000
351 300 000
468 400 000
495 000 000
663 000 000
100 000 000
51 792 000
992 939 000
544 961 500
455 038 500
1 492 260 000
1 291 452 200
100 000 000
89 945 200
—.
--
10147 888110
4 220170
23 623 000
258 248 500
35 200 000
16 515 000
119 760 000
6 050 000
56 250 000
31 855 000
21600 000
52 550 000
21078 000
90 310 000
89 740 000 ,
31/i2 1942
71 529 400
13 435 800
2 846 000
85 519 500
65 006 500
115 846 500
16 365100
817 600
19 028 800
19 332 000
—
41 570 500
133 215 000
16 681 700
244 820 000
266 200 000
534 430 000
—.
490 000 000
125 000 000
260 000 000
200 000 000
234 200 000
468 400 000
473 000 000
663 000 000
100 000 000
78 083 500
968 816 000
542 657 500
455 038 500
1 484 170 000
1 291 452 200
100 000 000
96 307 800
100 000 000
1130140 000
2 756 410 600
13 663 320 500
4 079 330
23161000
250 705 500
33 600 000
15 925 000
117 070 000
5 000 000
54 500 000
29 025 000
19 200 000
50 850 000
18 736 000
87 580 000
HU 880 000
- mk
Päivän kurssin
mukaan -Enligt
dagskurs—Selon
le cours du jour
"l12 1942
71529 400
13 435 800
2 846 000
115 627 050
87 892 350
137 611600
16 365100
817 600
19 028 800
19 332 000
_--
41570 500
133 215 000
16 681700
244 820 000
266 200 000 •
534 430 000 '
—
490 000000
125 000 000
260 000 000
200 000 000
234 200 000
468 400 000
473 000 000
663 000 000
100 000000
78 083 500
968 816 000
542 657 500
455 038 500
1484170 000
1 291 452 200
100 000000
96 307 800
100 000 000
1130140 000
2 756 410 600
13 738 079 000
31791200
23161000 ,
311 645 2." 0 i
33 600 000 ;
15 925 000
117 070 000 '<
5 000 000
54 500 000
29 025 000 i
19 200 000 i
50850 000 i
18 736 000 ;
87 580 000 i
86 880 000
Muist. * Laina joko kokonaan tai osittain ulkomaan rahassa.
') I—VI sarjat lainasta vuokra-alueiden lunastamiseksi. — ») Laina kalastustorppien lunastamiseksi. — 3) Palkinto-obligatiolaina. — *) Lainan
loppusuorltusvuosi muutettu. Korkokanta muuttunut 4 >/2 %:ksi. —5) Lyhennysten suoritus lykätty. Korkokanta.vuoden VM-> kuluessa muuttunut4 V, »,,-sta '> V, %:ksi. — 6) Vuoden 1040 korvauslaina. — ') Jälleenrakennuslaina I. — 8) Jälleenrakennuslaina II. — ') Cyou ja taistelun lama.—1(
')"lsänmaanlaina, alkuaan 2 000 niilj. mk. Laina jakautuu kahteen ryhmään. Korko on edellisessä ryhmässä :i ',„ ja jälkimmäisessä o
 /O.
Anm. * Lån upptagna helt eller delvis i utländskt myntslag.
») Serierna I—VI av lånet för inlösen av legoområden. — ») Lånet för inlösen av fiskartorpen. — J) Premieobligationslån. — 4) Lånets slut-
betalningsår förändrat. Räntesatsen ändrad till 4 ]/2 %. —5) Erläggandet av amorteringarna liar uppskjutits Räntesatsen har under år 1942 for-
ändrats från 4 V, % till " % % — 6) Ersättningslånet av år li)40. — ') Åtenippbyggnadslån I. — 8) Ateruppbygcnadslån II. — ') Lånet for arbete
och kamp — ">)" Fosterlandslånet, urspr. 2 000 milj. mk. Lånet fördelar sig på två grupper. Räntan i den första grumien ar 3 % och ! den ana ra
Item. * Emprunta étrangers.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émises par
Helsinki — Helsingfors
(j atk. forts.)
Yhteensä — Summa
Tammisaari — Ekenäs
Yhteensä — Summa
Hanko — ilangö
Yhteensä — Sumina
T u r k u —- Åbo
Yhteensä — Summa
Povi — Björneborg . . . . . . .
Yhteensä —• Summa
Rauma •— Raunio
Yhteensä — Summa
Naantali — Nådenda 1
Tampere — Tammerfors
Yhteensä — Summa
i K , .
o fej s-M
3 g J oS" s ET©s er» 2.
g ** 2.3 ^ ^
* 103 048 000
i * 56 676 400
100 000 000
; loo ooo ooo
i 37 670 000
! 126 000 000
1 1512 420 400
4 000 000
f f 0 1 500 000
5500000
650 000
6 500 000
' f f 02)4 000 000
11150 000
* 2 500 000
4 500 000
4 500 000
; 25 ooo ooo
f f 025 000 000
25 000 000
30 000 000
25 000 000
50 000 000
* 100 577 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
367 077 000
* 900 000
6 000 000
4 200 000
3 500 000
2 500 000
ö 700 000
. K) ( \/\.t \f\J\J
f f 03 000 0007 500 000
14 000 000
13 000 000
: 6 000 000
66300 000
'• 1 000 000
f f 04 000 000
•i A f\f\f\ /\f\f\10 000 0008 000 000
23 000 000
f f 0 600000
1 f
600 000
1 500 000
* 2 992 850
:i> 2 400 000 '•
15 000 000
f f Ml 5 000 000
60 000 000
97492 850
Vuosi,
Aret,
on
 
otet
upptagi
le
 l'ém
is
1
1938
1938
1939
1939
1941 I
1941II
1934
1935
1906
1935
1935
1896
1902
1916
1935
1935
1935
1936
1937
1938
1939
1939
1941
1941
1903
1930
1931
1934
1934
1935
1937
1938
1939
1941
1896
1935
19391941
1935
1887
1895
1910
1915
1933
1935
1937
jona laina
då lånet
innée
| i!i | |
1953
1953
1968
1963
1945
1956
1953
1955
1956
1955
1955
1942
1942
1956
1955
1955
1955
1956
1957
1958
1960
1960
1961
1966
1942
1955
1951
1959
1959
1960
1955
1962
1958
1959
1961
1960
1955
-t AT f\1959
1961
1955
1945
1955
1950
1945
1962
1955
1957
•S w
kokanta
ntesats
'
 d'intéré
/o
* ' i iî
4l/ö
5
6
6
r.n
•> 12
'
}
 12
5
oVa
37,»
5
5
6
'5 ;2
5 2
5
41/
31/a
41/
^6
41/ ,
51 '"
V/l51/."
•
r)1i/2
r.i /
h'il
41/ô
41/C
5"
;
"
)1//4
4
551/,,
r,i/o
4
4 V,
51! l
•
r>1
'4
5>/2
41 !o
Koko liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta
Av det emitterade totalbeloppet oamorterat
Montant à rembourser
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs
» Selon le cours d'origine
'V.2 1911
103 048 000
56 676 400
96 440 000
95 390 000
37 670 000
126 000 000
1342224 070
2 850 000
1 193 067
4 043067
403 000
5 680 000
3 181 532
9 264532
52 500
246 000
2 721 000
19 840 000
19 884 736
20110 000
25 000 000
21 310 000
44120 000
93349 490
28 200 000
24 670 000
12 870 000
312373 726
14 000
4 420 000
2 790 000
2 930 000
2 010 000
4 960 000
2 386 193
6 790 000
12 620 000
11700 000
6 000 000
56 620193
591000
3181532
A " OA AAA
'• 00O 000
8 000 000
21302532
477221
91 000
720 000
1 189 595
653 000
13 870 000
11930 848
51800 000
SO 254 443
S l / i 2 1912
103 048 000
56 676 400
94 540 000
92 910 000
28 255 000
120 585 000
1292326230
2 650 000
1 131 430
3 781430
403 000
5 680 000
3 017170
9100170
—
.
2 595 000
18 850 000
18 857 505
19130 000
23 850 000
20 370 000
42 270 000
89536 920
27 200 000
23 980 000
19 410 000
306049425
4 240 000
2 590 000
2 830 000
1 920 000
4 780 000
2 262 930
6 590 000
12 100 000
11050 000
5 700 000
54 062930
570 000
3 017170
A 1 A A AAA9 19U 000
7 600 000
20 377170
452564
65 000
680 500
1 078 935
502 000
13 545 000
11314 510
49 550 000
76 735 945
— mk
Päivän kurssin
mukaan—Enligt
dagskurs -Selon
le cours du jour
S 1 /1 2 1 9 1 2
103 048 000
56 676 400
94 540 000
92 910 000
28 255 000
120 585 000
1380977850
2 650 000
1 131430
3 781 430
403 000
5 680 000
3 017 170
9100170
—
2 595 000 :
18 850 000 i
18 857 505 \
19130 000 i
23 850 000 i
20 370 000 '
42 270 000 i
89 651760 [
27 200 000 :
23 980 000 i
19 410 000 !
306164265
4 240 000
2 590 000
2 830 000
1 920 000
4 780 000
~ 1 Uv vUW
2 262 9306 590 000
12 100 000
11050 000 :
5 700 000 ;
54 062930 \
570 000 i
3 017 170
A 1 AA A A/"I •
:) 19U 000 '
7 600 000
20377170 j
452564 !
65 000
680 500
S 408 400
502 000 ;
13 545 000 i
11314510 1
49 550 000 !
84065 410 |
') Tiedot laadittu kaupunkien ja kauppalain yhteistäf Valtiontakuu, - - t Kaupunkien ja kauppalain ottamaa ylitöistä otmgatioiainaa.— ') neuoi lasuuiiu KaupmiKieii ja K.iu|i|>.u<tm .MIHIM..
ohligntiolainna- koskevan kuoletussuunnitelman mukaan. — *) Muut yhteiseen lainaan osallistuneet kaupungit ja kauppaisit ovat maksaneet Hangon,.
Viipurin. Sortavalan ja Käkisalmen osalle tulevat kuoletukset. a) J. C. Frenckell ifc Son A. H-n obligat iolaina, joka toukok. :îl p:iiii 1 !):?<) kiin-
teiinistön ostossa siirtyi Tsunpereeii kaiipuiisiille. . . .. ,• *
 tf Statsnaianti. -1 Andel i ett av stader ooh köpingar upptaget gemensamt obligationslån. - - 1) Lppgitternn lia uppgjorts enligt aii»<>m;:
riimsplanen för städernas och kiipingarnas gemensanmia lan.— *) övriga i det gemensamma, lånet delaktiga städer och köpingar ha erlagt Hanuu.
Viborg. Sortavala och Kexbolm .Uiggande aniorteiingår. — 3) .T. C. Frenckell «V Son A. H-s obligationslån, vilket den M maj 1!«D vid înkiip a\
fastighet (iverfördes pa Tammerfors stad.
=f (inrniiiif ili1 I' 1'Jni. + Emprunt roiitnttn) itex villi'x et des bounjx.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émises par
Vuosi, jona lainaÅret, då lånet
Année
3' "3- o ill
Koko liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta
Av det emitterade totalbeloppet oamorterat
Montant à rembourser — mk
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs
Selon le cours d'origine
'Va 1941 •Vis 1942
Päivän kurssin
mukaan—Enligt
dagskurs- Selon
le cours du jour
»Vu 1942
Lahti
Yhteensä — Summa
550 000: 1916
5 000 000 ! 1934
4 000 000! 1935
10 000 000! 1940
19 550 000 l
Viipuri — Viborç
Yhteensä — Summa
700 000
5 000 000 !
10 000 000 |
2 600 000 i
10 000 000 |
10 000 000
12 000 000 |
12 500 000!
25 000 000 :
tï lY)20 000 000 i
30 000 000 i
f 46 000 000 i
40 500 000 I
224300 000,
Kotka
Yhteensä — Summa
500 000
3 500 000
t f OIO 000 000
8 400 000
10 000 000
15 000 000
47 400000
Mikkeli —S:t Michel..
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Kuopio .
Joensuu
! Iisalmi .
Yhteensä — Summa
1892
1915
1918
1921
1931
1931
1934
1935
1935
1935
1937
1937
1938
Sortavala | ^Y) S 000 000 1935
Käkisalmi — Kexholm f f ^ 2 000 000 ! 1935
Lappeenranta — Villmanstrand . . j f f i ) 3 500000 1935
Hamina — Fredrikshamn ! 10 000 000 I 1936
Yhteensä — Summa
Vaasa — Vasa
Yhteensä — Summa
Kaskinen — Kaskö
Kokkola — Gamlakarleby
Yhteensä — Summa
1900
1915
1935
1935
1936
1936
2 500000 1930
1500 000 \ 1935
1935
10 000 000! 1934
10 000 000 | 1938
4 000 0001 1941
24000000,
i f*) 6150 000] 1935
f f 03 000 000; 1935
4 890 0001 1939
7 890 000 \
2 000 0001 1915
25 000 000: 1937
270000001
ff ») 500 000 \ 1935
8 500 000 I 1935
f f ^1000 000 | 1935
9 500000
1956
1954
1955
1960
1943
1955
1968
1946
1956
1956
1949
1965
1955
1955
1962
1958
1963
1955
1955
1955
1961
1943
1968
1955
1955
1956
1956
1955
1955
1955
1954
1958
1952
1955
1955
1959
1955
1957
1955
1955
1955
/.
5\'4
5
41/.
57a
6
5
5
57a
47
57 2
57a
r-A.1O /4
5
5
&7a
6
5
57a
51/,
5"
o
47.
5V,
225 000
3 840 000
3 220 000
9 500 000
16 785 000
109 500
3 156 000
8 467 000
1110 000
8 440 000
8 560 000
9 430 000
11760 000
21910 000
15 907 777
28 270 000
42 370 000
39 120 000
198610 277
2 386 193
1 590 737
2 783 892
9100000
30 000
2 809 000
7 953 918
6 800 000
8 330 000
12 560 000
38 482 918
1 940 000
1193 067
5 854 040
5 340 000
8 500 000
4 000 000
17 840 000
4 891654
2 386 193
4 690 000
7 076193
1155 000
21 590 000
22 745 000
397699
7 600 000
795 398
8395398
210 000
3 640 000
3 060 000
9 000 000
15 910 000
109 500
3 156 000
8 467 000
1110 000
8 440 000
8 560 000
9 430 000
11760 000
21910 000
15 085 990
28 270 000
42 370 000
39 120 000
197 788490
2262 930
1 508 550
2 640 085
8 800 000
15 000
2 758 000
7 543 030
6 480 000
7 950 000
11990 000
36 736 030
1860000
1131430
5 551 618
4 955 000
8 000 000
3 600 000
16 555 000
4 638 959
2 262 930
4 530 000
6 792930
1 096 000
20 640 000
21736 000
377155
7 280 000
754 310
8034 310
210 000
3 640 000
3 060 000
9 000 000
15 910 000
109 500
3 156 000
8 467 000
1 110 000
8 440 000
8 560 000
9 430 000
11 760 000
21910 000
15 085 990
28 270 000
42 370 000
39 120 000
197 788 490
2 262930
1508550
2 640 085
8 800 000
15 000
2 758 000
7 543 030
6 480 000
7 950 000
11990 000
36 736030
1 860 000
1131 430
5 551 618
4 955 000
8 000 000
3 600 000
16 555 000
4 638959
2 262 930
4 530 000
6 792 930
1 096 000
20 640 000
21736 000
377155
7 280 000
754 310
8034 310
») Tiedot laadittu kaupunkien ja kauppalain yhteistä obligatiolainaa koskevan kuoletussuunnitelman mukaan. — •) Muut yhteiseen lainaan
osallistuneet kaupungit ja kauppalat ovat maksaneet Hangon, Viipurin, Sortavalan ja Käkisalmen osalle tulevat kuoletukset.
x) Uppgifterna ha uppgjorts enligt amorteringsplanen för städernas och köpingarnas gemensamma lån. — •) övriga i det gemensamma lånet
delaktiga städer och köpingar ha erlagt Hangö, Viborg, Sortavala och Kexholm åliggande amorteringar.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émises par
i s-s1
> P ^ K-| ~ B S"
!
 A 3 o
III
Vuosi,Året jona laina, då lånet
Année
i i si
Koko liikkeeseen lasketusta lamamaaiästä
kuolettamatta
Av det emitterade totalbeloppet oaniorternt
Montant à rembourser — mk
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs
Selon le cours d'origine
V,. 1941 1942
Päivän kurssin
mukaan—Enligt
dagskurs— Selon
le couru du jour
3 1
' , o !'.!•! 2
i Jyväskylä
l i f t V 5 000 000
' i n
Yhteensä — Summa
10 500 000
6 000 000
21500000
Oulu — Uleåborg fi 3 000 000
I f f 0 6 000 000
Yhteensä — Summa 9 000 000
1935
1937
1939
1934
1935
1955
1955
1959
1954
1955
Raahe — Brahestad ! f f ) 1680000 1935 1955
Kajaani \\Jl)lOOOOOOo\ 1935 | 1955 ; ,r)'/2
Kemi \if) 2 SOOOOOl 1935 ! 1955 ' :>V8
Tornio — Torncâ ! f f ') 1 000000 | 1935 | 1955 i JV.'2
3 976 959
.S 440 000
5 630 000
IS 046 959
1 950 000
4 772 327
6 722327
1 336 254
7 953 918
2 227090
795 398
3 771515
7 900 000
5 430 000
17161 515
1 800 000
4 525 790
6 325 790
1267 224
7 543 030
2112 040
754 310
3 771 515
7 960 000
5 430 000
17 161 515
1 «00 000
4 525 790
6 325 790
1 267 224
7 543 030
2112 040
754 310
Yhteensä II — Summa II I 2 525 «70 250
III. Kauppalat y. m. — Köpingar m. m. — Bourgs, etc.
Haaga —Haga j f f \) 5000000 1935
J-f1) 1000 000 | 1935
2 203 713 7»8 2 130 373 260 | 2 226 46» ! 85
Valkeakoski
Kulosaaren huvilakaupunki
Brändö villastad
Kouvola
2 S00 ÖÖO
6 000 000
1922 j
1940 |
1955
1955
1952
1960
a1/.
57a
4
57*
3 976 9o9
795 398
946 000
5 700 000
3 771 515
751310
876 000
5100 000
3 771 515
754 310
876 000
5 100 000
Yhteensä III — Summa III 13 800 000 11 418 357 10 501825 10 501825
IV. Kirkolliset seurakunnat — Kyrkliga församlingar — Paroisses ecclésiastiques
Helsingin kaup. suom. ja mots, j
evankelis-luteril. seurakunnat —| 600 000! 1909 1944 i 5
Helsingfors stads finska och j 670 000: 1913 1948 j 5
svenska evang.-luth.församlingar (
Yhteensä — Summa '. 1270 000
Kotkan seurakunta — Kotka för-
samling ! 300 000 j 1897 \ 1946 [ 4x/a
101 000
231 000
332 000
68 000
69 000
208 000
277 000
56 000
69 000
20S 000
277000
56 000
Yhteensä IV — Summa IV 1 570 000
V. Luottolaitokset — Kreditanstalter — Etablissements de crédit
Suomen Hypoteekkiyhdistys—Fin-
lands Hypoteksförening
Yhteensä — Summa
Suomen Asuntohypoteekkipankki
— Finlands Bostadshypoteksbank
Yhteensä — Summa
Suomen Teollisuus-Hypoteekki- Ï
pankki O. Y. — Industri-Hypo-J
teksbanken i Finland A. B. ..)
* f 106 207 460
1= 40 758 000
50 000 000
50 000 000
49 725 000
39 485 000
5 750 000
341925460
• 386 460 000
•' 397 000 000
98 680 000
50 000 000
15 130 000
947270 000
1929
1931
1934
1934
1936
1937
1937
1927
1928
1934
1937
1937
386 460 000 \ 1930
2)1949
1973
1975
1976
1976
1977
1977
1957
1961
1967
1970
1970
1955
91/
5
43/.,
5
5
47»
400 000
58 166 040
24 280 500
27 658 000
41 875 000
43 750 000
35 825 000
5 390 0Q0
236944540
293 265171
148 676 500
80 910 000
45 090 000
14150 000
582091671
277 768125
333 000
50 895 285
23 305 500
26 408 000
40 625 000
42 500 000
34 785 000
5 140 000
223658 785
3) 277 381 665
144 587 400
79 380 000
44 280 000
14180 000
559 809005
263 913 534
333 («K!
55 960 919
23 305 500
26 408 000
40 625 000
42 500 000
34 785 000
5 140 000
228 724419
3) 281 358 000
179 732 700
79 380 000
44 280 000
14 180 000
598 930 700
267696 800
') Kts. «dell. siv. olevaa alaviittaa l. — *) Oikaistu luku. -- ') Englannin ja Siionien viilillä vallitsevan sotatilan vuoksi ei puntalainan kuole-
tuksia 1/7 1041 jälkeen ole voitu suorittaa, mutta on erääntyneitä kuoletuksia varten obligatioita varattu £ 82 2(H>:^ —, joka sumina tässä on kat-
kottu suoritetuksi kuoletukseksi.
l) !Se not 1 A företj. sida. — f) Korrigerat tal. — 3) Pä grund av radande krig mellan England och Finland har amorteringar av pundlAnet
ej kunnat ske efter 1/7 1!141, men ha för förfallna amorteringar reserverats obligationer till ett belopp av £ 82 200: —, vilken summa här betrak-
tas såsom skedd amortering.
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Yhteensä V — Summa Vi 2 899 909 900 12 082 725 336 2 079193 884 | 2127164 419
VI. Kulkulàitosyhtiot— Bolag för kommunikationsväsen — Compagnies de transport
30 000 000 I 1936 ! 1956 5Suomen Höyrylaiva O. Y.
ska Ångfartygs A. B.
Fin-
Yhteensä — Summa
Loviisan-Vesijärven Rautatie O. Y.
—Lovisa-Vesijärvi Järnvägs A. B.
25 000 000
40 985 000
95985 000
6 000000
1939
1939
1926
1959
1959
1946 i 7
21 750 000
22 440 000
38 174 600
$2364 600
2322000
20 250 000
21 160 000
36 687 430
78 097430
1918000
20 250 000
21160 000
36 687 430
78097430
1918000
j Lainanottaja
Obligationer utgivna av
;
 Obligations émises par
O. Y. Maakiinteistöpankki — Lands-
fastighetsbanken, A. B \
Yhteensä — Summa
fenomen Ivunteistopankki O. i .—
Fastighetsbanken i Finland A. B.
Yhteensä — Summa
O.Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki:
A.B. Nordiska Föreningsbanken:
Suomen Yhdyspankki — Före-
! ningsbanken i Finland
Yhteensä — Summa
Osuuskassojen Keskuslainarahasto
O. Y. — Andelskassornas Cent-<{
ralkreditanstalt A. B
Yhteensä — Summa
1 ä %•*
S =7-S » Oliikkeese
tu
 
m
ääi
erat
 tot£
elopp
t
 
total
 é
ntk
>) 1652 000
f 0 49 375 000
=f l) 25 321 000
f >)167 134 000
243 482 000
14 876 500
19 013 500
55 162 500
50 000 000
90 020 000
71 700 000
300 772 500
10 000 000
'• 20 000 000
10 000 000
30 000000
F 50 000 000
* 50 000 000
= 50 000 000
:
 50 000 000
• 100 000 000
= 300 000 000
40 000 000
640000 000
Vuosi, j
Året,
ona laina
då lånet
Année
o
n
 otet
upptagi
le
 l'ém
is
*• ST C
s
1917
1935
1936
1937
(11)31-34)
1917
1924 I
192411
1928
1936
1942
1916
1917
1917
1931
1932
1936
1937
1937
1938
1941
s g*er0 o
1968
1977
x)1977
1975
1973
1951
1963
1978
1966
1979
1972
1970
1970
1961
1962
1966
1967
1967
1960
1951
s &l©kokanta
ntesats
d'intérê
%
472
43/4
4i/4
47a
4
47a
5
47,
5
5
474
479
4
41/2
47a
5
Koko liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta
Av det emitterade totalbeloppet oamorterat
Montant à rembourser
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs
Selon le cours d'origine
31/12 1941
1 540 000
44 200 000
25 321 000
141382 000
212443000
12 315 500
8 199 000
32 432 500
35 365 000
81700 000
—
170 012 000
8138 000
4 034 000
8 139 000
12173 000
42 175 000
43195 000
44 480 000
46 220 000
93 000 000
274 085 000
40 000 000
583155000
3l/ ls 1942
1510 000
43 091 000
25 219 000
137100 000
206920000
12 181000
7 404 000
31157 500
35 070 000
80 040 000
71 700 000
237552500
8 012000
3 764 000
8 004 000
11768000
41 085 000
42 175 000
43 410 000
45180 000
91 050 000
264 660 000
40 000 000
567 560 000
— mk
Päivän kurssin
mukaan—Enligt
dagskurs—Selon
le cours du jour
37,21942
1 510 000
43 091 000
25 219 000
137100 000
206920000
12181000
7 404 000
31 157 500
35 070 000
80 040 000
71 700 000
237552500
8 012000
3 764 000
8 004 000
11768000
41 085 000
42 175 000
43 410 000
45180 000 i
91 050 000
264 660 000
40 000 000
567560000
Yhteensä VI — Summa VI !
VII. Teollisuusyhtiöt — Industribolag
O. Y. Abborfors A. B
A. Ahlström O. Y '
Yhteensä — Summa
9 (Karhula O.Y.)..
Enso-Gutzeit O. Y
O. Y. Fiskars A. B
Haarlan Selluloosayhtiö Haarla ja(
Pojat \
Yhteensä — Summa \
Hackman & C:o j j
Yhteensä — Summa '
101 985 000
- Sociétés industrielles
25 000 000 1934
50 000 000 i 1934
50 000 000 ; 1938
100 000 000 \
60 000 000 i 1936
50 000000 1933
20 000000 1934
15 000 000 : 1930
7 500 000 1936
22 500 000
25 000 000 1933
29 250 000 1939
54250000
1954
1954
1951
1956
1948
1954
1942
1947
1953
1954
84 686 600
19 200 000
32 500 000
38 000 000
70 500 000
43 500 000
23 350 000
10 000 000
1 250 000
3 750 000
5 000000
15 000 000
24 350 000
39350000
80 015 430 | 80 015 430
18 200 000
30 000 000
34 000 000
64 000000
40500 000
20000000
9 000000
3 125 000
3125 000
13 750 000
22 390 000
36140000
IS 200 000
30 000 000
34 000 000
64000000
40 500 000
20 000 000
9 000 000
3 125 000
3125 000
13 750 000
22 390 000
36140000
•) Oikaistu luku. Liikkeeseen laskettujen lainamäärien vuotuiset muutokset johtuvat siitä, että toisinaan lasketaan enemmän obligatioita liik-
keelle, toisinaan taas niitä mitätöidään. —z) Yhtiö on ennen antanut tietoja ainoastaan vierailla olevasta kuolettamattomasta lainamäärästä, nyt
sen sijaan koko kuolettamattomasta lainamäärästä, johon siis kuuluu sekä vierailla oleva että yhtiön itselleen takaisin ostama lainamäärä. Viime-
mainittua, ei ole kuoletettu eikä poistettu kuoletussuunnitelmasta.
') Korrigerat tal. De årliga förändringarna i de emitterade totalbeloppen bero på, att ibland emitteras nya obligationer, ibland dödas gamla.
~
2 ) Bolaget har tidigare givit uppgifter endast om det hos andra befintliga oamorterade heloppet, nu har bolaget däremot givit uppgifter om hela
«let oamorterade lånebeloppet, vartill sålunda tior såväl det hos andra befintliga som det av bolaget återinlösta lånebeloppet. Detta sistnämnda
liar icke amorterats eller avskrivit» ur amorteringsplanen.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émises par s "ö «• B «
**< o V <*
§• sr SS
Vuosi, jona lainaÅret, då lånet
Année
2
g' Ï2.§• ST
IIII ii
/o
Koko liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta
Av det emittfrade totalbeloppet oamorterat
Montant à rembourser — mk !
, „ ... , '. , Päivän kurssin
Alkuperäisen kurssin mukaan mukaan—Enligt
Enligt ursprunglig kurs dagskurs—Selon
Selon le cours d'origine
 u cours du jour
•Vu 19*1 •Vu 19*2 »/« 19*2
Kajaanin Puutavara 0. Y {
Yhteensä —• Summa
A. B. Kaukas Fabrik !
Yhteensä — Summa
A. •. Komi 0. Y
Kuitu 0
Kymin O.Y. — Kymmene A. B. .
Yhteensä —• Summa i
» (O.Y. Läskelä A. B.)- . . . |
I
Länsi-Suomen Voimaosakevhtiö — |
Västra-Finlands Kraftaktiebolag {
Nokia A. B.
Yhteensä — Summa
50 000 000 1 1936 1956
50 000 000 1938 j 1958
100 000 000 |
i
3 000 000; 1916 ! 1952
100 000 000 ; 1933 j 1958
60 000 000; 1937 I 1957
163 0000001 \
100 000 000 I 1938 | 1954
30 000000 1938 | 1958
i
100 000 000! 1936 | 1956
45 000 000 I 1938 | 1953
145 000 000 ! !
60 000 000 I 1936 ; 1956
70 000 000 \ 1937 1957
20 000 000: 1933 i 1953
35 000 000 I 1938 \ 1956
55000000, !
Oulu O. Y.
Outokumpu O. Y.
Yhteensä — Summa [
\V. Rosenlew & C:o A. B I
O.Y. Rouhiala A.B |
O. Y. Wilh. Schauman A. B j
G. A. Serlachius A. B !
» (Tako O. Y.) . .
O. Y. Strömberg A. B
Sunila O. Y
100 000 000
f 30 000 000
f 20 000 000
50 000 000
1937
50 000 000 ! 1935
70 000 000i 1935
20 000 000 I 1938
50 000 000 1935
Tampereen Pellava- ja Rautateol-
lisuus O. Y. — Tammerfors Lin-
ne- och Jern-Manufaktur A. B.. . '
Yhteensä — Summa
25 000 000 1937
0. Y. Waldhof A. B. l
Yhteensä — Summa
Yhtyneet Paperitehtaat O. Y.
"li
Yhteensä — Summa
100000000
25 000 000
60 000 000
85 000 000
95 989 500
28 795 404
124 784904
50 000 000
60 000 000
110000000
1936
1934
1938
1929
1934 !
1934
1937
1957
1934 i 1954
1935 j 1955
1955
1956
1958
1955
1957
9000 000 \ 1935 I 1955
1956
1954
1958
1945
1950
1954
1957
5
47-2
4V,
41/,
41 !9
5
4 1 •>
57,
12
47.
57,
47a
47*
37 500 000
42 500 000
80000000
1 459 000
68 000 000
48 000 000
117 450 000
81250 000
27 750 000
75 000 000
36 000 000
111000000
45 000000
62240000
12 000 000
29 000 000
41000000
80000000
19 500 000
14 000 000
33 500000
35000000
58 790 000
17000000
33 360 000
19 840000
6 300 000
81 030 000
16 250 000
51000 000
67 250000
39 355 695
28 795 404
68151099
32 500 000
46 500 000
79 000 000
35 000 000
40 000 000
75 000000
1 352 000
64 000 000
45 000 000
110 352 000
75 000000
24 000000
70 000 000
33 000 000
103 000 000
42 000 000
58 360 000
11 000 000
27 000 000
38 000 000
75 000000
18 000 000
13 000 000
31000 000
32500000
56170 000
16000 000
30800000
18560000
5 850000
75 610 000
15 000 000
48 000 000
63000000
l) 39 355 695
x) 28 795 404
6'» 151 099
30000 000
43 500 000
73 500000
35 000 000
40 000 000
75 000 000
1 352 000 i
64 000 000 I
45 000 000
110 352 000
75 000000
24 000000
70 000 000
33 000 000
103 000000
42 000 000
58 360 000
11000 000
27 000 000
38 000000
75 000000
18 000 000
13 000 000
31000000
32500000
56170 000
16 000 000
30800000
18 560 000
5 850 000
75 610 000
15 000 000
48 000 000
63000000
40 019 280
24 862 992
64 882272
30 000 000
43 500 000
73 500 000
') Kuoletukset ovat .sotien takia jääneet suorittamatta. — Amorteringarna iia på grund av krigen icke blivit erlagda.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émises par
- M
S5 O
•fl! II
Vuosi, jona lainaÅret, då länet
Année
ft^BVffstf o/
/o
Koko liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta
Av det emitterade totalbeloppet oamorterat
Montant à rembourser — mk
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs
Selon le cours d'origine
»Vu 1941 »Vis 1942
Päivän kurssin
mukaan—Enligt
dagskurs—Selon
le cours du jour
"lu 1942
Yhtyneet Paperitehtaat O. Y.
» (U. Y. Jämsänkoski) ..
D (Myllykosken Puuhiomo
0. Y. - Myllykoski Trä-
sliperi A. B.)
2 000 000 i 1916 i 1943
Äänekoski A. B.
2 000000 1916
30 000 000' 1S36
1945
195G
351 000
r,2Q 000
22500 000
222 000
400 000
21 000 000
222 000
400 000
21000 000
Yhteensä VII — Summa VII 1 882 534 904 | 1 379 15)1 099 | 1 284 440 099 | 1 281 171 272
VIII. Muut — övriga — Autres
Helsingin Makasiini O. Y. — Hel-f
singfors Magasins A. B \
Yhteensä — Summa
Helsingin Puhelinyhdistys — Hel-
singfors Telefonförening
i
Osuustukkukauppa r.l j
A. B. Stockmann O. Y. (A. B. City) j
Suomen Matkailijayhdistys —Tu-
ristföreningen i Finland
Suomen Messut Osuuskunta i. 1. . .
Suomen Osuuskauppojen Keskus-
kunta r. 1. — Centrallaget för
Handelslagen i Finland m. b. t.
Yhteensä — Summa
Yhteensä Vili — Summa VIII
Kaikkiaan—Summa (I-VIII)
Kotimaisia lainoja—Inhemska lån
Ulkomaisia lainoja— Utländska lån
15 000 000
10 000 000
25 000000
15 000000
30 000 000
30 000 000
- 15 000 000
5 000 000
3 000 000
2 500 000
2 500 000
5 000 000
5 000 000
7 000 000
9 000 000
9 000 000
43 000 000
163 000 000
22 571 760 114
18 897 482 500
'3 674 277 014
1935
1939
1938
1937
1928
1935
1934
1931
1932
1933
1935
1936
1937
1938
1939
1955
1959
1958
1957
1978
1960
1964
1965
1966
1967
1969
1970
1971
1972
1973
ö1/,
5
4Vt
41/,
5
ö8/.
6
6
6
6
6
6
6
6
12 000 000
9 000 000
21000 000
12 750 000
20 230 000
2S 280 000
13 200 000
4 720 000
2 400 000
2 085 000
2168 000
!) 4 501 000
4 837 000
7 000 000
8 730 000
9 000 000
40 721000
149 901 000
16 059 924 300
13 463 925 300
2 595 999 000
11 400 000
8 500 000
19 900 000
12 000 000
29 230 000
28 0S0 000
12 900 000
4 620 000
2 300 000
2 002 000
2 085 000
4 338 000
4 674 000
7 000 000
8 455 000
8 730 000
39584 000
146 314 000
19 394 491998
17 018 471500
2 376 020 498
li 400 000
8 500 000
19 900 000
12 000 000
29230000
28 080 000
12 900000
4 620 000
2 300 000
2 002 000
2 085 000
4 338 000
4 674 000
7 000000
8 455 000
8 730 000
39584000
146 314 000
19 610 048131
17 018 471 500
2 591576 631
Oikaistu luku. — Korrigerat t:ti
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173. Eläkekassat1) vuosina 1923—1940.—Pensionskassor *) åren 1923—1940.
Caisses de pensions de 1923 à 1940.
Eläkekassat
Pensionskassor
Caisses de pensions
Osakkaita
Delägare
Intéressés
Eläkkeen saajia
Pensionstagare
Pensions payées
Osakkaita
Delägare
A des
intéressés
Muita
Andra
[ d'autres
Eläkkeiden
vuotuisniäärä
Pensionernas
årsbelopp
Moi/tant
annuel des
pension*
1 000 mk
Varoja
Tillgångar
Montant
des fonds
\ 000 ni k
Siviilivirkakunnau leski- ja orpokassa — Civilstatens änke- och
pupillkassa
Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa — Ecklesiastikstatens
änke- och pupillkassa
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa —
Militärens och vissa kommunikationsinrättningars änke- och
pupillkassa
Valtionrautateiden eläkelaitos •— Pcnsionsinrättningen vid stats-
järnvägarna
llelsinidn yiiopiston eläkekassa — Helsingfors universitets pen-
sionskassa
Kouluvirkakunnan eläkekassa — Skolstatens pensionskassa . . . .
Kansakoulunopettajien leski- ja orpokassa — Folkskollärarnas j
änke- och pupillkassa
Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa — Försvarsväsendets änke-
och pupillkassa
Yksityiskoulujen eläkekassa — Privatskolornas pensionskassa . .
Lääkärien eläkekassa — Läkarnas pensionskassa
Farmaseuttien eläkerahasto — Farmaceuternas pensionskassa . .
Merinneseläkelaitos — Sjömannapensionsanstalten
Sanomalehtimiesten eläke- ja säästörahasto — Tidningsmännens
pensions- och sparkassa
Sairaanhoitajattarien eläkerahasto — Sjuksköterskornas pensions-
kassa ~.
Rakennusmestariliiton eläkerahasto — Byggmästarförbundets
pensionskassa
Maatalousseurojen eläkelaitos — Lantbrukssällskapens pensions-
anstalt
Eläkelaitos Tuki — Pensionsanstalt Tuki
Yksityisen liikkeen palveluksessa olevien eläkekassoja — Pensions-
kassor för privatanställda vid enskilt företag
Yksityisen kunnan palveluksessa olevien eläkekassoja — Pensions-
kassor för kommunalanställda i enskild kommun
Muut eläkekassat —• övriga pensionskassor
Yhteensä — Summa Total
0 78(5
1 928
5 987
14 480
329
1 31(5
4 317
9 188
971
125
842
589
44
132
4(5
473
3 817
3 371
2 083
1 722
2 121
82
48
097
70
20
10
73
155
200
3 -145
1 075
2 735
4 021
132
005
1 201
129
250
875
12
49
304
150
593
V. — Ar
» —
» —-
» — •
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
58 546
58 4(56
57 192
52 004
47 555
46 379
44 207
43122
31351
34 943
35 245
34 152
33 201
32 013
30 590
30 668
1924 29 992
1923 29 395
4 742
5 478
3 442
3 269
3 095
2 870
2 780
2 712
2 454
2 444
2 292
2 109
1998
1925
1024
1 659
1424
1441
16 248
11 463
14 062
15 845
15 435
15 264
14 394
9 849
9 597
10312
11 104
9 885
9 669
9 509
9140
9181
8 864
8 571
14 013
4 00(5
9 009
13 485
850
2 289
4 724
2 805
742
185
20(5
834
18
47
27
24(5
377
1980
507
618
57 «34
51 139
50 000
49 317
46 575
43 917
41889
39 359
36 646
35 517
33 553
29 483
29 169
22 822
12 412
9 616
9105
8 489
124 M-M
:.9 2Ö:-J
36 214
11H 084
22 598
31 201
45 501
42 019
44 848
4 0i3
5 724
17 440
2 330
1 08(5
667
17 627
52 892
84 163
3 818
46 436
761 325
734 445
685 636
648 314
565 483
523 238
487 328
446 168
408 102
376 154
340 483
301 755
268 526
239 148
209 752
188 930
170 958
155 241
') Eläkekassat, jotka eivät ole työntekijäin eläkekassoja; vert. taulua 202, siv. :U8. Tiedot ovat osittain epätarkkoja.
') Pensionskassor, vilka icke äro pensionskassor för arbetare; jfr tabell -(52, sid. 318. Uppgifterna iiro delvis inexakta.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
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174. Säätiöt,1) säätiöiden hoidossa olevat rahastot2) j a m u u t rahastot3) joulukuun 31 p:nä 1941.
Stiftelser,1) av stiftelser förvaltade fonder2)
 o c n ö v r j g a fonder3) den 31 december 1941.
Fondations,1) fonds administrés par les fon- dations et autres fonds au 31 décembre 1941.
Tarkoitus — Ändamål
Buts
W 3 I !
Pääoma —
j 2 |
i 3
i l l
12
13
14
16j
19 |
2o |
21 j
i
22|
23j
25J
!
26
27
28
29
30j
3 1 j
32!
Tieteitä, taiteita y. m. sivistystarkoituksia varten perustetut säätiöt — För vetenskap,
konst o. a. bildningsändamål grundade stiftelser — Les sciences et les arts
Turun Yliopisto
Åbo Akademi
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto — Alfred Kordelins stiftelse
Kansakouluja ja kansanvalistusta varten — För folkskolor och folkupplysning
Uskonnollisia y. m. s. tarkoituksia varten — För religiösa och liknande ändamål —
Buts religieux, etc
Hautojen hoitoa varten — För vård av gravar
Eläkkeiden antamiseksi—För utgivande av pensioner — Pour accorder des pensions . .
Huolto- ja muuta avustustoimintaa varten—För vård- och annan understödsverksam-
het —• Assistance
»Kainojen köyhien» hyväksi — För »Pauvres honteux»
Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten — För vård av och hem för ålderstigna
—• Assistance des viellards
Terveyden- ja sairaanhoitoa varten — För sjuk- och hälsovård — Service sanitaire ...
Terveyden- ja sairaanhoito3'hdistysten hyväksi — Till förmån för sjuk- och hälso-
yårdsf öreningar "
Sairaanhoitolaitosten hyväksi —• Till förmån för sjukvårdsanstalter
Sokeita, kuuromykkiä y. m. s. varten — För blinda, dövstumma m. m
Lastenhoitoa varten — För barnavård — Education et entretien des enfants pauvres ...
Lastenkoteja varten — För barnhem
Köyhien lasten työkoteja varten — För arbetshem för fattiga barn
Maanviljelyksen, karjanhoidon ja suonviljelyksen edistämiseksi — För främjande av
jordbruk, boskapsskötsel och kärrodling — Agriculture et élevage du bétail
Ammattitaidon kehittämiseksi — För yrkesutbildningens främjande—Développement des
connaissances professionnelles
Teitten ja siltojen rakentamista sekä istutuksia y. m. s. varten — För väg- och brobyg-
gen samt planteringar o. dyl. — Construction des routes et des ponts, aménagements
de parcs
Muita tarkoituksia varten — För övriga ändamål — Autres buts
Yhteensä
Kaupungeissa — I städenia — Dans les villes
Maaseudulla — På landsbygden — Dans les communes rurales . . .
Summa — Total
Varoja — Tillgångar — Actif
Kiinteistöjä — Fastigheter — Immeubles
Osakkeita — Aktier —• Actions
Obligatioita — Obligationer — Obligations
Lainoja — Lån — Prêts
Rahalaitoksissa ja käteistä — I kreditinrättningar o. kontant — En banques et
encaisse
Muita sijoituksia —• Andra placeringar — Autres
55 982
80 643
68 746
14 589
19 252
63175
19 969
9 318
6 585
73 419
2 697
536
64 660
19 553
12 929
7 521
194 782
5) 65 659
•)122 201
1 436
229
29 787
360
6 596
29 581
6 392
16 356
11587
8 800
1 651
110
4 409
604135
580 499
331 Velkoja—"Skulder — Dettes
23 636
723 296
223 892
132 503
137 253
140 218
73 848
15 582
119161
40 258
317 699
278 294
39 405
358 083
87 987
64 690
26 466
132 637
25 427
20 876
40 384
A. Sää-
>) Rekisteröidyt säätiöt. — *) Säätiöiden kirjanpidossa erillään olevat lahjoituksin, keräyksin tai muulla samankaltaisella tavalla syntyneet rahastot, jotka palvelevat yleishyödyllisiä tai aatteellisia tarkoituksia. — ») Lahjoituksella tai keräyksellä yleishyödyllisiä tai aatteellisia tarkoituk-
sia varten perustetut rahastot, jotka eivät purkaudu, vaikkakin niitä hoitava yhtymä purkautuisi. Tämän lisäksi on toistaiseksi otettu tilastoon myöskin a) muulla kuin yllämainitulla tavalla perustetut, yleishyödyllisiä tai aatteellisia tarkoituksia palvelevat rahastot, jotka eivät purkaudu
vaikkakin niitä hoitava yhtymä purkautuisi sekä b) sellaiset rahastot, jotka ovat syntyneet siten, että yhtymälle sen yleishyödyllisiin tai aattelli-
 s i i n tarkoituksiin on annettu lahjoitus, joka yhtymän omaisuustaseessa rahaston nimisenä pidetään erillään pääomatilistä sekä muista tileistä ja
kassoista. —*) Säätiöiden pääomaan sisältyvät myöskin korkovarat ja muut varaukset. Säätiöiden yleishyödyllisiä tai aatteellisia tarkoituksia var-
 t (.n p< , l u s t ehit rahastot, jotka ilmenevät erikseen seuraavasta taulukosta sisältyvät säätiöiden pääomaan. 74 säätiöllä oli tällaisia rahastoja. —5) :il 8 1041. — 6) 3().'6 104!.
') Keiristrerade stiftelser. — *) Stiftelsernas genom donation, insamling eller annan likartad handlins lör allmännyttiga eller ideella ändamål »rundade fonder, vilka stiftelsen i sin bokföring särskiljer från sin övriga egendom. — 3) Genom donation eller insamling för allmännyttiaa eller
ideella ändamål grundade fonder, vilka icke upplösas, även om den sammanslutning som förvaltar dem upplöses. Dessutom har i statistiken tills-
 v i d a r e n p p t a g i t 3 a ) s a t l a n a fonder, vilka grundats ya andra än ovannämnda sätt för att tjäna allmännyttiga eller ideella ändamål och viika icke
upplösas, även om den förvaltande sammanslutningen upplöses samt b) sådana fonder, vilka uppkommit sålunda, att åt en sammanslutning för förverkligande av dess allmännyttiga eller ideella ändamål givits en donation, vilken i sammanslutningens förmögenhetsbalans under beiiämnincen
fond särskiljes från kapitalkontot och andra konton och kassor. — '•) I stiftelserna* knpitai inga även ränteniedel och andra reserveringar. Stif- telscrnas för allmännyttiga eller ideella ändamål grundade fonder, som upptagas i följande tabell, inpA i stiftelsernas kapital. ", ! -tifteiser hade dy-
lika fonder. —6) 31/8 1941.--") 30/6 1041.
') Fondations enregistrée*.
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S M ipu
ibo
Kapitalbelopp — Capitaux — 1 000 mk
Säätiöt, joiden pääoma oli, mk
Antal stiftelser, vilkas kapital var, mk
Fondations avec un capital de markkas
ö pj:
3 S:
o©o ©
o ©
»o
co ©
-o o
«Do
CO©
o o
Maksettuja
avustuksia
Utbetalade
understöd
Sub-
ventions
1 000 mk
tiöt *) — Stiftelser4) — Fondations
38 763
9 667
8 654
148
862
3 647
8 016
3 294
3 664
105
2 448
—
1 369
5 446
402
__.
6 268
318
563
2 142
2 142
2 607 14 892
- | 23
= | 724
— I 268
7 255
1503
i
1503 |
223 |
!
72!
189
7 901
2 705
563
2 142
2716
1274
800
111
17
368
146
11
20
4 425
151
4 274
4 766
3 204
828
10
84
530
110
341
1813
5 840 1 698
535 351
65 659
122 201
68 746
25 820
19 481
.104 788
21497
9 318
21 805
119 351
6 392
19 053
2 678
78152
28 353
3 154
— ! 16 909
28 099
107 410
— 1
1 4
7 i 17
25
3 11
37
31
7
15
34
1
3
3
24
8
3
14
24
50
26 250
3 324
6 733
983
3 278
16 489
4 323
997
599
1142
7 059
13
915
543
6 475
1786
75
1 245
5 759
- - 21
4172 22
63 384) 19 915
47 644| 19 731
15 740 184
67 893
20 373
31 692
1566
3 389
27 424
3168
6 376
2 441
9 736
4 587
6 280
4 509
4 429
1274
7 509
28 979
28 601
378
30 218
2 651
14 618
1405
6 969
4 270
305
1239
11601
11601
11870
5 012
357
1 141
4 327
675
358
269
1 052 843
967 084
85 759
I 226 266
347 561
251 864
170 393
297 377
114 134
44 937
173 423
30 30 j 96
22 ! 23 | 83
8 ! 7! 13
42
38
93
74
19
329
275
54
73 911 23
70 222 24
3 689 25
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174. (jatk.). Säätiöt, säätiöiden hoidossa olevat rahastot ja muut rahastot joulukuun 31 p:nä 1941.*)
(forts.). Stiftelser, av stiftelser förvaltade fou-
 d e r och övriga fonder den 31 december 1941.*)
(suite). Fondations, fonds administrés
 Var les fondations et autres fonds au 31 décembre 1941.
Tarkoitus — Ändamål
Buts
o* c
o gn
-Po
r
B:bo
r
! K .
• 3"
ST i3
; »
i Yliopistojen yleiset rahastot sekä niiden tiedekuntia ja laitoksia y. m. s. varten perustetut
— Universitetens allmänna fonder samt fonder till förmån för deras fakulteter, inrätt-
' ningar m. m. —• Universités, leurs facultés, institutions, etc
2; Turun Yliopiston rahastot — Tumn Ylicpisto's fonder
3 Àbo Akadeini'n » — Åbo Akademis »
4; Stipendi- ja palkintorahastot - - Stipendie- och premiefonder — Bourses
5\ Turun Yliopiston rahastot — Turun Yliopisto's fonder
(i i Åbo Akadeini'n » — Åbo Akademis »
7 i Kansakoulujen » — Folkskolomas »
8J Ammattitaidon kehittämisrahastot—-Fonder för yrkesutbildningens främjande . . .
9 Tieteitä, taiteita y. m. sivistystarkoituksia varten— För vetenskap, konst o. a. bildnings-
1
 ändamål —• Autre instruction, etc.
ilO Kansakoulu- ja kansanvalistusrahastot — Fonder för folkskolor och folkupplysning
ii Uskonnollisia y. m. s. tarkoituksia varten — För religiösa och liknande ändamål —
î ' Buts religieux, etc
! 12: Hautojen hoitoa varten perustetut rahastot — Fonder för vård av gravar . . . .
I !
11.'» Eläkerahastot — Pensionsfonder — Pensions
14 Huolto- ja muuta avustustoimintaa varten—För vård- och annan understödsverksam-
j '\ het — Assistance
loi »Kainojen köyhien» rahastot — Fonder för »Pauvres honteux»
jiej Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten —För vård av och hem för ålderstigna
— Assistance des vieillards
(17
20
I22
i 23
Terveyden- ja sairaanhoitorahastot — Sjuk- och hälsovårdsfonder — Service sanitaire ..
Terveyden- ja sairaanhoitoyhdistysten rahastot — Fonder för sjuk- o. hälsovårds-
föreningar
Sairaanhoitolaitosten rahastot — Fonder för sjukvårdsanstalter
Rahastot sokeita, kuuromykkiä y. m. s. varten — Fonder för blinda, dövstumma m.m.
Lastenhoitorahastot — Barnavårdsfonder — Education et entretien des enfants pauvres ..
Lastenkotirahastot — Barnhemsfonder
Köyhien lasten työkotirahastot — Fonder för arbetshem för fattiga barn
|2éj Maanviljelyksen, karjanhoidon ja suonviljelyksen edistämiseksi—För främjande av
1
 ' jordbruk, boskapsskötsel och kärrodling — Agriculture et élevage du bétail
25! Ammattitaidon kehittämisrahastot — För yrkesutbildningens främjande — Développe-
! I ment des connaissances professionnelles
|2G Tie- ja vesirakennus- sekä istutus- y. m. s. rahastot—Väg- och brobyggnads- samt
1 !
 planterings- o. dyl. fonder —• Constr. de routes et de ponts, aménagement de parcs ..
Muut rahastot — övriga fonder — Autres
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungeissa — I städerna — Dans les villes
Maaseudulla — På landsbygden — Dans les communes rurales
4 691
927
357
29 774
3 528
526
29
119 242
3) 14 402
41104 840
9 628
2 745
IJ212
22
640
3 658
127
16 400
2 905
1 555
4 556
10 153
444
2 794
474
4 604
3 302
6 613
1069
34
1062
12 877
1 073
1561
685
876
157
200
82 387
79 549
2 838
148 523
147 464
1059
Pääoma —
.»maan sisältyvät myöskin korkovarat ja muut varaukset.— ») 31/8 1941 —*) 30/0 1941 —M Leaksi o l v \ulZu K u i ailwl, •? . t ni unten varojen kanssa, on säätiöiden rahastojen varoja koskeva taulukko, ollen käytännöllistä merkitystä vailla, jätetty laatimatta. Rahastojen i>ää-
M J K n / l d - 2 ^ 2 J ' o t ! ' 2 o c h 3- — *> m stiftelsernas fonders tillgån«ar ffir dot mesta ä n S m Ä i i Ä 1 .<? • H A ' S * 0 0 ' J • ° viunlen kuluessa on kokonaan käytetty.
-
 5) DartUl funnoa i början av är 1941 2 fonder, vilka under Arets l o r r helt o< h hållet förbrukats tat""de '-Temellsil lnt l n e t l stittelsemas ovnau tllljaliicar, är en tabell över stiftelsernas fonders tU!gan«ar utan praktiskt värde, varför den icke blivit nrpnjord. — 3) 31 '8 1041. — •) 30/6 1 »41.
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3, g
» -\\\ï\
ikk ? 3 ïï 9f f "2. S.
Kapitalbelopp — Capitaux •—• 1 CidO mk
Rahastoja, joiden pääoma oli, mk
.Antal fonder, vilkas kapital var, mk
Fonds avec un capital de markkaa
50
 000
99
 99 55 o
•o o
o o
«s c:
So
 o
•s £ ! ö
Maksettuja
avustuksia
Utbetalade
understöd i
Sub- ',
reniions
I (100 mk
B
'
 S ä ä
" tiöiden hoidossa olevat rahastot2) —Av stiftelser förvaltade fonder2)
Fonds administres par les fondations
- • -
106
--
25
80
336
336
tu
18
i - .
i
i
ii
...
298
961
943
18
i
—
68
7
7
._
5
149
683
429
207
9
—
1 119
1 119
- - •
... _
- - < 57
: :.:
50
~ " i '
- -
— -
—
__
_..
249
--
356
356
--
86
86
__.
77
• "
. . .
- -
- -
- -
- •
323
486
486
i
—
--
—
—
—•
—
—
119 242
14 402
104 840
14 568
2 745
6 212
974
1163
33 836
3 864
660
36
29 530
4 078
1 555
4 954
10 836
444
3 223
474
6 372
3 996
876
6 770
1069
34
1883
233 832
229 917
3 915
2
2
5
.1
2
1
1
—
_
2
8
5
1
5
3
2
—
—
—
23
23
1
3
2
Ï
56
5
3
2
4
16
11
1
1
__
5
8
37
1
12
4
25
12
10
—
2
—
—
*)153
146
7
i
19
3
m
57
9
9
3
9
39
21
2
1
8
9
20
76
1
18
2
27
13
9
3
1
4
260
246
14
i
21
1
20
'i
2
3
8
1
—
3
9
5
13
3
1
8
4
2
- •
3
—
4
89
86
3
36
5
31
43
12
18
3
1
21
3
3
0
5
6
24
3
9
2
14
9
2
2
1
--
5
165
160
5
23
6|
17 ;
5
2
1
6
3
3
2
—
1
— •
4
3
_
1
—
—
46
43
3
36
4
32
1
1
8
1
5
1
—
1
_
-
54
54
3|
3
-•
1
_..
2
__
—
1
_.
—
—
7
7
143
21
122
182
32
36
10
18
100
38
6
2
21
31
2
42
161
5
47
10
83
44
25
4
10
1
13
5) 797
765
32
l
9 732
3 190
6 542
i
441 1
122 i
191
20
3
164
21
12
913
j
i
1
94
7
104
84
10
10
190
147
259
2
—
7
12 002
11 958
44
10
17
IS
— 19
20
24
2 25
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174. (jatk.). Säätiöt, säätiöiden hoidossa olevat rahastot ja muut rahastot joulukuun 31 p:nä J94J.1)
(suite). Fondations, fonds administrés par les
Tarkoitus — Ändamål
Buts
'•4 ? 5 5
Pääoma - —
;
14
l ä
16
17
18
19
20
21
22
23
24
251
2(51
27
28
Kaupungeissa
Maaseudulla -
Yhteensä — Summa - Total]
— I städerna — Dans les villes
På landsbygden — Dans les comiuun-es rurales
33 Varoja — Tillgångar — Actif
34 Kiinteistö j ä — Fastigheter — Immeubles
3 5 Osakkeita — Aktier — Actions
36
37
Obligatioita — Obligationer — Obligations
Lainoja — Lån — Prêts
399 008
374 148
24 920
38| Rahalaitoksissa ja käteistä — I kreditinrättningar o. kontant - En banques et j
39; encaisse j
Muita sijoituksia — Andra placeringar — Autres i
4o! Velkoja — Skulder — Dettes
Yliopistojen yleiset rahastot sekä niiden tiedekuntia ja laitoksia y. m. s. varten perustetut
— Universitetens allmänna fonder samt fonder till förmån för deras fakulteter, inrätt-
ningar m. m. — Universités, leurs facultés, institutions, etc 6 674
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder (i 674
Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen rahastot — Jyväskylän Yliopistoyhdistys' fonder
Stipendi- ja palkintorahastot — Stipendie- och premiefonder — Bourses ". j 88 513 7 «36 299
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder ] 25 838
Kirjallisuudenseurojen » —• Litteratursällskapens » 5 45(5
Kansakoulujen » — Folkskolornas » 3 503 2 101 21 (i
Ammattitaidon kehittämisrahastot •—Fonder för yrkesutbildningens främjande . . . j 15 335 i 1488
Tieteitä, taiteita y. m. sivistystarkoituksia varten — För vetenskap, konst o. a. bildnings-1 i
ändamål — Autre instruction, etc | 117 682 J1 477 978
Kansakoulu- ja kansanvalistusrahastot — Fonder för folkskolor och folkupplysning [ 13 033 0 377 41!»
Uskonnollisia y. m. s. tarkoituksia varten — För religiösa och liknande ändamål — j
Buts religieux, etc 15 433 7 767 550
Hautojen hoitoa varten perustetut rahastot — Fonder för vård av
gravar ! 56!) 3 (i27 3
Eiäkeralnstot— Pensionsfonder— Pensions j 15 547 8 013
Huolto- ja muuta avustustoimintaa varten — För vård- och annan understödsverksam- i I I
het — Assistance ; J6 804 j 9 180 155
Julkiselle köyhäinhoidolle lahjoitetut rahastot — Till den offentliga fattigvården j
donerade fonder " \ ' 835 1 (!(!!) 18
»Kainojen köyhien» rahastot •— Fonder för »Pauvres honteux» j 6 647 ! 597 s
Hätäapurahastot — Nödhjälpsfonder j 1 942 78
Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten — För vård av och hem för ålderstigna — j
Assistance des vieillards i !
Terveyden- ja sairaanhoitorahastot — Sjuk- och hälsovårdsfonder — Service sanitaire . . j 9 120 6 786 i 5
Terveyden- ja sairaanhoitoyhdistysten rahastot — Fonder för sjuk o. hälsovårds- ; 69 869 17 702 ! 542
föreningar ' ." i 3(5 075 600 j
Sairaanhoitolaitosten rahastot —• Fonder för sjukvårdsanstalter | 5 667 5 494 i 199
Rahastot sokeita, kuuromykkiä y. m. s. varten — Fonder för blinda, dövstumma m .m. | 6 781 351 \
Lastenhoitorahastot — Barnàvardsfonder — Education et entretien des enfants pauvres .. ! 17 807 3746 ', 294
Lastenkotirahastot — Bamhemsfonder i 5 450 2 074 ; 248
Köyhien lasten työkotirahastot—-Fonder för arbetshem för fattiga barn j 1 460 -••- j
Maanviljelyksen, karjanhoidon ja suonviljelyksen edistämiseksi—För främjande av j i
jordbruk, boskapsskötsel och kärrodling — Agriculture et élevage du bétail i 653 1 204 <i
Ammattitaidon kehittämisrahastot — För yrkesutbildningens främjande — Développe- j
ment des connaissances professionnelles j 1 358 2 243 j
Tie- ja siltarakennus- sekä istutus- y. m. s. rahastot — Väg- och brobyggnads- samt, :
planterings- o. dyl. fonder—-Constr. de routes et de ponts, aménagement de parcs . . j 1 160 i 1 650 ; 46
Muut rahastot — Övriga fonder — Autres i 38 448 | 7 933 i 132
85 337
58 465
26 872
3 007
985
413 961
54 463
87 608
88 513
105 521
72 300
5 556
14 893
85 660
5 440
9 603
12 145
18 499 ,
37 237
2 731»
323
3 007
139
10
205
123
2 530
x) Vert. siv. 202 olevia nlaviittoja 1, 2 ja 3. — 2) Rahastojen pääomaan sisältyvät myöskin korkovarat ja muut varaukset. — 3) Lisäksi oli vuoden 1011 alussa :50 rahastoa, jotka vuorien kuluessa on kokonaan käytetty. Näistä t> rahastoa ei ylitä 1 (Kili. l* rahastoa y littaa 1 »UJO mutta
ei 10000, 3 rahastoa 10000 mutta ei 50 000, 1 rahasto 50000 mutta ei 100000, 1 rahasto 100 000 mutta ei 500 000 ja 1 rahasto 1 000 000 mutta ei 5000000 mk. Käytetty pääomamäärä oli yhteensä 3 38K551 mk.
*) Jfr sid. 202 not 1, 2 och 3. — 2) I fondernas kapital inså även räntemedel orli andra reserverinjrar. -•- 3) Därtill funnas i början av dr l'.lll 30 fonder, vilka under arets lopp blivit helt och hållet förbrukade. Av dessa överstiga ,> fonder icke 1 (H!(>. IS fonder overstij-'a 1 (K:0 men
ej 10000, 3 fonder 10000 men ej 50000, 1 fond överstiger 500C0 men ej 1000CO, 1 fond 1C0000 men ej 500 0CO och 1 fond 1000 000 men ei 5000000 nik. Det fiiHnukade kapital) eloppet uppuick till 3 3SS 551 mk.
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— (forts.). Stiftelser, av stiftelser förvaltade fonder och övriga fonder den 31 december 1.941.
fondations et autres fonds au 31 décembre 1941.
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Maksettuja
Utbetalade
understöd
vt'ntion*
C. Muut rahastot2) — Övriga fonder2) Autres fonds
5 334
999
1 258
13 051
4 676
1 179
317
3 008
5 983
539
148
1729
1 728
3 981
360
41
477
175
37
1 605
766
1440
2 752
41 304
26 915
14 389
42 141
439
13 179
•J O(;i
o . 1 0 1
(»Q
oo
837
4 447
767
815
16 716
7 553
550
99
1 129
3 982
511
432
1483
1 210
5 464
263
4
1 430
215
534
287
1 104
4 953
41 806
30 427
11 379
42 204
3 254
3 408
K <;13
O t) i O
i n r,oo
JU O M
17 i i O ( -i-iC.
CU-Î i
398
-
1486
__.
564
69
3 959
3 345
1 002
208
586
2 279
412
23
27
160
877
134
47
3 671
3 453
1 534
42
16
2 259
- •
—
4196
1454
624
3 153
1 890
589
25
7
7 538
328
9
6 065
2 310
2 317
224
256
833
544
8
377
381
24
253
17 871 21978
9 570
8 301
17 941
2 701
403
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*> \ti_,
1 -i 311 4 O 1
>>()!•-)o U4O
or,iO.Jl
70
13 854
8 124
22 059
1 555
495
1 J.1Oi ~t i ft
•j q,\ •)
1 1 "\i'S\
14- .R).I
i-n
81
4147
4 147
4 945
825
1 111
4 650
2 428
3114
1 249
1 905
6 231
997
143
83
3 469
8 044
3 064
82
1584
1 056
2 032
140
763
5 104
46 128
33 129
12 999
46 158
2 180
6 036
7 A-1A
1 4:^O
7 <x;ii .JU4
91 nit7
il UUi
1 'ÎJÎ}1 .HO
30
1584
193
215
1687
1 472
1406
4 204
6 184
1 088
750
2 896
2 395
4 844
1928
1 222
68
Î 422
984
851
1 260
1778
27 615
24 486
3 129
27 742
3 374
193
•) QUQ
— ooo
Ii '-?()£!O OUO
ii i o a
1 4 1.-. /
127
— -
241
61
._.
1 769
1 726
1
185
1
28
271
—
181
130
104
---
24
19
24
164
2 828
1 965
863
2 828
15
•-95
100
•> i 1S
« -T 1 t T
10 821
6 674
4 147
118681
25 838
5 456
10 683
20 915
175122
42 919
31 591
6 097
34 399
58 521
5 798
8 757
14 331
27 183
113 911
38 603
16 808
7 030
31 394
14 303
1 505
8 820
6 496
6 227
63 776
686 942
573 944
112 998
703 701
73 545
120 950
l'->8 479
Kil ^ 49
AU i- —T:'.'
007 341
**\ t t »)-r 1
1 *> 1 371 w lO(
16 759
.1
1
220
114
3
279
236
62
16
2
64
13
3
1
3
44
4
5
18
18
5
1
7
71
777
209
568
6
6
1 654
5
1
611
56
1 235
943
350
79
19
436
25
8
39
343
15
47
95
81
40
5
51
24
18
212
4 468
2 029
2 439
12
9
Q
986
58
0
224
94
760
443
248
47
48
362
39
40
10
68
493
41
58
61
117
48
5
66
16
26
162
3 364
2 061
1 303
5
1
1
152
40
2
17
12
162
73
56
7
20
70
11
3
24
116
10
15
8
35
12
20
»
2
43
714
502
212
13
11
2
184
38
3
10
24
235
79
43
5
46
89
13
20
4
2»
127
30
23
13
58
26
2
20
13
6
79
942
785
157
3
o
1
!7
2
1
1
1
27
3
«
1
8
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2
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7
16
6
3
2
6
3
. .
2
5
10
117
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13
2
1
1
12 2
2 ! 1
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6 -
6
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1
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1
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34
8
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18
977
193
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1 783
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1 041
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31
176
1 163
116
156
198
320
138
13
164
66
65
584
3)10 505
5 804
4 701
65 1
65 | 2
— •
2 885
574
259
269
458
4 536
738
:?
4
5
(i
7
S
!)
10
1 151 n
131
! 175
1''
13
2 530 14
457 ,15
612 |1«
1 ;17
607
6 847
1 178
607
IS
1!)
20
21
281 22
2 371
494
2;>
24
44 2 5
29» 26
153 27
183
10 014
32 807
26 131
28
2!)
30
31
6676 32
i:5:!34
:5;i
!:io
37
38
l-M)
40
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10
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1900
1905
1910
1915
1920
1925
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1935
1936
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1938
1939
1940
1941
1942
Lainaustila
vuoden alussa
Lånebeståndet
vid årets början
Etat au 1
tag)
n
tte
a
ntc
ntis
n
ent
CJ> "1 p
55 822
72113
105 150
115 995
108 484
80 035
125 632
181812
289 807
293 934
272 040
244011
246 402
219 941
203 261
186 343
janvier
o
o
O
B_
613
926
1337
1887
2 361
5 742
14 397
27 177
38 894
41926
41828
40 055
43 994
41723
42 014
45 369
175.
Vuoden kuluessa — Under
Variations
annettuja lainoja
utgivna lån
engagements
1 a I I °
268 233 2 775
345 945 ! 3 992
429 406 4 969
487 079! 7 509
429 427, 7 223
386 0781 30 474
519121! 56 821
661 143 ; 88 789
972 953 129 477
952 485 1135 317
883 594 1131966
864 719 140 559
775 464 135 784
620 252 123162
697 297 ,156 770
660 462 192 766
Panttilainausliike vuosina
året
maksettuja ja poist.
lainoja — inlösta o.
avskrivna lån
prêts remboursés
et rayés
<1
 w ï^
i l a 1
S ?". (rt- <rt-
262 529
334 565
436 772
484 547
438376
384 511
510 719
647 292
968 826
974 379
911 623
862 328
801 925
636 932
714215
666 858
o
o
o
7f
2 657
3 754
4 962
7 243
7 588
28 914
55102
88172
126 445
135 415
133 739
136 620
138 055
122 871
153 415
181 288
Lainaustila
vuoden lopussa
Lånebeståndet
vid årets slut
Etat au 3 1 / , ,
00
 i
ntte
a
ntc
n
tis
n
ent
? p VT
61526 731
83 493 1164
97 784 1 344
118 527: 2153
99 535 1996
81602 7 302
134 034 16116
195 663 27 794
293 934 41 926
272 040 41828
244 011 40 055
246^02 43 994
219 941, 41723
203 261: 42 014
186 343! 45 369
179 947:56 847
s
8e i i
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13
13
18
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89
120
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142
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164
178
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315
H tr"
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n
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m
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K
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05
49
24
05
63
76
15
54
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47
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L898—1942.
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3
206
298
375
526
519
2 798
5183
7 949
9 859
9 365
8 839
8 951
8 672
8 694
10 775
12 017
3 '
S d
L 000 mb
132
243
284
372
387
2 093
4150
5 725
7 327
7 242
6 992
6 871
6 904
6 923
8 365
9 721
— PantlAnerörelsen
V
oittoBén
—
 V
éfice
s
e*-
74
55
91
154
132
705
1033
2 224
2 532
2123
1847
2 080
1768
1771
2 410
2 296
Maksettuja ja
Lunastamalla pantti]
Genom pantens
Par rachat du gage
ntte
a
ntc
o
m
b
3 -> p-
251 233
234 906
294 686
317 456
292 267
285 834
320174
363 012
493 924
478 461
450 405
424 628
407 787
345 323
378 203
358 925
0
0
0
B
2 561
2 280
2 729
3 656
3 825
19 287
30 987
40 667
53 002
54 329
51) 308
56 781
59 412
61142
74 209
93 290
176. Henkivakuutus vuosina 1892—1941. — Livförsäkringen
Suomessa suoraan päätettyjen pääomavakuutusten (yleisten ja kansanvakuutusten) vakuutuskanta — Beståndet
Assurances en capitaux et assurances populaires
Koko vakuu-
tuskanta
vuoden lo-
pussa
Hela försäk-
ringsbestån-
det vid årets
slut
Total des
assurances
Siitä — Därav — Répartition; compagnies
Kotimai-
sissa, yh-
tiöissä
I inhemska
bolag
Finlan-
daises
S P 83: O:
<è> 9Q S S' S
Siitä >) — Därav >) — Dont
* P? e* p'
C. I o» g , t
1 000 mk
"s S-
S-g5~ 3 5,5-0
CTi" 2 ^ " w?. 7n
~>X 2:£2.b
. * " 2 r2 ?« *T
mk
1892
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1921
1922
1923
1924 j
1925|
1926!
1927 j
19281
1929 |
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
118 404.5
155 734.2
216 644.3
289 352.8
548 897.4
840 617.2
1 769176.2
2 022 145.3
2 386 597.6
2 872 202.0
3 419 657.8
4 038310.8
5 051292.7
6 227 304.6
7 415 406.0
8 693 (549.2
9 513 494.1
9 375 457.5
9 051 881.9
9 077 122.8
9 600 965.8
10 658 7657
11227 385.3
12180 348.7
*)13 102 106.0
5)13 458 166.0
•)13 239 630.0
13 515 496.0
60 943.8
84 804.7
134 741.8
205 314.01
479 048.2
794 074.3!
1 733 537.1
2 011 826.0
2 378316.1
2 830 902.0
3 380 052.8
4 001867.8
5016 530.7
6 193 536.2
7 383 086.6
8 663 430.7
9 492 409.2
9 372 257.0
9 049 134.5
9 074 447.4
9 598 341.3
10 656 158.6
U224 837.2
12177 896.7
13 099 754.0
13 455 874.0
13 237 354.0
13 513154.0
57460.7
70 929.5
81 902.5
84 038.8
69 849.2
46 542.9
35 639.1
10 319.3
8281.5
41 300.0
39 605.0
36 443.0
34 762.0
33 768.4
32 319.4
30 218.5
21 084.9
3 200.5
2 747.4
2 675.4
2 624.5
2 607.1
2 548.1
2 452.0
2 352.0
2 292.0
2 276.0
2 342.0
2 491.329533.012 500.0:5687.72 108.8
4 841.4 33 914.317100.0 4 163.9 4 601.2
6 225.246 194.510 300.0 5 909.8 4 027.9
5 574.7 49 006.810 000.0 5 367.7 2 943.3
5 230.4 48135.5
. '39 741.71
2 844.5 27 354.4'
. 10 230.2;
770.6 7440.9
. !41021.0
732.7 38 567.7
676.2 35 557.8;
666.3 33 878.6;
591.3 33 027.9,
418.2 31 850.2
381.9 29 836.6;
358.9 20 726.o;
341.9; 2 858.6;
313.9]
313.9
263.9!
257.9!
2 433.5!
2 361.5
2 360.6!
2 349.2,
6139.4 2185.8
464.2
1 221.0
89.1
70.0
279.0
304.6
209.0
217.1
149.2
51.0
233.9 2 314.2;
208.9| 2 243.1)
2109.0!
2 094.0,
2 084.0J
2 137.0
243.0
198.0
192.0
205.0
5 139.9
6 308.7
9 245.1
11146.3
8158.1
6 337.0
4 219.2
51.5
54.5
62.2
71.0
87.3
94.5
98.0
99.5
99.7
98.6
98.8
99.1
99.3
99.5
99.6
99.7
99.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
100.0
100.0
ICO.o
48.5
45.5
37.8
29.0
12.7
5.5
2.0
0.5
0.3
1.4
1.2
0.9
0.7
0.5
0.4
0.3
0.2
0.0
O.o
0.0
O.o
0.0
O.o
O.o
O.o
O.o
0.0
O.o
48.65
61,66
79.87
99.82
176.20
254.68 |
525.79 |
594.14 !
694.38 j
827.23
977.39 !
1143.73
1417.48
1735.2 7
2 049.05
2 386.99
2 594.31
2 535.11
2 431.83
2 426.51
2 550.05
2811.91
2 945.55
3172.06
3 385 80
3 455.K)
3 405.9 4
3 461.79
3)5 934
4 292
3 629
3 532
3109
2134
2 321
2 522
2 835
3 225
3 662 |
4 947 j
4 807 i
5 619
6 373
6 695
7198
7 255
7 225
7 332
7 566
7 999
8175
8 523
8 801
8 956
9 034
9 319
») Vuosina 1915—1930 ovat tiedot epätäydellisiä, sillä kaikista yhtiöistä ei ole tietoja saatu. — *) Vuoteen 1913 saakka laskettu vakuutus- summa yhtä vakuutettua kohden. — •) Vuoden alussa. — «) Lisäksi voittolisävakuutussummia 115 331 000 mk. — ") Lisäksi voittolisävakuutussummia
125 166 000 mk. — •) Lisäksi voittolisävakuutussummia 13 792000 mk.
») Aren 1915—1930 äro uppgifterna ofullständisa, emedan sådana icke erhållits för alla bolag. — 2) Till Ar 1913 är försäkringssumman !'< räknad per en försäkrad. — ') Vid årets början. — «) rärtill vinsttilläggsförs. 115 331000 mk. — ') Därtill vinsttilläggsförs. 125 166000 mk. —
•«) Därtill vinsttilläggsförs. 13 792 000 mk.
2) Montant moyen des assurances faites par des compagnies finlandaises. Jusqu'à 1913, montant moyen par assuré. — ') Au commencements 'If l'année.
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åren 1898—1942. -
poistettuja lainoja
Uusimalla laina
G cnom W nnfr«
OTIlSätf *^  i Tl nr
' Renou
! 81309| 115132
! 141018
1128 939
! 89 938
! 164 345
! 244 084
421 708
451119
421 783
398 954
364 379
255 500
305 624
288 868
celés
0
0
3
Vf
1303
2 013
3 335
3 581
9 257
22 375
43 572
69 855
77 397
74 089
76 332
75 737
57 181
75 394
84 685
- Mouvement
— Inlösta och avskrivna lån
des prêts sur gages
— Prêts rembour
Myymällä pantti! Luovuttamalla va-
Genom pantens
försäljning j
Par vente du ;
gage
~ , """" " ' i
^ ^ p i 0
0 P B 1 0 !
3g.g: j ° j
11182
18185
26 784
25 8iH):
17 043
8 636
26 066
39 894
52 834
44 513
39111
38 439
29 517
35 834!
30 067
18 801
95;
170,
219!
250 i
180
366.
1724
3 881
3 534
3 646
3 258
3 460
2 864
4 500
3 758
3 237
rastettu tavara
frångånget s.s.stu
et gods— I
comme bie
Hl
lee
n s
114
165
170
273
127
103 i
134
302
360
286
324
307
242
275
321 !
264
onnu-
volés
0
0
0
3
Vf
1
1
1
2
2
4
16
52
54
43
84
47
42
48
54
76
ses et rayés
Yhteensä
Summa
To
S B £
5 <i %•
262 529
334 565
436 772
484 547
438376
384 511
510 719
647 292
968 826
974 379
911623
!862 328
801 925
636 932
714 215
666 858
al 1
3
0 ; s
or j
2 657
3 754!
4 962
7 243
7 588,
28 914
55102
88 172
126 445
135 415
133 739|
136 620
138 055,
122 871!
153415:
181 288
de 1898 à1942.
%:na pääomasta
I°/o
En °
b Hg-
=i • te 55.
g-o & é i
» 31 sr,
~ S B &
*gfp-
96.4
95.4
95.6
96. â
97.6
98.8
96.9
95.5
97.2
97.3
97.5
97.5
97.9
96.3
97.(>
98.'2
av Kapitalet.
/, du capital
O:P
•s 3
î~ P "<!
"" B B
g-a
t-j <rt-
3.6
4.6
4.4
3.5
2.4
1.2
3.1
4.4
2.8
2.7
2.4
2.5
2.1
3.7
2.4
1.8
0 2 a p
p- p. / «< S
* 3 i" C C
<-; a? M- s
?.ö c a P
<2 ^  S. ?
0.04]
0.03J
0.03J
0.03]
0.02
0.01
0.03
0.1 J
[0.04]
[0.03]
0.1
[0.113
[0.(13
[0.04
|0.04
0.04]
B W
I *
s
 P"
i 0
55
109
135
136
119
116
108
125
144
149
158
152
118
168
118
121
Huutokaupatut pantit
A auktion försålda panter
Cages vendus
p. tH
Sg ! a B _;
*a 1 g" <g % B" n p
^ ' | ,<§ " S » »
« £r c 1 » 1 2 ^ ^!ï 2 « B . fM
ipf!ii
«- vr 0 ' t-~^ 2
203
167
198 !
190 ;
1 4 3 •
74 '
241
256
367
299
248
253
250 ;
213
255 I
155
4.3
5.4
6.1
5.3
3.9
2.2
5.1
4.9
5.5
4.6
4.3
4.5
3.7
5.8
4.2
2.8
aux enchères
Q i-'t-"
a p. Pï'il
€ S, S
fi!
VfS P:
3S-B.W
*"§?£
8:51
9:43
8:12
9:68
10: 60
42:44
66:13
97:29
66:89
81: 92
83: 29
89: 96
97:04
125: 59
124:97
172:17
1
23! 2
29 3
34 4
23 5
47 6
273
456
505
7
8
9
453; 10
408.11
430112
351 113
596 14
467 15
353 K;
åren 1892—1941. — Assurance sur la vie de 1892 à 1941.
av i Finland direkt avslutade kapitalförsäkringar (allmän och folkförsäkring)
conclues directement en Finlande
Vakuutus-
laitokset
Försäkrings-
anstalter
Compagnies
lîîiit!
»=j y
"S i c
i l &
3
g_ PP j
ES S- c
o: l
B H
s» S,
Korkovakuutus — Ränteförsäkring
Assurances de rentes
!» >• 2.
2. B ai •— o •—•
3 S
1
 S O: S3
.II
1 000 mk
B S3 5
1941
Kaleva
Suomi
Fennia
Salama
Tarmo
Verdandi
Pohja
Kansa
Varma
Henki-Aura . . . .
Ulkom. yhtiöt —
Uti, bolag ...
Yhteensä-Summa
1 129119
5 241 110
8 812
3 230815
80 371
467 928
1 422 431
1 274 365
33 235
241 887
337
226
4 897
20
346 831
10 009
12 484
1305
4192
1 750
862
525
1985
1 476176
5 256 016
8 812
3 243 299
81676
472120
1424181
1 275 227
33 235
242 412
2 342
1246
1020
437
2
55
38
3 834
68
2104 i 18
4 700 ! 52
2 605 . 136
9 9
218 !
67 008 29 035
3 368
5 772
3178
2
88
256
99 877
V. — År 1940 ..
» - » 1939 ..
» - - » 1938 ..
» — » 1937 ..
» — » 1936 ..
» — »> 1935 ..
» — » 19301).
» — » 19251).
» — »> 1920l).
» — » 1916 »).
i:u:tii4io
12 841916
13 040104
12 677 055
11899 073
10 955 949
10 397 545
9 261 287
3 864 394
1 722 696
942 705
5 143
5 946
6 630
7 322
27 847
27 833
29 270
33090
27 555
14 533
8 243
379 »43 S 13 515 496
391 768
411 432
417 729
253 429
243 603
231 951
219117
146 362
31948
11445
5)13 458166
U3102 106
12180 349
11227 385
10 658 766
9 513 494
4 038 311
1 769 177
962 393
6 70(1
5 429
4 242
3 704
3 514
3 236
2 999
1261
809
726
465
76 668
59 311
57 387
54 323
43 410
38 423
35 752
17 740
2 234
815
533
29 241
23 423
22 745
21 173
16 750
13 702
12 383
1027
342
53
62
— i 112 609
88163
84 374
79 200
63 674
55 361
51 134
20 028
3 446
1643
1093
61
49
33
Tilastollinen vuosikirja. -- Statistisk årsbok. 194J. 27
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177. Kotimaiset henkivakuutusyhtiöt vuosina 1915—194J. —De inhemska livförsäk-
Vakuutus-
laitokset
Försäkrings-
anstalter
Compa-
gnies
Rahastot — Fonder — Capitaux Tulot — Inkomster — Recettes
•iom13
o"
0? P! S
S-S-a
* STS
asto
nd
I Vakuutus- «V «I
p ! ta maksutulot Ef g Ö Si
g g 4 §-fe)w Premier a « 5 | § 1 O
S . S | ? | .o Pnwes gffS-?B ^ ^ ^
î-sl hîi t i l 1fn ifif|Sis
Menot — Utgifter — Dépenses
Vakuutustapahtuma
aiheuttamat suorit.
Utbet.f. försäkrings-
fall — Payements
Takaisinostot
Aterkcp
Rachat
1
 2. » »
Liikekustannuk-
set — Driftkost- !
nader — Frais
d'administration
»fl
3.2"
1 000 mk
1941
Kaleva ...
Suomi ....
Fennia
Salama ...
Tarmo
Verdandi..,
Pohja
Kansa ....
l
2
3
4
5
6
7
8
Varma
10j Henki-Aura.
il
7 044
25 000
13 400
4 000
5 084
4 959
6 000
4 000
16 488
66 (JOO
344
26 800
2 800
8 321
10 000
2 580
420
412 523
1 360 346
6 574.
680164
29 925
133 652
234 725
239 645
160 980
16 801
I 6 328
25 992
1
 779
5 768
85
995
6 264
2 800
799
604
44 062!
156 034!
120|
96 050i
2 362|
16 315 i
42 057j
38 686J
46 857
7 412
42 504
154 215
81
94 005
1 877
12 331
40 827
38 402
41 357
7 290
21 760
76 382
322
39 952
1 466
7 109
12 716
13 218
6 558
993
8 744
26 792
538
9 623
184
1 784
10 010
1 671
419
515
38 905
141710
905
74 481
2 445
10 761
26 872
25 685;
9 671!
4 268
36 394!
i 40 266:
600
T K7G'
7 9751
251341
23 594
5 668
3106
2 187
7 622
74
2 262
135;
679
2 277
664 i
1 3.i9
18!
1 704
7 607
48
2 260
123
396!
2 145
664
1 330
18
14547,
33 459!
93 !
19 340
308
3 783!
9tf(Ui!
G 668;
2126;
1433!
14 427
33 439
89
19 319
275
3 094
9 7S2
6 660
2100
1433
Yht. — S:ma 69 487
121 V.—
15|
16
17
18 »
19
20
21
År 1940;
— » 1939
— » 1938
— » 1937
— » 1936
— » 1935
— » 1930
— » 1925
— » 1920
— » 1915
68 330
66 955
65 943
62 618
56 500
56 500
25 500
26 500
4 000
4 000
133 753 3 275 335
132 70213 043 034
143 023 Î2 848 870
! 140 161 !2 606 966
116 996 |2 341 787
116 996:2103 831
112 34611880166
70 420 1172 856
33 914 604 434
9 664! 320 504
10 351 180 513!
50 414
28188
48 498
17 745
14 604
13 406
11 182
9 940
4 630
2 956
1068
449 955 432 889! 180 476 60 280335 703 317 389; 17 317 16 295j 91 563
425 570
400 213
394 242
354 422
326 679
310 480
271 070
140 574
59 489'
24 434
408 387
382 867
377 192
3413011
314 265
298 341
257 702
127 891
54 700
22 516
178 814
102 968
160 173
14!) 583
145 771
130 498
97 356
45 829
17391
9 782
94 599
15 982
14 430
17 645
17 492
16 935
18 830
14 283
6 955
3 869
321 097;
164 440
140 771i
120 721
114107
102191
90 233
36 557
17215
8079
303 646! 10 439;
153 154:17 379;
130 888 j 14 796:
113 385J17 259
107 354 21022
94 942 24 954
79 304 16 027
31883 4 951
15 907 3 072
7 545 2 283
9 988)
16 134-j
14 271 i
16 596!
20 325|
23 621;
13 810
4 532,
2 524!
1865
77 835i
92 308(
98 455;
91 369!
86 115!
93 6671
91496
51 049!
21 299!
4 989!
90 618
76 970
91346
97 381
90175
84 753
92 025
89020
47 555
19 792!
4 543 •
Vuonna
År
Années
1892
1895..
1900..
1905..
1910..
1915..
1920..
1925..
1930..
1931..
1932..
1933..
1934..
1935..
1936..
1937..
1938..
1939. .
1940..
1941. .
178.
Yksinäisvakuutus — Enskilda
Tapaturmavakuutus vuosina
Vapaaehtoinen vakuutus
försäkringar— Assurance
individuelle
Henkilöitä - Personer -Personnes
P
P?gr
o 3
""os
3
3
3 588
2 821
6 050
7 908
18885
20175
24 835
29 556
31808
28 872
26 707
24 300
25 224
26 470
23 958
23 766
23 996
23 591
21078
21496
Siitä— Därav— Dont
Ifll
fllf
« O:
et-
2 800
1909
5297
6 914
17 690
18967
23 335
28342
30 769
27 856
26 040
23 666
24 562
25 852
23 958
23 766
23 776
23 376
20 868
21 293
Si
S § C.p
05 C:
788
912
753
994
1195
1208
3)1 500
1214
1039
1 016
667
634
662
618
220
215
210
203
S. 3 ?
3
107
99
196
269
603
704
1697
3 762
6 659
5 326
5 063
4 810
5102
5 897
6 074
7464
7 688
11100
7 580
7 978
1892—1941. —
— Frivillig försäkring —
Yhteisvakuutus
Kollektiva för-
säkringar— As-
surance collect.
e t
«• < s
^
 —
* c
§ t§ «*
Vakuutusmaksut— Premier —
Siitä — Därav — Dont
îf|il
8.1 g" f S
70
55
155
221
543
639
1572
3 503
6 363
5 082
4 864
4 603
4 869
5 709
6 074
7464
7 688
11100
7 580
7 978
~£= S
M
 S P" ' <<:
en B*
lïl
3
1 0 0 0 m k
37
44
41
48
60
65
125
259
296
244
199
207
233
188
—.
.—.
—
71
96
12
12
49
79
335
242
415
355
301
312
277
397
505
810
1 177
4 710
757
1023
Siitä
Därav
Dont
fl fil
g* S. o, i—i »'
59
88
11
11
48
78
334
239
410
352
299
311
277
397
505
810
1177
4 710
757
1 023
al
3
7
17
118
150
34
42
42
48
35
84
177
216
368
254
233
Olycksfallsförsäkringen
Assurance libre
Primes
g | |
s
178
195
208
281
652
790
2 049
4122
7 224
5 715
5 406
5164
5 427
6 329
6 663
8 451
9 081
16178
8 591
9 234
Yhteensä — Summa — Total
Siitä — Därav — Dont
»"liffi 1 | if f i
"* "° M B* M M B*
0//O
72.1 27.9
73.5 26.5
80.1 \ 19.9
82.7 17.3
90.6
91.5
93.8
9.4
8.5
6.2
93.6 j 6.4
95.8 4.2
95.7 4.3
96.3 3.7
96.0 4.0
95.7 4.3
97.0 3.0
100.0 —
100.0
KiO.o
lOO.o
lOO.o ;
100.1»
1 &S
1000
mk
99
111
86
138
342
583
769
1252
3 782
2 641
3 332
2 398
2 466
2 697
2 144
Siitä — Därav
Dont
fi fi
*Jf§
0/
/O
77.9
79.7
81.6
92.1
93.2
95.5
92.2
95.7
96.3
90.!»
95.2
96.9
95.5
95.2
99.9
2198'llMl.o
2 943
2 402
2 990
2185
100.0
10J.O
100.0
lOO.o
22.1
20.3
18.4
7.9
6.8:
4.5!
7.8
4-3
3.7
9.1
4.8
3.1
4.5
4.8,
0.1
O.o
O.o ,
O.d
0.0
0.0 !
») Tästä ennakkomaksuja v:n 1901 varalle 85306 mk ja 2) v:n 1906 varalle 50 725 mk. — 3) Tässä otettu lukuun Providentian kaikki va- kuutushaarat. — «) Yhdestä yhtiöstä tiedot ruuttuvat.
») Härav förskottspremier för âr 1901 85 306 mk och 8) för år 1906 56 725 mk. — 3) Häri har medräknats Providentias alla försäkringsår-- nar. — *) Uppgifter saknas för l bolag.
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ringsbolagen åren 1915—1941. — Compagnies d'assurance sur la vie de 1915 à 1941.
§11
S « f
ill"
Varojen sijoitus joulukuun 31 p:nä — Medlens placering den 31 deecmber — Placement des fonds au 31 décembre
JJ.P 89 •
Ifl
\ sr. g.
Arvopaperit — Värdehandlingar — Valeurs
jsilil,
%MÏ g °' 2
-•sa
2 S 2. I g"
1 000 mk
&S-
344
13
728
2
84
220
88
122 715
312 4.61
239 673
30 559
137 046
98 501
21
43 005
350
2 222
6 751
3 752
4 550
1 327
4
22 800 75 814
39 300 405 259
— 254 034
400
19 000;
41 082
29 843
42 804
82 795
8 776
237 496
772 911
315 465
644
72 265
181 800
153 201
22 655
6 382
29 327 32619
111 3611 99 618
52 895! 98 726!
16 820
29 948
12410
4 313
17 132
23 896
26 161
91 826
328
43 720
2 555
8 855
9 630
14 713
365
6411!
8 895;
6!
1 063!
45
1 526!
3 620;
6 328!
1 844!
1 652i
4 916
4 826
4
3 393
76
782
793
1 037
660
20 454
469
482
180
934
5114:
44
38 '
16 168
5 8 74 i
22 31711
7 648!
10655 !
26 026!
1 115
12 012
668 !
6 047
4 709,
462 222
559 004
8 468
786 882
30 280
146 901
263 825
267196
172 409' 9
22 544! 10
147»
1782
8 391
27 499
23 187
(12 781
28165
!28 199
118 724,
! 2 155
! 4 916
»84 «7J
810 376
1*150 712
1 675 655
1 542 477
1 264194
1 705 325
1 798 926
894 286
361 498
87 710
18 950
30 325
61847
10 822
10171
18 803
12 207
7 595
10 838
7 304
4 276
81 iHW
81 800
63 700
57 075
41 360
28 447
24 491
940 407 1702 81»! 240 35! 288 714
884 723
777 415
788 252
748 401
703 048
562 051
20 800121532
14 400
13 500
9 700
72911
46 169
8 042
1 655 473 j
1705 377
1 517 067
1 298 501 !
1 114 923;
1048 652
793 950
310 5381
133 537
72 029!
218 002!
222 844
211331
215 991
22017^!
216187|
181 949!
130 903,'
55 894!
17 586!
176 213
159 474
160 139
139 589
107 611
95 850
56 037
28 705
12 973
8 321J
198153
204 308
209 821
195 891
192 671
195190J
192 542!
114 220!
66 O13|
53117J
63 367!
3139(11 16487! 43883! »7 1(71 3 719 731 il
26 601,
23 492:
39 750|
40 276!
35 076!
33 802
17 506
10 102
5 492
2 471
20 804
24 643
19 434
17 931
17 802
22 692
23 637!
11 911
4 853
1404
42 045
41 713
41 189 j
27 311!
28 905!
29 527!
26 068
22 708!
8 316|
7 446!
138 20013 478 494112
72 150|3 362 476|i3-
3 086 363!l445 413:
4 1 4Î)9,!
44163|
45 097
54 711
41168;
19 3801
8 066
2 773 701J15
2öl4143|l6
2 283 098:17
1418 00518.
72O197|19
360 535120;
202 708!^r
åren 1892—1911. — Assurance contre les accidents de 1892 à 1941.
V uonna
Âr
Années
Pakollinen vakuutus—Obli;
nasan kijäin
 todellin
palkka
s
 faktiska
 a
v
n
n
u
el
 des
 o
u
v
u
utusm
Prem
i
Prim
;atorisk försäkring — Assurance ouvrière obligatoire
Korvausmaksut— Utbetalade skadestånd— Indemnités
UndSe
ci
Cc g
olt
d
 àau àt
aux
ära
anh
pahaer
o
 sair
ukhu
s raala
svår
hôpi
M
u
u
 saira
Annan
 sju
rais
 des
 s
o
hoito
vård
d'
H
a
Begrav
n'
utausap
u
v
ningshjä
'en
5*2 Cven
pou erta
 kaikkia
nd
 i
 ett
 fö
r
tion
 u
n
e
 foi
ur
 toutes
anllt
Kotimaisten s'htioitten
vakuutusrahastot
De inhemska bolagens
försäkringsfonder
Reserves des compagniesfinlandaises
Osa
Akt
Soci
tiölagpa
O: W
g S
3 co t
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
1900.
1905.
1910.
1915.
1920.
1925.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
1941 .
67 649
73 436
100 296
116 300
4)221 416
300 005
615 446
606 976
572 160
502 456
502 941
463 014
560 684
600 691
608 606
707 260
756 299
740 494
628 485
6(55 157
51972
63 274
93 949
106 853
5 832 095
5 938 411
5 508 253
4 389 527
4 212 538
4 155 176
4 890 014
5 246 905 i
5 703 892 j
7205 628!
7 957 565
7 632 337
7 075 438
8 773 933
743
780
1163
1318
1328 966! 25 313
2 993 625 i 25 336
1840
4 788
42
92
143
163
49
84
80 088
84 778
77151
57 245
52 330
54 078
66 223
74 409
84 056
99 875
103 696
98 510
91157
10124O;
22 352
22 536
20 874
15 784
13 091
13 048
15 837
16 626
15 402
19 089
20 221
17 449
13 770
16 21S
215,
646:
1 741 ]
1729!
16451
1327
1691 !
1785 :
2156!
2 129
2 098!
2 307:
2 404!
1 854
1 631 !
1 875 ;
963
4 300
13 560
14 363 i
13 975
11461
9 875
11 380
13168
13 837
11 797
13 739
14 372
12 770
8 114
9 341
58 j
176 i
345!
531
1140
4 834
11 254
13 525
15 902
16 495
16 951
17 412
17 352
18 715
19 898
20 565
20 762
21 188
22 963
23 401
62
140
464
455
335
311
276'
250!
302|
260!
340 S
352
362
325
517
384
40 963
38 ! 1 835
52 | 3)2 934
80 I 4 000
87
85
120
241
209
173
181
98
659
9400
4 474
2 523
1 496
2 216
49 603
57 234
59 252
62 903
69 952
73161
83 404
77170
85 658
90 282
112 541
121 901
136 143
148 113
2) 1 684
3 457
5 299
6 ! 9 693 20 962
30 27137 53 440
100 723
117 765
129 957
133 637
138 025
141 093
152 248
171719
185 879
204 552
219 757
236 072
251 464
268 799
*) 1 577
2)3 519
6 391!
9 299
30 655
80 577 '.
150 326
174 999
189 209
196 540
207 977
214 254
235 652
248 889
271 537 '
294 834
332 298 <
357 973 ;
387 607 !
416 912 !
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179. Palovakuutus vuosina 1892—194!.— Brandförsäkringen åren 1892—1941.
Assurance contre l'incendie de 1892 à 1941.
Suomessa suoraan hankittu kanta — I b'iuland direkt avslutade försäkringar — Assurances directement contractées en Finlande
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar
Co mpagn ies f inlån da ises
Keskinäiset i Paikalliset
Ulkomaiset yhtiöt — Utländska bolag
Compagnies étrangères
Siitä — Därav — Dont
Osako-
yhtiöt
Aktie-
bolag
Compa-
gnies
palovakuu-
tusyhtiöt
Ömsesidiga
brandför-
säkrings-
föreningar
Sociétés
mutuelles
palovakuu-
tusyhdis-
tykset
Lokala
brandför-
säkrings-
föreningar
Assoc.
locales
Yhteensä
Summa
Total S. 3 %
O H
Ä g «, 2 c! 3
x ^ 5.S P.
1 000 in k
% koko vakuu-
tuskannasta
1% av hela för-
säkr.-beståndet
% du total des
assurances
S m ï oS o ~ S".
•^°£3
s c<
„ ç.
1892
1895
1900
1905 i
1910 i
1915J
1920;
1925 j
1928 !
1929 I
1930;
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1Ö4.1
134 680
209182
395 246
385 770
598 582
938 297
8 633 022
12 927 332
18 343 277
21816 759
21748 277
18 686 481
16 959 957
16 730 505
17 637 579
18 461849
19 381 252
21 681025
24 015 041
25 692 883
25 725 040
30 063 309
481 713
568 601
659 952
1 087 648
1618 884
2 144 885
8 370 991
21964 012
32 724 001
36 130 345
38 781 490
39053 634
38 836 239
39 276113
40 442 209
42 083148
44 594 728
49 324 799
53 580 943
57 073 218
55 868 895
64 914 722
436 738
569006
778 738
1087 210
2 369 528
6 247186
9 826 019
| 11365057
12 605 470
13 432 726
13 747 883
14 019 388
14 267 985
14 768 998
15 376 703
16 225179
17 363 521
18 521 245
17 306 674
l)18 000 000
1 491 936
2 042 424
2 996 204
4 170 392
19 373 541
41138 530
60 893 357
69312 161
73135 237
71172 841
69 544 079
70 026 006
72 347 773
75 313 995
79 352 683
87 231 003
94 959 505
101287 346
98 900609
112 978 031
223 993
239 873
418 404
319172
514 797
602 780
937117
1 448141
2 567 909
2 591 646
2 586 095
2 392 763
2 326 303
2 424 694
2 527 634
2 353 022
2 196 184
3 056 317
3 100 739
3 548 506
2 180 172
1 233 649
105 688
109 939
170 252
147 914
180 242
198 251
416 421
757 023 .
1361 147
1 440 841
1 396 132 :
1 375 983
1 328 454 '••
1 351 514
1 437 487
1 454 991
1 389 153
1 893 264 I
1 788 585
2 544 003 I
1140 149 |
1 233 649 !
39091
49379
78151
71257
89 555
124 529
335 727
607 168
1 017 788
983 025
1014 205
890 101
997 849
1 073 180
1 090 147
898 031
807 031
1163 053
1 312 154
1 004 503
1 040 023
') 14 214
l) 555
l)184 969
2) 83 950
2)198 974
3j 167 780
•) 175 758
') 126 679
1 910 340
2 361 596
3 511001
4 773 172
20 310 658
42 586 671
63 461 206
71 903 807
75 721 332
73 565 604
71 870 382
72 450 700
74 875 407 |
77 667 017
81 548 867
90 287 320
98 060 244
104835 852
101 080 781
114 211680
78.1
84.3
85.5
87.4
95.4
96.6
96.0
96.4
96.6
96 7
96.8
96.7
96.6
97.0
97.3
96.6
96.
96.fi
97.8!
98.9
21.9
15.7
14.5
12.6
4.6
3.4
4.0
3.6
3.4
3.3
3.2
3.3
3.4
3.0
2.7
3.4
3.2
3.4
2.2
1.1
o
s
Jf
3
a
S*
1892
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
Vastaanotettujen
suomalaisten jälleen-
vakuutusten kanta
Beståndet av inhem-
ska återförsäkringar
Réassurances fini.
Ulkom
a
U
tland
Com
étra
K
otim
a
Inhem
Com
finla
3^3 £ S
Û ^i ^ ci*yht
bok
lies
ises 3 s . cr<>5
«R S: <R 5 :en* j et-
2 528
60182
3 024
14 860
7 283
11 803
14 041 | 9 913
14 466 i 9 948
52 247 10 850
460 714 I 10 387
561 339 ! 287 613
3 328 497
4 838 333
266 431
259345
4 501 394 44 108
4 620 879 90 411
3 740 239 185 149
3 686 744 120 455
3 313 560 ! 39 332
5 986 770 35453
6 569160 29 593
7 242 788
8 850 667
9 178 493
7 712 633
10 086 881
29 828
Vakuutusmaks. suoraan hankituista vakuutuksista
Försäkringsavgifter för direkta försäkringar
Primes des assurances contractées directement
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar
Osak
A
kt
Com
s S" "2.
704
1373
1991
1808
2 488
3 444
33 593
41041
50 295
50 648
47 554
40 601
39 011
37174
40 313
37 995
39 535
44 994
48 742
50 232
46 917
54 547
Compagnies finlandaises
Keskin<
.v
aku
u
öm
sesid
försäk
r
Sociétés iiset
;usy
iga
ings
m
u
pa
htic
bra
före
tuel
Paikal
v
aku
u
Lokala
säkrings
Assoc
IS-ÉTIP
IP §• f c
1592
3 275
4 981
4 902
732
990
1305
2173
37 524 5 714
73 213 14 605
90 974 20 684
91 435
89195
84 783
79 628
80 651
81869
80 642
83194
89 212
97 487
99 525
95 276
113 740
23 335
25 834
27112
28 747
30 291
32 296
34 298
34 077
34 377
35160
35 915
32 690
ka c —
<? 3 £
» 3 S
e> _ <S cl S
•§ S ?r
a S. o
s a 3
I- & g-
I P S-yhi
bol
tran
<V Oq o :
1 000 mk
4 315
6 073
8 774
10 519
76 831
128 859
161 953
165418
162 583
152 496
147 386
148 116
154 478
152 935
156 806
168 583
181 389
185 672
174 883
1239
976
1359
1145
1202
1058
4 221
6 392
9 437
9 978
9024
7 894
7 033
6 663
7 272
6 350
5 642
6 995
7 518
7 373
6 946
5 477
Suoritetut korvaussummat
Utbetalade ersättningsbelopp
Payements
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar
Osak
A
kt
Com
•sä « B <*
;iöt
aglies
310
815
1418
635
1554
1792
16 370
19 687
31 015
41 541
32 996
31787
21864
24189
26 634
18 623
25 083
26 858
20 707
22 206
24 715
52 057
Compagnies finlandaises
KeskinE
v
aku
u
öm
sesid
försäk
r
Sociétés iset
;usy
igaings
m
u
p
a
htiö
bra
fört
tuel
Paikal
v
aku
uty
Lokala
säkrings
Assoc iset
tusy
kset
brai
före
.loc
p H i O
*~t ' '
1152
1174
2 896
2 407
19 347
25 820
59 596
43 661
57 935
58 294
58149
55 604
32 374
37106
39 599
39 723
43 454
52 075
41955
96 956
522
704
1024
1366
3 866
6160
9 558
16 040
17 424
22 886
20 993
23 280
16 464
17 298
13318
12 999
14 099
18 934
19 150
eens
m
m
otal
3 092
2 513
5 474
5 565
39 583
51667
100169
101 242
108 355
112 967
101 006
103 073
75 472
73 027
78 000
79 580
78 260
93 215
85 820
:
O
° C, ikom
aiset
tländsk
a
ipagnies
 i
§ 2. s"
». oa o:
-« o-
;
765
606
853
277
444
693
4 311
2 738
10 324!
11307
6165
4 206
3 421
5 058
4 513
2 744
2 780
3 362
3132
3 712
3195
17 949
l) Saksalaiset yhtiöt. — *) 1 tanskalaisen ja 1 ranskalaisen yhtiön vakuutukset.— a) 1 ranskalaisen yhtiön vakuutukset.— *) Arvioitu luku.
') Tyska bolag. — •) Försäkringar i ett danskt och ett franskt bolag. — ») Försäkringar i ett franskt bolag. — *) Beräknat tal.
') Compagnies allemandes. — * Une compagnie danoise et une compagnie française. — *) Une compagnie française. — ') Estimation.
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180. Eräitä muita vakuutuksia vuosina 1892—1941.
Diverse andra försäkringar åren 1892—-1941. •— Assurances diverses.
Suoraan hankittu kanta — Direkt avslutade försäkringar—• Assurances directement contractées
Vuonna
Âr
Années
Kuljetusvakuutus *)
Transportförsäkring ')
Assurances contre les risques de transport1)
Vakuutusmaksut ' Suoritetut korvaukset
Premier ! Skadeersättningar
Primes Payements
Siitä kotimaiset
yhtiöt
Därav inhemska
bolag
Dont comp. fini.
Siitä kotimaiset
yhtiöt
Därav inhemska
bolag
Dont comp. fini.
1000 mk 1 000 m k
1892 .
1900.
1905.
1910.
1915.
1920.
1925.
1930.
1935.
1939. .
1940.,
1941 ..
! 573
i 856
979
1 302
3 002
57 104
33 843
44 288
56 473
288 2(55
369 978
245
430
910
1270
2 938
56 862
32 511
44182
56 473
2.S4 895
364 824
42.8
50.2
93.0
97.5
97.9
99.G
96.1
99.8
100.0
OS. 8
98.0
i 199
516
814
757
1316
36 821
13019
32 364
32 125
70 774
219 150!
116
127
360
526 !
1 2 8 8 !
36 817 !
12 802 :
32 352 !
32125 ;
68 856 i
216 989 :
58.3
24.6
44.2
69.5
97.9
100.0
98.3
99.9
100.0
97.3
99.0
Lasivakuutus
Glasförsäkring
Ass. contre le bris du verre
I Takuu- ja luottovakuut.1
 Garant1- o. kreditförsäkr.
Assurance de crédit
S £- £7 ?? •
Siitä kotimaiset
yhtiöt
Därav inhemska
bolag
Dont comp.finlandaises
1 000 mk
105
608
687
1127
1 2 1 6 ;
3 045 !
4 468 '
14 564 !
24 251
33 823 i
33 246 i
34 776 !
443
544
984
1213
3 045
4 468
14 564
24 251
33 823
33 246
34 77(5
72.8
79.2
87.3
99.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.»
£3 s
Hl
Keskeytysvakuu-
tus — Avbrottsf ör-
säkring— A ss. cont re
le chômage de la
fabrication
l | | É i S | ' | |
1 000 mk
2 470
18 096
2 986
10 143
6 128
7 784
278
534
305
571
619
536
1
898
84
66
318
82
50
'50
85
823
1 763
1746
4 267
10
58
10
6*2
311
i o
3
1
>•
—
 Anne
S
1892
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1939
1940
1941
Eläinvakuutus — Kreatursförsäkring — As
Yleiset yhtiöt—Allmänna
bolag — Comp. générales
v
O :
P=sT
t—* £**• E " w
utuskan
ngsbestâ
su
ra
n
ces
)00
 m
k
g.»
3-
1493
10 031
5 921
12 729
13 586
35 336
37186
44 761
36 269
79 038
59 411
76 981
Eläimiä
Kreatur
Animaux
y'autaela
N
ötkrea
Bétai
H
evosi
H
asta
Chevau
H ^  S= ! s 3
j SS:
3 700 —
20 089 ! 5 781
12192 1 6144
24 385! 16 393
26 715! 19211
19 717 i 15 262
9 864 ! 8 772
7 603 • 8 102
6 418: 4 688
11123! 6 274
8 205 i 3 726
<)100j 4 5S3
s. contre la mortalité des bestiaux
1'aikallisyhdist.— Lokala
föreningar — Soc.locales
C :
'•'»'Ef??utuskan
ngsbestâ
m
ra
n
ces
300
 m
k
ts p
S-
_
#
9053
14 463
17122
37 731
48 227
59069
58 830
151 733
146 930
Eläimiä
Kreatur
Animaux
H
evosi
H
asta
Chevau
Vt ^ É»
17 901
29495
33 667
24 692
19021
16 756
17 913
28 910
27 908
fautaeläi
N
ötkrea
Bétai
c 3
P:
35687
42107
40 987
23 380
11877
10 609
9819
10 318
9 292
Yhteensä — Summa
T i
O»
c» •<
•"*££[ g"utuskam
ngsbestâ
m
ra
n
ces
)00
 m
k
1493
14 9*74
27192
30 708
73 067
85413
103 830
95 099
230 771
206 341
Total
Eläimiä
Kreatur
Animaux
H
evosi
H
asta
Chevau
H ' P
3 700
30 093
53 880
60 382
44 409
28 885
24 359
24 331
40 033
36113
S.pg
41831
58 500
60198
38 642
20 649
18 711
14 507
16 592
13 018
Murtovarkausvakuutus
Inbrottsstöldförsäkring
Assurance contre le vol
avec effraction
'J!
^ g °O2pin
 hanki
-
 
Direkt
örsäkrin
irances 2]
00
 m
k
p P S"
.
—
4 589
10 316
32128
155 489
215 363
666 849
998 908
1 429 926
1 591567
1 822 999
Siitä kotimaiset
yhtiöt
Därav inhemska
bolag
Dont comp. fini.-
1 000 mk ; %
_ _ • , ,
— .
4 589
10 316
32128
155489
209 569
666 849
998 908
1 429 926
1 591 567
1 822 999
—
100.0
lOO.o
100.0
100.0
97.3
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
Metsäpalovak.3)
Skogsbrandförs.3)
Ass. contre l'in-
cendie des forêts3)
tu o*c: fe- . <§ gî ? •
« S S c 2 g g.
•S •-* p ta. | S" Q p: ;
3 ~? | i s | | ;
1 000 mk :
. . i . . '
— i — '
— j
66 246 j 2
786 3 4 1 : HO
1 556 055 ! 558
3144 969 756
4 473 620 356
7 544 285 ' 843
7 636 960 2 866
8 238 732 1 805
Liikennevak.
Trafikförs.
Ass. oblir/, de la
respons. cirile sur
les véhicules aut.
^ E Î JS
Muu autovak.
Annan automo-
bi Iförs.
Autre ass.
automobilex
Vastuuvak.
Ansvarsförs.
Ass. de respon-
sab ilité
Vesijohtovahinko-
vak.4) — Vattenled-
ningsskadeförs.4)
Ass. contre les déaâts
dans la conduite d'eau.
! Polkupyör.vark.
! vak.4) — Cykel-
( stöldsförs.1)j Ass. contre le roi
i des bici/clettes
Sadevakuutus *)
Regnförs. *)
Ass. contre la
pluie
Kalastusvak.'1)
Fiskeriförs.4)
Ass. des usten-
siles de pêche
Suoraan hankittu kotimainen kanta — Direkt avslutade inhemska försäkringar
Assurances finlandaises directement contractées
II S 2S' 3
^ ^
3
i-il
1925
1930
1935
1939
1940
1941
5)10 946
5)29101
5) 17 800
38 492
18 892
14 656
5) 770
5)15 862
5) 10 051
10 191
6 133
5 551
- -
12(i64
9 045 1
11 12S !
- -
7 740
4 897
5 751
• -
S79
565
768
- -
104
196
95
1 000 mk
49 I 3
79 i 9
5!) 3
—
7
37
50
|3|2
03
 3 <*• =
1
4
1 9 j
190 :
81 !
35 !
11 1
95
98 i
173
-15
41
1 ! !
') Ulkomaisia yhtiöitä koskevat tiedot vaillinaisia. Vuosina 1S;'2—1010 tiedot ovat bruttovakuutuskannasta. — 2) Jälleenvakuutuksia vv.
1905-1910 vähentämättä. — a) Suoraan hankittu kotimainen kanta. — *) Tiedot eivät ole täydellisiä, sillä monet yhtiöt ovat yhdistäneet k. o-
vakuutushaaroja. koskevat luvut johonkin muuhun vakuutushaaraan. — °) Sekä laiu säätämä että vapaaehtoinen moottoriajoneuvovakuutus.l) Uppgifterna för dn utländska bolagen ofullständiga. Uppgifterna för åren 1892—1910 omfatta även aterförsäkringar. — 2) Utan avdrag
av fUerförsäknngar för Aren 1905—1910. — 3) Direkt avslutade inh. försäkr. — 4) Uppgifterna äro icke fullständiga, emedan flere bolag förenat de
till ifrågavarande försäkringsgrenar hörande talen med någon annan försäkringsgren. — 5) I lag stadgad och frivillig motorfordonsförsäkring.
*) Les données sur les comp. étr. sont incomplètes. Sans déduction des réass. de 1892 à 1910. — 2) Sans déduction des réass. de 1905 à lyio. —
:i) Ass. fini. dir. contractées. — *) Données incomplètes. — 4) Ass. oblig. et roi. contre les risques d'automobile.
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181. Kansankirjastot vuosina 1929—1942.x) — Folkbiblioteken åren
Vuosi
År
Années
%
. ©'S
I1 W~'
m 11 s» 25.
Siteitä
Volymer
Volumes
31/12
Koti-
lainoja
Hemlin
Prêts
Lainaajia
Låntagare
Emprun-
teurs
Menoja
yhteensä
Summa
utgifter
Total des
Palkkaus-
menoja
Löne-
utgifter
Salaires
1 000 mk
Kirjaili- i
suusmenoja
Litteratur-
utgifter I
Dépenses j
pour
littérature !
1929
1930
1935
1940
1941
1942
1929
1930
1935
1940
1941
1942
1929
1930
1935
1940
1941
1942
1929
1930
1935
1940
1941
1942
37
40
46
52
52
52
K a u p u n g i t — S t ä d e r —Villes
38
38
38
34
34
35
9
10
17
15
26
27
47
48
55
49
60
62
023 621
663 253
847 260
921 321
964 061
1 013 874
1 714 066
1 952 606
2 719 695
2 199 300
2 644 066
2 351 423
88 247
95 555
131 634
121 048
134 605
124 017
6 513
7 935
9 214
10 432
11841
M a a s e u t u — L a n d s b y g d — Campagne
Uudenmaan lääni — Nylands län
45 I
59 i
82 '
ni ;
112 \
113
11
11
12
15
15
15
—
—
—
6
7
7
30
36
64
83
94
81
11
19
23
36
46
49
112
135
192
246
258
246
57 940
67 852
103 771
148 399
156 396
163 798
106107 |
148 343 !
267 401 I
345 223 !
372 509 !
346 fO3
11708
13 977
21734
27183
37 427
24 829
495
521
559
787
909
83
92
103
109
109
109
68
92
131
183
185
187
56
64
111
118
118
110
207
248
345
410
412
406
Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs län
101 643
117 803
182 313
257 406
265 208
274 587
22
30
35
57
68
71
Ahvenanmaa — Åland
4 226
5 017
7 445
11 288
11 926
12 214
6 675
7 729
11754
15 081
18 718
18 415
1472
1713
1665
2 711
2 670
2 679
43
45
44
65
90
3107
3 536
4 086
4 802
5 676
117
132
179
293
337
13
13
13
20
23
2 026
2 320
2 316
2 506
2 743
303
301
274
317
387
161 237
211 168
385 608
504 931
517 036
430 879
16 962
21695
35120
43 455
41 735
35 772
765
809
852
1070
1 111
175
209
255
339
346
462
471
428
515
527
24
21
24
33
46
1929
1930
1935
1940
1941
1942
1929
1930
1935
1940
1941
1942
1929
1930
1935
1940
1941
1942
51
53
57
60
61
61
50
55
60
24
24
20
19
21
23
27
28
29
117
140
172
195
195
201
109
157
253
45
45
37
21
33
46
68
67
68
58
52
62
76
73
70
43
58
91
58
47
41
5
12
22
il24
226
245
291
331
329
332
202
270
404
127
116
98
naineen la
124 146
137 677
177 964
212 873
211 307
228 760
aui — i»va
177 314
224 551
351 656
401 744
394 298
348 841
sienua 1a.11
16 763
19 516
28 024
31728
30 432
26 467
Viipurin lääni — Viborgs län
104 357
123 376
166 907
60 653
61705
62 116
191 551
238 311
376 181
102 276
129 507
112 594
19 515
24 463
41555
9 812
9 683
8 369
Mikkelin lääni — S:t Michels län
40
59
81
117
119
121
25 791
30 250
44 981
65 006
65 450
67 762
33 790
43 820
101 988
113 534
114 658
99 70(5
4 844
5 772
9 504
11939
11989
9 974
660
718
661
817
889
603
684
690
240
281
•
170
•207
204
2,°5
263
160
194
221
286
308
•
148
181
221
79
!)1
•
39
47
61
80
82
396
404
292
374
411
355
379
340
106
128
102
117
98
107
119
1) Vuosia 1940 ja 1041 koskeviin tietoihin eivät sisälly kirjastot valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella. Vuoden 1042 tietoihin si-
sältyvät kaikki tjbnhmassa olleet kirjastot.l) I uppgifterna för åren 1040 o. 1941 inga icke biblioteken på det med riket återförenade området. 1 uppgifterna for är 1042 inså alla
bibliotek, s:>m varit i verksamhet.
*) Len bibliothèques ne trouvant sur le territoire réuni de nouveau au pays wœ sont pas comprises dans les données pour 1rs années 1910 et 1941.
Dans les données pour l'année 1942 sont comprises tous les bibliothèques en activité.
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1929—1942.x) — Bibliothèques populaires de 1929 à 1942. *)
to *j § i
S M ëo S-S Menoja _ „ , 'Kir jai l i - j
S-S&1 I g H 8"g£
 e w .... | yhteensä Palkkaus- suusmenojagg g. 8 SB- a ,BI g Siteitä j ^oU- Lainaajia summa m e n°Ja Litteratur-
$*% ^ S Ç § 1 § g | | Volymer i lai»0Ja Låntagare utgifter ^öne- utgifter
8 g S | SS- §-£g g I g FoZwmes Hemlån £ w p m n . 2-otoi des n " t e r -Penses |
1 1 1 §•! ! §•§§ •& 3i/i2 i ft«» fe"" ^ ^ Safatfw J X T ^ i
l*v -$$* I i »• ; ,
« S | " j 1000 mk
Vuosi
Ar
Années
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Vaasan lääni — Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län
Lapin lääni — Lapplands län
K o k o m a a — H e l a r i k e t — Tout le pays
on A -i dûO -i fine non c\ pe^ i c n -triA KO/? i A COO
1
 1929
i 1930
! 1935
\ 1940
1941
; 1942
! 1929
1930
1935
1940
1941
; 1942
1929
1930
1935
1940
1941
!
 1942
i 1938
i 1939
1940
1941 ;
i 1942
I
i 1929
i 1930
i 1935
: 1940
! 1941| 1942
!
| 1941
;
 Kaupungit — Städer —
Villes
Helsinki — Helsingfors
; Muut — Övriga — Aut-
'• res
! Maaseutu — Landsbygd
• — Campagne
: Suoni: kirjastot — Finsk-
! spr. bibliotek — Bibi.
finnoises
i Kunnalliset — Kommu-
nala — Des communes
Yhdistysten — Förenin-
gars — Des assoc.
privées
\ Ruots. kirjastot —
' Svenskspr. bibliotek —
1
 Bibi. suédoises
| Kunnalliset — Kommu-
i nala
j Yhdistysten — Förenin-
' gars
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182. Sanomalehtiä ja aikakauskirjoja vuosina 1886
Tidningar och tidskrifter åren 1886—1942.
Journaux et revues de 1886 à 1942.
-1942.
j
<lonn
a
Ann
| s 1
i
1886
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
tu <
S g
1886
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
I9a8
1939
1940
1941
1942
o"
-a .j
"•*«? pr
S »
6
4
4
4
3
2
7
6
8
9
9
9
Q
O
9
11
11
12
12
12
10
12
12
S.
p?
i
i
Ë
94
133
163
228
246
380
391
345
489
679
704
732
703
764
811
870
884
911
929
888
824
811
o»s
"*?? 9
•g-£2
*si
5
11
13
16
14
21
16
33
30
28
25
27
24
27
28
26
26
28
36
37
32
34
ce
| g B
O PT*E
OD I—i
S»
29
36
41
56
59
98
93
103
124
170
176
187
158
180
186
189
175
178
176
168
152
145
Sanomalehtiä
Tidningar
Journau)
g
III
^ ï M
S
22
25
27
28
25
30
23
25
25
25
29
22
21
22
23
23
23
24
25
23
24
22
« p
S tSg© w
^ . p
Ilmestyen viikossa
S'S'
g,'*
1
B
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t 3. f
<C3 h-j ^ *
—
—
—
1
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Utkommande i veckan
Paraissant par semaine
J. © 3 1
> S'3* ET
5 ii P
1
—
1
—
—
—
—
—
1
1
1
—
—
1
—
—
1
—.
i
©3-1
«=§ »
8 »
2
1
1
4
2
4
3
2
1
1
1
1
1
2
2
4
3
3
3
3
4
2
K OS
9
9
22
34
37
67
55
53
52
65
66
62
60
62
67
71
72
74
68
62
49
45
tî to
OB'"'
S'3 5 |T
15
24
21
26
24
19
24
17
20
17
92
20
20
20
18
15
14
15
17
15
15
15
>->
«JR g
18
16
16
24
28
50
56
43
80
130
127
121
107
121
129
135
129
136
123
134
120
113
Aikakauskirjoja sekä aikakaus-
ja kuvalehtiä
Tidskrifter och illustrerade
tidningar
Revues
W ; ö
m
22
34
41
63
86
155
168
123
201
282
300
317
14
21
28
34
51
71
73
62
58
78
76
74
329 76
354
384
432
456
458
477
457
419
408
82
86
91
93
106
101
99
92
96
Ilmestyen
kuukaudessa
Utkommande
i månaden
Par mois
t i t s
? iiTO ££!;J?3.05
 ^ p
13
12
17
19
21
48
52
51
TÏ
** V '* B S»
* 1 «3 5. ~
Ö B Gt to
"*""•?§ S p-1
3 r*
22
48
56
76
97
138
131
95
61 ! 142
70
76
82
73
78
73
74
203
206
204
207
215
224
245
60 265
64 250
62 261
64
77
67
250
215
231
r
*»JP
II-°
û; Ä joos <
t?
p
CO
TfjLX
'S"B"M
£•«« 5"
—
—
5
1
6
14
17
40
56
62
68
74
69
72
78
81
87
89
74
75
76
o3 S
p - l I
3
o
—
2
4
8
6
7
10
44
65
71
71
66
72
77
80
80
84
82
74
77
77
c
a
hi
—
—
—2
4
5
2
7
6
6
11
8
8
10
10
8
7
7
9
7
6
Ilmestyen
Lastenlehtiä
Barntidningar
Journaux
d'enfants
g : «
C P? SS. ||1
1 I &
— .—
— —
—. —
6 3
8 4
10 4
7 3
12 7
15 8
15 7
19 8
16 8
13 8
14 9
13 8
10 7
10 7
10 7
10 6
11 5
11 o
vuodessa
Utkommande i året
VT3
1 oooo
—
—
5
4
6
7
9
11
15
17
19
18
26
30
39
38
42
40
37
32
21
Par a
CiCi
| OlOJ
"5" B 2.
»•?§ p
• , S9
2
3
9
10
8
10
17
12
20
48
49
57
53
63
72
81
82
88
91
86
81
85
n née
1
 '• ° 3
Co 1 1
1 >*••*-
i « f B 2 .
!£•» £•
S S — "
iif!
2 M 3- ?a' Sa'] "* " ** £.5"
p
4
4
4
4
6
; 6
7
23
i 34
i 42
60
56
71
83
89
102
112
126
116
112
! 102
—
—
3
3
1
2
1
1
2
1
2
1
_._
—
.
Muita
övriga
Autres
C/3
^ O
| ' 5 'B
CC H—
2
6
12
Ill
1
5
11
11
26 15
2
1
3
1
1
3
5 3
9
26
1
3
20 4
16 4
15 2
19
17
19
28
33
35
31
27
28
2
1
1
1
1
3
4
5
6
1'PVB
Z.P> B
1
2
1
—
1
1
3
4
3
3
3
2
2
2
3
4
6
s. < —
Hl
• —
— .
—
1 |
i ;
i
i
—
—.
— •
—
.
—
3
3
_
Postin kuljettamia kappaleita
Per post befordrade -exemplar
Exemplaires didribués par
la poste
Kotimaassa ja
-maasta lähe-
tettyjä
Inom landet o.
till utlandet
avsända
Expédiés
4 721 893
Ulkomailta
saapuneita
Från
utlandet
ankomna
Arrivés de
l'étranger
411053
7 062 575 513 573
9 663 548
20 592 186
588 398
1 321 778
36 481 366 '• 2 509157
56 535 042 i 2 837 604
82 733 791
123 947132
2 904 764
290 958
130 797182 ! 965 966 ,
199 332 600
185 375 590
2 047162
2 026 409
174183 572 ! 1318 626
178 989111 1299 651 !
190 978 684 1354 295
219 471573 1519 072
242 056 561 1603 045 r
260 420 000 : 1 864 959 !
294 568 600 2 089 931
294 878 083 2135 066 !
258 4 30 938 1521961
278 647 523 2 298 381
296 477 442 2 937 6 2 1
Muist. Erinäisten tieteellisten seurain vapaissa sarjoissa ilmestyvät julkaisut eivät sisälly tähän. — ') Näistä 47 ilmestyy erillisinä suo-
men- ja ruotsinkielisinä painoksina, jotka on otettu yhdeksi julkaisuksi tähän sarakkeeseen.
Anm. Av särskilda lärda sällskap i fri följd utgivna publikationer äro här icke upptagna. — ') Av des.sa utkomma 47 i skilda finsk- och
svenskspråkiga upplagor, vilka i denna kolumn upptagits såsom en publikation.
Rem. Les publications scientifiques publiées en séries par des sociétés savantes ne sont pas comprises dans ce -abl-nu.
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183.
; Lääni
Départements
1941
Uudenmaan..
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Turun-Porin
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Ahvenanmaa
Kaupunki . . .
Maaseutu . . .
Hämeen
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Viipurin
Kaupungitx).
Maaseutu . . .
Mikkelin . . . .
Kaupungit .-.
Maaseutu . . .
Kuopion
Kaupungit . .
! Maaseutu . . .
Vaasan
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Oulun
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Lapin
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Koko maa . .
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
V. 1940 . . . .
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
V. 1939 2) . . .
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
V. 1938
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
V. 1937
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Kouluikäiset lapset vuosina 1937-
Enfants à l'âge
7—15-vuotiaita lapsia —20/,0
Barn i åldern 7—15
Enfants à l'âge de 7 à 1^
s 1 S
35 965
13 228
22 737
42 256
6 913
35 343
1499
122
1 377
33 464
6 510
26 954
17 196
2 652
14 544
17 876
1 482
16 394
36 017
2 367
33 650
46 768
4 444
42 324
28 242
2 665
25 577
12 565
1838
10 727
271 848
42 221
229 627
285 058
42 917
242 141
258 492
40 781
217 711
302192
46 702
255 490
300 879
46134
254 745
513
?§"&
35 586
13 320
22 266
40 755
6 872
33 883
1387
124
1 263
32 268
6415
25 853
16 640
2 625
14 015
17 333
1566
15 767
35181
2 391
32 790
45 396
4 442
40 954
27 855
2 672
25183
12 407
1774
10 633
264 808
42 201
222 607
277 039
42 784
234 255
249 532
40 325
209 207
291 321
45 862
245 459
291499
45 744
245 755
l r — 2O/,o
ans — 2 ° / 1 0
sf %
a 3§
~ ^ £••
71 551
26 548
45 003
83 011
13 785
69 226
2 886
246
2 640
65 732
12 925
52 807
33 836
5 277
28 559
35 209
3 048
32 161
71198
4 758
66 440
92164
8 886
83 278
56 097
5 337
50 760
24 972
3 612
21 360
536 656
84 422
452 234
562097
85 701
476 396
508 024
81106
426 918
593 513
92 564
500 949
592 378
91878
500 500
A\
îh>
lift
52 037
14 368
37 669
69131
9 051
60 080
2 526
167
2 359
54114
8 635
45 479
27 691
3 715
23 976
29 253
1816
27 437
57 544
3 206
54 338
76 905
6 242
70 663
41 163
4 053
37 110
16 393
2 030
14 363
426 757
53 283
373 474
479 683
58 947
420 736
426 056
54 966
371 090
493 324
62 948
430 376
488 498
62 749
425 749
-1941. -
scolaire
Niistä sa
— Barnen i skolåldern åren 19 i7—1941.
de 1937 à 1941.
i opetusta
r dessa åtnjöto undervisning
Enseignés
1 to! ~
§•^11
« si
11 188
8 048
3 140
4 860
2 936
1924
101
53
48
4 743
2 569
2 174
2 107
987
1 120
1264
716
548
2 434
1 136
1 298
3 034
1 498
1536
1510
886
624
871
389
482
32 112
19 218-
12 894
32130
18 498
13 632 ;
31 441
18 005
13 436
34 475 ;
19 756 !
14 719
33 477
19 581 !
13 896:
S B 7T ST 3 2
2 508
1682
826
65 733
24 098
41635
797 74 788
559
238
10
—
10
380
239
141
585
367
218
75
13
62
219
103
116
426
215
211
193
70
123
88
30
58
5 281
3 278
2 003
7190
4 822
2 368
7 255
4 847
2 408
8 850
6 081
2 769
8 628
5 807
2 821
12 546
62 242
2 637
220
2 417
59 237
11443
47 794
30 383
5 069
25 314
30 592
2 545
28 047
60197
4 445
55 752
80 365
7 955
72 410
42 866
5 009
37 857
17 352
2 449
14 903
464 150
75 779
388 371
519003
82 267
436 736
464 752
77 818
386 934
536 649
88 785
447 864
530 603
88 137
442 466
Opetusta saamatta oli
Utan undervisning voro
l'as enseignés
-n t'ïl'ï
5 818 238
2 450 23
3 368
8 223
215
1131
1 239 j 55
6 984 1 076
249 33
26
223
6 495
1482
5 013
3 453
208
3 245
4 617
503
4114
11001
313
10 688
11799
3
30
644
126
518
345
40
305
641
.—
641
1067
26
1041
971
931 20
10 868 ! 951
13 231
328
12 903
7 620
1 163
6 457
72 506
1448
19
1429
389
389
6 907
8 643 312
63 863 6 595
43 094! 6 814
3 434 : 284
39 660 ; 6 530
43 272 5 953
3 288 275
39 984 ; 5 678
56 864 ! 7 958
3 779 393
53 085 i 7 565
61775 9 964
3 741 - 317
58 034 | 9 647
Län
Departement*
1941
Nylands
Städer
Landsbygd
Abo-B :borgs
Städer
Landsbygd
Åland
Stad
Landsbygd
Tavastehus
Städer
Landsbygd
Viborgs
Städer *) t
Landsbygd i
S:t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio
Städer ,
Landsbygd
Vasa !
Städer !
Landsbygd i
Uleåborgs
Städer
Landsbygd |
Lapplands !
Städer I
Landsbygd ;
Hela riket :
Städer ;
Landsbygd
År 1940
Städer
Landsbygd
Ar 1939-)
Städer
Landsbygd
År 1938
Städer
Landsbygd
Ar 1937
Städer
Landsbygd
>) Tiedot puuttuvat Viipurin ja ja Sortavalan kouluikäisistä lapsista. - - -) Rauhanteossa maalisk. 12 jv.nä 1040 luovutettujen tai vuokrattu-jen alueiden kouluikäisistä lapsista ei ole voitu saada tietoja kaikista koulupiireistä; vuoden 103S) tiedot kohdistuvat senvuoksi yksinomaan Mos-
kovan rauhanteon jälkeiseen Suomen alueeseen. Lisäksi tiedot puuttuvat Ilomantsin, Tuupovaaran ja Korpiselän kuntien kouluista.
>) Uppgifter om barnen i skolåldern i Viborg och Sortavala saknas. — 2) Uppgifter om barnen i skolåldern å de avträdda eller arrenderade
områdena ha ej erhållits från alla skoldistrikt; uppgifterna för år 1939 hänföra sig därför endast till Finlands område efter freden i Moskva den
12 mars 1040. Dessutom saknas uppgifter för skolorna i Ilomantsi, Tuupovaara och Korpiselkä kommuner.
l) Lf-s données concernant les enfants à l'Aqe scolaire à Viipuri et à Sortavala manquent. — J ) Les données pour l'année l'J'SO x? réfèrent au terri-
toire du pays après le traité de paix de Moscou conclu le 1- mars l'J40.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
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184. Kansanopetus lukuvuosina 1880—1942. — Folkundervisningen
Luku-
vuonna1)
Läsår1)
Années
scolaires
03ftjcco
§ 2 3
Luokkia — Klasser
Classes
Kaupunkien
Städernas
2=5. ! g . œ •
«O S Ow.
a E 13.(5 g-
a g c S.J,0
ta Sf?
•° ? I«''Ö
Maalaiskansa-
koulut
Landskommuner-
nas folkskolor
Ecoles primaires
rurales
Q 3
tsj g 3. e-,
!££ S 5 g*
s a5 o a P *•
» S E | i 2
^ ' g. S; ^  P
5 tg"5-
àSEfP 2.
tn !""
3 p"
S §
Ö W
Opettajia — Lärare — Personnel enseignant
S. ta 3S* S. S.
°? a 5
III
s 2.
IPm
Kaupunkien
Städernas
1&*
C5
il
o s & a
S ô 2.2
Maalais-
kansakoulut
Landskom-
munernas
folkskolor
Ecoles
primaires
rurales
1 Kg: 5. <f *
5.1 §
2kf =
1
Es §
ESSI
II
111880-81
2:1900 01
3J1910 11
4J1915-16
5|1920 21
6;1925-26
7 1930 31
8J1935 36
9 1939-40»)
1 0 1940 41
1941-42
8 ! 147
8 ! 229
8 il 116
8 11249
11 1299
12 1272
12 1360
131632
10 1485
1546
1 571
11
9
34
37
39
67
158
248
245
261
153
31
18
17
9
09
22
25
26
49
65
76
87
86
77
—
*9
11
10
7
9
Q
6
6
457
1873
2 903
3305
3 773
4 548!
5217:
5 502;
5173!
5 232!
5 042'
682
2 551
4 667
5403
5119
5 264
5114
. I 924
. il 411
29311735
48Ï1543
35611407
1114
3 505
4 450
4 746
4 813;
3 854
867
412
255
6 ! 269
24 ; 873
33 1290
36 1398
54 |1 448
55Î1394
54 1422
54 —
75j
99
85!
156
332
69! 21 i
35; 26i
25! 31 !
464
2179
3 740
4 4321 —
53 1672 546
43 1524 462
37 1615
36 1632
24
464
227]
39
46
58
65;
63
65!
17] 5301| 771
6 532 2146
7003:3 527
33| 7 237:3 761
33I6 627J3 610
27i 7 030|4 065
3l| 6 684|3 970
793! 1 774
3076' .
5239 !1568
6 044 1529
7 732
10 370
12 413
13 360
12 364
13 301
12 645
1411
869
412
255
1
'2
3
4
5
6
7
8
y
10
Lukuvuonna1)
Läsår1)
Années
scolaires
1909—10....
1910—11... .
1915—16....
1920—21
1925—26")..
1930—31»)..
1935—36")..
1939—40 8) »)
1940—41....
1941-42 . . . .
185. Kaupunkien ]kansakoulut
Luokkia9)—Klasser9)—Classes
s.—F.
3- P'
1119
V M
1 I
372 i 474
1148 368 ! 501
1 281 412 j 594
1335
1310
441| 627
374 ! 692
1 396 461 i 705
1 668 i 531 ! 903
1517 486 836
1587 484 905
1610 494 929
R.—Sv.
1
106
108
101
97
84
i
i—i
167
171
174
170
160
90 140
89 ! 145
75 120
76
72
122
115
lukuvuosina 1909—1942. -
Opettajia9)—Lärare8)—Pers.
Summa
Nombre
total
M.
368
359
393
409
437
452
569
533
564
561
N.-K.
979
964
1041
1093
1012
1024
1156
1034
1097
1 107
Varsinaisia
Egentliga
teurs pro-
prement
M.
289
299
327
330
361
441
555
h'il
560
558
lits
N.-K.
870
871
951
1013
942
1008
1137
1023
1078
1096
enseignant
Harjoitusai-
neiden12)
I övnings-
ämnen12)
Maîtres de
chant, tra-
vaux ma-
nuels, etc.
M.
55
55
N.-K.
67
64
62 66
71
76
11
14
6
4
3
59
70
16
19
11
19
11
— Städernas folkskolor
te] M
*
 a
 o
O P P
a1 5* 3
36 455
37 931
43 316
43 246
40 091
42 874
52 837
46 619
49 775
48 724
Oppilaita9) —
Sukupuoli —
l'oikia — Gossar
Garçons
I
>-<
8. E S?
7 940
8128
8 838
8 897
7 051
8 733
9 784
8 620
8 692
S 597
"M~
hH
1
10186
10 871
12 815
13 062
13 594
13 495
17 252
15 501
16 901
16 569
188. Maalaiskuntien alakansakoulut lukuvuosina 1920—1942. — Lägre folkskolor i lands-
!
2
4
5
6
v
8
9
K)
Lukuvuonna1)
Läsår1)
Années
scolaires
1 9 2 0 — 2 1 . . . .
1925—26 . . . .
1 9 3 0 — 3 1 . . . .
1934—35. . . .
1935—36. . . .
1936—37. . . .
1937—38. . . .
1939—40 8 ) . .
1 9 4 0 — 4 1 . . . .
1941— 421 4) . .
kaikkiaa
n
ela
 
a
ntalet
o
m
bre
 total
683
2 552
4 668
5 263
5 404
5 531
5 699
5119
5 264
5 114
Kouluja —
Kiinteitä—Fasta
Ecoles
36-viikkoisia
36
 v
e
ckors
kurs
Cours
 de
 36
se
m
aines
(
1508
2 499
2 607
2 680
2 774
2 902
2 774
3 245
3 247
fixes
18-viikkoisia
18
 v
e
ckors
kurs
Cours
 de
 18
se
m
aines
304
616
1056
1115
1 125
1104
1055
718
583
530
- Skolor —
1%.. K
iertäviä
ibulatorisk
a
2S
 
a
m
bulantes
79
127
128
122
118
120
111
69
66
5!)
- Ecoles
<* P i-T
ta. c
361
985
1419
1481
1533
1631
1 558
1 370
1 278
t»
1
286
2 037
4 082
4 670
4 815
4 942
5 107
4 541
4 688
4 547
)
CG
«)
388
512
580
587
587
587
590
576
574
56(5
M
uita
A
ndra
Autres
9
3
6
6
2
2
2
2
2
1
te K. .v
aikkiaa
n
ela
 
a
ntalet
o
m
bre
 total
771
2146
3 527
3 664
3 761
3 872
3 969
3 610
4 065
3 970
Opettajia — Lärare — Maîtres
m
ï
1665
3 030
3196
3 299
3 416
3517
3 17-2
3 639
3 545
:
u
ut
 koulut
ndra
 
skolo
r
utres
 écoles
R
.
 
—
 Sv
.
i
4 8 0 S 1
493 i 4
465 j 3
462 i —
456 ! —
451 1
437 1
425 ! 1
424 ! 1
«53 g ö-c » *->
S H.2.
13
14
13
11
13
11
11
K
<)
5
N
aisia
K
vinnlig
a
Fem
m
es
758
2132
3 514
3 653
3 748
3 861
3 958
3 602
4 056
3 965
-•> Ä S ^ i " ^ ^T^S&£&^Z^^^^)&&n^- <> Tiedot ovat kalenterivuosilta 188,, 1001, 1010, 1015 J.n e. - •) Lukuvuosilta 1«.O-21 p.uittuvat ^ - ^ a t t ï ï S S Î i
ja Korpiselän kuntien kouluista. - •) Kaupungeissa toimineiden se.ninaarien harjoituskoulut mukaanluettuina. - »•) Vsta 1030 tähän "bäitvv "> T i e d o f c to»»di»tuvat yksinomaan Moskovan rauhanteon jälkeisen Suomen alueen kouluihin. Lisak*. tiedot i» l l t f c»vf * > ^ ^ ^
tuntiopettajat; vakinaiset, koetteeksi määrätyt ja vuosisijaiset sisältyvät varsinaisiin opettajiin — «) Sisältvy kahteen edelliseen sarakkeeseen - «»V»» kouluhuoneistojen arvioitu vuokra. — ») Tähän sisältyy 1 venäjänkielinen koulu. — l-) Lukuvuodesta 1030—31 tahan swilt^at ainoastaan
Anm. F. = Finskspråkiga skolor. — Sv. = Svenskspråkiga skolor. — ») I allmänhet den 20 oktober. T.o. m. 1030—31 den 1 februari :4) Tiedot tarkoittavat toiminnassa olioita kouluja ja niiden opettajia.
folkskolor. — •) Häri ingå läsåren 1010—21 endast högre och lägre folkskolor. 1025—26 dessutom fortsättningsklasserna i landskommunernas folk- - «) Uppgifterna gälla för kalenderåren 1881, 1001, 1010, 1015 o.s.v. — 5) Häri ingå icke läsåren 1010—21 fortsättningsklasserna i landskommunernas
for skolorna i Ilomantsi, Tuupovaara och Korpiselkä kommuner. —9) Seminariernas övningsskolor i städerna äro medräknade — 10) Fr o. m år skolor — 7) Vntal skolor.—8) Uppgifterna hänföra sig endast till skolorna å Finlands område efter freden i Moskva. Dessutom saknas uppgifter
timlärare. Ordinarie, på prov anställda och ârsvikarier ingå bland egentliga lärare. — l3) Ingå i de två föregående kolumnerna. — ") Uppgifterna hän- 1030 ingår häri även beräknad hyra för skollokalerna. — 11) Häri ingår en rysk skola. — 1-) Fr. o. m. läsåret 1930—31 ingår han endasr antalet
Rem. S.-F. = Ecoles finnoises .— R.-Sv. = Ecoles suédoises. — 2) Ecoles auxiliaires. — 3) Ecoles des maisons de correction. - «) Ecoles primaires föra sig till skolor, som varit i verksamhet och lärarna vid dessa.
élémentaires diriffées par le clenjé. — 7 ) Nombre des écoles.
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läsåren 1880—1942.
TT • i
Harjoitus-koulut
övningsskolor
Ecoles-annexes
des sém
Y
läkoulusem
.
H
ögre
 
folkskol
-
se
m
in
.
471
1040
1513
1622
1436
1454
\ 1304
1354
: 962
1061
817
maires
A
lakoulusem
.
Lägre
folkskolsem
in
.
146
273
325
281
252
275
298
WY
lä
-
 ja
 alakoulut
ögre
 o
.
 lägre
 skolo
r
Ecoles
 prim
aires
10193
26 376
36 418
41694
41709
38405
41295
51286
45 458
48 485
47 627
— Enseignement primaire: années
Kaupunkien
Städernas
1
o W
Jatkokoulut
o
rtsättningsskolo
r
M
rs
 
c
o
m
plém
entaires
387
774
1 053
1 305
1 918
3 924
6190
5 97-^
6 522
3 106
Villes
^ HH !
-
 ja
 tehtaalaiskoulut
o
n
-
 
o
.
 fabriksskolo
r
coles
 
d
u
 soir,
 
etc.
1 165
464
262
405
207
A
pukoulut
Hjälpskolor
—
 *)
307
183
359
358
346
52?
51?
772
876
854
713
£H
kasvatuslaitokset
3fostringsanstalter- 3)
_
192
302
284
3?,5
387
336
302
255| 304
Oppilaita — ]
Maalaiskansa-
koulut
Elever —
Landskommuner-
nas
Ecoles vrimaires
Y
läkoulut
H
ögre
Supérieures
17 731
82 614
135162
152 643
191148
220 274
219 756
228 783
203 006
232 333
211 824
rurales
A
lakoulut
Lägre
Elém
entaires
—
.
—
24 619
64 011
108 406
116 910
101 433
116 047
107 082
ê Se?5 • o
'§.* —
6 230
1132
7 791
18 404
46 800
70 936
67 636
75107
55 933
scolaires 1880—1942.
Elèves
Sukupuolen mu-
kaan5)—Efter kön')
Selon
Poikia
G
ossa
r
G
arçons
16 061
89 941
100 623
131 875
175 697
215020
243 314
218 452
'• 245147
:
 217 739
le sexe
T
yttöjä
Flicko
r
F
illes
12 641
84 941
97 311
129 523
170 096
207 689
233 534
'207 445
235 792
209 965
>uom
Fin
s
3SSkieliset
 koulut 6)
jråkig
a
 
skolor*)
fe
s
 finnoises
148 636
169 970
223 154
305 222
384 302
437 871
389 898
444 805
394 785
^j« ef
§ af 5"kieliset
 koulut*)
pråkig
a
 
skolor 6)
les
 
suédoises
24 457
25989
35 904
37 599
38 407
38 977
35 999
36134
32 919
c*"
aisä
 
—
 Sum
m
a
Total
28 702
111765
181112
199 066
269 189
345 793
422 709
476 848
425 897
480 939
427 704
[|g;
£-• O
JO Set
 lastenkoulut')
sm
åbarnsskolor 4)
49218
197 815
194 590
197 721
170 557
96 035
41761
25 383
.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
läsåren 1909—1942. — Ecoles primaires urbaines: années scolaires 1909—1942.
Elever') — Elèves
Kön — Sexe
Tyttöjä— Flic-
kor — Filles
l" HH
AI 4
7 818 i 10 511
7 841! 11091
8 563 13 100
8 439 1 12 848
6 (529 ' 12 817
8 252 ! 12 394
9 385 i 16 416
8 048 1 14 450
8 126: 16056
' 7 051) ' 15 60S
1
1CO
'a ss. <
3 ** •
10 572
10 754
12 614
11609
10 936
14 205
17 945
15 064
15 253
14 145
kä—Aide
21458
22 741
25 756
26 457
23013
24 021
30 385
27 823
30 658
30 047
r — Age
02
1
fe?
4 029
4 028
4 555
4 841
5 527
4 249
4 249
3 548
3 727
4 337
i
396
408
391
339
615
399
258
184
137
195
-J--
i
28 387
29627
34 797
35 938
34 049
37112
46 794
41509
44 690
44 175
i
<
8 068
8 304
8 519
7 308
6 042
5 762
6 043
5110
5 085
4 549
Vuon-
na
År
Années
1909
1910
1915
1920
»)1925
")1930
")1935
ll) 1939
1940
1941
Menot10)
Utgifter10)
Dépenses
mk
3 908 209
4 220 283
5 410 288
32 898187
70 290 220
99257 299
115 953 861
136 491 200
127 399 200
149 600 800
Rahastot
Fonder
Capitaux
des fonds
scolaires
mk
2 004 307
2 096 710
2 769425
3 806 419
6 790 086
7 091 436
•
•
•
Kirjastojen niteitä
Antal volymer ibiblioteken
Volumes dans les
bibliothèques
b p=j^-o
plit
12 897
14 408
18 961
20 719
25 084
31839
40 046
8) 40 064
40 505
44 820
b S*"O
^, ST o'^'g.
8 734
17 094
28 709
23 970
33 817
41321
60 778
8) 61 724
61991
ij(i 567
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
kommunerna läsåren 1920—1942. —• Ecoles primaires élémentaires des communes rurales.
Oppilaita — Elever — Elèves
,
 M
!iH
"• " • F
24 664
64 052
108 456
114 121
116 952
120 871
123 347
101 433
116 047
107 082
Kiinteät koulut
Fasta skolor
Ecoles fixes
36-viik
30
 
v
e
k
u
Cours
sern
a
!«3£c
21
43 604
72 347
72 818
75 090
78 535
81 273
70 -2-25
88 779
83 480
18-viik
18
 
v
e
k
u
C
ours
sern
a
5 ° ~-
oo K re
108
12 465
20 510
21440
: 21291
21 089
, 19 635
: 12 552
1 10 214
; 8 440
K
iert
A
 ni
Ecol
S w ÇP=
» O^P:
julut
sk
a
a
ntes
3 556
4 277
3 755
3 744
3 584
3 700
3 378
1 865
1767
1 390
o 2 =
? B 5 -
«"3 ^ "
^
&
" "
to X")ulut
kolo
r
setn.
3 706
11844
16119
16 987
17 547
19 061
16 791
1 15 287
13 772
f°
1
*i
14 688
54 158
98 106
104 976
108 070
111 941
114 676
93 387
107 660
98 911
Ï !
2 i
9 976
' 9823
J10 254
9 056
: 8 859
; 8 900
8 644
8 012
8 349
i Slli-2
<t j j ^
o o £
13)
71
96
89
23
30
27
34
38
i)
Sukupuoli
Kön — Sexe
S ^ p'
12 859
33 365
56 099
59 605
61 054
62 686
63 944
52 851
60 514
55 711
T
ytt
Flicl
Fill
S3£:
i-l p:
! 11805
; 30 687
• 52 357
54 516
55 898
58185
59 403
48 582
! 55 533
! 51371
Vuosiosasto
Årsavdelning
Années scolaires
I
12 380
32 478
55 737
57 573
60 300
61 461
63 325
50 640
59 571
53 511
II
12 284
31574
52 719
56 548
56 652
59 410
60 022
50 793
56 476
53 571
Ikä -
L \
s -" • i
13 714
43 610
80 876
88 416
91769
95 229
98 066
81477
92 147
86 378
- Ålder -
9—
12
-Age
1
3
-
 
1
S " •
10 950
20110
27 438
25 590
25089
25 555
25172
19 895
23 838
20 1568
332
142
115
94
87
109
61
62
30
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187. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuosina 1909—1942. —
Ecoles primaires supérieures dans les communes
1
2
3
6
7.
8|
9
IO!
121
Luku-
vuonna
Läs Ar
Années
scolaires
1909—10
1910—11
1915—16
1920—21
1925—26
1930—31
1935—36
1937—38
1938—39
1939—402)
1940—41
1941 423)
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts scolaires
i ''<\ i
j t—i 03 1 Wy-iRuotsinkieli
v
en
skspråfc
Suédois
u
o
m
e
nkieli
M
nskspràki
F
innois
K
aikkiaai
H
ela
 
a
ntal
'Sombre
 
toi
a ^ "^ ' ()Q J' ! **' &
A
lita—
A
n
A
utres
- - •
~~ *^ i f &•• i lp p : 2
i
3 332 ! . .
3 410 i
3617 |
4 078 . ; . ;
5 585,5 031 i 549 5
5 790 5 227 ' 558 i 5
5 833 5 268 ' 563 2
5 902 ! 5 338 562 2
5 950 5 385 j 563 2
5 304 4 746 i 556 2
5 362 ; 4 802 ! 558 2
5 370 4 815 554 1
K
aikkiaa
:
H
ela
 a
ntal
Nom
bre
 M
a
 2.
2 796
2 903
3 305
3 773
4 548
5 217
5 502
5 691
5 765
5173
5 232
3 042
Kouluja -
S. — F.
30-viikk
36
 
v
eckori
Cours
 de
 3
T i-
P I P
28-viikk
28
 
v
ecko
n
Cours
 de
 2
Cg >S^5
i | p '
2 100-
2 498
2 858
3 299
3 774 255
3 790
3 607
3 645
3 678
3 212
3 461
3 368
882
1342
1486
1529
1 40 S
1219
1 136
- Skolor — Ecoles
11. — Sv.
28-viikk
28
 
v
e
cko
r
Cours
 de
 2
36-viikk
36
 
v
e
cko
n
Cours
 de
 3
<Ä -" o. °o ~" g.
3 3 "' ! .3 I P '
386
395
436
461
468 \ 45
438 | 101
412 i 139
409 i 149
406, 150
398; 153
391 159
383 154
M uit a-And ra
Autres
28-viikk
(28
 
v
e
cko
r
.Cours
 de
 2
'<
 36-viikk
36
 
v
e
cko
r
Cours
 de
 3
Cs » o i ao w c
PË" IP § *
10
10
11
13
5 1
3 3
2
1 1
1 1
1 1
1. 1
- - I 1
K
aikkia
a
H
ela
 
a
nta
Nom
bre
 to
a" ex: ^
3 552
3 740
4 432
5 301
6 532
7 003
7 237
7 428
7 503
6 6-27
7 030
6 684
Varsinaisia oncttaiin.
Egentl
Instituteurs
u.
Ï
5 861
6321
6 561
6 750
6 832
5 961
6 368
6 040
"l
X.
660
675
674
676
669
664
660
643
ga lärare
proprement dits
j
1 M
uut
 k
o
u
A
ndra
 sk
e
A
utres
 écc
~r »^- ^
' « £ S-
11
7
2
9
2
2
2
î
&s P
1 854
1923
2 270
2 395
2 635
3 073
3 198
3 241
2 80,')
3 008 ;
i
0 0
 1»
1 698
1 817
2162.
2 906
3 897
4 164
4 230
4 262
3*22
4 022
Oppilaita — Elever — Elèves
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Ikä — Ålder — Age Vuosiosasto •— Årsklass
Années scolaires
ni ! iv
Jatkokouluja
Fortsättningsskolor
Cours complémentaires
g.g-p' J3 | =0
Oppilaita jatkokoulnissa
P " P
1909—10 .
1910—11 .
1915—16 .
1920—21 .
1925—26 .
1930—31 .
1935—36 .
1937—38 .
1938—39 .
1939—402).
1940—41 .
1941—42»).
91369
100 073
114 689
143 672
167197
177 808
193 944
195 739
197 642
171948
196 340
180 766
29433 1 3 727
31271 ! 3818
34 555! 3399
43 818' 3 658
53 077
41948
33 951 888
34 864
34 691
30 i 97
35 089
30 452
893
915
761
904
606
44 643
48 770
49980
65049
64 613
66 811
65 144
66 241
65 937
56 905
63 498
56 093
33 367
35 710
39904
53 048
56 323
57 749
58 094
58 356
60 105
52 203
60 304
54 724
26110
28 563 !
34 526 I
39798j
52 779 i
48 599 j
55 909 j
56 867 |
56 585 i
50 276 j
57 307 i
53 666 '
20 409
22119
28 233
33 253
46 559
46 597
49 636
50 032
50 621
43 622
51 224
47 341
274
293
48
356
1 114
3 505
4 450
5 202
5 302
4 746
4 813
3 854
274
293
48
356
1 021 | 93
3 209I 296
4 087 I 363
4 700
4 798
4 259
4343
3 468
502
504
487
470
386
5 813
6 230
1132
7 791
18 404
46 800
70 936.
75 786
78 531
67 636
75 107
55 933
17 058
42 7S9
65 505
69 065
71921
61477
69 231
51 336
1 346
4011
5 431
6 721
6 610
6159
5 876
4 597
188. Valmistavat koulut5) lukuvuosina 1890—1942. —Förberedande skolor5) läsåren 1890—1942.
Ecoles préparatoires élémentaires privées: années scolaires 1890—1942.
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
1890—91..
1895—96..
1910—11..
1920—21..
1930—31..
1935—36..
1939—40..
1940—41..
1941—42..
PT
O M i
O i
Ig- !
7
14 i
22 i
16
25 .
18
IS
17 i
Jo !
"-arso
n
r
el
 
en
seignant
Suomenkieliset —
Opettäjiä
Lärare
34
62
81
»4 ;
92 i
64
70
67!
49 !
ä
 
n
aisia
v
 kvinnlig
a
m
aîtresses
30
57
74
54
89
60
60
45
Finskspråkiga
— Finnoises
Oppilaita — Elever —
Sukupuoli
Kön |
S
fil
228
433
602
936
973
513
529
476
465
T
yttöjä
!
 
Flicko
r
«
 
F
illes
134!
382'
583 !
870;
907
4631
574
467|
458!
Äidinkieli
Modersmål
Elèves
]
Langue maternelleSuom
enkieli
Finsk
a
F
innois
252
633
1047
1 727
1 744
848
1022
865
835
R
uotsinkieli
Svensk
a
Suédois
106
168
M
uu
 
kieli
A
nnatsprâk
A
utres
118
72
103
100 !
60
61
76
4
14
20
7
33 1
28:
2! ;
17!
12
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
362
815
1 185
1 806
1880
976
1 103
943
923
Skol kouluja
or
 
—
 Ecoles
11
16
21
23
38
24
9 9
21
21
Ruotsinkieliset
1 "-0
***
o _1
 s Opettäjiä
L
ärare
nel
 
en
seignant
50
63
89
98
134
94
83
77
76 1
Si
D
är
.
D
on
tä
 
n
aisia
iv
 kvinnlig
a
(
 
m
aîtresses
45
60
86
98
130
87
7<s
71
72
6) — Svenskspråkiga6) —
Oppilaita
Sukupuoli
Kön
Sexe
Poikia
G
ossa
r
G
arçons
272
389
546
Filles
816
845
392
868 <
334
308
T
vttöjä
Flicko
r
968
409
696
909
842
453
361
330
299
— Elever
Suédo ses
— Elèves
Äidinkieli
Modersmål
Langue mat
9
50
94
80
59
45
45
28
39
517
7^4
1 117
1 «03
1506
723
641
601
532
ernelle
Eu.» S1
00
 ••• 2 !
14
31
42
192
r*rj
i (
43
35
'V,
1
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
540
798
1242
1 725
1 687
845
729
664
(107
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Högre folkskolor i landskommunerna läsåren 1909—1942.
rurales: années scolaires 1909—1942.
Käsityönopettajia — Lärare i handarbete
t» 2 .
o1™ 7\
3 P S.kkia
a
a
nta
bre
 to
2.S-
2 195
2 248
2 475
2 759
3 2G3
4 194
4 427
4 502
4 118
4 000
3 994
Maîtres
w
Ï
-
2 849
3 745
3 968
4 041
3 662
3 543
3 535
de travaux manuels
1
j
fcö | | |
<? . l i i
^ 0 c
411 3
447 '2
457 2
459 2
454 2
455 2
457 2
s S- S
Cfc 8° p :
&
964
1008
1135
1 537
2107
2 586
2 664
2 695
2 525
2 443
2 501
C O
B »
ff l|
Ä S ^ O!
•^ •— s
II
1231
1240
1340
1222
1156
1608
1763
1807
1593
1557
1 493
•*H t n
S p g.
» 5 j
124 529
135162
152 643
191148
220 274
219 756
228 783
231 496
233 248
203 006
232 333
211-824
S. — F.
O ° 05 j g °°K)
I p. 4 ! IjM:
* 0 ^ ! £ 0 j£
oj to O 1 cJœ O_
sj s «• ; g ^ «•
108 993
119009
135 173
172 360
193 416: 6 251
181350 S 20 419
180 678; 30 346
181168! 33 533
182 319 ': 34 536
155 491 ' 31646
187 297S 29 005
170 728 ! 25 839
Oppilaita — Elever — Elèves
II. — Sv.
o s """'"'• o£f
Ä
 O !^ ; Ä 0 ^
OJ »5 0 . , cï o5 O.
11 s- p |3-
15 536
16 153
17 470
:
 18 620
: 19 530; 858
!
 16149: 1665
15 535 2175
14 623 2 129
14 227 ; 2 125
, 13 712 )> 120
j 13 599
:
 12 998
2 401
2 244
Muut koulut—Andra
skolor—Autres écoles
III
c>;n O.
P I S
1
1
]
i l l| | |)))
168
198
119
—
25
23
••>•,>
21
21
j 54
! 49
! 18
18
15
! 10
I 15
Sukupuoli
Kön —
* P 2.
0 2 Ë
g S p
64 687
70 254
78 133
96 095
112 098
111 893
116 927
118615
119 385
104 155
118 679
107 753
-Sexe
rrj — v^
*Sp;
59 842
64 908
74 510
95 053
108176
107 863
111 856
112 881
113 863
98 851
113 654
104 071
1
0
3
4
5
6
7
8
y
10
11
l'2
— Elever forts.-skolor — Elèves aux cours complémentaires
Sukupuoli
Kön — Sexe
i
2 p E
8 931
22 456
34 527
37 390
39 058
; 33 606
! 36 499
i 27 131
töja
eko
r
dles
10173
24 344
36 409
38 396
39 473
34 030
38 608
28 802
Ikä -
1
te
R P-<
s ••> •
572
923
883
874
864
774
816
- Å lde r —
,_,
CO
- Age
15
—
a p-<;
s -> •
46 228
48 284
57 925
59 928
51959
57 065
44118
21729
16 978
17 729
14 813
17 268
10 999
VuosiosastoÅrsavdtining
Armées scolaires
I
29 028
37 559
44110
43119
37 037
42122
31673
II
17 772
33 377
31 676
35 412
30 599
32 985
24 260
Vuonna 1
\T i
Années i
i
I
1909
1915
1921
1924
1927
1930
1935
1937
1938
1939
1940
Menot4)
Utgifter 4)
Dépenses
mk
10 126 100
12 447 881
144 414 036
217 821593
305 454 565
376 656 500
360 513 100
407 331100
417 606 800
421 480 400
*)358 741 400
Fonder
Capitaux
des fonds
scolaires
mk
2 687 490
3 479441
5 368 640
8 657 520
Kirjastojen niteitä j
Antal volymer i biblioteken !
Volumes dans les ,
bibliothèques
O
pp
kirjaEl
bibli
Des
O
pet
kirjLäi
bibh
es
 
» ilas
-
stot
3V
-
otek
élèves
taja
-
istot
ar
-
otek
laîtres
66 621 ! 30 052
88 840 : 144 768
103164 233 529
135066 i 285 998
163 316 i 402 551
197 757 : 543 803
257 095 613 749
283 502 ! 661071
297 061 \ 682 633
2) 272 533 i ') 620 870
2) 276 282 *) 618 981
189. Kirkolliset lastenkoulut vuosina 1910—1935.
Kyrkliga småbarnsskolor åren 1910—1935.
Ecoles primaires élémentaires dirigées par le clergé de 1910 à 1935.
: I W tg O p e t t a j i a — L ä r a r e O p p i l a i t a — E l e v e r - . ^ j s i *, , ^ H 3 :[
 t^^5 : §. 3 3 Instituteurs Elèves S« g ö g j § f§£»g§
Vuonna § |g ; i S „ g-S . . .
 : | à-g^^ -aSl^si
- m. \ m m i i i m m n i m vrm «iw :
_ _ _ _ _ _ ^ i • ' }
351 i 1384 308 1260 1568 96 677 07 913 [194 590
*>60 i 1283 208 1321 1529 98306 99415 j 197 721
91 1316 107 1304 1411 84 415 86142 | 170 557
13, 854 54 815i 869 46 988 149047! 96035
11! 401 28 384 412 20 350 ! 21411 i 41761
5! 250 19 236 255 12 5761 12 807 25383
1910
1915
1920
1925
1930
1935 i
4 860
5077 i
6 485 i
3 727
1768
1178
544 541
633 532
3 741029
4 562 793
2 762149
1724 498
Moskovan rauhanteon jälkeisen Suomen alueen kouluihin. - s) Tiedot tarkoittavat toiminnassa olleita kouluja ja niiden opetthjia. 4) Y:stal<.^7
sankii'linen.
til! skolorna å Finlands område efter freden i Mosk'va. — 3) Uppgifterna hänföra sis till skolor, som varit i verksamhet och lärarna vid dessa.
aren l!) .^r>—42 1 tysks^rAkig.
écoles se trouvant sur le territoire du pays après le traité de pave de Moscou conclu le 12 mars 1940.
f.-n-in ^ n L ••?' = s , u ? I } l c n | c . i c ! i s / ; t 1 k o 1 u l u t -— K- = Ruotsinkieliset koulut,—1) Sisältyy edellisiin sarakkeisiin. — 2) Tiedot, kohdistuvat yksinomaanUhan sihaltyvat maalaiskuntien koko kansakoululaitoksen menot. — 5) Kaikki nä:uä koulut ovat yksityi-sii. — «) Siiti hikivuorini !<c;.V-12 I svk-
n v f T * ; , F \ =J i ,- s^ s p^åic i . .g ;? sJc0.1°r- — ^ Y- r S v e n s k s P r å k i g a skolor. — ») Ingå i de föregående kolumnerna. — 2) Uppgifterna hänföra sig endast
- - ) l-i. o. in. ar !<):>, ii.fià han Htgitterna tor landskommunernas hela folkskolväsende. — 6) Alla dessa skolor iiro privata. - •) Därav under liis-
Rem. S.-F. = Ecoles finnoises.—Ii.-Sv. = Ecoles suédoises. — 1) Compris dans ies colonnes précédentes.— 2) Les chiffres ne se réfèrent Qu'aux
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190. Aistivialliskoulut lukuvuosina 1890—1943. — Abnormskolor läsåren
Lukuvuonna
Läsår
Années
scolaires
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
1890—91 . .
1900—01 . .
1904—05 . .
1910—11 . .
1915—16 . .
1020—21 . .
1925—26 . .
1930—31 . .
1935—36 . .
1936—37 . .
1937—38 . .
1938—39 . .
1939—40 . .
1940—41 . .
1941—42 . .
1942—43 ..
5
8
8
8
9
,_
7
7
6
6
(i
6
6
6
6
6
Kuuromykkäinkoulut — Dövstumskolor — Ecoles de sourds-muets
Oppilaita — Elever — Elèves
Opettajakunta
Lärarpersonal
Personnel enseignant
n * .
7
28
41
42
39
31
30
32
28
31
30
29
30
28
25
23
g
P'
18
43
53!
58!
65
52!
49 i
4 9 •
55|
59 :
59 :
61
64!
63 i
56!
53 ;
25
71
94
100
104
83
79
81
83
90
89
90
94
91
81
76
s cg
S. s™
m
130
251
327
389
362
278
273
285
281
332
330
352
338
317
194
134
232
277
307
271
214
227
248
233
255
248
253
255
253
186
264
483
604
696
633
492
500
533
514
587
578
605
593
570
3S0
Siitä — Därav
Dont
**.>-* p
~-9 C
S » 3
213
400
523
617
564
431
443
475
466
540
531
560
549
531 ;
341
51
83
81
79
69
61
57
58
48
47
47
45
44
39
39
m
 s m £.
62 050
292 852
429 800
557 725
603 427
3 222 090
4 370 993
4 977 095
4 815 456
5 134 724
5 380 344
5 206 584
4 517 094
4 709 641
3 834 170
Sokeainkoulut — Blindskolor —
Opettajakunta i
Lärarpersonal j
Personnel enseignant i
fcq P
tajat
rarin
O
13;
16!
1 7 i
15!
12 !
12 j
12!
il!
il
il
13
13
16
13
10
8
19
17
16
16
15
15
14
16
17
17
21
22
24
24
'0
13
32
33
33
31
27
27
26
27
28
28
34
35
40
37
30
191, Kansanopistot lukuvuosina 1909 —1943. — Folkhögskolor läsåren
Opistoja
Skolor
Ecoles
Lukuvuonna-)
Läsår2)
Années
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
scolaires
1909—10 . .
1910—11 ..
1915—16 . .
1920—21 . .
1925—26 . .
1930—31 . .
1935—36 . .
1936—37 . .
1937—38 . .
1938—39 . .
1940—41 ..
1941-42 ..
1942—43 ..
"'' ë' %
"~ et-
27
27
28
32
38
42
42
42
44
45
45
47
7\ in
f;|§
ï? ^
14
14
14
14
13
15
15
15
15
15
16
10
16
41
41
42
46
51
57
57
57
59
60
61
•)63
65
Opettajia ")
Lärare *)
Personnel
enseignant
s s*
«• p
150
154
150
140
164
199
204
207
228
235
239
178
202
123
119
128
142
168
205
202
203
212
228
246
232
.254
Nimikirjaan merkityt oppilaat ') - - Inskrivna elever1)
• - ~
f
- !
g jyj ! s-.£- s-
650
700
732
699
782
893
845
856
919
1012
817
15
288
972
965
1057
1551
1963
1976
2 001
2 151
2 550
2 640
3102
1 167
2 063
1208
1277
1427
1816
2 251
2 352
2 329
2 472
2 909;
3 064!
3 297!
974J
1 7«7!
414
388
362
434
494
517
517
535
560
588
622
208
564
1622
1665
1789
2 250
2 745
2 869
2 846
3 007
3 469
3 652
3 919
1 182
2 351
Esitietojen mukaan
Efter förkunskaper
D'après les études précédentes
-&2ge.
Iän mukaan
Efter^  ålder
D'après l'âge
1132
1141
1338
1780
2137
2173
2 314
2514
2 841
3 006
3 261
992
2 010
212 i
206 !
214 i
216}
211 !
320 !
151 !
139 !
177 ;
180 !
85 |
22
70
340
388
300
334
482
376
381
354
451
466
573
lliS
271
! 377
388
347
392
668
828
874
985
1248
1269
1313
462
S54
947:
978:
1154|
1552
1 553
360
369
351
386
609
2 041
1 972
2 022
2 221
2 383
2 606
IH)
1 497
Työkau-
tena 2)
Aiiiets-
âr 2)
Années
scolaires
lj 1328—29
2
4
ô
6
V
1930—31
1035—36
1936 37
1937—38
1938—39
1940—41
1941—42
1942 43
<
Suom
enkielisiä
Finskspråkig
a
Finnois
32
34
39
38
40
43
36
37
41
Dpistoja
Institut
Instituts
Ruotsinkielisiä
Svenskspråkig
a
Suédois
3
4
b
(i
6
Y
hteensä
 
—
 Sum
m
a
Total
35
38
44
44
46
6 49
6 42
o
6
")42
")4V
192. Työväenopistot työkausina 1928—!
opettajia
Egentliga
lärare
Instituteurs
proprement dits
Suom
enkieliset
opistot
 
—
 Finsk
-
språkig
a
 institut
Instituts
 finnois
36
38
Ruotsinkieliset
opistot
 
—
 Svensk
-
språkig
a
 institut
Instituts
 
suédois
4
5
45 6
45
49
53
43
41
48
7
7
7
7
7
7
S a
!?» 3enkieliset
 
opistot
tspråkig
a
 institut
stiluts
 finnois
11433
13 278
16 468
16 071
17 526
18 437
17198
9 322
13 134
< 2"
inkieliset
 
opistot
kspråkig
a
 institut
istituts
 
suédois
1301
1574
2 203
2 143
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
12 734
14 852
18 671
18 211
2 39919 925
2 356
2 344
1477!
1 692 i
20 793
19 542
10 799
14 826
1943.
Oppilaita helmikuun
Sukupuolen
mukaan
Efter kön
Sexe
M
iehiä
 
—
 M
anliga
H
om
m
es
4 652
5314
6 718
6 350
6 855
6 686
> 548
1 865
3 545
Naisia
 
—
 K
vinnlig
a
Fem
m
es
8 082
9538
11 953
11 864
13 070
14107
13 994
8 934
11 281
— Arbetarinstitut arbetsåren
1 p:nä
Iän mukaan
j
2119
2113
2 365
2 312
2 822
2 809
3 038
2 005
2 594
;fter ålder
Age
CO
1i-i
o
S *« •
te
2 569
3 214
3 571
3 470
3 556
3 847
4 250
2 13"-)
3 080
15
T
te
8 046
9 525
12 735
12 432
13 547
14137
12 254
6 662
9 152
— Elever den 1 februari — Elèrs
'
 Ruum
iillisen
 työ
n
tekijöitä
 
—
 K
ropps
-
arbetare
 
—
 Ouvriers
6111
6612
8 960
8 792
9 683
9 621
9 319
4 618
6 430
Vmmatin mukaan — Efter
Liikealalla
 ja
 työn
-
johdossa
 olevia
 
-
 Af
-
färsanställda.arbets
-
ledare
 
-Em
ployés
 de
I
 
com
m
erce,
 
chefs
d'équipe
2 508
3 344
4145
4 269
4 508
5 192
4 501
2 839
3 855
Virka
-
 ja
 palvelus
-
m
iehiä
—
 Tjänste
-
m
än
 o
ch
 betjänte
i
 Fonction
 publique,
co
m
m
is
713
762
973
1 064
1 205
1514
1 4 1 *•>
774 i
1 29!) i
XIV. UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSEN. 223
1909—1943. — Ecoles supérieures populaires: minées scolaires 1909—1943.
1890- - 1 9 4 3 . — Ecoles
Ecoles d'aveuglet
Oppilaita
M
iespuolisia
M
anliga
Sexe
 
m
a
sculin
26
62
78
75
72
56
50
65
62
79
71
81
72
83
19
N
aispuolisia
K
vinnlig
a
Sexe'
 féminin
28
70
56
69
57
37
46
47
56
59
56
59
57
63
17
— Elever
Elèves
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
54
132
134
144
129
93
96
112
118
138
127
140
129
146
36
Siitä —^
 
Suom
enk
.
j
 Finskspr
.
:
 
Finnois
48
120
126
134
123
88
89
103
106
119
111
124
116
130
31
pour
Därav
R
uotsink
.
Svenskspr
.
•g
 !
 
Suédois
6
12
8
10
6
5
7
9
12
19
16
16
13
16
5
anormaux:
I fr?
» ! S§en
ot
 tai
 
-apu
1)
gift
 
eller
 
-a
n
-
slag
 »)
ou
 subventions
t
 l'Etat
m
k
39 700
105 430
132 860
145 960
150100
996 058
1286 066
1347 415
1355 014
1 435 975
1 557 097
1 602 454
1 725 947
1 816 156
1 672 568
années scolaires 1890—1943.
Valtion tylsämielisten kasvatuslaitokset -
H
P
B.a
 
—
 Skolo
r
Ecoles
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
->
2
2
2
2
2
Opettajakunta
Lärarpersonal
Personnel enseignant
Opettajia
Lärare
Instituteurs
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
Opettajattaria
Lärarinno
r
Institutrices
5
6
6
7
11
10
10
13
11
12
12
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
8
9
7
10
14
13
13
16
14
15
15
12 15
9 10
Qö
9
9
9
10
- Statens anstalter för andesvaga —
Oppilaita -
M
iespuolisia
M
anliga
^exe
 
m
a
sculin
20
46
36
41
69
72
73
93
108
110
84
81
92
85
54
70
N
aispuolisia
K
vinnlig
a
Sexe
 féminin
16
34
26
27
35
30
31
78
100
94
106
109
118
103
85
97
— Elevei
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
36
80
62
68
104
102
104
171
208
204
190
190
210
188
139
167
— Elèves
Siitä-Därav
Dc
w. 5'S
m
2.V S
20
67
50
52
lluotsink
.
Svenskspr
.
•
-
 i
 
Suédois
16
13
12
16
79 j 25
82 20
91
153
202
198
183
202
177
131
158
13
18
6
6
7
8
11
8
9
Ecole a d'idiot*
£ oo£
en
ot
 tai
 
-ap
u
 ')
gift
 eller
 
-a
n
-
slag
 !)
ou
 subventions
?
 l'Etat
m
k
30 000
51710
37 538
78 685
91 360
701 990
1 272 200
1 879 216
2 008 885
1829 992
2 336 220
2 291 370
2 991 999
2 551613
2 218 501
3 644 363
1
j
v
2
3
4
5'
6
7i
8
9
10j
i i !
12!
13
14
l ö
10
— Elèves inscrits, groupés
Viinhenipie
Efter f<
D'après la
«T< ST
*w 2 Pn
 viljelijöitä
dbrukare
aysans
1151
1183
1388
1 907
2 044
2 105
1 992
2 224
2 562
2 729
3 012
851
1 791
i ammatin i
>räldrarnas v
irofi'xx iop dex
ci i
I i 1
1
401
411
331 ;
290
584 :
572
667.
509
653 i
653
556!
244 i
410 i
nukiiaii
rke
parent*
S
| |
S Ce
t-i
TO'
P
132
141
133
133
202
192
187
214
254
270
351
87
150
Menot °) -— Uteifter ')
Dépenses
£, s p'
698 510
806 770
678 648
5 049159
11562 392
24 487139
20 926 492
21 073 225
27 430 970
26 286 149
k3 134 259
25 515 558
24 921 790
mu
? Ö 2
S » 5'
324 966
361180
359148
1 895 363
4 655 999
7 409352
7 735 722
7 986 158
8 504 841
9 254 593
8 627 953
9 432 207
8 396 796
Tulot
o & E
S" 8? "^
S
604 808 '•
767 877^
605 729
4 612 495:
11562 392!
24 487139 1
20 926 492 \
21 073 225 ••
27 430 970
26 286 149 i
23 134 259 i
25 515 558
24 921 796 j
•••) — Inkomster ä) — Recettes — mk
Siitä — Därav — Dont
Cc CO
il 1 f
340 210
368 846
112 998
2 288 883
5 958 453
13 441168
12 603 377
12 705 449
15 027 161
16111978
13 699 998
13 728 031
12 861 005
S ^- B ^S o B B
39829
s?; s S p1
g. O* p: 3
« 3 »'<!£
Ute P ^
44 453
46 497 38 391
85 659
257 859
316 165
79454
160 530
904 073
1049 758
1 541349
1 î-00 848
1 664 259 !
1 834 423
1 489 159
1 633 872
1 824 975
lit.m111
<Ä et-
26 686
27 373
53 689
315 857
502 755
498 260
446 935
509 470
457 647
432 810
490 237
321 561
536 507
p
8 œ O O
s o, I | ;
"t^ c t^e p S?2l'
te
 l g : "
2 252 500
2 421 200
3 033 800
13 302 600
46 099800
107 815 400
107 609 200
107 5^7 909
107 182 100
116 327 000
105 532 500
127 225 200
146 386 1 (H)
[
i
2
3
4
5
6
; 7
8
i 9
111
12
;13
1928—1943. -
au 1 février
yrke — Profession
eh
 tävi
-
 H
em
om
esti ssä
 ole
-
riträden
gués
2 350
2 722
2 957
2 759
3 144
3120
2 473
1498
1 843
Poe-
! " § • " 1 3
A
 te VJ 1 5
S - X * C S P
1052
1412
1636
1 330
1385
1346
1777
1 070
1 399
Instituts ouvriers:
Menot 8)
Utgifter *)
Dépenses
mk
b
<= P ; >—
ikkiaa
nalles
Total
s
4174 981
5 400 702
5 640 784
(i 025 473
6 323 293
7 502 250
6 433 520
• B P S .
£. ä **lksia
ingar
im
ents
2 521919
2 996 212
3 288 507
3 450 435
3 575 222
4123 905
3 161 458
'"^ 051987 3 562 356
S 116 508 4 130 576
années <
ta h-t P
!? 3 P?kiaan
illes
tal
4 174 981
5 400 702
5 640 784
6 025 473
6 323 293
7 502 250
6 433 526
in)7 051 987
8 116 508
scolaires 1928—1943.
Tulot *) — Inkomster •> •— Recettes — mk
Siitä -
s; T- ^  3^ K- o
~ St " ; ^ t »xm
iak
eavgif
scola
o
n
ap
u
înders
o
n
 de
;ut
ter
ires
tödl'Etat
1985 884 112 822
2 509450! 124198
2 588 465 j 157 446
2 867 803! 168 551
3 015 767 180 601
3 530 055 201 227
3 026 875 147 249
3 199 822 114 765
3 047 377 185 582
- Därav —
to
§•
1 >
1 î ?
3 B
g g =ner
im
unale
1 606181
1989016
2 025 569
2 110 499
2 215041
2 444 695
1 944 033
2 214 555
2 103 108
Dont
a "£ P
°^  "^  5
yksiltä
ningar
sociétés
e
103 902
320 905
374 523
479 793
432 837
656 983
605 411
807 911
500 500
£* *-• ?5
t
 tulo
inko
n
?
 
re
c
e
366 192
457133
494 781
398 827
479 047
669 290
709 958
714 934
1 679 881
^ o
T:s- P ?•
s s a 2
S o S
 o
a !;§•=|'g"s.
talo
usai
ring
ygg
issu
des jenp
a
•vo
svärd
c
n
ader
rance
m
ais
m
k
I § P <
ÏÏ * "
10 257 800
10 257 800
14 489 400
17 020 465
16 780 000
18 245 200
20 315 5C0
22 814 000
33 048 500
l
o
3
•1
o
0
7
S
i)
mil- 1 l u ? 4 V " V ,V,. I? tT ioon"*^ i? l 0 1 " ] ' » 8 . ^ . ! 1 1 1 1 ? : 1 1 » ' ^ lukuvuodelta J «>:ïi»—40. — "•) Kansanopistojen ja kansanlnrkea- koulujen vliti-ist-t opettajat on otettu tilastoon vain kansanopistojen opettajina.- 4) Lukuvuodesta 1 MO-- :S1 alkaen on opp.laulen lukm.iaara hel-
v i m l n J ï w Â l o i " v îo"« *%\\VÎO~~-'V " '^ e 1 1 °v?t- ,tie/lot' T r T ™ sarakkeessa inainitulta aikaisemmalta kalenterivuodelta. - • •) Suo- ...enkelisistä opistoista e toiminut ISeikä ruotsinkielisistä f,. Muut toimivat keväti yökaudella. - - > .Näistä 12 opistoa ei toiminut .--) Kalenten-
A uosina 1 »28— 94 ' \ . l{US ^ tahan oivat sisälly arvio.dut, vuokrat — ») Suo.nenk.elis.sta opistoista ei toiminut <• eikä ruotsinkielisistä t. — '») Tie-
 (1ot Varkau.len t voväeno,,iston menoista ja tuloista puuttuvat, — '•) Suomenkielisistä opistoista ei toiminut 5 eikä ruotsinkielisistä •.'.
•-•> Fr n i t t " , » ^ ^ 1 S,"»Ul aV ^ 7"?V-ak."af; u,"l"-lft('r f'.îr lasftret 11.SSI-40. — >) Folkl.öuskolornas oeh folkaka.len.ierna.Sfre.nen- samma lära e ha upptaji.s i statistiken en.last som lärare vi.l folklioiîskolor. — ') Fr. ». ni. läsaret 1«.»S«)-«1 uppgives antalet elever « en 1 februari.
Mrî\ÎL i ^ Ä v « i\ WllauppRifterna. det i första kolumnen nämnda t.. .pue kalen.leräret, - ••) Av finskspråkig folkli«i«skol»r voro 18oel, av svenskspråkiga ;, i«k,- i verksamhet,- ') Av dessa voro 12 högskolor icke i verksamhet. ») Kalenderåren 1!)28 -12. Ar 11)28 inpar
li.ui .(ke beiaknad hyia.—•) Av fmsksj.rakiRa institut voro <> oeh av svenskspråkiga 2 icke i verksamhet.- "') r,,p}.ifter ffir utefter och in komster vid Varkaus arl-etarinstitut saknas - >') \v finskspr:\kiua folkliöuskolor voro :, n.-li av svenskspråkiga 2 icke i verksamhet.
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193. Yläkansakouluseminaarit lukuvuosina 1885—1942.
Séminaires d'instituteurs et d'institutrices
i
;
1
• ;
i
1
' 2
: 3
; 4
• 5
; 6
;
 7
8
9
10
11
12
13
14
15
i IG
17
18
, 19
'20
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
1885—86
1890—91
1895—96
1900—01
1905—06
1910—11
1915—16
1920—21
1925—26
1930—31
1931—32
1932—33
1933—34
1934 35
1935—36
1937—38
1938—39
1939—40
1940—41
1941—421)
Seminaa-
reja
Semina-
rier
Séminal'
in
1
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
res
i ~
i
1
<
2
2
i |
o .
a 1
33P
4
4
4
2 i 8
2 j 8
2 i 8
2 ' 8
2 ; 8
2 i 8
2 i 8
2! 8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
8
8
8
7
; 7
7
7
Opettajia ")
Lärare ')
Personnel
enseignant
cc
1l-rj
28
31
31
56
61
66
69
81
95
S4
83
82
80
77
63
60
60
63
54
50
|
cc
14
14
14
15
15
16
19
19
19
21
21
21
20
19
20
21
25
23
19
19
H"
b
s|
o 1
""cc
a
1
p
42
45
45
71
76
82
88
100
114
105
104
103
100
96
83
81
85
86
73
69
Oppilaita *) —
Kaikkiaan
Inalles
Total
çc
1
471
»
126
318 115
456 191
926 ! 202
11231159
907 i 182
913 ! 168
788 127
1376
1132
1083
238
230
206
1032 183
984 175
934 171
871
814
810
840
780
375
153
134
147
147
138
69
%
os
o ?:—
 Sum
m
a
tal
597
433
647
1128
1282
1089
1081
915
1614
1362
1289
1215
1159
1105
1024
948
957
987
918
444
Elever ') —
Sukupuo-
len mukaan
Efter kön
Selon le sexe
o
S 1- M
anlig
a
m
es
265
169
299
515
648
502
497
354
610
693
653
604
572
546
501
440
442
466
412
---
B. ;'
2 1
s
3.
05'
P
332
264
348
613
634
587
584
561
1004
669
636
611
!
 587
559
523
508
515
521
506
444
Elève
ce
p :
O
V
>-<F
S.S-*
"^  !
sr
CD
240
224
246
241
240
240
240
226
240
240
240
240
235
222
184
150
150
150
60
30
fa S S5s X T
! § !
357
209
401
887
1042
849
841
689
1374
1 122
1049
975
924
883
840
798
807
837
858
414
Päästötutkin-
non suoritta-
neita
Dimitterado
Ayant subi
'exam.(
ce
•
1
96
79
78
165
313
223
222
159
287
278
271
222
226
241
205
175
150
—•
195
85
le sortie
i
1CO
<
26
24
24
43
37
42
50
19
36
59
56
53
41
44
1 45
29
30
,' — •
28
18
Pätevinä hyväksyt tyjä kuun-
telijaoppilaita
llospitanter, som erhållit
kompetensintyg
Stagiaires 2)
S. -
1 1 £
™ «•=;• —
ÄO *renopettaja
n
aan
[lärartjänst
institut-,
 prim
.
_
— •
. —
—
—
53
40
66
84
29
32
34
15
4
9
8
10
—
3
3
- F .
Ä £ P e-t-
~ ••* p "**.a »• P s
1 | -T %
.
 opett
.
 virk
.
i.a.iärartjänst
s
 de
 
m
aître
m
a
n
u
els
_
—
—
—
—•
93
58
22
32
31
27
59
46
23
18
4
12
—
! 3
— -
lt. -
**2 O P
,^ PT r^' —
*^S w^ PT* ^
S'
_
- -
—
—
—
4
11
8
34
1
....
—
1
—
1
—
;
- Sv.
* * S §
H ^  J. S
_
•—
—
—
—
5
4
2
1
5
5
11
! 4
9
; 5
i 2
i 8
: —
3
!
194. Alakansakouluseminaarit lukuvuosina 1909—1942.
Lägre folkskolseminarier läsåren 1909—1942.
Séminaires d'instituteurs pour les écoles primaires élémentaires.
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
1909—10 ..
1910—11 ..
1915—16 ..
1920—21 ..
1925—26 ..
1930—31 . .
1931—32 ..
1932—33 ..
1933—34 ..
1934—35 ..
1935—36 ..
1936—37 ..
1937—38 ..
1938—39 ..
1939—40 ..
1940—41 ..
1941—42..
Seminaareja
Seminarier
Séminaires
trJCC
5'o
gw S
5
5
6
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ce M
f i ;
1 6
1 6
1 7
2 * 5
2 6
1 4
1 : 4
1 4
1 ! 4
1 4
1 4
1
1
1
1
4
4
4
4
1 4
1 4
Opettajia *) — Lärare *
Instituteurs
I a S
11
13
17
10
14
9
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
l5'£.
18
19
26
20
25
16
17
19
17
17
17
17
17
16
16
15
16
UI
1
21
24
32
13
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
1
Q
8
11
17
18
5
5
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
29
32
43
30
39
25
25
27
25
25
25
25
25
25
25
24
25
Oppilaita
!§ rîo" 5" ! P " S*
g SP *" • S OQ P
: p
20
23
28
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—-
—
—.
—
183
186
226
275
418
265
265
264
262
269
263
265
255
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. !*!«;>. 1*00. IHO:>, l'.M'O ja 1O<!.">. ') Kaunistu. Kajaanin ja ludenkaarleiiyyn seminaarit eivät toimineet lukin. 1041— 4J. 5) Laskettaessa keskini.
Muist S =•= Suomenkieliset. —11. = Ruotsinkieliset. — ') Helmikuun 1 p:nä, paitsi lukuv. 1939—40 lokakuun 1 p:na. — 3) Kalenterivuosilta arviovuokrat, mutta eivät korjauskustannukset,
vuosikustannusta oppilasta kohden on otettu huomioon myös Rauman, Kajaanin ja Uudenkaarlepyyn seminaarien menot .— 6 ) Talisin sisältyvät 188;>. 18!><>, JX9.">. I00O och loo:>. --•*) Seminarierna vid Kauino. Kajaani odi Xykarlehy voro icke i verksamhet läsåret 1041 4L\ ) Vid heriik-
Ann. F . = Finskspråkiga. —Sv. = Svenskspråkiga. — 1) Den 1 februari, utom för läsåret 1939—40 den 1 oktober. — 3) Gäller kalenderåren n vrå beräknade hyror, men icke reparationskostnader,
ningen av de genomsnittliga årsomkostnaderna per elev ha också utgifterna för seminarierna i Raumo, Kajaani och Nykarleby beaktats. —«) H a n
Rem. S.-F. = Finnois. —Jl.-Sr. = Suédois. — *) Ayant reçu le certificat de capacité.
THa.stoUim n vuosikirja. — Statistisi årsbok. 194J. 2^>
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— Högre folkskolseminarier läsåren 1885-
primaires: années scolaires 1885—1942.
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195. Oppikoulujen kustannukset lukuvuosina 1909—1942.
Kostnaderna för lärdomsskolorna läsåren 1909—1942.
Economie des écoles secondaires: années scolaires 1909—1942.
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196. Oppikoulut lukuvuosina 1900—1943. — Lärdomsskolorna
V a l t i o n k o u l u t —
Luku-
vuonna
Läsår
Années
1900—01
1905—06
1910—11
1915—16
1920—21
1925—26
1930—31
1931—32
1932—33
1933—34
1934—35
1935—36
1936—37
1937—38
1938—39
1939—40 ')
1940—41
1941—42
1942—43
Normaalilyseot
Normallyceer
Ecoles normales
 t
Luku
Antal
Nombre
ce
1
1
1
1
X
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
<
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Opet-
tajia
Lärare
Maîtres
ce
1
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25
32
38
40
44
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76
83
93
98
90
78
87
85
83
1
?-
15
21
26
28
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32
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27
27
29
28
28
33
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30
30
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upeneures
Oppilaita —
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S . -
1
p
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H
1
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700 504
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681 537
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1 938
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]
Antal
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ce
1
;*)
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17
22
18
18
20
22
22
22
22
22
22
22
21
21
19
23
23
24
SJ
1
ce
7
7
9
6
6
6
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
Klassiska och andra
poikalyseot
fiosslyceer
Lycées de garçons
Opet-
tajia
Lärare
Maîtres
ce
1
235
272
282
312
334
1
ce
119
119
95
102
107
368 112
389
374
112
110
374 112
372
372
383
374
375
363
336
437
-193
485
87
89
80
81
85
79
75
80
83
78
Oppilaita — Elever
Elèves
S.—F.
1p
H
1
2
3 487 —
3 998 —
4 413 —
4 488: —
4696i —
6 353 16
6 897186
6 878 147
6 721114
R. — Sv.
hd
p
1429
1 331
1 335
1336
1 519
1563
1520
1571
1 450
6 757 83 1 270
6 767; 59
6 746 45
6 713! 34
6 699i 23
6 807! 21
6 767~
7 468 925
7 6941715
8 520] 291
1206
H g.3 »
—
4 916
5 329
5 748
— 5 824
— 6 215
— 7 932
5 8 608
2 8 598
17 8 302
— 8110
— 8 032
1043 — 7 834
1003 — 7 750
976!— 7 698
945 — 7 773
924
902
908
899
— Î7 691
— 9^95
— '9 317
— 9 710
Antal
Nombre
je
1
!^
—
4
6
18
19
19
19
19
19
19
21
23
22
19
19
19
SJ
!
<
1
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
Yhteislyseot
Sainlyceer
Lycées mixtes
Opet-
tajia
Lärare
Maîtres
ce
1
_—
58
106
305
324
333
398
324
330
331
369
400
381
350
sni
376
Si
1
ce
<
—
—
13
36
46
44
46
64
64
78
78
81
79
58
66
73
67
Oppilaita — Elever
Elèves
S. — F . R.—Sv.
 m*<
1
Q
H 8.3 »
i :
:
 •
-
319
787
2 550
_. J ._
473119102 1013
1060 267 258
3 286 328 337
2 372
6 501
2 844|3 508 319 333 7 004
2 861 3 388 319 313 6 881 i
2 787 3 389 416 332 6 924 ;
2 754)3 389 387 339 6 869
2 721
2 775
3 192
3 445 464 367 6 997
3 485 462;371 7 093
3 801l455;401!7 849;
3 523 4 226 475:457
7~982 ~86T~
8 681 :
8 843 i
3 184J3 806!415'463 7 868 i
3 111 3 888 407 4357 841 !
3 303 4 139 370 425 S 243 '<•
Luku-
vuonna
Läsår
1900—01
1905—06
1910—11
1915—16
1920—21
1925—26
1930—31
1931—32
1932—33
1933—34
1934—35
1935—36
1936—37
1937—38
1938—39
1939—40x)
1940—41
1941—42
1942—43
Luku
Antal
Nombre
_CC
1
12
18
30
34
43
48
50
50
49
54
54
58
12
12
18
18
18
20
18
18
17
18
18
18
58; 18
57 18
58 18
54
54
54
60
18
18
18
19
K u n n a 11 i s e
Yhteislyseot ja -lukiot
Sanilycecr och
t ja y
gymnasier
Lycées mixtes
Opettajia
Lärare
Maîtres
çc
1
150
269
427
501
601
696
726
708
696
751
750
825
820
829
882
805
810
953
1053
W
"l
ce
192
208
282
295
300
401
322
321
308
329
327
318
327
329
341
308
313
315
337
S . -
P . — G .
940
1675
3)2 697
2 811
3 740
4 866
5 239
5 227
5 400
5 869
6 061
6 616
6 697
6 866
6 973
Oppilaita —
- F .
T.— FI.
1038
2 146
R . -
P . — G .
888
1061
3)3 855 3)1 250
3 852
5 220
6 346
6 899
6 600
6 760
7138
7 393
7 853
8 010
8 278
8 550
16 196
7 215
7 248
8 095
9 891
10 289
11812
1462
1613
1950
1616
1617
1594
1668
1696
1687
1697
1687
1657
k s i t y i s e t k o u l u i
Slever
- S v .
T.— FI.
939
1011
3)1 416
1415
1741
1942
1774
1780
1745
1737
1735
1750
1822
1831
1797
3 477
1682
1614
1729
1800
1821
1905
Es I
""S 0.
3 805
5 893
9218
9 540
12 314
15104
15 528
15 224
15 499
16 412
16 885
17 906
18 226
18 662
18 977
19 673
20 588
20 972
23 541
— K o m m u n a 1 a o c h p r i
Luku
Antal
Nombre
CO
2 ) .
8
10
8
5
6
6
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
I
SP
*).
2 ) .
' 5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
Tyttölyseot j ; -lukiot
v a t a
Flicklycecr ocli -gymnasier
Lycée v de jeunes jilles
Opettajia
Lärare
Maîtres
V
1
»)•
2) '
117
138
87
66
62
59
87
79
78
79
82
77
79
80
86
90
97
"i
ce
2 ) .
2\ .
101
100
84
77
76
81
95
98
93
90
92
88
84
76
77
75
75
s k o l o
Oppilaita — Elever
CC
1
2 ) .
2) .
1 020
1112
504
434
528
502
887
899
913
971
963
1037
1049
1159
1188
1210
1301
"i
cc
2 ) .
4)607
5)564
6)663
') 690
633
664
894
887
890
866
863
821
809
821
783
755
737
S ) .
1627
1676
1167
1124
1161
1166
1781
1786
1803
1837
1826
1858
1858
1980
1971
1965
2 038
Muist. S. = Suomenkieliset koulut. — R . = Ruotsinkieliset koulut.. — P . = Poikia. — T. = Tyttöjä.
' ) Koska siirtoväkeen kuuluvien oppilaiden jakaantumisesta poikiin ja tyttöihin puuttuu tietoja, on oppilasmäärät ilmoitettu ilman tätä jakoa.
A nm. F. = Finskspråkiga skolor. — S v . = Svenskspråkiga skolor. — G. = Gossar. — Fl. = Flickor.
') Enär för den förflyttade befolkningens del uppgifter saknas angående elevernas fördelning på gossar och flickor, har antalet elever upp-
insâ *) 6, •) 7, *) 10, ' ) H gossar.
Rem. S. — F. = Ecoles finnoises. — R. — Sv. = Ecoles suédoises. — P. — G. = Garçons. — T. — FI. = Fuies.
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läsåren 1900—1943. — Ecoles secondaires de 1900 à 1943.
S t a t s s k o l o r —
Luku
Antal
Nombre
ce
1
1
1
2
2
5
7
8
9
9
9
8
8
8
8
8
8
10
10
11
w
1-
 Sv
.
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ecoles ie l'Etat
Tyttölyseot ja -lukiot
Flicklyceer och -gymnasiei
Lycées de jeunes
Opettajia
Lärare
Maîtres
ce
1
11
14
36
36
120
181
192
209
208
215
170
163
160
148
153
141
192
200
228
-
 Sv
.
14
14
19
16
47
40
44
43
41
42
40
38
38
38
37
34
32
34
30
filles
Oppilaita —
cc
1
124
191
194
155
1226
3121
3 587
3 919
3 833
3 820
2 947
2 919
2 717
2 852
3 020
2 900
3 380
3 595
4168
-
 Sv
.
50
52
50
65
528
700
713
688
658
615
551
510
445
412
398
422
444
422
410
Elever
174
243
244
220
1754
3 821
4 300
4 607
4 491
4 435
3 498
3 429
3162
3 264
3 418
3 322
3 824
4 017
4 578
Luku
Antal
Nombre
ce
1
7
9
11
11
10
9
12
11
11
11
11
11
12
12
12
12
10
10
n
ce
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
Tvttökoulut
Flickskolor
Ecoles de jeunes
Opettajia
Lärare
Maîtres
ce
1
99
137
179
183
191
165
180
155
152
146
160
158
178
174
183
171
170
179
186
-Sv
.
72
66
65
81
53
59
56
55
55
57
56
53
54
45
44
42
41
37
37
filles
Oppilaita —
cc
1
1182
1940
2 312
2 584
2 860
2 860
2 828
2 462
2 337
2 357
2 425
2 450
2 671
2 785
2 894
2 580
2 610
2 694
3 025
1-Sv
.
766
943
859
1001
698
835
739
751
702
629
605
601
567
524
512
524
512
475
449
Elever
g s g
1948
2 883
3171
3 585
3 558
3 695
3 567
3213
3 039
2 986
3 030
3 051
3 238
3 309
3 406
3104
3122
3 169
3 474
Luku
Antal
Nombre
w
1
3
3
3
4
8
12
6
8
8
8
8
8
8
8
6
3
3
3
6
-
 Sv
.
4
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
9
2
2
Opettajia
Lärare
Maîtres
ce \ SI
i ; i
I • l
•n 2?
24 33
24 | 24
36 41
45 ! 44
82 ! 51
153 ! 45
73! 41
94 [ 40
94: 36
95 : 38
90; 36
91 ! 35
89 : 34
91 i 26
69! 25
36 ! 24
36 23
39 ! 26
61 ' 26
Keskikoulut
Mellanskolor
Ecoles
S.-
P. — G .
114
89
161
237
500
1014
407
470
474
477
470
486
487
527
360
moyenm »X
Oppilaita —
- F .
T.— FI.
99
141
135
258
681
1395
584
659
653
647
609
589
582
648
443
450
177
187
339
292
337 ,
559;
R. -
P.—G.
169
137
234
275
312
235
200
201
195
200
180
179
185
190
186
élever
- S v .
|T.-n.
124
121
277
305
377
274
262
276
254
216
201
188
173
180
178
357
193
177
194
189
204
198
506
488
807
1075
1870
2 918
1 453
1606
1 576
1540
1460
1442
1427
1545
1 167
807
851
905
1290
— Ecoles municipale-.* et privées
Tyttö- j a keskikoulut
Flick- och mellanskolor
Ecoles de jeunes filles et écoles moyennes
Luku
Nombre
ce
1
20
26
21
25
24
49
62
62
59
54
53
49
49
48
51
50
51
51
51
Si
-
 
Sv
.
12
16
5
6
8
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
3
3
3
3
Opet-
tajia
Lärare
Maltres
ce
1
198
255
154
206
193
380
465
445
435
396
398
378
368
362
388
399
414
471
429
SJ
-
 
Sv
.
173
209
65
77
90
77
73
77
81
76
78
77
73
74
74
41
41
41
39
S . -
P - G .
260
600
882
888
972
1975
2 493
2 578
2 684
2 494
2 481
2 348
2 388
2 436
2 615
Oppilaita —
Elèves
- F .
T.— Fl.
1608
1857
1294
1132
1632
3 862
4 090
3 986
3 505
3196
3127
2 961
3 031
R -
P.-G
222
287
59
121
192
169
185
193
272
236
237
230
211
31551211
3376 1227
6 037
2 692
2 759
2 599
3 659
3 868
4 040
Elever
- S v .
T.-Fl
teensä
m
m
a
'otal
903 2 993
1067 3 811
315 2 550
482 2 623
711
591
554
591
443
377
409
3 507
6 597
7 322
7 348
6 904
6 303
6 254
4015 940
402
416
403
399
104
94
103
294
278
301
6 032
6 218
6 621
6 436
6 749
6 999
7 043
Luku-—
cc
1
27
31
39
36
46
55
67
70
70
70
70
70
71
72
72
66
67
67
73
Alla statsskolor
Toutes les écoles de
Antal
Nombre
SI
-Sv
.
18
17
19
16
18
17
19
19
19
19
19
19
19
17
17
16
16
16
16
teensä
m
m
a
notal
45
48
58
52
64
72
86
89
89
89
89
89
90
89
89
82
83
83
89
Opettajia —
1
386
472
565
614
825
1017
1190
1194
1197
1192
1192
1208
1225
1255
1258
1143
1272
1387
1419
l'Etat
Lärare
Maîtres
S)
-
 
Sv
.
253
244
246
271
300
324
329
319
317
317
313
312
318
311
305
267
272
283
274
gs g
639
716
811
885
1125
1341
1519
1513
1514
1509
1505
1520
1543
1566
1563
1410
1544
1670
1693
Oppi-
laita
Elever
Elèves
7 900
9 666
10 959
11738
15 460
21940
25 578
26 201
25 429
25166
24 791
24**9
24 5bx
25 558
26 327
25 783
26 994
27 178
29 233
jToil/L-
/
Alla
Toute<
Luku —
cc
1
32
44
59
69
75
102
118
118
116
115
114
114
114
112
116
111
112
112
118
kommunala och privata skolor
• les écoles municipales et privées
Antal
Nombre
-Sv
.
24
28
28
29
30
30
28
28
28
29
29
29
28
28
28
25
25
25
26
w c -
£3 g"
56
72
87
98
105
132
146
146
144
144
143
143
142
140
144
136
137
137
144
Opettajia —
ce
1
348
524
698
845
881
1142
1253
1212
1218
1226
1226
1282
1270
1268
1349
1284
1310
1514
1 579
Lärare
Maîtres
-
 
Sv
.
365
417
448
472
474
555
471
479
484
503
498
485
492
491
499
425
431
431
451
ect^
"een
sä
m
m
a
"otal
713
941
1146
1317
1355
1697
1724
1691
1702
1729
1724
1767
1762
1759
1848
1709
1741
1945
2 030
Oppi-
laita
Elever
Elèves
6 798
9 704
13 395
13 839
16 988
22 825
24 011
23 738
24 184
24 501
24 942
25 683
26 084
26 738
27 456
28 089
29 308
29 936
32 622
— *) Tiedot sisältyvät tyttö- ja keskikoulujen ryhmään. — s ) Jako poikiin ja tyttöihin epätarkka. — Tähän sisältyy 4) 6, s) 7, •) 10, ') 11 poikaa
givits utan denna fördelning. — *) Uppgifterna ingå i gruppen iflick- och mellanskolor». — •) Fördelningen på gossar och flickor är ej exakt. —Här i
22S XIV. OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI.
197. Valtion sekä kunnalliset ja yksityiset oppikoulut lukuvuosina 1900—1943.
Statens samt kommunala och privata lärdomsskolor läsåren 1900—1943.
Ecoles secondaires de l'Etat ainsi que écoles secondaires municipales et privées de 1900 à 1943.
Luku-
vuonna
Läsår
A nuées
1900—01
1905—06
1910—11
1915—16
1920—21
1925—26
1930—31
1931—32
1932—33
1933—34
1934—35
1935—36
1936-37
1937—38
1938—39
1939—40
1940—41
HUI -42
942 43
Oppikoulut
Ecole
Valtion
Statens
Del'Etat
ce
27
31
39
36
46
55
67
70
70
70
70
70
71
72
72
66
67
67
73
1
ce
18
17
19
16
18
17
19
19
19
19
19
19
19
17
17
16
16
16
16
— Lärdomsskolor
? secondaires
Kunnallisetja yksityi-
set •—- Kom-
munala
och privata
Municipales
et privées
ce
1
32
44
59
69
75
102
118
118
116
115
114
114
114
112
116
111
112
112
118
I
24
28
28
29
30
30
28
28
28
29
29
29
28
28
28
25
25
25
26
Kaikk
!
59
75
98
105
121
157
185
188
186
185
184
184
iaan
Inalles
Total
1
ce
42
45
47
45
48
47
47
47
47
48
48
48
185|47
184
188
177
179
179
191
45
45
41
41
41
42
101
120
145
150
169
204
232
235
233
233
232
232
232
229
233
218
220
220
233
s. -
^ o o
I I I
i >•» p
3 817
4 513
5 072
5 247
6 051
8 835
10512
10 861
10 682
10 663
10 656
Valtion koulut
Statsskolor
Ecoles de l'Eta
— F
Si; Ci ^
i »-s p :
1405
2 272
2 641
2 997
5 240
8 452
10 471
10 695
R. -
* o o
m
1738
1765
2 060
2123
2 464
2 586
2 539
2 595
10 325(2 478
10 29612 415
10 13312 306
10 625 10151
10 642
11092
2 207
10182 2 171
10 813
11 368 11 304
22 166
11585
11 667
12 882
11739
11948
12 863
2136
2110
- S v .
>-i p :
940
1116
1186
1371
1705
2 067
2 056
2 050
1944
1792
1696
1666
1556
1517
1545
3 617
2 062
2 027
2 006
1608
1536
1 482
Oppilaat - - E l e v e r •— Elèves
Kunnalliset j a yksityiset
koulut — Kommunala och
privata skolor
Ecoles municipales et
privées
S. -
§ o o
i i E
1200
2 275
3 579
3 699
4 712
6 841
7 732
7 805
8 084
8 363
8 542
8 964
- F .
2 646
4 003
6169
6 096
7 356
10 642
R. — Sv.
S g p p °£;
1110 1 842
1348 2 078
1 315 2 332
1 590: 2 454
1815 3105
2130 3 212
11517 1801 2 961
11088
11152
11233
11433
11785
9 085 j 12 004
9 302
9 588
12 470
12 975
23 392
9 907
10 007
10 694
14 738
15 367
17 153
1810: 3 035
1866 3 082
1904 3 001
1 933 3 034
1917
1908
3 017
3 087
189813 068
1 884 3 009
4 697
1786
1 708
1 832
2 877
2 854
2 943
Suomenkieli-
set koulut
Finsksprå-
kiga skolor
Ecoles
finnoises
111
5 017
6 788
8 651
8 946
10 763
15 676
18 244
18 666
18 766
19 026
4 051
6 275
8 810
9 093
12 596
19 094
21988
21783
21477
21529
19 198 21 566
19 58921936
19 727
20 394
20 956
22186
23 283
24 279
45 558
21492
21 674
23 576
26 477
27 315
30 016
Ruotsinkie-
liset koulut
Svensksprå-
kiga skolor
Ecoles
suédoises
q o o
•§ ! g
2 848
3113
3 375
3 713
4 279
4 716
4 340
4 405
4 344
4 319
4 239
4124
4 079
4 034
3 994
* i-f p :
2 782
3194
3 518
3 825
4810
5 279
5 017
5 085
5 026
4 793
4 730
4 683
4 643
4 585
4 554
8 314
3 848
3 735
3 838
4 485
4 390
4 425
kiaan
Inalles
Total
14 698
19 370
24 354
25 577
32 448
44 765
49 589
49 939
49 613
49 667
49 733
50 332
50 635
52 296
53 783
53 872
56 3021
57 114
(il 855
198. Vanhanmuotoiset ja uusmuotoiset oppikoulut lukuvuosina 1919—1943.
Lärdomsskolor av äldre och ny typ läsåren 1919—1943.1)
Ecoles secondaires de type vieux et de type nouveau de 1919 à 1943.x)
Luku-
vuonna
Läsa r
Années
scolaires
1919—20
1920—21
1925—26
1928—29
1929—30
1930—31
1931—32
1932—33
1933—34
1934—35
1935—36
1936—37
1937—38
1938—39
1939—40
1940—41
1941—42
1942-43
Oppikoulut — Lärdomsskolor — Ecole
Vanhanmuotoiset
ce
43
44
52
55
56
58
61
61
61
61
61
62
63
63
57
58
58
64
Av
De i
S"
3
1
2
ï
ce
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
16
15
15
15
15
dldre tvi
ype vieua
i £§
•S"~ p
ce
74
pi
1
30
75 30
100! 30
108!28
107 28
104
104
101
99
98
96
28
28
28
29
29
29
97 28
95 28
98 28
93
93
93
98
25
25
25
26
S"
i
i
CO
g
g
p
i
1
|
165
167
199
209
209
208
211
208
207
206
204
205
202
205
190
191
191
203
Uusmuotoiset
Av ny typ
De type nouveau
fa
ce
I
2
2
3
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
P_
o'
I
ce
y
i
—
.—
1
3-
& 1
1
ce
I
—
2
11
13
14
1 14
1 15
1 16
1 16
1 18
1 17
1 17
1 18
1 18
1 19
1 19
1 20
S"
n
p:
1
ce
S
s
p
1
M
a
s.
2
2
5
17
22
24
24
25
26
26
28
27
27
28
28
29
29
30
• secondaires
Kaikkiaan
Inalles
ce
*
119
121
157
Total
f
!
ce
48
48
47
180 46
185
185
188
186
185
184
184
185
184
188
177
179
r<9
46
47
47
47
48
48
48
47
45
45
41
41
41
191 42
K\
m
a
P-
ïce
s
P
!
sr
167
169
204
226
231
232
235
233
233
232
232
232
229
233
218
•220
220
233
Oppilaat
Vanhanmuotoiset koulut
Skolor av äldre typ
Ecole
a
fa %
» t;
5? ce
§•
ce i fcö
" i ! ' i
9 9413 910
11 1794169
16 923 4 653
18 187:4 680
18 887J4 588
19 84414 568
20 379|4 591
19 816!4 350
19 678)4125
19 3783 911
19 29l|3 788
19 2143 635
20 245 3 537
20 933;3 487
20 581,3 424
216713 465
21 9203 364
23 819|3 263
? de type vieux
s? Sï^
•* Î 3 "
ce
11259
12 068
17 274
18 732
18 456
18190
17 782
17 950
18 195
18 496
19 026
19 388
19 933
20 395
21 145
22193
22 781
24 750
ï
v.
S"
a
P:
!
ce
P
1
4 810 29 920
4 920 32 336
5 342 44 192
4 824:46 423
4 816
4 762
46 747
47 364
4 845 47 597
4 948 47 064
4 905 46 903
4 967
4 934
46 752
47 039
4 995147 232
4 966 48 681
4 893
4 697
49 708
49 847
4 663 51 992
4 562 52 627
4 775 56 607
— Elever -— Elèves
Uusmuotoiset koulut
Skolor
Ecoles de
b S"
A ce
2
ce
1
59
112
364
'i
—
862 -
1053 —
1 139 27
1 177
1191
1281
1411
1485
1610
54
72
82
91
85
92
1 660 116
1739
1585
168
193
1 653 205
1695
1 926
199
225
iv ny tvp
type nouveau
VT
^ %
'* 1
ce
.—
209
734
902
Kj
1
ce
i
P
i
s
59
112
573
1596
1955
1 0592 225
11112 342
1 286 2 549
14012 764
14792 981
1 723 3 293
1 7013 403
1 839 3 615
2168 4 075
2 247 4 025
2 4524 310
2 593;4 487
3 097 5 248
Kaikkiaan
Inalles
Total
ce
1
21259
ce
1
ce
1
l
1
8 720
23 359 9 089
34 770Î9 995
38 515 9 504
39 298 9 404
40 232)9 357
40 449 9 490
40 243
40 555
40 764
41525
9 370
9112
8 969
8 807
41 913 8 722
43 677
45 235
45 558
47 969
48 989
53 592
8 619
8 548
8 314
29 979
32 448
44 765!
48 019
48 702
49 589
49 939
49 613
49 667
49 733
50332
50635
52 296
53 783
53 872
8 333 56 302
812557114
S 263 61 855
Muist. S. = Suomenkieliset koulut. — R. = Ruotsinkieliset koulut — l ) Uusmuotoinen oppikoulu pohjautuu kansakoulun koko oppimäärälle.
esteen tiikia kevätsuoiitusten perusteella arvosteltuja. — ')Näihin sisältyy myös 1 :iO!> rintamalla ollutta ylioppilaskokelasta. Lisäksi sai opetusminis-
kokelasta ja syksyllä 1 rintamalla ollut kokelas. Lisäksi sai 58 kokelasta ylioppilaskirjan opetusministeriön päätöksellä (asetus heinäk. 24 p . 1942).
Anm. ¥. = Finskspråkiga skolor. — Sv. = Svenskspråkiga skolor. — •) Lärdomsskolan av ny typ baserar sig på folkskolans hela lärokurs.
vilkas prov l>e<!<"mts ] å grund av vårens skrivningar. — 5) Häri inpå också 1 :5<>i) abiturienter, som vari t vid fronten. Därtill fick enligt undervis-
o<-h på hösten 1 abiturient, som varit vid fronten. .Därtill fick på undervisningsministeriets beslut .">8 abiturienter studentbrev (förordningen .av den
kändes utan skriftliga prov.
Hem. S. —F. = Ecoles finnoises. — /{ . — S v . = Ecoles suédoises. — l) L'école de type nouveau se base sur le cours complet de l'écol£ primaire.—
XEV. UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGS VASEN. 229
99. Ylioppilastutkinto vuosina 1930—1943.—Studentexamen åren 1930—1943.
Epreuves de baccalauréat.
År2)
Années-)
1930 .. j
1OQFi J
Valtionkou
Statssko
Ecoles de V
S. — Y.
892
200
1 1092
iJÖ
° •• \\ 221
1936 . . [
1937 . . J
1938 . . |
1939 . . j
1940 3) . .
1941 . . j
1942 3) . .
1943 ..{
Vuonna-)
År2)
Années'-)
1930 . . |
1935 . . J
1936 . . J
1937 . . j
1938 .. (
" \
1940 3) . .
1941 . . J
1942a) . .
1943 . . (
Vuonna8)
År2)
Années2)
1930 . . •[
inqr t
. . j
1936 . . J
1Q37 i
.„„„ \
1QQO /
i \JxJ*J • • V
1941 ' ) . .[
' 1
1 095
233
1016
215
1094
225
1 096
160
: 1 091
1393
326
1321
j 942
| 62
11. — Sv.
177
46
199
55
162
46
193
35
179
37
182
39
163
235
62
233
128
12
lut
ir
Etat
Ybt
Ylioppilaskokelaita — Studentkandidater — Candidats
Varsinaisia oppilaita —
.-Sima
Total
1 069
246
1 291
276
1 257
279
1209
250
1273
262
1278
199
1254
1 628
388
1 554
1 070
74
Kokelaita hyväksyttiin
(jtOllKîlIKTtl K dll
Candulats r
Valtion-
koulut
Stats-
skolor
Ecoles
de l'Etat
821
176
1 012
224
976
230
958
184
1 006
198
1079
164
1 187
1227
312
1 509
998
58
Yksi-
tyis-
kou
Pri\
sko
lut
1111a lie
ZÇUS
Yksi-
tyisop-
]>
at- J'r
or ' el
laat
ivat-
ever
Ecoles Elèves
privées privées
790
244
914
251
946
223
1036
205
1 050
310
1083
221
1428
1291
366
1615
1207
142
l()O:sta kunkin aineen
äidinkielessä
modersmålet
épreuve de style
5°
4.9
22.9
5.7
21.2
5.9
22.0
5.5
25.4
5.2
35.7
r
m
&C
~ | ^
9.0 ! 5.8
19.4
9.4
28. G
6.3
26.2
6.2
35.7
6.0
39.3
21.8
6.4
23.2
6.0
22.8
5.7
27.5
5.3
36.4
5.3 6.6 5.5
25.!)! 34.5! 27. G
5.8 6.9 6.0
10.1 28.0 13.4
-1.7 6.2 5.0
17. G . 1 19.G
45
29
56
52
46
47
63
34
54
43
74
38
77
59
23
12
69
9
Yh-
teensä
Summa
Total
1 656
449
1982
527
1 968
500
2 057
423
2 110
551
2 236
423
2 692
2 577
701
•)3 136
u)2 274
°) 209
Ordinarie
Yksityiskoulut
Privatskolor
Ecoles privées
S. — F. II.
847
257
972
255
1003
248
1 076
262
1 120
302
1068
206
1 180
1437
389
1 347
1 049
141
elever —
Yht.- S:ma
- Sv.
291
85
270
66
250
57
277
52
324
87
306
81
342
345
81
363
331
34
Total
1 138
342
1242
321
1253
305
1353
314
1 444
389'
1374
287
1522
1782
470
1 71(1
1 380
175
Kokelaita hylättiin, % —
Varsinaisia
Valtionkoulut
Statsskolor
Ecoles de
V-
1
!^
22.5
29.0
20.5
19.5
21.6
15.9
21.4
26.0
20.9
24.4
14.4
18.1
4.6
24.1
I8.1
2.5
6.5
17.7
ï
ÛC
26.1
26.1
27.(
16.-
27. Ï
26.]
17.(
28.(
21.2
24.:
22.i
15.4
10.4
27.7
27.4
5.-.
8.1
41.7
l'Etat
ta s1
i 23.2
:
 28.5
5 21. G
l 18.8
> ; 22.4
17. G
>
20.8
26.4
21.0
24.4
15. G
17.6
5.3
24.6
19.6
2.9
6.7
2 1 . G
jokeesta hylättiin (varsinaisia oppilaita) —
toisessa kotim.kie-
lessä — det andra
nh. språket
traduction en sué-
dois ou finnois
Zf-
1
1
8.
11.
7.
18.
3.
18.
8.
17.
2.
24.
<
i 9.4
5
U
)
7
22.5
13.0
10.0
9.0
i 30.6
1
7
;
4.9
11.
2
iol.
7.1
1
>
4.9
17.4
4 . G
16.7
7.4
10.:
6.4
25.0
4.6
31.G
***
ggr
P '
8 . G
14.0
8.6
15.7
4 5
22.3
7.7
17.7
3.2
22.7
5. G
10.9
3.1
19.0
6.7
9.8
oppilaita
Elèves
Yhteensä - - Summa
Total
S. Y. 11. —
1 739
457
2 064
476
2 098
481
2 092
477
2 214
527
2 164
366
2 271
2 830
715
2 668
1 991
203
Sv.
468
131
469
121
412
103
470
87
503
124
488
120
505
580
143
596
459
46
Yht.-S:ma
Total
2 207
588
2 533
597
2 510
584
2 562
564
2 717
651
2 652
486
2 776
3410
858
3 264
2 450
249
.Yksityis-
oppilaita
l'rivat-
elever
7
7 )U(t..S
95
52
136
77
131
8(1
138
72
129
70
131
55
118
113
58
21
85
13
Yhteensä
Sumina
Total
'1 3U2
64(1
2 669
674
2 641
664
2 7(10
636
2 84(5
721
2 783
541
2 894
3 523
4)916
3 285
2 535
262
- T'mlerkanda kandidater, % •— Candidats refusés
— Ordinarie elever
Yksityiskoulut
Privatskolor
Ecoles privées
VJ
I i
1 !
i
30.3
28.0
26.9
20.0
24.9
26. G
24.4
34.7
27.3
19.5
19.6
21.8
5.9
28.5
19.8
5.5
13.3
12.8
f S=*
v_ 1 g § %
r* 5 '
31.3
30.G
24.8
30. G
28.7
26.4
28.S ! 21.8
22.8 24.5
28.1 26.9
19.5 23.4
34.6 i 34.7
27.2 27.3
23.0 j 20.3
26.8 21.2
25.9
7.0
23.5
33.3
5.8
10.0
44.1
23.0
6.2
27.G
22.1
5.6
12.5
18.9
— Elèves
Yhteensä. — Sumuin
UI
^5
26.3
28.4
23.5
19.7
23.2
21.4
22.9
30.8
24.2
21.G
117.0
20.2
5.3
26.4
] 9.0
4.0
10.1
14.3
-Av 100 prov underkändes (0
latinassa — latin
traduction d'un
texte latin
är.
—
- _
3.3
33.3
8.9
—
10.0
25.0
4.8
4.7
—
7.3
—
i
ÛC
IIP"
— !
.—
5.4
—
8.0
7.9
—
6.3
—
8.0
16.7
KlO.o
.—
—
3.9
20.0
8.7
—
9.3
18.2
3.5
-
5.1
—
7.5
,
4.3
lOO.d
uusissa kielissä
nya språk
langues modernes
7
 '• f l $ = K!
H
17
5
18
b
8
7
oc
j ; <
.5 2.2
.3 12.5
.5 1.1
.3 —
.8 6.3
.7 —
.1 1.4
.9 14.3
9.2 5.4
14
5
.G 4.0
£= s-
58.8
17.1
4.7
17.5
6.7
8.1
6.9
8.2
H.:>
13! 3
.7 1 5.5 ' 5.7
13.8 i — ; l l . o
10
14
.8 3.7
.5 22.2
3.7 : o..-}
7 7
9. G
15.1
3.0
7.5
Total
ÛC
<
29.5
29.0
26.0
23.1
24.8
27.2
18.7
32.2
25.0
23.4
25.2
22.5
8.1
25.2
30. S
5.5
9. G
43.5
c
'- ^
HB ?"
27.0
28. G
24.0
20.4
23.4
22.4
22.2
31.0
24.3
22.0
18.5
20.8
5.8
26.2
21.0
4.3
10.0
19.7
dinarie elever) i • • Re
matematiikassa
matematik
mathématiques
•j.
i
1
16.6
31.
11.
13.
11.
22.
9.
54!
"|
ÛÇ
g g 5
p '
19.1 17.1
7 31.7 i 31.7
9 7.5; 11.1
i) 28. G 15.8
9 11.4 ! 11.8
8 21.3 22.5
3 10.0
s 37.9
19.o: 20.3
22.
7.
26.
11.
3 28.1
21 15.8
4 25.5
l) 12.8
17.3 21.4
5.
18.
7 8.2
18.2
9.4
52.2
19.3
23.4
8.8
26.1
11.3
18.2
6.2
](S ;
Yksi-
tyisop-
pilaita
Privat
elever
Elèves
privées
52. (
44.2
58.8
32.5
64.!
41 . -
54.3
52.8
58.1
38.
43.5
30.!
34.7
47.8
31.0
42.8
18.8
30.8
Kaik- !
kiaan
Inalles
Total '•
28.1
29.8
25.7
21.8
25.5
24.7
23.8
33.5
25.9
23. G
19.7
21.8
8.2
26.9
21.G
4.5
10.3
20.2
fusées de 100 épret'crs]
reaalikokec ssa
realprovet
épreuve réale
;/- ? - CC •
l \ ? bi
3.5 8.1! 4.5
31.oj 27.3i 29.7
4.4 5.3i 4.0
19.5; 29.2 21.G;
5.8 4.0 5.6
21.0 45.1.;; 24.5
4.5 7.2 i 5.0
24.2 35.51 27.0
4.7 4.2; 4. G
18.3, 26.:;! 11).«
2.8! 6.1 ! 3.1
25.< , 34-ii 27.!»
4.9
13.9
4.1
19.2
7.G 5.4
23.3 16.7
6.0 4.G
4,>.r>; 27.it
—
 2) Ylemmän rivin tiedot koskevat kevätlukukautta, alemman syyslukukautta.— 3) Kirjallisia kokeita ei toimeenpantu. — *) Näistä, 5.">7 päteviin
teriön päätöksellä 17 vuonna I it-io .hylättyä kokelasta ylioppilaskiijan (asetus hein-ik. :'A p. 1942). -M Näistä keväällä (i(.»8 rintamalla ollutta
- - • ) Syksyn I «Ml luvut koskevat vain :i."(;t:ää kirjallisiin' kokeisiin osaaottauuttn. • - ") Kiiitamaylioppilaat hyväksyttiin ilman kirjallisia kokeita.
— =) Uppgifterna pa övre raden hänföra sis till vårterminen, pa nedre till höstterminen. — 3) Skriftlisa prov verkställdes icke. -- *) Därav r>.">7 elever,
ninsjsniinisteiiets liehut ar In Kl 17 underkända abiturienter studeiitbrev (torordnin<ien av den 24 juli I <>42). •) Härav |>a våren «>.)8 abiturienter
24 juli l!>42). T) Talen dir hösten l'.)41 liäiitiira si«r endast till de ;C.O kandidater, som deltagit i de skriftliua proven. - ") Krontstudenternn uod-
) Len données xiir In Hunt sup/rimre *r réfèrent au semestre du printemps, relies sur la lig ne inférieure visent au semestre d'an'om i .
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[ Vuonna
. År
: Années
1860 . . . .
1870 . . . .
1880 . . . .
1885 . . . .
1890 . . . .
1895 . . . .
1900 . . . .
1905 . . . .
1910. . . .
1915 . . . .
1920. . . .
1925 . . . .
1930 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
1938.. . .
1939 . . . .
19402) . .
1 9 4 1 . . . .
1 9 4 3 . . . .
200. Helsingin
Opettajanvirkoja
1
 -* 2.5*
** CD * ^ »
v> tr. re
i |
26
26
32
32
32
33
39
42
55
57
55
80
87
89
89
89
91
94
99
102
103
Ylimääräisen
professorin
Etftraordi-
narie profes-
surer
Professeurs
extraordin.
S, ^
S-c
pB
w
lll
i r*
4
4
8
12
12
16
19
20
29
29
32
33
11
11
22
20
21
n : 20
12 21
15 22
14 23
14
14
23
20
Yliopisto kevätlukukausina
— Lärartjänster —
•ö
ST
pr
i
—
—
—
2
4
9
10
15
15
15
21
22
21
22
25
25
22
22
22
22
; g
a
B
l o§• o
; CD
B
9
18
15
16
36
37
47
57
65
88
101
95
116
139
138
140
144
162
166
175
180
al
&
"II
p 2.
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
6 i
8 ;
11
11
1 1 i
1 1 i
11
1 1 i
12
12
12
- Places
111
|p"
4
4
5
4
3
4
5
3
1
—
1
—
—
—.
;
—
de personne
>•
5"
B_
» 1
B
B'
1
1
1
1
1
1
3
3
6
5
5
5
5
5
5
7
1
1
1
? |
i l l
q
3
2
5
5
6
26
33
39
47
49
51
53
53
53
58
50
48
46
enseignant
fel
a" B. S
SS E T . "
~* 5'2.
si!
ifl
CD
3
4
3
3
3
o
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 i
3 i
3 !
CD
B
"""ce
3
p
48
62
70
76
97
108
133
150
205
236
257
293
326
350
353
357
365
394
390
400
401
1860—1943.
H
CD
. na
>*fÇD o
III
p
.
3
4
6
5
5
7
9
12
11
12
11
13
12
11
11
10
12 !
12 |
12
— Helsingfors Universitet
Opettajia — Lärare —
P
» S." 5
rl|
i
3
4
5
7
7
9
11
16
14
10
16
17
18
18
21
22
21
20
23
i
p
Sr 5 '?
S
•nig
13
14
19
24
25
39
37
45
49
59
63
71
78
83
82
85
77
80
76
il
ill
fil
B g
.
24
26
33
41
47
52
66
82
87
92
92
95
89 i
86
89
90
100
102
103
ost S
S'c? B
» 3 g
ill
fi|
13
17
23
22
26
23
29
30
34
37
49
61
58
58
61
68
72
73 !
81
Personnel enseignant
03 p
§É*å
^ t » CD
^ C Q.ST CD
.—.
3
12
25
26
33
36
42
46
47
48
56
52
52
54
s|
« p"B
§-SP'
S» g
| | c
CD ÇP
_ _
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
3 ,
3
3
3
3 !
3 !
3
2
3
il!
• P s
^ & Ï-
* B
. .
2
2
2
3
4
4
12
11
10
13
12
11
11
10
10
11
11
10
7
l | |
a. 5" n
i g ?
CD
B
. .
. .
. .
. .
—
. .
.—.
' ' I
4
4
5
vår-
B
CO
i3
s>
62
71
92
105
117
140
179
225
235
260
282
313
315
316
325
345
352
355
364
201. Teknillinen Korkeakoulu lukuvuosina 1908—1943. — Tekniska Högskolan
!
Luku-
vuonna
! Läsår
Années
scolaires
•
1908—09 . . . .
1915—16 . . . .
1920—21 . . . .
1925—26 . . . .
1930—31. . . .
1931—32 . . . .
1932—33 . . . .
1933—34 . . . .
1934—35 . . . .
1935—36 . . . .
1936—37 . . . .
1937—38 . . . .
1938—39 . . . .
1939—40 . . . .
1940—41 . . . .
1941—423) . .
1942—43 . . . .
Professoreja
Professorer
Professeurs
18
20
20
28
29
30
30
30
30
31
32
33
36
36
37
37
41
Lehtoreja
Lektorer
Lecteurs
4
4
6
10
11
11
11
11
11
10
10
9
9
9
g
9
8
Opettajia
Lärare
Personnel enseignan
Ylim
.
 lehtoreja
E
.
 o
.
 lektorer
Lecteurs
 
a
u
xiliaires
4
5
5
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ï1
—
^
N
 EJ «-*•
_
.
—
—
. —
—
—
. —
_
. —
— .
. —
—
. —
6
Ylim
.
 opettajia
Extra
 lärare
Autres
 m
aîtres
19
20
21
18
18
17
17
17
17
21
23
23
24
24
24
24
38
t
A
ssistentteja
Assistenter
Assistants
10
15
23
26
29
30
32
33
36
37
41
47
50
48
55
9
42
Yhteensä
 
—
 Sum
m
a
Total
55
64
75
85
89
90
92
93
96
101
108
114
121
119
126
80
135
Läsnäolevia oppilaita lukuvuoden
rande .'
alussa — Xärva-
tuderande vid läsårets början — Etudiants
présents au début
WP^
E?kiaan
 
—
 Sum
m
a
Total
349
589
682
677
743
756
824
855
873
915
914
953
1018
1038
854
—
401
Sukupuolen
mukaan
Efter kön
Selon le sexe
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
342
560
662
660
700
700
754
774
779
813
811
855
917
943
755
.—
297
Naisia
K
vinnlig
a
Fem
m
es
7
29
20
17
43
56
70
81
94
102
103
98
101
95
99
—
104
ie l'année scolaire
Äidinkielen mukaan
Efter modersmål
Selon la langue
maternelle
Suom
enkielisiä
Finsktaland
e
Finnois
209
353
455
493
538
566
615
647
679
720
720
755
809
829
711
309
Ruotsinkielisiä
Svensktaland
e
I
 
Suédois
136
235
225
181
197
185
203
201
186
182
188
193
205
203
142
90
i
 
M
uita
 
—
 övrig
a
Autres
4
1
2
3
8
5
6
7
8
13
6
5
4
6
1
2
Suoritettuja
tutkintoja
Avlagda exa-
mina
Examens
Ensim
m
äinen
 
tai
yleinen
 tutkinto
Första
 eller
 allm
än
exam
en
Exam
en
 général
19
109
99
100
119
134
155
128
107
137
160
157
128
65
124
4
58
D
iploom
itutkinto
Diplom
exam
en
Diplôme
20
59
89
87
120
74
109
111
107
113
112
134
152
56
100
21
125
Tohtorintutkinto
För
 doktorsgrad
Doctorat
w
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
.—
l) Kaikki virat avoinna. Ennen vuotta 1939 sisältyivät Farmaseuttisen laitoksen luvut Lääketieteen, tiedekunnan lukuihin. — *) Tiedot ° v a t »yy^^aude l t a 1939. —3) Teknillisessä Korkeakoulussa ei ollut opetustoimintaa lukuvuonna 1941—42.
») Alla tjänster vakanta. Före år 1939 ingingo uppgifterna förFarmaceutiska läroinrättningen i uppgifterna för Medicinska fakulteten.— •) Upp- gtfterna galla for hostterminen 1939. —3) Läsaret 1941—42 förekom mgen undervisning i Tekniska Högskolan.
•) Semestre d'automne 1939. — *) Pas d'enseignement pendant l'année scolaire 1941—42.
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terminerna 1860—1943. — Université de Helsinki, semestres du printemps 1860—1943.
Kirjoissaolevia ylioppilaita—Inskrivna studenter— Etudiants inscrits
Tiedekunta tai osasto — Fakultet eller sektion
Faculté ou section
«5=
o o
>
-'5"o
" O f Q T O
S.C :
;c?£
s-o
.t
 
-ki
2,
^*
R
ell ine
B
•ägs
c2. B .'
g 'p C
=> d-og C B
l l §
i l l
• pr-
1 FE
I-i §.
£•,&•
i IIIIII
III
i*? v;
Ä? 3
a o 3
O" O 3
r~g.p
s-5'»
13" g
8
'5"S
Läsnäolevia ylioppilaita—• Närvarande studenter — Etudiants présents
Tiedekunta tai osasto
Faculté
— Fakultet eller sektion
ou section
Si
g p
£".; .^fftr
gcf'l'a
f-ôbi w
!i sä
| | |
ii'11
s o - - i
l !^3 3iE:
ri i l
||S Ici
CD S';
1047
1517
1718
1753
1964
2 076
2123
2 636
J18
j 2 153
I 3 250
4 204!
î 4 320'
! 4 282
4 334
Î4 395
4 537
3 777
2 305
1
1
17
108
354
564
600
799
698
915
1876
2 421
2 311
152
2127
2 270
2 506
2 479
2 799
1048 197
1518 205
1735; 189
1861Î 218
2 3181 170
2 640| 214
2 723 113
3 4351 199
2 578; 127
3 068i 111
5126! 270
6 625! 450
6 631' 479
6 434J 463
6 461 450
6 665| 407
7 0431 398
6 256! 312
5 104 i .166
252
451
601
507
537
411
674
781
591
816
1162
1 741
1785
1675
1608
1576
1580
1267
917
87
115
138
188
199
158
211
417
523
640
266 246
394 353
408 399
453 495
707 705
939 853
845 626| 222
832 806! 353
455' 494! 356
675 433' 336
65
563 il 453
963 il 591
8891519
810 1485
787 1468
1555767
777
776
647
1174
1145
1099
1043
1084
1221
164311453
1337
1192
1353
1222
427
642
770
875
988
1011
1040
1012
670
32
47
32
57
77
93
90
83
76
67
70
73
70
61
82
1-26
220
626
804
903!
10311
1006^
1088;
1812;
2 3021
1670:
1982!
3 0421
3 940!
4 012
3 946
3 9991
4 037 i
4 206
3 310
1335Î
627
805
917
63i 1 094
168 1174
219
512
704
625
851
1 762
2 201
2 089
1948
1971
2 090
2 364
2 321
2 504
1307;
2 324
126
119
105
140
90
145
99
3 006, 179
2 295! 116
2 833i 102
155!
200!
265
236
217
180
516
674
512
761
4 804!
6141
6101
5 894J
5 970|
6127!
6 570!
5 631
3 839
261 1090
442 1 663
466 1699
444 1597
436 il 521
! 496392
379
274
101
1502
1151
603
61 I 138 147!
78! 208 200|
103! 218i 226
163 i 253 302
152 348: 367
112
205
389
487
589
435 405f 30
707 575| 190
687: 734! 298
388 456J 3 0 6
614 416 294
527 1357
825 1 481
782 1385
71111 355
715 1 355
704 1411:
714 1 534
726 |1171
486! 955
32
45
30
57
1126
1072
1014
968
1016
1140
1380
1214
950
366
565
668
739
852
859
911
899
468
77
93
87
80
75
64
68
72
63
61
82
124
213
läsåren 1908—1943. — Ecole polytechnique: années scolaires 1908—1943.
[aikk
aan
 
—
 Ir
Total
£L
w
349
589
682
677
743
756
824
855
873
915
914
953
1018
1038
854
401
Läsnäolevia ylioppilaita syyslukukaudella
Arkkitehtuuri-
osasto
Arkitektur-
avdelningen
Section
d'architecture
S. g.**
62
85
54
59
129
143
162
174
178
172
158
147
156
147
120
81
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
62
59
42
46
92
100
111
117
115
109
98
85
87
86
62
30
26
12-
13
37
43
51
57
63
63
60
62
69
61
58
51
Etudiants présents
Rakennus-
insinööriosasto
Byggnadsingeniörs-
avdelningen
Section pour les in-
génieurs construc-
teurs
ce
S. 3 3"
e^ . 3 *
55
98
98
143
219
199
192
191
174
157
147
157
167
166
136
44
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
55
98
98
143
219
199
192
191
174
156
146
156
166
165
134
43
_
.—.
—
—
—
—
—
1
1
1
1
1
2
1
— Närvarande studenter
au semestre d'automne
Koneinsinööri-
osasto
Maskiningeniörs-
avdelningen
Section pour les in-
génieurs mécani-
ciens
161
317
422
313
223
215
232
239
259
290
323
355
397
407
330
165
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
161
317
421
311
222
211
227
232
251
277
310
345
390
399
318
158
.
1
9
1
4
5
7
8
13
13
10
7
8
12
7
Kemiallinen
osasto
Kemiska i
avdelningen
Section chimique
CO
S. 3 B"
25
76
91
64
62
88
112
127
151
184
190
199
195
196
163
81
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
25
73
84
62
58
81
101
114
132
163
164
175
171
171
137
39
3
7
2
4
7
11
13
19
21
26
24
24
25
26
42
under höstterminen
Maanmittaus-
osasto
Lantmäteri-
avdelningen
Section d'arpentage
ce
s 3 y
as-61"
46
13
17
98
110
111
126
124
111
112
96
94
103
122
105
30
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
46
13
17
98
109
109
123
120
107
108
93
93
103
122
104
27
—
—
1
2
3
4
4
4
3
1
—
—
1
3
Yleisten tieteiden
osasto
Avdelningen för
de allmänna veten-
skaperna
Section des sciences
générales
S a KJ Mp.
S. 3 B* ; Mk.
S-3- ! S.m.
-
.— ! —
— .
— : —.
— i — •
—
.— i
... - ;
- • - i
- - \
1 1
I —.
___ 1
—. |
_.. ; . -
Np.
Kvk.
S.f.
_ .
Läsnäolevia
ylioppilaita
kevätlukukau-della
Närvarande stu-
denter under
vårterminen
Etudiants pré-
sents au semestre
du printemps
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.m. j S.f.
— i
— ! 596
— 615
674
— ; 679
708
— •• 7 2 2
733
769
775
804
863
68
—, 760
365
19
12
41
55
68
80
91
96
97
91
83
27
87
! 104
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202. Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu lukuvuosina 1934—1943. — Jyväskylä pedagogiska
högskola läsåren 1934—1943. — Académie pédagogique.
Opettajia — Lärare
Personnel enseignant
Lukuvuonna
Läsår
Aimées
scolaires
13 g
2 s.
ill
B £5 i
Oppilaita kevätlukukauden alussa
Elever vid vårterminens början
Etudiants au début du semestre de printemps
Siitä — Därav — Dont
a • >> / i <=
te! K" ' a 2. ä i>
tf : f f Ï? rl II
g : "I | i l s*"*
!
 i
fi-g 2 £9 St f
Suoritettuja tutkjiitoja
Avlagda examina
Examens
«Hlt
fis |
i Ii"if
1 9 3 4 — 3 5 . . . .
1935—36. . . .
1939—40. . . .
1 9 4 0 — 4 1 . . . .
1941—42. . . .
1942 4 3 . . . .
1
2
4
4
4
4
10
11
11
H
11
3
4
4
4
1) 1
20
28
28
28
28
60
120
200
161
56
163
42
95
64
2
29
35
78
105
97
54
134
53
105
197
159
56
153
t
15
3
2
10
60
124
^207
165
57
1(54
61
74
54
N3
54
•') 8 6
95
65
101
203. Turun yliopistot kevätlukukausina 1919—1943. — Universiteten i Åbo
vårterminerna 1919—1943. — Les universités de Turku, semestres de printemps 1919—1943.
Opettajia — Lärare
Personnel enseignant
Tiedekunta
Fakultet
Facultés
JE *-i
^ O
oî S»
ft,o
3 ?
g 85
ST i
s I
Oppilaita lukukauden alussa
Elever vid terminens början
Etudiants au début du semestn
Sukup. muk. j
Efter kön
Selon le
sexe
Äidinkielen muk.
Efter modersmål
Selon la langue
maternelle
III
5»
*» S.
p"» i a -is?s
Âbo Akademi — Université suédoise
1943
Humanistinen —• Humanistiska — Faculté des Lettres j 9
Matemaattis-luonnontieteellinen — Matematisk-natur- ;
vetenskapliga — F. physico-mathématique : 3
Valtiotieteellinen — Statsvetenskapliga — F. des sciences
politiques j 3
Kemiallis teknillinen — Kemisk-tekniska — F. de tech-
nochimie 3
Teologinen — Teologiska — F.dethéologie j 4
Yhteensä — Summa — Total j 22
. — År 1942 j 22
» » 1941 17
» — » 19404) 19
» — » 1935 | 21
» — » 1930 \ 21
» — » 1925 I 12
>, — » 1920 ! 7 1
»— » 1919 j 6
Turun Yliopisto — Université finnoise
1943 |
Humanistinen — Humanistiska — Faculté des Lettres \ S' 1 2 5
Matemaattis-luonnontieteellinen — Matematisk-natur- '
vetenskapliga — F. physico-mathématique ; 0 j — — 5
— i i
4
2 ;
24
22
33
29
17
15
19
1
1
1
1
1
4
52
57
55
46
46
34
16
15
17
5 16
18
6
Yhteensä — Summa — Total 14
V. — Å r 19425) i 14
»> » 1941 ,
» — » 19406).
» — » 1935 .
» — » 1930 .
» — » 1925 .
i » — » 1923 .
14
14
13
13
li 2 1 10
11
11
12
10
9
2
9
33
34
34
36
31
30
21
20
33
4
35
7
52
6
3
15
3
78
44
50
33
27
92
32
20
28
24
35
7
5
234
42
234
62
286
157
151
113
42
1
2
1
8
1
<•>
2
2
105
31
208
39
217
47
237
118
128
74
30
y
i
59
8
54
23
59
46
28
56
17
110
38
267
47
271
70
296
164
156
130
47
25
23
122
152
221
341
403
147
82
48
87
134
173
215
92
49
22
35
29
541 79
45
76
68
91
173
196
62
33
124
155
225
346
411
154
82
l) Semin. opettajat toimivat korkeakoul. opettajina. — l) Syyslukuk. 1930. — 3) Kesälukuk. 1939. —*) Kcvätluktik. 1940 ci julk. luetteloa.
Tiedot oppilaista perust. tehtyihin lukukausi-ilmoituksiin. — s) Kevätlukukaudella 1942 ei ollut opetustoimintaa. — •) Oppilaitten luku on syyslu-
kuk. 1939. Heillä oli oikeus olla kirjoissa myös kevätlukuk. 1940.
•) Semin lärare fungerade såsom lärare vid högskolan. — *) Höstterminen 1939. — a) Sommarterminen 1939. — *) Vårterminen 1940 utgavs-
ej någon katalog. Uppgift, om eleverna grunda sig på inlämnade terminsanmälningar. — 5) Undervisning förekom ej vårterminen 1942. — s) Ele-
vernas antal gäller höstterminen 1939. De hade rätt att förbliva inskrivna vid universitetet även under vårterminen 1940.
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204. Kauppakorkeakoulut lukuvuosina 1906—1943. — Handelshögskolorna läsåren
1906—1943. — Académies de commerce: années scolaires 1906—1943.
Opettajia
Lärare
Personnel ensei-
gnant
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
I pi"
Kirjoissaolevia oppilaita
Inskrivna elever
Elèves immatriculés
Siitä
Därav
Dont
a o s
Sp:p:
Si
as
i l
S'H
th. O
s1»
S?
Opiskelijoita
Studerande för
Etudiants
n I S
0 p 5»
a KS
s P-C
1 If il£. S.
Suoritettuja
tutkintoja
Avlagda examina
Examens
»•»g.
•e B o
a. g. I
il!3
 i I
3 a>
g-a
dp a?
*f
g- i S S 3:
3 ! i s &
S B pr
p:O
P n>
• ^ et-
il
pilasm
a
levavg
a
n
ces
 d
m
k
Kannatusta kalen-
terivuosina
1900-4^
Understöd kalen-
deraren 1906-42
Subtentions
te *
I S-
1 000 mk
1906- 07
1910—11
1911—12
1915—16
1920—21
1925—26
1930-31
1935—36
1936—37
1937—38
1938—39
1939-404)
1940—41
1941-425)
1942-43
1910-11 ,
1915—16 i
1920—21 !
1925—26 !
1930—31
1935—36
1937—38
1938—39
1939-407)
1940-418)
1941—42
1942 43
Kauppakorkeakoulu — Académie finnoise de commerce
15
19
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
—
7
—
—
—
—
_
—
1
1
1
1 1
4
4
4
6
5
5
5
5
5
5
5
5
18
3
3
6
5
11
11
11
9
9
9
H
19
14
14
17
18
23
23
23
22
22
22
21
23
64
93
121
105
188
263
290
273
279
246
217
296
45 35
41 ' 29
44
76
90
93
148
174
201
192
209
195
168
75 — ' —
5 - —
3
g
2 -
10 —
6 —
5 | -
2; —
4 | .
5 —
3
17
37
54
74
86
107
134
130
157
— 53
1 117
6 75
16 |112
— 124
— J235
— 323
— 369
— 361
— 390
— 385
— 350
. ; 23
• 23
9 18
41 29
57 i 51
50 ! 39
96 ! 83
91 | 85
115 ! 97
105
109
105
90
33 ! 33
70 69
461 126 43
6
10
4
4
3
6
3
9
—
5
5
5
6
6
6
6
8
p
2
2
1
1
1
1
4
5
5
5
5
5
g
13
13
12
13
15
16
4 16
4 16
4 16
5 17
5 17
5 117
51
78
68
71
158
174
223
239
-03
210
94
193
! 37
i 55
! 58
61
ill9
112
148
158
.
48
97
14
23
10
10
39
62
75
81
46
I 96
15
12
4
2
—.
—
3
—
5
2
2
2
1
—
9
37
54
53
50
42
35
26
53
51
80
68
71
210
245
282
293
247
246
120
258
19
46
33
23
—
—
—
—
_. _
i 20
22
32
29
47
58
52
65
43
11
20
41
—
—
.—
—
1
4
6
4
1
2
ï2
16
25
18
13
13
43
37
39
41
13
28
39
11640
19 850
59 925
98 050
343 600
340 100
346000
337 700
339 100
464 700
42 450
187 100
263 150
Svenska Handelshögskolan — Académie suédoise de commerce
3)44.i
3)91.8
78.0
78.0
282.5
505.2
900.0
910.0
1 010.0
1010.0
1 050-0
1 200.0
1 200.0
1 400.0
1 750.0
3)6.o
3)12.o
4.0
8.o
27.0
75.0
100.0
85.0
95.0
95.0
100.0
lOO.o
75.0
100.0
llO.o
15
18
8
15
6
8
10
10
10
10
3
5
6) 7 500
6)l6 500
19 190
75 350
190 210
290 735
346 132
359 609
180 768
350 443
51110
266 108
6) 21.2
•) 21.2
6) 248.5
6) 392.0
400.0
350.0
350.0
380.0
360.0
440.0
418.0
814.0
6.0
8.0
25.0
74.0
75.0
62.5
70.0
70.0
48.1
74.4
73.5
82.5
Handelshögskolan vid Åbo Akademi — Académie de commerce d'Université suédoise de Turku
1927—28 |
1930—31 !
1935—36 |
1936—37
1937—38
1938—39
1939-409)
1940—41
1941—42
1942-43
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
9
8
7
7
7
7
8
7
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
— 13
— I 18
—
_
—
—
- -
16
16
16
16
16
17
16
17
33
47
47
51
45
57
73
81
27
65
29
40
22
29
26
30
40
45
8
27
4
7
25
22
19
27
33
36
19
38
.—.
2
6
3
8
5
9
6
1
1
3 !
9 I
21
10
12
16
16
9
8
15
36
58
74
64
65
78
98
96
36
81
28
25
26
18
29
26
2
33
--
27
5
5
6
9
3
8
.—
1
46150
46100
46 800
53 050
15 300
52 625
5 800
39 900
s) Tähän sisältyvät myös Suomen Liikemiesten Kauppaopistoa koskevat tiedot.—4) Opetustyö oli täysin käynnissä 10/9—12/10 Ji)3i). —
*) Opetustoimintaa ei ollut lukuvuonna J 941—42. — 6) Tähän sisältyvät myös Högre svenska handelsläroverkets Handelsimtitut'ia koskevat tiedot.
— ') Oppilaiden luku on syyskuun 27 p:ltä 1939. — 8) Oppilaiden luku on syysk. 27 p:ltä 1U40. — •) Oppilaiden luku on syyslukukaudelta 1939.
») Häri ingA även uppgifter för Suomen Liikemiesten Kauppaopisto.—*) Läroverksamheten var i full gang 10/9—12/10 1939. — *) Under-
visning förekom ej läsaret 1941—42. — •) Häri ingå även uppgifter för Högre svenska handelsläroverkets Handelsinstitut. — ') Elevantalet hänför
sig till den 27 sept. 1939. — •) Elevantalet hänför sig till den 27 sept. 1940.—') Elevantalet hänför sig till höstterminen 1939.
l) Se préparant pour des places de professeur dans les écoles de commerce. — *) Examens pour le professorat dans lex école» de commerce.
Tilastollinni ruo.sikirja. — S la tisti.sk iïrttbolc 194,>. ;•}().
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205. Ammattiopetuslaitos lukuvuosina 1884—1943.1) —- Yrkesundervisningen
Merenkulkuoppilaitokset
Sjöfartsläroverk
Ecoles de navigation
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
5. «
s I
Liikea])ulaiskoulut
Affärsbiträdesskolor
Ecoles pour rommi*
i "8 a i n Ça
h*
li?
Kauppakoulut
Handelsskolor
Ecoles de commerce
I f l
Kauppaopistot
Handelsiäroverk
Ecoles supérieures de
commerce
a. I
S. M H i
Co
s p 5
ta
1884—85
1885—86
1890—91
1895—96
1900—01
1905—06
1910—11
1915—16
1920—21
1925—26
1930—31
1931—32,
1932—33
1933—34
1934—35
1935—36
1936—37
1937—38
1938—39
1939—40
211 1940—41
1941—42
1942—43
43
43
43
54
178
114
156
156
217
53j 178
46' 170
49 81
72 124
12 121
13' 249
13
13
13
13
13
13
13
207
197
213
243
294
334
246
13
13
13
13
13
314
330
324
69
71650
69170
80 346
99 242
98 869
104 510
109 456
733 830
663 165
710 288
603 342
601 052
632 062
612 491
601 466
675 500
718121
836 200
536 933
762 582
338 879
532 605
2
10
12
15
16
15
16
15
14
14
14
14
14
14
15
16
14
10
12
51
51
81
103
70
79
82
72
68
68
70
73
76
79
88
80
73
80
145
281
506
694
1310
1182
974
1209
1027
885
1024
1067
1131
1120
1248:
1304
1048!
757;
980 !
13 000
19 093
36 572
94 217
167114
243 500
207 800
207 000
191 500
220 000
231 000
232 000
235 000
264 000
255 000
302 000
282 000
271 500
1
1
4
5
6
6
13
13
15
18
20
20
19
19
19
19
19
19
19
18
17
13
16
2
2
28
39
63
58
82
109
131
147
131
138
134
132
132
130
134
125
123
122
115
104
122
23
20
173
224
439
448
967
1001
1413
1659
1582
1652
1 570
1316
1348
1387
1493
1512
1527
1445
1376
931
1216
3 500
3 500
20 976
41868
64 563
96 353
258162
279 948
946 465
1 797 900
2 346 000
2 195 800
2 017 000
1 880 000
2 047 400
2 154 800
2 269 000
2 175 000
2 247 000
2 191 650
2 076 200
2 139 000
2 214 000
3
3
3
3
3
3
5
6
6
7
9
9
9
9
9
9
10
11
12
12
12
12
12
30
30
34
46
32
32
74
71
78
73
82
85
84
82
82
85
90
118
118
114
123
137:
! 151 j
i 270!
221
170 !
12351
1502!
j 5181
i 437
453
643
664
655
i 700
^708
823
863
950
i 980
948 |
928 i
i 5311
5431
18200
18200
28200
30000
31500
70 200
190 660
164 360
547 500
940 500
1 369 000
1 250 600
1198 000
1 172 000-
1 432 600
1 664 200
1 841 000
2 027 000
2 188 000
2 130 350
2 281800
2 152 000
2 242 500
Teknilliset koulut
Tekniska skolor
Ecoles industrielles
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
I
«a g-
S- ig I
si
TO
 E. a
?!?B
I I
Teknilliset opistot
Tekniska läroverk
Ecoles supérieures
industrielles
ta
§ 1
5) o
t!
Maanviljelys- ja maa-
mieskoulut — Jordbruks-
o. lantmannaskolor
Ecoles d'agriculture
bip"
<ta g.f
S- S- S-
-as
Meijerikoulut
Mejeriskoior
Ecoles de laiterie
24
25
26
J27
28
29
30
1885—86
1890—91
1895—96
1900—01
1905—06
1910—11
1915—16
3ii 1920—21
i 32 j 1925—26
!33| 1930—31
i 341 1931—32
!35 1932—33
1933—34
1934—35
1935—3638
39
J40
41
42
43
44
45
1936—37
1937—38
1938—39
1939—40
1940-41
1941-421-)
1942—43
9
10
10
11
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
12
12
12
47
55
72
68
87
94
104
223
232
449
349
552
383
355
92; 647
116 1 353
125
127
1312
1293
122; 1070
146 il 225
147! 1369
121 1463
131 11 536
131
132
117
109
103
1767
235198
330 230
357093
1 311 574
•)2 357 296
l)3 648 000
•)3 328 000
')3 283 600
4)3 258 600
l)3 392 800
')3 358 991
')3 570 700
03 564 486
')4132 403
1 602 *)4 714 141
1 672 «)4 080 533
1 673 «)3 704 217
279|*)4 727 990
23
38
53
52
57
54
60
57
61
69
76
74
88
88
79
81
99
148
117
221
236
232
238
261
282
319
353
430
427
396
504
196
114 619
457 831
l)l 350 294
02 369 800
')2 149 000
2 109 000
2 236 000
')2 389 300
l)2 421 697
l)2 593 200
•)2 583 068
')2 937 050
l)2 745 566
•)2 441 204
')3 644 218
')3 096 950
10
14
14
24
23
38
39
36
45
52
52
52
52
52
52
52
53
53
53
49
49
33 j 231
51j 362
46 429
86 657
821 662
120 ! 1 066
134 i 1318
163! 1110
235 î 1 629
349 2 053
275 2 005
284 ! 1 989
304 2 064
329 2 040
331 j 2119
308 ! 2 008
358 j 2 032
354 2126
266
253
172
1085
1751
167
180 600
217 900
314 518
560 489
577 894
538366
598637
8) 2 294 237
•) 6 400 258
•)10 605384
8)10122 370
8)10193 350
8)10 160 768
8)10 525 537
•)10 560 091
•)10 918 983
•)11 720 391
•)11 468 523
«) 9 510 323
•) 9 719 550
8)10 470 984
17
19
27
28
20
7
6
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
57
46
73
47
38
14
11
6
18
21
22
161
177
224 i
248
156
123
95
51
88
113
102
11122
22 90
22 I 124
76
89
82
23 93
24 | 129
24 ' 98
13 I 57
18
18
19
38100
56 500
72 800
82 200
52 095
55 884
54 300
•) 143 594
•) 372 665
•) 672 910
8) 692 978
8) 711 610
8) 687 849
8) 615 974
•) 665 278
•) 720 677
•) 726 591
•) 835 052
8)770 367
•) 733 460
•) 967 695
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läsåren 1884—1943.1) —
i Kotiteollisuuskoulut
Hemslöjdskolor
Ecoles de travaux industriels
à domicile
Wo
uluja
 
—
Ecole
* on
olo
r
—
58
75
104
109
112
108
108
110
110
109
109
109
109
111
115
116
115
114
114
Wo
uluja
 
—
Ecolei Skolo
r
—
2
17
37
40
37
34
38
45
43
43
42
41
40
40
40
40
40
36
36
ottajia
 
—
•so
n
n
el
 e
n
<£" P!ra
re
•n
a
nt
—
103
114
161
172
168
165
152
160
162
165
174
168
171
177
181
180
173
172
160
o
.pilaita
 
—
Elève
___Jver
—
.
3 037
3173
3 337
2 065
3 239
3 502
3 887
1934
2 689
2 943
2 769
2 569
2 438
2 425
2 617
2 598
1947
2 540
1600
i
s
V
altioni
Statsan
s
iventions
m
k
i a *___••*
! ?ë t'Etat
! —
85 200
j 110 500
158000
186 391
195118
1 011 956
1 590 300
4 344 350
4 208 286
4 403 770
4 403 098
4 621 850
4 692 962
4 865 988
5 145 962
5 400 376
5 252 340
5 786 429
6 601 039
Karjanhoitokoulut
Kreatursskötarskolor
Ecoles de gardiens de
bestiaux
O
pel
Pers
o a-
3 £.
L
ärare
 •)
lignant
 
')
5
15
53
54
54
53
140
162
133
134
122
128
149
140
166
169
145
138
131
o
•o
"S.
ita
 
—
Elèves
Eleve
r
—
8
103
283
531
705
673
1234
1728
1579
1609
1485
1617
1523
1473
1435
1380
930
1204
963
i
tio
n
tai
tsu
t
pen
s
tion. kusta
apura
gift
 1
.
es
 o
u
s
 de
 V
m
k
.n
n
ukset
,hat
-an
slag
subven-
Etat
—
3 600
31600
88816
148923
167093
•) 788390
•)2 329 680
•)4 150 442
8)4 089 075
8)3 997 683
8)3 895 744
8)3 959 624
•)4 065 846
•)4 242 420
•)4 553 546
•)4 532 518
•) 4 388 386
•)4 197 912
8
 )4 433 683
Enseignement professionnel: années scolaires 1884—194L
Yleiset ammattikoulut
Allmänna yrkesskolor
Ecoles de travaux manuels
H
|
fe "»
<_ i
ce
vrolo
r
3) 2
30
37
39
45
38
36
31
23
27
27
26
19
20
22
22
22
22
21
21
12
16
ettajia
 
—
so
n
n
el
 e
n
irare
n
a
nt
2
145
157
219
280
212
209
244
188
251
255
253
242
234
242
246
259
266
229
235
o
•opilaita
 
—
Elève.
g
a
46
1 650
1617
2 605
3017
2 905
2 241
2 597
2 274
2 547
2 588
2 543
1 970
2 269
2 617
2 787
2 373
2 487
2148
2 084
111 1253
159 1 403
s
CT* V
altionj
Statsan
s
>
 v
e
ntions
m
k
'Etat
550
32 295
41537
59019
104 569
82 973
91651
312 329
825 394
1 323 000
1403 810
1 424 000
1 027 900
1 200 025
1 234 806
1 383 000
1431 850
1 502 700
1 542 900
1 227 100
654 530
793 205
Kotitalouskoulut
Skolor för huslig ekonomi
W
O
«£. :IISkolo
r
i
7J
8
9
25
29
39
39
42
43
42
42
42
42
45
45
45
45
47
48
Ecoles ménagères
i
•«o o ipilai
etta
•so
m
ta
 
—
E
lèves
jia
-
\el
 e
m
Eleve
r
Lärare
teignant
—
') 7
7)19
103
128
133
219
255
280
269
278
285
296
164
165
167
185
176
168
!
• j
0 35 j
')85
843
1215
1188
1 651
2 062
1841 i
2 128 .
2 019
2 275'
2 219
21911
2 157 i
2 453
2 6161
2 519 i
1 539
V
all
Sta
D
é,
kusta
apura
gift
 1
.
es
 o
u
s
 de
 l'
m
k
n
n
ukset
hat
-a
n
slag
subven-
Etat
—
12 300
16100
19400
96 000
108483
763 920
2 389 969
•)6 644 972
8)6851761
8)6 748 555
8)6 722 823
8)6 954 916
•)7 069 995
•)7 337 540
•)7 519 738
•)7 794 476
•)7 8£0 963
•)7 777 820
8)8 791 791
Valmistavat ammattikoulut
Förberedande yrkesskolor
Ecoles préparatoires
professionnelles
Wo
uluja
 
—
Ecole;
3lo
r
—
—
• —
—
2
7
9
11
14
15
14
14
23
23
25
25
27
' 27
25
26
16
17
. Ea
 
—
Ecoles Skolo
r
1
1
1
1
4
5
5
5
*) 6
*)5
•) 5
*) 5
*) 5
•) 6
*) 6
•. 7
*)7
*) 7
•)7
*)7
•)7
*w o
ettajia
 
—
so
n
n
el
 e
n
. Lä
scig: ra
re
n
a
nt
—
—
—
—
23
55
83
96
110
152
167
167
221
219
241
247
274
299
262
266
144
218
o
•a
pilaita
 
—
Elèves
g
—
—
—
—
168
422
730
833
1474
1982
2 326
2 673
3146
3 056
3 384
3 723
3 714
4 016
3 405
3 571
1963
2 147
Sa
§• V
altion
a
Statsan
s
v
e
ntions
 i
m
k
'Etat
—
—
• —
—
78337
123 821
468287
1605 210
2 639 000
2 903 000
2 855 000
3 602 810
3 942 000
4 348150
5 095 000
5 249 000
5 816 400
6 054 200
4 867 000
3 246 000
7 045120
Metsäkoulut
Forstskolor
Ecoles forestières
*a o
§ s.
1 £
s. »
L
ärare
eignant
•
*2
2
10
11
11
10
27
25
25
26
27
32
32
30
30
41
40
45
18
o
•o"2-
P"
ta | r
? ,
s iEleve
r
12
14
130
157
163
167
206
172
165
151
155
210
234
308
355
367
274
317
279
<
"^ ™ Skustai
atsutg
.es
 de
m
k
m
ukset
iftl'Etat
10 200
10 212
11050
92 953
177377
175 277
639049
1 308 748
1053180
1 465 636
1 448 730
1 460170
1 597 168
1128 458
1317 810
1 653 152
1 607 050
1 568 868
1546 709
1 741131
Erikoisammattikoulut
Specialyrkesskolor
Ecoles spéciales profes-
sionnelles
M ' "» o
§£
1-1
.ttajia
 
—
so
n
n
el
 e
ni
M
 CC cS (_,
O ! "§' P'ra
re
n
a
nt
lo
r
— —
—
—
—
—
—
—
— • —
1 9
1 7
1
1
6
6
6
6
5
8
29
28
25
31
ö 27
6
6
6
8
8
32
33
34
42
53
8 54
21 129
23 134
o
•apilaita
 
—
Elèves
g
S
o
1-1
—
—
—
—
24
19
8
15
128
136
144
130
146
200
220
200
299
204
238
780
767
s
ef V
altion
a
Statsans!
v
e
ntions
 (
m
k
« SEtat
—
—
—
—
18100
12 250
21000
2
o
4
5
G
7
8
9
192 775 io
559 000 in
566 800 12
581000 13
570 000 14
514 810 is
590 000 16
640 000 Îi7
745 000
938 000
962 000
967 000
2 093 300
2 644 080
Puutarhakoulut
Trädgårdsskolor
Ecoles d'horticulture
W
og ,
ET
tq p"
S. |
er
—
—
8
8
5
6
5
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
-a og «
C. Q;
i i.
S 1L
ärare
eignant
—
—
19
17
16
24
15
27
22
15
15
15
22
20
18
15
21
19
21
21
o
p |
I I
Eleve
r
—
—
45
46
63
89
76
89
103
102
99
99
• 85
70
85
87
85
45
77
64
CO
§•
B ?» es o
pr °° 5 ap
uagÎ l'Etat
—
—
19900
21900
21950
68559
259 951
596 709
689 456
747 946
661172
757 482
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
s) 778 163 37
•) 813988 38
8) 860 596 3»
•) 975 678 40
8)1082 709
») 914142
8) 939 504
8)1 447 465
41
42
43;
44
45
,äännönLua™ > k Ä S ^ V £ Ä t n i Ä hucm.tl.vi,, . itä scd,n aiheuttaen pcikko^e.Mcn «Irfcn vue Ui useat koulut eivät ole viime vuosina toimineet tai on niiden toiminta ollut epä-
ollut maanviljelyskoulujen palveluksessa. - «) Se osa opettajakuntaa oka ei «amal l ao lhÄ "»»pen c.H.iIaita« n ail -.fiitian at valtion kustannukset en viety teknillisten opistojen valtion kustannuksiin. — •) Se osa opettajakuntaa, joka ei samalla
1941 muutettiin lukuvuosi teknillisissä kouluissa alkavaksi Llentem uoden X S ^ Ä K puuttuvat ci.,äntäk< .«luista - •) Tähän sisältyvät myöskin harjoittelun avustukset,-») Tähän sisältyy myös sahateollisuuskoulu. - ») Vuonna
samhet^ÄS^ S S > ^ ^ S T ^ U ^ ' ^ ^ ^ , scm förorsakats av kri?et,ha flere skolor under de senaste Aren ej varit i verksamhet eller har deras v e *
resp. jordbruksskolor. —•) Den del äv lärarpersonalen som eke tUUk»ivar anstäHdvidlordbrnks enefmeieriskolor Å L Ä ? J l Ä ' V^ttn teknillinen « ,.,ilaitrs.» inpå bland statsutgifterna för de tekniska läroverken. — ») Den del av lärarpersonalen som leke tillika var anstå ld vid
vid de tekniska skolorna vid kalenderårets början. Läsåret 1941I42 betyder lâlunlS ffide S t o tt ^«»«">» «*"»>• ~ ">]liiri i n ^ ä v c» «nderstö.1 &t praktikanter. - •) Hiiri ingår även en sågmdustr.skola. - >•) Fr. o. m. år 1941 begynner läsåret
écoles d'igriiïttrSZ't ifitenT- % ™Tteîonn£s A t t e " aTminag^ * " * ' * " lm~*7' ~ V ** ***** *" V"*0™* «"*>*»**« n'était pas engagée en mime temps dans les écoles d'agricdture. - •) La partie du personnel enseignant, qui n'était pas engagée en même temps dans les
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206. Siviilisairaaiat vuonna 1941. — Civil-
Sairaanhoitolaitoksia
S j ukvårdsanstalter
Hôpitaux
ci ! t-H
Sairaanhoitolaitokset
Hôpitaux < » .SI !
ti
V
iipu
r
V
ibo
r
a ï
M
ikkelin
S:t
 M
ich
e
PIC
o » S» B
5= S»B p:
I g-E.lu
n
åbo
r B 3 S*-
2. S? H
B
3. ^
Sairaita
Lähteneiksi merkittyjä
Terveinä
Friska
Guéris
Parempina
För-
bättrade
A méliorés
Valtion1)- 20
Kaupungeissa
Yleiset sairaalat, lasarettiosast. 12
Kuppatautisairaalat i 2
j Mielisairaalat j >
J Synnytyslaitokset j 3
! Vankilansairaalat3)
Maaseudulla j
Yleiset sairaalat, lasarettiosast. j
Kuppatautisairaalat 1
Mielisairaalat |
Synnytyslaitokset
Spitaalitautisairaalat
Keuhkotautiparantolat
Vankilansairaalat3) . . .
Kunnalliset
Kaupungeissa
Yleiset sairaalat
Kulkutautisairaalat
Synnytyslaitokset
Keuhkotautiparantolat
Mielisairaalat
| 45
6
3
1
2
2
46
•)
4
2
2
2
Maaseudulla
Yleiset sairaalat
Kulkutautisairaalat . . .
Synnytyslaitokset
Keuhkotautiparantolat
Mielisairaalat
13
10
1
4
3
12
10
5
4
3
15
12
Kaatumatautisten sairaalat
Yksityiset
Kaupungeissa
Diakonissalaitokset
Kulkutautisairaalat
Keuhkotautiparantolat
Mielisairaalat
Kaatumatautisten sairaalat .
Synnytyslaitokset •
Muut
22 12
1 •
Dt 6
j Maaseudulla
j Keuhkotauti- y m. tuberku-
loosiparanto'at 3
Kaatumatautisten sairaalat .
Svniytyslaitokset \ 1
Kulkutautisairaalat <
Muut i 1
Kaupungeissa
Maaseudulla
Kaikki yhteensä 87
50
37
9 14
I j . i i i
! ; j ! '
2 i 2 | 2 i 2 •>'• l \ •> 1
,!| i : : ! - 1 ! - 1 . ! - 1 . ! . 1 ! : : i :.
. i j
- - - j - ; 2 - • l ; 1 5 1 1
"•' " " i • ' I - " - " I " " i 1 • - - •
i -••; 21 - - . .. i ! 2 - - - -
- - | - - - • •— ! — • - . . . i . . . 1
- - - i - i i i - - I - - i --! ... - i -! : | | I ;
" i " I "| •; ' " i •' •
| '• i ! ;
5 48 17 21 28 öö 1» 5
i
I j
1 i 5 I 4 1 2 f) 4 1
l j 3 j -2 1 2 5 3 2
- 2 2 I 1 J 4 ! 2
- l j 1 3
- l ! - • • - - 1 . 1 - .
i . ii
11
3
3
1
1
1
11
6
2
2
2
8
__.
2
20
11
3
1
1
1
0
1
5
1
1
2
3
1
1
65
23
42
61 67l 28
3,' 22j 12
3 45 ! 16
6 j 1
25 41 69 31
7 ; 10 20 16
18 31 4!) 15
289
42 746
27 674
1 253
159
7 767
5 589
75
143
79
61 252
12 733
4 657
11395
78
161
26 457
1104
3 466
1011
190
20 670
1 931
42
1
44
5 711
7411
190
9
2 960
2 371
11 139
7 430
1 «01
416
1 200
259
7
226
15 706
4 163
238
662
1 121
5 715
8
3 278
511
10
3 914
665
18
132
1
2
1 837
626
32
1
600
19 438
168
14 270
124 668
81017
43 651
30 759
18 286
12 473
Parantu-
mattomina
Obotade
Non-
améliorés
2150
1 264
3
375
6
139
2
281
1
79
4 840
S56
78
34
328
728
1 039
6
8
1 202
557
910
96
9
71
63
260
284
4
10
113
7 900
4171
3 729
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sj likhusen år 1941. — Etablissements sanitaires civiles en 1941.
Patienter — Malades
Utskrivna — Sortis
Hoita-
matto-
Kuolleina mina
Döda Obehand-
Morts lade
: Non
'. trailés
2 628
1 997
3 813
2 866
9 22
44 83
29 411
371 367
15
142 ; 5
21 57
6 065 3 235
1 928 903
330 77
36 267
452 269
326 ;
1 677
49
10
751
498
981
13
58
667
1 )
1 Wi
1 000
168
13
(i
352
150
90
6
130
841
171
6 i 4
Ii 24
157
9 558
5 697
3 8<;i
67
8 381
5 965
2 416
Jäljellä
olevia vuo-
den lopussa
Kvarlig-
gande vid
årets slut
Restant en
traitement
à la fin de
l'année
3 750
1481
184
231
152
204
44
1260
9
185
12 418
1 152
315
236
624
2 387
1 036
54
69
1958
4 475
112
1 V2'}J tri u
133
1
22
61
16
122
311
595
186
43
82
17 740
7 428
10 312
Yhteensä
Summa
Total
66 226
42 712
3 072
1 308
8 365
J)7 870
136
2 090
88
10
575
103 516
21 735
5 695
11968
2 413
4 723
36 905
1234
3 611
8 867
6 231
134
9 Q 9fiJ.
3 083
43
63
321
17
6 034
11012
2 016
241
3 044
3 390
199 006
122 564
76 442
Hoitopäiviä
S j ukvårdsdagar
Jours de traitement
Kaikkiaan
Inalles
Nombre
total
1 622 138
705 879
6!) 203
95 540
81 947
110 033
16 927
470 909
671
3 375
67 654
5 031873
462 636
121 150
97 744
243 615
910 573
472 915
33 795
30 841
956 943
1 658 642
43 019
667 884
58 279
943
8 099
21002
5 638
57 417
147 750
235 311
69 346
25 117
—
38 982
7 321 895
3 087 415
4 234 480
Henkeä
kohden
Per
person
Par per-
sonne
24.5
16.:»
22.3
73.0
9. H
14.0
124.5
225.3
7.(i
337.5
117.7
48.6
21.3
21.3
8.2
101.0
192.8
12.8
27.4
8.5
107.»
266.2
321.0
22. s
18.i)
21.»
128.fi
65.4
331. (i
9.r»
13. t
116.7
287.7
8.3
- -
11. ;»
3 6 . s
25.2
55.4
Sairaita
keskimää-
rin päivässä
Patienter i
medeltal
per dag
Nombre
moyen de
malades
•par jour
4 444. -1
1 933.»
189.0
. 261.8
224.3
301..-)
46.4
1 290.2
1.8
9.2
185.3
13 786.0
1 267..»
331.!)
267.8
667.5
2 494.7
i 295.0
92. (»
84.5
2 621.8
4 544.2
117.!)
1 829 s
159.7
2.K
22.2
57>>
15.4
157.3
404.8
644.7
190.0
68.8
106.8
20 (»6O.0
8 458.7
11601.3
Sj ukvårdsanstalter
Hôpitaux
Statens1) — De VEtat
I städerna — Dans les villes !
Allmänna sjukhus, lasarettsavdelningar —
Hôpitaux généraux, sections communes !
Syfilitiska sjukhus — Sections syphilitiques
Sinnessjukhus — Asiles d'aliénés
Barnbördsanstalter — Maternités
Fängelsesjukhus3)— Hôpitaux des prisons
På landsbygden — A la campagne
Allmänna sjukhus, lasarettsavdelningar
Syfilitiska sjukhus
Sinnessjukhus
Barnbördsanstalter
Leprasjukhus —• Léproserie
Lungsotssanatorier — Hôpitaux des tuber-
culeux
Fängelsesjukhus 3)
Kommunala — Communaux
I städerna—Dans les villes
Allmänna sjukhus
Epidemisjukhus — Hôpitaux épidémiques i
Barnbördsanstalter
Lungsotssanatorier
Sinnessjukhus
På landsbygden — A la campagne
Allmänna sjukhus
Epidemisjukhus |
Barnbördsanstalter
Lungsotssanatorier
Sinnessjukhus
Sjukhus för fallandesjuka — Hôpitaux
pour épileptiques
Privata — Privés
I städerna —• Dans les villes
Diakonissanstalter — Maisons de diaco-
nesses
Epidemisjukhus
Lungsotssanatorier
Sinnessjukhus
Sjukhus för fallandesjuka
Barnbördsanstalter
Övriga — Autres
På landsbygden — A la campagne
Lungsotssanatorier 0. sjukhus för andia
tuberkulösa sjukdomar
Sjukhus för fallandesjuka
Barnbördsanstalter
Epidemisjukhus
Övriga
T otalsumm a — Total
I städerna — Dans les villes
På landsbygden — Ala campagne
" Sï.sï^^Aliis'^ASsii.ïë: ™tœ?tAA ™:>-&sgf assista? -
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207. Sairaalat yv. 1881—1941. — Sjukhusen åren 1881—1941.
Etablissements sanitaires de 1881 à 1941.
Vuonna
Ar
Années
pi
Pi
Sairaita — Patienter — Malades
Lähteneiksi merkittyjä—Utskrivna — Sortis
Ill
»i
fe! 3
SOS-
tom
:
le
«
o 2.
• & 5.
I
Es
Hoitopäiviä
Sjukvårdsdagar
Jours de traitement
3 ftp
- !§& !
"3-sp-B
IsS !
1881 .
1890 .
1900 .
1910 .
1920 .
1930 .
1931 .
1932 .
1933 .
1934 .
1935 .
1936 *)
1937 .
1938 .
1939!)
1940)
19412)
81
118
184
248
300
403
415
422
430
463
464
496
498
515
473
458
438
10 662
17 848
19137
20 307
21287
22 009
22 318
24 013
24 429
25 622
22 907
24 591
25 003
8217
10 674
20 721
38 356
62 685
98142
95 039
95 377
104 603
118012
123 910
137147
148 283
155 460
127 542
125 403
124 668
1637
2 859
4 417
7 648
10 247
21365
22 386 j
23 243 !
25 503
28 375
31529
32 803
36 273
38 734
34140
27 919
30 759
683
1054
1742
2 734
3 810
6 210
6 882
7 353
7 458
7 613
7 548
7 769
8 226
8 541
8 279
7132
7 900
502 |
999 !
1 943 j
2 913
4 267
6 854 I
7 180
7 388
8115
8 291
8 272
9 633
10 308
10 505
8 268
9 532
9 558
231
826
2 317
2 399
5 450
5 548
5512
6 460
8 333
9 088
10 185
10 795
11481
9115
7 719
8 381
1431
1862
3 435
6116
7 998
15036
15 596
16 461
17 783
18 441
19 464
21129
22126
22 752
15 944
21846
17 740
12 470
17 679
33 084
60 084
91406
153 057
152 631
155 334
169 922
189 065
199 811
218 666
236 011
247 473
2031;88
199 551
199 006
504 090
694 555
1 219 903
2 182 390
2 969 362
5 504 581
5 848 046
6 104 892
6 549 828
7 037 456
7 355317
7 776 929
8 257 985
8 540 621
7 303 132
7 427 065
7 321895
40
39
37
36
33
36
38
39
39
37
37
36
35
35
36
37
37
1381
1903
3 342
5 979
8113
15081
16 022
16 726 |
17 945
19 281 !
20 152 ;
21 307 !
22 625 l
23 399
20 009
20 348 i
20 060 I
208. Kätilöiaitos ja synnytysavustukset vuosina 1886—1941. — Barnmorskeväsendet och barn-
bördshjälpen åren 1886—1941. — L'activité des sages-femmes de 1886 à 1941.
1
!
Lääni
Departements
1941
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
V. 1940 . . . .
» 1939 . . . .
» 1938 . . . .
» 1937 . . . .
» 1936 . . . .
» 1935 . . . .
» 1934 . . . .
» 1933 . . . .
» 1932 . . . .
» 1931 . . . .
» 1930 . . . .
» 1920 . . . .
» 1910 . . . .
» 1900 . . . .
» 1890 . . . .
» 1886 . . . .
^ i_
1 §witia
,
u
nei
n
es
 a joilla
 
o
n
 kätilö
•,
 vilk
a
 hav
a
 barn
-
m
o
rsk
a
\yant
 u
n
e
 sage-femme
48
111
14
65
34
33
54
99
56
25
539
36
503
540
565
588
584
583
590
588
587
589
591
585
506
470
•
•
o g1 K
ät
rnmi
nbre ilöiden
 luk
u
jrskornas
 antal
de
 
sages-femmes
84
146
15
114
67
58
105
163
98
51
901
64
837
882
844
989
966
965
959
971
932
956
957
977
777
781
650
452
393
Synnyttäjiä, jotka ovat saaneet
synnytysavustusta
Barnaföderskor förlösta
kätilöltä
av
 barnm
orsko
r
ir
 les
 sages-femmes
2 778
6 436
184
5 581
2 961
3156
6172
9 499
5 592
2 536
44 895
2 301
42 594
32 579
34 998
39 021
36 374
34 463
35 265
34 077
32 233
33 777
35 038
36 079
29502
29 526
19 400
4 679
4 064
Femmes
o.
sairaalassa
å
 
sjukhu
s
n
s
 les
 
m
aternités
8 947
5 368
174
5131
1421
1405
2174
3 435
2 043
291
30 389
24169
6 220
20 215
21444
25 321
20 670
17131
15 504
13 990
12 740
13 168
14 699
14 478
8 698
7 233
3 265
1037
1058
accouchées
yhteensä
inalles
total
11725
11804
358
10 712
4 382
4 561
8 346
12 934
7 635
2 827
75 284
26 470
48814
52 794
56 442
64 342
57 044
51594
50 769
48 067
44 973
46 945
49 737
50 557
38 200
36 759
22 665
5 716
5122
ineis
inafc
talit kaikista
 synnyttä
-
tä
 
—
 i
 %
 av
 alla
 bar
-
klerskor—
%
d
e
 la
 to-
'é
 des
 accouchements
83.60
79.86
71.82
83.19
78.23
74.13
71.79
70.13
68.33
66.87
68.25
66.35
44.61
39.10
25.94
7.25
6.44
Lapsia, joiden äidi
kätilöltä
av
 barnm
orsko
r
ar
 les
 
sayes-fetnmes
2 816
6 547
187
5 661
3 016
3 204
6 300
9 664
5 689
2 579
45 663
2 335
43 328
33178
35 560
39 701
37115
35 073
35 897
34 657
32 771
34 344
35 648
36 697
29267
29 602
19 484
4 704
4128
Barn,
Enfants
sairaalassa
å
 
sjukhu
s
•ns
 
les
 
m
aternités
9 099
5 454
176
5 226
1448
1432
2 227
3 493
2 090
295
30 940
24 616
6 324
20 591
21859
25 866
21057
17 434
15 786
14 203
12 956
13396
14 973
14 764
8 858
6 955
3 253
1019
1032
j ovat saaneet syn-
nytysavustusta
vilkas mödrar blivit förlösta
nés de femmes accouchées
kaikkiaan
inalles
total
11915
12 001
363
10 887
4 464
4 636
8 527
13157
7 779
2 874
76 603
26 951
49 652
53 769
57 419
65 567
58172
52 507
51683
48 860
45 727
47 740
50 621
51461
38 125
36 557
22 737
5 723
5160
Siitä — Därav
Dont!
 elävänä
 syntyneitä
1
 levand
e
 födda
enfants
 
nés
 vivants
11642
11 730
361
10 641
4 357
4 498
8189
12 835
7 560
2 796
74 609
26170
48 439
52168
55 844
63 557
56 324
50 846
49 902
47101
44134
46 017
48 737
49 662
36 796
35 431
22 026
5 498
4902
kuolleena
 syntyneitä
dödfödd
a
m
orts-nés
273
271
2
246
107
138
338
322
219
78
1994
781
1213
1601
1575
2 010
1848
1661
1781
1759
1593
1723
1884
1799
1329
1126
711
225
258
- o ""o?kaikista
 syntyneistä
%
 
a
v
 
alla
 
födda
,
 de
 la
 totalité
 des
n
aissances
83.74
.
79.98
71.88
83.43
78.54
74.30
72.00
70.22
68.51
67.04
68.48
66.55
43.86
38.33
25.65
7.15
6.39
Län
Départements
1941
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket-î\ le pays
Städer — Villes
Landsbygd — Camp. \
År 1940
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936 . ;
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1920
» 1910
» 1900
» 1890
» 1886
') V:sta 1936 alkaen sairaat sellivangit sisältyvät lukumäärään. — *) SiviiM9iiraalat.J) Fr. o m. 1936 ingå de sjuka cellf&ngarna i patienternas antal. — 2) Civil«jakhas.
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209. Sairaanhoitohenkilökunta vuosina 1860—1942. — Sjukvårdspersonal åren 1860—1942.
Personnel sanitaire de 1860 à 1942.
Vuonna
Ar
Années
Laillistettuja
lääkäreitä
Legitimerade
läkare
Médecins
diplômés
Hammas-
lääkäreitä
Tandläkare
Dentistes
Apteekkeja — Apotek — Pharmacies
Eläin-
lääkäreitä
Djurläkare
Vétérinaires
Kanta-
apteekkeja
Med reala
privilegier
Privilégiées
Henkilö-
kohtaisilla
erioikeuksilla
Med personella
privilegier
Soumises à une
contribution
annuelle
Yhteensä
Summa
Total
Sotilas-
apteekkeja
Militär-
apotek
Pharmacies
militaires
1860 ! 94
1870 ' 121
1880 155
1890 236
1900 373
1905 I 459
1910 523
1915 633
1920 : 657
1925 i 800
1926 ! 839
1927 ! 888
1928 i 926
1929 i 968
1930 1 000
1931 1 033
1932 1 073
1933 ! 1116
1934 1 145
1935 j 1182
1936 i 1 234
1937 i 1 286
1938 1 321
1939 ! 1 349
1940 1 378
1941 \ 1 399
1942 | 1 401
28
38
90
161
250
409
436
457
463
477
496
517
550
586
590
634
674
740
806
819
879
900
965
7
11
11
20
38
72
108
146
158
194
197
219
231
228
235
244
252
258
262
262
261
263
260
253
250
245
242
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
34
34
26
43
55
84
125
151
181
208
248
286
292
315
330
355
363
367
368
371
374
378
380
382
384
390
369
376
379
61
78
89
118
159
185
215
242
282
320
326
349
364
389
397
40i
402
405
408
412
414
416
418
424
402
410
413
210. Mielisairaat vuosina 1940—1941. — Sinnessjuka åren 1940—1941.
Aliénés en 1940 et 1941.
1940
Sairaaloissa
. Valtion
Kuntien
Yksityisten . .
Yhteensä
Kunnallisko-
deissa x) . .
Yksityisko-
deissa x)2) .
1941
Sairaaloissa
Valtion
Kuntien
Yksityisten .
Yhteensä
Kunnallisko-
deissa x) . .
Yksityisko-
deissa *) 2 ) .
Edell. vuodestajääneitä
Kvarliggande
vid årets början
liestant au Vi
Mp.
Mk.
S. m.
812
3 517
21
4 350
879
3 704
30
4 613
Np.
Kvk.
S.f.
540
3 683
25
4 248
593
3 891
35
4 519
Otettuja
Inskrivna
Entrés
Mp.
Mk.
S. m.
896
2 445
136
3 477
633
2 433
145
3 211
Np.
Kvk.
S.f.
472
2 011
116
2 599
469
1671
111
2 251
Hoidettuja
Behandlade
Traités
Mp.
Mk.
S. m.
1708
5 962
157
7 827
1512
6137
175
7 824
Np.
Kvk.
S.f.
1012
5 694
141
6 847
1062
5 562
146
6 770
Poistettuja
Utskrivna
Sortis
Mp.
Mk.
S. m.
829
2 258
127
3 214
661
2 805
146
3 612
Np.
Kvk.
s.f.
419
1803
106
2 328
511
2 032
114
2 657
Seur. vuoteenjääneitä
Kvarliggande
vid Arets slut
Restant au *l/lt
Mp.
Mk.
S. m.
879
3 704
30
4 613
1787
2 381
851
3 332
29
4 212
2 705
3 093
Np.
Kvk.
S.f.
593
3 891
35
4 519
1979
2160
551
3 530
32
4113
3 031
2 724
1940
Sjukhus — Hôpitaux
Statens — De VEtat
Kommunala — Communaux
Privata — Privés
Summa — Total
Kommunalhem1)—Maisons
de charité
Privata hem1)2) — Maisons
privées
1941
Sjukhus — Hôpitaux
Statens — De VEtat
Kommunala — Communaux
Privata — Privés
Summa — Total
Kommunalhem1)—Maisons
de charité
Privata hem1)2) — Maisons
privées
') Tylsämielisiä ei ole luettu mukaan. — •) Tiedot epävarmoja.
') Andesvaga icke medräknade. — *) Uppgifterna osäkra.
240 XV. TERVEYDENTILA JA SAIRAANHOITO.—HÄLSOTILLSTÅND OCH SJUKVÅRD.
2tl . Kulkutaudit vuosina 1920—1941. — Epidemiska sjukdomar åren 1920—1941.
Maladies épidémiques de 1920 à 1941.
Vuonna
År
Années
Ilmoitetut taudintapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Cas rapportés
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1920
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
77
2
1
2
1
1
5
4
1
2
38
2
1499
— 128
1
891
526
506
330
303
274
389
492
384
446
321
322
499
255
146
380
666
664
747
676
494
705
862^
6141
699
928
1287
684
742
838
444
902
1948
1566
573
175
49
200
38
18
47
83
66
101
28
10
52
51
29
6
137
22
1970
1697
2 221
1966
2 380
4 943
3 861
4 010
3 910
3 942
4 654
6 310
11420
10 976
8 409
6 440
7 392
3 355
6 330
1237
1153
876
984
702
967
1170
1613
1993
3137
3 903
4 535
4 339
2 936
2 797
3 246
1932
19
28
12
52
27
97
288
105
300
141
438
191
111
207
619
85
572
81
239
31
13
6
5
2
7
1
4
1
1
1
3
6
4
2
3
1
10
31
19
50
40
34
38
46
47
90
85
123
119
99
76
85
98
59
468
24
41
29
67
1
5
27
8
11
3
5
1
16
16
33
7
8
72 234
18999
32 290
68 736
33 986
81821
21875
53 963
36 868
63 387
22 222
32 891
95172
32 319
62 127
34 289
46 738
24 606
212. Asevelvollisten terveydentila kutsuntatarkastuksissa vuosina 1927—1938.
De värnpliktigas hälsotillstånd vid uppbådsbesiktningarna åren 1927—1938.
Etat sanitaire des conscripts aux conscriptions de 1927 à 1938.
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Sairauden tai ruumiinvam-
man vuoksi
På grund av sjukdom 1. lyte
Maladie ou défaut, corporel
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Kutakin 100 tarkastettua kohden — Per 100 besiktigade — Par 100 inspectés
1927
1928
1929
1930
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
16.10
14.72
13.78
12.57
10.55
12.74
13.59
11.53
10.23
12.16
12.05
19.25
19.44
17.77
12.67
11.32
10.63
9.oo
8.99
7.78
10.50
10.08
4.22
3.72
4.14
3.32
2.88
3.06
2.56
2.25
2.02
1.76
1.3 9
39.57
37.88
35.69
28.56
24.75
26.43
25.1 ö
22.77
20.03
24.42
24.32
16.58 ;
15.98
14.16
10.01
8.65
9.72
8.08
7.38
6.70
10.31 j
10.03 1
9.77
8.39
8.51
6.60
5.77
5.56
7.36
6.61
5.42
5.34
4.69
0.17
0.12
0.15
0.19
0.21
0.22
0.24
0.17
0.24
0.20
0.17
0.65
0.63
0.61
0.53
0.58
0.02
0.67
0.61
0.49
0.51
0.52
0.20
0.23
0.29
0.25
0.27
0.24
0.28
0.25
0.28
0.22
0.19
0.15
0.21
0.27
0.14
0.16
0.19
0.11
x)0.27
0.26
0.28
0.84 |
0.97 j
1.00 i
0.90 i
0.52 I
0.70 ;
0.47 !
0.33
0.38
0.58
0.58
2.20
2.03
2.10
2.11
1.60
1.75
1.09
2)1.27
*)1.33
60.43
62.12
64.31
71.44
75.25
73.57
74.85
77.23
79.97
75.58
75.68
3.72
3.81
4.26
4.05
3.65
3.4 5
3.05
3.66
3.78
3.63
3. S 3
') Hermoston tauti. — 2) Sydäntauti. — 3) Taik. yleisiä alioikeuksia ja hovioik. I:nä oikeusast. -— _4) Kts. siv. 242 olevaa mnist. — "') Poliisin
-siitä, että a) poliisiviranomainen saa rikoksesta tiedon toisinaan aikaisempana vuonna kuin niinä asia on joutunut, tuomioistuimen käsiteltäväksi, n)
•) Sjukdom i nervsystemet. — s) Hjärtsjukdom. — 3) Allmänna underrätter o. hovrätt i I inst. — 4) Se anm. å sid. 242.— '•") Antalet till
nas domlängder. Detta beror pä att a) polismyndigheterna ibland få kännedom om brottet under ett tdigare år än då det handlagts av domstol, b) brottet
') Maladie du système nerreux. —•2) Maladie du coeur. — 3) Trih. qén. de l:ère in-it. et cour d'appel en l:ère imt. — 5) Le nombre des infraction*
•con». de l'infr. parfois pendant une année ant. à l'année oà le. tritrunal a fait la perquiM., h) l'on constate au tribunal que Vinfr. diffère, quant à .son
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213. Vertailua poliisin tietoon v. 1940 tulleiden rikosten ja samana vuonna tuomioistuinten3) käsit-
telemien rikosten sekä syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden välillä.
Jämförelse mellan de brott som år 1940 kommit till polisens kännedom, de som handlagts vid dom-
stalarna 3) samt åtalade och sakfällda personer under samma år.
Comparaison entre les infractions dont la police a eu connaissance, les infractions traitées par les tri-
bunaux3) ainsi que les personnes accusées et condamnées, en 1940.
Kikokset — Brott
Infractions
Luku — Kap. — Chap.
Poliisin tietoon
tulleet rikokset4)
Brott som kom-
mit till polisens
kännedom «)
Infractions dont
la volice a eu
connaissance
Tuomioistuimista saatujen
tietojen mukaan
Enligt de ay domstolarna in-
sända uppgifterna var antalet
D''arrès les rensevinements des
tribunaux
i! f
O 7t
t* ill
ii 111 i
5-3 «" ' a.
11, §§* §1
s- a v-g- o -
S;* to; »"f"
£1' C
S 2
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
— Infractions au Code pénal .
Brott mot strafflagen
138164 40 506
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —- Brott mot staten
eller samhället — Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société
16: 1.2 Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle — Våld mot tjänsteman
eller hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning
IT Väärä vala — Mened
24 ltauhanrikkominen — Fridsbrott
34: 1—4 Murhapoltto — Mordbrand
36: 3—8 Asiakirjan väärennys —• Förfalskning av urkund
43: 6 Juopumus —• Fylleri
10—15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: f»—20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14,
40—42, 43: 1—5, 7, 44 Muut — Övriga
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset
aux personnes
21
21
Brott mot individen — Infractions
1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott
2—4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös
tappelussa) — Dråp ell. misshandel med dödlig påföljd (även
vid slagsmål)
21: 1. 2 Murhan tai tapon yritys — Försök till mord eller dråp . . . .
21: 5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —- Grov misshandel(även vid slagsmål)
21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Döds-
vållande eller vållande till svår kroppsskada
21: 11 Tork. lievempi pahoinpitely—-Misshandel, varav mindre lyte
följt
21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen — Misshandel,
varav ringa eller ingen skada följt, eller resande av vapen
22: 1 Lapsenmurha — Barnamord
22: 2. 3, 5—8 Muut 22 lukua vast. tehdyt rikokset— övr. brott mot
22 kap
25, 27 Muut — övriga
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Infractions aux propriétés ..
28: 1, 4, 5 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri
28: 2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott
29: 1 Kavaltaminen —• Försnillning
31: 1—3, 5,1 llyöstö — Hån
31: 4, 5,2 Kiristäminen — Utpressning
32: 1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods ..
36: 1 Petos — Bedrägeri
29: 2, 30, 32: 4—0, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut — övriga
II. Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset—Brott mot lagen om
alkoholdrycker -Infractions à la loi sur les boissons alcooliques
Alkoholiain. luvat. valm. — Olovl. tillverkn. av alkoholhalt. ämne
Alkoholiain. luvat, myynti — Olovl. försäljning av alkoholhalt. ämne
Muut — övriga
III. Muut rikokset — övriga brott — Autres infractions
MoottoriaJoneuvorik. — Brott mot lagen ang .trafik m. motorfordon
Muut — övriga
93 645
780
3 2
54:5
57
745
84 130
4 035
38
114
34
207
207
065
2 211
102
322
40 484
20 939
5 8(58
1 925
~48
223
2 612
2 587
1352
102
559
(131
27 766
4 238
23 528
26 271
604
10
234
37
538
19 314 I
5 444 I
2 342
Lo
102
25
182
102
338
1 192
59
93
160
11893
0 735
1 961
770
75
14
197
1 207
934
1193
135
497
501
19 936
2 926
17 010
31 130
20 413
604
31
151
24
295
16 471
2 837
2 003
14
79
13
66
175
323
878
44
105
300
8 714
4 598
1358
641
51
9
253
886
918
1102
101
537
404
17 795
2 358
15 437
28 336
19 603
95
10
250
10 211
2 401
1 503
12
070
39
93
154
7 230
3 931
1 177
477
37
4
230
700
074
29 490 26 365
900
120
405
309
20 526
669
35
182
21
275
16 054
3 290
2 143
15
80
10
68
127
336
988
43
134
336
6 821
3 077
1 093
581
65
8
290
650
1057
1119
173
527
419
16 688 i 17 755
2 048
14 040
2 102
15 593
19 612
622
4
121
i)
15 841
2 790
1548
11
78 ;
0
54 :
80
259
743 '
38 i
107
172
5205
2 420
801 ;
418 ;
49 j
250 <
454
745
904
130
387
381
16 528
1 832
14 090
Kaikkiaan Inalles -Total' 167 282 ' 61635 50 027 45 924 48 364 i 43 797
tiet. tull., syytteeseen pant. rikosten luku eri rikoslajeissa poikkeaa niiden rikosten luvusta, jotka ori saatu tuomioist. tuomioluetteloistu. Tämä johtuu
tuomioistuimen käsitellessä asiaa rikos usein todetaan toisenlaatuiseksi kuin millaisena se on tullut poliisiviranomaisen tietoon,
polisens kännedom komna brott, som föranlett åtal, avviker stundom i fråga om de olika.slagen av brott från det antal, som erhållits ur domstolar-
vid domstolsbeh. ofta konstateras vara av annan art än vad som kommit till polisens kännedom.
mûtes en accusation, d'après les ren*, de la police, ne se conforme pas toujours au nombre obtenu des listes de jugement. Cela dépend de ce que a) la police a eu ta
caractère, de l'infr. dénoncée par la police.
TilaatolUnt n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194S. 31.
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214. Poliisin tietoon vuonna 1942 tulleet rikokset ja niiden jakaantuminen samana vuonna syytteeseen pantuihin, muulla tavoin selvitettyihin ja selvittämättömiin rikoksiin.
Brott, som år 1942 kommit till polisens kännedom och dessas fördelning mellan brott, som under samma år lett till åtal, på annat sätt utredda samt outredda brott.
Infractions dont la police a eu connaissance en 1942 et la répartition d'elles entre infractions mises pendant la même année en accusation, élucidées d'autre manière et non élucidées.
1
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g
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!
 13
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16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
?8
29
30
?1
32
34
35
36
37
38
Rikokset — Brott
Infractions
Luku — Kap. — Chap.
§
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot straff lagen
Infractions au Code vénal . . .
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —Brott mot staten
eller samhället — Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société ..
16: 1,2 Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle — Våld mot tjänsteman
eller hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning
36:3—8 Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund
10^-15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14,
40 42 43* 1 5 7 44 Muut — Övriga
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) —
Brott mot individen (övriga utom egendomsbrott) — Infractions
aux personnes (excepté les infractions aux propriétés)
21: 1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott
21: 2—4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös
tappelussa) — Dråp ell. misshandel med dödlig påföljd (även
21: 1, 2 Murhan tai tapon yritys — Försök till mord eller dråp
21: 5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel
21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Döds-
vållande eller vållande till svår kroppsskada
21: 11 Tork. lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre lyte
21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen — Misshandel,
varav ringa eller ingen skada följt, eller resande av vapen
22: 2, 3, 5—8 Muut 22 lukua vast. tehdyt rikokset— Övr. brott mot
92 kap
25 27 Muut övriga
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Infractions aux propriétés ..
28: 1, 4, 5 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri
28: 2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott
29* 1 Kavaltaminen Försnillning31 • 1 3 5 1 Ryöstö Rån .
32: 1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods . .
29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut — övriga
II. Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset— Brott mot lagen om
alkoholdrycker—lnfractionsà la loisurles boissons alcooliques
Alkoholiain luvat. valm. — Olovl. tillverkn. av alkoholilait, ämne
Alkoholiain. luvat, myynti—Olovl. försäljning av alkoholhalt. ämne
III. Muut rikokset — Övriga brott — Autres infractions
Moottoriajoneuvorik. — Brott mot lagen ang. trafik m. motorfordon
Säännöstelyrikokset — Reglementeringsbrott
Muut — övriga
Kaikkiaan — Inalles — Total
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Muistutus tauluun n:o 213. Poliisin tietoon tulleiden syytteeseen pantujen rikosten ja niiden rikosten luku, joista henkilöitä tuomioistuimista saatujen tietojen mukaan on syytetty, eivät vuodelta 1940 ole vertailukelpoisia. Eroavaisuudet johtuvat pääasiallisesti siitä että vuoden alkunuo-
lella esiintyy poliisille ilmoitettuja rikoksia paljon vähemmän kuin vuoden jälkipuoliskolla ja että melkoinen osa vuoden loppupuolella tehdyistä rikoksista tuli vasta seuraavana vuonna tuomioistuinten käsiteltäväksi. ' y
Anmärkning titt tabell nio 213. Antalet brott som kommit till polisens kännedom och som lett till åtal samt antalet brott for vilka, enligt uppgifter som erhållits från domstolarna, en eller f 1ère personer åtalats, äro icke jämförbara beträffande år 1940 Skiliakticheterna bero i huvud-
sak på att antalet brott som anmälts till polismyndigheterna under senare hälften av året var ansenligt större än under den förra samt att en bety- dande del av dessa först följande år kommo att handläggas av domstolarna.
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Maaseutu — Landsbygd — Campagne
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47 929
24 945
138
19
353
43
508
20 478
104
9
172
19
388
6 646
3 406
1550
28
74
32
93
125
184
761
43
87
123
21434
13 950
4 016
609
74
15
375
831
1564
1766
151
943
672
32174
795
18 890
12 489
18 567
9 765
2 427
896
14
63
17
74
109
106
374
32
55
52
7 906
4 473
1634
300
32
8
300
449
710
1589
115
856
618
20 785
501
12 392
7 892
2 546
274
2
5
31
5
27
204
87
1
1
3
13
2185
1 694
105
81
13
3
2
129
158
48
28
12
2 763
90
1360
1313
16 553
14 368
114
3
13 744
404
369
4
45
252
3
44
1816
1 101
163
88
6
1
9
63
385
31
9
15
2 816
110
1098
1608
10 263
538
36
10
66
88
311
198
9
3
9
11
6
28
93
3
16
20
9 527
6 682
2114
140
23
3
64
190
311
98
21
50
27
5 810
94
4 040
1676
768
123
41
609
397
111
28
19
i
14
4
655
109
519
138 499
81640
457
37
610
47
1 451
73 021
6 011
3670
38
107
43
148
210
654
1895
51
240
284
53189
34 281
9 965
1764
461
37
790
2 392
3 499
3 356
153
1517
1 686
65 682
2 656
24 307
38 719
41712
23 208
362
17
321
22
945
17 657
3 884
1879
101
155
907
35
173
105
16625
9186
3 455
756
107
14
567
1213
1327
2 855
117
1381
1357
42163
1 473
15 996
24 694
6 476
626
228
317
196
1
3
3
3
11
50
64
8
24
29
5654
4 226
311
332
34
6
28
366
351
192
48
136
3 874
163
2 035
1676
61 733
56 848
53
188
4
39
55 276
1288
1141
4
6
6
20
22
201
755
2
10
115
3 744
2 077
414
133
29
3
37
142
909
170
7
18
145
12 359
901
1 225
10 233
28 578
958
28
11
54
16
239
88
522
454
11
10
24
22
137
169
6
33
35
27166
18 792
5 785
543
291
14
158
671
912
139
21
70
48
7 286
119
5 051
2116
1569
191
2 112
1 113
14
1312
802
241
81
120
24
19
27
367
589
30
81869 | 40 941 | 5 357 j 19 400 | 16171 | 1442 207 537 86 730 | 10 542 | 74262 j 36003 | 2 576
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215. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin vv. 1927—1942.x) — Brott som kommit till
Lääni
Départements
I g
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen —
Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset
Brott mot staten eller samhället
Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société
Siitä — Därav — Dont
I 6 2. '
si P p
«•» i ~-i a
c 3 3 :
sr ! « ' s
J Juopumus
! Fylleri
Ivrognerie
'E. i ä"
s; ! s^  E.
I l
5 ^ : l e
g P j
S te! i S-î La i S i
b
1
 ""* P= Ç
.p. S
Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset)
Brott mot indivi- den (utom egendomsbrott)
Infractions aux personnes
Siitä— Därav— Dont
\<Tn
5? ! :
3g
III
S"?-
s.
3 g;
1942
Uudenmaan . . . . 61 556
Helsinki 50 475
Muut kaupungit l 483
Maaseutu : 9 508
Tunm-Porin ! 26 437
Turku : 12 138
Muut kaupungit 5 813
Maaseutu '. 8 486
A h v e n a n m a a . . . . 718
Maarianhamina ! 349
Maaseutu : 369
Hämeen 27 853
Tampere j 8 892
Muut kaupungit} 7 768
Maaseutu . j 11 193
22 856 ! 25
19 381 j 25
771 '
2 704
144
125
7
12
7
3
42
35
1
(i
88 ! 8
50 | - -
2 : i
36 ; 7
Viipurin
Kaupungit
Maaseutu
Mikkelin . . .
Kaupungit
Maaseutu.
Kuopion
Kaupungit
Maaseutu
Vaasan
Kaupungit
Maaseutu
12 478
6194
6 284
9 309
3 557
5 752
17 212
6 682
10 530
20 816
11212
9 604
Oulun 15 539
K a u p u n g i t . . . . 6 529
Maaseutu 9 010
Lapin. 15 619
Kaupungit.... 4 576
Maaseutu 11043
9819
4 543
2 880
2 396
159
122
37
13 057
5 388
3 641
4 028
5 019
3 215
1804
3 509
1567
1942
6 341
3 955
2 386
9 473
6 190
3 283 !
i
5 270
3 000
2 270
6137
2 042
4 095
66 j 661 3
57 j 34 ; 3
14 i —
99
48
16
35
27
10
17
14
9
5
8
2
6
1
1
2
1
i
16
7
9
29
18
11
29
13
16
31
12
19
14
1
1
10
2
1
7
5
1
4
Ï
22
4
2 18
95 8
87 i 8
23
2
21
14
14
3j 11
3 10
217
6
168
43
22
6
16
23
3
20
53
4
49
37
6
31
43
1
42
38
9
29
612
567
•)
43
180
123
13
44
4
1
3
114
34
23
57
94
28
66
52 4
23 1
29 3
93
30
63
93
17
76
124
45
79
85
37
48
14
17
4
13
6
o
1
13
6
7
20 577 3 826
17 922 2 770
670 212
1985 844
8 756 2 295
4 133 1 027
2 799 : 763
1 824 ! 505
122 107
118 104
4: 3
11590! 2 770
5 016 ! 412
1424 8
1 109 4
38 !
277: 4
529 5
233 3
84 ! -
212 j 2
22;
5 ! - -
17!
18
11
7
2 975
3 599
4 312
2 847
1465
3191
1488
1703
5 507
3 868
1639
8 692
5 904
2 788
4 569
2 921
1648
5 705
1882
3 823
866
1492
1191
511
680
305
149
156
2 777
1872
905
2 064
1380
684
1316
548
768
1006
397
609
96
158
157
205
85
120
1
—.
3
1
1
139
58
81
262
45
217
278
107
171 i 7
212 '
49
163
188
53
135
27
20
12
1
1
10
13
4
9
4
2
2
10
1
9
10
10
8
1
7
14
1
13
Koko maa 207 537
Kaupungit 125 668
Maaseutu ! 81 869
V.1941 ,172011
» 1940 167 282
» 1939 166 464
» 1938 207 235
»> 1937 204 575
» 1936 186189
,1935 1179 556
» 1930 188 156
»> 1927 168 217
81 640
56 695
24 945
83 780
93 645
101216
129122
133 038
119 559
112 720
113 985
105 395
104
85
19
114
120
78
• 48
44
86
111
269
21
457
319
138
726
786
797
946
968
885
831
995
850
37
18
19
42
32
97
143
145
212
239 ! 398
145
56
89
197
173
297
334
399
424
120
82
184
240
616
263
353
644
543
827
1 176
1014
1074
1 265
1 572
1434
47
4
43
56
57
76
85
62
67
68
127
78
1451
943
508
1350
745
552
488
542
637
567
75
32
43
120
122
147
131
222
183
201
657 163
496 152
21
77
19
24
28
33
14
206
284
59
21
38
90
107
153
261
257
272
369
242
333
73 021
52 543
20 478
IS 221
84136
91770
116 901
119 784
107 958
99 904
101598
95 903
17 657
11011
6 646
18102
19 314
25 490
33 045
31876
25 966
22 874
3 670
2120
1550
3913
4 035
5149
6 065
6 039
5 821
5 780
5 919
4 629
38
10
28
39
38
48
50
57
60
53
60
51
107
33
74
116
114
114
120
135
131
153
275
224
43
11
32
28
34
41
34
47
49
54
72
60
') Poliisiviranomaisille ilmoitetut tai muulla tavoin heidän tietoonsa tulleet rikokset, katsomatta siihen, ovatko ne aiheuttaneet toimenpiteitä vai ei.
!) Brott, om vilka anmälan gjorts hos polismyndighet eller som på annat sätt kommit till dess kännedom, oberoende av om de föranlett utgärd eller icke.
*) Infractions dont la police a eu connaissance indépendamment de ce qu'elles ont été suivies ou non de poursuites.
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polisens kannedom,
Infractions au Code pénal
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17
6
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9
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1
5
28
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207
181
182
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1 575
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601
464
25
112
374
206
47
121
15
5
10
235
68
90
77
98
37
61
80
39
41
153
32
121
128
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28
75
108
36
72
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761
2 196
2211
2 812
3 409
3192
3 082
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3 043
2 387
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48
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86
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90
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77
, åren 1927—1942.1)
3
S. i
ce
3
17 993
13 807
430
3 756
6 901
2 862
1499
2 540
373
178
195
6 706
2 065
1 687
2 954
3 580
1620
1960
2 222
1123
1099
3125
1157
1968
5 518
2 608
2 910
3158
1619
1539
3 613
1100
2 513
53189
31 755
21 434
45 526
40 484
24 549
27 279
26 435
27885
29 815
21 753
19 195
Omaisuusrikokset —
Infractions aux
e
i "S. S 2
s-» g.
S
'II
o
9 897
7 427
342
2 128
4 974
2 131
1 149
1694
161
96
65
4 378
1465
1003
1910
2 534
1154
1380
1505
771
734
2123
783
1340
3 997
1941
2 056
2 239
1231
1 008
2 473
838
1635
34 281
20 331
13 950
30 431
26 939
13 698
14 836
14 372
15 304
16 006
11464
10 797
— Infractions
- Egendomsbrott
propriétés
Siitä — Därav
M
p
H
- ë
ï * & ë §.
O »! < § I
iâ
3
en
4 992: 738
3 764 638
44 9
1 184; 91
954 135
325i 71
152 18
477 46
26
1
25
1136
313
6
3
3
222
57
197 55
626: 110
446
158
288
86
41
45
340 91
158 60
182 31
400 99
170 33
230 66
812
341
471
346
183
163
141
83
58
111
63
48
513 135
143
370
9 965
5 949
4 016
6 712
5 868
3 599
4178
4199
4 511
24
111
1764
1155
609
1930
1 925
2 043
2 099
2 010
2147
5 000 2 288
4 633
3 970
1342
1 052
| o:
: |i
a
1
5,
288
271
3
14
25
20
2
3
1
1
—
32
16
7
9
29
20
9
12
8
4
16
7
9
26
19
7
16
9
7
16
4
12
461
387
74
328
282
120
148
197
197
197
268
298
— Dont
• K
P
P
• * •
Pc
i
i
S*
3
1
!>
15
1
.—
14
22
—
22
6
1
5
35
1
34
6
_-.
6
17
1
16
20
_-
20
33
7
26
44
—
44
12
1
11
210
12
198
239
168
291
351
548
611
721
332
255
M
l||
S.» £.
00
 «>£•
«§.?
« £ B
».
412
283
13
116
165
47
24
94
12
1
11
234
32
138
64
79
40
39
39
18
21
112
22
90
130
38
92
109
44
65
103
19
84
1395
719
676
1 075
875
1003
1274
1178
1144
1 114
961
742
p
S n
era
-i
88r
766
114
301
164
55
82
50
18
32
328
116
94
118
183
93
90
103
60
43
144
50
94
173
88
85
92
32
60
133
20
113
2 392
1 561
831
3 050
2 612
2 652
3103
2 554
2 773
3 070
1906
1257
dont la police a eu
y
3 3 "=•'
'" <^2
»,=• 3
S'ils-
a s P
~* o 'A
IT= s
s-efsfil
ig!
a S-
54(
452
c
79
129
27
9
93
9
(;
f
436
131
113
192
647
328
319
120
54
06
360
174
186
377
94
283
334
117
217
404
76
328
3 356
1590
1766
1871
1352
4 751
6 422
10 584
12 878
12150
35 677
27 229
o
re3
"" cç
1
3P
18 743
15 726
235
2 782
9 059
4 473
1341
3 245
155
38
117
7 243
1 212
2 169
3 862
3 027
946
2 081
3 319
755
2 564
7124
1351
5 773
5170
2 213
2 957
6 565
1744
4 821
5 277
1305
3 972
65 682
33 508
32174
36 921
27 766
30 799
38 347
28 479
20 046
19 091
10 822
1769
connaissance.1)
Muut rikokset
övriga brott
Autres infractions
Siitä -
*3ttBg
g- S" <g sä i
S 3 3 K o
s-1 s P H
50
 h,5T3 o
J S (t ^ 3
Hill
1408
1246
31
131
230
73
42
115
3
1
2
301
113
104
84
108
63
45
66
39
27
97
16
81
171
98
73
101
18
83
171
17
154
2 656
1861
795
3 191
4 238
14 034
19 393
15 190
9 682
8 299
7162
7 283
-Därav—i
ïflî!
^ ^
 y rs ;
•si?!»
ïffji
2
.—.
—.
2
34
31
_._
3
.
---
.—
1
—
1
—
57
.—.
57
1
—
1
9
1
8
8
—
8
5
—
5
.—
5
122
33
89
133
SS
353
618
504
527
726
495
439
Vont,
' 51
III
^ 2 J| j |
i ^ O (P
3" '
3 811
1878
58
1875
3 002
463
254
2 285
.—
—
3 594
312
286
2 996
1354
272
1082
2 242
312
1930
2 760
257
2 503
2 826
448
2 378
3 721
327
3 394
997
550
447
24 307
5 417
18 890
4 992
—
—
—i
_ . i
Lan
: Départements
1942
Nylands
Helsingfors
Övriga städer
Landsbygd
Åbo-Björneborgs
Åbo
Övriga städer
Landsbygd
Åland !
Mariehamn
Landsbygd
i
Tavastehus
Tammerfors
Övriga städer
Landsbygd i
Viborgs
Städer
Landsbygd
S:t Michels
Städer |
Landsbygd
Kuopio
Städer
Landsbygd ,
Vasa i
Städer ;
Landsbygd
Uleåborgs
Städer
Landsbygd
Lapplands
Städer
Landsbygd
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
»> 193(5
» 1935
»> 1 9 3 0
»> 1 9 2 7
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216. Ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyjä asioita vuosina 1881—1940. —
Affaires connues en première instance
Riita-asioita — Tvistemål
Affaires contentieuses
le
a »
1940
Alioikeuksissa
Raastuvanoikeuksissa..
Kihlakunnanoikeuksissa
Maanjako-oikeuksissa . .
Sotaoikeuksissa
•"3 <
S G, g
-E 5
S II
339
937
351
6 587
5 523
119
6 926 1623
7 460 2 328
4 871! 432
3 748 1384
470 63 207 200
Yhteensä 2 (!27| 12 229, 14 856! 4(114; 8 826 2 016
Ylioikeuksissa
Hovioikeuksissa
Sotaylioikeudessa...
Yhteensä ---!
Kaikkiaan 2 627 12 229 14 856
V. 1939 3 060 25 654
» 1938 ! 3147] 26 218
» 1937.. ' 3 454! 25 345
Vv. 1936 1940 keskim.1 3 163 23 683
»> 1931—1935 » 5 272 59186
»> 1926—1930 » 5 855 51134
» 1921—1925 » i 8 956: 42 254
» 1916—1920 » 6 005J24 370
» 1911—1915 » 6 962 !52 481
» 1906—1910 » 6 087i 47 568
» 1901—1905 » 6 888 49124
» 1896—1900 » ; 7 094 38 861
» 1891—1895 » 8 803 55115
4 014! 8 826 2 016
28 714!
29 365 i
28 799;
26 846 i
64 458i
56 989
512101
30 375
59443;
53 655|
56012
45 955:
63 918'
6 944
6 850!
6 874 i
6 4101
11699
13 093
12138
81931
12 867,
11436
11686
10 776
13 725
18 850
19 497
18 778
17 525
47 920
38 273
30 472
15 719
39 790
35 915
37 787
28055
41 712
2 920
3 018
3147
2 911
4 839
5 623
8 600
6 463
6 786
6 304
6 539
7124
8 481
S 5 25
122
122
176
160
183
189
964
2)895
Q JO (6
3" | %
ml
5.|
n B
12 106
67 330
79 436
1222
1 222
80 658
118 637
126 070
126 891
115 234
141 037
171 383
131 204
96 892
92172
78 886
66165
60 589
49 746
m
.§ 2 S
283
1 359
1 642
1 724
1 724
3 366
3 018
3 368
4188
3 434
3 499
3 221
3 430
3 051
3 271
2 587
1840
1997
1490
.Rikosasioita — Brottmål
Affaires criminelles
•« p E
!|§
3 3 P
3 -
ff
<B3
w
O i
a 1
""" cc
^ c1
S* ^  ^
*** «TD
Hl
273! 21 312
2 3731 20 176
2 ()4(îj 41 488
34:
8i
21585
22 549
44 134
21347
20 928
238
1621
42 27511 «59
118 71 47
89 42! 47
42
2 688
2 821
3167
3 456
3142
5 069
5 940
5 847
5039
4 980
4 403
4 026
4 798
5 485
165! 207
41653! 44 341
64 777
79 023
76 885
65 807
65137
116 518
75 594
27 649
28 759
30 610
22 651
26 046
22190
67 598
S2 190
80 341
68 949
70 206
122 458
81441
32 688
33 739
35013
26 677
30 844
27 675
113
42 388
64 768
79 391
77174
66108
65 758 4 448
116 304
75 699
94
1953
2 830
2 799
3167
2 841
6154
5 742
27 219 5469
29064 4 675
30 280 4 733
22 863 3 814
26 047 4 797
22 274 5401
217. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt ja syypääksi tuomitut vuosina 1901—1941.
Personnes accusées devant les tribunaux généraux
Vuosina
Ar
Anniet
Kaikkiaan
syytettyjä
Summa åtalade
Total des accusés
M
lii
8 * 3Ote
* * •
» O Pm
m
ui
u
rale
ndsby
TO
»S1 s.
S" p E
,S S8 (fi
Z &
Vapautettuja
Frikända
Acquittés
s ig
fcpi^
o •-] s:3 P w
Z.* 2=
§ 5*3| 3 g;
* o ï5
Henkilöitä, joita ei ol<:
voitu syypääksi tuomita4)
Åtalade, som icke kun-
nat sakfällas4)
Absous *)
| 5=-
Henkilöitä, joita vas-
taan syytettä ei ole jat-
kettu — Åtalade, mot
vilka åtalet ej fullföljts
Libérés par retrait de
la plainte
^?P
3 i 3
II
1 1901—1905 ..
2 1906—1910 ..
3 1911—1915 ..
1
 4 1916—1920 .
5 1921—1925 .
6 1926—1930 .
7 1931—1935.
8'1936—1940 .
9 1939
10 1940
11 1941
12 588
19 375
17 002
13 3111
46 332
67 042!
31 813;
28 269;
:^  7 000 i
22 943
26 803
15 230
16 543
17 791
19 415
33 993
54 261
38 930
40 347
39 511
22 040
28 146
27 818
35 918
34 793
32 726
80 325
121 303
70 743
68 616
66 511
44 983
54 949
2 792
3 052
3 036
|4148
| 6 316
15 953
' 4 999
14 454
i 4 782
!8 738
803
994
982
1202
1087
1135
1266
1 091
1200
818
1032
3 006
3169
3 057
3177
2 826
2 866
2 890
1945
1757
920
1 213
3 809 549
4163 615
4 039 588
4 379 685
3 913
4 001
4156
3 036
2 957
1738
2 245
527
498
576
450
420
285
416
177
302
240
266
1972
1621
927
270
148
179
224
655
727
720
674
4 008
3 758
2 866
638
349
348
448
832
1029
960
940
5 980
5 379
3 793
908
497
527
672
103
122
124
115
492
508
465
103
39
36
57
1254
1379
1175
1035
6)592
581
771
655
5 024
4 625
4 904
4 088
)l 206
1026
1171
749
6 278
6 004
6 079
822
796
767
5123! 717
)1798
1 607
1942
1404
•)226
200
197
216
*) Ennen vuotta 1928 lncttu riita-asioihin. - «) Vv. 1928-1930. — ») Laskettaessa taulusta vuosien 1926—30 vast. keskimäärien yhteissumma saadaan tästä poikkeava luku, koska käsiteltyjen vararikko- ja perinnönluovutusasioiden keskimäärä on vain kolmelta vuodelta. - •) Vv. 1921-1936
sisältyvät tähän myös henkilöt, joita vastaan syytettä ei ole jatkettu. — ») Rangaistusmääräyksiä tuomitsee oikeuden puheenjohtaja. — •) Vuosilta 1937—1940. — ) Kaupungeissa. — ) Al.taseuauila. . Atilnrlp m«t vilki
») Före Ar 1928 hänförda till tvistemålen. — 2) Åren 1928-30- - •>) Om i tabellen resp. medeltalen för Aren 1926-30 adderas tås ett av- vikande tal, enar medeltalet for handlagda konkurs- o. urarvamål omfattar endast tre år. - •) Aren 1921-1936 ingå han ock,å åtalade, met vilk.i
åtalet ej fullföljts. — 6) Strafforder dömes av rättens ordförande. — •) Aren 1937-1940. — ') I städenvi. — ") På landsbygden. • , _ . , , ., , . . .. , „
 n I n , , . ,„.„ -. ,. , , -„ sv , ;„ „,,,„„ ,,
') Avant J928 compris dam les affaires contentieuses. — ') De VMS à 1930. - «) F compris, de 1921 à 1936, libérés mr retrait de la plainte. - ' ) Condamnés par le président du tnbunal. - •) De 1937 à 1940. ) Dam le* cMe*. s) A la vampa,,»e.
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Mål och ärenden, vilka handlagts
par les tribunaux de 1881 à 1940.
första instans åren 1881—1940.
1 ë'fj.-P
^r-*3 P :
S 3*013
• p.S *.iai
 rau
en
n
ndlagda
,
1
 o
ch
 äre
liquidées
40 315
95 730
270
—
11J.r. 31^
3 017
42
3 059
139 374
212 393
235 336
234 088
208 900
270 877
3)342 811
252 943
151 074
177 164
159104
140 341
127 464
128 947
1940
Vid underdomstolarna
Tribunaux inférieurs
Rådstugurätterna—Municipaux
Häradsrätterna—A la campagne
Ägodelningsrätterna — Pour le
partage des terres
Krigsrätterna— Militaires
Summa Tfitnl
I överrätterna
Cours supérieures
Hovrätterna — Cours d'appel
Överkrigsd. — Trib. milit. sup.
Summa — Total
Totalsumma — Total
År 1939
» 1938
» 1937
Åren 1936 1940 i medeltal
» 1931—1935 »
» 1926—1930 »
» 1921—1925 »
» 1916—1920 »
» 1911—1915 »
» 1906—1910 »
» 1901—1905 »
» 1896—1900 »
» 1891—1895 »
Lääni
Départements
1940
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
V. 1939 . . . .
» 1938 . . . .
1936-40 kesk.
1931-35 »
1926-30 »
1921-25 »
1916-20 »
1911-15 »
1906-10 »
1901-05 »
1896-1900 »
1891-95 »
1886-90 »
1881-85 »
Alioikeuksille esitetvt asiat — Vir
anhängiggjorda mål —
tribunaux de 1
Raastuvanoikeus
Rådstugurätterns
Tribunaui
Luku
Antal
Nombre
Siviiliä
Civila
C
.
 d
* —gf
2 890
741
14
950344
229
519
495
274
131
6 587
12 152
12 233
10 871
28 568
25134
17 273
7 570
17 242
12 254
10 513
7 835
9032
8 515
8 362
Rikosa
Brott
C.
 crim
3 | |
7 082
2 104
172
6 8691539
884
1432
2 301
1284
645
21312
25 390
30 036
26 551
29 431
64 916
43 899
10 914
14 571
16 922
10 625
11579
6002
5 834
5351
5 des villes
100 000 hen-
keä kohden7)
Per 100 000
personer ')
Par 100 000
habitants
Siviiliä
Civila
C.
 di
«"3 S"
' ~v
851
(J65
468
bOb
285
1049
1486
738
652
586
748
1396
1449
1303
3 877
3 960
3 051
1429
3 530
2 872
2 870
2 535
3 502
3 940
4 517
Rikosa
B
rott
C
.
 crim
8" | g ;
( ?~P
2 086
1888
5 754
1 277
4 050
4 099
3 429
3 057
2 887
2 421
2 916
3 558
3 176
3 994
10 227
7 753
2 060
2 983
3 966
2 901
3 746
2 327
2 699
2 890
öauses portées devant les
:ère instance
Kihlakunnanoikeus —
radsrätterna -
des
-Hä-
— Tribunaux
communes rurales
Luku
Antai
Nombre
Siviiliä
Civila
C
.
 civ
* - s f
551
837
37
o / l
478
492
1 042
807
406
302
5 523
12 912
13 427
12 405
30 222
25 611
23 437
15 614
35098
35169
38 472
30 916
45 971
47 448
57 687
Rikosa
B
rott
C.
 crim
a £2.
<5* P
2 165
2 691
70
O L' 1 1
2 869
976
3 102
2 508
1 477
1 671
20 176
38 475
47 923
38 312
34 081
49 793
29864
15 587
14 070
13 544
11887
14104
15 844
12 747
12 788
100 000 hen-
keä kohd.8)
Per 100 000
personer •)
Par 100 000
habitants
Siviilias
Civila
C.
 di
III
212
198
150
92
271
288
152
143
251
183
' 4 2 9
446
412
1009
863
812
557
1289
1364
1581
1337
2 098
2 283
2 964
Rikosa
B
rott
C.
 crim
i|5'
g* P
832
635
284
550
538
856
472
520
1387
670
1 277
1 592
1273
1138
1678
1035
556
517
525
488
610
723
613
657
Län
Departements
1940
NylandsÅbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket
År 1939
» 1938
1936-40 i m:tal
1931-35 »
1926-30 »
1921-25 »
1916-20 »
1911-15 »
1906-10 »
1901-05 »
1896-1900 »
1891-95 »
1886-90 »
1881-85 »
— Vid allmänna underrätterna åtalade och sakfällda personer åren 1901—1941.
de liere instance et condamnées, de 1901 à 1941.
Tuomittuja
Sakfällda
Condamnés
3 i
J3 QQ. c2 3
~ na
î*iïS <?
Ö w SzS
2 p
Rangaistuksen laatu — Straffets art
Nature des peines édictées
Sakkorangaistuk-
seen tuomittuja
Till bötesstraff
dömda
Û* e*- I c*- !
fil Mis-i fili-11 In
i tir-
lit ii! ii
g- p 3 g, g.
S ES s» V"
Ehdollisesti tuomittuja
Villkorligt dömda till
Peines conditionnelles
1008
948
1025
830
503
246
195
63
35
11
9
2 459
21586
22 755
16 191
20 876
0 g b S.|f
| s ! i-fiSl
1 P * 1 §!§" c
Condamnés | g g ? 5 B £ * 6 |
-"!!!!"? : : | iiii *§ii*i!
P !°PSO:P: 2 p , g « S v i j n i S . ^ 3 i 2 S p
I IHs^I ? l | rtfg 111 ! § l |
s %5i|t r î t l | l | l ; f
— i 1 1008 — \ — ;
— ! 4 i 948 — ! — !
— I 6 i 1025 — i —
— i 12 830 . I . i
— 34 503 . . !
— 42 i 246 196 884'
2 459 40 ; 195 223 | 1117 1
21586 i 40 i 63 133 ! 1 020 !
22 755 ! 37 i 35 127 i 1118!
16 191 28 11 118 j 1069
•^ 0 876 23 9 1(58 j 1449
10 354
16 700
14 605
10 808
43 273
64 286
29 620
26 435
25 071
21 175
24 892
6 545
8 022
9110
11476
27159
47 637
33174
36 799
36 379
19 601
25 736
16 899
24 722
23 715
22 284
70 432
111 923
62 794
63 234
61 450
40 776
50 628
1318
1519
1557
2 312
3129
5 310
4 912
4 265
3 795
4 264
8 049
788
1017
1156
1540
1368
2 067
3144
1952
1661
1584
1 702
1333
1799
1954
3499
2 474
3 456
5102
3 745
3 657
3118
4 386
13 769
20954
19 574
16 403
66 053
106 112
54 313
57 434
56 060
36 035
44 508
i
2
3;
4
5:
135
225j l\
174 i 8|
151 9:
94 |io
266 11;
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2IS. Yleisissä alioikeuksissa huomattavimpiin rikoksiin syypääksi tuomitut vuosina 1901—1941.
Personnes condamnées pour certaines infractions devant
1
Vuosina
År
Années
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1931—1935
1936—1940
1939
1940
1941
| & %
S. S*
30
33
20
15
14
11
27
48
51
48
107
p
s! ?"
§} £
? <i p
g . pL cf
S" " g
S S"
82
74
40
45
34
38
Ilgf
! ^ g | | J
S. ^ ' ê
i l i if
59
101
89
49
168
197
154
81
75
46
; 64
H. I
g ' «
g ' S
1 ï§
1 §*
g " *'
—
!
j
j
i
;
1
^ , ~ p
1 P - S
799
976
606
597
271
303
Tuomitut huomattavimpien
9:1
 S:
»5 ^ :
O s:
5" —
s
0
K »=:
II 1
1412
1396
1355
616
1042
g. s ^s'sf
886
1222
1 233
1 183
686
741
m < w
-< 0
111
i g ^
1 p, 1
23
32
36
44
52
66
61
81
82
61
60
1 rikoslajion
' §
0:
1
~.
s-
S;
3 s
» g
0
 c
V °
f: »£; g
£ c
< *
78
85
78
48
163
65
59
53
56
48
39
mukaan — Antal
£5
n
•-i
p
,
•3
2
S
5- 5T s* :
g S: g ;
f-li
741 !
992
786
531
379
366
393
289
288
153
128
sakfällda för
B5:
. m "S.
| g. | i
p :
459
534
577
513
460
627
1294
1 015
y4i
72!)1 24f>
219. Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomitut kuritushuone- ja vankeusrangaistukset vuosina 1891—1941.
I första instans ådömda tukthus- och fängelsestraff åren 1891—1941.
Peines de réclusion et de prison prononcées par les tribunaux de l:ère instance de 1891 à 1941.
' Kuritushuonerangais-
; tukset
I Vähemmän kuin 6 kuu-
' kautta
6 kuukaudesta 12 kuu-
kauteen
1 vuodesta 2 vuoteen . .
2 » 4 »
4 » 8 » . .
8 » 12 »
12 vuodeksi tai pitem-
mäksi määräajaksi . .
Elinajaksi
Yhteensä
Niistä ehdollisesti tuo-
mittuja
1891— 1896-
1895
14
60
87
162
63
19
4
43
452
—
1900
O
M
164
191
157
114
23
3
16
670
—
Keskimääri!
1901—
1905
\
216
212
181
121
27
7
25
790
—
1906-
1910
1
A.
275id f K>
272
247
172
35
8
25
1035
—
i — i inedeltal — Moyenne
1911— 1916-
1915
339UvC
305
297
149
36
7
21
1157
—
1920
oÙ
521
354
137
32
10
25
l t t t tO
—
1921—1926-
1925
n\j
419
TxXä
474
422
205
57
11
45
1626
—
i 1930
0
tio
635541
257
93
16
23
1931—
1935
9
<z
1 isni ±O\J
1114
782
349
84
16
24
2 278 3 551
195 223
1936—
1940
193!)
602
OoO
499
420! 355
1761 158
52 ! 54
14 11
16| 11
2 037
134
1741
128
1940
finn
ouu
478345
148
66
10
11
1658
119
1941
!
ftno
O iO
561
342
177
47
8
7
1815
168
!
Tukthusstraff —
Peines de réclusion
Intill 6 månader — Jusqu'à
a •
o mots
6 intill 12 månader — De 6
u iti Tnuio
1 år intill 2 år—1— 2 ans2 » >> 4 » •—2— 4 »
4 » » 8 » —4— 8 »
8 » » 12 & —8—12 » .
12 » eller viss längre tid —
12 ans ou plus
Livstid — A perpétuité
Summa—Total
Därav villkorligt dömda —
Dont peines conditionnelles
Keskimäärin — I medeltal
Moyenne
Vankeusrangaistukset
!
Vähemmän kuin 3 kuu-i
kautta I
3 kuukaudesta 6 kuukau-|
teen
6 kuukaudesta 9 kuukau-j
teen j
9 kuukaudesta 1 vuoteen
1 vuodesta 2 vuoteen . .
2 » 4 » . . !
4 vuod. tai pitemmäksi
määräajaksi {
1923—1925 I 1926—1930 i 1931—1935 1936—1940
1939
1022
1204
829
157
199
29
0
1062
1578
1193
204
245
35
1101
2 227
1619
341
437
60
Yhteensä
Niistä ehdollisesti tuo-:
mittuja
3 440 4318
885
5 787
1098
754
1658
1091
229
280
36
1
868
1651
958
179
251
31
1940
543
1434
810
188 |
176 |
30
1941
4 049
1032
3 941
1123
3182
1077
761
1975
1187
233
278
62
4 500
1456
Fängelsestraff —
Peines de prison
Intill 3 månader—Jusqu'à
3 mois
3 intill 6 mån.—De3à 6 mois
6 » 9 » —i>6à9 »
9 mån. intill 1 år—De 9 mois
à 1 an
1 år intill 2 år — 1—2 ans
2 » » 4 » —2—4 »
4 » eller viss längre tid —
4 ans ou plus
Summa — Total
Därav villkorligt dömda —•
Dont peines conditionnelles
XVI. RÄTTSVASEN.
— Vid allmänna underrätterna för vissa slag av brott sakfällda personer åren 1901—1941.
les tribunaux généraux de hère instance de 1901 à 1941.
vissa sla« av brott — Nombre de personnes condamnées pour certaines infractions
975
1244
1485
3 496
1689
1874
2 962
2 258
1985
2 558
3 155
154
181
217
211
210
341
681
671
783
418
568
30
47
47
40
54
66
92
54
34
49
58
137
165
203
223
204
279
549
594
592
454
722
697
1060
646
182
570
770
867
854
823
621
567
74
104
114
141
128
300
352
283
286
225
683
7 223
12 694
11219
5 776
47 658
76 415
21635
24 641
24 017
15 841
16 089
1699
948
1110
497
385
136
132
2 906
3 837
3 852
1731
1323
387
503
!) 9 789
15 090
8 891
2 874
1638
302
293
"77 r* ^j
 " 'I ! ! ïpllli: i ï|||i ill i n i r fc^
i i * l l i ! * 2 i s i l l i e g i i i p i l • . ^ l *
iiîifirt!îfiiïH^îf!iii!flIiiI;
i i ; iiijiij; i UH\ igti isn ; mn
i • i i • ! ! •
4 065
3 766
7 370
8 828
1832
1 558
220. Yleisissä alioikeuksissa sakkorangaistukseen vv. 1937—1941 tuomitut.2)
Vid allmänna underrätterna åren 1937—1941 till bötesstraff dömda.2)
Personnes condamnées à Vamende par les tribunaux généraux de première instance de 1937 à 1941.
Vuonna
Âr
Années
1937 . . . .
1938 . . . .
1939 . . . .
1940 . . . .
1941 . . . .
Miehiä
Män
Hommes
64 287
67 441
52 986
32 413
37 500
Tuomittuja
Sakfällda
Condamnés
Naisia
Kvinnor
Femmes
3 524
3 695
3 074
3 622
7 008
Yhteensä
Summa
Total
67 811
71136
56 060
36 035
44 508
Tuomittujen päiväsakkojen suuruus, mk
De ådömda dagsböternas storlek, mk
Module des amendes journalières, en markkas
.1—4
681
413
380
154
396
5—9
13 821
10 602
8 426
6 006
7 295
10—19
50 718
57194
44 854
27 871
33 715
20—29
2 009
2 232
1867
1611
2 491
30—49
387
401
301
236
386
50—99 100—
149 46
216 78
162 70
105 52
174 51
Sakkorangaistuksella tuomittu
maksettavaksi kaikkiaan
Genom bötesstraff ådömt belopp
inalles
Montant total des amendes jour-
nalières à payer — mk
17 007 215
12 999 381
8 073321
K) 442 678
Vuonna
År
Années
1937 . . . .
1938 . . . .
1939 . . . .
1940 . . . .
1941 . . . .
1—9
5140
7 298
5 816
3 834
4 449
10—19
18 325
20 058
15 485
11525
16 224
Tuomittujen päiväsakkojen luku — Antalet ådömda dagsböter
Nombre des amendes journalières
20—29
27117
28 453
22 896
13 467
14 826
30—30
7 358
7 804
5 853
3 455
3 950
40—49
3 344
2 949
2164
1632
1755
i
50—74 | 75—99
2 698 1471
2 020; 1058
1 866 i 881
13261 354
2127 510
100—
149
1348
885
629
288
466
1
150— 1 200—
199 1 299 o ( l 0 ~ '
!
627
379
318
106
119
335
198
131
38
71
48
34
21
10
11
Tuomittuja päiväsakkoja
kaikkiaan
Ådömda dagsböter
inalles
Nombre total des amendes
journalières — mk
1 738 040
1 263 378
736 667
936 449
') Vuosina 1922—25. — ') Myös rangaistusmääräyksin tuomitut.
i) Åren 1922—25.—2) Genom strafforder dömda medräknade.
') Années 1922—25. — *) Y compris les personnes condamnées par mordre de teine».
TilaxtolliiH n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194.!.
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221. Poliisin tietoon tulleet väkijuomalakirikokset sekä juopumustapaukset v. 1942. *) —
Infractions à la loi sur les boissons alcooliques et cas
Rikoksen laatu
Infractions
m
aan
N
yland
s
U
uden
-
Turun
-
Porin
Abo-Björ
-
n
eborg
s
m
aa
Åland
A
hvenan
-
Lääni-
H
äm
een
ïavastehu
s
-Län —
Viipurin
Vlborgs
Departements
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
K
uopio
K
uopio
n p
Vaasan
Ulcåborgs
Oulu
n
!
 Lappland
s
j
 
Lapin
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Cam
m
lku
u
Januari
Janvier
1
H
elm
iku
u
Februari
Février
Kaupungit — Städer —
I valmistus
i Myynti
I Maahantuonti
I Kuljetus ja hallussapito
I Muita väkijuomalakirikoksia
103
123
235
461
18 592
2 982
19
13
36
6 932
1 790
3
g
6
118
104
1
129
100
14
244
7 991
1278
131
117
80
328
2 847
511
19
27
8
54
1488
149
1
70
80
23
174
3 868
1872
31
28
35
94
5 904
1380
42
63
12
117
2 921
548
27
44
2
574
598
416
37
2
58
39 i 50
26 | 27
Kaikki väkijuomalakirikokset
Juopumustapaukset
Niistä johti syytteeseen
Valmistus
Myynti
Maahantuonti
Kuljetus ja hallussapito
Muita väkijuomalakirikoksia
Kaikki väkijuomalakirikokset
Juopumustapaukset
Niistä johti syytteeseen
76
1882
397
1 590
52 543
11011
102
3 243
137
3 566
627 642
4
48
22 j
5 I
21
45
15
12
Maaseutu — Landsbygd —
8
138
42
4
144
166
4
15
29
21
1
18
113
50
66
118
88
11
74;
7i
6
177
144
1
151
943
622
50
3
64
34
3
9
94
39
4
Valmistus
Myynti
Maahantuonti
Kuljetus ja hallussapito
Muita väkijuomalakirikoksia j
79! 93
1 985 1 824 |
844 ' 505 !
192
599
492
151
145
240
21
64
28
16
9
267
142
18
319
1465
680
o
275
283
84
66
1 703
156
15
48
48
9
186
1639
905
283| 217
2 788 i 1 648
684 i 7(18
328
3 823
609
1766
20 478
6 646
104 146
1373 1498
427 I 444
Kaupungit j a maaseutu — Städer och landsbygd
19
183
130
28
360
5 507
2 777
66
149
116
46
377
8 692
2 064
8
. 170
137
19
334
4 569
1316
(j
204
188
6
404
5 705
1006
153
1517
1220
466
3 356
73 021
17 657
3
101
73
29
206
4 616
1054
11
152
89
31
283
5 064
1086
Kaikki väkijuomalakirikokset! 540
Juopumustapaukset I 20 577
Niistä johti syytteeseen . . . . 3 826
129
8 756
2 295
9
122
107
436 647
11590 4 312
2 770 ! 1 191
120
3191
305
222. Eri vankiryhmäin suuruus ja muutokset niissä vuosina 1895—1939. —
Nombre de détenus et changements dans
Vankiryhmä
Catégories de prisonniers
1895
" S B
P
ïfî
1900
S Ça
s g:-<i
2-fg
t. S-s
5 *^" 03 Ä P
i SI Se
» s | S s £
1910
S p a
»"a
i l E
•s „ s
Son S
1920
S < » [ S.!
"' 5 »»*"ais
•»s
1925
ils-
s P a13 II
s Ss! 3 gs
-a ! s B s*
"S p.£
a. S-8
s P p
Kuritushuonevankeja 1372 617
Miehiä ! 1073
j Naisia i 299
jVankeusvankeja : 264
! Miehiä 210
Naisia
Sakkovankeja 5466 3 920
Miehiä 61
Naisia '• 5
Yleisessä työssä pidettyjä . . . ! 194
Miehiä ! 85
Naisia j 109
Yhteensä
Miehiä
Naisia
500
117
1026
822
204
3 271
649
408
218
190
457
377
80
955
771
184
3 899
3 264
635
325
172
153
1582
1242
340
436
366
70
185
158
27
245
119
126
685 641
555! 518
130! 123
1 212 1196
1050 1025
162: 171
4 930! 4 915
i
4 413 4 392
517 523
256 273
128i 142
128! 131
2 033
1748
285
587
511
76
343
325
18
257
145
112
1021
915
106
1576
1342
234
7 505
7 011
494
396
215
181
952
821
131
1567
1344
223
7 470
6 989
481
422
227
195
7 385
7074
311
1351
1187
164
132
117
15
127
17
110
1896 5 971 5 636
1429 4 811! 4 584
467116011052
2 448
1885
563
7 083
6146
937
7 025
6 077
948
3 220
2 729
491
10 498
9483
1015
10 411
9381
1030
8 995
8395
600
2 081
1895
186
3182
2 832
350
1170
1022
148
289
37
252
4 657
4 477
180
3 432
3068
364
1104
963
141
290
38
252
2 980
2 808
172
1038
944
94
1748
1734
1601
133
2 809
2 580
229
11351
1666 10 627
82
185
26
159
6 722! 9 483
5 786 8 546
936 937
5 951
5444
507
724
468
74
394
16362
14 882
1480
1492
1408
84
2613
2 420
193
11075
10368
707
385
74
311
15565
14 270
1295
Kts. tauhia n:o 215, siv. 244. — Se tabell n:o 215, sid. 244. — Voir tabl. n:o 215, page 244.
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Brott mot lagen om alkoholdrycker samt fyllerifall, som kommit till polisens kännedom, år J942.1)
d'ivresse dont la police a eu connaissance en 1942. x)
»£ o S e »
2". s
3 B | ill S <t> S3 B | lii2 3 s.
Brottets art
Infractions
Villes
93
101
34
- • I
113
78
21
37
15
23
23
10
31
45
22
47
84
60
33
49
22
34
53
34
40
24
53
28
50
79
Tillverkning — Fabrication
Försäljning — Vente
Införsel — Importation
Forsling och upplag — Transport et dépôt
Övriga brott mot alkohollagen — Autres infractions
228
4 616
818
212
5 189
932
75
3 884
779
55
4 934
1085
98 ! 191
5 277J 5 770
1 308 ! 1 367
104
4 295
991
121
4 353
930
117
3 773
784
Communes rurales
8
95
96
10
10
152
115
5
li
71
25
1
15
67
14
5
101
2127
674
6
51
33
1
91
2 029
666
9
96
81
3
189
2 197
795
U
93
50
1
158
1778
657
13
42
30
88
1490
512
29
53
51
9
142
1272
402
150
3 643
748
29
65
54
5
Summa brott mot alkohollagen — Total
Fyllerifallen— Cas d'ivresse
Därav ledde till åtal — Dont suivies de poursuites
Tillverkning — Fabrication
Försäljning — Vente
Införsel — Importation
Forsling och upplag — Transport et dépôt
Övriga brott mot alkohollagen — Autres infractions
Summa brott mot alkohollagen — Total
Fyllerifallen — Cas d'ivresse i
Därav ledde till åtal — Dont suivies de poursuites]
209
1782
552
282 i 103
2 028' 1 6 1 3
624 i 491
Villes et communes rurales
8
188
197
44
10
265
193
26
6 i
108!
40
24
15
90
24
27
6 i
82!
78
23
9
143
165
63
14
126 :
|
23!
13
76
83
37
29
93
75
62
153
1291
402
29
93
104
77
Tillverkning — Fabrication
Försäljning — Vente
Införsel — Importation
Forsling och upplag — Transport et dépôt
Övriga brott mot alkohollagen—Autres infractions
Summa brott mot alkohollagen — Total
Fyllerifallen— Cas d'ivresse
Därav ledde till åtal — Dont suivies de poursuites
437
6 398
1370
494 i 178
7 217, 5 497
1 556 ! 1 270
156
7 061
1 759
189
7 306
1974
380
7 967
262
6 073
2 162 1 648
209
5 843
1442
259 303
5 045 4 934
1 186 i I 150
Antalet och förändringarna i olika kategorier av fångar åren 1895—1939.
les diverses catégories de 1895 à 1939.
1930
00
 s w
ni i n i
1935
Is-s
; s l S-s. »
C < gp o
3 2 :< '
S*ï- P'
1938
5 j
N I
§•£«1
l^i
1939
s o
•* S s-iil» P *
Fångkategori
Catégories de prisonniers
3 763
3 580
183
1489
1329
160
2 600
2 473
127
152
18
134
2 439
2 297
142
3 401
3114
287
20 251
1886
1786
100
3 742
3 440
302
21607
5 377 3 353
4 950; 3 054
427 i 299
1345 i 4 082
1 065 : 3 431
280 i 651
514 15 211
19216 20 506
1035 1101
357| 321
66 62
291! 259
488
26
666
317
349
•14 340j 871
i 1206
572
634
3 683
3 332
351
4 304
3 560
744
15 235
14 365
870
933
376
557
3 685 i
3 403!
282 i
856 I
2 043
1882
161
3 213
2 438
2 230
208
3 325
734; 2 824! 2 919
122 ! 389 406
359 9 252 9 300
346 8 966
13 286 292
772 j 441 451
4931 303; 326
2791 1381 125
9 008
3 290
3 055
235
744
639
105
311
304
7
762
470
292
1838
1682
156
2 909
2 584
3251
6 990
6 800
190
367
276
91!
2 545
2 348
197
3 379
Tukthusfångar — Récliisionnaires
Män — Hommes
Kvinnor — Femmes
Fängelsefångar — Prisonniers
2 986 Män — Hommes
393 Kvinnor — Femmes
7 256 Bötesfångar — Condamnés subissant la
prison pour amende non payée
7 061 Män — Hommes
195j Kvinnor — Femmes
858! I allmänt arbete -Employés aux travaux publia
606
252
Män — Hommes
Kvinnor — Femmes
8 004
7400
604
26 448! 27 556
24 693
1755
25 794
1762
7 902
6 820
1082
23 852
21397
2 455!
24155
21633
2 522
5 672
4 976
696
14 9491 15 514
13 975| 14 483
974 1031
5107
4 468
639
12104; 14038
11342' 13 001
762i 1037
Summa — Total
Män — Hommes
Kvinnor — Femmes
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223. Maan vankeuslaitoksissa säilytettyjen henkilöiden luku vuosina 1882—1939.
Antalet personer förvarade i landets fängelseinrättningar åren 1882—1939.
Nombre de détenus dans les frisons de 1882 à 1939.
Vankeuslaitos
Prisons
Vuoden alussa jäljellä
olevia
Kvarstående vid årets
ingång
Au l:er janvier
bi g i £ W a
g 3 g
3 §=• | 2 B g. . g. 3
Vuoden kuluessa tulleita
Tillkomna under året
Entrés pendant l'année
Muutettuja sekä
tutkintomat-
kalta ja sairaa-
lasta y. m. ta-
kaisin tuotuja
Förflyttade
samt återkomna
från rannsak-
ning, sjukhus
m. ni.
Transférés ou
revenus des tri-
bunaux, des
hôpitaux, etc.
Uusia
Nykomna
Nouveaux
I gg 2 Sf! g B2 s 2. i 2 »
<^ P : : ^ O
ft5 j * ï »-J
! ! ;
1 ; — I 1 013
30 i — 342 ' —
1169 i 141 299: 243
1 ! . . 219
3 6241 351 132 15
13071 109 281 : 25
1428! 179 98 i 7
560 54 210 39
10451' 93 112 23
1344! 223 172 16
1395 i 92 66 23
32 i — ! 283 45
163 i — '• 833
1102 i — ! 803
— i — ! 326
20; l —
159! 8 — •
14 ; . __!
— ' — | 7
— ! —i 196
— ! — ! 61
— i — 187
17 i — 871
55 5 —
Vuoden kuluessa poistuneita —
Syyttömäksijulistettuja tai
muuten va-
paaksi pääs-
tettyjä
Frikända eller
eljes lösgivna
Acquittés ou
relâchés
§ te- « I « ?
i 11 i i I
0» &S I-J
Armahdettuja1)
Benådade *)
Graciés ')
3 ~3 2.2 » S
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
i 4 3
44
|45
10
1939
Helsingin keskusvankila
Turun »
H:linnan keskus- ja lääninvankila
Keravan nuorisovankila
Helsingin lääninvankila
Turun »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Tammisaaren pakkotyölaitos . . . .
10
11
12
13 i Sukevan varavankila
Konnunsuon keskusvankila
Riihimäen varavankila ....
Kastelholman »
Kajaanin
Kittilän
Lypertön
Karvian
Köyliön
Huittisten
Pelson
Petsamon
643
669
155
152
173
117
137
63
87
104
86
190
490
590
316
1
8
2
55
240
213
126
429
2
422
39
21
21
17
17
16
20
136
643
669
577
152
212
138
158
80
104
120
106
326
490
590
316
1
8
2
55
240
213
126
429
2
95
132
177
127
303
76
689
44
1
1
34
9
26
26
22
12
19
16
44
7
48
23
59
52
80
31
7
32
42
19
38
23
127
169
72
i I
25
12
135
52
11
7
9
5
12
Yhteensä! 5 048
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1925
1920
1915
1910
5 544
6 476
7 263
7 570
8129
7 556
7 273
7 074
8 062
6 631
6 700
5 983
2)9317
2 994
3 052
1905 ; 1650
1900 ! 2 071
1895 I 1 604
1890 1 450
1885 1 541
1882 1 582
709
807
911
1104
1189
1052
823
803
699
663
610
628
557
731
494
525
363
593
513
554 i
502 i
556
5 757
6 351
7 387
8 367
8 759
9181
8 379
8 076
7 773
8 725
7 241
7 328
6 540
»)10 048
3 488
3 577
2 013
2 664
2117
2 004
2 043
2138
13 466! 1256
15 760
17 495
21399
24 206
28 932
30322
33 954
44 960
27 907
20 302
16 287
17180
8 651
9274
11927
6 879 i
7 418!
6 274|
5 386!
5 674J
6 437!
1353
1747
2 381
2 869
3 627
3 612
3 349
3 489
2 343
1851
1943
2 049
1574
1537
1444
1105
1264
1691
1809
1861
2 005
6 511
6 580
7 697
8 360
9 733
10 086
10100
10 587
12 568
14 604
11213
8 886
7110
7 906
2 575
2 248
1565
1113
1431
932
1426
1205
436
474
700
967
1249
1161
1133
848
883
833
626
620
844
828
513
376
277
280
417
435
606
382
1683
773
1047
1 792
2 675
2 250
2 618
2 733
2 317
2 020
2 770
2 308
2158
1787
2103
2 073
2 535
1170
1343
1192
1521
1931
173 995
145
180
383
466
466
441
401
501
381
375
543
465
422
520
387
532
326
525
559
483
811
23
14
14
17
19
32
51
36
67
36
81
16
2 570
198
6
2
43
2138
12
35
2
104
5
4
1
9
4
6
6
3
13
9
12
3
34
37
3
16
525!
1
31
1 i
*) Tässä ovat myöskin ainialiduskirjain nojalla vapautetut. —2) Lisäys vuonna 1920 johtuu siitä, että valtiorikosvangit tästä vuodesta on otettu niiikuan varsinaiseen tilastoon.]) Häri inså även de, som frigivits på grund av pardonsplakaten. — s) Ökningen år 1920 beror därpå, att statsförl>rytelsefån«arna fr. o. in. detta år intagits i den egentliga statistiken.1) Y compris les détenu» libérés en vertu des décrets d'amnistie. -- 2) L'av<jmentation en J9'J0 proviept de ce que, les eomlamnés poUtii/neu ont été comptés dans la statistique à partir de cette année.
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Avgångna under året — Sortis pendant l'année
Ehdollisesti
tuomittuja
Villkorligen
dömda
Condi-
tionnelle-
ment
condamnés
Ehdollisesti
vapautet-
tuja
Villkorligen
frigivna
Condi-
tionnelle-
menl
libérés
Itangaistus-
ajan
päätyttyä
Efter fullt
tilländalupen
strafftid
Libérés à
l'expiration de
leur peine
te! *
2 JS £•
^ |.
2 S S] 2 s-s.
2 5 2
Muutettuja sekä
sairaalaan ja
tutkinto-
matkalle y. m.
lähetettyjä
Förflyttade
samt avsända
till sjukhus,
rannsakning
in. m.
Transférés,
remis aux
autorités, etc.
Kuolleitaja karan-
neita.
Avlidna och
förrymda
Morts et
évadés
| s: x. ! i = !" 1 B %
Vuoden lopussa
jäljellä olevia
Kvarstående vid
årets utgång
Restant au 31 dé-
cembre
Fängelse
Prisons
Illlfl
S c: « O P
23
58
17
28
3
21
14'
7
166
57
4
12
—
5
3
*2
o
5
86
141
15
9
13
36
49
14
12
159
442
263
187
1
7 ;
10 ;
8
17
17
3
17
108
1
i 199
-. 48
--• 1 1 5
•-! 4 1 4
1 i —
658 i
117 |
696i
14
1 326 I
673 |
571
67
602:
96,
909
75 :
417
1 343
26
11
54
12:
30
86:
20;
564 :
47 i
714
229
485
— . 11
79! 2 279
35 ! 710
54 i 866
8< 307
371
111
27
36
38
31
618 '
429 ,
61
35
363
46
7
77
2
45
10
48
12
36
10
90;
268
69
128;
39 I
53 |
143 |
43!
4
1
1
12
1
1
1
6: —
1 —
66
612
178
154
34
88!
51 |
85
79!
169
107
174
464
356
310
16
171
86
154
165
310 !
11
1 7 i
9!
21 i
12
40
661
612 i
488 1
154;
36!
99!
51,
102
88
190
119
214!
464,
356
310!
16
171
86
154
165
1939
Centralfängelset i Helsingfors
» i Åbo
Central- o. länsfängelset i T:hus
Ungdomsfängelset i Korvo
Länsfängelset i Helsingfors
» i Åbo
» i Viborg
» i S:t Michel
> i Kuopio
» i Vasa
» i Uleåborg
Tvångsarbetsinrättningen i Ekenäs
Reservfängelset i Sukeva
Centralfängelset i Konnunsuo
Reservfängelset i Riihimäki
i Kastelholm
i Kajaani
i Kittilä
i Lypertö
i Karvia
i Köyliö
i Huittinen
i Pelso
i Petsamo
! T
8
9
10
14!
15
1(5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26|
27J
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
174 36 2 426 397 8 414 4221 7 771 ! 8431 43
181:
118!
167
172
160
222
297
474
275
202
278
204
319
30 2 574
32
31
31
40
38
54
75
54
56
61
41
92
3 008 !
3 513 !
3440 j
4 026
3 619
3 664
766
326
328
317
421
441
82
118
7
48
40
387
447
587
564
489
367
334
54
11
10
14
18
8
13
57
4
22
11290, 531!
12 327: 916|
14 725; 1228!
16 612 1529
21 203 2 129
20 843 2 106
24 724 2186
39 544
24 659
14 438
12 459
12 891
5160
6 268
9111
3 798
5 915
2 281
4 077
3 929
4 259
2 512
1701
1186
1147
1164
880
954
948
481
887
507
1205
1284
1188
7 959
9 564
10 268
11267
11852
12 416
12 716
14114
16 072
12 239
9 730
7 937
8 886
3151
2 657
1742
1248
1617
987
1485
1216
824
968
1304
1599
1512
1555
1192
1114
975 ! 80
782 71
799 69
1017
1004
572
429
296
299
442
447
595
391
46
220
22
26
25
27
27
29 17
117 ! 37
42 20
3 519
5 048
5 544
6 476
7 263
7 570
8129
7 556
7 273
7 074
8 062
6 631
6 600
6 491
3 019
3 236
1985
2151
1863
1471
1554
1774
422 i 3 941! S u m m a — Total
709
807
911
1104
1189
1052
823
803
699
663
610
738
685
445
516
431
583
617
569
539
532!
5 757!
6 35l!
7 387
8 367:
8 759'
9181!
8 379 ;
8 076
7 773J
8 725!
7 241;
7 338
7176
3 464
3 752
2 416
2 734 1
2 480;
2 040 I
2 093
2 306'
År 1938
» 1937
»> 1936
» 1935
» 1934
»> 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» . 1925
» 1920
» 1915
» 1910
» 1905
» 1900
» 1895
» 1890
» 1885
» 1882
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224. Kuritushuone- ja vankeusvankien rangaistuksen pituus vuosina 1938—1940.
Tukthus- och fängelsefångar enligt strafftidens längd åren 1938—1940.
Condamnés à la réclusion et à la prison d'après la durée de la peine.
Rangaistuslaitoksiin tulleet kuritusbuonevangit — Till straffanstalterna nykomna tukthusfångar
Réclusionnaires entrés aux établissements pénitentiaires
Kuritushuonerangaistuksen
pituus
Tukthusstraffets längd
Durée de la réclusion
1938
a ö 5"
8W?
l! §" i :
1939 !
!
s g.
1940')
SP S
8 g?
B g.
Elinaika — Livstiden •— A perpétuité
12 vuotta tai määrätty pitempi aika — 12 år eller
viss längre tid —12 ans ou plus
8—12 v. — 8—12 år — De 8 à 12 ans
4—8 » — 4—8 » — » 4 » 8 »
2—4 » — 2—4 » — » 2 » 4 »
1—2 » —1—2 » — » 1 » 2 »
6 kk.—1 v. — 6 mån.—1 år. — De 6 mois à moins
d'un an
Alle 6 kk. — Under 6 mån. — Moins de 6 mois
14
9
44
153
373
505
666
217
15
9
46
167
37 410
53 558
45
10
711
227
0.7
0.4
2.1
7.8
19.1
26.1
33.2
10.6
7
27
125
331
479
520
154
3
1
9
37
48
10
10
28
134
368
527
45 565
11 ! 165
0.6
0.6
1.5
7.4
20.4
29.1
31.3
9.1
18
12
41
202
597
589
723
72
1
2
6
29
44
52
8
18
13
43
208
626
633
775
80
0.8
0.5
1.8
8.7
26.1
26.4
32.4
3.3
Yhteensä — Summa — Total j 1981 j 162 | 2 143 100.011 6511 156 |1807 1100.012 254 s 142 12 396 j 100.0
Rangaistuslaitoksiin tulleet vankeusvangit — Till straffanstalterna nykomna fängelsefångar
Prisonniers entrés aux établissements pénitentiaires
Vankeusrangaistuksen pituus
Fängelsestraffets längd
Durée de la peine
18 s 5
182 ! 44
4 vuotta tai enemmän— 4 år eller däröver—
4 ans ou plus
2—4 v. — 2—4 êx —De 2 à 4 ans
1—2 » —1—2 » — » 1 » 2 »
6 kk.—1 v. — 6 mån.—1 år — De 6 mois à moins
d'un an
Vähemmän kuin 6 kk. —• Intill 6 mån. — Moins
de 6 mois
Yhteensä — Summa — Total I 2 582 379
1938
S P Q
866
1515
135
195
P 2.
1
23
226
[0.03]
0.8
7.6
1 001 33.8
17101 57.8
1939
27
192
697
1478
4
39
114
167
"II
31
231
1.2
8.5
811 ! 29.8
1645 60.5
2 9611 100.O | 2 394 j 324 2 718 100.0
19401)
t*
45
273
1159
2 537
4 014
1
25
98
110
B 2.
46
298
1257
2 647
1.1
7.0
29.6
62.323414 2481100.0
225. Rangaistuslaitoksiin tulleiden kuritushuone- ja vankeusvankien ikä vv. 1939—1940.
Till straffanstalterna nykomna tukthus- och fängelsefångar enligt ålder åren 1939—1940.
Condamnés à la réclusion et à la prison entrés dans les établissements pénitentiaires en 1939 et 1940,
suivant l'âge.
Ikä, vuotta
Ålder, år
Age, ans
Kuritushuonevangit — Tukthusfångar
Réclusionnaires
1939 »
tl
'IS.
ht
m
1940')
m
ïiï
i:§:i III
Vankeusvangit —Fängelsefångar — Prisonniers
1939 »
li!
P I
1940 »
15-17
18—20
21—24
25—29
30—39
40-49
60—59
60—69
70—
10
150
334
399
495
173
65
21
4
14
23
31
35
35
14
4
10
164
357
430
530
208
79
25
4
0.6
9.1
19.7
23.8
29.3
11.5
4.4
1.4
0.2
20
270
447
539
678
225
64
11
1
20
21
28
39
22
10
1
21
290
468
567
717
247
74
12
0.9
12.1
19.5
23.7
29.9
10.3
3.1
0.5
95
249
518
572
626
224
76
33
1
19
29
46
75
72
50
28
3
2
114
278
564
647
698
274
104
36
3
4.2
10.2
20.8
23.8
25.7
10.1
3.8
1.3
0.1
177
419
1031
1011
1073
231
58
14
26
52
47
32
39
25
203
471
1078
1043
1112
256
66
19
4.8
ll.i
25.4
24.5
26.2
6.0
1.6
0.4
Yhteensä—Summa— Total ! 1651 156 1 807 lOO.o2 254| 142 |2 3961100.0 2394| 32412 7181100.0 4 014| 234 4 2481100.o
') Lukuihin sisältyvät myös kenttäoikeuksissa tuomitut.
') I talen ingå även de vid fältdomstolarna dömda.
') Y compris les condamnés par la justice militaire.
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226. Rangaistuslaitoksiin tulleiden kuritushuone- ja vankeusvankien siviilisääty vv. 1938—1940.
Till straffanstalterna nykomna tukthus- och fängelsefångar enligt civilstånd åren 1938—1940.
Condamnés à la réclusion et à la prison entrés dans les établissements pénitentiaires de 1938 à 1940 •
suivant Vétat civil.
Siviilisääty
Civilstånd
Etat civil
Naimisissa olevia, joilla oli
lapsia — Gifta, med barn
—• Mariés, avec enfants..
Naimisissa olevia, lapsetto-
mia — Gifta, utan barn
— Mariés, sans enfants .
Leskiä, joilla oli lapsia —
Änklingar o. änkor, med
barn — Veufs et veuves,
avec enfants
Leskiä, lapsettomia — Änk-
lingar och änkor, utan
barn — Veufs et veuves,
sans enfants
Eronneita, joilla oli lapsia
— Frånskilda, med barn
— Divorcés, avec enfants .
Eronneita, lapsettomia —
Frånskilda, utan barn —
Divorcés, sans enfants ..
Naimattomia — Ogifta —
Célibataires
Ilmoittamaton — Ouppgi-
vet — Inconnu
Kaikkiaan — Hela an-
talet — Nombre total
Kuritushuonevangit -
1938
g
S 39 ai
lit
3 g.
364
137
48
13
39
32
1510
—
2143
Sex
<0
-^,ém
ini
W £
a "3uolisi
nkö
n
s»
33
23
13
8
3
4
78
—
162
- Tukthusfångar
Iléchisionna ires
1939 !
g |
S W ai
5S a Pkup
u
kön
c
•mble
H
es
•im
im
3 £, S
320
93
48
i
10
23
38
1274
1
1807
W p.
^. *^aolisi;
nkö
n
24
16
17
4
3
1
91
—
156
1940')
eS ^ £kup
u
kon
e
mble
a>
~^ém
ini
a S. j »
485
183
27
9
24
43
1625
2 396
u
olisi
nkö
n
P
21
17
8
6
4
86
—
142
Vankeusvangit — Fängelsefångar
1938
* ! * 1
8 ra a, ra
S a ckup
u
kon
e
imble
3 0,
719
195
49
20
33
22
1915
8
2 961
e
m
im
s
u
olisi
nkö
n
105
33
12
H
7
5
206
—
379
Prisonniers
1939
S (15 en
S ° sakup
u
kon
e
s g.
. - 4 ,
1
681
178
51
17
40
13
1738
2 718
)
W £
"^  aï'
uolisi
,
nkö
n
97
25
16
1
15
4
166
—
324
1940 l)
W S 1 i &3
fej M -~ H
S ft £S ?? ^
O* O: £
» g S
982
366
41
17
32
19
2 791
—
4 248
»^1
S'
u
olisi
nkö
n
33
12
12
2
4
7
164
—
234
227. Vankeinhoidon menot ja tulot vuosina 1925—1938.
Fångvårdens utgifter och inkomster åren 1925—1938.
Dépenses et revenus du service des prisons de 1925 à 1938.
Vuonna
Âr
Années
»
M g.
b^ g i l s
Elf t f l HtIII
1000 mk
67 300
83595
94 990
103 096
88568
74 578
83 377
86358
86 311
87315
87332
85410
20209
32077
35158
34640
25 712
25 722
28107
31279
31753
30327
30 418
31736
Päivittäiset menot vankia kohden — Per fånge och dag — Par prisonnier et par jour
g g: gsaII a
 I i
s ~.
p. »
§••3
00
< B
SB
! g s g.f s. S
8»*
II!
s» a
Siitä korvattiin
Därav betåcktes
Dont étaient couverts
a 3
• a
II
B g,
s s
i!
mk
1925
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
47091
51518
59832
68456
62 856
48 856
55 270
55079
54558
56 988
56 914
53 674
9.68
11.47
10.91
9.65
10.86
10.20
9.50
9.28
9.93
11.00
12.93
15.05
4.57
4.62
4.75
4.05
3.47
3.53
3.47
3.32
3.70
3.75
4.27
4.26
1.93
1.89
2.22
1.82
1.68
1.38
1.34
1.53
1.48
1.21
1.23
1.11
0.37
0.79
0.88
0.81
0.62
0.44
0.44
0.49
0.53
0.58
0.61
0.66
1.46
1.51
1.55
1.25
1.37
1.13
0.99
0.92
1.01
1.30
1.65
2.10
0.07
0.08
0.09
0.09
0.08
0.09
0.09
0.10
0.10
0.12
0.13
0.15
6.83
11.89
13.79
13.43
10.93
9.50
9.67
7.71
7.65
11.13
12.48
14.82
24.91
32.25
34.19
31.10
29.01
26.27
25.50
23.35
24.40
29.09
33.30
38.15
7.16
10.76
10.93
8.77
6.93
5.82
5.76
6.12
7.15
6.95
7.22
8.22
1.30
2.27
2.22
2.05
2.00
3.01
3.35
1.55
0.99
3.84
5.24
6.41
16.45
19.22
21.04
20.28
20.08
17.44
16.39
15.68
16.26
18.30
20.84
23.52
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228. Kunnallisen köyhäinhoidon ja lastensuo- jelun huoltamat henkilöt vuosina 1935—1941.
Personer, som åtnjutit kommunens fattig- vård eller barnskydd, åren 1935—1941.
Assistance publique des adultes et protection de Venfance; 'personnes assistées par les communes de 193-J à 1941.
Köyhäinhoito1) — Fattigvård1)
j Lääni
1
 Départements
Laitoksissa hoidetut
I anstalt hitaana
Dans des établissements
fel SJ
2 g tr.
S fK £. IN MBo 3 rog 3 S
Suoranaisesti avustetut — Direkt understödda
Muut — I annan form under-
Yksityishoidossa olleet
Utackorderade
Mis en pension
^ te-§ g S
g 85: *, 31 f
a B S
Avustuksen arvo vähintään 500
markkaa
Understödets värde minst 500
mark
Secours d'au moins 500 markkas
** *" — lis
o B B
"9 g
1941
Uudenmaan .
Kaupungit
Maaseutu .
Turun-Porin .
Kaupungit
Maaseutu .
Ahvenanmaa
Kaupunki .
Maaseutu .
I Hämeen
Kaupungit
Maaseutu .
I Viipurin
I Kaupungit
\ Maaseutu .
Mikkelin . . .
Kaupungit
! Maaseutu .
i
| Kuopion . . .
j Kaupungit
Maaseutu .
Vaasan
Kaupungit
Maaseutu .
Oulun
Kaupungit
Maaseutu .
Lapin
Kaupungit
Maaseutu .
4 336
2 403
1933
3151
848
2 303
63
6
57
2 913
833
2 080
1288
274
1014
1610
176
1434
2 760
319
2 441
2 653
492
2161
1638
352
1286
639
181
458
6 213
3 493
2 720
4 502
1 369
3 133
74
15
59
4 056
1 220
2 836
1626
374
1252
2 233
246
1987
3 594
410
3184
3 272
771
2 501
1871
435
1436
628
165
463
749 11298
409 : 6 305
340 ! 4 993
679
159 •
520
3
543
161
382
8 332
2 376
5 956
140
21
119
7 512
2 214
5 298
159 { 3 073
34 i 682
125 2 391
345 4188
52 474
293 ; 3 714
639' 6 993
65 i 794
574 ! 6199
614
134
480
466
120
346
196
69
127
6 539
1397
5142
3 975
907
3 068
1463
415
1048
! i i
5 7 61) ! 1 1 7
5 2 i - - 7
52 58Î • - 110
201 356 557
1 1 2
200 355 j - 555
8 26 34
8 : 26 ! 34
; j
76 99 175
l: 1
Tö: 981 - 174
29 6 0 i 89
29| 59 • 88
84 107 191
1 — - - - ! 1
83| 107 --j 190
136 239 --! 375
— | 3 3
136! 236 ----' 372
i
288 492 780
1 3 --- 4
287; 489 — 776
289; 452 741
t 2 - - • 2
289 450 — 739
98 ; 130 228
i 3 --: 4
97 127 --I 224
1266 2 021 —i
9 ie ;
1257 2 005!
3 537
2 085
1452
2 245
690
1 555
33 i
7 I
26 J
2 047 !
541 j
1 506 !
811
213
598
1199
149
1050
1997!
144
1853
1983
356
1627
1429 i
179 |
1250J
777 ;
239
538!
7 733
4 275
3 458
45
15
30
0 ii)i j
1 903 j
3 854 !
64
13
51
4 355
1 162
3 193
1891
672
1219
1761
307
1454
2 420
361
2 059
3 399
876
2 523
1394
396
998
710
264
446
11 315
6 375
4 940 '
8 025
2 603
5 422
98
20
78
 ;
6 432
1 724
4 708
2 704
885
1819
2 960
456
2 504
7 i 4424
1 506
6 3 918
231
io !
13'
30;
211
yl
16!
4!
12 1
5 398
1236
4162
2 823
575
2 248
41 1491
1 I 504
3 i 987
Koko maa...
Kaupungit
Maaseutu .
i V. 1940
! » 1939
» 1938
» 1937
i » 1936
i » 1935
21 051
5 884
15167
21 357
24 471
25 387
26 007
26 410
25149
28 069
8 498
19 571
28 836
31 033
31992
33 074
32 933
31721
4 393
1203
3 190
4144i
5 043
5 446
5827
13 660
13 077
54 513
15 585
37 928
54 337
60 547
62 825
64 908
73 003
69 947
1 395
1581
1749
1892
2 287
2 173
2 196;
2 709 i
2 9211
3 315 I 22 634
3 3001 22 557
3 287
25
3 262
3 591
3 961
4 458
4 813
28 236
28 030
16 058
4 603
11455
16 539
17 538!
17 910 j
21 619
26 216
27 020
29 484
10 229
19 255
28 815
29 327
30 373
32 562
33 763
33 050
128
52
76
95
243
112
129
208
96
45 670
14 884
30 786
45 449
47108
48 395
54 310
60 187
60 766
') Vuodesta
•) Från och
•) ('on f or m
i  10:57 alkaen on varsinainen lastensuojelu milieu huoltolain mukaan erotettu erilleen muusta köyhäinhoidosta.
en med år 1!)37 liar det egentliga barnskyddet enligt den nya vårdlagen åtskilts från övrig fattigvård.
nément à la loi nouvelle sur Vassistance publique la protection (k l'enfance proprement dite a été séparée, depuis l'année. /.</>/", de l'autre
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Assistance publique des adultes'4)
— Personnes directement assis
stödda — Autrement secourus
Avustuksen arvo alle 500
markkaa
Understödets värde mindre än
500 mark
Secours inférieurs à ô00 markkas
Yhteensä — Summa
Total
cc S
liiS S
Välillisesti vähintään
500 mk:n suuruisesta
kotiavustuksestii osal-
lisiksi tulleet
Indirekt delaktiga av
hem understöd om
minst 500 ni k
Secours indirect, à domi-
cile d'au moins -500 markka*
Lastensuojelu1)
Barnskydd1) — Pro-
tection de l'enfance1)
•s. y ce £ ^^- —
Län
Départements
1 «2lj 1 934
993 j 1 152
628 i 782
1 4311 1859
695 i 607
736 i 1 252
12 j
4
<S '
25
7
18
1204! 1492
440 i 526
764 ! 966
734 i 839
207
527
768
147
621
237
602
95»
126
824
2 3831 2 177
269 ! 148
2 114 2 029
t 553
309
1244
2 048
262
1786
663
131
532
1 630
340
1290
1 403
221
1182
412
66
346
(J74
452
222
254
31
223
3
3
534
271
263
82
11
71
99
13
86
269
15
254
243
20
223
260
12
248
137
20
117
4 229
2 597
1632
3 544
1333
2 211
40
11
29
3 230
1237
1993
1655
455
1200
1817
286
1531
4 829
432
4 397
3 426
669
2 757
3 711
495
3 216
1212
217
995
9 551
5 486
4 065
7 028
2 234
4 794
j
116 |
17
99;
15 940
8 922
7 018
12 474
3 880
8 594
189
35
154
6 240! 10 002
1814: 2909
4 426| 7 093
2 862 | 4 416
694 ; 1 284
2168 ; 3132
3 661 5 051
473! 679
3 188! 4 372
i
7 276 ! 8 430
732 i 922
6 544 ' 7 508
1 468 ! 26 059
876 j 15 284
592! 11675
956 20 458
200 6 314
756 j 14 144
71 312
- - ' 52
7 i 260
1107 17 349
453 ! 5176
654! 12 173
2 409 !
1 4(54 !
7 957: 10 366
3 590 ! 5 054
4 367: 5 312
Î 399 | 7 580 8 979
506 ! 1 945 : 2 451
81)3 ; 5 635 : 6 528
15
4!
11 ;
356 !
415
88
18
70
6471
1 525
103
22
81
7 827
1940
941 4 946 ; 5 887
6 477
1158
5 319
5 404!
793 1
4 611 !
8 793
1990
6 803
5120
1054
4 066
2177 ! 1880
552 ! 498
1 625 1 382
50 792! 7 2 2 9 5
13 953! 22 173
36 839 ! 50 122
243
45
198
444
65
379 |
915
81
834
873
158
715
726
132
594
337
90
247
7 521
2 023
5 498
9156
1217
7 939
16 621
1735
14 886
16143
3 306
12 837
11250
1979
9 271
4 394
1140
3 254
«19
182
437 i
870 !
95
775
1 571
110
1461
1448
280
1168
2 813 !
826 i
1 987 !
3 896
482'
3 414 i
7 756
519
7 237
8 023
1326
6 697
1 045 6116
133 685
9121 5 431
629
205
424
3 857
1 101
2 756
3 432
1008
2 424
4 766
577
4189
9 327
629
8 698
9 471
1 606
7 865
7161
818
6 343
4 486
1306
3180
2 674!
1 787
887
2053 4 727
800! 2 593
1247! 2 134
1300! 2 893! 4193
740 530 ! 1 270
5G0 2 3G3 ! 2 923
19
6
13
1427
507
920
611
181
430
387
89
298
447
115
332
743
258
485
65
60
84
11
73
1968! 3 395
369 i 876
1 599 2 519
516! 1127
138 • 319
378 i 808
!
1286! 1673
551 144
1 231 I 1 529
2 926! 3 373
151 i 266
2 775 ! 3 107
2 386
314
2 072
304! 2 096
136 163
168 1933
313!
94 i
219!
3129
572
2 557
2 400
299
2 101
865 1178
1461 240
719 i 938
1941
Nylands
Städer
Landsbygd
Åbo-B:borgs
Städer
Landsbygd
Åland
Stad
Landsbygd
Tavastehus
Städer
Landsbygd
Viborgs !
Städer i
Landsbygd j
S:t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio
Städer
Landsbygd
Vasa
Städer
Landsbygd
Uleåborgs
Städer
Landsbygd
Lapplands
Städer
Landsbygd
12 417
3 457
8 960
18 074
21 759
19 358
24 623
31 958
•J4 267
12 721
3 430
9 291
17 550
19 672
17 052
20 035
23 811
25 406
2 aoa
845
1 710
2 573
3 242
3 842
4 435
5 920
5 294
27 693
7 732
19 961
38 197
44 673
40 252
49 093
61 689
64 967
57 365
65 349
64 404
74141
86 871
88 609
77 397
82 412
82 126
88 592
93 822
94 077
7 076
2 100
4 97C
6 812
8 528
9 400
10 391
42 422
41 024
130 163
38 226
91937
141 574
156 289
155 930
173 124
223115
223 710
11361 54 557
3 394! 12 017
7 967 ! 42 540
11783
12 335
12 999
15 775
19 652
19 827
54 200
59 420
63133
72 693
84 343
65 918
15 411
50 507
65 983
71755
76 132
88 468
103 995
8 225
3 913
4 312
7 964
9193
i) 770
9 498
83 984 103 811
17 054 25 279
2 677 i 6 590
14 377 18 689
18 039 26 003
20189 29 382
22 047 :31 817
22 854^2 352
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1940
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
ir-fiytmtn1 jUlh/ii/l'c.
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229. Kuntien huoltotoiminnan menot . , , , .
 1Mr ini1
ja tulot vuosina 1935—1941.
Utgiîter oeh inkomster för kommunernas . , , ».
 A . i«o* i«^i
ö
 vårdverksamhet aren 1935—1941.
Dépenses et recettes des commîmes pour ,, . ,7. T f n o , v in4i
i assistance publique de W35 a 1941.
Menot —• Utgifter — Dépenses
Köyhäinhoito1) •—• Fattigvård1) — Assistance
publique des adultes1)
Lääni
Departements
2 " c c S i
'örjrg: c.
|
j S § "sr S- H"
«3 j I" fr
§ ÏÏ. 6 £
?" P 2. E'
j? t* 2 5
"i o i sr S-'
£ 2*
Cg «
Lastensuojelu1) — Barnskydd')
Protection de l'enfancel)
"B. o"
e. £ 3 3
o i.
;£ o
I O 3_^_
M £ g „ !
I E' ^  2 ~ i
1000 mk
1941
Uudenmaan .
Kaupungit
Maaseutu .
Turun-Porin .
Kaupungit..
Maaseutu .
Ahvenanmaa
Kaupunki .
Maaseutu .
I Hämeen| Kaupungit| Maaseutu ..
i
i Viipurin| Kaupungit
! Maaseutu
' Mikkelin . . .
Kaupungit,
Maaseutu .
Kuopion
Kaupungit.
Maaseutu .
Vaasan
Kaupungit .
Maaseutu ..
Oulun
Kaupungit .
Maaseutu ..
Lapin
Kaupungit
Maaseutu .
10 700
1 633
3 355
2 145
1210
34
14
20
2 678
1 657
1021
1 000
510
490
728
251
477
1470
531
939
1678
760
918
1054
525
529
749
301
448
21904 20 216!
11514; 10660;
10 390 ; 9 556J
20 573! 10 339J
5 946! 3 621 f
14 627 1 6 718!
213
34
179
16 793
4 807
11 986
7 299
1 967
5 332
8 812
919
7 893
16 712
2 472
14 240
18 237
3 942
12 295
8 536
1 746
6 790
3 528
569
2 950
547;
493|
9 797J
3 966;
5 831
2 654
763
1891
2 760
399
2 361
5 085|
489
4 596!
8 845J
2 714!
6131
4414
1471
2 943
2 04»
684
1356
323
19
304
1295
4
1 291
116
116
483
483
269
32
237
360
0
360
747
18
729
36 285
22 772
13513
19 437
7 306
12 131
304
112
192
15 192
5 036
10156
6 016
1928
4 088
5 853
1190
4 663
10 096
1 292
8 804 j
21241 12 577
8 | 3510 |
2 116: 9 067
1574
4
1570
648
641
6 675
1475
5 200
4 064 j
1661
2 403
17130
10 624
6 506
7 079
2 552
4 527
61
21
40
5 465
1696
3 769
1976
605
1371
2140
300
1840
3 612
441
3171
3 976
821
3 155
95 858
55 589
40 269
58 723
19 429
39 294
1241
221
1020
47 730
15 505
32 225
18 214
5 295
12 919
19 925
2 808
17117
36 252
4 712
31540
43 759
10 995
32 764
404 i 25 003! 4 498
124 ! 21360! 3 725
280 ! 3 643 i 773
i ;
382 ! 7 279J 1377
71 | 5 980 736
311 1299 641
308 7 882
38! 4184
270 3 698
74 2 377
3 747
71 1630
2 4SI j 23 680
351 1 5047
2 130! 18 633
1254
295
959
11534
3216
8 318
125
16
109
190 !
15 I
175 I
213
29
184
98
10
88
106
18
88
1110
452
658
1092
970
122
3 311
2215
1 096
826
667
159
333
333
38
11
27
1068
647
421
573
313
260
400
137
263
733
118
615
656
283
373
5 232 | 3 301! 38 438 ;
2 870J 2 070,30149!
2 362 1 231 ! 8 289 !
4 8511 2 017! 15906
902 1 1 147 j 8 836
3 949 ! 870 I 7 070
154
12
142
3 380
758
2 622
897
304
593
1792
118
1 674
4 237
261
3 976
3 407
570
2 837
24;
24 ! 200 i
1877 14 515;
1240 i 6 867!
637! 7648|
: j
444 4 365 !
309 1676
135 j 2 689
294 i 3 72Î
136 ! 859
158! 2 862
571! 6823|
221 ! 1 585 !
350 i 5 238!
593 ! 2 597
230 i 297
363 2 300
778
429
34!)
8 365;
3 526 !
4 839 !
568
80
488
10 504
6 280
4 224
8 383
10 416
9 926
9 252
z
1380
332
1 048
27 927
6 424
21 503
25 725
28 563
29 739
28 988
290
208
82
10 235
6 259
3 976
8 470
8 855
8814
8 772
639 j 4 753
499 ! 1 703
1401 3 050
2 677
971
1 706
Koko maa ..
Kaupungit
Maaseutu .
25 079 ! 12» 607
17 394 j 33 916
7 685! 86 691
66 697
24 821!
41 876:
V. 1940 i 22150
» I9o9 ; 24 139
» 1938 122 175
» 1937 ! 19 885
» 1936 ! 17168
» 1935 I 16 604 :
102 617 KK
100 704
93 970
87 420
106 506
102 289
66 8671
68 504!
65 358J
691121
67 577Î
7 939
92
7 847
7 443
7 934
8 437
8 603
39 414
39 458
116 499
46 282
70 217
105 345
108 210
108 477
118 378
125 669
129 614
45174
17 706
27 468
42189
43 066
41 419
42 483
46 907
40 971
356 916
122817
234 099
313 590
326 781
320 807
322 242
404 776
396 513
1 909
326
1 583
1 912
2 137
2 066
2 028
49 213
36 908
12 305
39 338
44 293
40 313
37 626
99 788 i
56 197 j
43 591;
83 828 j
94 264 [
90 858 f
86 666 i
*) Vuodesta 1937 alkaen on varsinainen lastensuojelu uuden huoltolain mukaan erotettu erilleen muusta köyhäinhoidosta. — *) Tähän sisältyy
*) Från och med år 1937 har det egentliga barnskyddet enligt den nya vårdlagen åtskilts från övrig fattigvård. — 2) Häri ingå före år l!»;i7 ennen vuotta 1937 myös hallintokustannukset.
') Conformément à la loi nouvelle sur l'asxirtancc publique la protection de l'enfance proprement dite a été séparée, depuis l'année 1937 ,<ie Vautre även förvaltningskostnader.
assistance publùiue. — *) Avant l'année 1937 y compris les frais d*administration.
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/O
laishuolt
Garde
Lösdri
agabon
v
arv
a
ds
fr
503
486
17
38
24
14
—
—
123
104
19
58
50
8
19
12
7
63
29
34
29
18
11
13
10
3
39
11
28
885
744
141
393
826
696
188
—
l|
M
 o
SJ
l>
M
 o
I
44
31
13
2
1
1
—
—
19
4
15
4
2
2
0
_._
0
8
6
2
6
6
0
0
—
0
.—
0
83
44
39
80
970
832
110
—.
—
w
I-H £.
a £. s
S g" g'
a, 1" g
*C3 e-t- cï-
2 13. °
p'
147176
96 955
50 221
78 024
30 435
47 589
1 500
260
1240
65 065
24137
40 928
23 641
7 533
16108
24 393
3 930
20 463
44 616
6 863
37 753
53 837
15 299
38 538
29 500
7 285
22 215
14 999
4 499
10 500
482 751
197196
285 555
420 041
446 980
435 368
429 091
404 776
396 513
Köyhäinhoito1)
Tulo
— Fattigvård1)
Assistance publique des adultes ')
W
o
•g- 2
O 3
° 3
l.|
1 I"
3 *•n a,
738
511
227
384
62
322
19
5
14
360
102
258
82
19
63
125
13
112
183
31
152
276
47
229
127
51
76
36
6
30
2 330
847
1483
2 448
2 058
2 027
1863
1600
1395
flîgo
Hip
», S. n 0: S
! 5" 2. 3 5' 2.
3165
1946
1219
2 273
648
1625
. .
—
—
2 296
895
1401
728
162
566
1033
89
944
2 064
303
1761
1909
518
1391
1175
358
817
528
92
436
15 171
5 011
10160
13 731
12 949
10 275
9 432
11730
10 384
33 ?W
ä :^ ^  O
£3 et- £; *"S
P O P
§ | S P
18 895
10 560
8 335
10 619
3 294
7 325
304
51
253
8119
2 297
5 822
3 656
1253
2 403
3213
511
2 702
5 079
688
4 391
6 279
1173
5106
3136
873
2 263
2 575
1 229
1346
61875
21 929
39 946
64 147
61 947
64 446
62 531
72 421
65 922
Cs.
< g
m g
t £
n g»
fr 3"
pr o"
O £J"
œ. Ô"
1000
8 957
4 775
4182
3 011
630
2 381
55
11
44
2 870
421
2 449
963
196
767
873
52
821
1752
195
1557
2 618
1026
1592
1141
369
772
745
45
700
22 985
7 720
15 265
6 418
5 487
3 949
4 482
5 005
5 234
, — Inkomster — Recettes
Lastensuojelux) —Jiarnskydd *)
Protection de l'enfance •)
P f=: 3- ."' g"
i*3 tis
y a § P~3
~~£ S-? c
åä'S"a
Cp SO
S 2" 3. 3
f o s5'2.
i I ii.
|§ 3"!
il h
O
 w 5&§ | **»
mk
8 503
8 209
294
1514
1376
138
.
—
—
5 135
3 631
1504
2 329
1001
1328
34
—
34
1672 1 850
1234 717
438 ; 1133
321
164
157
168
99
69
283
273
10
354
142
212
540
145
395
636
113
523
715 i 678
639
76
181
163
18
38
38
—
13 395
12 195
1200
12 054
13 548
12 231
11956
—
—
203
475
400
173
227
323
194
129
12 279
6 319
5 960
9 135
9 537
8 834
8 319
—
—
P S
o* _.
|§
ii
3 o"
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18 341
3014
15 327
34 586
5 239
29 347
40 996
11685
29 311
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5 298
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7 851
350 998
141 663
209 335
311038
340 422
332 755
329 983
314 020
313 578
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96 955
50 221
78 024
30 435
47 589
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260
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24 137
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23 641
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16108
24 393
3 930
20 463
44 616
6 863
37 753
53 837
15 299
38 538
29 500
7 285
22 215
14 999
4 499
10 500
482 751
197 196
285 555
420 041
446 980
435 368
429 091
404 776
396 513:
Län
Départements
1941
Nylands
Städer
Landsbygd
Åbo-B:borgs
Städer
Landsbygd
Åland ;
Stad
Landsbygd
Tavastehus
Städer ,
Landsbygd j
Viborgs i
Städer j
Landsbygd 1
S:t Michels !
Städer !
Landsbygd i
Kuopio
Städer ;
Landsbygd !
Vasa '
Städer
Landsbygd
Uleåborgs i
Städer '
Landsbygd I
Lapplands
Städer
Landsbygd
Hela riket j
Städer i
Landsbygd
År 1940
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
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230. Kaupunkien ja kauppalain menot vuonna 1941.1) — Städernas och köpingarnas
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Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari ..
. . 30 81.4
( i ( i ( i
7(57
74(5
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c. ;
.0 ,
37
1
224.5 ;
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788.7 !
9 813.5
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111.-2
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1 033.1
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4
1
1
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(55.7
41.o
1(52.1
6(5 838.7
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1 (589.0
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13(5
1
1
758.2
110.1
571.1
818.2
43 429.4
394.4
246.7
54.G
144 391.0
2 759.1
2 383.3
1 360.5
Hanko !
T u r k u . ; 8 1(57.4 ; 10 345.8 ' 3 903.0
Pori 2 557.1, 6 2-12.» \ 1097.7
Rauma 997.7 i 1 207/2 j 314.1
Uusikaupunki.. 338.7 ! 370.4 1 105.2
Naantali 128.3 ! 239.0 i 25.8
Maarianhamina . 381.8
Hämeenlinna . . . 1 130.1
Tampere 7 378.4
Lahti 1 «43.0
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta . . . 1 003.4
Hamina 591.3
Kotka 2 191.2
Mikkeli 946.0
Heinola i 322.3
Savonlinna 791.5
Kuopio ; 1 986.5
Joensuu 841.6
Iisalmi 383.9
Vaasa 2 353.8
Kaskinen 159.2
Kristiinankaup. . 254.2
Uusikaarlepyy.. 110.0
Pietarsaari 907.0
Kokkola 881.1
Jyväskylä 1 150.4
Oulu 1896.4
Raahe 382.0
Kajaani 724.9
Kemi ' 1 440.3
Tornio ! 391.4
Kaikki kaupungit! 75 371.»
j
Kaikki kauppalat! 7 364.7
488.3 j 134.0
1 313.3 J 472.5
7 687.0 ! 3 809.9
2 050.1 | 583.2
1 324.8
625.7
3 295.7
1 665.4
560.2
1 125.2
2 807.2
1 070.9
483.9
3 758.6
203.1
319.5
156.7
935.5
1 138.2 |
1 798.7 I
2 737.5 1
373.8 !
1 718.0
1 904.2
• 375.9
383.1
54.7
952.5
524.7
123.6
395.8
1 395.3 |
336.1 |
119.1
1 043.4
37.4
108.8
11.4
434.8
442.8
656.0
896.4
123.3
380.1
474.9
79.2
2 366.fi
564.9
175.3
71.3
2.0
53.7
114.1
1 614.fi
485.9
240.0
104.2
201.4
185.0
49.3
180.9
353.2
276.4
159.2
483.9
9.2
70.3
23.4
134.7
155.7
248.0
527.9
32.0
144.7
310.7
37.2
14 925.9
2 472.1
422.5
286.7
50.3
20 705.7
8 481.8
2 199.0
977.4
177.5
497.0 272.1
864.5 2 096.3
19 373.fi; 18 651.0
2 703.fi ' 4 682.9
761.6
328.9
395.0
372.4
796.0
1 031.2
780.7
288.2
5 012.1
94.8
539.4
372.5
3146.1
1 233.4
729.9
3 947.5
175.O
2 465.4
796.8
5 324.1
2 010.fi
401.7
1612.8
5 123.2
1 564.9
(557.6
7 106.4
221.8
445.2
225.3
1985.1
1 643.4
3 658.9
5 545.8
661.3
526.5 f 1364.5
918.8 ! 4 234.3
131.0 410.7
3 519.9
741.5
132.7
99.3
5.3
14,8
199.2
2 667.5
341.0
79.7
35.8
993.9
141.5
32.9
89.9
214.9
669.6
22.0
326.4
4.2
0.5
1.0
78.2
89.4
126.9
494.3
14.4
63.6
356.1
13.5
21 798.0
il 275.7
2 382.2
686.8
200.5
566.5
1 614.2
24 933.9
6 418.3
3 (598.8
847.4
7 883.1
2 053.9
358.9
1 608.6
8 367.3
1485.1
934.8
9 051.2
429.5
1 200.5
45.4
2 266.3
2 858.7
4 076.0
6 952.0
483.7
1 698.9
5 762.8
430.7
14110.0
7 355.4
2 285.9
413.6
59.8
699.9
4 147.7
23 458.8
10 062.9
2 375.9
548.5
6 851.9
2 088.2
381.8
1 981.3
8 759.4
1 504.8
454.3
4 460.4
203.0
319.7
127.5
2 331.2
1 823.7
4 851.9
6 350.4
427.0
1 342.9
3 035.0
1 267.3
2 488.8
379.2 !
839.0
84.4
26 311.0
8 520.5
3 078.5
788.8
276.3
97.9
1681.1
1 211.2
4 610.4
6 700.9! 24 581.0
6 350.2 i 9 460.2
741.2 i
0.1 !
807.4 |
361.9 :
78.2 ;
293.9 j
2 319.6|
170.1
l.o
1 019.7
4.6
675.8
586.6
1 935.3
456.8
165.9
174.9
586.6
610.5
5 466.8
2 381.5
10 451.8
2 750.2
1 298.2
2 332.0
8 664.5
3 009.4
1 002.3
11316.7
588.9
1 280.5
1 060.4
4 301.7
2 611.2
3 799.5
9 625.4
1 265.9
3 256.1
3 958.5
1 677.0
98 260.6
4 927.3
29 940.8 18 879.1 154 618.1
2 279.6 i 2 004.»! 6 220.4
201383.0 39 722.8
20 722.2 I 721.1
202 271.8
28 459.4
254 337.; 73 736.; 311 830.3
22 466.il 7 351.fi I 21135.2
>) Tauluun ei ole otettu Sei vostolitolle luovi tettiina t;;i vi okrattuina olleiden kaupi:nken ja kauppalain menoja.— =) Maistraatti, raastu- yanoikeus, syyttäjistö, kaupunginvoudinkonttori. poliisilaitos, tullihuoneet y. m. —•') Työnvälitystoimisto, työtuvat, ammattikurssit, apurahat muualla
mainitsemattomiin sosiaalisiin ta rkoituksiin, urheilu, raittiustyö, ammattioppilaslautakunta y. m.— 4) Kadut, torit, tiet ja sillat, lokaviemärit, puistot ja istutukset, urheilukentät ja uimarannat, puhtaanapitolaitos, varasto y. m. —5) Tiihiii» sisiiltyy myös ennalta osoitettujen lainavarojen poisto.
M I tabellen ha ej med tapits i tgifterna för de städer r.ch köpingar, F om vaiit avträdda filer arrenderade till Rådsrepublikernas Förbund.- -) Magistraten, rådstuvurätten, åklagare, stadsfogdekontoret, polisinrättningen, av tullverket disponerade byggnader in. m. — :1) Arbetsformedlingsbyrån
arbetsstugor, yrkeskurser, under stöd för icke annorstädes nämnda sociala ändamål, idrott, nykterhetsarbete, yrkeslarlingsnäninden m. m.— «) Gator, torg, broar och vägar, kloaker, parker och planteringar, idrottsplaner och simstränder, renhållningsverk, forrad m.m. — ») Han ingår även avskrivningen
av i förskott anvisade lånemedel. . .„ ., , . . . . . „ . , . .
2) Magistrats, tribunal municipal et huissiers, police, bâtiments de la douane, etc. —3) Bureau de placement, ouvroirs municipaux, cours professionnels, subventions pour es buts sociaux (non mentionnées ailleurs), sports, travail pour la tempérance, commission des apprentis, etc. — *) Votes, places et pont--.
XIX. KOMMUNALA FINANSER. 2(51
utgifter år 1941.1) — Dépenses des villes et des bourgs en 1941.
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6 671.1
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19 938.4
6 662.7
58 746.3
2 522.2
5 042.0
2 622.5
20 924.4
20 181.0
40 087.0
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33 267.9
6 355.5
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3.2
3.5
1.8
2.5
2.5
3.1
3.9
2.0
2.1
1.7
2.2
2.8
3.2
2.3
2.3
3.0
1.6
2.7
1.9
3.5
3.2
1.4
Städer
Villes
Helsingfors
Lovisa
Borgå
Ekenäs
Hangö
Åbo
Björneborg
Raunio
Nystad
Nådendal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti i
Viborg
Sortavala
Kexholm
Villmanstrand i
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel !
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kajaani
Kemi
Torneå
Samtliga städer-
Toutes les villes
Samtliga köpingar
•— Tous les bourgs
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12.3|
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409.3
198.7
4 735.0
2 616.6
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202.5
86.2
297.2i 51.7
289.8! 741.0
9146.41 4 229.8
1211.5 1312.9
337.9 423.6
123.8 154.4
2 768.9 1 421.9
131.6
184.7
398.2
270.2
364.0
114.6
2 123.0
11.9
318.5
281.9
1 963.4
622.4
121.6
1 547.8J
' 15.51
383.9i
100.8 '
431.9
1129.4
275.8
141.3
1 433.9
19.2
•153.9
45.6
381.6
383.8
625.6
1 202.9
175.7
174.5 434.4
158.2 i 1521.5
33.4 ! 81.5
4 923.5 11905.2
10.0 179.7
8.1: 270.0
151.9
2270.0;
179.8
4.9|
1
28.1
796.0
54.
24.0
458.3
87.1
17.9
37.4
130.3
26.9
0.5
5.8
4.2
53.4
438.9
7.0
145.1
3 156.6
3 904.0
483.3
159.7
60.1
21 242.6
206.2
88.8
309.1
1 729.9
947.1
214.6
87.2
8.1
68 466.6
2 800.0
2 497.8
1 426.0
27 619.6
8 081.2
2 442.3
751.4
207.3
105.6 t 8.1 i 599.9
359.6-I 207.4! 3 914.4
4 944.7 j 2 704.2 I 25 756.9
1 907.6 i 699.6 I 6 827.7
29 192.3
253.2
1135.0
319.9
15 537.5
2 978.6
1111.1
323.7
60.7
292.1
1145.4
14 912.4
1 308.8
817.0
217.9
1 806.8
804.5
63.7
432.4
1 746.2
338.4
220.8
1 709.2
155.2
577.9
8.2
412.6
627.0
090.9
809.0
108.3
392.9
1 521.4
89.5
470.8
150.3
1 230.3
355.8
47.7
103.2
743.8
1 004.7
57.0
350.0
15.9
89.0
270.9
402.2
143.8
550.9
3 374.9
120.0
143.6
628.5
471.1
5 765.9 | 1 612.3
1 892.6 | 737.6
8 220.5 i 2 539.5
2 514.3
1 203.4
2 378.0
7 706.1
2 689.6
2 321.9
8 650.3
574.5
1 487.2
88.0
2 781.5
2 619.5
3 234.7
9 716.9
1 049.9
4 002.7
3 570.5
1139.8
512.2
93.8
684.0
3 124.4
787.2
i
381.0Î
4 569.4
123.1
391.9
32.6|
1 485.6
1 160.6
1 491.1
2 608.9
187.5
721.61
2 148.2J
284.0;
Kaikki kaupungit
Kaikki kauppalat
1 522.4 ; 27 427.4 26 145.6
130.1 ' 248.1 !
2 766.3
145.H
3136.0 62 O8I.0 49 259.8
545.»| 2 315.9 6 342.2
9 711.»
147.0
42 537.8
12 782.9
39 177.3 224 998.9 94 247.2!
4 031.7 1 17173.6 7140.
) Tauluun ei ole otettu Neuvostoliitolle luovutettuina tai vuokrattuina olleiden kaupunkien ja kauppalain tuloja. — s) Katso siv. 260, ala- viittaa •> 3) Katso siv -'('.O alaviittaa :? —') Katso siv V>0, «laviittaa L—-) Liliantarkastamon tulot sisältyvät teurastamon tuloihin.) 1 tabellen liar icke medtagits inkomsterna i de städer och köpingar, vilka varit avträdda eller arrenderade till Tlådsrepublikernas Förbund.— *\ ge B\{\' 260 not " 3) Se sid °60 not 3 —') Se sid. 260, not 4. — 5) Inkomsterna för köttkontrollen ingå bland slaktimättningens inkomster.
-') Voir p. 260, note 2. — 3) Voir p. 260, note 3. — 4) Voir p. 260, note 4. — 6) Les recettes de l'inspection de viande sont comprises dans iex recettes de' l'abattoir. '
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inkomster år 1941.1) —Recettes des villes et des bourgs en 1941.
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Kapitalinkomster
Recettes de capital
ikkiaaii
nalles
Total
b „Siit
Dä ä
 lainat
rav
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Recett
totales
3
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5'
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Tulot
Pkkiaan
% S:
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entre
de
 la
 cot
1 f ^ | =P t — : ^ — ^ *
•—' e+ p > f^  P
T £"Sf sr
2 <!
»•3 p
S £ ~^ 2
1 '^
Städer
1 000 nik
17 862.5
203.»
34.6
64.0
19 495.0
6 185.2
2 254.«
46.4
3. i
:Î79.:5
37.4
1 \ 44.4
242.S
149.7
()95.6
2 S20.3
(52-0
3.1
173.9
451.5
242.7
16.3
2 302.7
474.7
138.9
44.1
1 135.5
649.3
262.0
2 329.0
284.1
62.1
1 001.2
304.1
61 056.3
59.9
50 030.6
206.1
905.2
434.0
12 045.1
3 949.4
1 801.1
161.0
132.2
2 960.0
7 972.2
6 494.0
3 262.1
509.5
2 177.1
1 611.8
501.1
978.7
2 316.»
2 122.6
37.6
1 362.2
65.0
201.8
200.8
2 076.4
347.4
2 911.!»
3311.7
—
969.0
2 564.1
411.9
115030.5\
\
5 145.5
; 21 077.2
1
 —.
240.6
221.!)
4 762.5
584.7
0.5
19.8
133.2
2 546.5
848.3
311.4
173.6
300.8
644.7
16.2
8.3
764.4
423.4
399.8
1 292.3
_-_
38.6
—-
0.1
9.1
204.3
1 343.4
142.9
963.8
27.5
37 499.8
302.2
676 153.5
4 969.1
8 693.7
3 965.4
114 142.2
38 933.2
11015.6
3 450.6
865.2
4113.4
9 359.9
119 757.7
30 136.6
11 995.!»
5 143.6
34 860.4
9 392.5
2 893.3
7 787.7
26 391.6
7 016.9
4 145.2
35 215.5
1 058.5
2 098.5
1331.9
10 275.0
9 000.2
19 425.5
29 586.3
2 781.1
7 460.4
19 072.0
3 285.2
1 275 773.3
104 993.9
432 054.5
2 728.2
6 492.»
2 604.0
89 444.5
28 457.6
6 967.5
2 824.5
626.6
3 204.9
6 137.5
92 948.5
23 897.3
8 775.9
3 015.6
20 387.9
7 541.1
1751.9
6 135.7
17 607.7
4 959.6
2 516.3
25 579.2
658.0
1 352.3
510.5
6 974.0
6 050.2
16 649.7
21 392.S
1 747.0
4 857.0
14 663.1
2 228.0
874 342.!)
89 346.0
939 868.6
8 807.8
13 248.9
7 385.G
203 784.5
67 806.2
19 476.9
4 910.5
1 363.1
5 625.2
18 147.2
180 251.0
50 020.1
23 742.1
9 109.3
57 232.8
16 196.0
5 018.7
12 906.4
42 046.7
14 864.2
7 553.4
56 885.8
2 486.9
5 231.3
2 305.2
20 150.6
15 000.8
28 714.2
55 787.3
4 704.4
14 663.4
30 528.2
6 105.4
1 951 928.7
154 364.0
155 643.8
2 894.6
2 372.2
818.4
37 057.9
24 494.0
8581.5
277.5
859.8
891.9
14 943.7
19 979.2
24 284.1
1 968.6
3 459.6
8 203.6
1 533.5
1 462.7
3 075.7
25 272.2
7 147.8
259.0
3 677.1
133.7
105.7
264.6
1165.9
3 724.0
13 946.9
23 779.2
584-6
5 547.1
2 549.4
521.9
401 481.4
32 937.9
55 431.5
1 547.0
—.
400.0
19 349.8
18 330.0
4 000.0
_
—
.
6 460.0
5 000.0
14 645.0
500.0
2 200.0
5 000.0
560.8
1 300.0
1 520.0
8 000.0
1 200.0
.
1100.0
—
—
25.0
,
—
4 940.0
17 500.0
26.3
182.2
500.0
—
169 717.G
16 313.6
1095 512.4
11 702.4
15 021.1
8 204.0
240 842.1
92 300.2
28 058.4
5 188.0
2 222.9
6 517.1
33 090.9
200 230.2
74 304.2
25 710.7
12 508.9
65 436.4
17 729.5
6 481.4
15 982.1
67 318.9
22 012.0
7 812.4
60 562.9
2 620.6
5 337.0
2 569.8
21316.5
18 724.8
42 661.1
79 566.5
5 289.0
20 210.5
33 077.6
6 627.3
2 353 410.1
•
187 301.9
212 580.9
2 339.9
3 205.5
2 053.0
42 956.4
14 537.0
4 652.1
978.5
295.2
1 099.8
4 747.4
41 916.2
8 355.7
4 645.9
4103.3
16 557.2
2 770.9
1 229.8
2 557.2
10 947.2
3 567.9
1 757.1
16 655.5
600.9
1 580.3
880.7
5 834.3
3 880.6
4 010.9
13 910.5
1 474.5
4 068.9
6 173.6
1 496.6
448 421.1
23 761.4
4.4
3.1
2.3
2A>
3.0
3.0
3.1
1.0
2.0
2.4
3.9
2.9
2.7
2.2
3/2
3.5
1.8
2.5
2.1
5!i
4.3
2.3
2.2
l.'s
2.3
2.7
3.3
2.1
2.4
3.1
1.6
2.8
1.9
3.(5
3.4
1.5
Helsingfors
Lovisa
Borgå
Ekenäs
ilangö
Åbo
B j örneborg
Railin 0
Nystad
Nadendal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sortavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kajaani
Kemi
Torneå
Samtliga städer—
Toutes les villes
Samtliga köpingar
— Tous les bourgs
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232. Kaupunkien ja kauppalain omaisuuslaskelmat vuoden 1941 *) lopussa.— Städernas och köpingarnas
Varat — Tillgångar —
Itahoituskelpoiset varat — Likvida tillgångar — Avoir liquide
Vapaasti käytettävät varat-—Fritt disponibel egendom
Kiinteistö ja irtaimisto — Fast och lös egendom
Kaupungit
Villes
Saatavat ulkopuo-
lisilta — Tillgodo-
havanden hos utom-
stående — Débiteur*
S Si" B
a H
% B.
B &
3 ff £
& s
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari . .
Hanko
210 011.7 468 849.6 207 305.1
1609.0! 2 140.1 370.2
1979.7! 528.0 1852.5
lO.oj 1 076.7 1082.1
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1 000 mk
2O4 218.lil51 749.4 1248 133.9
227.3! 225.8 4 572.4
2 416.2! 2 486.»: 9 262.7
040.0J 704.4: 3 514.1
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Naantali
28 608.0
9 952.3
6 035.0
427.0
722.5
28 418.3
14 664.0
2 877.41
1 150.5
186.3
Maarianhamina
Hämeenlinna . .
Tampere
Lahti
Viipuri
1433.!»: 403.5
904.4J 1 000. t
83 079.3! 7101.5
12 274.3: 5 741.8
i Sortavala
• Käkisalmi . . . .
[ Lappeenranta
| Hamina
: Kotka
!
i Mikkeli
Heinola
Savonlinna . . .
i Kuopio
Joensuu
; Iisalmi
> Vaasa
I Kaskinen
: Kristiinankaup.
' Uusikaarlepyy .
Pietarsaari
: Kokkola
< Jyväskylä
; Oulu .".
Raahe
Kajaani
Kemi
Tomio
4 028.9
1 025.3
6 233.6
4101.7
151.8
973.5
4 139.9
519.9
1196.9
13 236.8
241.4
489.4
65.5
4 227.7]
1 002.7 '
2 455.2
8 607.4
1207.1
1 967.7
578.4
4 839.0
632.o!
539.6
770.3
2 053.9
883.2
273.0
4 173.5
118.0
163.9
77.6
1 230.5
496.01
1829.5!
55 213.ll
81.i !
23 348.
10 964.2
1 114.9
770.5
183.3
205.3
2 756.6
30 141.5
9 245.6
7 955.1
1 301.3
16 787.2
1 485.0
1 683.9
3 064.5
5171.7
27 206.2
18 209.3
3 294.6
518.5
221.2
29 491.1 137 072.6
4l58.o: 57 947.8
3 659.4 ! 16 981.3
556.2 3 422.7
90.4 ! 1 403.7
135.1: 568.9
1336.ll 2 034.7
10132.5J 17 706.8
4 080.7J 3 634.8
5 310.3
3 076.7
2 542.6
2 971.1
1149.7
2 435.3
9188.6
2 762.2, 2 949.0
805.4! 409.0:
3 780.6 j 2 202.3 !
1669.8! 429.0!
1 022.8!
5 989.5!
540.3
547.4!
334.4!
2821.o|
2 753.1;
3 560.1^
14 262.9
513.8
1 062.1 •
3 730.0
947.5
1221.4
3 542.2
131.
148.8
467.6
5 825.6
8 289.1
7 154.5
9 048.1
518.3
1 900.9
2129.7
149.4
1 770.9
384.2
4 826.1
2 051.5
1191.5
950.0
9 048.9!
2 793.0 i
1 622.4:
336.51
61.7
193.1
184.4^
1196.3
2 898.7:
3179.9:
4 773.1
957.7:
2 746.7
8 032.2
148 161.6
34 977.2
21 032.9
6 365.9
35 228.5
11 241.3
4 716.5
8 193.6
29 603.0
9 907.3
5 336.5
27 278.5
1 092.9
1 542.6
1 129.5
15 301.11
15 439.6
18179.2
91 904.6
3 278.0
764 892.0
6 684.3
12 143.0
8 815.1
153 272.1!
68 893.61
18 952.4J
3 583.6
1 749.4 i
^26 965.6; 864 248.4
2 610.0 12 782.4
4 018.5, 9 700.0
2 266.0 5 813.4
78 018.2
10 433.8
11204.81
1230.4
1 456.1;
6 966.4 7180.0:
26 521.0 14 762.7
191726.5! 117 745.3^
36 964.91 41138.3
27 525.1
29 743.2
10 051.1
2 717.2
1 255.0
215.01
24 396.3
51 304.8
27 745.1
286 236.0
7 649.7
3.0
2 254.5
140 710.5
80 179.9
18 453.5
574.3
500.0
1 450.0
11846.3
2 595.3 6 772.7
2 522.4 14 365.0
663.2 ' 3 858.9
Kaikki kaupungit 423 208.2J013 098.7 367 636.6J342 786.2 261 267.3|2 007 997.0
Kaikki kauppalat 32 533.3' 16 600.6J 36 463.8| 20 209.») 7 705.5 113 513.1
23 250.8;
7 758.ll
57 421.2!
13 287.3
2 948.8!
9 677.0j
56 373.7
16 911.0
5 118.0
125 866.7
2 788.3
6 467.2
985.0
39 153.6
16 610.4
20 065.9
47322.3
4 475.7
11 255.6
35 510.6
4 449.9
15 406.0! 3 241.2
5 614.3J 7191.1
95147.21 18 234.9
8 156.41
6 842.2 i
7 614.0!
35 990.21
5 715.3
367.9
31 816.8
253.3
245.3
•)20.o
7 329.1
7 713.1
11 131.8
15 313.6
5 735.3
11367.3
1 860.4
356 134.9
1 080.3
5 228.6
10 635.0
99 304.6
27 793.6
41729.1
2 077.6
849.2
7 955.0
11505.3
95 947.4:
16 822.1!
1 808 862.3 1 293 269.2
143912.41 38 339.0
5 252.5
11 051.4
5 150.01
27 683.4
8 659.2
1 120.0
20 358.;
1 154.3
6 340.0
4)7 935.2
7 786.3
7 882.0
7 163.2
24 220.4
7 010.1
22 941.7
8 438.0
7 540.9
1283 851.3
48 592.0
1 532.3
20 520.4
42 348.4
774.4
99.9
1 201.5
6 387.5
2 546.4
7 740.8
2 499.5
17 520.9
2 827.2
3 077.9
3(510.0
22 801.1
8 043.4
153.9i »)9 30().-l
17 443.9 ; 23 301.0
3 029.8 529.3
510.2 355.2
538.5 ! 3 555.0
3 723.0
10 814.4
2 I8I.0
28 422.0
5 929.3
135.0
10 330.4
3 787.6
712 267.5
12 245.0
9 270.2
12 920.2
71194.6
1 905.6.
5112.4
13 583.6 '
2 133.4
910 655.4
35.0! 41 322.4
Tauluun ei ole
1 tuluuii ei ole otettu Neuvostoliitolle luovutettuina tai vuokrattuina olleiden kaupunkien ja kauppalain omaisuiislaskelmia. — -) Kiittely siv. 26C.-- 3)'Mhän sisältyy paloasema. — 4) Tonttien arvo sisältyy maatilojen ja metsien arvoon.
abellen hav ej medtasrits förniögenlictsbalanserna for de städer och köpingar, som voro avträdda eller arrenderade till Kädsrepublikeni.-is. Förbund. — 2) Specifikation'à sid. i20«>.-- 3) Häri in<xar brandstationen. —4) Tomternas värde ingAr i värdet av jordegendomar och skogar.
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förmögenhctsbalanser vid utgången av år 1941.1) —Bilans des villes et des bourgs à lajin de l'exercice 1941.
Actif
Actif libre
Immeubles et mobilier
i ~ O: g.
• , 05' P
S:nS-3 S-
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i g p p
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§• _ ?
5 « p
3 P
Velat — Skulder — Passif
M i
1 a »••
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C jr
O S,
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Netto-omaisuus
Nettoförmögenhet
Actif vet
2. -a
a1 a crf'
S & S !
. a I S p
"S 3
s täder
Villen
1000 mk
i
!
il28165.3
322.5
1 607.5
683.0
13 854.9
434.7
2 453.5
6.4
—
2 029.8
17 584.0
8 515.1
1 935.5
1 339.0
2 760.5
3136.0
153.5
67.5
2 838.0
2 483.8
1 911.6
4 353.9
—.
13.2
110.1
83.0
260.1
1 726.1
4 562.9
304.5
2 421.4
425.1
—
206542.4
1 365.2
3 126 642.8
31 129.2
33 300.6
30 467.3
512 745.4
217 478.8
102 844.4
10 189.5
5 309.7
22 816.4
80 665.1
486 154.3
131 185.5
53 106.6
44 922.4
233 433.1
33 433.8
24 173.7
27 320.0
152 073.9
44 359.1
17 977.8
223 140.8
7 755.0
13 931.1
13 143.8
70 320.0
52 550.2
55 188.2
191 035.8
19 625.2
47 601.4
79 655.0
19 772.2
6215 448.1
273 566.0
64 232.4
2 579.0
601.5
93. s
14 459.5
7 543.3
2 310.0
682.1
292.3
4.0
6 057.0
39 740.9
17 899.8
1418.9
380.5
2 468.9
8 508.1
2 093.6
436.8
4 569.3
2 366.0
422.3
3 276.5
227.8
270.1
140.4
722.6
63.3
8 848.0
735.2
58.7
7 203.7
46.3
99.7
200 852.3
13 367.2
4 439 009.1
38 280.6
43 164.8
34 075.2
664 277.5
282 969.9
122 135.7
14 294.3
7 005.7
25 567.1
94 754.3
674 056.8
184 062.5
75 558.4
51 668.8
271130.5
53 183.2
30 983.8
35 950.4
186 246.2
56 632.4
23 736.6
253 695.8
9 075.7
15 743.8
14 413.7
86 343.7
68 053.1
82 215.4
283 675.6
22 961.9
61 577.8
94 066.3
23 730.8
8 424 297.4
400 446.3
90 847.9
1.2
337.6
—
8 904.8
47.1
333.1
18.8
77.4
0.5
—
1801.3
127.1
705.8
—
1222.1
196.7
300.5
855.4
1 315.2
97.1
—
—
—
—
1 029.4
907.6
348.1
—
0.7
—
10.0
109 485.4
5111.7
173 748.0
—.
3 255.7
1 777.3
7 430.1
3 981.3
5 123.7
285.2
52.3
2 000.0
6 575.3
12 511.6
2 412.8
601.0
892.1
6 343.4
78.4
197.8
1 609.0
8 646.9
3 262.9
2 873.7
3 498.1
402.8
101.8
169.0
12 740.0
16 647.5
520.9
1 504.8
4 164.7
1 288.2
6 525.6
70.7
291 292.6
8 593.7
1 368 324.7
400.3
4 566.5
9 047.6
333 777.1
82 860.8
25 476.4
2 007.2
731.5
3 520.0
6 460.0
88 287.6
33 486.2
11296.9
23 769.6
62 905.8
4 752.2
3 677.9
8167.1
37 892.8
10 537.0
9 549.6
30 468.9
1 524.4
1 606.3
1 936J
7 825.7
12 415.2
20 537.5
128 737.9
2 252.6
14 808.1
24 037.6
4 495.8
2 382 140.»
109 395.5
202 701.1
2 579.0
2 849.7
2 222.2
102 723.1
31 894.9
10 233.5
2 124.2
437.3
2 390.1
11588.8
119 247.9
35177.6
10 208.8
976.5
25 627.7
16 511.9
5 737.7
4 186.1
8 568.7
2 816.0
4 922.7
18 645.6
167.0
270.1
2 534.2
4 979.3
788.3
15 167.1
24 483.8
297.0
10 586.0
9 002.0
875.7
693 521.6
40 329.2
2 603 387.4
35 300.1
32 155.3
21 028.1
211 442.4
164 185.8
80 969.0
9 858.9
5 707.2
17 656.5
70 130.2
452 208.4
112 858.8
52 745.9
26 030.6
175 031.5
31 644.0
21 069.9
21 132.8
129 822.6
39 919.4
6 390.6
201 083.2
6 981.5
13 765.6
9 774.4
59 769.3
37 294.5
45 641.8
128 949.1
16 246.9
34 895.5
54 501.1
18 278.6
4 947 856.0
237 016.2
17.7
10.3
6.2
10.8
10.0
9.1
14.7
4.5
6.4
9.6
11.3
9.7
6.7
6.5
13.1
14.4
5.4
11.8
4.8
8.4
11.2
7.0
9.2
6.1
6.8
15.2
13.4
7.7
4.7
11.0
7.2
8.6
5.4
12.9
12.2
3.2
11.2
10.2
0.0
36.8
1.0
! 18.9
7.4 131.8
4.7
6.3
11.0
3.7
5.6
7.5
9.7
8.2
5.4
1
i
52.7
30.7
25.3
16.2
12.3
21.6
13.8
15.2
19.6
I
1
5.5
6.8
10.7
4.8
10.2
3.4
6.3
8.4
3.3
8.0
4.8
6.1
13.0
10.0
4.3
3.5
6.0
5.2
6.4
3.6
10.4
8.2
2.2
16.7
47.7
26.0
9.5
13.5
29.6
25.7
24.5
52.3
13.4
21.2
10.8
14.6
25.0
44.0
26.0
45.9
28.0
26.1
32.5
19.3
33.0
30."
Helsingfors
Lovisa
Borgå
Ekenäs
Hangö
Åbo
Björneborg
Raumo
Nystad
Nådendal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sortavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kajaani
Kemi
Torneå
Samtliga städer—
Toutes les villes
Samtliga köpingar
— Tous les bourgs
Tilaslollhu n ruosikirja. — Statistisk årsbok. 1943. 34
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233. Kaupunkien ja kauppalain pitkäaikainen velka vuoden 1941 lopussa.1)
Städernas och köpingarnas långfristiga gäld vid utgången av år 1941.*)
Dettes consolidées des villes et des bourgs à la fin de l'exercice 1941.
Kaupungit
• Villes
! Helsinki . . . .
Loviisa
Porvoo
Tammisaari..
Hanko
Turku
Pori
Rauma
i Uusikaupunki
Naantali
Maarianhami-
na
Hämeenlinna
Tampere . . . .
Lahti
i Viipuri
Sortavala....
Käkisalmi . .
| Lappeenranta
Hamina
Kotka
' Mikkeli ,
Heinola
Savonlinna . .
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
j Vaasa
Kaskinen
KristJinan-
i kaupunki..
! Uusikaarlepyy
Pietarsaari...
Kokkola
: Jyväskylä . . .
i Oulu
i Raahe
j Kajaani
Kemi
Tornio
Kaikki kau-
i pungit . . .
Kaikki kaup-
palat .
!
•S ^
i s s
«• oT ??'
o_ 5' £,
sn ^ ~*
"§ -' £
c '
1 342 224.1
—
4 043.0
319 313.7
56 620.2
21 302.5
—
477.2
__.
80 254.1
16 785.0
2 783.9
9 100.0
38 482.9
1 940.0
1193.1
5 854.0
17 840.0
4 891.6
7 076.2
22 745.0
397.7
—
_
8 394.8
18 047.O
0 722.3
1 330.3
7 953.8
2 227.1
795.4
1998 801.2
10 472.4
Muut kuoletuslainat
Kaikkiaan
nallea
En tout
27 407.S
400.3
4 130.5
1454.6
14 403.4
20 240.0
3 923.9
2 195.7
254.3
3 520.0
6 033.2
16 701.2
9163.0
6 969.6
24 422.9
2 812.2
1174.8
2 313.1
20 265.3
4 375.4
2 473.4
9 399.9
1 126.7
1 606.3
286.1
7 962.1
4 020.4
2 490.5
121840.6
916.3
6 854.3
21 470.5
3 700.4
362 375.3
77 471.9
— Övriga amorterinsslån
Autres emprunts amortissables
Siitä — Därav — Bout accordés par
Valtiolta
Av staten
l'Etat
2212.2
155.5
30.7
120.2
2 198.3
10 310.6
682.0
_..
2 453.2
167.4
801.5
—
2 998.8
. .
1 647.1
327.8
375.5
168.3
214.9
432.7
186.1
35.4
478.5
804.3
1 635.6
51.8
641.3
8 322.2
271.7
37 724.2
21 327.8
Pankeilta ja
muiltîi r*ilm~
laitoksilta
Av banker och
andra penning-
institut
Les banques et
les autres établ.
de crédit
23 888.4
244.8
3 980.0
363.5
5 700.0
2 156.S
631.3
1 396.0
—
3 520.0
2 089.2
4 735.0
1 335.2
439.0
579.4
76.3
6 479.0
3 999.9
380.5
3 474.9
94.3
1 053.2
100.0
3 181.8
1421.5
—.
105 430.1
135.1
1 825.1
274.1
503.9
179 554.9
20 016.7
Vakuutus-
laitoksilta
Av försäk-
ringsinr.
Bes com-
pagnies
d'assu-
rances
1 000 mk
—
113.7
728.8
0 165.1
13 773.2
2 610.0
230.2
254.3
.—
3 517.2
14 444.6
2 726.5
5 634.4
20 985.1
2 812.2
595.4
589.7
13 245.4
—
1 924.6
1319.1
1 032.4
—
—
4 306.1
1 764.6
1 680.2
12 405.3
729.4
4 387.9
12 874.2
2 804.8
133 786.4
33 786.8
M
u
u
Öv
r
•tires
§ <P Z.
S ; S
Î *
430.0
3 550.0
—
950.2
—
—
.
10 100.0
22 500.0
250.0
7 700.0
—
.
1 310.0
—
—
1 270.0
—
—
1 050.0
—
175.0
340.0
50 285.2
22 734.e
b £• c*=v
S" H '~> 0- g:
C r-t- ** ïT
% ^o £ S
g. ""o. » £
°* ° v
1 369 631.»
400.3
4 566.5
9 047.0
333 777.1
82 860.8
26176.6
2 195.7
731.5
3 520.0
10160.0
108 787.6
33 486.2
12 196.9
23 769.6
62 905.8
4 752.2
3 677.9
8 167.1
38 105.3
10 537.0
9 549.6
32 144.9
1 524.4
1 606.3
1 936.1
7 962.1
12 415.2
20 537.5
128 737.9
2 252.6
14 808.1
24 037.6
4 495.8
2 411461.7
110 678.9
Pitkäaikaisesta ja va-
kautetustf
Den långfr
soliderade
i velasta oh:
istiga o. kon-gälden ut-
gjordes: — Bette conso-
lidée empruntée:
| | | o
s ?"•§ 11?
s a » ? , .
ïï ^ O ai M
Ci <& S ?T p
1 307.2
- -
- -
700.2
188.5
- - • -
3 700.0
20 500.0
9()O.o
—-
_ .
212.5
— -
1 676.0
.—
136.4
—
- -
.
29 320.8
1 283.4
§ 1 ?•!
"^ <** S- 2 .
^ s, ^ a
" ^  *t
1368 324.7
400.3
4 500.5
9 047.6
333 777.1
S2 800.8
25 470.4
2 007.2
731.5
3 520.0
6 400.0
88 287.0
33 480.2
11296.»
23 769.6
62 905.8
4 752.2
3 677.9
8167.1
37 892.8
10 537.0
9 549.6
30 468.»
1 524.4
1 606.3
1 936.1
7 825.7
12 415.2
20537.5
128 737.9
2 252.6
14 808.1
24 037.6
4 495.8
2 382 140.9
109 395.Ô
Städer
Villes
I Jelsingf ors
Lovisa
]>orgå
Ekenäs
llangö
Åbo
Björneborg
Raunio
Nystad
Nàdendal
Mariehamn
Tavaslehus
Tammerfors
Lnhti
Viborg
Sortavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uhåbofg
Erahestad
Kajaani
Kemi
Tomea
Samtl. städer
— Toutes les
villes
Samtl. köpin-
gar — Tous
'les lourgs
2) Tauluun ei ole otettu Neuvostoliitolle luovutettuina tai vuokrattuina olleiden kaupunkien ja kauppalain pitkäaikaista velkaa. — *) Nama
luvut sisältyvät omaisuustaseeseen, siv. 265.1) I tabellen ha ej medtagits den långfristiga gälden för de städer och köpingar, som voro avträdda eller arrenderade till Rådsrepublikernas
Förbund. — *) Dessa siffror ingå i förmögenhetsbalansen sid. 26'».
a) Ces chiffres figurent dans les bilans à la page 265.
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234. Kaupunkien omista varoista muodostetut rahastot vuoden 1941 lopussa.1)
Av städernas egna medel bildade fonder vid utgången av år 1941.1> —Fends des villes à la fin de 1941.
K a u p u n g i t
S t ä d e r
v i II e s
• f S
Ill
K a u ]) u n fï i t
S t ä (1 o r
V il le s
' S' £ f ro1
Helsinki — I telsingfors . . . . 100 000.0
Loviisa — Lovisa |
Porvoo — Borgå j —
Tammisaari — Kkcnäs . . . . -—
lianko — Hangö
Turku — Åbo 36 556.6
Pori — Björnoborg 1 034.3
Rauma — Raumo ' 1 481.7
Uusikaupunki — Nystad .. '' 500.0
Naantali — Nadondal
Maarianhamina-Mariehamn j —
Hämeenlinna — Tavastehus1 —
Tampere — Tammerfors . . —
Lahti 3 500.0
Viipuri — Viborg
Sort avala
Käkisalmi — Kexholm ,
Lappeenranta — Villman-
strand | 1920.0
Hamina — Fredrikshamn . —
Kotka ! 12 500.0
59 265.1
1831.(1
1 597.»
471.2
35 564.7
4 610.9
1 847.5
506.4
700.0
2 172.4
24 726.7
5 930.5
43 436.0 1202 701
748
1251
1751
30 601.
26 249.
6 904.
1117.
437.
1690.
9 416.
94 521.
25 747.
2 579
2 849
9 099
102 723.
31894.
10 233.
2 124.
437.
2 390.
11588.
119 247.
35 177.
979.
4218.4
136.0
5 575.2
4 070,
840.
7 552.
4 | 10 208,
976.
25 627.
Mjkkcli — S:t Michel j 3 930.9
Heinola
Savonlinna -— Nyslort . . . .
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa —• Vasa
Kaskinen —- Kaskö
Kristiinank. —• Kristiuestad!
Tn sikaar 1 ep y y—Ny ka rleb y
Pietarsaari —• Jakobstad ..
Kokkola — Gamlakarleby
Jyväskylä
t)alu — Cleaborg
Raahe — Brahestad . . . .
Kajaani j
Kemi | 3 077.4
Tornio — Torneä
234.8
100.O
2 37:?.7|
604.2;
2 293.2,
2 859.3i
2 354.0
1 083.2
1 702.0
78.5
935.(5
725.0 i
3 883.3 i
5 967.4J
180.0
1 287.5
5 161.4
365.3
Kaikki kaupungit — Samt-
liga städer — Total .... j 169 968.«
10 20s.3
5 133.5
1 892.9
5 709.4
462.0
3 839.5
11 963.5
88.5
35.3
2 380.8
4 043.7
63.3
11 183.8
18 516.4
117.0
9 298.5
763.2
510.4
10 511.9
5 737.7
4186.1
8568.7
2 816.0
4 922.7
18 645.C
167.0
270.1
2 534.2
4 979.3
788.3
15 107.1
24 483.8
297.0
10 586.0
9 002.0
875.7 ;
181007.1 312 545.» |693 521.fi
235. Verotus kauppaloissa vuosina 1940—1943c2) — Beskattningen i köpingarna åren 1940—1943.2)
Imposition dans les bourgs de 1940 à 1943.
K a u p p a l a t
ï ö p i n g a r
Bourgs
Maksuunpanovuosi ja vero-
äyrin hinta
Debiteringsår och
skattörespris
Année de taxation et impo-
sition pour 100 markkas
de revenu
mk
1940 1941 1942 1943
V:n 1<)41 maksuunpano
J 041 ars debitering
Taxation de l'année 19 il
Maksuunpantu määrä
Debiterade beloppet
Montants débités
7\ ^ 8 n | O
a. E £ i s L ^ S ^
Vuonna 1<)41
År 1941
En 1941
kertyi
inflöto
perçu
poistettiin
avskrevos
repris
1C00 mk
1000
mk
Edellisiltä vuosilta siirtyneet verojäämät
Från tidigare år balanserande skatterester
Arréraoes balançant des exercices précéderas
Siitä — Därav —Dont
perittiin
inflöto
perçu
h o- s
1000 mk
poistettiin
avskrevos
re pri*
1000
mk ToW
mk
Karjaa — Karis .
Karkkila
Lohja — Lojo ..
Kauniainen —
Grankulla
Haaga — Haga .
Hyvinkää — Hy-
vinge
Kerava — Korvo
Salo
Vammala
Loimaa
Forssa
Valkeakoski ..
Nokia
Riihimäki
Laurit s a l a . . . .| Kouvola
i Koivisto
! Lahdenpohja .
j Pieksämä . . . .
! Varkaus
! Lieksa
j Nurmes
i Seinäjoki
j Äänekoski . . .
Suolahti
! Rovaniemi . . .
50
50
7:50
7:35
9:70
4:70
7: —
9:80
Q . ,
8:50
5:
7:
8:
8:
9:
50
50
7:50
8:-
11:50
8:50
10: —
10: —
7:
7:
60 10: —
7:50
7:35
9: —
4:80
7:
10:
8:
8:50
ö:
7:
•8: —
50
50
:50
:35
:50
:80
7 : -
10: —
1 443.7
2 494.9
3 802.3
1 450.0
2 092.1
4 709.3
3 580.2
7 076.0
597.9
1 473.5
4 144.5
2 780.9
8 572.4
6 454.0
5 145.9
6 089.3
2 118.3
7 639.0
1 894.3
731.0
2 870.0
2 022.7
1 475.2
9 468.0
1438.7 5.0 1297.9'89.9
2 485.9 9.0 2 294.6|92.0
3 785.1 17.2 3199.2 84.1
1 356.7
2 080.5
4 689.4
3 559.1
7 058.3
592.7
1 466.7
4 134.0
2 749.4
8 556.0
6 417.0
5135.1
6 074.3
2 108.9
7 613.2
1 887.7
719.8
2 858.1
2 017.9
1 470.7
9 457.0
10.1 ! 1375.5J94.9
ll.fi! 1626.2 77.7
19.9
21.1
14.8
2.6
6.8
10.5
9.2
16.4
30.0
10.8
15.0
9.4
25.8
6.6
2.1
11.9
4.8
4.5
11.0
4 084,
2 836,
6 415.
570,
1375.
3 798.
2 477.
7 063.
5 443.
4 432.
5 683.
1 86.7
.0179.2
0J90.7
0J95.3
3 93.3
2.'91.6
7 89.1
0 82.4
3|84.3
86.1
93.3
1 896.2
6 388.0
1 369.8
670.2
2 352.7
1 633.1
939.2
7 840.5
89.5
83.6
72.3
91.7
82.0
80.7
63.7
82.8
1.0
4.9
5.3
1.8
3.7
39.0
1.7
6.2
0.8
45.2
15.0
l .o
39.3
1.0
0.5
0.1
0.2
0.1
OJ
0.2
O.s
0.0
0.1
O.o
0.7
0.3
O.o
2.1
O.o
O.o
259.4
215.3
817.4
32.0
1 163.7
1 435.4 I
1-936.2 j
860.2 |
23.5 f
172.9
491.8 !
949.3 |
2 935.2 J
1 358.7 j
1 464.8 i
501.9 !
302.5
2 786.2
710.3
118.4
882.9
478.0
1 346.3
1 847.1
43.1
76.5
152.2
13.0
154.4
16.
35.
18.
40.
13.
327.9
109.2
224.8
9.5
8
6
1
1
33.5 ! 19.4
26.
40.
82.2
101.3
855.6
263.3
223.4
,1
.4
.3
116.9 123.3
16.
10.
29.
19
15
54.6
579.3
140.2
' 48.0
254.3
85.1'
103.6
463.8
11.1
12.3
82.5
18.9
184.6
133.8
136.3
14.7
5.2
25.4
63.5
54.4
0.2
157.9
88.9
54.9
48.2
99.1
160.5
7.9
7.3
18.3
195.5
6.6
4.3
5.7
10.1
59.1
15.9
9.3
7.0
1.7
22.1
14.7
12.9
5.7
0.0
11.6
6.1
10.9
15.9
3.6
22.6
6.7
0.8
3.8
14.5
0.4
0.6
0.9
11.9
1.0
13.1
0.6
3.7
1.0
1.8
28.7
2.0
10.0
1.4
0.8
Kaikki kauppalat
Samtl. köpingar . 8: 17 8: «7 8:41 7: 90 120.0 89 712.2 286.7 77 061.» 85.5 167.0 0.2 23 089.4 4 515.7 19.» 1588.0 6.» 77.5
') Tiuiliiiui ci ole otettu Neuvostoliitolle luovuteltuina tai vuokrattuina olleiden kaupunkien rahastoja. — 2) Tauluun ei ole otettu Neuvostoliitolle
luovutettuina olleiden kuun alain verojääir.iä.
') ] taitellen har icke medtagit*1 fonderna i de städer, vilka varit avträdda eller arrenderade till Jtädsrepublikernas TYnbund. •— 2) 1 tabellen
bar icke medtagits skatierecterna i de köpingar, vilka varit avträdda tiil Kadsreimblikernas lrör)nind.
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236. Verotus kaupungeissa vuosina 1925—1943.1) — Beskattningen i stä-
Kaupungit
Filles
Maksuunpanovuosi ja veroäyrin hinta
Debiteringsår och skattörespris
Année de taxation et imposition pour 100
viarkkas de revenu
ni k
J 025 3 930 ; 1035 11)41 I Ji)4ii ' 1 <>4:i
Maksuunpano v. 1941 -— Debitering år 1!I41 —
Tulovero
Inkomstskatt
Impôts sur le revenu
°* P 7?
^ r+- £-
* JJ-_—•
«. ^  t^
•a j j
E. i S
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari . . .
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunid .
Naantali
Maarianhamina
Hämeenlinna ..
Tampere
Lahti
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta .
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaup.
Uusikaarlepyy .
Pietarsaari . . . .
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Raahe
Kajaani
Kemi
Tornio
.! 9:75
.
!
 7:50
.! 8:20
.! 6:30
.! 7:40
.! 9:80
.! 8 : -
.111:05
. j l O : -
.| 6:70
.1 7:25
.! 8:20
A 7:50
.! 9:30
J 7 : -
8:10
8:40
6:75
9:50
6:10
5: —
8:90
7:25
10:60
9: —
7:50
9: —
.110:-
.1 6:70
.1 6:50
.1 7:10
.! 7:20
.! 8:50
.! 7:50
.i 8:30
! 9:50
1 7.
8: —
8: 75
8:50
8: —
6: 85
11:- -
8:85
8: 25
10:35
9: 25
5: 75
6:80
10:75
9:50
11:50
7:10
6:70
9:40
8:30
50
10
9: 40
8: - -
8:80
110: —
! 9:80
f 9:25
! 8:40
I 8: —
| 6: —
! 6:50
j 9:50
! 9:15
8:50 i 8:25
7: 50 | 8: —
8: — j 7: —
7: — : 7: —
8: — ! 7: —
10: —i 10: —
9: 25 I 9: 25
9: — ! 8: 50
8: — j 9:
j • ,
9:50
8:50
7:60
75 111: 70
90 110:95
30 |l0:50
9:50
8:80
80 j 8: —
— | l l : 40
8:20 i 7:60
10:—IlO: —
9: — i l l : —
8: — ! 8: —
9:
10:
v:
10:70
Kaikki kaupungit) 7: 63 6:87
9:25
9: —
11:80
— 9: —
— 9:75
75 9: —
20 ! 7: 80
6: 50 i 7: —
6: 50 6: 50
9:50 9:50
9:15 ] 9: 50
8: —
8: —
7:40
9:50 i 10: —
11:25 10:50
7:50 i 7:50
9: — j 8: 50
:40
10:25
8: —
8:25
9:60
g. .
9:80 110:
n. ci.10:
8:80
11: —
50
10:25 (10: -
8:78 8:83
Ç). . ,
8:10
8: —
9:20
9:70
8:25
8:60
9: —
9:80
8:50
8: - -
10:75
10: —
9:33
8:50
7:70
9: —
7:40
6:50
9: —
g.
8:10
9:20
9: —
8:80
9:30
7:25
9: 70
9:20
8:50
7:60
8:75
8: —
7:50
8: —
9: —
9: —
8:80
10:30
6:60
9:25
9:20
v S J> I et
Si© s3 e
1000 mk
Koiravero
Hundskatt
Impôts sur
les chiens
i l
S* £
Toutti-
vero
Tomt-
skatt
Impôts
sur les
terrains
•a rt-n© 2> :=!
S-» S
s- S* s1f 11
S p P
H S' ' i
2 £• S-
J 000 mlc
4,6 027 076
341 026
737 759
372 086
8 944 452
2 905 980
753 248
336 251
78 322
534 149
944 227
9 784 051
2 611727
1 154 727
301 562
1 853 445 i
942 675
194 659
C2rK-;04
1 956 408
635 850
279 586
3 157 932
82 256
146 991
52 624
845 328
703 517
1 849 962
2 182 941
205 526
607 194
1 364 029
222 796 I
152 035
1553
3 467
2 021
35 681
16 461
3 492
1573
506
1962
4 073
42 007
13 744
5 6." '
1 1 .1
8 826
7 736
1 278
2 809
10 288
2 469
1345
14 749
662
1 123
585
3 503
4131
8 479
11010
1468
2 647
7128
981
8: 70 7: 84 93 739 6661377 238
432 654.5
2 728.2
6 492.3
2 610.8
89 809.8
28 487.3
6 973.9
2 828.3
626.fi
3 204.»
6 137..-,
93 448.*
24 080.0
•-!,•.4
3 015.6
20 387.!)
7 543.7
1 761.7
6 217.7
17 654.5
4 975.8
2 524.0
25 621.4
658.0
1 358.7
510.5
6 974.0
6 084.0
l(i 782.3
21 469.5
1 757.6
4 857.6
14 788.3
2 244.2
2 730
91
81
m
683
212
94
33
20
30
116
510
266
108
63
209
166
59
157
323
60
8
507
25
60
25
147
154
173
325
69
135
177
48 i
542.0
9.1
16.1
9.9
136.7
31.8
18.8
6.1
4.(i
6.0
23.1
102.1
53.2
16.4
12.6
41.8
24.9
8.9
31.4
64.(î
12.0
1.6
101.3
5.0
12.0
2.5
29.4
30.8
34.5
65.0
13.8
27.0
35.4
9.5
î\
1?
H
1
182
1
2
1
4
1
-
1
-
1
5
8
.7
.5
.0
.1
.7
—
.7
.6
—
.0
_
.3
2
_.
7
_..
_
8
7
8
0.6
0.
1.
7.
3.
27.
169.
3.
1.
0.
8
1
1
0
1
1
7
1
7
0.8 1433 203.0
-- ' 2 750.8
--! (i511.4
— i 2 621.^
0.3
— 0.2
23.6
876 088.3 17 930 11539.6 449.11 24.»
90 129.5
28519.1
6 992.7
2 836.4
633.2
3 210.9
6 161.fi
93 550.!»
24 137.5
5 834.8
3 029.4
20 429.7
7 570.3
1 770.6
6 249.1
17 719.3
4 989.6
2 531.3
25 731.5
663.6
1 371.5
514.1
7 034.1
6 117.8
16 843.9
21 703.6
1 775.1
4 885.7
14 824.4
2 253.7
433 202.2
2 750.8
6 511.4
2 622.9
90 129,
25 131
6 992
2 836.
633.
3 210.
6 161.
93 550.
24 137.
8 834.8 !
3 029.4J
20 429.7 j
7 570.3;
1 683.71
6 250.0 i
17 719.1!
4 989.6!
2 533.0,
25 731.5:
778.1 !
1 371.5;
532.8 i
7 079.9!
6 267.51
16 843.9
21 703.6
1 776.2'
5 166.5J
14 824.4J
2 253.7;878 101.9 1875 239.!» i
237. Verotus maalaiskunnissa vuosina 1930—1940.2) — Beskattningen i landskom-
j Lääni
] Départements
Maksuunpanovuosi ja vero-
äyrin keskihinta
Debitcringsår och skattörets
medelpris
Année de taxation et imposition
en moyenne par 100 markkas
de revenu
mk
1930 193.1 1937 1938 ' 1939 I 1940
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun l
Lapin {
Kaikki maa-
laiskunnat
5:64
6:92
4:01
6:86
6:07
7:83
9:42
7:42
9:54
7: li
7:44
8:16
4:43
7:89
7:15
9:53
6:71
8:16
4:34
7:68
6:96
9:63
11:14 10:71
8:61 ! 8:29
11:31 110:83
8:46! 8:13
6:31
7:92
4:33
' 7:38
6:74
9:15
9:90
8:18
/10:44
110:88
6:06
7:86
4:46
7:27
6:72
8:99
9:87
8: —
10:86
10:26
7:81 7:70
5:95
8:03
4:30
7:45
6:30
9:24
10:16
7:98
11:19
10:95
7:87
Tulovero
Inkomstskatt
Impôts sur le retenu
Maksuunpano v. 1940 — Debitering àr 1940 - - Taxation de l'année 194°
Koiravero
. — : S '? S q B
S =•
&2a, c c
1 000 mk
14 966 922
11732 315
605 654
9 314 202
6 647 692
3 864 466
6 982 008
9 763 588
4 187 263
2 283 690
70 347 800
112 079
136 039
7 400
121 552
49 317
50 620
92 587
121 545
60 742
27 868
779 749
89 225.6
94 367.7
2 603.8
69 472.1
41 927.2
35 762.5
71 133.9
77 936.9
47 001.9
25 143.5
554 575.1
Hundskatt
Impôt* sur
les chiens
10131
11639
303
9 743
5 686
7 022
9 789
11322
5 206
2 946
73 787
© »
1 000 m k
siitä maksuun-
pano vuotena:
därav under debi-
teringsåret:
dont pendant
Vannée de taxation-
kertyi
inflöto
perçu
poistettiin
avskrevos
repris
] 000 mk
846.5
882.2
18.0
733.4
287.6
394.5
679.1
819.7
393.3
237.6
90 072.1
95 249.9
2 622.4
70 205.5
42 214.8
36 157.0
71 813.0
78 756.6
47 395.2
25 381.1
5 292.5 !559 867.ft
75 880.1
83 299.5
2 477.1
62 286.4
34 799.6
31 635.4
55 620.8
68 098.3
32 768.4
17 650.2
84.2
87.5
94.5
88.7
82.4
87.5
77.5
86.5
69.1
69.5
464 515.H 183.0
507.6
462.7
32.1
178.8
345.0
33.6
253.4
129.0
98.7
41.8
2 082.7
0.6
0.5
1.2
0.3
0.8
0.1
0.3
0.2
0.2
0.4
«l^n ^Sï!Z^it Ä ^ Se ^ ni^aV^Ä i ^  US'f i.Si T ^'^ »'t"«- " ' * « • — l"«vutott«.n«
 t.,,e,t eivätkä no osittain luovutettuina o,,eet Uunnat, Joi.sa v e n a t a ei t a i t e t tu . l..e,.i,iss;i „„ edeUisiltii vuosilta siirtyneiU
. . :.,... : ..:„ i...ii.,.t ,.„,„ .,,.f,.:;.i,i.. tm i(.-.,uroi.iihittnrn:is Vnrliuml. s.imt ei liellor dc koiniiniiier, av vilka vissa delav voro avträdda och dar
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derna åren 1925—1943.x) — Imposition dans les villes de 1925 à 1943.
Taxation de Vannée 1941
Kannettaviksi määrätyt verot
Till uppbörd fastställt skattebelopp
Impôts à percevoir
Siitä kantovuotena:
Därav under uppbördsåret:
Dont pendant l'exercice:
kertyi
inilöto
perçu
j poistettiin
' avskrevos
i repris
Perimättä vuo-
den lopussa
Oindrivna vid
slutet av året
Arrérages ù la
jin île l'exercice
1000 mk I 1 000 mk
!350 158.2 '80.8:
! 2 524.o91.8j
5 868.7 90.i'
i 2 139.481.6^
i 76 058.7!84.t:
1
 21 299.5'84.8,
(i 380.0 91.2|
;
 2 582.1 91.o'
562.4! 88.8;
3 075.3 95.8:
: 5 524.9 89.71
; 77 304.6 82.fi!
19 770.0 81.9!
0.4:
1 . C J
6.9
1.3
9 •>
5.6 j
0.7 j
l .o '
O.o
0.1
0.1
O.o I
o.o!
0.2
O.o;
83 043.6 '
225.2:
635.8
483.5
14 070.5
3 830.2
610.5
254.3
70.8
130.0
636.0
16 246.3
4 366.5
19.2
8.1
9.8
18.4
15.6
15.2
8.8
9.0
11.2
4.0
10.3
17.4
18.1
6 736.2
2 465.8
15 338.4
6 45(5.1
1 360.6
5 430.»»
14 865.7
4 388.9
2 107.5
22 595.6
624.5
1197.3
465.6
6 550.6
5 282.1
14 006.2
17 281.0
1 554.4
4 645.6
12 250.5
1 984.8
76.2
81.4;
75.1:
85.31
80.8:
86.9
83.9;
88.0
83.2!
87.8
80.3
87.3!
87.4
92.5:
84.3;
83.21
79.o;
87.5;
89.9i
2.4j O.O;
0.8! 0.0!
14.0;
1.7!
0.1
O.o!
16.5;
288.5
8.3
9.9
82.612 573.9
88.1
0.3 =
1.7;
0.5 !
0.2 !
17.4
2 096.2 !23.8
5(i3.6-18.6
5 090.5!24.9
1114 .244 .7
323.i'l9.2
820.0113.1
2 839.4:16.0
599.o|l2.O
425.5 16.8
3135.9,12.2
153.6(19.7
174.2112.7
67.2)12.6
529.3| 7.5
968.9! 15.4
2 549.2
4 422.6
213.5
511.0
268.9
720 835.2l82.4j2 935.7 0.81151 469.0
15.1
20.4
12.0
9.9
11.9
17.»
Edellisiltä vuosilta siirtyneet verojäämät — Från tidi-
gare år balanserande skatterester — Arrérages balan-
çant des exercices précédents
Siitä — Därav — Dont
perittiin
inilöto
perçu,
J 000 mk
poistettiin
av.skrevos
repris
i 1 000 mk
•s
 à
exerc
1 Û00 mk
138 148.3
241.7
1014.6
760.4
15 537.8
2 470.3
(529.8
531.0
97.1
181.2
961.7
18 641.7
o 407.2
4 714.7
574.1
9102.1
927.9
957.3
1 525.8
2 929.6
665.6
583.6
3 549.5
522.3
291.7
149.9;
863.0!
2 265.5!
1892.1
7 868.3;
396.6
576.1 !
1 129.9
693.0;
37131.
82.
139.
405,
6 397.
950.
266,
89.
39.
55.
243,
5 696
1318,
J j
,9j26.9|
.8:34.3|
.o! 13.7i
,3;53.3;
I i
,6!41.2|
.038-5J
.o|42.3|
,8,16.9
5 40.7
,:j|30.fi
.6 25.3
.5:30.6
.3124.4
1095.7! 0.8^ 99 920.7172.3
37.515.5 121.4!5
32.5 3.2; 843.1,83.1
32.1; 4.2 323.0J42.5
684.614.
206.8!36.
907.8il0.
386.841,
5 906.0 38.0!
0.2. o.o1
196.8 31.2
51.o! 9.7,
13.4J13.si
50.4'27.8
144.5115.0:
144.91 O.s
177.l1 3.3
426.4 9.0
3 234.2:20.8
1519.2j61.5
166.4126./
389.0 73.4
44.2 45.5
75.341.6
573.6 59.7
12 800.3 68.6
3 911.8172.3
129.7 13.5
O.ii0.8
928.7 "31.
267.140.
193.8 33.
1 377.5 38.
126.8 24.
41.8 14.
12.3 8.
221.825.
483.0 21
634.8 33
2 070.426
176.244
242.542
833.7J73
118.7H7
1081.9
372.3
66.6
l.l
351.7
147.6
13.6
29.9
22.5
15.0
123.0
165.1
467.9
357.
21.8
53.9
296.2
58.6
iii.o;
! 7.0;
! O.l!
!l2.0;
J22.2
' 2.3!
5.7!
7.7!
10.0
14.3
7.3
24.7
4.5
5.5
9.4
26.2
8.5
226 801.4162 868.»i27.7|ll 955.0
3 603,
367.
7112.
168,
761.
1 523,
1 649.
250,
376.
2172,
365.
227.
122.
518.
1617.
789.
5 434.
198.
279.
7J76.5
3 64.0
4! 78.1
8:18.2
o 79.5
9 99.8
2 56.3
9 37.7
2 64..:
ofil.ï
0:70.0
4:78.o
6 81.8
2 60.0
4:71.4
4 41.7
7 69.1
6 '50.1
748.5
515.7J74.4
5.31151 977.5:67.0
1 i ) 4 1
:p-iïjsiii|
1 000 mk
Städer
Filles
290.4
0.4
6.4
35.6
0.7
1 -
0.8
2.0
0.3
131./
3.7
11.2
1.4
3.3
22.1
15.1
5.8
24.2
0.9
0.3
0.;
37.7
13.0
0.4
406.6
1015.8
387 580.5 1 096.1 ;l82 964.3
2 607.2
6 01.4.1
2 544.7
82 491.9
22 251.1
6 648.1
2 672.7
601.9'
3132.8'
5 768.8:
83132.6!
21092.01
39.4
32.1
5 906.0
1.5
199.0
51.6
13.4
56.0
145.2
144.9
178.1
7 432.
2 672.
16 247.
6 846.
1512.
5 430.
15 809.
4 661.
2 301.
23 997.
751.
1 240.
477.
6 772.
5 765.
14 678.
19 370.
1730.
4 888.
13 490.
2 103.
0: 428.8
.oi —-
oi 1 082.7
.2! 372
4] 66
8! 1
5! 365
8! 149
3j 13
29,
22.
15.
123,
181,
756.
357,
30,
63.
2 870,
58,
346.6
1 178.9
806.5.
17 804.7
5 3-19.4
776.9
643.9j
115.0!
205.3:
1 209.61
29 046.0]
8 278.3 |
5 699.9
930.9
12 202.9
1283 .0!
1 0 8 4 . 1 !
2 343.9!
4 488.6
849.9
801.7
5 307.9
0I9.2!
4Ol.o|
189.8!
1 047.5J
2 586.3;
3 338.6]
9 857.3!
412.1
790.7
784.6
J kilsingfors
Lovisa
liorga
Ekenäs
1 langö
Åbo
Björneborg
Raunio
Äystad
I\adendal
Mariehamn
Tavastelms
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sortavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshanin
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleaborg
Brahestad
Kajaani
Kemi
Torneå
784 719.»|14 890.7,303 446..-) Samtliga städer
— Yilles
munerna aren
1930—1940.2) — Imposition dans les communes rurales de 1930 à 1940.
^ . 5- %
e s
i
1 000 mk
J 3 084.4
11 487.7
113.2
7 740.3
7 070.2
4 488.0
15 93S.8
10 529.3
14 528.1
7 689.1
15.2
12.0
4.3
U.(
16.8
12.4
22.2
13.3
30.7
30.3
93 269.11 16.<>
Edellisiltä vuosilta siirtyneet verojäämät — Från
tidigare år balanserande skatterester — Arrérages
balançant des exercices précédents
(t. o
s l e .
j S g
a l S
Siitä — Därav — Dont
perittiin,
inflöto
perçu
1000 mk
poistettiin
avskrevos
repris
1 000 mk
25- - %
3 »
1 000 mk
26 379.4
22 058.6
99.5
16 256.1
14 929.0
11 «M7.-I
37 713.4
21 162.2
37!t7(l.5
15 1,S(|.T
3 452.0
4 013.9
37.0
2 568.0
2 200.6
2 124.0
7 876.5
7 129.2
!» 384.6
3 674.0
13.1
18.2
37.2
15.8
14.7
17.8
20.9
29.5
24.7
23.7
207 0I6.H, 42 461.0 20.5
3 227.3
2 999.4
36.5
2 131.5
786.2
1 632.5
4 288.1
2 032.8
4 00(5.2
1 111.0
12.2
13.6
36.7
13.1
5.3
13.6
11.4
8.4
10.6
7.2
22 251.5 10.7
19 700.1
15 045.3
26.0
11 556.0
11 942.2
8 210.9
25 548.8
15 000.2
24 579.7
10 695.1
142 304.3
74.7
68.2
26.1
71.1
80.0
68.6
67.7
62.1
64.7
69.1
68.H
1940
P o
- 3 S3
• J sa
| |
S. 2. I °
J^ ?. p fî
|
IP 11
Län
Departements
1 000 mk
68.5
60.2
4.3
33.9
3.7
18.4
71.0
89.5
89.1
63.4
502. «
79 400.6
87 373.6
2 518.4
64 888.9
37 003.9
33 777.8
63 568.9
75 317.0
42 242.1
21 388.2
507.479.4
3 734.9
3 462.1
68.6
2 310.3
1 131.2
1 666.1
4 541...
2 161.8
4 104.9
1 152.8
33 384.5
26 533.0
139.2
19 296.3
19 012.4
12 698.9
41 487.6
25 529.5
39 107.8
18 384.2
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
K uopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
24 334/2 I 235 573.4
lii olle kokonaan uo e ui a oll e e l ll k j s rotusta c toimitettu. Edellisi sä
icke dc kommuner, vilka i sin belbet voro avträdda till Kådsrepublikernas Förbund, sa t ej heller de kommuner, av vilka vis
Samtliga lands-
komm. — Total
oli edellisiltä vuosilta siirtyneitä
l r r  tr   är
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238. Maalaiskuntien menot vuosina 1930—1940.1) — Landskommunernas ut-
Lääni
Départements
i
i
I
i
§• ï %
| E: S
? u HT
8 c =
~ " Cm
 fe
Yleiset sosiaali-
set tehtävät
Allmänna
sociala upp-
gifter
Activité sociale
générale
•S K> S - £
_ p
*"5 3 £•'
1 II 1
te
§" • - p
ST. 5 o
S" c "
S ' =—• —
I 1 ^
S1
5rf 5 =
-^ . ^  -- o
5' T c p"
Kansakoulut— Folkskolor
Cc
s ^
ï> sr O
|' | f!
* " 2
§ < s"
^ •? S.
A- rr c
« s "•
S î f6
I
petta.iien
o
*3
ri-
•a
s
o2
S
s
— Ecole
pettaj
ram
a
ipointt
s ô=~'
M C P
l i t
II*
s primaires
Ci
S4
s.
V
ärm
-
'S
rr.
dnii
Läm
p
c:
<lo
,
c«
1O
AI
en
! ~i
i s.
i t
C:
s=
as
.
10
e
n
ei
c
1
îteun
~ p Si ;
1 000 mk
1940
Uudenmaan .
Tunin-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Lapin
0 880.1
7 013.5
257.7
5 773.2
2 990.5
3 080.5
5 973.S
7 408.0
4 412.7
2 401. o
8 384.7
10100.0
255.2
6 403.4
4 337.4
3591.3
6 353.1
6 737.."»
3 504.2
1 772.r»
880.2
904.fi
!U
451.3
646.!)
283.0
399.4
444.1
286.2
170.6
1 899.5
2 148.7
189.1
1 473.0
GOi.i
630.9
1 464.7
2 014.4
1 187.8
420.0
2 676.5
4 581.8
190.4
3 284.2
1 332.0
1 684.0
3 832.0
4 948.4
2 907.3
1 417.7
4 009.7
5 725.3
415.G
3*43.7
1 034.9
1 522.4
3 917.1
5130.7
5 380.0
2 954.4
19 171.!)
29 938.fi
1 776.7
20 986.1
12 026.0
13 105.7
26 540.4
36 544.9
19 949.4
8 802.2
5 777.2
6 014.2
230.7
4 738.5
2 629.0
2 372.0
4 652.8
6 467.8
3 481.1 !
1 574.s I
6 255.0
7 665.5
272.2
5 745.0
3 187.4
2 687.2
5 288.5
7 778.5
3 874.2
1 833.0
1 489.3
2 426.7
82.4
1 536.3
740.0
1 168.7
2 055.2
2 392.0
1 678.0
886.5
4136!!.!
58 500. s
3157.1
41 607.9
21551.0
23172.1
47 751.3
65 277.3
38 458.4
17 895.8
Kaikki maa-
laiskunnat
V. 1939 . . . .
» 1938 . . . .
» 1937 . . . .
» 1935 . . . .
» 1934 . . . .
» 1933 . . . .
» 1932 . . . .
» 1931
» 1930 . . . .
46 797.0
45 083.9
42 359.0
38 584.1
32 682.8
31 468.5
31 647.3
29 645.5
32 432.8
36 058.4
51 499.3 i 4 476.1 12 035.8 ; 26 855.5 j 34 023.8
84 056.0
26 294.2
23 752.4
19 637.8
18 294.5
19 737.2
21 325.0
25 929.0
24 699.4
3 084.3
2 664.8
2 203.3
5 196.7
6 682.1
7 658.3
7 824.9
6 558.5
5 037.7
27 909.0
28 191.5
24 392.1
19 389.8
15 498.0
13 035.2
10 833.0
15 116.3
22 504.9
32 414.5
33 349.2
29 722.0
25 545.3
23 263.1
16 745.9
15 570.4
26 918.1
36 922.9
38 471.9
39 799.3
34 782.0
28 040.2
: 26 232.8
25 085.0
24 169.5
24 394.2
26 126.3
188 842.5
217 219.5
211369.7
205 007.8
191056.2
178 540.5
171848.7
172 078.5
188 598.9
187 323.4
37 939.8
39 901.8
39 840.2
38 364.0
36 955.0
36 226.0
35 480.2
35 637.5
35 990.0
36 041.2
44 587.7
47 791.5
46131.5
38 923.7
28 813.9
26 966.3
25 934.4
26 308.0
33 581.5
38 859.2
14 456.8 i 358 741.4
17 772.2
18 925.4
17 588.4
16 611.0
15 591.8
14 747.9
15 473.0
17 566.5
19 593.4
421 480.4
417 006.8
388 780.0
346 412.0
322 319.7
302 877.9
300 071.1
342 172.1
367 371.3
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Viipurin
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25 459.8
28 783.5
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22 461.1
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27 243.3
31 542.3
24 950.3
23 084.0
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8 330.8
8 357.7
6 707.9
5 965.5
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5 202.0
6 219.0
8 096.5
7 931.8
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592.2
—
1 320.8
290.5
—
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1 625.3
99.4
4 292.8
4 671.9
5 714.7
106.7
3 858.»
1 673.3
2 464.0
5 043.0
6 588.0
5 109.7
1 653.8
36 885.8
37 017.9
39114.8
39 767.3
43 849.2
48 706.0
53 905.2
55 756.1
52 418.0
50 716.7
3.2 | f
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11449.5
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104.0
8 125.2
4 105.7
4 007.0
9891.7
9 527.8
7 755.8
5 566.3
69 532.»
65 522.4
60 430.9
59 260.8
60 974.4
52 387.2
52 534.8
50 493.9
36 384.4
36 870.5
i
w ? *
£
16 308.9
15 306.8
210.7
13 304.9
6 069.5
6 471.0
15112.4
17 741.7
12 964.9
7 220.1
110 711.5
102 540.3
99 545.7
99 028.1
104 823.0
101093.8
106 440.0
106 250.0
88 802.4
87 587.2
g i l
I !»i c 'i
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3 756.3
3 563.3
158.4
2 533.8
1 257.5
2 515.0
2 982.3
6 998.0
3 322.8
927.1
28 014.5
28 717.6
36 705.2
41 647.0
34 980.4
29 632.4
1S 120.0
13 690.0
20 456.3
27 326.4
j; ctduuid
s?
Isll
ft
 a> < c :
r» "" O
a « S-'
"s oc
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5 222.3
2 060.1
15.3
2 868.0
570.2
1 116.1
2 966.0
2 381.5
1 713.0
216.2
19129.'»
26 831.4
30 964.0
21 718.0
32 372.8
10 450.1
9 073.2
10 980.1
9 282.0
12 314.0
! ' '
verotusta ci toimitettu. Kdellisissä olivat menot 10.4 milj. mk, tulot 83.s milj. mk. varat 82.i milj. mk ja veht 03.0 milj. mk. Jälkimmäisiksi olivat
') Vuorten 19-10 lukuihin eivät sisälly Neuvostoliitolle kokonaan luovutettuina ollcst eivätkä ne osittain luovutettuina olbet kirnuat, joissa yleensä «..'3).--•-3) 1'usi jaoitus aliryhmiin vuonna 1037.— 4) Pääluokka »Apurahat y. m.» on vuodesta 11)40 jätetty pjis. Siihen aikaisemmin kuulu-
menot 10.5 milj. mk, tulot 18.0 milj. mk, varat 2-*.2 nilj. nk ii velat IC. 8 nUj. uk. -— *) N" ii-**; i a i i >nti / iltio k jr vai n i lr ion ï ( n uli 'nki unissa asianomaisten laitosten varsinaisiin menoihin.
neet apurahat on siirretty opetus- ja sivistystoimeen sekä sekalaismenot keskushallinnon menoihin. — 6) N" in i msnot ovat aikiisrn nin sisältyneet av vilka vissa delar voro avträdda ooh där ingen beskattning verkställdes. I de förra utajorde utgifterna 46.4 milj. mk, inkomsterna 83.« milj. nik,
') I talen förär 1940 in?:l icke de kon nuinr, vilka i sin hel.îet voro avtridda till Rllsrepu >Iikernas Förbund, ävenson ej heller de ko n numer, milj. •• k och skulderna U».x milj. mk. - - 2) Av dessa utaifter ersätter staten en viss del (i landskommunerna i allmänhet 2/3). — 3) Ny indelning i under-
tillgångarna 82.1 milj. mk och skulderna 03.0 nilj. nk. I le setiire utïi>rde ut'ifterna 10.5 nili. nk, i-ikiiHtîrna 18.0 nilj. nk, tiilîliîarna 2 8.s överförts till undervisnings- ot h hilUningsväsendet samt diverse utgifter till kommunalförvaltningens utgifter. — 5) Dessa utgifter har tidigare ingAtt
grupper <ir 1937. — 4) Huvudtiteln »Understöd m.m.» har bjrtlämnats fr. o. m. år l;)40. D3 tidigare till den »a huvulUtel h'i'iförJ;i underst öti^n ha
bland resp. inrättningars egentliga utgifter.
•) Une certaine part ed couverte par l'Etat (dam les communes rurales en général 2/3).—•3) Nouvelle répartition des sous-groupes en I9-Î7.
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gifter åren 1930—1940.1) — Dépenses des communes rurales de 1930 à 1940.
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608.2
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419.0
700.1
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33 926.5 |
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15 081.3 |
24 698.9
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3 749.3
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Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleâborgs
Lapplands
4 248.1
5 766.8
6 074.1
5 382.2
3 935.0
3 517.4
3 352.4
3 624.1
4 087.4
4 272.4
4 871.5
3 130.0
3 534.0
2 958.9
2 569.3
2 219.5
2 005.2
2071.1
2 679.3
3 588.4
71 761.5 25 912.6 231 745.2 i 5 961.0 I 192 045.8 33 570.1 124.1 43. e
71 567.4
69 483.4
(»2 330.9
51 465.0
50 080.9
47 496.9
45 112.4
48 781.2
48 294.2
24 429.7
22 938.3
21 765.5
1(} 063.2
14 499.1
14 249.0
13 005.2
12 893.5
14 097.0
246 377.5
246 429.2
240 878.7 !
226 649.5 j
223 217.9 I
226 521.3
214 416.1
193 401.0
183 177.3
6 829.6
6 717.8
5 978.9
199 731.0 i 39 451.3
202 426.0 i 36 974.7
201 765.0 33 039.3
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151.9
63.0
216.0
158.8
31.9
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3 319.7
2 0 0.8
1 053.9
833.9
4 008.5
4 980.8
595.9
158.2
25 469.»
42 889.0
46 219.5
31 390.7
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6 456.3
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4 005.7
3 998.0
1 495.7
4 541.2
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1591.5
871.7
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100 230.4
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50 916.0
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4 717.7
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9.9
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3 593.0
939.5
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29 685.S
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17 039.0
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9 370.8
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3 814.9
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4 285.5
1 465.0
81 669.»
198 341.0
205 348.0
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94 579.4
55 951.5
41 739.0
39 967.2
104 811.1
162 864.5
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23 331.5
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2 008.9
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161 932.0
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134 550.0
202 504.9
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61 921.»
59 679.1
58 972.9
56 315.9
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7 075.7
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900.
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77.fi
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080.0
881.9
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I V. 1930
! »> 1938
> 1937
•> 1935
> 1934
» 1933
>, 1932
- 1931
» 1930
1 517.7
1 258.G
1164.9
977.5
1 052.0
874.1
4) 91 l.o
5 840.5
6 395.8
63 010.G
11 249.3
9 885.4
7 077.2
7 478.7
11 085.0
11027.9
12 139.9
13 283.4
01 090.0
10 349.G
8 931.2
6 390.2
0 402.7
10 142.4
10 947.1
11816.2
12 527.4
27ö 57J.7
314 854.0
310 475.3
296 271.7
272 345.8
253 497.8
240 764.3
238 081.3
206 385.0
274 268.1
188 771.7 51749.1
217100.0 03 098.3
211 193.1 64 915.5
204 796.2 58 505.2
190 771.7 49 852.3
178 017.3 44 372.2
171 709.0 38 2S3.5
172 107.2 35 988.0
188 602.9 47 394.S
187 222.0 57 025.4
2189.6 »99.4, 13 678.5 557.2 9 912.7
500.1
727.1
333.3
957.0
766.4
827.7
232.0
274.4
305.4
29 735.4
29 438.8
23 777.3
21192.0
20 330.8
18 477.1
17 587.1
17 444.7
17 200.0
14 989.3
14 297.7
10 219.8
9 033.0
8 791.9
-S 351.4
8 360.7
9 086.5
8 913.2
51 079.9
53 887.7
52 201.0
44 200.4
39 444.0
39 635.5
34 079.0
29 563.9
26 285.2
7115.0
8 340.0
9 826.5
6 992.7
5 403.1
8 10S.2
0 630.0
3 563.3
3 G(54.o
M 782.(1
87 006.3
87 788.9
82511.9
66 898.2
00 097.:!
00 757.3
57 142.8
56 465.5
57 119.0
240. Maalaiskuntien varat ja velat vuosien 1930—1940 lopussa.1) —Lands -
Actif et passif des communes rurales
Lääni
Déparlements
Va ra c —• Tillgångar — Actif
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Immeubles
i Siitä—-Därav — Dont
Kaikkiaan
Inalles
Total 5f 2
S S 3 « " U l ^ r * - - 3
"l'OOÔ'mk
1940
Uudenmaan . . .
Turun-Porin
Ahvenanmaa . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
34 342.9
34(518.2
1 293.9
34 799.9
19173.2
14 927.7
24 325.2
27 267.5
9 489.1
10 859.7
40 607.2
46 897.1
351.2
31 178.4
26 492.7
22 023.0
63 162.5
44 728.2
56 478.7
25 163.2
6 767.3
5 385.7
108.7
7 041.3
7 100.5
5 «48.0
8 033.0
11824.4
11341.0
1 645.9
0 276.3
3 960.5
41.1
7 S26.9
4 017.8
844.0
1 483.7
5 146.8
233.6
328.4
3 871.0
6 835.7
231.0
4 313.5
1 793.2
4 300.3
8 380.0
5 901.9 j
4 059.2
742.8
38 659.0
39196.3
1 148.8
38 509.0
18 172.0
21 253.0
36 620.9
45 311.9
23 506.2
9 457.1
311 021.s
380 049.1
11 948.9
307 250.0
139 667.7
171636.5
342 055.4
388 258.9
166 399.1
7(5 948.5
181 453.9
212 306.7
10 796.3
176 548.3
87 378.0
86 538.0
189 914.3
245 249.0
111030.5
62 262.8
35 024.8
51518.0
408.5
34 274.7
10 228.3
23311.5
35 512.7
37 329.3
16 959.8
5 162.0
39 949.3
81 096.0
296.5
61482.7
20 079.3
41 823.8
S3 745.1
61 753.4
27 306.5
6 019.2
Kaikki maalais- 211 09 7. s
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V. 1939
1938
1937
1935
1934
1933
1932
1931
1930
167 339.9
175515.5
164 568.4
144 705.0
133 098.5
119 968.9
107 050.4
114124.4
112 993.0
363 082.2
374 893.9
287 655.0
260 204.8
296 893.1
304 568.0
304 337.5
301 959.8
289 428.0
267 350.9
65 097.0
46 088.3
41 404.0
44151.9
49 750.3
54 806.4
57 120.2
68 180.9
61813.2
59113.5
l\U 159.1 40 430.4 271895.4 2 295 835.J) : 1 363 479.0
33 802.8
2S 215.2
32 540.7
29 654.5
29713.3
31 704.0
30 992.3
31 434.2
30 806.5
37 372.0
35 622.0
31 154.1
24 750.0
24 271.7
23 340.1
21 465.1
22 810.9
23 617.5
290 994.3
282 004.1
263 661.1
238 078.0
231 570.0
223 842.7
219 039.8
212 406.2
212 751.8
2 550 349.8
2 421 450.2
2 278 004.4
2 085 237.5
2 032 246.0
2 006 006.0
2 02(5 590.4
2 030 036.5
2 000 058.0
11537 499.3
[1 473 725.2
il 391 313.0
il 286 464.1
11256 505.9
!l 246 519.0
il 265 032.0
1 270 464.5
1 250 958.1
256 389.0
267 717.9
218 432.8
231 910.1
226 9(52.0
224 470.8
221 017.4
229 439.1
225 407.7
221471.0
423 552.4
476 273.4
1452 734.1
|433 450.0
|373 726.0
354 960.2
1342 874.3
i 335 259.4
'344 254.3
1338 234.4
i) Vert sivulla »70 olevaa al:ivlittaa i — 2) Vert siviilin '70 olevaa alaviittaa 2. - - ») Osasto »Sekalaiset 1»lot» <.n vuodesta KHO jätetty pois Ja siihen kuuluneet poistettujen verotähteiden pcrlnuit ja siirtomääräraha- ja menotähdepoistot siirretty osastoon »Yleinen rahoitus» sekä pienehkön
irtaimen myynti pääomatuloihin. - «) i;»iivero, joka aikaisemmin sisältyi tähän sarakkeeseen, on vuodesta 1»:« alkaen viety osastoon »Yleinen rahoitus.» - -) \ uodesta IM., ei velkoihin ole laskettu omilta rahastoilta otettuja lainoja, vaan ainoastaan velat ulkopuolisille.—') Yelat %:na
varoista. - £ Omakatt^sin ralmstc.ja H j f » ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ^ V D i X e ' ^ ' ^ ^ ^ . ^ » har bortlämnats fr. o. m. år 1940 ooh däri befintlig in.lrlvi.iii- *" ^ ««»«art» avskrivna skat.erester och avskrivningar av balanserade aiiala» .H-I. ut^ïtsrester ha överförts till avd. »Allmän finansiering»; för
säljnin* av V n Ä !IV(I- "Al lmi l" »»•"•""•'""»•'•• ) IT. O. m. Ar 103;, ha till skulderna ej hänförts ur tuma fonder upptagna htn utan endast skulder till utom
stående. —6) Skulderna i "„ av tilljraiifjariiii. • - ' ) Specialtäekta. fonder ha ej tidiuaie upptagits bland kommunens tillgångar.
-) Voir le rem. ir.o :> il In p a<ji>. 27(1. . . . . .
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komster Aren 1930—1940.1) — Recettes des communes rurales de 1930 à 1940.
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] 000 mk
1 057.2
72.4
•—•
483.2
343.8
259.1
2.3
91.0
199.3
—
2 509.2
2 437.6
2 312.5
2 207.7
928.9
711.2
1 142.2
1 009.1
1 258.4
1 114.4
149.1
449.3
43.7
296.9
31.6
120.2
445.8
434.9
310.2
47.9
2 329.6
6 951.0
7 483.7
3 792.3
4 025.0
4 948.0
5 676.7
5 202.4
2 550.4
3 453.1
2 287.4
2 747.8
3 585.2
2 821.0
5 454.2
5 351.3
4 968.5
2 233.6
2 381.3
125 342.8
137 040.9
3 773.5
99 769.4
65 994.0
57 280.7
106 910.6
118 622.1
81 384.0
39 277.5
835 895.5
673 829.6
640 228.2
561491.8
517 487.7
470385.3
455 822.9
442 009.6
467 386.1
486 332.5
90 072.1
95 249.9
2 622.4
70 205.5
42 214.8
36 157.0
71 813.0
78 756.6
47 395.2
25 381.1
559 867.»
618 662.1
586 012.0
506 957.8
468 419.1
450 482.3
439 310.8
428175.6
457 500.0
474 695.9
19 621.9
12 835.7
155.8
8 902.8
5 621.4
7 969.8
13 249.6
18 093.7
8 445.3
1 200.1
96 096.1
142 131.2
165 070.3
131 373.0
98 641.8
76 287.9
72 070.1
59 858.0
121 274.8
177 077.3
1 810.5
698.1
124.0
808.8
105.2
197.5
1 615.5
695.6
795.1
400.8
7 251.1
23 873.3
23 453.6
20 100.0
11459.5
5 564.2
4 828.8
5 669.8
16 684.0
31 138.1
3 496.9
6 322.0
0.9
11624.6
4 078.9
—
4 510.3 ! 2 464.5
4 431.6
5 242.7
6 917.4
6 258.3
4 019.9
712.6
825.1
4148.2
7 751.1
1 435.2
264.51 79.7
41 464.5
37 029.5
61 522.8
58 349.8
36 665.8
35 260.4
20 057.4
13 763.9
19 171.7
26 154.5
33 119.9
74 227.2
69 096.2
45 577.3
43 809.1
29 642.5
42 756.4
37 455.5
80 374.3
116 000.0
195 636.3
217 754.8
7 014.4
159 410.9
96 209.1
94 513.6
177 595.7
209 212.1
131 505.4
58 396.8
1 347 249.1
1378 341.4
1 315 668.2
1171595.7
1 039 153.7
947 454.2
913 484.2
875 309.3
984 823.8
1067 216.4
31 018.5
44 730.4
2 745.4
32 934.7
16 840.8
18 529.5
41 240.9
52 607.2
33 103.2
15 806.7
289 557.3
403 295.5
344 767.2
322 803.4
283 548.8
259 577.3
249 824.1
246 464.3
281 043.3
304 602.7
1940
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Samtliga lands-
kommuner— Total
År 1939
» 1938
» 1937
> 1935
» 1934
» 1933
» i932
» 1931
)> 1930
kommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1930—1940.
à la fin des exercices 1930—1940.
^ r* t/1
» ET s,
2 Z pikeud
ttigh
e
ession
17 900.4
33101.1
1 866.6
17877.0
7 208.1
8 309.3
8 022.1
16127.5
9 548.5
2 232.0
122 192.»
133 653.9
112 456.5
103 695.8
88 196.4
82 619.3
76 829.6
72 871.8
68 372.6
60 003.5
>* GG O
• lit
» p s
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S ° —-
S- a P
22 819.8
19 644.9
. 104.9
27 126.3
11286.7
5 951.4
9 024.4
16 449.5
2 054.4
1 952.2
116 414.5
101 363.0
94 779.6
77 136.1
41 866.9
7)
7)
7)
7)
')
Varat
yhteensä
Summa
tillgångar
Actif total
488 266.3
570 288.6
17 095.7
475 922.9
234 912.5
255 093.2
501108.4
561 016.6
283 170.4
129 329.8
3 516 204.4
3 741 858.5
3 479162.7
3 255117.3
2 999 138.9
2 892 899.8
2 843 215.6
2 848 756.5
2 830 426.0
2 766 695.3
Meno-
tähteet
Utgifts-
rester
Dépenses
restantes
3 642.0
4 978.7
93.7
2 962.1
• 1 2 1 5 . 7
2 583.6
4 327.9
5 291.3
3 304.1
1 255.9
29 655.0
38 217.5
26 653.7
24 061.0
24 205.4
25 673.4
29 483.9
27 146.2
25 588.6
18 550.7
Tilapäis-
velat
Tillfällig
gäld
Dette
flottante
1000 mk
10 265.1
12 149.4
416.3
9 577.0
7 465.6
3 783.3
14 815.2
19 908.7
17189.2
3 377.4
98 947.2
103 956.1
88 052.2
82 008.6
94 025.0
133 626.4
146 603.4
157 836.8
144 888.1
158 508.8
Velat — Skulder — Passif
Kuoletuslainat
Amorteringslån
Emprunts amortissables
Kaikkiaan
Inalles
Total
50 212.0
59 583.5
1371.4
54 796.6
21 024.5
28 036.1
77 609.6
71 597.3
71 325-3
27 747.9
463 304.2
541 081.6
530176.3
535 445.9
536 972.4
537 234.8
534 636.6
515 289.8
483 394.9
452 134.1
Siitä
valtiolta
Därav av
staten
Dont
accordés
par l'Etat
29113.2
42121.0
1 271.9
30 462.9
14 827.0
15 728.0
47 840.0
45 677.2
44 498.8
20 372.4
291 912.4
334 982.7
324 852.3
318 004.9
309 262.4
310 860.6
308 510.2
286 705.9
269 978.1
244 126.7
pitkä-
aikaiset
lainat
Övriga
långfristiga
lån
Autres
emprunts
consolidés
35 925.4
46 057.7
223.7
11145.6
5 563.2
12 340.7
8 151.6
39 213.6
11 536.3
756.5
170 914.3
180 393.3
152 429.2
132 812.6
129 484.3
136 527.1
133 357.5
137 912.3
133 226.8
120 239.1
Velat
yhteensä ••)
Summa
skulder •"•)
Passif
total
100 044.5
122 769.3
2 105.1
78 481.3
35 269.0
46 743.7
104 904.3
136 010.9
103 354.9
33 137.7
762 820.7
863 648.5
797 311.4
774 328.1
784 687.1
833 061.7
844 081.4
838 185.1
787 098.4
749 432.7
?^ 0 cb »-j
3
20.5
21.3
12.3
16.5
15.0
18.3
20.9
24.2
36.5
25.6
21.7
23.1
22.9
23.8
26.2
28.8
29.7
29.4
27.8
27.1
i
Départements
1
1940
Nvlands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands j
Samtliga lands-
kommuner -Total
År 1939
» 1938 i
» 1937
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932 i
» 1931
» 1930 i
Tihtstolliii» n nto.siLirja. Stntintisl: drshol. 194,1.
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421. Valtionvelka vv. 1880—1942.— Statsskulden åren 1880—1942.—Dette publique de 1880 à 1942.
1942
I. Ulkomaisia lainoja — Utländska lån — Dettes extérieures
A. Vakautettu velka — Konsoliderad skuld —Emprunts consolidés
Dollarilaina — Dollarlån — En dollars
Dollari- ja puntalaina — Dollar- o. pundlån — En dollars et en livres
Obligatiolaina — Obligationslån — Emprunt à obligations
Obligatiolaina — Obligationslån — Emprunt à obligations
Obligatiolaina — Obligationslån — Emprunt à obligations
Dollarilaina — Dollarlån — En dollars
Kruunuluotto — Lån i sv. kronor — Emprunt en cour, suéd
Kruunuluotto — Lån i sv. kronor — Emprunt en cour, suéd
Kruunuluotto — Lån i sv. kronor — Emprunt en cour, suéd
Kruunuluotto — Lån i sv. kronor — Emprunt en cour, suéd
Yhteensä — Summa — Total
B. Vakauttamaton velka — Svävande skuld — Dette flottante
Kruunuvekseleitä — Växlar i sv. kronor — Effets en cour, suéd
fl
if f
1923
1923
1934
1939
1939
1940
1940
1940
1942
1942
37.
06
5
4V,
1
Laina — Län — Montant — *'/«
Kirjattu
määrä
Bokfört
belopp
Selon les
livres
1000 mk
227 864
266 373
41571
234 200
468 400
1 056 636
587 400
325 920
409850
30 77
3 648 991
1 033 468
Yhteensä ulkomaisia lainoja — Summa utländska lån — Total
II. Kotimaisia lainoja — Inhemska län — Dettes intérieures
A. Vakautettu velka — Konsoliderad skuld — Emprunts consolidés
Sotavahinkojen korvaamiseksi otettu laina — Lån upptaget för ersättning
av krigsskador — Pour reparer les dommages de guerre 1920
Työttömyyslaina — Arbetslöshetslån — Pour la diminution du chômage ... 193
Obligatiolaina lainan lunastamiseksi—Obligationslån för inlösen av lån
— Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations 1934
Obligatiolaina velan konvertoimiseksi — Obligationslån för konvertering
av skuld — Emprunt à oUigations pour le rachat d'obligations 193.
Obligatiolaina velan konvertoimiseksi — Obligationslån för konvertering av
skuld — Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations ( 1936
Obligatiolaina velan konvertoimiseksi — Obligationslån för konvertering av
skuld — Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations 1936
Obligatiolaina velan konvertoimiseksi — Obligationslån för konvertering av
skuld — Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations 1937
Obligatiolaina velan lyhentämiseksi — Obligationslån för avkortning av skuld
— Emprunt à oUigations pour raccourcissement de la dette 1937
Palkinto-obligatiolaina — Premieobligationslån — Emprunt à primes 1937
Obligatiolaina velan lyhentämiseksi — Obligationslån för avkortning av
skuld — Emprunt à obligations pour raccourcissement de la dette 1938
Olympiapalkinto-obligatiolaina — Olympiska premieobligationslånet —• Em-
prunt à prime olympien 1938
Obligatiolaina velan lyhentämiseksi — Obligationslån för avkortning av
skuld — Emprunt à obligations pour raccourcissement de la dette 1939
Puolustuslaina — Försvarslån —• Emprunt pour la défense 1939
Palkinto-obligatiolaina — Premieobligationslån — Emprunt à primes 1939
Korvauslaina — Ersättningslån — Emprunt pour le paiement des montants
de l'indemnité 1940
Palkinto-obligatiolaina — Premieobligationslån — Emprunt à primes 1941
Palkinto-obligatiolaina •— Premieobligationslån — Emprunt à primes 1941
Jälleenrakennuslaina •— Återuppbyggnadslån — Empr. pour la reconstr. du
pays 1941
Jälleenrakennuslaina — Återuppbyggnadslån — Empr. pour, la reconstr. du
pays 1941
Työn ja taistelun laina — Lånet för arbete och kamp — Empr. du travail
et de la lutte 1941
Vakuutusyhtiöiltä yleishyöd. rak. toimintaan — Av försäkringsbolag för
allmännyttig byggnadsverksamhet — Pour des constr. d'utilité publique
Isänmaan laina — Fosterlandslånet — Emprunt national 1942
Palkinto-obligatiolaina — Premieobligationslån — Emprunt d primes 1942
Yhteensä — Summa — Total
B. Vakauttamaton vellca — Svävande skuld—Dette flottante
Valtion lyhytaikaiset sitoumukset — Statens kortfristiga skuldförbindel-
ser —• Effets, reçus de contrib. etc
Yhteensä kotimaisia lainoja — Summa inhemska lån — Total
Kaikkiaan valtionvelkaa — Summa statsskuld — Total de dette publique
Tulevia kuolet, varten ostettuja oblip. y. m. — För framtida amorteringar
inköpta oblig. etc. — Obligations achetées pour amoriiss. futurs etc
Todellinen valtionvelka — Den faktiska statsskulden — Dette publique de jaii
57
7
5
47
47
4
4
4 682 459
71529
310
133 215
244 820
266 200
534 430
490 000
125 000
10 039
260 000
200 000
473 000
663 000
100 000
<)6 796 364
100 000
96 308
968 816
997 696
2 775 622
198 570
3 886 551
100 000
Kurssin-
mukainen
määrä
Belopp en-
ligt kurs
Selon
les cours
1000 mk
Kirjattu
määrä
Bokfört
belopp
Selon les
livres
1000 mk
401 611
34113
41571
234 200
468 400
1 056 636
587 400
325 920
409 850
30 777
3 897 496
1 033 468
19 49147
4 930 964
71529
310
133 215
244 820
266 200
534 430
490 000
125 000
10 039
260 000
200 000
473 000
663 000
100 000
»)6 796 364
100 000
96 308
968 816
997 696
2 775 622
198 570
3 886 551
100 00019 49147
»)197945603)19 794560
39 286030
43968 489
7 405 409
36 563 080
39 286 030
44216 994
7 405 409
36 811585
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
62 406
61423
70 086
68602
67 224
65 792
71245
69 910
72 535
85131
82127
77 737
75 287
74 247
73180
88 751
86 365
84 265
115 029
112 432
111 449
135 368
134183
142 937 j
141 627 I
140 279?
138 910 '
137 517 i
152 084
179 704
178 029 i
176 313!
174 640 I
172 943 !
171186 i
179 368 f
197 487 !
240 537 j
1 048 233 i
1835 976 i
1936 075 i
1933 754 f-
1877 900 !
2 415 166 !
2 279 411 !
2 475 299 t
2 846 750;
2 695 041 |
2 939 562 Ï
3 023 636 i
3 057 129 !
3 242 162 !
3 471904
3507 725
3 381757
3166 008
3119226
3 452 493
3 371327
5 636 279
16 706 851
27 235 225
36 563080
l) Puntaosa konvertoitu 5-pros. 1/11 1934. — *) Tästä korvausobligat. huomattu tulorästinä 6 718 280 500 mk. — s) Tästä siirtoväen pika-
asutuslain mukaisia velkasitoum. huomattu tulorästinä 464 520 773 mk.
*) Punddelen konverterad till 5 % 1/11 1934. — *) Häri ingår såsom inkomstrester observerade ersättningsobjig. 6 718 280 500 ink. — ') Kiiri
ingår såsom inkomstrester observerade skuldförb. 464 520 773 mk, som utgivits enligt lagen om snabbkolon, av den förfl. befolkningen.
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242. Valtion tulot ja menot vuosina 1882—1942. (Tilinpäätöksen mukaan.)
Statsverkets inkomster och utgifter åren 1882—1942. (Enligt bokslutet.)
Recettes et dépenses de VEtat de 1882 à 1942. (Selon les comptes.)
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1911
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1934
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1938
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1940
1941
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5 582
6 983
6 444
8 663
13 521
40 845
47 400
53 596
54 373
56 261
62 327
69 033
72 708
79 597
79 378
97176
140 032
196 825
164 179
383 565
538 920
636 536
812 421
897 230
1 071 924
1170 223
1 291 894
1 438 165
1 655 559
1583 434
1 458 183
1 275 672
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7477
7427
5373
5 808
5 953
6 089
6166
6151
6 264
6 372
6 422
6 451
6 517
6 529
6 895
6 808
9088
145 211
213 908
190 339
357447
537 581
487 870
483 074
486 754
370 059
428098
485 322
566 463
544150
604 571
492 250
440110
458 826
485000
575 796
619 247
742 961
1 090 361
1 088 173
1497 943
5 487 329J
6 768 382!
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10 000
11750
14 000
17 550
26 650
37 714
46 515
49 213
48 333
49 059
50 770
53 050
57096
58325
46169
42107
45 635
33 559
16 546
239390
334 290
551 018
798602
1057 668
1 041 615
1175159
1 021 481
1227160
1 389 631
1 336 628
1 405 789
1132 189
01063 960
1243 210
1 486 843
1 483 504
1620443
1 722 427
1 832 282
1 558 425
920 071
1 376 255
1 646 016
4 225
6 625
5 847
4 810
7 405
7 711
7 389
8195
9 358
11840
12 833
9 610
13 501
13 933
12 930
4189
20 274
13 298
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800
805
800
1680
1700
2153
2182
2 766
2 787
3086
3 587
3 790
4169
4 081
3 832
4 836
8 751
17183
30 713
74 877 68 449
152 704116 383
126 737 101 769
141 228 121 488
181368149126
170 634148155
178 531151005
184 385179 794
197018 228 876
215 024 290 859
221119 230 410
209 729
216 372
199113
192 815
i
216 902
278 069
328801
183 099
171 276
165669
396 529173 866
399 676199 116
476 9661268 351
476 502 264 549
587 962 261 814
942 786 209837
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V
1423
1775
2 200
3 280
4 240
6 972
7 674
8 252
8 736
9077
9 525
10 077
10 698
11512
10 823
9 962
11386
14335
26 781
47 766
78684
6 579114 593
11 419 120 250
12 525 129 837
13 374135 851
13 872 143 568
13 490 178007
15116193 710
15 497 209 950
16173
13 372
11650
—
—
—.
—
—.
—.
2)56 212
1374 931 239 7733)1410 036
1651 806 270 90303509 925
215 820
230 313
225159
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79 860
85 651
94823
96093
102 569
109 498
110 80«
106 734
87 316
98 785
129 179
143 223
255 096
294151
290415
284835
296 300
359 502
381 979
337 967
671 242
740 35(5
Sekal
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-
Rêve, aiset
 tulot
e
 inkom
stei
n
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 divers
VI
6 814
2 335
2 928
3 394
1259
3 537
3 823
4 330
12 743
6 827
5499
5139
5 426
6 017
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2 925 077
3 300 501
4 135 714
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4 870 332
5 984 531
5 534 667
8 335 906
17 061 612
29 960 273
27 783450
Mnist. Vert. seuraavalla sivulla olevaa muistutusta. — Tiedot vuosilta 1882—1900 on otettu valtion tulo- ja menoarviosta. Tulot valtionrautateistä
ovat tällöin nettotuloja. — >) Tähän sisältyy 42 706 000 mk bensiiniveroa. — 2) Kahvivero. — *) Liikevaihtoveroa.
Anm. Jfr anm. på följande sida. — Uppgifterna för åren 1882—1900 äro tagna från statsverkets budget, varvid inkomsterna från stats-järnvägarna äro nettoinkomster. — ') Häri ingår 42 706 000 mk skatt på bensin. — 2) Skatt på kaffe. — •) Omsättningsskatt.
Rem. Voir le remarque à la page suivante. — Les données pour les années 1882—1900 sont tirées du budget de l'Etat. Les recettes de chemin»
de 1er de l'Etat sont donc des revenu» nets.
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sina ne sisältyivät eri pääluokkiin. — 2) Tähän sisältyvät myös Kansanhuoltoministerien menot (XIV A). .
 LU, , . . . , , . . , . , . , . . . - . . . , , . , , . , , . . . . , , ,.•„ ,
Anm. Fr. o. m. år 1932 har budgetsystemet förändrats så väsentligt, att siffrorna icke mera äro jämförbara med siffrorna för tidigare ar. Ä i W Ä ' men'endast ™ r a ° s ° S e Ä Ä Ä r ™ X t e n s b o k s l u u V s M ^ ^ ^ ^
olika inrättningarnas konton, utan bilda en särskild grupp. Likaså hänföras numera statens affärsinrättningar samt skogs- och lanthushållning till en d r s K l i a g r u p P l m e n e n c l a s t a e r a s nettoresultat ingAr i statens bokslut (jtr sid. -84 -s.»). > Uan inga endast utgitterna ,or staten,, industriella inrätt
ningar. Tidigare ingingo de under olika huvudtitlar. — 2) Häri i.igå även Folkförsörjningsministeriets utgifter (XIV A). ' , , , . . , , ,. .
Rem. Dès 1932 le öuäcet est ckan9é de telle sorte ,ue les chiffres ne sont plus, ctmparaöles aux chiffres des etercices précédents. Les recels et les **%£ « ^ ^n^Vnt^^T^%^^ %^Z^^,^S^n^^^"^ " V Y ti^XJfå'*des services en question, mais unies tom dam un seul article. De mïme les communication*, les servicen industriels, les forets et l'agriculture de V Etat 'MhiisVrc île Vavvronxiomiemnit < Yl r 11 ( ' " ' / . ' •>• ) i
dépenses des services industriels de l'Etat. Pour les exercices précédents ces dépenses étaient comprises dans les divers artide*. •) Y compris les dépenses du ' ' ' ' ''
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243. Valtion taseyhdistelmä joulukuun 31 p:nä
 1 9 4 2 # __ statsverkets balans den 31 december 1942.
Bilan du Trésor public
 au 31 décembre m 2 .
Varat — Tillgångar — Actif
Käteisiä kassavaroja eri virastoilla — Kontant kassabehållning hos olika verk —
Encaisse chez administrations diverses
Talletukset — Depositioner — Dépôts
Obligatiot — Obligationer — Obligations
Lainat — Lån — Prêts
Osakkeet — Aktier —- Actions
Erinäisiä varastoja: — Särskilda förråd: — Stocks dwers disposés par:
Valtiokonttori — Statskontoret — Caisse de VEtat
Oikeusministeriön tilitoimisto — Justitieministeriets räkenskapsbyrå — Ministère de
la justice
Lääkintöhallitus — Medicinalstyrelsen — Ùadm. de Vhygiène puHique
Rahapaja — Myntverket — Monnaie
Puolustusvoimain pääesikunnan tiliosasto — Huvudstabens för försvarsmakten rä-
kenskapsbyrå — Etat-major de la défense
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet — Université de Helsinki
Maanmittaushallitus — Lantmäteristyrelsen — Direction générale du cadastre
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen — Direction générale
des ponts et des cliaussées
Merenkulkuhallitus — Sjöfartsstyrelsen — L'administration de la navigation
Kansanhuoltoministerien tilitoimisto — Folkförsörjningsministeriets räkenskapsbyrå —
Ministère de l'approvisionnement ' " . . . . .
Rautatiehallitus — Järnvägsstyrelsen — L'administration des chemins de fer
Posti- ja lennätinhallitus — Post- och telegrafstyrelsen — L'administration des postes
et télégraphes ."
Valtion margariinitehdas — Statens margarinfabrik — Fabrique de margarine de VEtat
Tulorästejä — Inkomstrester — Revenus restants
Lähetteiden tili — Remissers konto — Compte des remises
Tulojen siirtotili — Postgiroräkning för inkomster — Compte de virement (recettes)
Erinäisiä valtiokonttorin velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita, korkosaatavia
y. m.) — Diverse debitorer hos statskontoret (förskottsbetalningar, värdepapper,
räntefordringar m. m.) — Actifs divers dans la Caisse de VEtat (avances de fonds,
effets, intérêts, etc.)
Erinäisiä lääninkonttorien velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita y. m.) — Diverse
debitorer hos landskontoren (förskottsbetalningar, värdepapper m. m.) — Actifs divers
cftes les administrations départementales (avances de fonds, effets, etc.)
Erinäisiä muiden virastojen velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita y. m.) — Diverse
debitorer hos andra verk (förskottsbetalningar, värdepapper m.m.)—Actifs divers
chez autres administrations (avances de fonds, effets, etc.)
Erinäisiä valtion margariinitehtaan velallisia — Diverse debitorer hos statens mar-
garinfabrik — Actifs divers chez la fabrique de margarine de VEtat
Tulo- ja menoarviorahasto, vajaus — Budgetfonden, brist — Caisse de VEtat, déficit
mk
63 521195
27 629 039
16 835 642
419 045
602 427 470
42 812
715 352
1 942 607
1748 960
542 369 399
468 943 942
26 096 863
1 061 816
mk
1434835 268
8 015 920
226 946 934
1811448 884
915 319 571
1 753 754148
9 356 494 798
86 509981
17 790
1702 383578
618 528 067
6 429 079 653
140158
5 351 998 948
68
82
Yhteensä — Summa — Total |29 695 473 7051 04
) Suomen Pankin tiliotteen mukaan oli valtiolla saatavaa mk 9 918 547: 96. Erotus mk 94 536 444: 95 johtuu siitä, että vuoden päätty- <;ssä o l i lunastamatta virastojen asettamia sekkejä yhteensä tämä määrä.
') Enligt kontoutdrag från Finlands Bank var statsverkets tillgodohavande mk 9 918 547:96. Skillnaden mk 94 536 444: 95 beror därpå
 a t t vid Årsskiftet funnos oinlösta, av ämbetsverk utställda checker på denna summa.
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Velat — Skulder Passif
Velka valtion pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa (valtion yleispääkirjan mukaan) —
Skuld å statsverkets upp- och avskrivningsräkning hos Finlands Bank (enligt stats-
verkets huvudbok) — Compte-courant du Trésor dans la Banque de Finlande ..
Velka postisiirtotilillä — Skuld å postgiroräkning — Dette sur le compte de virement
mk
Tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevat rahastot: —
Fonds non budgétés:
Icke budgeterade fonder: —
Valtion suhdannerahasto — Statens konjunkturfond — Fonds de conjoncture de VEtat
Lainausrahasto — Lånefonden — Fonds de prêts
Vientiluottorahasto — Exportkreditfonden — Fonds de crédit pour V exportation . .
Valtion viljavaraston rahasto — Statens spannmålsförråds fond — Fonds de stocks de
blé de VEtat
Meijerilainarahasto — Mejerilånefonden — Fonds de prêts aux laiteries
Lästimaksurahasto — Lästavgiftsfonden — Fonds de droit de tonnage
Kansaneläkkeiden lisäeläkerahasto — Folkpensioneringens tilläggspensionsfond —
Fonds pour les pensions additionnelles des pensions sociales
Osakerahasto — Aktiefonden —• Fonds d'actions
Asutusrahasto — Kolonisationsfonden — Fonds pour colcnisaiions
Kauppa- ja teollisuusrahasto — Handels- och industriionden — Fonds pour Vin-
dustrie et le commerce
Lahjoitetut y. m. s. rahastot — Donerade och likartade fonder — Donations, etc.
Erinäiset rahastot — Särskilda fonder — Fonds ^ divers
Menorästejä — Utgiftsrester — Dépenses restantes
Siirrettyjä määrärahoja — Balanserande anslag — Crédits réservés
Postisiirtokatetili - Postgirotäckningskonto - Compte de recouvrement des virements postaux
Erinäisiä valtiokonttorin velkojia — Diverse kreditorer hos statskontoret — Passifs
divers dans la Caisse de VEtat
Erinäisiä lääninkonttorien velkojia — Diverse kreditorer hos landskontoren — Passifs
divers chez les administrations départementales
Erinäisiä muiden virastojen velkojia — Diverse kreditorer hos andra verk — Passifs
divers chez autres administrations
Erinäisiä valtion margariinitehtaan velkojia — Diverse kreditorer hos statens mar-
garinfabrik — Passifs divers chez la fabrique de margarine
Yhteensä — Summa — Total
630 042 180
1 332 347 106
12 411 540
596 667 100
1299986
392 984
148124 003
865 735 502
1 724 923 715
782 232 921 65
mk
!) 84 617 896
231 906
6 094177 041
11371 086
15 534 279
5 671258101
9 506 234 324
84 387
6 145 346 827
46 966 819
2119 650928
106
29 695 473 705 04
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244. Valtion tulot ja menot vv. 1942—1943. — Statens inkomster och utgifter åren 1942—1943.
Recettes et dépenses de VEtat en 1942 et 1943.
Tulot — Inkomster — Recettes
Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster — Recettes proprements dites
1. Veroja — Skatter — Impôts
Välittömiä veroja — Direkta skatter — Impôts directs
Tullituloja — Tullinkomster — Douanes
Valmisteveroja — Acciser — Accises
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre
Liikevaihtovero —• Omsättningsskatt — Taxe sur Je chiffre d'affaires
2. Maksuja valtionlaitosten käyttämisestä — Avgifter vid anlitandet av särskilda statsan-
stalter —• Services publics
Merenkulkumaksuja — Sjöfartsavgifter — Droits de navigation
Yleisten sairaalain maksuja — Avgifter vid allmänna sjukhus — Hôpitaux
Opetuslaitosten oppilasmaksuja — Elevavgifter vid läroinrättningar — Finances sco-
laires
Maksut erinäisten elinkeinojen valvonnasta — Avgifter för kontrollen av särskilda
näringar — Droits de contrôle de fabrication, etc
Sekalaisia maksuja — Diverse avgifter — Revenus divers
3. Korko- ja osinkohiloja sekä osuus valtionpankin voittoon — Ränte- och dividendinkomst
samt andel i statsbankens vinst — Intérêts et dividendes, etc
Korkoja ja osinkoja — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes
Osuus Suomen Pankin voittoon — Andel i Finlands Banks vinst — Participation au
bénéfice de la Banque de Finlande
4. Sekalaisia tuloja — Inkomster av blandad natur — Revenus divers
Vuokratuloja — Hyresinkomst — Loyers
Sakkorahoja — Sakören — Amendes
Korvaukset valtion ennakolta maksamista kustannuksista — Ersättning för av staten
i förskott erlagda kostnader — Remboursements des avances faites par VEtat . . . .
Tulot valtion julkaisuista — Inkomst av statens publikationer — Publications du
conseil des ministres
Tuloja työtoiminnasta erinäisissä valtion laitoksissa — Inkomst av arbetsverksam-
heten vid särskilda statsinrättningar — Revenus des prisons, etc
Korvauksia kunnilta — Ersättning av kommunerna — Remboursements des communes.
Tuloja valtion viran- ja toimenhaltijain nauttimista eduista — Inkomst av natura-
förmåner, som åtnjutas av innehavare av statens tjänst och befattning — Revenu
des réductions pour gages en nature sur les appointements des fonctionnaires
Muita sekalaisia tuloja '— Andra inkomster av blandad natur — Autres revenus divers.
5. Valtion liiketoiminta seka metsä- ja maatalous, nettotulojax) — Statens affärsverksam-
het samt skogs- och lanthushållning, nettoinkomster*) — Communications, services indust-
riels, forêts et agriculture de VEtat, recettes nettes
Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital
6. Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital
Valtiolle takaisin maksettuja lainapääomia — Till staten återbetalade lånebelopp —
Prêts remboursés à VEtat
Valtion liikeyritysten kuoletuksia — Amorteringar å statens affärsföretag — Amortis-
sements des services industriels, etc. de VEtat
Tuloja valtion omaisuuden myynnistä — Inkomst från försäljning av statens egendom
— Vente de la propriété de VEtat
Valtionlainoja — Statslån — Emprunts de VEtat
Sekalaisia tuloja — Diverse inkomster — Revenus divers
Siirrot tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevista rahastoista — Överföringar från icke
budgeterade fonder — Report des fonds non budgétés
Menot — Utgifter — Dépenses
Varsinaisia menoja — Egentliga utgifter — Dépenses proprement dites
1.
2.
3.
1942
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
Selon les
comptes
mk l>
27 783449 900
17185 247 051
13 847 031 853
0 768 381 037
1 046 015 658
1 «51 800 442
270 902 773
3 509 925 342
3 470 497
30 574 732
30 991 047
Tasavallan Presidentti — Republikens President — Présidence de la République . .
Eduskunta — Riksdagen — Parlement
Valtioneuvosto ja oikeuskanslerinvirasto — Statsrådet och justitiekanslersämbetet
seil des ministres et Chancelier de la justice
Valtioneuvosto — Statsrådet — Conseil des ministres
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet — Chancelier de la justice..
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Con-
27 679 023 833
21671696 401
2 401077
23290 782
56545939
54 035 484
684 096
1 826 358
129178 710 ! 95
32 766 652 j 25
42 596 427 : 35
15 533 139 i 80
3 726 370 i 50
34 550 127:05
740 350 514 i 77
040 350 514 ! 77
100 000 000 '• -
1180 054 799 \ 63
21 632 300 i 49
27 432 478 J 33
17 004 374 04
11008 795 75
1025 273 974 17
1288 025160 \ 52
10 598 202 849 | 57
10 598 202 849 j 57
25 590 890 ! 19
130 883 087 75
72 059 233 ! 70
9 921 424 933 I 78
288 754 813 | 54
158 889 290 ! 01
09
44
40
85
55
90
00
05
1943
Vakin. ja lisii-
nienoarv. muk.
Enl. ordin. o.
tilläggsbudgeten
Selon- le budget
ordin, et tuuppi.
mk
28 197 424 500
13 881198000
11749300 000
5 731 800 000
2 201500 000
1 406 000 000
250 000 000
2 100 000 000
132247 000
27 800 000
48 060 000
17 146 600
3 827 400
35 413 000
044830300
544 836 300
100 000 000
350289400
11 000 000
10 000 000
18 838 000
3 320 000
18 543 000
30 956 400
21450 001!
236182 000
1004525300
14 316 226 500
14 310 220 500
505 426 000
120 645 900!
35 154 600 j
13 500 000 000
5 000 000
150 000 000
20 794 051700
14 708 820 400
2083200
26495000
27161300
24 915 000
765 700
1 480 600'
•) Vrt. siv. 284—28"». — 3) Tästä siirtoväen ja siirretyn omaisuuden huoltomenoja 100 milj. mk.
l) Jfr sid. 284—285. — -) Härav utgifter för vården om den förflyttade befolkningen o. egendomen 100 milj. mk.
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mk
4. Valtioneuvoston kanslia ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Statsrådets kansli
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Chancellerie du Conseil des ministres
Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli — Chancellerie du Conseil des ministres
Tilastollinen päätoimisto — Statistiska centralbyrån •— Bureau Central de Statistique
Valtioneuvoston julkaisuvarasto — Statsrådets publikationsförråd — Imprimerie du
Conseil des ministres
Eduskunnan kirjasto — Riksdagens bibliotek •— Bibliothèque de parlement
Valtion ticdoituslaitos — Statens informationsverk — Bureau d'information de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
5. Ulkoasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för utrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Min. des aff. étrangères
Ulkoasiainministeriö — Ministeriet för utrikesärendena — Min. des affaires étrangères
Vakinainen edustus ulkomailla — Ordinarie utrikesrepresentationen — Représentation
à Vétranger
Tilapäinen edustus ulkomailla ja erinäisiä määrärahoja — Tillfällig utrikesrepresenta-
tion och särskilda anslag — Représentation temporaire à l'étranger et frais divers...
6. Oikeusministeriö, tuomioistuimet ja oikeusmin. kohd. hallinnonli. — Justitieministeriet,
domstolarna och till justitiemin. hänf. förvaltningsgr. — Min. de la justice
Oikeusministeriö — Justitieministeriet — Ministère de la justice
Korkein oikeus — Högsta domstolen — Cour suprême de la justice
Korkein hallinto-oikeus—Högsta förvaltningsdomstolen—Tribunal administratif suprême
Hovioikeudet — Hovrätterna — Cours d'appel
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätterna — Tribunaux ruraux de première mstance
Maanjako-oikeudet — Ägodelningsrätterna — Cours pour le partage des terres
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet — Prisons
Val tion syyttäjät — Statsåklagarna — Procureurs de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
7. Sisäasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för inrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V administra-
tion civile et les branches de l'administration y rattachées
Sisäasiainministeriö — Ministeriet för inrikesärendena — Ministère de Vadpi. civile.
Maaherrat ja lääninvirkakunta — Landshövdingarna o. landsstaten — Administration
départementale
Kaupunkien poliisilaitokset — Städernas polisinrättningar — Police des villes
Merivartiolaitos •— Sjöbevakningsväsendet — Gardes-mer
Rajavartiostot — Gränsbevakningarna — Garde des frontières
Lääkintölaitos — Medicinalverket — Hygiène publique
Väestönsuojelu — Befolkningsskyddet — Defence passive
Palotoimi — Brandväsendet — Service du feu
Siirtoväen ja siirretyn omaisuuden huolto — Vården om den förflyttade befolk-
ningen o. egendomen — Pojmlation transférée
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
8. Valtiovarainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Finansministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des finances
Valtiovarainministeriö — Finansministeriet — Ministère des finances
Valtiokonttori — Statskontoret — Caisse de VEtat
Tullilaitos — Tullverket — Douanes
Rahapaja — Myntverket — Monnaie
Valtion revisiolaitos — Statens revisionsverk — Contrôle de VEtat
Luottolaitosten tarkastus — Kontrollen över kreditanstalterna — Contrôle des insti-
tuts de crédit
Leima- ja valmisteverokonttori — Stämpel- och acriskontoret — Bureau du timbre
et des accises
Liikevaihtoverokonttori — Omsättningsskattekontorct - - Burtuu de l'impôt sur lv
chiffre d'affaires •
Erinäisten verojen maksuunpanokustannuksia — Kostnader för debitering av sär-
skilda skatter — Dépenses pour fiscation des divers impôts
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
9. Puolustusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Försvarsministeriei och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de la défense
Palkkaukset — Avlöningar — Traitements
Taloustarve- ja huoltomenot — Utgifter för ekonomiförnödenheter o. försörjning - -
Subsistances, habillement, etc
Hevosten hankinta ja hoitomenot — Anskaffning och underhåll av hästar — Achats
et fourrage des chevaux
Taistelu- ja kuljetusvälineet — Krigs- och transportmateriel •— Munition et train..
Kiinteistö- ja rakennusmenot — Fastighets- och byggnadsutgifter — Immeubles ..
Kuljetus-, komennus-, päiväraha- ja matkakustannukset — Transport-, kommen-
derings-, dagspennings- och resekostnader — Frais de transport et de déplacement
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Suojeluskuntajärjestö — Skyddskårsorganisationen — Garde civique
10 607 896
992 970
3 909 262
mk
3 507 087 I 85
594 487 I 70
I 533 969 50
10 111)
17 406 853
7 186 097
27 940 728 50
12 280 027 75
m 1712ii
3 519 793
4 749 290
3 496 721
9 173 191
7 932 651
361 286
83 635 284
371513
1 931 479
756 511 518 ! 90
4 003 844 I 80
89 298 898
81 755 326
18 305 429
37 894 359
203 449 090
2 098145
6 300 763
276 125 033 ; 85
37 310 626 i 40
86236698
2 167 166
2 406 353
31589 823
4 030 933
1 447 017
1 000 747 | 65
1 964 843 i 10
11 922 243 —
l
27 437 961 10
2 269 608 85
15 769 Ö4ö 370
4 463 482 462
3 405 854 649
492 588 464
4 814 203 726
923 061 577
1 388 534 746
249 440 089
32 379 655
20 722 800
1 046 300
4 448 500
3 134 700
630 300
11 450 000
13 000
48 416 000
7 991 900
30 213 100
10 211 000
129977 900
4 160 700
4 815 000
3 679 600
10 064 600
8 452 800
457 500
95 986 700
400 800
1 960 200
772413 200
5 013 700
107 947 900
100 568 500
28 624 900
83 903 100
282174 400
2 825 000
7 000 000
2)154 355 700
94284 700
4 160 500
3 172 900
35 042 000
3 567 900
1 634 000
1 2SS 400
2 064 400
16 212 000
24 630 000
2 512 000
1853095 200
645 345 200
492 300 000
58 200 000
388 000 000
109 200 000
60 000 000 ;
40 050 000 i
60 000 000 !
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi: ârsbol: 1943.
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10.
11.
12.
i 13.
mk
14.
Opetusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Undervisningsministeriet
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V instruction publique
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet — Ministère de Vinstruction "publique
Luterilainen kirkko — Lutherska kyrkan — Eglise luthérienne
Kreikkalaiskatolinen kirkko -— Grekisk-katolska kyrkan — Eglise orthodoxe
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet — Université de Helsinki
Kouluhallitus — Skolstyrelsen — Direction générale des écoles
Oppikoulut — Lärdomsskolorna — Ecoles secondaires i
Kansakoululaitos — Folkskolväsendet — Ecoles primaires et séminaires j
Aistivialliskoulut — Abnorm skolorna — Ecoles pour anormaux j
Valtion kirjastotoimi—Statens biblioteksverksamhet—Service deVEtatdesbibliothèques
Yhteiskunnallinen valistustyö — Socialt upplysningsarbete — Education sociale . i
Valtionarkisto ja maakunta-arkistot — Statsarkivet och landsarkiven — Archives j
de VEtat !
Muinaistieteellinen toimikunta •— Arkeologiska kommissionen — Commission archéol. !
Tieteen, taiteen ja urheilun kannattaminen — Anslag för vetenskap, konst och j
idrott — Sciences, arts et sports \
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers j
Maatalousministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Lantbruksministeriet j
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de Vagriculture....
Maatalousministeriö — Lantbruksministeriet —: Ministère de Vagriculture
Maatalousministeriön asutusasiainosasto — Lantbruksministeriets kolonisation sav-
delning — Section de colonisation du Min. de Vagriculture
Maanmittauslaitos — Lantmäteriet •— Géodésie
Maataloushallitus — Lantbruksstyrelsen -— Direction générale de V agriculture
Maataloudelliset oppilaitokset — Lantbruksläroverk — Instituts agricoles
Maataloudelliset tarkastuslaitokset, maanparannustoiminta, maitotalous, hevoshoito,
kalastus sekä maatalouden koe- ja tutkimustoiminta — Agrikulturekon. kon-
trollanstalter, jordförbättringsarbeten, mjölkhushållningen, hästaveln, fiskerinärin-
gen samt försöks-, o. undervisningsverksamheten för lantbruket — Institutions
agricoles diverses, pêche
Maatalouden tukeminen — Lantbrukets understödjande —• Subsides à Vagriculture.
Asutustoiminta — Kolonisationsverksamheten — Colonisation intérieure
Yksityismetsätalous — Den privata skogshushållningen — Adm. des forêts privées..
Metsätieteellinen tutkimustoiminta — Forstvetenskapliga forskningsverks. — Recher-
ches scientifiques de forêts
Ilmatiet, keskuslaitos — Meteorol. centralanstalten — Bureau météorologique central
Geodeettinen laitos — Geodetiska institutet — Bureau géodésique
Eläinlääkintölaitos — Veterinärväsendet — Vétérinaires
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —
Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till detsamma
hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des communications et travaux publics
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö — Ministeriet för kommunikationsväsen-
det och allmänna arbetena — Ministère des communications et travaux publics .
Tie- ja vesirakennushallinto — Väg- och vattenbyggnadsförvaltningen — Admini-
stration des ponts et des chaussées
Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbetena — Construction des
ponts et des chaussées
Yleiset rakennukset — Allmänna byggnaderna — Edifices publics
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Handels-
och industriministeriet samt till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère
de Vindustrie et du commerce
Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- och industriministeiiet — Ministère de
Vindustrie et du commerce
Merenkulkulaitos ja -oppilaitokset — Sjöfartsväsendet och -läroverken — Navigation
et écoles de navigation
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan — Ecole polytechnique
Muu teknillinen opetus — Annan teknisk undervisning — Autre enseignement industriel
Ammattiopetus •— Yrkesundervisningen — Enseignement professionnel
Kauppaopetus — Handelsundervisningen •— Enseignement commercial
Geologinen toimikunta — Geologiska kommissionen — Commission géologique
Merentutkimuslaitos —" Havsforskningsinstitutet •— Institut pour Vexploration de la mer
Patentti ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelscn — Dir. gen. des brevets
et des reg
Valtion hankintakeskus — Statens upphandlingsctntral — Bur. central des achats de
V Etat
Valtion teknillinen tutkimuslaitos — Statens tekniska forskningsanstalt •— Institution
des recherches techn. de F Etat
Valtion lisenssitoimikunta (kts. 14 A Pl.) — Statens licensnämnd (se 14 A Ht.)
— Bureau de licenses de F Etat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Sosiaaliministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Socialministeriet och till
detsamma hånförda förvaltningsgrenar — Ministère des affaires sociales
Sosiaaliministeriö — Socialministeriet — Ministère des affaires sociales
652254 450
787 843
5 374 352
1234491
40 647 756
2 815 672
127 592 397
401 772 308
5 597 353
2 992 138
22 321 710
2 565 296
2 304 086
22 272 104
13 976 938
349683877
2 105 846
2 002 047
38 978 809
3 981 930
33 445 979
45 667 156
94 644 912
78 955 336
33 037171
3 323117
2 748 032
823 798
7 407 655
2 562 082
220126489
5 023 165
20 815 475
160 020 782
8 816 433
25 450 633
H!) 839 876
1 803145
106 836 885
8 256 321
6 347 044
11874106
6 835 000
2 973 366
826 419
3 385163
614 378
1 727 634
8 360 411 30
577414273 70
5 543 859 75
756187100
795 000
6 031 200
1316 900
51 241 500
3 039 300
151510500
461985 300
9 186 400
3 567 000
25 450 000
2 859 600
2 491 900
22 692 000
14 020 500
398444 200
2 179 600
2 364 000
47 238 000
4 684 300
43394 400
51164 500
120888 000
53 956 300
36 815 300
4 214 400
3 033 400
1 389 700
22 894 200
4 228 100
301336100
4 967 000
23109100
243 630 000
10 173 400
19 456 600
204 718800
3 131 200
104 077 800
12 510 000
12 321 200
21010000
10 450000
3 428 000
970 200
4 096 000
800000
4 174 500
3 200 000
24 £49 900 j
|
845920200
fi 437 700
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mk mk
Vakuutusoikeus — Försäkringsrätten — Tribunal d'assurance
Sosiaalivakuutus — Socialförsäkring — Assurance sociale
Ammattientarkastus — Yrkesinspektionen — Inspection du travail
Huoltotoiminnan tarkastus — Inspektionen av vårdverksamheten —• Inspection de \
V assistance publique i
Alkoholin valmistuksen ja käytön tarkastus — Kontrollen över alkoholtillverk- j
ningen och hanteringen — Contrôle de la jabric. et de la consomm. d'alcool . .
Köyhäinh. ayust. — Bidrag till fattigvården —Contrib. à Vassist. publ. des adultes
Raittius- ja siveellisyystyö sekä erinäisiä hoitokustannuksia — Nykterhets- och sedlig-
hetsarbetet samt särskilda vårdutgifter — Lutte pour la tempérance et la moralité, etc.
Tylsämielisten hoito- ja opetuslaitokset — Vård- och uppfostringsanstalter för an-
desvaga — Maisons d'éducation d'enfants idiots
Valtion alkoholistihuoltolat — Statens vårdanstalter för alkoholister — Maisons de
santé de V Etat pour dipsomanes
Lastensuojelu — Barnskyddet — Protection de Venfance
Äitiysavustus — Moderskapsunderstöd — Assistance-maternité
Sokeainavustus — Understöd åt blinda — Allocations aux aveugles
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
14. A. Kansanhuoltoministeriä ja siilien kohd. hallinnonh. — Folkförsörjningsministeriet
och till detsamma hänf. förvaltningsgr. — Min. de Vapprovisionnement
Kansanhuoltoministeri© — Folkförsörjningsmin. — Min. de Vapprovisionnement ...
Piirihallinto — Distriktsförvaltningen — Administration des districts
Paikallinen kansanhuoltotoiminta — Den lokala folkförsörjningsverksamheten —
Approvisionnement local
Valtion lisenssitoimikunta (kts. 13 Pl.) — Statens licensnämnd (se 13 Ht.) —
Bureau de licenses de VEtat
15. Sekalaisia yleisiä menoja — Diverse allmänna utgifter — Dépenses diverses
Valtion rakennusten korjauskustannuksia — Kostnader för reparation av statens
byggnader — Réparations des bâtiments de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Työttömyyden lieventäminen ja erinäisiä muita avustuksia — Arbetslöshetens lin-
drande och diverse andra understöd — Diminution du chômage et autres subsides
Kuntien osuus alkoholiyhtiön voittoon — Kommunernas andel i alkoholbolagets
vinst — Participation des communes au bénéfice du monopole d'alcool
Avustukset eräille luottolaitoksille niiden lainaehtojen helpottamiseksi — Bidrag åt
särskilda kreditanstalter för underlättande av deras lånevillkor — Subventions à des
établissements de crédit pour leur alléger les conditions des emprunts
16. Erinäisten hallinnonhaarain eläkkeitä ja eläkkeen luontoisia avustuksia — Pensioner
cch understöd av pensions natur inom vissa förvaltningsgrenar — Pensions et dotations
Vakinaisia eläkkeitä — Ordinarie pensioner — Pensions ordinaires
Ylimääräisiä eläkkeitä — Extraordinarie pensioner — Pensions extraordinaires . . . .
Lakkautuspalkkoja—Indragningsstaten—Budget des retraites par suppression d'emploi
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
17. Valtionvelan korkoja ja kustannuksia — Räntor och omkostnader för statsskulden —
Intérêts et service de la dette publique
Ulkomaisen velan korko — Ränta å utländsk skuld — Intérêts sur la dette extérieure
Kotimaisen velan korko — Ränta å inhemsk skuld — Intérêts sur la dette intérieure
Muita kustannuksia valtionlainoista — övriga omkostnader för statslån — Autre
service de la dette publique
18. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous, nettomenoja1) — Statens affärsverksamhet
samt skogs- och lanthushållning, nettoutgifter1) — Communications, services industriels,
forêts et agriculture de VEtat, dépenses nettes
Pääomamenoja — Kapitalutgifter — Dépenses de capital
19. Tuloa tuottavia pääomamenoja — Inkomstbringande kapitalutgifter — Dépenses de
capital comportant des recettes
Sijoituksia valtion liiketoimintaan, metsätalouteen ja maatiloihin — Placeringar i
statens affärsverksamhet, skogshushållning och jordlägenheter — Placements dans les
services industriels, dans les communications, dans les forêts et dans les terres de VEtat
Avustuslainoja — Understödslån — Prêts de subventions
Valtionvelan kuoletuksia — Amortering av statsskuld — Amoiiiss. de la dette de VEtat
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Bette extérieure
Kotimainen velka — Inhemsk sknld — Dette intérieure
 ;>.
Siirtoja tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleviin rahastoihin — Överföringar till
icke budgeterade fonder — Transféré dans les fonds non budgétés
Työttömyyden lieventäminen — Arbetslöshetens lindrande — Diminution du chômage
20. Tuloa tuottamattomia pääomamenoja — Icke inkomstbringande kapitalutgifter —
Dépenses de capital non comportant de recettes
Perushankintoja — Grundanskaffningar — Achats divers
Uudisrakennuksia — Nybyggnader — Nouvelles constructions
Erinäisiä yleisiä töitä — Särskilda allmänna arbeten — Travaux publics divers ...
Työttömyyden lieventäminen — Arbetslöshetens lindrande — Diminution du chômage
1 561 297
432 182 147
3 254 706
559 848
1 222 232
11159 384
37 220 678
5 504 040
793 914
30 478 853
35 575 818
4 825 453
7 532 039
01443079
27 077 705
14 918 089
17 090 471
2 356 813
1059 729207
11 067 676
940 528 619
61913 255
43 439 844
2 779 811
664 739428
66 271 206
30 093 572
2 667 958
565 706 691
1056 514184
87 403 553
837 785104
131 325 526
2138185
6 007 327 431
4 240488652
613 472 643
809 714112
1 814 105 964
200 579 206
1 613 526 758
1 002 000 000
1195 931
1766 838 779
1 556 316 597
112 671970
95 525 000
2 325 212
2 965 300
582 211500
3 880 000
585 800
1 331 000
13 550000
52 170100
7 135 500
1 869 400
56 639 900
41 000 000
6 450 000
69 694 000
66150000
27 120 000
16 230000
22 800 000
7289430800
30 000 000
7 169 430 800
43 000 000
44 000 000
3 000 000
244166000
98 315 000
56 530 000
2 500 000
86 821000
1627217900
186 717300
1 400 500 600
40 000 000
6 085 231 300
5 284987100
887 966 600
394 500 000
3622 420500
1 580 753 200
2 0-il 667 300
350 100 000
30 000 000
800244200
435 470 000
162 908 000
101 866 200
100 000 000
') Vrt. siv. 2S« -2K:.. — Jfr sid. 284—285.
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245. Valtion liiketoiminta sekä metsä- j a maatalous vuosina 1932—1942.
Statens affärsverksamhet samt skogs-
 Och lanthushållning åren 1932—1942.
Communications, services industriels, forêts
 et agriculture de V Etat de 1932 à 1942.
Varat — Tillgångar — Actif — 3 Vu
Yritys
Entreprises
Kiinteistö,
laitteet ja
kalusto
Fastigheter,
anläggnin-
gar o. in-
ventarier
Immeubles,
machines
et mobilier
Varastot
Förråd
Stocks
Muut varat
Andra
tillgångar
Autres
comptes
in k
Yhteensä
Summa
Total
Velat
vuoden
päättyessä
Skulder vid
årets slut
Passif à la
fin de
l'année
1942
Liikennelaitokset
Valtionrautatiet
Posti- ja lennätinlaitos
Kanavat
Teollisuuslaitokset
Margariinitehdas .
7 099 314 326
O 233 495 959
518 432 641
347 385 726J
i
S 1 4 3 6 267J
! 1436 26-7,
495 040 806
468 943 943
26 096 863
1061816
1 061 816
1837 367 075! 9 431 722 207
932 308 485! 7 634 748 387
904 597 876
460 714
210 906
210 906
Puolustuslaitoksen tehtaat
1 449 127 380
347 846 440
2 708 989
2 708 989
425 637 020 499 075173 82 603162: 1007 315 355
Muu valtion liiketoiminta
Valtioneuvoston kirjapaino
Virallinen lehti
Maanmittaushallituksen kivipaino
Valtion metsähallinto
Metsähallinto
Metsätieteellinen tutkimuslaitos
Valtion maatalous
Maataloushallituksen maatilat
Vankeinhoitolaitoksen maatilat
Sosiaaliministeriön maatilat . . .
Lääkintölaitoksen maatilat
3 595 220
2 716 0701
879 150!
2 401 902 018
2 290 450174!
111 451 844!
|
99 704185
57 738 876
13 182 5201
27 297 377!
i
1485 412!
3 888 254:
3172 902:
715 352J
6 518 792'
5 757 934;
760 858J
192 297 366; 182125 506
191 745 330! 181 022 380
552 036! 1103 126
14 002 266
11646 906
2 355 360
2 776 324 890
2 663 217 884
113107 006
21389 854
8 027 946
9 652 3621
3 334 281!
375 265
3177 795) 124 271834
2 950 270 68 717 092
Ylijäämää yhteensä
Vajausta »
Yhteensä
V. 1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
10 031589 036 1212 753269
9 356 870 280|
9 108 201 939!
9 575 668 356'
9 167 186 803
8 941116 734
8 731 906 364
8 595 468 398
8 476 699 978
9 008608188
915 665 453
718 914 615
500 240 856
476 802 476
372 384 952
275 610 057
268 594 328
250 471836
225 000 379
1932 ! 8 965 5011861 273 613153
221099
4 426
2 000
23 055 981
30 636 084
1 862 677
2 112 003 236 13 356 345 541
1 433 796 744
866 506 231
355 305 370
183 199 649
164 438 759
145135 234
144 789 872
135 755 020
132 338 406
128 233 703
11706 332 477
10 693 622 785
10431214 582
9 827 188 928
9 477 940 445
9152 651 655
9 008 852 598
8 862 926 834
9 365 946 973
9 367 348 042
637 120 911
387 516 261
243 566 150
6 038 500
3 817
3 817
294 815 272
320 484
306 784
13 700
153 782 726
153 144 980
637 746
1069 769
748 620^
I
88 209'
152 4221
i
80 518 i
1086 612 979!
998 254048!
733 052158!
268 175 084!
226 009 852'
164 376 824;
121 536 928'
l27 260640j
95 354 639;
113 776 5361
109 545 593;
') Valtion tilinpäätöksen mukaan, joka eräissä tapauksissa eroaa asianomaisen yrityksen omasta liikekirjanpidollisesta tilinpäätöksestä.
*) Enligt statens bokslut, som i en del fall skiljer sig från respektive företags eget affärsbokslut.
') Selon les comptes de l'Etat, qui en quelque cas se diffèrent des comptes commerciaux de l'entreprise en question.
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Pääoma
vuoden
päättyessä
Kapital vid
årets slut
Capital à la
fin de
l'année
Tulot ')
Inkomster1)
Recettes 1)
Menot ')
Utgifter l)
Dépenses1)
Ylijäämä
(+) tai va-
jaus (—) ')
Vinst( + )I.
förlust(—)')
Bénéfice (+)
ou perte
')
Företag
Entreprises
8 794601296
7 247 232126
1 205 561 230
341807 940
2 705172
2 705 172
713 000 083
13 681782
11 340 122
2 341 660
2 622 542164
2 510 072 904
112 469 260
123 202 065
67 968 472
22 967 772
30 483 662
1 782 159
3 803 340 103
3 228 700 968
570 348113
4 291022
3 531 526
3 531 526
765 027 585
28 566163
24 548 911
1 154 222
2 863 030
865 184 500
856 230 924
8 953 576
70 024117
38 510826
24 064 156
5 343 434
2 105 701
2 975 520 141
2 557 053 913
412 037 021
6 429 207
3119 564
3119 564
763 880 781
22 750 489
20 302 774
484 517
1 963198
443 701196
440 187 703
3 513 493
40 214 841
24 208 171
12 219 662
2 849 075
937 933
827 819 962
671 647 055
158 311092
2 138 185
1942
Trafikinrättningar — Communications
Statsjärnvägarna — Chemins de fer de VEtat
Post- och telegrafverket — Postes, télégraphes et téléphones de VEtat
Kanalerna — Canaux
+ 411962! Industriella inrättningar — Services industriels
+ 411962 Margarinfabriken—Fabrique de margarine
+ 1 146 804 Försvarsväsendets fabriker — Usines de la défense
+ 5 815 674: Statens övriga affärsverksamhet — Autres entreprises
+ 4 246 137 Statsrådets tryckeri — Imprimerie du conseil des ministres
+ 669 705 Officiella tidningen — Journal officiel
+ 899 832J Lantmäteristyrelsens stentrycken—Bureau de copie de la Direction
i générale du cadastre
+ 421483 304 Statens forstförvaltning — Administration forestière
+ 416 043 2211 Forstförvaltningen — Administration forestière
+ 5 440 083j Forstvetenskapliga forskningsanstalten — Institut de recherches scienti-
; fiques de forêts
+ 29 809 276; Statens lanthushållning — Agriculture
+ 14 302 655! Lantbruksstyrelsens lägenheter — Fermes de la Dir. gén. de V agri-
culture
11 844 494 Fångvårdsväsendets lägenheter — Fermes des prisons
2 494 359 Socialministeriets lägenheter — Fermes du Ministère des affaires
sociales
+ 1167 768 Medicinalverkets lägenheter — Fermes de VAdm. de V Hygiène publique
+1288 625 167
— 2 138 185
Vinst inalles — Total du bénéfice
Förlust inalles — Total de la perte
(2 269 732 562
10 708 078 429
9 960 570 627
10 163 039 498
9 601179 076
9 313 563 621
9 031114 727
8881591958
8 767 572195
9 252170 437
9 257 802 449
5 535 673 994
4 051 476 690
2 947 846 450
2 449 721412
2 380 949 300
2 104 022 079
1 774 205 104
1 633 727 629
1 555 254 555
1 269 042 283
1 229 429 847
4 249 187 012 + 1 286 486 982| Summa — Total
3 310 292 504
2 614 051 804
1 934 536 296 +
1831236151 +
1578 244 258! +
1415 898 560 +
1331413288 +
1234 998158 +
1082 722 085 +
1145 509 983 +
741 184 186
333 794 646
515 185 116
549 713 149
525 777 821!
358 306 544!
302 314 3411
320 256 397|
186 320 198'
83 919 864'
År 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
> 1932
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246. Tullilaitoksen tulot vuosina 1871—1»42.
Recettes douanières
Vuosina
År
Années
S <T> C
S S ?
Siitä — Därav — Dont
Tuoduista tavaroista
Inkomster av införda varor
Droits d'entrée
ITIÎI
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk mk
• J f/l ?J ^
S.IB.»
Viedyistä tavaroista
Inkomster av
utförda varor
Droits de sortie
'
 0Q
 S "•
b g
•»•«
1 000 mk
1871—75 kesk.
1876—80 » —
1881-85 » —
1886—90 » —
1891—95 » —
1896—1900» —
1901—05 » —
1906—10 » —
1911—15 » —
1916—20 » —
1921—25 » —
1926—30 » —
1931—35 » —
1936—40 » —
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
-im.
- »
- »
10 038
11943
15 625
18 709
22 087
34 706
35366
50 060
52 528
153 582
972 761
1 305 445
1 307 267
1 561 660
60 083
47 230
42 436
46 062
33 919
17103
242 037
428 787
654189
848174
1 096 526
1 065 284
11199 631
1 044 882
1254113
1 416 584
11365 206
jl 446 438
1164101
jl 051 736
! 1 277 060
11524 734
jl 518 704
1 658 137
1 760 484
1 867 643
1589 325
932 709
1390879
1 664 591
8 859
10090
12 680
15545
17914
29408
29 809
41927
43 792
116 693
894 008
1 261 981
1267 719
1 525 839
49 794
39 059
35119
38420
28399
11757
213 195
291 693
512 035
763 533
1 020 124
1014 227
1160 120
1 006 300
1 209 674
1373 810
1 322 817
1 397 306
1125 324
1 016 705
1 238 725
1 481129
1 476 713
1 615 002
1 716 031
1826 415
1 552 809
918 937
1374816
1 644 760
•)872
1342
2194
3 430
2 868
3 597
4 306
»)3 896
380
466
537
882
8 859
10 090
13 758
17353
20 645
33 720
8941 33 571
1 258J 46 782
1314 49 412
')715 120 382
— 894 008
— jl 261 981
— 1267 719
— 11525 839
3 916 1 494 55 204
4 274 j 1171 44 504
5 686|1053j 41858
5589
4 003
4149
1844
1152 45161
852 33 254
353 16 259
504 215 543
— 291693
— 512 035
— I 763 533!
— 11020124!
1014 227!
1160 120 j
1 006 300 !
1 209 674 :
1373 810!
1322 817:
jl 397 306!
!l 125 324 :
11016 705:
'1238 725!
14811291
: 1476 713 i
jl 615 002 i
!1 716 031
.1826 415:
1552 8091
| 918 9371
1374816 !
1 644 760
4.80
5.08
6.45
7.56
8.43
12.86
11.97 I
15.57 !
15.39'
36.12!
259.00 !
350.31j
339.78 ;
396.21 i
59
75
126
133
175
113
149
1363
1 748
3 942
3 996
17.18- 167
13.691! 77
12.75 !i 35
13.64 :
9.97 i
4.87 i
64.70 I
87.101
151.30
223.24 I
295.30 )
290 99 !
330.07 j
283.69 i
338.26.j
381.21 i!
364.36 I
382.34 ;
305.57 ;j
274.03 !
331.96 !
394.66 I
390.89 ;|
424.88 !
448.55
473.80 !
399.96
236.16
352.91
420.97
60
14
7
220
446
993
1303
1618
1505
1394
1458
2 004
1796
1800
1681
2 358
3 401
3 821
4 678
5 450
4 724
5 511
4 761
4 977
7
[0A]
3
4
2
2
5
13
•)124
4
3
11
9
21
6
3
24
21
43
136
294
23
230
301
42
60
90
97
970
1074
12 485
26 278
8 958
1651
895
1790J
9811
25
192
91
17
22 740
39388
35 752
30 893
32 607
22 253
9 883
9 937
11059
9 485
7 625
6 683
4 450
876
585
1001
1341
717
886
1107
638
1127
1439
1255
—
•)967
528
323
393
430
407
328
)21 661
)42 075
—
—
—
551
233
12
5
10
38
—
86 592
88568
25 845
11811
.—
—
—
.—
—
—
.
—
_
—
—
—
.
—
327
449
582
567
709
920
1095
1253
1147
2099
15 280
17 938
24 459
24 812
1727
1038
295
384
321
519
2356
6 912
10 086
18 392
18095
14 206
15 619
15 353
17109
16933
16 340
23 953
20 413
20 293
24 666
28 479
28 442
30 314
31505
28 037
24 844
9 358
11392
14 975
•) 105 325
161500
205 035
224 612
•) 261 625
59 264
151 385j
130 817J
146 8521
181 283j
170 379
178 169;
184 065!
196 665!
214 564]
220 682
209201
205 686
")195392
192 444
209 611
255 475
261 625
Muist. Vv. 1S96—1902 ilmoittavat luvut bruttokantoa, ainoastaan yhteissumma osoittaa puhtaan kannon.
») Tähän sisältyy vv. 1871—1913 vain sahausmaksu ja vv. 1920—1023 vain vienti- ja Iiäenssimaksu. —s) Käsittää vuodet 1882—1885.
— ') Tähän ei sisälly lisäveroa. Vuodesta 1937 lähtien tulouttaa valmisteverot leima- ja valmisteverokonttori. Kts. taulua n:o 249, siv. 297. —
Anm. Uppgifterna för åren 1896—1902 avse bruttouppbörden, utom totalsumman, som avser nettouppbörden.
l) Siffrorna för åren 1871—1918 avse endast 3å?ningsavgifter ooh för åren 1920—1923 endast export- och licensavgifter. — «) Omfattar
åren 1921—1923. — ') Häri ingår ej tilläggsskatt. Fr. o. ra. år 1937 uppbäres accisema genom stämpel- och acciskontoret. Se tabell n:o 249,
Rem. Les données pour les années 1896—1902 se rapportent aux recettes brutes, sauf le montant total qui concerne les recettes effectives.
*) Les données pour les années 1871—1918 ne concernent que les droits de sciaqe, celles pour les années 1920—23 seulement les droits d'ex-
1923. — 7) Depuis l'année 1937 les accises sont perdues par le bureau du timbre et des accises. Voir le tableau n:o 249, page 297. — •) Années
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— Tullverkets inkomster åren 1871—1942.
de 1871 à 1942.
Xullitoimistot
Bureaux de
douanes
I H 3 I.gir I 2ff&
3*8S fris ! &«»
•§ c ss -e S *• I S-S"Ö? s r »2 s S *< ~*g- " R £. ! 8 v
oS
§S§2.Ä
 < 8» B
o-n> •< B s » s-
a H »
1
 
Finan
«
S'
SS
>
5- »
fi
3 2.
a
«. = «•
Ï5o £ojamst
Yhteensä
Summa
Total
Tullanstalter
Bureaux de
douanes
mk
—
21308
6 923
—
14 227
117 646
37163
.—.
289 376
157 562
—.
542 264
28 217
.—.
71759
370 865
9107
205 664
32 427
10 731
20
20
20
560
2 880
140
564
20
580
8 580
900
580
7 410
1810
60
879
17 291
1220
650
160
300
249
1942
Tullihallitus
Tornio
Kemi
Oulu
Raahe
Kokkola
Pietarsaari
Vaasa
Kaskinen
Kristiinank
Pori
Rauma
Uusikaupunki...
Turku
Maarianhamina .
Degerby
Hanko
Helsinki
Porvoo
Loviisa
Kotka
Hamina
Viipuri
Iisalmi
Kuopio
Joensuu
Savonlinna
Mikkeli
Lahti
Hämeenlinna . ..
Tampere
Jyväskylä
Petsamo
Yhteensä
5117 330
1024217
21 374 348
189 819
2 538 708
25 963 924
105 413 802
11622 302
598 646
29389 818
6 490 017
527 274
494829 018
219 481
19 356 601
776 357 518
1570 317
26 711
61 512 622
465 462
10184 239
1118 921
6 826 194
2 478 799
1683 693
2 355 322
14 234 494
1144 221
60 002 592
3 866 642
4 760
.
—
—
—
—
2 235
5 974
. .
578 823
—
716 158
—
.
83 220
.—.
—.
—.
—
—.
—.
—
—
—.
—
—.
—.
108 838
314 258
2 060 901
324 342
694 919
231 331
854 276
399 674
87 928
1 463 041
642 015
21395
2 360 319
155 316
2 335
373 669
2 655167
42 796
145 039
1 247 268
376 319
110 988
528
43 647
7 216
148 428
25120
27 118
5 064
32 428
32 538
20 919
33 781 1 008
6 880J 928
1 990 9 451
3 748
1452
56 840
84132
2 757
966 874
15 324
1220
3149
4 520
120
15 972
45 482
938
2 863
7 009
5 051
4 765
15144
77195
5 588
1165
2 418
143|
61
31391
1176
11
39 200
9 000
4860
24 000
2 700
2 700
12 321
1500
32 600
4 000
64 062
6 019
3 714
3 607
5 157
6 087
2 488
17 935
3166
9 988
8 005
11
5 300177
1 355 303
23 472 878
521 644
3 237 445
26 240 233
106 394 749
12 059 159
692 205
31212 590
7 299168
554 014
498 429 431
406 324
34 995
19 809 665
781 225 130,
1613113
203 420
63 058 726]
876 753
10 306 258
1126 205
6 881 936
2 492102
1835 001
2 380 503;
14 310 938.
1152 4511
60 036196
3 925140!
79 286!
1942
Tullstyrelsen
Torneå
Kemi
Uleåborg
Brahestad
Gamlakarleby
Jakobstad
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Björneborg
Raumo
Nystad
Åbo
Mariehamn
Degerby
Hangö
Helsingfors
Borgå
Lovisa
Kotka
Fredrikshamn
Viborg
Iisalmi
Kuopio
Joensuu
Nyslott
S:t Michel
Lahti
Tavastehus
Tammerfors
Jyväskylä
Petsamo
1668 487 812 1886 410 15 015140
Vähennys j 23 727 625
Lisäys
130 938 40 436
1915 239 45 01311244121
14 281
166 294 263120 1688 523149 Summa— Total
20 000
11201
Avdrag — Dé-
23 933 280 ! duction
1120
Tillskott —
Supplement
Puhdas kanto 1 644 760 187 I 255 472 14 974 704 1900 958 45 013 1244121 167 414 243 120 1 664 590 989 Nettouppbörd-
Recettes ef-
fectives
— ») Käsittää vuodet 1916—1919. — '1 Käsittää vuodet 1916—1918 ja 1920. — 5) Käsittää vuodet 1921—1924. — •) Käsittää vuodet 1921—1923.
•) Käsittää vuodet 1919—1920.—») Käsittää vuoden 1936. — ") Lisäksi bensiinivero 42 706 000 mk.
åren 1332—1335. —J) Omfattar :\ren 1916—1919. — M Omfattar Aren 1916—1913 och 1920. — 5) Omfattar åren 1921—1924. — •) Omfattar
sid. 297. — •) Omfattar åren 1919—1920. — ») Omfattar året 1936. — 10) Dessutom bensinskatt 42 706 000 mk.
porterions. — %) Années 1882—188-5. — *) Années 1918—1919. — M Années 1916—1918 et 1920. — *) Années 1921 —1924. — •) Années 1921—
1919—1920. — *) Année 1936. — 10) En outre l'accise à l'essence de 42 70S 000 de markkas.
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247. Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1938. Statens inkomst- och förmögen-
Luku
Antal
Nombre
Fyysilliset henkilöt • Fy-
siska personer
Kotimaiset osakeyhtiöt — t
Inhemska aktiebolag . . . I
Ulkomaiset osakeyhtiöt - - [
Utländska aktiebolag . . . I
Osuuskunnat — Andelslag
Avoimet, kommandiitti- ja
Iaivanisännistöyhtiöt —
Öppna, kommandit- och
rederibolag
Ynteisveroilmoittajat - -
Samdeklaranter ;
Kuolinpesät — Dödsbon...
Yhdistykset, säätiöt y. m.—- i
Föreningar, stiftelser m.m. I
464 224
7 644
17
1495
946
3 593
, 8 877
297
Tuloverotus — Inkomstbeskattning
Impôt sur le revenu
Luku
Antal
Nombre
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
1000 mk
Tulovero
J nkomstskatt
Impôt
sur le revenu
mk
445 825
5 390
16
1188
907
3 276!
7 445
161
10 054 747.8
1 630 210.6
3 062.8
204 840.3
100 514.9
69 892.9
201 005.3
9 719.3
338 655 792
353 164 671
404 895
31 058 883
12 642 510
1 942 724
10183 917
912 268
Kaikki verotetut — Alla beskattade — Total des
Omaisuusverotus — Förmögenhetsbeskatt- j
ning—Impôt sur la fortune \
Luku
Antal
Nombre
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Fortune
imposée
1 000 mk
Omaisuusvero
Förmögenhets-
skatt
Impôt sur lafortune
mk
115 246
6 941
8
1435:
454-
2 655!
7 203:
247 1
33 811798:
22 177 624 1
15 199 !
3 409 372 |
530 913 ;
610 410!
2 689 963
151 728 !
57 294 029
135 484 153
60 007
20 360852
2 538 584
410 903
5 457 621
484 279
Yhteensä — S u m m a ; 4870931 464208 | 12 273 99J.9 748 965 660 134 189 ! 63 397 007 ! 222 090 428
Verotetut yksityiset henkilöt — Beskattade enskilda personer —
Tuloluokat
Inkomstklass
Catégories de revenu
mk
: • - » ! i-» Ci
M O i MC" O< O
i r f i O _ O© OO
! Eœc ! 3 œ c 3®o
; wgg j wg§ x-go
' ° i ! ° l ° i
Verotettuja oli omaisuusiuokissa — Antal beskattade inom förmögenhetsklasserna —
3«=
"§? 2 o
»om ä f i 8 f
10 000—
15000—
30 000—
45000—
60 000—
75000—
90 000—
135 000—
180 000—
360 000—
540 000—
900 000—1
1 500 000—
14 900
29 900
44 900
59 900
74 900
89 900.
134 900
179 900
359 900
539 900
899 900
499 900
658
1567
787
524
331
197
241
64
31
4
182
1694
956
760
522
407!
525 '
204!
121 !
9!
1
271
946
584
494
381
303
532
232
203
28
4
17
169
185
215
153
132
262
145
154
13
7
1 452
22
1
27
71
106
76
72
157
86
115
21
4
736
12
1
9
12
57
66
53
84
60
82
23
5
1
453
5
—.
—.
8
16
38
30
62
48
53
14
3
2
274
3
1
2
2
7
23
48
119
75
114
32
19
4
446
—
1
2
—
2
3
9
43
47
81
27
6
3
1
225
1
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
1
1
3
3
1
2
13 1
29 4
137 21
51 23
39 19
9 6
1 3
Yht. — S : m a
0—9 900 2)
Total 4 404
1572
5 981
1187
10 000—
15 000—
30 000—
45000—
60 000—
75 000—
90 000—
135000—
180 000—
360 000—
540 000—
900 000—1
1 500 000—
14 900
29 900
44 900
59 900
74 900
89 900
134 900
179 900
359 900
539 900
899 900
499 900
20 554
11096
760
230
124
69
61
16
7
—
32 917
11598
8 544
19 289
2 162
453
214
126
149
36
23
1 !
 
i 0
0
30 999
3 647
3 978
172
514
4 505
3 999
1 141
303
153
189
69
41
5
1
288
1
79
M a a s e u t u — L a n d s b y g d —
12 |
152 j
549 !
628 1
328!
137
119
35!
35 i
9!
1
18
58
138
162
104
124
34
33
2
1 
1 
oo
677
3
2
6
7
41
56
46
98
36
23
5
1
321
—
—
—
10
5
20
27
56
16
23
6
3
166
2
1
2
1
7
11
14
56
47
46
13
8
—
2
. .
1
1
1
3
5
18
39
9
3
.—
•—•
1
• —
1
1
1
8
43
21
11
2
2
—
_._
.._
—
1
1
9
5
5
3
1
Yht. — S:ma — Total
0—9 900 2) 165
2004
8
206
1
82 91 25
') Tähän sisältyy 23 a §:n perusteella määrätty lisävero, 10 508 005 mk. —2) Verotettu ainoastaan omaisuudesta. —') Verotettu ainoastaan tuloista.
*) Inkl. tilläggsskatt enligt § 23 a, 16 508 005 mk. — *> Beskattade endast för förmögenhet. — *) Beskattade endast för inkomst.
») Y compris l'impôt additionnel pour les personnes exemptes de charges de famille, 16 SOS 005 markkas. — ') Imposés seulement pour la for- • -une- ~ *> Imposes seulement pour les revenus.—') Augmentation de l'impôt selon le g 43. — ') Total de l'impôt sur te revenu et la fortune.— *) Impôt
additionnel pour la défense.
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hetsbeskattning för år 1938 Impôt de
contribuables
j
i Veronkor.,
i 43 §
Skattoför-
höjn.,§ 43 - •)
2 750 363
136 5^5
—
7166
7 802
56 049
18174
917
2 976 996
Koko tulo- ja
omaisuusvero
Hela in-
komst- o. för-
mögenhets-
skatten — *)
mk
')415 208 189
488 785 349*±(J(_J 1 <J)iJ tJ*±tJ
464 902
51 426 901
15 188 896
2 409 676
15 659 712
1 397 464
990 541 089
KtvnVtVmOoieS muiFittiKKi
Contribuables dans les catégoi10
 800000
-
17
 999
 000
!
 
m
k
18
 000
 000
-
29
 999
 000
m
k
Filles
i —
! .
i
i —.
| —
; 4
i 15
; 30
i 9
! 4
62
Lisävero ;
perushank.
Tilläggsskatt
för grundan-:
skaffn. — •)
Contribuables in-
83 041 638; dividuels
Sociétés anonymes
97 757 070
92 980
10 285 380
3 037 779
481 935
3 131 943
279 493
indigènes
Sociétés anonymes
étrangères
Coopératives
Sociétés ouvertes,
far commandite
etc.
Contrib. collectifs
Successions indi-
vises
Autres sociétés,
fondations, etc.
198108 218 Total
ies de fortune
30
 000
 000
m
k
 
—
.
'
1 !
4 i
12
4
21
Ca m pagne
—
—.
—
—
-
—
—
8
6
-
14
—
— •
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
2
6
—
yhteensä
su
m
m
a
total
0—
99
 000
m
k
8)
; 1733
— i 4 417
2 608
: 2184
1 594
1253
~ 2 039
.
yy*
1117
1 i 261
1
1
142
47
11 24
14 18 413
— z yvo
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
1
1
4
6
—
29 630
35 068
7 548
2 644
1220
680
859
316
322
78
45
15
9
78 434
15 424
71454
80 227
12 453
5 857
2 560
1283
1225
226
146
9
2
1
175 443
100 920
62 516
6 593
2 097
707
305
299
73
23
2
—
—
—
173 535
VEtat sur le revenu et la jfortune, en
Verotetut yksityiset henkilöt—Beskattade
Tuloluokat
Inkomstklass
Catégories de revenu
mk
10 000— 14 900
15 000— 29 900
30 000— 44 900
45 000— 59 900
60 000— 74 900
75 000— 89 900
90 000— 134 900
135 000— 179 900
180 000— 359 900
360 000— 539 900
540 000— 899 900
900 000—1 499 900
1500 000—
Yht. — S:ma — Total
0_9 900 a) '
Omaisuusluokat
Förmögenhetsklass
Catégories de fortune
m k
100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
600 000— 899000
900 000— 1199 000
1 200 000— 1 499 000
1 500 000— 1 799 000
1 800 000— 2 699 000
2 700 000— 3 599000
3 600 000— 7199000
7 200 000—10 799 000
10 800 000—17 999000
18000 000—29 999000
30 000 000—
Yht. — S:ma — Total
0—99OOO3)
Contribuables individue
Luku
Antal
Nombre
203 737
182 228
29 202
12 782
6 081
3 521
4 422
1609
1608
350
189
62
34
445 825
18 399
: Luku
Antal
Nombre
50 491
41814
15 235
3 486
1428
779
445
653
308
380
104
76
27
20
115 246
348 978
Tuloverotus —
1938.
) enskilda personer
Is
'nkomstbeskattning
Impôt sur le revenu
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
1000
2 434 775.6
3 656113.0
1053 766.7
657 005.5
405 402.7
288 236.8
477 787.0
247 876.9
386 553.5
152 299.8
127 838.6
69 734.4
97 357.3
10 054 747.8
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen-
het
Fortune
imposée
mk
4 457 044
8107 810
3 470 579
2 132 691
1 454 573
1125 318
2 101 426
1 359 740
2 639 233
1 204 920
1 320 329
782 695
1 098 453
31 254 811
2 556 987
Omaisuusverotus
Förmögenhetsbeskattning
Impôt sur la fortune
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen-
het
Fortune
imposée
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
1000 mk
5 795 680
8 318 949
6 103 278
2 504 825
1 470 448
1 038 522
.727 721
1 412 214
958 051
1 858 052
908 888
1 017 760
596 346
1101 064
33 811 798
694 561.2
963 676.7
670 286.4
262 196.1
148 015.0
100 128.1
65 883.5
127 278.9
74 210.1
137 658.7
57 920.7
59 387.1
37 670.0
59 097.0
3 457 969.5
6 596 778.3
Laskettu ;
tulovero
Beräknad
inkomst- ^
skatt i
Evaluation i
de l'impôt ;
sur le i
revenu
mk i
20 620 079
55 014 990
26 406 535
22 982 785
18 243 243
15 861 548
33 455 640
22 283 104
46 424 430
22 899 960
21 743 106
13 248 912
19 471 460
338 655 792
Laskettu
omaisuus-
vero
Beräknad
förmögen-
hetsskatt
Evaluation
de l'impôt
sur lafortune
mk
981 338
2 482 530
3 667 534
2 499 730
2 060 934
1 869 079
1 599 973
3 957 667
3 470 407
9 000 375
5 473 984
6 907 583
4 514 383
8 808 512
57 294 029
37
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247. (jatk.). Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1938. —
(suite). Impôt de VEtat sur le
Lääni
Départements
Verotetut yksityiset henkilöt—Beskattade enskilda personer
Contribuables individuels
Luku
Antal
Nombre
Uudenmaan
Kaupungit
Maaseutu
Turun-Porin
Kaupungit
Maaseutu
Ahvenanmaa
Kaupunki
Maaseutu
Hämeen
Kaupungit
Maaseutu
Viipurin
Kaupungit
Maaseutu
Mikkelin
Kaupungit
Maaseutu
Kuopion
Kaupungit
Maaseutu
Vaasan
Kaupungit
Maaseutu
Oulun
Kaupungit
Maaseutu
Lapin
Kaupungit
Maaseutu
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
86 687
44 830
23 867
34 423
608
1957
26 978
34 552
27 897
58 793
3 370
12139
5 420
23 391
11241
37 333
6 791
12 746
3 972
7 229
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Fortune
imposée
1000 mk
2 629 622.5
989 305.9
598150.5
655 716.9
22 219.9
32 454.4
623 766.4
658 332.1
627138.4
976 123.8
82 475.7
211930.7
133 584.6
397 721.1
275 522.5
574 275.1
164 071.6
194 336.0
80635.5
127 364.2
7 355 661
3 478 169
1 442 474
3 703826
76 275
159 846
1 325 001
3 253 372
940 086
2 691 079
185 471
1 265 969
276 875
1 816 491
607 232
3 539858
333192
805 056
105 889
449 976
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkomstskatt
Evaluation de
l'imp. sur
le revenu
Laskettu
omaisuusvero
Beräknad för-
mögenhetsskatt
Evaluation de
l'impôt sur
la fortune
Län
Départements
m k
132 625 631
33 065 502
23 750 231
17 964 693
1 334 659
592 181
21 352 458
16 783 633
19 421787
18 614 424
2 583 883
4103 811
4 194 171
8 204 489
9 669 203
10 255 980
5 735 009
3 517 678
2 071 406
2 814 963
i Nylands
25 507 741 i Städer — Villes j
6 590 459 Landsbygd — Campagne \Åbo-Björneborgs ,
3 870 750 Städer — Villes !
4 262 161 Landsbygd — Campagne 'Åland !
141706 Stad — Ville ;
51 993 Landsbygd — Campagne
Tavastehus i
3 425 082 Städer — Villes \
3 371927 Landsbygd — Campagne
Viborgs
1 656 540 Städer — Villes j
1 526 794 Landsbygd — Campagne )
S:t Michels i
230 030 Städer — Villes [
776 924 Landsbygd — Campagne '
! Kuopio i
364126 I Städer — Villes i
1 390 312 j Landsbygd — Campagne \
! Vasa i
1183 579 Städer — Villes \
1 438 579 Landsbygd — Campagne j
Uleåborgs {
724 581 Städer — Villes \
393 211 Landsb5Tgd — Campagne i
Lapplands !
164101 Städer — Villes i
223 433 Landsbygd — Campagne ;
464 224
196 831
267 393
10 054 747.8
5 237187.6
4 817 560.2
33811798
12 648 156
21163 642
338 655 792
222 738 438
115 917 354
57 294 029
37 268 236
20 025 793
Hela riket — Tout le pays
Städer — Villes
Landsbygd — Campagne
Sukupuoli ja syntymävuosi — Kön och födelseår
Sexe et année de naissance
Verotettuja, joiden verotetut tulot olivat, markkaa — Antal beskattade
 t
10 000—14 900 15 000—29 900 30 000—44 900 45 000—59 900
Miehiä — Män — Hommes
1919—
1909—1918
1899—19(8
1889—1898
1879—1888
1869—1878
—1868
Tuntematon ikä — Okänd ålder — Age inconnu
Naisia — Kvinnor — Femmes
1919—
1909—1918
1899—1908
1889—1898
1879—1888
1869—1878
—1868
Tuntematon ikä — Okänd ålder — Age inconnu
Mol. sukupuolet — Båda könen — Les deux sexes
1919—
1909—1918 ,
1899—1908
1889—1898
1879—1888
1869—1878
—1868
Tuntematon ikä — Okänd ålder — Age inconnu
160 185
2 950
40 993
44 726
28 336
21638
12 955
3 401
5186
43 552
332
13 357
14 095
7 454
4 316
2 117
909
972
203 737
3 282
54 350
58 821
35 790
25 954
15 072
4 310
6158
150 443
607
29 861
46 321
32 049
23 231
12 123
2 807
3 444
31785
89
4 824
10 648
8128
4 649
1974
748
725
182 228
696
34 685
56 969
40177
27 880
14 097
3 555
4169
24 734
23
2 454
7 438
6 235
5 009
2 400
577
598
4 468
20
247
1018
1242
1132
525
163
121
29 202
43
2 701
8 456
7 477
6141
2 925
740
719
11168
11
751
3334
3 212
2 267
1088
283
222
1614
13
90
310
443
396
231
90
41
12 782
24
841
3 644
3 655
2 663
1319
373
263
*) Verotettu ainoastaan omaisuudesta.—Beskattade endast för förmögenhet.—Imposés seulement pour la fortune.
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(forts.). Statens inkomst- och förmögenhetsbeskattning för år 1938.
revenu et la fortune, en 1938.
Ammattiryhmät
Catégories
professionnelles
a P* cP
ib
Kifis?2I
Tuloverotus
Inkomstbeskattning
Impôt sur le revenu
Luku i
Antal |
Nombre j
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
1 000 mk
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkomst-
skatt
Evaluation
de l'impôt
sur le
revenu
mk
Omaisuusverotus
Förmögenhetsbeskattning
Impôt sur la fortune
Luku
Antal
Nombre
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen-
het
Fortune
imposée
1 000 mk
Laskettu
omaisuus-
vero
Beräknad
förmögen-
hetsskatt
Eval. de
l'impôt sur
la fortune
mk
Yrkesgrupper
Catégories prolessionnelles
Maanviljelijät
Talonomistajat . . . .
Koroillaaneläjät ja
eläkkeennauttijat.
Teollisuudenharjoitt.
Kaupan- ja meren-
kulunharjoittajat.
Käsityöläiset ja kä-
sityöläistyöväki . .
Vapaiden ammattien
harjoittajat
Valtion ja kuntien
virkamiehet
Virkamiehet kaupan
ja teollisuuden pal-
veluksessa
Muut virkamiehet . .
Työnjohtajat, tekni-
kot y. m
Työmiehet
Palvelusmiehet ja
kauppa-apulaiset .
Henkilökoht.palveli j .
Muut
Tuntemattomat ....
110 132
3 804
5 363
699
14 884
26 602
6 387
41227
40 996
3 734
21523
131 954
40393
3 565
12 233
728
96 997
3 033
4 625
680
14 648
26 454
6 295
41132
40898
3 707
21457
131 653
40 349
3 536
9 702
659
1 766 017.
87 006.
196 731.
103 280.
613 695.
463 590.
315 956.
5 36 553 840
7 3 821111
79 914
2 978
16 566 180
1 007 912
1295 836.3
1 572 862.1
113 222.4
537 637.6
2 026 348.3
689 617.5
57 723.0
202 450.9
12 771.8
16 609 417
15 253 804
40438194
7 948 247
19 075 827
47 168 865
90 337 795
4 051 219
15 117 994
25 228 378
9 623 401
843 960
6 287 573
296 167
3183 2 780 903
497 918119
5 959; 2 864 989
1 473J 317 249
1379 1081859
4 432 1 852 577
4 891 3 480 703
520 171316
1456J 411410
1775; 277 006
1200
71
5 352
166
201 740
11023
1 832 705
36107
10 684 792 > Jordbrukare — Agriculteurs
1468 3701 Gårdsägare — Propr. à"1 immeubles
I Rentierer och pensionstagare —
11 396 6511 Rentiers et pensionnés
5 289 3601 Industriidkare — Industriels
j Handels- och sj öfartsidkare —
6 617 368 Commerçants, etc.
Hantverkare o. hantverkeriarbe-
212 434 tare—Artisans et ouvriers artisans
Idkare av fria yrken — Processions
3 432 966 liberales
Tjänstemän i statens o. kommu-
nens tjänst — Employés de
3 411 679 V Etat et des communes
Tjänstemän i handelns och in-
dustrins tjänst — Employés de ',
10 984 861 commerce et d'industrie \
245 917 Andra tjänstemän — Autres empi. l
Arbetsledare, tekniker o. dyl. — i
538 773 Contre-maîtres, techniciens, etc.
83 554 Arbetare — Ouvriers \
Betjänte o. handelsbiträden — Per-,
78 557 sonnel de service et de magasins i
3 078 Personlig betjäning — Domestiques j
2 824149 Övriga — Autres j
21520 Obekanta — Inconnus i
Yhteensä |464 224|445 825110 054 747.s 338 655 792(115 246 33 811798 57 294 029 Summa — Total
vilkas beskattade inkomster utgjorde,
60 000—
74 900
5 380
11
246
1384
1643
1229
619
148
100
701
5
20
117
207
182
106
44
20
6 081
16
266
1501
1850
1411
725
192
120
75 000—
89 900
90 000—
134 900
3 202 4 066
2 4
95 66
699
1034
829
384
110
49
319
2
18
53
764
1332
1167
555
110
68
356
4
12
51
75 ; 79
80 98
59 65
28 29
4 18
3 521 4 422
4 8
113 78
752 815
1 109 1 411
909
443
1265
620
138 139
53
nark — Contribuables dont
135 000—
179 900
1465
6
24
217
459
443
231
60
25
144
o
4
10
27
50
25
17
9
1609
8
28
227
486
493
256
77
34
180 000—
359 900
1447
4
34
188
415
468
238
75
25
161
1
7
14
22
41
35
32
9
1608
5
41
202
437
509
273
107
34
les revenus imposés montaient à markkas
360 000— i 540 000—
539 900 i 899 900
317 ! 175
1
 i 15 ! 6
27 ; 18
86 i 36
109 ! 54
60 i 44
18 : 12
11 4
33 14
— i
—. ,
:
 —
1 —
6 ! 4
8 ! 3
ti • 4
9 2
3 , 1
350 189
1 i 1
5 6
28 18
92 40
117 ; 57
66 ; 48
27 14
14 5
900 000—
1 499 900 1 500 000—
58 ! 27
— 1 —•
— ; —
6 1
6 ! 4
23
18
4
1
4
—
—
—
—
1
<•>
9
12
1
7
.—
1
6
1 : —
— • —
62 34
— •
- - : •
6 | 1
6 4
24 10
•20 ', 18
5 —
1 1 '
Yhteensä
Summa—Total
362 667
3 620
74 535
105 123
74 847
56 476
30 727
7 605
9 734
83158
468
18 579
26 317
17 687
10 957
5155
2 072
1923
445 825
4 088
93114
131 440
92 534
67 433
35 882
9 677
11657
0—9 900 >)
14118
238
712
2 831
4167
2 860
1733
863
714
4 281
222
302
363
652
876
947
688
231
18 399
460
1014
3194
4 819
3 736
2 680
1551
945
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247. (jatk.). Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1938. —(forts.). Statens inkomst- öch
iiuoiioveivouisuuaesta vapaiden lisaverotus Åa a §:n mukaan
— Personer, som icke varit underhållsskyldiga ocli som i enlig-
het med § 23 a påförts tilläggsskatt — Impôt additionnel selon
le § 23 a, pour les personnes exemptes de charges de famille
Ammattiryhmät
Catégories
professionvelies1) Miehiä
Män
Hommes j Femme >
Naisia Yhteensä
Kvinnor Summa
Total
%:na kaikista veronmak-
sajista—I%av alla skatte-
betalare — En % de tous
les contribuables
Miehiä
Män
Hom-
mes
Naisia
Kvin-
nor
Femmes
Yh-
teensä
Summa
Total
Lisävero
Tilläggs-
skatt
Impôt
additionnel
mk
Koko tulo-
ja omaisuus-
vero
Hela in-
komst- och
förmögen-
hetsskatten
Total de
l'impôt sur le
revenu et sur
la fortune
mk
Yrkesgrupper
Catéyories professionnelles V
Maanviljelijät
Talonomistajat
Koroillaaneläjät ja eläk-
keennauttijat
Teollisuudenharjoittajat . . .
Kaupan- jamerenkulunharj.
Käsityöl. ja käsityöläistyöv.
Vapaiden ammatt. harjoitt.
Valtion ja kuntien virka-
miehet
Virkamiehet kaupan ja teol-
lisuuden palveluksessa ..
Muut virkamiehet
Työnjohtajat, teknikot y. m.
Työmiehet
Palvelusm. ja kauppa-apul.
Henkilökoht. palvelijat....
Muut
Tuntemattomat
16 386
680!
516
110
3 073
7 626
1709
1330
324
881
5
1 453
2 284
1066
6 211 13 367
8 366
1107
6 938
47 561
10 669
193
1311
228
10 325
470
477
3 363
2 921
1787
2 405
41
17 716
1004
1397
115
4 526
9 910
2 775
19 578
18 691
1577
7 415
50 924
13 590
1980
3 716
269
15.9
24.3!
17.1 i
16.0
27.0
35.6
37.4
30.5
34.5
35.3
33.3
38.8
31.2
46.0
36. S
35.7
18.9
32.2
37.5
13.5
41.3
44.0
58.6
64.1
61.5
78.5
71.1
35.4
47.3
56.7
27.7
46.1
16.1
26.4
26.0
16.5
30.4
37.3
43.1
47.5
45.0
42.2
34.5
38.0
33.6
55.5
30.4
37.0
1 643 309
331 607
910118
361 396
1410 900
483 917
862 187
2 658 508
3 772 599
219 055
825 702
1 987 574
611 330
95 745
319 556
14 502
49 074 717 ! Jordbrukare :
5 655 535
 ( Gårdsägare \
i i
29 027 109 ! Rentierer och pensionstagare ;
20 959 173 | Industriidkare !
48 729 972! Handels- och sjöfartsidkare
8 764 354 j Hantverk, o. hantverkeriarb.
23 493 695 ! Idkare av fria yrken
! Tjänstem. i statens o. kom-
53 353 515 ! munens tjänst
j Tjänstemän i handelns och
105 720 417 J industrins tjänst
4 539 025 Andra tjänstemän
16 924 594 Arbetsl, tekniker o. dyl.
27 839 923 Arbetare
10 359 734 Betjänte o. handelsbiträden
967 709 Personlig betjäning
9 461 632 Övriga
337 085 Obekanta
Yhteensä 112 684:42 4991155183 29.9 48.6 | 33.4 (16 508 005|415 208 189 Summa — Total
Toimiala
Catégories
des entreprises
Verotettuja
Antal beskattade
Imposés
Kaik-
kiaan
Inalles
Total
Tulosta
verotettuja
Därav för
inkomst
Dont pour
les revenus
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska
•Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen-
het
Fortune
imposée
Tulovero
Inkomst-
skatt
Impôt sur
le revenu
Omaisuus-
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur
la fortune
1000 mk mk
Osakeyhtiöitä, joiden vähen-
Antal aktiebolag, vilkas oförminskade
Nombre des sociétés anonymes dont les
Teollisuus
Metalliteollisuus
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja
turveteollisuus
Kemiallinen teollisuus . .
Terva-, öljy-, kumi-y.m.s.
teollisuus
Nahka- ja karvateollisuus
Kutomateollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Ravinto- ja nautintoaine-
teollisuus
Valaistus-, voimansiirto-
ja vesijohtoteollisuus . .
Graafillinen teollisuus . .
Muu teollisuus
Maa- ja metsätalous sekä
kalastus
Kiinteistön omistus
Kauppa
Kiinteistö- ja muut toi-
mistot
Luottoliike
Vakuutustoimi
Liikenne
Hotelli- ja ravintolaliike
Teatterit y. m. taidelai-
tokset
Muut
2 160
322
165
CO
47
91
250
73
342
301
184
211
119
247
2 813
1277
261
30
26
494
183
41
107
1747
277
131
42
39
70
213
63
251
231
130
185
103
177
1484
1075
199
26
23
390
166
38
65
734 210.9 | 11 787 146 135 288 013 : 82 760 394
137 690.3 I 1 203 411 i 20 583 275 i 7 901 863
54 136.0 ;
20 537.3 ;
29 770.6 I
14 924.4 !
91 277.7 i
85 385.0 i
117 100.7 !
101 467.4 (
35 006. S ;
29 049.9 •
17 204.8 i
13 982.7!
71 836.2 ;
582 930.3 •
26 994.6!
. 88 087.8 ^
9778.7 !
75 668.5 i
14 723.6;
6 436.1 !
5 561.2 i
617 389 |
233 581
262 011 |
287 056 j
1 276 539
2 767 243
2 990 364
1 115 054
032 998
307 989
9 779110
4 027 540
5 898 037
2 184 740
16 420 710
16 508 149
21 044 074
18 822 700
6 077 140
4 400 401
2 875 471
3 994 391
1 428 287
1 820 419
1 690 378
8 928 805
21 715 030
22 059 753
7 324 347
4 107 623
1 485 891
300 601
231 567 j 1 661 924 ' 834 076
4 321 438 4 934 476 ! 15 888 268
2 401 573 172 134 943 ' 13 505 742
286 302
1 970 663
165 665
842 937
52 707
26 098
91528
3 888 715
17 359 481
1695 219
12 420 495
1 889198
1182 422
709 785
1 307 926
15 576 029
1 026 630
4 098 539
56 923
70 086
359 540
425
4f
35
19
15
37
12
91
70
50
20
10
70
1400
204
63
4
3
106
17
3
42
19 1 25
149
1
124
47
104
15
3
2
1
12
104
17
13
556
57
40
20
12
48
23
123
P8
70
32
18
1881
244
76
10
5
134
17
4
50
39
Yhteensä 7 644| 5 390 ! 1630210.6 ' 22 177 624 !353 164 671 135 484 153 2 337 178 168 |183 197 |3 063 1171
' ) Traduction des rubriques, voir page 291.
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förmögenhetsbeskattning for år 1938.—-(suite). Impôt de l'Etat sur le revenu et la fortune, en 1938.
Kotimaiset osakeyhtiöt—Inhemska aktiebolag—Sociétés anonymes indigènes^
! Omaisuusverotus
Förmögenhetsbeskattning
Tuloluokat
Inkomstklass
Catégories de
revenu
1000 mk
j Luku
! Antal
Nombre
Tuloverotus
Inkomstbeskattning
Impôt sur le revenu
Tulovero
Inkomst-
skatt
Impôt sur
le revenu
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
1 000 mk
Omaisuus-
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur
la fortune
m k
Omaisuusluokat
Förmögenhetsklass
Catégories de
fortune
1000 ink
: Luku '•
Antal I
Nombre
Impôt sur la fortune
Verotettu i Omaisuus-
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur
la fortune
omaisuus
Beskattad
förmögen-
het
Fortune
imposée
1000 mk
Tulovero
Inkomst-
skatt
Impôt sur
le revenu
m k
10.0—
15. o—
30.0—
45.0—
60.0—
75.0—
90. o —
135.0— 179.9
180.0— 359.9
360.0— 539.9
540.0— 899.9
900.0—1499.9
1500.0—
14.9
29.9
44.9
59.9
74.9
89.9
134.9
721
1 216
726
481
332
252
461
238
475
154
134
78
122
8 743.6
26 051.0
26 682.3
25 005.3
22 226.8
20 671.8
50 757.2
36 888.0
119 676.9
67 280.2
93 143.1
86 858.7
1046 225.7
112 348
465 020
763 255
1 084 973
1149 517
1 293 574
4 094 633
3 812 461
16 406 898
11330 424
17 814 940
17 705 026
277 131 602
Yht.-S:ma- Total
0—9.9 !)
5 390
2 254
1630 210.6 353 164 671
959 399
2 167 072
1 650 412
1190 428
1 039 893
1 011140
3 020 847
1 836 320
7 512 750
3 975 939
5 049 667
8 905 797
86 397 937
124 717 601
10 766 552
100-
150-
300-
600-
900-
1200-
1500-
1800-
2 700-
3 600-
7 200-
10 800-
18 000-
30 000-
149
299
599
899
1199
1499
1799
2 699
3 599
7199
10 799
17 999
29 999
752
1304
1364
713
437
346
261
560
385
484
121
86
36
92
90 558
281 076
578 369
522 044
453 237
463 986
429 051
1 240 338
1193 714
2 341 774
1 055 812
1 200 043
798 174
11529 448
16 078
96 741
368 570
529 977
639 856
841 287
948 218
3 527 624
4 313 365
11298 258
6 358 618
8 253 340
6 057 509
92 234 712
Yht.-S:ma-Total j 6 941
0—992)...... : 703
22 177 624 135 484153
498 901
2 357 682
4 353 381
4 122 330
3 348 346
3 656 971
4 430 304
10194117
9 391512
19 670 743
10 668 460
17 482 086
10 387120
251178 221
351 740 174
1 424 497
*) Verotettu ainoastaan omaisuudesta. — s) Verotettu ainoastaan tuloista.
*) Beskattade endast för förmögenhet. — 2) Beskattade endast för inkomst.
*) Imposés seulement pour la fortune. — -) Imposés seulement pour les revenus.
aktiebolag — Sociétés anonymes indigènes
tämättömät veronalaiset tulot olivat verotetusta
skattbara inkomster utgjorde i förhållande
revenus imposables non diminués ont étt
l
62
7
5
4
—
3
9
3
13
7
6
4
1
13
102
17
3
3
16
.
_
4
i
52
4
4
—
1
3
7
1
10
8
8
5
1
10
75
27
4
4
9
17
1
4
r
92
i i
i i
i
—
3
9
6
18
9
8
14
13
69
36
6
1
9
20
4
1
—
220!196|244
CO
o
74
7
1
—
.—
6
5
3
16
0
14
10
3
9
50
36
5
4
1
25
1
—
1
Ol
319
33
24
5
1
16
32
17
C3
43
43
34
8
56
380
139
16
15
10
82
6
9
12
10
—
73
i i
4
2
3
2
8
2
13
9
11
7
1
4
40
42
1
1
9
13
1
2
206|l037|179
Kl
68
i i
2
3
2
3
10
—
13
10
9
4
1
6
40
37
4
1
5
12
9
_
1
176
12
—
oo
64
5
4
3
3
4
7
1
8
11
5
12
1
Q
35
39
3
1
1
13
1
—
2
167
S en
13
—
74
12
8
2
2
5
4
3
9
15
3
7
4
8
28
43
7
. .
—
13
9
1
176
omaisuudesta
till den beskattade förmögenheten,
proportion de la fortum
62
8
7
1
1
1
C
4
8
10
7
5
4
9
18
44
5
.
1
17
5
—
2
10
—
en
341
47
25
11
11
15
35
10
51
55
35
35
11
35
161
205
20
3
9
68
10
1
8
o
261
39
30
6
10
18
39
8
26
31
14
26
14
21
65
180
19
1
1
60
12
8
5
Cn
154
36
10
3
2
5
26
2
20
19
8
15
8
10
40
122
25
.
1
48
12
4
4
o
113
21
8
4
2
4
19
4
15
12'
4
13
7
5
17
77
19
.—
27
9
5
2
' imposée,
C l
72
14
7
1
1
—
10
1
9
12
2
8
7
1
23
53
16
.—
_
16
8
3
4
o
64
17
1
4
•—
.—
8
2
8
12
1
4
7
2
9
38
11
.—
.—
3
13
1
—
%
1
27
8
—
2
1
—
4
_
1
3
—
3
5
2
4
17
9
1
—
6
5
3
2
% •
45
—
S
24
7
1
2
—
_
—
—
3
2
1
3
5
2
14
11
4
—
—
6
7
1
—
r
37
10
—
_ _
i
i
o
o
4
6
—
5
6
7
15
19
5
.—
—
10
21
1
2
1
o
o
7
i
i
—
_
—
—
—
i
—
—
i
3
—
5
4
'o
.—
—
3
8
1
—
100
—
190
32
18
2
6
7
27
4
18
IS
6
32
20
20
199
168
36
—
.—
31
55
7
18
163|861|633|420|274|196|141|76|69|117|33|724
Verksamhetsområde
Catégories des entreprises
Industri — Industrie
Metallindustri — Industrie métallurgique
Sten-, 1er-, glas-, kol- och torvindustri — Ind.
de la pierre, de l'argile, etc.
Kemisk industri — Iwlustrie chimique
Tjär-, olje-, gummi- och dyl. industri — Ind.
du goudron, des huiles, etc.
Läder- och hårindustri — Ind. du cuir et des poils
Textilindustri — Itulustrie textile
Pappersindustri — Industrie du papier
Träindustri — Industrie du bois
Närings- och njutningsmedelsindustri — Iml. des
comestibles et denrées de jouissance
ltelysn.-, kraftöverförings- och vattenlednings-
industri — Eclairage, eau, transmiss, de forée
Grafisk industri — Industrie graphique
Övrig industri — Autres imlustries
Lantbruk, skogshushållning och fiskeri —
Agriculture, économie forestière et pêche
Fastighetsbesittning — Poss. d'immeubles
Handel — Commerce
Fastighets- o. a. byråer — Agences immobi-
lières et autres bureaux
Kreditrörelse — Mouvement du crédit
Försäkringsrörelse — Assurances
Kommunikationer — Communicatiom
Hotell- o. värdshusrörelse—Hôtels et restaurants
Teatrar o. a. konstinrättningar — Théâtres,
salons, etc.
Övriga — Autres
Summa — Total
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247. (jatk.). Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1938. —
(suite). Impôt de VEtat sur le
Muut yhtymät — övriga sammanslutningar — Autres contribuables
Tuloluokat
Inkomstklass
Catégories de revenu
mk
Tuloverotus
Inkomstbeskattning
Impôt sur le revenu
Luku
Antal
Nombre
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
1000 mk
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkomst-
skatt
Eval. de
l'impôt sur
le revenu
mk
Omaisuusluokat
Förmögenhetsklass
Catégories de fortune
mk
Luku
Antal
Nombre
Omaisuusverotus
Förmögenhetsbeskattning
Impôt sur la fortune
Laskettu
omaisuus-
vero
Beräknad
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen-
het .
Fortune
imposée
1 000 mk
förmögen-
hetsskatt
Eval. de l'imp.
sur la fortune
mk
Yhteisveroilmoittajat — Samdeklaranter — Contribuables collectifs
10 000— 14 900 . . . 1 369
15 000— 29 900 . . . 1 456
30 000— 44 900 . . . 296
45 000— 59 900 . . . 73
60 000— 74 900 . . . 37
75 000— 89 900 . . . 21
90 000— 134 900 . . . ; 14
135 000— 179 9 0 0 . . . 3
180 000— 359 900 . . . 3
360 000— 539 9 0 0 . . . 1
540 000— 899 900 . . . 2
900 000—1499 9 0 0 . . . 1
1 500 000— : —
Yht. — S :ma — Total 1 3 276
0—9 9001) ' 317
16183.3
29 632.3
10 560.9
3 758.3
2 444.1
1 702.7
1 346.8
488.9
679.9
397.9
1 537.8
1160.0
—
69 892.0
135 723
452 169
261 645
131 681
108 969
92 797
86 016
45 824
79 182
57 980
268 938
221 800
—
1 942 724
100 000— 149 000
150 000— 299000
300 000— 599 000
600 000— 899000
900 000— 1199 000
1200 000— 1499000
1 500 000— 1 799 000
1800 000— 2 699000
2 700 000— 3 599 000
3 600 000— 7199 000
7 200 000—10 799 000
10 800 000—17 999 000
18 000 000—29 999 000
30 000 000—
Yht. -S:ma — Total
0—99 000 2)
1081
1095
361
63
29
9
4
9
1
3
-—
2 655
938
124 318
216 592
142 620
44 354
29 698
12 027
6169
17 882
3 092
13 658
—
—
610 411»
21080
64 256
84 504
43 348
41395
21697
12 744
46 953
11149
63 777
—
—.
—
4111 903
Jakamattomat kuolinpesät —
10 000— 14 900 . . .
15 000— 29 900 . . .
30 000— 44 900 . . .
45 000— 59 900 . . .
60 000— 74 900 . . .
75 000— 89 900 . . .
90 000— 134 9 0 0 . . .
135 000— 179 9 0 0 . . .
180 000— 359 900 . . .
360 000— 539 9 0 0 . . .
540 000— 899 9 0 0 . . .
900 000—1 499 900 . . .
1500 000—
Yht. S:ma Total
0—9 9001) .
3 075
3 033
706
262
120
60
95
37
35
10
7
3
2
7 445
1432
36 373.0
61 488.0
25 683.7
13 523.8
7 996.6
4 897.2
10136.6
5 595.9
8 456.5
4 234.1
4 785.7
3191.9
14 642.3
201 005.3
Oskiftade dödsbon — Successions indivises
305 220
934 740
648 785
475 066
359 694
268 692
703 392
495 744
1 018 170
630 820
815 997
599 137
2 928 460
10 183 917
100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
600 000—. 899000
900 000— 1199000
1 200 000— 1 499 000
1500 000— 1799 000
1 800 000— 2 699 000
2 700 000— 3 599 000
3 600 000— 7 199 000
7 200 000—10 799 000
10 800 000—17 999 000
18000 000—29 999 000
30 000000—
Yht. — S:ma —= Total
0—99 000 2)
2 783
2 656
1109
316
127
55
44
58
14
28
6
—
5
7 203
1674
319 799
727 880
446 286
225 397
129 453
71718
72 674
124 843
44 338
138 429
15 816
79 089
—
294 241
2 689 963
54195
277 368
269 383
223 274
179 589
126 185
161 365
348 686
162 803
674 129
91968
534 748
—
2 353 928
5 457 621
Osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät — Andelslag och andra ömsesidiga sammanslutningar — Coopératives et autres
associations mutuelles
10 000—
15000—
30000—
45 000—
60 000—
75 000—
90 000—
135 000—
| 180 000—
| 360 000—
! 540 000—
| 900000—1
1500 000—
14 900...
29 900 ... |
44 900 ...
59 900 ...
74 900...
89 900... i
134 900...
179 900... !
359 900 ... I
539 900 ... ;
899 900... ;
499 900 ... :
165
293
178
130
60
63
102
52
73
26
19
9
18
1 956.1
6 385.5
6 434.4
6 710.8
4106.6
5 104.8
10 927.8
8151.6
18 067.4
11202.3
13 157.5
10 623.8 !
102 011.7 i
16 447
103 665
161520
235 756
189 594
278 028
760 536
742 656
2 200 932
1 678 860
2 250 075
2 038 474
20 402 340
Yht. — S :ma — Total I 1188
0—9 900 x) i 307
204 840.3 31058 883
100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
600 000— 899000
900 000— 1199000
1200 000— 1499 000
1500 000— 1799000
1800 000— 2 699000
2 700 000— 3 599 000
3 600 000— 7 199 000
7 200 000—10 799000
10 800 000—17 999000
18 000 000—29 999 000
30 000 000—
133
312
369
206
130
66
36
71
32
40
12
12
4
12
Yht.— S:ma — Total
0—99 000 2)
1435
60
16100
65 241
157 455
152 277
134 638
87 237
58 863
156 717
97 250
197 570
107 163
160 528
92 622 !
1 925 711 i
2 835
20 424
100386
156 234
189 787
155 653
129 397
445 522
345 920
961 705
649 944
1089 235
708122
15 405 688
3 409 372 20 360 852
') Verotettu ainoastaan omaisuudesta. — *) Verotettu ainoastaan tuloista.
>) Beskattade endast för förmögenhet. — *) Beskattade endast för inkomst.
') Imposés feulement pour la fortune. —s) Imposés seulement pour les revenus.
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(forts.)- Statens inkomst- och förmögenhetsbeskattning för år 1938.
revenu et la fortune, en 1938.
! Muut yhtymät — övriga sammanslutningar — Autres contribuables
Tuloluokat
Inkomstklass
Catégories de revenu
mk
Tuloverotus
Inkomstbeskattning
Impôt sur le revenu
Laskettu
Luku
Antal
Nombre
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
1 000 mk
tulovero
Beräknad
inkomst-
skatt
E val. de
l'imp. sur
le revenu
mk
Omaisuusluokat
Förmögenhetsklass
Catégories de fortune
mk
Luku
Antal
Nombre
Omaisuusverotus
Förmögenhetsbeskattning
Impôt sur la fortune
Laskettu
omaisuus-
vero
Beräknad
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen-
het
Fortune
imposée
1000 mk
förmögen-
hetsskatt
Ev. de l'imp.
sur la fortune
m k
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna, kommandit- och rederibolag — Sociétés ouvertes,
par commandite et d'armateurs
10 000— 14 900 . . .
15 000— 29 9 0 0 . . .
HO 000— 44 900 . . .
45 000— 59 9 0 0 . . .
60 000— 74 900 . . .
75 000— 89 9 0 0 . . .
90000— 134 9 0 0 . . .
135000— 179 9 0 0 . . .
180 000— 359 9 0 0 . . .
360 000— 539 9 0 0 . . .
540 000— 899 9 0 0 . . .
900 000—1 499 900 . . .
1500 000—
Yht. S:ma Total
0—9 900r)
110
237
174
75
67
36
69
39
69
14
5
7
5
907
39
1304.0
4 913.8
6 349.9
3 845.6
4 457.8
2 920.4
7 465.7
6 074.2
16 393.6
6 036.9
3 660.5
7 577.0
29 515.5
100 514.9
10 964
76 314
160 895
134 192
200 202
159 244
523 284
550 672
1 957 248
904 980
633 705
1 427 710
5 903100
12 642 510
100 000- 149 000..
150 000- 299 000..
300 000- 599 000..
600 000- 899 000..
900 000- 1199 000..
1200 000- 1499 000..
1500 000- 1799 000..
1800 000- 2 699 000..
2 700 000- 3 599 000..
3 600 000- 7199 000..
7 200 000-10 799 000..
10 800 000-17 999 000..
18 000 000-29 999 000..
30 000 000 -
Yht. — S:ma — Total
0—99 000 2)
93
150
91
34
19
9
13
15
7
15
9
4
—
2
454
492
11251
31409
38 409
24 705
19 721
11591
21152
32 887
21 846
74 424
15 799
51734
—
175 985
530 913
1 980
9 846
24 250
24 930
27 859
20 128
46 269
93 057
79 334
363 053
91 832
348 166
—
1 407 880
2 538 584
Yhdistykset, säätiöt y. m. — Föreningar, stiftelser m. m. — Autres sociétés, fondations, etc.
1 0 0 0 0 — 14 9 0 0 . . .
' 15 0 0 0 — 29 900 . . .
30 0 0 0 — 44 9 0 0 . . .
45 0 0 0 — 59 900 . . .
60 0 0 0 — 74 900 . . .
75 0 0 0 — 89 900 . . .
90 0 0 0 — 134 9 0 0 . . .
1 3 5 0 0 0 — 179 9 0 0 . . .
180 0 0 0 — 359 900 . . .
360 0 0 0 — 539 900 . . .
i 540 0 0 0 — 899 9 0 0 . . .
. 900 000—1 499 900 . . .
1500 000—
Yht. — S :ma — Total
: 0—9 900 1)
10 000— 14 900 . . .
15 000— 29 900 . . .
30 000— 44 900.. .
45 000— 59 900.. .
60 000— 74 900.. .
75 000— 89 900. . .
90 000— 134 900. . .
135 000— 179 900.. .
180 000— 359900...
360 000— 539900...
540 000— 899 900.. .
900 000—1499 900.. .
1 500 000—
Yht. S:ma Total
0—9 900 *)
39
58
15
19
6
•y
9
3
5
3
1
1
—
161
136
455.3
1 217.5
580.1
989.4
405.3
156.4
992.5
483.0
1 297.7
1326.7
546.2
1269.2
—
9 719.3
3 775
19125
15 505
35 058
18 477
8 204
70 500
44 880
161 586
200 540
87 702
?46 916
—
912 268
Ulkomaiset osakeyhtiöt — Utländska
1
3
1
1
—
o
ï6
—
1
—
16
1
10.7
62.S
40.0
—
68.9
—
200.2
158.S
1 536.5
—
984.9
—
3 062.8
81
984
1100
—
3 201
—
13 224
14 608
190 170
—
—
181 527
—
404 895
100 000- 149 000..
150 000- 299 000..
300 000- 599 000..
600 000- 899 000..
900 000- 1199 000..
1200 000- 1499 000..
1500 000- 1799 000..
1800 000- 2 699 000..
2 700 000- 3 599 000..
3 600 000- 7199 000..
7 200 000-10 799 000..
10 800 000-17 999 000..
18 000 000-29 999 000..
30 000 000 -
Yht. — S:ma — Total
71
83
48
20
5
4
1
5
3
4
1
1
1
—
247
0—99 000 2) 50
aktiebolag — Sociétés anonymes étrangère
100 000- 149 000..
150 000- 299 000..
300 000- 599 000..
600 000- 899 000..
900 000- 1199 000..
1200 000- 1499 000..
1500 000- 1799 000..
1800 000- 2 699 000..
2 700 000- 3 599 000..
3 600 000- 7199 000..
7 200 000-10 799 000..
10 800 000-17 999 000..
18000 000 29 999 000..
30 000 000 -
Yht. — S:ma — Total
0—99 0002)
2
1
1
—
—-
.—
1
1
—
2
—
•—
—
8
9
8 005
16 884
20 042
15193
5 079
5 299
1772
11040
9 634
18 738
8 945
12 693
18 404
151 728
5
261
281
573
—
—
—
1776
2 529
_
9 779
—
—
15199
1337
5 150
12 531
15 986
7 021
9 476
4197
31392
35 737
88 834
54 280
85 021
133 317
484 279
48
109
448
—.
—.
4 214
7 819
—
47 369
—
—
—
60 007
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248. Osingosta pidätetty vero vuonna 1938. —Av dividend innehållen skatt lör år 1938.
Impôt retenu des dividendes en 1938.
Osingosta pidätetty
vero
Av dividend inne-
hållen skatt
Impôt retenu des
dividendes
mk
— 8 . . i
9— 40 .. !
41— 80 .. !
81— 400 .. 1
401— 1 600 .. !
1 601— 4 000 .. i
4 001— 8 000.. '
8 001—16 000 ..
16 001—
Yht.-S:ma-ZW
Luku
Antal
Nombre
915
2 514
1904
4 632
3188
1297
584
302
289
15 625
Yksityiset henkilöt
Enskilda personer
Personnes privées
Lasketut
osinkotulot
Beräknade
dividend-
inkomster
Dividendes
évalués
1 000 mk
54
720
1413
11564
33 217
40 298
40 090
42 207
163 015
332 578
Osingosta
pidätetty
vero
Av dividend
innehållen
skatt
Impôt retenu
des dividendes
mk
4 326
57 663
113 020
925 133
2 657 355
3 223 825
3 207166
3 376 542
13 041224
26 606 254
Luku
Antal
Nombre
6
5
5
7
2
25
Yhteisveroilmoittajat
Samdeklaranter
Contribuables collectifs
Lasketut
osinkotulot
Beräknade
dividend-
inkomster
Dividendes
évalués
1 000 mk
15
77
45
142
Osingosta
pidätetty
vero
Av dividend
innehållen
skatt
Impôt retenu
des dividendes
mk
148
268
1176
6 200
3 588
z
11 380 j
Jakamattomat kuolinpesät
Oskiftade dödsbon
Successions indivises
Luku
Antal
Nombre
12
80
56
155
127
56
21
12
16
535
Lasketut
osinkotulot
Beräknade
dividend-
inkomster
Dividendes
évalués
1 000 mk
1
24
43
392
1305
1759
1447
1754
6 926
13 651
Osingosta ;
pidätetty
vero
Av dividend
innehållen
skatt
Impôt retenu
des dividendes
mk
55
1957
3 441
31 343
104 401 j
140 7271
115 770|
140 293
554 092
1092 07 9 i
Osingosta pidätetty
vero
Av dividend inne-
hållen skatt
Impôt retenu des
dividendes
mk
— 8 . .
9— 40 . .
41— 80 ..
81— 400 ..
401— 1 600 ..
1601— 4000. .
4001— 8000. .
8 001—16 000 ..
16 001—
YhL-S:ma-Total
Osuuskunnat ja muut keski-
näiset yhtymät
Andelslag och andra ömse-
sidiga sammanslutningar
Coopératives et autres asso-
ciations mutuelles
Luku
Antal
Nombre
8
8
7
11
6
1
3
6
51
Lasketut
osinkotulot
Beräknade
dividend-
inkomster
Dividendes
évalués
1 000 mk
0
3
7
14
144
187
77
404
3326
4162
Osingosta
pidätetty
vero
Av dividend
innehållen
skatt
Impôt retenu
des dividendes
mk
1
225
524
1127
11524
14 939
6199
32 327
266 083
332949
Avoimet, kommandiitti- ja
_ laivanisännistöyhtiötÖppna, kommandit- och
rederibolag
Sociétés ouvertes, par comman-
dite et d'armateurs
Luku
Antal
Nombre
n
5
11
9
4
1
3
2
42
Lasketut
osinkotulot
Beräknade
dividend-
inkomster
Dividendes
évalués
1 000 mk
2
4
29
77
132
100
358
3 284
3986
Osingosta
pidätetty
vero
Av dividpnd
innehållen
skatt
Impôt retenu
des dividendes
mk
140
302
2 297
6130
10593
8 000
28 669
262 745
318 876
Yhdistykset, säätiöt y. m.
Föreningar, stiftelser m.m.
Sociétés, fondations, etc.
Luku
Antal
Nombre
2
2
4
4
8
8
2
1
2
33
Lasketut
osinkotulot
Beräknade,
dividend-
inkomster
Dividendes
évalués
1 000 mk
0
1
3
14
84
247
138
159
323
969
Osingosta
pidätetty
vero
Av dividend
innehållen
skatt
Impôt retenu
des dividendes
mk
14
46
256
1139
6 712
19809
11032
12 724
25 800
77 532
Osingosta pidätetty
vero
Av dividend inne-
hållen skatt
Impôt retenu des
dividendes
mk
— 8..
9— 40..
41— 80..
81— 400..
401— 1600..
1601— 4 000..
4 001— 8000..
8001—16 000..
16 001—
Yht.-S:m*-Total
Ulkomaiset osakeyhtiöt
Utländska aktiebolag
Sociétés anonymes étrangères
Luku
Antal
Nombre
1
1
2
Lasketut
osinkotulot
Beräknade
dividend-
inkomster
Dividendes
évalués
1 000 mk
2
8
10
Osingosta
pidätetty
vero
Av dividend
innehållen
skatt
Impôt retenu
des dividendes
mk
158
640
798
Kotimaiset osakeyhtiöt
Inhemska aktiebolag
Sociétés anonymes indigènes
Luku
Antal
Nombre
14
43
31
119
109
68
50
31
62
527
Lasketut
osinkotulot
Beräknade
dividend-
inkomster
Dividendes
évalués
1 000 mk
1
13
23
309
1115
2 349
3 492
4 283
63 802
75 387
Osingosta
pidätetty
vero
Av dividend
innehållen
skatt
Impôt retenu
des dividendes
mk
67
1052
1876
24 714
89180
187 922
279 363
342 609
5104161
6 030 944
Luku
Antal
Nombre
944
2 660
2 013
4 934
3 460
1441
659
352
377
16840
Yhteensä — Summa
Total
Lasketut
osinkotulot
Beräknade
dividend-
inkomster
Dividendes
évalués
1 000 mk
56
765
1496
12 339
36 027
45 017
45 344
49165
240 676
430 885
Osingosta
pidätetty
vero
Av dividend
innehallen
skatt
Impôt retenu
des dividendes
mk
4 463
61231
119687
987087
2 882 142
3601403
3 627 530
3933164
19254105
34470 812
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249. Leima- ja valmisteverojen tuotto vuosina 1920—1942.
Avkastningen av stämpelskatt och acciser åren 1920—1942.
Produits du timbre et des accises de 1920 à 1942.
Vero — Skatt
Impôt
Vuonna —- År — Années
1920 1925 1930 1934 ! 1935 ! 1930 i 1937 ! 1938 ! 1939 1940 1941
1000 mk
Leimavero — Stämpelskatt
— Timbre
Leimavero osakeanneista •—
Stämpelskatt på emission
av aktier — Emission
<T actions
Huvivero — Nöjesskatt —
Fêtes et divertissements
publics
Moottoriajoneuvovero —
Skatt på motorfordon —
Impôt sur les voitures auto-
mobiles
Perintö- ja lahjavero1)
Arvs- och gåvoskatt1) —
Impôt d'héritage et de
donation
Muu leimavero — Annan
stämpelskatt — Autre
timbre
Valmistevero — Accis —
Accise
Tupakkavalmistevero —
Accis på tobak — Accise
aux produits de tabac . .
Tulitikkuvero — Skatt på
tändstickor —• Accise aux
allumettes
Sokerin valmistusvero —
Tillverkningsskatt på
socker— Accise au sucre
Makeisvalmistevero — Ac-
cis på sötsaker —> Accise
aux bonbons
Virvoitusjuomavero — Accis
på läskdrycker — Droits
sur les boissons rafraîchis-
santes ...
Mallasjuomavero — Malt-
drycksskatt — Droits sur
les boissons fermentées ..
Väkiviinan ja marjaviinin
valmistevero — Accis på
sprit, brännvin och bär-
viner — Accise sur V esprit-
de-vin, Veau-de-vie et le
vin de baies
Rehutavarain ja margariinin
valmistevero — Accis på
fodermedel och margarin
— Accise sur le fourrage
et la margarine
Autonkumirenkaiden val-
mistevero — Tillverk-
ningsskatt på bilgummi-
ringar — Accise aux pneux
116 383
9150
5 207
152 704
151005
9 449
24 655
2 608
27 755
86 538
178 531
152 704 160 405
18126
199 112
7 071
165 669
4 416
25 463J 12 561
27 814
50122
88 642
209 729
173 173
17 046
19 510
25 755
36 420
173 866 199 116i268 351
6 879 12 428! 18 937
14 842 16 835| 21141
30 358
41763
86 517 80 024
328 801 396 529
179 613
15 272
14 410
193 511
14 642
16 466
38 2611 45 360
—! 80 733
512
95 502
31048
35 1071 45 646
50 539 56 219
84 207 126 408
399 676
210 902
15 265
264 549
17 124
24 309
56 513
46 973
476966 476 502
246 310 274 865
16 097
18 713 23 086 29 525
56 6821 68 605
81139 94 527
16 973 28 341
261814 209 837! 239 773
11597 15 652
I
i
22 060 19 039
68 69!
46191
119 630 113 274
587 962
355 456
32 962
70 075 69 018
54133
47 904
77 095
44 760
34 269
74 030
66 847
942 787
587 207
52 393
8 385
54 596
10 665
134 952
73 527
14 494
49 350
33 306
42 934
8 671! 6 568
270 903
42 633
36G15
22 656
114183
1374931
925 713 1159 482Î
81974
6 328
106 031
29 626
137 411
83186
168 999
1651806
120 528
10 381}
117 739
61546
80257
99 279!
541 33|
4 121 2 5611
l) Heinäkuun 12 p:nä 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain voimaantulon jälkeen tätä veroa ei enää suoriteta leimaverona, vaan maksua
•arten määrätyissä veronkannoissa.
l) Sedan ligen om skatt pä arv och gåva av den 12 juli 1940 trätt i kraft, erlägges icke längre denna skatt i form av stämpelskatt, utan
vid för betalningen fastställda skatteuppbörder.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943. 38
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250. Liikevaihtoverotus vuodelta 1941.
Impôt sur le chiffre
Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät
Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda återförsäljare
Producteurs et revendeurs mentionnés dans # 7 de la loi sur le chiffre d'affaires
Verottamattomat
Lääni — Län
Départements
Verotetut —• Beskattade — Imposés
^1
g o> B
Myynti jälleenmyyjille
Försäljning till återförsäljare
Vente aux revendeur»
SS a
8- en
5' ^  g £
1000 mk
Veromäärä
Skatte-
belopp
Montant
des droit*
0 %
mk
Myynti suoraan kulutukseen
Försäljning direkte för konsumtion
Vente directe à la consommation
1000 mk
Veromäärä
Skatte-
belopp
Montant
des droits
9 %
mk
Obeskattade
Non-imposés
? S
f
i ë E
1000 mk
Uudenmaan — Nylands
Helsinki — Helsingfors
Muut kaup. — övriga städer
Maaseutu — Landsbygd . . . .
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Turku — Åbo . • j
Muut kaup. — Övriga städer j
Maaseutu —• Landsbygd . . . . i
Ahvenanmaa — Åland !
Kaupunki —• Stad j
Maaseutu — Landsbygd . . . . j
Hämeen — Tavastehus [
Tampere — Tammerfors . . . . !
Muut kaup. —• övriga städer j
Maaseutu —- Landsbygd . . . . i
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin — S :t Michels . .
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Kuopion — Kuopio
Kaupungit —• Städer
Maaseutu — Landsbygd . . . .
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun —• Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu —• Landsbygd . . . .
Lapin — Lapplands
Kaupungit — Städer
Maaseutu —• Landsbygd . . . .
1 237 5 934 330
905 4 813 250
46 | 109 055
28C ! 1 012 025
595
250
95
250
14
7
569
192
127
250
148
70
78
97
51
40
152
7r>
70
435
164
271
107
71
30
43
20
23
1 977 445
782 944
507 325
687176
9 489
1 364
8 125
2 925 482
1614 378
587 822
723 282
1160 637
557 980
602 651
139 772
110 335
29 437
377 666
177 933
199 733
952 661
547 286
405 375 iI
568 786
546 818
21968
368778
353 229
15 549
2 914 692
2 455 812
68 145
390 735
899403
425 103
149 836
324 464
1263
717
546
1 291406
754 361
334174
202 871
120 391
73 440 i
46 951 i
36 636 i
29 234 !
7 402 j
125 375
71 722
53 653
538 795
311180
227 015
82042
76 570
5 472
19 926
10 403
9523 j
174 958 956
147 425 580
4 090 087
23 443 289
53 966 317
25 509 075 '
8 989 881 i
19 407 361 i
75 728
42 939
32 789 ;
77 481273]
45 200 070 !
20 050 108 !
12 171 089
7 222 898
4 405 820
2 817 078
2 198 111
1 754 237
443 874
7 522 689
4 304 394
3 218 295
32 322 254
18 604 008
13 658 246
4 922 619
4 594 293
328 326
1196 570
623 708 !
572 862 I
4 261 680 !
2 718 307 !
22 007 i
1 521 360
1164 361
480 372
343 795
340 194
6479
4 573
1 900
863 903
438187
199 082
220 034
683 056
120 701
502 295
62192
36 526
25 606
1 065 535
116352
949183
416 494
186 460
230 034
148 853
136 083
12 770
81763
50 235
31528
1 215 537
1 061 933
12 860
140 744
416 914
243 917
74 481
98 516
I
4 477 I
3 590 !
327 588
106 537 !
87 616 !
73 435 j
156 495 :
69 679 I
86 816
33 560
23 016
10 544
140 549
75 428
65 121
142 556
102 593
39 963
61017
53 055
7 962 i
23 971
10 070
13 901
109 387 994
95 544 301
1159111
12 084 582
37 527 289
21 957 550
6 703 549
8 800184
403032
323 731
79 301
29 341 230
14 990 182
7 874 385
6 470 603
14 085 703
G 271 721
7 813 982
3013 990
2 068 918
945 072
12 637 333
0 788 076
5 849 257
12 831 582
9 233 685
3 597 897
5495 771
4 777 550
718 221
2 157 885
906 691
1 251 194
234
141
9
84
116
29
10
71
10
1
9
101
22
17
02
43
17
20
27
34
10
24
121
17
104
17
4
13
9
4
487 511
437 732
2 207
47 572
39 879
17 771
8 240
13 868
425
9
410
18 744
4 455
1 110
13 179
44 604
27 403
17141
1480
398
1082
11858
7 088
4 770
14 217
1508
12 709
32 964
32 043
921
129
68
61
99 410
88 912
1675
8 823
3012
946
152
1 914
18
18
16 566
344
678
15 544
119057
746
118311
893
73
820
6 854
5 651
1203
30136
2 308
27 828
722
130
592
346
11
335
Koko maa — Hela riket — Tout
le paus | 3 397 14 415 046
Kaupungit — Städer — Villes J 2 074 10 709 725
Maaseutu — Landsbygd — j
Communes rurales | 1 323 3 705 321
Siitä:—Därav:—Dont: '• i
Fyysilliset henkilöt — Fysisku ! !
personer — Particuliers i 1 247 I 830 029
Teollisuus ja käsityö — In- I j
dustri o. hantverk—Indmtriex \ 1 209 j 730 870
Kauppa— Handel— Commerce \ 38 i 93 159
Osuuskunnat— Andelslag— Asso-
ciations coopératives 112 ö01409
Teollisuus ja käsityö —• In-
d ustri o. hantverk — Industries 109 490 350
Kauppa— Handel— Commerce 3 11059
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag
— Sociétés ouvertes 152 628 846
Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. hantverk— Industr ies 145 569619
Kauppa — Handel - Commerce 7 59 227
Kotimaiset osakeyhtiöt —• In-
hemska aktiebolag —• Sociétés
anonymes indigènes 1 801 11880 131
Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. hantverk — Industries ! 1 654 10 627 674
Kauppa— Handel— Commerce | 147 1 252 457
6029 929
4 700 697
1 269 232
555 675
504 371
51304
• 'Ai 961
336 609
8 352
246 636
199066
47 570
4 772 377
4 389532
382 845
361867415
285 714 200
70 153 209
33 360 700
30 270 710
3 089 984
20 713 794
20 212 082
501 112
14 799 187
]1 944 986
2 854 201
286 375 852
263 397 731
22 978 121
8 754 316
4 853 340
3 900 976
453 082
363 279
89 803
99 002
98 773
229
104 425
88 892
15 533
2 522 664
1 984 781
537 883
260 624
224 831
35 793
47 097
46 868
229
49 773
37 147
12 626
8 016 365 ! 2 132 537
7 001 586
1 014 779
1 506 177
026 360
226 881 809 j
178 599 450
712
294
48 282 353 i 418
23 333 172
20 111653
3 221 519
4 245 190
4 224 626
20 564
4 482 297
3 345 662
1 136 635
191 885 654
135 544 098
56 341 556
405
385 \
20 !
43
41
219
196
23
651 811
540 092
111 719
44 326
5 783
18 280
17 711
569
7 836
427
409
574 593
254 316
320 277
277 014
101 020
175 388
9 903
9 742
161
77 362
9 762
67 600
12 170
12 148
22
177 138
156 016
21 122
XX. STATSFINANSER. 299
Omsättningsbeskattningen för år 1941.
d'affaires en 1941.
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet
Handelsrörelser och därmed jämförliga företag
Maisons de commerce et autres établiss. du même genre
K
eskim
ääräine
n
 luki
A
ntal
 i
 m
edeltal
Nom
bre
 
m
oyen
4 851
! 3 251
253
1 347
3363
1 025
! 573
1 765
113
; 55
; 58
! 2 603
! 707
: 545
1351
1 112
514
598
849
300
543
1524
510
1 014
2 479
920
1 559
952
386
506
533
160
367
18 379
9 211
9108
15 017
1 451)
13 558
685
50
635
398
(52
S36
2 913
296
1T17
Verotetut — Beskattade
Imposés
IP
Ii"
Ä
 SL ts
' 100(
10 676 192
! 9 491012
197 395
987 785
3 373752
1 339 623
093 187
: 1 340 942
116401
68 384
48 017
3199427
1 455 290
694 271
1 049 866
1 498 743
823 008
675 135
943 110
504 850
438 21Î0
2 379 099
1 432 215
940 884
3 020 273
1 087 783
1 332 490
1 520 965
893 379
027 586
1 046 244
299 180
747 064
27 774 206
19 580 177
!> 194 029
; 308 176
414183
t! S93 993
11625 502
2S1 570
11 343 932
474 995
21 591
453 404
8 098 715
712 105
7 386 CIO
J £ 3
lT1
nik
3 405 421
2 722 581
122 930
559 904
1 583 899
493 884
332 954
757 061
74 677
41 088
32 989
1 602 800
600 238
385 770
016 780
762 201
351 291
410 910
514 419
249 304
205 115
1 032 627
457 684
574 943
1 458 124
034 308
823 750
735 387
352 000
382 727
546405
136 413
409 992
11715 960
0 881 777
4 834183
/i';';' 731
257 719
4 565 012
3 561 429
19 548
3 541881
239 531
13153
226 378
2 952 115
260 510
2 691 005
Veromäärä
Skatte-
belopp
Montant
des droits
4 %
mk
137 374 008
110 041 711
4 928 793
22 403 504
63 352 529
19 748 261
13 318 975
30 285 293
2 989 796
1 009 391
1 320 405
64 232 312
24 124 107
15 429123
24 679 082
30 487117
14 051 811
10 435 300
20 576 726
9 973 025
10 003 101
41 320 232
18 316 504
23 003 728
58 326 896
25 372 001
32 954 295
29 415 087
14113 270
15 301817
21 855 573
5 450 749
16 398 824
469 930 276
276 544 921
193 385 355
192 928 911
10 317 932
182 010 979
142 507 646
783 406
141 724 240
9 583 97S
526 018
9 057 960
119 302 OSS
10 528 370
108 773 715
Verottamattomat
Obeskattade
Non-imposés
. t > xfi
m
Ä
 - g :
a ES £:s S p
US
c
1535
1187
47
301
983
308
180
489
22
3
19
447
140
102
19!)
180
83
97
160
58
102
206
03
143
517
187
330
164
83
81
56
25
31
4 270
2 478
1792
3 505
1004
2 441
141
109
32
94
52
42
460
143
317
° * ETVJ
g S"5 5
eg
1 131 092
1 092 672
2 025
36 395
390 295
221 065
37 432
131 798
3 206
171
3 035
116 042
65 375
35 380
15 281
209 567
149 786
59 781
48 351
46 215
2136
74 726
(53 258
11 468
440 571
379 803
00 708
120 992
115 020
5 366
4 924
2 132
2 792
2 539 766
2 210 940
328 820
617 910
133 507
484 343
661 802
280 590
381 200
33 466
0 660
26 806
1 215 691
362 651
853 040
Fl
. a» tn
N
s » s
O UJ A
<S| Q_E3
759
509
30
220
427
116
83
228
11
11
407
100
229
193
88
105
146
48
98
264
00
198
494
155
339
216
73
143
112
30
76
3029
1393
1636
2 012
—
299
• —
48
—
353
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet
Förplägnings- och härbärgeringsrörelser
Hotels et restaurants
Verotetut — Beskattade
Imposés
Myynti yleisölle
Försäljning till allmänheten
Vente au public
a ES &: *""
S' <R
"^ m -fi.
I&S.3 3
|ff5g.g.
o (ra «> *"" C
&> O : CD
1 0 0 0 m k
872 960
787 280
17 713
67 907
221 471
106 268
58 730
56 473
5 285
5 285
267 876
110149
70 904
74 703
107 759
68 409
39 350
74 795
46 021
28 774
120 207
03 577
50 030
198 043
123 470
74 507
88 368
50 010
32 352
132 485
30 247
102 238
2 089 249
1 556135
533 114
703 825
- -
444 597
—
30 718
• —
701 896
i 449 676
400 328
6 711
36 037
108104
52 300
25 726
30 072
2 726
2 720
147 546
62 970
37 390
47 180
58 428
34 184
24 244
. 35100
17 584
17 516
71442
35 243
30 199
101 938
57 671
44 207
50 900
28 202
22 038
77180
14 102
03 078
1103040
781 203
321 837
383 114
:'77 137
20 553
324 622
—
Veromäärä
Skatte-
belopp
Montant
des droits
10 %, 4 %
mk
31157 831
28 667 781
520 809
1 909181
6 228 622
3 221 204
1 547 340
1 400 018
211 372
211372
9 097 483
4 273 325
2 274 733
2 549 425
3 022 244
1 901 340
1 000 904
2 413 665
1 353151
1 000 514
4 314 272
2 378 443
1 935 829
6165403
3 957 350
2 208 053
2 790 411
1 883 481
900 930
4 047 908
800 422
3 187 486
69449 211
53 110 871
16 338 340
20 921 561
- ._
7.; !>53 233
—-
1 009 202
. . _
25 831 700
—
Omaan kulutukseen
För egen konsumtion
Pour propre consommât.
©A.» co
« * S S
Ill53- s r
31425
28 252
o91
2 582
11521
(i 951
2 257
2 313
290
290
13 654
7 252
3 440
2 950
4 040
2 344
1090
2 665
1 703
902
5 249
3 371
1878
6 931
4 499
2 432
3038
2 245
793
3096
010
2 480
81909
03 871
18 038
2S 196
— '
•.'/ 072
832 :
26 056 !
— i
Veromäärä
Skatte-
belopp
Montant
des droits
4 °o
mk
1 256 864
1 130110
23 538
103 210
459 595
270 594
90 006
92 995
11 634
11 634
547 385
291 447
138180
117 758
160 165
93 220
60 945
106 511
70 897
35 014
209169
134 351
74 818
275 577
179 315
96 202
121 067
89 733
31 334
123 682
24 508
99114
3 271 649
2 553 599
718 050
1 135 020
813 IS4
33 191)
1 012 794
•
Verottam.
Obeskattade
Non-imposés
s*-i
s
 Ec
K1
81
37
10
34
44
6
8
30
5
1
4
40
7
2
31
17
8
9
22
5
17
'!
14
105
15
90
32
6
26
14
5
9
379
115
204
330
. . .
2
3
i)
O: S
iïiî
MP
1423
; 099
; 057
1
 940
80
106 !
' 748 '•
15
12
3
937
127
10
794
! 210
103
107
1047
44
1003
527
93
434
2 748
243
2 505
563
08
495
1863
1 779
84
10 273
3 443
6 830
7 242
21
—
66
—
40
- -
300 XX. VALTION RAHA-ASIAT.
250. (jatk.). Liikevaihtoverotus vuodelta 1941.
(suite). Impôt sur le
Toimiala — Verksamhetsart
Branches- d'activité
Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät
Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda Återförsäljare
producteurs et revendeurs mentionnés dans § 7 de la loi sur le chiffre d'affaires
Verotetut — Beskattade — Imposés
IE!
so
B g;
5 B"
s
Myynti
Försäljning
jälleenmyyjille
till återförsäljare
Vente aux revendeurs
§ — ®: ~ ^
S"* B' f°: ~
?r ^ Veromiiärä
c2<< B
5.5° « —
TO ^ ET: g -
?" B
Skatte-
belopp
Montant
des droits
R 0/
Myynti suoraan kulutukseen
Försäljning direkte för konsumtion
Vente directe à la consommation
Ve-
Obe-
Nmi-
1000 mk
o 5"B'-B2.
mk 1000 mk
Veromäärä
Skatte-
belopp
Montant
des droiti
9 %
mk
S s P
•S <s_p
Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jal. lait. —
Malmuppf., smält- och metallförädlingsverk — Ind.
minière, fonderies, métallurgie
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ateliers mécani-
ques
Hienompi koneteoll. •— Finare maskinind. — Fabri-
cation d'instruments de précision
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. — Sten-, 1er-, glas- och
torvind. — Ind. de la pierre, de l'argile, du verre
et de la tourbe
Kemiall. teoll.—Kemisk ind.—Ind. de produits chim.
Nahka-, kumi- y. m. s. teoll. — Läder-, gummi- o. a. cl.
ind. — Ind. du cuir et du caoutchouc
Kutoma- ja vaatetustav. teoll. —Textil- och beklädnads-
varuind. — Ind. textile et de vêtements
Paperiteoll. — Pappersind. — Ind. du papier
Puuteollisuus — Träindustri •—Ind. du bois
Ravinto- ja nautintoahieteollisuus —Närings- ochnjut-
ningsmedelsindu stri — Ind. des comestibles et des
denrées de jouissance
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. — Belysnings-,
kraftöverförings- och vattenledningsind. — Éclairage,
transmission de force, service d'eau
Graafillinen teoll. •— Grafisk ind. — Ind. graphique
Rakennusteoll. — Byggnadsind. — Construction
Muu teoll. -— Övrig ind. —• Autres industries
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex — Complexes
d'industries
Teollisuus ja käsityö yhteensä — Industri o. hantverk,
inalles —• Industries, total
Rauta- ja rak. tarv. liikk. —- Handel med järnvaror och
byggnadsmat.—Commerce de fer et de matériaux de constr.
Kone-, koje- ja kuljetusväl. liikk. — Handel med maski-
ner, apparater och transportmedel — Commerce de
machines, d'appareils et de moyens de transport . . . .
Apteekit ja kemikaalikaupat — Apotek och kemikalie-
affärer — Pharmacies et drogueries
Vuota- ja nahkakaupat — Hud- och läderaffärer —
Peausserie
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikk. — Handel med
textil- och bekl. varor samt skodon — Commerce de
produits textiles, de vêtements et de chaussures
Huonekalukaupat y. m. s. — Möbelaffärer o. a. dyl. —
Magasins de meubles etc
Ruoka- ja siirtomaatav. kaupat—Mat- och kol. varu,-
aff. — Magasins de comestibles et épiceries
Kirja- ja paperikaupat — Bok- och pappersh. — Li-
brairies et papeteries
Kukkak. ja kauppapuutarhurit — Blomsteraff. och
handelsträdgårdsmästare — Commerce de fleurs et
horticulteurs
Muut maatal. tuott. kaupat •— Annan handel med lant-
bruksprod. — Autre commerce de produits agricoles
Tavaratalot — Varuhus — Orands magasins
Sekal. liikkeet — Diverse affärer — Etablissements divers
Kauppa, yhteensä —- Handel, inalles — Commerce, total..
Anniskelu- ja tanssirav. — Utskänkningsrör. och dans-
rest. — Débits de boissons et restaurants de danse ..
Muut ravint. ja kahvilat — övriga rest. och kaffer —
Autres restaurants et cafés
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet, yhteensä — Förplägnings
och härbärgeringsrörelser, inalles — Hotels et restau-
rants, total
211
38
224
141
257
472
107
645
411
7
250
3
59
104
3186
47
17
21
1
3
26
211
Yhteensä — Summa — Total 3 397
1 064 698
1 003 536
86 337
475 007
644 518
1019 203
2 280199
1 355 938
1 661 439
2189 503
30 023
215 704
1487
50 095
678 189
12 755 936
578 440
511 957
51204
27 060
95 085
104
17161
269 872
119
17 348
90 760
1 659110
435 509
427 379
46 643
225 365
307 458
26 132 902 1 104 629
25 651 372 1 461 693
2 805 317
13 521 712
18 463 550
543 652 ! 32 630 108
1 447 353
166 436
236 117
86 853 607
9 973 812
14162 221
83 714
211 916
96 752
49 832
247 046
290105
1 386 387 ;
1 382 432 i 82 947 732 i I 643 705
1580
117 678
207
22 309
143 450
5 503 568
197 194
139 230
3 595
11 981
79 909
100
6 781
56 908
72
4 928
25 663
526 361
94 776
7 065 973
12 429
1 341 613
8 608 901
330 266025
11 833 568 |
|
8 357 203 i
215 553 |
718 813 !
|
I
4 807 718 •
6 048 ;
406 646 ^
3 415 699
i
4 322 •
295 629 !
1540191 j
31 601 390
19 690 j
351 090 J
7 026 i
37 705 !
I
633 298 !
190 6S5
459 625
33 096
130 312
43 087
43 699
185 394
86 556
314 772
133 092
1193
118 253
5 654
15 457
81051
7 624 588 ! 1 841 926
652 855
285 001
20145
7 913
16138
1 658
6 687
32 974
19
124
106 214
1 129 728
437 246
163 260 '
3 573 ;
7 462
14 646 j
946 !
3 539 !
4 472 j
19
124
45 451
680 738
]7 165 225
41 366 420
2 978 154
11 727 93G
3 877 533
3 932 426
16 685 379
7 801 996
28 327 940
11 979 889
107 373
10 644 596
508 840
1 390 986
7 151170
165645 863
39 321 199
14 693 230
321 836
671 563
1318 635
85 204
318 483
402 516
1683
11 050
4 090 547
61 235 946
32
30
1(1!
24
16
176
102
3
22
1
H
46
662
9
2
1
2
8
2
S
11
50
14 415 046 6 029 929 361 867 415 8 754 316 2 522 664 226 881 809 ! 712
XX. STATSFINANSER. 301
(forts.). Omsättiiingsbeskattniiigen för år 1941.
chiffre d'affaires en 1941.
rottamattoniat
«kattade
imposésM
yynti
 yht
.
 jäll.myyj
.
Försälj
,
 inalle
s
 till
 åter
-
försäljare
 
-
 Vente
 totale
a
u
x
 
revendeurs
2 S » B > <S £ E- =•*• c
i Sfs&&
suffis
£ 2 B S. c
1
 • (gr*
1000 mk
S 255
63 177
200
•791
S 457
13 555
11434
33 024
53 474
126 373
09
3 531
870
3 068
324 215
266 174
459
4 985
81
634
10
51 077
172
69
749
3 186
327 596
1 651 811
89 264
5 980
262
767
5 049
301
267
14 670
42 555
13 224
6 804
2 020
4
590
6 320
188077
309
80
174
-
_
4
1817
2 819
6
6 134
77 594
88 937
-
277 014
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet
Handelsrörelser och därmed jämförliga företag
Maisons de commerce et autres établiss. du même genre
Verotetut — Beskattade
Imposés
3 s l§ 5>B
«S 2.B
147
173
6
158
0
122
538
15
99
358
20
9
3
239
6
1899
152
1 135
905
49
3 080
386
7 510
663
420
4
2149
16480
-
18 379
mÏII
s-a-
S"<ra V
SB"!"
J f *
1000 mk
87 532
180 547
7 685
35 770
3 236
31198
175 195
3 376
28 940
792 929
18 412
8 482
2 346
70 252
5 778
1 451 678
310 204
1 805 992
688 867
48 236
2 877 538
174 645
16 609 741
501 826
128 577
633 543
360 013
2183 346
26 322 528
_
27 774 206
78 036
100 701
4 627
23 748
2 041
22 967
143 866
1541
18 556
94192
12 276
3 284
2 266
51881
2 404
562 386
203 905
954 933
506 089
27 821
2 018 854
162 703
5 939 470
273 408
99 728
97 502
260 868
608 293
11153 574
-
11 715 960
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
Montant
des droits
4 %
m k
3 125 995
4 123 333
185 025
950 471
81504
918 795
5 758 693
61 747
744 183
3 774 364
491107
132 795
90 574
2 077 368
98 260
22 614 214
9 180 292
38 266 050
20 248109
1113 098
80 757 529
6 507 416
237 632 758
10 940 745
3 993 987
3 900 222
10 434 729
24 341 127
447 316062
-
469 930276
Verottamattom
Obeskattade
Non-imposés
Î^BW
!§Lg
^ B P
§ m 3
«; (« 3
| S
 Sic
65
95
6
113
10
214
196
7
88
477
7
6
71
23
1385
43
185
43
18
423
49
680
118
166
48
1112
2 885
—
-
4 270
§1-3 £
© w 5"^
81
 ê g
CD g o :
6 876
8 239
2159
6 022
2 650
22 773
21 821
412
25132
676 533
494
344
54
4129
8181
785 819
85 471
30 061
53 304
70 086
421160
3 269
819306
15 439
16 320
36 485
202 446
1 753 947
—
-
2 539 766
W
fe!B>
ISI
?«*
^gE
S § B
•§ 2 . s
s
 P 2*
p
-
-
.
-
-
—
-
-
-
—
-
-
—
-
-
—
-
513
2 516
3 029
3 029
Ravitsemis- ja
Förplägnings- och
Hotels et
majoitusliikkeet
härbärgeringsrörelse
restaurants
Verotetut — Beskattade
Imposés
Myynti yleisölle
Försäljning till allmänheten
Vente au public
S.B 35^
:asa^'
Ii*
j - CO P M t-S
£• PW 2 B c
§• K » "< e.
1000 mk
- ,
_
!
-i
-
-
—
-
-
-
—
-
-
—
-
-
-
—
—
_.
1 207 532
881 717
2 089 249
2 089 249
-
-
-
-
-
-
-
-
-
—
-
. -
-
—
421 592
681 448
1 103-040
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
Montant
des droits
10%, 4%
m k
_
-
-
-
-
-
_
-
-
—
-
-
-
-
-
-
. -
42131 120
27 318 091
69449211
1103 040 69 449 211
Omaan kulutukseen
Föregen konsumtion
Pour propre consom
U <<
55' T'
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
—
-
.
45 632
36 277
81909
81909
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
Montant
des droits
4 %
mk
_
-
-
—
-
-
-
—
-
-
-
—
-
_
-
1 824 831
1 446 818
3 271 649
3 271 649
r
Verottamattom.
Obeskattade
Non-imposés
•J
g S 3'
C5 P . CO
<ss a> B
s
 »= a
-
--
- -
-
-
-
-
-
-
—
_
_.
17
362
379
379
Sa
g c? C *"
3^3-$
5-a g CDS" p:
OJ
-
-
_
-
- \
-
-
_ :
— :
-
- ;
-
— i
-
-
2158
8115
10 273
10273
302 XX. VALTION RAHA-ASIAT. XX. STATSFINANSER. 303
251. Kaikkien verotettujen varat, velat ja veronalainen omaisuus omaisuudenluovutusverotuksessa vuonna
skattningen år 1940.— Actif, dettes et fortune contribuable de tous les contribuables
:r 11
-? £ s?
S S 2
1 (KK) mk 1 (K)() mk
: o • s
Hl
Si ä & 2.
•^  c : I
5. g W p" I
* - O
 y, |
1 000 mk
8 1 1
3. 35 E
B*
1000 mk!
| 2 S' S' 3"
£ I I 3 I
; pi
11' I ?
1000 mk % 000 mk;
Yksityiset henkilöi :
.Maanviljelijät
Talonomistajat-
Koroillaaneläjät ja eläkkecnnauttijat
15 354! 225 90ÖJ 4.7
Teollisuudenharjoitt-ajat
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki
Vapaiden amniattien harjoittajat
Valtion ja kuntien virkamiehet
Virkamiehet kaupan ja teollisuuden palve-
luksessa
Muut virkamiehet
Työnjohtajat, teknikot y.m.
Työmiehet
Palvehismiehet ja kauppa-apulaiset
Henkilökohtaiset palvelijat
Muut
Tuntemattomat
Kotimaiset osakeyhtiöt
Yhteisveroilnioittaja-t
Jakamattomat kuolinpesät
Osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät
Avoimet, kommandiitti- ia laivanisän-
nistövhtiöt
Yhdistykset, säätiöt y.m..
280
1271
63:;
7:"
1 373
1131
43
1 25
199
799
1 005
190
2 857
30
1386
187
745
132;
144;
179
55 012 51. C
12 977
1 901
9 989 6.4
23 59"' 2.
2 050
23 773
35 824
34 312
2 325
4 734
4 386
3 733
9 775
1512
238 978
4 327
14 038
5 007
293
1561
1.1
30.0
3.5
2. S
1.9
2.9
1.4
17.4
3.7
7.0
4.4.1
0.6
0.1
0.2
22135 0.3
« 918 6.5
787 0.
313 0.2
1 544
1 021
10;"
2 020
3 894
3 933
167
333
322
267
427
84
866
479
1075Î
20
Yhteensä
Yksityiset henkilöt:
Maanviljelijät
Talonomistajat
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat
Teollisuudenharjoittajat
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki
Vapaiden ammattien harjoittajat
Valtion ja kuntien virkamiehet
Virkamiehet kaupan ja teollisuuden palve-
luksessa
I.o
0.1
0.0
0.9
0.8
0.5
0.3
0.2
0.1
0.2
0.1
1.0
O.o
0.8
0.3]
O.o
1433 058 30.0! 73 783
21197
396 886
52 946
28 223
164102
19.9
80.8
26.8
18.2
10.3
79 018 44.4
37 62öj 16.8
89 969 17.4
104 434 14.0
485
695
1..V
0.5J
0.1
O.Oj
12 740
77 033
155 973
66 597
2 734
142 402
1 175
388 029
19.1
45.7
63.4
51.7
18.3
20.1
13. D
21.5
49 580 80.2
179 846 56.2
13 292
41 342
4 594J 2.6!
2218; l .o |
252j O.o!
74183, 1.6i
320! OM
1 854| 0.4;
72 0.0!
8217; 5.3
39 640 4.6
Kaupungit —
221 440~ 4.0
4 215 0.6
1 835! 1.1
227 0.1
4 626 0.6
1 311 743 20.3
64 944
42 504
58 498;
522
443
0.8
0.1
8.4
14.1
6.1
190 752:24.s
33 203'll.oi
32175 3.4
4 396
2 444
104.r
053
I 976
4 601
4
1 598
2
705 845
132
1185
38 659
20 341
2 225
38
3 418
1 223
11 069
163 752
12 444
1 777
1 445
17 159
0.0
0.7
7.1 :
î . i
0.2
1.0
1.0
1.2
1.9
0.2
0.0
0.2 :>, 403
0.0 7
11.0 1278 484
241
'•i 098
1 08
1 284
2.1
0.4
5.0
6.;
1577
3 794
97 716
85 381
0.2 1786
0.::
2.4,'
0.4
1.8
0.4
1.0
0.5,
O.r
19.8
2.u
1.2
12.7
28.2
0.2
18127] 4901041 3.6 24 575| 0.2|3 216 459|23.6|1 642 621|12.o
Muut virkamiehet
Työnjohtajat, teknikot y.m
Työmiehet
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset
Henkilökohtaiset palvelijat
Muut
Tuntemattomat
Kotimaiset osako yhtiöt
Yhteisveroilmoittajat
Jakamattomat kuolinpesät
Osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät
Avoimet, kommandiitti- ia laivanisän-
nistövhtiöt
Yhdistykset, säätiöt y.m.
56 988
42 811
616
1 235
83
1 409
928
194
831
3 033
916
131
2 631
67
371
2 272
3 773
504
57
147
7 722 201
7 382 74S
4 420
12 417
11084
74 250
13 965
20 769
46 048
30 914
15 070
23 789
27 601
17 325
311
40 823
672
472 245
496 691
775 126
4 573
6 364
753
68.3
81.8
3.fi
17.2
14.9
15.
23.5
32.1
24.2
12.0
2.
12.3
10.0
19.7
82.6
74.9
0.5
6.8
0.1
905 422
875 467
1 332
1 204
138.r
7103
1591
1 765
4 35Î
1 065
1 435
2 076
2 911
170(5
24
1 938
6
10130
51668
72 377
289
171
609
8.0
9.7
1.1
0.7
2.1
1.4
2.:
2.:
0.4
3.0
2.1
1.3
l.n
0.2
0.6
1.0
0.4
8.6
7.0
O.o
0.2
0.1
586 0721 o.
- J54 276
79095
17 22Ï
4103
(K) 151
38 361
14 094
38 027
41723
4 603
28 675
107 285
51648
1319
44 745
744
24 547
10 643
28 409
2 549
3 958
2 519
63.
10.1
6.4
43.0
17. y
19.4
16.7
9.8
29.1
46.6
56.1
12.1
13.4
11.1
1.0
1.8
2.7
0.3
4.3
0.3
10 45
1068
31 f
15 433
97 785
11 112
303
11 136
101
6 790
2 790
285
41(5
3 47
825 022
3 082
5 049
179 365
20 235
23 505
1615241 1.4
0.1
O.a!
0.2!
2 109 0.0
4o| o.o;
20 0.0
23. il ;
12.3i
0.2
0.2
6.9
1.2;
3 481
24 850
5.4i
i
5.0]
2 1551 2.41
485 . 0.6j
499 0.3
1 481 0.6
34
908
3 90'
125
8
404
34.5 i 144 367
0.5
0.5
19.5
493
2148
40 079
21.8! H 774
2.8! 1871
0.1
0.8
1.7
0.1
0.1
0.1
0.4
6.0
0.1
0.2
4.4
12.fi
0.2
5 53
78
15
3 565
94 344
3 774
50
208
6 817
108
1247
616
189
247
246
843 765! 6.2|1 690178| 12.4
Maalaiskunnat — Lands-
40 531! 0.3| 117 043 I.o
0.1
0.1
0.0
5.5
18.0
4.2
440 334
219
6105
165 031
0.2
0.2
0.1
18.4
O.o
0.6
18.0
26 810 28.8
4118 o.-,
Yhteensä | 64112 « 477 953|55.2|1040 666| 6.i| 658 697| 3.8|1217 782| 7.1| 241263| 1.4| 75»660| 4.4
Mui*t Tiedot on saatu edustavasta tutkimuksesta, joka on tehty omaisuiideiiluovutusveroilmoituiten i>erusteella ja käsittää 10 kaupunkia ja l.ïo . . . . . . . .,., , , . . , . . . . ...
tappioista Kts vuoden 1940 aœtuskokoelmaa, n:o 419, § 6. maalaiskuntaa. ') Ncionalaincn omaisuus ei vastaa varojen ja velkojen välistä eroitusta, niika johtuu eräistä vuodon UHO alueluovutuksista syntyneistä
Anm TTnnaifteriia ha erhållits ur en representativ undersökning, som utarbetats på basen av deklarationerna för förmögenhetsöverlatelsebeskatt- . . . . , - . , . , , ,
derna, vUket beror på en del förluster förorsakade av landavträdelserna år 1940. Jfr författningssamlingen år 1940, n:o 419, 6 8. n"i«en och som omiattar 10 stad.r och 150 landskommuner. —') Ben skattbara förmögenheten motsvarar i. ke skillnaden mellan tillgångarna o.h skul-
Rem Len données ont été reçues d'une recherche représentative ne bamnt sur les dédamtionx pour Vimponition exceptionnelle sur la fortune H rmbrn/<miil , „ * „ . , - „ ; ,, , , . -, . , - , ,.„ „ .. , • , , . ,
»te* var™'ce*L"<lu«rnU>ire en 1940. Voir »A*eht*kokoelma* 1940, n:o 419, .? «. Jo ''"^ * 1>0 tomnmw* rurales. •) La fortune contribuable ne correspond pas à la d,ffhence entre l'actit et les dettes, ce qa, dépend de certauws pertes «i«.
1940. — - Samtliga skattskyldigas tillgångar, gäld och skattbara förmögenhet vid förmögenhetsöverlåtelsebe-
à rimposition exceptionnelle sur la fortune, causée par la guerre, en 1940.
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1 000
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«t Sf* Ä-
1 11
1 0(10 mk; ','„
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o
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1 000
1
V
eronal
Skattbf
C: 2
5- !=
mk
'
i Städer —
! 988 226
\ 14 385
48 674
52121
25 692
181 909
41 237
47 636
105 472
125 934
18 689
37 959
53 497
31 844
10 952
189578
2 58
1 152 019
2 451
46 351
319 803
103 848
Villes
20.7 1583 507 33.1
13.5
9.»
26.4
16.5
21. :s
23.
21.
20.4
28.1
22.5
21.8
24.7
73.4
26.8
29.8
17.9
4.0
14.5
41.5
34.3
762 853 79.6
6 835
20 958
78 454
54 »541
30 5C0
89 825
248116
384 044
29 389
33 274
22 294
23 006
1 187
343 130
2 698
366 689
1000
68 007
53 6421 7.0
35.2
40.n
48.1
53.5
44.1
17.8
7.!'
48.5
31.1
5.7
1.6
21.2
12 757 4.2
97 514 10.2
158 615
1 42"
5 244
10 492
2 712
22 325
3 512
17 034
30 324
3(5 023
2 359
8 405
3 464
1 920
56
12 701
619
3 379
527
5 573
3.3
i . i
2.0
7.'i
5.9
5.0:
3.5
5.0
1.4
0.4
1.8
7.1
O.i
0.9
1.7
76 0.0
4 240
1221
1.4
0.1
4 780 847
106 61S
491 493
197 524
155 37<1
852 844
224 356
516 341
717 136
66 563
108 647
245 846
128 930
14 933
707 640
8 684
6 446 032
61790
320 312
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.li
100.O
100.0
100.0
lOO.o
109.0
770 619; 100.0
302 567 lOO.o
957 833 100.0
912 223 19.1
21 093! 19.8
120 141; 24.4
11077) 5.1
i
36 601 j 23.6
2(iO 456, 30.5
34 930| 19.6
40 846J 18.2
55 570; 10.s
158 176 i 22.1
I
9 0671 13.6
39555J 23.5
49 342! 20.1
21 080 ! 16.8
885| 5.!'
52 607: 7.4
197 2.:i
3 407142152.8
16 227 26.31.
18.5
72.1
59 384
555 926
143 335
786 406
47.1
82.1
1)3 037 958
45 563
260 928
214 693
\)156 859
171 427
l) 3 867 337|80.i)| Enskilda personer: — Personnes physiques:
85 522 80.2! .lordbrukare—Agriculteurs
')370 838 75.n! (iärdsägare —• Propriétaires à"immeubles
180 447 94.4| Keutierer och pensionstagare—Rentiers et pen-
I sionnés
118 778 76.4| Industriidkare—Induhtriel*
^592 318 69.4 Handels- o. sjöfartsidkare — Commerçants et
navigateurs
142 98f 80.4 Hantverkare o. hantverkeriarbetare —Artisans
j et ouvriers artisans
183 510 81.8] Idkare av fria yrken-—Professions libérales
4C0 771 89.2; Tjänsteni, i statens o. kommunens tjänst —Fone-
I tionn. et employés de l'Etat et des communes
)558 257 77.si Tjänsteni, i handelns o. industrins tjänst-—
i Fonctionnaires et employés de bureau du commerce
! et de l'industrie
57 496 86.4' Andra t jänstemän — Autres fonctionnaires
129 092 76.5; Arbetsledare, tekniker o. dyl.— Contre-maîtres
I techniciens etc.
196 504 79.91 Arbe ta re - Ouvriers
107 250 83.2; Betjänte o. handelsbiträden—Personnel de service
I et de magasins
14 048 94.1; Personlig betjäning — Domestiques
055 033 92.6! Övriga — Autres
8 487 97,7 Obekanta—Inconnus47.11 Tnhemska aktiebolag — Sociétés anonymes
•indigènes
73.7 Samdeklaranter — Contribuables collectifs
81.5j Oskiftade dödsbon—Successions indivises ^ [
27.91 Andelsl. o. andra omses, sammansl. — Coopér. >
_ et autres assoc. mutuelles :
51.8 Öppna, komm.-o. rederib.—Sociétés ouvertes, [
par comm. et d'armateurs ,
17.9 Föreningar, stiftelser mm. — Sociétés, fon-
dations, etc. i
|3 375 551 24.7 2 183 11 Kl ti. o 173 6311
kommuner —Communes rurales
.3|13 640 000|100.o|5 880 643|43.i! ' )7 754 765|56.»
1 252 313
571 615
23 961
88098
9168
74 235
15 920
15 906
63 304
50188
15 450
27 550
77 572
17 460
8168
189 807
3 »05
332 908
34 878
115 340
486 665
22 470
710 123
ll.i
6..".
19.4
51.fi
14.2
14.9
20.2
32.4
20.0
32.9
28.0
33.7
19.0
75.1
57.0
58.:i
13.9
5.8
11.1
52.9
24.1
371348: 3.:i| 154 950:
77 390 O.n!
11 714 9.4
29135 17.0
13 509
48 756
19165
23 096
90 239
8 535
2 314
21.0
0.6
24.:
11.."
36.(1
18.2
1 303 0.6
l 768 1.9
269
43 064
518
132 683
1663
25 579
38 734
998
2.a
12.9
7.7
5.6
0.3
2.;
4.2
1.1
85.4 85S59 10.3
41231;
1 999 :
22 326
2 738!
17 503;
1.4
0.5
1.6
13.1
4.S
1 712! 1.9
6 588
19 758
8.4
10.1
17 081; 6.8
1 635J 3.5
5 154; 5.2
6 0231 2.6
1 525j 1.7
I
109! l .o
8 798| 2.6
770| 11.5
12 427J 0.5
2 110
4 947
2 082
0.3
0.5
0.2
250 0.3
1976 0.3
11 311 404
9020 833
123 707
170 751
64 466
498 975
8915;
78 822
195 656
250 644
40 971
98 509
230 008
92 031
10 871
333 302
0 701
2 394 663
601 447
1 035 080
919 367
93 030
831 333
1 264 740 14.0
lOO.oj 1603 367 14.2
100.»|
100. o
100.0|
100.0
lOO.o
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
lOO.o
100.0
100.0
lOO.o
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
lOO.o
100.0
21524
4 268
13 313
123 463
14 585
9 57
23 788
49 75
0 205
16 945
20 085
14 004
149
13 548
218
1 044 788
80 067
97 784
646 766
42 620
745 831
17.4J
20.7J
24.7J
!
16.4;
12.11
12.2J
19.-J
13.2
11.6
15.»
1.4
4.1
3.s
43.6
13.3
9.4
70.3
45.SJ
89.7
9 708 037
7 756 093
102 183
166 483
51153
375 512
74 572
69 247
171 868
200 887
40 706
81 564
203 323
77 42'
10 722
319 754
6 483
1 336 120
521 380 86
937 296
272 601
M50 069
85 502
85.8
86.0
82.6
97.5
79.3
75. ;<
83.6
87.9
87.8
80.1
86.8
82.8
88.4 !
84.1 !
98.0J
95. y
90.7
55.8
3.7
90.6
29.7
53.8
10.3
Summa — Total
Enskilda personer: — Personnes ijhysiques: ;
Jordbrukare •— Agriculteur*
Gårdsägare — Propriétaires d'immeubles
Rentierer och pensionstaga re — Rentiers et pen- _
sionnés
Industriidkare —Industriels
Handels- o. sjöfartsidkare — Commerçants et
navigateurs
Hantverkare o. hantverkeriarbetare—Artisan* .
et ouvriers artisans
Idkare av fria yrken — Professions libérales
Tjänsteni, i statens o. kommunens tjänst —Fonc-
tionnaires et employés de l'Etat et des communes i
Tjänsteni, i handelns o. industrins tjänst — i
Fonction», et employés de bureau du commerce \
et de V industrie i
Andra tjänstemän — Autres fond ionna ires j
Arbetsledare, tekniker o. dyl. —Contre-maîtres, j
techniciens etc. •
Arbetare —Ouvriers j
Betjänte o. handelsbiträden — Personnel de ;
service et de magasins ;
Personlig betjäning — Domestiques
Övriga — Autres ;
Obekanta—Inconnus \
Inhemska aktiebolag — Sociétés anonyms \
indigènes j
Samdeklaranter — Contribuables collectifs j
Oskiftade dödsbon — Successions indivises j
Andelslag o. andra omses, sammansl.— Coopé- \
redites et autres assoc. mutuelles
Öppna,komm.-o.rederib. —Sociétés ouvertes,
par commandite et d'armateurs
Föreningar, stiftelser mm. — Sociétés, fon-
dations etc.
2 954 «97[ 17.-'! 6568641 S.s| 178 742| l.o| 17 186 324|100.o|4 261 223 24.8|1)12 911005|75.i| Summa — Tokd I
maalaiskuntaa. ') Veronalainen omaisuus ei vastaa varojen ja velkojen välistä eroitusta, mikä johtuu eräistä vuoden 1910 alueluovutuksista syntyneistä
ningen och som omfattar 10 städer och 150 landskommuner.— ') Ben skattbara förmögenheten motsvarar icke skillnaden mellan tillgångarna och skul-
10 villes et 1Ö0 communes rurales. •) La fortune contribuable m> correspond pas à la différence entre l'actif et les dettes, ce qui dépend de certaines pertes eau-
304 XX. VALTION RAHA-ASIAT.
252. Yksityisten henkilöiden ja kotimaisten osakeyhtiöiden varat, velat ja veronalainen omaisuus omaisuudenluovutusverotuksessa vuonna 1940.
Enskilda personers och inhemska aktiebolags tillgångar, gäld och skattbara förmögenhet vid förmögenhetsöverlåtelsebeskattningen år 1940.
Actifs, dettes et fortune contribuable des personnes physiques et des sociétés anonymes indigènes à l'imposition exceptionnelle sur la fortune, causée par la guerre, en 1940.
Oniaisuusluokka
Catégories de fortune
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40
80
160
320
640
1280
2 560-
5 120-
10 240-
20480-
40 960-
79
159
319
639
1279
2 559
- 5 119
-10 239
-20 479
-40 959
40— 79
80— 159
160— 319
320— 639
640— 1 279
1 280— 2 559
2 560— 5119
5 120—10 239
10 240—20 479
20 480—40 959
40 960—
40—
80—
160—
320—
640—
1 280—
2 560—
5 120—
79
159
319
639
1279
2 559
5 119
6 399
6 400—10 239
10 240—20 479
20 480—40 959
40 960—
40— 79
80— 159
160— 319
320— 639
640— 1 279
1 280— 2 559
2 560— 5 119
5 120— 6 399
6 400—10239
10 240—20 479
20 480—40959
40 960—
Yksityiset henkilöt — Enskilda
Kaupungit-
Yhteensä
6 496
4 332
2 350
1220
582
220
96
39
14
3
15 354
8 237
16 537
26 820
38 961
31 289
30 750
20 650
29 759
11919
10 978
225 900
1.7
2.7
4.1
5.8
5.1
6.3
5.1
9.5
4.4
5.1
4.7
1172
2 685
2 272
3 599
3 571
3174
1171
1711
1077
1 703
22 135
0.2
0.4
0.3
0.5
0.6
0.6
0.3
0.5
0.4
0.8
0.51
212 052 45.01
269 298 43.91
275 418:41.6;
248 165-36.8:
176 355 28.6!
114 176 23.4:
65 728
33 839
27 702
335
9 990
16.11
10.9!
10.2'
0.7!
4.6!
1746
5 586
6 907,
13 256
13 910
12 009'
15 326J
3 653i
1390;
0.4
0.9
1.0
2.o!
2.2:
3*7;
1.2'
0.51
8 319
12 003
11553
12 124
8 711
7 938
3 391
1222
8 748
32
142
1.8
1.9
1.7
1.8
1.4
1.6
0.8
0.4
3.2
0.1
0.1
15 262
24 453
32 081
34 251
35 622
39 839
16 231
12 146
11555
3.'-'
4.0
4.»
5.1
5.8
8.2
4.0
3.n
4.2
ö|1433058|30.ol 73 783| l.r»| 74 183 | l.e| 221 440| 4.6
22 329
17 285
11128
4 438
1423
295
62
22
4
2
950 769
1 625 043
2 032 079
1 595 045
59,2
69.2
73.6
73.6
948 275 j 70.1
340 591 '61-1
136 368 157.0
45 691
10 816
25.9
21.1
37 524 169.8
Yhteensä I 56 988 17 722 201168.3 905 422 | 8.o| 586 072| 5.2
131582
214 593
250 423
170 289
88 407
30 749
11140
3 548
859
3 832
8.2
9.2
9.1
7.9
6.5
5.5
4.7
2.0
1.7
7.1
219 352
136 920
92 511
57 812
41432
20 086
4 766
12193
1000
13.7J
5.8;
3.3
2.7!
3.1I
3.6!
2.0j
1.9!
21563
28 904
33 814
30 946
22 917
19 014
4 048
318
161 524
1.3
1.2
1.2
1.4
1.7
3.4
1.7
0.2
1.4
Maalaiskunnat — Lands-
7 614
8 652
9195
6 724
4 363
2 925
240
818
40 531
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.5
0.1
0.4
0.»
19 671
20 399
27 839
21105
16 864
8 781
823
1561
117 043
1.2
0.9
1.0
1.0
1.3
1.6
0.3
0.9
1.0
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska
Kaupungit •
101
133
228
294
288
154
101
23
24
21
8
11
287
375
1750
777
812
1716
235
539
19 743
10 529
3 052
199 163
0.7
0.6
1.0
0.2
0.2
0.3
0.0
0.2
5.6
1.7
0.6
9.5
450
50
22
94
250
0.3|
O.oj
O.o!
O.o!
O.o
22 408
32 114
105 288
228 347
309 315
231 057
299 887
18 859
48 041
57 948
1902
32 863
2 545!
5 687
12 218
16 560
46101
70 612
45 014
63 439
128 977
6.1!53
46
59
60
59
32
40.6! 126 321
7,
13
9
0
1.6! 684 378Î32.8!
8.3;
6.9
4.4
8.8
9.9|
17.1
18.1!
17.9
21.0
109 891|21.9|
4 379
10911
12 208
32 954
35 217
40 282
55 665
13 409
34 247
91810
77 821
296 942
10.5
15.8
6.9
8.8
6.7
5.7
7.5
5.4
9.7
14.9
15.5
14.2
7 993
10 978
21194
43 013
43 671
104 202
108 701
66 363
96 852
162 846
62 941
549 730
19.21
15.9
12.0:
11.5
8.4
14.7!
14.7
26.6
27.3,
26.5
12.5i
26.3!
Yhteensä| 1 386] 238978|3.7 | 866| O.o|l388029|21.5 1311743|20.3| 705845 |ll.o|1278484|19.8!
Maalaiskunnat — Lands-
42
67
82
66
40
40
14
6
1
5
2
6
1719
95
5 037
5 567
8 927
20 611
11741
6 293
24.9
0.4
10.8
8.7
12.5
18.0
9.8
7.2
5858 3.5
1086 0.7
405 311 26.6
136
600
598
1105
895
1502
586
204
209
6
4 289
2.0
2.6
1.3
1.7
1.3
1.3
0.5
0.2
0.1
O.o
0.3
79
1101
2 456
4 865
5 463
3 418
155
420
6 590
l . l
4.7
5.3
7.6
7.7
3.0
0.1
0.3
0.4
2 757
7 901
12 360 26.4
20 635
17 314
30 856
39.9
33.5
32.1
24.2
26.9
39 770 33.1
15 859
3 943
32 915
50 271
590 441
18.0
17.5
19.9
33.4
38.8
479
3142
8 068
11090
13 393
15 200
8 456
1573
5121
8 400
4 449
64 996
6.9
13.3
17.2J
17.2!
18.7
13.3
7.0
1.8
22.7
5.1
3.0
4.3
600| 8.7
4 060! 17.2
10 586
7 491
12 701
13 519
14 239
12 805
8 992 39.8
60 721
74 794
219 826
22.6
11.7
17.81
1 1 . 8 J
11.9;
14.6
36.8
49.e!
14.5J
Yhteensä | 3711 472 245 19.7 10 1301 0.41 24 547! l.o| 825 022|34.5| 144 3671 6.o| 440 334|18.4|
Muist. Tiedot on saatu edustavasta tutkimuksesta, joka on tehty omaisuudenluovutusveroilmoitusten perusteella ja käsittää 10 kaupunkia j a 15(, maalaiskuntaa. ') Veronalainen omaisuus ei vastaa varojen ja velkojen välistä eroitusta, mikä johtuu eräistä vuoden 1940 alueluovutuk-
sista syntyneistä tappioista. Kts. vuoden 1940 asetuskokoelmaa, n:o 419, § 6.
Anm. Uppgifterna ha erhållits ur en representativ undersökning, som utarbetats på basen av deklarationerna för förmÖRenhetsöyerlåtelse- beskattningen och som (.infattar 10 städer och 150 landskommuner. — 1) Den skattbara förmöeenheten motsvarar icke skillnaden mellan tillgànix-
arna och skulderna, vilket beror på en del förluster förorsakade av landavträdelserna år 1940. Jfr författningssamlingen år 1940, n:o 419, 6 §. &
Rem. Les données ont été reçues d'une recherche représentative se basart sur Us déclarations pour l'imposition exceptionnelle sur la fortune et embrassant 10 villes ett ir,0 communes rurales. — >) La fortune contribuable ne correspond pas à la différence entre l'actif et leg dettes, ce qui dépend, df
certaines pertes causées par la cession du territoire en 1940. Voir »Asetuskokoelma» 1940, n:o 419, j) 6.
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1000 mk
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12.9
11.2
265 9911 9.6
222 366!10.3
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27 086111.3
10 892
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4 434
6.2
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1.0
0.9
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22 372
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0.4
0.4
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.
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.—.
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0.0
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.—.
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.—.
—
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375 509
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738 836
249 349
353 899
614 614
502 105
2 090 310
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
35 717
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122 715
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264 991
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375 386
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165 700
316 278
290 667
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85.9
77.2
69.3
62.7
50.7
60.5
50.8
47.4
46.8
51.5
57.9
47.8
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15 739 22.8
54 36530.7
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258 169 49.3
281017(39.5
x) 363 380 49.2
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188 199 53.2
x) 297 474 48.4
211 438
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42.1
52.2
40— 79
80— 159
160— 319
320— 639
640— 1 279
1 280— 2 559
2 560— 5 119
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6 400—10 239
10 240—20 479
20 480—40 959
40 960—
1 la2019|17.»| 366 689| 5.7 | 3 3791 0.11 6446 032| lOO.o |3 407 142|52.8 I1) 3037 958|47.1| Summa — Total
kommuner — Communes rurales
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21841
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13 728
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15.5
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16.3
19.0
28.6
16.3
17.0
15.0
9.1
12.0
5
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1071
5 438|
3 409;
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10
31176
6 328
46 810
0.1
0.6
0.5
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4.72.841.9
O.o
18.9
4.2
3.1
20b
174
376
12
2 311
7 402
35
681
631
600
3.0
0.4
0.6
0.0
2.0
6.2
O.o
3.0
0.4
O.o
6 905
23 577
46 751
64 273
71 397
114 696
120 097
87 957
22 590
165 171
150 662
1 520 587
4 412
15 474
27 306
34 017
33 328
43 323 37.8
72 489 60.4
52157
12 871
99 078 60.0
77 964
63.9
65.6
58.4
52.9
46.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0 j 572 369'37.6
59.3
57.0
51.7
36.1
1.4
41.6
47.1
38 069 53.3
71 373 62.2
x) 47 044 39.2
35 800 40.7
9 719 43.0!
66 093 40.0
l) 59 507 39.5
948 218 62.4
2 493
8 103 34.
19 445
30 256
40— 79
80— 159
160— 319
320— 639
640— 1 279
1 280— 2 559
2 560— 5 119
5 120— 6 399
6 400—10 239
10 240—20 479
20 480—40959
40 960—
• 332 908| 13.» | J32 683| 5.«| 12 427 j 0.5 | 2 394 663| 100.0 |1044 788|43.611) 1 336120|55.8| Summa — Total
ja 0 aalais tan.- ') er alai e  ais s ei astaa ar je  ja el je  älistä er it sta, i ä j t  eräistä e   al el t -
  om     '   tt  g t  t r  i  ill  ll  ti lgant:
embrassant 10 villes ett lii o communes rurales. — ') La fortune contribuable ne correspond pas à la différence entre l'actif et les dettes, ce qui dépend de
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi- årsbok. 1943. 39
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Toimiala
Genres de travail
1941
Metallituotetehtaat
Peltisepänliikkeet . . . .
Sahanterätehtaat
Konepajat . . . . . . .
Jalkinetehtaat
Höyläämöt ja lautatar-
hat
Huonekaluliikkeet . . . .
Rakennustyöt
Maalaustyöt
Yhteensä
1940
Rautasänkytehtaat . . . .
Veturinlämmitys
Proomut ja lotjat . . . .
Lastaustyöt
Yhteensä
1939
Rautasänkytehtaat
Konepajat
Sementtivalimot
Jalkinetehtaat
Peruukkityöt
Pukutehtaat
Huopa- ja tohvelityöt .
Lautatarhat
Puusepän- ja huonekalu-
tehtaat
Autokoritehtaat
Myllyt
Kirjapainot
Rakennustyöt
Muuraustvöt
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*) Työnseisauksia ei sattunut vuosina 1942 ja 1943. — *) Tiedot puuttuvat.
') Arbetsinställelser ha ej inträffat under åren 1942 och 1943. — *) Uppgifter saknas.
') II n'y a pas de conflits du travail en 1942 et 1943. — •) II n'y a pas de données.
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Conflits du travail de 1930 à 1941.1)
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o
m
bre
 
de
 
ca
s
T
yöläisiä
A
rbetare
O
uvriers
.—. ; —.
—
—.
69
—
—
—
—
69
-—.
.—.
—
—
—
.—.
-—• | —
1
—
—
—
—
124
—
—
—
— —
—
1
—
124
—
1
—
—
350
—
— —
1 350
— ; — • —
—. j .—. —
—.
77
—
13
—
—.
593
45
—
12
—
—. ;
— • !
—
900
1640
203
336
818
430
268
• —
1
1
.—.
—
.—
—
—
.—
1
—.
1
4
—
—
8
4
—.
46
7
—
—
.—
—
.—
40
—
125
64
—
—
—
282
344
8 326
6 263
4 72
2 75
C' ^
8" a V!
M
 P p:
$L 5- Q.
<* S" P:
f S
600
1958
744
1228
48
4 389
3 396
14 475
240
27 078
24
4 900
170
303
5 397
456
155 957
801
1290
63
780
3 212
24
780
45 830
—
720
5 929
250;
2 2c6
38 280
2 ) i
2)
256 628
110 456
183 401
35 360
60 843
12120
Verksamhetsart
Genres de travail
j
1941 1
Metallvarufabriker — Fabriques de
métaux
Plåtslagerier — Fabriques de ferblan-
terie
Sågbladsfabriker — Fabriques de lames \
de scie \
Mekaniska verkstäder — Ateliers mé- :<
coniques
Skofabriker — Fabriques de chaussures
Hyvlerier och brädgårdar — Raboteries
et chantiers
Möbelaffärer •— Fabriques de meubles
Byggnadsarbeten — Construction i
Målningsarbeten — Travaux de pein- \
ture
Summa — Total ;
1940 |
Järnsängsfabriker — Fabriques de lits 1
de fer
Eldning av lokomotiv — Chauffage
des locomotives
Båtar och pråmar — Chalands
Lastning — Chargement des -navires
Summa — Total
1939
Järnsängsfabriker — Fabriques de lits
de fer
Mekaniska verkstäder — Ateliers mé-
caniques
Cementgjuteiïer — Ateliers d'ouvrages
en ciment
Skofabriker — Fabriques de chaussures
Perukarbeten •— Travaux de perruque
Beklädnadsfabriker •— Confection
Filt- och toffelarbeten — Travaux d'ar- '•
ticles en feutre et de pantoufles
Brädgårdar — Chantiers j
Snickerier och möbelfabriker -— Fab-
riques de menuiserie et de meubles '
Automobilkarosserifabriker — Fabri-
ques de carosseries pour automobiles •
Kvarnar — Moulins
Boktryckerier — Imprimeries
Byggnadsarbeten — Construction
Muiningsarbeten •— Travaux de ma-
çonnerie j;
Malningsarbeten — Travaux de pein-
ture i
Elektr. installations- och reparations-
arbeten — Travaux d'installation
d'appareils électriques '
Fartyg •— Navires
Lastning och lossning av fartyg —
Chargement et déchargement des navire»
Summa — Total
År 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1930
 nääsvvnä oli
 orsaken var
  caus» principale était
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$54. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton jäsenet ja avustustoiminta vv. 1930—1942.
Finlands Fackföreningars Centralförbunds medlemmar och understödsverksamhet åren 1930—1942.
Membres et action de secours de la Confédération syndicale de Finlande de 1930 à 1942.
Liitot
Syndicats
»s.»»'
Jäsenluku
Antal medlemmar
Nombre de membres
Miehiä
Män
Hom-
mes
Naisia
Kvin-
nor
Fem-
mes
Yh-
teensä
Summa
En-
semble
Maksettuja
avustuksia1)
Utbetalade
understöd ')
Secoursl)
mk
Förbund
Syndicats
1942
Työläisliitto
Liiketyöntekijäin Liitto
Kutomateollisuustyöväen Liitto
PaperiteollisuudentyöntekijäinL.
Jalometallityöntekijäin Liitto..
Lasi- ja posliini työväen Liitto .
Rautatieläisten Liitto
Metallityöväen Liitto
Rakennustyöläisten Liitto
Muurarien Liitto
Kirjatyöntekijäin Liitto
Puutyöväen Liitto.
Sos.-dein.Sanomalehtimiesliitto2)
Kunnantyöntekijäin Liitto . . . .
Elintarvetyöläisten Liitto
Merimies-Unioni3)
Kuljetustyöntekijäin Liitto . . . .
Nahka-, jalkine- ja kumityöväen
Liitto
Vaatetustyöläisten Liitto
Hotelli- ja ravintolahenkilökun-
nan Liitto
Mielisairaanhoitajain Liitto . . . .
54
141
27
34
6
8
30
81
131
44
43
54
68
55
20
20
21
20
16
1999
4 036
1041
2 510
274
551
3 413
15 568
7 269
2 330
2 655
3 800
65
5 186
1217
3 482
1156
673
224
136
259 !
803
4 477
2 503
718
83
580
223
1712
299
3
2 051
906
5
2 116
2 434
92
254
536
994
800
304
2 802
8 513
3 544
3 228
357
1131
3 636
17 280
7 568
2 333
4 706
4 706
70
7 302
3 651
3 574
1410
1209
1218
936
563
6 201
39 455
35 773
35 659
4118
4100
64 071
616 399
73 456
320 523
272 434
85 048
2 000
184 276
47 665
77 774
4 000
6 813
10 751
9 602
1942
Arbetarförbundet
Affärsarbetarförbundet
Textilindustriarb etarför bundet
Pappersindustriarbetarförbundet
Ädelmetallarbetarförbundet
Glas- och porslinarbetarf.
Järnvägsmannaförbundet
Metallarbetarförbundet
Byggnadsarbetarförbundet
Murarförbundet
Bokarbetarförbundet
Träarbetarförbundet
Soc.-dem.Tidningsmannaförbund.2)
Kommunalarbetarförbundet
Livsmedelsarbetarförbundet
Sj ömansunionen3)
Transportarbetarförbundet
Läder-, sko- och gummiarbetar-
förbundet
Beklädnadsarbetarförbundet
Hotell- och restaurangpersonals-
förbundet
Sinnessjukskötarförbundet
Yhteensä
V. 1941..
»> 1940 .
» 19394).
» 1938 '.,
» 1937..
» 1936 .
» 1935 .
» 1934 .
» 1933 .,
» 1932 .
* 1931 .
» 1930 .
21
21
20
19
19
17
17
16
16
15
15
13
7
873
930
832
941
887
802
750
635
600
545
529
511
437
57 844 ! 21893
59 639
48 519
54 042
53 995
48 715
34 003
25 903
20 912
15 376
14 839
15 224
11628
21721
17 864
14 465
16 353
15 669
10 522
7 980
6 248
4 471
4 091
4 344
3 339
79 737
81360
66 383
68 507
70 348
64 384
44 525
33 883
27160
19 847
18 930
19 568
14 967
1 900 118
1 875 305
6 397 642
2 610 598
1 082 376
2 630 227
1 000 518
1 066 265
1 621 950
1 417 002
1 245 213
1 521139
644 612
Summa — Total
År 1941
»> 1940
» 19394)
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
Avustuksen aiheutti — Understöd i anledning av — Secours en cas de
Vuonna
År
Années
työselkkaus
arbets-
tvister
lock-outs
työttömyys
arbets-
löshet
chômage
sairaus
sjukdom
maladie
hautaus
begravning
enterre-
ment
matka
resa
voyage
oikeuden-
käynti
rättegång
procès
muu syy
annan
orsak
autre
cause
mk
Avustukset
yhteensä *)
Summa
understöd *)
Total de
secours ')
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
5 509
5 510
185 562
600 346
199 831
172 429
1 823 452
206 291
1 556 560
13 022
32 826
453 261
1 004 681
776 498
725 405
485 729
393 724
5) 298 867
5) 145 6506) 202 692
5) 275 308
5) 450 830
5) 228 844
5) 53 369
97 766
311 673
448 453
360 788
347 072
287 462
303 254
382 241
450 764
516 067
514 007
518 596
587 683
42 275
103 796
113 890
114 625
139265
159 665
189 605
363 597
341195
312 600
9 996
21424
4 345
3 932
7182
8 540
5)
5)
5)
55)
5
7 845
3 944
6 597
5 768
30 341
44 472
24 692
42123
45 709
58 010
15 463
38 471
44 187
27 960
75 621
3 810
135 547
151 280
18 346
86 651
97 496
17 255
15 048
5 040 723
715 373
902 279
644 612
1 521139
1 245 213
1 417 002
1 621 950
1 066 265
1 000 518
2 630 227
1 082 376
2 610 598
6 397 642
1 875 305
1900118
x) Tiedot ovat osittain epätäydellisiä. — 2) Liitolla ei ole paikallisia osastoja. — >) Merimies-Unionilla ei ole paikallisia osastoja, vaan 23
asiamiestä. — *) Tiedot maks. avustuksista ovat joulukuun 31 p:ltä, muut tiedot syysk. 30 p:ltä. — *) Työttömyys- ja matka-avustukset yhteensä.
») Uppgifterna äro delvis ofullständiga. — ä) Förbundet saknar lokala avdelningar. — ») Sjömansunionen har ej lokala avdelningar, men 23
ombudsmän. — •) Uppgifterna om utbetalade understöd hänföra sig till 31 dec, de andra uppgifterna till 30 sept. — *) Arbetslöshets- och rese-
understöden äro sammanförda.
*) Données en partie incomplètes. — *) Les données sur les secours concernent le 31 déc, les autres se réfèrent au 30 sept. — *) Bourses de chô-
mage et de voyage.
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255. Työnantajain yhtymät vuosina 1919—1942.
Arbetsgivarnas sammanslutningar åren 1919—1942.
Organisations patronales de 1919 à 1942.
1942
A. Suomen Työnantajain Keskusliittoon kuuluvat liitot —• Förbund tillhörande
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund —• Organisations appartenant à la
Confédération centrale des Organisations patronales de Finlande
Autoalan Työnantajaliitto r. y
Kivenjalostajain Työnantajaliitto r. y
Lasiteollisuusliitto — Glasindustriförbundet
Suomen Eristystyönantajainliitto — Isoleringsarbetsgivarnas i Finland
Förbund ..."
Sähköjohtotyönantajain Liitto r. y. — Elektriska Installationsarbetsgivar-
nas Förbund r. f
Suomen Kutomateollisuuden Työnantajain Liitto — Textilindustrins i
Finland Arbetsgivareförbund
Vaatetusteollisuusliitto r. y
Suomen Laivanvarustajani yhdistys r. y. — Finlands Redareförening r. f.
Suomen Lastauttajain Työnantajaliitto — Stevedorernas i Finland Ar-
betsgivareförbund
Helsingin Metallityönantajaliitto r. y
Suomen Metalliteollisuuden Työnantajaliitto — Finska Metallindustrins
Arbetsgivareförbund
Suomen Panimo- ja Virvoitusjuomateollisuuden Työnantajaliitto —
Finska Bryggeri- och Läskedrycksindustrins Arbetsgivareförbund . . .
Suomen Putkijohtotyönantajain Liitto — Rörledningsarbetsgivarnas i
Finland Förbund
Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitto — Träförädlings-
ihdustriernas i Finland Arbetsgivareförbund
Suomen Puuseppäteollisuuden Työnantajaliitto r. y. — Snickeriindustrins
i Finland Arbetsgivareförbund r. f
Suomen Rakennusaineteollisuuden Työnantajaliitto — Finska Bygg-
nadsämnesindustrins Arbetsgivareförbund
Suomen Rakennustyönantajaliitto — Finska Byggnadsarbetsgivareför-
bundet
Konttorikoneliikkeiden Yhdistys — Kontorsmaskinaffämnas För-
ening r. y
Erilliset työnantajat — Fristående arbetsgivare
B. Erilliset liitot — Fristående förbund — Organisations indépendantes ...
Suomen Graafillisen Teollisuuden Harjoittajain liitto — Finska Grafiska
Industrins Arbetsgivareförbund
Suomen Kirjansitomonomistajain Liitto — Finska Bokbinderiägareför-
bundet
Yhteensä — Summa — Total
V. — År 1941
» — » 1940
» _ » 1939
» — » 1938
»> — » 1937
» — »> 1936
» — » 1935
» — » 1934
» — »> 1933
» — » 1932
»> »> 1931
» — » 1930
» — »> 1925
» — » 1920
» » 1919
Liittoje
M
edle
förb
M
eml
organ
is § s p
§ g- B H g
551
51
25
9
10
38
21
13
42
67
32
61
7
13
47
12
23
30
22
28
136
109
27
687
618
605
569
567
538
411
415
409
409
410
432
465
475
443
349
Työläisten
n
luku
antal
Nombre
100 807
1879
566
1785
68
495
12 953
1845
1710
!) 7 500
404
19 522
484
932
30 573
740
2 884
x) 5 250
90
11127
5 705
4 278
1427
106 512
100 477
104 178
108 853
117 065
• 117 767
98 320
92 453
88 645
76 528
74 456
72 120
81155
77 877
65 499
44 497
as —
— Arbetar-
Ouvriers
yhteenlasketut
palkat — sam-
manlagda löner
Montant total
den salaires
mk
2 524 714 739
70 192 ï)0»
13 094 760
40 455 009
2 288 904
21 653 177
226 484 963
30 692 091
38 677 786
98153 317
12 170 577
616 023 465
12 773 125
36 807 173
753 099 692 i
15 712 592
75 478 697
131 445 199
2 368 545
327 142 756
141 791022
112 930 887
28 860 135
2 666 505 761
2 014 102 563
1 634 018 205
1 686 380 595
1 796 389 101
1719 316 682
1 276 549 300
1133 983 000
1 060 896 799 !
858 814 362
816 774 015
834 544 248 !
1080 322 337
914154 914
512 401 442 .
243 888 088 '
') Arviolta. — Uppskattningsvis.
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256. Keskimääräiset tuntipalkat ja työkustannusten ^oko määrä valtion rautatierakennustöissä vuonna 1942.
Medeltimlönen och arbetskostnaderna vid statens järnvägsbyggnader år 1942.
Salaires moyens par heure des ouvriers employés à la construction des chemins de fer de VEtat en 1942.
Aikapalkka — Lön efter tid — Salaire à l'heure
Kuukausi
Mois
Varkaus—•
Viinijärvi
Kontio-
mäki—
Taival-
koski
Suolahti—
Haapajärvi Orivesi—Jämsä Koria—Harju Kemijärvi-Salla
Maksettu
Betalt
Salaires
Miehen tuntitöistä — Timarbete för man — Travail à l'heure d'homme
Keskimääräinen tuntipalkka — Medellön per timme
Salaire moyen par heure
. 5 " w
5" P'
mk
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu
Huhtikuu .
Toukokuu .
| Kesäkuu . .
i Heinäkuu .
j Elokuu . . .
j Syyskuu . .
J Lokakuu . .
| Marraskuu
: Joulukuu .
9:13
9:67
9:28
9:69
10: 07
10:53
10:11
10:30
11:90
10:12
10:36
12:51
8:20
7:83
7:50
8:22
8:35
8:88
8:65
9:07
9:17
8:88
9:06
9:37
12: 40 ! 10: —
12:95 |l0:86
13:11 |lO:85
12:79(11:64
12:89 111: 38
13: 55 111: 78
14:06 J12: —
13: 46 Hl: 66
11:07
11:09
10:97
10:92
11:12
11:19
11:81
12: 91
12:24
12:53
13:02
12:90
9:50
9:25
8:87
8:84
8:90
9:33
9:83
9:75
10:31
9:75
10:04
10:74
10:19
10:62
10:79
10:89
11:20
11:66
11:88
11:87
11:98
12:14
12:23
12:38
8:51
8:76
8:78
8:77
8:71
9:39
9:43
9:81
9:66
9:88
9:84
10:03
11:54
11: —
11:81
12: —
12: —
12:70
12:70
12:70
9: —
9:34
10: —
f).
10: —
11: —
13:32
13:42
13:46
13:58
13: 63
13:63
13:86
13:82
13:78
13:84
14: —
14:13
11:02
11:11
10:98
11:52
11:44
11:36
11:45
11:68
11:63
11:82
12:08
12:22
1 979 294
2 029 309
2 203 092
1 956 581
1 727 066
1 962 035
2 086 307
1 967 248
1 721 458
1 793 237
1 979 553
1 752 636
Kuukausi
Mois
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Hevostuntitöistä— Timarbete för man och häst — Travail à l'heure d'homme et de cheval
Keskimääräinen tuntipalkka •— Medellön per timme
Salaire moyen par heure
mk
15: —
15: —
1 n-
20: —
20: —
17: —
mk
20:
20: —
20: —
20: —
24: -
24:- -
mk
19: -
18: -
18: —
18: —
mk
15:54
16:14
15:90
16:64
16:03
16:84
17: 27
17:35
17:43
17:97
18:24
18:87
mk
18: —
20:-
mk
23:38
23:75
24:35
24:49
30: —
24:34
24:91
24:47
26:50
25: 75
25:97
33:56
mk
102 658
94 073
113 419
104 597
54 371
46 945
50 612
31974
59 239
51633
45 283
58 384
Tuntityölaji
Qualité du tratail
à l'heure
Miestuntitöistä
Hevostuntitöistä
1> Travail professionnel. -
Tuntipalkkoja kaikkiaan — Summa timlöner — Salaires à l'heure, total
mk
178 486
3 924
- -) Autre travail
406 176
11652
414 943
3 993
1 848 507
205 227
39 480
688
20 270 224
587 704
23 157 816
813188
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\
 rkesarl
o
c"
10
10
10
10
12
IS
_
_
Varkaus—
Viinijärvi
A
m
m
at
työ
Sekaty
Grovarb
o c:
ni k
•08
:fifi
:67
A?,
—
:39
-
—
--
7:90
8:59
8:53
8:60
—
8:99
9:04
10:02
9:81
10:56
10:46
11:75
Urakkapalkka
Kontio
m ä k i -
Taival-
koski
—
Lön efter beting
Suolahti —
Haapajärvi
— Salaire à
Orivesi—
Jämsä
la tâche
Koria—
Harju
Kemijärvi
-Salla
Maksettu
Betalt
Salaires
Miehen tuntitöistä — Timarbete för man — Travail à l'heure d'homme
Keskimääräinen tuntipalkka — Medellön ]
A
m
m
at
työ
Y
rkesarb
ct>
3"
_
13:
13:
17:
15:
17:
17:
17:
15:
"7*
G
rovarb
Sekaty
mk
91
18
17
46
34
09
—
_
10:
12:
13:
13:
13:
12:
14:
13:
_
87
43
50
—
18
76
60
62
Y
rkesarb
ete
12:
12:
14:
13:
12:
13:
13:
15:
15:
15:
16:
17:
A
m
m
at
T
Salaire moyen par heure
Sekaty
G
rovarb
Q C:
mk
66
67
11
75
87
11
M
14
08
72
83
20
12:02
12:32
11:76
11:91
11:99
11:58
13:07
15:27
14:59
14:66
14:34
13:21
A
m
m
at
työ
Y
rkesarb
CD H .
a
Sekaty
G
rovarb
mk
12:37
11:99
12:45
12:61
12: 60
13:91
13:79
13: 97
13:90
14: —
14:20
13:91
10
10
11
11
11
12
12
12:
12:
12:
12:
12:
55
86
13
29
51
27
39
31
43
57
78
96
ier
Y
rkesarb
£•
13
12
12
13
16
17
18
13
12
timme
Grovarb
A
m
m
nt
tvö
*•" ST
mk
•21
:99
:90
:58
:83
:70
: 35
:72
:75
10:
10:
11:
11:
10:
10:
10:
12:
11:
13:
12:
12:
Sekatv
51
76
41
06
80
88
68
05
76
40
89
37
A
nim
ât
työ
Y
rkesarb
S" '
Sekaty
G
rovarb
mk
15:15
16: 59
16:47
17: 57
18:15
17:07
17:07
17: 65
16: 75
16: 37
17:30
18:36
12:61
13:07
13:19
13:54
13:28
12:92
12:82
13:38
13: 24
13:62
13: 68
13:88
a
kapalkk
o
ti
 teensä
Jngslöner
inalles
E
n
 tout
s»
mk
3 102 499
3 208 045
3 528 499
3 280 615
3 107 335
3 426 512
4 106 605
3 924 334
3 954 349
3 779 982
2 765 305
2 255 838
Yhteensä
Summa
Total .
M CB | j
Lustannul
kaikkia
 ai
n
a
 
arbet
löner
des
 salair
payés
2 ? •
mk
5 081793
5 237 354
5 731591
5 237 196
4 834 401
5388 547
6 192 912
5 891582
5 675 807
5 573 219
4744 858'
4 008 474
Månad
Mois
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Hevostuntitöistä — Timarbete för man och häst — Travail à 1
Keskimääräinen tuntipalkka — Medellön per timme
i in k
: _ _
:
:
i
11
mk
—
22:30
23:80
26: 07
24: 28
26:81
29: —
Salaire moyen par heure
mk
22: —
22:31
22:24
22: 20
23: 53
—
—.
—
—
—
mk
17:91
18:17
18:82
20:55
20:54
21:95
20:40
21:02
21:02
20:09
20:47
20:18
mk
19: —
.—.
.—.
. — •
— .
20:83
.—.
—.
—
—
'heure d'homme t
mk
26:93
2 7 : -
29:39
32:15
28:13
25:25
32: 83
27:77
28:90
26:55
32: 79
43:63
t de cheval
mk
230 487
234115
252 979
112 627
47 029
38 932
58185
51954
35 990
35 509
71303
61528
mk
333145
328188
366 398
217 224
101 400
85 877
108 797
83 928
95 229
87142
116 586
119 912
Månad
Mois
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Urakkapalkkoja kaikkiaan — Summa betiugslöner — Salaires à la tâche, total
mk
69145 846 426
43178
1 557 495
33 415
5 790 935
351 647
183 215
1190
31 992 702
801 208
40 439 918
1 230 638
Palkkoja
kaikkiaan
Summa
löner
Total
m k
63 597 734
2 043 826
Timarbetets
art
Qualité du
travail à
l'heure
Timarbete för
man
Timarbete för
man o. häst
i g > tjp g "g- t » ~ g "& i i » g > i ?* g > ?„ g • e»
lai si N i ^ N i 2S l"3 p^  N i Si N i sg-
g. ET. g.^. o 2: S-O: a S ° O : J £ | J» 2. = S-O: S. Ä S-O:
_ S^ _^_ " _ ? » ? ' o g^  ' | a g" • o g^  a
mk m k mk mk mk mk
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257. Julkinen työnvälitys vuosina 1907—1943.— Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1907—1943.
Bureaux de placement publics de 1907 à 1943.
kuukausi *)
År och
månad1)
Années
1920-XII ..
1921-XII ..
1922-XII ..
1923-XII ..
1924-XII ..
i 1925-XII ..
1926-XII ..
1927-XII ..
1928-XII ..
1929-XII ..
1930-XII ..
1931-XII ..
1932--XII ..
1933—III ..
VI ..
IX ..
XII ..
1934—III ..
VI ..
IX ..
XII ..
1935—III ..
VI ..
IX ..
XII ..
1936-111 ..
VI ..
IX ..
XII ..
Työnliakij. luku työnvälitystoimistoissa — Vid
arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets-
sökande — Personnes cherchant du travail
Miehiä
Män
Hommes
899
1610
836
488
1284
1843
1528
1705
2 325
7 313
7 991
13138
15 397
14 284
8 345
12 661
12 970
10 407
4137
5 037
8 338
7 373
2 722
3 413
6 087
4 963
1296
2 204
3 690
Naisia
Kvinnor
Femmes
555
525
458
291
417
455
644
463
649
1403
1059
3 006
4 892
4 799
3134
4 473
4 092
3 619
1809
1797
2 342
2 407
1226
1342
1340
1724
581
882
708
Yhteensä
Summa
Total
1454
2135
1294
779
1701
2 298
2172
2168
2 974
8 716
9 050
16144
20289
19 083
11479
17134
17 062
14 026
5 946
6 834
10 680
9 780
3 948
4 755
7 427
6 687
1877
3 086
4 398
Siitä Helsingissä
Därav i Hel-
Donl à Helsinki
757
930
534
224
508
766
863
613
678
2 662
2 491
5 413
10 274
10168
7 040
9 413
7 931
7133
2 436
2 711
4 750
4 478
2 226
2 220
3165
3 395
1012
1252
2165
kuukausi1)
År och
månad1)
Années
1937-111 . .
VI . .
IX . .
XII ..
1938—III . .
VI , .
IX . .
XII . .
2)1939-111 . .
VI . .
IX . .
XII . .
1940—III •.
VI . .
IX ..
XII ..
1941 III . .
VI . .
IX . .
XII . .
1942—III . .
VI . .
IX . .
XII . .
1943—III ..
VI . .
IX ..
XII ..
Työnhakij. luku työnvälitystoimistoissa — Vid
arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets-
sökande — Personnes cherchant du travail
Miehiä
Män
Hommes
3 442
1369
2 169
2 894
2 685
1682
2 082
3 403
3 221
1446
3 604
497
659
3 492
3 213
2 920
4138
1460
703
575
888
722
672
727
624
497
456
414
Naisia
Kvinnor
Femmes
1040
707
1281
876
950
732
1110
891
1110
645
1258
358
960
1435
1827
995
1618
775
1087
629
907
654
589
453
491
292
431
247
Yhteensä
Summa
Total
4 482
2 076
3 450
3 770
3 635
2 414
3192
4 294
4 331
2 091
4 862
855
1619
4 927
5 040
3 915
5 756
2 235
1790
1204
1795
1376
1261
1180
1115
789
887
661
Siitä Helsingissä
Därav i Hel-
Dont à Helsinki
1604
1007
1493
1146
1 338
791
1233
1205
1794
861
1636
345
792
420
3 260
2 000
2 780
1303
1074
695
1075
858
757
716
783
644
737
570
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
S*1?!
Miesosasto
Manlig avdelning
Section des hommes
<önh
pr
3
e
K
P
S *° %'
o^p""p
3sre
» » pr
oja
œ 2,
p p
£•£?2 fr3.
Naisosasto
Kvinnlig avdelning
Section des femmes
8-fi
** p*
O" S» P
S S" pr
co n te*
P P
Sf S?
2pr
Yhteensä
Summa
Total
lii"
8* g" 3
ill!
rit
to ** p'
53-P
n
p p
ST»?
2 S"
100 työnha-
kijasta sai
työtä
Av 100 ar-
betssök. fin-
go arbete
Sur 100
demandes
de travailfurent placés
w E
100 tarj.
paikasta
täytettiin
Av 100
lediga plat-
ser besattes
Sur 100
places libresfurent
occupées
100 tarjottua
paikkaa kohden
tuli hakemuksia
Ansökningar per
100 lediga platser
Demandes de
travail pour 100
places libres
s-ii
S. 8 >
S'pjss
sä s< i S
1907—10
1911—15
1916—20
1921—25
1926—30
1931—35
1936—40
1 9 3 9 . . . .
1 9 4 0 . . . .
1 9 4 1 . . . .
1 9 4 2 . . . .
1 9 4 3 . . . .
5
7
17
26
25
42
51
56
»)57
91
92
92
13 876
20 920
21696
22 998
43 595
103 432
88 364
94 423
120 564
105 030
41646
22 770
6 409| 5 487
12 84010 823
15 372,12 211
11285 9 523
1948518 078
40 01138 813
64 338 50 204
63 785|53 747
129 439 83 057
134 000 70 018
170168:33 268
159 26817530
6 344
10 932
21072
27 017
38 711
50 462
46 816
50 411
59 763
60 539
44 668
4 306
7 268
13179
21128
31636
29 339
44 554
2 948
5489
10 924
17 316
25 794
25 551
29 763
52 065 32 153
42 016 131 880
49 126 i34 306
45 974 |29 092
20 220
31852
42 768
50 015
82 306
153 894
135 180
144 834
180 327
10 715
20108
28 551
32 413
51121
69 350
108 892
115 850
171 455
26 640132535 17 953
165 569183126
86 314 216 142
49 410 191 803
8 435
16 312
23 135
26 839
43 872
64 364
79 967
85 900
114 937
104 324
62 360
35 483
40 46
52 ; 50
56, 52
41 ! 64
41 ! 67
38! 51
57; 64
57 ' 64
69 53
67 57
80; 65
76 j 67
86 68
84 76
83
82
82
87
67
62
76
70
63
55
217
163
141
204
224
259
137
148
93
78
24
14
147
150
160
128
122
172
105
97
142
123
97
82
189
158
150
154
161
222
124
125
105
90
40
26
x) Kuukauden viimeisenä lauantaina.— *) V:sta 1939 lähtien on työnvälityksestä Helsingissä saatu tarkempia tietoja kuin aikaisemmin. —3) Näistä oli Viipurin työnvälitystoimisto toiminnassa vain tammikuun ja Sortavalan työnvälitystoimisto tainini- ja helmikuun, kun seusijaaiL
Hangon työnvälitystoimisto ei toiminut lainkaan.
*) Den sista lördagen i månaden. — •) Fr. o. m. år 1939 har erhållits noggrannare uppgifter om arbetsförmedlingen i Helsingfors. — 3) Av
dessa var arbetsförmedlingsbyrån i Viborg i verksamhet blott under januari och arbetsförmedlingsbyrån i Sortavala under januari och februari,
medan däremot arbetsförmedlingsbyrån i Hangö icke alls var i verksamhet.
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258. Maataloustyöväen keskimääräiset palkat vv. 1935—1943.
Lantbruksarbetarnas medellöner åren 1935—1943. *)
Salaires moyens d'ouvriers agricoles de 1935 à 1943. x)
Palkkaus-
vuosi
Avlöningsår
Année de
(1. XT. •-
31. X.)
1934/35 . .
1938/39 . .
1939/40 ..
1940/41 . .
1941/42 . .
1942/43 . .
Vuotuinen rahapalkka — ]
Salaire annuel en
kontant årslön
espèces-
Talon ruoassa — I gårdens kost
Miehet -
Nourris par le patron
- Män Naiset — Kvinnor
Hommes ; Femmes
Työnjoh-
tajat y. m.
Arbetsle-
dare m. fl.
Contre-
maîtres etc.
6102
8 376
8 619
9 776
12 993
18 363
Rengit Karjakot
Drängar
Valets
2 920
4 837
5 066
5 868
7 524
10 745
Dej or
Femmes
3 590
5 675
6 063
6 312
7 239
9 199
Palveli-
jattaret
Tjäna-
rinnor
Domesti-
ques
2161
3 657
3 902
4138
4 850
6 476
Omassa ruo-
par eux-
mêmes
Rengit
Drängar
Valets
7 443
9 344
9 638
10 946
14 000
19 239
Koko vuosipalkka — Tota 1 årsavlöning
Salaire annuel total
Työnjohtajat y. m. muonapalkalla -- Statavlönade arbets-
ledare m. fl. — Contremaîtres etc. à salaire mixte
Rahassa
I pen-
En argent
6 503
8 532
9 025
10111
12 788
17 557
! Luonnossa — In natura 1
En nature
Asunto,
lämpö ja valo
Bostad,
värme
o. lyse
Viljaa,
maitoa y. m.
Säd, mjölk
etc.
Céréales,
Log. etc. lait etc.
1733
2 254
2 555
3 043
3739
4 445
4 067
4 685
5 449
6 465
7 344
9 295
i
Kaikkiaan
Yhteensä ' Inalles
Summa Total
En tout
5 800 | 12 303
6 939 1 15 471
8 004 i 17 029 i
9 508 | 19 619 :
11083 i 23 871
13 740 i 31297 ;
Avlöningsår
Année de
salaire
(1. X I . -
31. X.)
1934/35 ..
1938/39 . .
1939/40 ..
1940/41 . .
1941/42 ..
1942/43 . .
Koko vuosipalkka — Total årsavlöning —
Rengit muonapalkalla — Statavlönade drängar
Valets à salatre mixte
Rahassa
ningar
En argent
3 605
4 813
4 966
5 494
6 749
9 656
Luonnossa — In natura
Asunto,
lämpö ja valo
Bostad,
värme o.
lyse
Log. etc.
1432
1876
2 143
2 623
3 404
3 809
En nature
Viljaa,
maitoa y. m.
Säd, mjölk
etc.
Céréales,
lait etc.
3 592
4 136
4 928
5 934
6 897
8 699
Yhteensä
Summa
En tout
5 024
6 012
7 071
8 557
10 301
12 508
Kaikkiaan
Inalles
Total
8 629
10 825
12 037
14 051
17 050
22164
Salaire annuel total
Palvelijattaret muonapalkalla — Statavlönade tjänarinnor
Rahassa
I pen-
ningar
En argent
3 399
4 684
5 065
5 334
6 332
7 896
Domestiques à salaire mixte
Luonnossa — In natura
Asunto,
lämpöjä valo
Bostad,
värme
o. lyse
Log. etc.
790
1016
1155
1421
1859
2 223
En nature
Viljaa,
maitoa y. m.
Säd, mjölk
etc.
Céréales,
lait etc.
1900
2 337
2 588
3174
3 436
4 443
Yhteensä
Summa
En tout
2 690
3 353
3 743
4 595
5 295
6 666
Kaikkiaan
Inalles
Total
6 089
8 037
8 808
9 929 "
11627 !
14 562 !
Vuosi
År
Année
Talvipäiväpalkka — Vinterdaglön
Salaire quotidien en hiver
Talon ruoassa — I gårdens kost
Nourris par le patron
Miehet — Män
Hommes
Omassa ruoassa — I egen kost
Nourris par eux-mêmes
Femmes Hommes
Naiset— Kvinnor. Miehet — Män Naiset— Kvinnor Miehet — Män ! Naiset— Kvinnor Miehet — Män ; Naiset—Kvinnor
Hommes i Femmes Hommes I FemmesFemmes
Kesäpäiväpalkka — Sommardaglön
Salaire quotidien en été
Talon ruoassa — I gårdens kost Omassa ruoassa — I egen kost
Nourris par le patron Nourris par eux-mêmes
1935..
1939..
1940..
1941..
1942..
1943..
9:90
16:41
24:22
32:59
48:34
7:68
12:54
16:23
21:43
29:59
21:18
30:62
40:55
51:38
69:95
13:71
19: 51
24:*71
29:78
41:17
15: 99
27:76
30: —
41:04
54:45
74:22
9:94
17:23
18:37
24: 04
30:39
39:54
24:57
36:01
37:54
48:67
67:85
86:90
16:11
23: 23
24:29
31:07
41:07
52: 77
Lääni
1943
Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun, Lapin..
Koko maa
Vuosipalkka — Årslön
Salaire annuel
Talon ruoassa -- I gårdens kost
Nourris par le patron
Rengit — Drängar
Valets
9 908
10 898
9 709
10 791
10 348
11406
10 317
12 140
10 745
Palvelijattaret
Domestiques
7 085
7 052
6 756
6108
6 003
6 000
6 270
5 904
6 476
Talon ruoassf
Kesäpäiväpalkka — Sommardaglön
Salaire quotidien en été
i — I gårdens kost
Nourris par le patron
Miehet — Män
Hommes
57: 07
57:28
53: 62
67:58
62:41
74:82
72:73
112:07
74:22
Naiset — Kvinnor
Femmes
34:28
36: 29
31:72
38:47
36: 36
42:05
44:86
52: 61
39:54
Omassa ruoassa — I egen kost
Nourri? par eux-mêmes
Miehet — Män
Hommes
81:36
85:13
76:11
92: 51
81:50
93: 91
Naiset— Kvinnor
Femmes
50:91
53:30
48: 71
54:62
47:82
56:46
95:— ! 59:02
124:24 : 71:67
86: 90 52:77
Län
Départements
1943
Nylands
Åbo-Björneborgs
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs,Lapplands
Hela riket — Tout le
pays
') Markoissa, Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan. — Mark. Enligt Byrån för social forskning. — En markkas. D'après le Bureau des
recherches sociales.
Til<uttolli)un vuosikirja. — fitatistisk årsbok. 194S.
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259. Maanviljelystyöväen keskimääräiset palkat vuosina 1914—1942.
Salaires moyens d'ouvriers
Lääni
Départements
Päiväpalkka jalkapäivätyöstä — Daglön för fotdagsverke — Salaire par jour
Kesällä — Om sommaren — En été
Miehen —
Pour un
För man
homme
ÎOH ;
Naisen
Pour
03 £.
—För kvinna
une femme
_ __
03 HH B
mk mk I p mk
« S S
2 | K
mk
Talvella — Om vintern — En hiver
Miehen .— För man
Pour un homme
o
M S
Naisen—För kvinna
Pour une femme
-S S e
k
53
47
51
52
P
78
52
75
30
55 J33
52
62
88
18
54 113
62 |72
86 21
mk
78
69
77
76
80
75
85
79
93
130
p 1 mk
I I
mk
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen ...
Viipurin ...
Mikkelin ...
Kuopion ...
Vaasan
Oulun
Lapin
1942
56
54
61
53
62
55
69
62
80
105
80
74
87
78
87
77
85
84
108
139
09
28 •
57
29
53
59,
66!
85'
16
63
33 861
34 1501
35 48!
31
33
32
37
40
45
58
72
76
60;
77;
33
90:
511
47
50
55
48
52
48
55
57
65
81 30
30
31
27
29
28
29
33
31
34
46
42
45
47
46
46
46
51
49
53
65
99
67 j
50!
57
70
02 i
28|
n!
26 !
70!Koko maa
V. 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
»> 1930
» 1925
» 1920
» 1915
» 1914
62
44
33
28
27
24
18
16
21
86 84 83
23 66
21 117
2 145!
2 |16J
62 02
47 98
39 70
38 74
36 12
29 02
26 67
32 73
35 26
33 77
3 85
3:27
37 54
26 90
20 89
17
16
15
11
10
12
13
11
1
1
42
58!
03
56!
45
93
43|
811
441
28!
53
39
31
26
25
54 99
39 37
29 46 i
19 '55:
79176
58 113
44 34
04
23 37
19 |18
7217
21
21
20
2
9
18
17
12
10
14
15
13
1
1
70
30
92
98
07
42
40
55
28
31
29
28
23
20
24
26
24 66
2Î85
2 30
31 78
23 07
17 83
12
11
10
48 23;
16!
66:
80
86
56
52 i
27
34
251
62!
781
l|49i
36
28
20
19
18
15
14
16
16
14
Muist. Maataloustilaston mukaan. — Anm. Enligt lantbruksstatistiken. — Rem. D'après la statistique agricole.
!||
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
o
s
1
>•r 
—
 Années
1918
1920
1925
1930
1931
1932
1933
1934
1935
19363)
1937
1938
1939
1940
3 3 c
yt 7f g-
to
 2 c»-S-
1 &f:fv
u
o
sityön
-
)itäIrsarbetare
uels
 
assurés
117 015
207 804
256 933
529 483
470 349
468 602
498491
554 710
582 026
613 532
701 468
709 480
684 925
559 959
260. Työssä sattuneet \;apaturmat vuosina 1918—1940. — Under
Tapaturmat, jaettuina tapaturman seurauksen mukaan — Antal olycksfall, fördelade efter olycksfallets
påföljd
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka
Ds t-" tr*
2 O: grkeintaan
 2
viikko
a
?st
 
2
 v
ecko
r
n
aines
 a
u
 plus'
31627
27 530
28 540
34 092
43 089
44 804
18 825
24 296
24 762
21210
14 552
—
4
 
viikko
a
—
4
 
v
ecko
r
—4
 
se
m
aines
12 469
10 249
10 900
12 765
15 541
14 685
13 826
15 530
14129
11868
8 366
Incapacité
-13
 
viikko
a
—
13
 v
ecko
r
-13
 
sem
aines I!
S >-> ^
7 869 756
6 552 593
6 525 i 610
7 975 715
8 823 775
8 432 739
8 552 757
9 611
8 231
7 437
5 473
863
786
721
542
— Accidents d'après la suite
kesti — <
temporaire
ÏÏÏ
478
363
439
439
564
465
498
570
541
478
338
de l accident
îvergaende arbetsoförmåga under
pendant
1—
2
 
v
.
1—
2
 år
1
—
2
 
a
n
s
398
311
283
355
333
352
407
380
338
332
229
2—
3
 
v
.
2—
3
 år
2
—
3
 
a
n
s
154
123
125
107
110
162
132
167
119
125
85
•a yli
 3
 v
.
över
 3
 år
us
 de
 3
 a
n
s
50
45
33
39
41
62
54
43
41
36
16
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
2 671
10 499
21164
53 801
45 766
47 455
56 487
69276
69 701
43 051
51460
48 947
42 207
29 601
v;
. H « : Hpullinen
vyttöm
yy
s
v
aliditet
ivalidité
430
240
863
732
644
598
674
786
822
785
862
802
764
648
uolem
a
Död
M
ort
49
151
170
233
182
201
197
217
235
255
291
248
224
202
arbete
h
 teensä
u
m
in
a
Total
3150
10 890
22197
54 766
46 592
48 254
57 358
70 279
70 758
44 091
52 613
49 997
43195
30451
x) Ennen v. 1026 sisältyvät tähän myös valtion työssä menetetyt työpäivät. — *) V:sta 1926 tähän sisältyvät myös virkamiehet. — 3) Vuoden
neisiin tapaturmiin. Pienemmistä vammoista annetaan tietoja vain n. s. täydellisen vakuutuksen ottaneiden työnantajain osalta. J!l'"> «l»i«ssi voimaan tulleen uuden työväen tapaturmavakuutuslain johdosta on tilasto rajoitettu 200 mk suuremman vahingonkorvauksen aiheutta-
•) Före år 1926 ingå häri även i statens arbete förlorade arbetsdagar.— *) Fr. o. m. år 1926 ingå häri även tjänstemännen. — *) På grund
föranlett skadestånd över 200 mk. Uppgifter om de mindre skadorna lämnas endast för de arbetsgivares vidkommande, som tagit s. k. fullständig a v <!«n. nya lagen om arbetares olycksfallsförsäkring, som trådde i kraft vid ingången av år 1936, inskränker sig statistiken till de olycksfall, som
*) Avant 1926 y comprit les journées de travail perdues dans les travaux de l'Etat. —• *) Dès 1926 y compris les fonctionnaires.—a) Conformément . ' " , . , • ,
a la nouvelle loi roneernant l assurance contre les accidents, entrée en vigueur en 1936.
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— Jordbruksarbetarnas lönevillkor i medeltal åren 1914—1942.
agricoles de 1914 à 1942.
Päiväpalkka :
Daglön för
levospäivätyöstä
lästdagsverke
Prix d'un cheval à la journée
Kesällä
Om sommaren
En
ku p
g. « O. O
a o ~ c
3. S" i
' Ä- P
m k
118
129
125
122
123
111
143
129
146
226
135
95
72
55
54
52
41
36
44
49
48
5
4
p
47
58
33
94
45
45
31
51
88
89
—
18
—
06
91
24
51
36
09
49
—
33
37
été
O
i ra §
* S 1 *
i » g ^ 3
i -i o O3. * s
P
mk P
i
166
172
165
175
179
24
—
58
84
61
158 71
195 S65
173 197
198 191
290 21
182
135
102
78
76
74
60
54
65
72
74
8
6
10
84
66
37
71
42
52
37
01
67
53
03
45
Talvella
Om vintern
En hiver
^ £ H
S s 2 -s
<5 © 5 c
3 Pf P
mk
109
121
120
127
120
117
131
127
134
229
172
95
74
46
47
46
36
30
35
41
39
4
3
p
76
31
97
38
«3 S
e pf§ o
2 on
•
mk
179
159
165
185
34 178
90 174
99
47
99
66
84
27
76
54
31
10
17
86
63
44
67
27
50
190
175
191
290
181
140
108
69
70
69
56
49
56
64
66
7
5
0
=!JA
s
»
P
23
84
83
04
97
39
51
16
60
05
14
43
13
99
02
48
38
47
54
20
68
08
61
Vuosipalkka
Årslön
Salaire annuel
Miehen Naisen
För man För kvinna
Pour
Talon ruoassa
I gårdens kost
Avec nourri-
ture
mk
11924
11669
10 840
11905
16 992
11946
13 295
13 704
14 420
21378
13 312
9 162
7 299
5 400
5 094
4 568
3 542
3147
3 936
4 022
3125
351
313
un homme Pour une
Omassa ruoassa
I egen kost
Sans nourri-
ture
mk
19 852
17 897
19 667
19 054
22 857
18 300
18 890
20 686
21200
26 550
19 762
14 137
11093
8 715
8 383
7 910
6 800
6 268
7 254
7 469
6 718
741
626
Talon ruoassa
I gårdens kost
Avec nourri-
ture
mk
7 685
7155
7 556
7 346
8 357
6 204
6105
7 262
5 824
8 019
7128
5 251
4 583
3 873
3 580
3 016
2 418
2124
2 609
2 450
1638
212
186
femme
Omassa ruoassa
I egen kost
Sans nourri-
ture
mk
12 609
11641
13 667
12 264
12 353
11056
10 659
12 814
10 863
14125
11930
8 873
7 370
6 431
6 081
5 537
4 837
4 473
5 100
4 918
4 060
489
414
i
Län
Départements
1942
NylandsÅbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket —
Tout le pays
År 1941
» 1940
» 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1930
»> 1925
» 1920
» 1915
» 1914
inträffade
1000
olycksfall åren 1918—1940.
vuoäityöntekijää kohden tapaturmia
Olycksfall per nnn äraarliptr
Accidents par 1 000 ouvriers annuels
jotka aiheuttivat
varigenom förorsakats
Ayant causé
ohi-
menevän
työkyvyttö-
myyden
övergående
arbetsoför-
måga
Incapacité
temporaire
22.8
50.5
82.4
101.6
97.3
101.3
113.3
124.9
119.8
70.2
73.4
69.0
. 61.7
52.9
1
lopullisen
työkyvyttö-
myyden
invaliditet
Invalidité
3.7
1.2
3.3
1.4
1.4
1.3
1.4
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1.1
Kuoleman
aiheutta-
neita
Med dödlig
utgång
Accidents
mortels
0.4
0.7
0.7
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.4
Yhteensä
Summa
Total
26.9
52.4
86.4
103.4
99.1
103.0
115.1
126.7
121.6
71.9
75.0
70.5
63.1
54.4
— Accidents du travail de 1918 à 1940
J hl
"• g p.cLij5-S~
s a, 3 a £-ï.:|l!f||
S . ^ <-> 2S' « cS » o
1
x)8.2
x)10.7
6.3
6.0
6.2
6.2
6.2
6.2
5.9
5.7
5.0
4.8
5.0
Valtion työt — Statens arbeten -
3 t»."
O s» c:
s - g.
« g a
°* S- C;
22 636
28 780
38 458
2) 79 667
78 067
85 489
84 093
85 489
84 056
86 687
85 596
88 015
87 826
88 331
— Travaux de l'Etat
Tapaturmia — Olycksfall — Accidents
jotka aiheuttivat
varigenom förorsakats
Ayant causé
ohi-
menevän
työkyvyttö-
myyden
övergående
arbetsoför-
måga
Incapacité
temporaire
235
445
1179
4 498
4 435
5 892
5 915
5 429
5 674
3 919
3 764
3 808
3 928
4 559
lopullisen
työkyvyttö-
myyden
invaliditet
Invalidité
30
39
55
85
66
69
77
75
76
90
85
34
50
90
Kuoleman
aiheutta-
neita
Med dödlig
utgång
Accidents
mortels
26
29
35
36
34
58
42
31
39
51
62
48
38
86
Yhteensä
Summa
Total
291
513
1269
4 619
4 535
6 019
6 034
5 535
5 789
4 060
3 911
3 890
4 016
4 735
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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261. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1936—1940.*)
Accidents du travail
Toimiala
Genre de travail
f Sf
P CD
s ^
Työntekijäin palkat
Arbetarnas avlöning
Salaires des ouvriers
w t»-4
P P:
w p
g: 2T
1000 m k
I I I
0 C0
Vakuutusmaksut
Försäkringspremier
Primes d'assurance
S &2
II
S sr.
si i
S- s:
m k
Tapaturmia
Antal olycksfall
Accidents
jotka aiheut-
tivat — som
förorsakat j
Ayant causé i
3 g-3
59 O
»3 P=
1940
Malminnosto ja rikasta-
minen
Sulatot ja metallien ja-
lostuslaitokset
Konepajat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja
turveteollisuus
Kemiallinen teollisuus..
Nahka-, kumi- ja karva-
teollisuus
Kutoma- ja vaatetus-
teollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Ravinto- ja nautinto-
aineteollisuus
Valaistus-, voimansiirto-
j a yesij ohtoteollisuus.
Graafillinen teollisuus..
Rakennustyöt
Maanviljelys ja sen sivu-
elinkeinot sekä kalastus
Metsä- ja uittotyöt . . .
Kuljetus, lastaus ja pur-
kaminen
Kauppa- ja varastoliik-
keet
Ravintola-, hotelli-
y. m. s. liikkeet, ter-
yeydenhoitolaitokset
ja kotitaloustyöt . . .
Palokunta- ja järjestys-
miehet
Erikseen erittelemättö-
mät kuntien työt
sekä erinäiset liikkeet
ja ammatit
Yhteensä
V. 1939
» 1938
» 1937
» 1936
1158
10 098
35 593
1704
10 691
4 237
15 596
39 911
17 093
26 933
24 245
5 806
6 873
41421
125 099
31 005
28185
47 559
66 504
783
19 465
158
42 382
160 302
13 896
46 573
11852
69 024
119 299
39 598
92 382
90 756
12 814
45 073
215 369
558 819
48 172
194 628
280 795
276 378
4111
80 201
24 727
132 509
536 667
13 569
139 766
47 627
142 160
398 525
227 323
313 298
238 254
111108
69 573
507 493
401668
401 655
398 168
24 885
174 891
696 969
27 465
186 339
59 479
211184
517 824
266 921
405 680
329 010
123 922
114 646
722 862
960 487
449 827
592 796
1640
379 236
1 287 710
85 396
699 909
100 652
233 807
359 403
306 674
1 656 751
743 836
153 021
151 918
3 832 842
8 655 136
947 235 948 875
1352 490
5 082 214;
127 708
2 222 514'
525 246
676 140
1 297 116
1 925 262
5 108 634
1954 836
1304304
230580
9 211804
7 193 390
1092 917 i 6 605 295
308 106 588 901
352 375 628 753
I
9 407 13 518
159 573 ! 239 774
2 165 592
1 247 123
1144 621
58 694
6 487 710
1 737 545
2 007 770
98 631
552126 1693 311
1 731 726
6 369 924
213104
2 922 423
625 898
909 947
1 656 519
2 231 936
6 765 385
2 698 672
1 457 325
382 498
13 044 646
15 848 526
7 698 212
S 653 302
2 984 668
3 152 391
157 325
2 245 437
203
810
2 623
64
1055
191
478
714
861
2 607
1226
250
91
3 962
6 245
4155
2 001
738
885
11
431
12
18
46
25
1
16
17
20
97
16
10
5
103
155
47
31
12
10
219'
830
2 679
65
8| 1088
3 I 195
4
26
40
13
49
4
10 9
559 959 2 402 582 4 933 551 7 336133 24 909 004 57 789 735 82 698 739 29 601 648 202
684 925
709 480
701468
613 532
2 710 010
2 677 216
2 608 321
2 523 570
5 327150
5 287110
4 732 349
8 037 160
7 964 326
7 340 670
3 369 818 i 5 893 388
34 374 170
35 943 054
74 091546
75887 08836 966 040 70 489 620
36328 766 49 913193
108 465 716 42 207 ! 764
111830142 48 947 1 802
107 455 660 51 460 i 862
86 241 959 43 051 785
224
248
291
255
495
733
888
2 717
1248
264
96
4 091
6 440
4215
2 081
754
892
11
450
30 451
43195
49 997
52 613
44 091
kuolem^t? ä h a n e l V a t S l8Ä1Iy v a I t i o n työntekijöitä kohdanneet tapaturmat. — 2) Lopullisissa työkyvyttömyys- ja kuoleniantarnuksissa lasketaan me- nctettyjen työpäivien arvlolukn, ninutt. 60 työkyvyttömyysprosenttia kohden ja 6 000, jos on kysymys täydellisestä työkyvyttömyydestä tai
») Häri ingå ie-ke olycksfallen bland statens arbetare. - •) Vid invaliditets- och dödsfall lägges till grund ett beräknat antal förlorade arbete- ^ g ^ n ä m I l R e n r e s p 6 0 , , e r invaliditetsprocent och «000 vid hel invaliditet eller död.
•) Non compris Us accidents survenus dam les travaux de l'Etat. — •) En cas d'invalidité et de mort on calcule un nombre de journée, de travail perdues,
 e. à. d. 60 par chaque pourcent tf invalidité et 6 000 en cas d'invalidité totale ou de mort.
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— Under arbete inträffade olycksfall åren 1936—1940.
de 1936 à 1940.1)
i 1 000 työntekijää kohdenj tapaturmia — (1 000 arbetare
par 1 000
jotka aiheutti-
vat — som för-
orsakat
Ayant causé
ohim
töm
v
de
Inca
en
evän
 
työkyvyt
-
yden
 
—
 övergåen
-
arbetsoförm
åg
a
tpacité
 
tem
poraire
!
! 175.3
;
 80.2
: 73.7
37.5
98.7
45.1
30.6
17.9
50.4
96.8
50.6
43.1
13.3
95.7
49.9
134.0
71.0
15.5
13.3
14.0
22.1
52.9
61.6
69.0
73.4
• 70.2
~ 1 §
S-S
10.4
1.8
1.3
0.6
2.3
0.2
1.0
0.4
1.2
3.6
0.7
1.7
0.7
2.5
1.3
1.5
1.1
0.3
0.1
0.5
1.1
1.1
1.1
1.2
1.3
Jlycksfall per
— Accidents
ouvriers
W
3.03 | 1
§•£§
3.4
0.2
0.3
. .
0.8
0.7
0.1
0.1
0.4
0.5
0.2
0.7
0.6
0.3
0.4
1.7
0.1
0.0
—
0.5
0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
p-
a
p
""oo
3
P
189.1
82.2
75.3
38.1
101.8
46.0
31.7
18.4
52.0
100.9
51.5
45.5
14.0
98.8
51.5
135.9
73.8
15.9
13.4
14.0
23.1
54.4
63.0
70.5
75.0
71.9
Menetettyjä
työpäiviä2)
Förlorade ar-betsdagar2)
Journées de tra-
vail perdues2)
Wg
E
IO fa
O P
1—1BP.
48 910
52 898
159 628
2 358
111593
25 045
42 789
51857
97 669
278 044
89 520
42 054
15 028
377 008
681172
226 184
408 887
65 364
30 219
253
88 485
2 894 965
3 315139
3 579 165
4 022 800
3 602 638
T. I
S MJ1'© " o :§ ^ S-
5'g E
i." v
B
42.2
5.2
4.5
• 1.4
10.4
5.9
2.7
1.3
5.7
10.3
3.7
7.2
2.2
9.1
5.4
7.3
14.5
1.4
0.5
0.3
4.5
5.2
4,8
5.0
5.7
5.9
Korvaukset ja varaukset
Utbetalade och reserverade skadestånd
Indemnités payées et réservées
o
111
I I I
^ g a,
å? Sä: 2 .
S B SS
s <R' B
îjl
Ui Kjkg e. S-
1 3 1
~ » i
mk
600
252 489
498 532
10 726
438 748
19 286
253 144
69 462
214 329
774 261
384 303
40 537
162 985
2 303 325
4 174 555
510 380
1580 403
488 131
165 834
.—.
202 253
12 544 283
15 027 226
17 013 712
18 483 675
16 536 094
766 065
937 375
2 719 795
69 941
1 709 507
205 184
564 681
814 591
1 612 371
4 518 228
1172171
674 161
160 776
5 028 813
3 200 753
3 111 595
4 498 328
759199
454 063
7 947
757 602
33 743146
43 328 478
46 791 382
42 579 701
37 804884
766 665
1 189 864
3 218 327
80 667
2 148 255
224 470
817 825
884 053
1 826 700
5 292 489
1 556 474
714 698
323 761
7 332 138
7 375 308
3 621 975
6 078 731
1 247 330
619 897
7 947
959 855
46287 429
58 355 704
63 805 094
61063 376
54 340 978
Verksamhetsart
Genre de travail
1940
Malmuppfordring o. anrikning — Ind.
minière et enrichessement de minerai
Smält- o. metallförädlingsverk — Fonde-
ries; métallurgie
Mekaniska verkstäder—Ateliers mécaniques
Finare maskinindustri — Fabriques d'in-
struments de précision
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri—Ind. de la
pierre, de Vargile, du verre et de la tourbe
Kemisk industri—Ind. de produits chimiques
Läder-, gummi- o. hårindustri — Ind.
du cuir, de gomme et des poils
Textil- o. beklädnadsindustri — Ind.
textiles et de vêtements
Pappersindustri — Ind. du papier
Träindustri — Industrie du bois
Närings- o. njutningsmedelsindustri —
Ind. aliment, et denrées de jouissance
Belysnings-, kraftöverförings- o. vatten-
ledningsindustri — Eclairage, transmis-
sion de force, service d'eau
Grafisk industri — Ind. graphique
Byggnadsarbeten — Construction
Jordbruk o. dess binäringar samt fiske —
Agriculture et dérivés, pêche
Skogs- o. flottningsarbeten — Travaux
forestiers et du flottage
Transport, lastning o. lossning — Trans-
ports, chargement et déchargement
Handels- o. nederlagsrörelse — Commerce
et entrepôts
Restaurant-, hotell- o. dyl. rörelse, hälso-
vårdsinrättningar o. husligt arbete —
Restaurants, hôtels, etc., institutions
d hygiène, service domestique
Brandkårs- o. ordningsmän — Corps de
pompiers, etc.
Icke specificerade kommunala arbeten
samt diverse företag o. yrken — Tra-
vaux communaux non spécifiés et en-
treprises et métiers divers
Summa — Total
V. 1939
» 1938
» 1937
» 1936
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262. Työntekijäin apukassat ja apurenkaat vuosina 1910—1940. —
Caisses et groupes ouvriers de
Vuonna
År
Années
fe! S
o o
3 1
Ils
*» ara p
Sairaustapaukset, sairauspäivät ja sairausapu
Sjukdomsfall, sjukdagar och sjukhjälp
Maladies, journées d'invalidité et secours
Sairauden syynä ei ollut
työssä kohdannut tapaturma
Sjukdom, icke förorsakad
av olycksfall i arbetet
Maladie non provoquée par
un accident de travail
Sairauden syynä oli
työssä kohdannut
tapaturma
Sjukdom, förorsakad av
olycksfall i arbetet
Maladie provoquée par un
accident de travail
g5
3 I
* S
Illl
=1=1
Tuloja — Inkomster —
III
&. ? ^
s ? P. ^
2 . PC
• p: P
fi
% 3 ^
: s s
I 8. &
P
s:5'
mk
Ce
ï l é
s: 3 o.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2 4
25
26
27
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1937
1938
1939
1940
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1937
1938
1939
1940
1925
1930
1935
1937
1938
1939
1940
Sairaus- ja hautausapukassat—Sjuk- och begravningshjälpkassor —
204
233
229
252
243
253
260
261
262
259
44 761
50 027
58 745
63 367
65 951
83 772
101 725
102 027
91218
94 769
11482
8 537
9 395
13 248
15 701
20 606
32 048
34 366
32135
30 295
205 606
239114
199 396
219 913
262 210
303 193
358 797
381553
343 014
310 523
1
2
8
8
8
8
8
396
1154
13 541
14 383
15 486
16 294
15 995
312 256
390 877
1 062 676
2 454 570
4 025 866
4560 004
5 569 924
6 521543
6 199 917
6 083 068
906
1382
874
644
1
1
1
1
052
939
814
223
921
378
20 447
29036
21687
13 706
15179
17 207
14 311
18 589
19 843
15 446
33 568
51523
131 263
152 370
235 644
201 223
215 793
258 443
275 981
304 718
1
1
1
1
518
592
742
846
948
957
154
122
040
802
559 558
592 361
2 954 491
7 882 951
7 618 655
9 843 731
14 264 398
15 042 140
13 965 450
12 595 802
75 977
103 949
484 580
1 625 643
2 123 420
2 264 315
3 265180
3 845 752
3 484 323
3 281012
159 074
190 126
666088
1319 630
2 715 470
2112 214
2 590 725
3 111 451
2 955 612
3 491 765
Sairaus- ja hautausapurenkaat— Sjuk- och begravningshjälpringar
284
192
121
85
85
75
79
77
77
73
71171
30 788
24 303
24 314
26 219
24 095
26 692
26 807
26 805
24 927
289
542
306
227
270
322
398
371
404
345
7 991
16127
8938
7 599
10 245
9 988
12 673
9 349
11707
9 509
10 694
20 869
19 747
41329
79 465
79 047
96 018
89 642
111 676
77 660
19
89
16
26
37
39
41
70
35
39
356
2 280
259
719
957
995
934
1586
693
2 033:
504
3173
657
4 890
8 803
8 993
8 278
18103
8116
33 958
2 827
812
599
463
518
501
591
558
563
667
1097 569
194 548
200 509
545 353
661 577
694 856
840 414
786 905
822 761
971 546
181
—
11500
10
12 854
4 598
3 675
8191
2 626
3 337
29 273
17 470
25 762
69 436
153 217
62167
77 578
89 399
93 452
252 290
Ero- ja hautausapurenkaat — Avgångs- och begravningshjälpringar —
1
12
134
176
152
145
250
16 086
74 922
1 954 295
2 650 365
2 787 856
2 658 415
3 291 308
55 392 |
22 257
129109
287 255
282 615
289 022
204 535
Vuonna
År
Années
fi
Maksettuja eläkkeitä2) — Utbetalade pensioner2)—Pensions payées
Vanhoille ja työ-
kyvyttömille
För ålder eller
arbetsoförmåga
Pour vieillesse
ou invalidité
Leskille
Åt änkor
Aux vernis
Lapsille
Åt barn
Aux enfants
H*
Yhteensä
Inalles
To'al
lii 0«s P a
»»S
S ro 95:
"O" S
29
30
31
32
33
34
35
36
281 1910
1915
1920
1925
1930
1935
1937.
1938.
1939|37| 1940.
39
41
38
41
42
41
41
40
40
40
11592
12 902
15 535
12 640
14 069
18 589
19 905
20129
19 087
19 644
575
747
711
857
1399
1607
1607
1582
1605
1605
Eläkekassat — Pensionskassor —
182 813 !
236 213
373 643 ;
1203 939
•)2 143 679
3 281 647
3 819 751
4 047 060
4 294 735
4 654 7l 0
— *) Tarkoittaa myönnettyjä eläkkeitä vuonna 1040.— 3) Siitä on eräs
— ») Avser år 1940 beviljade pensioner. — ') Därav har en sjuk- och begrav-
82 608
123 776
151 367
605019
1 326 227
2 101 318
2 468 837
2 582 355
2 604 435
2 869 142
660
788
918
1035
1041
1141
1128
1144
1188
1239
81 745
90 905 i
166 615
445412
671060 !
942 816 i
1105 700
1235 853
1465 641 !
1 520 264 i
315
325
567
390
361
365
354
359
355
415
18 460
21532
55 661
153 508
146 392
237 513
245 214
228 852
224 659
265 294
1550
1860
2196
2 282
2 801
3113
3 089
3 085
3148
3 259
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Arbetarunderstödskassor och -understödsringar åren 1910—1940.
secours mutuels de 1910 à 1940.
Recettes
Sum
m
a
Total
1
2
p:
o
u
rs
en
 
ca
s
 de
a
Sjukhjäl
 i
cei
 irausap
u
•su
r
 
frais
éra
B
eg
<
s
5'
<n
Kautausap
Menoja —
S
 eco
u
rs
 
tem
poi
-<
ipäistä
 ar
liga
 
undf
• Utgifter —
Illfi
S £3 ^  t*? P
S 3 £•«.
o' en
s
m k
Dépenses
U~
5
3
o
S
O:
Ptningskoi
(TI-
P
hilallintokustani
r
s" C:
5 f
a. ^
"SS «"
uita
 m
e
n
p
Sum
m
a
Total
Yhteensä
Ylijäämä
Överskott
Excéden
Tuloja
Inkomster
W
ci* o
ö- *~
S 1
a ä
CO ^ "
2 fe
o
Recettes
- o -> £!
i. S. o P>
Nom
bre
5 2 p: ""
~ a
S
•)
IV ')
Menoja i
Utgifter
Dépenses l
P .
1
 BS!?K
P rt W :
Vt
p
o
Caissses de secours pour maladies et pour frais funéraire*
794 609
886 436
4 105 159
10 828 224
12 457 545
14 220 260
20 120303
21 999 343
20 405 385
19 368 579
345 824
442 400
1193 939
2 606 940
4 261 510
4 761 227 ;
5 785 717
6 779 986
6 475 898 ,
6 387 786 I
28 421
34 678
63 351
267 950
460 720
561 816
745 858
771 972
710 256
1 472 839
11326
6 637
37 990
74 329
190 897
185 410
149 190
176 160
420 550
395 514
143 433
194 081
990 215
2 239 490
3 322 644
4 334 543
6 337 887
7 004 103
6 026 204
4 927 161
27 314
34 472
121 298
513 298
543 226
562 496
637 837
685 230
672 083
705 636
Groupes ouvriers de secours pour maladies et pour frais funéraires
1127023
212 018
237 771
614 799
827 648
761 621
921 667
884 495
918 839
1 227173
11198
24 042
20 404
46 219
88 268
88 040
104 296
107 745
119 792
111618
891 639
140 868
133 097
289 504
489 923
535 588
599 447
609 444
650 402
766 576
30
100
26 000
1000
575
1250
2 729
6 606
18 316
40
52 924
15411
26 210
47353
75 054
71266
79 694
78 596
80 015
89 495
Groupes ouvriers de secours pour retraite et pour frais funéraires
71478
97179
2 083 404
2 937 620
3 070 471
2 947 437
3 495 843
2 000
24 907
819 977
1162 670
1 001124
973 786
1 833 943
38176
591 450
1 067 356
1 354 499
519 235
1 538 009
170
4 795
143 739
227 463
237 534
249 817 i
271 278 :
72 267
74 257
451 413
2 934 022
1 637 266
1 871 999
2 578 911
2 976 119
2 423 107
2 544 008
31 750
10 387!
12 366
68231
15 305!
12178!
15 619 i
16 336 i
35 059 i
26192
8 665
9 499
34 937
26124
5 858
628585
786 525
2 858 206
8 636 029
10 416 263
12 277 491
16 235 400
18 393 570
16 728 098
16 432 944
10 835
67 878
1 555 166
2 466 988
2 628 094
1 768 962
3 649 088
171
155
181
209
189
171
175
183
191
171
987 541
190 708
194 906
457 913
712 866
707 072
799 056
813 121
885 883
995 131
249
118
73
65
51
45
60
51
46 1
46
183 315
149 866
1 289 824
2 295 489
2 297 557
2 260 621
4 218 332
4 239 236
3 893 664
3 642 226
28
69
37
36
46
71
77
69
55
17291
49 955
42 871
103 294
256 275
317 852
333 429
633 463
216 377
75 i 706 591 loi
141657 35
32 755 72
51052 48
170 518 ! 20
154 311 ! 33
83 619 29
139 510 19
103 563 i 26
70 8211 29
274 386! 26
2175 1111
11445 12
8187 |13J
13 632
60 643
29 301
534 910
512 454
460 605
1178 475
130172
39 529
29 070
16 899
32 189
37 865
42 344
6 672
41822
18 228
283 417
20|
22
23j
24!
25|
26|
27|
Tuloja — Inkomster •— Recettes
ifl!
a a p.3.kil « 3a 3
Menoja — Utgifter •— Dépenses
« « P
s 2 pi
5. S vf
> I" S.
03 H
2 &• B
S S
3 S
~ Vf p
a s 3
a 3
£3
mk
Ylijäämä1)— Överskott av1)
Excédent
Tuloja
Inkomster
Recettes
Menoja
Utgifter
S §
s W
Caisses de
43 364
55215
61645
666 669
2 252 142
3 047 278
3 571952
8 323 619
9 329 721
8 317 232
pensions
4 504
942
11114
346 241
2 089 709
3107 411
3 650 656
1 917 136
1 650 815
2 164 169
395162
329 989
1 210 574
4 628 750
5291402
6 015 379
7 798 692
7 888 080
8 164 904
8 026 032
443030
386146
1 283 333
5 641 660
9633 253
12 170 068
15 021300
18128 835
19 145 440
18 507 433
182 813
236 213
373 643
1 203 939
2 126 661
3 281 647
3 819 751
4 047 060
4 294 735
4 707 423
8 729
12 957
15 880
92 561
107 049
35 753
51 078
39 407 :
70 564 !
105 224 I
8 401
10 283
16 751
43 386
238 477
296 001
361 010
263 965
273 163
310 069
12190
17 274
56 956
67 206
1 610 512
1 445 345
1 082 291
212 133
276 727
463 230
1 407 092
4 082 699
5 058 746
5 314 130
9 309 532 13 659 964
12 862 268J17 500 730
4 066 271)! 9 188 992
34
31
34
40
37
27
29
32
26
22
237 019
119 734
821 867
4 235126
5 575 387
7 156 740
9 764 775
4 596 328
1 841 490
ä 628 942
5
10
3
1
5
12
11
7
12
17
6122
10 315
1764
558
24 833
45 418
57 605
127 457
196 780
310 501
35!
36
37
») Tähän eivät sisälly ne kassat, joiden tulot tasan peittävät menot.  ') Tarkoittaa yönnettyjä eläkkeitä vuonna 1040.  3) Siitä on eräs sairaus- ia li-wtiimiMikwi maksimit v 10ïO 1-01S mk
>) Häri ingå ej de kassor, vilkas inkomster jämnt täcka utgifterna. - •.) Avser år 1940 beviljade pensioner. - ') Därav har en sjuk- och »«grav- n"n™Saîpkàs"a T - t a Ï t K " r i ,î3o
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263. Rakennuskustannusten kehitys vuosmeljänneksittäin vuosina 1939—1943.1)
Bygnadskostnaderaas utveckling kvartalsvis, åren 1939—1943.1)
Développement des frais de construction par trimestre de 1939 à 1943.
Rakennuskustannusindeksi
— Byggnadskostnadsindex
•— Indice du coût de con-\
struction J129
Rakentajan indeksi — Byg-
garens index •— Indice de
Ventre preneur de bâtiments
Rakennusaineet — Bygg-
nadsmaterial —Matériaux
de construction
Kiviaineet —• Stenmate-
rial — Pierre à bâtir ..
Puuaineet — Trämaterial
130 130
Bois.
Metalliaineet — Metaller
— Métaux
Eristys- ja peiteaineet
Isolerings- o. täckmate-
rial — Matières isolan-
tes et celles de couverture 122
Alaurakkatyöt —• Underen-
treprenadarbeten — Tra-
vaux soumissionnés ...
Työpalkat — Arbetslöner
Salaires
126
121
156
114
Ammattityöt — Fackar-j
beten — Travaux spé-
ciaux
Sekatyöt Hjälparbeten!
— Travaux auxiliaires]! 47
Työmaan yleiskulut — All-
männa kostnader på ar-
betsplatsen — Dépenses
générales 125
Työnjohto ja sosiaaliset
menot — Arbetsledning!
och sociala kostnader —
Frais pour la direction
des travaux et dépenses
pour des buts sociaux ..
128
142
139
Muut kulut
kostnader
penses
- Övriga
Autres dé-
Rakennuttajan indeksi —
Byggherrens index —• In-
dice du propriétaire .... 124
Arkkitehtipalkkio — Arki-
tektarvode — Rétributions
d'architecte 122
Rakennuspääoman korot
Ränta på byggnadskapital
—• Intérêts du capital -placé]
dans la construction |l24
137
109
IV
130
124
117
162
110
124
133
142
139
147
126
139
110
124
122
125
134141
134 141
128
121
162
128 155
117
133
150
134
123
165
117
137
150
149 149
1541154
!
1301132
140
117
140
121
128 134
126 132
129135
134
134152158
128
121
161
127
151
1040
151
il
157165
152
138
183
203
IV
172 161
165173 162
159 164
143
185
217
120120
133156
146150
144149
147
200
214
139 139
168 173
154
128135
139138
114131
128141
126135
128145
150
149
154
135
138
131
141
140
151
168
164
173 162
156| 146
!
204| 193
236! 218
142! 135
183 170
168
164
1781178
140H49
1411141
139162
154157
147
158
146
165
159
157
166
140
140
141
150
142
155
II III
180
181191
185
161
254
234
155
180
182
176
196
156
146
172
153
173
189
194
166
273
255
166
202
182
176
196
156
146
172
161
182
195199
196 201
198
171
273
254
172
206
194
187
211
160
148
179
164173178 182
166
188
207
183
282
253
172
207
194
187
211
163
148
186
169
192
~ c£ P'
191
192
196
17C
271
249
166
199
188
182
204
159
147
177
174
162
184
1042
II
212 226
213 227
225
198
318
275
183 219
220 229
194
187
211
176
167
189
180
204
238
209
328
275
215
206
238
191
III
231
233 245
249 261
213
370 370
275
215
199
179 191
211 211
I
IV
243
231
275
240 251
233 240
232
206 222
238 258
208
198
224
193 206204 215
191 182
217 222
191
234
228
230
24
213
34
275
223
231
263
231
275
269
205
236
194
184
209
186
219 235
104:5
i II
244 252 259 264
246 254
370 370 373
214232
222
258
213
198
238
92
271
243
276
269
240 256
232
222
258
220
198
257
205216 223 230 233
243
ni
261266
281
257
275
289
257
242
231
268
223
201
257
199 204
IV
292
274
373
275
289
257
242
231
268
223
201
257
208
249 254
255
257
i
277
251
372
275
279
253
237
227
263
220
200
252
226\
201
245
') Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. V. 1935 = 100.
>) Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning. År 1935 =100.
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264. Rakennustoiminta kaupungeissa ja kauppaloissa vuosina 1937—1942.
Byggnadsverksamheten i städerna och köpingarna åren 1937—1942.
Constructions de bâtiments dans les villes et les bourgs de 1937 à 1942.
Kaupungit ja kauppalat
Städer och köpingar
Villes et bourgs
Valmistuneita asuntoja,joissa huoneita oli
Tillkomna bostäder, i
vilka antalet rum var
Logements construits,
dans lesquels le nombre
de chambres était
5 6—
o p ;§T3g
S s»
f^
s .S"
§ n> S
S ' ' 1 S«
Kaupungit ja kauppalat
Städer och köpingar
Villes et bourgs
Valmistuneita asuntoja,joissa huoneita oli
Tillkomna bostäder, i
vilka antalet rum var
Logements construits,
dans lesquels le nombre
de chambres était
g- g s
S, g g.
g-g S.
1 2 j 3 4 5 6—
21 9 161 —-i 1 —
5 13 13 12 1 4
2 14 j 23 6| 5 —
2 4 i 4 2 j 2 3
17 411 23 251 4 8
. q ! K o i .
1 Ii 4 —I 1 5
8 8 i 5 31 1 1
25 441 37 16j 9 12
I
723 1150 648 299 126 104
90 i 119
§''<
1942
Helsinki — Helsingfors .
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs .
Turku — Åbo
Pori —• Björneborg
Rauma — Raunio . . . .
Tampere — Tammer-
fors
Lahti
Lappeenranta — Vill-
manstrand
Kotka
Mikkeli — S: t Michel ..
124
26
107
29
5
126 271
18 i 71
4
27
36
274
4
—.
43
6
60
79
30
.
7
15
136
3
40
3
2
24
6
. .
6
11
73
1
—.
—.
1
2
12
6
.
44
—.
—.
—.
—
4
6
6
1
6
4
12
2
314
65
73
518
137
7
58
84
1942
Savonlinna — Nyslott..
Kuopio
Vaasa — Vasa
Pietar saari— Jakobstad
Kokkola— Gamlakarleby
Jyväskylä
Oulu — Uleåborg
Kajaani.
 :>
Muut — Övriga
Kaupungit—Städerna—
Villes
Kauppalat—Köpingarna
— Bourgs
28
48
50
17
118
16
12
26
143
3 050
133 59 8 13 422
Kaupungit ja
kauppalat
Villes et bourgs
Valmistuneita asuntoja
Tillkomna bostäder
Logements construits
1937 1938 1939 1940 1941 1942
Valmistuneita asuinhuoneita •)
Tillkomna boningsrum *)
Chambres d'habitation construites *)
1937 1938 1939 1940 1941 1942
Städer och
köpingar
: i Villes et bourgs
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki . .
Naantali
Maarianhamina .
Hämeenlinna . . .
Tampere
Lahti
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta ..
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaiip.,
Uusikaarlepyy .,
Pietarsaari
Kokkola ,
Jyväskylä
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
3 522
4
39
9
6
141
105
40
1
1
13!
2
640
285
454
33
40
46
18
263
24
18
2
56
25
16
180
4
47
22
13
115
10
4
44
4121
13
40
15
7
282
81
46
7
7
19
49
439
209
466
34
33
99
17
373
21
31
31 i
62 j
211
3
248
5
1
2
57
24
166
60
4
8
46
3 377
18
47
15
428
127
59
13
4
56
119
689
303
*60
65
7
350
46
34
14
165
46
13
260
4
1
12
28
187
195
9
4
2 798
15
51
54
64
40
38
6
29
278
200
108 i
4!
157 |
109i
42 1
1081
152!
115
7
1
46
90
197
186!
10
14
945 !
31
63 i
57 i
22l!
10
140
515
363
14
4
36!
161
37
44|
339|
4!
155;
11
2
20|
163
115
176 i
11 !
4i
65 123
1322
13
12
2
314
65
73
11
3
16
45
518
137
58
84
24
28
48
6
50
3
1
17
118
16
12
1
14
6
26
7 773
10
110
24
15
313
211
86
2
10
62
5
1358
644
1029
81
96
116
46
330
79
38
5
148
78
52
388
91
121
80
26
284
20
16
93
8 928
27
99
34
20
560
172
98
17
18
94
126
1226
434
1243
109
89
339
61
(30
58
66
102
141
59
7
515
9
4i
5
133
54
519
171
15
35
18
115
7 546
50
133
35
912
251
13°
3o
10
205
349
1680
781
200
155
18
722
129
97
26
380
161
65
696
14
4
33
92
446
470
22
13
6 269
50
165
145
146
101
107
12
17
82
641
556
285
9
280
274
92
301
379
22
291
27
2
133
217
487
385
29
35
2
151
2 456
13
196
114
595
93
13
2
40
366
1205
994
32
10
106
409
85
106
916
11
389
27
8
7
55
401
300
539
44
10
289
3 268
56
37
627
119
242
27
3
62
103
1105 !
343
18
153
231
61
73
151
24
148
6
5
62
356
41
61
2
40
23
62
Helsingfors
Lovisa
Borgå
Ekenäs
Hangö
Åbo
Björneborg
Raumo
Nystad
Nådendal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sortavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kemi
Torneå
Kajaani
Kaupungit
Kauppalat
6242
481
7161
609
755
682 522
3 780
610
3 0501
4221
13 758
1318
16 350
1734
15873
1869
11692
1350
9831
1587
7 517
1101
Städerna
Köpingarna
') Keittiö on laskettu asuinhuoneeksi. — Kök ha även betraktats som boningsrum. — Y compris les cuisines.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok: 194S. 41
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265. Maaseudun asunto-olot v. 1937. —
Conditions de logement à
Lääni
Départements
8 g" C
S _, p'
«il
• s a i s
Tutkittuja asuntoja1)
Undersökta bostäder1)
Logements examinés
Asuntoja, joiden halti-jana oli rakennuksen
Bost., vilkas inneh. var
byggnadens
Log. dont l'habitant était
omistaja < vuokra-
ä.care | lainen
propr. du i Ii yresgäst
bâtiment ! locataire
Omistajan käyttämiä
asuntoja — Av ägaren
anv. bost. — Log. em-
ployé par le propr.
•0*2.
« 3 g
Vuokra-asuntoja
Hyresbostäder
Logements loués
§ » S "g, S f* g
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
i Oulun
ö
11
1
6
8
4
5
9
7
18 482
24 049
1606
14 437
30308
14 934
22 256
21163
20 212
4 778
5 976
360
3 759
6 916
2 986
4 021
4 294
3 644
63.8
71.8
84.2
62.8
67.5
68.1
70.3
82.3
80.9
36.2
28.2
15.8
37.2
32.5
31.9
29.7
17.7
19.1
3 047
4 293
303
2 362
4 669
2 032
2 828
3 532
2 947
82.1
86.2
79.5
87.8
91.4
86.6
90.5
91.1
86.3
17.9
13.8
20.5
12.2
8.6
13.4
9.5
8.9
13.7
1731
1683
57
1397
2 247
954
1193
762
697
57.7
59.7
31.6
57.7
56.3
33.5
45.3
40.9
35.9
42.3
40.3
68.4
42.3
43.7
66.5
54.7
59.1
64.1
Kaikki kunnat I 56 I 167 447 I 36 734 ! 70.8 ! 29.2 I 26 013 87.9 i 12.1 I 10 721 I 51.5 I 48.5
Lääni
Départements
Asuntoja, joissa lämmityslaitteilla varustettuja huo-
neita oli: — Bostäder, där antalet rum med uppvärm-
ningsanqrdningar var: — Log. dans lesquels le nombre
de pièces munies de moyens de chauffage était:
1—3 6—
Asukkaita asunnoissa, joiden huoneluku oli:
Boende i bostäder, där rumsantalet var:
Habitants dans les logements dont le nombre
de pièces était:
1 - 3
% asukkaista —• % av boende — % des habitants
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Kaikki kunnat
22.8
16.3
8.6
21.3
26.0
33.0
39.5
26.5
33.8
40.6
43.1
35.8
43.6
37.7
29.4
33.5
35.7
33.8
14.8
19.6
18.9
17.2
18.8
14.7
13.2 |
16.0
15.4
78.2 ! 11.1
79.0
63.3
82.1
82.5
77.1
86.2
78.2
83.0
10.6
16.7
8.7
12.1
14.9
7.5
13.6
10.9
5.8
5.8
11.1
5.3
1.9
3.1
3.3
3.5
2.6
15.5
10.5
5.4
15.1
19.0
25.3
32.5
19.0
28.7
38.3
40.9
31.0
40.2
35.0
27.4
32.6
32.9
31.6
15.9
21.0
16.0
18.1
22.0
16.3
15.8
17.8
16.7
69.7
72.4
52.4
73.4
76.0
69.0
80.9
69.7
77.0
73.7
13.5
12.2
18.1
11.4
16.2
19.0
9.5
17.3
14.2
14.2
7.2
6.4
11.5
6.0
5.1
6.8
4.3
7.0
5.0
5.9 1
9.6
9.0
18.0
9.2
2.7
5.2
5.3
6.0
3.8
26.2 ! 37.8 16.6 80.6 ! 11.2 ! 4.2 ! 4.0 20.4 35.0 18.3 6.2
Lääni
Départements
Ahtaasti asuttuja asunt. %
kaikista asunn. — överbef.
bost. i % av totalantalet
bost. — Log. surpeuplés en
% du total des log.
Ahtaasti asuttujen asunt. asukk.
% kaik. asukk. — Boende i över-
bef. bost. i % av totalantalet
boende — Habit, dans les log. sur-
peuplés en % de tous les habit.
Asukkaita huonetta kohden — Boende per rum
Habitants par pièce
3.0—3.9 4.0—5.91 6— 3 . 0 - 3.0—3.9 4.0—5.9 3.0—
Asuntoja, joissa 15 v. nuorempien las-
Bostäder, där antalet barn under
Log. dans lesquels les enfants au-dessous de 15 ans-
Uudenmaan 8.2
Turun-Porin 8.6
Ahvenanmaa \ 3.9
Hämeen j 8.6
Viipurin | 11.8
Mikkelin ! 13.2
Kuopion
Vaasan .
Oulun . .
17.0
11.2
15.7
5.4
4.6
3.9
5.6
9.5
11.5
17.2
10.7
15.6
1.4
1.4
0.3
2.0
3.6
6.0
11.4
4.2
11.1
15.0
14.6
8.1
16.2
24.9
30.7
45.6
26.1
42.4
10.8
12.9
6.7
11.5
15.2
15.0
18.1
14.1
18.1
8.1
8.0
5.8
8.7
13.0
13.4
19.5
13.7
18.8
2.7
2.6
0.4
3.8
6.0
9.3
16.7
6.7
15.9
21.6
23.5
12.9
24.0
34.2
37.7
54.3
34.5
52.8
52.4
49.3
51.7
49.1
42.2
40.2
33.3
39.4
32.0
21.1
20.9
20.0
21.8
22.6
20.4
19.8
19.8
18.3
13.8
13.9
15.3
13.2
15.5
15.5
16.2
15.6
14.7
7.2
6.9
5.0
7.0
9.3
9.5
12.9
10.5
13.1
9.3
3.1
4.2
4.5
4.5
5.2
7.5
8.1
6.7
8.7
5.7Kaikki kunnat j 11.4 9.5 4.6 25.5 | 14.6 ' 13.0 | 7.8 ! 35.4 43.0 ! 20.8 ! 14.8
>) Asukkaita oli tutkituissa erisuuruisissa asunnoissa kaikkiaan 161 393. — Totalantalet boende i undersökta bostäder av olika storlek
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Bostadsförhållandena på landsbygden år 1937.
la campagne en 1937.
Asunnoista rakennettu
Av byggnaderna voro upp-
förda — Les log. était bâtis
if i
Asuntojen kunto
Bostäder, vilkas skick var
Logements dont l'état était
I VJ r r i l l s î III
* ! t o O ë ? . f g ^ g
i p ! ^
Asuntoja rakennuksissa,joiden alusta oli-Bostäder
i byggnader, vilkas under-
lag var - Log. dans les bû-
tim. dont le fondement était
II
o £.
Asuntoja, joihin
kuului
Bostäder med
Logements avec
P fe : ÏÏ
c vii=r ; sr
P
1 1 '
Län
Départements
33.0
42.9
59.1
31.8
23.4
30.6
25.0
35.8
38.2
32.7
29.8
24.6
21.7
27.1
38.0
26.5
24.6
27.5
25.1
28.5
19.2
19.4
10.3
25.4
20.7
25.5
28.1
17.4
19.0
21.3
18.0
13.1
8.9
15.7
17.9
17.4
22.3
19.3
17.7
17.5
31.3
29.6
28.9
18.0
26.1
28.3
21.4
25.7
17.1
25.2
51.6
53.7
43.9
60.4
54.6
52.2
49.9
52.4
53.3
53.5
15.1
14.S
24.4
19.5
16.1
17.2
22.7
19.3
25.2
18.3
2.0
1.9
2.8
2.1
3.2
2.3
6.0
2.6
4.4
3.0
83.3
69.4
88.8
51.2
68.7
53.2
51.0
65.6
36.7
62.2
11.4
4.6
4.5
8.6
19.5
34.2
44.9
29.0
46.9
22.7
5.3
26.0
6.7
40.2
11.8
12.6
4.1
5.4
16.4
15.1
5.2
9.0
11.8
5.0
5.1
7.6
7.9
6.8
8.0
6.8
68.9
70.3
27.5
80.3
87.5
92.6
89.4
71.0
82.4
79.1
52.5
41.4
0.3
37.4
47.1
7.4
7.6
30.2
23.1
65.2
80.6
81.1
56.7
45.0
34.7
24.1
76.0
74.6
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
33.5 58.4 Samtl. kommuner
Pinta-ala asuntoa kohden keskim.,
m* — Ytinnehåll i medeltal per
bostad, m1 — Superficie moyenne
par log., m*
Asukkaita 100 asuinhuonetta kohden
Boende
Habitants pa
per 100 boningsrum
r 100 pièces d'habitations
asunnoissa, joissa huoneita oli: — i bostäder där antalet rum var: — dont le nombre de
1
1
18.4
18.1
16.8
18.5
20.1
21.7
21.7
20.0
24.3
20.5
2 3
35.2
35.0
55.3
54.7
31.1 i 48.6
33.1
35.8
35.9
39.6
38.7
43.0
36,5
53.5
57.0
56.1
65.3
61.3
65.8
57.8
i
254
248
235
271
323
359
433
330
451
342
2 3
176
183
164
175
205
218
134
137
107
133
172
173
256 ' 209
214 171
249
203
192
161
4
114
110
103
125
149
148
167
147
173
139
5
110
107
98
116
128
129
151
136
152
125
pièces était
6—
86
78
89
87
89
113
121
117
112
94
Kaikki as.
Alla bost.
Tous les
log.
144
142
117
149
186
193
246
187
234
179
Län
Département*
Nylands i
Åbo-Björneborgs <
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Samtl. kommuner
ten luku oli:
15 år var:
étaient au nombre de :
o
7
1.4
2.7
2.5
2.6
3.1
3.9
5.4
4.2
6.2
3.5
G—
»
1.0
2.1
1.0
1.8
2.1
3.0
4.3
3.8
7.0
2.9
»•^p •
•a 1 —S
97
114
103
112
132
149
179
156
200
138
Asukk . as., joissa makuuhuon. ilmakuutiotila henkeä
kohden oli, m3 -per person var,
d'air dans
—a 6—10
% pienasuntojen
3.2
5.5
6.6
3.6
6.7
7.1
8.3
8.2
7.3
6.4
%
20.8
25.7
31.5
25.9
25.7
27.4
29.1
25.5
25.4
25.8
- Boende bost., där sovluftrymden
tn3 — Habit, dans les log. dont le cube
la chambre à coucher était, m3
11—15 16—20
i
21-25
asukkaista — % av småbost.
des habit.
24.9
23.4
17.6
24.7
23.0
24.4
23.2
21.4
24.2
23.5
des petits log.
18.0
16.5
14.0
17.6
15.8
15.5
13.S
14.6
16.1
15.8
11.1
10.3
7.6
10.0
9.4
9.6
9.7
10.1
10.2
10.0
2 6 —
joende
22.0
18.6
22.7
18.2
19.4
16.0
15.9
20.2
16.8
18.5
Kuukausivuokra kes-
kim mk Månadshyra
i genomsnitt, mk
Loyer mensuel, en
moyen, en markkas
% i „
• c ~
sa. a C
Cfc 3 O
75
57
21
53
75
44
42
33
53
56
fc-H „
si |
125
88
109
105
114
66
70
71
119
101
L ä n [
Départements
\
Nylands :
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels \
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Samtl. kommuner !
utgjorde 161 393.
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266. Kaupunkien asunto-olot y. 1938.
Conditions de logement
Kaupunki tai muu alue
Ville ou autre localité
Kaikki asunnot käsittävä kiinteistölaskenta — Fastighetsräkning omfattande alla bostäder — Recensement
d'immeubles comprenant toutes les maisons d'habitation
3 o 5-
Ä W Q
i" a 5-'
§• ïï s:
Ut
m
Mistä
rakennettu
Därav byggda
Dont bâtis
o 5 p , o B
«s « 51 a> W E:
«. 03 *"J t i
§ § - B £
Asuntoja, joiden huoneluku oli:
Bostäder, i vilka antalet rum var:
Logements dans lesquels le nombre de pièces était:
7 -
Helsinki
Tampere
Turku
Vaasa
Lahti
Kuopio
Kemi
Lappeenranta
Helsingin ympäristö2)
Turun ympäristö 3) . . .
3 332
3 437
1620
1793
2 522
1012
1962
1304
1025
597
71129
19103
16 389
6 954
7163
5 449
4 721
3 506
2 690
2 233
46.9
58.4
69.1
71.4
45.1
57.5
28.2
63.9
69.4
49.8
53.1
41.6
30.9
28.6
54.9
42.5
71.8
36.1
30.6
50.2
60.8
14.4
26.9
12.2
9.5
8.8
3.0
4.2
12.9
2.1
36.0
24.4
36.4
21.7
31.3
29.2
43.8
28.4
25.5
55.9
33.8
48.8
38.5
50.7
46.6
45.8
44.5
48.7
44.5
39.5
13.4
16.9
12.8
14.8
13.1
12.5
7.5
12.5
16.0
3.6
6.9
5.4
6.2
7.4
5.2
7.4
2.0
5.5
8.2
0.6
4.4
2.1
3.2
2.8
1.8
3.0
1.1
2.4
3.1
0.1
2.9
1.3
1.7
1.6
1.2
1.2
0.5
1.4
1.5
0.1
2.6
1.1
1.2
1.0
0.8
0.9
0.6
1.1
1.2
0.2
Kaupunki tai muu alue
Ville ou autre localité
Pienasuntoja, joihin kuului — Småbostäder försedda med
Petits logements avec
viemäri
avlopps-
ledning
égout
vesijohto
vatten-
ledning
eau cou-
rant
WC
kylpy-
huone
badrum
bain
keskus-
lämmitys
central-
värme
chauffage
central
sähkö-
johto
elektrisk
ledning
électricité
kaasu-
johto
gasled-
ning
gaz
sauna
bastu
étuve
Pienasuntoja, joiden
kunto oli
Småbostäder, vilkas
skick var
Petits logements dont
l'état était
hyvä
gott
bon
keskin-
kertai-
nen
medel-
måttigt
mé-
diocre
huono
dåligt
mau-
vais
3
57.2
11.1
19.9
7.1
5.3
4.4
1.0
2.2
10.6
12.4
99.5
97.4
98.4
97.3
94.4
97.9
79.9
90.7
95.9
95.6
Helsinki
Tampere
Turku
Vaasa
Lahti
Kuopio
Kemi ,
Lappeenranta
Helsingin ympäristö2)
Turun ympäristö3) . .
86.9
69.6
79.9
55.0
23.0
44.9
3.0
10.0
16.3
19.1
87.1
69.7
80.3
53.4
24.3
46.0
1.9
9.6
10.8
13.8
69.4
31.5
27.3
31.2
17.7
17.5
1.3
5.5
5.7
—
35.5
5.0
12.2
4.4
2.3
3.3 !
0.1 i
0.2 !
0.8
72.5
21.2
0.1
0.3
7.5
15.0
8.8
71.7
8.0
30.5
20.3
35.9
32.3
65.2
36.1
42.5
21.7
28.8
22.3
28.3
19.2
40.3
33.8
32.1
62.2
55.2
71.2
60.0
72.4
53.7
74.1
53.5
55.4
2.7
1.7
2.3
7.1
11.2
5.3
18.0
6.7
6.2
10.8
0.6
0.4
0.7
2.2
2.6
0.1
2.5
1.9
3.4
2.2
Pienasuntoja, asukasluvultaan huonetta kohden:
Småbostäder, där antalet boende per rum var:
Petits log. dans lesquels le nombre d'habitants était:
Kaupunki tai muu alue
Ville ou autre localité
- 2 . 0 2.1 — 2.9 3.0 — 3.9 4.0—5.9 6.0 —
Pienasuntoja, joissa 15 v. nuorempia
lapsia oli:
Småbostäder, där antalet barn under
15 år var:
Petits log. dans lesquels les enfants au-dessous
de 15 ans étaient au nombre de:
3 —
Lapsia
keskim.
100 pien-
asuntoa
kohden
Barn i
medeltal
per 100
småbostä-
der
Nombre
moyen
d'enfants
par 100
petits log.
Helsinki
Tampere
Turku
Vaasa
Lahti
Kuopio
Kemi
Lappeenranta
Helsingin ympäristö 2) . . . .
Turun ympäristö3)
71.1
81.0
73.3
81.7
75.5
65.5
56.3
72.4
82.7
73.6
5.2
7.2
5.1
5.7
6.9
8.3
7.9
8.5
4.6
3.9
15.1
8.6
13.9
8.5
12.0
13.7
16.8
12.3
7.9
13.3
7.9
3.0
6.7
3.8
5.1
10.9
15.8
5.8
4.7
8.5
0.7
0.2
1.0
0.3
0.5
1.6
3.2
1.0
0.1
0.7
69.8
66.2
68.3
61.6
60.4
56.5
41.5
55.6
57.5
64.7
19.7
20.0
19.1
20.0
22.2
20.3
24.2
22.2
23.0
19.9
7.7
9.1
8.7
11.4
10.8
14.0
17.0
11.5
12.1
11.4
2.8
4.7
3.9
7.0
6.6
9.2
17.3
10.7
7.4
4.0
45
55
50
69
68
82
127
83
74
57
') Helsingissä tutkittiin */?> Tampereella ja Turussa V4, muilla paikkakunnilla '/» asunnoista. — *) Tutkimus suoritettiin Haagan kauppa-
') I Helsingfors undersöktes VJ. i Tammerfors och Åbo V«> på övriga orter '/» av bostäderna. — •) Undersökningen verkställdes i Haga lassa, Oulunkylän kunnassa ja Pakilassa. — ') Tutkimus suoritettiin Nummenniäellä.
köping, i Aggelby kommun och Pakila. — *) Undersökningen verkställdes i Nummenmäki.
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— Bostadsförhållandena i städerna år 1938.
dans les villes en 1938.
Pienasuntoja käsittävä edustava tutkimus —
Tutkittuja
toja *)
Under-
sökta små-
bostäder l)
Nombre des
petits loge-
ments
examinés
8 542
4 503
3 641
2 065
2 228
1603
1461
1 1059
796
727
Representativ undersökning
représentative sur les petits
Niistä asuntoja, joissa huoneita oli:
Därav bostäder, där antalet rum var:
Logements dans lesquels le nombre
de pièces était:
1 2
45.6
27.7
41.8
30.4
34.7
35.8
43.7
32.2
39.6
54.6
43.2
52.0
51.4
49.1
48.2
54.2
29.8 i 53.1
56.4 40.3
Pienasuntoien keskimääräinen
Småbost. genomsnittliga
Superficie moyenne des petits
1 huoneen
asunnot
1 rums
läg.
Log. de 1
pièce
22.4
17.3
22.2
19.2
16.8
22.6
19.4
15.8
18.1
16.9
Asukk. as.,
tiotila oli, ir
log.. m%
2 huoneen
asunnot
2 rums
läg.
Log. de 2
pièces
41.5
32.8
39.5
37.2
31.8
36.2
36.6
28.6
32.7
31.9
3 huoneen
asunnot
3 rums
läg.
Log. de 3
pièces
65.1
54.5
63.4
58.2
53.2
57.6
57.1
47.6
50.5
50.9
joissa makuun, ilmakuu-
t» — Boende i bost.. där
Bovluftrymden per person var, m3
Habit, dans les log. dont le cube d'air
dans la chambre à coucher était, ms
—10
6.5
17.4
6.4
10.6
21.8
13.9
31.5
32.7
20.5
20.9
11—15
%
20.8
27.3
17.6
19.9
25.6
29.1
26.9
25.9
29.2
27.9
72.7
55.3
76.0
69.5
52.6
57.0
41.6
41.4
50.3
51.2
3
14.8
17.7
15.0
17.6
13.9
15.1
8.1
13.6
17.1
3.3
Asukkaita
pienasun-
noissa
kaikkiaan
Boende i
småbostä-
der inalles
Habitants
dans les
petits log.,
en tout
26 385
14 150
11002
6 213
7 025
5 585
5 447
3 520
2 361
2 012
Kaikki
pien-
asunnot
Alla
små-
petits
log.
22.4
15.8
19.6
18.9
16.0
23.4
11.8
13.6
13.9
14.1
logements
omfattande småbostäder — Recherche
Asuntoja, joiden haltijana oli — Bostäder, vars innehavare var
Logements dont l'habitant était
asunnon-
omistaja
bostadens
ägare
proprié-
taire du
c
1.1
osakkeen-
omistaja
iktie-
Agare
action-
o
12.0 i
4.8
15.5
25.8
11.8
27.0 i
26.7
23.6
22.0
16.6
10.1
25.3
6.1
1.0
1.8
—
0.1
0.1
1.0
Siitä asunnoissa,
huoneluvultaan:
Därav i bostäder, där
rumsantalet var:
Dant dans les log. où le
nombre de pièces
était de:
1 2
i
3
o/
37.2
18.7
34.2
43.9
57.5
46.9
20.1 57.9
24.8 57.2
28.9
35.8
53.6
54.2
23.4 58.5
21.0 58.0
47.5 48.1!
Vuokra, %
Hyra, i % av
18.9
23.8
18.9
22.0
18.0
17.5
10.0
18.1
21.0
4.4
vuokralainen — hyresgäst — locataire
• Niistä asuntoja, jotka
. vilka voro — Dont des
Kaikkiaan logements qui étaient
Inalles
En tout
yönantajan
arbets-
givarens
cédés par
82.3
l'eniployeur
5.0
77.9 13.0
69.9 7.0
78.4 7.6
73.2 ; 8.3
86.4
73.0
7.0
29.4
73.2 j 5.8
76.3 | 7.8
77.0 1.1
muilta vuok-
rattuja — för-
hyrda av an-
dra — loués
d'autres
77.3
64.9
62.9
70.8
64.9
79.4
43.6
67.4
68.5
75.9
Asukkaita 100 huon. kohden pien-
asunnoissa, huoneluvultaan:
Boende per 100 rum i småbo-
städer, där rumsantalet var:
Habitants par 100 pièces dans
les petits log. dont 1
de pièces était
1
252
194
247
199
226
281
306
242
210
233
O i '"ï
!
171
165
164
167
175
190
209
179
162
165
131
141
126
125
136
135
154
147
121
122
a asunnonhaltijan vuosituloista
bostadsinnehavares årsinkomster
e nombre
de:
Kaikki
pienasunnot
Alla små-
bost.
Tous les
petits log.
183
163
174
161
176
194
227
183
158
188
Loyer, en % du revenu annuel du propriétaire du log.
1 nuon.
asunnot
1 rums
läg.
Log. de
J
1 pièce
22.0
15.4
18.6
15.9
13.6
20.7
10.3
11.7
12.1
13.0
2 huon.
asunnot
2 rums
läg.
Log. de
2 pièces
22.7
15.4
19.5
19.2
16.7
24.2
12.4
13.9
13.6
15.3
3 huon
asunno
3 rums
läg.
Log. de
3 piècei
22.6
17.9
21.9
21.1
19.0
24.9
16.3
16.1
16.5
— •
Pienasunnot — Småbost. — Petits log.
t ilman vesi-j Joilla oli —
johtoa
utan i vesijohto
vattenledn. vatten-
sans
cour
eau
ant \ e
17.9
12.9
17.3
15.1
14.0
21.8
11.8
13.1
13.0
13.3
iean.
au cour.
19.2
16.1
18.2
20.2
19.0
24.4
12.3
16.5
15.8
17.6
med — avec
•keskus-
lämmitys
central-
värme
chauffage
central
24.0
19.6
23.5
21.8
22.4
26.1
—
16.2
18.4
—
Stad eller annat område
Ville ou autre localité
Helsingfors
TammerforsÅbo
Vasa
Lahti
Kuopio
Kemi
Villmanstrand
Helsingfors omgivn.2)
Åbo omgivning3)
Stad eller annat område
Ville ou autre localité
Helsingfors
Tammerfors
Åbo
Vasa
Lahti
Kuopio
Kemi
Villmanstrand
Helsingfors omgivn.2)
Åbo omgivning3)
Stad eller annat område
Ville ou autre localité '
Helsingfors
Tammerfors
Åbo
Vasa
Lahti
Kuopio
Kemi
Villmanstrand
Helsingfors omgivn.2)
Åbo omgivning3)
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367. Tullin1) takavarikoimat alkoholijuomat vuosina 1925—1942. Litroissa.
Tullbeslag1) av alkoholdrycker åren 1925—1942. Liter.
Confiscation des boissons alcooliques par les douanes de 1925 à 1942. Litres.
Tullikamari-
piiri
District
douanier
o
o rom
gnac,
rhum
** s
o oS. 3
£B
= • 3tl
.
 
S
isk
K
o
*
-s
S'
s
s
^ £ ;
• ^
3 3
3^
s
iniä
 
-
1
<
B
S" OJ co
!§'
ss: ! a. s- M =•
'a~?2.
S» 3 v i
8 co « §
«s q -1" p
3 3
Tullkammar-
distrikt
District
douanier
Tornio
Kerni 5 089 |
Oulu 4 810 j
Raahe | 445 !
Kokkola . . . . | 1 090 |
Pietarsaari .. j 2 396 i
Vaasa j 4 441
Kaskinen j 5 510
Kristiinank. . ' —
Pori 18 967
Rauma 4 209
Uusikaupunki! 16 865
Turku ! 79 748
Eckerö j —
Maarianham. | 16 839
Degerby . . . . ! 11 975 I
Hanko' ! 9562Î
Tammisaari . — !
Helsinki . . . . 237 485 |
Porvoo 4 837
Loviisa 17 304
Kotka ! 25 788
Hamina ! 1 207
Viipuri | 79169
Koivisto
Sortavala . .
Uuras
Sortanlahti.
Iisalmi
Kuopio
Mikkeli
Jyväskylä..
2 890
1925
4
34
8
7
31
48
19 i
237
145
792
253
18
3 554
15
65
65
434
— 12
ii 1
12 j 106
; 4
28 ! 0
47| 222
35! 46
18; 38
414 2 280
44! 9
6i 21
34 l 156
4 569
20 911
8169
1270
22 057
21450
8 813
16 585
150
7131
17 225
3 550
111 485
40 955
44 354
468140
10 390
71496
42 898
7 361
84 375
34 729
3 623
294
506
1930
8
70
10
172
81
23
77
136
1728
98
264
5 493
93
127
120
121
544
66
12
120
3
1935
24
74
2
7
6
21
1
2
45
23
23
6
643
45
57
227 |2 605
3
2
35
61
35
66
196
194
27
10
9
78
41973
1840
13 400
12 560
220
8 400
480
100
765
5 219
I —
3
1
59
31
22
1
53
1 34
[0.2] 7
— i 29
. , j
Torneå
Kemi
Uleåborg
Brahestad
Gamlakarleby
Jakobstad
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Björneborg
Raumo
Nystad
Åbo
Eckerö
Mariehamn
Degerby
Hangö
Ekenäs
Helsingfors
Borgå
Lovisa
Kotka
Fredrikshamn
Viborg
Koivisto
Sortavala
Trångsund
Sortanlahti
Iisalmi
Kuopio
S:t Michel
Jyväskylä
Yhteensä 550 626 5 729 639 2 9081 1052 486 9 366 449 40141 85 040 183 761 Summa-Toto*;
194 0
Tornio
Kemi
Oulu
Raahe
Kokkola
Pietarsaari . .
Vaasa
Kaskinen
Kristiinank. .
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Turku
Maarian-
hamina . . .
Hanko
Helsinki . . . .
Porvoo
Loviisa
Kotka
Hamina
Viipuri
Koivisto
Petsamo
3 . 5 J
I
9.0 !
0.7 | 0.5 —
24.0 2.3 ! 1.5
21.3 | 1.4 ; 6.4
18.0 i 2.0 ! 2.0
! j
1.5 | — ; —
1941
5.0 — I —
1.5 1 — ! —
6.4 l.o 2.',
9.2 3.0 5.7
4.01 — i —
1942
0.7
1.0
6.0
12.1 0.5
Torneå
— Kemi
10.o Uleåborg
— Brahestad
- Gamlakarleby
— ! Jakobstad
- Vasa
-1 Kaskö
— Kristinestad
Björneborg
— | Raumo
— ' Nystad
1.» ; Abo
-, Mariehamn
j Hangö
9.7 Helsingfors
Borgå
Lovisa
Kotka
Fredrikshamn
Viborg
Koivisto
Potsamo
Yhteensäi 12.5 76.4 6.2 ; 9.91 — 32.1 ! 4.0 | 8.21 20.4 1 0.51 21.6 ! Summa-Total
') Tähän sisältyvät ne poliisiviranomaisten ja '/, 1930 alk. myös merivartioston toimittamat takavarikot, joita käsitellään tulliasioina.
') Häri ingå av polismyndigheterna och fr. o. m. V« 1930 även av sjöhevakningen verkställda beslag» som behandlas s. s. tulHnâl.
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268. Alkoholijuomien valmistus ja myynti vuonna 1942.
Tillverkningen och försäljningen av alkoholdrycker under år 1942.
Fabrication et vente de spiritueux en 1942.
Tehtaita — Fabriker — Fabriques
Panimoita — Bryggerier — Brasseries 56
Polttimoita — Brännerier — Distilleries ; 15
Likööri- ja marjaviinitehtaita — Likör- och
bärvinsfabriker — De liqueurs et de vins
de baies 10
Valmistus — Tillverkning — Production 100°
Panimoista viety mallasjuomia— Från bryg-
gerierna levererade maltdrycker — Bois-
sons de malt vendues 66 796
Verotonta — Skattefritt — Exempts d'impôt ' 25 7')7
I luokan — I klass — Petite bière 33 177
II » — II » — Moins fortes —
III » — III » — Fortes I 7 802
Paloviinaa — Brännvin — Eau-de-vie . . . . ; (5817
Likööriä — Likörer —• Liqueurs 88
Marjaviinejä —• Bärviner — Vins de baies 792
1 000 kg
Raakaa väkiviinaa — Råsprit — Alcool à 50 %
brut i 21 194.8
Vilja-, hiiva- tai perunaväkiviinaa — Sades-, jäst-1.
potatissprit — Alcool de céréal, de ferment ou de \
pommes de terre : 28.8
Sulfiittiväkiviinaa — Sulfitsprit — Alcool de sulphite \ 21 I6(i.o
Puhdistettaessa saatu puhdasta väkiviinaa —
Vid rening erhållen ren sprit—Alcool pur • 7 323.7
Denaturoitua väkiviinaa — Denaturerad i
sprit — Alcool dénaturé j 2 868.7
Anniskeluoikeudet — Utskänkningsrättigheter
Licenses de débit
Yleisiä ravintoloita — Offentliga restaurantes
— Restaurants
Täydet oikeudet — Fullständiga rättigheter
— Licenses complètes
Whisky- ja viinioikeudet — Whisky- o. vin-
rättigheter — Lic. de whisky et des vins ..
Viinioikeudet — Vinrättigheter — Lic. des
vins
Olutoikeudet — Ölrättigheter — Lic. de bière
Kerhoravintolat — Klubbrestauranter — Clubs
Yhteensä — Summa — Total
Myymälöitä — Butiker — Magasins
Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot — Sta-
tens inkomster av alkoholdryckerna— Recettes
de VEtat des spiritueux
Tullimaksuja — Tullavgifter — Douanes . .
Valmisteveroa — Accis — Accises
Valvontamaksuja — Övervakning av fabrika-
tionen — Contrôle de fabrication
Tulo- ja omaisuusveroa — Inkomst- och
förmögenhetsskatt — Impôts
Alkoholiliikkeen v:n 1941 ylijäämä — Alko-
holbolagets överskott för år 1941 — Béné-
fice du Monopole de VEtat
Yhteensä — Summa — Total
475
231
71
54
119 I
100
575
71
J 000 mk
52 936
179 402
1970
520 687
1340 621
2 095 616
Alkoholiteollisuudessa käytettyjä raaka-aineita — Av alkoholindustrin förbrukade råvaror — Matières premières employées
Laji
Espèces
Kotimaisia
Inhemska
Indigènes
1 000 kg 1 000 mk
Ulkomaisia
Utländska
Etrangères
1000 kg 1 000 mk
Yhteensä
Summa
Total
1 000 kg i 1000 mk
Slag
Espèces
Ohria
Perunoita
Humalia
Maltaita
Melassia
Marjoja ja hedelmiä
Sokeria
21.8
2 602.5
45.3
505.1
168.6
81.(5
26 544.9
181.2
7 988.0
5 822.4
57.3
2 534.4
6.4
145.0
5 855.8
25 851.3
135.1
5 095.6
21.8
57.3
5 136.9
45.3
•511.5
313.6
81.6
5 855.8
52 396.2
181.2
8 123.1
10 918.0
Korn — Orge
Potatis — Pommes de terre
Humle —Houblon
Malt — Malt
Melass — Mêlasse
Bär o. frukt—Baies et fruits
Socker — Sucre
Juomia
Boissons
Viinaa
Muita väkeviä juo-
mia
Viinejä
Mallasjuomia
Myynti litroissa — Försäljning i liter — Vente en litres
Anniskelu
U
tskänkning
D
ébit
V
ähittäism
yynti
U
tm
inutering
Vente
 
e
n
 détail
7 010 638 301464
1089 966! 860 412
1209 097: 1035 917
354 289 ' 6 563 372
Apteekeille
 ja
sairaaloille
Â
t
 
apotek
 o
.
 sjuk
-
hus
 
—
 Aux
 pharma-
cies
 et
 a
u
x
 hôpitaux
28 336
14 093
Teknillisiin
tarkoituksiin
Fö
r
 tekniskt
 bruk
Pour
 l'usage
 technig.
87
24 063
K
irkollisiin
tarkoituksiin
Fö
r
 kyrkligt
 bruk
Pour
 l'usage
 de
l'église
12 785
M
aastavienti
Utförsel
Exportations
33 343
4 410
2 475
8196
ï 11
M ai
7 345 445
1983 211
2 298 430
6 925857
Drycker
Boissons
Brännvin — Eau-de-vie
Andra starka drycker—
Autres boissons fottes
Vin — Fins
Maltdrycker—Boissons
de malt
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269. Nautintotarkoituksiiii kulutetut alkoholijuomat vuonna 1942.
Till förtäring använda alkoholdrycker år 1942.
Consommation de spiritueux en 1942.
Juomia
Boissons
Kulutettu määrä
Konsumerad kvantitet
Consommation
Volyymi-
litraa
Volymliter
Litres de
volume
Muunnettuna 50
%:ksi
Reducerad till 50 %
Ramenée à ôO °/0
Litraa
Liter
Litres
Kulutuksen
raha-arvo
Konsumtionens
penningvärde
Valeur de
consommation
1 000 mk
Asukasta koliden
Per invånare
l'ar habitant
Volyy-
militraa
Volym-
liter
Litres de
volume
Litraa à
50 %
alkoh.
Liter à
50 %
alkoh.
Litres à
ù0 %
m k
Drycker
Boissons
Viinaa 7 312102
Muita väkeviä juomia j 1 950 378
Viinoja ; 2 245 014
Mallasjuomia j 6 917 661
5 537 725
1 460 404
776 440
650 556
1418 601 i 53.2
716 678
367 135
161 900
Yhteensä 18 425155 8 425125 j 100.0 I 2 664 314 100.0 i 4.72 2.1 « 682 Summa — Total
26.9
13.8
6.1
1.87
0.50
0.58
1.77
1.42
0.3 7
0.20
0.17
363
184
94
41
Brännvin —• Eau-de-vie
Andra starka drycker-
Autres boissons fortes
Vin —• Vins
Maltdrycker—Boissons
de malt
270. Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta *) kohden 1890—1942.
Förbrukningen per invånare 1) av vissa närings- och njutningsmedel åren 1890—1942.
Consommation par habitant de certaines denrées alimentaires et de jouissance de 1890 à 1942.
Vuosittain
Årligen
Annuellement
° 5* 2- « o W 23 S 5.
Litraa l) — Liter l) — Litres
1890
1900
1910
1915
1920
1921—1925..
1926—1930..
1931—1935 •)
1936—1940 3)
1931 3)
1932 3)
19333)
19343)
1935 •)
1936s)
1937s)
1938')
1939')
1940 ')
1941 *)
1942 3)
16.79
45.93
51.24
45.92
19.86
43.54
53.43
46.88
65.86
45.24
40.92
48.28
49.37
51.78
59.14
57.63
70.89
74.88
66.53
62.54
48.83
141.91
215.39
187.25
174.61
83.51
116.75
116.41
98.93
96.06
85.70
99.99
104.60
102.35
100.75
101.20
88.87
112.59
89.48
88.30
66.51
94.34
47.96
35.39
30.16
27.03
27.72
30.74
35.36
40.81
42.02
38.73
41.55
40.54
39.94
47.13
37.99
42.55
39.48
47.35
42.65
29.35
31.42
82.60
99.66
99.47
104.24
96.26
128.65
146.61
159.85
168.12
162.31
157.34
151.46
151.10
181.57
146.79
159.51
167.14
189.39
177.1»
111.05
106.50
144.91
116.01
112.57
127.33
132.51
144.78
191.58
244.70
307.66
232.71
231.25
304.50
295.82
255.81
297.30
337.94
324.05
271.30
308.05
285.63
179.69
2.32
4.28
4.io
3.98
2.02
4.31
4.74
4.37
5.67
4.81
3.66
4.27
4.53
4.57
5.76
5.43
6.81
6.82
3.56
1.65
0.06
0.04
0.06
0.05
0.05
O.oi
0.03
0.04
0.03
0.04
0.04
0.02
0.03
0.03
0.03
0.04
0.03
0.04
0.03
0.07
0.02
O.oi
5.74
11.77
14.09
14.05
7.47
17.18
24.21
21.97
26.45
26.73
16.37
21.30
21.45
24.01
29.47
25.62
33.14
28.06
16.06
16.64
12.90
1.32
2.28
1.38
1.91
0.68
0.80
0.96
0.80
0.95
0.79
0.75
0.78
0.83
0.86
0.89
0.96
1.10
0.90
0.93
1.05
0.79
3.47
4.11
2.01
0.70
1.12
1.35
0.72
0.68
0.99
1.83
1.36
1.31
1.56
1.59
1.17
1.11
1.17
1.42
0.59
0.71
0.66
0.24
0.42
0.80
0.07
0.28
0.44
0.60
0.68
0.74
0.89
1.00
0.73
0.67
0.81
1.08
8.24
13.48
9.89
10.39
5.18
0.69
2.07
3.03
3.62
4.45
5.26
5.19
5.03
5.94
4.80
1.77
*) Keskiväkiluvun mukaan. Käsittää sekä ihmisravinnoksi että karjanruokintaan ja teollisuustarkoituksiin käytetyn viljan ja perunat. —
*) Väkiviina ja viina on laskettu 50-prosenttisena. — *) Viljan ja perunoiden kulutus laskettu satovuosilta 1930/31—1941/42.
*) Enligt medelfolkmängden. Omfattar såväl till människoföda, till utfodring av boskap som för industriella ändamål använd säd och
potatis. — •) Alkoholhalten i sprit och brännvin har beräknats till 50 %. — •) Konsumtionen av säd och potatis gäller skördeåren 1930/31-1941/12
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271. Tuonnin ja viennin hintaindeksit vv. 1936—1942.
Prisindex för importen och exporten åren 1936—1942.
Indices des prix d'importation et d'exportation de 1936 à 1942.
Vuosija kuukausi
Années
et mois
f g. g
^ 3 |2 pï
i c-» S"
&3ä£
HJ Ö ^ I ÇU
' & i . p i •»! 3#
5""c: s "
99 % 86% 100 % 100 %
3W
3 : r
 g5"S
ff i !^
i l?
94 % i 50 % 87 % 35 % 100 % 09 %
<Ä O p
S. «
s h ' ' o » ^ " ^ t - i S ä § 3 - 5 5 - S"3
Ar
o. månad
k CL 3
• J . an
49 %
a o g: 5 ' o i g è
S-i °" »•< s»S s o â
J l ,0 6 2 %
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1942
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu ..
Heinäkuu .
i Elokuu . . .
1
 Syyskuu . .
Ï Lokakuu . .
: Marraskuu
Joulukuu .
97
89
96
100
242
424
530
664
587
545
539
501
516
541
487
551
548
543
530
107 i 97
147 103
130 1103
99 100
166 167
219 237
318 ;411
289
291
292
249
301
310
260
288
300
304
365
376
309 400
313 {400
317 400
317
316
318
400
417
411
88
100
82
73
80
109
109
105
104
108
109
107
107
107
107
108
109
109
109
Tuonti — Införsel — Importations
99
122
123
166
349
547
855
724
752
769
7741
794
809
822
830
835
839
850
855
108! 100! 109
120 104.! 134
94 i 102 : 101
92! 104! 93
128 i 137 • 146
137 i 261 ; 200
248 ! 314 263
137 299
150 302
150 303
170 303
170! 303
174 1 303
174 307
182 i 312
195 I 314
221 i 313
236 313
248 314
205
242
237
237
236
233
236
242
245
255
257
263
92
144
136
131
241
291
337
306
304
296
291
314
325
322
326
325
326
335
337
112
141
147
196
351
386
396
368
375
374
377
388
391
390
396
398
397
396
396
104
128
115
117
202
267
379
335
295
292
289
335
346
354
359
362
364
379
379
106
112
121
131
168
231
279
100
120
111
109
170
236
338
218
230
249
264
267
264
264
266
270
272
279
279
99
104
101
103
143
223
271
304
300
301
296
305
313
324
335
337
336
339
338
263
266
268
267
267
264
264
267
268
267
268
271
103
121
113
115
182
247
333
287
277
280
281
298
304
312
318
322
323
332
333
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1942
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Vuosija kuukausi
Années
et mois
54 % 100% 100 %100 %
Siitä — Därav
Dont
91 % 89 % 9 2 % 100 %
JH-W Siitä — Därav — Dont
?Z w *J . H> ^O C/J
87% i 100% 100% 100% i 69
â »
100%: 84%
Ar
o. månad
Années
et mois
! 1936
i 1937
!1938
|1939
1940
1941
1942
1942
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu . .
Marraskuu
Joulukuu .
110
127
126
141
204
99
108
113
111
106
105
108
111
147
Vienti — Utförsel — Exportations
107
108
121
119
—.
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
.—.
—.
107
145
142
145
184
212
242
211
231
244
240
233
232
234
234
236
239
241
242
101
155
194
168
218
231
266
220
220 i
2201
197 i
221!
248 i
259 !
261 i
265 !
266 !
266
109
152
138
149
186
211
234
221
233
238
239
232
227
226
227
228
231
233
2661 234
100
104
106
108
140
200
255
194
230
252
245
240
240
242
241
242
247
252
255
100
112
126
113
133
160
241
179
178
178
189
194
200
205
209
215
225
233
241
102
117
146
140
144
215
94
94
94
94
94
179
191
194
Ï 94
205
203
215
101
117
125
108
136
162
254
187
184
184
201
206
211
213
220
226
238
246
254
99
108
124
105
139
178
265
222
201
201
194
214
226
234
238
248
254
261
265
99
103
128
120
122
146
214
173
169
109
113
114
85
107
162
—
—
168
174
176
183
188
193
199
206
214
104
127
131
128
161
190
244
191
194
201
206
210
217
223
226
229
235
239
244
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1942
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Muut. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun. Tuonnissa on käytetty cif-ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kunkin ryhmän tavaroista—v:n 1935 arvo-jen mukaan—on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. Perusvuotena on 1935.
Anm. Månadsindextalen basera sig på varubytet från årets början till slutet av resp. månad. För importen cif-pris, för exporten fob-pris.
Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de — på basen av 1935 års värden — uttrycka huru stor del av varje grupp
som medtagits i indexberäkningen. Basis är år 1935.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943. 42
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272. Tukkuhintaindeksi vuosina 1936—1944. *)
Indices des prix de
Vuosija kuukausi
Années
et mois
Byhmäindeksit — Gruppindices — Indices des
i-J f* — ^ i f
•o £
3 2
III
105
133
129
135
187
250
268
320
234
237
238
238
242
242
241
257
258
264
266
266
£ 9 j i I M »i
§• i o i i § | i _ . | êi
^ * ££ 8-g arg | § ä | | s l
i 4 i i l I i-i^p- l-ealfB
l a ! s-i ? i&§ g £ I ^ I | i
S (D jo OJ <§ K. 2. S S ^ B S S
2 P- «• » s* Sy 3- S S 2 n » S
t ; * it i ii ? r
105 105 107 102
133 I 109 128 128
129 109 126 122
135 109 141 128
187 126 249 176
250 145 290 217
268 168 ") 377 249
320 178 418 ] 279i
214 I 135 254 197
227 ! 135 268 214
227 135 268 215
258 135 293 215
258 ! 148 293 216
258 148 299 216
258 148 299 220
258 149 299 ! 220
260 149 299 j 220
258 149 304 j 221
258 151 304 225
258 153 305 225
I
258 162 2)340 23
258 162 342 23
258 162 377 23
258 162 377 23
258 162 377 i 24
258 ! 162 i 378 | 24
258 i 162 387 ; 241
258 j 176 : 387 | 7 i
284 j 176 I 387 j 8 !
284 176 391 ! 4 j
284 176 i 393 ! 26
292 ! 176 394 j 26
i
292 176 394 ! 270
292 177 394 ! 270
292 177 396 ! 271
326 ! 177 396 ! 271
326 I 177 405 ! 273
326 177 405 ' 275
326 177 405 S 277
332 179 405 j 277
332 179 441 i 281
332 179 458 : 281
332 182 458 j 300
333 182 458 301
335 182 458 i 303 |
335 182 458 j 305
335 182 458 i 305
335 182 458 I 306
?35 182 458 i 306
335 182 464 | 306
w
s. S «
* Is* s '
s. e. 8 '
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1941
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu
Huhtikuu ,
Toukokuu
Kesäkuu ..
Heinäkuu .
Elokuu ...
Syyskuu ..
Lokakuu ..
Marraskuu
Joulukuu .
1942
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu . .
Marraskuu
Joulukuu .
1943
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu . .
Marraskuu
Joulukuu .
1944
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu .
103
122
114
120
161
197
243
276
177
187
189
193
193
194
199
203
204
206
209
209
218
221
228
233
237
240
244
253
259
260
261
261
263
263
264
268
272
274
275
282
284
286
290
291
293
295
303
304
304
304
103
113
119
120
155
194
223
247
189
191
192
194
191
191
191
191
194
197
206
206
207
211
211
211
211
211
211
235
243
243
243
243
243
243
246
246
241
243
245
247
251
251
254
254
254
254
255
255
250
24d
104
119
105
104
126
135
151
165
129
130
130
130
130
132
132
132
143
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
165
165
165
165
165
165
165
.165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
94
98
95
109
154
198
280
318
165
169
180
181
182
182
209
224
222
220
219
218
223
229
242
281
289
295
296
306
310
299
300
294
296
297
300
302
303
304
309
348
339
339
339
339
340
341
343
345
345
345
227
258
258
258
260
258
258
258
332
332
333
102
128
122
128
176
217
249
79
102
109
114
116
139
164
191
205
152
165
165
165
165
165
165
166
167
167
167
167
177
178
181
183
193
195
195
195
196
198
202
202
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
204
222
224
224
224
224
224
224
100
103
100
105
179
205
260
331
195
203
203
203
204
205
204
205
206
207
208
221
235
236
236
248
250
258
258
268
270
280
283
293
293
294
294
294
349
347
348
349
348
348
353
353
354
354
457
457
457
457
M Vuoden 193o hinnat = 100 (papenvanukkeelle ja sahatulle puutavaralle kuitenkin vuosien 1934—36 keskihinnat). — *) Vuodesta 1942 , ., ... . , ,
,. T. . . . . . ,„„ , ,„„ .... . , . , .. , . , . , . . . , *„„. „,, ,^  „ .. . . . ,_.„ lahtien uusittu punnitus. — *) Nousu johtuu suureksi osaksi siirtymisestä tekokautsuun (buna).
*) Prisen for år 1935 = 100 (for pappersmassa och sågade trävaror likval medelprisen aren 1934—36). — J) Ny vagning fr. o. m. år 1942. „ . . . , .... . , , . .. . ,.„
 x .. , 4 . .
, ' . . ,nnr ,„„ , , KA . . , , . . ., , . j ,„.,. n~ ,„„. ,» « .J T r i- — ) Stegringen beror til en stor del på övergång till syntetiskt gummi (buna).
') Les prix de 1935 = 100 (pour la pate à papier et les bots sciés les prix de 1934—36 = 100). — *) Poids nouveaux pour les marchandises du ' , , . „ , , „ , , , * , : , K v
 A , ' ......groupe du commencement de Vannée 1942. — a) Des le mois de mars 1942 caoutchouc artificiel.
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— Partiprisindex åren 1936—1944.
gros de 1936 à 1944.*)
différents groupes
3 w 2
 o P1
8 g" p ' | | £W 1
J g * i a t f l *
a, »: sr ; « » s ^ £ £tsutavarat
 |
le
 o
ch
:varo
r
t
 
a
rtides
houc
katavarat
dervaro
r
es
 e
n
 c
uir
104
! 122
106
111
i 106 ' 103
] 115
1 159
\ 184
i 207
114
160
174
216| 214 232
172
181
181
!
 181
181
i 181
167
174
174
174
174
174
: 181 174
! 191
! 191
174
174
191 174
191
191
197
174
174
180
197 180
197 i 3)224
1 201 : 224
201
201
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
231
231
245
2 45
2 45
2 45
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
232
232
232
232
232
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
1 w
1 » 1
Ulf Sii s ^  11 r.
^ 2. o"
103
109
100
102
136
171
213
252
150
161
162
165
166
168
170
175
180
183
186
186
197
200
202
202
204
211
216
223
223
227
227
227
232
232
232
247
249
254
254
259
263
265
269
269
271
279
286
288
288
288
*tf hrj ^
g; p SJ
£• <a "g
•es f-ig » Q %f
vn
100
118
113
103
118
136
168
186
129
133
133
133
133
133
133
136
140
141
147
147
149
160
160
160
160
169
172
172
179
179
179
179
181
181
185
185
185
185
187
187
187
190
190
193
193
193
193
193
193
193
2.
c. H C
s a s
-4 <! P
S> P <
t O Sto 1 p
s
o*
114
166
143
149
174
221
275
320
197
213
218
221
222
222
222
223
223
225
233
233
241
249
259
252
261
264
281
286
297
301
303
304
308
307
306
310
317
326
324
324
325
331
333
334
335
334
344
353
353
352
Erikoisindeksit — Specialindices
?**
„ ï< ï| §*&
S e S"
§ 3 S
a ° =«
105
125
118
122
158
192
237
267
174
184
187
188
188
189
191
196
198
199
203
204
211
215
221
229
232
234
239
247
253
252
253
253
255
255
256
258
262
265
266
274
276
278
280
281
283
283
291
293
293
292
Siitä
Î I E
S" g1 gg M Q]
s. a I
104
115
117
118
155
190
221
250
182
183
187
189
188
187
190
190
193
193
198
197
198
204
204
207
210
212
213
242
250
239
239
240
244
245
247
249
247
250
252
254
250
250
252
254
256
257
262
263
260
259
— Därav —
T. g#
2 s Sf
S" »• S 5"
fil
115
165
145
150
182
224
281
328
202
217
220
224
225
225
225
226
226
228
236
237
244
248
269
263
271
275
290
295
300
305
307
308
312
311
310
313
321
329
327
327
340
346
348
349
350
350 '
360
368
368
367
— Indices spéciaux
• Dont
^ ,
l|l
Z •s' sIII
102
115
110
115
151
182
227
253
163
174
176
176
177
177
180
189
191
192
194
195
204
208
211
226
227
229
231
233
239
239
240
240
241
241
242
244
248
249
251
. 263
264
265
267
268
270
271
278
279
279
279
il!
100
115
104
114
165
207
256
295
182
190
193
202
202
204
216
216
218
220
220
220
233
235
241
241
247
254
256
266
269
276
277
277
279
279
281
287
293
295
295
299
300
304
313
313
315
320
329
330
330
331
Ar
o. månad
Années
et mois
'• 1 9 3 6
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1941
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1942
Januari
Februari
Mars
April
IHaj
.Juni
Juli
Augusti i
September !
Oktober
November
December
1943
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1944
Januari ;
Februari
Mars
April
Maj
Juni
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272. (jatk.). Tukkuhintaindeksi vuosina 1936—1944,
(suite). Indices des prix
Vuosija kuukausi
Années
et mois
Erikoisindeksit — Specialindices
Indices spéciaux
S' a*
i 3
5". -*
"S
'S. » §;
iï-1
il li
111 I?
«ï,i; 3 c.
è r- 2. B s m
S? S
"il
Ryhmäindeksit — Gruppindices —
II
• * s : 2.
3- c 2 tö K
^ (* ai ^ C ^"
î s o B el gL
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1941
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu ..
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu ..
Lokakuu ..
Marraskuu
Joulukuu .
1942
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu ..
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu ..
Lokakuu ..
Marraskuu
Joulukuu .
1943
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu ..
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu ..
Lokakuu ..
Marraskuu
Joulukuu .
1944
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu ..
106
130
119
125
166
204
246
281
184
196
198
202
202
203
206
207
210
211
215
215
224
228
234
234
238
241
247
254
259
262
263
263
267
267
267
272
279
282
282
283
287
290
295
297
298
301
312
314
315
315
99
107
106
111
151
184
238
268
165
170
175
177
177
177
186
194
195
195
197
198
207
210
215
232
235
239
240
251
257
256
256
255
256
256
258
260
260
261
263
279
280
281
281
282
284
284
286
287
285
285
106
132
120
127
172
208
250
285
189
198
201
207
207
208
210
210
213
214
218
218
226
230
236
236
241
244
251
261
269
269
270
272
274
274
276
279
282
285
286
287
290
293
298
299
300
301
308
310
310
309
100
108
106
110
145
181
232
263
161
170
173
173
173
174
183
192
192
193
196
197
206
209
215
230
231
234
235
242
244
246
247
245
247
247
247
252
257
259
259
274
276
277
279
280
283
286
296
296
296
296
104
128
111
126
185
223
205
210
212
214
216
216
226
231
234
235
236
237
118
168
124
110
201
259
218
218
218
220
241
268
287
287
284
284
284
295
101
121
91
128
176
259
206
228
228
228
228
218
289
296
296
296
296
296
113
144
136
140
179
240
219
219
219
248
247
247
248
248
248
248
248
248
107
109
109
109
114
131
129
129
130
130
130
131
131
132
132
132
132
132
106
139
116
151
285
307
295
303
305
302
303
303
310
310
308
312
317
317
101
134
123
136
189
215
206
207
211
211
210
210
210
222
222
223
223
223
99
102
104
113
175
194
188
192
192
192
194
195
194
192
194
195
198
198
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— (forts.). Partiprisindex åren 1936—1944.
de gros de 1936 à 1944.
Indices
H
udar
 och
 lädervaro
r
Peaux
 et
 articles
 en
 cuir
•j
i
;l
1
|
i
|
i
j
i
;
des différents groupes
i
 
V
uodat
 ja
 n
ahka
-
tavarat
108
129
97
108
149
—
j
 
K
autsu
 ja
 kautsu
-
!
 
tavarat
K
autschuk
 o
ch
1
 
kautschukvaro
r
j
 Caoutchouc
 et
 articles
119
140
113
138
216
—
K
ehruuaineet
 ja
kutom
atavarat
Spånadsäm
nen
 och
textilvaro
r
M
atières
 textiles
 et
 o
u
v-
raaes
 en
 ces
 m
atières
•
i
i
i
103
114
96
106
152
188
•
172
175
178
184
186
186
186
186
201
202
202
202
a sa, a? 5"ntitavarain
 (fob)
 yleis
-
indeksi
ineralindex
 fö
r
 export
-
varor
 (fob)
'ice
 général
 (f.
 o
.b.)
 des
larchandises
 
exportées
108
157
119
123
155
171
222
261
157
164
165
168
167
167
171
171
179
180
180
186
194
198
199
210
211
215
224
233
239
242
245
249
253
257
256
260
261
261
263
263
264
264
264
264
275
280
283
284
284
284
A
nim
alisk
a
 livsm
edel
Denrées
 a
nim
ales
Ryhmäindeksit — Gruppindices -
Eläinkunnasta
 saadut
elintarvikkeet
i
1 0 5 !
111
114
1 1 1 !
. . !
. !
i
—
.
_
. .
. .
. .
—
.
.
—
.
. .
—
.
—
M
etallit
 ja
 m
etalli
-
teollisuustavara
 t
M
etaller
 o
ch
 m
etall
-
industrivaro
r
M
étaux
 
et
 produits
de
 l'industrie
métalluraioue
113
155
131
142
163
190
228
265
163
167
169
197
189
188
188
204
204
205
205
205
206
206
207
227
227
229
229
229
229
229
258
258
258
258
258
267
267
267
267
271
272
! 263
I 263
! 263
282
! 282
! 282
: 271
1 271
i 2 7 1
V
uodat
H
uda
r
Peaux
122
124
84
111
141
147
—
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
.
—
—
..._
.—.
.
. .
.
—
—.
—
—.
—
—
—
. .
.
.
.
.
i •
- Indices des différents groupes
K
ehruuaineet
 ja
kutom
atavarat
Spånadsäm
nen
 o
ch
textilvaro
r
M
atières
 textiles
 et
 o
u
v-
rages
 en
 ces
 m
atières
i
102
112
97
104
—
—
—
— i
—.
—
—
—
•—•
.—
.—-
—
—.
.—
.—.
—
—
.—.
—
—| .
.
—
—
i
I —•
—
—.
—.
—
1
 p
i
i
. .i
i
i —
Paperivanuke
,
 pahvi
 ja
paperi
Pappersm
assa
,
 papp
och
 papper
Pâte
 à
 papier,
 carton
108
175
120
109
146
165
234
292
152
156
157
157
156
157
161
161
177
178
178
188
195
195
196
218
220
229
249
254
256
263
266
269
275
284
282
289
292
292
297
297
297
298
298
298
304
310
310
313
312
312
Bois
 et
 ouvrages
 en
 bois
 1
Puutavarat
Trävaro
r
107
151
120
133
163
175
210
234
160
171
171
175
175
175
178
178
178
180
180
182
193
201
201
201
201
201
202
215
225
225
225
232
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
249
253
259
260
260
260
Âr
o. månad
Années
et mois
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1941
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1942
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1943
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1944
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
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273. Elinkustannusindeksi vv. 1936—1944.1) — Levnadskostnadsindex åren 1936—1944.
Nombres-indices du coût de la vie de 1936 à 194:4})
1940
1941
1942
1943
1943
Tammikuu .
Helmikuu ..
Maaliskuu .
Huhtikuu . .
Toukokuu..
Kesäkuu.. .
Heinäkuu . .
Elokuu
Syyskuu . . .
Lokakuu . .
Marraskuu..
Joulukuu...
1944
Tammikuu .
Helmikuu ..
Maaliskuu..
Huhtikuu . . .
Toukokuu ..
Kesäkuu . . .
Vuosi
ja kuukausi
Années
el mois
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
lî-43
1943
Tammikuu ..
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu . . . .
Marraskuu ..
Joulukuu . . .
1944
Tammikuu . .
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu. ..
Kesäkuu . . . .
RavintoFöda
Nourriture
99
107
108
112
137
162
189
211
209
209
210
210
211
211
211
919
_. li
214214
214
214
214
214
214
214
214
214
Asunto
Bostad
Logement
101
105
111
117
121
125
129
131
129
129
129
129
129
129
129
1 9 Q
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
Lämpö ja
valo
Värme
och ljus
Chauffage
et éclairage
110
128
137
141
194
227
291
332
306
309
310
313
312
315
314
9 1 O
Olo
366373
373
374
376
375
376
376
375
375
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
VerotSkatter
Impôts
1935 = 100
100
104
105
105
126
169
214
250
239
239
243
244
248
249
250 •
9 J"i 9
255
258
259
266
269
273
276
278
279
279 i
95
97
ilO
:
 94
96
106
127
164
154
154
154
154
154
154
168
±\JO
168179
179
179
181
181
181
181
181
181
Muut menot
utgifter
Autres
101
103
105
107
127
150
181
205
194
194
196
197
197
198
198
911t-i X X
220
221
220
220
224
225
225
226
226
227
Kokonais-
indeksi
Totalindex
Indice total
100
105
108
110
131
155
183
207
200
201
202
202
203
203
204
213
214
214
215
216
217
217
218
218
218
Ar
o. månad
Années
et mois
1936
1937
1938
193!)
1940
1941
1942
1943
1943
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1944
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
126
148
173
193
191
191
192
192
193
193
193
194
195
195
195
196
195
196
195
196
196
196
105
108
112
114
112
112
112
112
112
112
112
112
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
144
168
216
246
227
229
230
232
232
234
233
236
271
276
277
278
279
278
278
278
278
278
VIII 1938
121
161
205
239
229
229
232
234
237
238
239
241
244
247
248
254
|
' 258
262
265
i 266
267
268
VII 1939=100
103
114
137
176
166
166
166
166
166
166
181
181
181
192
192
192
194
194
194
194
194
194
i 119
i 142
i 170
! 194
i
183
183
184
186
186
186
186
198
207
208
207
207
211
211
212
213
213
213
120
142
168
189
184
184
185
186
186
187
187
190
195
196
196
197
199
199
199
200
200
200
1940
1941
1942
1943
1943
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1944
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
1) Indeksi perustuu vuoden 1928 elinkustannustiitkimukseii osoittamaan työläis- ja toimenhaltijaperheiden keskimääräiseen kulutukseen.
') Indexberäkningen utföres på basen av genomsnittsförbrukningen i arbetar- och befattningshavarfamiljer enligt 1928 års levnadskost-
nadsundersökning.
x) Les indices sont basés sur la consommation moyenne dans les familles des ouvriers et des employés subalternes pendant l'année 192s.
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274. Elintarvikkeiden keskihintoja vuosina 1941—1943. — Medelpris å livsförnödenheter
åren 1941—1943. — Prix de détail de 1941 à 1943.
Tavaralaji
Marchandises
Yk-
sikkö j
Enhet |
Unités'
1941 1942
si VaruslagMarchandises
Penneissä — I penni — En permis
Maito, kuorimaton
» kuorittu
Voi, meijeri-
» maatiais-
Margariini
Paistinrasva
Juusto, kokorasvainen . . .
Munat
Perunat
Lantut
Porkkanat
Punajuuret
Kaali (valko)
Herneet, kuivatut
Vehnäjauhot, paras laji...
Ruisjauhot, tavalliset
Kaurasuurimot, litistetyt ja
höyrytetyt
Ohrasuurimot, kokon
Mannasuurimot
Ruisleipä, kova (näkki-) . .
» pehmeä
Hiivaleipä
Vehnäleipä, veteen leivottu
» maitoon »
Naudanliha, tuore, paisti..
» » liemil. .
Vasikanliha, juotto-
» juottamaton .
Lampaanliha, tuore, paisti
Sianliha, tuore
» suolattu
Makkara: "Suomi-"
» "Halpa-"
Veri
Kala, tuore, hauki
» » ahven
» » lahna
» » silakka
» suolattu, silli
» » silakka . . .
» » siika
Kahvi, paahdettu
Kahvinkorvikt*
Palasokeri
Kristallisokeri
Suola, hieno
Kalja
Saippua
Mäntysuopa
Pesu, mankeloituna
Koivuhalot, kotiinajettuina
Havuhalot, kotiinajettuina
Paloöljy
Sähkö
Kaasu
Miehen villapuku, tilattaessa
Miehen boksi nahkakengät .
Savukkeet
1
»
kg
»
»
»
»
»
5 1
kg
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1
kg
»
»
»
»
»
»>
»
»
2 1
kg
V2 k
kg
4 m3
»j 1j k w t
250
98
3 995
3 795
2 049
1 909
2 903
3 393
489
226
370
395
457
681
602
403
648
536
681
836
435
603
749
1247
2 138
1644
2 224
1219
2 879
3 393
3 553
2 066
1700
507
1 708
1128
1431
669
1679
792
2 643
5 395
2 574
1749
1555
143
392
1410
548
536
51 942
46 664
656
318
175
176 417
21630
883
316
138
4 819
4 588
1 913
2 396
3 918
3 378
657
201
337
365
419
653
467
697
630
837
894
513
638
805
2 346
1754
2 366
1348
2 991
3 409
3 762
2 213
1874
621
2 034
1106
1600
728
935
3 577
2 364
2 165
173
444
1419
636
648
68 357
63 737
813
332
193
243 037
26 033
1 354
367
166
5 401
5 126
2 414
4 097
3 382
836
194
290
298
412;
733!
2 404
1800
2 322
1414
3 019
3 415
2 208
1872
653
2 484
1475
2175
881
1109
4191
2 431
2 224
192
535
1377
673
689
72 695
68 165
346
230
285 568
28 364
1500
368.
165 •
5 401
5 129;
2 426
4 095 j
4 260i
902 i
203!
33l!
320Î
502
772
737|
522
762
723
859
957
600
681
833
524
764
728
869
950
600
682
831
368,
167
5 401
5 126
2 4381
4 083:
3 397 i
954
210!
351;
338j
_ ]
772'
739,
i
526!
766
729
858
956
600
682 j
830
2 397
1781;
2 273
1396
2 9801
3 433,
2 205'
1834:
648:
2 478:
1472
2 081 i
869
1821
2 352
1372
2 981
3 436J
—I
2 207
1824
645|
2 005 j
1053!
1780;
776!
368 Mjölk, oskummad — Lait non écrémé
208 » skummad — » écrémé
5 401 i Smör, mejeri Beurre, 1 choix
ö 126j » bond- — » 2 »
—\ Margarin — Margarine
2 453; Stekfett — Friture
4 lOOj Ost, helfet — Fromage, gras
3 81ö| Ägg — Oeufs
8201 Potatis — Pommes de terre
209' Kålrötter — Choux-raves
304 ! Morötter — Carottes
3061 Rödbetor — Betteraves rouges
405; Kål (vit) — Choux (blancs)
824! Ärter, torkade — Pois, séçhés
740 Vetemjöl, prima vara —• Farine de froment,
! première qualité
528 i Rågmjöl, vanligt — Farine de seigle ordinaire
i Havregryn, manglade och ångpreparerade —
769; Gruaux d'avoine calandre
730| Korngryn, hela — (ïruaux d'orge
872 \ Mannagryn— » de froment
957: Rågbröd, liait spisbröd-—Pain cassant
6011 » mjukt — Pain de seigle, 1 choix
680 ' Jästbröd — Pain sans levain
830! Vetebröd, bakat i vatten — Pain de froment,
i 2 choix
—! Vetebröd, bakat i mjölk — Id., 1 choix
2 7321 Nötkött, färskt, stek — Boeuf à rôtir
2 054 » » soppkött — Boeuf à bouillir
2 433
1370
3 024
3 426
2 706
2 415
648
2 133
1153
Kalvkött, gödkalv — Veau, gras
» spädkalv —- Veau, de lait
Fårkött, färskt, stek — Mouton à rôtir
Fläsk, färskt — Porc, frais
» saltat — Porc, salé
Korv: "Suomi-" —Saucisses
» "Billig-"' — »
Blod—Sang
Fisk, färsk, gädda — Brochets, frais
1139 1135 1 166
4196
2 431
2 224
190
550
1353
675
715
74 356
69 938
346
230
305 900
28 462
1500
4 196
2 433
2 225
199
550
1354
677
719
74 883
70270
346
230
1 500
» » abborre — Perches, »
» » braxen — Brèmes, »
886 j » » strömming — Harengs balt., frais
—•! » salt, sill — Harengs, salés
» strömming — Harengs balt., salés
— I » » sik — Corégones, salés
—' Kaffe, rostat — Café, torréfié
3 800' Kaffesurrogat — Succédané du café
2 435 ! Bitsocker — Sucre en morceaux
2 227! Kristallsocker — Sucre cristallisé
214 j Salt, fint— Sel, fin .
550: Svagdricka — Petite bière
1347! Tvål — Savon
677 Tallsåpa-—Savon noir de sapin
Tvätt, manglad — Lessive calendriée
Björkved, hemkörd — Bois de chauffage
736
89 591
85 160: Bärrved, hemkörd — Id. de sapin
—I Petroleum — Pétrole
345 S Elektricitet — Electricité i
230' Gas — Gaz i
• Manskostym av ylle, vid beställning—Costume [
' d'homme, sur commande
• \ Manskängor av boxläder — Bottines d'homme !
2 000 Cigarretter — Cigarettes, boîte :
M uitit. Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja vv. 1941—42 32 ja v. 1943 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan.
Anm. Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 32 orter åren 1941—42 <ch 30 orter ar 1943.
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2Î5. Eduskunta vuosina 1863—1939. — Riksdagen
Vuosina
År
Années
Ritaristo ja aateli — Ridderskapet
och adeln — Noblesse
Valtiopäivämlesten luku — Antal lantdagsmän — Nombre de représentants
Prästeståndet
3> 3 ~-
ft.£S:^
il!
Pappissääty
Clergé
S-S" ? '3 Ilfllli
b
f S
s. s it ti o 3 nä g g
^ p.
, 18G3—64
, 1867 ....
• 1872 ....
!
 1877—78
i 1882 ....
1885 ....
1888 ....
! 1891 ....
! 1894 ....
1897 ....
1899 ....
1900 . . . .
1904—05
1905—06
90
92
57
75
56
73
77
62
68
76
102
82
96
87
26
21
9
18
16
25
22
27
37
43
52
48
57
44
116
113
66
93
72
98
99
89
105
119
154
130
153
131
30
29
30
31
31
31
31
39
38
38
39
39
33
27
7
7
7
7
7
7
7
8
10
9
9
9
33
27
37
36
37
38
38
38
38
47
48
47
48
48
39
30
38
45
53
54
56
58
61
65
66
69
74
74
48
56
57
60
59
60
61
62
62
63
63
63
63
63
236
226
198
234
221
250
254
247
266
294
331
309
338
316
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Edustajien luku — Antal representanter — Nombre de représentants
1907 ....
1908 ....
1909 ....
1910 ....
1911 ....
1913 ....
1916 ....
1917 ....
1919 ....
1922 ....
1924 ....
1927 ....
1929 ....
1930 ....
1933 ....
1936 ....
1939 ....
1907 ....
1908 ....
1909 ....
1910 ....
1911 ....
1913 ....
1916 ....
1917 ....
1919 ....
1922 ....
1924 ....
1927 ....
1929 ....
1930 ....
1933 ....
1936 ....
1939 ....
25
25
25
26
26
25
21
21
22
25
23
24
23
21
21
21
18
112 267
103146
104 191
107121
106 810
94 672
93 555
108190
116 582
107 414
105 733
111005
108 886
*)122 589
115433
131 440
0130 700
58
54
48
42
43
38
33
32
—
—
—
—
—
243 573
205892
199920
174 661
174177
143 982
139111
26
27
29
28
28
29
23
24
—
—
—
—
—
— •
—
—
—
—
—
—
—
—
_ 1 _
i
—
—
—
—
14
28
35
38
34
28
42
18
14 20
8 25
—
—
—
—
—
. .
—
—
26
15
17
10
7
11
11
7
6
9
9
13
17
16
18
19
26
42
45
44
52
60
59
53
53
56
—r-
—
1
3
1
2
Hyväksytyt vaaliliput — Godkända valsedlar
121 604
115201
122 770
114 291
119361
102 313
99419
299 516
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
151018
157116
166 880
161450
138008
203 958
187 527
97 891
86 219
121 619
176215
—
—
—
—
—
—
123090
79676
79937
61613
53 301
65830
82129
73 654
62 387
51242
51756
56 943
60157
62 885
56 977
71608
122 900
189297
175401
177 982
205313
248 762
308 280
249 758
262 917
296 529
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10154
20 883
37 544
23159
27 783
—
—
—
—
2
2
1
1
— 1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
1
—
2
—
—
—
—
—
—
— —
— Bulletins de
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9390
7 449
—
13 790
18 848
23 259
17 344
17 245
12 850
14 626
15489
14 718
.—
—
—
.—
—
—
80
83
84
86
86
90
103
92
80
53
60
60
59
66
78
83
85
—
—
—
—
—
—
—
—
27
18
20
23
—
—
—
vote valables
329 946
310 826
337 685
316 951
321201
312 214
376 030
444 670
365046
216 861
255068
257 572
260 254
386026
413 551
452 751
515980
—
—
—
—
—
—
128181
91839
109 939
128164
11504
—
—
—
—
—
—
—
—
5
—
—
—
—
—
—
—
—
18 568
3 772
1703
1034
708
1296
860
1997
1350
772
1502
3 299
3 741
•)10 958
12 491
2 502
1506
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
890 990
809441
846 471
791 559
802 387
724 304
795209
992 762
961101
865421
878 941
910191
951270
1130 028
1107 823
1173 382
1297 319
•) Oulun 1. etel. ja pohj. vaalipiiri muodostavat y:sta 1939 alkaen Oulun 1. vaalipiirin. — *) Lapin vaalipiiri v:sta 1939 alkaen Lapin 1.ja vv. 1927 ja 1929 vaaleissa »sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue». —4) Tähän sisältyy »ruotsalaisen vasemmiston» 9 271 ääntä.— •) Tähän
sisältyy »ruotsalaisen vasemmiston» 5 980 ääntä.
>) Fr. o.m. år 1939 bilda Uleåborgs 1. södra och norra valkrets Uleåborgs 1. valkrets. — s) Lappmarkens valkrets fr. o. m. år 1939 Lapp-
ifciet» samt åren 1927 och 1929, »socialistiska arbetar- och småbrukarpartiet». — 4) Häri ingå »svenska vänsterns» 9 271 röster.— ') Häri inga
') Häri î'nga »svenska vänsterns» 5 980 röster.
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åren 1863—1939. — Parlement de 1863 à 1939.
Edustajien luku —• Antal representanter — Nombre de représentants
Puolueet
Partis P B ! —33 3 , * -fr m : B> •
"S ,Sa
Vaalipiiri —• Valkrets — Circonscriptions électorales
oti
as-
Ii !f
fr • i !"! V-
i B": SE • : S . g j » | > »
r - 5 3 ^ - * •~*
P B p £.
-P S-li-Fc- | I
Partier
Partis
1929
Ruotsalainen kansanp...
Kansallinen kokoomusp.
» edistysp. ..
Maalaisliitto
Sosialidemokr. työväenp.
Sosialist.työväen ja pien-
vilj-P
Yhteensä
 ; 26
Näistä naisia ' 2
1930
Ruotsalainen kansanp. .
Kansallinen kokoomusp.
» edistysp. ..
Maalaisliitto
Suomen pienvilj. p
Sosialidemokr. työväenp.
3 2i 2
2 1
16 15 ! 111 11 16
1 2 ! — 1 1 3
6)9
4
2
1
10
Yhteensä 26 16
Näistä naisia 2
1933
Ruotsalainen kansanp. . 9 j 3
Isänmaall. kansanliike.. l i 1
Kansallinen kokoomusp. i 2 ' 2
» edistysp. .. 2 1 2
Maalaisliitto ; 1 \ 2
Suomen pienviljelijäin p.
Kansanpuolue
3! 5
l i 2
17 12
11 4
12 10
1 —
2 2
5 4
12
4
1
—
3
1
1
10
—
i
1! 1
71 5
i! —
4J 2
13 8
—
_
1
—
—
1
—
23
28
7
60
59
23
200
15
15
5
1 3
1
3 3
7! 5 ; 4 5 • 4i 5 1
4 —: —
2i 2 j . 1
31 7l 6
_ ! li _
1 2
11 11 16, 17 12 12
— ; 2 2
Sosialidemokr. työväenp.
Yhteensä
1
Näistä naisia
1936
Ruotsalainen kansanp. .
Isänmaall. kansanliike .
Kansallinen kokoomusp.
» edistysp. . .
Maalaisliitto
Suomen pienviljelijäin p.|
Kansanpuolue i — — ! —
Sosialidemokr. työväenp.j 12 i 7 ! 8
11 6 i 8 | 6
10
lOj 10 12 10 13
4
—I 1
5 3 3
26 16 15 11 l l j 16
3! 1 1 1 II 3
— 2
Yhteensä; 26
Näistä naisia i 5
j
1939 |
Ruotsalainen kansanp. . 1 8
Isänmaall. kansanliike.. ! 1
Kansallinen kokoomusp. 3
» edistysp. .. ; 2
Maalaisliitto ; 1
Pienviljelijäin ja maalais-
kansan p —
Sosialidemokr. työväenp.' 15
16 15
1: 1
3 2
- 1
3i 1
11
1
6 8
16
2
1
4
5
7
5 6 5 5 5
5" 41 —
H —j 1
li -1
— 21
—| 42
l! 59
!
1929
Svenska folkpartiet
Nationella samlingsp.
» framstegsp.
Agrarförbundet
Socialdemokr. arbetarp.
Socialistiska arbetar- o.
småbrukarp.
Summa — Total
Därav kvinnliga
1930
Svenska folkpartiet
Nationella samlingsp.
» framstegsp.
Agrarförbundet
Finska småbrukarp.
Socialdemokr. arbetarp.
1200
11
Ii —
I1 -
1! -
3 3 5 5
2 2
1 1 —
2 ' .
2 i- —
21
14
18
11
53
3
2
78
11 Summa — Total
Därav kvinnliga
1933
Svenska folkpartiet
Fosterl. folkrörelsen
Nationella samlingsp.
» framstegsp.
Agrarförbundet
Finska småbrukarp.
Folkpartiet
Socialdemokr. arbetarp.
17 12, 121 10 10| 121 10 13
- II 1 1 - : - -
3! 5 4
61 51 5
5: 4:
I 1
II —i
1
1
1
3 3 6
8 1
6
6Î 2: 2.
Ill
31 1
200 I 14
14 !
- i 21
- j 14
—I 20
7
53
- i 1
—! 83
i
10
12]
2
12! 10
1 —
1 1
12 10! 13 8
5 5 6 5
4 3!
I1 . I
1
 l !
2, 2;
I
_ • !
2 2
1:200
- i 16
—: 18
—', 8
—! 25
—
:
 6
b- 56
2
2 85
16
10
Summa— Total
Därav kvinnliga
1936
Svenska folkpartiet
Fosterl. folkrörelsen
Nationella samlingsp.
» framstegsp.
Agrarförbundet
Finska småbrukarp.
Folkpartiet
Socialdemokr. arbetarp.
Summa— Total
Därav kvinnliga
19:59
Svenska folkpartiet
Fosterl. folkrörelsen
Nationella samlingsp.
» framstegsp.
Agrarförbundet
Småbrukar- och folk-
partiet
Socialdemokr. arbetarp
Yhteensä 30 15 j 14 i II 11
Näistä naisia 7 ! 1 ! 2 1 1
18 11 12 10
1 —
10 8 16 7 200 16
—i 16
Summa — Total
Därav kvinnliga
vaalipiiri. — *) Virallinen nimi oli v. 1922 vaaleissa »Suomen sosialistinen työväenpuolue», v. 1024 vaaleissa »työläisten ja pienviljelijäin puolue
sisältyy »isänmaallisen vaaliliiton» pikkuryhmien 9 085 ääntä. — •) Näistä 1 »ruotsalaisen vasemmiston» vaaliliittoon kuuluva edustaja. — ') Tähän
lands 1. valkrets. — ») Cïick offentligen under annan benämning: år 1922, »Finlands socialistiska arbetarparti», år 1924, »arbetar- och småbrukarpar-
9 085 töster, 90m tillföllo smärre grupper inom »fosterländska valförbundet». — ') Därav 1 representant för »svenska vänsterns» valförbund. —
TiUistoUiw n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1948. 43
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276. Eduskuntavaalit vuonna 1939. — Riksdags-
Lääni
Departements
Uudenmaan lääni
Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
Turun-Porin lääni
Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
Ahvenanmaan
maakunta
Kaupunki
Maaseutu
Yhteensä
Hämeen lääni
Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
Viipurin lääni
\ Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
; Mikkelin lääni
Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
Kuopion lääni
Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
Vaasan lääni
Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
Oulun lääni
Kaupungit
Maasen+n
Yhteensä
Lapin lääni
Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
1
Äänestysalueita
Röstni
 ngsom
råden
D
istricts
 de
 vote
75
257
332
32
402
434
1
38
39
37
291
328
29
616
645
7
223
230
9
343
352
20
485
505
13
294
307
8
167
175
231
3116
Ä änioikeutettu j a
Röstberättigade
Electeurs inscrits
1 B s
72 824
71287
144 111
25156
103145
128 301
601
5117
5 718
25 552
77 335
102 887
29 647
129 410
159 057
4 992
47 501
52 493
7132
88 364
95 496
12 910
111 660
124 570
8 469
60 010
68 479
4 692
26 046
30 738
191 975
719 875
£ 5? v
I g s
i § P
111712
84 791
196 503
37173
117 211
154 384
832
6 202
7 034
38124
84 257
122 381
40 528
139 016
179 544
6 774
46 820
53 594
9 992
85 482
95 474
18 744
120 507
139 251
11061
57 090
68151
5 378
23 263
28 641
280 318
764 639
Yhteensä |3 3471 911850 |1044 957
v> ta
o a a>
g 3 S
184 536
156 078
340 614
62 329
220 356
282 685
1433
11319
12 752
63 676
161 592
225 268
70175
268 426
338 601
11766
94 321
106 087
17124
173 846
190 970
31654
232 167
263 821
19 530
117 100
136 630
10 070
49 309
59 379
472 293
1 484 514
Äänestäneitä
Röstande
Votants
te) ^
s
 s? §•
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Naisia
K
vinno
r
Fem
m
es
50 436 71006
53 883 56 477
104 319
18 319
74 791
127 483
24153
71730
93110 95 883
347 ! 524
3 390 4 350
3 737
18 651
59 238
77 889
19 701
92 302
112 003
3 230
32 893
36123
4 779
59 818
64 597
9 472
82 716
92188
5 610
40 695
46 305
3 306
16 646
19 952
133 851
516 372
1956 807|650 223
4 874
24 746
55 454
80 200
23 395
85 628
109 023
3 803
26 433
30 236
5 515
47 263
52 778
12 562
82 762
95 324
6 247
33 050
39 297
3 309
13 718
17 027
175 260
476 865
652 125
121 442
110 360
231 802
42 472
146 521
188 993
871
7 740
8 611
43 397
114 692
158 089
43 096
177 930
221 026
7 033
59 326
66 359
10 294
107 081
117 375
22 034
165 478
187 512
11857
73 745
85 602
6 615
30 364
36 979
309 111
993 237
1302 348
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
il!
69.3
75.6
72.4
72.8
72.5
72.6
57.7
66.2
65.4
73.0
76.6
75.7
66.5
71.3
î'0
63.6
66.6
64.9
65.0
61.2
62.1
63.0
70.1
69.3
64.9
65.8
65.5
57.7
61.6
70.4 ! 60.7
64.7 i 56.1
69.2 56.5
68.8
67.0
67.7
67.6
73.4
74.1
74.0
66.2
67.8
67.6
70.5
63.9
64.9
69.7
71.771.3
56.4
55.2
55.3
55.3
67.0
68.7
68.5
56.5
57.9
57.,
61.5
59.0
59.4
62.5
62.4
62.4
iV
a i |
Län
Départements
Nylands län
65.8 Städer — Villes
70.7 Landsbygd — Camp.
68.1
68.1
66.5
66.9
60.8
68.4
67.5
68.2
71.0
70.2
61.4
66.3
65.3
59.8
62.9
62.6
60.1
61.6
61.5
69.6
71.3
71.1
60.7
63.0
62.7
65.7
61.662.3
65.4
66.9
66.6
Summa — Total
Åbo-Björneborgs län
Städer — Villes
Landsbygd —• Camp. »
Summa — Total
Landskapet Åland
Stad — Ville
Landsbygd — Camp.
Summa — Total
Tavastehus län
Städer — Villes
Landsbygd — Camp. \
Summa — Total ,
Viborgs län \
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Summa — Total f
S:t Michels län \
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Summa — Total i
Kuopio län !
Städer — Villes j
Landsbygd — Camp. [
Summa — Total
Vasa län
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Summa — Total
Uleàborgs län
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Summa — Total
L,applands län
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Summa — Total
Hela riket — Tout
le pays
Städer — Villes \
Landsbygd — Camp. \
Summa — Total \
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Hyväksytyt vaaliliput — Godkända valsedlar — Répartition des bulletins valables selon les partis
a S- ! -s s?
Vaalipiiri
Circonscriptions élec-
torales
« s ig g e.
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<<
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Valkrets
Circonscriptioi
électorales
Luku — Antal — Nombres absolus
Uudenmaan läänin..
Turun 1. eteläinen1)
» » pohjoinen
Hämeen » eteläinen.
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen .
» » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen.
» . » itäinen . .
Vaasan » itäinen ..
» » eteläinen.
» » pohjoinen
Oulun »
Lapin »
61063
21 190
—
—
—
.—
—
22 926
19 541
—
—
5 474
.—
—
.—
—
.—
—
.—
.—.
.—
506
.—.
10 209
7 063
7 246
11053
5 534
8 419
6 613
3197
4 320
2 052
4 863
5 376
4 009
4 305
1960
27 077
13 865
18 597
11261
14 769
22 714
14 691
7 507
6 505
5 780
7 233
9 364
5 525
8 350
2 977
16 487
6 933
1773
4 927
5 965
8 396
2 067
5 302
2 018
1006
2 080!
309
4176
948
6 514
11800
18 517
7 993
5 484
25 156
55 302
20 064
23 051
18132
19 543
14 073
16 295
35 421
19184
1325
1146
2 374
1779
: 704
: 1064
1
 1083
1118
1822
1057
914
12 421
976
102 340 j
42 243 i
43 713 ;
38 177 !
49 684 |
44 123 i
31112 !
28 970 |
28 589 i
22 542 I
29 135 j
12 792 i
11 285 !
20 583 !
10 692 !
142
89
5
85;
125,
503 i
113'
41 j
50
22 :
59:
48 i
137 i
69;
18 1
230 631
104 329
92 225
75 275
82 265
109 311
110 962
66164
65 651
51 356
63 970
65 802
57 298
85 325
36 755
Kokomaa 124 720 5 980 86 219 176 215 62 387 296 529 127 783 515 980 1 506 1297 319
Uudenmaan läänin..
Turun 1. eteläinen.
» » pohjoinen
Hämeen » eteläinen.
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen .
» » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen.
» » itäinen . .
Vaasan » itäinen . .
» » eteläinen.
» » pohjoinen
Oulun »
Lapin »
Prosentteina — I procent — En °
26.5
20.3
2.4
34.8
34.1 0.9
4.4
6.8
7.8
14.7
6.7
7.7
6.0
4.8
6.6
4.0
7. G
8.2
7.0
5.0
5.3
11.7
13.3
20.2
15.0
18.0
20.8
13.2
11.4
9.9
11.3
11.3
14.2
9.7
9.8
8.1
7.1
6.6
1.9
6.5
7.2
7.7
1.9
8.0
3.1
2.0
3.3
0.5
4.9
2.6
2.8
11.3
20.1
10.6
6.7
23.0
49.8
30.3
35.1
35.3
30.5
21.4
28.4
41.5
52.2
0.6
1.1
2.6
2.4
0.9
1.0
1.6
1.7
3.5
1.7
1.4
14.6
2.7
44.4
40.5
47.4
50.7
60.4
40.4
28.0
0.1
0.1
[O.oi]
0.1
0.1
0.4
0.1
43.8
43.5
43.9
45.5
19.4
19.7
24.1
29.1
39.8
0.1
0.1
[0.04]
0.1
0.1
0.2
0.1
[0.04]
0.1
100.0
100.0
lOO.o
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Nylands läns
Åbo 1.
» »
Tavastehus »
» »
Viborgs »
» »
S:t Michels »
Kuopio »
» »
Vasa »
Uleåborgs »
Lapplands »
södra1)
norra
södra
norra
västra
östra
västra
östra
östra
södra
norra
Hela riket — Total
Nvlands läns
Åbo 1.
» »
Tavastehus »
» »
Viborgs »
» »
S:t Michels »
Kuopio »
» »
Vasa »
Uleåborgs »
Lapplands »
södra
norra
södra
norra
västra
östra
västra
östra
östra
södra
norra
Koko maa 9.6 0.5 6.6 13.6 4.8 22.0 2.1 lOO.o Hela riket — Total
') Tähän sisältyy »Ålands valförbundin» 7 707 ääntä.
l) Häri ingå »Ålands valförbunds» 7 707 röster.
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Presidentin valitsijamiesten vaalit vuosina 1925—1937.
Elections des électeurs du
Lääni
Départements
-il
g 3-1.
5? a p
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Electeurs inscrits
111
Äänestäneitä
Röstande
Votants
te! ^
S 5 2.
5S 3 c
ce
ac
o S
S" 3
Äänestäneitä
%:na ääni-
oikeutetuista
Röstande i °/o av
röstberättigade
Votants en %
des élect. inscrits
o p »B p
Län
Départements
1937
Uudenmaan .
Kaupungit
Maaseutu .
Turun-Porin .
Kaupungit
Maaseutu .
Ahvenanmaa.
Kaupunki .
Maaseutu .
Hämeen
Kaupungit
Maaseutu .
Viipurin
Kaupungit
Maaseutu .
Mikkelin . . . .
Kaupungit
Maaseutu .
Kuopion
Kaupungit
Maaseutu .
Vaasan
Kaupungit
Maaseutu .
Oulun
Kaupungit
Maaseutu .
312
59
253
430
27
403
37
1
36
321
34
287
618
27
591
229
7
222
342
8
334
493
20
473
430
19
411
135 444
67 427
68 017
127 522
21611
105 911
6 478
557
5 921
99 867
22 851
77 016
154 557
27 654
126 903
53 731
5 006
48 725
94 819
7122
87 697
133 096
12 603
120 493
95 748
11893
83 855
184 861 320 305
104 803 172 230
80 058 148 075
153 349
32 766
120 583
7 565
788
6 777
118 839
35130
83 709
175 169
38 610
136 559
54 040
6 517
47 523
95 650
9 947
85 703
280 871
54 377
226 494
14 043
1345
12 698
218 706
57 981
160 725
329 726
66 264
263 462
107 771
11523
96 248
191) 469
17 069
173 400
144 811S 277 907
18 6111 31214
126 200 246 693
94 322
15 436
78 886
190 070
27 329
162 741
94 096 116 512
47 045 69 194
47 051 47 318
83 750 82 645
15 681 21457
68 069 61188
2 692
293
2 399
68 701
16 537
52 164
2 725
381
2 344
69 565
22 965
46 600
100 359; 94 994
18 440 22 578
819191 72 416
31 873 i 24 800
3 194! 3 717
28 679 | 21083
541841 42 451
4 618 ! 5 503
49 566] 36 948
81579i 77 277
8 407 j 11460
73172; 65 817
47 449! 40 052
7 911 ! 8 856
39 538 I 31 196
210 608
116 239
94 369
166 395
37 138
129 257
5 417
674
4 743
138 266
39 502
98 764
195 353
41018
154 335
56 673
6 911
49 762
96 635
10121
86 514
158 856
19 867
138 989
87 501
16 767
70 734
69.5
69.8
69.2
65.7
72.6
64.3
41.6
52.6
40.5
68.8
72.4
67.7
64.9
66.7
64.6
59.3
63.8
58.9
57.1
64.8
56.5
6l3
66.7
60.7
49.6
66.5
47.2
63.0
66.0
59.1
53.9
65.5
50.7
36.0
48.4
34.6
58.5
65.4
55.7
54.2
58.5
53.0
45.9
57.0
44.4
44.4
55.3
43.1
53.4
61.6
52.2
42.5
57.4
39.5
65.8
67.5
63.7
59.2
68.3
57.1
38.6
50.1
37.4
63.2
68.1
61.4
59.2
61.9
58.6
52.6
60.0
51.7
50.7
59.3
49.9
57.2
63.6
56.3
46.0
61.4
43.5
1937
Nylands
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Åbo-Björneborgs
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Åland
Stad — Ville
Landsbygd — Camp.
Tavastehus
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Viborgs
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
S:t Michels
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Kuopio
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Vasa
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Uleåborgs
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Koko maa ..
Kaupungit
Maaseutu .
3 212
202
3 010
901262
176 724
724 538
1 028 606
262 608
765 998
1929 868
439 332
1 490 536
564 683 551021 1115704
122 126! 166 111 j 288237
442 557 1384 910! 827467
62.7 53.6 57.8 : Hela riket— Total
69.1 \ 63.3 | 65.6 i Städer — Villes
61.1 50.2 55.5 ! Landsbygd — Camp.
Puolueet
Partis
1925
Ruotsalainen kansanp. .
Kansallinen kokoomusp.
Kansallinen edistysp. ..
Maalaisliitto
Sosialidemokr. puolue..
Työläisten ja pien vil j . p.
Yhteensä
1931
Ruotsalainen kansanp..
Kansall. kokoomusp. ..
Kansallinen edistysp...
Maalaisliitto
Sosialidem. työväenp. .
Pienviljelijäin puolue ..
Yhteensä
—
p g
Ui
 p
16
6
4
Valitsijamiesten luku — Antal elektorer —• Nombre d'élect
Turun-Porin
 1
.
 etel
.
Åbo-B:borgs
 I.södra
6
6
4
9
10 4
3 | 2
39
11
7
11
1
12
42
24
4
5
8
2
5
24
Vaalipiiri — Valkrets — Circonscriptions électorales
H
äm
een
 1
.
 etel
.
Tavastehu
s
 1
.
 södra
Turun-Porin
 l.pohj
.
Åbo-B:borgs
 I.norra
8 6
1 3
3 1
9 6
1 1
22; 17
;
7' 4
4| 4
3 | 1
8| 7
i
22 16
H
äm
een
 1
.
 pohj
.
Tavastehu
s
 1
.
 n
o
rra
4
2
1
10
17
4
3
10
17
Viipurin
 1
.
 länt
.
Viborgs
 1
.
 västra
1
4
5
7
24
7
4
B
8
24
M
ikkelin
 1
.
S:t
 M
ichels
 1
.
Viipurin
 
1
.
 itäinen
Viborgs
 1
.
 östra
-h
5 ' 4
2; 5
14! 2
5 i 8
26 | 19
ijl
2 2
12 4
6 7
- ! 2
25 18
K
uopio
n
 1
.
 länt
.
K
uopio
 1
.
 västra
3
3
6
3
3
18
3
4
6
5
18
K
uopio
n
 1
.
 itäinen
K
uopio
 1
.
 östra
3
6
15
2
-j
5
n
15
V
aasan
 1
.
 itäinen
V
asa
 I
.
 östra
o
5
8
16
3
1
5
16
V
aasan
 
1
.
 
etel
.
V
asa
 1
.
 södra
7
4
5
i
18
6
5
5
2
18
Oulu
n
 1
.
 etel
.
Uleåborgs
 
I
.
 
södra
V
aasan
 1
.
 pohj
.
V
asa
 1
.
 n
o
rra
eurs
Oulu
n
 
1
.
 pohj
.
Uleåborgs
 
I
.
 
n
o
rra
6j — —
3 : 3 2
- i 2 ; 1
l i 1 - -
—•• 3 2
15 19
4 —
3 4
—' 4
5! 8
2; 3
14 19
10
"2
2
6
1
11
Lapin
Lappm
arken
s
1
1
1
1
Yhteensä
—
 Sum
m
a
Total
35
68
33
69
79
16
300
25
64
50
69
90
2
300
I
j
 N
äistä
 
n
aisia
 
—
 D
ära
v
j
 kvinnl
.
 
—
 D
ont
 femmes
1
3
1
12
2
19
2
7
1
9
19
Partier
Partis
1925
Svenska folkpartiet
Nationella samlingsp.
Nationella framstegsp.
Lantmannaförbundet
Socialdemokratiska p.
Arbetar- 0. småbrukarp.
Summa— Total
1931
Svenska folkpartiet
Nationella samlingsp.
Nationella framstegsp.
Agrarförbundet
Soc.-dem. arbetarp.
Finska småbrukarp.
Summa — Total
XXIV. VAL. 341
— Valet av elektorer för presidentvalen åren 1925—1937.
president de 1925 à 1937.
Hyväksytyt
Vaalipiiri
Circonscriptions
électorales
1937
Uudenmaan läänin .
Turun 1. eteläinen
» » pohjoinen
Hämeen » eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen .
» » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen .
» » itäinen . .
Vaasan » itäinen . .
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Koko maa
Uudenmaan läänin .
Turun 1. eteläinen
» » pohjoinen
Hämeen » eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen .
» » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen .
» » itäinen ..
Vaasan » itäinen . .
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Koko maa
!? e» ?
^ p ' £=
! pii!
| 1 I
60 303
27 686
31061
24 531
34 667
32 043
20 720
19189
18142
15 960
21650
9 462
8 578
11050
6 097
269
341408
28.7
30.5
38.7
36.9
48.7
31.4
22.3
34.0
33.1
38.5
39.3
16.9
18.2
21.2
19.1
8.6
30.7
iM'ililiput —- (iudkiinda valsedlar
P. K Svinhufvudin
 ; S Skannattajat : J? '<. "g.
P. E. Svinhufvuds ~ %' %.
unliäri"are ~- "" ~
Ca)ididalure de : sT « S
M. Svinhufvud \ S £] jL
einen
to-A
ll
ilförb
Ailio
éleet.
v
aali
-
m
änn
a
u
ndet
m
re
gén.
35 901
18 672
19 097
12 915
19 564
34 080
23 412
16 856
10 485
9 606
10 445
11164
4 561
8 832
3 944
1068
240 602
17.1
20.5
23.7
19.4
27.5
33.4
25.2
29.8
19.1
23.2
18.9
19.9
9.7
17.0
12.3
34.1
21.6
•M «.S s& a- f §
•fifis? è l p
S' ^ P
Luku — Anta
12 093
4 911
14 679
3 976
6 425
7 829
12 934 3 321
5 292 2 767
8 433
4 705
1872
3 014
—
4 218
4 413
5150
5108
3 556
—
14 725
38 061
9 378
16 722
12 054
14 320
11480
12 925
16 311
12 607
1767
90 378 184 668
Prosenteissa -
5.8
5.4
18.3
19.4
7.3
8.3
5.1
3.3
5.5
7.6
7.9
10.9
9.8
11.1
8.1
1.9
7.1
9.7
5.0
3.9
14.4
41.0
16.6
30.5
29.1
26.0
20.4
27.4
31.4
39.4
56.4
16.6
— Répartition des bulletins valables selon les partis
K. J. Ståhlbergin
kannattajat
K. J. Stàhlborgs
anhängare
Candidature de
M. Stâhlbenj
c , es
einen
to-All
ilförb
Allit
éleet.
v
aali
-
Im
anna
anelet
gin.
u
otsa
asemi
Sven
vän
s
iche
 s lainen
m
isto
ska
teruédoise.
,_
CC j e
<Î *
2 s? 2
ï g
— Nombres absolus
37 045 10 743
16 573
7 746
12 818
—
—
—
8 910 —
12 656
5 845
9165
6 492
3 835
4 351
—
—
—.
—
—
—
•
j —
10 685 —
5 776 —
— —
141897 10 743
50 026
16 606
—
—
—
—
—
.—
—
—.
19 607
16 011
.—
—
—
102 250
-I procent — En %
17.6 5.1
18.2 —
9.6 —
19.2
12.5
.—.
—
12.5 —
6.3 —
16.3 —
11.8 —
9.2
7.9
.
—
20.5 —
18.1 —
— ; „ —
12.7 1.0
23.8
18.3
—
.—
—
—
—
—
.
—
34.9
33.7
_
—
—
9.2
1
«i
• *** 5-
1 £" !?
! ^ & 5
1 O: | 1
93 ! 210 180
17 ! 90 890
35 ! 80 447
50 ! 66 569
51 71251
44 ! 101 981
71! 92 814
12 ! 56 472
26 54 881
20 | 41 475
174 ! 55 158
15 56141
24 i 47 249
30 ' 52 016
9 31989
29 3133
700 i 1112 646
O.o 1 100.0
O.o i 100.0
0.0 ; 100.0
o.i ! loo.o
0.1 i 100.0
O.o i 100.0
0.1 i 100.0
0.0 100.0
o.o ! loo.o
O.o i 100.0
0.3 : 100.0
0.01 100.0
0.1 ! 100.0
0.1 ! 100.0
0.0 : 100.0
0.9 100.0
0.1 ! 100.O
Va I k re t-;
Circonscriptions
électorale*
1937
Nylands läns
Åbo » södra
» » norra
Tavastehus» södra
» » norra
Viborgs » västra
» » östra
S:t Michels »
Kuopio » västra
» » östra
Vasa » östra
» » söd ra
» )> n o r r a
Uleåborgs » södra
» » norra
Lappmarkens
Hela riket — Total
Nylands läns
Åbo » södra
» » norra
Tavastehus» södra
» » norra
Viborgs » västra
» » östra
S:t Michels »
Kuopio » västra
» » östra
Vasa » östra
» » södra
» » norra
Uleåborgs » södra
» » norra
Lappmarkens
Hela riket — Total
Puolueet
Partis
1937
Sosialidem. puolue
Svinhufvudin kannatt.:
Yleinen vaaliliitto ..
Isänmaall.kansanliike
Kallion kannattajat ..
Ståhlbergin kannatt.:
Yleinen vaaliliitto . .
Ruotsalainen kansanp.
Yhteensä
Näistä naisia
U
udenm
aan
 1
.
N
yland
s
 1
.
13
7
2
—
8
o
11
43
4
u
ru
n
-Porin
 1
.
 ete
bo-B:borg
s
 l.aödr
8
4
2
1
4
4
23
2
Valitsijamiesten luku -
Vaalipiiri — Valkrets -
u
ru
n
-Porin
 l.poh
bo-B:borgs
 l.norr
8» .
9
5
4
2
2
—
22
2
H H
äm
een
 1
.
 
etel
.
av
astehu
s
 1
.
 söd
r
P
7
3
3
—
3
—
16
1
H ! . Viipurin
 1
.
 länt
.
Viborgs
 1
.
 västra
Elämeen
 1
.
 pohj
.
av
astehu
s
 1
.
 n
o
rr
P '
8: 8
5: 9
1 1 2
— 3
21 3
i
16; 25
2, 1
<iipurin
 
1
.
 itäin
e
Viborgs
 1
.
 östra
B
6
7
1
11
1
—
26 j
1
- Antal elektorer — Nombre
— Circonscriptions électorales
M
ikkelin
 1
.
S:t
 M
ichels
 1
.
6
5
.—
3
3
—
17
2
Kuopion
 1
.
 länt
.
K
uopio
 1
.
 västra
6
3
1
6
2
—
18
1
Muopio
n
 1
.
 itäin
e
K
uopio
 1
.
 östra
s
6
3
5
1
—
15
—
<aasan
 1
.
 itäinen
V
asa
 1
.
 östra
7
3
1
4
1
—
16
1
V
aasan
 
1
.
 
etel
.
V
asa
 1
.
 södra
3
3
1
3
—
6
16
—
V
aasan
 1
.
 pohj
.
V
asa
 1
.
 n
o
rra
2
1
2
4
—
4
13
—
d'électeur^
rt Oulu
n
 1
.
 etel
.
leàborg
s
 
1
.
 
söd
r
p
4
3
2
7
4
—
20
—
c Oulu
n
 
1
.
 pohj
.
leåborg
s
 
I
.
 
n
o
rr
p
2
9
1
6
2
—
13
—
i
Lapin
Lappm
arken
s
. . . .
1
—
1
—
teensä
 
—
 Sum
m
a
Total
95
63
23
56
36
2
25
300
17
< ^
S E-
H. S
'I.
fc! ££•
g. 1
« to
g P=
3 P
8
4
—
1
4
-—
17
Partier
Partis
1937
Socialdem. partiet
Svinhufvuds anhängare:
Allmänna valförb.
Fosterl. folkrörelsen
Kallios anhängare
Ståhlbergs anhängare:
Allmänna valiörb.
Svenska folkpartiet j
Summa— Total
Därav kvinnliga
342 XXIV. VAALIT.
Lääni
Départe-
ments
1936 3j
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
] Viipurin
] Mikkelin . . .
] Kuopion . . .
Vaasan
Oulun
Kaikki vaalipiirit — Samtliga valkretsar
Toutes les circonscriptions électorales
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Electeurs inscrits
S" i S.<
Miehiä
Män
Hom-
mes
Naisia
Kvinnor
Femmes
Yhteensä
Summa
Total
S* Ê! g-
55
118
16
66
76
33
53
102
81
315
431
39
325
623
229
330
504
434
141 405
133 265
6 871
103 655
163 595
53 474
87 213
135 881
87 659
195 609
160 944
7 767;
124 488
184 085
55 822
96 006
150 735
97 428
337 014
294 209
14 638
228 143
347 680
109 296
183 219
286 616
185 087
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
V. 1933
» 1930
» 19284) ....
» 1925
>> 1924 6) ....
» 1923 6) ....
» 1922
738
1565
75
10
1665
605
1227
2 142
1294
600
38
3 230
202562 I 3 028
601
594
586
583
577
571
565
3187
3 101
2 995
2 911 i
2 872;
2 820 1
2 784
913 018
184 417
728 601
873 153
871018
849 456
812 165
797 729
792 586
780 784
1 072 884 ;
276 698
796 186 |
1 032 227 !
1 004 584 i
971 899 i
926 333
906 928 '
896 599 I
883 254
1985 902
461115
1 524 787
1 905 380
1 875 602
1 821 355
1 738 498
1 704 657
1 689 185
1 664 038
10 399
562
9 837
8 465
6 712
5 918
4 505
2 701
2 578
2 486
!78. Kunnallisvaalit vuosina 1922—1936.
Elections communales
Vaalipiirit, joissa äänestys on toimitettu •) —
II
05
 "S.
^ ^ '
Pi »O I
t <
II
51
112
10
66
75
33
53
96
81
377
38
539
554
548
538
526
577
571
565
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Electeurs inscrits
Miehiä
Män
Hom-
mes
Naisia
Kvin-
nor
Fem-
mes
Yhteensä
Summa
Total
Äänestäneitä —
Miehiä
Män
Hommes
Luku
Antal
Nombre
139 187
130 988
5 343
103 655
163 542
53 474
87 213
132 289
87 659
192 584
158 279
6124
124 488
184 029
55 822
96 006
146 780
97 428
903 350 1
184 417 '
718 933
061 540
276 698
784 842 !
331 771
289 267
11467
228 143
347 571
109 296
183 219
279 069
185 087
843 405! 998 538
843 417
827 462
781 967
797 729
792 586
780 784
973 368
946 867
892 199
906 928
896 599
883 254
1 964 890
461115
1 503 775
1 841 943
1 816 785
1 774 329
1 674 166
1 704 657
1689185
1 664 038
81034
70 567
1247
64 412
87 762 j
26 484 !
43 350 i
65 931 i
31 781 I
472 568
106 950
365 618
421 730 j
398 087 i
387 984 !
332 563 i
252 451
264 345
285 418
58.2
53.9
23.3
62.1
53.7
49.5
49.7
49.8
36.3
52.3
58.0
50.9
50.0
47.2
46.9
42.5
31.6
33.4
36.6
Lääni
Départements
Kunnanvaltuutetut puolueittain
Kommunalfullmäktige efter partier
Répartition de la totalité des conseillers
Porvareita
Borgerliga
Bourgeois
Luku
Antal
Nom-
bre
Sosialisteja
Socialister
Socialistes
Luku I
Antal !
Nom- '°
bre
Muita
Övriga
Autres
Luku
Antal
Nom-
bre
Yh-
teensä
Summa
Total
Kaupunkien luku, joiden valtuutetuista oli
Antal städer, där
Nombre des villes, où
enemmistö
. ., , i"W"-,j.- kumpiakin yhtä pal-
majonteten av fullmäktige voro jona> båda grup-
J<LJ?WorUè_des délégués était
 p e r n a v o r o i' ika8fco.
porvareita \ sosialisteja ra2) — les deux grou-
borgare ; socialister pes étaient en pareil
bourgeois , socialistesLuku
Antal
Nom-
bre
Luku
Antal
Nom-
bre
nombre 2)
Luku
Antal
Nom-
H
P
a g S"
1937—15)393)
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa, i
Hämeen . . . . j
Viipurin . . . . I
Mikkelin . . . . !
Kuopion . . . . j
Vaasan . . . .
Oulun
700
1248
184
623
1220
392
701
1474
1184
63.9
63.5
100.0
51.4
74.7
59.5
63.7
78.4
85.2
395
586
414
267
400
405
203
36.1
35.0
48.4
25.3
40.5 '
36.3 :
21.5 !
14.6 1
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
V. 1934—36 .
» 1931—33 .
» 1929—304)
» 1926—28 .
» 1925 6) . . .
» 1924 6) . . . :
» 1923
7 726
705
7 021
7 815
7 819
6 810
7 079
8 507 :
8 245:
7 791 '
69.5
63.2
70.2
70.5
70.9
62.6
65.7
69.1
67.5
64.3 !
3 359
411
2 948
31831
3 119 i
3 986!
3 676 1
3 807 I
3 973
4 318;
30.2
36.8
29.5
28.7
28.3!
36.7 i
34.1 f
30.9 1
32.5
35.7
29
l\
0.2
0.1
0.2
35 0.3
35 0.3
89 0.8
94 0.8
75 0.7
21 0.2 i
1095
1966
184
1212
1634
659
1101
1880
1389
11120
1116
10 004
11087
11032
10 871
10 776
12 314
12 218
12109
100.0
100.0
100.0
33.3
83.3
100.0
100.0
85.7
80.0
2 66.7
1 16.7
14.3
20.0
33 86.8
I
5 ! 13.2
35
36
35
35
36
36
36
92.1
94.7
92.1 !
92.1 i
94.7 I
94.8!
94.7 ! i -
7.9
5.3
7.9
7.9
5.3
2.6
5.3
2.6
38
38
38
38
38
38
38
38
T v t ^ u T r 1 1 T T T e i i lmOl,UfeUleI1 h y V ä k S i a i m e t t U J a vsialiU»»»»"Ja ^ ™ l i t u i ^ tulleiden edustajien lukua on hurmioon^ttava
Iästä, «) Heinjoen, Lapuan^SaarijärveT HaJ^eî lS^ja T w t o f A u A f ' î ' M s.,u" a i l l^ l s t a ,a tL . ^ hyväksytty ehdokaslista.-») Kunnallislakien suhteellisen vaalitavan epäedullisuus heikommille puolueille, varsinkin vaalipiirien ollessa lukuisia.
Anm Vid jämförelse mitonzn^Zteliï.lrt^ï * n m ^ T » > K o k a r w t a J a «»"«aaresta. - ' ) Tähän sisältyvät Kaks-
 I n u k a a n h e im ik u i I I 1 2 l p:ltä l » - , valitaan aina pariton luku valtuutettuja. - Vaaleja ei ole toimitettu tai tietoja puuttuu: ') Kiuruvedeltä j.i Kitti-
M Enli't ,, menan antalet a\ de tor de olika partierna avgivna valsedlarna och antalet valda representanter hör man beakta det kerran ja Maskun puolueettomat kunnalliset ryhmät. — 8) Tähän sisältyvät Tytärsaaren ja Lavansaaren puolinettomat kunnalliset ryhmät.
Heinjoki. Lapua, Saarijärvi Haapavesi'odi' Turtola S ? ^ ' f r ln Ä ™ T*>w ' ^ ï 80<lki in1f ' kandidatlista. - «) Enli-t kommunallagarna proportionella valsättets ,,f;iriiianliKhet för svagare partier, i synnerhet da antalet valkretsar är stort.
') Selon la loi électoral, du >1 Ivrin VS Vét^ZX / J v v Kokar och Högland. - ' ) Hän ,n«a Kakskerta och Masku
 a v (1(Ml 2 I f e l i n w r , , , 2 5 v i i l j e s a l l t i ( 1 c t t u d ( l i l antal fullmäktig. - Val icke förrättade eller uppgifter saknas: *) från Kiuruvesi och Kittil i, «) frän
«™»rai« mi .< /MH r^ i.y..) ( « » o n «Af
 p < /r^te ,, ,/ M l / « , / r M e ; w f e te , . w / i t o k - » ) ,S';/M («v /-»is « « » ( « ' ? ,ii II partilösa kommunala nistnintisjirupper. — ») Häri inga Tytärsaari och Lavansaari partilösa kommunala röstniugsgrupper.
jévrkr l!>-',r> h> nomhr? ilex iléhyutx communaux doit toujours être impair. — 3) - •) Donnée.* manquent de certaines communes.
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— De kommunala valen åren 1922—1936.
de 1922 à 1936.
Valkretsar, där omrö3tning verkställts l) — Circonscriptions électorales où, l'élection est faite1)
Kostande — Votants
Naisia
Kvinnor
Femmes
i _• "i Ö-* ~* «..
Luku
Antal
iVom&re
i
100 271
69 644
993
! 67 299
a » » ?
52.1
44.0
16.2
54.1
82 318 44.7
21636 38.8
I 37 770
i 63 843
! 28 846
39.3
43.5
29.6
i 472 620 44.5
! 143 363 51.8
329 257 ! 42.0
417125 41.8
! 369 368 ; 37.9
1366 518; 38.7
; 308 821 i 34.6
i 221 073 ! 24.4
j 237 25S 26.5
| 252 520 28.6
Yrh teensä
Summa
Total
Luku
Antal
Nom-
bre
181 305
140 211
2 240
131 711
170 080
48120
81120
129 774
60 627
945 188
250 313
694 875
838 855
767 455
754 502
641 384
473 524
501 603
537 938
•* w ÖS
gr c» *T
8-gJLsE
§.§•??
54.6
48.5
19.5
57.7
48.9
44.0
44.3
46.5
32.8
48.1
54.3
46.2
45.5
42.2
42.5
38.3
27.8
29.7
32.3
IT r% il'JiaiK-
kiaan
Inalles
Total
180 923
139 913
2 229
131310
169 601
47 965
80 851
129 425
60 364
942 581
249 785
692 796
834 579
764 222
751 639
637 136
469 906
497 131
533 151
Vaalilippuja — Valsedlar — Bulletins
Hyväksytty
°0
99.8
99.8
99.5
99.7
99.7
99.7
99.7
99.7
99.6
99.7
99.8
99.7
99.5
99.6
— Godkända — Valables
Puolueittain — Efter partier
1Répartition d'après les
Porvarien
Borgerliga
Bourgeois
Luku
Antal
Nom-
bre
105 396
80 259
2 229
63 725
115 920
28 387
49 606
93 655
47 982
587 159
142 549
444 610
518 258
474 355
99.61424 595
99.3
99.2
99.1
375 777
287 137
308 398
99.1Î318 945
.0
Sosialistien
Socialister
Socialistes
Luku
Antal
Nom-
bre
58.3' 73 816
57.4 58 728
100.0 —
48.5; 67 327
68.3
59.2
53 375
19 578
61.4 31 002
72.4 33 706
79-5 11845
62.3 349 377
57.1 107 236
64.2 242 141
62.1 301 176
62.1 278129
56.5 320 335
59.0 256 198
61.1 181811
62.01188 482
59.8 212 956
%
40.8
42.0
.—.
51.3
31.5
40.8
38.3
26.0
19.6
37.1
42.9
35.0
36.1
36.4
42.6
40.2
38.7
37.9
40.0
partis
Muiden
Övriga
Autres
Luku
Antal
Nom-
bre
1 711
926
—
258
306
—.
243
2 064
537
6 045
—.
6 045
15145
11738
6 709
5161
958
251
1 250
/o
0.9
0.6
—
0.2
0.2
—
0.3
1.6
0.9
0.6
—
0.8
1.8
1.5
0.9
0.8
0.2
0.1
0.2
Hylätty
Kasserade
Nuls
3B&
CD „
a
382
298
11
401
479
155
269
349
0.2
0.2
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
263 0.4
2 607
528
2 079
4 276
3 233
2 863
4 248
3 618
4 472
4 787
0.3
0.2
0.3
0.5
0.4
0.4
0.7
0.8
0.9
0.9
P pO e+- rj:
3 en ce*
1 p
734
1559
69
1088
1664
605
1227
2136
1294
10 376
562
9 814
8 419
6 666
5 869
4 447
2 701
2 578
2 486
Sirs2 c o
C» E O
f avs*
106
207
11
140
189
73
116
216
185
1243
102
1141
1142
1027
1052
867
580
554
509
•
Län
Departe-
ments
1936 3)
Nylands
Åbo-B: borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1933
» 1930
»> 1928 4)
» 1925
» 1924 5)
» 1923 6)
» 1922
Maalaiskuntien luku, joiden valtuutetuista oli
Antal landskommuner, där
Nombre des communes rurales, où
enemmistö
majoriteten av fullmäktige voro
la majorité des délégués était
porvareita
borgare
bourgeois
Luku
Antal
Nom-
bre
38
7)98
15
39
66
26
44
85
76
487
j 8)468
8)450
: 8)391
405
406
388
361
, 0
76.0
86.7
100.0
61.9
94.3
86.7
88.0
89.5
100.0
86.7
83.1
80.9
71.4
74.3
75.3
72.8
68.5
sosialisteja
socialister
socialistes
Luku
Antal
Nom-
bre
12
15
24
4
4
6
10
75
95
106
157
140
95
114
143
24.0
13.3
38.1
5.7
13.3
12.0
10.5
13.3
16.9
19.1
28.6
25.7
17.6
21.4
27.1
kumpiakin yhtä pal-
jon*)— båda grup-
perna voro lika sto-
ra*)—tes deux grou-
pes étaient en pareil
nombre *)
Luku
Antal
Nom- °°
bre
—
—.
—
—
— —
—
—
•
38 7.1
31 5.8
; 23 4.4
a 5 ^
^ 3 or
3 51
M » sa*
o — p
O p 33 --<
läs
* 3 £
é.° —
s f *°
50
113
15
63
70
30
50
95
76
562
563
556
548
545
539
533
527
Kaikkiaan kuntia, joiden valtuutetuista oli
Hela antalet kommuner, där
Nombre total des communes, où
enemmistö
majoriteten av fullmäktige voro
la majorité des délégués
porvareita
borgare
bourgeois
Luku
Antal
Nom-
bre
43
103
16
40
71
29
47
91
80
520
33
487
503
486
426
440
442
424
' 397
%
78.2
87.3
100.0
60.6
93.4
87.9
88.7
89.2
98.8
86.7
86.8
86.7
83.7
81.8
1 72.7
1 75.5
j 76.6
74.3
70.2
était
sosialisteja
socialister
socialistes
Luku
Antal
Nom-
bre
12
15
—.
26
5
4
6
11
1
80
5
75
98
108
160
143
97
115
145
/O
21.8
12.7
—
39.4
6.6
12.1
11.3
10.8
1.2
13.3
13.2
13.3
16.3
18.2
27.3
24.5
16.8
20.1
25.7
kumpiakin yhtä pal-
jon2) — båda grup-
perna voro lika sto-
ra*) — les deux grou-
pes étaient en pareil
nombre *)
Luku
Antal
 0,Nom- >°
bre
— —
— : —
— —
— j —
— —
. — j —
— —
— ! —
i
— —
— i —.
38 : 6.6
32 i 5.6
23 \ 4.1
| B & .
s g
«§•§
l 3 - - ;
il!
1 3 p
I
55
118
16
66
76
33
53
102
81
600
38
562
601
594
586
583
577
571
565
I
Län
Départements j
i
!
1
1937—1939 3)
Nylands ;
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1934—36
» 1931—33
» 1929—30*)
» 1926—28
» 1925»)
» 1924 •)
» 1923
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279. Maanmittaus vuosina 1925—1942. — Lantmäteriet
1940,
1941.
1942.
1939.
1940.
1941.
1942.
Vuosittain päättyneet maanmittaustoimitukset — Under året slutförda
Tilusala
Ägovidd
Superficie des terrains
<O ~Itvä
lad
m
aat
m
ark
ultivée
33 !ff|
ha
Jaossa on syntynyt tiloja ja palsta-
tiloja, joilla on kaikkiaan tiluksia
Vid delningen uppkomna lägenheter
o. parceller, vilkas ägor omfattade
PropmStés et parcelles créées par par-
tage d'une superficie de
•35"§
Tiloja ja palstatiloja
on erotettu
Lägenheter o. par-
celler, som avskilts
för
Propriétés et par-
celles détachées pour
§•!'&*!
:2 ° i sä
Tiloista ja palstatil.
on siirr. toiseen
paikkaan
Utflyttade lägen-
heter o.- parceller
Propr. et parcelles
détachées
w
g P"E"P'P=
a œ E. ' a
a Eff i §•<
i JTP *• <
Palstoja
Antal
skiften
Lots
£p
SK
fl»
#8 S
Isojaot ja verollepanot — Storskiften och skattläggningar — Partages cadastraux
1939 1 2 325 16 533 18858! —
667
1050
577
7 275
2 589
8 807
7 94--( —
3639i —
9 384| —
20
3
15
9
3
1
45
2
9:
i ;
4 2 j
16 i
10
23
4
12
68
34
9
34
110
62
115
66 —
497
265
296
241
586
438
245
406
Uusjaot (erilliset) — Nyskiften (enbart) — Nouveaux partages
11355 30 62441979
7 045
4 452
5 305
17 866)24 911
17 69922151
15 264 20569
23
—
1
—
925
542
355
308
276
140
138
132
367
274
174
216
149
88
79
108
110
39
58
41
1827
1083
804
805 —
192
52
35
114
4 004 2 844
•J02V 1 641
1801
2 48!)
1226
1 4S0;
10 3381
•> 8831
4 056;
10 1601
Vanhemman jaon täydentämiset (erilliset) - Kompletteringar av äldre skiften (enbart) - Partages cadastraux complété,
1939. .
1940. .
1941 . .
1942
127
50
72
239
78
183
1874
366
128
255
17
1
—
— 30 i 2 35
9
98
48
12
115
44
98
35|
Uusjaot ja vanhemman jaon täydentämiset (yhdessä) - Nyskiften och kompletteringar av äldre skiften (kombinerade)
Nouveaux partages et partages cadastraux (combinés)
1925—27..
1928 2 ) . . . .
1929—42..
i 331 1 669 2 000
2 203 3424i 92
Vesialueen jaot(erilliset)
Skiften av vatten-
områden (enbart)
Part. de propr.-eaux
m
• p «•• '
tr- a » —•
Vesijätön jaot (erilliset)
Skiften av tillandningar
(enbart)
Partage des alluvions
TilusalaÄgovidd
Superficie
! « >•
ha
Tilusvaihdot
Ägobyten
Echange de
terres
1
1
f
aap.
V
et
pi
|
P*
?î
a
a1i
fei
a
s
ha
Maanmittausinsinöörien toiminta —
Maanmitt.-henkilökunta
Lantmäteripersonal
Le corps des géomètres
P
S.S» I 2
2. I v£2 •« »
5. S.g. p
«I
i b i s
Mitattu alaa
Avfattad areal
Superficie arpentée
|2g
ha
1939
1940
1941
1942
15 840
7 921
11128
15 290J
839 378 795
1?8 107 566
493 114' 607
311
285
103 734
178 716
186
146
1711 357
53J 199
20! 27
408
177
133
fc'8
129 202
83 ! 72
54 281
10 075
7691 . 1110 692
550 85 49 346
1209
389
70177
23 99(
250i 61 51
253 44 41
29|
78!
81
37
32 191 151 301
13 348 i 45 325
35 806 219 298
1958 60 631
*) Lisämaata vanhoille tiloille. - «) Ylempi rivi tarkoittaa uusjakoa, alempi vanhemman jaon täydentämistä. - >) Tietoja ei ole kerätty
') Tillaggsjord åt gamla lägenheter. _ ») övre raden avser nyskiften, nedre raden kompletteringar av äldre skiften. _ ») Uppgifter ha ej vuoden 193S:n jälkeen.
insamlats efter ar 11K53.
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åren 1925—1942. — L'arpentage de 1925 à 1942.
lantmäteriförrättningar — Travaux d'arpentage achevés pendant l'année
o
3
g>•
n
S
Sles
TilusalaÄgovidd
Superficie des terrains
ii fhteensâSummaTotal p:fcy 1
p
tten
ha
Jaossa on syntynyt filoja ja palsta-
tiloja, joilla on kaikkiaan tiluksia
Vid delning
o. parceller
Propriétés e
tage
1to
05
eo
p
en uppkomna lägenheter
, vilkas ägor omfattade
parcelles créées par par-
l'une superficie de
10-49
S"
P
50—
99
p
yhteer
suin
m
total
100
 h
a
1 ; p£
i
Tiloja ja palstatiloja on
erotettu
Lägenheter o. parceller,
som avskilts för
Propriétés et parcelles
détachées pour
iiokram
i
legotag
ciens
 fe
ehil
are
rmie
il »
m
uan
a
utres
© p
? o £
"Ö C O2 e* 3ille
n
a
Uaires
m
etsäti
ogslägei
ots
 fores ojalhet
tien
O P
O O
ersS.M2
i l |
Cr(JQ 3
fr s ^'tiloja
îeter
Tiloista ja palsta-
til. on siirr. toiseen
paikkaan
Utflyttade lägen-
heter o. parceller
Propr. et parcelles
détachéesEnt
.
 ti
Tic
Déta
a a%»
s 5 IL
-s sr" cettiloja
d
aont
Itsenä
tu
 ja
Sjä
bildat isiksi
 
m
v
u
okra
v
ständi
de
 lego
ins
 loué
ndépend
o
stet
-
eita
ni
-
iden
venus
3
*Ö o p
*«g
a
 it B
•e ""^-
!§•£
a Ert>
tn
usta
>-• pr"
O *- S-
°3
S- W
S"
g-
Vuokra-alueiden erottamiset, uusien asutustilojen muodostamiset ja lisämaan antamiset valtion metsämailla
Avskiljande av legoområden, bildande av kolonisationslägenheter och tilldelande av tilläggsjord å statens skogsmarker
Propriétés de colonisation des forêts de VEtat
16 404
749
13 473
1 9 i <
 1 i)97! *)
1941/ 1 0 7 ? 1
i y 4 1 1 x)7 !)335
1 0 l 9 f 465' 13 783
y
^ \ l)b3\ \)1 721
17 597
^,846
14 550
281
491
1939
1940
1941
1942
14 248
Ml 774
18 657 102139120 796
10 907 61 7-.0: 72 627:
9 758i 55 075! 64 833:
6 247Î 31209J 37 456
93 076
53 034
40 208'
38 092i
5!
—'
10;
50i
30
M VJ
101
101
73
75
102
16
11
—
373
195
181
176
658
318
273
253
1398
791
672
537
477
246
256
148
77
i)l :
43
26'
206
!)25
228
289
Klyvningar
250
175 i
172 !
741
3156
17-5
1554
1 188
50
.—
49
20
129
—
101
125
— Divisions
—
—
—
—
26
11
11
—
—
.
—
187
99
101
89
1939
1940
1941
1942
18 601
12 516
7 905
7 571
74 475
40 518
32 303
30 521
326
649
141
249
9 722
6 727
5 632
6 263
Lohkomiset — i
1913
1347
873
922
1630
1016
680
693
237
149
109
97
styckningar -
107
63
52
44
13 609
9 H02
7 346
8 019
- Morcellements
496
406
248
196
4 995
3 313
2 762
2 497
122
62
53
90
1728
398
355
459
14
—
—
3
300
315
383
8 094
4 57* i
4 313
2 835!
662
937
790
7 222!
4 0051
4 01l |
3 069!
1486010121
6 459
8 044
8 621
4 654
5 505
Vesialueen ja vesijätön jaot (yhdessä) — Skiften av vattenområden och tillandningar (kombinerade) — Partage de propriétés-
eaux et des alluvions (combinés)
110
160
1939
1940
1941
1942
200
—
8
21
—
10
17
221; 1502
44^1448
25 166
— —
— — • —
; i!
—
—1 —
1
!
69
84
17
Lantmäteriingenlörernas verksamhet — Travaux des géomètres
Vuoden kuluessa — Förrättningar under året — Nombre de
Asutustiloja erotettu
valtion metsämailla
Bild. av kolonisationsl.
å statens skogsmarker
Propriétés de colonisât.
des forêts de l'Etat
Jaettu
Skiften
Partages
Järjestelty vuokra-
alueita*)
Regleringar av lego-
områden3)
Terrains loués réglés
Lohottu
palstatiloja
Styckningar
Morcellements
23 759P36
18 6*1334
i
!
I j Vuoden kuluessa  Förrättningar under året  Nombre de a \ >> ! ^ H
I *> ^ J a e t t u ! Lohottu i^ÄÄtslmSua11 lt ^uokraT™ I I » I * |
I •§ S g* | S ^ 1  palstatiloja il .  l is ti sl. „ ^neita») ^ s : 3 - & I s g |
I ^. & | I . S. i Partages Styckningar   Regleringar ay lego- | ! g R « « j § | | "
j f l l f 11 K~*~* ^gftftf^ TJSÏÏSZ,*.. | l m I lm |
I I I I I I ffr ? 2 II? ? a JS I
 a s t î | | ! î îS | i ? 2 " I s : Î S : l f P i
• î le r i i t Ut dît I P i dî* l ' i ï i s î s l i r t ï? »E: l sf : l l ï
246 793 162 557 5 724 177 728 14 205 92 365 303 11540 • • • 31789 96 073
90 947! 52 228 1493 65 59G 5 913 36 619 151 8 138 • • - 6 347 38 821
j • . | . ! . ; . . | . ! . * i • | * ;
Tilastollinen vuosikirja. Statistisk årsbok. 1943.
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280. Torpat ja mäkitupa-alueet, jotka lokakuun 15 p:nä 191$ annetun lain nojalla on lunastettu
itsenäisiksi vuosina 1919—1939.1)—Torp och backstuguområden, vilka på grund av lagen av den 15
oktober 1918 blivit inlösta till självständiga åren 1919—1939.1) — Terres exploitées par des tenanciers
corvéables et terrains loués à des logeurs, rachetés de 1919 à 1939 en vertu de la loi du 15 octobre 1918.
Lääni
Départements
Lunastettuja alueita
Inlösta områden
Fermes et terrains rachetés
~"Valtion vä l i tyk"
sella
Genom statsverkets
förmedling
Par l'entremise de
l'Etat
s Us
fcq
§ œ 3
fe p g
s ro
Lunastetuilla alueilla oli
Av det inlösta området var
Superficie des terrains rachetés
o'oB3 o p
3 I I
a? S-S
ha
î-
S'a P
Lunastushinta — Löse-
skilling — Prix de rachat
»s?
3
 I
Siitä
**s 3
— Därav —
Dont
«•c F
Län
Départements
1000 mk
1939
Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun, Lapin . . .
Torpat — Torp — Fermes
Valtion välityksellä lunastetut — Genom statsverkets förmedling inlösta — Par l'entremise de l'Etat
4
4
4
1
40
8
Koko maa
; I
i Uudenmaan
I Turun-Porin| Ahvenanmaa . . i
Hämeen :
Viipurin
Mikkelin
i Kuopion i
i Vaasan . . . . . . . \
i Oulun. Lapin . . . ;
61
Ilma
4
4
5
1
42
8
10
10
20
5
154
62 !
21
2 0 '
57
10
941 ;
307 i
35
32
32
78
15
1 130
375
204
20
98
35
2 221
380
204
20
78
35
2 213
380
20
31 64 j — | 261 1356 45 i 16621 2 958; 2 930 28
n valtion välitystä lunastetut — Utan statsverkets förmedling inlösta — Sans entremise de l'Etat
12
47
10
4
33
50
45
98
10
5
42
64
10
5
42
M
19J9
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio I
Vasa
U:borgs, Lapplands
"Heilriket — Tout
le pays
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
U:borgs,Lapplands
Koko maa
; Uudenmaan . . .
I Turun-Porin . . .
\ Ahvenanmaa . .
i Hämeen
i Viipurin
! Mikkelin
; Kuopion
i Vaasan
i Oulun. Lapin . . .
Koko maa
241 66 97 164 121 121
Mäkitupa-alueet — Backstuguområden — Terrains loués à des logeurs
Valtion välityksellä lunastetut — Genom statsverkets förmedling inlösta — Par l'entremise de l'Etat
6 —
4
3 :
31
12 15
5
1 |
9 !
3 I
Hela riket — Tout
le pays
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
U:borgs,Lapplands
! Uudenmaan . . .
i Turun-Porin . . .
! Ahvenanmaa . .
Hämeen
I Viipurin
j Mikkelin
! Kuopion
i Vaasan
! Oulun, Lapin . . .
20 —
Ilman valtio
20 — | 11 191 — • 31) | 301 30
välitystä lunastetut — Utan statsverkets förmedling inlösta — Sans entremise de l'Etat
13
7
20
ö
77
3
9
3
1
2
25 13
o
3
6
3
2
38
18
7
18
2
2
70
18 ;
7 ;
18
2 ;
•> i
70 i
Hela riket — Tout
le pays
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
U:borgs,Lapplands
Koko maa! — I —
! Kaikkiaan
! Torpat
j Mäkitupa-alueet . .
i Vuosina 1919—1939
Torpat
Mäkitupa-alueet . .
81
(il
20
10 544
7 739
2 805
3
3
1795
1 717
78
126
150
24
84
VA
20 i 120
12 339 i 79 6! 5
9 456 37 102
2 883 42 513
36
374 1
327
47 !
249 244
223 349
1G 895
20 1
1492 47
1 453 40
39 ; 1
6)3303 24 785
(524 238
190,i5
23 «22
1 103
57
1913
1820
87
908 332
871 209
37123
117
3 226
3 07!)
147
489463
437 077
52 380
2 930
t 9.-0
30
94 307
91 558
2 749
1Î7
266
149
117
395 158
345 519
49037
Hela riket — Tout
le pays
Summa — Total
Torp
Backstuguområden
Aren 1919—1939
Torp
Backstuguområden
') Maaherrojen vv. 1910—3.) antamien lohkomHp-iätö-stan mukaan. — Enligt landshövdingarnas styckningsreiolutioner av åren I v>—3<j.
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281. Valtion asutustarkoituksiin ostamat maat vuosina 1884—1940.
Av staten för kolonisationsändamål inköpta marker åren 1884—1940.
Terres achetées par VEtat pour la colonisation de 1884 à 1940.
Lääni
Départe ments
1
1940
Uudenmaan . .
Turun-Porin . .
Ahvenanmaa .
Hämeen
Viipurin..
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
V. 1939
» 1938
» 1937
» 193G
» 1935
» 1934
1921—1930 . .
1911—1920 . .
1901—1910 . .
1884—1900 . .
Kaikkiaan
1884—1940 . .
peltoa
åker
champs
90.3 5
576.06
.—.
125.52
—
—
40.49
3.83
—
836.25
82.79
531.46
1 936.65
3 185.79
4 087.90
4 162.40
4 010.85
2 352.31
7 205.28
612.21
29 455.72
Ostetulla maalla oli — Der
niittyä
äng
prairies
0.74
23.69
—
—.
2.00
o.oo
—
31.43
38.65
248.99
942.38
1191.01
1380.79
480.61
3 034.63
1 056.64
6177.11
1 168.69
15 948.53
i inköpta jorden bestod av
Des terres achetées étaient
vilj. kelp.
maata
odlingsbarjord
arables
varsinaista
metsämaata
egentlig
skogsmark
forestières
ha
45.30
58.19
—•
149.28
—
—
50.00
0.58
—
303.35
119.27
941.86
i 1 348.38
2 265.17
3 793.77
2 360.95
9 344.97
1 065.82
11 146.69
5 083.62
38 559.06
71.85
819.42
109.70
—
—.
31.oo
0.12
—
1 032.09
463.37
2 378.14
10 189.88
13 255.51
16 287.70
17 094.04
25 743.19
6 756.65
26 298.07
6 519.06
127 739.32
joutomaata
impediment
steriles
0.33
390.78
—
5.99
— •
—
— .
0.32
— •
397.42
94.27
544.89
2 570.29
1 977.80
2 403.43
1 494.59
4 072.08
2 017.69
2 944.53
399.66
18 938.42
yhteensä
summa
total
207.83
1 845.19
—.
414.18
—
—.
123.49
9.85
—
2 600.54
798.35
4 645.34
16 987.58
21 875.34
27 953.59
25 592.59
46 205.72
13 249.11
53 771.68
13 783.24
230 641.05
Ostohinta
Inköpspris
Prix payé
gg g
Si S1 p*
u> p
1000 mk
900
7 160
—.
2 278
—.
424
33
—
10 795
1347
5 514
13 590
20192
30 088
34 648
38 215
8 464
5 521
461
171723
Ä""l S*P
a » s
mk
4 330
3 880
—
5 500
—
•—
3 433
3 350
—
4151
1687
1187
800
923
1076
1354
827
639
103
33
•
Län
Departements
1940
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket— Tout
le pays
År 1939
»> 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
1921—1930
1911—1920
1901—1910
1884—1900
Inalles — Total
1884—1940
282. Valtion asutustarkoituksiin ostamista maista muodostetut asutustilat vv. 1884—1940.1) — Koloni -
sationslägenheter grundade på marker, som av staten inköpts för kolonisationsändamål, åren
1884—1940.1)—Propriétés de colonisation des terres achetées par VEtat pour la colonisation de 1884 à 1940.})
Lääni
Départements
1940
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
Vv. 1884-1940
Viljelystilat-Odlingslägenheter
Propriétés cultii
Pinta-ala
; Areal[ Superficie
aa
 kohden
•
 lägenhet
r
 propriété
aikkiaan
Sum
m
a
Total
A
ntal
bre
13 207.83
.—
—
l! 38.00
1 14.91
__ __
4 153.20
— _.
5 336.42
24 750.3e
i
4 030187 557.23
15.99
—
—
38.00
14.91
.—
38.30
—
67.28
31.27
46.54
ies
Hinta
Pris
Prix d'achat
kkiaan
m
m
a
otal
1000
mk
1568
—
—
H
a:
den
 
-
Par
a
 koh
-
-
 Per
 ha
hectare
mk
7 545
—
—
191 5 026
55
—.
134
—
279
3 689
.—
875
•—
829
2 227 2 968
• •
Asuntotilat— Bostadslägenheter
B
fe* c
1 1A
ntal
bre
—
—
—
—
—
1
1
3
5
1084
Propriétés d'habitation
Pinta-ala
ArealSuperficie
ha
aikkiaan
Sum
m
a
Total
—
—
—
_ .
2.98
2.70
4.46
10.14
2 563.06
aa
 kohden
•
 lägenhet
r
 propriété
___
—
—
•—
—
2.98
2.70
1.49
2.03
2.30
Hinta
Pris
Prix d'achat
w& ^ 3 Pa
 koh
-
-
 Per
 ha
hectare
kkiaan
m
m
a
"otal
1000
m k
—
—
•—•
—
4
30
1
35
mk
—
—
- -
— •
—
1342
11111
224
3 452
•
A
ntal
bre
. . . .
1
—
—
—
—
—
.—•
—
4
906
Lisämaat—Tillskottsjord
Terres supplém
Pinta-ala
ArealSuperficie
ha
Haikkiaan
Sum
m
a
Total
aa
 kohden
r
 lägenhet
r
 propriété
—,
8.70 8.70
.—
—• —
—.
—i •—•
—
—
—• —
35.19 11.73
43.8» 10.97
13 046.66 14.40
mtaires
Hinta
Pris
Prix d'achat
(kiaan
m
m
a
"otal
H
a:
den
-
Par
a
 koh
-
-
 Per
 h
a
hectare
1000 .
mk m k
,
30
.
—
—
.—.
—
.—
21
3 448
—
—
—
—
_-
597
51 1162
• •
Län
Départements
1940
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket—
Tout le pays
1884—1940
•) Tähän sisältyvät valtion pakkohuutokaupoista lunastamista maista muodostetut asutustilat, lukuunottamatta vuosina 1932—34 muo-
dostettuja tiloja.l) Häri ingå de kolonisationslägenheter, som grundats på områden, som inlösts av staten på exekutiva auktioner, med undantag av lägen-
heter som «rundats åren 1032—34.
') Y compris les //ropriétés de colonisation fondées sur les terres achetées par l'Etat à la vente forcée, excepté les propriétés fondées de 1932 à 1934
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283. Valtion virkataloista muodostetut asutustilat vuosina 1926—1940.
Av kronoboställena bildade kolonisationslägenheter åren 1926—1940.
Propriétés de colonisation des domaines de VEtat de 1926 à 1940.
Lääni
Départements
s* 2
S >
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
Hinta
Pris
Prix
mk
W a n> p
c
. pr
fe! CO 1
S 1
11 ill
3
8. B
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
Hinta
Pris
Prix
mk
s1 E
E 3 S'
Län
Départements
1940
Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Kantatilat — Stomlägenheter
Terrains domaniaux
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Propriétés cultivées
150.82 150.82 f 10 000 4 708
1
— • i
82.65 : 32.05
97.80 ; 32.00
27.43 '' 27.43
172 400 5 280
291 000 i 2 975
45 600 1(562
1910
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Koko maa
Vv. 1926—1940 I 512
150.82
31 499.31
150.82 710 000
01.52 1100 977 620
1940
Uudenmaan
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Propriétés d'habitation
0.51
1.98
0.51
0.50
9 900
51520
4 708
3 206
19 412
26 020
o
508
157.88 31.58
15 614.96
50» 000 ! 3 224
30.74 36 787 961 2 356
Lisämaat — Tillskottsjord
Terres supplémentaires
0.89 0.89
10.40
I *
10.40
4 500 5 056
7 500 721
Hela riket— Tout,
le pays j
Åren 1926—1940'
1940
Nylands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Koko maa
Vv. 1926—1940 758
2.49
998.63
0.50
1.32
61 420
4 923 571
24 667
4 930
2
809
11.29
5 367.75
5.65 ; 12 000
6.64 11 552 673
1063
2 152
Hela riket—Tout]
le pays
Åren 1926—1940
284. Valtion etuosto-oikeudellaan pakkohuutokaupoista lunastamat tilat v v. 1932—1940.
Lägenheter, som staten inlöst vid de exekutiva auktionerna med stöd av sin förköpsrätt åren 1932
—1940.— Propriétés achetées par l'Etat à la vente forcée en vertu du droit de préemption de 1932 à 1940.
Lääni
Départements
Ostojen
luku-
määrä
Antalet
köp
Nombre
d'achats
1940
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
Vv. 1937—1940 . . . .
» 1932—1934 . . . .
1
1
1
2
2
7
230
1 947
luku-
määrä
antal
Nombre
3
2
1
2
2
10
307
2 545
Ostoihin sisältyvien tilojen — De köpta lägenheternas
Propriétés achetées
viljellyn
maan pinta-
kokonais-
pinta-ala
»
 a}A- = ^ n e l a area-odlad jord j e nSuperficie de „ . . .
la terre cuit, i Superficie
ha lotale
60.00
2.57
0.60
19.30
12.92
95.3»
2 056.H
18169.00
256.00
8.70
1.70
188.47
55.45
510.32
10 400.57
102 952.80
ostohinta — inköpspris
Prix d'achat
kaikkiaan
inalles
Total
mk
1 064 000
25 000
25 200
262 000
95 000
1 471 200
12 813 138
87 294 825
ha:ia kohden
per ha
Par ha
mk
4 156
2 874
14 824
1 390
1713
2 883
1 232
848
Län
Départements
1940
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket - Tout le pays
Åren 1937—1940
» 1932—1934
Mnist. Valtiolla ei ollut etuosto-oikeutta vv. 1935—36. — Anm. Aren 1935—36 hade staten ej förköpsrätt.
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285. Asutusrahasto vv. 1892—1940. — Kolonisationsfonden åren 1892—1940.
Fonds de prêts pour la colonisation de 1892 à 1940.
C
!
'j
3
1
>*•
s
S"
Tulot — Inkomster
Recettes
I Kaikkiaan
Summa
N
iistä
 siir
tionva
r
D
ära
v
 öv
e
statsm
D
ont
 
subs
Fonds
 de
1 a
 a. p P
Menot
Utgifter
Dépen-
ses
P
rêts
 a
u
x
 c
etc
S
y
.
 ir
Lån
 åt
 k
o
3
a
n
Lainoja
 
i
.u
n
nil
a
1
aïhclèes
tiloj
Inköpta
 jo
hete
1
3
O
stettuja
m
aa
Varat -
O
bligations
O
bligat
o
n
e
r
— Aktiva — Actif
O
bligatioita
M
uita
 v
Övri
A
utr
&> p g
E
ncai sse
K
ontant
 i
1
a
R
aha
a
 kf
i
Yhteensä
Summa
Total
Velat
Passiva
Passif
mk
1892
1897
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
50 780
406 075
16171
181 663
599 506
824 659
922 065
36 055 339
50 241 375
44 909 543
46 557 096
27 197 384
23 259 908
84 579 527
17 489 746
50 000
400 000
.—
150 000
300 000
300 000
300 000
31 845 800
35 000 000
27 792 000
28 738 000
12 596 OUO
8 675 000
»)68 872 973
•) 845 910
398 372 605 382 875 004
—
—.
—
—
—.
3 750 000
5 625 000
4 572 902
5170317
4 055 230
4 812 141
5 455 169
4 631670
3 805 325
316 563
1 276 693
7 135 130
10 385 640
9 505 923
103 654 569
302 640 353
315 097 489
316 453 616
323 449110
32!i 686 802
376 327 765
392 245 644
388 928 462
6 500
__
—
1 837 156
2 552 499
2 778 391
9 710 271
38 359 410
138193 920
167 725 554
184 653 309
191 441 362
187 778 368
183 831 646
188 033 689
44 023
405 996
196 579
146 841
1 846 981
1 556 466
24 344 000
9 270 000
6 809 000
4 856 100
6 702 556
2 249 456
1 232 456
501) 000
2
26
—
—
—
301 888
488 919
190 355
590 249
7 666 745
6 794 122
7 646 601
6 839 541
7 548 282
13 959 412
9 244 470
255
53
2 757
464
620
252 830
6 541 835
23 332 702
34 742 439
26 552 152
37 983 254
38 291 350
71 579 341
92 905 906
65 132 394
464 304 3_0
50 780
406 075
515 899
1 423 998
10 819 887
15 049 323
19 315 068
136 887 897
400 676 451
496 780 306
535 765 546
558 896 470
603 249 602
666 809 777
656 401 552
1 051 016 941
—
—
—.
—
—
55 000 000
125 252 883
66 123 961
63 722 422
63 711192
89 616 557
74 052 374
50 786 073
50 834 182
1
; Lääni
Départements
1940
Uudenmaan . .
Turun-Porin . .
Ahvenanmaa..
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Yhteensä
V. 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1930
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
»> 1 9 0 5
S O 1 O
,<v. Q* * *?'
lif?
^ II
.1
105
7
59
61
29
49
86
53
21
511
510
507
507
506
505
504
501
454
330
329
245
102
Lainattujen ja maanostoihin sijoitettujen varojen jakautuminen
Fördelningen av utlånade och i jordköp placerade
Maalaiskunnilla
Lån åt landskommuner
Aux communes rurales
-«
 M
 3
IB
<Ä pi O
* II
Prêts consentis et achats de terres
a-t-*
« O O: C
g a p. §
g £-2.
a
* < §"'i ». °00
 E s
S' g 3 »
* If
ta ° §•
p
S fu ° <!
3f a w 3 B g)'
.Q S O ? P u .
S a g jg S- 3
medel
t"1 »
p- S
B £_
a EEo
* o S"
B —-
rt> ui
Yhteensä
Summa
Total
mk
38 499 456
61467 815
1 064 028
51 032 172
46103 956
17 263820
47 649 406
77 072 481
34 838 629
9 631220
•)ii84 622 983
•*)387 915 090
2)371 809 044
322 273 989
319 215 932
312 493 367
311162 923
299 060 270
102 348 326
8 385 804
8 690 247
6104 889
1 269 974
—.1 575 866
—
959 368
-405 292
—
206 724
—
3 147 250
3 226 515
3 240 444
3 362 099
3 381188
3 403 059
3 483 726
3 300 193
1 226 704
869 496
1 006 220
482 000
—
—
—
—
—
—
—
—
5 956
8 200
10 369
14 049
18 890
28 979
191 641
628 378
543 499
—
188 033 689
183 831646
187 778 368
191 441 362
184 653 309
167 725 554
138193 920
38 359 410
3) 162 755
209 527
261 649
950 817
815 934
917 905
680 770
479 405
134 303
97 274
63 000
50 560
58 982
58 700
1i
1
58 024
Ml 388
—
—
—
8 000
—
207 412
288105
360 372
363 988
364 385
412 518
339 517
198 000
—
2 095
4 742
6 719
576 962151
576 077 290
564 106 133
518 128 164
508102 419
484179170
453 291 409
340 999 763
103 817 324
9 715 450
10 647 289
7 135 130
1 276 693
Län
Départements
1940
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Vi borgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs i
Lapplands
Summa -Total,
År 1939
»> 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934
» 1930
» 1925 1
» 1920 |
» 1915 i
» 1910
» 1905
') Siirto omakotirahastosta. — 2) Maaseudun omakotikassojen asutuskassoihin yhdistämisen jälkeen. — *) Vuoteen 1928 asti tähän eivät
•eisälly kaikki maanostoon sijoitetut varat.
l) överföring från rgnahemsfonden. — J) Efter förenandet av egnahemskassorna med kolonisationskassorna. — *) Före år 1928 ingå häri
icke alla inköpta jordlägenheter.
') Transfert du fond pour habitations propriétés. — •) Les caisses rurales pour habitations propriétés ont été annexées aux caisses de prêts
pour la colonisation.
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288. Asutuskassojen välityksellä perustetut asutustilat vuosina 1899—1940. — Genom
Propriétés de colonisation formées par inter-
Lääni
Départements
Ostetulla maalla oli—Den inköpta jorden bestod av — Des terres achetées étaient
Ci Vf§* °
5 ÄBi m
a
ai
;m
ark
os
 de
 
.
—.?fla
s
8 3 35
S
niittyä
äng
prairies
viljelyskelpoista
odlingsbar
arables
kovaa suo-
maata
fast
mark
sol
ferme
maata
kärr-
mark
sol ma-
récageux
' h a
metsämaata
skogsmark
terres forestières j i
! rahka- j jouto-
! kehno- suota maata yhteensä
vaa^niiicfa i k a s v u i s ta i vitmosse | impedi- summa
KasVUlllSwl . - l . ! mont
«a^iir, i m indre marécages \ m e n t total
vaxtng ; växtlig I non arables] stériles
fertiles j
 moins j ;| fertiles j
i i :
1940
Uudenmaan —. —
Turun-Porin . . . ; l.oo j 6.00
Ahvenanmaa . . . ! — —
Hämeen ! 40.18 l.oo
Viipurin 11.50 3.75
Mikkelin 42.68 5.75
Kuopion 72.69 25.48
Vaasan ! 73.07 24.38
Oulun j 81.70 48.01
Lapin 9.43
Koko maa S 332.25 '; 114.37
Viljelystilat — Odlingslägenheter —
1.17
ö.oo
13.60
28.60
0.50
46.07
11.10
14.oo
14.17
16.02
22.00
117.35
86.24
121.02
37.73
11.00
26.62
34.50
109.89
331.47
304.23
171.83
98.00
0.69
O.io
5.84
15.14
6.94
32.49
10.50
33.17
82.66
70.87
199.76
590.73
495.36
501.12
166.76
106.04 428.53 1 087.54 71.70 2 14(1.43
Asuntotilat — Bostadslägenheter —
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
2.19
11.93
10.64
1.80
3.30
7.01
5.92
6.35
1.00
—
0.55
1.70
—.
1.12
1.13
0.27
1.50
—.
—•
— •
0.50
— •
1.20
5.30
2.01
—
4.oo
3.14
0.36
8.44
0.20
2.43
15.48
3.09
9.70
2.50
2.48
1.76
4.14
1.28
5.19
0.50
—
0.53
1.17
— •
• — .
0.22
—.
0.42
—.
7.81
15.13
26.59
2.00
8.05
30.42
16.48
17.97
8.00
Koko maa
Uudenmaan .
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
50.14
7.oo
6.27 13.01
3.80
22.03
3.oo
17.23
42.94
10.76
2.oo
2.50
1.00
7.46
9.83
6.oo
2.70
31.40
3.01
23.35
45.34
2.00
9.25
5.50
2.00
29.92
14.07
14.93
15.35
5.70
31.58
4.00
65.78
33.17
15.30
2.34 132.45
Lisämaat — Tillskottsjord —
0.25
1.30
0.13
0.25
7.00
13.50
68.31
5.50
lO.oo
153.09
103.15
70.59
Koko maa 106.76 ! 28.79
Yhteensä!
V. 1939
» 1938
489.15
1 077.65
1 390.39
149.43
330.82
342.04
i » 1937
i » 1936 1
» 1935 i
» 1934
» 1933 i
» 1932 !
» 1931
1
 » 1930 >
i » 1929 I
! » 1928 !
! » 1927 I
! » 1926 ;
» 1925 i
7 5- 37i2 1924..!
! 1899—*/4 1924.1
Kaikkiaan !
1899—1940 . .
2111.01
2 872.72
2 882.76
1 635.493
1882.215
2 246.124
2 196.026
4 215.767
4 138.344
4 770.09
3 687.28
2 815.98
2 894.25
709.86
60.46
179.51
431.00
442.37
796.20
1158.58
934.84
717.669
848.799
1 205.982
1 330.893
2 742.966
2 635.901
2 912.32
2 621.87
2174.67
1 951.70
545.27
77.67
551.54
1 304.47
1 479.34
1 258.03
2 102.07
2 010.01
1432.499
1 535.644
2 088.918
2 203.687
3 697.378
3 685.002
3 872.97
3 446.70
3 224.07
3 448.31
922.68
115.53
1 258.42
2 563.82
2 944.72
1.93
75.97
228.12
325.32
944.74
1409.71
1070.42
700.868
839.537
1 068.975
1 182.7621
2 403.135,
2156.139J
2 261.32
1 897.66
1 827.36
1858.68
337.46
3 631.31 !
5 663.55 I
5 451.42 I
3 785.7561
4 117.167!
5 140.41 ii
5 364.434
9 548.248
9 933.998
11261.08
9 207.19
7 561.84
7 901.75
1714.21
651.24
757.60
624.23
453.994
592.427
721.735
695.918
1741.779
1 305.226
1388.18
1 299.64
1 397.26
1075.4 8
207.37
186.37
260.80
270.27
154.257
285.015
243.930
239.642
783.554
471.700
683.88
438.03
821.30
491.81
100.96
124.99
206.38
227.00
128.034
167.838
218.335
265.918
337.194
722.318
671.65
808.29
421.78
501.48
80.68
i 4H1.U
2 704.02
5 935.88
6 924.18
9 703.89
14 431.41
13 470.95
9 008.570
10 268.642
12 934.410
13 479.280
25 470.021
25 048.628
27 821.49
23 406.66
20 244.26
20123.46
4 618.49
308 740.12
554 334.3«
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kolonisationskassornas förmedling grundade kolonisationslägenheter åren 1899—1940.
médiane des caisses de colonisation de 1899 à 1940.
Ostetun maan — Det inköpta jordområdets
Valeur et prix des terres achetées
maksettu hinta — köpesumma
prix payéarvioitukauppa-
arvo
beräknade
handels-
värde
valeur
commerci-
ale éva-
luée
Kaikkiaan
Summa
Total
P— P
mk mk
Asutuskassoista myonn. lainat— ur KOionisauonsKassorna
beviljade lån—Prêts accordés par les caisses de colonisation
Pääomamäärä — Belopp — Montant des prêts
Obliga-
Bahassa tioissa yhteensä
I pennin- I obliga- summa
gar tioner ,
En argent En obliga-
tions i
mk
Total 1
 &S 2
I S
ferusteim
! uudet tilat ja
i lisämaat—Ny-
bildade lägenhe-
ter o. tillskotts-jord—Propriétés
formées et terres
supplémentaires
s. s ^ g
Län
Départements
Propriétés cultivées
130 670]' 100 000;
358 878
214 613
843 264
1 681 759
1 133 093
933 234
239 710
344 0C0J
209 5C0
736 000 i
1235 000-
963 800!
667 365 i
155 000!
50 000
9ö.a| 68 800;
97.6 41 9001
87.3122 667
73.4
85.1
71.5
64.7
58 810
64 253
26 695
38 750
°, 015
4162
2 956
3 684
2 091
1946
1332
929
2
5
5
6
21
15
25
4
70 000
227 500
162 000
255 000
754 000
509 500
530 6C0
128 500|
70 000
—
!
 227 500
— 162 000
—
!
 255 000
— 754 000
— 509 500
530 600
35 000
45 500
32 400
42 500
35 905
33 967
21224
32125
2
o
110
752
2 286
1
1
1
1
27rr
27(.
02!
05!
771
0.<i
77.3'
341.6;
61.1
52.»;
79.5;
82.9!
16
; 1940
—j Nylands
.59|Åbo-B:borgs
Åland
16.53
14.17
33.29
28.13
33.02
20.04
41.69
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
5 535 221J 4 410 665- 79.7] 53 14l| 2 06l| «3J26371001 —! 2 637 10031 772j 1 232| 59.8J 83 25.79
Propriétés d'habitation
416119; 408 379
132 599] 108 075
277 390Î 248 489
7 600 6 000
59 490 40 905
178 425 152100
92 090 76 000
57 517i 48 690
26 450i 20 200
98.1! 14 585 52 289
81.5; 13 509 7 143
S9.6;
78.9:
68.8!
85.2
82.5;
84.7^
76.4
9 940 9 345
3 000 3 000
6 818: 5 081
8 947: 5 000
9 500 4 612
6 086
6 733
2 710
2 525
28
o
25
o
6
17
8
8
3
211 600
66 000
146 500!
6 000
28 500
108 900
49 500
—
—
—
35100!
16 500
211 600
66 000
146 500
6 000
28 500
108 900
49 500
35100
16 500
7 557(27 093
8 250! 4 362
5 860!
3 000^
4 750
6 406
6188
4 388|
5 500|
5 510
3 000
3 540
3 580
3 004
1953
2 063
51.8
01.1
59.0
100.0
69.7
71.6
65.1
72.1
81.7
28
8
25
2
6
17
8
8
3
Hela riket —
Tout le pays
,28 Nylands
89 Åbo-B:borgs
— Åland
.06 Tavastehus
.00 Viborgs
.34 S:t Michels
.79 Kuopio
.06 Vasa
2.25
.67
Uleåborgs
Lapplands
1 2476801 1 108 8381 «8.öj 10 560| 8 572| 10ö| t68600! —! 668 600 6 368; 5 048| 60.3; iU5 1.2«
Terres supplémentaires
93 000;
77 500!
344 643
22 500
75 200
447 214
528 978
151 215
93 000!
66 000
272 217
22 500
75 000
334 000
443 000.
114 000
100.0
85.2
79.0
100.0
99.7
74.7
83.7
75.4
46 50013 286
22 000
27 222
22 500
37 500
37111
23 316
10 364
4 889
3 985
4 091
7 500
2182
4 295
1615
1 ï4U25U| 1419 717
8 523151J 6 939 220
16 680 385|13 203 329
17 496 170114 315 800
!20 388 063
124 942 830
23 088 558
13 619186
114 668 711
J17 770 380
!21829 612
!47 158 099
47 981 239|53 389 658
Î38 043 963
29 631 459
16 888 976
20 854 716
18 748 143
10 983 663
12 102 194
14 405 532
17 584 312
39 193 990
40 433 848
42 568 225
31 942 412
24022 727
81.6! 241)07!
27 348 66221451166!
7 261194J 5 654183J
• i 74 732 074|
• 426024510
81.4
79.2
81.8
82.8
83.6
81.2
80.6
82.5
81.1
80.6
83.1!
84.3
79.7
84.0
81.1
78.4
77.9
2 566
2 224
2 068
1740
1445
1392
1219
1179
1114
1305
1539
1614
1530
1365
118
1066
1224
242
y
3
10
1
2
9
19
11
44 000
53 000
166 750
15 000
43 800
178 000
332 700
84 000
—
— •
—
—
—
—
44 000
53 000
166 750
15 000
43 800
178 000
332 700
84 000
22 000
17 667
16 675
15 000
21900
19 778
17 511
7 636
6 286
3 926
2 441
2 727
4 380
1163
3 225
1190
571 917 250
245 4 222 950
646 9 249 860
661; 9 861900)
i :
101211945 800!
1 319 15 264 940!
1207l13 042 500:
921! 6 598 605;
1062 7 256 260
8 348173
— ! 917 25016 OV-2! 2 127
— 4 222 950
—: 9 249 860
— 9 861900
589 000! 12 534 800;
600 000:15 864 940;
688 000Î13 730 500j
451000! 7 049 605!
625000' 7 881260
976000 9 3241731149
1138i 9 67155l!2 206000!U877 55l!
2 307!20 737 106 4 730 000 25 467 106j
2 295!20 728 248 4 855 000 25 583 248
2 401Î22183 266 4 960 000 27 143 266
2 039! 16 557 230 5 255 000 21 812 230
1802:12 737130 4127 000
1812
509
10 875 344 2 745 000
2 494 800 404000
16 864 130
13 620344
2 898 800
16 799 35 873 910!
39 324
— 135 873 910!
1 562
1558
1424
129-2
1099
1019
782
768
721
881
1000
1021
976
932
833
677
628
116
4 7 . 'A
80.:;
61.3)
66.7
58.4
53.3
75.1
73.7
64.fi
60.»
70.1
74.2
76.1 i
73.2i
64.2
65.1
64.7
67.5
65.0
63.3
63.8J
68.3!
70.2!
63.5
51.3
48.0
07
245
646
661
1012
1319
1207
921
1062
1149
1138
2 307
2 295
2 401
2 039
1802
1812
509
16 799
3.50
4.50
Hela riket —
Tout le pays
Nylands
Åbo-B: borgs
— Åland
6.83
5.50
5.00
17.01
5.43
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
6.4 2 i Uleåborgs
—! Lapplands
i. 5«
39 324
Hela riket
Tout le pays
Summa—Total
År 1939
» 1938
» 1937
» 1936
» 1935
» 1934 i
» 1933 i
! » 1932
! » 1931
! » 1930
! » 1929
! » 1928
I » 1927
» 1926 i
1
 » 1925 i
11/ 31/ 1Q94J
! h /12 >•&&*]
1899-30/41924|
Inalles—Total]
1899—1940 l
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2S7. Asutuskassoista vv. 1918—1940 myönnetyt rakennus-, viljelys-, lunas tamis velkojen vakaut-
tamis- tai muut lainat.
Ur kolonisationskassorna beviljade byggnads- och odlingslån samt lån för konvertering av gälder
eller andra ändamål åren 1918—1940.
Prêts accordés par les caisses de colonisation pour construction de bâtiments, cultivation, conversion
de dettes ou autres buts de 1918 à 1940.
Rakennuslainat
Byggnadslån
Prêts pour construction
de bâtiments
Lääni
Départements
p: i
g B |
m k
Viljelyslainat
Odlingslån
Prêts pour cultivation
3 K1
s -S es »" â
m k
Muut lainat
Lån för andra ändamål
Prêts pour autres buts
M ' !? » « : ^ «r
m k
Sit;
Län
Départements
1940
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
70
61
77
20
26
60
45
~3
955 500
886 000
1 029 500
252 000
341 000
703 c 00
492 000
328 000
35 000
13 050
14 525
13 370
12 6(,0
13115
11725
10 933
11 310
11 667
5 3fi()
2 C00
3 (5100
2 i 9 500
2 050
2 000
2 033
4 750
35 000
59 000
190 000
66 000
110 000
60 000
45 000
30 000
35 000
il) 500
38 000
33 000
30 667
30 000
22 500
eo ooo
1940
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
391 i 5 022 500
1939
Uudenmaan
Turun-Porin . . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
224
263
2
302
256
88
158!
309 Î
65 j
22
3 051 000
3 473 000
20 000
3 744 200
2 940 600
907 300
1 720 500
3771200
632 000
268 000
L2 845
13 621
13 205
10 000
12 398
11488
10 310
10 889
12 205
9 723
12 182
8 22 900 2 863
10 400 , 3 467
13 000 I 4 333
19 500
2 000
31500
69 100
3 250
2 000
3 500
4 319
18
8!
12!
5
25
8!
10 i
20!
595 000
355 000
486 000
147 500
782 000
264 000
215 000
634 5110
239 000
90 600
33 056
44 375
40 500
29 500
31280
33 000
21 500
31725
29 875
22 650
Hela riket —
Tout le pays
1939
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
1 689 20 527 800 12 154
1938
Uudenmaan
Turun-Porin . . . .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Lapin |
Koko maa
234 2 885 000
293 3 342 000
5 ! 72 000
207 ! 2 431 000
249 j 2 671 500
86 ; 820 500
148 | 1 272 500
233 ; 2 435 500
41 ! 384 400
19 ! 199 500
12 329
11406
14 400
11744
10 729
9 540
8 598
10 453
9 376
10 500
38 145 500 3 829
6 000 ! 3 000
x) 100 3 213 600 | 32 136
7 700
4 200
5 500
10 700
14 500
21500
27 800
7 700
1400
2 750
3 566
2 900
3 071
3 475
6
11
7
26
6
9
14
12
232 000
386 000
259 003
742 500
168 000
145 750
384 700
277 500
38 667
35 091
37 000
28 558
28 000
16 194
27 479
23 125
Hela riket —
Tout le pays
1938
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
1515; 16 513 900: 10 900
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1920
1918
1 294 i
1 704 !
1410!
1 330 j
1 950
2 672
2 874
5 404
5 087
5 018
2 562
1986
2 026
114
64
11 547 700
13 798 500
10 665 400
8 511500
11 910 200
16 288 400
18640 200
42 288 500
40 890 100
39 850 300
21 073 600
15 261 700
14 245 600
181 300
50 400
8 924
8 098
7 564
6 400
6 108
6 096
6486
7 825
8 038
7 941
8 225
7 685
7 031
1590
788
31
32
41
48
72
111
215
284
584
605
815
544
386
333
15
23
97 900
141 900
138 000
153 500
206 500
291 900
587 500
914 500
2 324 000
2 464 100
3 268 100
2 124 200
1 405 600
1 224 400
21000
16 500
3158
4 434
3 366
3198
2 868
2 630
2 733
3 220
3 979
4 073
4 010
3 905
3 641
3 677
1400
717
91
') 52
») 97
•)176
J)149
•) 305
J)445
*)870
«) 53
11
17
2 595 450
357 500
664 800
1 430 000
1 323 300
2 917 000
4 513 700
8 445 745
362 100
20 900
32 400
28 521
6 875
6 854
8125
8 881
9 564
10143
9 708
6 832
1900
1906
Hela riket —
Tout le pays
År 1937
» 1936
»> 1935
» 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1920
» 1918
») Sisarosimslainoja, joita myönnetään asutuslain 4 §:n mukaan tilan perijöille kanssaperillisten osuuksien lunastamista varten. —!) Lunas-
tusvelkojen vakauttamislainoja.
•) Syskonandelslån, som beviljas enligt § 4 av kolonisationslagen åt arvingar till inlösen av medarvingarnas andelar. — *) Lån för konver-
tering av gälder.
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288. Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 1940 lopussa. — Resultatet av statens kolonisations-
verksamhet intill utgången av år 1940. — Resultat de la colonisation entreprise par l'Etat, 31/13 1940.
Asutustoiminnan muodot
Kolonisationsverksamhetens art
Genres de colonisation
Uusia asutustiloja— Nybil-
dade kolonisationslägenhe-
ter- Propr.de colon.nouvelles
Niistä —Därav
Dont
3 P
III
A Û n
2 p b 3
Asutustilat1) — Kolonisationslägenheter1) — Propriétés de colonisation 38115
Valtion asutustarkoituksiin ostamalla maalla — Jord inköpt av staten för I
kolonisationsändamål — Achetées par V Etat ; 5 114
Asutuskassojen välityksellä ja v. 1922 asutuslain perusteella ostetulla maalla
— Genom kolonisationskassornas förmedling och på grund av koloni-
sationslagen av år 1922 inköpt jord — Achetés par interm. des caisses
de colon, et vu la loi de colonisation 26 587
Maanosto-osuuskuntien välityksellä ostetulla maalla — Genom jordköps-
andelslagens förmedling inköpt jord — Achetées par intermédiaire des
sociétés coopératives pour achats de terres { 267
Maalaiskuntain valtiolainoilla ostam. maalla — Landskommunernas inköp
av jord m. statslån — Achetées par les comm. rur. avec des prêts de VEtat 410
Lahjoitusmaiden kantatiloista muodostetut — Bildade av donationsgodsens
stomlägenheter — Composées de terrains domaniaux 227
Valtion suoasutustilat — Statens kärrkolonisationslägenheter — Propriétésl
de colonisation des marécages de VEtat j 52
: Valtion metsämaille perustetut asutustilat — Å statens skogsmarker grun-
i dade kolonisationslägenheter — Propriétés de colon, des forêts de VEtat 3 454
! Valtion virkatalojen maille perustetut — Grundade å kronoboställenas marker j
— Sur la terre des domaines de VEtat 1 778
Valtion omistamille vero- ja rälssiluontoisille maille perustetut — Grundade
å statens jord av skatte- och frälsenatur — Sur les terres d'une nature \
privée de VEtat 65
N. s. palautuskin perusteella puutavarayhtiöiltä ostetulla maalla — Å mark,
som på grund av den s. k. restitutionslagen inköpts av trävarubolagen — |
Propriétés achetées par les compagnies de bois vu la loi de restitutions 161
Itsenäistyneet vuokra-alueet:2) — Självständigblivna arrendeområden:2) —
Terres louées rachetées: 122 324
107 030
8 999
5 950
268
24 385
4 030
15 796
240
336
188
51
2 541
1 020
42
141
66 956
55 973
5 303
5 412
268
13 730 J 16 167 il 107 370
1 084 ' 906 I 203 167
i
10 791:13 206 571575
Yksityismailla — På enskild mark — Des propriétés appart, à dès particuliers
Kirkollis- ja valtion virkatalojen mailla — På ecklesiastikstatens och statens
boställens mark — Des domaines ecclésiastiques et de VEtat
Valtion metsämailla — På statens skogsmark — Des forêts de VEtat
Kalastustorpat — Fisketorp — Terres des tenanciers pécheurs I
Vuokra-alueita tiheissä asumusryhmissä — Legoområden å ort med tätare I
bosättning — Autres j
289. Valtion metsämaille perustetut asutustilat vv. 1925—1940. —A statens skogsmarker
grundade kolonisationslägenheter åren 1925—1940. — Propriétés de colonisation des forêts de VEtat.
77
27
74
39
1
913
758
23
840
809
21
20 ! 384
55 368
51057
3 696
538
5 852
11159
6115
2 312
235 040
53 481
1712
16 957
797
4 402
154 242
Lääni
Départements
194 0»)
Uudenmaan
Turun-Porin
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin...
Kuopion . .
Vaasan . . .
Oulun . . . .
Lapin
Koko maa
Viljelystilat -
c
S 1- A
ntal
nbre
—.
19
24
1
18
26
123
48
259
Vv. 1925—40 2 541
- Odlingslägenheter
Propriétés cultivées
Pinta-ala -- ArealSuperficie
ha
likkiaai
u
m
m
a
Total
—
776.03
689.14
—.
37.28
746.63
1 043.87
10219.16
4 918.34
18 430.45
208 427.06
§ 2 ?ia
 kohd
lägenh
proprié
.—
40.84
28,71
—
37.28
41.48
40.15
83.08
102.47
71.16
82.03
Hinta -- Pris
Prix d'achat
H
P P
1000 mk
—
1312
2 483
—
110
837
905
3 658
1695
11000
den
-
Par
-Per
 h
a
hectare
mk
-—
1691
3 603
—
2 951
1121
867
358
Asuntotilat— Bostadslägenheter
t-1
-
 A
ntal
ibre
1
13
11
• —
<•)
4
8
17
345|14
5971 70
• l<
Propriétés d'habitation
Pinta-ala-ArealSuperficie
ha
likkiaa
u
m
m
a
Total
3.00
56.41
43.20
—
6.05
30.67
34.76
171.87
122.65
468.61
)13 6 069.47
Ört» —
a
 kohd
lägenh
proprit
3.00
4.34
3.93
—
3.03
7.67
4.35
10.11
8.76
6.69,
6.65:
Hinta -— Pris
Prix d'achat
saikiaan
m
m
a
''otal
1000 mk
11
211
187
19
54
76
146
92
ha:
den
-
Par ia
 koh
-
-
 Per
 h
a
hectare
mk
3 667
3 740
4 329
—
3 14C
1761
2186
849
750
796| 1698
%%
§ 1?>1
i
45
70
—•
—
•—
26
39
5
186
!
Lisämaat — Tillskottsjord
Terres supplémentaires
Pinta-ala—ArealSuperficie
ha
Wlikkiaai
u
m
m
a
Total
12.25
911.91
645.71
—
—
—.
547.18
1 165.53
274.82
3 557.40
340 20 543.4 7
Tila
Per
Par
a
 kohd(
lägenh
proprii
12.25
20.26
9.22
—
—
—
21.05
29.89
54.96
19.13
1
24.46
Hinta — Pris
Prix d'achat
»gkkiaan
m
m
a
"otal
1000 mk
17
1509
2 348
—
—•
—•
641
783
72
5 370 i
ha:
den
-
Par ia
 koh
-
-Perh
a
hectare
mk
1388
1655
3 636
—
—
—
1171
672
262
1510
Län
Départements
1940»)
Nylands
Åbo-B:borgs
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Hela riket—
T. le pays
Åren 1925-40
') Palautetulla alueella olevat asutustilat sisältyvät lukuihin. Lahjoitusmaiden kantatiloista muodostetut asutustilat ovat kaikki palautetulla
alueella. s) Toimitusinsinöörien erottamia itsenäisiksi tiloiksi. — 3) Palautetulla alueella oli 67 kpl viljelystiloja, joiden peltoala oli 4 941 ha ja
kokonaispinta-ala «747 lm; asuntotiloja oli 28 kpl, joiden kokonaispinta-ala oli 612 ha; lisämaita oli 101 kpl kokonaispinta-alaltaan 7 05',» ha.
') Koli)iiisati(nisl;i<4e!ilieteriia på det med riket återförenade området injiå i siffrorna. Alla de kolonisationslägenheter, som bildats av donations
godsens stomlägenheter, äro beläctna inom det Återförenade området. — -) Av förrättningsingenjörerna avskilda till självständiga lägenheter. — 3)
På det återförenade området fimiuis (>7 st. odlingslägenlieter, vilkas åkerareal var 4i)41 ha och totalareal (i 747 ha; bostadslägenheter funnos 28
st., vilkas hela areal var (>I-J lia: tillskottsjord fanns det åter till ett antal av J01 med en totalareal av 7 i>5«> ha.
l'il(istolli)K n vuosikirja. — Slatisti.sk årsbok. 7.'»/,;. 45
Aakkosellinen hakemisto.
Aikakauslehdet 175, 216
Aistivialliskoulut 222—223
Alakansakouluseminaarit 224
Alkoholijuomat . . . . 326—328, 1923: 115
» (kansainväl.) 1938: 392
Alkoholistihuolto 259, 271, 283
Alkoholivarasto, valtion 1932: 314
Ammatit 46—51
» (kansainväl.) 1940: 362—363
Ammattiopetus 234—235
Ammattiyhdistykset 308
» (kansainväl.) 1940: 406
Anniskelu 327
Apteekit 239
Arvopaperi-indeksi 179
» (kansainväl.) 1940: 391
Arvopaperipörssi, Helsingin 179
Asema, Suomen maantieteellinen . . . 1
Asevelvollisten terveydentila 240
Asuntojen rakentaminen 321
Asunto-olot, kaupunkien 324—325
» maaseudun 322—323
Asutus 12-13
Asutustoiminta 346—353
Automobiilit 178
» (kansainväl.) . . . . 1940: 400
Automobiilivahingot 176
Automobiilivakuutus 213
Avioerot 59, 60
» (kansainväl.) . . . 1940: 365, 368
Avioliitot 54—55, 58—59
»> (kansainväl.) .. 1940: 364, 368
Clearing-liike, Suomen Pankin 182
Diskontto 182
» (kansainväl.) 1940: 402
Eduskunta 336—337
Elinaika 68
» (kansainväl.) 1940: 359
Elinkorkovakuutus 1939: 205
Elinkustannukset 334—335
» (kansainväl.) 1940: 410
Elintarvikkeiden keskihinnat 335
Eläinlääkärit 239
Eläinvakuutus 213
Eläkekassat 201, 318—319
Hammaslääkärit 239
Hautausapukassat 318—319
Henkivakuutus 208—211
Hiippakunnat 4
Hinnat 329—335
» (kansainväl.).... 1940: 409, 410
Hovioikeudet 246—247
Siv.
Huoltotoiminta 256—259,
260, 262, 271, 272, 283
Hylkeenpyynti 101
llypoteekkilaitokset 185—187
Ilmaliikenne 170
» (kansainväl.) . . . . 1940: 401
Ilmasto 5
Indeksit, arvopaperi- 179
» » (kansainväl.) . . . 1940: 391
» hinta- 329—334
» » (kans.-väl.) 1940: 409,410
» osake- 179
»> » (kansainväl.) 1940: 391
» rakennuskustannus- 320
» tukkukauppa- 147
» tuotanto- 1939: 112—113
» » (kansainväl.) 1940: 390
» työmarkkina- 1939: 281
Irtolaishuolto 259, 271
Itsemurhat .. 76, 1922: 65, 67, 1923: 66
Jaoitukset, valtakunnan 2—4
Juopumusrikokset 241—244, 249
250—251
Jälleen vakuutus 1939: 205
Kalastus 100—101
» (kansainväl.) . . 1940: 370—371
Kalastusvakuutus 213
Kanavat 168—169
Kansakouluseminaarit 224—225
Kansakoulut 218—221, 270, 272
Kansankirjastot 214—215
Kansanopistot 222—223
Karjanhoito 88—90
» (kansainväl.) . . . . 1940: 378
Karjantarkastusyhdistykset 90
Kasvatuslaitokset tylsämielisiä varten 223
Kasvatusopillinen korkeakoulu 232
Kaupat 142—147
Kauppakorkeakoulut 233
Kauppalaivasto 165—167
» (kansainväl.) 1940: 394—395
Kauppalat: raha-asiat 260—267
» rakennustoiminta 321
» väestö 10, 14—37
Kauppavaihto, kotimainen . . . 141—156,
298—301
» ulkomainen . . . 116—140
» (kansainväl.) 1940: 392—393
Kauppiaat, maaseudun 147
Kaupungit: asunto-olot 324—325
» maat 1922: 229
» metsätalous 1921:114
» pinta-ala 14—37
» raha-asiat 260—269
» rakennustoiminta 321
Siv.
Kaupungit: väestö 7—9, 10—11, 14—37
» (kans. v.) . . . 1940: 356—358
Kauttakulkuvarastoliike 1924:122
Keskeytysvakuutus 213
Keski-ikä 68
» (kansainväl.) 1940: 359
Keskipituus ja -paino 52—53
Keskiväkiluku 12, 54—56
» (kansainväl.) .. 1940: 364
Keskusosuusliikkeet 146
Kielisuhteet 15—37, 40—43
Kihlakunnanoikeudet 246—249
Kiinnitykset kiinteistöihin 156
Kiinnitysluottolaitokset 185—187
Kiinteistönostot 156
Kirjastot 214—215, 219, 221, 225
Kirkollisvirkatalot 1931: 101
» metsät 95, 99
Korkeakoulut 230—233
Korkokanta 182
» (kansainväl.) . . . 1940: 402
Korkovakuutus 209
Kosket 114—115
Kotieläimet 88—90
» (kansainväl.) . . . . 1940: 378
Kotimaankauppa 141—-156
Kouluikäiset lapset 217
Koulut 218—228, 230-235
Kuljetusvakuutus 213
Kulkuneuvot ja liikenne 157—178
Kulkutaudit 240
Kullanhuuhdonta Ivalojoessa 1921: 125
Kultakassa 180, 182
» (kansainväl.) 1940: 403
Kulutus 88, 328
» (kansainväl.) 1940: 408
Kunnanvaltuutetut 342—343
Kunnat: lainakassat . . . . 1923: 284—285
» pinta-ala 14—36
» raha-asiat 260—273
» venäläisen sotalaitoksen
aiheuttamat menot 1921: 247
»> verot 263, 267—269, 273
1935: 250-255
» väestö 10—37
Kuolemansyyt 71—75
Kuolemanvaara 67
Kuolleet 5 4 - 57, 66, 69—78
» (kansainväl.) . . 1940: 366—369
Kuuromykkäin koulut 222
Kyytilaitos 1941: 182
Käsityöteollisuus 1938: 120—121
Kätilölaitos 238
Köyhäinhoito 256—259, 260, 262,
271, 272, 283
Lainajyvästöt 1941: 198—199
855
Siv.
Lainakassat, kuntien . . . 1923: 284—285
Laivasto 164, 165—167
» (kansainväl.) 1940: 394—395, 396
Lakot 306—307
» (kansainväl.) 1940: 406
Lappalaiset 40—41, 46—47
Lasivakuutus 213
Lastenkoulut 218—221
Lastensuojelu 257—259, 271, 283
Lautat 177
Leimavero 275, 280, 297
Lennätin 172, 175
» (kansainväl.) 1940: 399
Lentoliikenne 170
» (kansainväl.) . . . 1940: 401
Liikenne 157—178
» (kansainväl.) .. 1940: 394—401
Liikennevakuutus 213
Liikepankit 184—185
» (kansainväl.) 1940: 405
Liiketoiminta, valtion 275, 277
280, 283, 284-285
Liikevaihtoverotus 280, 298—301
Lossit 177
Lukutaito 1941: 48—49
Luotsilaitos 1926: 155
Luotto- ja rahaliike 178—209
Luottovakuutus 213
Luovutetut ja vuokratut alueet 1940: 2—3
Lämpö 5
Lääkärit 239
Maalaiskunnat: maaomaisuus 1926: 222
» maksamatta ol-
leet lainat. . . . 1927: 229
» raha-asiat . . . . 268—273
Maanjako-oikeudet 246—247
Maanmittaus 344—345
Maantiet 177
Maantieteellinen asema, Suomen . . . 1
Maanomistus, suur- 1921: 292
Maaomaisuus, maalaiskunt. .. 1926: 222
Maaseudun asunto-olot 322—323
Maassamuutto 78—79
Maatalouden pääomasuhteet ja kan-
nattavaisuus 92—94
Maatalous ja karjanhoito 84—94,
313—315
Maatalous (kansainväl.) 1940: 372—377
Maatalouskiinteistötkö jc n verotus-
perusteet 1925: 221
Maataloustyöväen palkat 313—315
Maidontuotanto 90
Mallasjuomat 326—328, 1923: 115
» (kansainväl.) . . .1938:392
Matkustajaliikenne, ulkomainen 170—171
Meijeriliike 91, 142—145
Merenkulku 164
» (kansainväl.) 1940: 396
Merimiehet 166—167
Merionnettomuudet 1923: 167, 168
Metsäpalot 99
Metsäpalovakuutus 213
Metsästys 101
Siv.
Metsät 95—100, 1940: 92
» . (kansainväl.) 1940: 372
» asutusyhteis- 1931: 300
» kaupunkien 1921: 114
» yleiset 1922: 87
Mielisairaat 239
Moottoriajoneuvot 178
» (kansainväl.) 1940: 400
» onnettomuudet . . 176
» vakuutus 213
Murtovarkausvakuutus 213
Myymälät 144, 147
Obligatiolainat 194—200
Oikeuslaitos 241—251
Omaisuudenluovutusvt rotus . . 302—305
Omakotilainat 1938: 320
Opetuslaitos 218—235
Oppikoulut 225—228
Osakeindeksi 179
» (kansainväl.) . . . 1940: 391
Osakeyhtiöt 148, 149—155
Osingosta pidätetty vero 296
Osuuskassat 142—143, 146, 186
Osuuskaupat 142—147
Osuuskunnat 142—147
Osuusmeijerit 91, 142—145
Osuustoiminta 142—147
Pakkohuutokaupat 348
Palkat 310—311, 313—315
Palovakuutus 212
Pankit 180—193
» (kansainväl.) 1940: 405
Panttilainausliike 208—209
Peltoala 84—87
» (kansainväl.) . . . 1940: 372—374
Petoeläimet, tapetut 101
Pinta-ala 1, 4, 14—36, 95, 1940: 92—93
» (kansainväl.) 1940: 351—356, 372
Pitäjänmakasiinit 1939:190—191,
1941: 198—199
Polkupyörävarkausvakuutus 213
Posti 173—175, 216
» (kansainväl.) 1940: 398
Postisiirtoliike 193
Postisäästöpankki 192—193
Prottstatut vekselit 178—179
Puhelin 171
» (kansainväl.) 1940: 399
Pääomavakuutus .. 208—209, 1939: 205
Pörssin vaihto 179
Raastuvanoikeudet 2, 246—249
Radio 172
Raha- ja luottoliike 178—209
Rahalajit (kansainväl.) 1940: 402
Rahanlyönti 1923: 173
Rahastot 202—207, 267. 349
Rajat, Suomen 1
Rakennuskustannusindeksi 320
Rakennusmenot, maalaiskuntain 1928: 232
Rakennustoiminta 321
» valtionlainoilla
avustettu 1928: 264
Siv.
Rangaistuslaitokset 250—255
Rautatiet 157—163, 284—285.
310—311
» (kansainväl.) 1940: 397
Rehun kulutus 90
Rehuyksiköiksi muunnettu sato 87
Rikokset 241—251
Sademäärä 5
Sadevakuutus 213
Sahapuut, vienti 136—137
Sahapuu varat valtionmetsissä 1924: 85
Sahat, valtion 1932: 98—99
Sairaalat 236—238
Sairaanhoitolaitokset 236—239
Sairaan hoitohenkilökunta 239
Sairausapukassat 318—319
Sanomalehdet 175, 216
Sato 84—87
» (kansainväl.) 1940: 375—377
Seminaarit 224—225
Setelinanto 180—181
» (kansainväl.) 1940: 403
Seurakunnat 2—4
Siemenrahastot • • 1941: 198—199
Siirtolaisuus 80—83
» (kansainväl.) . . . . 1938: 343
Siirtolaisuus Yhdysvaltoihin . . 1927: 309
Sillat 177
Sivistystoimi 214—235
Sokeainkoulut 222—223
Sokeat 1937: 81
Sotaoikeudet 246—247
Sulkukanavat 168—169
Suomen Kaupunki- ja Maalaiskuntien
Keskuslainakassa 1935: 179
Suomen Pankki 180—183
Suonkuivaustyöt 100
Suurmaanomistus 1921: 292
Synnyttäjät 61
Synnytysavustukset 238, 283
Syntyneet 54—57, 61—66
» (kansainväl.) . . 1940: 365—369
Säästöpankit 187—193
» (kansainväl.) . . . . 1940: 405
» lainananto uusien lai-
nanottajien ammatin mukaan . . . 1920:
190—191
Sääbuhteet 5
Säätiöt 202—207
Taajaväkiiet yhdyskunnat 11
Takavarikoidut alkoholijuomat 326
Takuuvakuutus 213
Tapaturmat 314—317
» auto- 17(5
Tapaturmavakuutus 210—211
Taudit 240
Teknillinen Korkeakoulu 230—231
Teollisuus 102—113
»> -indeksi 1939:112—113
» »> (kans.-väl.) 1940: 390—391
» palkat 1942: 312
• työmarkkinat 1939: 281
353
Terveydentila, asevelvollisten 240
» ja sairaanhoito 236—240
Tieliikenncvahingot 176
Tiet 177
Tukkukauppa, kotimainen 147
» -indeksi 147
Tullin kanto, laskettu tavararyhmit-
täni 1920: 150
Tullin takavarikoimat alkoholijuomat 326
Tullitulot 275, 280, 286-287
Tulo- ja omaisuusverotus 288—296
Tuomioistuimet 2, 246—249
Tuonti 116—120, 122, 124—136,
138, 140, 286—287, 329
» (kansainväl.).... 1940: 392-393
Tuotanto, maatalous- . . . 84—87, 90—91
» » (kans.-väl.) 1940: 375—377
» teollisuus- 102—115
»> » -indeksi 1939: 112—113
» teollisuus (kansainväl.)
1940: 379—390
Tuulet 5
Tylsämielisten kasvatuslaitokset 223
Työlakkovakuutus 1939: 205
Työlakot 306—307 j
» (kansainväl.) 1940: 406 j
Tvöläisyhdistvkset 308 j
» (kansainväl.) 1940: 406 j
Työmarkkinat 1939: 281
Työnantajain yhtymät 309
Työnseisaukset 306—307
» (kansainväl.) .. 1940: 406
Työnteläjäin apukassat 318—319
Työnvälitys 312
Työttömyys 1936: 287
» (kansainväl.) . . . . 1940: 407
Työväeiiolot 306—319
Työväenopistot 222—223
Ulkomaankauppa 116—140,
286—287, 329
Ulkomaiden kansalaiset 52
Uskontokunnat 2—4, 40, 44, 51
Slv.
Vaalit: eduskunta- 336—339
» kunnallis- 342—343
» presidentin valitsijamiesten
340—341
Vaihtokurssit 180—181
» (kansainväl.) . . . 1940: 402
Vakuutuslaitos 208—213
Valmistavat koulut 220
Valmistevero 275, 280, 286, 297
Valtio: alkoholivarasto 1932: 314
» liiketoiminta 275, 277, 280,
283, 284—285
» menot 158—159, 177, 276—277,
280—283, 285
>  metsien saha puuvarat . 1924: 85
» metsät 95—100
» omaisuus inventaarion mukaan
1927: 240—241
» raha-asiat 274—305
» sahat 1932: 98—99
» taseyhdistelmä 278—279
» tulot . . 158,160, 175, 275, 280,
285—287, 297, 327
» velka 274
» » (kansainväl.) . . . 1940: 404
» verot .. 275, 280, 286, 288—296,
297, 298 301, 302—305, 327
Vankeinhoito , 250—255
Vararikot 148
Varastoonpanoliike 1924: 122 j
Warranttimakasiinit 141 [
Vastuuvakuutus 213
Vekseliprotestit 178—179
Venäläisten sotalaitoksen kunnille
aiheuttamat menot 1921: 247
Verohinnat 1932: 300
Verot: kuntien . . . . 263, 267—269, 273,
1935: 250—255
» valtion.. 275, 280, 286, 288—296,
297, 298—301, 302—305, 327
Verotusperusteet, maatalouskiinteistö-
tulojen 1925: 221
Veioävrinhinnat 267, 268
Siv.
Vesialueet 1
» (kansainväl.) 1940: 351, 372
Vesijohto vähin ko vakuutus 213
Vesivoima 108—109, 114—115
Vienti . . . 116—119, 121, 123—137, 139,
140, 286—287, 329
» (kansainväl.) 1940: 392—393
Viljelmät 84—87
Virkatalohoitoalueiden pinta-alat 1922: 88
Vuokra-alueet 96—97,
1934: 304, 308
Väentiheys 13
» (kansainväl.) 1940: 351—356
Väestö: ammatit 46—51
» » (kansainväl.) 1940: 362—363
» ikä, sukupuoli ja siviilisääty
38—39
» ikä ja sukupuoli (kansain-
väl.) 1940: 360—361
» kielet 15—37, 40—43
» sivistyskanta 1941: 48—49
» syntymäpaikka 45
» uskontokunnat 40,44,51
Väestönmuutokset 54—83
» (kansainväl.) 1940:
351—356, 364—369
Väkijuomat 326—328 1923: 115
» (kansainväl.) . . . . 1938: 392
Väkiluku 4, 6—56
» (kansainväl.) .. 1940: 351—364
Väkiluvunmuutokset . . . 14—-37, 54—57,
77—79
» (kansainväl.) 1940:
351—356, 364—369
Yhdistykset, rekisteröidyt . . . 1928:293
Yliopistot * 230—232
Ylioppilastutkinto 229
Äänioikeutetut 338, 340, 342
Sid.
Abnormskolor 222—223
Accis 275, 280, 286, 297
Affärsbanker 184—185
» (internat.) 1940: 405
Affärsverksamhet, statens 275, 277,
280, 283, 284—285
Aktiebolag 148, 149-155
Aktieindex ; 179
» (internat.) 1940: 391
Alkoholdrycker . . . . 326—328, 1923: 115
» (internat.). . . . 1938: 392
Alkoholförråd, statens 1932: 314
Alkoholistvård 259, 271, 283
Andelskassor 142—143, 146, 186
Andelslag 142—147
Andelsmejerier 91, 142—145
Andesvaga, anstalter för 223
Ansvarsförsäkring 213
Apotek 239
Arbetarföreningar 308 j
)> (internat.) .. 1940: 406 |
Arbetarförhållanden 306—319 j
Arbetarinstitut 222—223
Arbetarunderstödskassor 318—319
Arbetsförmedling 312
Arbetsgivarnas sammanslutningar . . 309
Arbetsinställelser 306—307
(internat.) . . . 1940: 406
Arbetslöshet 1936: 287
» (internat.) 1940: 407
Arbetsmarknaden ' 1939: 281
Areal 1, 4, 14—36, 95.
1940: 92—93
» (internat.) . . . 1940: 351-356, 372
Arrendeområden 96—97,
1934: 304, 308
Automobiler 178
» (internat.) 1940: 400
Automobilförsäkring 213
Automobilolyckor 176
Avbrottsförsäkring 213
Avträdda och arrenderade områden
1940: 2—3
Banker 180—193
» (internat.) 1940: 405
JBarn i skolåldern 217
Barnaföderskor 61
Barnmorske väsen 238
Barnskydd 257—259, 271, 283
Befolkning: bildningsgrad 1941: 48—-49
» födelseort 45
> kön, ålder o. civilstånd
38—39
•> kön o. ålder (internat.)
1940: 360—361
•> religionssamfund 40, 44, 51
Alfabetiskt register.
Sid.
Befolkning: språk 15—37, 40—43
» yrken 46—51
» » (internat.) 1940: 362—363
Befolkningsrörelsen 54—83
» (internat.) 1940: 351—356,
364—369
Begravningshjälpkassor 318—319
Beskattning: kommunal 263, 267—269,
273, 1935: 250—255
» statens 275,280,286, 288—
296, 297, 298—301, 302—305, 327
Beskattningsgrunder för lantbruks-
fastigheter 1925: 221
Bibliotek 214-215, 219, 221, 225
Bildningsväsen 214—235
Biskopsstift 4
Blinda 1937: 81
Blindskolor 222—223
Boskapsskötsel 88—90
» (internat.) . . . . 1940: 378
Bostadsförhållandena på landsbygden
322—323
Bostadsförhållandena i städer 324—325
Boställsrevirens areal 1922: 88
Bosättning 12—13
Brandförsäkring 212
Broar 177
Brukningsdelar 84—87
Butiker 142—147
Byggnadskostnadsindex 320
Byggnadsverksamhet 321
Byggnadsverksamhet: av staten un-
derstödd 1928: 264
Byggnadsverksamhet : landskommu-
nernas utgifter för . . . . 1928: 232
Börsomsättningen 179
Centralandelsaffärer 146
Centrallånekassan för Finlands stads-
och landskommuner 1935: 179
Clearing, bank- 182
Cykelstöldsförsäkring 213
Diskonto ; ; 182
» (internat.) 1940: 402
Dividendskatt 296
Djurläkare 239
Domstolar 2, 246—249
Döda 54—57, 66, 69—78
» (internat.) 1940: 366—369
Dödsorsaker 71—75
Dödsrisker 67
Dövstumskolor 222
Eckksiastika boställen 1931: 101
» skogar 95, 99
Sid.
Egnahemslån 1938: 320
Emigration 80—83
» (internat.) 1938: 343
Epidemier 240
Exekutiva auktioner 348
Export .. 116—119, 121, 123—137, 139,
140, 286—287, 329
» (internat.) 1940: 392—393
Fackföreningar 308
» (internat.) . . . . 1940: 406
Fartyg 164, 165—167
» (internat.) . . 1940: 394—395, 396
Fastighetskreditanstalter 185—187
Fastighetsköp 156
Fattigvård 256—259, 260, 262,271, 272,
283
Finlands Bank 180—183
Fiske 100—101
» (internat.) 1940: 370—371
Fiskeriförsäkring 213
Flygtrafik 170
» (internat.) 1940: 401
Flyttningsrörelsen 78—79
Foderenheter, skörden omräknad i .. 87
Foderförbrukning 90
Folkbiblioteken 214—215
Folkhögskolor 222—223
Folkmängd 4, 6—56
» (internat.) .. 1940: 351—364
Folkmängdsförändringar 14—37, 54—57,
77—79
» (internat.) 1940:
351—356, 364—369
Folkskolor 218—221, 270, 272
Folkskolseminarier 224—225
Folktäthet 13
» (internat.) . . . 1940: 351—356
Fondbörs, Helsingfors 179
Fonder 202—207, 267, 349
Forsar 114—115
Fylleriförseelser 241—244, 249, 250—251
Fångvård 250—255
Färjor 177
Födda 54—57, 61—66
» (internat.) 1940: 365—369
Förberedande skolor 220
Förbrukning 88, 328
» (internat.) 1940: 408
Förbrytelser 241—251
Föreningar, registrerade . 1928: 293
Förmögenhetsöverlåtelsebf skattning
302—305
Församlingar 2—4
Försäkringsväsen 208—213
Garantiförsäkring 213
858
Sid.
Geografiskt läge, Finlands 1
Giftermål 54—55, 58—59
»> (internat.) . . . . 1940: 364, 368
Glasförsäkring 213
Gränser, Finlands 1
Guldkassa 180, 182
» (internat.) 1940: 403
Guldvaskning i Ivalojoki 1921: 125
Handelsandelslag , 142—147
Handelsflottan • • 165—167
» (internat.) 1940: 394—395
Handelshögskolor 233
Handelsomsättning, inhemsk 141—156,
298—301
» utländsk 116—140
» (internat.) 1940: 392—393
Handlande på landsbygden 147
Hantverksindustrin 1938: 120—121
Haverier 1923: 167, 168
Hovrätter 246—247
Husdjur 88—90
» (internat.) 1940: 378
Husdjursförsäkring 213
Hypoteksinrättningar 185—187
Hälsotillstånd, de värnpliktigas 240
Hälsotillstånd och sjukvård . . 236—240
Häradsrätter 246—249
Högskolor 230—233
Immigrationen till För. Stat. 1927: 309
Import 116—120, 122, 124—136,
138, 140, 286—287, 329
» (internat.) 1940: 392—393
Inbrottsstöldsförsäkring 213
Indelningar, rikets 2—4
Index, aktie- 179
» » (internat.) 1940: 391
» byggnadskostnads- 320
» överarbetsmarknaden 1939: 281
» partihandels- 147
» pris- 329—334
» » (internat.) .. 1940: 409, 410
» produktions- . . . . 1939: 112—113
» » (internat.) 1940: 390.
» värdepappers- 179
» » (internat.) 1940: 391
Industri 102—113
»> index 1939:112—113
» » (internat.) 1940: 390—391
» arbetarnas löner 1942: 312
» arbetsmarknad 1939: 281
Införsel 116—120, 122, 124—136, 138,
140, 286—287, 329
» (internat.) 1940: 392—393
Inkomst- o. förmögenhetsskatt 288—296
Inrikeshandel 141—156
Inteckningar 156
Jakt 101
Jordbesittning i stor skala . . . 1921: 292
» landskommunernas 1926: 222
Jordbruk och boskapsskötsel . . . 84—94,
313—315
Sid.
Jordbruk (internat.) . . . . 1940: 372—377
Järnvägar 157—163, 284—285, 310—311
» (internat.) 1940: 397
Kanaler 168—169
Kapitalförsäkring . . 208—209, 1939: 205
Kolonisationsverksamhet 346—353
Kommunalfullmäktige 342—343
Kommuner: areal 14—36
» finanser 260—273 j
» folkmängd 10—37 |
» lånekassor 1923: 284—285
»> skatter 263, 267—269, 273,
1935: 250—255
» utgifter för ryska mili-
tärväsendet 1921: 247
Kommunikationer o. samfärdsel 157—178
» (internat.) 1940: 394—401
Konkurser 148
Konsumtion 88, 328
» (internat.) 1940: 408
Kooperation 142—147
Kreatursförsäkring 213
Kreaturskontrollföreningar 90
Kreditförsäkring 213
Kreditväsen och banker 178—209
Krigsrätter 246—247
Köpingar: befolkning 10, 14—37
» byggnadsverksamhet 321
» finanser 260—267
Landskommuner finanser 268—273
» jordbesitt-
ning 1926: 222
» obetalda lån 1927: 229
Landsvägar 177
Lantbruk 84—94, 313—315
Lantbruksarbetarnas löner 313—315
Lantbruksfastigheter, beskattnings-
grunder för 1925: 221
Lanthushållning 84—94
Lanthushållningens kapitalförhål-
landen och räntabilitet 92—94
Lantmäteri 344—345
Lappar 40—41, 46—47
Lego-områden 96—97,
1934: 304, 308
Levnadskostnader 334—335
» (internat.).. 1940: 410
Livförsäkring 208—211
Livränteförsäkring 1939: 205
Livslängd 68
Livsmedelskostnader 334—335
Lotsväsende 1926: 155
Lufttrafik 170
» untemat.) 1940: 401
Lånekassor, kommunernas 1923: 284—285
Läge, Finlands geografiska 1
Läkare 239
Lärdomsskolor 225—228
Läskunnighet 1941: 48—49
Löner 310—311, 313—315
Lösdrivarvård 259, 271
Sid.
Maltdrycker 326—328, 1923: 115
» (internat.) 1938: 392
Markegångspris 1932: 300
Medelfolkmängd 12, 54 50
» (internat.) . . . 1940: 364
Medellivslängd 68
» (internat.) 1940: 359
Medellängd och -vikt 52—53
Mejerihantering 91, 142—145
Mjölkproduktion 90
Mossuttorkningar 100
Motorfordon 178
» (internat.) 1940: 400
» olycksfall 176
» försäkring 213
Myntprägling 1923: 173
Myntslag (internat.) 1940: 402
Nederbörd 5
Nederlagsrörelse 1924: 122
Obligationslån 194—200
Olycksfall 314—317
» automobil- 176
Olycksfallsförsäkring 210—211
Områden, avträdda 1940: 2—3
Områden med sammanträngd befolk-
ning 11
Omsättningsbt skattning 280, 298—301
Pantlånerörelsen 208—209
Partihandel, inhemsk 147
» index 147
Pedagogiska högskolan 232
Penning- och kreditväsen 178—209
Pensionskassor 201, 318—319
Postgirorörelsen 193
Posten 173—175, 216
» (internat.) 1940: 398
Postsparbanken 192—193
Priser 329—335
» (internat.) 1940: 409, 410
Produktion, industriell 102—115
» » -index
1939: 112—113
» » (internat.)
1940: 379—390
» jordbruks- 84-87, 90—91
» » (internat.)
1940: 375—377
Protesterade växlar 178—179
Radio 172
Regnförsäkring 213
Religionssamfund 2—4, 40, 44, 51
Resandetrafiken, utländska . . . 170—171
Riksdagen 336—337
Rovdjur, dödade 101
Ryska militärväsendet, kommuner-
nas, utgifter för 1921: 247
Rådstugurätter 2, 246—249
Ränteförsäkring 209
Räntesatser 182
» (internat.) 1940: 402
359
Sid.
Rättsväsen 241—251
Röstberättigade 338, 340, 342
Samfärdsel 157—178
Sedelcirkulation 180—181
» (internat.) 1940: 403
Seminarier 224—225
Sinnessjuka 239
Sjukdomar 240
Sjukhus 236—238
Sjukkassor 318—319
Sjukvårdsanstalter 236—239
Sjukvårdspersonal 239
Självmord .. 76, 1922: 65, 67, 1923: 66
Sjöfart 164
»> (internat.) 1940: 396
Sjömän , 166—167
Skatter: till kommunerna 263, 267—269,
273, 1935: 250—255
» till staten 275, 280, 286, 288—
296, 297, 298—301, 302—305, 327
Skattörespris 267, 268
Skjutsanstalter 1941: 182
Skogar 95—100, 1940: 92
» (internat.) 1940: 372
» allmänna 1922: 87
» samfällda 1931: 300
» städernas 1921: 114
Skogsbrandförsäkring 213
Skogseldar 99
Skolor 218—228, 230—235
Skörd 84—87
»> (internat.) 1940: 375—377
Slusskanaler 168—169
Småbarnsskolor 218—221
Småskoleseminarier 224
Socknemagasin 1939: 190—191,
1941: 198—199
Spannmålslånemagasin 1941: 198—199
Sparbanker 187—193
» (internat.) 1940:405
» utlåning enligt nya lån-
tagarnas yrke 1920: 190—191
Spritdrycker 326—328, 1923: 115
» (internat.) 1938: 392
Språkfördelningen 15—37, 40—43
Staten: affärsverksamhet 275, 277, 280,
283, 284—285
Sid.
Staten: alkoholförråd 1932: 314
» balans 278—279
» egendom enligt statsinven-
tariet 1927: 240—241
» finanser 274—305
» inkomster 158, 160,175, 275, 280,
285—287,297,327
» skatter 275, 280, 286, 288—296,
297, 298—301, 202—305,
327
» skogar 95—100
» » förråd av sågtimmer-
träd 1924: 85
» skuld 274
» » (internat.) 1940: 404
» sågar 1932: 98—99
» utgifter 158—159, 177, 276—277,
280—283, 285
Stift 4
Stiftelser 202—207
Straffanstalter 250—255
Strandningar och haverier 1923: 167, 168
Strejker 306—307
» (internat.) 1940: 406
Strejkförsäkring 1939: 205
Studentexamen 229
Städer: areal 14—37
» befolkning 7—9, 10—11, 14—37
» » (internat.) 1940: 356—358
» bostadsförhållandena . . 324—325
» byggnadsverksamhet 321
» finanser 260—269
» marker 1922: 229
» skogshushållning 1921: 114
Stämpelskatt 275, 280, 297
Sågade trävaror, utförsel av .. 136—137
Sågar, statens 1932: 98—99
Sågtimmerträd, i statsskogarna 1924: 85
Sälfångst 101
Tandläkare 239
Tekniska Högskolan 230—231
Telefon och telegraf 171, 172, 175
» » » (internat.) 1940: 399
Temperatur 5
Tidningar och tidskrifter 175, 216
Trafikförsäkring 213
Transitupplagsrörelse 1924: 122
Transportförsäkring 213
Sid.
Tullbeslag å alkoholdrycker 326
Tullinkomster 275, 280, 286—287
Tulluppbörd, beräknad fördelning en-
ligt varugrupper 1920: 150
Undervisningsväsen 218—235
Universiteten 230—232
Utförsel.. 116—119, 121, 123—137, 139,
140, 286—287, 329
» (internat.) 1940: 392—393
Utländska medborgare 52
Utrikeshandel 116-140, 286—287, 329
Utskänkning 327
Utsädesfonder 1941: 198—199
Val: elektors- 340—341
» kommunala 342—343
» riksdags- 336—339
Warrantmagasin 141
Vattenkraft 108—109, 114—115
Vattenledningsskadeförsäkring 213
Vattenområden 1
» (internat.) 1940: 351, 372
Veterinärer 239
Vindar 5
Vårdverksamhet 256—259,
260, 262, 271, 272, 283
Väderleken 5
Vägar 177
Vägtrafikolyckor 176
Värdepappersindex 179
» (internat.) 1940: 391
Värnpliktigas hälsotillstånd 240
Växelkurser 180—181
» (internat.) 1940: 402
Växelprotester 178—179
Yrken 46—51
» (internat.) 1940: 362—363
Yrkesundervisning 234—235
Åkerar.-al 84—87
» (internat.) . . . 1940: 372—374
Återförsäkring 1939: 205
Ägodelningsrätter 246—247
Äktenskap 54—55, 58—59
» (internat.) . . . 1940: 364, 368
Äktenskapsskillnader 59, 60
» (internat.) 1940: 365, 368

Suomen valtion tilastoa on ilmestynyt:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Tilastollinen Vuosikirja. —- Annuaire Statistique.
1—23. Huomen Tilastollinen Vuosikirja vuosilta 1879—1902.—-Annuaire Statistique de Finlande pour h s n.unéi s 1879—J902.
1—41. Uusi sarja, vuosilta 1903—43.— Nouvelle, série, pour les années J90S—4-ï.
B. »Suomen Virallista Tilastoa». •— »Statistique officielle de Finlande».
I. Kauppa ja merekulku. — Commerce et navigation.
1. Öfversikt af Finlands sjöfart och handel åren 1856—65 (2 osaa).
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 18G6—70, 1871—75. 1871'- 78. 1879—80. 1881—82. 188c)—-84,
1885—86, 1887—88, 1889—90.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen yleiskunto viirsira 1891—1SC2.
I. A. Kauppa, vuosijulkaisuja. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina J90cf—1^.
37—38. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1917—li^.
39—44. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen kanto vuosina 1919- 24.
45—60. Ulkomaankauppa vuosina 1925—40.
I. A. Kauppa, kuukausijulkaisuja. — Commerce, publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—joulukuu 1917.
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1918—joulukuu 1924.
Ulkomaankauppa. Tammikuu 1925—elokuu 1939; tammi—kesäkuu, syyskuu 1912.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—37. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—17.
1—5. Uusi sarja. Merenkulku vuosina 1918—22.
6—33 a. Uusi sarja. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot ja miehistö vuosina 1923—40.
6—23 b. Uusi sarja. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1923—40.
I. C. Luotsitilastoa. — Pilotage.
1—5. Luotsi- ja majakkalaitoksen henkilökunta sekä luotsatut alukset vuosina 1918—22.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—65.
2—8. Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 1866—1900.
III. Maatalous. — Agriculture.
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon (julk. 1869).
2. Maanviljelystiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876.
3—8. Maanviljelys ja karjanhoito 1908—13.
9. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Edellinen osa. Maanviljelys.
10. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Jälkimäinen osa. Karjanhoito.
11—16. Maanviljelys ja karjanhoito 1914—19.
17. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1920. Maanviljelys ja karjanhoito.
18—25. Maanviljelys ja karjanhoito 1921—28.
26: 1—3. Yleinen maataloustiedustelu vv. 1929—30. Osa 1—3.
27—36. Maanviljelys ja karjanhoito 1929—39.
37 B. Maataloustyöntekijäin palkat vv. 1940—11.
IV. Varallisuustilastoa. — Conditions de jortune.
1—4. Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Jäämistötilastoa. — Successions.
1—2. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa vuosina 1907—08.
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909.
4. Kuolinpesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero vuosina 1914—15.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194S. 4(j.
B. Tulo- ja omaisuusverotilastoa. — L'imposition sur le revenu et la fortune.
1—10. Vuosilta 1920—21, 1922, 1924, 1926, 1929,1931,1934,1935,1937,1938.1938, liite: Tulo- ja omaisuussuhteet Moskovan
rauhassa maaliskuun 12 p:nä 1940 Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolle luovutetulla tai vuokratulla alueella.
—- Les revenus et la fortune dans le territoire cédé ou loué à VU. R. S. S. au traité de faix de Moscou le 12 mars 1940.
C. Kunnallinen verotus. —• L'imposition communale.
1—3. Vuosien 1924, 1927 ja 1932 tuloista.
D. Liikevaihtoverotilastoa. — Limposition sur le chiffre d'affaires.
1. Vuodelta 1941.
E. Omaisuussuhteet Suomessa vuoden 1940 omaisuudenluoviUusoerotuksen mukaan. Edustava tutkimus. — Conditions de
fortune en Finlande selon Vimposition exceptionnelle sur la fortune en 1940. Reclierehe représentative.
V. Sääolot. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p . 1865.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun muutoksiin vuodesta 1812 alkaen.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875—77.
(3—7. Väkiluvunmuutokset vuosina 1878—79.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880, l:nen vihko.
10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1880—81.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta Turussa, Viipurissa ja Tampe-
reella 1 p. Lokakuuta 1880).
12—18. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—89.
19. Väkiluvunmuutokset vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—90.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p . Joulukuuta 1890. Knsimäi-
nen vihko.
21. Väkiluvunmuutokset vuonna 1891.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890.
23. Väkiluvunmuutokset vuonna 1892.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p . Joulukuuta 1890. Toinen vihko.
25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta w . 1750—1890. I osa.
30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I I osa.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p . 1900.
36. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä yleisistä väenlaskuista maassa.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III osa.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908.
43. Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä edellisiin vuosikymmeniin.
44: l—8. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
45. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I Nide.
46. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911 ja 1912.
47. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. II Nide.
48. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa,
Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
49. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1913 ja 1914.
50: 1—8. Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
51: 1—2. Rakemius- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p:nä
1910.
52—53. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1915—18.
54: 1—11. Kiinteistö- ja asuntolaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa,
Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
55: l — i l . Väestölaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kot-
kassa joulukuun 8 p. 1920.
56: 1—3. Suomen väkiluku joulukuun 31 päivänä 1920. I—III.
57. Väestösuhteet vuonna 1921.
58: i—2. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa,
Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
59. Väestönmuutokset vuosina 1919—20.
60. Väestösuhteet vuonna 1922.
61. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeniltä 1901—10 ja 1911—20.
62—65. Väestösuhteet vuosina 1923—26.
66: 1—2. Väestönmuutokset vuosina 1921—25.
67—68. Väestösuhteet vuosina 1927—28.
69. Avioliittojen hedelmällisyys (julk. 1930).
70. Väestösuhteet vuonna 1929.
71: 1—13. Väestölaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa. Tampereella, Vaasassa. Kuopiossa. Lahdessa,
Oulussa, Kotkassa, Raumalla, Pietarsaaressa ja Riihimäellä.
72: l—13. Rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä. Turussa, Viipurissa j . n. e.
73—74. Väestösuhteet vuosina 1930—31.
75. Väestönmuutokset vuosina 1926—SO.
76: l—3. Suomen väestö joulukuun 31 päivänä 1930. I—UI.
77. Väestösuhteet vuonna 1932.
78. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeneltä 1921—30.
79. Väestönmuutokset vuosina 1931—-32. Taululiitteitä.
80—81. Väestösuhteet vuosina 1933—34.
82. Väestönmuutokset vuosina 1933—34. Taululiitteitä.
83—84. Väestösuhteet vuosina 1935—36.
85. Väestönmuutokset vuosina 1935—-36. Taululiitteitä.
86. Väestönmuutokset vuosina 1931—35. Teksti.
87. Väestösuhteet vuonna 1937.
88. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1931—35.
89. Laskelmia Suomen vastaisesta väestönkehityksestä (julk. 1939j.
90. Kuolemansyyt vuosina 1936—37.
91. Väestösuhteet vuonna 1938.
92. Kuolemansyyt vuonna 1938.
93—94. Väestösuhteet vuosina 1939—40.
95. Väestönmuutokset vuosina 1937—38. Taululiitteitä.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d'épargne.
1—5. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1906.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöön-panoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpankeissa vuoden 19C0 aikana sekä säästöön-
panijain saamisiin vuosien 19C0 ja 1905 lopussa.
18—-33. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1907—22.
34—51. Säästöpankkitilastoa vuosilta 1923—41.
VII. B. Postisäästöpankkitilastoa. — Caisse d'épargne postale.
1—53. Postisäästöpankinhallituksen kertomukset vuosilta 1887—1919. 1923—42.
VII. C. Pankkitilastoa, vuosijulkaisuja. — Banques, publications annuelles.
1—24. Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset vuosina 1910- 33.
25—34. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset vuosina 1934—43.
VII. D. Pankkitilastoa, kuukausijulkaisuja. — Banques, publications mensuelles.
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset ja postisäästöpankki. Tammikuu 1910 joulukuu Iito4. Suo-
men Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. Tammikuu 1935—
lokakuu 1939; joulukuu 1940—toukokuu 1941.
Liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. [Marraskuu 193!!—marraskuu
1940; kesäkuu 1941—heinäkuu 1944.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01.
IX. Oppikoulut. — Enseignement secondaire.
1—8. Kertomus (kolmivuosittain) alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—1908.
11—35. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1884—1909.
36—64. Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1909—38.
X. Kansanopetus. — Einseig-nement primaire.
9—11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—86.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886.
13—16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886—90.
17. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1891.
18—23. Kansakoululaitos lukuvuosina 1890—96.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1896.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna 1896—97.
26. Yiidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä kansakoiilunopettajiston palkkaussuhteista
y. m. lukuvuonna 1895—96.
27-—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897—1901.
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1901.
32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—06.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1906.
38-42. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—11.
— Alamainen kertomus Suonien kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina 1905—JO.
43—(i9. Kansakoululaitos lukuvuosina 1911—38.
XI. Lääkintölaitos. — Service médical.
1—20. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser lör aren 1884—1903.
21—55. Uusi jakso. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—38.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
1—40. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1882-1921.
4L—55. Vankeinhoitolaitoksen kertomukset vuosilta 1922—36.
56—-57. Vankeinhoitoviraston kertomukset vuosilta 1937—38.
XIII. Postilaitos. — Postes.
1—2. Xy följd. Poststyrelsens berättelser för aren 1885—8(5.
3 -42 . Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1926.
43. Posti- ja lennätinhallituksen kertomus postihallinnosta vuodelta 1927.
XIII. Posti- ja lennätinlaitos. — Postes et télégraphes.
44—58. Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuosilta 1928—42.
XIV. A. Maanmittaus. — Varpentage.
1. Kertomus maanmittauksesta ja vakauslaitoksesta vuodelta 1885.
2. Öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för ar 1886.
3—25. Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1908.
26—30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1909—14.
31—56. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—4.O.
XIV. B. Vakauslaitos. —• Vérification des poids et des nwsitres.
1—17. Justeringskommissionens berättelser för aren 1891—1907.
18—31. Vakauskomisionin kertomukset vuosilta 1908-21.
32—48. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1922—-38.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
1—14. Uusi jakso. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1885—96, 1897—1901, 1902—06.
XVI. Yleiset rakennukset. — Édifices publics.
1—5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—1910.
6—8. Öfverstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelse för aren 1911—19.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—21. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—42.
XVII. Metsätilastoa. — Forêts de T État.
1-37. Uusi jakso. Kertomukset metsähallinnon toiminnasta vuosilta 1885, 1888, 189.1, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—38.
XVIII. Teollisuustilastoa. — Industries.
Edellinen osa. Vuoritoimi ja koneteollisuus; rahapaja ja kontrolliinitos.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsiti/ölaitohsia.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
26—29. Teollisuustilastoa vuosilta 1909—12.
XVIII. A. Teollisuustilastoa. — Industries.
30—57. Teollisuustilastoa vuosilta 1913—41.
XVIII. B. Käsityötilastoa. — Arts et métiers.
1. Käsityötilasto vuonna 1913.
2. Käsityötilasto vuonna 1923.
3. Käsityötilasto vuonna 1934.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
1—4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbeten år-n 1885—88.
5—40. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen jolidonalaisista töistä vuosina 1889—1924.
41—54. , Tie- ja vesirakennushallituksen kertomukset sen jolidonalaisista töistä vuosina 1925—38.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
1—9, 11—12. 14—15, 17—18, 20—21, 23—24, 26. Järnvägsstyrelsens berättelser föraren 1871—79,1881—82.1884—85, 1887—88,
1890—91, 1893—94, 1896.
10, 13, 16, 19, 22, 25, 27—68. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1880, 1883, 1886, 1889, 1892. 1895, 1897—1938.
XXI. Köyhäinhoitotilastoa. — Assistance publique.
A. Sosiaaliministeriön, Tilastollisen päätoimiston ja Sosialihallituksen julkaisuja. — Publications du Ministère des af-
faires sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1 41. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885, 1887 ja 1893—1936.
li. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de l'Inspecteur de Vassistance publique.
1. Fattigvardsinspektörens berättelser för aren 1892—93.
2—25. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1917.
26. Kertomus Sosialihallituksen köyhäinho;dontarkastusosaston ja sen alaisten köyhäinhoidonpiiritarkastajain toiminnasta
vuonna 1918.
XXI. A. Huoltotilasta. — Assistance sociale.
1. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholistihuolto vuonna 1937.
2. Köyhäinhoito ja lastensuojelu vuonna J938. Taululiitteitä.
XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. 1—27. Yakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892—1920.
A. 28—46. Kertomus vakuutusoloista Suomessa vuosina 1921—40.
B. 1—28. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläinvakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1897-1932.
B. 29—35. Kertomus keskinäisten vahinkovakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1933—39.
(\ 1—9. Kertomus eläke- ja sairauskassoista, jotka eivät kuulu työntekijäin apukassoihin, vuosina 1923—31.
('. 10—15. Kertomus eläkekassoista sekä sairaus- ja hautausapukassoista ja -renkaista vuosina 1932—37.
XXIII. Oikeustilasto. — Justice.
l. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891.
2—26. Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—1916.
27-31, 33, 35—38. Oikeustilasto. Oikeusministeriön kertomukset vuosilta 1917—26.
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista.
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus 1923.
40, 49, 54. 62, 69, 74. Tuomioistuinten ja ulosotonhalt'jain toiminta vuosina 1925—36. Oikeusministeriön kertomus.
39. 41, 43. 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77. Oikeusministeriön kertomus. 78, 80. Tilastollisen päätoimiston julk. Rikollisuus.
T. Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1927—40.
42. 44, 47. 51. 56, 60, 64, 66, 70, 73, 76. Rikollisuus. II. Syytetyt. 1927—37. Oikeusministeriön kertomus.
45. 50, 53. 57, 59, 61. 65, 67, 71, 75. Oikeusministeriön kertomus. 79. Tilastollisen päätoimiston julk. Rikollisuus. III. Rangais-
tusta kärsivät. 1927—37.
XXIV. Aistivialliskoulut. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
1—17. Kertomukset aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1911.
XXV. (Ennen XXIV.) Panttilainaustilastoa. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Panttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1922.
XXVI. Työtilastoa. — Statistique, ouvrière.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1S98—1925.
B. 1—28. Apukassat vuosina 1899—1931.
XXVI. A. Tapaturmatilastoa. — Statistique d'accidents.
1—11. Uusi sarja. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1926—39.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt vuosina 1898—1902 ja 1903—10.
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa. — Émigration.
1—23. Siirtolaisuus vuosina 1900—37.
XXIX. Vaalitilastoa. — Élections.
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907 ja 1908.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
3—11. Eduskuntavaalit vuosina 1909—11, 1913, 1916, 1917, 1919, 1922 ja 1924.
12. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaa'it vuonna 1925.
13—14. Eduskuntavaalit vuosina 1927 ja 1929.
A. Eduskuntavaalit ja tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit. — Élections au parlement et élections des électeurs
du Président de la République.
15. Kduskuntavaalit vuonna 1930.
16. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1931.
17—18. Eduskuntavaalit vuosina 1933 ja 1936.
19. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1937.
B. Kunnallisvaalit. — Élections communales.
1. Kunnallisvaalit vuosina 1921—28.
C. Muita. — Autres.
1. Kieltolakiäänestys vuonna 1931.
XXX. Maanvuokratilastoa. — Fermage.
1—5. Vuosien 1910—14 maanvuokratilastoa.
6—7. Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. I—II.
8. Maanvuokratilastoa vuosilta 1911—15.
XXX. Asutustilastoa. — Colonisation.
A. 1—17. Asutusrahastoh ja asutustyönvälittäjäin vuositilit 1918—37.
C. 1.1—11. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla 1918—31.
B. C. 1.12—18. Asutustoiminta 1932—38.
(.'. 2.1—VI. Yksityismaista erotetut vuokra-alueet 1919—30.
D. 9—19. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—30.
XXXI. Kuntien finanssitilastoa. — Finances communales,
1, 3—4. Kaupunkien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—19.
2. Maalaiskuntien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—12.
5—9. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1925—32.
A. Kaupunkien ja kauppalain finanssit. — Finances des villes et des bourgs.
10—13. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1933—36.
14—17. Kaupunkien ja kauppalain finanssit vuosina 1937—40.
B. Maalaiskuntien finanssit. — Finances des communes rurales.
1—6. Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit vuosina 1930—36.
7—9. Maalaiskuntien finanssit vuosina 1937—40.
XXXII. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Marraskuun-lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918.
2. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919.
3. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuonna 1919—20.
4. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921.
5. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21.
6. Kieltolakirikokset 1/6 1919—31/5 1924.
7. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923.
8. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923.
9. Lastaus- ja purkamistyöntekijäin olot (julk. 1928).
10. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1925.
11. Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929.
12. Yötyön teki jättänen työ-, asunto- ja terveysolot (julk. 1935).
13. Työlaisnuorisotutkimus (julk. 1935).
14. Elinkustannustutkimus vuodelta 1928. A ja B.
15. Kutomateollisuuden työntekijäin olot vuonna 1929.
16. Maaseudun asunto-olot vuonna 1937.
17. Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935.
18. Mielisairaat ja vajaamieliset (julk. 1940).
19. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938.
XXXIII. Maanomistustilastoa. — Statistique de la propriété foncière.
1. Yhtiöiden y. m. suurmaanomistajien maanomistus Suomessa 1 p:nä tammikuuta 1917.
XXXIV. Eläinlääkintölaitos. — Service vétérinaire.
1—8. Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston kertomukset vuosilta 1930—37.
C. »Tilastollisia Tiedonantoja», julkaissut Suomen Tilastollinen Päätoimisto.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904.
2. Maanviljelysväestön ammattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujcn mukaan.
3. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905.
4. Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujeii mukaan.
5. Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
6—7. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1906—07.
S. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa 1907.
!). Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. (— S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 1.
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908.
11. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. ( - S. V. T. IV. x\. Jäämistötilastoa 2.
12. Sosialisesta alkoholitilastosta (julk. 1910).
13 -14. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1909—10.
15. Suomen kirkonkirjoihin merkitty väestö 31 p. jouluk. 1910.
16. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1911.
17. Maataloudesta ja toimenpiteistä sen kohottamiseksi vuosina 1908—10.
18—20. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1912—14.
21. Obligatsionitilastoa vuosilta 1905—1914.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (julk. 1917).
25. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (julk. 1918).
27. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1917.
28. Suomen siviilivirkakumian perhe- ja tulosuhteet syksyllä 1918.
29—30. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1918-—19.
31. Venäläisen sotalaitoksen kaupungeille ja maalaiskunnille aiheuttamat menot 1914—191.8.
32. Väestösuhteet vuonna 1920.
33. Obligatsionitilastoa vuosilta 1915—1920.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
35. Tutkimus lainvalmistelukunnan verolakiehdotuksen vaikutuksista (julk. 1935).
36. Hämeen väestöolot Uudenkaupungin rauhasta taulustolaitoksen alkuun (1721—49).
D. Teollisuushallituksen jukaisema »Työtilaston» sarja.
»Statistique ouvrière» publiée par l'Office de l'industrie.
I. Tutkimus Suomen tupakkateollisuudesta (julk. 1903). — Recherches sur Vindustrie du tabac en Finlande.
M. Tutkimus Suomen kutomateollisuudetta (julk. 1S04). — Recherches sur V industrie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen leipuriammatista (julk. 1S05). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuudesta (julk. 1S07). •— Recherches sur l'industrie de Timprimerie en Finlande.
V. Tutkimus Suomen kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella (julk. 1908). — Recherches sur le travail non scolaire
des élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Tutkimus Suomen ompelijattarien ammattioloista (julk. 1908). — Recherches sur les conditions professionnelles des ouvrières
de Vaiguille en Finlande.
VII. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1906 voimaan astuneen tariffin mukaisista palkkaoloista. —
Recherches sur les salaires dans V indu strie de Timprimerie en Finlande d'après le tarif du lier mars 1906.
VIII . Tutkimus Suomen konttori- ja kauppa-apulaisten oloista (julk. 1909). — Recherches sur les commis de bureaux et de bou-
tiques en Finlande.
IX. Tutkimus Suomen teollisuuksien ja käsityöammattiliikkeiden työajasta (julk. 1910). — Recherches sur le temps de travail
dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Kertomus hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta (julk. 1910). — Rapport d'une enquête sur les sociétés d'assistance
mutuelle en cas d''enterrement.
Xl. Tutkimus yötyöntekijättäristä Suomen teollisuudessa (julk. 1911). —- Enquête sur le travail de nuit des ouvrières dans les in-
dustries de Finlande.
XII. Tutkimus Suomen konepajoista (julk. 1911). — Recherches sur les ateliers mécaniques en Finlande.
XIII. Tutkimus ammattityöläisten toimeentuloehdoista Suomessa 1908—1909. — Recherches sur les conditions économiques des
ouvriers industriels en Finlande.
XIV. Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta (julk. 1912). — Recherches sur Vindustrie du papier en Finlande.
XV. Tutkimus Suomen lasiteollisuudelta (julk. 1913). — Recherches sur V industrie du verre en Finlande.
XVI. Tutkimus Suomen sahateollisuudesta (julk. 1914). — Recherches sur Vindustrie des scieries en Finlande.
E. Muita. — Aiitres.
1. Konkurssitilastoa, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu—joulukuu 1922. — Statistique dis Faillites,
publiée par le Bureau Central de Statistique.
1—11. Työtilastollinen Aikakauslehti, julkaissut Teollisuushallitus vuosina 1907—17.
12—38. Sosiaalinen Aikakauskirja, julkaissut Sosialihallitus ja Sosiaaliministeriö. Tammikuu 191 (S—-kesäkuu 1944. —
Revue Sociab, publiée par le Ministère des Affaires Sociales. Janvitr 1918—juin 1944.
1—23. Suomen Pankki 1914—42. Vuosikirja. — Bank of Finland 1914—42. Y car Book.
1—19. Bank of Finland. Monthly Bulletin. Januari/ 1921—October 1939.
1—19. Tilastokatsauksia, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu 1924- syyskuu 1939: tammikuu 1942- kesä-
kuu 1944. —• Recueil de Statistique, publié par le Bureau Central de Statistique. Janvier 1924—septembre 1939; jan-
vier 1942—juin 1944.
I—XXV. Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavaisuiulesta tilivuosina 1912—37. (Maataloushallituksen tiedonantoja.)
I—XXVUI. Tilastoa Suomen karjantarkastusyhdistyksien toiminnasta tarkastusvuosina 1913—40. (Maataloushallituksen tie-
donantoja.)
1—27. Merenkulkuhallituksen tiedonantoja. Tammikuu 1918—huhtikuu 1944.
Valtionrautatiet. PJnnakkotietoja kuukausittain. Tammikuu 1919—joulukuu 1943.
Neljännestilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto ja Tilastollisen
päätoimiston oikeustilastollinen osasto. 1929: 1-1930: IV, 1932: 1—1944: 1.
Neljännestilastoa rangaistuslaitoksiin otetuista henkilöistä, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto ja Tilas-
tollisen päätoimiston oikeustilastollinen osasto. 1933: III—1943: IV.
Av finska statens statistik har utkommit:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Statistisk Årsbok. — Annuaire Statistique.
1—23. Statistisk Årsbok för Finland för åren 1879--1902. — Annuaire Statistique de Finlande pour lis ar.né»* 1879 —1902.
1—41. Ny serie: åren 1903—43. — yotivelle série, pour les années 1903—43.
B. »Finlands Officiella Statistik». — »Statistique officielle de Finlande».
I. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1—10. Finlands utrikes handel och sjöfart åren 1SSG—65 (i 2 delar). 1866--70, 1871--75. .1876—78, 1970—MO. 1881—82,
1883—84,1885—86,1887—88,1889—90.
11—22. Finlands handel och sjöfart på Ryssland och utrikes orter samt uppböiden vid tullverket aren 1891-1902.
I. A. Handel, årspublikationer. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Finlands handel på Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1903—16.
37—44. Finlands handel på utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1917—24.
45—60. Utrikeshandel åren 1925—40.
I. A. Handel, månadspublikationer.—-Commerce, publications mensuelles.
Finlands handel på Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—december 1917.
Finlands utrikes handel. Januari 1918—december 1924.
Utrikeshandel. Januari 1925—augusti 1939; januari—juni, september 1942.
I. B. Sjötart. — Navigation.
23—37. Finlands sjöfart på Ryssland och utrikes orter aren 1903—17.
1—5. Ny serie. Sjöfarten åren 1918—22.
6—23 a. Ny serie. Handelsflottan, dess värde, fraktinkomster och bemanning 1923—40.
6—23 b. Ny serie. Sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1923—40.
I. C. Lotsstatistik. — Pilotage.
1—5. Lots- och fyrinrättningens personal samt de lotsade fartygen under ån. n '1918---22.
II. Finlands ekonomiska tillstånd. — Situation économique.
1. Sammandrag av guvernörernas femårsberätteli-er lör aren 1861—65.
2—8. Finlands ekonomiska tillstånd (femårsvis) åren 1866—1900.
III. Lanthushållning. — Agriculture.
1. Materialier till Finlands jordbruksstatistik (utg. 1869).
2. Jordbruksenquéten i Nylands län 1876.
3—8. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1908—13.
9. Lantbruksenquêten i Finland år 1910. Förra delen. Jordbruket.
10. Lantbruksenquêten i Finland år 1910. Senare delen. Boskapsskötsel.
11—16. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1914—19.
17. Lantbruksenquêten i Finland år 1920. Jordbruk och boskapsskötsel.
18—25. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1921—28.
26: i—». Allmänna lantbruksundersökningen åren 1929—30. Del 1—3.
27—35. .lordbruk och boskapsskötsel åren 1929—38.
37 B. Lantbruksarbetarnas löner åren 1940—41.
IV. Förmögenhetsförhållanden. — Conditions de fortune.
1—4. Inknmstbcvillningens resultat åren 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Krarlåtenskapsstatistik.— Successions.
1—2. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland åren 1907—08.
3. Arvlåtna bon och för dem uppburen stämpelskatt år 1509.
4. Arvlåtna bon och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt åren 1914—15.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943. 47
B. Statistik över inkomst och förmögenhetsskatt. — L'imposition sur le revenu et la fortune.
.1—10. För åren 1920—21, 1922, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934, 1935, 1937, 1938. 1938, bilaga: Inkomst- och förmögenhets-
förhållandena inom de områden, som vid fredsslutet i Moskva den 12 mars 1940 avträddes till eller utarrenderades
åt Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund. —• Les revenus et la fortune dans le territoire cédé ou loué à VU. R. S. »S'.
au traité de paix de Moscou le 12 mars 1940.
C. Den kommunala beskattningen. — L'imposition communale.
1—3. Av 1924, 1927 och 1932 års inkomster.
1). Statistik över omsättningsslatt. — L'imposition sur le chiffre d'affaires.
1. För år 1941.
E. Förmögenhetsförhållandena i Finland enligt förmögenhetsöverlal?ls,beskattningen ar 1940. Rpresentativ undersökning.
— Conditions ds fortune en Finlande, selon l'imposition excepUonmUe sur la fortun? en 1940. Recherche représentative.
V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Befolkningsstatistik. — Population.
1. Finlands folkmängd den 31 December 1865.
2. Födda, vigda och döda åren 1865—68 jämte en översikt av folkmängdsförändringarna sedan är 1812.
3. Folkläkningen i mars 1870 i städerna Helsingfors, Åbo, Viborg och Uleåborg.
4. Folkmängdsförändringarna åren 1869—74.
5. Finlands folkmängd den 31 December 1875 samt folkmängdsförändringarna åren 1875—77.
6-—7. Folkmängdsförändringarna åren 1878—79.
8. Folkräkningen i Helsingfors den 1 Oktober 1880.
9. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Första häftet.
10. Folkmängdsförändringarna åren 1880—81.
11. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Andra häftet. (Jämte resultaten av folkräkningen i Åbo, Viborg och
Tammerfors den 1 Oktober 1880.)
12—18. Folkmängdsförändringarna åren 1882—89.
19. Folkmängdsförändringarna år 1890. Med en återblick pä decenniet 1881—90.
20. Folkräkningen i Helsingfors, Abo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1890. Första häftet.
21. Folkmängdsförändringarna år 1891.
22. Finlands folkmängd den 31 December 1890.
23. Folkmängdsförändringarna år 1892.
24. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1890. Andra häftet.
25—28. Folkmängdsförändringarna åren 1893—96.
29. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del I. Befolkningens tillstånd.
30—32. Folkmängdsförändringarna åren 1897—99.
33. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del I I . Folkmängdens förändringar.
34. Folkmängdsförändringarna år 1900 med en återblick på tidrymden 1816—1900.
35. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
36. Folkmängdsförändringarna åren 1901 och 1902.
37. Öfversikt af Finlands folkmängd den 31 December 1900. Jämte uppgifter från föregående allmänna folkräkningar i
landet.
38. Folkmängdsförändringarna åren 1903 och 1904.
39. Byggnads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
40. Folkmängdsförändringarna åren 1905 och 1906.
41. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för ä rm 1750—1890. Del I I I . Text.
42. Folkmängdsförändringarna åren 1907 och 1908.
43. Översikt av folkmängdsförändringarna i Finland åren 1909 ocli 1910 med en återblick på närmast fortgående decennier.
44: i—8. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors. Nikolaistad, Björneborg och Uleåborg den 7 d m m b f r 1910.
45. Finlands folkmängd den 31 december 1910. I Häftet.
46. Befolkningsröreken i Finland åren 1911 och 1912.
47. Finlands folkmängd den 31 december 1910. II Häftet.
48. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, iVikolaistad, Björneborg ocli
Uleåborg den 7 december 1910.
49. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1913 och 1914.
50: 1—8. Bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910.
51: 1—2. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7
december 1910.
52—53. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1915—18.
54: l — l l . Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg, Kuopio, Lahti
och Kotka den 8 december 1920.
55: l — i i . Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg, Kuopio, Lahti och Kotka den
8 december 1920.
56: i—3. Finlands folkmängd den 31 december 1920. I—III.
57. Befolkningsförhållandena år 1921.
58: 1—2. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg:,
Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
59. Befolkningsrörelsen åren 1919—20.
60. Befolkningsförhållandena år 1922.
61. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910 och 1911-1920.
62—65. Befolkningsförhållandena åren 1923—26.
66: l—2. Befolkningsrörelsen åren 1921—25.
67—68. Befolkningsförhållandena åren 1927—28.
69. Den äktenskapliga fruktsamheten (utg. 1930).
70. Befolkningsförhållandena år 1929.
71: 1—13. Folkräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio, Lahti, Uleåborg, Kotka.
Raunio, Jakobstad och Riihimäki.
72: l—13. Byggnads- och bostadsräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg o. s. v.
73—74. Befolkningsförhållandena åren 1930—31.
75. Befolkningerörelsen åren 1926—c0.
76: i—3. Finlands befolkning den 31 december 19S0. J—JIJ.
77. Befolkningsförhållandena år 19c2.
78. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—30.
79. Befolkningsrönlsen ån n 1931—32. Tabellbilagor.
80—81. Befolkningsförhållandena aren 1933—34.
82. Befolkningsrörelsen åren 1933—34. Tabellbilagor.
83—84. Befolkningsförhållandena åren 1935-36.
85. Befolkningsrörelsen åren 1935—36. Tabellbilagor.
86. Befolkningsrörelsen åren 1931—35. Text.
87. Befolkningsförhållandena år 1937.
88. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1931--35.
89. Beräkningar om Finlands framtida befolkningsutveckling (utg. 1939).
90. Dödsorsaker åren 1936—37.
91. Befolkningsförhållandena år 1938.
92. Dödsorsaker år 1938.
5)3—94. Befolkningsförhållandena åren 1939—40.
95. Befolkningsrörelsen åren 1937—38. Tabellbilagor.
VII. A. Sparbanksstatistik. — Caisses d'épargne.
1—5. Finlands sparbanker åren 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1896—1906.
17. Statistisk översikt över insättningar och uttagningar vid sparbankerna år 1900 samt över insättarnas tillgodohavanden»
vid utgången av åren 1900 och 1905.
18—33. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1907—22.
34—51. Sparbanksstatistik för åren 1923—41.
VII. B. Postsparbanken. — Caisse d'épargne postale.
1—53. Postsparbanksstyrelsens berättelser för åren '1887—1919, 1923—42.
VII. C. Bankstatistik, årspublikationer — Banques, publications annuelles.
1—24. Finlands Bank, privatbankerna och hypoteksinrättningarna åren 1910-33.
25—34. Affärsbankerna och hypoteksinrättningarna åren 1934—43.
VII. D. Bankstatistik, månadspublikationer. — Banques, publications mensuelles.
Finlands Bank, privatbankerna, hypoteksinrättningarna och postsparbanken. Januari 1910—december J934. Fin-
lands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas Centralkreditaiistalt-Aktiebclag. Januar
1935—oktober 1939; december 1940—maj 1941.
Affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag. November 1939—no-
vember 1940; juni 1941—juli 1944.
VIII. Statistik över blinda, dövstumma och sinnessjuka. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Statistiska tabeller över blinda i Finland år 1873.
2. Andesvaga barn i skolåldern enligt förhållandet i Mars 1883.
3—4. Dövstumma, blinda och andesvaga i Finland vid utgången av ann 19(0 och 1901.
IX. Elementarläroverken. — Enseignement secondaire.
1—8. Berättelser (treårsvis) över elementarläroverkens tillstand och verksamhet imdi-r läsåren 1884—1908.
11—35. Statistiska översikter av elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1884—1S09.
36—64. Statistiska översikter av lärdomsskolornas tillstånd och verksamhet läsåren l',,09—38.
X. Folkundervisningen. •— Enseignement primaire.
9—11. Folkskoleväsendet läsåren 1883—86.
12. Kärna-undervisningen uti evangelisk-lutherska församlingarna ar 1886.
13—10. Folkskoleväsendet läsåren 1886—90.
17. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna
18—23. Folkskoleväsendet läsåren 1890—96.
24. Barnaundervisringen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna
25. Folkskoleväsendet läsåret 1896—97.
p 26. Femårsberättelse, innehållande uppgifter om folkskolornas byggnader och övri;
personalens löneförhållanden under läsåret 1895—96.
27—30. Folkskoleväsendet läsåren 1897—1901.
31. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna
32—3(5. Folkskoleväsendet läsaren 1901—06.
37. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna
år 1891.
ir 1896.
:i egendom samt om folkskollänue-
ir 1901.
ir 1906.
38—42. Folkskoleväsendet läsåren 1906—11.
— Underdånig berättelse över folkskoleväsendets i Finland utveckling under läsaren 1905—10.
43—69. Folkskolväsendet i Finland läsåren 1911— 38.
XI. Medicinalverket. — Service médical.
1—55. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—J938.
XII. Fångvården. — Service pénitentiaire.
1—40. Fångvårdsstyrelsens berättelser för aren 1882—1921.
41—55. Fångvårdsväsendets berättelser för ån n 1922—36.
56—57. Fångvårdsverkets berättelser för åren 1937—38.
XIII. Postverket. — Postes.
1—42. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åien 1885-1926.
43. Post- och telegrafstyrelsens berättelse över postförvaltningen under ;ir 1927.
XIII. Post- och telegrafverket. — Postes et télégraphes.
44—58. Post- och telegrafstyrelsens berättelser för aren 1928 42.
XIV. A. Lantmäteriet. — Varpentage.
1—29. Överstyrelsens för lantmäteriet berättelser för åren 1885—1913.
30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomus vuodelta 1914.
31—35. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—19.
36—56. Lantmäteristyrelsens berättelser för åren 1920—40.
XIV. B. Justeringsverket. — Vérification des poids et des mesures.
1—31. Justeringskommissionens berättelser för aren 1891—1921.
32—33. Justeringsbyrâns berättelser för åren 1922—23.
34-48. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1924—38.
XV. Lots- och fyrinrättningen. — Pilotages et phare?.
1-14. Ny följd. Överstyrelsens för lots- och fyrinrättningen berättelser för aren 1885—96, 1897—1901, 1902—06.
XVI. Allmänna byggnaderna. — Édifices publics.
1—8. Överstyrelsens för allmänna byggnadenia berättelser för aren 1888—1919.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—2.1. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—42.
XVII. Forststatistik. — Foiêts de l'État.
1—37. Ny följd. Forststyrelsens berättelser för aren 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—38.
XVIII. Industristatistik. — Industries.
Förra delen. Bergshantering och maskinindustri; mynt- och kotitrollvcrket,
1—25. Åren 1884—1908.
Senare delen. Fabriker och Iwntrerlerier.
1—25. Åren 1884—1908.
26—29. Industristatistik åren 1909—-12.
XVIII. A. Industristatistik. — Industries.
30—57. Industiistatistik för åren 1913—41.
XVIII. B. Hantverksstatistik. — Arts et métiers.
1. Hantverksstatistik år 1913.
2. Hantverksstatistik år 1923.
3. Hantverksstatistik år 1934.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1—40. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbeten åren 1885
—1924.
41—54. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens redogörelser för de under dess ledning verkställda arbeten åren 1925—38.
XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de fer.
1—33. Järnvägsstyrelsens berättelser för aren 1871—1903.
34. Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1904.
35 68. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1905—38.
Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
A. Utgiven av Socialniinisteriet, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. —• Publications du Ministère des affaires-
sociales, du Bureau Central de Statistique et de V Administration générale des affaires sociales.
1-41. Fattigvården aren 1881, 1883, 1885, 1887 och 1893—1936.
B. Utgiven av Fattigvårds-inspektören. —• Publications de V Inspecteur de V assistance publique.
1—21, 24-25. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—1913 och 1916—17.
22—23. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1914—15.
26. Berättelse över Fattigvärdsinspektionsavdelningen i Socialstyrelsen och dess underlydande distriktsinspektörers verk-
samhet ar 1918.
XXI. A. Vårdstatistik. — Assistante sociale.
1. Fattigvården, barnskyddet, lösdrivar- och alkoholistvarden år 1937.
2. Fattigvården och barnskyddet år 1938. Tabellbilagor.
XXII. Försäkringsväsendet. — Assurances.
A. 1—27. Försäkringsinspektörens berättelser angående försäkringsväsendet för aren 1892—1920.
A. 28—46. Berättelser angående försäkringsväsendet i Finland under åren 1921—40.
B. 1-28. Försäkringsinspektörens berättelser angående de lokala brandstods- och kreatursförsäkringsföreningarnas verksamhet
under åren 1897—1932.
B. 29.—35. Berättelse angående de ömsesidiga skadeförsäkringsföreningarnas verksamhet under åren 1933—39.
O. 1 9 . Berättelse angående pensions- och sjukkassor, vilka icke äro arbetareunderstödskassor, åren 1923—31.
C. 10—15. Berättelse angående pensionskassor samt sjuk- och begravningshjälpkassor och -ringar åren 1932—37.
XXIII. Rättsstatistik. Justice.
1. l'rokuratoms i Kejserliga Senaten berättelse för ar 1891.
2—26. Justitieexpcditionens i Senaten berättelser för aren 1892-1916.
27—31, 33, 35-38. Rättsstatistik. Justitieministeriets berättelser för åren 1917—26.
32. Statistisk undersökning över 1918 ars statsförbrytare.
34. Alkoholbruk och brottslighet eller lösdriveri år 1923.
40, 49, 54, 62, 69, 74. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet åren 1925—36. Justitieministeriets berättelse.
39, 41, 43, 46. 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77. Justitieministeriets berättelse. 78. 80. Utg. av Statistiska centralbyrån. Brottslig-
heten. I. Brott som kommit till polisens kännedom. 1927—40.
42, 44, 47. 51, £6, CO, 64, 66. 70, 73, 76. Brottsligheten. II. Åtalade 1927—37. Justitieministeriets berättelse.
45. 50, 53, 57. 59. 61, 65. 67, 71, 75. Jus.iibmiaisteriets berättelse. 79. Utg. av Statistiska centralbyrån. Brottsligheten. III.
Personer som undergå straff. 1927—37.
XXIV. Abnormskolorna. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d''infirmes.
1—17. Berättelser över abnormskolornas verksamhet under läsåren 1892—1911.
XXV. (Förut XXIV.) Pantlånestatistik. Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Pantlåneinspektörens berättelser för åren 1898—1922.
VI. Arbetsstatistik. —- Statistique ouvrière.
A. 1—22. Olycksfallen i arbetet under aren 1898—1925.
B. 1-28. Understödskassor åren 1899—1931.
XXVI. A. Olycksfallsstatistik.— Statistique d'accidents.
1—11. Ny serie. Olycksfallen i arbetet aren 1926—39.
XXVII. Alkoholstatistik. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Handeln med alkoholhaltiga drycker samt utminuterings- och ulskänkningsbolagen under åren 1898—1902 och 1903
—1910.
XXVIII. Emigrationsstatistik. — Émigration.
1—23. Emigrationen under åren 19C0—37.
XXIX. Valstatistik. — Élections.
1. Lantdagsmannavalen åren 1907 och 1908.
2. I lantdagsvalet 1—2 juli 1908 deltagande män och kvinnor.
3—9. Lantdagsvalen åren 1909—11, 1913, 1916, 1917 och 1919.
10-11. Riksdagsvalen aren 1922 och 1924.
12. Valet av elektorer för utseende av republikens president år 1925.
13—14. Riksdagsvalen åren 1927 och 1929.
A. Riksdagsvalen och valen av elektorer för presidentvalet. — Élections au parlement et élections des électeurs du President
de la République.
15. Riksdagsvalen år 1930.
16. Valet av elektorer för val av republikens president år 1931.
17 18. Riksdagsvalen åren 1933 och 1936.
19. Valet av elektorer för val av republikens president år 1937.
B. Kommunala val. — Élections communales.
1. Kommunala val åren 1921—28.
C. Övriga. — Autres.
1. Förbudsomröstningen år 1931.
XXX. Jordlegostatistik, — Fermage.
1—5. Jordlegostatistik för åren 1910—14.
Ii—7. Jordlegoförhållandena i Finland år 1912. I—II.
8. Jordlegostatistik för åren 1911—15.
XXX. Kolonisationsstatistik. — Colonisation.
A. 1—17. Kolonisationsfondens och kolonisationsförmedlarnes årsredovisningar 1918—37.
C. 1.1—11. Kolonisationsverksamheten å jord i enskild ägo åren 1918—31.
B. C. 1.12—18. Kolonisationsverksamheten 1932—38.
T.2.1—VI. Från enskild jord avskilda legoområden 1919—30.
I). 9—13. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—20.
I). 14—19. Jordlegostatistik för åren 1921—£0.
XXXI. Kommunal finansstatistik. — Finances communales.
1, 3—4. Städernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar ocli skulder åren 1910—19.
2. Landskommunernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder aren 1910—12.
5—9. Stadskommunernas finanser åren 1925—32.
A. Städernas och köpingarnas finanser. — Finances des villes et des bourgs.
10—13. Stadskommunernas finanser åren 1933—36.
14—17. Städernas och köpingarnas finanser åren 1937—40.
B. Landskommunernas finanser. — Finances des communes rurales.
1—6. Köpingarnas och landskommunernas finanser åren 1930—36.
7—9. Landskommunernas finanser åren 1937—40.
XXXII. Sociala specialundersökningar. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Novemberstrejken år 1917 och upproret 1918.
2. Bostadsräkningen den 25 april 1919.
3. Undersökning angående arbetsförhållandena bland lantarbetarna under avlöningsåret 1919—1920.
4. Undersökning angående arbetsförhållandena bland skogs- och flottningsarbetarna våren 1921.
5. Undersökning rörande levnadskostnaderna under bokföringsperioden 1920—21.
6. Brott mot förbudslagen 1/6 1919—31/5 1924.
7. Förbudslagsenqueten år 1923.
8. P"ör fylleri anhållna personer i städerna är 1923.
9. Lastnings- och lessningsarbetarnas levnadsförhållanden (utg. 1928).
10. Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, avlönings- m. fl. förhållanden år 1925.
11. Den tekniska personalens arbets- och avlöningsförhållanden år 1929.
12. Nattarbeterskornas arbets-, bostads- och hälsoförhållanden (utg. 1935).
13. Undersökning rörande arbetarungdomen (utg. 1935).
14. Levnadskostnadsundersökningen är 1928. A och B.
15. Levnadsförhållandena bland textilindustriarbetarna år 1929.
16. Bostadsförhållandena på landsbygden år 1937.
17. Studenternas ekonomiska förhållanden ar 1935.
18. De sinnessjuka och intellektuellt defekta (utg. 1940).
19. Bostadsförhållandena i städerna år 1938.
XXXIII. Jordbesittningsstatistik. — Statistique de la propriété foncière.
1. Bolags m. fl. storjordägares jordbesittning i Finland den 1 januari 1917.
XXXIV. Veterinärväsendet. — Service vétérinaire.
1—8. Lantbruksministeriets veterinäravdelnings berättelser för åren 1930—37.
C. »Statistiska Meddelanden, utgivna av Statistiska centralbyrån i Finland.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1904.
2. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Åbo och Björneborgs län åren 181 &—1890 enligt prästerskapets iolkniänirils-
tabeller.
o. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1905.
4. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Tavastehus och S:t Michels län åren 1815—90 enligt prästerskapets folk
mängdstabeller.
5. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Vasa län aren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängdstabeller.
<)—7. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1906—07.
8. Frivilliga brandkårerna i Finland år 1907.
9. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland ar 1907. ( = F. O. S. IV. A. Kvarlätenskaps
statistik 1.)
10. Folkmängdsförhållandena i Finland ar 1908.
1.1. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland ar 1908. (— F. O. S. IV. A. Kvarlatenskaps-
statistik 2.)
12. Om social alkoholstatistik (utg. 1910).
13 14. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1909—10.
15. Den kyrkskrivna befolkningen i Finland den 31 december 1910.
16. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1911.
17. Om lanthushållningen och åtgärderna för dess främjande åren 1908—10.
18—20. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1912—14.
21. Obligationsstatistik för aren 1905—14.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (utg. 1917).
25. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (utg. 1918).
27. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1917.
28. Civilstatens i Finland familje- och inkomstförhållanden hösten 1918.
29 30. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1918—19.
31. Städernas och landskommunernas utgifter för det ryska militärväsendet aren 1914- -]8.
32. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1920.
33. Obîigationsstatistik för åren 1915—20.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
35. Undersökning rörande verkningarna av lagberedningens förslag till skattelag (utg. 1935).
36. Befolkningsförhållandena i Ta västland från freden i Nystad till tabellverkets uppkomst (1721—491.
1). »Arbetsstatistik» publicerad av Industristyrelsen.
»Statistique ouvrière» publiée par VOffice de Vindustrie.
I. Undersökning av tobaksindustrin i Finland (utg. 19C3). — Recherches sur V industrie du tabac en Finlande.
11. Undersökning av textilindustrin i Finland (utg. l£04). — Recherches sur V industrie textile en Finlande.
UI . Undersökning av bagareyrket i Finland (utg. lf;05).— Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Undersökning av tryckenindustrin i Finland (utg. 1907). — Recherches sur V industrie de V imprimerie en Finlande.
V. Undersökning av folkskolebarnens arbete utom skolan i Finland (utg. 1908). — Recherches sur le travail non scalaire dc*
élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Undersökning av nålarbeterskornas yrkesförhållanden i Finland (utg. 1908). — Recherches sur les conditions professionelles
des ouvrières de V aiguille en Finlande.
VII. Undersökning av löneförhållandena inom tryckeriindustrin i Finland enligt tarifftn av den 1 mars 1806. — Recherches sur
les salaires dans Vindustrie de Vimprimiric en Finlande d'après le tarif du lier mars 1906.
VIII. Undersökning av kontors- och handelsbiträdtnas i Finland förhållanden (utg. 1909). — Recherches sur les commis de bureaux
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